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Son los libros. 
R E S A D E I E S V ^ P V N L ( 
Otro tratado del Camimde^ A ^ ~ rionjmt 
im-.mente^onvnas reglas y mijos* 
OtrotqtiefeintkulaCaJUÜo eJjtirituaUo la¿M 
radas .con vnas exclamaciones, o meditad 
wefpirituales. 
¿I* 
U don Femíneo de Velejó Secretario de! K é haeí^ . 
ero íaaorjy Cii í l k ú ú m o ds Cam ira mas antiguo del 
ConrejOjCertincOjqaeauicndofeviílo por los Teño-
res del vn libro,que con fu licencia fu? ímpreííb, in* 
titulado.la Vida de h fanca Madre Terefa de lefus, y algu-
nas délas mercedesqueDios leliízo^compuerto porlagío» 
ríofa Tanta Terefa ds leruSjtdíTaron cada pliego del dicho li-
bro a quiero mirausiis y medio.el qual tiene noueta y feís 
pliegoSjíinlos principios y erratas, quehafta aoranb eftan 
impreíTas^qüe al dicho precio fuma y monta en papel qua-
crocientos y treinta y dos ,marauedis , y al dicho pre-
cio mandaron fe venda^ no a mas ,7 que eíl:a taíla fe pdnga 
al prIncipÍo,y primer pliego de cada volumen,para que fe fe-
pa loque por el fe hade pe i i r j llenar, íín que fe exceda de la 
dicha taíracian,coirio coníla y parece por el auto y decreto 
origínal,que eftáy queda en mí poder, a que me refiero. Y 
pira que dello conílede mandamiento de lo.s dichos feñores 
del Confejo,y pedímiento del Procurador general de nuef-
tra Señora del Garmen,doi la prefente en Madrid a veinte y 
feis deSetiembre de mil y feifeiétos y treinta y cinco años.' 
Don Fernando de Valle jo* 
F E E D E E R R A T A S . 
Stelibro intitulado, Obras dé la Tanta Terefa de lefus 
eftá bien y fielmente impreíTo con Tu original. Dada en 
Madridacacorze dia§ de Setiembre de 1^55. 
. . I . . . _ E l Licenciado Mure 
C e n í í i r a . 
E vífto los líbro-s que compufo la fanta Madre T e -
refade lefuSjque fe intitulan de Cu Vida, y las Mo-
radas,y Camino de perfeceíon, con lo demás que 
Te junta con ellosj que fon de mu i Tana y Catolice 
jotrÍna,y a mi parecer de grandifsimavtiiidad, para todos 
tós que los leyeremporqueenfeñan quan pofsible es tener 
éftrecha amiftad el hombre con Dios, y defeubren los paf 
bspordonde reíubeaeílebien, yaoifan de los peligros ] 
jngaños que puede auer en eíle caminoty codo ello con tan 
'a facilidad y dulzura por vnaparte,y porocra con palabra 
ean viuas,que ninguno los leerá,que íi es efpirítual, no balií 
grande prouechojy fi nólo esnodefeeferlosy íe anime par 
5l!o,oa lo menos no admire la piedad de Dios con los hom 
bres que le buícaiijy quan prefto le ha lian,y el trato dulce ( 
con ellos tiene. Y afsi para el loor de D ios, y para el proue 
cho común conuiene,que eftos libros íe impriman y publ? 
quen.En fan Felipe de Madrid a ocho de SeciGtnKí-í» A~ — 
y quinientos y ocksnca y fíete. 
F r a i Luis di 
'•V " L I C E N C I A . 
O don Femando de Vallejo Secrecario del Reí nuft-
ílro ieisor, y íu Ercímaiio deOmaiamas aDtigiiodet 
Con(ejo,certiiico^ue auiendoíe viílo por los Seño* 
r es del vn libio que coropufo la glorioía virgen íanta 
Terefaáe lefusjintimladode.íu Vida,llamamíenco, y apro-
üechamiencojcon algunas cofas deoracíon-Ocro del Cami-: 
no de la Pei'feccionf)imcamente con vnas Reglas y Auiíbs, 
Cero,que fe intitula Caftillo eípititual, ó las Moradas, coa 
vnas Exclamaciones,ó Medicacioneserpirituales.Yauien-
dofé fecho fobre fn ímprefsion la diligencia que la Pragma-
tica fobre eMofechadífpone , dieron licencia, yfacu tad & 
qualquier ImpreíTbrdeftos ReinoSjparaque por vna vez lo 
pueda imprimir y vender,por el original que en el Confejo 
fe vio,qne va rubricado,y firmado al fin de tm nombre, con 
que antes que fe venda U traiga ante los dichos feñores, jú-
tamente con el dicho original, para que fe vea fila dicha im-
|»ref$ioneftá confoimea él,ó traiga fee en publica forma, 
pomo por Corretor nombrado por fu Mageftad fe víó, y co-
rdgló la dicha ímprefsion por el dicho original, y fe le tafTe 
el precio por queíe hade vender,fopenade caer, e incurrir' 
en las ponas contenidas en las Leyes,y Pragmáticas deftos 
Reinos,que fobre ello difponen¿como mas largo confta y 
parece por el auco>y decreto fobre ello dado,que eftá y que-
da en mi poder, a que rae refiero vv«<ra qued^Uv,Confte de 
«indaraiento delará* lGaores¿*i confejo,^ pedimíe-
r r A K í L '""a c ^ ^ ^ ' P ^ c u r a d o r g e n e r a l d e 
I>on Fernando de Vallejo; 
A L A E M P E R A T R I Z 
nueftra Señora, el Prouincial y 
Orden de los Carmi 
Deícalqos. 
i t a s 
V E S T R A íánta 
Madre Teréía dc_j 
le íús , raouida de_í 
Dios,efcriuio para^ 
enfeñamiento délos 
Monafterios quc4 
fundode la primera 
regla de ííi Ordenjalgunos tratados lle-
nos de dotrina, y de eípiritu, que íien-
do viftos y examinadoSjha parecido fe-
rán de grande prouecho para las almas 
Eftos ofrecemos agora a V. M . come 
la mas precioía joya que tenemos , pa-
ra aue iSliendoa luz debaxo de íu Rea1 
u a ü i c a t o n a , 
amparojquíeri losvierejos precie y es-
time en lo que ion. Derms de que o~ 
bras tan grandes y de taníanta muger, 
de jufticiafe deuen a V.M.que es la-j 
may or de todas^ no menos en íantidad 
que en grandeza, Dios guarde a V. M . 
EnMadrid a diez de Abril de mil y qui-
nientos y ochenta y ocho. 
A L A S M A D R E S 
P R I O R A A N A D E 1 E S V S , Y 
RELIGIOSAS CARMELITAS D E S -
calcas del Monaflerio de Madrid, 
el Maeftrofrai Luis de León, 
lalud en Icfu Chrif-
t o , 
O No conoci fni v i a la [anta Madrt~* 
Tere/ade íefm mientras ejliiuo en la tie* 
rra, j / as aora qut vine en el cielo ¡a- co-
nozco, y -veo ctiji jíempre, en dos imágenes 
vinas que nos dexo deji^ que fonJus hija*) 
y fus libros, que a mi juiz.'ofon también teñigos fieles , y 
mayores de toda excepción^ defii grande virtud jpo* qut~* 
-lajfguras de fti rojiro^fila& viera) mojlraranmefu cuer-
po: y Jtiópalabras,JÍ las oyera, me declararan algo de 
virtud de fu alma: y lo primero era común lo fegundo 
fugeto a engaño ¡de que carecen efuu dos cojas en que la 
veo aora* que como el Sabio dize, el hombre enjus hijos Je 
conoce. Porque los frutos q cadawno de xa defi quando fa l 
ta , ejfosfon el verdadero tejiigo defi vida- y por tal le tie-
ne Cbriftoy quando en el Buangelio, para difirendar al 
malo del bueno^ nos nmitejolamente a jksfhms* De fus 
frutos .diz? Jos conoceréis vAjji que la virtud y fantidad 
de la fantñ Madre 'terefa^qüe viéndola a eQa me pudiera* 
fer dudoja e incierta,, (Jfa mifma aora no viendo!a, y v i en* 
do fus libros }y las obras defim manos^quefonfmbya&Jen* 
gopor cierta y muí clara. Porque por la virtud qm en to* 
das rejjilandecsy fe conoceJin engaño h mucha*gracia que 
fufo Dios en la que hizo gara madre de/ie meuo milagro, . 
qmportuldms fe? tenido jo que en eUis Dios ¿WA b í t t , 
ypo? eÜis.Qji! fies mü.ig'O lo que éUntfiierA de lo qu*^ * 
por orden n Uarjl aún'ec^al en eUtbeeln tAniaveofis ef: 
tridrdm.trias.y n'i 'sU %s qne (l.tm irle mjl igro es poo, por 
q ihésvn íyuntarnisitode m:ie')Os mt/airof. Qje vn mi* 
lagn es,que vni. mu^r,y foh, redundo .a perfección 
v'm Orden en muzsfssj. en hombres T otro lag^ade per-
fe celan á qus los reduxi, T otro ,y tercero , el grAndíJfhm 
crecimiento a que hi venido en tan pocos años y de tznpe-
queños principios,que cadi vn.i por ft fin cofas mui digna s 
de conftderar. Torque ni /sendo de las mugeres el en/eñar, 
J ím elfir tnfmaias^omo lo tferitíefAnPablo Jugife ve q 
es maratiHia nuéru vnaflxca muger tan animofa que em* 
prendiese vna cofa tan grande $ tan fahiay efica^que fa-
ihjjú con ella, y rohaffe los cora^oms que tratauapara ha • 
Z.erlos deDiosyUeuifJe las gentes empos defina todo lo que i 
Aborrece elféntido. Un qiie(alo que yo puedo juzgar) qui-
fo Dios en efle tiempo, quando parece triunfa el demonio 
en la muchedumbre de los infieles que le ftguen y en la por* 
fit de tantos pueblos de heregesyque hazenfus partes,y eti^ * 
los muchos vicios de los fiel es que fin de fu vando yptra 
emilecerh,yp.íra baztr burla del ponerle del ante i no vn 
hombre valiente rodeado de letras jino vna muger pohre^ 
yfola, que ledefafiiffe^y ieuantajfe vandera contra el y y 
ioiz'ep publicamente genis que le venf.i y huelle y acocee; 
y qui/ofin duda para demofiracion de lo mtebo que puede 
en efia edad adonde tantos millares de hombres, v n u con 
fus erra ios ingenios, y otros con fus perdidas eqftumbres 
aportillan fu Reino, que vn a muger alumhraffe los enten-
dimientos, y ordemjffe lasco/lumbres de muchos ¡que eada 
día crecen para reparar efias quiebras. T en efta vejez 
déla Iglefia tmopor bien de moíirarnos que no fe enueje* 
te fu gracia ¡ni es agora menos la virtud de fu ejpiritu, que 
fas en los primeros yfelices tiempos della, pues con mediot 
VMS 
masfims m Hnagt qm mtmm, faze lo mifmo, d cafi ¡o 
wifmo que entonces, T no es menos clara, ni menos miía-
grofa la fegunda imagen, que dixe, que fon las efcriiuras 
y libros ¡en los qual es,fín ninguna duda quifo el EJpiritH 
fanto, que lafanta Madre ferefafmjfevn exemplo ra* 
rijfimo; porque en la alteza de las (ofas que trata y en la 
delieadezay claridad con que las tratai excede a muchos 
tngeniosiy en laforma del dezir ,y en la pureza y facili* 
dad del eñilo,y tnla gracia, y buena campo/fura de las 
palabras, y en vna elegancia dejafiitada, que deleita eti^ > 
efiremojudoyo que aya en nue¡ira lengua ejcritura , que 
con ellos fe igualeX ajjificmpre que los leo me admiro dtJ> 
nueuo y en muchas partesdcüos me parece que no es inge-
nio de hombre el que oigo:y m dudo fmo que bahlaua ely 
Ejpiritufanto en ella en muchos lug.ireSyy que le regia la 
pluma y la mano ¡que ajft lo mamfiejla la luz que pone en 
i as cofa i efcurasy elfmgo que enciende confus palabras en 
eJ cora fon que las lee. Que dexados aparte otros muchas 
y grandesprouecbos que hallan los que ieen efios librosydos 
fon a mi parecer Jos que con mas eficacia hazen. Vno fa-
cilitar en el mimo de los le flor es el camino de la virtud. 
T otro encenderlos en el amor deBa.yde Dios. Porque en 
¡o vno es coja marauiUofa ver como ponen a Dios delanü 
los ojos del alma ,y como le muejlran tan fácil parafer 
hallado,y tan dulce, y tan amigable pára los que la ha' 
Han -.y en lo otro,mjolamenté con todas^ mas 'fc$ cada vna 
de fas palabras pega al alma fuego del cielo y que la abra* 
fay deshaze. T quitándole de los ojos y y delfentido todas 
las dificultades que a i , mpara que no las vea ¡fino para 
que ñolas ejiime, ni precie, dexanla no filamente defsn-
gañada de loque la faifa imaginación le ofrecía , fmo 
defiargada de fu pfo y tibieza ,y tan alentada ,y{fiftJ> 
puede dezir ajp]¡ tananfiofa del bien, que huela luego ael 
W í l ^ f ' f q w & t ^ qut en aqud 
pecho fmto vlma, ía lh como pegado en fus palabraj, de» 
manera que leuantan llama por donde, quiera que p ifTan. 
/ijfl que tomando al principio,Jim la vi mientras eftuuo 
en la tierra,.¿ora la veo en fus libros y hyas.O por dezir-
lo mejoran 'mefircu reuerencias ¡olas la veo aora^ que fon 
fa-s fry^ de las rvasparecidas afiu coflumhres ,y fon re-
trato vim de fm efcritunu y libros. Los quales libros que, 
falm aluz-.y el Confijo Real me cometió que los vie/fe, 
puedo yo con derecho enderecarlos a ejfe fanto ConuentOy 
¡orno de-hechoh higo , por el trabajo que he pue/io CÍL-J 
ellos que no ha fido pequero Porque no folamente he tra -
bajado en verlos j examinarlos, que es lo que el Confijo 
mandd.Jíno también en cotejarlos con los originales mf* 
mos q u .efmúeron en mi poder muchos di as y en reduzir 
los afupropiapurezi enla mifma manera que los dexd 
efcrkos defu mano ¡a fanta Madrean mudarlos¡ni en » 
pala1;ras, ni en cojas de que fe ainan, apartado mucho los 
trabajos que mdauan^dpordfcuido de los efcriuícnies^ 
o por atrewmiento y error. Qj^ e hazer mudanca en las 
cofu qut efcríuio vnfecbo en quien Dios viuia.y quefir 
prefume le mouia a efctmirlM fue atreuimiento grandif 
fimo.^ error muí feo querer emendas las palabras-, porque 
Jieniend 'term htm CafreUano, vieran que el dé la fanta 
Madre es la mifma elegancia. Que aunque en algunas, 
•partes de lo que (fcrjue antes que acahe la razón que. co-
mienza la mezcla con o-Jras razones , y rompe el hilo, co-
wenjand.o muchas vezes con cofas que ingiere, mas in -. 
gierelasían diefíramente y haze con tan buena gracia 
la mezcla ¡que efe mifmo vicio le acarrea herm.oJurayy\ 
es el lunar del refrán. <JtJfi que yo los he re/lituido a Ja 
primera pureza. Mas porque no ai cofa tan buena j n que 
la mal a condición de hs hombres mpueda lemntarvíi—j 
Maque ,firá bien aí¡ui( y hablando ^  con quefir AS., mué* 
éiñc¡as)re^onU9sonbrmdad.^a 
algunos'. Ctíeniaffe en efios Ubres vencíacienes, y iratan-
jeen eüos cojas interiores quepajfan en Li oración apar-
tadas delfentido ordinario > y aura por ventura qttrsju*» 
diga en las reuelaciones \ que es cafi dudo/o,y que ajji no 
conuenia que faltejfen a l u z : y en ¡o que toca al trato i n -
terior del alma con Dios i que es negocio mui ejpiritual^y 
de pocos^y que ponerlo eti publico a todos ^  podrafer oca* 
Jion de peligro. En que verdaderamente fe enganan.'JPor-
que en lo primero de las revelaciones^ affi como es cierto 
que el demonio fe transfigura algunas vezes en Angel de 
luz y burla .y engaña las almas con apariencias fingidas^ 
affi también es cofaJin dudaty de Fe, que e l Ejhiritu fan* 
to habla con losJuy os y y fe les muejir.ipor diferentes ma-
neras , o para j u prouecho , o para el ageno. T como las 
reuelaciones primeras no fe han de eferiuir, n i aprotinr^ 
porque fon ihifíones; ajft eftas fsgundas merecen Jew fa» 
bidas y eferitas. Que como el Angel dixo a Tobi is: E l fe -
crsto del Rei bueno es efconderlo} mas ías obra* de Dios, 
cofafinta y deutda es man'tfeftarla* y d efcuhrt rías . Qvjut 
fanto ai! que m aya tmtdo alguna reuelación } u que v i -
d ¿defamofe eferiue, en que no/e efe r man las reuelacio-
nes que timo > Las biflor i as délas Ordenes de los fantos 
Domingo,y Frmci/co, andan en las manos }y en los ojos 
de todos j y caf no a i hoja en eUas/in reuelacion,d de los 
fundadores, u de fus dicipulos. Habla Dios con fus ami-
gos fin duda ninguna,y no les habla para que nadie lo Je-
f a , fino para que venga a luz lo que les dize, que como es 
¡uz? amala en todas fus ce fas; y como hufea lafalud de los 
bmbreS) nunca haze efas mercedes ejp setal es a vno\ J i m 
para aprouechar por medio del a otros muchos. Mien -
tras fe dudo de la v i r tud de la f i n t a Madre Terefa, y 
mientras huuo gentes quepenfiron al renes de ¡oque era: 
porque aun no fe vía la manera en que Dios aprouaua^ 
fm obras, bien fue que eftas hiftortos no falieffen a l u z , m 
í f 3 0 * 
andmiiefen en publico para efe afir la temeridad de los 
jmzios de algunos ¡mets aora de¡pues de fu muerte, quan* 
dolos mtfm&scofa* ,yel fucejf) detlas bazen certidum* 
bre que es Dios ^ y quando el milagro de la incorrupción 
dejtt cuerpo , y otros milagros que cada di a haze, nos 
fonenfuera de toda duda fu fantidad: encubrir las mer-
cedes que Oíosle hizo vimendo ,yno querer publicar los 
medios conque laperficiono para bien de tantas gentes y 
feria en cierta manera, hxzer injuria al Bfpiñtufan-
to%y efeurecerfus marauillas,y poner velo a/u gloria. T 
afji ningtmo que bien juzgare , tendrá por bueno que ej~ 
tas reuelacionesfe eneubran.Que lo que algunos dizen,fer 
incomeniente quela Madre m 'tfma eferhafus reuelacio-
nes defi \ para lo que toca a ella, y a fu humildad y modef 
fia, nj lo es porque las efe rimo mandada^ yforjada: y pá* 
ra lo que toca a nofotros, y a nuefiro crédito, antes es lo 
mai conueniente. Porque de qualquier otro que las eferi-
mera, fepudüra tener dudafífe engañaua,dfiqueria en-
gañar , lo que no Je puede p^fumir de la fanta Madre, 
que efe rima lo que pajfaua por eüa:y era tan fanta, quLs 
no trocara la verdad en cof&s tan granes. Lo que yo de al-
gunos temo es,qus difguBan de fémejantes eferituras, no 
for el engaño que puede auer en ellas fino por el que ellos 
tienen en'JÍ% que no les de xa i reer que fe humana Dios ta-
to con nadie que no lopsnfarian ficonftderafftn effo mif 
mo que creen. Porque ¡ i confiffin que Dios fe hizo hom-
bre, qmdudan deque hable con el hombre >yficreen que 
fue crucificado y acotado por ellos, que fe efpmtan que fe 
regale con ellos>Es mas aparecer a vn fieruo fuyo^y ha-
blarle ,d hazerfe el como fiemo mejlro^ypadecer muer-
te} Animenfe los hombres a bufear a Dios por el camino 
que él nos, enfeña^ que es la Fe t y la Caridad ty la verda* 
deraguá^da de fu leí, y eonfejos^  que lo menos ferd hazer-
¡esfémejantes mercedes, Afji que los que no juzgan bien 
def 
fofiM nmWtmstptsporqm no creen qué Iks ai, vtuen 
w gfandíffimowrori y e s porque dgmcM de loó que ai 
fon engáñofir.obli^^ que t* 
conocidafintidad defm autores apruempor verdadera*t 
qualesfin las que fe efmuen aqui. Cuya hiftoria no filo m 
es peligro/a en efla materia de reueladones, ma* es proue* 
cbofay neceffariapara el conocimiento déla* buenas en 
aquellos que las tunieren. Porque no cuenta drfnudamen-
te las que Dios commtcd a la /anta Madre Terefa tJim 
dize también las diligencias que ella hizo para examinar» 
las y mueftra las feriales que dexan defilas verdaderas y 
el juizio que deuemos hazer deUas,yJife ha de apetecer, ó 
reufar el tenerlas. Porque lo primero eíia efcritura nos en-
feñ i que las que fon de Dios produzen fitwpre en el alma 
mucb ¡s virtudes; ajji para el bien de quien las recibe , co-
mo para lafaludde otros muchos.T lo fegundo nos auifiL-* 
que no auemos de gobernarnos por eSas: porque la regla de 
la vida es la dotrma de la Iglefia .y lo que tiene Dios re-
velada en fus libros^y lo que ditfa lafana y verdadera ra-
zon. Lo otro nos dize, q t e no las apetezcamos, nipenfe-
mas que ejia en ellas la perfección del ejj>hituy u que fonfe-
riales ciertas de la gracia^ porque el bien de las almas ejicl 
propiamente en amara Dios mas y y en el padecer mas por 
el,y en la mayor mortificación de los afeBos.y mayor def~ 
nudez y defafimiento de nofotros mlfmos , y de todas las 
cofas. T lo m 'ifmo que nos tnjeña con las palabras aquefía 
efcntura.nos lo demuefira luego con el exemplo de la mif 
mafmtaMadrede quien nos cuenta el rezelo con que an* 
duuofiempre en todas fus reueladones .y el examen qat^ 
del las hizo ,y como fiemprefegouernd, no tanto por ellas, 
quanto por h quff le mandauan fus Prelados y Confejfores, 
-sonjer eüas tan notoriamente huenas,quanto mojlrar'ó los 
tfttos de reformación que en eüa bizieronyy en toda fu or-
den, Ajfi qu$ las nuelaciones qm aqui fe cuentan, ni fon 
4 dn-
, dudo/as,ni ahrenpmrtapara ¡as quefir antes dpfcíihrtn 
íuk para comcif las que l ofiisren-.y fon pava áquefte cono-
, cimiento como la piedra del toque ejión Uhros. Refla aom 
dezir algo & los que haUanpdigrG en e!lot,por la delica-
deza de lo que tratán.que dtzen no es para todos; porque*» 
como aya tres maneras, degenies\vnos,que tratan de ora~ 
\ (ioniotros ¡quefi quifuffen^podrun, tratar della-y otros .que 
no podrían por la condición defu:efi ado-.pregunto y o^qua-
lesfon ¡os que deíios peligran''Los ejpírituales ? TS^ Oi fino 
es dañofaher vno (Jjfo m'fmo que hazey profffli. Los qut~* 
tiemndijpofiúonparaferlo>. Mucho menos:porque tienen 
aqui¡ nofoto quien los guie quando lo fueren-, fino quien » 
los anime,y encienda a quelofean, que es vn grandtjfmo 
bien. Pues los terceros en que tienen pdígro* Enfaber que 
es amorofo Dios con ¡os hombres* Qj^ e quienfe defnuda de 
todo, le halla,? Los regalos qM ba&e a ¡04-almas f La dife-
rencia degu/ios qlss dalla manera cómodos apura ¡y afi-
na} Que ai aqtú qv.efi bido. mfmt i f íqu t a quien h-ley ere} 
QQS lio crie mUUdmira'cMde Dios .y que no le encienda 
en fu amor > Qujftla confid&raciondejias obras .exterio-
res que baze Dios enla oración, ygouernachn de las co -
fas , es efcuela de común proueebo para todos los hom-
bres y el conocimiento de fus mar auJ lias fe cretas > como-
piedefer dañifa a ninguno >T quamd' alguno porJu ma-
la d;fpoficÍGnfacAradam , era lufopor ¡ffj cerrar hi~> 
pm-Ui a tanto proueebo , y de t a n t o s f e publique el 
Muatígdiv, porque en quien no le recibe. > es oeafion d<^ j-
mayor perdición , comofan Pablo dexia* Que efmtaras--
4*M aunque entren Lu/agradas en eüasy de que vn animo 
mal d^uefto nopuedé concebir vn errm'\En el juzgar de 
las cofM, deuefi entender^ afí ellas fon ¡nenas en j fy con* 
•uentttesparafuJines.y no a lo que hará dellas el mal v f i 
de a¡gums\que fi-, a -eíhfe- mra^nmguna. ai tanfantaiqtLs 
mfepmdai vedar* '..Que mmfmtos que los S.aeramenM' 
Quctt* 
Qmntospor el mal vfo deUos fe bt&enpéofietf E l dtmomo 
comofigaz,,)/ que veiaendammoSi muda aferentes co . 
¡ores$ nueflrafe en ¡os entendimientos de algunos reca-> 
tadoy cuidadofi del bien de los próximos., p.tra por efat-
far vn dañopart iar lar .qui tar dé ¡os ojos de todos, lo que 
es bueno y prouechofo sn común. "B '^nfabe H q¿¡e perderá 
n?as en los que fe mejoraren^ hizitren ejpi r i tual es perfe* 
Jos,ayudados con la lición defíos libros ¡que ganara, en lci~~» 
.¡¡¡gnoramia p malicia de qual a q m ! q por fu. ind'jpojtcitifi 
•.ofsndien* T ajji par no perder aquellos, encárese y y pone 
'del ante ios ojos el dmo de ¿quefos qm él por otros mil ca-
minos tiene dañados\aunaue corno dezia . no fe ninguna 
tan mal drjpuejto^quefaque daña defaber que Dios esdul~ 
ce con f m amigos % y de faber qua dulce es^y de conocer-por 
que caminosfe le ¿legan las almas ¡a que fe endereza toda 
aquefla efd itura. Solamente me rezelo de vnos que quíis 
r en guiar por f i a todos, y que aprueuan mal % que m or-
denan ellos ¡y que procuran no tenga autoridad, lo que .m-
es fu juizioia los quites no quier) fatisfxzer, porque m~ 
.cefu error de fu volimtad, y ajfino querránferfati'sjhbon 
mas quiero rogar a los demás, que m les den- ere dito,por* 
que m le merecen, • Sala -vna cofa aduertire aqui, me es: 
neuffirio [e adaierta , y es : Qíhe la f in ta Madre, ha-
blando déla oraeion que llama de -quietud, y de otros gr** 
dos tnas al tos.y tratando de algunas particulares merce-
des que Syioibaze alas almas , en muchas partes de fio* 
libros avofíiimbraadezlr, que ejíd el alma junto a Diost 
y que amhs fe entienden, y que ej.m las almas ciertas 
que D:ói les habla; y otras cejas dejla manera. En lo qual 
no had.e entender ning.-no , qm pone certidumbre en la 
gracia.y jii/iicia de U* queje ocupan en epos exersicios ni 
áfotros ningjfiúis,por/autosque/eant demanera que ellas 
T&hn •ckrío.i dé fique ta t w i m , finajhrt aqueUds a q u i e t é 
JZ.os Usreuelt,, taMadvs 'mijm^quegozó, dé todo 
h 
LIW ca- qUg m 9flos [ifaos dlze,y ds macho mas que no i h i , t/l 
KT^JL eme m vno deüos eftaspalabras d6fi,T ¡oqm nofipm* 
Cap 4 1 - ' defufiiy .Señoras no poder faber cierto fio* amo, y fon 
Exclama aceptos mis defios delante de vos.T en otra parte; Mas ai. 
Dios mh, como podre yofaber, que no efíoi apartada dú* 
vost 0 vida mi* que Uis de viuir con tan poca feguridad 
de cofa tan importante. Quien te defearafues la ganancia 
que de tife puedefacar, o ejperar, que es contentar en todo 
Morarlas 7 a O ¿os, eíid tan incierta, y llena de peligros? T en el libro 
íap.vlu ^ M[or,aciaS)hablanclo de almas que han entrado en la 
fe tima,quefon las de mayor,y mas pe rfcto grado ¡dize def, 
ta manera. Délos pecados mortales que ellas entiendan 
eftar libres, aunque no feguras.qtte tersan algunos que no 
entienden, que no lesferdpequeño tormento. Solo quiere 
dezir, loquees la verdad,qu? las almas en efios exerci» 
dosfienten a Diosprefenteparalas efetos que en eüas en~ 
tonceshaze, que fin deleitarlas i y alumbrarlas , dándoles 
amfos,yguftos, que aunque fon grandes mercedes de Dios, 
y que muchas vezes, ó andan con la gracia que jufítfíca \ d 
encaminan a ella, pero no por efpj fon aquella mifma gra-
cia, ninaceninife juntan ftempre con eüa.Como en la pro* 
fecia fe ve^ que la puede auer en el que efid en mal efiado. 
E l qual entonces eftd cierto de que 'Dios le habla, y no fa* 
heftlejuíiifica.y de hecho no le ]uflipca Dios entonces, 
aunque le habla,y enfeña. T eflofe ha de aduertir qaanto 
a toda la dotrina comunique en lo que toca p articular me-
te a lafantaM adre.pofs i ble es ¡que defaues que efcriuiolas 
palabras que agorayo refiria^ tuuiejje alguna propia reue* 
¡ación,y certificación de fu gracia. Lo qual ají como no es 
bien queje afirme por cierto, ajft no es^ ufio que con perti-
nacia/e niegue, porquefaeron mui grandes los dones que 
Dios en eBapufo , y las mercedes que le hizo en fus años 
pobreros, a que aluden algunas cofas de las que en eftos 
libros, eferiue, ¿Mas de lo que en ella por ventura paffopot 
tner-
mrcedfagutary nadie ba i e U z t r regía en cotmm. T con 
eje aduertimiento qíida libre de efi ripie so teda aquefta 
eferitura. Qmfegunyo juzgo, y ejperoferd tan prouecho-
Ja a las almas ^  quanto en Jas de va e¡I ras re Herencias, que 
Je criaron,yfi mantienen con eü^ffe ve. k A quien [uplico 
fe acuerdenJtempre enJusfantas oraciones de mi. E n fia 
Felipe de Madrid a quince de Setiembre de mil y qui-
nientos y o chenta y fíete. 
T A -
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pitulos deítc libro. 
E n el de fu v i d a , 
^ A píenlo prime: o, como el Señor comécó a def-
itar fu alma en la niíitz a cofas virtuofasj y la 
ay.ijca que es pata e í lo /e r lo los padres.pag. 3. 
( ap.^.Comofue perdiendo ettas virtudes,y lo que 
importa en ia niñez tratar co pei íbnas virtuoías, 
Cap. 3. Como fue parte la buena compañía para tor-
nar adeípertar fus defeos ; y porque manera co-
rnee ó el Señor a darle alguna luz del engaño que 
auia traído, pag. 10. 
Cap.4. Como la ayudó el Señor para fo rea ríe a íl 
mifraa a tomar habito de moja,y las muchas en-
fermedades que fu Mageftad comentó a darle, 
p-ig.13. ^ 
Cap. 5.Proíígue las grades enfermedades que tuno, 
y la paciencia que el Señor le dio en ellas, v como 
faca de losnules bienes,pag. 19. 
Cap. 6.La merced que le hizo el Señor en darle eo-
formiJad con tan grandes trabajos,)' como tomo 
por abogado al gioriofo fau lofef^y lo mucho que 
-le aprouechó jpag. 2,^ . 
Cap.7.Por los términos que fue perdiedo las mer-
cedes que eí Señor le aula hedió , ) ' los danos que 
aiennofer muí encerrados los rnonafterios de 
monjas, pag, 31. 
Cap. S'.Qu.inro prouecho le hizo no apartarfe del 
todo de la o rac ión^ quan excelente remedio es 
para 
T ' M a de los C¿pitidos: 
pan ganar lo perdidc-perfuads aque todos la ce-
gan,pag;.44. 
Cap.9.Porque termino comeoco el Señor a defper-
. tar fa alrm,v a d-irle luz en can gradas tinieblas, 
y a fortalecerías virtudes para no ofenderle, pa-
Cap. lo.Comien^i adeclararlas mercedes qwe el 
Seóor le luzía en iaoracion.y en lo que nos {SoJ 
demos nofotros .lyudar. Pide a fu conSeíTor que 
no deícubcaeí fecrecodeílas merced es,p. 5^. 
C^p-11. Dize en que eíba la falca de no amnr a Dios 
eon perfecció en poco tiempo. Pone qua^ro gra-
dos d? oración,)' va tratando del primer^,p.6 /. 
Cap. 11. Profigue en eíle primer eftado. Dize haíta 
dode po jemos llegar con e! fliuor deDios por no-
fotros meímos, V el daño q haze querer íubír el 
i erpidcua coías robrenaturales haíta que el Señor 
• le leu ínte.pa2;.70. 
Cap. i 3.Proíígtie en el mlfmo efta lo. v da auiíos pa 
raaígunas tema clones que en ei íueie poner el' 
.: deaion*o,p,.rg.74. 
Cap, 14. Comienca a declarar e^  fegundo gra lo de 
oración, y como es ya de cofas fobreaaruráíes, 
pag 84. ; 
Cap. Í .^ PfoGgue en lamlfm^materíajda algunos 
:auíibsd3 como fe han ieauer en cita oración de* 
I , í:iquietui:v trata como fon machas las almas que 
llegan a eíla oraciomy pocas las que paílan ade-
lante,pag.9o. my • 
Gap. 1 Ó.Ti-ata del tercer ^rado de oración y va de-
clarad i c o la s m u {, fubida^lo^ puede, el alma qp e 
ftHlega aqoiíí % cíenos queitazen eibs mercedes 
tangrindes del Senor5p.99, . ; 
Cáp;a7.íP£o%iaeeá U miíbi^mácecia cleíle tercer 
T d h U de los Capítulos. 
grado de o rae lo,- acaba de declarar los «fetos que 
hazejy lo que aqui Inquietan la imaginación y 
memoria,pag.io3, 
Cap.iS. Traca cid quarto grado de oración, y co. 
, miengaadeclararpor excelente manera la gran 
dignidad en que el Señor pone al alma que efta 
en efteeftadojpag. i oS. 
Cap.19. Profigueen lamif tmmner ia , y comien-
ca a declarar los efe eos qi e haze en el alma eAe 
grado de oración. PeiTusde mucho a que no tor-
nen a t rás , ni dexen la oración, aunque tornen a 
caerjpag.i 1 y. 
Cap.io.La diferencia que ni entre vn'on y arroba-
miento,declaraque cofa es anobamíe iuo , y los 
eíetos que haze,pag. 114. 
Csp.2,1. Profigue y acaba efte poftrer grado de ora-
cionidize lo mucho que fíente el alma que eíla 
en él de tornar a viuir en el mundo , y la luz que 
da el Señor de ios engaños de},p. i 3¿. 
Cap.21.Qjian feguro camino es para contemplati-
uos,no leuatar el efpiricua cofas alcas,!! el Señor 
no le leuantajV comohade fer medíqparala mas 
fubida contemplación la humanidad de Chrifto, 
y de vn engaño en que ella en vn tiempo eílnuo, 
pag.14». ; 
Cap.^ .En que torna a tratar del difeurfo de fu vi-
da^y poique medios comencó a caminar mas a la 
perfeccionjy como fe ha de auer en gouernar al-
mas a los principios, pag. 1 ja . 
Cap.2,4. Como fue aprouechando fu alma defpues 
. que comencó a obedecer, y lo poco que le apro-
i uechaua refiftir a las mercedes de D ios , pagina 
Cap . í .5.De las hablas q^ ue haze Dios al alma , y de 
7*ahla de los Capitulou 
íiVinos en^-^ños qas pueÍ3 auer en eíto, y como 
fe conocerrin .pa^. 16 ^  
Cap. 15. Pi-ofigue en h miCmi m uer ía , y va dech-
rando cofas'qus le aciscían pira h^zsrle perder 
el cem3r,y afiravu' que era buen erpirica el que ía 
íiablau^pag 116, 
C ip. 17.Traca de otro mo lo con que enfena el S3 • 
ñor al alma, y í h hVolarla le da a entender fu vo-
luntad por vna m mera admirable: y declara vita 
gran merce l que le hUo el S3nor,pag. 579. 
Cap. 18.Da las grá ies mercedes q.ie le hizo el Se-
ñor, y como 1 e apareció la primara VQZ. Declara 
quees villoa im tgíinna,y jos grandes efetos y 
feniles quedexa qaando es de Dios,pag. 1 89. 
Cap.i.9-Pí"o^gue en lo commeado , y díze algunas 
gran ies mercedes qae lelaizo el Señor, y lo que 
fu M igefta i hazia para afTegararla, pap. tpp. 
Cap. 50. Baelueal difcurfatie fu vida, y como re-
ma lío el Señor muchos de fus trabajos, con la 
veni da del fanco fea i Pedro de Alcántara al ]m.\t 
dónde ella cftaua. Traca degtandes tentaciones 
y trabajos interiores que algunas vezes padecía, 
Cap. 5 r .Trata de algunas tentaciones exteriores,y 
' reprerentaciones que le hazia el demonio, y tor-
mentos que la daua,pag.ii7. 
Cap. 3 i . Como la pufo el Señor en crpirícu en vn h | . 
gat del infierno aparejado a fus pecados, y lo que 
alüfe lereprefencó.Comiencaa crauarde la fun-
dación del moriafterío de faníofef, pag. 150. 
C ip. 3 3.Proíigue h fundaclo del monailerio, como 
le mandaron queno entedieííe en ella el tiempo 
' • que la dexd. A lgunos trabajos que tuno, y como 
^1 Señor la coníolaua ea elios^pag.t^s). 
Cap. 
ÍTahh &e los Capkulos* 
-Cap, ^ . C o m o fue neceíTirio aufentaiíe en efle t)é« 
po, y la triandaron ir a coníolar vna fe ño ra tnui 
afliglda,y quan eonuenience íue fu ída para mu-
chas cofas,-pag. 148. 
Cap. 3 5. Proíigue en la fundado del monaftrio, por-
gue cannino ordenó el Señor que fe funda (Te en 
pobreza,y como boluio del lugar donde eítaua 
aquella fersora,p¿g.i 58. 
Cap. 3^. Como fe acabó de concluir la fundación 
de monaftei io,las grades contradiciones, y per-
íecucíones que por cfto huuo5y reBtacíones que 
ella pafsó , y corno de todo la u c ó ai Señor con 
vi tor ia .p . ió^ . 
Cap 37.Trata de los eferos que le qaedauail quan-
doel Señor le ha¿ia alguna merced, y otras co-
fas de buena docrina,p.27^. 
Cap. 3 8. De algunas grandes mercedes que el Se-
Jior le hizo en vííiones, reuelaciones, y fecretos 
del cielo; los efetos con queladexauan, y el gran 
aprouechamiento que quedaua en fu alma , pag. 
Cap. 59. Proíígue en la miíma materia de las gran-
des mercedes que le hizo el Señor,y como le 
prometió de hazer por las períbnas que ella le 
M pidieíTe, y verifica cftá promeíTa en algunos ca-
fos^ag.joo, 
Cap.40.Dize otras mercedes que el Señor le hizo, 
cuva noticia puede feruir para prouecho de las 
almas,yque efto,y obedecer, ha íido el intento 
ded@zirlas,p.311, 
Otras mercedes del Señor, que fe hallaron en fus 
papeles eferitas de fu mano, para dar noticia de-
Ilas afusconfefíbres. Pone el Padre fraiLuis de 
Leon;p.32j. 
Ca-
Capítulos del libro Ilaniado Camino 
de perfección, 
Apiculo primera, Oc la cauía que le raouio a ha-
^ zcr con tanca eftrechura fu monaílerio, pag. 
Cap.¿. Como fe han de defeuidar de las necefsida* 
des corporales,y del bien que ai en la pobreza, 
pag.54r. 
Cap. j.Profigue lo que comento en el primero , y 
perfuade a las hermanas que fe ocupen en rogar 
a Dios por los que trabajan por la Igleíia, p, 34 
Cap.4. En que perfuade la guarda de la regla, y tres 
cofas importantes parala vida efpirícual, p.350. 
Cap.j . Tratadeconfeírores,ydeloque importa q[ 
fean letrados, pag. 557. 
Cap. 6 Torna a la materia que^comencó de amor 
perfeto,pag.3éo, 
Cap.7,TracadelamIfma materia de amor eípiri*-
tual,y de algunos auifos para ganarle, $,$64-
Cap.S.Delgranbíenqueai endefafiiTe de todo lo 
criado incerior,y exteriormente.pag. 370. 
Cap. ^ . Del gran bien que ai en huir los dendos los 
que han dexado el mundo, y quan verdaderos a-
migos hallan,pag.57i. 
Cap. 10, Como no baíb defafirfe de lodicho, fino 
nos defafimos de nofotras mifma?, y como eftá 
^ junta efta virtud,y lahumildad)pag,374. 
Cap. 11. Profigue en la mortificación, y dae la que 
fe ha de adquirir en las enfermedades p^ag. 377. 
Cap. 12, Como ha de tener en poco la vida, y la h6« 
ra el verdadero amador de Diossp.375>, 
Cap. 1 ^ Proíígue en la moiaíicacioníy como la re-
< r ahí a de los Capítulos* 
ligiofa ha db huir de los pimcois y razones del tira-
do para llegarfe a la verdadera razoa^pag. 5 8 3. 
Cap. 14. De lo machó que importa no dir profefsio 
a ninguna,ciiyo erpiricu vaya contrario a las co» 
Tas kpto qiaedáa dichas^ag. 387. 
Cap. 15.Del gran bien que ai en no diícutparfejáuá* 
que fe vean condenar íín culpa?pag. 389. 
Cap.ié . De la diferencia qiie ha de auer en laper-
j feccionde los cóntemplatiuós, a los que fe con-
tentan con oracio mental,y como es pofsible; al» 
•gunas vezes fubir Dios vnalma dlftraida a per-
fe ta conremplacionjy la cauradellojpag. 3 9 V 
Cap. 17. De como no todas las almas fon para con-
cemplacionjy como algunas llegan a ella tarde, y 
que el verdadero humilde ha de ir contento por 
i el camino que le lleua el Señor,pag, 7,97. 
Cap. 18.Pi*oíigiie en la mifma materia,y dize quan* 
to mayores ionios trabajos ^ 6 a^s concemplacf-
uos que los de los a^iuos,pag.40o. 
Cap. f$\ En que comienza a tratar de 1 a oracio. Ha-
bla conaliriasque no puedendifcurrii: con el en-
tendimiento, pag. 40 4. 
Cap. 10. Trata como por diferentes v fas nunca fal -
ta coníideraGicm en el camino de la oración, y a-
eonfejá a las hermanas que deílo íean. íiempre fus 
planea s,. pag. 4 ja . 
Cap.z r. De l6muclio q'aermporta comentar con 
gran determinación a tener oración íín hazer ca-
fo de ías inconuenientes^ue el demonio pone, 
pag.4íf. 
Cap. 2-1- En qqe declara que es oración mental, pa-
gina^ 91. 
Cap- 24. Dejo que importa no tornar atrás quien ha 
comentado camino de oración, y torna a hablar 
* f h M 4 de lo! C d p i t ü í o s . 
de lo mucho que va en que íea con gran dermina-
cíoiijp iír.42.1. 
Gap . i4í Como íe ha de rezar oración vocal con 
perfección, y quan junta anda con ella la mental, 
Cap.15. Enquedíze lo mucho que gana vna alma 
que reza con perfección vocalmente, y como a-
caece leuacarla Dios de allí a cofas fobrenacura-
les, pag-^tS. 
Gap.i¿.En que va declarando el modo para reco-
get el péfamié^y pone medios para ello,p.4 30* 
Cap,i7*Del gran amor que nos moftro el Señoreen 
las primeras palabras delPaternofteríVlo mucho 
* que importa no hazer cafo de linage las que de 
veras quieren fer hijas de DíoSvpag.434. 
(Dap.t8.En que declara que es oración de recogi-
1 ;fniencoiy<ponenfe algunos medios para acóílum» 
brarfea eUajpag^^, , 
Gap.29.Prodigue en dar medios para procurar eftá 
oración de recogimiento, if dize lo poco que fe 
nos lia de dar de fer fauorecídas de los Prelados, 
^pag.442.. 
Cap^o.De lo que importa entender lo que fe pide 
en la oracion.Traca dellas palabras del Pacer nof-
tGt,San&ifíteturnomentmto.kplicdas'a oración 
, áequiecud,ycomiencaadeclararIarp.44j. 
Cap. 51. En que profígue en la mifma materia: de-
clara que es oración de quietud,y algunos auifos 
para los que la tienen,pag.449. 
Cap* 31. En que traca deílas paiabras del Pacer nof-
ter ^ fiift v&lmtm tua, fisut in cmlq & in terra^f 
y lo mucho qae haze quien dize eftas palabras 
con toda determinación,y quan bien fe lo pagará 
elSeñor,pag.4jé. 
e r r a , 
7*aMa de los Capítulos. 
Cap. 5 5.En que traca la gran necefsidad que cene-
mos de que el Señor nos dé lo que pedimos en ef-
cas palabras del Pacer nofte i i^w/» noftrum quo* 
tidhmm da nobü hodie, pag.451. 
Cap. 5 4. Profigue en la mifma matertares muí bue-
no para defpues de auer conia!gaJo,p.464. 
Cap.5 5. Acaba la macetia comencada con vna ex-
clara icion al Padre eterno,pag.470, 
Cap. 56.Traca deftas palabras, Dimifte nohis debita 
imihnt, pag.473. 
Cap.37;Di2e la excelencia defta oración del Pacer 
noíler, y como hallaremos de muchas maneras 
coníblacíon en ellajpag.478. 
Cap.^S.Enquecraca de la gran necefsidad que ce-
nemos de ítiplicar al Padre eterno, nos conceda 
lo que le pedimos en eftas palabras, Et nos in~ 
algunas tentaciones,pag^So. 
Gap/59.Pro%ue en la miíma materia, y da auífoé 
de algunas tentaciones de diferentes maneras, y 
pone dosmediospara librarfedellaSjp^S5. 
Cap.40. Di2e,como fi procuramos fiempre andar 
en amor ? cemor,bemos íegurosenere caneas te-
taG{ones,pag.489. 
Cap-41 .Enque habladel temor de Dios, y como 
nos hemos de guardar de pecados veniales, pag. 
Cap.4t.En que trata deftas poílreras palabras, Sed 
Auifos en forma de fentenclas dé la fanta Madré 
T«refa de lefus para fus monjas,pag. jo 1. 
Ca 
Capítulos del libro de las Motadas, 
MORADAS P R I M E R A S . 
Apirulo pnmero,Én que trata de la hermofura y 
^dignidad denueílras almas. Pone vna compara-
ción, pira entertderTevy dize la ganancia que ai en 
encenderla}y íaber las mercedes que recebímos 
de Dios,v como la puerta deíle caftlllo es la ora-
ctonvpag.50^. 
Cap. 1 Trata de quan fea cofa es vn.i alma que eílá 
en pecado mortal,y del propio CGaocímiento , y 
como fe han de encender en eftas moradas, pag. 
MO RCAD AS S E G V N D AS.^^te 
/^Apíru lo vnico,Tratade lo mucho que importa 
^iaperfeuerancia para llegara las póftreras mora-
das,y la mucha guerra que da el demonio, y qua-
to conuiene no errar el oáraíño en el prmcioio 
Da va medio que ha prbuadd fer muí eficaz,pagl 
MORA D AS T E R C E R A S . 
/^.Apítulo primero, Traía de la^poca feguridacj q 
podemo s c ene r míen tras fe, vine en elíe deftie-
rro,aun(|úe;el eftado fea futido, y^ómo conuie-
ne andar con cerno^pag. 5 30. 
Cap.¡L.Profigue en lo miímo,y trata Se las fequeda-
des en la o racion,y que prueua el Señor a los qae 
t í \ m en e ftas Morada s ,pag. 5 515. 
Q V A R T A S MOR A DAS. 
^•Apttulo primero,Trata de la diferencia que a| 
eiurc concencos y guitas en la oracioa,y que ca-
bieti 
tídá fíe hs Cítpitehs* 
h k n (hnál:-r rentas el paníánüeaco, y el entendí» 
mlentOjpag. 541. 
Cap.^.ProÍJgueenlQmírrnOjy declara porvna co-
paracipn que es güilos,y como fe han de alcacar 
no procurandolos}pag. 54S. 
Gap. $• En que trata que as oración de recogimien-
co,Díze fus efetos,y los que quedáde lapaílada,, 
M O R A D A S ( ¿ F I N T A S . 
A pitulo primero. Comienca a tratar como jen la 
^ o r a c i ó n fe -vne el alma con Dios.Dize en que fe 
conocerá no ferveoganojpag. 501. 
.Caf • vProfigue en lo mifmoj decíara la oración? de 
víiion por vna comparación delicada, y dize los 
efetos conque queda el almajp. 567» 
Cap, |.Concinua Íamirmamatefia,dÍ2edeotra ma-
rera de vnion que puede alcanzar el alma con el 
fauor de Dios,y loque importa para efto el amor 
del proximovpag. 573, 
pap.4.Proíigue en lomirmo , declarando mas cfta 
manera de oración. Díze lomucho que impetra 
andármete auifo,porque el demonio le trae grande 
n para hazer tornar atrás de lo comentado, página 
579- ' ' n :V r ¡. 
M O R A D A S S E X t A S . 
Apieulo primero,Trata como en comentando i 
$f$h&xer el Señor mayores mercedes,ai mas gran-
des'trabajos. Dize.al?unos, y como fe han con 
ellos los que eftan en efta morada(pag.584. 
Cap^.Tráta de álguna/mafterás con qüe?defpierra 
nueítro Señor eíajma,queparece no ai en ellas 
que t€fner5aunque es cofa muí rubida,y fon grarit 
--de*mercedes,pag. 5 ^ 0. 
Cap* 
T a b U de los Ciipitulos. 
Cap.3\Tracadelamirmarnacería, ydize de h ma-
nera que habla Dios al alma// auífa como fe han 
desuer en elto,y no fegiiirfe por fu parecer. Pone 
algunas feñales pura que fe conozca quando no 
es encaño,)' quando lo es,pag. 59 5-
Cap.4.T<raca de quando fiifpende Dios ?J alma en 
oración con arrobamiens:o,ó extaiuó rapto,'/ co-
mo es raeneílergran animo para reeebir ra gran-
des mercedes de fu Mageftad^pag.óo^. 
Cap. ^.Proílgue en lo miTmujy tkea de como IcuS-
ca Dios al alma con vn huelo de eípíntlá^ declara 
algo deila merced que har.e el Seüor,pag.61 o. 
Cap.^.En que dize vn e s c ó d e l a oración del capí-
tuio paííado,y en que fe encenderá que es verda-
J(dera)y no engaño. Traca de otra merced que ha* 
ze el Señor al alma,para emplearla eníus alaban* 
c.as.pag.éi^. 
Cap.y.Traca de la irrmera que es la pena que fíente 
de íus pecados las almas a quien Dios haze las 
mercedes dichas. Díze quan gran yerro es, por 
mui erpiricuales que fean, no aprouecharfe de h 
vida,,y parsiodeGhriftonueftro Señor.pag.éi Í. 
Cap.8. Traca como fe comunica Dios al alma por 
viiiori incelecKiahy da algunos auífos ,7 díze los 
efetos que haze quando es verdadera.pag.óip. 
Cap. 9.Traca de como fe comunica el Señor al alma 
porvifionii^aginarí^ y auiía^m^cho fe guarden 
de'defear ir por efte camina. Da para ello razo -
nes jpag. 654. 
Cap. lo.Dize de otras mercedes que haze Dios al 
alma por diferente manera que las dichas , y del 
^ gran prouecho que queda dellasíp.^4i.. 
Cap, 11.Trata de vnos defeos ra grádele impetuo-
ios queda Dios al alma.de gozarle,que ponen en 
pe. 
^Tabla ie los Capiiulos* 
petígro de perder la vida, y con el ptouecho qut 
í*e queda deíla merced que haze el Señor, p.64 y, 
MORADAS S E P T I M A S . 
/^Apítuloprimero,Trata de mercedes grandes 
^ q u e haze Dios alas almas que han llegado a en-
trar en las fepcimas Moradas, y de otras cofas 
raui notables,pag. 651. 
Cap. i.Procede en lo miímo.Dize la diferencia que 
Í ai de vníon efpiricual, a matrimonio efpíritual. 
Decláralo por delicadas eomparacÍones,p.65í, 
Cap.^.Trata délos grandes efetosque caufa efta 
GracÍondicha,mui diferentes de ios paííados , pa. 
gina ^61. 
Cap^.y vlEimojen que da a entender lo que le pa-
rece que pretende nueftro Señor en hazer tan 
grandes mercedes ai alma:y como es neceílario 
que anden juntas Marta y María,pag.é 67. 
Exclamaciones, ó meditaciones del alma a fu Dios, 
eferitas por lamifmafanta Madre en diferentes 
dias, conforme al efpirituque nueftro Señor le 
comúnicaua,contcnidas en diez y iiete paragra-
fbs,pag.67^ 
Fin de la tabla de los 
os. C a p i t u l 
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J E s vs ? y alguna d e l as- ni eTC^e 
miíma, pon mánckd© úc.fu^G&nfcf-
íbr5a^uien lo embi^ t í i r i -
• ^ | ^ t ¿ S ^ í í % ^ 0t< ^ ^ ^ ^ t 
iPf$ S I E R ^Taqtue como 
^0miti4 eém&dodevrmtli}, 
y éé&jnürcédei que el Se~ 
d i e r a n ^ a r é ^ ^ m j A p ^ ^ d a ^ con ciar i* 
dad dixera misgrandeipec^ps.j ruin Vida: 
dierame gran confaelo, maé no han querido, 
antes atadome mucho en ejie cafo :ypor ejlo 
pido por amor del Señor , tenga delante de los 
ojos quien eje difcurfo de mi vida leyere %que 
A ha 
tornaron <t Bksconqmmmeconfolar iporf 
confidero* que á.ejpm$ qut elSemr losI¡4tna* 
ua, m k íornauan a cfinder :jo nofolo tor* 
nma $ferptor >fno que f arete hjaia eftudh 
á rejiftir la* fí^aeSr^u^^^efijad mfr 
haz>ta, como qmefe v i a obligara Jermr mas% 
y eniíniia de f¡> mpodidpagar lo menos de lo 
quedema. Se A bendito fúrjiempre que tanto 
m t ( $ m § ) ' á )qiám€Qn1^ñiMúñ^onJupli-
eo me df gracia i para que con toda claridad» 
j verdad, yo haga ejla rMapim que mis Con-
fejfores me mandan ¡ y aun el Señor fe yo lo 
quiere muchos diaé ha i J im que yo no me he 
^ I I ^ ^ Í ^ ^ r j ^ i t ^ m ^ l o w ^ alábanos 
fuya i y para quedetaqui adetante comcien* 
domeeBosmejor hayuden a mi^aque^a, 
par¿gt4efmdaiferuír algo de lo que 
Mm.hl^e ím m$uhrh''JÍem~' 
pre. alaben f é 4 ' M Í ^ W ^ % ^ * ^ \ 
fa¿, / ímen. 
a 
C ^ P / r ^ L O T R I M E R O , 
E n qm trata como comenfo m M ^ é ' m f f ^ ? 
tar ^/m^ ^»y^ «/^<f^<í cofa^  virtuo-
J^9ylaayudaqí4eejparae/ío 
ferio los Padres. 
L tener padres ^ ircuofos, y ceme-
rofos de Dios, me bailara, fí yo 
no fuera can ruin, con lo que el 
Seoor me fauoreciaiparafer bue-
na. Era mi padre aficionado a 
leer buenos libros, y afsi los te-
nia de Romance para que ley ef-
fen fus hijos: efto, con el cuida-
do que mi padre tenia de hazer-
nos rezar, y ponernos en fer deuotos de nueftra Señora, 
y de algunos Santos, comenco a defperrarme de edad 
(a mf parecer) defeis, óí ieteaños, Ayudauameno ver 
en mis padres fauor,ímo para la virtud. Tenían muchas. 
Era mi padre hombre de mucha caridad con los pobres, 
y piedad con los enfermos, y aun con los criados, tanta, 
que jamas fe pudo acabar con el tuuieíTe efclauos, porq 
los auia gran piedad .-y eftando vna v ez en cafa vna de 
yn fu hermano , la regalaua como a fus hijos; dezia,que 
de que no era libre, no lo podía fufrir de piedad, Era de 
gran verdad,)amas nadie le.oy ó jurar,ni murmurar: mui 
Aoneíto en gran mantera. Mi madre también t enia mu-
A% chas 
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c u s vIi tades, y pifsó la vida egn grades enferíne fadcsj 
graíiiiTsima Honeílidadxofer de harta hermoíara,j mas 
fe entendió q díeííe Gcáíion áq ella hazla cafo della. Por-
que co morir de treinta y tres años,ya fu trage era como 
dcperíóna de machia ed^d, muí apazible, y de harto en-
téndímiento.Fucron grandes los trabajos q pafsó el tíé-
poque vmío:murió mui Ghriftianamente. Eramos tres 
hermanás,y nueue hermanos,todos parecieron a fus pa-
dres (por la bondad de Dios) en fer virtuoíos,Íino fui y ó, 
aunque era lamas querida de mi padre, y antes q.ue co-
mcn^aíTe a ofender á Dios , parece tenia alguna razón: 
porq yo helaftima quado me acuerdo las buenas incli-
naciones q el Señor meáuiadado, y quan mal me fupe 
aprouechardellas. Pues mis hermanos ninguna coía me 
defayudauan a feruir a Dios.Tenia vno caíl de mi edad,q. 
era el q y o mas quería, áunq a todos tenia gran amor, y 
ellos a mirjuncaiiamonos entrambos a leer vidas de San-
tcsjcomo víalos martirios q por Dios los Santos pafFa-
i\xm, parecíame comprauan muí barato el ir á gozar de 
Dios, y defeaua yo mucho morir áfsi, no por amorq yo 
encendieííe -tenerle, íino por gozar caii en bréue de los 
gran A es bienes que leiaaueren el cielo. luntauame con 
efte mi hermano a tratar que medio auria para edo. Co-
cercauamos irnos acier/ade Moros, pidiendo por amo ir 
de Dios, para que alíanos deíbabecaíTen : y parecerneq 
no s daaa elSeíior animo en tan tierna edad, ii v iéramos 
al^un medio, finoq el tener padres nois parecía el mayor 
embarazo. Eípantauanos mucho el dezir en loque leía-
mos , q pena y gloria era para íiempre: acaecianos eftar 
muchos ratos tratando eí íó, v guffcaiiamos de dezir mu-
chas vez 'separa fiépre fíempré,fiempre. En pronunciar 
eíl ^ > tu rebo rato,era el Señor feruido me qaedafíe en efta 
nir e^- imprimido el camino de fe^ferdád.Deq viqueera 
inipoíVible ir adode memataflen por Diós4ordenauamoi$ 
íer ermicauosv y entnáfeiUé^a qué ai^á en cifó9ftQCút** 
• ua-
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uamos como podíamos hazeretmicas,poniendo vn^s 
pedrezillas q luego fe nos caían,y arsí no hallauamos re» 
medio en nada para nueftro defeo, q acra me pone deuo-
cion ver como me daua DíoS can pfefto lo que yo perdí 
por mi eulpa.'Hazia limofna como podía,y |odia poco. 
Procuraua íbledad para rezar mis deuocíones,q erá har-
tasen efpecial el Roíáriojdeq mi madre era mui deuora, 
y afsi nos hazia ferio, Guílaua mucho quandojugaua con 
otras niñas hazer Monafterios,como qeramos Monjas, 
y yo me parece deíeaua ferio, aunque no canco como las 
cofas q he dicho. Acuerdóme qu&quando murió mi ma-
dre,quedé yode edad de dozeanos, poco menos: como 
yo comencé a encender lo que aüiaperdido;a'fligÍda fui-
me a vea Imagen de :nu^ra;Seaora.yy-fapliqUelaiucfl& 
m i madre con muchas lagrimas. Pareceme, q aunque fe 
hizo con ílmpleza, que me ha valido -. porque conocida-
mente he hallado a efta "Virgen fobcrana en quanto rqe 
he encomendado a ella,y en fin me ha tornado a fi. Fací-
carne aora ver y penfar en que eftuuo el no auer yo efta-
do encera en los buenos defeos q coméce. O Señor mioi 
pues parece tenéis determinado q me falucplega a vuef* 
tra Mageílad feaafsi,y de hazerme tancas mercedes co-
mo me aueis hecho, no cuuierades por bien, no por m i 
ganancia, fino por vueftro acatamiento, que no fe enfu-
ziara tanto pofada adonde tan continuo au iades de mo-
rar. Fatigame,Señor,aüdezir efto, porque fe que fue mia 
toda la culpa, porque no me parece os quedó a vos nada 
por hazer, para que defde efta edad no fuera toda vuef. 
tra. Qpando voi.a quexarme de mis padres, tampoco 
puedo, porque no vía en ellos fino todo bien, y cuidado 
de mi bien. Pues paflando deíta edad^que comencé a en- . 
tender las graciasde naturaleza que el Señor me auia 
dado,que fegmi dezian eran muchas,^^^ 
ama de dar gracias, de todas me comencé a ayudar para 
otenderle^omoaoradirc. 
A | C A P . 
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C A P* H* T m a emo fue perdiendo efiaó njirtudes) 
y h {¡uempotMjn la niñear atar con 
férjówiwirtuojas* 
^ r e c e m é que comentó a líazerme mucho 
daño lo jque aora diré. Cofidero algunas vé-
zes qua mal lo hazen los padres que no pro-
curan que vean fus hijos fiempre cofas de 
vkcud de codas maneras .- porque con ferio 
tanto mí madre, como he dicho, de lo bueno no come 
tanto en llegando a vfo de razón, ni caíi nada; y lo malo 
medaño mucho. Era aficionada a libros de cauallerias,y 
no tan mal comaua effe paflaciepOíComo yo le tome para 
mi , poique no perdía fu labor, fino defemboluíanos para 
leer en ellos, y por ventura lo hazia para no penfar en 
grandes trabajos que cenia,y ocupar fus hijos que no an-
duuieííen en otras cofas perdidos. Deilo le pefaua tanto 
a mi padre, que fe auta de tener auiíb a que no lo vie flew 
Yo comécc a quedarme en coftumbre de leerlos,y aque^ 
Ha pequeña falta que en eliavi,me comencó a enfriar los 
defeos, y fue caufa qué comen^aíTe a faltar en lo ciernas, 
y parecíame no era malo, con gaftar muchas horas del 
día y de la noche en tan yano;exercicÍQ,aunque efeondi* 
da de mi padre. Era ta en e í l remolo que en- efto me em-
beuia,que íi nótenla libro nueuo, no me parece tenía 
contento. Comencé a traer galas , y adefear contencar 
en parecer bien, conmucho ciiidadodemanos , y cabe-
l l o ^ olores, y todas las vanidades que en efto podía te-
ner, que eran hartas 3 por fer muicuriofa: no tenia maía 
intención, porque no qmfiera yo que nadie ofendiera a 
Dios por.mi-Durome mucha curioíidaddelimpieza de-
maiiada,y cofas que meparecia a mino eran ningún pe-
cado, muchos años: aora veo quan malo deuia fear. Te-
nia primos hermanos algunos.,- en ca^ ^e mlpadre 
' ' . m 
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no tenía otros cabida para encrar,que era raui recatado, 
y pluguiera a Dios que lo fuera deftos también, f t v q u é 
aora veo el peligro, que es tratar en la edad que fe ha de 
comencar a criar virtudes, con perfonas que no conocen 
b vanidad del mundo, íino q antes defpiertan para me-
terfe en el.Eran cafi de mi edad,poCo mayores q yo: an-
dauamos fiempre juntos,tenianme granamor3y en todas 
las cofas que les daua contento, les fuftentaua platica, y 
oía fuceílbs de fus aficiones,y niñerías, no nada buenas; 
y lo que peor fue,tnoftrarfe el alma alo que fue caufade 
todo íli mal. Si yo huuiera de aconfejar, dixera a los pa-
dre s^que etvefta edad tuuieflcn gran cuenta con las per-i 
íbnas que tratan fus hijos; porque aquí eftá mucho mal, 
que fe va nueftro natural antes a lo peor,que a lo mejor. 
Afsi me acaeció a mi, que tenia vna hermana de mucha 
mas edadque yo , de cuya lioneftldad y bondad, que te-^  
nía mucha,no tomaua nada, y tome todo el daño de vna 
parienta que trataua mucho en cafa. Era de tan Huíanos 
tratos, que mi madre la auia mucho procurado defviar 
que trataíTe en cafajparece adiuinaua el mal que por ella 
me auia de vénir;y era tanta la ocafion que áuía para en-
trar, que no auia podido. A efta que digo, me aficione a 
tratar .-con ella era mi conuerfacion y platicas, porque 
me ayudáua a codas las cofas de paflatiepo que yo que-
ría, y aun me ponía en ellas, y daua parte de fus conuer-
faciones y vanidades. Hafta que traté con ella, que fue 
de edad de catorze años , y creo que mas ( para tener 
amiftad conmígo,digo darme parte'de fus cofas) no me 
parece auia dexado a Dios, por culpa mortal, ni perdido 
el t emor de Dios,aunque le tenia mayor de la honra- Ef« 
ce tuuo fuerza para no la perder del todo, ni mé parece 
por ninguna cofa del mundo en cfto me podía mudar, n i 
ama amor de perfona del, que a eílo me hizleíre rendir. 
AIsi tuuiera fortaleza en no i r contra lo honra de Dios, 
como me la daua m i natural, para no perder en lo qu i 
A 4 me 
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me parecía a mi e ílá la hora del mundo, y no miraua que 
la perdía por otras mudias viás*En querer efta vaname-
te teñia eftremojos medios que era menefter para guar^ 
darla no ponía «mgüno^ íblo para río perderme del to^ 
d6,tenia gran miramiento. M i padre y hermana íentian 
mucho efta amiftad j repfelierídianmela muchas vezes^ 
cómo no podiañ quitar la ocafion rde entrar ella en cá-
íá,ho les aprouechauan fus diligencias: porque mí faga-
cidád páráqualquiera coíá mala era mucha. Efpañtants 
algums vezes el daño que líaze vría mala compañía^ íi» 
no huuiera paflado por e l l o , ^ ^ pudiera creer, en efpe-
cial en tiépo de mocedad deue fer mayor el mal que há-
ze: querría efcarmentaíTen en mi los padres, para mirar 
ntücho en efta. Y es afsi,que de tal manera me mudó ef-
ta conueríacionjque de natural y alma virtuofos, no me 
dexó caíl ninguna feñal : y me parece me imprimía fus 
condiciones ella, y otra que tenia la mifma manera de 
páíTatiempos. Por aquí entiendo el gran pcouecho que 
haze la bueña compañía: y tengo por cierto, que fi tra-
tara en aquefta edad con perfonas vírtuofas que eíhuiie-
ra entera én la virtud i porq íl en efta edad tuuiera quien 
me enreñará a temer a Dios , fuera tomando fuercas el 
áíma para no caer. Defpues quitado eíle temordel todó) 
quedóme íblo él de ía honra jque en todolo que hazia me 
traía atormentadaiGon péfar que no fé auia de faber,me 
atreuia a muchas cofas bien cohira ella , y contra Dios. 
A l principío dañáronme las cofas dichas, a lo q me pa-
rece,y nodeuia fer fuya la culpa, fino mía, porq defpues 
mi malicia para el mal baftaua, junto con tener criadas, 
que para todo mal hallaua en ellas buen aparejo: qué fi 
alguna fuera ea aconfejarme bien, por ventura me apro-
uecharajinas el ínteres las cegaua» como a mi la afición. 
Y pties nunca era inclinada a mücho mal , porque cofas 
deshoneftas naturalmente las aborrecía,fino a paíílitíe-
pos de huerta co^iiei^^ioií ; mas púefta én efta ©cafion 
^ 1 efta-
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eílaua en la mano el peligro j y ponía en el a mi padre y 
hermmos,ciel qaal me libró Dios,demanera> que fe pa-
rece bien procuraua corra mi volimraJ,q del todo no me 
perdíefle: aunque no pudo fer tan fecreto que no huuíef-
fe harta quiebra de mi h5ra,y fofpecha en mipadrerporq 
no me parece auia tres mefes que andana en ellas vani-
dades, qiiando me llenaron a vn MQnafterio que auia eii 
cfte lugar.adonde fecriauáperfonas femejantes, aunque 
no tan ruines en coftumbres como yo.-y efto con tan g r í 
difsimulacion^ue fola yo y algún deudo lo fupo;porque 
aguardaron a coyuntura que no parecieíre*K)uedad,por-. 
<|ue auerfe mi hermana cafado, y quedar fola fin madre, 
no era bien. Era tandemafiado el amor que mi padre me 
tpnia , y la muchadifsimulacion mia, que no auia creer 
t in to mal de mi ,• v afsi no quedó en deígracia conmigo, 
Como fue breue el tiempo, aunque fe entendieíTe algo^ 
no deuia fer dicho con certinidad: porque como yo te-
mía tanto la honra, todas misdiligencías eran en q fuef-
fe fecreto ; y no miraua que no podía ferio a quien todo 
lo vee. O Dios m i ó , que daño haze en el mundo tener 
efto en po co,y penfar que ha de auer cofa fecreta que fea 
contra vos! Tengo por cierto,que fe efcufarian grandes 
males,íi entendieíTemos^ue no eftá el negocio en guar-
darnos de los hombres, fino en no nos guardar de defco-
tentíiros a vos. Los primeros ocho días fenti mucho, y 
mas la fofpecha que tuue, fe auía entendido la vanidad 
mía, que no de eftar allí; porque ya yo andana canfada, y 
no dexaua de tener gran temor de D ios quando le ofen-
día , y procuraua eonfeíTarme con breuedad: traía vn 
defaíTofsiego^ue en ocho días }yaun creo que eumenos, 
eítaua mui mas contenta que en cafa de mi padre.Todas 
lo eftauanc^migo, porgue enefto medaúa el Señorgra-
cia^endar contenta adonde quiera q eftuuieHe,V afii eM 
»iui ^erlda • y |xiefto que yo eftaua entoces enem^uífo 
üm a-de fer Mottja^hoigaqame^ ver tan buenas M^jas, 
que 
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que lo eran mucho las de aquella cafa, y de gran honef-
tidad,v Religion,y recatamiento. A un con todo éfto no 
mcdekaua el demonio de tentar, y bufcar los defüerai 
como me defaíToíTegar con recaudos .- como no aula lu-
gar, prefto fe acabó, y comencó mí alma a tornarfe a 
acofturobrar en el bien de m i primera edad, y v i la gran 
merced que haze Dios a quien pone en copañia de bue-
nos. Parecemc andauafuMageftad mirando,y remiran-: 
do por donde me podía tornar a íí. Bendito fcais vos Se-
ñor,qiie canto me aueis íufrido, Amen. Vna cofa tenia, . 
que parece me podía fer alguna difculpajíino tuuiera tan-
tas culpas, y es, que era el trato con quien por vía de ca-
famiento me parecía podía acabar en bien; e informada 
de con quien me confeílaua, y de otras perfónas)en mu-
chas cofas, me dezianno iba contra Dios. Dormía vna 
Monja conlas que eftauamos feglares, que por medio 
fuyo parece quifo el Señor comentar a darme luz, co* 
ínoaoradl rc . 
C A P , 11 h - E n que trata como fue parte la buena 
compamapara tornar a desertar fus dejeos^y por* 
que manera comen fo el Señor a darle a l -
guna luzjdel engaño que auia 
traído. 
, 7 E S comentando a guftarde labuenay 
fanta conuerfacion defta Monja, holgaua-
me de oiría quan bien hablaua de Dios: 
porque éra muí dilcreta,y fanta. Efto, a m i 
parecerán ningún tiempo dexe de holgar-
me de oírlo. Comencomc a contar como ella auía veni-
do afer Monja, por folo leer lo que dize el Euangelió: 
Muchos so los llamados,y pocos los efcogidosideziame 
el premio que daua d Señor % los que todo lo dexan por 
«1. Comen tó efta buena compaaiaa defterrar las coftu-
bres 
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bees que auia hecho la mála,y a tornar á poner en mi pe* 
famiéto deíeo délas cofas ecernas,y a quitar algo la gran 
enemiftad que tenía con fer Monja, que fe me auia puef-
to grandífsima:y íi via alguna tener lagrimas quando re-
zaua,o otras virtudes ,auiala mucha embídia*,porque era 
tan rezio mi coraron en efte cafo , que íi leyera toda la 
Pafsíonno llorara vna lagrima, efto me caufaua pena.Ef-
ruue año y medio en efte Monafterio harto mejorada; 
comencé a rezar muchas oraciones vocales, y a procu-
rar con todas me encomend'affen a D ios , q me diefle el 
eftado en que le auia de femir j mas todavía defeaua no 
faeíTe Monja, q efte no fuefle Dios feruido dedarmele, 
aunque también temía el cafarme. A cabo defte tiempo 
que eftime aqui,ya cenia mas amiftad de fer Monja,aunq 
noenaquella cafa,par las cofas mas virtuofas qdefpues 
entendí tenian,que me parecían eftremos demaíiados,y 
auia algunas de las mocas q me ayudaua a efto;q íi toda^ 
fueran de vn paTecer,mucho me aprouechara. También 
tenia yo vna grade amiga en otro Monafterio,y efto md 
era parce para no ferMonja,íi lo huüiefíe de f e r i no ado-
de ella eftaua. Mirauamas elgufto demí fenfualidad, y 
yanidadjcj lo bien que me eftaua a mí alma. Eftps buenos 
penfamiétos de fer Moja me venia algunas vezes, y íue-
gaie qui6aua,y no podía perfuadirme a ferio. En efte cíe-' 
po, aunque yo no andaua defeuidada de mi remedio , an-
daua mas ganofo el Señor de diíponerme para eí eftado 
q me eftaua me}or»Diome vna gran enfermedad,^ huue 
de tornar en cagi ck mi padre. En eftando buena lleuaro-
me en cafa de mi hermana, que reíidia en vna aldea, piv-
ra verla, que era eftremo el amor que me tenia , y a fu 
quererno faliera yo de con ella, y fu marido también me 
amaua mucho, al menos tiK)ftraiame todo regalo -. que 
aun efto deuomas al Señor, que en todas partes fienW 
pte lehetenido,y codofeloíemiacomofequeíbJL M 
jaua en el^ainüio vn herma»Q de m i padre ? muí auifaj 
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d c y degrandes virtudesjviudoja quien también andaua 
el Señor dirponiendo para í¡,que en fu mayor edad dexo 
todo lo que tenia,yfue fraiiejy acabó de fuerte,que creo 
goza de Dios : quiíb que me eílmiieíTe con el vnos días. 
Su exercicio erajbuenos libros de Ronianee,y íu hablar 
erá lo mas ordinario déDios,y de la vanidad del mundo, 
haziame le leyeíTej y aunq no era amiga dellos,moftra-
ua que fi: porque enefto de dar contento a otros lie te-
nido eftremo, aunque a mi me hizieíle pefar, tanto que 
en otras fuera virtud, y en mi ha fido graníal ta , porque 
iba muchas vezes muí íindlícrécíon. O valame Dios, 
porque términos me andaua íu Mageftad difponiendo, 
para el efíado en que Te quifo femir de mi í que fin que-
rerlo yOjme for$Ó a queme hiziefíefuerza, íéabendito 
por fiempre , Amen. Aunque fueron los días que eftuue 
pocos, con la fuerza que hazian en mi coraron las pala-
bras de Dios,aí si leídas, como oídas , y la buena co mpa-
nia, vine a ir entendiendo la verdad de quando niña , de 
q era todo nada,y la vanidad del mundo,y como acabaLU 
en breue,y a temer, fi me huuiera muerto, como me iba 
al infierno, y aunque no acabaña mi voluntad de jñcl i -
narfe a fer Monja,vi era el mejor,y mas fegaró eftado, y 
afsi poco apoco me determine a forjarme para tomar-
le.En efta batalla cíluue tres mefes for^adomé á mimif-
ma con efta razon,que los trabajos y pena de fer Monjai 
no podía fer mayor que la del purgatorio, y que yo auia 
bien merecido el infierno, q no era mucho eítar lo q vi^-
uiefle como en purgatorio,-y que defpues iria derecha al 
cieIo5qLie efte era m i defeo,-y en efte mouimiento de to* 
mar efte eftado, mas me parece me mouia vn temor fer-
l i i l ,q aínor.Poniamc el demonio,que no podría fufrir los 
trabajos dé la Reíigio por fer ta regalada. A efío me defé 
día con los trabajos q paísó CKriftojq no era mucho que 
Vo p^íTaíTe algunos ^ r el,qae él ^  alienarlos^ 
acaia penf i r^áe efto poílrero nolneac^érdo)pafse>ar-
•' cas 
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tASftentaciones eftos dks.: Autoroedado ^ 
taras vnosgranies d e í m a ^ p s ^ fiemprfi tenia bien poe^ 
íalud. Diome k vidaauer quedado y*.amiga de buenos 
libros>ieia en fes epvftolas de S. GeronifnOíq me anima? 
uan de fuerce,q me determine a dezirlo a mi padre,q cafi, 
era como tomar el habitorporque era tan honroía, q me 
parece no tornara atrás por ninguna manera ,auiendolo 
dicho vna vez. Era tanto lo que me quería q en ninguna 
manera lo pude acabar con él,ni baftaron ruegos de per-, 
fonas q procure le liablaíTen. Lo que más fe pudo acabar 
fue,que defpues de fus días hada lo quequí lefle. Yo va 
me temía a mijV a mi flaqueza» no cornaffe airas % v afsi 
no me pareció me conuenia eílo > y procúrelo por ocfa 
via,comoaoradire. 
C A P. / / / / . . : D 'tzS como la ayude el Señor par a for^ 
{arfe a ft mtfmapa^a tomar ¡oabtto ¡cu mu-
(Ims mf:rm€dads's ¿jue fü Magff iad 
• , la cammeo a dar* 
N eílos días que andaba Con eftas determf-
nacionesjauia perfuadido a vn hermano mío 
a que fe medefíe frailejdiziédole la vanidad 
^ J el mundo}v concercamos entrábos de irnos 
^ í jH^t^ tn] |$¿p^ia^a . .§ l ; Monaftério a d o » ^ 
eílaua aquella mi amiga, que era Ja que vo tenia mucha 
afición , puefto que ya en efta poftrera deteminacion yo 
eílauadefuerte , que a qualquieraq penfara reruir í m s a 
Dios ,ó mi padre quiTkera, fuera, q más miraua ya el re-
medio de mi alma,q del defeanfo, ningún cafo hazia del. 
^erdaremeja rodo mvparecerjy con v e r d a d , q ^ ü ^ 
lali de en cafa de mi padreno creo ferá mas el f enc im^ 
toquando me muera f porque me pardee cad^ hueíTo fe 
me a p a r t ^ por í i , ,porgue moao nb auia amor de Dios 
que 
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que quitafie el amor del padre f parientes , era todo ha-i 
z í endomeTOáte rca tan graíide> que fi el Señor no me 
ayudaraJUG bailaran mis conííderacibries para ir adelan-
te raqui me dio animo contra mi,demanera q lo pufe por 
obra. En tomando ellihbko, ínego mé dio el Señor a en^ 
tender como fauorece a los que le haze fuerza para feic-
uirle, la qual nadie entendía de mi , fino grandifsima vo-
lüntad. A la hora me dio vn tan gran concento de tener 
aquel eftado.que nunca janias me falcó hafta o í ; y mudd 
Díos laíeqüedad que tenia de mi alma engrandirsima 
ternura dauanme deleite todas las cqías de laReligioi 
y es verdad, que andaua algunas vezes barriendo en ho-
ras que yo íblia ocupar en mtregalo, y gala, y acofdan-
doíeme q eftaua libre de aqueílo,me daua vn nueuo gozo 
que yo me erpantaua,y no podía entender por donde ve-
nia. Quando deíto me acuerdó lo ai cofa que delante fe 
me pufieíle,por graue que fue^que dudaííe de acome-
terla.-porque ya rengo experiencia de muchas,que íi me 
ayudo al principio a decerminarme a hazerlo (q fiendo 
folo por DioS jhafta coraegarlo quiere para que mas me-
rezcamos , que el alma íienta aquel efpanto, y mientras 
máyo^fi (ale c6 ello,mayór premio,y mas íabroíb fe ha-
zederpues)aun en efta vida lo paga fuMageftad porvnas 
vias, que folo quien goza dello lo entiende. Efto tengo 
por experiencia, como he dicho, en muchas cofas harto 
granes ^ y afsi jamas aconfejaría,íi fuera perfona que hü-
uiera de dar parecer, que quándo vna buena infpiraeion 
acomete machas vezes )fe dexe por miedo de poner por 
obra,que fi va defnudamente por folo DÍos,nc>ai que te-
mer fucederá mal, que poderofó es para todo,fea bendi-
to por fíempre. Amen. 
Baftara,ó fumo bien,y defcanfo mioí las mercedes que 
tne auiades hecho hafta aquí , de traerme por tantos ro-
deos vueífrápiedad y grandezaa eftadotanfeguro,ya 
rcafaad6deauia muchas ílerua^ dé Dio*, dQ quien y o pu-
diera 
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¿leía toroar para ir creciendo en fu feruicío.No fe como 
he de paíTar de aquí rquadG. me acuerdo la iM^a^^ 
profefsion, y 1 a gran determinación y contento con que 
la hize,y el defpoforio que hize co vos,eftono lo puedo 
dezir fin lagrimas,y auiáde fer de fangrcy quebrarfehie 
el coraron,y no era mucho fentimiento para lo que def-
pues os ofendí. Pareceme aora que tenía razón de no 
querer tan gran dígnidad^ues^tan mal auia de v far della: 
mas vos^Senormio ,quiíifí;es ,caíi veinteaños que vsc 
mal defta merced/er el agrauiadojporqu'ei yo fueífe me-
jorada. Ñor parece,Dios m í o , fino que prometí no guar* 
dar cofa de lo que os auia prometido, aunque entonces 
no era eíTa mi intencÍ6,masv€o tales mis obras defpues, 
que no fe que intención tenia,para que mas fe vea quien 
vos fois,Efpofo mio,y quienfoi yo.Que es verdad cier-
to , que muchas vezes me templa el fentimiento de m is 
grandes culpas,el contento que me dá,que fe encienda lá1 
muchedumbre de vueftras mifericordias. Enquien, Se¿ 
ñor,puede afsi refplandecei: como en mi,que tanto he ef-
cureciáp con mis malas obras las grandes mercedes que 
me comen^aftes a hazer^ ? A i de m i , Criador m í o , que íi 
quiero dar difculpa^ingunatengo,ni tiene nadie la cul-
pa fmo yo, porque fi os pagara algo del amor que me co-
mencaftes a moftrar, no le pudiera yo emplear en nadie 
fino en vos, y co efto fe remediaua todo: pues no lo me-
reci,ni tuue tanta/entura, válgame aora,Señor, vuelira 
mifericordia. Lamudanca de la vida, y de los manjares 
me hizo daño ala fakid,que aunque el contento era mu-
chorno baí l¿ . Comentáronme a crecer los deíbayos, v 
diome vn mal de coraron tan grandifsimo,que poñia e& 
panto a quien ip mm m o s muchos males junto s /y ^ 
fipaftc el p r imereo cS harta mala íalud, aunque nome 
F ^ c e ofendía Dios en el mucho^Ycomo erael mal tan 
yczes del todo <$xs$m fa el t W & m i e la d k p n c i á 
que 
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que traía raí padre para bnícáí remedio ,• y como no le 
dieron los médicos de aquí jprocúró llenarme a vn lugar 
adonde auia mucha fama de que íanauan allí otras enfer-
medades, y afsi dixeron haría la mía. Fue conmigo eftá 
amiga mía que he dicho que tenia en cafa, que era anti-
gua. En la cafa que era Monja no fe prometía claufura. 
trtuue caíi vn año por aUáíy los tres meíes del^padecíé^ 
do tan grandií simo tormento en fas curas que me hízíe-
ron ranrezias^queyo no fe comoks pude fitfrii .'y en fin, 
ai nqúéík'S (uíríi no las pudo fufe ir mi íugecóícomo diré.-
Áufa de comencarfe lacüra en el principio del Verano^y 
yo fui en e1 principio del ínuierno : todo cfte tiempo ef-
tuuc en caíkde la hermuiaque he dicho, que eílaua en 
el aldea^ei'perando el mes de A brií )porque eftaua cerca, 
y nó andar yendo y viniendo. Quando iba me dio aquel 
tibfmio Cq tengo dicho q eílaua en el camino) vn libro, 
Ifetmaíe tercer ;Abecedario,que trata de eníeñaroracíoni 
de tecogímieheo;V püefto que eíle primer año auia leído 
buenos libro s .que no quif e más v far de otro s , porque y a 
entendía el dañoc^e me aniari hecho^noíabía como pro-
ceder en oración, ni como recogerme; y afsí holgueme 
mucho con el,y determinéme a feguir aquél camino con 
to da stní s.fu e reas i y como y a el Señor me au ia dadod oh 
de lagrimasjy gu^aua de leer, comencé a tener ratos de 
fo!edad,y a confeíTarme a menudo,y comentar aquél ca-
mino > teniendo aquel libro por máeílro ,-porque y o no 
hallé maeftro , digo con fe flor que me enténdíeífe, aunq 
le bufqué en veinte años defpues defto qué digo/qüe me 
hizo harto daño, para tornar muchas vezes atrás : y aun 
para clel todo perderme, porq todavía me ayudará a fa-
i i r de las ocaíiones que tüue para ofender a Dios. Go-. 
JUen^ome íu Mágeftad a hazer tantaimercedes en éftds 
principios, que al fin défte tierapo que eíluue aquí, que I 
eran cáfinueue méfes, en eáa folédad { aunque no tan l i -
bre de ofendbi^á iDic^rébmó ^1 líBtó th d&ia; mal por; 
eílo • 
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efto paíTauayo, parecíame cafi ítnpofsible carita guarda, 
ceñíala de no hazer pecado mortal , y pluguiera a Dios 
la cuuiera fíempre .- de los veníales hazia poco cafo, y 
eílo fue loque me deftruyó) .Pues comentó el Señora 
regalarme canco por eíle camino, que me hazia merced 
de darme oración de quietud, y alguna vez liegaua a 
vnion, aunque yo no encendía que éralo vno, ni lo otro, 
y lo mucho q era de precíar,qiie creo me fuera gran bien 
entenderlo. Verdad es , que duraua tan poco efto de 
\ . vníon , que no feíi era Aue María :mas quedaua con 
vnos efetos tan grandes > que con no aüer en efte tiem-
po veinte años , me parece trata el mundo debaxo de 
los pies, y afsi me acuerdo, que auialaftima a los que le 
feguian,aunque fueíTe en cofas licitas. Procuraua lo mas 
que podía, traer a lEsv'GHRiSTo nueftro bien y Señor, 
dentro de mi prefence, y efta era mí manera de oración. 
Si penfaua en algún paflo, le reprefencaua en lo interior, 
aunque lo mas gaftaua en leer buenos libros, que era co-
da mi recreación, porque no me d io Dios calenco de dif-
currir con el encendimienco, ni de aprouecharme con la 
imaginación, que la cengo tan torpe, que aun para pen-
far, y reprefentar en m i , como lo procuraua hazer, la 
humanidad del Señor, nunca acabaña. Y aunque pot 
efta via de no poder obrar con; el encendimiento , lie-» 
gan mas prefto a la contemplación íi perfeueran , es 
jnui crabajofo y peaofo; porque íi falta la ocupación de 
la voluncad, y el auer en que fe ocupe en cofa preíénte el 
amor, queda el alma como fin arrimo, y exercício, y da 
gran pénala foledad, y fequedad; y gr^ndifsimocom-
bace los penfamientos. A perfonas que cieñen efta dif-
poíicion, les conuiene mas pureza de conciencia que a 
las que con el entendimiento pueden obrar ; porque 
quien difcurre en lo que es el mundo,y enloquede-
ue a Dios, y en lo mucho que fufrió, y en lo poco que 
le fírue, y lo que da a quien le ama,faca dodrinapara de-
B fen-
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fenderfe de los petirsmientos,y de las ocafiones ,y peliv 
gros: pero quien no fe puede aprouechár defto, tiene 
mayor peligro^yconuiéáeleocuparfe mucho enleccion^ 
pues de fu patee no puede facar ninguna. Es tan penofif. 
íima eíla manera de proceder, ^ CI Q\ maeftro que enfeña 
aprieta en q fin lección ( q ayuda mucho para recoger a 
quiendefta manera procede, y le es neceuano , aunque 
fea poco lo q lea, fino en lugar de la oración mental que 
no puede tener) digo, que fi fin eíla ayuda le hazen eftar 
mucho rato en ía oracio, que fera impofsible durar mu*-
cho en eHa,y le hará daño a la falud fi porfia,porq es mui 
penofa cofa. Aora me parece que prouevó el Señor,que 
yo no hallafle qu?en me eníertaíre;porq fuera impofsible, 
me parece , perfeuerardiez y ocho años que pafse efte 
trabajio^y eftásgranies fequedádes /por no poder como 
digo difeurrir. En todos eítos , fino era acabando de co? 
mulgar , jamasoíaua comencar a tener oración fin vn lir 
bro, que tanto temia mi alma eftar fin él en oración, co-
mo íi con mucha gente fuera a pelear. Con eftef eme-
dio^que era como vna compania.o eícudo en queauia de 
recebir los golpes de los muchos paniíamientos , andana 
confolada: porq la fequedad no éra lo ordinario, mas era 
£empre quando me f i l tana libro, q era luego desbarata? 
da el alma, y Tos péfainlcmo*; perdidos, con eílolos co* 
mécaua a recoger , y como por alago lleuaua el alma: y 
muchas vezes en abriedo el libro no era menefter mas: 
otras lera poco, otras mucho,conforme a la merced que 
tt Señorrhehazia^ Parecíame a m i en eííc principio que 
digo,q t eniendo yo Hbrosry como tener foledad, que no 
auria peligro que me facaíTs de tanto bien: y creo con el 
fauor de Dios fuera afsi,fi tuuiera maeftro,ó períbna que 
meauifara de huir lasocafioñes en los principios , y me 
hiziera falirdellasjfi emrarajcon breüsdad*Y fi el demo-
nio me acometiera! entonces defcubiertamentejparecía-
mc en níngunámatterat tornara graueménte a pecar.Mas 
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fue tan fuíil, y yo can ruinvqus tod;} s mis de terminacio-
nes me aprouecharon poco, aunque muí mucho ios días 
que íemia Dips,para pocfer foto las terribles énfetmé-
4ade%jitte. cuue CQU tan gran paeiencia, cocno fu MageC-
tad n^edíp. Muchas j y ^ s heí penfado eípantada de la 
gran bordad de Dios -^y regajadoíe mi alma de ver fu 
magnificencia y miferieordía/ea bendí^^^ 
he vi(l:o claro no dexar íin pagarme > aun en efta vida, 
ningúndefeo buenoypor ruiníes é imperfttas que fuqíren 
mis obras; efte Señormio,las;iha mejorandojy perficio-
.fiando, y dando valor j y los males y pecados lueg9 Ips 
efcondia. Aun en íos ojos de quienílos ha yiíto permite 
fu Mageílad íe eieguen^y ios quita de fu memoria. Do-
ra las culpas;, baze iqae reíplandezda vna virtud que el 
mífmo S eñor pone enmi^ caíi haziendome fuerea para 
que la tenga. Quiero tornar a lo que me han mandado, 
digo > q^e íi huuiera de dezirpor menudo de la manera 
que eVSeñpríe auia conmigo en eílos principios, que 
fuera menefter otro entendimiento que el mió para fa-
ber encarecer lo que en efte cafo le deuo, y mi gran in-
gratitud y maldadjpues todo efto oluide/eapor Sempre 
bendito,que tanto me ha fufrido, Amen. / 
C A P , V . Propgue las grandes enfermedades (¡uc 
tuuo r ylapaciencia que ei Señor le dto en ella* ¡ y co-
mo faca dé los males bienes > pgun fe <z>erd en 
u n a cofa ¿¡ue U acaeció en ejie lié" 
gar <¡ue fe fue a 
curar. 
OLuidcmedezir , como en pl año del houiciado pafse 
grandes defafíbfsiégos cen cofas que en fi tenian 
í>oco tomo, tnas culpauanme fin teper culpa hartas ve-
B % 2CSí 
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zes : yo lo Ueuaua con harta pena , e imperfeccion;'aiin-
que con el gran contento que tenia de fér Monja, to« 
do lo pafifaua, Como me vían procurar foledád, y me 
vían llorar por mis pecados algunas vezes, penfauan 
era deíconténto, y afsi lo debían. Era aficionada a to-
das las cofas de Rel igión, mas no a fufrir ninguna que 
parecieíTe menofprecio. Holgauame de fer eftimadaj-
era curiofa en quanto hazia j todo me parecía virtud, 
aunque efto no me ferá difculpa, porque para todo fa-
bia lo que era procurar mi contento : y afsi la ignoran-
cia no quítala culpa. Alguna tiene no eftar fundado el 
Monafterio en mucha perfección : yo como ruiniba-
me a- lo que vía falto, y dexaualo bueno. Eftaua vna 
Monja enconces enferma de grandifsima enfermedad, 
y muí penofa, porque eran vnas bocas en el vientre, que 
leleauianhechode opilaciones , por donde echaualo 
que comía. Murió prefto dello. /Yo vía a todos temer 
aquel mal. A mí haziame gran embídia fu paciencia.-pe-
diaaDios que dándomela afsi a m i , me dieíTe ks en-
fermedades que fuefle feruido. Ninguna me parece te-
mía , porque eftaua tan puefta en ganar bienes eternos, 
que por qualquier medio me determínaua a ganarlos. Y 
efpantome, porque aun no tenia a mi parecer amor de 
Dios,como defpues que comencé a tener oracio me pa-
réela a mí le he tenido, íino vna luz de parecerme todo 
depocaeftima lo que fe acaba , y de mucho preciólos 
bienes c¡ fe pueden ganar eo ello,pues fon eternos.Tam-
bién me oyd en efto fuMageílad,q antes dedos años ef-
taua tal, que aunque no el mal de aquella fuerte, creo no 
fue menos penofo y trabajofo el que tres años tune,co-
mo aora dirc. Venido el tiempo que eftaua aguardando 
en el lugar que digo,que eftaua con mi hermana para cu-
rarme, llenáronme con harto cuidado de mi regalo mi 
padre y hermana, y aquella Monja mi amiga, q auia fali-
do conmigo,<]ue era mui mtte^o. te que me.queria» Aq^í 
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c o m e t i ó el demonio a dcfcomponermi alma , aunque 
Dios faeódello harto bié.Eftaua vnaperfonade la Igíe-
fía, que refidía en aquel lugar adonde me fui a curar, de 
harto buena calidad y entendimiento^ teimletras, aun* 
q no muchas. Yo comenceme acofeíTar con él,que fiem-
pre fui amigade letras, aunque gran daño hizieron a mi 
alma ConfeíTores medio Letrados , porque no los tenia 
de tan buenas letras como quífiera. He vifto por expe* 
riencia, que es mejor íiendo virtuofos , y de (antas cof-
tumbres, 110 tener ningunas^que tener pocas , porque ni 
ellos fe fian de fi,íin preguntar a quien las tenga buenas, 
ni yo me fiara: y buen Letrado nunca me engañó i eftor 
tros tampoco me deuian querer engañar, fino que no fa> 
bian mas-yo penfaua que fi, y que no era obligada a mas 
de creerlos,como era cofa ancha lo que me dezian, y de 
mas libertad que íi fuera apretada, yo foi tan ruin que 
bufcara otros. Lo que era pecado venial, dezianme que 
no era ninguno; lo que era grauifsimo mortal, que era 
venial. Efto me hizo tanto daño,quenoes mucho lo d i -
ga aquí para auifo de otras de tan gran mal,que para de^ 
lante de Dios bié veo no me es difculpa, que baftaua fer 
las cofas de fu natural no buenas, para que yo me guar-
dara dellas. Creo permitió Dios por mis pecados ellos 
fe engañaíTen, y me engañaflen a mi ,• yo engañe a otras 
hartas,con dezir lo mifmo que a mi me auian dicho.Du-
r& en efta ceguedad creo mas de diez y fiete años, hafta 
que vn padre Dominico gran Letrado me defengañó en 
coías ; y los de la Compañía de lefus del todo me hizie-
ron tanto temer,agrauandome tan malos principios, co-
mo defpues dire.Pues comécandome a confeflar con ef-
te que digo, el fe aficionó en eftremo a m i , porque en-
tonces tenia poco que confeflar para lo que defpues tu-
ue^ni lo auia tenido defpues de Monja. N o fue la afición 
defte mala, mas de demafiada afición venia a no fer bue-
m,tenia entendido de m i , que no me determinaría a ha-
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zercofa contra Dios que fueíTe graue por nínguníi cofa, 
y el también me aíTeguraua lo miímo : y afsi era mucha 
la conuerfacion.Más en mis tratos entoncesjcon el em-
beuecimiento de Dios que t ra ía , lo que mas gufto me 
daua, era tratar cofas del; y como era tan niña, haziale 
confufion Ver efto,y con la gran voluntad que me tenia, 
camen^ó a declararme fu perdÍcion,y no era poca, por-
que aüia caíi fíete años que cftaua en muí peligroíb ef-
ta:lo con afición y trato,convna muger del mifmo lugar, 
y con eftodezia MiíTa. Era cofa tan publica, que tenia 
perdida la honra, y la fama, y nadie le ofaua hablar con-
tra efto. A. mi hizofeme tan gran laílima,porque le que-
ría mucho;que cito tenia yo de gran liuiandad, y cegue-
dad, que me parecía virtud fer agradecida, y tener leí a 
quien me quer ía : maldita fea talle^que fe eííiende hafta 
fer contra la de Dios. Es vn defatino que fe vía en él 
mundo, que me dsfatina, que deuemos todo el bien que 
nos haz en a D o s , y tenemos por vir tud, aunque fea ir 
contra e l , quebrantar efta amiftad. O ceguedad de 
Mundo! Fuerades vos feruiio, Señor jque yofuera ingra-
tifsima contra todo é l , y contra vos no lo fuera vn pun-
t o : mas ha fijo todo al reues, pormis pecados. Procure 
faber.é informarme mas de perfonas de fu cafa,fupe mas 
la perdición, y v i q el pobre no tenia tanta culpa,porque 
la defventurada de la muger le tenia pucftos krffte^g 
en vn ídoliüo de cobre, que 1« auia rogado le traxeíTe 
por amor della al cuello , y efte nadie auia fido p o e b » ^ 
de poderíele quitar. Yo no creo es verdad efto d e ^ ^ l i t ' 
^||determinadamente; mas diré eílo que yo v i , para 
auifo de que fe guarden los hombres de mugeres que ef-
te trato quieren tener: y crean,que pues pierden ia ver-
guenca a Dios (que ellas mas que los hombres fon obli-
gadas a tener honeílidad) que ninguna cofa dellas pue-
den confiar,y que atrueco de llenar adelate íu voluntad, 
y acuella a£cion que eldemonio las poníe¿no rairi nada* 
Aun-
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'Aunque yo he fido tan ruín, en ninguna d e í b fuerce yo 
no ca l , n i jamas pretendí hazer mal , ni aunque pudiera, 
quiíiera forjar la voluntad,para que me la tuuieran, por-
que meguardó el Señor deíto,-mas fime dexara,híziera 
^1 mal que hazia en ío demás , que de mi ninguna cofa ai 
que fiar, ^ues como fupee;fto,comencé a moftrarl e mas 
jtthoi! mi intención buena era,la obra mala, pues por ha-
zer bieUípor grande que fea, no auia de hazer vn peque-
ño mal. Tratauale mui de ordinario de Dios^: efto deuia 
aprouecharle,aiinque mas creo le hizo al cafo el querer-
me mucho,porque por hazerme plazer, rae y ino a dar el 
4 H H » , e l qual hize echar luego en vn rio. Qaicado efto 
comencó» como quien defpierca de vn gran lueño, a irfe 
acordando de todo lo que auia hecho aquellos años^ef-
pantandofc de í i , do'iendofe de fu perdición, vino a co-
mentar a aborrecerla. Nuefira Señora ledeuia ayudar 
mucho,qiie era mui denoto de fu Concepcio, y en aquel 
día hazia gran fíefta. En fin dexo del todo de verla, y no 
fe hartaua de dar gracias a Dios por auerle dado luz. A 
cabo de vn año en puto defde el primer día que yo le v i , 
murió . Ya auiaeftado mui en feruicio de Dios, porque 
aquella afición grande que me tenia, nunca entendí fer 
mala,aunque pudiera fer con mas puridad: mas cambieji 
huuo ocauones para que fino fe tuuiera mui delante a 
Pios,huuieraoféfas fuyas mas granes. Como he dicho, 
cofa que yo entendiera era pecado mortal, no la hiziera 
entonces. Ypareceme q leayudaua a tenerme amor ver 
éf toenmi , que creo todos los hombres deuen fer mas 
amigos de mugeres que ven inclinadas a virtud, v aun 
para lo que acá pretenden deuen de ganar con ellos mas 
por aqu í , fegun defpues diré. Tengo por cierto eftá en 
carrera de faluacion. Murió muibien, y mui quitado de 
aquella ocafion;parece quifo el Señor que por eftos me.. 
dios fe íaluaíTe.Eftuue enaquel lugar tres mefes co grá-
dtfsimos trabajos, porque la cura fue mas rezia q pedia 
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mi complexión j a los dos mefes, a poderde medicinas 
me tenían caíi acabada la vida, y el rigor del mal de co -
ra^on de que me fui a curar, era mucho mas recio, que 
algunas vézes me parecía con dientes agudos me aíian 
deljtantoque fe temió era rabia. Con la taita grande de 
virtud {porque ninguna cofa podía comer fino era beui-» 
dajde gran liaftÍo,ca1éntara muicontinua, y tan gaftada, 
porquecafi vnmes me auian dado vna purga cada dia) 
eíiaúa tan abrafada^ue fe me comentaron a encoger los 
neruios con dolores tan incomportables, que dia ni no-
che ningún fofsiego podía tener, y vna trifteza mui pro» 
funda. Con efta ganancia me tornó a traer mi padre, 
adonde tornaro a verme Medícosj todos me defahuzia> 
ron,que dezian íbbre todo eíte mal eftaua hética. Defto 
fe me daua a mi poco,-los dolores era losq me fatigauan, 
porque eran en vn fer defde los pies halla la cabe^por* 
que de neruios fon íntolerables,fegundezian los Medí* 
cosjy mas como todos íe encogianjcierto fi y o no lo hu-
mera por mi culpa perdido, era rezio tormento. En efta 
reziediimbre no eftaria mas de tres mefes, que parecía 
impoísible poderfe fufrir tantos males juntos. Aora me 
efpaiito,y tengo por gran merced del Señor la paciencia 
que fu Mágeftad meaio,que fe veía claro venir del. M u -
cho mb aprouechó para tenerla, auer leído la Hiftoria 
de lob en los Morales de fan Gregorio, que parece pre-
uino el Señor conefto, y con auer comentado a tener 
oración, para que yo lo pudíeíTe llenar con tanta confor-
midad. Todas mis platicas erancon él. Traía mui ordt* 
nario eftas palabras de lob en el penfamiento, y dezia* 
las : Pues recebimos los bienes de la mano del Señor, 
porque no fufrlremos los males / Efto parece me ponía 
esfuerzo. Vino la fieftade nueftra Señora de Agofto, q 
hafta entonces defde Abri l auia (ido el tormento, aunq 
lés tres pivíheros mefesvmayor. D I pnefla a confeflar-
m á, que fiempre era muí amiga de confeffarme a menu-
do.' 
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do.Penfaron que era miedo de morirme,y por no me dar. 
pena,mi padre no me dexó. O amor de carne demaíiadoi 
que aunque fea de tan Católico padre,y tan auifado, que 
lo era harto, que no fue ignorancia, me pudiera hazec 
gran daño. Diome aquellanoche vn paroxifmo, quemej 
duró eftar fin ningún fentido quatro dias,poco menostei\ 
eílo me dieron el Sacramento de la Vncion,y cada hora» 
ó momento penfauan efpíraua,y nohazian fmo dezirme 
el Credo, como íi alguna cofa entendiera : teníanme a 
vezes por tan muerta,que hafta la cera me halle deípues i 
en los ojos. La pena de mi padre era grande de no me 
auerdexado confeíTar,clamores y oraciones a Dios mu. 
chas,bendÍt:o fea el que quiíb o i r ías , que teniendo dia y 
medio abierta la fepultura en m i Monafterio, efperando 
elcuerpo allá, y hechas las honras en vnodenueftros 
frailes fuera de aqui,quifo el Señor tornaíle en mi,y lue-
go me quifeconfeíTar. Comulgue con hartas lagrimas, 
mas a mi parecer que no eran con el fentimiento y pena 
de folo auer ofendido a Dios , que bailara para faluarme: 
íi el engaño que traía de los que me auian dicho no eran 
algunas cofas pecado morta^que cierto hevifto defpues 
lo eraiiino me aprouecbara: porque los dolores eran i n -
comportables con que quedé»el fentido poco, aunque la 
confefsíon enteraba mi parecer, de todo lo que entendí 
auia ofendido a Dios,, que ella merced me hizo fu Ma-
geftad entre otras , que nunca defpues que comencé a 
comulgar, dexé cofa por eonfeíTar, que yo penfaíTe era 
pecado,aunque fuefle venial $ mas fin duda me parece q 
lo iba harto con el! a mi faluacion, íi entonces me murie-
ra5porferlos cdfeflbres tan poco Letrados por vnapar. 
te, y por otra, y por muchas fer yo taá ruin. Es verdad 
cierto,que me parece:eftoi con tan gran efpanto Hegan-
doaqui .y viend© como parece me refucitó el Séñor, 
que eftoIca.fi temblando entre mLPareceme fuera bien, 
o animamkique miraras del peligro que el Señor te 
auia 
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auia librada/y y a que por amor no le dexarasde ofender* 
lo dexaras por temor, que pudiera otras mil vezes ma-
tarte en eftado mas pclígroíb; creo no añado muchas en, 
dezír otras mi l , aunque me riña quien me mandó mode« 
raíTe el contar mis pecados, y Harco hermoíeados van. 
Por í mor de í>Íos le pido i de mis culpa s no quite nada, 
puc sTe ve mas aquí la magnificencia de Dios * y lo que 
íufre á vn alma. Sea bendito para fiempre; plega a fu 
Mageftad, que antes me confuma que le dexe yo mas de 
querer. 
C A P , V ! . Trata de le mucho que de uio a l Señor» 
en darle conformidad con tan grandes trabajos; y 
como tomo por rwdimeroy ahogado alglorwfo 
fán lofefoy lo mucho que le 
apromcho, 
.Vede deftos quatrodias de paraíifmo, da 
' manera , que Tolo el Señor puede faber los 
^ incomportables tormentos que fentia en 
mi . La lengua hecha pedacos de mordida: 
la garganta de no auer paílado nada, y de la 
gran flaquezá,que me ahogaua, que aun el agua no podia 
paflar.Tovia me parecia eftaua defeoyuntadaiVeon gran-
difsimoderacino de cabeca. Toda encogida hecha va 
ouillo; porque en efto paro el torméto de aquellos días* 
fin poderme menear, ni braco,ni pie,ni mano,ni cabera, 
tnas que íi eftuüiera muerta,ÍIno me méneauan: fo-o vn 
dedo me parece podiamenear de la mano derech a. Pue $ 
llegar a mi,no auia como t porque todo cftaua tan lafti-
inad6,qiie no lopadia fufrir.En vna fauaná,vna devn ca-
bo i y otra de otro, me meneauan; efto fue hafta Pafcua 
Florida. Solo tenia, que fi no llegauan a m i , los dolo-
íes me ceíTauan muchas vezes; y a cuento de defeanfar 
t n poco me contaua por buena^qüe traia temor me auia 
de 
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de faltar la paciencia:y afs i quede muí contenta de ver-
me fin tan agudos y tíotinos dolores; aunque a los rezíos 
fríos dequartanasdoblesjconque quedé rezifsimas, los 
tenia incomportables,el haftio mili gránde.Di luego tan 
gran prieflade irme al Monaftcrio, que me hize lleuac 
afs i . A la que efperauan nmerta,recibieron co alma, mas 
«1 cuerpo peor q muerto,para dar pena verle. El eí lrem^ 
de flaqueza no fe puede dezir, que folos ios hueíTos te-
nia: ya digo, que eftar afsi me duro mas de ocho mefes: 
el eftar tullida , aunque iba mejorando, caíi tres años. 
Quando comencé a andar a gatas alabaua a Dios,Todos 
los pafsé con gran conformidad, y fino fue eftos princi-
pios^o gr¿n alegri <,porq todo fe me hazia nonada com-
parado con los dolores y tormentos del principio:eftaua 
raui conforme con la voluntad de Dios , aunque me de-
xaflb afsi fiempre. Pareceme era toda mi anfia de fanar, 
por eftar a foU s en oración, como venia moftrada, por-
que en la enfermería no auia aparejo.ConfeíTauame mui 
a menudo,-trataua muc ho de Dios,demanera, que edifi-
caua a todas, y fe efpantauáde la paciencia que el Señor 
me daua: porque ano venir de mano de fu Mageftad>pa-
recia impofsible poder fufrir tanto mal con tanto con-
tento. Gran cofa fue auerme hecho la merced en la ora-
ción que me auia hecho,que efta me hazia entender que 
cofa era amarle; porque de aquel poco tiempo v i nue-
uas en mi eftas vírtudes,atínque no fuertes,pues no baf^  
taron a fuftentarme en juílicia. N ó trataua mal de nadie 
por poco que fuefle, fino lo ordinario era efcufar toda 
murmuración, porque traía mui delante como no auia 
de querer, ni dezir de otra perfona lo que no quería d i -
xeíTen de miítomaua efto en harto eftremo para las oca-
fiones que auia, aunque no tan perfetámente, que algu-
nas vezes%ando me las danengrandes en aígo,no que-
braíTcmas ló'cotino era efto; v afsi aksquc eftauan cá-
mZ0>Y ^ "atauan,pcrfuadia tanto acfto^uefe queda-
ion 
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ron en coftumbre. Vínofe a entenderíque donde yo efta-
ua tenían feguras las efpaldas , y enefto eftauan con las 
.que vo cenia amiftad, y deudo,y enfeñaua, aunque eno-
tras cofas tengo bien q dar cuenta a Dios,del mal exem-
plo que les daua^plega a fu Mageftad me perdone,que de 
muchos males fui caufa,aunqae no con tan dañada inte-
cion, como deípues fucediala obra. Quedómedefeo de 
foledad, amiga de tratar y hablar en Dios , que íi yo ha-
llara con quieiijinas contento y recreación me daua,que 
toda la pul ida , ó grofleria (por mejor dezir) de la con-
nerfacion del mundo : comulgar y confeíTar muí mas a 
menudo,y defearlo : amiguifsima de leer buenos libros; 
vngrandifsimo arrepentimiento en auiendo ofendido a 
Díos,que muchas vezes me acuerdo que no ofaua tener 
oración, porque temía lagrandifsimapenaque auiade 
fentir de auerleofendido,como vngran caíligo. Efto me 
fue creciendo defpues en tanto eilremo, que no fe yo a 
que comparar efte tormento. Y no era poco ni mucho 
por temor jamas, fino como fe me acordaua los regalos 
que el Señor me hazia en la oración, y lo mucho que le 
<leuia, y via quan mal fe lo pagana, no lo podíafufrir, y 
enojauame en eftremo de las muchas lagrimas que por 
la culpa lloraua, quando via mi poca enmienda, que ni 
baftauan determinaciones, ni fatiga en que me via para 
no tornar a caer en poniéndome en la ocaíion, parecían-
me lagrimas enganofas,* y parecíame fer defpues mayor 
la culpa, porque vía la gran merced que me hazia el Se» 
iiorendarmelas,y tan gran arrepentimiento. Procuraua 
confeflarmeconbreuedad , y a mi parecer hazia de mi 
parte lo que podía para tornar engracia. JEftaua todo el 
daño en no quitar de raíz las ocaííones, y en los confef-
fores que me ayudauan poco, que a dezirme en el peli-
gro en que andaua , y que tenia obligación a no traer a-
quellos tratos/in dudacreo feremediaraiporque en nin-
guna via fu&iera andar en pecado mortal folo vn día , fi 
yo 
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yo lo entendiera. Todas eftas feñalesdetemer a Dios 
me vinieron con la oración, y la mayor era ir embuelto 
en amor; porque no fe me ponía delante el caíligo.Todo 
lo que eftuue tan málá me duro mucha guarda de mi co-
ciencia,qüanto a pecados mortales^O valame Diosjque 
defeaua yo la faíud para mas ferüirle,y ftie cauía de todo 
mi daño! Pues como me v i tan tullida, y en tan poca 
edad, y qual me auian parado los Médicos de la cierra, 
determiné acudir a los del cielo , para que me fanaííen, 
que todavía defeaua la íalud, aunque con mucha alegría 
lo íleuaua, y penfaua algunas vezes, queíi eftando bue-
na me auia de condenar, que méjor eftaua afsi, mas to-
davía penfaua que feruíria mucho masa Dios con la 
falud. Eíle es nueftro engaño, no nos dexar del todo 
a lo que el Señor haze, que fabe mejor lo que nos con* 
uiene. Comencé a hazer deuociones de Miíras ,y cofas 
mui aprouadas de oraciones, que nunca fui amiga de 
otras deuociones que hazen algunas períbnas, en efpe-: 
cial mngeres, con ceremonias, que yo no podría fufrir^ 
y a ellas les hazia deuocion, defpues fe hadado a enten* 
der no conuenian, que eran fuperfticiofas, y tomé por 
abogado y Señor al gloriofo San lofef ,y encomende-
me mucho a é l , v i claro, que afsi deftanecefsidad, co* 
mo de otras mayores de honra, y perdida de alma, efte 
padre y feiíor mió me faeó con mas bien que yo le fa-
bia pedir. N o me acuerdo hafta aora auerle fuplieado 
cofa que la aya dexado de hazer. Es cofa que efpanca las 
grandes mercedes que me ha hecho Dios por medio 
deíle bienauenturado Santo, de los peligros que me ha 
librado, ais i de cuerpo, como de alma, que a otros San-
tos parece les dio el Señor gracia para íbeorrer en vna 
necefsidadj a efte glodofo Santo tengo experiencia que 
%2! í lS[ l lpdas^ y que quiereel Señor darnos a enten-
der,que afsi como le fue fujeto en la tierra,que como te-
P!? nombre íie padre, fiendp ayo^ le podía mandar/ afsi 
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eirel cielo hazequanto le pide* Efto han vifto otras al* 
gunas perfonas a quien yo dezia fe encomendaíTen a el» 
pambien por experiencia ¿ya ai muchas que le fon deuo-
tasjde nueuo he experiménEado efta verdad. Pro euraua 
yo hazer fu fiefta con tdda^a íbleftpidad.que p^dia, más 
ílenade vanidad, que de eípiritu , queriendo fe hizieíle 
mui curiofamence,y bien,aunque con buen intento,- mas 
pilo tenia malo, fi algún bien el Señor me daua gracia q 
hizieíTejque era lleno de imperfecciones, y con muchas 
faltas: para el mal , y curiofidad , y vanidad tenia gran 
maña y diligencia,-el Señor me perdone.^ Quer r í a yo 
perfuadir a todos fueflen deuotos defte gíoriofo Santo, 
por la gran experiencia que tengo de los bienes que al-
canea ae Dios. N o he conocido perfona que de veras le 
fea deuota, y haga particularesferuicios, que no la vea 
mas aprouechadaenlavirtud,porqueaprouechaengrati 
manera a las almas que a el fe encomiendan. Pareceme 
ha algunos años que cada año en fu día le pido vna cofa, 
y fiempre la veo cumplida: í¡ va algo torcida la petici5j 
el la endera^a para mas bien mío. Si fuera perfona que 
tuuiera autoridad de eferiu i r , de buena gana me alarga-
ra en dezir mui por menudo las mercedes que ha hecho 
efte gíoriofo Santo a m i , y a otras perfonas, mas por no 
hazer mas de lo que me mandaron,en muchas cofas feré 
corta mas délo quequifiera, en otras mas larga que és 
menefter i en fin como quien en todo lo bueno tiene po-
ca diferecion. Solo pido por amor de Dios, que lo prue? 
ue quien no me creyere, y verá por experiencia el gran 
bien, que es encomendarfe a efte gíoriofo Patriarca, y 
tenerle deuocion, en efpecial perfonas de oración fiem-
pre le auian de fer aficionadas. Que no fe como fe puede 
penfar en la Reina de los Angeles, en el tiempo que ta-
to pafsó con el Niño IES vs,queno den gracias a S. Iofef, 
por lo bien que les ay udó en ellos. Quien no hallare 
maeílro que le enfeñe oraclonjtoraeefteglpíiofo Santo 
r . - . >•'•• • ' \ por 
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por maeftro,y no errara en el camino. Piega al Señor no 
aya vo errado en atreuerme a hablar en e l , porque aunq 
publico ferie deuota,en los feruidos,y en imitarlejí iem-
pre he faltado. Pues el hizo como quien es, en hazer de 
manerajque pudieíTe leuantarmc, y andar,y no eftar tu-
Hída: y yo como quien íbi ^ en vfar mal defta merced.' 
Quiendixera queauía tan preílo de caerjdefpues de 
tántos regalos de Dios , defpues de auer coraencado fu 
Mageftad a darme virtudcs,que ellas mifmas mé deíper<f 
tañan a feruirle ; defpues de anerme vifto caíi muerta, y 
en tan gran peligro de ír condenada.? defpues de auerme 
refucitado alma y cuerpo, qué todos los que me vieron 
fe efpantauan de verme viua.? Que es efto, Señor mió, 
en tan peíigrofa vida hemos devmir ; que efcrluiendo 
eftoi efl;o,y me parece que convueftro faüor,y con vuef-
tra miíericordia,.podria dezir lo que fan Pablo, aunque 
no con efla perfección, que no viuo yo ya, fino que vos 
Criador mío viuis en mi,fégun ha algunos años,quea lo 
que puedo entender, me tenéis de vueftra mano, y me 
veo ccn defeos y determinaciones, y en alguna manera 
prouado por experiencia en eftos años jen muchas cofas, 
de no hazer cofa contra vueftra voluntad, por pequeña 
que fea,aunque deuo hazer hartas ofenfas a vueftra Ma-
geftad íin'entenderlo: y también me parece, que no fe 
me ofrecerá coía por vueftro amor, que con ^randeter-
minacion raedexede ponera ella^ enalgunas meaueis 
vos ayudado para que faíga con ellas , y no quiero man-
do,ni cofa délvni me parece me da contento cofa que no 
falgade vos,y lo demás me parece pefida cruz. Bien me 
puedo engañar, y afsi fera, que no tengo eílo que he d i -
cho,mas bien veis vos mi Señor, que a loque puedo en-
tenile^nomiento^y eí lot témieodo ,;y iíon mucha razo, 
l i me aueis dé tornar a dexar, porque ya fe a lo que He^a: 
mi fortaleza^y poca.virtudyen no me la éftando vos dan-
do uempre > y ayudaado, para que no os déxe y plega a 
vuef» 
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vueílra Mageftad, que aun aora no efte dexada de vos, 
pareciendomecodo eftodemi. N o fe como queremos; 
viuii^pues es todo ta cierto. PareciameamijSenormio, 
ya impofsibledexaros tan del todoa vos y como tan-
tas vezes os dexe, no puedo dexarde temer; porque en 
apartándoos vn poco de m i , daua con todo en el fuelo. 
Bendito feais por í íempte, que aunque os dexaua yo a 
vos 5no me dexaftes vos a mi tan del todo, que no me 
tornañe a ieuantar con darme vos fiempre la mano ,7 
muchas vezes, Señor, no la quería, ni quería entender 
como muchas vezes me Uamánades de nueuo;como ao-
ra diré. 
C A P . V I h Tra ta por los termino sque fie perdien-
do las mercedes qne el Señor le aula hecho ¡y qt*an per* 
dida *vida comenco a tener : dizs los daños que 
a i en no fer mui encerrados los Monafte» 
ríos de las Monjas . 
Ves afsi comencé de paflatiempo en pafla-
tiempo, y de vanidad en vanidad, de oca-
ííon en ocaíion , a meterme tanto en m u í 
grandes ocaííones , y andar tan etogada 
mi alma en muchas vanidades , que ya yo 
cenia verguenca de en tan particular amiftad, como esi 
tratar de oración, tomarme a llegara Dios; v avudóme 
a el lo, que como crecieron los pecados, comentóme a 
faltar el gufto y regalo en las cofas de virtud. Via yo 
mui claro, Señor m í o , que me faltaua efto a m i , por fal-
caros yo a vos» Efte^  fue el mas terrible engaño, que el 
demonio me podía hazer 9 debaxo de parecer humildad, 
que comencé a temer de tener oración, de verme tan 
perdidajy pareéiame era mejor andar como los muchos, 
pues en íer ruin era de lo s pepees i y rezar lo qm eftaua 
obli-
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oblígada,y vocalinente, que no tener oración mental, y 
canto trato con Dios Ja que merecía eílar con los demo-
nios:y que engañaua a la gente jo rque en lo exterior te-
nia buenas apariencias ,• y afslno es de culpar a la cafa a-
dondeeftaua.porq con mi mafia proenraua me muieífeit 
en buenaopinio,aunqnode aduertencia,£ngiédo Ghtíf-
tiandad, porque en eílo de hipocreíia v vanagloria, glo-
ria á Dios, jamas me acuerdo auerle ofendidb(quc yo en-
cienda ) que en viniéndome el primer mo'iimiento, me 
daua tanta pena > que el demonio iba con perdida, y yo 
quedaua con ganancia: y afsi'en efto mui poco me ha 
tentado jamas,-por ventura íi Dios permitiera me tenta-
ra en efto tan rezio,como en otras cofas, tambié cayera, 
mas fu Mageftad hafta aora me ha guardado en efto, fea 
por ílempre bendito , antes me peíaua mucho de que me 
tuuieíTen en buena opinión, como yo fabia lo fecreto de 
m i . Eíle no me tener por can ruin, venia de que me vian 
tan mo(~a, y en tantas ocafiones apartarme muchas ve-
2 e s a foledad a rezar, y leer mucho, y hablar de Dios. 
Amiga de hazer pintar fu imagen en muchas partes, y 
(de tener oratorio, y procurar con el cofas que hizieíTen 
deuodon. N o dezir mal,y otras cofas defta fuerte, que 
ceñían apariencia de v i r tud , y yo que de vana me fabia 
eftimar en las cofas que en el mundo fe fuelen tener por 
eftima. Con efto me dauan tanta y mas libertad que a 
las mui antiguas, y tenían gran feguridad de m i ; porque 
tomar yo libertad, ni hazer cofa fm licencia, digo, por 
agujeros,ó paredes, ó de noche, nunca me parece lo pu-
diera acabar conmigo en Monafterio hablar defta fuer-
ce,ni ío hize;porque me tnuo el Señor de íli mano. Pare-
cíame a mi (que conaduertencia, ydepropofí tomiraua 
muchas cofas ) que poner la honra de tantas en auentura 
por fer yo ruin , íiendo ellas buenas, que era mui mal he-
Ghojcomo íi fuera bie otras coías que hazia. h la verdad 
tío iba el mal de tanco acuerdo,como efto fuera, aunque 
V era 
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e.ri mucho. Por elto me parece a mi me hizo harco daño 
no eftar en Monafterio encerrado, porq la iibertad q las 
que eran buenas podiantener con bondad,porq no deuia 
masque no fe prometia. claufura, para mi que f o i ruin, 
himierame cierco Ueuadb al infiernovíí con tantos reme-
dios, y medio s,el Señor con muí particulares mercedes 
fuyas no mehuuiera facado defte peligro ;,y afsi m e pa* 
r^ eee lo es grandirsímo Monafterio de mugeres con 11" 
bertad^y que mas me parece es paííb para caminar al in-
fierno las que quifieren fer ruirtes, que remedio para fus 
flaquezas.Efto no fe tome por el mió porque ai tantas ^ 
íiruen muí de veras^y con mucha_perféccion al Señor,q 
no puede fu Mageftad dexar (fegun es bueno) de fauoie? 
cerlas)y no es de losmut abiértos,y en el fe guarda toda 
Religión,fino de otros q yo fe,y he vifto. D i g O j que me 
hazen gran laftimavq liameneíter el Señor hazer partí?. 
cularesUlamamiécos, y no vna vez, fino muchas, paraq 
fe falué> fegun eftán autorizadas las honras y recreacio-
nes del mundory, tan m d entendido, a.lo q eftán obligar 
das,q p'egaa; Dios no teganpor virtud Ib que es pecado, 
como muchas vezes yo lo hazia: y ai tan gran dificultad 
en hazerlo entender,q es menefter el Señor ponga muí 
de veras en ello fu mano. Si los padres tomaíTen mi con* , 
fe j o , ya que no quieran, mirar a poner fus hijas adonde > 
vayanicamino devaluación, fino con mas peligro que en* 
e l munio>qiae lo mírenipor lo que toca a fii hora^y quie-, 
ran mas cafarlas muí baxamete que meterlas en Monaf-
terios femejantes,fino fon muí bie inclinadas, y plega a 
Dios aproueche , ó fe las tenga en fu cafa; porq fi quiere? 
fer ruines, no fe podra,encubrir fino poco tiempo, y acá 
.p$m muchojy en fin lo defcubre el Senor,-y n o folo dañan h 
avfi,fino atodas,y alas vezes las pobrezitas no tienecul*, 
pa^prq fe van por loq hallanry es lafthm dé muchas q 
fe quier| apartar del mundo,y peníando q f t van aierm 
4 Señor > y aparcar.deios peligros del mundo > fe hallan 
CÍI2 
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en diez mundos juntos jque ni faben como fe valer^ní re-
mediarsque la mocedad,/ fenfualídad, y demonio3las có-
bida e inclina á feguir algunas cofas que ion del mifmo 
inundo. Ve allí que lo tienen por bueno, a manera de 
dezir. Pareceme cómo los deíVenturados de los here. 
g^s en parte que fe quieren cegar,y-ha2er entender que 
es bueno aqüello que figué, f que lo creenafsi fin creer-
lo, porque dentro de íi tienen quien les diga que es ma-
lo. O grandifsimo mal igrandirslmo mal de Religiofos, 
no digo aora mas mugeres que hombres, adonde no fe 
guarda Religión : adonde en vn MonaRerio ai dos ca-
minos, de virtud y Religión, y falta de Rel igión, y to-
dos caíi fe andan por igualjantes mal dixe por igual, que 
por nueftros pecados caminaíe mas el mas imperfeto; 
y como ai mas dcl/es mas fauorecido. Yfafe tan poco el 
de la verdadera Religion, que mas ha de temer el fraile, 
y la monja, que hade comencar de veras afeguirdel to-
do fu llamamiento, a los mifmos de-fu cafa, que a todos 
los demonios. Y mas cautela y difsimulacion ha dé te-
ner para hablar en la amiftad que fe ha de tener con 
D i o s , que en otras amiftades y voluntades que el de-
monio ordena en los Monafterios. Y no fe de que nos 
efpantamos aya tantos males en la Iglefia, pues los que 
auian de fer los dechados para que todos facaíTen virtu* 
desjtienen can horrada la labor,que el efpiritu de los Sá* 
tos paffados dexaron en las Religiones.Plegaaladiuina 
Mageftad ponga remedio en ello como ve que es me-
nefter, Amen, Pues comentando yo a tratar eftas con-
üerfaciones,noTne pareciendo , como via que fe vfauan] 
queauia de venir a mi alma e l daño y diftraimiento 
que deípues entendreríi^femejantes tratos ^pareció-
me queeofa cangeneral como es eftevificar en 
Mona^eríos ^qué nomeharia a mimas maíque a las 
otras que yo vía eran buenas; y no miraua que eran muí 
mejoresr y que lo que en m i fue peligro ,en otras na 
* . : C'2. fer 
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feria tanto, que alguno dudo yo lo dexe de auer, aunque 
no fea fino tiempo mal gaítado. Eftancio con vna períb-. 
na bies, al principio dé conocerla, quiíb el Señor darme 
a entender, que no me conuenian aquellas amiftades, y 
auifarme, y darme luz en tan gran ceguedad, Reprefen-
tofeme Chrifto delante con mucho ngor,dandome a en-
tender lo que de aquello no le agradaua: vile con los 
ojos del alma mas claramente que le pudiera ver con los 
del cuerpo, y quedóme tan imprimido, que ha efto mas 
de veinte y íeis años,y me parece lo tengo prefente. Yo 
quedé muí efpantada y turbada, y no quería ver mas a co 
quien eftaua. Hizome mucho daño no fabsr yo que era 
pofsible ver nada fino era con los ojos del cuerpo, y el 
demonio que me ayudó a que lo creyefle afsijV hazerme 
entender que era impofsible, y que fe me auia antojado, 
y que podía íer el demonio , y otras cofas defta fuerte, 
puefto que fiempre me quedaua vn parecerme era Dios, 
y que no era antojo .-mas como no era mi gufto, yo me 
hazla a mí mifma definentir: y y o como no lo ose tratar 
con nadie, y tornó defpues a auer gran importunación, 
afTegurandome que no era mal ver perfona femejantesm 
perdía honra,nntes que la ganaua. Torne a la mifma co-
uerficion, y aun en otros tiempos a otras, porq fue mu-
chos años los que tomaua efta recreación peílilencia^q; 
no me pareciaa m í , como eíhua en ello, tan malo como 
era,aunque a vezes claro ¥13,110 era buenojinas ninguna 
me hizo el deíl raimlentoque eíla que digo , porque la 
tuue mucha afición. Efcando otra vez con la mifma per-
fona, vimos, venir hazia nofjtrosjV otras perfonas q efta 
mnall i tábien lo v iero, vna cola a manera de fápo grade,' 
co mucha mas 1 ígerezaq elios áiele andar:dela parte q el 
tapocoj 
me oluido jamas.O gradeza de Dios!y c^quanto.cuidan 
do 
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do y piedad me eftauadesauifando de todas maneras, y 
que poco me aprouechó a mi! Tenia allí vna Monja^ue 
era mi parienta^mtigu^y gran fiema de Dios, y de mu-
cha Religion^efta también me auiíaua algunas vezes j y 
na folo no la creia,mas defgutouame con ella,y parecía-
me fe efcanializaua íin tener porque. He dicho eílo pa-
ra que fe entienda mi maldad,y la gran bondad de Dios, 
y quan merecido tenia el infierno por tan gran ingrati-
tud : y también porque íi el Señor ordenare, y fuere fer-
uido,en algún tiempo lea efto alguna Monj i,efcarmien-
te en m i ; y Ies pido yo por amor de nueílTo Señor hu-
yan de femejantes recreaciones. Plega a fu Mageftad fe 
defengañe alguna por m i , de quantas he engañado, di* 
ziendoles, queno era malo, y aílegurando tan gran peli-
gro con la ceguedad que yo tenia , que de propofitono 
las quería yo engañar ,• y por el mal exemplo que las di, 
como he dicho, fui caufa de hartos males, no penfando 
hazia tanto m d . Eftando yo mala en aquellos primeros 
días,antes que fupíeíTe valerme a mi,me daua grandífsi-
mo defeo de aprouechar a los otros, tentación mui ordi-
naria de los que comienzan/aunque a mi me íucedio bié. 
Como quería tanto a mi padre, defeauale con el bien q 
yo parece tenia , con tener oración, que me parecía que 
en efta vida no podia fer mayor,que tener oración;y aisí 
por rodeos, como pude comencé a procurar con el la tu-
uieíTe. Dile libros para efte propoíito,como era tan vir-
tuofo, como he dicho, aíTentófe tan bien en el efte exer-
c i cío .que en cinco ó feís años, me parece fería,cftaua ta 
adelantcque yo alabaua mucho al Señor,y dauame grá-
diísimo: coníueío. Eran grandiísimos los trabajos que 
tuno de muchas maneras, todos los paflaua con grandif-
fxma conformidad. Iba muchas vezes a verme,que fe co-
folaua entratar cofas de Dios. Ya defpues que yo snda-
m tan diftraida , y íin tener oración, como véia penfaua 
<que e^ a la que fol ia , no lo pude fufrir fin defengañarle; 
C 3 por-
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porque e í b u s v n ano y mas fin tener oracú^paredeíido* 
ma mas humildad, y efta, como defpuas diré, fus la ma-
yor tentación que tuue, que por ella me Iba a acabar de 
perder, q u e c o n la oración vn diaofendía a D ios , y tor-
naua otros a recogermey a apartarme mas de laocaílo. 
Como el bendito hombre venia con eftojhaziafeme re* 
z i o verle tan engañado en que penfaíTe trataua con Dios 
como foliary dixele, que ya y o no tenia oracionjaunque 
no la caufa .• pufele mis enfermedades por inconueníen-
teque aunque íanc de aquella tangrande, fiempre hafta 
acra las he tenido^ tengo bien grandes, aunque de po* 
co acá no con tanta reziedumbre, mas no fe quitan de 
muchas maneras. En efpecial tuue veinte años vómitos 
por las mañanas, que hafta mas de medio dia me acaecía 
no poder deíayunarme,algunas vezes mas tarde,defpues 
acá que frequento mas a menudo las comuniones, es a 
l a noche antes que me acuefte con mucha mas pena, que 
í engo yo de procurarle con plumas, y otras cofas por-
que í i lo dexo es mucho el mal que íiento, y caíi nunca 
eftoi a mi parecer fin muchos dolores, y algunas vezes 
bíengrauesyenefpecialjen el coraron,aunque el mal que 
me coraaua mui contino, es muí de tarde en tarde, per-
lefia rezia,y otras enfermedades de celenturas que folia 
tener,muchas vezes me hallo buena. Ocho años ha def-
tos males femé da ya tan poco, que muchas vezes me 
huelgo jpareciendome en algo fe firue el Senor. Pues m í 
padre me creyó que era eftaia caufa, como el no dezia 
mentira, y ya conforme a lo que yo trataua con el , no l a 
auia de dezír. Dixele,porque mejor l o crey eíre,que bien 
Via yo que para efto no auia difeulpa, que harto hazia en 
poder feruir el coro. Aunque tampoco efto era caufa 
baftante para dexar cofa, que no fon menefter fuerzas 
corporales para ella, fino folo amor y coftumbre, que el 
Señor da fiepre opormnidad,fiqueremos; digo íiempres, 
^ue aunque c ó o G a f í o n e s y e i í f e r n a e d a d e s a l g u n o s ratos 
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Impida, para muchos ratos de íbledíid, no dexa de áiier 
otros qai faludparaefto ,-y en la mifma enfermedad7 
ocaííones es la verdaderaoracion,quado es alma q ama, 
en ofrecer aquello,y acordarfe porquie lo p a í r a ^ o f o r -
marfc con ellojy mi l cofas q fe ofrecen, aquí exercica el 
amor,q no es por fuerca^ hadeauerla quando ai tiempo 
de foledad, y lo demas'no íer oración. Co vn poquito de 
cuidado grandes bienes fe hallan en el tiempo q con tra-
bajos el Señor nos quita el tiempo de la oración j y afsí 
los auia yo hallado quando tenia buena conciencia.Mas 
& con la opinión q tenia de muy el amor 4 nie tenia, to -
do me lo creyó,antes me huuo laftima, mas como el ef-
taua ya en tan fubido eftado, no eftaua defpues tanto co-
migo,fino como me auia y iño,ibafe,que dezia era tiem* 
po perdido; como yo le gaftaua en otras vanidades, da-
uafemepoco.Nofue íblo a el,fino a otras algunas períb-
nas las que procure tuuieílen oración. Aun andando yo 
en eftas vanidades,como las vía amigas de rezar, las de-
zia como ternianmeditacion,y les aprouechaua,y daua-
les libros:porq efte defeq de que otros firuíeíTen a Dios, 
defde q comencé oracion,como he dicho,le tenia.Pare-
cíame a mi,que ya que yo no feruia al SeñorjComo lo en-
tcndia,que no fe perdieíTe lo q me auia dado fu Mageftad 
a entender, y que le íiruieíTen otros por m i . Digo efto, 
para que fe vea la gran ceguedad en que eílaua , queme 
dexaua perder a m i , y procuraua ganar a otros. Enefte 
tiempo dio a m i padre la enfermedad de q murió,q durd 
algunos dias.Fuile yo a curar eftando mas enferma en el 
alma^ue el en el cuerpo, en muchas vanidades, aunque 
no demanera,que a quanto entendía jeílunieíTe en peca^ 
do mortal en todo efte tiempo mas perdido que di^oi 
porq entendiéndolo yo, en ninguna manera lo eftuuiera. 
Pafse harto trabajo en fu enfermedad, creo le ferui algo 
de los q el auia paíTado en las mias.Co eftar yo harto ma 
la me esfor^ua, y con que en falcarme ehme fakaua to-
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do el bien y regalG,porque en vn fer me le liazia,tiiiie ta ' 
gran animo para no le moftrar pena, y eftar hafta cj mu^ 
rio.como íl ninguna cofa íintiera, pareciendomefe arra-
caua mi alma quando via acabar fu vida, porque le que-
ría mucho. Fue cofa para alabar al Señor la muerte que 
mun'o, y la gana que tenia de morirfe , los confejos que 
nos daüadefpues de auer rccebido la Extrema-Vncioñ, 
el encargarnos le enóomédaífemos a Dios,y lepidieíTe-
mos mifericordja para el, y que ííempre le íimieíTemos, 
que miraíTemosfe acabaua todo, y con lagrimas nos de-
2ía la pena grande que tenia de no auerle feruido, que 
quiíiera fer vn fraile,digo,auer fido de los mas eftrechos 
que huiiiera,tengo por mui cÍerto,que quinze dias antes 
le dio el Señor a entender no auia de vinir; porque antes 
deftos, aunque eftaua malo, no lo penfaua. Defpues con 
tener mucha mejoría,y dezirlo los Médicos, ningún ca* 
fo hazia dellos, fino entendia en ordenar fu alma. Fue fu 
principal mal de vn dolor grandifsimo de efpaldas > que 
jamas fe le quitaua.algunas vezes leapretaua tanto,que 
le congoxauamucho. Dixele yo,que pues era tan deno-
to de quando el Señor lleuaua la Cruz acueñas^que peii-
faíTe, fu Mageílad le quería dar a fentir algo de lo que a^  
uia paíTado con aquel dolor. Confolófe tanto, que me 
parece nuncaims le 01 quexar, Efiuuo tres días muí fah 
to elfentido. E l día que murió fe le tornó el Señor tan 
eHtero,que nos efpantauamos : y le tuuo hafta que a la 
mitad del Credo , díziendole el mifmo, efpíró. Q n e d ó 
como vn Angel: afsi me parece a mi lo era él,a manera ; 
de dezir,en almay difpoficion, que la tenia mui buena. 
N o fe para q he dicho efto, fino es para culpar mas mis 
ruindades, defpuesdeauer vifto talmuerte , y entender 
tiil vidajque por parpcerme en algo a tal pajáre la auia yo 
de mejorar; Dezia fu confeflbr, que era"DomínÍco, muí 
gran Letrado, que ho.dudaua deque fe íria derecho al 
cielo, porque auia algunos años que le confeíTaua, y loa- , 
; ,f: - ua 
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uafu limpieza de conciencia. Efte padre Domimco^ue 
era muí bueno, y cemerofo de Dios vnie hizo harto pro-
uecho,porqLie me confefsc con el, y tomó hazer bien a 
mi alma co cuidado, v hazerme encender la perdición q 
traía. Haziame comulgar de quinze á quinze dias, y 
pocoapococomencandole a tratar, trátele de mi ora* 
eíon. Dixome,que no la dexaíTe, que en ninguna manera 
me podia hazer fmo prouecho. Comencé a tornar a ella^ 
aunque no a quitarme de las ocafiones , y nuncamas la 
dexe. Paílaua vna vida trab3joíirsima5porq en la oración; 
entendía mas mis faltas.Porvna parte me llamaua Dios, 
por otra yo reguia al mundo. Dauanme gran contento ' 
todas las cofas de Dios. Teníanme atada las del mun-
do. Parece ,que quería concertar eftos dos contraríos,' 
thn enemigo vno de otro,como es vida efpirítunljy con*; 
ten tos y güilos,v paflatiempos fenfuales. En la oración 
paflaua gran trabajo,pGrque no andana el efpiritu feñor, 
fino efclauojy afs i no me podia encerrar dentro de mí, q 
era todo el modo de proceder que lleuaua en la oración, -
íín enoerrar conmigo mil vanidades. Pafsc afsi muchos 
^ ñ ó s , que aora ñie efpanto que'fu jeto; bailó a fufrir que 
no dexaíTe lo vno^ó lo otro,'bien fe,que dexar la oración 
no era ya en mi mano, porque me tenia con las íuyas, el i 
que me quería para hazerme mayores mercedes. G va. 
lame D ios.'fi huuícra de dezir las ocaíiones que en eílos 
años Dios me qukaua.y como me tormuayo a meter en 
ellas, y dé los peligros de perder de todo el crédito que 1 
me libró. Yo a hazer obras paradefcubrirlaque era , y 
el Señor encubrirlos males,y defeubrir alguna pequeña 
virtud ñ tenia.y hazerla grande en los ojos de todos,de- • 
manera, que íiempre me tenían en mucho; porque aun-1 
que algunas ve2es íe trasluzian mis vanidades, como • 
veían otras cofas que les parecían buenas vno lo creran.- r 
y eta, que^ auia ya vifto el fabidor de todas las cofas que 
erameneíter afsi, para que en las que defpues dé había-
do 
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doderureruíc ío me dieíTen algún c réd i to : y míraüa fu 
fobcrana largueza, no los grnndcs pecados, fino los de-
feos que muchas vezes tenia de feruirlezy la pena,por no 
tener fortaleza en mi para ponerlo por obra.O Señor de 
mi alma! como podré encarecer las mercedes qué en ef-
tos años me hiziftes, y como en el tiempo que yo mas 
os ofendia,en breueme difponiades con vn grandifsi-
mo arrepentimiento para que guílaíTe de vueftros rega-
los y mercedes i A la verdad tomauades, Rei m i ó , por 
medio el mas delicado y penoíb caftígo que para mi po^ 
día fer , como quien bien entendía lo que me auia de fer 
mas penofo. Con regalos grandes caftigauades mis deli-
tos. Y no creo digo defatino ^ aunque í'eria bien queef-
tuuieíTe defacinada, tornando a la memoria aorade nue-
uo mi ingratitud y maldad. Fea tanto mas penofo para 
mi condición recebir mercedes quando auia caldo en 
graues culpas, que recebircaí l igos , que vna dellas me 
parece cierto me deshazla y confuridia mas, y fatigaua, 
que muchas enfermedades, con otros trabajos hartos 
juntos: porque lo poftrero via lo merecía, y pareeiamo 
pagaua algo de mis pecados, aunque todo era poco ,_fe-
gun ellos eran muchos; mas verme recebir de nueuo 
mercedes, pagando tan mal las recebidas, es vn genero 
de tormento para mí terrible, y creo para todos los que 
tuuieren algún conocimiento > o amor de D ios , y eílo 
por vna condición vírtuofa lo podemos acá facar. Aquí 
eran mis lagrimas, y mi enojo de ver lo que fentia, vién-
dome defuerte, que eftaua en vifpera de tornar a caer, 
aunque mis determinaciones y defeos entonces, por a-
quel rato digOjeftauan firmes. Gran mal es vna alma íb-
la entre tantos peligros: pareceme a mi,que íí yo tuuic-
ra con quien tratar todo efto, queme ayudara a no tor-
nar a caetj fi quiera por vergüenza, yaque no la tenia do 
Dios. Por eífo aconfejaría yo a los que tienen oración» 
en efpcctal al principio, procuren amiílad y trato coa 
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otras perfonas que traten de lo mirmo : es cofa impor-
tantirsima,aunque no fea fino ayudarfe vnos a otros coa 
fus oraciones ,quanto mas que ai muchas mas ganan-
cias. Y no fe yo porque5pues de conuerfaclones y volun-
tades humanas, aunque no fean mui buenas, fe procuran 
amigos con quien defcanfar , y para mas gozar de con-
tar aquellos plazeres vanos , fe ha de permicir , que 
quien comentare de veras a amara Dios, y a í'eruirle, 
dexe de tratar con algunas perfonas fus plazeres y tra* 
bajos, que de todo tienen los que ttenenoracion. Por-
que íi es de verdad el amiílad que quiere tener con fu 
Mageftad, no aya miedo de vanagloria: y quando el pri-
mer mouimiento le acometa, faldra de lio con mérito: 
y creo, que el que tratando con efta intención lo tra-
tare, que aproiíecliara a íí, y a los que le oyeren, y faldra 
mas enfeñado , afsi en entender, como en enfeñar a fus 
amigos. El que de hablar enefto tuuiere vanagloria,tfí-
bien la terna en oir Miífa cOndéuocion, fi le veen j y en 
hazer otras cofas, que fo-pena de no fer Cbridiano k$ 
ha de ha.zer, y no fe han de dexar por miedo de vana, 
gloria. Pues es tan importántifsimo eftopara almas qué 
no eftán tortalezidgs en virtud, como trenén tantos co¿ 
trarios,y amigos, para incitar al mal, que no fe como lo 
encarecer.Parecemeique el demonio ha vfadadefte ar^ 
didtGomp cofa qus muí macho le importa, que fe efeqn-
dan tanto, d e que fé entienda, que de veras quieren pro-
curar amary contentar ^ Dios -como ha incitado íe 
deícubran otras voluntades mal honeiias , confer ían 
viadas, que ya parece íe toma por gala, y publicaalas 
ofenfasqueeneftecafofehazen a Dios. No fe ffdigó 
deíatinos, fi lo fon, vueíTa merced los rompa: y fíno lo 
fon, le fuplico ayude a mi ÍÍmpIe*a, con añadir aquí mu-
cho: perqué andan ya l a i c^ías del feruicio de Dios tan 
flacas, que es meneftethazeríe eípaMas vnosa otros, 
I05 l e ü m e n ^ p a r a j r a d e l a n t e , íegun íe tiene p o r 
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bueno andar en las vanidades y cótentos del mudojy pa* 
ra eftos ai pocos ojos ,• y fi vno comienga a darfe a Dios, 
ai cantos que muriTuren > que es menefter bufcar com-
pañia paradefenderrei hí|fta que ya eftén fuertes en no 
jes peíar de padecer, y íi no veranfe en mucho aprieto, 
Par^ceme, quepor efto deuiaivvfar algunos Santos irfe 
alos defiéreos, y es vn^generode humildad no fiar de fi^  
fino creer^que para aquellos con quien conuerfa, le ayur 
dará Dios , y crece la caridad con fer comunicada, y ai 
mil b,i€nes,que no los oíariadezir, fino tuuifeflegran exr 
periencia de lo mucho que va en efto. Verdad es,que yo 
íbi mas flaca y ruin que codos los nacidos, mas creo no 
perderá quien Humillandofeaunque fea fuerte,no lo crea 
de íi, y creyere en efto a quien tiene experiencia. De mi 
fe dezicque íi el Señor no me defeubriera efta verdad, y 
diera medios para que yo muí ordinario tratara con per-
donas que tienenoracion, que cayendo y leuantando iba 
adar depjos ea el infierno; porque para caer aula ma í 
í h o s amigos que me ayudaífen j para leuancarme halla-
uame tan,fola,que aorame efpanco como no eftaua fiem-
prccaída,y alabo lamifericordiade Dios^que era folo el 
que me daua la mano, fea bendito para fiempre jamas, 
Amen. 
C J P. V I H . Tra ta del granhienque lehiz j no fe 
ápartaf del todo de (a oración f ara no perder el almay 
y q u m excelente remedio es para ganar lo perd id^ 
perfuade a que todos la tengan, D i z f comoestan 
granganamia ^y (fue aunque la tornen a de'•' 
xar ¡es gran hten njjar algún 
nempo de tan gran-
deyoyair 
I s J O fin cau^ h é ponderado tanto e f t e tiempo de mí 
. • ^y i áa>que . b i f t t yeono da r i á máifrsp&omk cofa caá 
ruin. 
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ruirhque cierto querría me aborrecieffenlos que efto le-
veíTen, de ver vn alma tan pertinaz , e ingrata con quien 
tancas mercedes le hahecho,-y quifiera tener licencia 
para dezir las muchas vezesque en eíle tiempo falté a 
Dios , por no eftar arrimada a efta fuerte coluna de la 
oración. Pafsé efte mar tempeftuofo caíi veinte años 
con eílas caídas, y conleuantarme, y mal, pues tornaua 
a caer, y en vida tan baxa de perfección, que ningún ca-
fo cafi haziade pecados veniales, y los mortales aunque 
los t emía , no coma auia de fer, pues no me apartaua de 
los peligros : fe dezir, que es vna de las vidas penoías, 
que me parece fe puede imaginar porque ni yo goza-
ua de Dios , n i traía contento en el mundo rquando 
eftauaen los contentos del mundo , el acordarme de 
lo quedeuia a Dios era con pena rquando eftaua con 
Dios, las aficiones del mundo me defaílbíFegauaa; ello 
es vna guerra tan penofa j que no fe como vn mes la 
pude fufrir; quanto mas tantos años. Con todo veo cla-
ro la gran mifericordia que el Señor bízo conmigo yat 
que aula de tratar en el mundo, que tuuieífe animo para 
tener oración; digo animo, porque no fe yo para que co-
fa de quantas al en él,es menefter mayor que tratar úá\i 
cion al R e í , y faber que lo íabe, y nunca fe lequicar de 
delante. Porque pueíto que íiempre eftamos d'ehñ-cé dé 
Dios, pareceme a mí es de otra manera los ?qiie tratan 
de oración f porque eíHn viendo que los mira , que los 
demás podrá fer eftén algunos diasi, íque aun no Je acuer-
den que los ve .Dios. Verdad es, qoe en eftos áíios írauo 
muchos mefes, y creo alguna vez año, que me euarda-
uadeptender al Señor . y medana mucho alaoracío!!, 
yhaziaalgunas y hartas diligencias para no le venir a 
otender ( .Porque va todo lo que eferiuo dicho con ta ^ 
da verdad ,iratoaora eaG) mas acuerdafeme poco def-
tos dms buenos , y afsi deuian fer pocos, y muchos de 
ios ruines: ratos grandes de oración pocos dias íe paf-
ía-
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íauan fin tenerlos, fino era eftar muí mala, ó muí ocupan 
da. Quando eftauamala3eftaua mejor eon Diosjprocu-
raua que las perfonas que tracauan conmigo l o eftu-
uieíTeni y fupUcaualoaí Señorvhabiaua muchas vezes 
.en el. Afsi queiíino fue:el ario que rengo dicho,en vein* 
ce y ocho añasgue ha que cómencé oración, mas de 
Jos díe¿ y dqhb:pafse efta ba ta l la y contienda de tratar 
con Dios^y con el mundo. Los demás queaora me que-
dan por dezir, mudofe la cauía de la guerra, aunque no 
lia fído pequeña,mas con eílar a lo que pieufo en ferui-
c i o de Diosvy conoGíraiéto de la vanidad,quees el mü« 
do,todo ha íido íuaue , como diré defpues. Pues para lo 
que he tanto,eontado5efto es,lo vno(como he ya dicho) 
para que fe vea la m i í e r i G O r d i á de Dios jy m i Ingratitud; 
y l o otro, para que fe encienda el gran bien que haze 
Dios amalma , que ladiípone ipara tener oración con 
voluntadaunque no efté ' tan diípuefta como es ••me--
nefter , y.comoíi en ella períeuera, por pecados , f 
cencaciones, y cá idas d e m i l mane ras que ponga el de-
monio; en fíncengo por cierco la faca el Señor á puer-
to de faluacion, como (a lo que aora parece) me ha fa-
cado a mi , plega a íu Mageftad nome corne yo a per-
der. El b ien que cieñe qu ien fe exercita en oración, ai 
mucho s Santos y buenos que lo han eícr feo , idigo ora-
pión mental, gloria fea a Dios por ello: y quando no 
fuera efto , aunque foi poco humilde, no tan foberuiá 
que en efto ofara hablar. De lo que y o tengo experien-
cia puedo de^zir ^y es ,?que por malesí que haga quien la 
ha comentado, no la dexe, pues es el medio por donde 
puede tornaríe a remediar, y .fin éUa íérá muí hias d i -
. ficulcoíb: y no le tiente el demoniorpor la manera que 
a mi , a dexarl a-por' humildad; \. crea que no püedén fal* 
tar fus palabras, que en arrepintiendonos de veras > y 
determinándonos a no le ofender » fe torna H amiftad 
que eftaua , y hazer jas mercedes que antes hazia y y 
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alas Uzes mucho mas , f> el arrepentimiento lo mere 
r¿- v auiennolaha comen^do , por amor del Señor le 
ce. y quienn° de tanto bien. No ai aquí que te-
merjiinu uu^» r . - L ^ f i ^ . rtns merezca los euftos é,VVe esfor^ar^ fer pérfeto, que merezca los g> 
' , , L l n , nn^«ftn<-.?i Dios va poco ganar K a enten-
voenia miiencoraia ae u i o ^ > n c „ 
1 * r 1 rr ^ me no es otra cola 01a-atmgo , que no fe lo pagafle - p o ^ f ^ eftm.; 
cien mental,a mi parecer,fino tratan Ll „ r , 1 < R J r 1 quien labcmos: do muchas vezes tratando a'lolas con r 
nos ama. Yí l vos aun no 1 e amáis, porque u \^ 
dadero el amor, y que dure (aamíftad , hanfe Ov en^0 
trar las condiciónesela del Señor ya feíabs que no ^ ' 
de tenet faka; la nueftra es fer vicioíaifenrual,ingrata, v 
afsino podéis acabar con vos de amarle canto, porque 
üo es de vueftra condición: pero* viendo lo mucho que 
os va emtener fu'amiftad,y Ib mucho que os ama^aífad 
por efta pena de eftar mucho con quien es tan diferente 
de vos. O bodád infinitademi Dios\que parece os veo» 
y.me veo defta fuerte i Oregalo de los Angéles,qne to :^ 
dame querría quando ello veo deshizer en amaros^quá 
cierto es fufrir vos a quien naos rafre}que efteis con él. 
O. que buen amigo hazeis . Señor mío, como le vai s re-
galando y fufriendo, y efperais a que fe haga a vueílra 
condicion,v entretanto le fufris vos la fuya.: Tomáis en 
cuenta, mi Señor,Ios ratos que os quiere^ y con vn pun^ 
to de arrepentimiento oluidais lo que os ha ofendido. 
He vifto efto claro por m i y y no veo Criador mío j poti 
que rodo el mundo no íe; procure llegar r vos: por eft* 
particular amiftad. Los malo s,que no fon de vueftta co-
uicion/fe deuen llegar para que los hagáis buenos^ ^ 
que os fofon efteis coni ellos :íiqái era dos:. horas cadf) 
dia^aunqu^ ellos m eftencon vos;, íinaeon niil rehuei-; 
tas de euidados y penfamiencos de mundo, como yo ha-
zía. 
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z i a . Por efta Tuerca que fe hazena querer eílar en tah 
buena compañía (queen c ñ o a los principios no pue-
d e n mas, niderpues algunas vezes) forjáis vos,Scnor,a 
los demonios, para que no los acometan, y que C£lclaciia 
tengan menos fuerza contra ellos,y da^fela a e l los para 
vencer.Si que no matáis anadie,vi^a de todas las vidas, 
de losqref ían devos, yde io^qtraosíqiikrmporaroífe 
g O i í i n o fuílencais la vida de^ a i e r p o co mas ralud,ydaisla 
al alma? N o entiendo eP" 0)que temen los que t e m e n co-
mencar oración m ^ \ f n i ^ q u e l i a n miedo. Bié ha-
ze de ponerle el demonio para haxernosel de verdad 
mal , f i con WQ¿OS me haze no pienfe en l o que he oíen« 
¿)áo a DKJS J y en |0 muci10 que le deuo, y en que ai m* 
íie¡!ní>,3 y ai gloria, en los grandes trabajos y dolores que 
n£ .Usó por mi , Eft a fue toda mi oración, y lia íido quanto 
anduue en eftos peligros j y aqui era mi peníar quando 
podia,y muí muchas vezes algunos años tenia mas cué-' 
ta condeíearfeacabaíTela hora que tenia por mi de ef-
tar,y efcuchar quando daua el relox, que no en otras c o -
fas buenas: y hartas vezes no fe que penitencia grane fe 
me puíiera delante, que no la acometiera de mejor gana 
que recogerme a tener oración. Y es cierto, que era tan 
incomportable la fuerza que el demcnio m e hazia, ó mt 
ruin coftumbre,que no fuefle a la oracion,y la trifteza,q 
me daua en entrando en el oratorio, que eramenefter 
ayudarme de todo mi animo (que dizen no le tengo pe-
queño , y fe ha vifto que me le dio Dios harto mas que 
de muger, fíno que le he empleado mal) para for^armej 
y en fin me ayudaua el Senor.Y defpues que me auia he* 
cbo efta fuerza, me hallaua con mas quietud y regalo, q 
algunas vezes que tenia defeo de rezar.Pues íi a cofa tan 
ruin como yo» tanto tiempo fufrío el Senoi^y fe ve claror 
que por aqui fe remediaron todos mis males,que perfo-
na por mala que fea p ^ r á temer^Porque por mucho que 
k> tea, nolofera tantos años defpues de auer recebidos 
~* " c a t i r 
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tantas mercedes del Señor. N i quien podrá defcon-
£ a r , pues a mí tanto mefufrio, f o l o porque defeaua y 
procuraua algún lugar y tiempo para que eftiiuíeíTe con-
n u V o , y efto muchas vezes fin voluntad, por gran fuer-
9a que me hazia, ó me la hazia el miímo Señor.? Pues 
íi a Jos que no le firuen , fmo que le ofenden, les ef-
tá tan bien la oración , y lé es tan neceífaría, y no 
puede nadie hallar con verdad daño , que pueda ha-
zer, que no fuera mayor el no tenerla los que íiruen a 
Dios j y le quieren feruir, porque lo han de dexar/ Por 
cierto fino es por paíTar con mas trabajo los trabajos de 
la vida, y o no lo puedo entender, y por cerrar a Dios 
ía puerta, para que en ella no les dé contento. Cier* 
to los he laftimarque a fu coila üruen a Dios í Por-
que a los que tratan la oración , el mifmo Señor les 
haze la cofta , pues por vn poco de trabajo da güi-
to para que con el fe paíTen los trabajos. Porque deños 
guftos, que el Señor da a los que perfeueran en la ora-
clon fe tratará mucho,no digo aqui nada,folo digo, 
que para eftas mercedes tan grandes, que me ha hecho 
a mii^es la puerta la oración) cerrada eftá, no fe co-
mo las ha rá , porque aunque quiera entrara regalarfe 
con vn alma , y regalarla , no ai por donde , que la 
quiere fola y l impia, y con gana de recebirlas j íi le 
ponemos muchos tropiecos , y no ponemos nada en 
quitarlos , como ha de venir a nofotros, y queremos 
nos haga Dios grandes mercedes ? Para que vean fu 
mifericordia, y el gran bien, que fue paraminoauer 
dexado la oración, y lección, díre aqui, pues va tanto 
en entenderlo, la batería que da el demonio a vn al-
ma para ganarla, y el artificio y mifericordia ccn que 
el Señor procura tornarla a fi: y fe guarden de los pe-
ligros que y o no me guardé. Y fobre todo, p o r amor 
de nueftro Señor, y por el grande amor con que anda 
grangeando tornarnos a fi ,pido y o fe guarden de las 
D oca* 
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ocaílones, porque puertos en ellas no ai que fiar don-
de tantos enemigos nos combaten , y tantas flaque-
zas aí en noíbtros para defendernos. Qinílera yo fa-
ber figurar la captiuídad que en eftos tiempos traia 
m i alma , porque bien entendía yo que lo eftaua, y 
no acabaua de entender en que , ni podia creer del 
todo, que lo que los confeíTores no me agrauauan tan* 
to , fueíle tan malo como yo lo fentia en mi alma* 
Dixomevno yendo yo a él con efcrupulo, que aunque 
tuuieíTe fubida contemplación , no me eran inconue-
niente femejantes ocaíiones y tratos. Efto era ya a la 
poí l re , que yo iba, con el fauor de Dios , apartándo-
me mas de los peligros grandes, mas no me quitaua 
del todo de la ocaíion. Como me vian con buenos de-
feos , y ocupación de oración , parecíales hazia mu-
cho , mas entendía mí alma que no era hazer lo que 
era obligada por quien deuia tanto ,• laftima la ten-
go aora d é l o mucho que pafsó,y el poco focorroquede 
ninguna parte tenia, fino de Dios, y la mucha falida que 
ledauanpara fus paíTatiempos y contentos, con dezir 
eran lícitos. Pues el tormento en los fermones no era 
pequeño, y era aíícíohadifsima a ellos, demanera, que íi 
vía alguno predicar con efpiritu, y bien, vn amor parti-
cular le cobrauajfin procurarlo yo,que no fe quien me le 
ponía: cafi nunca me parecía tan mal fermon, que no le 
oyefle de buena jrana,aiinque al dicho délos que le oian 
no predicaíTebie. Si era bueno,erame particular recrea-
ción. De hablar de Dios, óo í rdé l , ca fi nunca me canfa* 
uaj efto defpues que comencé oración. Por vn cabo te-
nia gran coufuelo en los fermones, por otro me atorme-
taua, porque allí entendía y o , que no era lo que auia de 
fer con mucha parte. Suplicauaal Señor me ayudaífe, 
mas deuia faltar, a lo que aora me parece, de no poner 
en todo la confianza en fu Mageftad, y perderla de to-
¿o punto de m i . Bufcaua remedio i hazia diligencias; 
/ , m a s 
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tóás no deuia encender, que todo aprouechaua poco, 
íí quitada de todo punto la confianza denofotros, no 
la ponemos en Dios, defeaua viui r ,que bien enten-
d í a , que noviuia ,fino que peleauacon vna fombrade 
muerte, y no auia quien me dlefle vida, y no la po-
día yo tomar, y quien me la podía dar tenía razón de 
no focorrerme, pues tantas vezes me auia tornado a 
í i , y yo dexadole, 
C A P , i X . Trata porque términoscomenco el Se-
ñor a desertar fu alma 5 darle luz^ en tan grandes 
tmteblaó y y a fortalecer fus *virtu* 
des para no ofen~ 
derle* 
Ves ya andana mí alma canfada, y aunque 
quería ,ñoladexaüandeícanfar las ruines 
coftumbres que tenia. Acaeciomc,qüe en-
trando vndía en el Oratorio, v i vna Ima-
gen, que auian traído allí a guardar, que fe 
auia bufeadopara cierta fieílaque fe hazia en cafa; era 
de Chríflo muí llagadoj y tandeuota, que en mirándola, 
toda me turbó de verle ta lporque reprefentaua bien lo 
que pafsó por nofotros. Fue tanto lo que fentí, de lo mal 
que auia agradecido aquellas llagas, que el coraron me 
parece fe me partía,- y arrójeme cabe el con grandifsímo 
derramamiento de lagrimas/upl icádole me fortalecief-
fe ya de vna vez para no ofenderle. Era yo mui deuota 
de la gloríofa Madalena, y mui muchas vezes penfaua 
en fu conuerííon, en efpecial quando comulgaua, que 
como fabia eílaua alli cierto el Señor dentro de mí, 
poníame a fus píes , pareciendome no eran de defe-
cnarmís lagrinnas, y no fabia lo que dezia, que harto 
D z ha-
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hazla quien por fi me las confenda derramar , pues, 
tan predo fe mé olutdaua aquel rencimiento ,vy enco-
mendauame a aquefta gloríofaSanta, para que msal-
can^aíTe perdón: mas efta poftrera vez delb Imagen 
que digo, me parece me aprouechó mas> porque efta-
ua ya muí defconfíada de mí , y ponía toda m i con* 
fianza en Dios. Pareceme le dixe entonces, que no me 
ania de leuantar de allí , hafta que hizieíFe ío que le 
íuplicaua. Creo cierto me aprouechó, porque fui me-
jorando mucho defde entonces. Tenia efte modo de 
orac ión , que como no podia difeurrir con él enten-
dimiento , procuraua reprefentar a Chrifto dentro de 
m i , y hallauame mejor ,a mi parecer , en las partes 
adonde le vía mas folo. Parecíame a m i , que efrau-
do folo , y afligido, comoperfonaneccfsitada, me auia 
de admitir a mi . Deftas fimplícidades tenia muchas; 
en efpecial me hall ana muí bien en la oración del 
huerto, alli era mi acompañarle. Penfaua en aquel fui 
dor y aflicion que allí auia tenido : íí podía, defeaua 
limpiarle aquel tan penofo fudor t mas acuerdóme que 
jamas oíaua determinarme a hazerlo, como íé me re-
prefentauan mis pecados tan graues. Eftauame allí lo 
mis que me dexauan mis penfamientos con él , por-» 
que eran muchos las que me atormentauan. Muchos 
anos, las mas noches anees que me durmieíTe vquan^ 
do para dormir me encomendaua a Dios , fiempre 
penfaua vn p e o en efte paílb de la oración del huer-
to , aun defde que no era Monja , porque me dixe. 
ron fe ganauan muchos perdones 5 y tengo para mí, 
que por aquí ganó mucho mi alma ; porque comen-
ce a tener oración fín faber que era , y ya la cof-
tumbre tan ordinaria me hazia no dexar efio , co-
mo el no dexar de fantiguarme para dormir. Pues 
tornando a lo que dezia del tormentp que me dauan 
los penfimientos ; efto tiene efte modo de proceder 
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fin diícuríb de entendimiento s que el alma ha de gftatrj 
muí ganada^ perdida digo perdida la confideracion, en, 
aprouechando* aprouechá muchojporque es tpdo amar. 
Mas para Ilegaf aquí es mui a fu coila, íaluo a perforia?, 
que quiere el Señor muí breue llegarlas a oración de. 
quietud, que yo conozco algunas, para las que van por 
aqui esbuenovn libropara prefto recogerfe. Aprouechá-
uame a íní también ver caníposy2gua,fíores,-en eftas co-
ras íiallaua yo memoria del Criador; digo, queme deft 
pertaüan,y recogían, yíemiande'libfo , y enmi íngrati-
cud y pecados. En cofas del cieloim en cófas fubidas^era 
m i entendimiénto tangroíTero, que jamas por jamas las 
pude imaginar, hafta que por otro modo el Señor me las 
reprefentó. Tenia tan poca habilidad para con el enten-
dimiento reprefentar cofas, que fino era lo que vía, no 
me aprouechauanada dé mi imaginación, como hazen 
otras perfonas, que pueden hazer reprefentaciones ado-
de fe recogen.' Yo folo podía pénfar en Chrifto como 
hombre j'mas es afsi, que jamas de pude reprefentar en 
xriijpor mas que leía fu hermofura, y vía imágenes, fino, 
como quien efta ciego, ó a efouras,que aunque habla con 
alguna perfona,y ve que eftá con ella, porque fabe cier-
to que eftá allí , digo que entiende , y cree que eG 
ta allí , mas no le ve. Defta manera me acaecía a 
mí quando penfaua en nueftro Señor. A efta caufaera 
tan amiga de imágenes. Defvcturadosdelos que por fu 
culpa pierden efte bien; bien parece, que no aman^l. Se-
ñor 5 porgue fi l e amaran, holgaranfe de ver fu r etrato, 
tomoma aundá contento ver el de quien íe quiere biqí 
En efte tiempo me dieron las cofefsiones de S. Aguflin, 
que parece e l i e ñ o r lo Grd€nó,porq yo no las procure,ni 
nuncaiasauia vifto. Yo foí mui aficionada a S. Aguílin, 
porque el Mpnafterio adode eftuue feglar, era de fu Or« 
den , y también por atier fido pecador , q de los Santos q 
defpues de fafa # ¿ Señor tornó a fi, hallaua yo miicho 
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confueloj parcciendome en ellos auiade hallar ayuda , ^1 
qüe como los auia el Señorpsrdonado^odia hazer a m i , 
faluo,que vna coíh me defconrolaiia,como hedichojque 
a ellos íbla vna vez los auia él Señor llamado, y no cor-
ñauan a caerjy a mí eran ya tantas,quc efto me fatigaua;; 
mas coníiderando en el amor que me cenia, torñaua a 
animarme,que de f u mifericordia jamas defconíié, de m i 
muchas vezes. O valame DÍos,como me efpanca la re-
ciedumbre que cuuomi alma con cener caneas ayudas dé 
Dios rhazeme eftar cemerofa lo poco que podía epnmH 
g o , y quan acada me vía para no me decerminar a darme 
delcodo a Dios. Como comencé a leer las confefsio-
fies,pareceme me via yo allij-comence a encomendarme 
mucho aeílegloriofo Sanco. Quando llegue a fu con* 
oeríion , y tí» como oyó aquella voz en el huerco, no 
me parece fino que el Señor me la dio a m i , fegun fincio 
mi coragoiijeftuue por gran raco, que coda me deshazia 
en lagrimas,y enere m i miíma con gran afiieion yfaciga. 
Oque íüfre vn alma,valame Dios,por perder la libercad 
que auia de cener defer feñora, y que de cormencos pa* 
áeceiYo me admiro aora como podía viuir en canto cor-
mento/fea Dios alabado, que me dio vida para Tal ir de 
muerte can mortal ; pareceme que gano grandes fuer-
cas mi alma de la Diuina Mageftad^ y que deuia oir mis 
clamores,y auerlaftima de tantas lagrimas. C o m e n t ó -
me a crecer la afición de eftaf mas tiempo con el , y a 
quitarme de los ojos las ocafíonesjporque quicadas» luer 
gó me boluia a amar fu Mageílad,que bien entendía yo, 
á mi parecer le ainaua, mas no entendia en^ue eftá el 
amar de veras a Dios como lo auia de encender. N o m6 
parece a cabana yo de difponerme a quererle fermrjquá-
do fu Mageílad me comengaua a cornar a regalar. N o 
parece fino que lo que otros procuran con gran trabajo 
adquirir,grangeaua el Señor conmígo,que yo lo quifíeA 
íe recebir^que era ya en eftos poftrerós año51darinegnf-' 
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tos y regalos. Suplicar yo me los dieíre , n i cerniirade 
dcuocion5jamas a ello me arreuí, folo le pedía tnb diéíTc 
gracia para que no le ofendíefíe , y me perdonaíTe mis 
grandes pecados. Como los vía tan grandes, aun deíear 
regalos, ni gufto nunca de aduercencia ofaua .- harto me 
parece hazia fu piedad,Y con verdad hazla mucha mífe-
rícordia conmigo en confentirme delante de í i , y traer-
me afu prerencia,que yia yOífi tanto el no lo procurara, 
no viniera. Sola vna vez eami vida me acuerdo pedirle 
guftos eftando con mucha fequedad; y como aduerti lo 
que haziajqnede tan confura^que lamiíma fatiga de ver-
me tan poco humilde me dio! lo que me auiaatreuido a 
pedir: bien fabia yo era l ici to pedirlo^mas parecíame a 
mi que lo es a los que eftán difpueftos i con auer procu-
rado lo que es verdadera deuocion, con todas fus fuer^ 
cas,que es no ofender a Dios, y eftar difpueftos y deter-
minados para todo bien. Parecíame que aquellas mis la-
grimas eran mugetiles , y fin fuerca, pues no alcancaua 
con ellas lo que deíeaua. Pues con todo creo me valiej 
r on ; porque como digo, en efpecíal defpues deftasdos 
vezes de tan gran compunción y fatiga de mi coracon 
comencé mas a darme a oracion,y a tratar menos en co-
fas queme danaíTen, aunque aun no las dexaua del todo, 
ílno como digo, fueme ayudando Dios a defvíarmej co-
mo no eftaua fu Mageftad efperando fino algún aparejo 
en mí , fueron creciendo las mercedes eípirítuales de la 
manera que diré. Cofa no vfadaadarlas el Señotj 
fino a los que eftán en mas limpieza 
de conciencia. 
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rq como 
dicho, no 
biirrg d¿ 
as cofas 
otras, ni 
la conílde-
pionés,por 
ie le tiene 
jpado en-
;e3 la gyá. 
za de! hii 
I fe le po-
deianteí 
C A P. J . Comienza a declarar loó mercedes que el 
Seuúr la ha^ia en ¡a oración ^ y en lo que nospodemoj 
nofotros ayudar\y lo mucho que importa ¿¡ue entenda-
mos ia¿ mercedes que el Semrnos haze. Pide a quien 
ejio embta ¡que de aquí adelante feapcreto lo que éfi 
cmiere 3 pues la mandar* diga tan particulap* 
mente las mercedes que le ha~ 
zeel Señor, 
Etiia y o algunas vezes,Cómo he díclio(atiii-
que cotí mucha breuedad paflaua) comien-
do de lo que aora diré. Acaecíame en efta 
reprcfencacion que hazia de ponerme cabe 
ChríO:o,que he dicho, y aun algunas vezes 
leyendo^enirme á deshora vn fentimienco de la preíen-
cía de Dios , que en ninguna manera podía dudar que ef-
taüá dentró de mi ,ó y o toda engolfada en e l : efto no era 
manera de vIíion,creo lo llaman íniílica Teologia,íurpe^ 
de el alma de fuerte, que toda parecía eftar fuera de íí. 
Ama la voluntadj la memoria me parece eftá caíí perdi-
da/el entendimiento no difcurre a mi parecer, mas no fe 
pierde; mas como digo no obra ^ ,íino eftá como efpan-
tado de lo mucho que entiende; porque quiere DÍos;én-
tienda, que de aquello que fu Mageílad lereprefenta, 
ninguna cofa entiende. Primero auia tenido mui conti-
nuo vna ternura,q en parte algo della me p'arece fe puede 
procurar: vn regalo que ni bien es todo fenfual, ni bien 
efpiritual, todo es dado db Dios. Mas parece para efto 
nos podemos mucho ayudar con coníiderar nueftra ba-
xeza^ la ingratitud que tenemos con Dios; lo mucho q 
hizo por noíbtrqs, fu pafsion con tan granes dolores, fn 
vidá tanafllgida'¡en;delfeitarnos de ver fus obras/u gran-
deza, lo que nos anw j otras muchas cofas que quien con 
c u i -
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cuidado quiere aprouechar, t r o p e a múehas vezes en P ^ i 
eUas,aunqu3 no ande con mucha aduert eiicia:íi con e í t o ^ ^ fl ob 
ai akun amor^egalaíe el alma, enternecefe el coraron, pues pon 
vienen lagrimas, algunas vezes parece las facamos por. ^ ^ ¡ j 
fuer^a,ocras el Señor parece nos la haze, para no poder reprefenti 
nofotros refiílirlas.. Parecenos paga fuMageílad aquel f0"0^ i l 
cuidadi tocoñvndon tan grande, como es elconfuelo ;°npdueerdce0^  
queda a vn alma,ver que llora por tan gran Señor: y no éS5puescij 
me erpanto,que le fobra la razón de coníblarfejhuelgafe «0 ohraJ 
al l í , regalafe alli. Pareceme bl en eftá comparación que ^"f inol 
aora íe me ofrecesquefon=eftos gozos de oración, como como efpa 
deuen fer los que eftán en el cielo, que cómo no han vif-tacl0 d5 
to mas de lo que el Señor, conforme a lo que merecen, q e1 
quiereque vean,y ven fus pocos medros, cada vno eftá es,de la gj 
contento con el lugar en que eílá , con auer tangradifsí Áe^^\Q 
ma diferencia de gozar a gozar en el cielo , mucho.mas porqlnS 
que acá ai de vnos gozos erpiritualeiaotros,que es grá- mucho J 
difsima. Y verdaderamente vna alma en fus principios, Cino Por<íi 
quando Dios le haze e í b merced,ya cafiie parece no ai ^ l í ^no 
mas que defear, y fe da por bien pagada detodo quanto puede en| 
iia/eruiJo,y fobrale la razón, que vna lacrima deltas , q r-menre \ 
j . / r , • ' i b _ . • i tender. 
como digOjCaíi nos las procuramos ( aunque fin Dios no 
fe haze cofa) no me parece a mi que con todos los tra-
bajos del mundo íe puede comprar, porque fe gana mu-
cho con ellas; sy que mas ganancia que tener algún tefti-
mpnio que contentamos á D i o s / Afsi que quien aqui 
llegare alábele muchojconozcafe por mui.deudor, por-
que ya parece le quiere para fu cafa, y efeogido para fu 
Reino, fino torna atrás. No enrede vnas humildades q 
ai,de que pienío tratar, que les parece humildad no en-
tender que el Señor les va dando dones. Entendamos 
bien como ello es5que nos los da Dios fin ningún mere-
cimiento nueílro,y agradezcámoslos fu Ma^eftad'.poc-
que lino conocemos qiie recibimos, no nosierpe^^ 
s a amar í y es cofa mui cierta, que mientras mas ve^ 
¿ o s 
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mos eftamos ricos, íobre conocer Tomos pobres, mas a-
prouechamiétoiiosviene}yau mas verdadera humildad: 
lo demás es acobardar el aniino a parecer q no es capaz • 
de grandes bicnes/i encomencando el Señor a darfelos, 
comienca el a- areniotizarfe con miedo de vanagloria.-
Creamos q quien nos dalos bienes, nos dará gracia, pa* 
ra que en comentando el demonio a tentar en cfte cafo, 
le entendamos, y fortaleza para reíiftirle; digo, fi andaj 
mos cón llítneza delante de Dios,pretendiendo coníen-
car foloa él,yno alos hombres. Es cofamui clara , que 
amamos mas a vna períbna quando mucho fe nos acuer-
da las buenas obras que nos haze. Pues íi es l icito, y tan! 
meiritorío, que fiempre tengamos memoria , qué tene-i 
inos de Dios el fer, y que nos crió de nonada, y que nos 
íufténta, y todos los demás beneficios de fu muerte, y 
trabajos, que mucho antes que nos criafle los tenia he-
chos por cada vno de los que aora viuen /porque no ferá 
licito q entienda y o,vea,y conlldere muchas vezes, que 
folia hablar en vanidades, y que aora me hadado el Se-
ñor, que no querria fino hablar en el / H e aquí vna joya, 
que acordándonos q es dada, y ya la poíTeemos, forjado 
combída a amar,fq es todo el bien de la oración fundada 
íbbre humildad. Pues q ferá quádo vea en fu poder otras 
joyas mas preciofas, como tienen ya recebidas algunos 
fiemos de Dios , de menoíprecio del mundo, y aun de í i 
mifmos i eílá claro, q fe han de tener por mas deudores* 
y mas obligados a feruiríyentcder queno teníamos nada 
aefto,y a conocer la largueza del Señor ; q a vn alma tan 
ruin y pobre, y de ningún merecimiento como la mia , q 
baftaua la primer joya deftas , fy fobraua para m i , quifo 
hazerme co mas riquezas que yo fupiera defear. Es me* 
neíler facar fucrcas de nueuo para ferair, y procurar no 
fer ingratos,porq con eíTa condición las da el Señor,que 
fi no vfamos bien del teforo, y del gran eftado en q nos 
pone, n o s l o tornara acornar, y . quedamos hemos mui 
; i mas 
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mas pobres, y dará fu Magcftad las joyas a quien luzga, 
v aproaechc con ellas aíi,y alos ocros.Pues como apro-
vechará , y gaftará con largueza el q no entiende que ef-
t á r i co . Es impofsible conforme a nueftra naturaleza, 
a mi parecer, tener animo para cofas grandes, quien no 
entiend e eftá fauorecido de Diosrporque fomos tan mi-
fcrables, y tan inclinados a cofas de cierra,que mal po-
drá aborrecer todo lo de acá de hecho con gran defafí-
miento, quien no entiende tiene alguna prenda de lo 
dealla. Porq con eftos dones es adonde el Señor nos da 
líi fortaleza, que por nueftros pecados no fotros perdi-
mos. Y mal defeará fe defeontenten todos del, y le abo-
rrezcan^ todas las demás virtudes grandes q tienen los 
perfetos, fino tiene alguna prenda del amor que Dios le 
tiene,y juiMamente Fe viua. Porque es tan muerto nuef-
tro natural, que nos vamos a lo que prefente vemos; y 
afsi eftos miímos faüores fon los que defpiertan la Fe, y 
la fortalézen^Ya puede ferjque yo como foi tan ruin, juz-
go por mi i que otros aura que no ayan menefter mas 
de la vetdad de la Fe para hazer obras muí perfetaSjque 
yp como miferablc todo lo he auido menefter. Eftó 
ellos lo dirán $ yo digo lo que ha paffádopor m i , como 
me lo mandan i y fino fuere bien, romperalo a quien lo 
embio^ue fabrá mejor entender lo que va mal , que yo» 
quien fuplico por amor del Señor, lo que he dicho 
feafta aquí de mi ruin vida, y pecados, Jo publique, def-
deaora doiUcencia, y a todos mis confeifores j qúeafsi 
lo es,aquien efto va,-y fi quifieren luego en mi; vida,por-
que no engañe mas al mundo, que pieníanaí en mi al« 
gun bien,y ciertoí,cierto, con verdad digo alo que abra 
entiendo de mi , que me dará gran confuelo. Para lo que 
aeaqui adelante dixere no fe la d o i , n i quiero que íi a 
alguno lo moftraren, digan quién es por quien pafsó l n i 
quien lo eferiuio, que por efto no me nombro a mi , ní 
i nachs * í w e í c r i a i r l Q b e ^ 4 o | o mejor f á « f 0 ^ 9 ^ 
no 
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no íer conocida,/ afsi lo pido por amor de Dios. Baftan 
perfonas tan letradas,y graues,para autorizar alguna co-
fa buena, fi el Señor me diere gracia para dez i r la , qu e fi 
lo fuere fera fuya,/ no mía,-porque yo fm letras y buena 
vida,ni fer informada de Letrado , ni de perfona ninguna 
(porque folos los que me lo mandan eferiuir faben que 
lo eferiuo, y al prefence no eftán aqui , y eferiuolo caíí 
hurtado eItiempo,y con pena, porque me eftorüo de h i -
lar, y eíloi en cafa pobre, y con hartas ocupaciones; y íi* 
el Señor rae diera mas habilidad ymemoria>que aun con 
eíía pudierame aprouechar de lo q he oído, y leído , mas 
es poquífsíma la que tengo) afsi que fi algo bueno dixe* 
re,lo quiere el Señor paira algún bien, lo que fuere malo 
feráde mi, y V.m.lo quitará.Para lo vno,ní para lo otro, 
ningún prouecho tiene dezir mi nómbre : en vida eftá 
claro, que no fe ha de dezir de lo bueno j én muerte no ai 
para q , fino pará que pierda autoridad el b íen , y no le 
dar nidguncreditOiporfe dicho'dé períbnaítanbafa, y 
tan ruin ,- y por penfar V.mé hará efto , que por amor del 
Señor le piao,y los demás que lo han áe vér,efcriüO cotí 
libertad : de otra manera feria Cón g r á i efcrüpulo, fuerá' 
de dezir mis pecados,que para efto ninguno tengojp'ara 
lo demás bafta fer tnuger para caerfeme las alas, quato 
mas muger y ruin. Y afsi lo que fuere mas de dezir fim-
plcmente el difeurfo de mi vida,tome V.m. para íi,pues 
tanto me ha impormnado eferiua alguna declaración de 
las mercedes que me haze Dios en la oración , íi fuere 
eonforme a las verdades de nueftrafanta Fe Gatolicá,y 
ííno V.m.lo queme luegoique yo a efto me fujeto: y di-* 
re4o que páíla por m i , para que quando fea conforme a 
cfto podráhazer a V.m. algún prouecho v y £no defen-
gañará mi alma,para que no gane el demonio adonde me 
parece gano y o,qüe ya fabe el Señor ( como defpü^s d i -
ré) que?fiempre he proeuradd bufcar quien me dé¿luz. P©if 
claíp 4$0fuiera de2íií efta$ cofas de oración, íerá M«ni 
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efcuro para quien no tuuiere experiencia. Algunos im-
pedimsntos diréjqae a mi entender lo fon para ir adelaa-
te en eile camino , v otras cofas en que ai peligro de lo q 
el Sebor me hit enfenado por experiencia,y defpues tra-
tadolo yo con grandes Letrados,y perfonas efpiricuales 
de muchos años, y ven que en foíos veinte y fíete años q 
ha que cengo oración, me ha dado fu Mageftad la expe-
riencia con andar en tantos tropiezos, y tan mal efte ca^ 
mino, que a otros en treinta y fíete, y en quarenta y fie-
ce que con penitencia, y íiempre virtud han caminado 
por él. Sea bendito por todo,y firuafe de mi por quien fu 
Mageftad es, que bien fabe mi Señor, que no pretendo 
€>tra cofa en efto^no que fea alabado, y engradecido vn 
poquito,de ver,q en vn muladar tan fu2io,y de mal oior, 
liizieíTe huerto de tan fuai^ es flores,Plega a fu Mageftad 
que por mi culpa no las torne yo a arrancar, y fe torne a 
ferio que era. Efto pido yo por amor del Señor le pida 
V.m. pues fabs la que foi con masxiaridad que aqui me 
lo ha dexado dezir. 
C A P . X I , Dtte mqm efla la fo l táde no amar a 
Dtos conperjecctüncn hrette ttempoyomienfa áásclA-
rar pQr ^vna comparacíQti^ que pone9 qmtro grados de 
§racion i / v a tratando aqui del primer o ^ immprme^ 
chofopara los que comiencan 5 y para lo s que no 
uenengMjio en la oración* 
V E S hablandoaora delosque comiencan 
a fer fieruos del amor ( que no.me pare-
ce Otra cofa:determinadnos-a feguir por eí-
te camino de oracion,alque tanto nos amó) 
es vna dignidad tan grande v qué me regalo 
cltrammente en penfar en eHa,pGrq el temor feruíl lue-
go va tuera,fi en efte p t i ^ j e f t á ^ ) - vamos tomo hem ofi 
de 
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de ir. O Señor de mi alma, y bien mío, porque ñoqui fif-
tes, que en determinandofe vn alma a amaros con hazer 
loquepuedeen dexarlo todo por mejor fe emplearen 
efte amor de Dios , luego gozaíTe defubira tener efte 
amor perfeto! Mal he dicho, auiade dezir, y quexarme, 
porquenoqueremos nofotros , pues nueftra es todala 
falta de no gozar luego con perfección efte verdadero 
amor de Dios,que trae coníígo todos los bienes.Somos 
tan caros , y tan tardios de darnc^ del todo a Dios , que 
como fu Mageftadno quiere gozemos de cofa tan pre-
ciada íin gran precio3no acabemos dedifponernos. Bien 
veo,que no le ai con que fe pueda comprar tan gran bien 
en la tierra; mas íl hizieíTemos lo que podemos, en no 
nos afir a cofa della,íino que todo nueftro cuidado y tra* 
to fueífe en el cielo,creo yo fin duda,mui en breue fe nos 
daria efte bien > íi en breue del todo nos difpuíieíFemos, 
como algunos Santos lo iiizieron,* mas parecenosque 
lo damos todo, y es que ofrecemos a Dios la renta, o 
los frutos,y quedamonos con la raiz y poíTefsion.Déter-
minamonos a fer pobres, y es de gran merecimiento, 
mas muchas vezes tomamos a tener cuidado,y diligerí-
ciaípara que no nos falte,no folo loneceírario,íino lo fu-
perfluo,y agrangearlos amigos que nos lodén,y poner-
nos en mayor cuidado,y por ventura peligro, porque no 
nos falte ,que antes teniamos en poíleer la haziendaéPa-
rece tambiea,que dexemos la honra enfer Religiofos,ó 
en auer yá comentado a tener vida efpiritual, y a feguir 
perfección, y no nos han tocado en vn punto de honra, 
quando no íe nos acuerda la hemos ya dado a Díos^y nó'á 
queremos tornar a al^ar con ella, y tomarfela como di-, 
zen de las manos, defpues de ^uerle de nueftra voluntad 
al parecer hecho Señor. A & i con todas las otras cofas, 
Donofa manera de bufear amor de Dios,y luego le que-
remos a manos llenas (a manera de dezirjtenernos nuef-
tras aficiones, ya que no procuramos efetuar nuaftros 
de-
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defeos, y no acabarlos de leuantar de la tierra, y muchíis 
confolaeiones efplricuales con efto. No viene bien , n i 
me parece fe compadece efto con e í lo tm. Aísi que por-
que no fe acaba de dar junto , no fe nos da por junto efle 
teforo, plega al Señor, que gota a gota nos le de fu Ma-
geftad,aimquefea coftandonos todos los trabajos del 
mundo. Harto gran mifericordiahaze-a quien da gracia 
y animo para determinarfe a procurar co todas fus fuer-
cas eíle bien: porque fi perfeuera, no fe niega Dios a na-
die, poco a poco va habilitando el animo para que falga 
coneña vitoria. Digo animo, porque fon tantas las co * 
fas que el demonio pone delante a los principios paraq 
no comiencen efte camino de hecho,como quien fabe el 
daño quede aqui le viene, no folo en perder aquel alma, 
ílno a muchas (íi el que comlenca fe esfuerca con el fa-
uor de Dios a llegar ala cumbre de la perfección, creo 
jamas va folo al cielo,íiempre lleua mucha gente tras fi, 
como a buen Capitán le da Dios quien vaya en fu com» 
pañia) .Afsi que poheles tantos peligros y dificultades 
delante, que no es menefter poco animo para no tornar 
arrasjíino mui mucho,y mucho fauor de Dios. Pues ha-
blando de los principios de los que ya van determinados 
afeguí ref teb ienjy a falirconeíla emprefa(quédelo 
demás que comencé a dezir de miftica Teología , que 
creo fe llama afsi5díre mas adelante) en eílos principios: 
eftá todo el mayor trabajo, porque fon ellos los que tra-
bajan dando el Señorel caudal, que enlos otros grados 
de oración lo mas es gozar, puefto que primeros, v me-
dianos y pobreros , todos llenan fus Cruzes, aunque di-
ferentes, que por efte camino que fue Chrí í lo, han de ir 
los que le figuen^no fe quieren perder: y bienauentura-
¿os trabajos, que aun acá en la vida tan fobradamente fe 
pagan. Aure de aprouecharme de alguna comparación,' 
que yo las quifiera efcufar, por fermuger,y efcriuir íim-
piemente lo que me mandan; mas efte lenguaje de ef-
Pi-
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piritu es can malo de declarar a los que no faben letras 
como yo,qiieaurc de bufcaralgun modo, y podrá fer las 
menos vezes acierte a que venga bien la comparación; 
feruirá de dar recreación aV.ni.de ver tata torpeza. Pa-
réceme aoia a mi,que he leído,ó oído eíla comparación, 
que como tengo mala memoria,m fe adode,ni aque pro-* 
poíito , mas para el mío aora conténtame. Ha de hazer 
cuenta el que comien^qne comíenca a hazer yn huer-
to en tierra muí infmtu'afa, y que llena muí malas yer-
uas,parac .efe deleite el Señor. Su Mage dad arranca 
las malas yemas,y ha de plantarlas buenas. Pues haga-
mos cuenta que eftá ya hecho eílo quanclo fe determi-
na a tener oración vn alma, y lo ha comencado a v ía r ; y 
co ayuda de Dios hemos de procurar como buenos hor-
télanos que crezcan eftas plantas , y tener cuidado de 
regarlas para que no fe pierdan, fino que vengan a echar 
flores que den de íi gran olor, para dar recreación a efte 
Señor nueftro:y afsi fe venga a deleitar muchas vezes a 
efta huerta,y a holgarfe entre eftas virtudes. Pues vea-
mos aora de la manera que fe puede regar, para que en-
tendamos lo que hemos de hazer,y el trabajo que nos ha 
de coílar,íi es mayor laganancia,ó 'hafta que tato t i em-
po fe ha de tener. Pareceme a mi que fe puede regar de 
quatro manerascon facar el agua de vn pozo, que es a 
nueftro gran trabajo,ó con noria y arcaduzes,que fe faca 
con vn torno; yo la he facado algunas vezesjCS a menos 
trabajo que eftctro, y facafe mas aguajó de vn r i o , ó ar-
royojefto fe riega muí mejor,que queda mas harta la tie-
rra de agua,^ no ferámenefter regar can a menudo, y es 
menos traba jomucho del hortelano, ó con Uouer mucho, 
q lo riega el Señor fin trabajo ninguno nueftro, y es muí 
íin comparación mejor q todo lo que queda dicho. Aora 
pues,aplicadas eftas quatro maneras de agua de quefe ha 
de fuftencar efte huerco,porque fin ella perderfeha,es lo 
que a mi me haze al cafo,y ha parecido que fe podrá de-
cía-
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clárai: algo de quatro grados de oración, en que el Señor 
por fu bondad ha pueíto algunas vezcs m i alma. Plegaa 
¿i bondad atine a decirlo demanera,que aproueche a vna 
de las perfonas que efto me mandaron eícriuir^que Ja faa 
traído el Señor en quatro meíes liarjto mas adelante que 
yo eftaua en diez y fiete anos-.haíe diípueílo mejor^y afsi 
íin trabajo íuyo riega efte yergel con todas eftas quatro 
aguas}aunqué la poílrera aun no fe ladá fino a gocas^ias 
ya deruerte^que preílo fe engolfara en ella con ayuda del 
Señor; y guftare que fe ría > fi le pareciere defatmo la 
manera del declarar. De los que comiencan a tener ora-
c ión , podemos dexir ion los que facan el agua del pozo, 
que es muí a fu trabajo , como tengo dicho, que han de 
canfarfe en recoger los fentidos que como eftán acof-
xumbrados a andar derramados , es harto trabajo :hail 
jmeneíler írfe acoftumbrando a no fe les dar nada de ver, 
n i o í r , y a ponerlo por la obra las horas de-oracion , fina 
eftar en foledad, y apartados penfar íu vida paílada: aun-; 
que efto,primeros y poftreros,todos lo han de haze^ v mu 
chas vezes:aimas y menos de penfar en efto, comb def-
pues diré. Al principio andan con penajque no acaban de 
entender que fe arrepienten de los pecados, y íi haz en, 
pues fe determinan a feruir a Dios tan de veras. Han de 
procurar tratarde la vidade Chrifto,y canfafe el enten-
dimiento en efto.Hafta aqui podemosadquirirnofotros, 
critiendefe con el fauor de Dios , que fin efte ya fe fabe 
no podemos tener vn buen penfamiento.Efto es comen-
tar a Tacar agua del pozo,y aun plega a Dios la quiera te-
nerjmas al menos no queda por nofotros, que ya vamos 
a facarla.yhazemos lo que podemos para regar eftas fio-
tes;y es Dios tan bueno, que quando por lo que fu Ma-
geftad íabe(por vetara para gran prouecho nueftro]quie-
re q efte Teco el po20,haziendo lo que es en nofotros co-
mo buenos liortelanos,lln agua fuftenta las flores,vha2c 
crecer lasYirtudesíllamoaguaaqui las lagrimas^auq no 
£ las 
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Jas aya , la ternura y fentímiento interiofdedeuocíom 
Pues que hará aquí el que ve que en muchos días no ai 
fino fequedad,7 difguílojy deslabor, y tan mala gana pa-
ra venir a facar el aguaique fino fe le acordaíTe que haze 
plazer y remido al Señor de la huerta,y mlraífe a no per 
. der todo lo feruido, y aun lo que efpera ganar,'del gran 
trabajo, que es echar muchas vezes el caldero en el po* 
7o ,y Tacarle fin agua,lo dexaria todo; y muchas vezes íe 
aGaecera}aun para efl:o no fe leal^ar lós bracos) ni podrá 
tener vn buen penfamiento.?que efte obrar Con el enten-
-dimiento, entendido va, que es el facar agua del pozo. 
Pues como digojque hará aquí el hortelano? alegrarfe,y 
• confolarfe, y tener porgrandifsimamerced de trabajar 
en huerto de tan gran Emperadony pues fabe le conteri-
ta en aquello ,7 fu intento no ha de íer concentarfe a fí, 
íino a cl,alabele mucho,que haze del Gonfian^a,pues ve, 
qué fin pagarle nada tiene tan gran cuidado de lo que le 
cncomendójy ayúdele a lleuar lacruz, y pienfe que toda 
l a vida viuio en ella jy no quiera acá fu Reino,ni dexe ja-
mas la oración, y afsi fe determine, aunque por toda la 
vida le dure efta fequedad, no dexar aChrifto caer con 
la Cruz: tiempo vendrá que fe lo pague por junto; no 
aya miedo que fe pierda el trabajo,a buen amo íirue, mi -
rándolo eftá, no haga cafo de malos penfamientosvmire 
que también los reprefentaua el demonio a fan Geróni-
mo en el defiertojfu precio fe tienen eftos trabajos, que 
como quien lo pafsó muchos años,dígovque quando vna 
gota de agua fácaua defte bendito pozo, penfaua me ha-
zía D ios merced. Seque fon grand ifs irnos, y me parece 
es menefter mas animo , que para otros muchos traba-
jos del mundo ; masheívÍfto|Glaro, quc;nodexa Dios fía 
gránpremio,auri eneftarvida; porque es afsi cierto, que 
con vnahora de las ¡que el Señor me ha dado de gufto 
de íi !, deípues acá me parece quedan pagadas todas las 
congo xas « p é s n fuft entarm e en la orac ib n muclio t ie m-
P0 
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po pafseTengo para mi,que quiere el Señor dar muchas ; 
vezcs al pdncipio^ otras ala poftreeftos tormentos, y 
otras muchas tentaciones que fe ofrecen, para prouar a 
ílis amadores5v íaber íí podrán beucr el Galiz^y ayudarlo 
a lleuar la GruZ, antes que ponga en ellos grandes teíb-: 
ros: y para bien nueftro creo nos quiere lleuar fu Ma-
geftad por aquí , para que entendamos bien lo poco que 
íbmos : porque fon de tan gran dignkiad las mercedes de 
defpues3que quiere por experiencia veamos antes nuef-
tra míferia primero^ue nos las de,porque no nos acaez-
ca lo que a Luzifer. Que hazeis vos Señor mío , que no 
fea para mayor bien del alma /que entendéis que es ya 
vueftraiy que fe pone en vueftro poder,para feguiros por 
donde fueredes hafta muerte de Cruz, y que eftá deter-
minada a ayudárosla a lleuar, ya no dexaros folo con e-
11a.? Quien viere en íi efta determinación, no ai que te-
mer, gente efpirlcual no ai porque fe afligir, puertos ya 
en tan alto grado, como es querer tratar a folas co Dios, 
y dexar los paíTatiempos del mundo ,1o mas eftá hecho, 
alabad por ello a fu Mageftad, y fiad en fu bondad , que 
nuncafalto a fus amigos/atapados los ojos de penfar, 
porque da a aquel de tan pocos dias deuocion , y a mi no. 
de tatos años.CreamoSjque es todo para mas bien nuef-
t ro , guíe fu Mageftad por donde qutfiere , ya no fo-
mos nueftros , fino fuyos, harta merced nos haze en 
querer , que queramos cauar en fu hiierto; y eftarnos 
cabe el Señor del , que cierto eftá con nofotros fi el 
quiere que crezcan eftas plantas y flores, a vnos con 
dar agua que faquen defte pozo , a otros fin ella, que fe 
m e d á a mi . Hazedvos, Señor , lo quequifieredeg ,no 
os ofenda yo , no fe pierdan las virtudes, fi alguna me 
aueis ya dado, por fola vueftra bondad, padecer quiero 
benor, pues vos padeciftes; cumplafe en mi de todas 
maneras vueftra voluntad, y no plega a vueftra Magef-
'tad,que cofa de tanto precio como vueftro amor, fe de a 
E a gen-
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gente que os llrua folo px guílos.Hafe de notar nTacho3 
y digolo, porque lo fe por experiencia, que el alma que 
en efte camino de oración mental comienca a caminar 
con determinación, y puede acabar coníigo de rio liazer 
mucho cafojui confolarfe, ni defconfolarfe mucho, por-
que falten eftosguftos y ternura, ó porque fe los de el 
Señor,que tiene andado gran parte del camino, y no aya 
miedo de tornar acras, aunque mas tropiece], porque va 
comentando el edificio en firme fundamento. Si que no 
eftá el amor de Dios en tener lagrimas,ni eftos güilos j 
ternura,que por la mayor parte los defeamos,y confola-
monos con ellos, fino en feruircon juítreia, y fortaleza 
de animo,y humildad. Recebir mas me parece a mi eíTo, 
que no dar nofocras nada. Para mugercitas como yo fla-
cas, y con poca fortaleza, me parece a mi conuíene 
( como aora lo haze Dios) llenarme con regalos,porque 
pueda fufrir algunos trabajos, que ha querido fu.Magef-
tad tenga;, mas para fiemos de Dios , hombres de como, 
de letras,y entendimientos, que veo hazer-tanto cafo de 
ue Dios no les da deuocion,mehaze defguftooírlo.No 
igo yo que no la.tomen fi Dios fe la da, y la tengan en 
nMdio>'porque;entonces-v.eráíu;Mageítad-que:,conure-
ne : mas que quandóno la cunreren , que no fe fatiguen, 
y que entiendan qpe no es m ene fie r, pues fu Mageftad 
no la da , y anden feñores de fi mífmos. Crean que es 
falca, yo lo he proüado>y vífto. Crean que es imperfec-
ción, y no andar con libertad de eípiri tu, fino flacos pa^  
ra acometer. Efto no lo digo tanto por los que comien-
^aiijaunque pongo tantoien ello,porque les importa mu? 
¿ho comencar con efta libertad, y determinación, fino 
por otros, queraurá muchos.que lo ha que comentaron, 
y nuncaacabande acabar, y creo es gran parce efte no 
abracar laCruz defde el principio. Que andarán afil-
gidos, pareciendoles no hazennada , endexandodeo-
brar e l entendimisncojno lopucden.fufnr,y por ventura 
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entonces engorda la voluntady toma fueras s y no lo 
entienden ellos. Hemos de penfar que no mira el Señor 
en eftas coGas^ue aunque a nofotros nos parecen faltas, 
no lo fon/ya fabe fu Mageftad nueftra miferia,y baxo na* 
cural,niejór que nofotrps mifmos, y fabe que ya eftas aN 
mas defean íiempre penfar en éljy amarle; efta determi* 
nación es la que quiere : eílotro afligimiento que nos 
damos, no firue mas de inquietar el alma, y fi auia de ef-
tar inhábil para aprouechar vna hora,que lo eftequatro. 
Porquemui muchas vezes ( yo tengo grandifsima ex-
periencia dello, y fe que es verdad,porque lo he mirado 
con cuidado ,7 tratado defpues a perfonas efpirituales) 
viene de indifpoíicion corporal, que fomos tan miferai-
bles, que participa efta encarceladita defta pobre alma 
de las miferias del cuerpo , y las mudancas de los tiem-
pos ; y las bueltas de los humores muchas vezes hazen 
que fin culpa fuy a no pueda hazer lo que quiere,fino que 
padezca de todas maneras : y mientras mas la quieren 
forjar en eftos tiempos, es peor,y dura mas él mal, find 
que aya diferecion para ver quando es defto,y no la aho-
guen a la pobrejentiendan fon enfermos; mudefe la hora 
de la oración, y hartas vezes ferá algunos dias. Paflen 
como pudieren efte deftierro,que harta mala ventura es 
de vn alma que ama a Dios a ver que viue en efta mife-
ria^y que no puede lo que quÍere}por tener tan mal huef-
ped, como es efte cuerpo. Dixe con diferecion , porque 
alguna vez el demonio lo hará: y afsi es bien ni íiempre 
dexar la oración quando ai gran diftraimienro y turba-
ción en el entendimiento,ni íiempre atormentar el alma 
alo que no puede; otras cofas ai exteriores de obras de 
caridad, y de lección, aunque a vezes aun no eftará para 
efto,í¡rua entonces al cuerpo por amor de Dios, porque 
otras vezes muchas firua el al alma, y tome a'gunos paf-
latiempos fantos de connerfaciones que lo fean>ó iríe al 
campo* como aconíeiare el confefíbr: v en todo es gran 
E 3 co-
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córala experiencia, que da a encenderlo que nos con-
mene,y en codofeíírue Dios)ruaue es fu yugo,y esgran 
negocio no traer el alma arraft rada,como dizen/ino Ue-
uarla con fuáuidad,paira fu mayor aprouechamiéto. Af-
fi que tomoa auifar , y aunque lo diga muchas vezes no 
vanada, que importa mucho, que de fequedades, ni de 
inquierud.ní diftraimiento en los penfamiencos, nadie fe 
apriereiiii aflija, íi quiere ganar libércad de efplritu, y no 
andar íiempre atribulado ; comience a no fe efpantar de 
la cruz , y verá como fe la ayuda tambíena Ileuar eí Se^  
í)or,y con el concento que anda, y el prouecho que fe fa-
ca de codo^porque ya fe vé, que fi el pozo no mana, que 
nofocros no podemos poner el agua: verdad es, que no 
hemos de eftar defcuidádos para quando la aya facarla; 
jorque entonces ya quiere Dios por efte medio multi-
plicar las vircudes. 
C A P I TV X I / . Pf&fígm m e p primer e¡iadú% 
diz$ mji& donde podemss llegar con el f amr de 
Dios por nofotroj mífmas ^ y el daño y que es ( ¡mrif$ 
hdjia (¡ue el Señor lo haga^ JhUr el ejpiritu a co fa¿-
fohrefmurales¡yextraQrdim 
jO que he pretendido dar a encender en cíW 
capiculo pafíado, aunque me he diuercidO' 
mucho en otras cofas, por parecermé muí 
neceílarias, es dezir hafta loque podemos 
- V W v í ^ aofotros adquirir, y como en eíla prime-
ra deuocion podemos nofotros ayudarnos algo , por-
que el penfar, y efcüdriñarlo que eí Señor pafsó poí 
nofotros}mueuenos acompafsion, y es fabrofa efta pena 
y lagrimas que proceden de aquí , y de peníar la gloda q 
éfperamos , y el amor que el Señor nos tuuo , y fu refu-» 
frece ian^mueufinos agozo^que pi e* del toda ¿fpirifu^^ 
ni 
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ni fenmal, íino gozo v ir cuero, y la pena muí meritoria. 
Defta manera ion todas las coíás que cauíandeuocmn 
adquerida con el encendimiento en parte,aunque no po-
dida merecer.ni ganar,íino la da Dios.Efta'e mui bien a 
vn alma,qae el Señor no la ha íubido de aqu í , no procu-
rar fubir allá: y noteíeefto mucho.porqueno leaproue-
chará mas de perder.Puedecnefte eOado hazer muchos 
aílos para determinaríe a hazer mucho por Dios, y def-
percarel amorjocros para ayudara crecer las virtudes, 
conforme a ío quedize vn libro llamado Arce de feruir 
a Dios, que es mui bueno y apropiado para los que efián 
en eftc eítado,porq obta el encendímienco.Puede reprc-
fencarfe delante de Chrifto , y acollumbrarfe a enamo-
rarfe mucho de fufagrada humanidad, y traerle fiempre 
coníigo,y hablar con él, pedirle para fus necefsidades, y 
quexarfe de Tus trabajos, alegrarfe con él en fus conten-
tos^ no oluidarle por ellos fin procurar oraciones com-
pueftas,íino palabras conformé a fus defeos y necefsida-
des. Es excelente manera de apróuechar,y mui en breue; 
y quien trabajare a traer configo efta preciofa compañia, 
y fe aprouechare mucho della , y de veras cobrare amor 
a efte Señor a quien tanto deuemos , yo ledoi por apro-
uecliado. Para eftono fe nos ha de dar nada de no tener 
deuocion,como tengo dicho, fino agradecer al Señor, q 
nos dexa andar defeofos de con tentarle, aunque fean fla-
cas las obras.Efte modo de traerá Ghrifto con nofotros 
aprouecha en todos eftados, y es vn medio fegurifsimo, 
para ir aprouechando en el primero, y llegar en breue al 
fegundo grado de oración, y para los poftreros, andar fc-
guros de los peligros que el demonio puede poner. Pues 
eílo es lo q podemos,-quien quifiere paíTar de aqui, y le» 
yantar el efpiricu a fencir guijos q no fe los dán,es perder 
lo vno y lo otro,a mi parecer,porq es Sobrenatural,y per 
dido^el encendimíéto,qiiedafe el alma defima,y co mu-
cha íequcdad;ycomo efte edificio todo va füdado en hxü 
mil. 
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riiildád, mientras mas llegados a Dios, mas adelante ha 
de ir efta vir tud, y fino va todo perdido: y parece algún 
genero de íbberuia querer nofotros fubira mas, pues 
Dios haze demafiado, fegun fomos, en allegarnos cerca 
de íi. No fe ha de entender, que digo efto por el íubir co 
el peníamiento a penfar cofas altas del cíelo, ó de Dios, 
y las grandezas que allí aijy fu grá fabiduríajporque aun-
que yo nunca lo hize (queno tenía habilidad , como he 
dicho , y me hallaua tan ruin , que aun para penfar cofas 
delatierrame hazía Dios merced, de que entendiefle 
efta verdad, queno era poco atreuimiento, qaanto mas 
para las del cielo) otras perfonas fe aprouecharan,en ef-
pecial íi tienen letras, que es vn grande teforo para eíle 
exercicíoja mi parecer,íi fon co humildad. De vnos días 
acá lo he vífto por algunos Letrados, que ha poco que 
coni3n9aron,y han aprouechado muí mucho, y efto me 
haze tener grandes añilas, porque muchos fueflTen efpi-
rituales,como adelante diré. Pues lo que digo j no fe fu-
ban finque Dios los füba,es lenguaje de efpiritu, enten-
dermeha quien tuuiere alguna experiencia,que yo no lo 
fedezír íi por aquí no fe entiende. Enla míftíca Teolo,-
1 % 1 gia}que comencé a dezirkpierde de obrar el entendimié-
r DioíTi toíPorclae ^ íh ípende Dios * ,como defpues declararé 
pmiento, nuSjíi fupiere,y el medíere para ello fu fauor: prefumir, 
intédimie- n{ penfar de fufpenderle no forros, es lo que digo no fe 
faqÜiia s" hagajní fe dexe de obrar con el,porque nos quedaremos 
I r é , y Jo bouos,y frios,y ni haremos lo vno,ni lo o t ro : que quáti-
|a mifti- do el Señor lefufpende y haze parar , dale de que fe ef-
¿refétarie pante,y en que fe ocupe,y que un diícurnr entienda mas 
áte yn bul en vn credo, que nofotros podemos entender con todas 
fnatiíaies* nae^ras ^^l'genc^s de tierra en muchos años. Ocupar 
tuinas h |o.-tas potencias del animo, y penfar hazerlas eftar quedas, 
\vca el es defatíno: y tomo a dezir, que aunque no fe entiende, 
a qíe IÍT ft0 es e^ Sran humildad, aunque no con culpa , con pena 
itóvnayic- fh que íe r i trabajo perdido, y queda e l a l m a con vn dif-
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<mímío" como quien v a a faltar.y le afen por detrás, que * W « 
f í re^eh empleado fu fuerSa, y hállale Cn efetuarlo 
í8Pcon ella quería hazer: y en la P ^ S ~ | S ™/ 
naeda verá quien lo quífiere mirar, eite potjuuiu l c tai 
9a,que noj 
^.de humildad que he dichojporqae efto tiene excelen- da 
dexe el alma deiguítada. Pareceme 10 nc u^uu «» c 
no para el 
teiiier,y por ventura ferá Tolo para mij abra el Señor los gOci0 en | 
ojosdelosqueloleveren con la experiencia, que por vcjraa^r 
poca que fea , luego lo entenderán. Hartos años e í b u e ^ 
yo que leia muchas cofas, y no entendía nada dellas y taa.y torna 
mucho tiempo, que aunque me lo daua Dios, palabra no je fuego en 
íabia dezir, para darlo a entender, que no me ha coftado c^cena 
efto poco trabajo.quando fuMageftad quiere,en vn pun- nmr.Dcmí 
t o l o enfeña todo,demanera,que y o me efpanco. Vna co- «> que qnj 
fa puedo dezir con verdad, que aunque hablaua con mu- eíto Pa iec 
chasperíonas eípiriruales j q u e querían darme a enten- queL paci( 
der lo que el Señor me daua, para que fe lo pudiefle de- tiene el em 
2Ír,es cierto, que era tanta mi torpeza, que poco n i m u ^ ie"t0 c 
_j 1 , y . . J - ~ , • r r . , r clauado en; 
cíio me aprouechaua,o q u e n a el Senor(como fu Magel- queví?, y ^ 
tadfuefiempremi maeftro, fea por todo bendito 3 que tadodelio 
harta e o H Í ú f i o n es parami,poderdezi^ con verdad) c^vn0jftad 
que no tuuiefle a nadie que agradecer:y finquerer.ni pe n!o" lú\lx 
dirlo (que en efto no he fidonada curiofa, porque fuera mo, y la m 
virtud ferio , fino en otras vanidades) dármelo Dios en 1í10ria dcI« 
vn punto a entender con toda la claridad, y para faberlo ^ ' d | 
dezir; demanera, que fe erpantauan, y vo mas que mis ocupada c 
confeíTores,porque entendía mejor mi torpeza. Eíloha f * ™ P1 
poco,y afsi lo que el Señor no m e ha enfeñado^o lo pro 
curo,ünoes loquetocaamiconcienc ia .Torñoot ravez ««ría. pj 
a auiíar,que va mucho en no fubir el efpiriru, fi el Señor 
nolo fubaere .quecofaesque fe entiende luego: en ef 
P^ciai para mugeres es mas malo,que podra el demonio q e s / o b r á 
5 a u U r a ; ^ a í ^ f i o n , aunque tenso por c i e r t o , ^ fienteel Se5or da .  ¿ n c o l ¿mndad í e procura He- J 
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l ^ p a llegar a M jaiues facara mas-prouecho y ganancia por do-
L i] haze de el demonio le p ínfare hazer perder. Por fer efte ca-
i7e, q na- J^ Q^ ¿e los primeros mas vfado , é importar mucho los 
JSiZt awí^s que he dado me be alargado canto , y auranlos eC-
man ra^n cr ito en otras partes muí me jor)yo lo confieíIb,y que co 
w « e l c e l e harta c o n M o n y verguencalo heeforito; .¡unque no 
tuerce- tanta como auia de tener. Sea el Señor bendito por todo, 
ro ía rut f- que a vna como yo, quiere y coníiente que hable en eo-
L^r^'fasíuyasjtaiesy'tanrubíd 'as.. 
fsí ícríi tn 
de:looíio, 
rquefes; falta c'e KuiniM?^. Y auifa dedo la S Madre con gránete caufa^orqué a l í -
58 oracío»),aue-aconfe:an a los que oran,";ue fuip'ündan el penfamiento totalmente, 
jue ro fi°mea en la imaginación cofa ninguna, ni aun rduellcn, dé <|ttc fucecie quedarfe 
bs,t indeuotos. 
C A P. X I I I . Profigueen efte primer estado , y fone 
I aní/o para alguna* ten túaomsque t i üemomo fude 
poner algmas ruedes ^  da autfes para ellas^ 
esmHtprouechojQ. _ 
j Ame parecido dezir algunas tentacioneSr 
I que he vifto , que fe tienen a los: princi-
| píos (y algunas he tenido yo) y dár algu-
2 nos auiíos de cofas que me parecen necef» 
"""-^^ farias. Pues procurefe a los principios an-
dar con alegría y libertad; que ai algunas períbnas que 
parece fe les ha de ir la deuocion, fi íe defeuidan vn po-
co. Bien es andar con temor de íi \ para no fe fiar poco 
ni mucho de poner íe en ocaííon donde fe melé ofen-
der a Dios; que efto es mui neceflfario hafta cftar ya mui 
encero en la vir tud ; y no ai muchos que lo puedan eftar 
t ímto , que en ocafiones aparejadas a fu natural fe pue-
¿ m defeuidar. Qi ie fiempre mientras viuimos, aun por 
bumildad es bien conocer nueftra miferablenaturale-
za : mas ai mucha? cofas adonde fe fufre ( como he d i -
cho 
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cho> comar recreación^ ann para cornar a la oración mas 
fuertes. En todo es menefter tener difcrecion. Tener 
gran confianza, porque conuiene mucho no apocarlos 
defeos, fino creer de Dios,q fi nos esforcamos poco a po 
co, aunq no fea luego, podremos llegar a lo que muchos 
Santos con fu fauorjque íi ellos nunca íe determinaran a 
defearlo, y poco a poco ponerlo por obra /no fubiéran a 
tan alto eftado. Quiere fu Mageftad, y es amigo de ani-
mas anímoías,como* vayan conhumildad3y ninguna co-
fíanca de íi: y no he YÍÍIO ninguna deftas que quede baxa 
en ehe camino, y ningún alma eouarde, aun con amparo 
de humildad,que en muchos años ande loque eftos otros 
én mui pocos. Efpantame lo mucho que haze en efte ca-
mino animarfe a grandes cofas , aunque luego no tenga 
fuerzas ,61 alma da vn buelo,y llega a mucho^aunque co-
mo auezita,que tiene pelo malo, canfa , y queda. Otro 
tiempo traia yo delante muchas vezes lo quedizefan' 
Pablo, que todo fe puede en Dios .-en mi bien entendía 
no podía nada. Efto me aprouechó mucho, y lo que áltQ 
fan Aguftfn : Dame Señor lo que me mandas, y manda 
Ioque;qaiíieres.Peníaua muchas vezes,qUeno'auía per^ 
dido n;ida ísn Pedro en arrojarfe en l á m a r , aunque def-
paes temió. Eítas primeras determinaciones fon gran 
cofa,aunque enefte primero éftadb es menefter irfe mas 
deteniendo, y atados ala difcrecion y parecer de maef-
t ro : mas han de mirar que fea tal, que no les enfeñe a fer 
fapos, ni que fe contente con que fe mueftre el alma a 
folo cacar lagartijas. Siempre la humildad delante, para 
entender que no han de venir ellas fuercas de las nuef-
fras. Mases menefter entendamos como ha de fer efta 
humildad , porque creo el demonio haze mucho daño 
para no ir muí adelante gente que tiene oracion^on ha* 
zerlos entender mal déla humildad, haziendo , que nos 
parezca íoberuia tener grandes deíeo s, v quer er imitar 
MP§ Saiitas,y'4cfearfer.m^t^ Ó ha-
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ze en tédcr^ue las cofas dé los Santos fon para admirar, 
mas no para hazerlas los que fomos pecadores. Efto ta-
bien lo digo yo,mas hemos de m i r a r qual es de efpantar, 
v qual de imitar :porqúe no feria bien,í¡ vna perfona flaca 
y enferma fe pufieíTe en muchos ayunos y penicencias 
afperas,yendofe a vn deíiertOjadode ni pudieíTe dormir, 
ni tuuieíle que comer,ó cofas femejantes: mas deUemos 
penfar,que nos podemos esforear,con el fauor de Dios a 
tener vn gran defprecio de mundo, vn no eftimar honra, 
v n n o eftar atado a la hazienda. Que tenemos vnos co-
racones tan apretados5que parece nos ha de faltar la t i e -
rra en queriéndonos defcuidar vn poco del cuerpo, y dar 
al efpiritu. Luego parece ayuda aí recogimiento tener 
m u í bien lo que es mencfter,porque los cuidados inquie-
tan a la oración. Defto me pefa a m i , que tengamos t an 
poca confianza de Dios, y t a t o amor propio que nos in-
quiete efle cuidado. Y es afsí, q u e adonde eftá t an p o c o 
medrado el efpiritu c o m o efl:o,vnas naderias nos dan ta 
gran trabajojCorao a otros cofas grandesjy de mucho to^ 
m o ^ en nueftrro fefo prefumimos de efpirituales. Pare-
cerae aora a mi eña manera de caminar, vn querer c o n -
certar cuerpo y alma, para no perder a c á el defcanfo, y^  
gozar allá de Dios : y afsí ferá ello,íi fe anda enjuíliciá, 
y vamos aíídos a vir tud, mas es paíTo de gallina, nunca 
con el fe llegará a libertad de efpiritu. Manera de proce-. 
der m u í buena me parece para eftado de cafados que han 
de ir conforme afu UamamientOjmas para o t r o eftado en 
ninguna manera defeo tal manera de aprouechar, ni me 
harán c reer e s buena,porque la he prouado:y fiempre me 
eftuuíera afsi, íi el Señor por fu bondad no me enfeñara 
otro atajo* Aunque en efto de defeos fiempre los t uue 
grandes .mas procuraua efto que he dichojtener oracio, 
mas viuir a m i plazer. Creo fi huuiera quien me facara a 
bolar mas,mehuuiera puefto en que eftos defeos fueran 
con obra: mas ai por nueftros pecados: tan pocos, tan: 
con-
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cóncados5queno tengan difcrecion demaííadaen efte 
cafo, que creo es harta califa para que los que comien-
zan no vayan mas pre íb a gran peifeccioniporque el Se-
ñor nunca falta, ni queda por e l , nofotros fomos los fal-
tos y mí fera bles. También fe pueden imitar los Santos 
en procurar foledad y filencio,y otras muchas virtudes, 
que no nos matarán eftos negros cuerpos, que tan con-
certadamente fe quieren licuar para defeoncertar el al-
m a , y el demonio ayuda mucho a hazerlos inhábiles 
guando ve vn poco de temor; no quiere el mas para ha-
zernos entender, que todo nos ha de matar, y quitar la 
falud: hafta en tener lagrimas,nos haze temer de cegar. 
H e paflado por efto,y por eflb lo fe, y ne fe yo que mejor 
Yiftajni falud podemos défear, que perderla por tal can-
ia. Como foi tan enferma,hafta que me determiné en no 
hazer cafo del cuerpo^ni de la falud,ííempre eftuue atada 
fin valer nada, y aora hago bien poco. Mas como quifo 
Dios entendieííe efte ardid del demoníoiíí me ponta der 
lante el perder la falud,dezia yo:Poco va en que me mué 
rajíieldefcanfojlSro heyamenefter defeanfo, íino, cruz. 
Afsi otras cofas. V i claro vque en mui muchas, aunque 
yo de hecho foi harto enferma, era tentación del dema* 
nÍo,ó fíoxedad mva;que defpues que no eftoi tan mirada, 
y regalada,tengo mucha mas falud. Afs i que va mucho a 
los principios de comencar oración a no amilanar los 
penfamientos, y créanme efto, porque lo tengo por ex-
periencia. Y para que efearmienten en mi, aun podría a-
prouechardezireílas mis faltas. Otra tentación es lue-
go mui ordinaria, que es defear que todos fean mui efpi-
rituales,como comienzan a guftar del fofsiego,y ganan-
cia que es. El defearlo no es malo, el procurarlo pod ría 
íerno bueno, fino ai mucha difcrecion , y difsimulacion 
«n hazerfe, demanera , que no parezca enfeñan ; porque 
quien huuiere de hazer.algún prouecho en efte cafo [ es 
meneíter que tenga las virtudes mui fuerces par* que no 
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de tentación a los otros. Acaecióme a m i , y por eílo lo 
entlendo,quando (como he dicho) procuraua que otras 
tuuIeíTen oración, que como por vna parte me veían ha-
blar grandes cofas del gran bien,que era tener oracÍon,y 
por otra parte me veían con gran pobreza de virtudes, 
tenerla yo,traíalas tentadas, y defatinadas, y con harta 
ra2on,que defpues me lo han venido a dezir, porque no 
fabian como fe podía compadecer lo vno con lo otro, y 
era caufade no tener por malo lo que de fuyo lo era , por 
ver que lo hazia y o algunas vezes,quando íes parecía al-
gobiende mi . Y eílo haze el demonio, que parece fe 
ayuda de las virtudes que tenemos buenas, para autori-
zar en lo que puede el mal que pretende, que por poco 
quefea , quando es vna comunidad deue ganar muchoj 
quanto mas,que lo que yo hazia malo, era muí mucho, y 
afsi en muchos años folas tres fe aprouecharo de lo que 
les dezíajy defpues que el Señor me auia dado mas fuer-
zas en la virtud, fe aprouecharon en dos ó tres años mu-» 
chas,como defpues diré- Y fin efto ai otro gran inconue* 
nientejque es perder el alma fu prouecho,porque lo mas 
que hemos de procurar al pnnGÍpio,es folo tener cuida-
do della fola, y hazer cuenta que no ai en la tierra, fino 
Dios y ella,y efto es lo que le conuiene mucho.Da otra 
tenta€Íon,y todas van.con vn zelo de virtud (que es me-
nefter entenderfe, y andar con todo cuidado) de pena de 
los pecados,y faltas que vé en los otros. Pone el demo-
nio,que es fola pena de querer que no ofendan a Dios , y 
pefarle por fu honra, y luego querrían remediarlo j é in-
quieta efto tanto,que impide la oración, y el may or da-
ño'es penfar que es vir tud y perfección, y gran zelo de 
Dios . Dexolas penas que dan pecados públicos (filos 
hiiuieíTe en coftumbre de vna congregación, ó daños de 
la Igleíia) deftas heregias, donde vemos perder tantas 
almas,que efta es mui buena, y como lo es buena, no in-
quieta.Pues lo feguro ferádel alma que tuuicre oración, 
def-
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defcuidarre de todo, y de todos, y tener cuenta configo, 
y contentar a Dios. Eílf conuiene muí mucho, porque 
íi huuieíTede dezir los yerros que he vifto fuceder, fian-
do enla buena íntencion,nunca acabaría. Pues procure-
mos fiempremirar las virtudes,y cofas buenas, que vié-
remos en los otros, y atapar fus defetos con nueftros 
grandes pecados. Es vna manera de obrar, que aunque 
luego no fe haga con perfección , fe viene a ganar gran 
virtudjque es tener a todos por mejores'que nofotros,»y 
comien^afea ganar por aquí, con el fauorde Dios (que 
es menefter en todo, y quando falta,efcufadas fon las d i -
ligencias ) y fuplicaríe nos deeftavirtud jqueconque 
las hagamos,no falta a nadie. Miren también efte auifo, 
los que difcurren mucho con el entendimiento, facando; 
muchas cofas de vna cofa, y muchos conceptos (que de 
los que no pueden obrar con ci,como yo haziájno ai que 
auifatj fino que tengan paciencia, haftaqueel Señor les 
dé en que fe ocupen * y luz, pues ellos pueden tan poco 
por íi,que antes los embaraza fu entendimiento}que los 
ayuda.) Pues tornando a los que difcurren, digo, que no 
fe les vaya todo el tiempo en efto,-porque aunque es mui 
meritorio,no les parece,como es oración fabrofa,que ha 
de auer día de Domingo,ni rato que no fea trabajar. Lúe 
go les parece es perdido el tiempo : y tengo yo por muí 
ganada efta perdida,fino que como he dicho,fe reprefen -
ten delante de Chr i í l o , y fin canfancio del entendimié-
to fe eftén hablando y regalando con é l , fin canfarfe en 
componer razones,í¡no prefentar necefsidades,y 1 a razó 
quetieneparano nos fufrir alli . Lo vnovn tiempo ,1o 
otro o t ro , porque no fe canfe el alma de comer fiempre 
vn manjar. Eftos fon muí guftofos, y prouechofos: fiel 
gufto fe vfa a comerdellos, traen coníigo gran fuftenco 
para dar vida al alma,y muchas ganacias. Quieroma de-
clarar mas, porque eftas cofas de oración todas fon dííi-
cultofas, y fino fe halla maeftro, mui malas de entender: 
y 
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V efto haze (que aunque quificra abreuia^y baftaua para 
él entendimiento bueno de quien me mandó efcnuir ef-
tas cofas de oración, folo tocarlas) mi torpeza no dá lu-
gar a Jezir, y dar a entender en pocas palabras cofa que 
tanto importa de declararla bien .«que como yo pafse 
tanto, helaftírm a los que comienzan con íblos libros, 
que es cofa eftraña^uan diferente fe entiende de lo que 
defpues de expen'menrado í'e ve. Pues tornando a lo que 
dezia, penémonos a pefar yn paílb de la pafsio, digamos 
el de quádo eítaua el Señor atado a la coluna, anda el en-
tendimiento bufeando las caufas que allí dan a entender 
los dolores grandes, y pena que íu Magcftad tenia en a-
quella foiedad, y otras muchas cofas, que fi el encendi-
miento es obrador, podrá facar de aquí , ó íi es Letrado, 
es el modo de oración en que han de comentar, y deme-^  
diar, y acabar todos, y mui excelente y feguro camino, 
hafta que el Señor los llene a otras fobremrurales. D i -
go todos , porque ai muchas almas que aprouechan mas 
en otras meditaciones, que en las de la íagrada pafsion. 
Que afsi comoai muchas moradas cnel cielo, ai mu-
élaos caminos. Algunas perfonas aprouechan, coníide-
randofe en el infierno, y otras en el cielo, y fe afligen en 
penfar en el infierno, otras en la muerte. Algunas fi fon 
tiernas decoracon, fe fatigan mucho de penfar íierapre 
en la pafsíon, y fe regalan y aprouechan en mirar el po-
der y grandeza de D ios en las criaturas, y el amor que 
nos tuuo,que en todas las cofas fe reprefenca; y es admi-
rable manera de proceder, no dexando muchas vezes la 
pafsiony vídade Chrífto , que es de donde nos ha veni-
do y viene todo el bien. Ha menefter auifo el queeo-
mienca para mirar enlo queaprouechamas. Para efto es 
mui neceflario el maeftro,íi es experimentado,queíino, 
mucho puede errar, y traer vna alma fin entenderla, ni 
dexarla a fi mifma entender: porque como fabe que es 
gran mérito eftar fujeca a maeftro, no ofa falír dé lo que 
Te 
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Tele raanda.Yo he topado almas acorraladas y afligidas, 
porno tener experiencia quien las enfenaua, que me k i -
Zian laÜÍma,y alguna quenofabiayaquc hazer de íí,poi-
que no encendiendo ereípiritu, afligen alma y cuerpo, y 
eftoruan ei aproi.iechamiento.Vna trato conmigo que la 
tenía el maeftro atada ocho anos atiía,a que no la clexaua 
falirde propio coñocimíenco , y teniAra ya ei Señor en 
oración de quietud, y afsi paíllma mucho traba jos Y aun-
que efto del codocimiento propio jamasfe ha d e ¡ dexsr, 
ni ai alma en e í l e c a m i n o tan gigante,que no a y a t ó e n e f -
ter muchas vezes tornar a fer niño,' y a mamar.' V efto ja-
mas fe oluide , que qmica lo dibe mas Vez^es, porque im-
porta mnchojporqueno ai eftado éé oración taníubido, 
que muchas vezes no fea necej^rio tornar al principio. 
Y eftode ios pecados, y conocimíenxo propio, es ei pan 
con que todos los manjares fe lian de comer, por delica-
dos que fearren efte camino de oración j y fin eftc pan no 
fe podrían fuftentarrmas hafe de comer co taflaj que def-
puesque vn alma fe vé ya tendida i y entiende claró no 
tiene coía buena de £ , y íé vé auérgoncada delante de ta 
f ran Rei,y vé lo poco que le paga, para ío mucho que le eue, que necefsidad ai de g a í l a r el tiempo aqui, fino ir-
nos a otras cofas que el Señor pone delante, y no es ra-
zón las déxemos ? que fu Mageftad fabe mejor que nof-
ocros de lo que nos conuiene comer. A f s i , que importa 
mucho fer ei maeftro auífado,digQ, de buen entendimie-
to, y que tenga expetiencia: ñ con efío tiene! etras, es 
de granii ísimo negocio; mas íino fe pueden hallar e t e 
tres:cofas juntas,!as dos primeras importkn mas, porque 
ietcados pueden procurar para comúnícarfe con ellos, 
quando cuuieren necefsidad. Digo que a los principios, 
iiuo tienen oracionUprouechan pocas letras* N o digói 
que no traten con Letrádos,porque efpiritu que no vaya 
comeneandq en verdad , yo mas le querría fin oración; 
|? espríin cof*le|ras^porque eílas nos enfeñana los que 
F po^ 
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poco fabemos^y nos dan luz; y llegados a verdades de la 
fagrada Efcricurajiazeraos lo que deuemos:de deuocio-
nes a bouas nos libre Dios. Quierome declarar mas, ^ 
creo me meto en muchas cofas. S iempre cuue efta falta 
de no me faber dar a entendertcomo he dicho) fino a cof-
ca de muchas palabras. Comienca vna Monja a tener 
oración,!! vn ¿mple la gouierna,y fe le antoja,harále en^ . 
tender, que es mejor que le obedezca a cl,que no a fu fu-
per ior, y fin malicia fuya, fino penfando acierta. Pues íi 
es de Relígíonvparecerleha es afsi,*y fi es muger cafada, 
dirála,que es mejor quando ha de entender en fu cafa, ef-
tarfe en oración, aunque defeontente a fu marido: afsi q 
no fabe ordenar el tiempo, ni las coías, para que vayan 
coforme a verdad,-por faltarle ael la luz, no la da a los o-
tros , aunque quiera. Y aunque para efto parece no fon 
menefter letras , mí opinión ha fido fiempre y ferá, que 
qualqu ieraChri í l iano procure tratar con quien las ten-
ga biiena&,fipuede,y mientras mas mejor: y los que van 
por camino de oración,tienen defto mlyor necefs idadjy 
mientras imas eípirituales,mas. Y no fe engañen condé-
z i r , que Letrados fin oración no fon para quien la tiene* 
yo he tratado hartos,porque de vnós años acá lo he mas 
procurado con la mayor neceísidad» y fiempre fui amiga 
dellos ,que aunque algunos no tienen experiencia, no! 
aborrecen el eípiritu,ní le ignoran; porqueenlafagrada 
Ifcr i tura que tratan, fiempre hallan la verdad del buen 
cfpiritu. Tengo para mí,que períbna de oración que tra-
te con Letrados, fi ella no fe quiere enga&ar, no la enga-
ñará el demonio con ilufiones , porque creo temen en 
gran manera las letras humilde^, y virtuofas, y íaben fe-
rán defeubierros, y faldrán con perdida. H e dicho eftoj 
porqueai opiniones; de que no fon Letrados para gente 
de oración, fino tienen efpíritul Yadixe, es menefter ef-
picitual maeftro5mas fi efteno es Letrado,gran inconuc-
nience es. Y ferá mudxa ^ruda tratar coneÍ0s ,como fea 
" r i r -
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vírtuofosraunque no tengan erpíritu nos aprouecharán;y 
Dios les dará a encender lo que han de eníenar,y aun los 
hará efpiricuales,para q nos aprouechen:y^efto no lo di-
go fin auerlo proiiado,y acaecídome a mi co mas de dos. 
Digo pues,que para rendírfe vn alma del todo a eftar fu-
jeta a folo vn macftronque yerra mucho en no procurar q 
fea cal, efpecral í¡ es ReiiViofo, pue s ha de eftar fu jeto a 
íli Prelado, q por ventura le falcarán todas tres cofas, q 
no ferá pequeña cruz,íki q él de fu voluntad fujete fu en-
tendimiento á quien no le tenga bueno, Alómenos eílo 
no lo he yo podido acabar conmigo, ni me parece con-
uiene.Pues fi es feglar alabe a Dios .que puede efcoger a 
quien ha de eftar fujeto, y úo pierda efta tan virtuoía l i -
bercadjances efté fin ninguno haftahaliarle,que el Señor 
íé le dará>como vaya codo fundado en humildad,y co de-
feo de acertar. Yo le alabo mucho,y las mugeres,y los q 
no fabé letras le auiamos fíépre de dar infinitas gracias, 
porque aya quien con tantos trabajos ayan alcanzado la 
verdad, que los ignorantes ignoramos. Efpantame mu-
chas vezesjLetradoslReligiofos en efpecial).con el tra-
bajo que han ganado lo que fin ninguno, mas de pregun-
tarlo , me aprouecha a m i ; y que aya perfonas que no 
quieran aprouecharfe deño ? N o plega a Dios. Veo los 
fujetos a los trabajos de la Religión , que fon grandes, 
compecencias,ymal comer,fujetos a la obediencia (que 
algunas vezes me es gran confufion cierto) con eflo mal 
dormirjtodo trabajo, todo cruz.'pareceme feria grá mal, 
q tanto bien ninguno por fu culpa lo pierda. Y podrá fer 
que penfemos algunos de los que eftamos libres deftos 
trabajos, y nos lo dán guifado (como dizen) y viuiendo 
anueílro plazer, que por tener vn poco de mas oración 
nos hemos de auentajar atantos trabajos. Bendito feais 
vos Señor , que tan inhábil y fin prouecho mehiziftes, 
mas alabóos muí niucho,porque defpertais a tantos que 
nos defpierten, Anía de fer muí continua nueílraoracio 
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por éftos queflós dan lúZiiQite Unamos fin ellos: entré; 
tan grandes tempeftades^omo aora tiene la Iglefia/Y fi5 
al runos lia áuídü ruines,mas rerplandecerán los buenos. 
Píega al Señor los tenga de fu nuno,y los ayude:,para que 
nos ayuden. Amen. Mucho he falido de propofito de lo 
que comencé a dez^mas todo es propoíito para los que; 
comienzan , que comiencen camino tan alto, demanera, 
que vayan pueílos en \^erdadero camino. Pues tornando 
a lo que dezía de pénfar a Chrí í lo en la colnna,es bueno 
difcurrir vn raco,y penfar;las penas quéalli tuuo, y por* 
que las tuuo,yquien es él que las tuuo,y el amor con que 
las pafso,- mus que no fe canfe íiempre enandar a bufcar 
cíio,íino que fe efte allí con él, acallado el entendimien-
to. S i pLidieEe,ocu^ele en que mire que le mirajy le aco-
panejV piia,humilfeíery regalefócon él,y acuerdeíe que; 
no merecia eílar allí. Quado pudiere hazer eílo, aunque 
fea al principio de comen^ar oracion.hallárá grandépro-
uecho, f haze muchos prouechos efta manera de ora-
ción,* alómenos hallóle mi alma. No fe fi acierto a de-
zir lo ,y mTilo verá ;;plegaál Señor acierte acontentarle^ 
íiempre, Aimen. 
C A P , X 1 1 1 L Comíencú a declarar el fegundo 
gmdo de la oración • que es.y i^ dar el Smor ai aima & 
finúf guiflosma* partimímes. Dcciar alé para 
' dar a:entendercomo!fin:ydfi'írehar^ 
turales. Es hdrto de 
• notar» 
J V E S ya quedadiclio con el trabajo que 
níéf riega efte vergel , y quan a; jfberca de: 
bracos Meando el agua del pojor :i diga?? 
mos aora el fegundo modo de fácar el' 
agua , que el Señor del huerto ordeno» 
gara que con arcifíclo dejvn torno yarcaduzes íaca/íeel; 
iibr¿ 
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hortelano mas agua, y a menos trabajo i y pudieíTe def-
can^r fin eftar contino trabajando. Pues efte modo apli-
cado a la oración que llaman de quietudes lo que yo ao* 
ra quiero tratar. Aquí fe comienca a recoger el alma,to-
ca ya aquí cofa íbbrsnatural, porque en ninguna mane-
ra ella puede ganar aquello por diligencias que haga. 
Verdad es , que parece; que algún tiempo fe ha caníado 
en andar el torno,y trabajar con el entendimiento',e hín» 
ehido los arcaduzes; mas áqui efta el agua mas alta^y af-
íl fe trabajamiiú menos que en facarla del pozo : digo , q 
efta mas cerca el agua, porque la gracia dafe mas clara-
mente a conocer al alma. Eílo es vn recogerfe las pote-
cias dentro de í i , para gozar de aquel contento con mas 
guita,mas no fe pierden, ni fe duermen); fola la voluntad 
íe ocupa,demanera,que fin faber como fe cautíua,foIo da 
coíifentimiento para que la encarcele Diosjcomo quien 
bien fabefercautiuodequienama.O lefus y Señormío, 
que nos vale aqui vueftro amor, porq eíle tiene al nuef-
tro tan atado, que no dexa libertad para amar en aquel 
panto a otra Goía,fíno a vos.' Las otras dos potéeias ayu* 
dan a la voluntad para que vaya haziendofe hábil para 
gozar de tanto bien,puefto que algunas vezes^aun eftan-
do vnidala voluntad, acaece deíayudar harto : mas en-
tonces no haga cafo dellas, fino efte fe en fu gozo y quie-
tud. Porque fi las quiere recoger, ella y ellas fe perde -
rán, que fon entonces como vnas palomas, que no fe c3> 
tentan con el ceno que les da el dueño del palomar ¡ Cm 
trabajarlo ellas, y van a bufear de comer por otras par-
tes,y hallanlo tan mal,que fe tornan,7 afsi van,y vienen, 
a ver fi les da la volütad de lo que goza. Si el Señor quie-
re echarles ceuojdetienenfe, y fino tornanleabufcar,-y 
aeuen penfar que hazen a la voluntad prouecho j y a las 
vez]e*en querer la memoria, ó imaginación, reprefen-
tarJalo que goza,la daña.Pues tenga auifo de auerfe con 
ellas, como dirc. Pues todo eílo que paíía aqui, es con 
gran-
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granüfsmo confítelo, y eo tan poco trabajo, que no can¿ 
fa la oración, aimcpe dure rtincho rato porque el enten-
dimiento obra aquí muí paíToa paíTo , y faca muí mucha 
mas aguaique no facaua del pozo .- fas lagrimas que Dios 
aquí da van ccngoza,y aunque fe Tienten no fe procuran» 
Efta agua i c grandes bienes y mercedes que el Señor d i 
aqni hazccrecer las virtudes mui mas íín comparación^ 
que en la otra oración paíTada j porque fe vaya, efta alma 
iubiencb de fu miferia, y dafele y a vnpoco de noticia de 
los guftos de la gloría. Efto creo í ahaze mas crecer,'y 
tambíea llegar mas cerca de la verdadera virtud,de don-
de todas las virtudes vienen, que es Dios rporqueco* 
míenla fij Mageftadacomunkarfe a eftáalma, y quiere 
queiienca ella contó fe le comunica. Comiénzale luego 
en llegando aquí a perder la codicia de lo de acá , y po-
cas gracias : porque vé claro, que vn momento de aquel 
tufto no íe puede auer aca,m ai riquezas, ni íeñorios ,ni onrasrni deleites que bailen a dar vn cierraojo y abre 
defte coiitontamiento,porque es verdadero,y contento^ 
que fe ve que nos eootenta: porque los de acá por mara^ 
uilla me parece entendemos adonde eflá elle conten-
to) porque nunca falta vn,f i , no,aqut todo es)íi»enaquel 
•tiempo,el,no,viene defpues, por ver que fe acabó, y que 
no lo puede cornir acobrar,ni fabe comojporque fiíe ha^ 
ze pada^as, a peni-tencias y oración, y todas las demás 
cofas,íi el Senor no lo quiere dar,aprouecliapoco.Quie-
re Dios, por fu grandeza, que entienda efta alma que ef-
táfuiMageftad tan cerca della, que ya no hamenefter 
cmbiarlemenía^ecos, ^nabablar eMa mifma con el, y no 
a vozes, porque efta ya tan cepca, que en meneando los 
labios la entienden. Parece impeitínente dezir efto, 
pues fabenaos que íiempre nos entiende Dios , y efta 
coiiinofotros. En eílo no ai que dudar,que es- afsi, mas 
quiere efte Emperador y Señor nueftro, que entenda-
mos aquí que nos entiende , y lo que haze fu prefcncia,y 
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cue quiere particularmente comentará obrar én el alma, 
en la graníat ibfacion interior y exterior, que le da, y en 
ladiferend3,que(como he dichQ)ai deaedeleite3y con-
cento a los de acá s que parece hinche el vazio, que por 
nueftros pecados teníamos hecho en el alma. Es en lo 
muí íntimo dellaeíla fatisfacion,y no fabe por donde^i 
como le v ino , ni muchas vezrs fabe que hazer, n i que 
quercr,ni que pe i i r . Todo parece lo halla junto, y no ía-
be jo que ha hallado i ni aun yo fe como darlo a enten-
der,porque para hartas eoías eran menefter letras,' porq 
aquí v iniera bien dar a entender quees auxil io general, 
ó p irticular^ue ai muchos que lo ignoran, y cómo efte 
particular quiere el Señor aqui, que cali le vea el alma 
por v ifta de ojos (como dizen) y también para muchas 
cofas que irán erradas,-nias como lo han de ver perfonas 
que entiendan íi ai yerro, voidefeuidada, porque afsi de 
letras,con¡io dé efpiritu feq lo puedo efl:ar,yend6 a poder 
de quien va^q ente;nderá,y quitaran lo q fuere mal. Pues 
querría dar a entender efto, porq fon principios, y quan-» 
do el Señor comiencaa hazer eftas mercedes, la mifm» 
alma nolasencufdejui fabe q hazer de íl. Porque íi la lle-
na Dios por camino de temor, como hizo a m i , es gran 
trabajo fino at quien la entienda , y esla gran goftov erfe 
pintada vy entonces vé claro va por allí. Y es gran bien 
íaber lo que ha de h izer para ir aprouechando en qual? 
quier efta Jo deftos,porque he yo paflaio mucho, y per-
dido harto tiempo^or no faber que hazeríy he gran laf-
tima a las a!mas que fe ven folas ,quando'llegan aqui, 
porque aunque he leído muchos libros efpiriruales^un^ 
que tocan en lo que haíe al cafo, declaranfe mui poco; 
V fino es alma m ai excrcitada.aun declarándole mucho, 
tendrá harto que hazer en entenderfe. Qu^ rria mucho 
el Señor me tauorecieíTe para poner los efecosqueo-
bran en el alma eilas cofas (que va comienzan a ferfo-
Orenaturales} para queifecnciendiapor los efecos, quan-
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do es efpírícu de Dios. Digo, fe entienda conforme a lo 
que acá fe puede entender}aunque íiempre es bien ande-
mos con temor y recatojque aunque fea de Dios, alguna 
vez podrá trans figura ríe el demonio en Angel de luz; y 
íino es alma muí exercicada,no lo entenderájy tan exer-
cicada, que para entender efto, e s menefter llegar muí a 
la cumbre de la oración. Ayúdame poco, el poco tiem-
po que tengo: y afsi ha menefter fu Mageílad hazerlo, 
porque de andar con la comunidad * y con otras hartas 
ocupaciones (como eftoi en cafa que aora fe comienza, 
como deípues fe verá) y afsi es muí fin tener afsiento lo 
que efcriuo,fino pocos a pocos: y efto quiíieralejporqüe 
quando el Señor dá eípintu, ponefe con facilidad, y me-
jor. Parece, como quien tiene vn dechado delante, que 
eftá facando de aquel la Iabor,'mas íi el efpiritu falta, no 
ai mas concercar efte lenguage, que fi fueíFe algarauia i a 
manera de dezir, aunque ayan muchos años paíTado en 
oración. Yafsi me parece es grandifsima ventaja, quan-
do jo efcriuo eftar en ella, porque veo claro no fol yo 
quien lo dize, que ni lo ordenó con el entendimientOjni 
íe deípues comalb acerté a dezir r efto me acaece mu-
chas vezes. Aoratornemosatmjeítrahuerca-,6 vergel, y 
veamos como comienzan eftos arboles a empreñarfe 
, para florecer, y dar defpues fruto, y las flores, y los cla-
ueleslo mifmo para dar olor. Regálame efta compara-
eion,porque muchas vezes en mis principios ( y plega al 
Señor aya yo aoía comentado a feruira fu Mageftad ) 
digo, principio de lo que diré de aq'ui adelante de mi v i* 
da.me era gran deleite confiderar fer mi alma v n huer^ 
to,y al Señor que fe paíTeaua en él. Suplieauale aumen-
taíTe el olor de las florecitas de virtudes, que comenta-
uan a lo que parecia a querer falir, y que fuefife para fu 
gloria,y las fuftentafte^ues yo no quería nada para mivy 
cortafTe las que quifiefle, qiqe ya fabia auian de falir me-
jores. Digo cortar, porque vienen tieiaipos e n el alma, 
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que no ai memoria defte huerto,todo parece efta feco, y 
que no ha de auer agua pata íuftencarle, ni parece huuo 
jamas en el alma cofa de virtud. PaíTafe mucho trabajo, 
porque quiere el Serior,que le parezca al pobre hortela -
no^ue todo el que ha tenido en fuftentarle^y regalarle, 
va perdido. Entonces es el verdadero eícardar^ y quitar; 
de raíz las yeruezillas , aunque fean pequeñas, que han 
quedado malas , con conocer no ai d iligencia que bafte,íi 
el agua de la gracia nos quita Dios;y tener en poco nuef-
tra nada,y aun menos que nada. Ganaíe aquí muc h a hu-
mildad y tornan de nueuo a crecer las flores. O Señor; 
miojy bienm'o! que no puedo dezír eftq íin lagrimas, y 
gran regalo de mi alma, que queráis vos Señor eílar afsi 
con nofotros, y eftaís en el Sacramento , que con toda 
verdad fe puede creer, pues lo es, y con gran verdad po-
demos hazer eftácomparáciohjy fino es pornueftra cul-
pados podemos gozar con vos, que vos os holgáis con 
nofotros, pues dezis fer vueílros deleites eftar con los 
hijos de los hombres.O Señor mioique és eílo.? íiempre 
que oígo efta palabra , me es gran coníuelp, aun qaando 
era muí perdida. Es porsibíe, Señor Y que aya alma que 
llegue a que vos le hagáis msteedes femejances y rega-
los,y a entender que vos os holgáis con ella, que os tor-
ne a ofender defpues de tantos fauores , y tan grandes 
mueftras del amor que la tenéis , que no fe puede dudar, 
pues fe ve daro la obra/Si aipor cierto, y no vna vez f i -
no muchasrqae foi yo,, y plegaa vueftra bondad , Senór, 
que fea yo íbla la ingrata, y la que aya hecho tan gran 
maldadjyirenido tán excefsiüa ingratitudyporque aun ya 
della algún bi en ha facado vueftra infinita bodad;y mié • 
tras mayor mal}mas refplandece el gran bien de vuaftras 
miíerieordiasw: Y con quanta razón las puedo yo para 
Iiempre cantar ? Suplicóos yo Dios mió , fea afsi, y l as 
cante yo fin fin, ya que aueis tenido por Bién de hazerlas 
t m grandiísimas coamigoi, que eípantari a los que las 
ven, 
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vén, y a mi me faca de mi muchas vezesjpara poder me-
jor alabaron a vos, que eftando en mi fin vos, no podría 
Señor mío nada, fino tornara fer cortadas eftas flores 
deíle huerto,deruerte, que eftamireuble tierra tomaíTc 
a íerairde m iladiar,como antes.No lo permitáis,Señar, 
n i queráis fe pierda alrna, que con tar tos trabajos com-
praftes,y tantas vezes de nueuo la nueis tornado a reíca-
t x r , y quitar de los dientes dei efpnncofo dragón. V.m. 
me perdone,q ralgodepropoÍJ to,y como hablo a m i pro-
pofico, no íe efpante, que es como toma ala alma lo que 
fe efetiue, que a las ve2es hazeiiarto dedexar de ir ade-
lante en alabancas de Dios , como fe Je reprefenta ef-
criuiendo lo mucho q le deue. Y creo no le hará a V.m. 
mal gufto, porque entrambos me parece podemos can-
tar vna cora,aunque en diferente manerajporque es mu-
cho mas lo que yo deuo a D i o i , porque me ha perdona-
do mas,como V.m.bicn fabe.v 
C A P . K F * Propgue en la mifma mMeria 0 da AU 
ganos auifos de como fe h m de auer en ejia otación de 
quiettid* Trata decomo at mficha* a l m ^ que üegan ú 
tener eftaormon , y focad que paffin adelante* 
Son mui mceffariaíiy provecho fas las 
cofasqueaqmftotany 
O R A tomemos al propoííto. Efta quie-
tud y recogimiento del alma, es cofa que 
fe fíente mucho en la fatlsbciou V paz q 
en ella fe pona,con grandifsimo contento 
y fofsiego de las poecncias, y mui fuaue 
deleite. Parecele como no ha llegado a mas, que no le 
queda que defear, y que de buena gana diría có S .Pedro, 
que fueíTealU íu morada. No oía buIHrfe i n i menearíe; 
que de enttelasmanos leparece fele hade ir aquel bie, 
n i 
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ni telollar algunas vezes no querría. N o entiende la po-
brezira, que pues ella por (i no pudo riada para traer a fi 
aquel bien , que menos podra detenerle mas de lo que el 
Señor quifíere. Ya he dicho, que en cfte primer r e c o g í 
ralento y quietud no faltan las potencias del alma .-mas 
efta tan íatisíceha con Dios.que mientras aquello dura» 
aunquelas dos potencias fe desbaraten, como la volun-
tad eítá vnida con Dios^o fe pierde la quietud, y el fot-
írego, antes ella poco a poco torna a recoger el entendi-
miento y memoria : porque aunque ella aun no eí láds 
todo punto engolCada,efta tan bien ocupada íin faber co-
mo , que por mucha diligencia que ellas pongan, no le 
pueden quitar fu contento y gozo; antes mui fin trabajo 
íe va ayudando para que ella centellica de amor de Dios 
no fe apague. Plegaa fu Mageflad me dé gracia para que 
yodé efto a entender bien, porque ai muchas, muchas 
almas que llegan a eíle eftado, y pocas las que paílam^-
delante; y no fe quien tiene la culpa, a buen íeguro , que 
no falta Dios , que ya que fu Mageíbid haze merced qué 
llegue a eíle punco , no creo ceílaria de hazer muchas 
mas,fino fueíTe por nueftra culpa. Y va mucho en que el 
almaque Mega aquí conozca la dignidad grande en que 
eftá, y la gran merced que le ha hecho el Señor ,.y corno 
de buena razón no auia de fer de la tierra ¿ porque ya pa-
rece la haze fu bondad vezina del cielo, fino queda por 
fu culpa. Y defventurada ferá íí torna atrasjyo pienfo fe* 
ra para ir hizia abaxo^omo yaiba,/i la mifericordia del 
Señor no me tornara; porque por la mayor parte fera 
por granes culpas ami parecer : ni es pofsible dexar tan 
gran bien fm gran ceguedad de mucho mal. Y afsi rue-
go yo por amor del Señor, a las almas a quien fu Magef-
tad ha hecho tan gran merced de que lleguen a efte efta-
do qae fe conozcan, y tengan- en mucho, con vna hu-
inildejy fantaprefuncion, para no tornar a las ollas de 
•fc-gypto. Y a por fu flaqueza y maldad,y ruin y miferable 
natii-
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natural cayeren , como yo híze, fiempre tengan delance 
el bien que perdieron,y tengan fofpechajy anden con te-
mor (que tienen razón de tenerle) que fino tornan a la 
oración, han de ir de mal en peor. Qi ie efta llamo yo 
verdadera caída, la que aborrece el camino por donde 
ganó tanto biení y con eftas almas hablo, que no digo q 
no han de ofenderá Dios,y caer en pecados,aunque feria 
razón fe guardafíe mucho dellos quien ha comencadoa 
recebireífas mercedes, mas fomos miferables. Loque 
auifo macho es,que nodexe laoracioi^que alli entende» 
ra lo que haze, y ganará arrepentimiento del Señor, y 
fortaleza para leuantarfejy crea,crea que íidefta fe apar* 
ta,que llena a mi parecer peligro. No fe íl entiendo lo q 
digo,porque,corno he dicho, juzgo por mí. Es pues efta 
oración vna centellica, que comienca el Señor a encen* 
der en el alma del verdadero amor fuyo, y quiere que el 
alma vaya entendiendo que cofa es efte amor, con rega* 
loiEí laquietudy recogimiento,y centellica,íi es efpirr-
tu de Dios , y no gufto dado del demonio, ó procurado 
por nofotros: aunque a quien tiene experiencia, es im* 
pofs ible no entender luegi),que no es cofa que no fe pue* 
de adquirir, ííno que efte natural nueftro es canganofo de 
cofas fabrofas, que todo lo prueua, mas qnedafe muí en 
frío bien en breue, porque por mucho que quiera come-
^ar a hazeearder el fuego para alcancar efte gufto, no 
parece íino que le echa agua para.macarle.Pues efta cen^ 
tellicapueftapor Dios , por pequeñíta que es, haze mu-
cho ruído,y ííno la matan por fu culpa, efta es la que co-
mienca a encender el gran fuego que echa llamas de íi 
( como diré en fu lugar J del grandífsímo amor de Dios, 
que haze fu Mageftad tengan las almas perfetas. Es efta 
centella vna feñal, ó prenda que da Dios á efta alma,de 
que la efeogey a para grandes cofas, íi ella fe apareja para 
recebirlas es gran don mucho mas de lo que yo podre 
dezir. E s me gran laftima, porque como digo, conozco 
mu-
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mucha;s íilm^qde llegan axpi \ y que paffen de áqui co* 
m&m de paííar^on can pocas,que íe me haze verguen-
cá ica&chMh digo yo que av pocas,qüe muchas deue de 
aue^qn ^  por algo nos íuftenta Dios, digo lo que he vif-
to. querrialas mucho auifar, que núren no efcondan el 
talento , pues que parece las quiere Dios efcoger para 
prpuech-i:d;eotras machas(en eípecíal eneftos tiempos, 
que fon ra-nefbr amigos fuertes de Dios parafuftencar 
los flacos) y los q je eik merced eonocieren en fi, ten-
ganfe por talesjfi íhbírí reíponder con las leyes, que aun 
labueua amiftad del mundopideí y Jno (como he dicho) 
teman,y ayan miedo no fe hagan a fi mal, y plegaa Dios 
íéaa íi folos. Lo que ha de1 hazer el alma en Ibs tiem* 
posdefta quietud, no es masdeconfuauídad, yríiñru{« 
do: llamo ruido;, andar con el entendimiento bufeando 
muchas palabras y confideraciones para darigracias deí^ 
te beneficio > y amontonar pecados fuyos sy faltas , pa^  
ra ver que no lemerece: todo: eílo fe rñneue aquí, y re-
preCéntk.el entendimventó,y bulle lafnemoría; que é'mti 
to ellas potencias a>mi me canfan a ratos , que con tener 
poca memoria > no la puedo íbjuzgar.^ La voluntad pues 
en eíle tiempo con foísiego y cordura ^entienda que no 
fe negocia bien con Dios a fuerca de bracos, y que eí* 
tos fon vnos leños grandes ^ pueftbs fin diícrecion pa* 
ra ahogaríefta cencella, fdonbzícalof y con humildad di? 
ga: Señor.que puedó^ó ftqiú/' que tieneque ver^f iér-
ua con el Señor, y la tierra con el cíelo /o-palabraSyque 
íe ofrecenaqui de amorr findadamuclio en conocer que 
es verdad lo que d52e; y no hagacáíb del entendímien^ 
£o5que es vn moledor. Y fi ella le quiere dar partede lo 
que pozado trabaja por recogerle (que muchas v ezes fe 
vera^nrefta-vnibri de;la vdutttád-y-'fofsídgó.^ y ebentea* 
mm e^nto miíi desbaratado) no aderta | lilas vale que íé 
oexe, que no que vaya elta tras él (digo la voruntad ; fi-
e l t ^ eüa gozando de aqttdlamerced;y recogidaco^ 
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mo fabía abejaíporque finínguna entrafle en la colmena; 
fino que por traeríe vnas a otras fe fucflen todas, mal íé 
podría labrar la miel.Aísi que perderá muefao el alma fi-
no tiene auiíb en eftoj en erpecíal íl es el entendimiento 
agudo, que quando comienca a ordenar platicas, y buf-
car razones, en tantico,íí fon bien dichas, penfará haze 
algo. La razón que aquí ha de auer,es entender claro, q 
no ai ninguna para que Dios nos haga tan gran merced, 
ííno íbia íu bondadj y ver que eftamos tan cerca, y pedir 
a fu Mageftad mercedes, y rogarle por la Iglefia, y por 
¡os que íe nos han encomédado, y por las animas de pur-
gatorio, no con ruido de palabras, fino con fentimiento 
dedefear que nos oya. Es oración que comprehende 
mucho,y fe alcanza masj que por mucho relatar el ente-
dimiento. Defpierte en íi la voluntad algunas razones, 
que de la mifma razón fe reprefentarán,de verfe tan me-
jorada para auiuar e í l e amor, y haga algunos ados amo-
rofos,de que hará por quien tanto deuey fin admitir (co-
mo he dicho ) ruido del entendimiento , a que bufque 
grandes cofas j mas hazeh aquí al cafo vnas paj itas puef-
tas con humildad (y menos férán que pajas fi las pone-
mos nofotros) y mas le ayudan a encender, que no mu-
cha leña junta de razones muidodas, a nueftro parecer, 
que en vn credo la ahogarán. Efto es bueno para los Le-
trados que m e l ó mandan efcriuir; porque por la bondad 
d e Dios todos llegan aqui, y podrá fer le les vaya el tié-
po en aplicar eícntürasjy aunque no lesdexaran de apro-
uechar mucho las letras, antes y defpues, aqui en eílos 
ratos de oracion.poca necefsidad ai dellas,a mi parecer, 
fino es para entibiarla voluntad; porque el entendimie-
to eftá entonces de verfe cerca d e la luz, con grandifs iV 
ma claridad,que aun yo,con fer la que foi, parezco otra* 
Y es afsi* que me ha acaecido, eftando en efta quietud; 
con no entender cafi cofa q u e reze en Latín, en efpecial 
del Pfalteriojno folo e n c e n d e r elverfo e n Rom^nce , í íno 
pal-
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paflar adelante en regalarme de ver lo que el Romance 
quiere dezir. Dexemos íi huuieíTen de predicar, ó enfe-
ñar , que entonces bien es de ayudarfe de aquél bien pa-
ra ayudar a los pobres de poco faber, como yo rquees 
gran cofa la claridad, v efte aprouechar almas fiempre, 
yendo defnijdamencepor Dios. Afsi,que en eflos tiem-
pos de quietud dexardefcanfar el alma con fu defcanfo; 
quedcnfelas letras a vn cabo, cíempó vendrá que apro-
uechen, y en que las tengan en tanto, que por ningún te-
foro quiíieran auerlas dexado de íabcr, íblo para íeruir a 
fu Mageftad , porque ayudan mucho : mas delante de la 
fabiduria infinita créanme que vale mas vn poco de eílii 
dio de humildad, y vn a¿lo delia,que toda la ciencia del* 
mundo. Aquí no ai que argüir ;, fino que conocer lo que 
Tomos con lianeza,y con íimpleza reprefentarnos delan-
te de Dios , que quiere fe haga el alma boua ( como a la 
verdad lo es delante de fu prefencia) pues fu Mageftad 
fe humilla canto, que la fufre cabe í i , ílendo nofotros lo 
qüefomos. También fe mueue el entendimiento a dar 
gracias muicompueftasrmas la voluntad con fo (siego, 
con vn noofar al^ar los ojos con el Publícanoi haze mas 
hazimíento de gracias,que quanto el encendimiento co 
traftornar la Recorica por ventura puede hazer. En fin 
aquí no fe ha dedexar del todo la oración mental, ni al-
gunas paUbras aun vocales .íi quiíieren alguna vez,p pu-
dieren : porqueli la quietud es grande , puedefemal ha-
blar,j5no es con mucha pena. Siéntefea mi par.ecersqua-
do es efpiritu de Dios,ó procurado de norotros,con co-
miendo de deüocion queda Dios,y queremos (como he 
dicho) paflar nofotros a eíiaquietudde la voluntad; que 
entonces no haze cfetotf inguno3acabafe prefto,dexa fe-
quedad. Si es del demonio,alma exercitada pareceme lo 
entenderá; porque dexa inquietud , v poca humildad , y 
poco aparejo para los efetos que haze el de Dios,no 
x a luz en eatmdimim.Qim firmeza en la verdad. Pue-
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de hazer aquí poco daño, ó ninguno ,• íi el alma endereGa 
fu deleitcy la fuanidad que allí íiente a Dios , y pone én 
el fus penlamientos y deí'eos ( como queda auiíado ) no, 
puede ganar nsda el demonio.antes permitiVa Dios, q^w 
GÓ el miímodeleite quecaiiía en el alma , pierda mucho; 
porque efte ayudará a'que ^ a t e a como .^píenfa que es 
Dios, vehga muchas vfezesadaíoracion con codicia del: 
y fí es alma humilde , v no curiofa. ni inrereíTal de delei-
tes (aunque lean eípirituales) fino amiga de Cruz, hará 
poco cafo del güilo que da el demonio, loque no podrá 
afsi hazer íi es efpiritu de Dios , fino tenerlo en muí mu-
cho. Mas coía que pone el demonio , como e! es todo 
mentirajConver que eNlma con el gufto y deleite íe h^i-
millaí f que en eftofea de tener mucho cuidado en todas 
las cofas decracÍon,y guftós,procurar falir humilde) no 
tornará muchas vezes el demonio, viendo fu perdida. 
Por efto, y por otras muchas cofas auise yo en el primer 
modo de oración,en la primer agua;que es gran negocio 
comentar las almas oración, Gomengandofe adefafir de 
todo genec© de contentos , y entrar determinadas a foto 
ayudar a lleuar la Cruz a ChriftoíComo bueiios dayalle^ 
ros,que íínfueldo quieren feruir a fu Rey, pues le tiene 
bien feguto. Los ojos en el verdadero, y pérpetuo Rei-5 
no que pretendemos ganar. Es muí gran coía traer ílem-
pfe-.dk) delante , en especial enlospríncipios , que def-
pues tanto fe ve claro, que antes es menefter okiidarlo 
para viuir , que procurarlo traer a la memoria lo pocb 
que dura toio, y como no es todo nada, y en lo nonada q 
fe ha de eftimar el defcanfo. P irece que eílo es coíVmui' 
baxajV áfsí es verdad, que los que eftán adelante en más 
perfección, ternian por afrenta, y entre íi fe correrian íi 
pefaíTen , que porque fe han de acabar los bienesdefte 
mundo losdexan,: íino que aunque diiraííe»para fiempre 
íe alegran de deiaríos pórrDios í y mientras mas períe-
tos íiiéíreni mas, y mientras mas d u m r e n > mas} ^cjui *n 
€fto$ 
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cftos eílá ya cierto el amor, y el es el que obra; mas 
a los que comicncan es Ies cofa imporrantifs íma^y no lo 
tengan por baxo, que e s gran bien el que fe gana, y por 
^ílb lo auifo tanto, que les ferá menefter aun a los mui 
encumbrados en oracionialgunos tiempos que los quie-
re Dios prouar,y parece que fu Mageiad los dexa. Que 
^bmo ya he dÍcbo,y no querría eílo fe oluidaíFe, en efta 
vida que vinimos no crece el alma como el cuerpo,aun-
que de2ínios ,que íi, y de verdad jdebe^mas'-vn híío' def-
pues que crece;y echa gran cuerpoíy: yalc tiene de hom 
brc5 no toma a defcrecer, y tener pequeño cuerpo faca 
quiere el Señor que íi (a lo que yó he vifto por m i , qué 
no lo fe por mas) deuefer por humillarnos para nueftro 
gran bien,y para que no nos defcuidémos mientras eftu-
uiéremos en efte deftierro, pues el que mas alto eftuuie-
rcmas fe ha de ceiaaerjy fiármenos de íi. Vienenvezes, 
que es menefter para librarfe de ofender a Dios eftos, 
que ya eftá tan pueílafurvolun-tad en la fuya y que por no 
hazer vna imperfeccion,fe dexarian atormentar,y paíTa-
rian mil muerces ; afs i que vienen vezcs,que para no ha? 
zer pecados, fegun fe ven combatidos de tentaciones, y 
perfecuciortes,fe han meneíter aprouecharde las prime 
iras armas de la oración, y tomar a pefar que todo fe aca-
b a ^ que ai cielo, y infierno, yotras cofas defta fuerée» 
Pues tornando a lo que dezia, gran fundamento es pata 
iibrarfe de los ardides y güilos que da el demonio, el co* 
menear con determinación de llenar camino de cni2f, 
defde el principió, y no los defear , 'pues el mifmo Señor 
moftró eíle camino de perfección, diziendo: Toma tu 
cruz y figue.El es nueftro dechadOino ai que temer quie, 
porfolo contentade %uiere fus conféjos.En el aproue-, 
chamienco q vieren en fi, entenderán q no es demonio; 
q aunque toirnen a caer , queda vna feñal de q eftuuo allí 
el Senorvqüe es leuantarfe prefto i y eftas que aora diré, 
guando es el efpiriüu deDÍos,£io'es menefter andar raf. 
G tcean-
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treando cofas para fa¿ar humildad y cofüfiojporq el mlf-
mo Señor l a d i demanerá bien diferéce de la q nofotros 
podemos ganar co nueftras coníideracioncillas^q no fon 
nada en comparacío de vna verdadera humildad con luz 
q enfeñaaquiel Seño r ,qhaze vnacofufionqhazedef-
hazer. Efto es cofa muí conocidarel conocimieto que da 
Dios para q conozcamos, que ningún bien tenemos de 
nofotros.-y mientras mayores mercedes, mas. Pone vn 
gran defeo de ir adelante en la oracion,y no la dexar por 
ninguna cofa de trabajo, que le pudieíTe fuceder, a todo 
fe ofrece. Vn feguridad con humildad,y temor de q ha de 
faluarfe.Echa luego el temor feruil del alma, y ponele el 
filial temor muí más creoido. Vé que fe le comienca vn 
amor con Dios muí ííñ intereíTe fuyo,y defea ratos de fo 
ledad para gozar mas de aquel bien.En fin por no me ca-
fares vn principio de todos los bienes, vn eftar ya las 
flores en termino que no les falta cafi nada para brotar;y 
efto verá muí claró«1 alma,y en ninguna manera por en-
tonces- fe podrá determinar, a que no eftuuó Dios con 
ella,hafb que fe torna a ver con quiebras é imperfeccio-
nes,que entonces todo lo temejy es bien q tema.'aunque 
almas ai q les aprouecha mas creer cierto que es Dios, 
q todos los temoresq le puedan poner^porq íi de fuyo es 
amorofa y agradecida, mas la haze tornar a Dios la me-
mo ría de la merced que le h i zo , que todos los caftigos 
del infierno, que le reprefentan: alómenos a la miajaunq 
tan ruin,efto le acaecía. Porque las feñales del buen ef-
p in tüfe irán diziendo mas (como a quien le cueftan mu-
chos trabajos facarlas en limpio) no las digo aora aqui.Y 
creo, con el fauorde Dios, en efto atinaré algo, porque 
(dexada la experiencia en que he mucho entendido)felo 
de algunos Letrados, mui Letrados > y perfonas muí fan-
tas , a quien es razón fe de crédito; y no anden las almas 
tan fatigadas quando llegaren aqui por la bondad del Se-
íior,como yo he andado. 
C A P. X V 1 . T i m d e l tercer grado de oracton,y v a 
declarando cofas mmfMdas^y lo que puede el alma q 
llega aquHjios efites q hazen efias mercedes tan gran-* 
des del S e ñ o r . E t n m i p a r ^ 
a l a b a n c a s á e D m ¡ y f a 
de qmen llega aquí* 
jEngamosaora a hablar de la tercera agua 
co qué fe riéga efta huerta, que es agua co-
rriente de r i o ^ de fuente, que fe riega muí 
a menos trabajo, toque alguno da el enca-
minar el a'gu'a.Quierfe el Señor aquí ayudar 
al hortelano, demanera,q caí! es él el hortelano, y el q 
lo haze todo. Es vri fue ño de las potencias, q ni del todo 
fe pierden,ni entiende como óbrá^EI gufto,y fuauidad, y 
deleite es mas fin coparacion que lo pafladores que da el 
agua de lagracia a la garganta a efta alma, que no pueda 
ya ir adelante,ni fabe como,ni tornar atrás querría: goza 
grandifsíma gloría. Es como vno que eílá cola candela 
en la mano, que le falta poco para morir muerte que la 
defea. Efta gozando en aquella agonía con el mayor de-
leite que fe puede dezir no me parece que es otra coía, 
ííno vn morir caíi del todo a todas las cofas del mundOjV 
eftar gozando de Dios. Yo no fe otros términos, como 
lo dezirsni como lo declarar, ni entonces fabe el alma q 
luzcrjporqueni fabe fi hable, ni fi calle, ni fi ria,nifi llo-
re. Es vn gloriofo defatiñb, vna celeftial locura, adonde 
fe deprede la verdadera fabidudajy es deleitoíífsima ma 
ñera de gozar el alma. Y es afsi,que ha que me dio el Se-
ñor en abundancia eftá orácibn, creo cinco, y aun feís 
anos muchas veze^y que ni yo la entendía, ni la fupíera 
dezir,7afsi tenia por mi*,!legada aquí dezir muí poco, ó 
no nadá:Bieu entendía^üé ño era del todo vnion de to-
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das las poteacias5yqueeramas quelapaíradamuí clafoi 
mas yo condeíTo que no podía determinar,y enteder co-
mo era efta diferencia. Mas creo, que por la humildad 
que V-m/ha tcn idoenquerer íe ayudarde vnaíímpleza 
tan grande como la mía, me dio el Señor oi acabando de 
comulgar efta oración, fin poder ir adelante, y me pufo 
eftas comparadones>y eníeóó la manera de dezirlojy lo 
que ha de hazer aquí el alma^ue cierto yo me efpant'cy 
lo entendí* en vn punto. Muchas vezes eftaua afsi como 
deíatinada) y embriagada en efteamor, y jamas auía po-
dido entender como era. Blenencendia, que era Dios, 
$nas no podía entender como obraua aquÍ,-porque en lie-
eho dé verdad eílán cali del todo vnídas las potencias, 
mas no tan engolfadas que no- obren, dudado he en ef-
tremo de auerlo aora entendido: bendito fea el Señor, 
qiieafsi me ha regalado. Solo tienen habilidad las pote-
eias para ocuparfe todas en Dios ,* no parece fe ofa bullir 
Binguna,ni la podemos hazer menear, íi co mucho eftu-
dio no quifieíTemos diuertirnos,y aun no me parece que 
del todo íe podria entonces hazer. Hablanfe aqui mu-
chas palabras enalaban^a de Dios , fin concierto, fiel 
mifmo Senoi no la&CQnGÍerta,alomeiios el entendimié-
to no valeaqui nada : querría dar vozes en alabanzas el 
alma , y efta que no cabe en ( i , vn defañofsiego fabrofo: 
ya,y a fe abreii las flores^ya eomiencan a dar olor. Aquí 
quíerria el alma que todos la vieflen, y entendieíTen fu 
glori i,paraiaiabancas de Dios , y que ayudaíTen a ello, y 
darles pafte de fu gozo, porque no puede tanto gozar. 
Parecemií, que es como la quedize elEuangelio, que 
quería llamar5d llamaua a.fus vezinas : efto me parece 
dauiafentir-el admirable efpiritu del Real Profeta Da-
ui.d, quando rañiay cantaua con la harpa en alabanzas 
de D ios. Deí te gloriólo Reí foi yo mui deuota > y quer-
ría todos lo fueífen v en efpe^ial dos cjue fomos pecado-
íes. O valame Dios qual efíáyríálma quado eftaafsi-'ío. 
fe 
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da ella querría ferlenguas paraalabar al Señor :dize mi l 
defacinos rancos,atinando fiempre a contentar a quien {a 
tiene afsi. Yo fe perfona que con no fer poeta le acaecía 
hazer de preílo coplas mui fent idas i declarando fu pena 
bien ,• no hechas de fu entendimiento , fino que para go-
zar mas laglocia.que tan fabrorapenaledaua,fequexaua 
della a fu Dios. Todo íu cuerpo y alma querría fe defpe-
dafiífeparamoftrarei gozó que cotí efta pena fíente. 
Quie fe le poma entonces delante de tormentos,que no 
le fea íabrofo paíllrlos por íu Señor/Ve claro que np ha-
zian eafi nada los Mártires de fu parte en paílartormera 
tos: porque conoce bíen el alma, viene de otra parte la 
fortaleza. Mas que fentiráde tornara tener fefo para v i -
uir en el mundo , y auerde tornar a los cuidados y cum-
plimientos del ? Pues no me parece he encarecido cofa 
que no quede baxa en efte modó de gozo , que eí Señor 
quiere en efte deftierro que goze vn alma. Bendito feais 
por fiempre, Señor j alábenos todas las cofas para fiem-
pre • quered aora Rei mío fuplicooslo yo, que pues qua-
do efto e ferino, no eftoí fuera defta fanta locura celeftial, 
por vuéftra bondad y rniferÍGordia, que tan fin mereci-
mientos míos me hazeis efta merced, que lo eften todos 
los que yo tratare locos de vueftro amor Í Ó permitáis q 
no trate yo con nadie,ó ordenad, Señor, como no tenga 
ya cuenta en coía del mundo, ó me facad del. No puede 
ya Diosmio,efta, vueftrafierua fufrir tantos trabajog, 
como de verfe fin vos le vienéjq fi hade víuir,no quiere 
defeanfo en efta vida, ni fe le deis vos. Querr ía ya efta 
alma verfe libre,el comer la mata,el dormir la congoja, 
vé que fe le paíTa el tiempo dé la vida,paírando en regaló* 
y que nada ya le puede regalar fuera de vos, que parece 
viue contra natura, pues ya no querría viuir en fi, fino en 
vos. O verdadero Señor/y gloria mia, que delgada y pe-
ía^1|4sim^ cruz tenéis aparejada a los que llegan a efte 
eftadol delgada, poique es fuaue i pefada, porque vienen 
G 3 ve-
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vezas qae no ai Efrimienco que la fiifra, y no fe querría 
}amas vei4ibredella,rinoftieíre para^verfsya con vos. 
Quando fe acuerda que no os ha feruido en nada, y que 
viniendo os puede íetttir, querría carga muí mas péíadaj 
y nunca baila la íín del mundo morirfe j no tiene en nada 
iu defcaníb ,atruequedehazeros vn pequeño feruício; 
no fabe que defee ,mas bien entiende, que no defea otra 
cofa fino a vos. O hijo mío ( que es tan humilde,que afsi 
fe quiere nombrar a quien va eílo dirigido, y me lo man* 
dd efcriuir ) fean folo para V. m. las cofas en que viere 
fvlgo de términos; porque no ai razón que bafte a no me 
facar della,quando me faca el Señor de mi;ni creo foi yo 
la que hablo defde efta mañana que comulgue aparece 
q u e fueño lo que veo,y no querriaver fino enfermos def-
te mal , que eftoi yo aora. Suplico a V.m. feamos todos 
locos , por amor de quien por noíbtros fe lo llamaron; 
pues dize y . m . que me quiere , en difpoiterfe-para que 
Dios le hagaefta merced,quiero que rae lo mueftre; 
porque veo mm pocos que no los vea con feíb.demafia^ 
do para lo que les cumple. Ya puede fer que tenga yó> 
mas que todos,'no me ló conííenta Y.iru padre mió, pues 
también (o es como hijo^pues es; mi confeíTorj V a quien 
he fiado-mi alma, defengañeme con verdad, que fe vfan 
mui poco efbas verdades. Elle concierto querría hízief-
femos , lbs,cia£o.que aí prefénte nos amamos en Chríí* 
to, que como ot ro í en eftos tiempos fe juntauanen fe-
creco para Gontra fu Mageftad, y para ordenar maldades 
y heregias, pmcuraííemos juntarnos algunavez para def-
engañar vnos a otros, y dezír ennque podríamos emen-
darnos^ contentar mas a Dios;que no ai quien tan bien 
fe conozca a íi , como conocen los que nos miran, fí es 
-con amor, y cuidado de aprouecharnos. Digo-en' fecre-
r o , porque no íe^vía ya eñe lenguaje ^hafta los Predica-
doresVan ordenando fus fermones para no defcontenrar: 
buena mcencion teinajy la óbralo ferájimas afsi fe htxú&-
. ó " dail: 
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dan pocos.Mas como no so muchos los q por los fermo-
nes dexan los vicios publÍGOs.?Sabe4me parece,porque 
tienen muciTo íefo los que lo predican. N o eílán ün el 
con el gran fuego del amordíe Dios,como lo eftauan los 
Apoftoles,y afsi calienta poco efta. llama: no digo yo fea 
unro como ellos tenían, mas qüerr iaquefueí lemasde 
lo que veo.Sabe V.ra en quedéue de i r fnüc lw en tener 
ya aborireeida la vida, y en poca eftimá la honra, qué no 
fe les daua mi s , a trueco de dezir vna verdíid, y íuftcn-
tarla para gloria de Dios,perderloi:odo>que ganar lo to-
do;quequién de vera^ lo tiene todo amícado por Dios, 
íguálmeTiceHeuaioüvqoque lo otrotilSb digo yoque íb i 
eítáímas querrialo í e r JO gran libertadi tener por cautil 
uerio auer de viuir y tratar conforme a las ley es del mu-
do, que como eíla fe alcance del.Señor, no ai efclauo que 
no lo arrifque todo por refcatarfe3y tornar a fu tierra. Y 
pues efté es el v erdaderó camino y no ai: que parar en el, 
que nunca acabarémos de ganar tan gian teforo, hafta q 
nos acabe la vida: El Señor nos deparaeftó fu fauor.: 
R o m p V. m.eíLoqne he dicho,fi le:pareciere,y tómelo 
por carta para íijV perdóneme q h é eftado muí atreuida.; 
C A P I T . X V I h Profgae en la mifma mate* 
fia defíe tercero grada de oración y acaba de decía* 
rar ¡osefetos que h$z¿ *>di^ d d m o que 
aqmha^elaimagmaciony 
mmoria. 
^Azonablemente e f t á dicho eíle modo de 
oracion,y lo que hade hazer el alma, o por 
mejor dezir , haze Dios en ella, que es el q 
toma ya el oficio del hortelano, y quiete 
que ella huelgue ; folo confíente la vtílun^ 
^ a a e n aquella^ rnerced^^ que^o¿a^ y fe ha de ofreceí?-
ó 4 a ton 
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a codo loque en ella quífiere hazer la verdadera S ibidu* 
ría,porque cierto es menefter animo: porque es canto el 
gozo, que parece algunas vez es no queda vn punto para 
acabar elianima de falirdefte cuerpo ; y que venturofa 
muerte feria. Aquí me parece viene bien (como a V.m. 
fe dixo ) dexarfe del todo en los bracos de Dios • fi quie-
re llenarle al cíelo,vaya; íi al infierno,no tiené pena,co-
mo vaya con fu bien jfi acabar del todo la vida, eíTo quie-
re; íi que viuá mil añoSítambien: haga fu Mageftad co-
mo de cola propia,ya no es fuya el alma de íi mifma,dada 
eílá del todo al Señorjdefeuidefedel codo;, Digp,que en 
tan alta oración como efta (que qBtamdo la da Dios al al-
ma,puede hazer codo eílo, y muchos mas, que eílos fon 
fus efetos^entienie que lo haze finningun canfancio del 
entendimienco; folo me parece efta como efpancado de 
ver como el Señor haze canbuenhorcelano, y no quiere 
que come él crab^ ajo ninguno, fino que fe deleite enco-
mendar aoler las flores. Que cri vna llegadaideftaspop 
poco que dü re , como es tal el horcelano , en finicciadoii 
del aguáldala íin medida j y lo que la pobre del alma coá 
crabajo por ventura de veinte años de canfar el e n t e n d í 
miento, no ha podido acaudalar , hazelo efte hortelano 
celeftialen vía puhto> y crece la fri^ta, y madúrala dema-
nera^ue fe puede fuftentar de fu huerto, queriéndolo el 
Señor; m is no te da licencia que reparta ta fruta, hafta 
que él eft l tan fuerte con lo que ha comido della,que no 
fe le vaya en guffcaduras, y que no dándole nada de pro -
uécho,ni pagandofeta a quien ta diere,lo$ mantenga y dé 
de comer él a fu cofta, y fe quede el por ventura muerto 
de hambre. Eftobié entiendo va para t * es'entendimien-
tos .y fabranlaaplicar mejor que yo lo labré dezir,y can-
foms. En fin es, que las virtudes quedan aora tanto mas 
fuertes que en la oración de quietud paírada,que el álma 
notas puede ignotar; porq fe vé otra, y no íabe como co-
míencaaóbrár grandes cofa? conel olor que dan 
. las 
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Us flores, que quiere el Señor que fe abran, para que ella 
conozca que tiene virtudes, aunque ve mui bienque no 
las podía ella?ni ha podido ganar en muchos años , y que 
en aquello poquito el celeftial hortelano fe las dio. Aquí 
es mui mayor la humildad, y mas^  profunda que al alma 
queda,que en lo paílado; porque ve mas claro 2 que poco 
ni mucho hizo, fino i confentir que le hizieíTe el Señor 
mercedes,y abracarlas la voluntad. Pareceme efte mo-
do de oración, vnion muí conocida de toda el alma con 
Dios, íino que parece quiere fu Mageftad dar licencia a 
las potencias, para que entiendan y gozendelo mucho 
que obra allí. Acaece algunas , y mui muchas vezes éf-
tando vnida la voluntad ( paraque vea V.m. puede fer 
efto,y lo entienda quando lo tuuierc,- alómenos a mi tra-
xome tontayy poreíTo lo digo aquí) conocefe,y enríen• 
defe que ella la voluntad atada, y gozando ; digo, que fe 
conoce que eftá en mucha quietud fola la voluntad, v ef-
tá por otra parte el entendímfehto y memoria tan libres 
que pueden tratar en negocios , y entender en obras de 
caridad. Ell:o aunque parece todo vno, es dííerente en 
parte de la oracion de qutetu i que dixe , porque allí eíia 
el alma, que no fe querría bullir, ni menear, gozando en 
aquel ocio Tanto de María: en efta oración puede tam-
bien fer Marta. Afsí, que eílá ca fio brando juntamente 
en vidaa^iua,y contemplatíua , y puede entender en o~ 
bras de candad}y negocios queconuengan afu eftado, y 
Jeer j aunque no del todo eílán feñores de fi los tales, y 
entienden bien, que eftá la mejor parte del alma en otro 
cabo. Es como fi eíluiiieíTemos hablando convno,y por 
otra parte nos hablaífe otra perfona , que ni bien eftare-
mos en lo vno, ni bien en lo otro. Es cofa que fe fíente 
muí claro, y da mucha rátisfacion y contento quando fe» 
tiene,v es muí gran aparejo^para que en teniendo tiem-
po de íojedad, o defocupacion de negocios, venera el al-
m a a mui foffegada quietud. Es vn andar como vna per-
fona 
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íbna que eftá en íi fatisfecha, que no tiene necefsí3 
dad d e eoraer, fino que fíente el eílomago contento, de-
manera , que no a todo manjar arroftraria ,;inas no tan 
harta, que fi los Buenos dexe de comer de buena ga-
naiafsino le fatisfaze , n i querría entonces contento del 
mundo,porque en fi tiene el que le fatísfaze; mas mayo-
res contentos de Dios; deíeos de fatisiazer fu defeo, <ie 
gozar mas de eftar con el;efto es lo que quiere. A i otra 
manera de vnion,que aun no es enteravmon,mas es mas 
que la que acabo de dezir, y no tanto como la que fe ha 
dicho deíia -tercera agua. Guftará .Vim.mucho de que el 
Señor fe las de todas,fino las tiene ya >de hallarlo efcrí-
to^ f entenderlo que es $ porque vna merced es^ dar el? 
Señorda merccd,y otra es entender, que merGed es>y q>-
graciaíy otra es faber dezirla, y dar a encender como es: 
y aunque no parece es meneíler mas de la primera, para 
no andar el alma confufa y medrofa, y ir con mas animo 
por el camino del Señorjleuando d^Í3axo de los pies to-
das las cofas del mundo,es gran prouecho entenderlo, y 
merced,que es razón alabe mucho al Señor qüien la t ie-
n e ^ quien no,porque la dio fu Mageftad a alguno de los 
que viuen para que nos aprouechaffe a nofotros. Abrá 
pues, acaece muchas vezes efta maneradevnion que 
quiero dezir ( en efpeciala mi qué mehaze Dios efta 
merced deíla fuerte mui muchas) que coge Dios la vo-
luntad,)' aunel entendimientoy a ml parecer , porque no 
dífcurre fino eílá ocupado gozando de Dios , como quié 
cftá mirando y ve tanto que no fabe hazia donde mirar, 
vno por otro fe le pierde de vifta, que no dará feñas de 
cofa: la memoria queda libre (junto con la imaginación 
deue fer) y ella como fe ve íbla, es para alabar a^Dios l a 
guerra que da,y procura defaflbíTegarlo todóra mi «anfa-
da me tiene Vy aborrecida la tengo, y muchas vezes fu* 
plico al Señor, fi tanto nie ha de eftoruar, me la quite en 
e í b s tktupos. Algunas v e z e s le digo: Quando mi Dios 
i h a 
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ha de eílar ya toda, junta mi alma en vueftra alabanza, y 
no heclia pedamos ím poder valerfe a fi? Aquí veo el mal 
que no5 causó el pecado, pues aísi nos fujetó ano hazer 
lo que queremos,de eftar fiépre ocupados en Dios. D i -
go , que me acaece a vezes ( y oi ha fido la vna, y afsi lo 
tengo bien en la memoria) que veo deshazeríe mi alma, 
jpor verfe junta adonde eftá la mayor parte, y fer impof-
íible, fino que le da tal guerra la memoriay imaginacio, 
que no la dexan valeny como falcan las otras potencias, 
no valen aun para hazer mal nada. Harto hazen en de-
faílbílegar,- digo para hazer mal, parque no tienen fuec-
Ca,ni parauen vn fer, como el entendimiento no la ayu-
da poco ni mucho, a loque le reprcfenta Í no para en na-
da , fino de vno en otro, que no parece fino deftas mm* 
po^tas-.de.la&i>oGhes>impóítuña.s- y defaflbílegadas^afá'i 
áhdade vncaboaocro. En éftremo me pareceJe viene 
al propio efta comparacioiporque aunque no tiene fuer* 
ca para hazer ningún mal) importunaa los que la ven-Pá* 
éfto nó fe que remedio aya, que haÍLa aora^ño me 1 e ha 
dado Dios a enténder, que de buena ganaílé tomaria pa-
ra mi,que meatormenta^omo digOjmuchas vezes.Re-
prefentafeaqui nueftramireria , y mut claro el poder de 
Dios , pues ella que queda fuelta tanto,nos daña.) y nos 
canfa,yrías otras que eílán con fu Mageftad, el defcanfo 
que nos dan. El pbftrer reiirédlo que he hallado »al cabo 
de auerme fatigado hartós años}és lo que $i í^#&' l í \ó t^ 
ciondeqiu'etud,-qi^iiQ;fe haga ca^ ^^  
loco.íino dexarla con fu tema, que folo Dios fe kpue^a 
quitarry en fin,aqiii por efcíaua queda, liémoslo defuírir 
con paciencia, como Tacob a Lia j.porque harta merced 
nos haze el Señor , que gocemos de Rachel. D i g o , que 
queda efclaua, porque en fin no puede , por mucho que 
;haSa\^erj fi las otras potencias/antes ellas finmíhgun 
trabajó la házé muchas vezesvenir a fi . Algunas es Dio s 
ieruidode auerlaftiim dbyerla;t:an perdiday deíifíbíle-
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gada/condefeodeeí larcon las otras, y confíentela fu 
Mageftad.fe queme en aquel fuego de aquella vela Di? 
uma,donde las otras eftan ya hechas poluo, cafi perdido 
fu fcr natural,eftando fobrenaturalmentc gozando de tan 
grandes bienes. En todas eftas maneras, que deftapof-
t i er aguade fuente he dicho, es tan grande la gloria y 
defcanfo del alma i que muí conocidamente participa ei 
cuerpo de aquel gozoy deleite,y efto mui conpcidaáie-
te,' y quedan tan crecidas las virtudes j Como he dicho. 
Pareceha querido el Señor declarar ellos eftados en que 
fe vé el alma,ami parecer^ lo mas que acá fe puede dar a 
entender. Trátelo V.m. con perfona efpiritual, que aya 
llegado aqui, y tenga letras ,• íi le dixere que eílá bien, 
crea que fe lo ha dicho Dios , y téngalo en mucho a fu 
Mageftad.porque como lie dicho, andando el tiempo fe 
holgarámucho de entender lo que es : mientras no le 
diere la gracia faunque fe la de de gozarlo,) para enten-
derlo , como le aya dado fu Mageílad la primera, con fu 
entendimiento y letras lo entenderá por aqui: fea akir 
bado por todos los figlos dé los íiglos, Amen. 
C A P* X F 1 J 1 . E n que trata del quartogrado de 
ctacion •i comienza a declarar for excelente manera la 
gmv digmáad en que t i Señor pone a l alma que ejia 
en efte ojiado y es para animar mucho a los que tratan 
oracionera que fe esfuercen de llegar a tan alto efla* 
dorfues fe puede alcanzar en la tiérra^aunqm no por 
/ merecer lo,fno por la bondad del Señor. 
Leaje cmaduertenda, 
p L Señor me enfeñe palabras como fe pueda dezir al-
go de la quarta agua ; bicn es menefter fu fauor, aun 
mas que parala paí}ada;porque en ella aun líente el ¡alma 
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no ePci muerta del todoíqueafsi lo podemos dezir, pues 
lo eñá al mundo) mas como dixe ,'tíene fencido para en-
cender que eftá en c i , y fencir fu foledad, y aprouechafe 
de lo exterior, para dar a encender.lo que íience, fíquiera 
por Ceñas. En toda la oración^ mododella quequeda d i -
cho , alguna cofa trabaja e l horcelano; aunque en eftas 
poftreras va eí trabajo acompañado de tanta gloria y co-
fuelo del alni;i,q jamas querría falir del,- y afsi no fe fien-
ce por trabajo, fino por gloria. Acá no ai fentir, fino go-
zar fin entender lo que fe gozaentiendefe que fe goza 
v n bien adonde junto fe encierran todos los bienes, mas 
no fe comprehende eftc bien. Gcupanfe todos los fen-
tidos en eíle gozo,demanerajque no queda ninguno def. 
ocupado para poder encender en otra cofa interior ni ex-
teriormence. Antesdauafeles Hcenciaparaque (como 
digojhizieíTen algunas mueftras del gran gozo que fien-
ten : acá el alma goza mas fin comparación, y puedefe 
dar a entender muí menos, porque no queda poder en el, 
cuerpo j niel alma le tiene para comunicar aquel gozo. 
En aquel tiempo todo le feria gran embarazo, y tormen-
t o , y oftoruo de íu defcanfo; y digo, que fi es vníon de 
todas las potencias ^ue aunque quierai, eftandoen el ja, 
digo no puede;y fi puede,ya no es vnion.El como es eíla 
que llaman vnionjy lo que es^o no lo fe dar a entendef,' 
enlamiftica Teología fe declara , que yo los vocablos 
no fabre nombrarlos,!!!* fe entender que es mente,ni que 
diíerencia tenga del alma ó efpiritu tampoco, todo me 
pai ece vnacofa, bíenque el alma alguna vezfaiede fi 
miíma a manera de vn fuego que eftá ardiendo , y hecho 
l!ama;y algunas vezes crece elle fuego con ímpetu. Ef-
ta llama fube muí arriba del fuego , mas no por efíb es 
cofacUferente,fínolamifma Hamaque eftá en e l fue-
go. Efto vueflas mercedes lo entenderán con fus letras, 
que vo no lo fe mas dezir. Lo que yo pretendo declarar 
e^ lo que fieme e l a l m a quaado e f t á e n e f t a diuina vnion. 
Lo 
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Lo que es vnion ya fe eftá entendido, que es dos cofas 
diuífas hazeife vna. O Señor mío! que bueno foís^bendi-
to feais paraí íempre^labenosDios mío todas las cofas, 
que afsi nos amaftesjdemanera^ue con verdad podamos 
hablar defta comunicación, que aun en eíle deftíerro te- . 
neis con las almas: y aun con las que fon buenas es gran 
largueza y magíianimidad en fin vueftra,Señor mio}que 
dais como quien fois. O largueza infinitajquan magnifi-
cas fon vueftras obras I efpanta a quien no tiene tan ocu-
pado el entendimiento en cofas de la tierra, que no ten-
ga ninguno para entéder verdades. Pues que hagáis á al-
ims,que tanto os han ofendÍdo,mercedes tan foberanas, 
cierto a mi me acaba el entendimiento^ qüando llego a 
penfar en efto,no puedo ir adelante.Donde ha de ir, que 
no fea tornar atrás ? Pues daros gracias por tan grandes 
mercedes,no fabe comO.Con dezirdifparates me reme-
dio algunas vezes. Acaecememuchas, quando acabo de 
recebir eftas mercedes,© me las comienca Dios a hazer 
(que eftando en ellas, ya he dicho que no ai poder hazer 
nada) dezir; Señor, mira lo que hazeis, no oluideis tan 
prefto tan grandes males míos, ya que para perdonarme 
los ayais oluidado, para poner tafla en las mercedes os 
fuplico fe os acuerde. N o pongáis, Criador mío,tan pre-
ciofo licor en vafo tan quebrado, pues aueis ya vifto de 
otras vezes,que lo torno a derramar. N o pongáis teforo 
femejante adonde aun no eftá, como ha de eftar perdida 
del todo la codicia de confolaciones de la vida, que lo 
gaftara mal gaftado.Como dais la fuerca defta ciudad, y 
llaues de la fortaleza della a tan couarde Alcaide, que al 
primer combate de los enemigos los daxa entrar den-
tro.? No fea tanto el amor, ó Reí eterno, que pongáis en 
auentura joyas tan precio fas. Pareceme, Señor mio/e da 
ocaíion para que fe tengan en poco, pues las ponéis en 
poder de cofa tan ruin, tan baxa, tan flaca y miferableV y 
de tan poco tomo, que ya que trabaje para no las perder 
con 
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con vueftro fauor (y no es menefter pequeño, fegun yo 
foi) no puede dar con ellas a ganar a nadie. En £n muger, 
y no buena/ino ruin. Parece, que no íblo fe efconden los 
tal entos, fino que fe entierran en ponerlos en tierra can 
aftrofa. No foleis voSjSeñor, hazer femejantes grande-
zas y mercedes a vn almajíino para que aproueche a mu 
chos.fcifabeis, Dios mío#quede toda voluntad y corá-
ronos lo ruplico,y he fuplicado algunas vezes , y tengo 
por bien de perder el mayor bien que fe poíTee en la tie-
rra, porque las hagáis vos a quien co efte bien mas apro-
ueche, porque crezca vueftra gloria. Eftas y otras cofas 
me ha acaecido dezír muchas vezes: viadefpues mi ne-
cedad, y poca humildad, porque bienfabeel Señorío q 
conLiiene,y que no auia fuerzas en mi alma para íaluarfe, 
ílfu Mageftad con tantas mercedes no fe las puíiera. 
También pretendo dezír las gracias y efetos que queda 
en el alma , y que es lo que puede de fuyo hazer, ó íi es 
parte para llegar a tan grande eftado. Acaece venir efte 
leuantamíento de efpiritu , o juntamiento con el amor 
celeftial; que a mi entender es diferente la vnion del le-
uantamiento en efta mifma vnion. Aquiennohuuiere 
prouado lo poftrero,parecerle ha que no, mas a mipare-
cer,aunque fea todo vno, obra el Señor de diferen te ma-
nera , y en el crecimiento del defaíir el alma de las cria-
turas ^ mas mucho en el buelo del efpiritu. Yo he vifto 
claro fer particular merced, aunque como digo fea todo 
vno, ó lo parezca: mas vn fuego pequeño también es 
fuego,como vn grande,y ya fe vé la diferencia que af de ; 
lo vno a lo o t ro; en vn fuego pequeño primero, que vn 
hierro pequeño fe haze afcua,paíla mucho efpado; mas 
fi el fuego es grande,aunque fea mayor el hÍerro,en muí 
poquito pierde del todo fu fer al parecer. Afsi me parece 
es en eftas dos maneras de mercedes del Señorjy fe que 
quien huuiere llegado a arrobamientos lo entenderá 
bieiMÍmo ^0 ^  prouado parecedehadefatÍno,y ya puede 
fer 
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fer que lo Tea; porque querer vna como y o hablar en v m 
cofa t a l , y dar a entender algo de lo que parece impoísi-
ble aun aúer palabras con que lo c o m e h ^ n o es mucho 
que defatin^.-mas creo efto del Señoríque faberuMagef-
tad, que defpues de obedecer, es mí intención engolofi-
nar las almas de vn bien tan a l to) que'me ha en ello de 
ayudar. N o diré cofa que no la aya experimentado mu-
cho.-y es afsi,que quando comencé a efcriuir eíla poftrer 
ag-ua, que me pareeia impofsible faber tratar cofa, mas 
que hablar en GriegOjque afsi es ello dificultofo, con eí-
to lo dexe,y fui a comulganbendito fea el Señor,que afsi 
fauorec^ ios ignorantes,* ó virtud de obedecer, que to-
do lo puedes! Aclaró Dios m i entendimiento, vnas ve-
zes con palabras, y otras poniéndome delante como lo 
auia de dezir, que (como hizo en la oración paflada)Tu 
Mageílad parece quiere dezir lo qUe yo no puedo, ni fe. 
Eilo que digo es entera verdad, y íifsí lo que fuere bue-
no es fuya la dotrina,lo malo eftá claro,es del piélago de 
los males, que foí yory afsi digo, que íi huuiere perfonas 
que ayan llegado a las cofas de oración que el Señor ha 
hecho merced a efta miferable(que deue auer mu^íias)y 
quifieíTen tratar eílas cofas conmigo,j>árecienck5l es def-
caraínadas,que ayudaría el Señor a fu íierua para que fa-
Heífe con fu verdad adelante. Aora hablando defta agua 
que viene del cielo para con fu abundancia hinchir y 
hartar todo eíle huerto de agua, fi nunca dexara quando 
la huuieramenefterdedarlael Señor ,ya fe veque def-
canfo tuuiera el hortelano, y a no auer Inuierno, íino fer 
ííempre el tiempo templado, nunca faltaran flores y fru-
tás,ya fe ve que deleite tuuiera, mas mientras vinimos 
es impofsiblejfiempre ha de auer cuidado de quando fal-
tare la vna aguajproGürariaoéra.Efta del cielo viene al-
gunas vezes quando mas defcuidado reftá el hortelano.' 
Verdad es, que a los principios cafi íiempre es defpues-
de larga Qr^¿M4nenlál>/?p¿ de vii grádo eh otro viene 
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e l Señor a tomar efta auezita, y ponerla en el nido para 
que deícanfejcomo la ha vifto bolar mucho rato.procu-
rando con el entendimiento y voluntad, y con todas fus 
fuercas bufcar a Dios,y conténtarle,ciuiereladar el pre-
mio aun en efta vida; y que gran premio , que baila vn 
mométo para quedar pagados todos los trabajos qne en 
ella puede auer. Eftando afsi el aímabufcandoa Dicsj 
íiente con vn deleite grandiísimo y fuaue cafi desfalle-
cerfe toda con vna manera de deímayo,que le va faltan-
do el huelgo,y todas las fueteas corporales, demanera, 
cue fino es con mucha pena, no puede aun menearlas 
manos,-los ojos fe le cierran fin quererlos cerrar^ y íi los 
tiene abiertos,no vé cáfi nada^ni fi lee,acierta a dezír le-
tra,ni cafi atina a conocerla bien,-vequeai Ietra,mas co-
mo el cntendimiéto no ayudaíiiafabe leer,aunque quie-
:ra:oye,mas no entiéndelo que oye. Afsi.quede los fen-
tidos no fe aprouecha nada, fino es para no la acabar de 
dexar a fu plazer}y afsi antes la dañan.Hablar es por de-
masque no atina a formar palabra,nl ai fuerza ya que ati 
naíre,para poderla pronunciar; porque todala fuerca ex-
terior fe pierde,v fe aumenta en las del alma, para mejor 
poder gozar de fu gloria. El deleite exterior que fe fíete 
es grade,y mui conocido.Efta oración no haze daño por 
largaq fea,-alomenos a mi nuca me lehizo^i me acuerdo 
fiazerme el Señor ninguna vez eíla merced,por mala que 
eftuuieíre,q íintieíTe mal, antes quedaua con gran mejo-
ria.Mas que mal puede hazer tan gran bien.? Es cofa tan 
conocida las operaciones extet iores}que no fe puede du 
dar que huuo gran oeafio, pues afsi quitó todas las tuer-
cas con tanto deleite paradexarlas mayores. Verdad es, 
^ue a los principios paífa en tan breue tiempoíalcmenos 
a mi afsi me acaecia) que en eftas feñales exteriores vni 
«n la falta de los fentidos, no fe da tanto a entender 
quando paflTa con breuedad,-mas bien fe entiede en la fo-
ora de las mercedes j que ha fido grande la claridad del 
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Sol que ba eftado alH,pues afsi la ha derretido. Y notefe 
eftojque ami parecer, por largo qíea el efpacio de eftar 
el alma en efta fufpenfion de todas las potencias, es mui 
breue, quando eftuuieíTe media hora es mui mucho ,• yo 
punca a mi parecer eftuue tanto. Verdad es, q fe puede 
mal fentir lo qfe eftá,pues no fe fiétejinas digo,q de vna 
vez es mui poco efpacio íín tornar alguna potencia en ÍL 
La voluntad es, la q mantiene la tela, mas las otras dos 
potencias prefto tornan a importunar;como lavoluntad 
c f t á quedajtornalas a fulpender,y eftán otro poco,y tor-
nan a víuir.En eílo fe puede paíTar algunas horas de ora-
cion,y fe paílan.-porque comencadas las dos potencias a 
emborrachar, y guftardeaquel vino Diuino, con facili-
dad fe tornan.a perder de fi para eftar muí más ganadas,/ 
acompañan a la voluntad,y fe gozan todas tres.Mas efte 
eftar perdidas del todo,y fin ninguna imaginación en na* 
da(q a mi entender también fe pierde del todo) digo c¡ es 
breue efpacib^aunque no tan del todo tornan en í i , q no 
pueda eítaralgunas Horas comodefatÍnadas,tornando de 
poco en poco a cogerlas Dios configo. Aora vengamos 
a lo interior de lo q el alma aqui íientej digalo quie lo fa-
be,q no fe puede entender, quanto mas dezir. Eílaua yo 
pcnfando quando quife efcriuir eílo,(acabado de comul-
gar^ de eftar eaefta mifmaorácio q efcriuo) q hazia el 
alma en aquel tiempo* Dixome el Señor eftas palabras • 
Deshazefe toda, hij% para ponerfe mas en m i , ya no es 
elia la q viue,íino 70^como no puede comprehender lo q 
ent iéndeos no entender entendiendo.Quien lo huuiere 
prouado entedera algo defto,porq no fe puede dezir mas 
claro^or fer ta efcuro lo qal l i paíTa. Solo podré dezir,q 
fe reprefenta eftar junto con Dios, y queda vna certidü-
brCjcj enningua manera fe puede dexar de creer.Áqui fal 
tan todas las potencias, y fe fufpenden demanera, q en 
ninguna manera (como he dichb)fe entiende q óbran? Si 
«ftauapenfando en vn paflb¿afsife pierde déla memoria 
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como í í nunca la huuiera anido del: í í lee en lo cj leía, no 
ai acuerdo}ní parar;fi rezar,tampoco. Afsijq a efta marí-
pofilla importuna de la memoria aquí fe le queman las 
alas,ya no puede mas bullir ; la voluntad deue eftar bien 
ocupada en amar, mas no entiende como ama; el enten-
dimiento,í¡ enciende,no fe entiende como entiende,alo¿ 
menos no puede comprehender nada de lo q entiende: a 
mi no me parece que entiende; porque como digo no fe 
e n t i é n d e l o no acabo de entender efto. Acaecióme a mi 
vna ignorácia al principio, que no fabia que eftaua Dios 
en todas las cofas: y como me parecia eftar tan prefen-
te,pareciame impofsible,*dexar de creer q eftaua alli,no 
podia,por parecerme caí! claro aula entendido eftar allí 
fu mifma prefencia. Los q no tenian letras me dezian, q 
eftaua folo por gracia,yo no Jo podia creer,-porque como 
digo,pareciame eftar prefenre,y afsi andaua co pena. Yn 
gran Letrado de la Orden del gloriofo Santo Domingo 
me quitó defta duda,quemedixo eftar prefente, y como 
fe comunicaua connofotros, que me confoíó harto. Es 
de nocar,y entender5que fíempreefta agua del cielo.efte 
grandifsimofauor del Señor dexa el alma con grandifsí* 
mas ganancias,como aora diré. 
C A P , X I X . Propgue m í a mifma materia 5 comien-
za a declarar los efetos que ha^e en el alma ((le grada 
de oración. Perfuade mucho a que no tomen atrás^ 
aunque dejpues dtfia mened tornen a caer^ ni á e x m la 
oración. Dke los daños que vernan de no hazet efio, es 
mucho denotar^ de gran confolacion gara 
los flacosjy pecadores. 
QVeda el alma defta oración y vnion, co grandifsima ternura, demanera, que fe querría deshazer, no de 
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pena, fino de vnas lagrimas gozofas: hallafe bañada de-
lias fin fentí rio, ni Tabcr quando, ni como las l l o ró ; mas 
dale gran deleite ver aplacado aquel ímpetu del fuego 
con agua que le haze mas crecer,-parece eílo algarauia,y 
paíTaafsi. Acaccidomeha algunas vezes en efte termi-
no de oracio eftar tan fuera de mi , que no fabía íi era fue-
iio,ó fi paflaua en verdad la gloria que auia fentido, y de 
verme llena de agua (que fin pena deftilaua con tanto 
ímpetu y prefteza,que parece la echaua de ÍI aquella nu-
be del cielo) vía que no auia íido fueno: efto era a los 
principios que paflaua conbreuedad. Queda el anima 
animofá, que íi en aquel punto la hizieílen pedamos por 
Diosjle feria gran confiielo. A l l i fon las promeíTas y de-
terminaciones heroicas, la viueza de los defeos, el co-
mentar a aborrecer el mundo, el ver mui claro fu vani-
dad j efto mai mas aprouechaday altamente, que en las 
oraciones paíradas,y la humildad mas crecidajporque ve 
claro,que para aquella excefsiua merced y grandiofa, no 
huuo diligencia fuya^i fue parte para traerla.ni para te-
nerla. Yéfe claro indignifsima (porque empieza adonde 
•entra mucho Sol no af telarañaefcondida) véfumife-
r ia : vatanfuerala vanagloria, que no le parece la po-
dría tener, porque ya es por vifta de ojos lo poco,ó nin-
guna cofa que pueda, que alli nO huno caíi conípnti-
mienco, fino que parece que aunque no qüifo íe cerra-
ron la puerta a todos los fentidos, para que mas pudief-
fe gozar del Señor; quedafe Tola con e l , que hadeha-
zer fino amarle.? N i v é , ni oye, fino fueíTe a fuerza de 
bracos, poco ai que le agradecer. Su vida paíTada fe 
lereprefentadefpues., y la <rran mifericordia de Dios 
con gran verdad, y fin áuer meneíkr andar a caca el en-
tendimiento, que alli vé suífacto loque ha de comer, 
- y entender. De fi vé que Merece el infierno , y que 
íe caftígan con gloria , deshazefe en alabanzas de 
Dios?y yo mequerriadesiiazer aora;bcdico íeais,5erior 
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mío , queaísi hazeis de p lc to tan ílizla como yo, agua 
tan clara que fea para vueftra mefaifeais alabadoió rega-
lo de los Angeles, que afsi queráis leuancar vn guían© 
tan v i l .r Qii.eda algún tiempo efte aprouechamienco en 
el alma, puede ya (con entender claro que no es fuya la 
fruta) comentar a repartir della , y no le háze falca a fi. 
Comienza a dar mué Aras de alma que guarda teforos 
del cielo, ya tener deíeos de repartirlos con otros, y du-
plicar a Diosmo fea ella fola la rica.Comienga a aprove-
char a los próximos cafií inentenderlOinihazerródade 
fiyeIlos lo entienden,'porque ya las flores tienen tan cre-
cido el olor que les haze defear llegatfe a ellas. Encien-
den que tiene virtudes, y ven la fruta que es codiciofa, 
querrianle ayudara comer. Si efta tierra eftá muí caña-
da con trabajos,y perfecuciones,y murmuraciones,y en-
fermedades (que pocos deuen de llegar aquí fín efto) y íi 
eftá mullida con ir mui defa-íida de propio interefle, ei 
agua fe embeue tanto, que caS nunca fe feca: mas fies 
tierra, que aun fe eftá en la tierra,? con cantas efpinas 
como yo al principio efi:aua,y aun no quitada de las oca-
íiones,ni tan agradecida como merece tan gran merced, 
tornafc la tierra a fecaqy íi el hortelano fe defcuida)y el 
Señor por fola fu bondad no corna a querer llouer, dad 
por perdida la huerta, que áfsi me acaeció a mi algunas 
vezesj que cierto yo me efpanto, y fino huuiera paííádo 
por mi,no lo pudiera creer: efcriuolo para confuelo de 
almas tan. flacas como lamia, que nunca defefperen , m 
dexen de confiar en la grandeza deDíosyunque defpues 
de tan encumbradas, como es ílegarlas el Señor aquú 
cayan^io defmayenjfino fe quierenperder del todo, que 
lagrimas todo lo ganan,vn agua trae otra. Vna de las co-
las porque me anímojfiendo la que foi, a obedecer en ef-
cnuir efto, y dar cuenta de mi ruin vida, y de las meree-
¿ x ^ u me ha hecl10 el Señor con no íeruírle/mo ofen-
..erlejha fido efta; que cierto yo quifiera aqui tenergnn 
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autoridad paraq fe me creyera efto ; al Señor fuplico fu 
Mageftad la dé.Digc>,qno dermaye nadie de los,que han 
comentado a tener oracío con dezir: Si torna a fer malo, 
es peor ir adelante con el exercicio della. Y o l o creojíí 
dexa la oracÍon}y nofe emienda del mal; mas ííno la de-
xa crea ^ le Tacará a puerto de luz. Hizome en e í lo gran 
batería el demonio,y pafle tanto en parecerme poca hu-
mildad tenerla íiendo ta ruíníq (como ya he dicho)la de-
xe año y medio, al menos vn año , que del medio no me 
acuerdo bien,y no fuera mas, n i fue, q meterme yo mif-
ma fin auer menefter demonios que me hizieíTen ir al 
infierno.O valameDioS jque ceguedad tan grande,y que 
bien acierta el demonIo>para fu propoíito,en cargar aqui 
la mano! Sabe el traidor, que alma que tenga con perfe-
uerancia oraGionila tiene perdidajy que todas las caídas 
que la haze dar, la ayudan , por la bondadde Dios , a dar 
derpues mayor falco en lo que es fu f e r u k í o , algo le va 
en ello. O lefus mioí que es ver vn alma que ha llegado 
aquijcaida en vn pecado,quandb vos por vuefbra miferl-
cordia la tornáis a dar la mano, y la 1 enancáis, co mo co-
noce la multitud de vueftras grandezas y mifericordias, 
y Hi miferia. Aqui esel deshazerfede veras, y conocer 
vuefkas grandezasr aqui el no ofar alear los ojosraqui es 
leuantarlos para conocer lo que os cieue: aquí fe haze 
deuocade la Reina del cielo para que os aplaque: aquí 
inuoca los. Santos que cayeron defpues deauerlos vos 
llamado,paíaq le:ayudé:aqui es elparecerleq todo le vie 
ne ancho lo ^ je daisjporq ve no merece la cierra que pi-
fare! acudirá los Sacramentos; la Fe vina, que aqui le 
queda de ver la virtud q Dios en ellos pufo ; el alabaros, 
porque dexaftes.cal medicina y vnguenco para nueftras 
llagas,que no las febrefanan, fino que del todo las quita. 
Erpantafe dedo y quien, Señor de mi alma, no fe ha de 
eípantar de mirerícordia tan grande, y merced tan cre-
cida a traición tan fea y abominable?. que no fe como na 
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fe me parte elcoracon quandó eílo efcnuo ^ porque íoi 
ruin. Con eftas lagrimillas que aqui l loro , dadas de vos 
(aguVde can mal pozo en lo que es de mi parte) parece 
que os hago pago de tantas traiciones, íiepre haziendo 
males, y procurándoos deshazer las mercedes c¡ vos me 
aueishecho.PoneldasvoSjSeñormio^alorjaclaradagua 
tan turbia, íiquíera, porque no de a alguno tentación en 
echar juizíos (como me la ha dado a mi)pciaado,porque, 
Señor, dexais vnas perfonas muí fantas, que íieropre os 
hanferuidojy trabajado,criadas en Reiig{on,y fiendolo, 
y no como yo que no tenia mas del nombre, y ver claro, 
queno las hazeis las mercedes que a mi . Bien veo yo, 
bien mió,que les guardáis vos el premio para darfele jü-
to?y q mi flaqueza ha meneíler efto, y ellos como fuer-
tes os íiruen fin ello, y los tratáis como a gente esfor^a-
da,y no intereífal. Mas con todo fabeis v o s ^ i Señor,q 
ckunaua muchas vezes delante de vos ,difculpando a las 
perfonas q me murmurauan , porq me pareeia les fobra-
ua razón. Eílo era ya, Señor, defpues que me tenlades, 
por vueíbrabondadjpara que tanto no os ofendieíre,y yo 
eílauayadefvi^ndome de todo lo que me parecía os po-
día enojarique en haziendo yo eílo^omengaftes, Señor, 
aabrir vueíbros teforos para vueftra fierua. N o parece 
efperauades otra cofa, ímo que huuieífe voluntad y apa-
rejo en mi para recebirlos, fegun con breuedad comen-
caftes a no folo darlos/ino a querer entendieíTen me los 
dauades. Efto entendido, comencó a tenerfebuena opi-
nión de la que todos aun no tenían bien entendido quan 
mala era,aunque mucho fe traíluzia, comécó la murmu-
ración y perfecucion del golpe, y a mi parecer con mu-
cha caufa:y afsi no tomaua con nadie enemiftad, fino fu-
plicauaos^vosmirafedes la razón q tenían. Dezianjq 
me quería hazer sata, y q inuentaua nouedades^o auie-
4o llegado entoces con gran parte aun a cumplir toda mi 
Kegla;ni alasmui buenas: y fantas Monjas que en cala 
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auiajni creo llegare, fi Dios por fu bondad no lo haze to-
dbcle fu parccíinó antes lo era yo para quitar lo bueno^y 
poner coílumbres que no lo>emn,alomenos hazia lo que 
podía para ponerlas, y en el mal podía mucho. Aísi, que 
íin culpa fuyame cuípauan, no digo eran folo Monjas, 
fino otras perfona?, ciefGubrianme verdades, porque lo 
permitiades vos. Vna vez rezando las Horas (corno yo, 
algunas teniaefta tentación) llegue al verfo que dizc: 
Mfius es Dam'me, y cus juizios: comencé a penfar quinta 
verdad era (que en efto no tenia fuerzas el demonio 
jamas para tentarme, demanera, que yodudafle tenéis 
vos mí S eñor todoslós bienes, ni en ninguna cofa de la 
Fe ,• antes me parecia, mientras mas fin camino natural 
iban, mas firme la tenia ;.y me daua denociongrande en 
fer todo goderofo, quedauan concluías en m i todas las 
grandezas que Bízierades vos, y en efto,cómo digo, ja^ 
mas tenía duda) pues penfando como con jufticia per^ 
raitiades a mucKas que auiaicomo tégo dicho,mui vueí-
tras^íieruas, y que no tenián los regalos y mercedes que 
liaziades a misfíendo la que era refpondiftesme,Señor,. 
Sírueme tu a m i , y no te metas en eílb. Fue la primera 
palabra que entendí hablarme vos,y afs i me efpanto mu-
cho , porque defpues declarare efta manera de entendér 
con otras cofas,no lo digo aq"i\q"e es falir depropofito,, 
y creo harto he falído dél.Cafi no fe lo qué me he dicho, 
no puede fer menos, íino que ha V .m. de fufrir eftos in-
terualos 5s porque quando veo lo que Dios me ha fufri-
do,yme veo en efté eftado, no es mucho pierda el tino 
ele lo que digo, y he de dezir. Plega al Señor, que fiem* 
pre fean eftos mis defatinos,y que no permita ya fu Ma-
geftad,tenga yo poder para fer contra el vn p«nto,ántes-
en efte que eftoi me confuma.Eafta ya para ver fus gran^ 
des mifericordias,novna,ííno muchas vezes que ha per-
donado tanta ingratitud^ A fan Pedro vna vez que lo fuej 
amtouehas > conrazoQjne centaua el demonio,no 
^ • • - " '~ • W% 
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pretendieíTe nmlftad eftrecha con quien trataua enenfíí-
tad can publica. Que ceguedad tan grande la mía, adon-
de penfaua, Señor mio^aliar remedio fino en vos/ Que 
diíparatehurr dela luz para andar frempre tropecandd! 
que humildad tan íbberuia inuencaua en mi el demonio, 
apartar de eftar arrimada a la colima y báculo que me ha 
deTuft encar para no dar tan-gran calda í Aora me fantí-
guo,y no me parece que he paíTadb peligro tan peligro-
focomo eíla ínuencionqiie el demonio me enfeñaua por 
via de humildad.Poniame en el penfamientOjque como 
cofa tan ruin,y auiendo recebído tantas mercedes, auia 
de llegarme a la oración ; que me baftaua rezar lo que 
deuia como todas: mas que aun pues eílo no hazia bien, 
Gomoqueriá líazer mas/ que era poco acacamientOjy te-
ner en poco las mercedes de Dios. Bien era peníar,y en-
tender eílo,mas ponerlo por obra fue el grádirsime mal. 
Benditofeais vos,Señor, que afsí me remediaftes. Prin-
cipio de la tentación que hazia a ludas me parece efta, 
fino quenoofaua el traidor tan al deícubierto,mas el v i -
niera de poco en poco a dar conmigo adonde dio con el. 
Miren eílo por amor de Dios todos los que tratan ora? 
cion. Sepan que el tiempo que eftuue fin ella,era mucho 
mas perdida mi vida,* mirefeque buen remedio me daua 
el demonio, y que donofa humildad, vn defaíTofsiego en 
mi grande.Mas como auia de foflegar mi anima/aparta-
uafe la cuitada de fu íbrsiego, tenia prefentes las merce -
des y fauores, via los concentos de acá fer afeo: como 
pudo paflar me efpanco,era con efperanca, que nunca yo 
( a lo que aora me acuerdo, porque deiíe auer efto mas 
de veínte y vn años )dexaua de eftar determinada de 
tornar a la oraclon,mas efperaua eftar muí limpia de pe-
eados ^  O que mal encaminada iba en efta efperan^a.'haf-
ta el día del juizio me la libraua el demonio para de allí 
lléuarme al infierno : pues teniendo lección y oración, 
que era ver verdadeSíy elruin camino que lleuaua;e im-
por-
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portunando al Señor con lagrimas muchas vezesjCra ta 
ruin,q no me podía valenapartada defíb, pueña en paíTa-
ti€mpos)con muchas ocafiones, y pocas ayudas (yofare 
dezir ninguna fino para ayudarme a caer)que eíperaua fi-
no lo dicho.? Creo tiene mucho delante de Dios vn frai-
le de Santo Domingo gra Letrado,q el me defpertó def-
te fueño,el me hizo (como-creo he dicho) comulgar de 
quinze aquinze diasjy del mal no tanto, comencé a tor-
nar en mi,aunq no dexaua de hazer ofenfas al Senor,mas 
como no auia perdido el camino, aunq poco apoco, ca-
yendo y leuantando iba por e l ; y el que no dexa de andar 
é ir adelanLe,aunq tarde, 11 ega.No me parece es otra co-
fa perder el camino}ííno dexar laoracion.-Djos nos libre 
por quien el es. Queda de aquí entendido (y notefe mu-
cho por amor del Señorjq aunqvn alma llegue a hazerla 
Dios tan grandes mercedes en la oración, q no fe fie de 
fi,pucs puede caer; ni fe ponga en ocaíiones en ninguna, 
manera.Mirefe mucho, q va mucho, q el engaño q aquí 
puede hazer el demonio defpuesjaüq la merced fea cier^ 
ta de D i o s , es aprouecharfe el traidor de lamifma mer-
ced en lo que puede, y a perfonas no crecidas en las vh> 
cudes,Hi mortificadasjiiidefaíidasjporque aquí no queda 
fortalecidas tanto, que bafte, como adelante d i ré , para 
ponerfe en las ocafiones y peligros por grandes defeos y 
determinaciones q tengan. Es excelente dotrina efl:a,y 
no mia,íino enfeñada de Dios : y tfsi querría q perfonas 
ignorantes coñio"yo,la fupieíTemporq aunq,efté vn alma 
en efte eftado , no ha de fiar de ü , para falir a combatir, 
porq hará harto en defenderfe. Aquí fon meneíler armas 
para defenderfe de los demonios, y aun no tiene fuerza 
para pelear contra ellos . y traerlos debaxo de los pies, 
como hazenlos que eftán en el eílado q diré defpues. 
Efie es el engaño con q coge el demonio, q como fe vé 
vn alma tan llegada a Dlos,y vé la diferencia q ai del bie 
4el cielo al de4a tierra, y el amor q la mqf ftra el Señor, 
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defte amor nace confianca y feguridad de no caer de lo q 
goza, parecele q ve claro el premio , q no es pofsible ya 
en cofa,q aun para la vida es can deleicofa y íufiue dexar-
la por cofa tan baxa y íuzia como es el deleite: y con ef-
ta confianza quítale el demonio la poca que ha de tener 
de í i : y como digo, ponefe en los peligros, y comienza 
con buen zelo a dar de la fruta fin taifa,creyendo q ya no 
ai q temer de fi. Y efto no va con foberuia^q bien entien-
de el alma q no puede de íi nada} fino de mucha confian-
cade Dios fin diferecion , porq no mira t q aun no tiene 
pelo malo. Puede falir del nido, y facala D i o s , mas aun 
no eftá para bolar,porque las virtudes aun no eftán fuer-
tesjni tiene experiencia para conocer los peligroSini fa-
be el daño q haze en confiar de fi. Efto fue lo que a m i 
me deftruyó, y para eílo , y para codo ai gran necefsidad 
de maeftro, y trato con perfonas efpiricuales.Bien creo, 
que alma que llega Dios a efte eftado , fi mui del todo no 
dexa a fu Mageílad, que no la dexará de íauorecer, ni la 
dexará perder,'mas quando,como he d-icho>cayere5mire,. 
mire poramordelSenor no la engañe enq dexe la orado, 
como haziaa míjconhimiídad falfa,como yahedicho}y 
muchas vezes lo querría dezír ,fie de la bondad de Dios, 
quees mayor que todos los males que podemos h izer,y 
no fe acuerda de nueftra ingratitud, quando nofotros co-
nociéndonos queremos tornar a fu amiftad,ni de las mer 
cedes que nos ha hecho paracaftigarnos por ellas , an-
ces ayudan a perdonarnos mas prefío, como a gente que 
ya era de cafa^y ha comido, como dizen/u pan. Aeuer-
denfe de fus palabras,v miren lo que ha hecho,conmigos 
que primero me canse de ofenderle.que fu Mageftad de-
xó de perdonarme. Nunca fe canfa de dar, ni fe pueden 
agotar fus mifericordias, no nos canfemos nofotros de 
decebir; fea bendito para fiempre, Amen: y alá-
benle todas las cofas» 
t a 
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C A P * I X E n m t a U d'tfermciaque ai de 
rvnionú arrobamiento \ decUr0 ^ue cofa es arroba-
wtento, j dizf algo del bien que tiene el alma ^ que til 
Scmr por fu bondad ¡lega a el^dize los efe* 
tos qüehazf; es de mucha.admi* 
ratioih, 
Verria faber declarar con él fauor de Dios 
la diferencia que ai de vnion a arrobamien-
to, ó elcuamimco 3 ó buelo, que llaman de 
efpintu, ó arrobamiento, que todo es vno. 
Digo,que eftos dvferentesnombres, todo 
es vna'coík, y también fe llama extaíis. * Es grande k 
| zé ,g ,é l ventaja que ha^ ze a la vtíion} los efecos muí* mayores ha-
n ze, y otras hartas operaciones, porque la vnion parece 
laze ve-a la v- pr incipio^ medio, y fin, y lo es en lo interior: mas aísl 
l a n c e s como eílot ros fines fon en mas alto grado, haze los efe-
'l^ a l^ tos interior-y extetiormente. Declárelo el Señor,Gomo 
>ios mas na hecho lo demiis, que cierto ñ fu Mageítad nome na-
;1 arro- uiera dado a entender, porquemodos y maneras fe pue-
apodera ^ algo deziriyo no fupiera.Conílderemos aora,que ef-
a Dios, rangua poílrera que liemos dÍcho,estan copiofa, que fí* 
qas en n o es p o r no ¡o confentir la tierra, podemos creer que fe 
"^*ar, eílá con no forros eíla nube de la gran Mageílad que la 
rqen el llueueacá en eíla tierra. Yafsi quando eíle gran bien le 
aamíc- agradecemos acudiendo con obras, fegun nueferas fuer-
yfchs cas,GOge el Señor el alma (dignmos aora, a manera que 
cias ex las nubes cogen los vapores de la tierra) y leuantala to-
e^s ^ da della , yfube lanubeal cieío, y llenalaconíigo} y co-
dezir?] mienc.daa moílrar cofas del' Reino, que le tiene apare-
Sone, jado. No fe íi ja comparación quadra j mas en hecho de-
> verdad ella paíTa nfsi. En eftos arrobamientos parece 
V ¿e- 110 ^ nlma e! alma al cuerpo, v afsi fe fíente mui fentido, 
zir, ' - ' : ral-
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faltar del el calor naturaUvafeenltiando, aunque co-gra- ¿Í,, 
dJfsima Cuauidad ydelelte, Aqu! no ai ningún remedio de 
reíiftir, que en la-vnion como eltamos en nueltra tierra 
es por vi 
remedio ai,aimque co pen^y fuer^a^efiftir fe puede cafi mifma 
fiepreracá las mas vezes níngü remedio a i , fino que mu* n**™l 
chas fm preuenir el penfamiéco,111 ayuda ninguna, viene 
vn ímpetu tan acelerado y fuerte)que veisjy fentis leua- grados 
tarfe efta nube,ó efta águila caudaiofajy cogeros con fus 
alas. Y digojque fe entiende, y veisos llenar, y no fabeis c ip i» , y < 
donde,porque aunque es co deleite, la flaqueza-demief tros con 
tro natural, haze temer a los principios, y es menefter ^f0^ 
anima determinada y animofa, mucho mas que para lo fin. y JÍ 
que queda dicho para arrifcarlo todo,venga lo quevinie* efta cá | 
re,y dexarfe en las manos de Dios, e ir adSde nos lleua- tlené di| 
ren de grado,pues os llenan aunque os peíe;y en tanto ef- \>tts,i 
q vn 
én otras j 
tés. 
tremo,que muí muchas vezes quecría yo refiíHr, y pogo fignificarf 
todas misfuercas,en efpecial algunas,que es en público, meno,Sc,>e: 
1 J r . ^ , - - 1r . . otrosloir 
y otras hartas en lecretOjtemiendo fer engañada. Algu. alto,y pe 
ñas vezes podía algo con gran quebrantamiento, como ^ t o , cJ 
quien pelea con vn jayán fuerte, quedaua defpues cania fe flecla 
da,otras era impofsible > fino que me lleuaua el alma, y 
aun caí! ordinario la cabeca tras ella fin poderla tener, y 
algunas todo el cuerpo hafta leuantade. Efto ha fído po-
cas,porque como vná vez fueífeadonde eftauamos jutas 
en el coro.y yendo a comulgar,e(lando de rodillas daua-
me grádifsfma pena, porque me parecía cofa mui extra. 
ordinaria,yqaeauiade auer luego mucha nota:y afsí ma^ 
de a las Mojas (porque es aora defpues que regó oficio de 
Priora}no lo dixeíren. Mas otras vezes como come^aua 
a ver que iba a hazer el Señor lo rnifmo,y vna,eftado per 
fonas principales defeñoras, que era la fiefta de la voca-. 
cion,en vn fermon,tendiame en el fuelo, y llegauanfe a 
tenerme el cuerpo,y todavía fe echaua de ver. Suplique 
mucho alSeñor3que no quifieíTe y a darme masmercedes 
que cnuieíTenmueílas exteriores^porqueyo eftaua can. 
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íada ya de andar con tanta cuenca, y que aquella merced 
no podía fu Mageílad hazermela fin que fe entendieíTe. 
Parece ha (Ido por fu bondad feruido de oírmejque nun-
ca mas hafta aoralahe cenído^verdadeSjquehapoco.Es 
afsi, que me parecía quando quería reíiftír, que debaxo 
de los píes meleuantauan fuergas tan grandes, qiie no fe 
como lo comparar, que era con mucho mas ímpetu que 
eftotras cofas de efpínta,y afsí quedaua hecha pedacos: 
porque es vna pelea grande, y en íín aprouechaua poco 
quando el Señor quería, que no ai poder contra fu poder. 
Otras vezes es feruidode contentarfe conque veamos 
nos quiere hazer la merced, y que no queda por fu Ma-
geftad,y refifl:iendofe por humildad dexa los mífmo efe-
tos,que íi del todo fe coníintíeíTe. Los q efto hazen fon 
grandesrlo vno,mueftrafe el gran poder del Señor, y co-
mo no fomos parte, quanáo fu Mageftad quiere, de déte • 
ner tan poco el cuerpo como el alma, ni fomos feñores 
dellojfíno que mal q nos péfe,vemos que ai fuperíor,y q 
eftas mercedes fon dadas del, y q de nofotros no pode -
mos en nada nadaj e imprimefe mucha humildad. Y aun 
yo coníieflb,que gran temor me hizo, al principio gran-
difsimo; porque verfe afsi leuantar vn cuerpo de la tier-
ra, que aunque el efpírítulelleuatrasfí , y es confuaui-
dad grande,íino fe reíifte,no fe pierde el fentido; alome-
nos ya eftaua demanera en m i , que podía entender era 
Ueuada. Mueftrafe vna Mageftad de quien puede hazer 
aquello^ue efpeluzalos cabelIos,y queda vn gra temor 
de ofender a tan gran Dios. Efte embuelto en grandif* 
íimo amor que fe cobra de nueuo a quien vemos le tie-
ne tan grande a vn gufano tan podrido, que no parece fe 
contenta con llenar tan de veras el alma a fi, fino q quie-
re el cuerpo aun ííendo tan mortal, y de tierra tan fuzia, 
como por tantas ofenfas fe ha hecho. También dexa vn 
defafimientó eftrañojque yo no podr^dezír como esjpa-
receme, que puedo dezir es diferenfe en alguna manera. 
D i -
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Digo mas,que eftotras cofas de folo eípíritu, porque ya 
queeftenquanto al efpiritu con todo defaíkniento de 
Jas coras,aqui parece quiere el Señor q el mifmo cuerpo 
lo ponga por obra: y hazefe vna eftrañeza nueua para co 
las cofas ele k tierra, q es muí mas penofa la vida. Def-
pues da vna pena, que ní la podemos traer a nofótros, ni 
venida fe puede quitar. Yo qutíiera harto dar a entender 
efta gran pena,y creo no podre, mas diré algo fi fupiere. 
Y hafe de notar, que eftas cofas fon aora mui a la poftre 
defpues de todas las víííones y reuelaciones que eferiui-
re,y del tiempo que folia tener oracioiijadonde el Señor 
me daua muí grandes güilos y regalos. Aora ya que eflb 
no cefla algunas vezes,las mas, y lo mas ordinario es ef-
ta pena que aora diré. Es mayor y menor. De quando es 
mayor quiero aora dezir, porque aunque adelante diré 
deftos grandes ímpetus que me dauan quando me quiíb 
el Señor dar los arrobamientos,!!© tienen mas que ver,a 
mi parecer, que vna cofa mui corporal a vna muí efpiri-
tual,y creo no lo encarezco mucho.Porque aquella pena 
parece aunque la fíente el alma es en compañía del cuer-
po,entrambos parece participan della , y no es con el ex-
tremo de defaraparo que en efta. Para la qual, como he 
dichojno fomos partejfino muchas vezes a deshora vie-
ne vn defeo,que no fe como fe mueue, y defte defeo,que 
penetra toda el alma, en vn punto fe comienza tanto á 
fatigar,qLie fube mui fobre íi,y de todo lo críadojy pone-
la Dios tan defierta de todas las cofas, que por mucho q 
ella trabaje,ningunaquele acompañe parece ai en la t íe-
r r ^ n i ella la querria/ino morir en aquella foledad. Que 
la hablen, y ella fe quiera hazer toda la fuerza pofsible a 
hablar,aprouecha pocojq fu efpiritu aunque ella mas ha-
ga, no fe quita de aquella foledad. Y con parecerme que 
efta entonces legifsimo Dios , a vezes comunica fus 
grandezas por vn modo el mas eftraño que fe puede pen-
iar,y afsí no fe fabe de2ir,ni creo lo creera^i encenderá, 
íino 
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fino quienhuuíere paíTado por ello: porquano es la co^ 
munícacíon para confolar,fino para moftrar la razón que 
tiene de íatigarfe, de eft ar aufente de bien que en fi tie-
ne todos los bienes.Con efta comunicación crece el de-
feo^ el eílremo de íbledad en que fe ve con vna pena tan 
delgada y penemt iua, que aüque el alma fe eftaua puef-
ta en aquel defierto, que al pie de la letra me parece fe 
puede entonces dezír: y por ventura lo dixo el Real 
Profeta eftando en la mifma foledad,íino que como a Sa-
to fe la daría el Señor a fendr en mas excefsiua manera: 
VfgilM*h&fatfusfumjicutpajfsr folitarius in teffo: y afsi fe 
me reprefenca efteverfo entonces ¡que me parece lo veo 
yo en mí,y confueíame ver que han fentido otras perfo. 
ñas tan gran eílremo de foledad, quanto mas tales. Afsi 
parece efta el alma no en fi, fino en el tejado,-ó techo de 
íi mifma,y de todo lo criado; porq aun encima de lo mut 
íuperiordel alma me parece que eí lá .Otras vczes pare-
ce anda el alma.como necefsitadifsÍmatdiziendo}y pre» 
guntando a fi mifma: Donde efta tu Dios / Y es de mí-
rar,que el Romance deftos verfos yo no fabia bíé el que 
era, y defpues que lo entendía me confolaua de ver que 
me los auia traído el Señor a la memoria fin procurarlo 
yo. Otras me acordaua de lo que díze fan Pablo,que efta 
crucificado al mundojno digo yo que fea efto afsisque ya 
lo veo, mas pareceme que efta afsi el alma, que ni del 
cielo le viene confuelo , ni eílá en e l , ni de la tierra le 
quíere,ni efta en ella,fino como crucificada entre elcíe-
lo y la tierra, padeciendo fin venirle focorro de ningún 
cabo. Porque el que le viene del cielo (que es como he 
dicho vna noticia de Dios tan admirable, muí fobre to-
do lo que podemos defear) es para mas tormento, por-
que acrecienta el defeo, demanera, que a mi parecer la 
gran pena algunas vezes quita el fentido, fino que dura 
poco fin cL Parecen vnoís tranficos de la muerte ,faIuo 
4 trae coníigo vn tan gran contento e f t e padecer5que no 
f e 
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fe yo a que lo comparar.Ello es vn rezio martirio fabro-
fo , pues todo lo que fe le puede reprefentar al alma de h 
cierra,aunque fea lo que le fuele fer mas fabrofojuinguna 
cofa admite, luego parece blanca de fi . Bien entiende 
que no quiere fino a fu Dios, mas no ama cofa particular 
déI,fino todo junto lo qulercy no fabe lo que quiere: di-
go no fabe, porque no repreíentanadala imaginación, 
ni (a mí parecer) mucho tiempo de lo que efta afsi no 
obran las potencias: como en la vnion y arrobamien-
to e! gozo , afsi aquí la pena lasfufpende. O lefus quien 
pudiera dar a entender bien a V.m.eílo, aun para que me 
dixera loquees , porque es en lo que aora anda íxempre 
m i alma,lo mas ordinario en vietídofe defocupadaes 
puefta en eftas añilas de muerte, y teme quando ve que 
comienzan, porque no fe ha de morir ,* mas llegada a ef-
tar en ello, lo que hiiuieíTe de viuir querría durar en eftc 
padecer. Aunque es tan excefsiuo, que el fujeto le pue-
de mal lleuar,y afs i algunas vezes fe me quitan todos los 
pulfos caíi,Tegundizenlas que algunas vezesfe llegan a 
m í d e l a s hermanas, que ya mas lo entienden: y las ca-
nillas mui abiertas,y las manos tanyertas, que yo no las 
puedo algunas vezes juntar, y afsi me queda dolor hafta 
otro día en los pulfos, y en el cuerpo, que parece me han 
defeoyuncado. Yo bien pienfo alguna vez ha de fer el 
Señor feruido, fi va adelante como aora, que fe aesbe 
con acabar la vida, que a mi parecer bailante es tan 
grande pena para ello,fino que no lo merezco yo. Toda 
la aníia, es morirme entonces, ni me acuerdo depurga-
torio , ni de los grandes pecados que he hecho por 
donde merecía el infierno , todo fe me oliida con 
aquella anfia de ver a Dios , y aquel defiero, y fole-
dad b parece mejor que toda la comparía del mun-
do, bialgo le podría dar confuelo es, tratar con quien, 
nuuiefle paffado por efte tormente, y ver que aunque 
lequexedcl, nadieleparece Uhaí íe creer. Tambicnla 
I a t o r -
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atormenta, que efta pena es tan crecida, que ne querría 
foledad como otras, ni compañía, fino con quien fe pue-
da quexar. Es como vno que tiene la foga a la gargan-
ta , y fe eftá ahogando, que procura tomar huelgo, afsi 
me parece , que efte defeo de compañía es de nueftra 
flaqueza ; que como nos pone la pena en peligro de 
muerte (que efto íi cierto haze, yo me he viíto en efte 
peligro algunas vezes,con grandes enfermedades y oca-
í iones ,como he dicho, y creo podría dezir es efte tan 
grande como todos) afsi el defeo que el cuerpo y alma 
tienen de no fe apartar, es el que pide ib corro para tov 
mar hueIgo,y con dezírlo, y quexarfe, y diuertírfe, buC-
ca remedio para viuirmut contra voluntad del efpiri-
t u , ó de lo fúperíor del alma, que no querría falir deíla 
pena. No fe yo íi atino a lo que digo,ó fi lo fe dezir, mas 
a todo mi parecer paila afs LMire V .m.que defcanfo pue-
do tener en efta vida, pues el que auia, que era la ora-
r c ion, y foledad (porque allí me confolaua el Señor) es 
ya lo mas ordinario efte tormento, y es tan fabrofo, y 
ve, el alma que es de tanto precio, que ya le quiere mas 
que todos los regalos que folia tener. Parecele mas 
feguro, porque es camino de Cruz , y en íi tiene vn guf-
to muí de valor a mi parecer: porque no participa con 
el cuerpo fino pena, y el alma es la que padece y goza 
foWdel gozo v contento que da efte padecer. N o fe yo 
como puede íer efto, mas afsi paíía, que a mi parecer 
no trocaría efta merced que el Señor me haze (que vie-
ne de fu mano , como he dicho, no nada adquirida de 
míjporcjie es muifobrenatural)porque todas lasque def-
pues dír t ; no digo juntas,fíno tomada cada vna por íi. Y 
lio fe dexede tener acuerdo, que digo, que eftos ímpe-
tus fon defp^es de las mercedes que aquí van,que me ha 
hecho el Señar, defpues de todo loque va eferíto en 
efte libro , y en lo que aore me tiene el Señor. Eftando 
yo a los príacípios con temor ( como m e acaece caíi en 
cada merced que me haze él Senorjhafta qiie con ir ade-
lante fu Mageftad aíTegura) me dixo que no temieíTe, y 
quetauíeíTe en mas efta merced que todas las queme 
áuia hecho.que en efta pena fe purificaua el alma,y fe la-
bra,ó purifica, como el oro en el crífol para poder mejor 
ponerlos efmakesdefusdones, yquefepürgauaal l i lo 
que auía de eftar en purgatorio.Bien encendía yo era grá 
merced,mas quede con mucha mas fegundad,y mí con-
feííbr me díze que es bueno : y aunque yo t e m í , por fer 
yo tan ruin, nunca podía creer que era maloantes el 
muí fobrado bien me hazla temer, acordándome quan 
mal lo tengo merecido : bendito fea el Señor, que tan 
bueno es, Amen. Parece que he falido de propoíko,por-
que comencé a dezir de arrobamientos, y eftoquehe 
dicho aun es mas que arrobamiento, y afsidexa los efe-
tos que he dicho. Aora tornemos a arrobamiento, de 
lo que en ellos es mas ordinario. Digo, que muchas ve-
ges me parecía me dexaua el cuerpo tanligero,que toda 
la pefadumbre del me quitaua, y algunas era tanto, que 
caí! no entendía poner los píes en el fuelo. Pues quando 
efta en el arrobamiento, el cuerpo queda como muer-
to , fin poner nada de fi muchas vezes, y como le toma 
fe queda í iempre, fi fentado, íi las manos abiertas, fi ce-
rradas. Porque aunque pocas vezes fe pierde el fentido, 
algunas me ha acaecido a mi perderle del todo, pocas, 
y poco rato : mas lo ordinario es,que fe turba, y aunque 
no puede hazer nada de í i , quanto a lo exterior, no de-
xa de entender, y oír como cofa de lexos ,• no digo que 
entiende,y oye quando efta en lo fubido del: digo fubído 
en los tiempos que fe pierden las potencias,porque eftán 
ttHú vnídas con Dios,que entonces no ve^ni oye,ni fien-
tQV*1 Parecer, mas (como dixe en la oración de vnion 
paflada) efte transformamiento del alma del todo en 
Dios , dura poco,mas eííb que duraninguna potencia fe 
«ente, ni fabe lo que paíTa allhno deue fer para que fe en-
12, tíen* 
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tienda míe tras v mimos en la ticrra,alomenos no lo quie-
re Dios^qae no deuemos de fer capázes para ello.Yo e r -
ro he vifto por mí . Dirame V.m. que como dura alguna 
vez tantas horas e l arrobamiento.? Lo que paíTa por mi: 
muchas vezes es s q u e como dixe en la oración pallada, 
gozafe con intérnalos', muchas vezes fe engolfa el al-
m a d i a engolfa el Señor en íi,por mejor dezir, y tenién-
dola en fi vn poco^uedafe con fola la voluntad. Paréen-
me es eñe bullicio de eftocras dos potencias, como el q 
tiene vna lenguezílla deftos reloxes de Sol, q nunca pá-
ra,mas quando el Sol de juílicia quiere,hazelas detensr. 
Efto digo que es poco rato, mas como fue grande el ím-
petu y leuantamiento de efpíritu, aunque eftas tornen a 
bulíirfe,queda engolfada la voluntad,y haze como feño-
ra del todo aquella operación en el cuerpo; porque ya 
que las otras dos potencias bullidoras 1 a quieran ellor-
uar,de los enemigos los menos, ño la eftornen también 
los fentídos: y afsí haze que eften íurpendidos 5 porque 
lo quiere afsi el Señor.Y por la mayorparte eftán cerra-
dos los ojos5aunqueno queramos cerrarlos,7fi abiertos* 
alguna veZjComo yadixe,no atina,níaduíerce lo que ve. 
Aquipues es mucho menos lo que el cuerpo puede ha-
zer de fi, para que quando fe tomaren las potencias a ju-
rar, no aya tanto que hazer:por eflb a quien el Señor 
diere eftojno fe defconíuele quando fe vea atado el cuer-
po muchas horas, y a vezes el entendimiento y memo • 
riadiuertidos: Verdad es, que lo ordinario es eftar em-
beuidas en alabancas de Dios, o en querer coprehender, 
ó entender lo que ha paflado por ellas, y aun para eilo 
no eftán bieA defpiertas ^ fino como vna perfona que ha 
mucho dormido,y foñado,y au no acaba de defpertar.De 
claróme tanto en efío, porq fe que ai aora perfonas, aun 
en efte Iugar,aquié el Señor haze eftas mercedesyy í¡ los 
que las gouiernan no han paffado por efto,por vetura Ies 
parecerá q han de eftar como rauertaj j e n arrobamiento, 
e n 
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en erpecial fino fon Letrados^ es laílima lo que fe pade-
ce con losConfeíTores que no lo encienden^omo yodi^ 
re defpues. Quiza yo no fe lo que digo , V.m. lo enten-
derá íi atino en algo > pues el Seoor le ha ya dado expe-
riencíadelio,aunque como no es de mucho tiempo,qui-
za no aura miradolo tanto como yo. Afsijque aun-
que mucho lo procuro por muchos ratos, no ai fuerzas 
en el cuerpo para poderle menear,todas las Heuo el alma 
coníigo.Muchasvezes queda fano el que eílaua bien en-
fermo,y lleno de gr mies dolores , y con mis habilidad-: 
porque es cofa grande lo que alli fe da : y quiere el Se-
r¡or algunas vezes jcomo digodo goze el cuerpo,pues ya 
obedece a lo que quiere el alma. Defpues que torna en 
íi,íi ha fido grande el arrobamiento,acaece andar vndía, 
ó dos,y aun tres tan abfbrtas las potencias, ó como em-
beuecidas,que no parece andan en íi. Aquí es la pena de 
auer de tornar a viuir, aqui le nacieron las alas para bien 
bolarjya fe le ha caído el pelo malo, aquí fe leuata ya del 
toda la vandera por Chrifto, que no parece otra cofa, íi • 
no que eíle Alcayde defta fortaleza fe fube, ó le fuben a 
la torre mas alta a leuantar la vandera por Dios. Mira a 
los de abaxo, como quien eíla en faluo, ya no teme los 
peligros,antes los defea, como a quien por cierta mane-
ra fe le da allí feguridad de la vitoria. Véfe aqui muí cL-
ro en lo poco que todo lo de acá fe ha de eíHmar,y lo no^ 
nada que es. Quien eftá de lo alto alcanca muchas co-
fas. Ya no quiere querer, n i tener otra voluntad, que la 
del Señor; y afsi fe lo fuplica,dale las llaues de fu volun-
tad. Hele aqui al hortelano hecho Alcayde , no quiere 
hazer cofa,fino la voluntad del Señor,™ ferio, de fi,ni de 
nada,ni de vn poco defta huerta, fino que fi algo bueno ai 
en ella, lo reparta fu Mageftad, que de aqui adelante no 
quiero cofa propia, fino que haga de todo conforme a fu 
^ j ^ ^ y a f u g l o r i a . Y en hecho de verdad paíTa ais i 
todo eíto,fi los arrobamientos fonverdaderos,que queda 
I 3 el 
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el alma con los efetos y aprouechamiento que queda di-" 
d i o : y fmo fon eftos, dudarla yo mucho ferlos de parte 
de Dios,antes cernería no fean los rabiamientos que di-
ze Tan Vicente. Efto entiendo yo , y he viftoporexpe'. 
rienda, quedar aquí el alma feñora de todo, y con liber-
tad en vna hora, y menos que ella no fe puede conocer. 
Bien ve que no es fuyo , n i fabe como fe le dio tanto 
bien,mas entiende claro el grandifsimo prouechoque 
cada rato deftos trae. No ai quien lo crea, fino quien ha 
paííádo por e l lo , y afs i no creen a la pobre alma, como la 
han víftoruin , y tan prefto la ven pretender cofas tan 
animofas: porque luego da en no fe contentar, con fer ^  
uir en poco al Señor, fino en Ib mas que ella puede.Pie-
fan que es tentación y difparace. Si entendieílen no nace 
delta, íino del Señor, a quien ya ha dado las llaues de fu 
voluntadlo fe efpantarian. Tengo para mi,qite vnakna 
que llega a efte eftado, que ya ella no habla, n i haze cola 
por íi, fino que de t©do lo que ha de hazer tiene cuidado 
efte foberano Re í . O valame Dios, que claro fe ve aqui 
la declaración del verfo,ycomo fe entiende tenia razón, 
y la teman todos, de pedir alas de palomal Endendefe 
claro, es bueloel que. da el efpiritupajra leuantarfede 
todo lo criado, y de íí mifmo el primero, mas es buelo 
ítiaue, es biieb deleítofo, buelo fin ruido. Que feñorio 
tiene vn almi, que el Señor llega aquí, que lo mire todo 
fin eílar enredada en ello .' que corrida eftá del tiem-
po que lo eík!uo,que efpantada de fu ceguedadque 
laílifñadadelos qi ieeftánenel la , en efpecial fi es gen-
rede oracion5y aquien Dios regalaiQuerrkdarvozes, 
para dar a entender que engañados eftái^y aun afst lo ha -
ze algunas vezes, y llueuenle en la cabeea mil perfecu-
ciones.Tienenla por poco humilde,y qne quiere enfeñar 
de quien auia de deprenderán efpecial fi es muger. Aqui 
es el condenar, y con.razón, porque no faben el impe-
ÍU que la mueue, que no fe puede valer, ni puede fute* 
no 
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no defengañar a los que quiere bien, y defea ver fuel-
tos defta cárceldefta vida,que no es menos, ni le parece 
menos en la que ella haeftado. Fadgaíe del tiempo en 
que miró puncos dehonra, y en el engaño que traja de 
creer que era honra lo que el mundo llama honra, vé que 
es grandifsima metira^ que codos andamos en ella. En-
tiende5que la verdadera honra nó es mentirofa! fino ver-
dadera, ceniendo en algo lo que es algo, y lo que es nada 
tenerlo en nonada, pues rodo es nada, y menos que nada 
lo qae fe acaba , y no concenca a Dios. Rieíe de íi , del 
riempo que cenia en algo los dineros, y codicia dellos; 
aunq en eílo nunca creo,y es afsi vcrdad,confeísé culpa: 
barca culpa era tenerlos en algo. Si con ellos fe pudiera 
comprar el bien que aora veo en mi,tuuieralosenmu* 
cho,mas vé que eíie bien fe gana condexarlo rodo.Que 
es efto que fe compra con eftos dineros que defeamos? 
es cofa deprecio ? es cofa durab le /ó para que los quere-
mos/Negro defeanfo fe procura,que tan caro cueftairnU-
chas vezes fe procura con ellos el infierno, y fe compra 
fuego perdurable,^' pena fin fin. O fi todos dieíTen en te-
nerlos por tierrafinprouecho,que concertado andaria el 
mundo.que íin tráfagos, con que amiñad fe tratarían to-
dos fi faltaíTe intereSe de honra y dineros! Tengo para 
m i fe me remediaría todo. Vé de los deleites ta gran ce-
guedad,}' como con ellos compra trabajo , aun para eíla 
vida,y defaífofsiego. Que inquietud) que poco cotentoj 
q trabajar en vanoj Aquí no folo las telarañas vé de fu aú 
majj lasfaltas grandesjfino vnpoluito q aya por peque-
ño q fea.Porq el Sol eftámui claro,y afsi por mucho que 
trabaje vn alma en perficionarfe, íi deveras la coge eíte 
Sol,toda fe vé muí turbia. Es como el aguaq efta en vn 
vafo^ fino le da el Sol efta muí claro,y fi dá en él,véfe 4 
cita todo Heno de motas. A l pie de la letra es efta com-
paracionjances de eftar el alma en efta extafi, parecele q 
trae cuidado de no ofender a Dios,y que conforme a fus 
fuer-
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fuercas hazelo que puede,mas llegada aquí que le da ef-
te Soldé juílicia, que la haze abrirlos ojos, vé cantas 
motas que los querría tornar a cerrar. Porque aunno es 
tan hijo deftaAguila caudalofa,que pueda mirar efte Sol 
de hito en hito,mas por poco que los téga abiertos, véfe 
toda turbia.acuerdafé del verfo que dize.-Quien ferá juf-
to delante de til Quando mira efte Diuino Sol, deílum-
brale la claridadcomo fe mira a í i , el barro le tapa los, 
ojos, ciega eftá efta paloma; afsi acaece muchas vezes 
quedarfe afsi ciega del todo,abfott3,efpancada,defvane-
cidade cantas grandezas como vé. Aqui fe gánala ver-
dadera humildad para no fe le dar nada de dezir bienes 
de íijni que lo digan otros. Reparte el Señor del huerto 
la fruta,y no ella,y afsi no fe pega nada a las manos, todo 
el bien que tiene va guiado a Dios j íi algo dize de í i , es 
para fu gloria. Sabe que no tiene nada ella a l l i , y aunque 
quiera no puede ignorarlo, porq lo vé por vifta de ojos,4 
mal que le pefe fe los hazen cerrar a las cofas del mun-
d o ^ que los tenga abiertos para entender verdades. 
C A P I T\ X X / . Proftgue y acaía cpe. poflrer gra» 
do de oracton: dtze ¿o que fíente el $imac¡ue ejid en d 
de tomar a njiuir en el mundo %y de la tu^ ¿¡ue 
ád el Smor de los engaños del: uene 
buena dotnna. 
Ves acabando en lo que iba, digo, que no lia 
menefter aqui confentimienco defta alma,ya 
fe le tiene dadb, y fabe, que con voluntad fe 
entregó en fus manos, y que no le puede en-
ÍI ganar,porque es íabidor de todo. N o es co-
mo acá , que eíla toda la vida llena de engaños y doble-
zes,quando penfais tenéis vna voluntad ganada,fegun lo 
que os raueftra, venís a encender, que todo es mentira; 
- no 
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no ai ya quien vina en tanto trafago, en: efpecial fi ai al-
gun poco de incéres. Bienauentura !a alma que la trae el 
Señor a entender verdades. O que eftado eftepara los 
Reyes, como les valdría macho mas procurarlo5 que no 
gran feñorío!Que reaitud autia el Remolque de males 
fe efcufarian^y aurian efcufado ! Aquí no fe teme perder 
vida5ni honra por amor de Dios. Que gran bien cite pa-
ra quien e íHmas obligado a mirar la honra del Señor,q 
todos los que fon menos, pues han de fer los Reyes, a 
quien figan! Por vn punco de aumento en la Fe,y de auer 
dado luz en algo a los hereges, perdería mil Reynos; y 
con razón,otro ganar esvn Reino que no fe acaba^que co 
folo vnagota que gufta vn alma deíla agua desparece af-
eo todo lo de acá. Pues quando fuere eílar engolfada en 
todo3queferá?O Seiior,íi medierades eílado paradezir 
a vozes efto, no me creyeran (como hazena muchos q 
lo faben dezir de otra fuerte que yo) mas al menos fatif-
fízierame yo. Pareceme que tuuiera en poco la vida,por 
dar a entender vna íbla verdad deftas, no fe dcípties lo q 
hízierajque no ai que fiar de mi,con fer la que foi me dan 
grandes ímpetus , por dezir eílo a los que mandan, que 
medeshazen : de que no puedo masjtornome a vos, Se-
ñor mioja pediros remedio para todo, y bien fabeis vos, 
que muí de buena gana me depoíTeeria yo de las merce-
des que me aueis hecho,con quedar en eftado que no os 
ofendieíTe , y las daría a los Reyes, porque fe que feria 
impofsible confentir cofas que aora fe confienten, ni de-
xar de auer grandifs irnos bienes . O DÍGsmio, daldes a 
entenderá lo queeftán obligados,pues los quiíiftes vos 
feñalaren la tierra,demanera, que aun he oido dezir v ai 
feñales en el cielo quando licuáis alguno ! Que cierro, 
quando pienfo efto me haze deuocion, que queráis vos, 
Reimio^uehaftaen efto entiéndanos han de imitar en 
vida, pues en alguna manera a l feñal en el cielo,! como 
quando moriftes vos ? en fu muerte. Mucho me atreuo, 
rom-
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rómpalo V.m.n mal le parece, y crea fe lo diría mejor en 
préíencia,ri pudieíTe, ó penfafle me han de creer,porque 
los encomiédo a Dios muclipjy querría me aprouechaf-
fe.Todo lo haze aueturar la vida, quedefeo muchas ve-
zes eílar fin ella,y era por poco precio5auenturar a ganar 
mucho, porque no ai ya quien viua , viendo por vittade 
ojos el gran engaño en que andamos, yja ceguedad que 
traemos. Llegada vn alma aquí, no es folo defeos lo que 
tiene por Dios, fu Mageftad la da fuercas para ponerlos 
por obra, no íe le pone cofa delante en que pienfé le fir-
ue,a que no fe abalance,y no haze nada^ porque como d i -
go, ve claro quees todo nada, íino contentara Dios. E l 
trabajo es, que no ai que fe ofrezca a las que fon de tan 
poco prouecho como yo. Sed vos bien mío feruido ven-
ga algún tiempo en que yo pueda pagar algún cornado 
de lo mucho que os de'uo,ordenad vos,Señor:como fue-
redes feruido, como cfta vueftra fiema os íirua en algo, 
Mugeres eran otras , y han hecho cofas heroicas por 
amor de vos, yo no foi para mas de parlar, y afsi no que-
reis vos,Dios raio,ponerme enobras,todo fe va en pala-
bras y defeos quanto he de feruir,y aun para efto no ten-
go libertad,porque por ventura faltaria en todo. Forta-
lezed vos mi alma, y drfponelda primero bien de todos 
los bienes,y lefus mio,y ordenad luego modos como ha 
ga algo por vos,que no ai ya quien fufrarecebir tanto, y 
no pagar nada,cuefte lo que coílare, Señor, no queráis q 
vaya delante de vos tan vazias las manos, pues confor-
me a las obras fe ha de dar el premio. Aqui eftá mi vida, 
aqui eftá mi honra y mi voluntad, todo os lo he dado, 
vueftra foi,difponed de mi conforme a la vueftra. Bien 
veo yo,tni Señor, lo poco que puedo, mas llegada a vos 
fubida en eftaatalaya adonde fe ven verdades,no os apar 
tando de m i , codo lo podré ,* que íi os apartáis, por poco 
que fea, iré adonde eftaua, que era el infierno. O que es 
yn alma que fe ve aqui,auer de tornar a tratar con todos 
íi r 1 - •• ; ' • a 
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a mirar y ver efta facía defta vida tan mal concertada, a 
o-aftar el tiempo en cumplir corftei cuerpo durmiendo; y 
comiendo. Toda la c a n i n o labe como huir, véfe en ca-
dena y prefa, entonces fíente mas verdaderamente «1 
caunuerio que traemos con los cuerpos, y la miferia de 
la vida. Conoce la razón que tenia fan Pablo de fuplicar 
a Dios le librafle deUa/dá vozes con el,-pide á Dios 
libertad, como otras vezes hedicho:mas aquí es con 
can gran ímpetu muchas vezes, que parece fe quiere 
falir el alma del cuerpo a bufcar efta libertad, ya que no 
la íacan. Anda como vendida en tierra agena, y lo que 
masía fatiga es, no hallar muchos que fe quexencon 
ella,y pidan eftojíino lo mas ordinario esdefear viuir. O 
fino eftuureíTemos afiidos en nada, ni tuuieíTemos puefto 
nueftro contento en cofa de la tierra, como la pena que 
nos daría viuir ííempre fin e l , templaría el miedo de la 
muercejconeldefeodegozardela vida verdadera.Con-
íídero algunas vezes,quando vna como yo, por auerfrie 
el Señor dado efta luz con tan tibia caridad^ tan incier-
to el deícaníb verdadero, por no lo auer merecido mis 
obras, íiento tanto verme en efte deftierro muchas ve-
zes , que feria el fentimiento de los Santos/ Que deuiá 
de paííar fan Pablo, y la Madalena y y otros femejintes, 
en quien tan crecido eftaua efte fuego de amor de Dios? 
Deuia fer vn continuo martirio. Pareceme , que quien 
me da algún aliuio, y con quien defcanfo de tratar, fon 
las perfonas que hallodeftos defeos.- digo , defeos con 
obras: digo con ^ obras aporque ai algunas perfonas que 
a fu parecer cftándefafidas, y afsi lo publican (y auia 
ello de fer, pues fu eftado lo pide, y los muchos años que 
ha que algunas han comentado camino de perfección) 
mas conoce bien efta alma defde mut lexos los que lo 
fon de palabras,© los que ya eftas palabras han confirma-
do con obras, porque tiene entendido el poco prouecho 
que hnZen los vnos^y d mucho que hazenlos, otiosiy es 
cofa 
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caía que quien tiene experiencia^ ve muí claramente. 
Pues dicho he ya eftos efetos que hazen los arrobamie-
tosquefon efpiritu de Dios. Verdad es, que ai mas o 
menos: digo menos, porque a los principios aunque ha-
ze eftos efetos, no eftán experimentados con obras, y 
nofepuedeafsi entender que los tiene : y también va 
creciendo la perfección, y procurando no aya memoria 
de tehrana,y efto requiere algún tíempo,y míe tras mas 
crece el amor y humildad en el alma, mayor olor dan de 
ÍJ eftas flores de virtudes para íi y para los otros. Verdad 
es, q ve Jemanera puede obrar el S eñor en el alma en vn 
rato ieftos, que queie poco que trabajar el alma en ad • 
quirir perfección, porquéJio podránadie creer, finó lo 
experimentado que el Señor le da aquí,que n > ai dilige-
cia nueílra que a efto llegue a mi parecer. No digo, que 
con el fauordel Señor^ayudandoíe muchos años por los 
términos que eferiuen los que han eferito de oración, 
principios y medios,no llegarán a la perfeccio, y defaíl-
miento mucho con hartos trabajos,mas no en tan breue 
tiempo, como fin ninguno nueílro obra el Señor aqui: y 
determinadamente faca el alma de la tierra,y le da íeño-
rlo fobre ío que ai en ella^unque en efla alma no aya mas 
merecimientos, que auia en la mia,que no lo puedo mas 
encarecer,porque era cafi ninguno. El porquero haze fu 
Mageílad.es porq quiere,y como quiere hazello^y aun-
que no aya en ella difpoficion , la difpone para recebir el 
bien que fu Mageftad la da. Afsi,que no todas vezes Jos 
dá,porque fe lo han merecido en grangear bien el huer-
to (aunque es muí cierto a quien efto haze bien, y pro-
cura defafirfe, no dexar de regalarle) fino que es fu volun-
tad moílrar íu grandeza algunas vezes en la tierra, que 
es mas ruin * como tengo dicho, y difponerla para todo 
bien, demanera, que parece no es yaparte en cierta ma-
nera para tornar a víuír en las ofenfas de Dios,que folia. 
Tiene el penfamienco tan habituado a entender lo que 
" es 
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es verdadera verdad , que todo lo demás le parece juego 
de niños, riele entre TÍ algunas vezes quando vea perfo-
nas graues de oración y religión hazer mucho cafo de 
vnos puntos de honra q efta alma tiene y a debaxo de los 
pies. Dizenjque es difcrecion y autoridad de fu eftado 
para mas aprouechar, fabe ella muibien que aprouecha-
rían mas en vn dia que pofpuíieíren aquel la autoridad de 
eílado por amor de DIos,que con ella en diez años. Aísí 
viue vida trabajofa 3 y íiempre con cruz, mas va en gran 
crecimiento quando parece a los que las tratan eftán 
mui en la cumbre, defde a poco eftán mui mas mejora-
das , porque íiempre las va fauoréciendo mas. Dios es 
alma fuya, es el que la tiene ya a cargo , y afsi leluze, 
porque parece afsiftentemente la eftá fiempre guardan* 
do para que no le ofenda, y fauoréciendo, y defpertando 
para que 1 e ilrua. En llegando mi alma a que Dios la hi* 
zieíle eíla tan granmerced,ceílaron mis males ,7 me dio 
el Señor fortaleza para falír deIlos,y no me hazia mas ef-
tar en las ocaíiones, y con gente que me folia diftraer,. 
que fino eíluuiera , antes me ayudaua lo que me íblia da-
ñar , todo me era medios para conocer mas a Dios , y 
amarle,y verloque ledeuia, y pefarmedelaque auiafi-
do. Bien entendía yo no venia aquello de m i , ni lo auia 
ganado con mí diligencia, que aun no auia auido tiempo 
para ello, fu Mageñad me auia dado fortaleza para ello, 
por fufóla bondad. Haí laaora defde que me comento 
el Señor a hazer efta merced deftos arrobamientos* 
fiempre ha ido creciendo efta fortaleza, y por fu bon* 
dad me ha tenido de fu mano para no tornar a t rás , ni me 
parece5como es afsi,hago nada caíi de mi partejfino que 
entiendo ciarOjes el Señor el q obra: y por efto me pare-
ce^ alma a quien el Señor haze eftas mercedes, q ven-
do con humildad y temor, entendiendo q el mifmo Se-
nor lo haze, y nofotros caí! nonada, que fe podrá poner 
entre qualquiera gente ? aunque fea ma§ diftraída, y v i -
cio-
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cíofa no le hará al cafo, n i mouera en nada, antes, como 
he dicho,\e ayudará, y ferleha modo para Tacar muí ma-
yor aprouechamiento. Son ya almas fuertes queefcoge 
el Señor para aprouechar a otras; aunque cfta fortaleza 
no v lene de íi,de poco en Poco cn Negando el Señor aqui 
vn alma,le va comunicando mui grandes fecretos. Aqui . 
fon las verdaderas reuelaciones en eíle extaíi, y las gra-
des mercedes, y vifíones, y todo aprouecha para humi-
llar y fortalecer el alma, y que tenga en menos las cofas 
defta vida,y conozca mas claro las grádezas del premio 
que el Señor tiene aparejado a los que le firuen. Plega a 
fu Má i,eftad fea alguna parte la grandifsimalargueza q 
con efta miferable pecadora ha tenido,para que fe esfuer 
cen,y animen los que efto ley eren a dexarlo todo del to -
do por Dios, pues tan cumplidaméte paga fu Mageftad; 
que aun en efta vida fe ve claro el premio, y la ganancia 
que tienen los que le íiruen,que ferá en la otra/ 
C A P I T . I X / J . E n que trataquanfegürocamino 
es para los contemplatiuos^no Umntar el ejpiritu a co~ 
fas altas ¡pe íSeñor no le leuanta ¡ y como hadeferel 
medio parala mas juhtda contemplación la humani» 
dad de Chnjlo , Dize de u n engaño en que ella 
eflmo vn tiemfoys muiprouechofo 
efle capitulo. 
Na cofa quiero dezir a mi parecer impor-
tante , que íi a V.m Je pareciere bien, fer-
ui rá de auifo, que podría fer auerle mehef-
ter: porque en algunos libros que eftán ef-
critos de oracion^ratan, que aunque el al-
ma no puede por íi llegara efte eftado, porque es rodo 
obra fobrenatural que el Señor obra en ella , que podrá 
ayu-
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ayudarfe leuantando el efpiritu de codo lo criado , y ía-
biendole con humildad defpues de muchos anos que aya 
ido por la vida purgatiua 5 y aprouechando porla i lumi-
natiua (no fe yo bien porque dizen iluminatma, eaíien> 
do que de los que van aprouechando) y auiíán mucho, 
que aparten de íi coda imaginación corpórea, y que fe 
alleguen a contemplar en la Diuinidad; porque dizen^ 
que aunque fea la humanidad de Chrifto^a los que llegan 
. ya can adelante que embaraza, ó impide a la mas perfeta 
concerapladon. Traen lo que dixo el Señor a los Apof-
toles quando la venida del Efpiritu Santo, digo quando 
fübio a los eíelosy para efte propoíico. Y pareceme a mí, 
que íi tuuieran la Fe, como la tuuieron defpues que vino 
el Efpiritu SanCo)de que era Dios,y hombre, no les im-
pidiera, pues no fe dixo eílo a la Madre de Dios, aunque 
le amaua mas que todos. Afsi que traen lo que fe dixo a 
los Aportóles quando fubío el Señor a los cielos,porque 
Ies parece5que como efta obra toda es efpiritu,que qual-
quieracofa corpórea la puede eftoruar, é impedir, y que 
coníiderarfe en quadrada manera , y que eílá Dios de to-
das partes, y verfe engolfado en el,es lo que han de pro-
curar.Eílo bien me parece a mi algunas vezes5mas apar 
tarfe del todo de Chrifto, y que entre en cuenca efte dt-
uino cuerpo con nueftras miíerias ni con todo lo criado, 
no lo puedo fufrir,plega a fu Magcftad, que me fepa dar 
a encender. Yo no lo contradigo,porque fon Letrados,y 
•efpirítuales,y faben lo que dizen,f por muchos caminos 
y vias Ileua Dios las almas,como ha llenado la mia^quie 
ro aora dezt^en lo demas no me entremeto,y en el peli-
gro en que me v i , por querer conformarme con lo que 
leia. Bien creo que quien llegare a tener vnion,y no paf. 
fare adelante ( digo arrobamientos y yiíiones y otras 
mercedes <jue haze Dios a las almas) que terna lo di-
cho por lo mejor, como yo lo haz i a, y fi me huuiera ef-
tado e n elb^creo^ nunca huaierá llegado a lo que aora; 
- ' ' . ' ' • ' * . por-
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porque a mí parecer es engañojya puede fer yo fea la en-
gañada, mas diré lo que me acaeció. Como yo no reñía 
xnaeftro,y leia en eftos Iibros,por donde poco a poco yo 
pcnüua entender algo(y defpues entendi,quc fi ej Señor 
no me mo ftrara, yo pudiera poco con los libros depren-
der, porque no era nada loque encendía,hafta que fu Ma-
geftad por experiencia me lo daua a;entender5ni fabía lo 
que hazía) en comen gando a tener algo de oración ib-
brenacuraljdígo de quietud, procuraua defviar toda cofa 
corporca/aar.queir leuantando el alma yo no ofaua, que 
como era ficmpre t m ruin , via que era atreuimíenco, 
mas parecíame fentir la prefenciade Dios,como es afsf, 
y procuraua eftarme recogida con el,y es oración fabro-
ía}fi Dios allí ayuda, y el deleite mucho, y como fe ve 
aquella ganancia, y aquel gufto, ya no auia quien me h i -
ziefíe boluer a la humanidad, fino que en hecho de ver» 
dad me parecía me era impedimento. O Señor de mi al-
ma! y bien mío lefu Chrifto crucificado, no me acuerdo 
vez deíla opinión que tuue,que no me de pena, y me pa-
rece que hize vna gran traición , aunque con igno-
rancia. Auia íído yo tan denota toda v i vida de Chrifto: 
porque efto era ya a la poílrejdigo a la poílre,de antes ^ 
el Señor me hizieíTe eftas mercedes de arrobamientos, 
y viíiones. Duró muí poco eñar en efta opinión, yafsi 
íiempre tornaua a mi coftumbre de holgarme con efte 
Señor, en cfpecial quando comulgaua quiíiera yo íiem-
pre traer delante de los ojos fu retrato e imagen, ya que 
no podía traerle tan efculpido en mí alma como yo qui-
fiera. Es pofsible. Señor mio,que cupo enmi penfamié-
co,ni vna hora, que vos me auiades de impedir para ma-
yor bien > De donde me vinieron a m i todos los bienes, 
fino de vos.? N o quiero penfar que en efto tuue culpa, 
porquefoelaftimo mucho, que cierto era ignorancia .• y 
afsi quififtcs vos por vueftra bondad remediarla, co dar-
me quien me faeaffedefte yerro, y defpues con que os 
yief-
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víefie yo tatas vezes,cGmo adelante dir¿,¡3araq mas cla-
ro entendiefle quan grande era, y q lo dixeíTe a n:uchas 
perfonas q lo he dicho,y para q lo pufieífe aora aqui.Té-
gopara m i , q la caufa de no aprouecbar mas muchas aU 
mas ,ylleraramuigranlibercaddeerpirita quandolle-
gan a tener oración de vnicn^s por efio. Parecemt q ai 
dos razones en que puedo fundar mi razo, y quiza no d i -
go nada5mas lo quedixere helo viílo por exper iencia, q 
fe hallaua tnui mal mi a!ma,hafta que el Señor la dio luz: 
porque codos fus gozos eran a forbos vy falida de allí m> 
fe hallaua con la compañía, que defpues para los traba-
jos y tentaciones, la vna es, que va vn poco de poca hu-
mildad tan folapada,y efcondida,que no fe fíente. Y quic 
feráel foberuio, y miíerable como yos q quando htiuiera 
trabajado toda fu vída co quantas penitencias, y oració-
nes,y perfecucionés fe pudiere imaginario fe halle muí 
rÍGo,y mui bien pagado, quando le confienra el Señor eí-
car al pie de la Cruz con fan luán .No fe en que fefo cabe 
no fe contentar con efto,fino en el mio,q de todas mane* 
ras fue perdido en lo que auia de ganar.Pues í¡ todas ve-
zesja condición,© enfermedad,por fer penofo, penfar e» 
la pafsion, no lo fufre , quien nos quita efiar con el def-
pues de refucitado ,pues tan cércale tenemos ene! Sa-
cramento,donde yaeftá glorificado» y no le miraremos 
can fatÍgado,y hecho pedamos,corriendo íángre,canfado 
por los caminos,perfeguido de los que hazia tanto bíen^ 
nocreidode los Apoftoles. Porque ciertono rodas ve* 
^es ai quien fufra penfar tantos trabajos como pafso. 
Hele aquí íin pena lleno de g!orÍa)esfbrc3ndo a losvrios, 
animando a los otros antes que fubiefle a los cielos. 
Companero nueftro en el fantifsimo Sacramento,que 
no parece fue en fu mano aparrarfe vn momento de 
nofotros. Y qUe aya íido en la mia , apartarme yo de vos 
5cnor mío , pór mtLS feruiros/ que ya quando os ofendía 
no os conocía .mas que conociendo os p c n M e gan| | 
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mas por eñe camino; O que mal camino lleuaua, Señor, 
ya me parece iba fin camino,íivos no me tornarade« a el, 
que en veros cabe m i , he vifto todos los bienes, no me 
ha venido trabajo , que mirándoos a vos qualeft uní fies 
delante de los juezes,no fe me haga bueno de fufrír. 
Con tan buen amigo prefente.con tan buen Capitán que 
fe pufo en lo primero en el padecer, todo fe puede fufrir; 
él ayuda,y da esfuer^nunca faltaies amigo verdadero, 
y veo yo claro > y he viftodefpues, que para contentar a 
Dios,y que nos haga grandes mercedes, quiere fea por 
manos deíla humanidad facratifsima , en quien dixo fu 
Mageftad fe deleita. M u i muchas vezes lo he vifto por 
experiencia. Hamelo dicho el Señor. He vifto claro, 
que por efta puerta hemos de entrar, íi queremos nos 
mueflrelafoberana Mageftad grandes fecretos. Afsi, 
que V.m.Señor,no quiera otro camino,aunque efté en la 
cumbre de contemplacion,por aqui va feguro. Efte Se« 
ñor nucftro es por quien nos vienen todos los bienes, el 
le enfeñará; mirando fu vida,es el mejor dechado. Que 
mas queremos que vn tan bué amigo al lado, que no nos 
dexará en los trabajos y tribulaciones, como hazen los 
del mun io/Bienauenturado quien de verdad le amare, y 
íiempre le traxere cabedeí l . Miremos al gloriofo fan 
Pablo,que no parece fe le cata de la boca íiempre lefus, 
como quien le tenia bien en el coraron. Yo he mirado 
con cuidado defpues queefto he entendido de algunos 
Santos grandes contempladnos , y no iban por otro ca-
mino. San Fi;ancifco da mueftradello en las llagas. San 
Antonio de Padua en el niño. San Bernardo fe deleitaua 
en la humanidad. Sata Catalina de Sena. Otros muchos 
Santos que V.m. fabra mejor que yo. Efto de apartarfe 
de lo corpóreo bueno deue de fer cierto, pues gente tan 
efpintuailo dize, mas ami parecer ha de fer eftando pl 
alma mui aprouechada;porque hafta efto eftá claro fe ha 
de bufcar el Criador por l a i criaturas» Todo con10 ^ 
- ' t n e r -
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merced haz e el Señor a cada alma, en eíTo no rae entre-
meto.Lo quequerria dará entender,es)que no há de en-
trar en efta cueca lafacratíísima humanidadde Chrifto. 
Y entiédafe bien efle punto q querría íabermedeclanir. 
Quando Dios quiererufpender todas las potencias{co-
mo en los modos de oración que quedan dichos hemos 
vifto) claro eílá, que aunque no queramos fe quita eíl a 
prefencia.Entonces vaya en hora buena.dichoía tnl peí -
dída, que es para gozar mas de lo que nos parece fe pier-
de : porque entonces fe emplea el alma toda en ¿mar a 
quien el entendimiento ha trabajado conocer, y ama lo 
que no comprehen i i o , y goza de lo que no pudiera tan 
bien gozar, íino fuera perdiendofe a íi, para, como digo, 
mas ganarfc; mas que nofocros de maña, y con cuidado 
nos acortumbremos a no procurar con todas nueítras 
Tuercas traer delante fíempre (y pluguieíle al Señor fuef-
íe fiempre) efta facratiísima humanidad, efto digo, que 
no me parece bien, y que es andar el alma en el aire , co-
mo dizen : porque parece no trae arrimojpor mucho que 
le parezca anda llena de Dios.Es gran cofa mientras y i -
uimos, y Tomos huraanos,traerle humano, que eíle es el 
otro inconueniente que digo ai. El primero,ya comencé 
a dezír es vn poco de falta de humildad, de quererfe le-
uantar el alma, hafta que el Señor la leuante, y no con-
tentarfe co meditar cofa tan pre c io falque re r íer María, 
antes q aya trabajado co Marta. Qnadoel Señor quiere 
que lo fea, aunq fea defde el primer día, no ai que temér, 
mas comidámonos nofotros, como ya creo otra vez he 
dicho. Efta motita de poca humildad, aunque no parece 
es nada para querer aprouechar en la contemplado, ha-
ze mucho daño.Tornando al fegundo punto nofotros no 
lomos Angeles, fino tenemos cuerpo , querernos hazer 
Angeles e íbndó en la tierra, y tan en la tierra como yo 
eftaua,es defatino, fino que ha menefter tener arrimo el 
penlamicnto para loordinario, ya que algunas vezes el 
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alma falga de fí, o ande muchas tan llena de Dios , q no 
aya menefter cofa criada para recogerla. Eílo no es can 
ordinario, que en negocios,y perfecucíones, y trabajos, 
qumdo no fe puede tener tanta quietud, y en tiempo de 
feqiaeiades es muí buen amigo Chri f to ; porque le mi-
ramos hombrey vérnosle con flaquezas y trabajos,y es 
compañía, y auíendo coftumbre es muí fácil hallarle ca-
be íi,aunq vezes veman,que lo vno, ni lo otrono fe pue-
da. Para efto es bien lo que ya he dicho, no nos moílrar 
a procurar coíbladones de eípir i tu , venga lo q viniere, 
abracado con la Cruz es gran cofa. Deí ier toquedó efte 
Señor de toda confolacion, íblo le dexaron en los traba» 
jos, no lo dexemos norocros,q para mas fubir el nos da r i 
íBejor la mano c¡ nueílradillgencía,y feaufentará quádo 
viere q conuíene, y q quiere el Señorfacar el alma de fi, 
como ne dicho. Mucho contenta a Dios ver vnalmaq-
con humildad pone por tercero a fu hijo, y le amatanto^ 
q aun queriendo fu Mageftad fubirle a mui grá contem.-
placion,como tengo dicho,fe conoce por ínaigno,dizié-
docon S.Pedro: Apartaos de mí, Señor, q foi hobre pe-
cador.Efto he prouado,defte arte lia Ueuado Dios raíal-
ma.Otros íran.como he dicho.por otro atajo: lo que yo 
he encendído es jquecodo efte cimiéto de la oración va 
fundado en humildad^ q míenrras mas fe abaxa vn alma 
en la oracion^mas la fube D í o s . ^ J o me gcuerdo ausrme _ 
hecho merced mui feñalada délas que adelante di renque 
no fea eftaado deshecha de verme tan ruin,y íHiriprocu-
raua íu Mageílad darme a entender cofas pára-a vudacme 
a conocerme,que yo no las fupiera imaginar. Tengo pa* 
i-ami>qae qaado el alma baze algo de (uparte paraayu- , 
dacfe en efta oración de vnion, que aunque luego parece 
Je aprouecha, que como cofa no fundada fe tornará muí 
prefto a caer,y he miedo que nunca llegí ta a la verdade-
ra pobreza de eípirícu; que es no bufear confíelo, ni guf-
SQ m h QHcionjque los d5 la tierra ya tocados, n^<> 
¿ O O ; 
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confolacion en los trabajos , por amor del que fiempre 
viuío en ello$,y eftar en ellos, y en las fequedades quie-
ta)aunqLie algo fe fieiira^no para dar inquietud : y la pena 
que a algunas perfonas , que Tino eítán fiempre trabajan-
do con el entendimiento, y con tener deuocion, pienfah 
que va rodo perdido, como Ti por íia trabajo fe metécief-
fe tanto bien.No d ígcque nofe procure,^ eílen con cui-
dado delante de Dios , mas que fino pudieren t^ner aun 
vn buen penfamiento (como otra vez he dicho) que no 
fe maten, íleruos fin prouecho fomos, que penfamos po-
der/ Mas quiera el Señor que conozcamos efi:o3y ande-
mos hechos aíhillos para traer la noria del agua que que-
da dicha,que aunque cerrados losojos , y no entendien-
do lo que hazen, Tacarán más que el hortelano con toda 
fu diligencia. Con libertad fe ha de andar en efte cami-
no pueftos en ks manos de Dios,fi fu Mageftad nosqui-
í iere fnbira ferdelosde fucámara y fecretojrdebuena 
gana, fino, feruir en oficios baxos, y no fcntainos en el 
mejor lugarjcomo líe dicho alguna vez. Dios tiene cui-
dado mas quenofotros, y fabe para lo que es cada vno, 
de que firue gouernarfe a f iqu ien tiene ya dada toda fu 
voluntad a Dios.? A mi parecer mui menos fe fufre aquí, 
que en el primer grado dé l a oración, y mucho mas da-
ña ; fon bienes fobrenaturales. Si vno tiene mala voz, 
por mucho que fe esfuerce a cantar no fe le haze buena; 
fiDios quiere darfela,no ha el menefter antes dar vozes: 
pues fupliquemos fiempre nos haga mercedes, rendida 
el alma, aunque confiada déla grandeza de Dios. Pues 
para que efté a los pies de Ghrifto le dan licencia, que 
procure no quitarfe de allí , efte comoquiera, imite a la 
Madalena, que quando eftiiuiere fuerte, Dios la lleuará 
aldeíierto. Afs ijque vueira merced hafta que halle qu ic 
tenga mas experiencia que yo , y lo fepa mejor, eftefe en 
cito. Si fon perfonas que comiencan a guftar de Dios, 
no Ias cíea > que les parece les aprouecha /y guílan mas 
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ayudandofe. O quando Dios quiere, como viene ál def-
cubierto fia eftas ayuditasrq aunque mas hagamos arre-
baca el efpiritu, como vn gigante tomaria vna paja, y no 
baftarefifteneia. Que manera para creer que quando el 
quiere efpera a que buele el fapo por íi mifmolYaun mas 
dificultofo y pefado me pareec,leiiancarfe nueftro efpiri-
tu, íi D.ios no le leuanca: porque eftá cargado de tierra, 
y de mi l impedimentos, y aprouechale poco querer bo-
lar, que aunque es mas fu natural que el del fapo, eftá ya 
can metido en el cieno, que lo perdió por fu culpa. Pues 
quiera concluir con c í lo , que fiempre que fe pienfe de 
Chrifto, nos acordemos del amor conque nos hizo tan-
tas mercedes,y quan grande nos le moftró Dios en dar-
nos tal prenda,del que nos tiene^que amor faca amor. Y 
aunque fea mmi a los principios , y nofotros mui ruines, 
procuremos ir mirando efto íiempre , y defpertandonos 
para amar, porque íi vna vez nos haze el Señor merced, 
que fe nos imprima en el cora^.onefte amor, fernosha to 
do fácil, y obraremos muí en breue, y mui fin trabajo» 
Denoste fu Mageftad , pues fabe lo mucho que nos con" 
ulene, por el que el nos cuuo, y por fu gloriofo Hijo , a 
quien can a fu cofta nos le moftró, Amen. Y na cofi que-
rría preguntar a vueíTa merced , Como en comentando 
el Señor a hazer mercedes a vn alma tan fub.idas , como 
es ponerla en perfeca contemplación, que de razón auta 
de quedar perfeca del todo luego (de razón fi parcierto, 
porque quien tan gran bien recibe, no aula mas de que -
rer confuetos de la tierra) pues porque en arrobamiento, 
y en quantoefta ya el alma mas habituada a recebir 
mercedes, parece que trae con figo l os efetos tan mas fu* 
bidos,v mientras m i^s , mas defafida, pues en vn punco q 
el Señor liega,la puede dexar fandíicada, como deípues 
andando el tiepo la dexa el mifnio Señor co perfecciosi 
en las viícud;es.,EO:o-quiero yo faber, q no lo fcmas.bien 
ic es; di feri ente lo que D ios dexa de fortaleza j quaado 
prin" 
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principio no dura mas que cerrar y abrir los ojos J y caíl 
no fe fíente fino en los efetos q dexa5o quado va mas n la 
larga efta merced. Y muchas vezes pareceme a m i , fí es 
el no fe difponer del todo luego el alma, hafta q el Señor 
poco a poco la cria,y la bazedeterminar,y da tuercas dé 
varón para q de del todo co todo en el íuelo,como lo hi -
zo con la Madalena con breuedad, hazelo en otras per-
fqnas, conforme a lo qué ellas hazen, en dexar a fu Ma-
geftad hazer,rio acabamos de creer,q aun en ella vida da 
Dios ciento por vno.Tambien penfaua ya efta compara-
ción , q puefloque fea todo vno lo q fe da a los que mas 
adelante van,q en el principio es, como vn manjar q cO-
men del muchas parlonas,y las q comen poquito queda-
Ies folo buen íábor por vn ratOílas quejna's, ayuda afuf-
tentar;las q comeii mücho,dá vida y fuerca:y tantas_ve-
zes fe puede comer, y tan cumplido, defte manjar de v i -
da , q ya no coman cofa q les fepa bienjíino cl,porq ve el 
prouechoquc le haze;y tiene ya tan hecho el gufto a ef-
ta fuauidad,que querría mas no viuir, que auer de comer 
otras cofas que no fean íino para quitar el buenfabor,que 
el buen manjar dexó. También vna compañía fanta no 
liaze fu conuerfacion tato prouecho de vn día, como de. 
muchos; y tantos pueden fer los que eftemos con ella, q 
feamos como ella,fi nos fauorece Dios, y en fin todo ef-
en lo que fu Mageftad quiere, y a quien quiere darlo.* 
mas mucho va en determinarfe quien ya comienza a re-
cebir efta merced,en defafírfe de t o d o y tenerla en lo q 
es razón. ^También me parece, que anda fu Mageftad a 
prouar quien le quiere,fino vno, íino otro, defcubriendo 
quien es con deleite tanToberano,por auiuaría Fe, fi ef-
ta muerta^e lo que nos ha de dar,diziédo: Mira que ef-
to es vna gota del mar grandifsimo de b)enes,por no de-
xar nadapor h3Zer con bs queama; v como v^ q le re. 
cioe ah í da,y fe dá .Quie re a quie le q u i é r e l o bue queV 
W o , y qbue amigo. O Smót de mí alim,:y quien tuuie^ 
IC4 ra 
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ra palabras para dat a entender que dai s a los quz fe fian 
de vos, y que pierden los que llegan a eíle eftado, y Ce 
quedan cofigo mirmos.No queráis vos efto,Señorones 
mas que efto hazeis vos, que os venis a vna pofada tan 
ruin como la mia; bendito feais por íiempre jamas.Tor-
no a fuplicar a V.m. que eftas cofas que he efcrito de 
oración, íi las tratare con perfonas efpirituales, lo fean; 
porque fino faben mas devn camino^ó fe han quedado en 
el medio, no podrán afsi atinar; y ai algunas que defde 
luego las Heua Dios por mui fubido camínojy pareceles 
que afsi podrán los otros aprouechar alli,yquietar el en-
tendímieto, y no fe aprouechar de medios de cofas cor-
póreas,)' quedarfehanfecos comovn palo,y algunos que 
ayan tenidovn poco de quietudjluégo pienfan,que como 
tienen lo vno, pueden hazer lo otro, y en lugar de apro-
uechar defaprouecharán como hedichojafsiqueentodo 
es meneíler experiencia, y difcrecion. El Señornosia 
de por fu bondad. 
C A P . X X I 1 / . En que toma a tratar del dij tmfo 
defii rvida ¡ y como comento a tratar de wasferfec* 
xión ¡ y porque medios '¡es prouechofo paralas perfo* 
ms que tratan de gomrnar almas que tienen oractmy 
faber como fe han de auer en los principios^ 
y elprouecho que le hiz^ o fa* 
hería lleuar, 
iero aora tornar adonde dexe mi vida, que 
me he detenido creo mas de lo que me auia 
de detener, porque fe entienda mejor lo q 
eftá por venir. Es otro libro nueuo de aquí 
adelante, digo otra vida nueuaj la de hafta 
aqui era mia, la que heviuidodefde que c o m e n c é a de-
cía-
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clarar eílas cofas de oración, es que viuia Dios en mí, a 
lo que me parech}porqu8 entiendo yo era impofsibíé fa-
lir en tan poco tiempo de ta malas coftumbres, y obras. 
Sea el Señor alabado,que me libró de mi . Pues comen-
• cando a quitar ocafiones,y a darme mas a la oración, co-
mentó el Señor a hazerme las mercedes,como quiéde-
reaua,a lo que pareció, q-ie yo las quiíicíTe recebir. Co-
mentó fu ¡Víageíl:ad a darme muí de ordinario oración 
de quietud,y muchas vezes de vnion,que duraua mucho 
rato. Yo como en eftos tiempos ^ uian acaecido grandes 
iluíiones enmngetes ,y cngaños que les auia hecho el 
demonio, comencé a temer como era can grande el de-
leite y fuauídad que fentia, y muchas vezes fin poderlo 
efcufarj-pueílo q via en mi por otra parte vna grádiísima 
fegurídad,que era Dios , en erpecial quando eíküa en la 
oración, y via que quedaua de allí muí mejorada, y con 
mas fortaleza. Mas en diftrayendome vn poco, tornaua 
a temer,y a penfar íi quería el demonio haziendome en-
tender, que era bueno fuípender el entendimiento para 
quitarme la oración mental, y que no pudieíle penfar en 
la pafsionvni aprouecharme del entendimiento , qué me 
parecía a mí mayor perdida, como no lo entendía. Mas 
como fu Mageftad quería ya darnte luz para que no le 
ofendieíTe, y conocieíTe lo mucho que le deuia , creció 
defuerce efte miedo, que me hizo bufcar con diligencia 
perfonas efpirítuales conquíentratar;que ya tenía noti-
cia de aIgunqs>porque auian venido aquí los dé la Com -
pañíade Iefus,a quien yo íin conocer a ninguno .era muí 
aficionada de ferio.faber el modo que ileuauan de vida y ! 
oracíon,mas no me hallaua digna de hablarles, ni fuerte 
paraobedecerIbs,que efto me hazía mas temer: porqtie 
tratar con eIlos,y feria que era,hazíafeme cofa rezía. En 
cito anduue algún tíempo,hafta que ya con mucha bate-
í iaque pafse en mí,y temores, medete rmínca tratarco 
vna perfona efpirícual para preguntarle,que era la oracio 
que 
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que yo cenía^ q medíeíTeluz fi iba errada, y hazer todo 
lo q pudielíe por no ofender a Dios. Porq la falta, como ' 
he dícho,q veia en mi de fortalezajine hazia eftar tan t i - ' 
mida.Qjie engaño tan grande,valame Dios.'q para que-
rer fer buena me apartaua del bie. En eílo deue poner mu 
cho el demonio en el principio déla virtud,porque yo 
no podía acabarlo conmigo , fabe el que efta todo el re-
medio devn alma en tratar con amigos de Díos.y afsi no 
auía termino para que yo a efto me determina ííe- Aguar-
dalia a emendarme primero , como quando dexé la ora-
ción, y por ventura nunca lo hiziera^porque eftaüa ya ta 
caída en cofilias de mala coftumbre, que no acabaua de 
entender eran malas,que era meneíler ayuda de otros, y 
darme la mano para leuantarme. Bendito fea el Sefior, q 
en fin la fuya fue la primera. Gomo y o v i iba tan adelan-
te mi temor,porque crecia laoracion,pareciome,que en 
efto aula algún gran bien,o grandiísimo mal: porque bié 
entedia ya era cofa fobrenatural lo que tenia, porque al-
gunas vezes no lo podía reíiftir, tenerlo quando yo qüe-
ria era eícuíado. Penfe en mi,que no tenia remedio, fino 
procuraua tener limpia conciencia, y apartarme de toda 
ocaíion,aunque fueífe defecados veniales, porque fien-
do efpírim de Dios , clara eftaua la ganancia; fi era de-
monio, procurando yo tener contento al Señor, y no 
ofenderle.,' poco daño me podía hazer, antes el quedaría 
con perdida. Determinada en efto,y fuplícando fiempre 
al Señor me ayudaíre,procurando lo dicho algunos días, 
v i que no tenía fuerza mi alma para falír con tanta per-
fección a folas, por algunas aficiones que tenia a cofas, 
que aunque de fuvo no eran muí malas, baftauan para ef-
tragarlo todo. Díxeronme de vn Clérigo Letrado , que 
auia en eíle lLigar,que comencaua elSeñor a dar a enten-
der a las gentes fu bondad y buena vida, y procure por 
medio de vn Cauallero Santo que ai eri eftelugar(es ca-
fado , mas de vida tan exemplar, y virtuofa, y de tanta 
ora-
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oración v caridad, que en todo el i-efpkndece fu bondad 
y perfección,'/ con mucha razón; porque grande bien ha 
venido a muchas almas por fu medio, por tener tantos 
talentos^qae aun co no le ayudar fu eftado, no puede de-
xar con ellos de obrar,mucho encendimiéto, y mui apa-
cible para todos, fu conuerfacionno peíada , tanfuauey 
agraciadajunto con fer reá:a, y Tanta, que da contentor 
Jos que trata,codo lo ordena para gran bien de jas almas 
que conuerfa, y no parece trae otro eftudio , finoliazer 
por todos los que el ve fe íüfre,y cotentar a todos.)Pues 
efte bendito y fanto hombre con fu induftria me parece 
fue principio para que mi alma fe raUiaíTc.Su humildad ^ 
mi efpantanie5 que me quifo ver, con auer a lo que creo 
poco menos de quarenca anos que tiéneoracion (no fe d 
Ton dos o tres menos) y que ileua toda la vida de perfec^ 
cio,que a lo que parece fufre fu eftado.Porque tiene vna 
muger tan gran íierua de Dios , y de tanta caridad , que 
por ella no fe pierde:en fin , como.muger de quien Dios 
iabia auia de íer tan'grande iieruo íuvoilaiefcogio^ Eílauá 
deudos fuyos cafados cpn páriencesrmios: y también co 
otro harto íieruo de Dios,que eftaua cafado con vna pri-
ma mia,tenia mucha comunicaeion.Por eíUvia proturé 
vinieíTe a hablarme eíle Gierigo, que digo tan,íieruo de 
Dios, que era muí fu amigo ? coníquien pense confeííac-
me , y tener por máeftrov Pues tray endolo para queme 
hablafíe, y yo con grandiísima^onfuíionde verme pre-
íence de hombre,ta»iídí]t4 ^ dile parte de mi alma y oía-
cion,que Goafeílarmeííao quííb, dixo que era muí 0Gupa> 
do, y era afsi. Comencó con determinación fanta a lic-
uarme como a fuerte (que de razón auia de eftaríegun la 
©racion^io q tenia) pava^en ningunamanera ofendief* 
lea Dios.yo como vi íujdeierminacion can depredo en 
Goíillas^quecomodlgo;s!yqno>teniafor íalir 
luego cotana ^ r f e c c i o ^ i ^ i m e v v com que toma, 
w a s co.as.de m 4 m H S 9 m w f a \ ü * m m vez auia de 
acá-
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ccabar con ella, yo vía que ania menefter mucho mas 
cuidado.En fin entendí no eran por los mediosque el me 
daua por donde yo me auia de remediar: porq eran para 
alma mas perfeta $ y yo aunque en las mercedes de Dios 
eftaua adelante, eftaua muí en ios principios dé las Yir-
tudes,v mortificación. Y cierto fino huuiera de tratat 
mas de con é l , yo creo nunca medrara mi alma, porque 
déla aflicion que me daua, de ver como yo no hazia, ni 
me parece podia, lo que el medezia, baftaua para perder 
Ja efperancajV dexarlo todo. Algunas vezes me maraui-
ÍJofque íiendo perfona que tiene gracia particular en co-
mencar a llegar almas a D ios , como no fue feruido en-
tendieíre la m í a , ni fe quiíieíTe encargar della, y veo fue 
todo para mayor bien m í o , porque yo conocíeííe y rra-
taífe gente tan fanta, como la de la Compañía de lefus. 
Defta vez quede concertada con eíie Cauallero Santo, 
para q alguna vez me vinieffe a ver. Aquí fe vio fu grade 
humildad, querer tratar perfona tan ruin como yo. Co-
m eneóme a vííítar,y animarme,y adezirme,que no pen-
faíre,qae en vn día me auía de apartar de todo,que poco a 
poco lo baria D ios,que en cofas Bien líuianas auia el ef-
tado algunos anos que no las auia podido acabar coníí-
go. O humildad,que grandes bienes hazes adonde eftás, 
y a los que fe l l egan a quien la tieneí Deziame efte Sato 
f que con razón a mi parecer le puedo poner efte nobre) 
flaquezas que a el le parecía que lo eran co fu humildad 
para mi remedio : y mirado conforme a fu eftadoj no era 
faítajUi imperfección \ y conforme al mío era grandifsi' 
ma tenerlas. Yo no digo efto fin propofito, porque pare-
ce me alargo en menudencias,e importan tanto para co-
mentar a aprouechar a vn alma,y facarla a bolar,que aun 
no tiene plumas,como dizen^que no lo creerá nadie,fino 
quien ha paílado por ello. Y porque efpero yo en Dios 
V.m.ha ele aprouechar mucho,lo digo aqui,que fue toda 
m i falud faberme eurár; y tener humildad y caridad para 
•? eftar 
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eftar coamigo, y fufrimiento de ver que no en toáo me 
emeniaui.Iba con difcrecion poco a poco^^ando mane-
ras para vencer al demonio. Yo le comenec a tener tan 
grande amor,que no auia para mi mayor deícanfo, que el 
dia que le via^unque eran pocos. Quando tardaua,lue-
goms^tigaua mucho , parecicndome ,queporfertaB 
ruin no me vía. Com^ el fue entendiendo mis imper-
fecciones tan grandes (y aun ferian pecados,aunque def-
pues que le trace mas emendada eftaua) y como le dixe 
las mercedes queDios me hazia^para que me dieííe luz, 
¿ ixomejque no venia lo vnocon lootro,que aquello* 
regalos eran de psrfonas que eílauan ya mui aprouecha-
das / morcificadas,que no podía dexar de temer mucho? 
jorque le parecía mal efpiritu en algunas cofas jiñas que 
no fe determinaua:mas que penfaffe bien todo lo que en-
teniia de mi oracíon.y fe lo dixeíTe. Y era el trabajo,que 
yono fabia poco ni mucho dezir lo que era mi oracion} 
porque eíla merced de íaber entender que es, y faberío 
dezirjiapocoqueme lo dio Dios. Como me dixo eíloj 
coa el miedo que yo traía , fue grande miaflicion y la-^  
griims,porque cierto yodefeaua contenrar a Dios, y no 
me podía pírfuadlr a que fuefle demonio, mas temía por 
mis grandes pecados, no me eegaíFe Dios para no lo en-
tender. Mirando libros para v er fabria dezir m i ora-
ción, hallé en vno, que fe llama Subida del monte, en lo 
que toja a vnion del alma co Dios,todas las feñales que 
yo cenia en aquel, nopenfar nada (que efto era lo que yo 
mas dezia^que nopodia penfar nada quando tenía aque-
lla oración) y fenalé con vnas rayas las partes que eran, 
Y dile el libro para para que e l , y el otro elcrígo que he 
dicho/anto y ííeruode Dios,lo miraflen, y me dixeíren 
Jo qamade hazer;y q f i les parecieíTe dexaria la oración 
del todo, q para q me aula yo de meter en eflbs peligros, 
pues a cabo de veinte años caíi q la tenía , no auia falido 
«o ganacia,(ino 96 engaños dd i c t i i qQiQ^ mejor era m 
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la tener. Aunque cambien efto fe me hazla rezio,porque 
ya yo auía prouado quat eílaua mi alma íin omcion: aíVi 
tíüe rodó lo veia trabajofo., como el que eftá metido en 
vnriojque aqualquíera parte que vaya deljteme mas pé-
l i V r o , y el fe eftá cafi ahogando. Es vn trabajo muí gran-
de efte,y deftos he paííado muchos,como diré adelante, 
qüe aunque parece no importa, por ventura hará pioue-
cíio enteu ier como fe ha de prouar el erpiricu. Y es gra-
de cierto e l trab ]jo que íe paíra,y es menefter tiento, en 
efpecialconmugeres ^perqué es muchanueftra flaque-
2a,y podría venir a mucho maljdiziendoles muí claro es 
demonfo,íino mirarlo muí bien, y apartarlas de los peli-
gros que puede auer, y auifarlas en fecreto pongan mu-
cho,y le tengan ellos que conuiene. Y Cn efko húblo,co« 
mo quié le cuefta harto trabajo, no lo tener algunas per-
íbíias con quien he tratado mi oracion,fíno preguntando 
vnos y otros por bien,me han hecho harto daño , que fe 
han díuulgado cofas que eíUiuieran bien fecretas, pues 
no fon para todos, y parecía las publícauayo. Creo fin 
culpa fuya lo ha permitido el Señor, para que yo pade-
cieíTe. No digo, que dezian lo que trataua con ellos en 
confefsion,nias como eran perfonas a quien yodaua cué-
ta por mis temoresjpara que me díeflcn luz, parecíame a 
mi auian de callar. Con todo nunca ofaua callar cofa a 
perfonas femejantes. Pues digo, que fe auife con mucha 
difcrecion,animandolas,y aguardando tÍempo,quc el Se-
ñor las ayudará como hahecho a mi, que fino grandifsi -
mo daño me hiziera}fegun era temerofa y medrofa, con 
eí gran mal de coraron que tenia efpantome como no 
me hizo mucho mal. Pues como di el libro, y hecha re-
lación de mi vida y pecados,lo mejor que pude (por jun-
to,que no confefsion por fer feglar, mas bien di a enten-
der quan ruin era) los dos fiemos de Dios miraron con 
gran caridad y amor í o que me conuenia. Venida la ref-
pueftá, que pon harto temor cfperaua , y auiendo en-
' co-
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comendaio a machas perfonas que me encommidaílen a 
Dios,v yo con harta oración aquellos dias5con harta fa-
bos era demonio;que lo que me conuenía era tratar con 
vn padre de la Compañía de lefus, que como yole lla-
maíTe, diziendo, que tenia necefsidad vernia, y que le 
dieííe cuenta de toda mi vida por vna confeísion gene-
ral, y de mi condición, y todo con mucha claridad, que 
por la virtud del Sacramento de la confeísion le dat ia 
Dios mas luz,q eran mui expetimetados en cofas de ef-
piritu. Que no faliefie de lo que me dixefle en todo,por-
que eftaua en mucho peligro, fino auia quien me gouer-
naíTe. A mi medio tanto temor y pena,que no fabia que 
me hazer, todo era llorar; y eílando en vn oratorio muí 
afligidajnofabiédo que auia de ferde mi, leí en vn libro, 
que parece el Señor me le pufo en l4is manos, que dezia 
fan Pablo, que era Dios mui fiel , que nunca a los que le 
amanconfentia ferdel demonio engañados.Ello me co-
fojó mui mucho. Comencé a tratar de mi confeísion ge-
neral , y poner por efcríto todos los males y bienes, vn 
difcurfo demividalo mas claramente que yo entendí* y 
fupe,íin dexar nada por dezir. Acuerdóme, que como v i 
defpues que lo efcriui tantos males , y caíi nincrpn bien, 
que me dio vna aflícíon y fatiga grandifsima. También 
me dauapena queme vleíTen en cafa tratar con gence 
tanfanta,como los de la Compañía de lefus, porque te-
mía mí ruindad,y parecíame quedaua obligada mas a no, 
lo fer,y quitarme de mis paíTatiempos, y que fi'eík» no 
hazia^ue era peoivy afsí procure con la íacriftana y por-
tera no lo dixeíTen anadie,aproueGhóme poco,q acertó 
a eftar a la puerta,quando me llamaron,qiiien lo dixo por 
todo d Conuento. Mas que deembaracosponsel de-
monio^y qUe de temores a quien fe quiere llegar a Dios} 
Tratando con aquel ficruo de Dios , que lo era harto, y 
bien auLadojtoda mi vida y alma,como quien bien fabia 
efte 
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elle lengiia)e,me declaró lo que eradme animó mucho; 
Üixo era eípíritu de Dios muí conocidamente, fino que 
era menefter tornar de nueuo a la oración, porque no iba 
bien fundada , ni auia comencado a entender mortifica-
c i ó n ; v era afsi, que niaun el nombre no me parece en-
tendía', que en ninguna manera dexafle la oració;íino que 
me esforcaífe mucho, pues Dios me hazia tan particu-
lares mercedes, que, q fabía fi por mis medios quería el 
Señor hazer bien a muchas perfonas y otras cofas (qué 
parece profetizó lo que defpues el Señor ha hecho con* 
Wgo)que temía mucha culpa, fino refpondiaa las mer-
cedes que Dios me hazia. En todo me parecía hablaim 
en él el Efpiritu Sanco, para curar mí alma, íegun fe im* 
primia en ella, Hizome grá confijfion, llenóme porme* 
diostque parecía del todo me tornaua otra : que gran co-
fa es entender vnalmai Dixome^ tuu ie í í e cada día ora-
ción en vn paflb de la paísio, y que me aprouechaíle dclp 
yqueínopenfaíTeíino en la humanidad, y que aquellos 
recogimientos y güilos refíftieíTequanto pudíefle ,de-
tmnera, que no Ies diefle lugar hafta que el me dixefle 
otra cofa. Dexóme confolada, y esforcada, y el Seíior 
qjue me ayudó, y a el para que entendieíTe mi condición, 
y como me auia de gouernar. Q u e d é determinada de no 
falir de lo que el me mandafle en ninguna cofa, y afsi lo 
bize hafta oi . Alabado fea el Señor}que me ha dado gra-
cia para obedecer a mis confeíTorcs, aunque imperfeta-
Usente , y caí! fiempre han fido deftos benditos hombres 
d é l a Compañía de lefus^unque imperfetamente, 
mmo digo los he feguido. Conocida 
mejoría comentó a tener 
«ai alma^como acra 
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n o fue aprovechando fu alma dejpues que comen» 
foaohedecer.y lo poco ^ e le aprouechauar^ira 
lai mercedes de Dios$ como fu Mageflad 
fe las tba dmdo mas cum* 
flídut* 
Vedó m i alma defta confefsion m\ blanda, 
q me parece no huuiera cofa a q no me dif-
puíí éta,y afsi comencé a hazer mudanza en 
mu chas coías,atmque el confeíibr no me 
precaua , antes parecía hazia poco cafo de 
todo,y eílo me mouia mas, porque lo Ueuaua por modo 
de amar a Dios,)' como q dexaua libertad, y no premio, 
fi yo no me le pufieíTe pbc amor. Eíluue afsi cafi dos me-
fes haziédo todo mi poder en refiftirlos regalos y mer-
cedes de Dios : quanto a lo exterior viafe la mudanca* 
porque y a él Señor me comen^aua a dar animo para p a f -
far por algunas cofas,que dezian perfonas que me cono-
cianjpareciendoles eftremos, y aun enla mifma cafa: y 
de lo que antes hazia razo tenían q era eftremo, mas de 
Jo que era obligada al habito y protefsion que hazia que-
daiia corta. Gane defte refiftír güilos y regalos de Díos 
enfeñarme fu Mageílad aporque antes me parecía , que 
para darme regalos en la oración, eramenefter mucho 
arrÍnconamiento,y cafi no me ofaua bullir^efpues v í lo 
poco que hazia a i cafo, porque quando mas procuraua 
diuerdrme , mas me cubría el Señor de aquella fuauidad 
y gloría,que me parecía coda me rodeaua, y que por nin-
guna parte podía huir,y afsi era; yo traía tanto cuidado, 
<¡l me daua pena.El Señor le traía mayor a hazerme mer-
cedes,y a feñalarfe mucho masq folia en eftos dosmefes, 
p a r a q ya mejot cncefídieffe no e r a m a s en m i mano,Co: 
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menee a tomar denueuo amor a la facratifsima humani-
dad, comencofe a affentar la oración como edificio que 
y alleuaua cimienco , y aficionarme a mas penitencia de 
que yo eftaua defeuidada, por fer tan grandes mis enfer-
medades. Díxome aquel varón Santo que me confeífa-
ua,que algunas cofas no me podrían da&ar,que por ven-
tura me daua Dios tanto mal , porque yo no hazía peni-
cencía, me la querría dat fu Mageftad. Mandauame ha-
zer algunas mortificaciones no mui fabrofas para m i . 
Todo lo hazía , porque parecíame que me lo mandaua 
e¡ Señor , y dauale gracia para que me lo mandafle, de-
manera, que yo le obedecieíTe. Iba ya fintiendo mi alma 
qualquiera ofenfa que hiziefle a Dios , por pequeña que 
fuefle ,demanera,qua fi alguna cofa fuperfiua t ráía,no po-* 
día recogerme hafta que me lo quítaua- Hazia mucha 
oración, porque el Señor me tuuieíTe de fu mano, pues 
cracaua con fus fieruos no permitieílertornafle atrás , que 
me parecía fuera gran delito, y que auianellos de perder 
Crédito por mí . En efte tiempo vino a efte lugar el pa-
dre Francifcoi.que era Duque de Gandía, y auia algunos 
áíios,que dexandolo todo, auia entrado en la Compañía 
de IBSVS. ProcurómíconfeíTor ^y el Cauallero que he 
dicho también vino a mi para que le hablaíTe, y le díeíTe 
cuenta de la oración que tenia,quefabia iba mui adelan-
te, en fer muí fauorecido y regalado de Dios ; que como 
quien auiadexado mucho por e l , aun en efta vida le pa-
gaua.Pue&defpues que me huuo o ído , d íxome, que era 
efpirIcudeDios,y que le parecía no era bien va refiílirle 
masque hafta entonces e^aua bien hecho, fino qae fie-
pre c o m e n t e envn paífo de lapafsion,y que (i defpues 
el Señor me lleuaíreel efpiritu, que no lo reíiíl ieíTe, fi-
no qué dexafle llenarle a fu Mageftad , no lo procuran-
do yo. Como quien iba bien adelante dio la medicina 
, y eonfejo , que haze mucho en efto la experiencia ídí? 
xo, que era yerro reíiílir ya mas. Yo quede muí confola-
da^  
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d i , v el Caiullero también: iulgauafé mucho que d i -
xeflfeerade Dios ,v fiempremsayulaua, ydauaauiíbs 
en lo que po l ía, nne era mucho. En e'te tiempo muda-
ron a mi cofeífor d ííle lugar a otro,1o q yo fenc*tiui mu-»; 
cho , porque peníe me auia de co. nar a fer ruin, y no me 
parecía pofsible hallar otro como el. Quedo mi alma 
como en vndeíierco,m-u defconíblada y temerofa.no ía-
bia que hazer de mi . Procuróme líeuar vnaparienta 
mía a fu cafa, yo procure ir luego a procurar otro con-
íeíTor en los de la Compañía. Fue el Señor feruido, que 
comencé a tomar amiftad con vna feñora viuda de mu-
cha calidad y oracion,que trataua con ellos mucho. H í -
zome confeíTar a fu confeíTor,)' eftuue en fu cafa muchos 
días , viuia cerca, yo me holgaua por tratar mucho con 
ellos, que de folo encender lafantidad dé fu trato» era 
grande el prouecho que mi alma fentia. Efte Padre me 
comeneó a poner eñ mas perfección: deziame que para 
del todo contentar a DioSjno auiá dedexarnada por ha-
zer : también con harta maña y blandura)pcrqtic no efta-
ua aun mí alma nada fue? t e , fino muí tierna, en efpecial 
endéxaralgunas amiftades que teniajaunque no ofendía 
a Dios co ellas,era mucha afición, y parecíame a mi era 
ingratitud dexarlasry afsí le de2ia,que pues no ofendía a 
D i o s , q porque auia de fer defagradecída / £1 me dixo, 
que lo encomendaíTe a Dios vnos d í a s , y que rezaíTe eí 
Hymno deFmi Creator, para que me díelTe \ut de qua! 
era lo mejor. Auíendo eftado vn día mucho én oración, 
y fuplicando al Smor me ayudaffe a contentare en to-
do^omencé el Hymno, y eílandole díziendo, vínome 
vnarrebacamientotaníupi to ,que caíi me Tacó de mí, 
cofa que yo no pude dudr.r,porque fue mui conocido.Fue 
la primera vez que el Señor me hizo efta merced de ar-
robamientos: entendí eftas palabras,^ no quiero que ten* 
^ tomerfacion conhamhres , fino conuíngeles. A mi me 
tozo mucho efpanto , porque el mouimiento del alma 
L & fue 
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fue grande, y muí en erpírítu fe me díxeron e íhs pa-
labras, afsi me hizo temor, aunque por otra parce gran 
coníuelo.que en quitandoíeme el temor (que a mi pare-
cer causo ia nouedad) me quedó. Ello fe ha cumplido 
blen,que nunca mas yo he podido aíTenrar en amíílad, ni 
tener cóníblacíon, ni amor particular, fino a perfonas q 
entiendo le tienen a Dios,y le procuran feruir,ni ha fido 
en mi mano,ni me haze al cafo fer deudas,ni amigos, íi* 
no entiendo efto, ó es perfona que trata de oración * es 
me cruz penofa para tratar con nadie Í efto es afsi a toda 
rniparecerílnninguna falta. Defde aquel dia yoquedc 
tananimofa para dexarlo codo por Dios , como quien 
auia querido en aquel momento, (que no me parece fue 
mas) dexarotra a fu fiema. Afs i , que no fue menefter 
mandármelo mas, que como me vía el confeífor tan afi* 
da en efto , no auia ofida determinad imente dezir, que 
lohizieíTe. Deuia de aguardar a que el.Señor obraíle, 
como lo hizo, ni yo pense faUr con ello : porque ya ya 
miíma lo auia procurado, y era tanta la pena que me da» 
iaci,quc como cofa que me parecía no era inconaeniente, 
lo dexaua .« y aquí me dio el Señor libcrcad y fuetea para 
ponerlopor obra. Afsi felodíxe al confeílor, y lodexe 
todo conforme a como meló mandó.Hizo harto proue-
choa quien yo trataua,ver en mi efta determinación. 
Sea Dios bendito por íierapro, que en vn punto medio 
la libertad, que ya con todas quanras diligencias auia 
hecho muchos años auia,n0 pude alcancar conmigojia-
zienio hartas vezes tan gran fuerza/que me coílaua 
harto de m i ía tó , . Como fue hecha.de quien es po-
demíp^y Señor verdadero de todOiOin-
guna pena me dio^ 
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CA V Í T X X V X n que tratafi l wedey manera coma 
fi enttenden eftas habías haz* Oto s a l alma f n 
e n f i 9y de algunos engaños p e fuedeaueteneio ¡ y 
en que fe conocerá quan'do'U es: es de mucho prouech* 
para amen fe -viere en efie grado de oración, 
porque fedeclararntn h m ^ y 
de harta d o í r w a , 
Arecemeferá bien declarar como es eíle 
hablar que liaze Dios en el alma , y io que 
ella ííente,pára qüé V.m.lo entienda: por-
que defde efta vez que he dicho que el S e-
ñor me hizo efta merced, es muí ordinario 
hafta aOra,como feverá ert lo que eftá por deZir.So vnas 
palabras muí formadasvmas con losroídos corporales no 
fe oyen, fino entiédénfe muí mas claro que fi fe oyeífen, 
y dexarlo de encender, aunque mucho fe refifta , es por 
demás. Porque quando acá no queremos oír , podemos 
tapar los oidosVo aduertira otra cofa,demanera,que auft 
que fe oya,no fe entienda.En efta platica que haze Dios 
al alma,no ai remedio ninguno, fino que aunque me pefe 
me hazen efcuchar, y eftar el entendimiento tan entero 
para entender lo que Dios quiere encendamos, que no 
bafta querer,ní no querer. Porque el que todo lo puede» 
quiere que entendamos fe hade hazer lo que quiere,y fe 
mueftra Señor verdadero de nofotros. Efto tengo mui 
experÍmencado,porque me duró cafi dos años el refiftír, 
con el gran miedo que craia,y aora lo prueuo algunas ve-
Xesjmas poco me aprouecha. Yo querría declarar los 
engaños que puede auer aquijaunque quien tiene mucha 
experiencia, pareceme ferá poco ó ninguno: mas ha de 
fer mucha la experiencia, y la diferencia que ai quando 
es efpiritu buenojó quando e s malo, ó como puede cam-
L 3 bien 
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bien fer apreliendon del miTmo encendimiento que po-
dría acaecer jó hablar el mífmo efpincu a íi'rtíífnío, eíío 
no fe yo íi puede fer, mas aunque o i me ha parecido que 
í i .Quando es de Dios tengo muí prouado en muchas co-
fas q fe me dezian dos y tres años antes, y codas fe han 
cumplido,y hafta acra ninguna ha falido mentira,y otras 
c o f i s adondefe ve claro ferefpiricu de Dios , como def-
ines fe d i r á . Pareceme a m! , ^ue podria vna perfona ef-
tan Jo encomendando vna cofa a Dios con grande afedo 
y aprefeeiaíion, parecer le enciende alguna cofa íi fe hará, 
o no, y es JHUÍ pofsible aunque a quien ha entendido de 
cftotra fueríe, verá claro lo que es, porque es mucha la 
áíferenciaiy fies cofa que el entendimiento fabrica, por 
delgado que vaya,eñtiende que ordena el algo,y que ha-
bla. Q u e no es orra cofa, íino como ordenar vno la pla-
ticado eícucliar l o que otro le dize, y verá el entendi-
inIenco,cjue entonces no efcucha,puesqueobra,ylas pa-
labras que el fabrica, fon como cofa forda, fancafeada, y 
no con la claftdad que efíotras. Yaqui eftá en nueftra 
mano díuerciraos, como callar quando hablamos $ en ef-
totro no ai termino.Yotra feñal m as que todas, que no 
haze operado>porque eílotra que habla el Señor, es pa-
labras y obrasi y aunque las palabras no fean de deuocioj 
íinodereprelaeníion,ala primera dííponen vn alms; y la 
babilicarij^f eatemecen,.y dan luz>y regalan, y quietan^ y 
eftaua con fequedad, ó alboroto i y deíaíTorsiego de al*' 
ma,como coalammo fe le quitan, y aun m e j o r : que pa-
rece quiere el Señor fe encienda que es poderoío, y que 
fus palabras fon obras.Pareceme que ai la diferencia, que 
íinorocros hablaíTamo s, ó o y eífemo s, nimas,nimenosj 
porque l o que hablo, como he dicho, voi ordenando con 
«1 entendimiento lo que digoimas fi me hablan,no hago 
mas de o í r finningun trabajo ,1o vno va como vna cofa, 
4]ueno nos podemos bien determinar, fies como vno 
«¡ue ella medio dormido. Esotro es YPZ Can,clam;qü 
fi 
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fe pierde vna filaba de lo que fe di2e,y acaece fer a t iem-
po que eftá el entendimiento y alma can-alborotada y 
diftraida, que no acercaría a concertar vna buena razón, 
y halla guifadas grandes fencencias que le dizenjque ella 
aun eftando mui recogida no pudiera alcanzar,y a la pri-
mera palabra,eomo dÍgo,la mudan toda:en eípccial íí ef-
taenarrobamiento , que las potencias eflan fufpenfas, 
como fe entenderán cofas que no auían venido a la me-
moria aun antes,como vernan entonces que no obra ca-
l i , y ía imaginación eftá como embonada. Éntiendafe, 
qué quando fe ven viíiones^ófe entienden eftas palabras» 
a mi parecer nunca es en tiempo que eítá vnida el alma 
en el mifmo arrobamiento,que eneile ciempotcomo ya 
dexo declarado creo en la fegurkda agua) del todo fe pier-
den todas las potencias , y a m i parecer allí ni fe puede 
ver,ni entender,ni oir. Eftá en otro poder toda, y en ef-
te tiempo, que es muí breue, no me parece la dexa el 
Señor para nada libertad. Paflado efte breue tiempo que 
fe queda, aun en el arrobamiento el alma ] es éfto que di-
go, porque quedan las potencias demanera, que aunque 
no eftán perdidas,03/1 nada obranjeftán como abfortasjy 
no hábiles para concercar razones. A i cantas para enten-
der la diferencia, que íi vna vez fe engañaífe, no feran 
muchas. Y digo, que íi es alma exercitada, y eftá fobre 
auifo lo verá muí claro; porque dexadas ócrás cofas por 
donde fe vé lo que he dicho, ningún efeco haze, ni el al-
ma lo admite: porque efiocro, mal que nos pefe, y no fe 
da crédito,anees fe enc{ende,que es deuaneardel encen-
dimiento , cali como no fe haría cafo de vna perfona, 
que fabeís cieñe freneíi. Eftocro es, como fi lo oyeífe-
mos a vna perfona mui Santa,ó Letrada / y de gran auco-
ridad, que fabemos no nos ha de mencir, y aun es ba-
xa comparacion,porque craen algunas vezes vna magef-
cad configo cftas palabras , que fin acordarnos quien 
las dize,íifondo reprehenfion hazen cemblar,*y ÍI fon d^ 
1-4 amor. 
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amor^ hazen deshazerfe en amar: y fon cofasjComG lie 
dicho, que eftauan bien lexos de la memoria, y dizenfe 
tan de preftoíentencias tan grandes, que era menefter 
mucho ticpd para auerlas de ordenar j y en ninguna ma^ -
ñera me parece fe puede entonces ignorar,no fer cofa fa. 
bricada de nofotros. Afsí que en efto no ai que me dete-
ner , que por marauilla me parece puede auer engaño en 
perfonaexercitada, ílella mirma de aduertencia no fe 
quiere engañar. Acaecidoraeha muchas vezes, 11 tengo 
aíguna duda, no creer lo que me dizen, y penfar íi fe me 
antojó (efto defpues de paflado, que entonces es impof* 
íible ) y verlo cumplido defde a mucho tiempo: porque 
jhaze el Señor que quede en la memoria, que no fe puede 
oluidar, y lo que es del entendimiento, es como primer 
mouimiento del penfamiento, que paíla,y fe oluida. Ef-
totro es como obra, que aunque fe oluide algo, y pafle 
tiempo,no c in del todo que íe pierda la memoria,de que 
en fin fe dixo/aluo fmo ha mucho tiempo,© fon palabras 
(Je fiiuor,ó dotrina j mas de profecía no ai oluidarfe a m i 
parece^alomenosamiyaunque tengo poca memoria. Y 
torno adezir, que me parece fi vn alma no fuefletan 
defalmadajque lo quiera ííngiivque feria harto mal, y de-
zir^ue lo enciéndelo fiendo afsi: mas dexarde ver cla-
ro, que ella lo ordena, y lo parla enere íi, pareceno llena 
caraino.fi h.i entendido el efpiritude Dios, que fino to-
da fu vida podrá eftarfe en eíTe engaño, y parecerle que 
entiende, aunque yo no fe coino. O efta alma lo quiere 
entender,ó no,fj fe eftádeshaziendo de lo que entiende, 
y en ninguna manera querria encender nada por mil te-
mores,y otras muchas caufás que ai,pára tener defeo de 
¿ftar quieta en fu oración, fin eftas cofas, como da tanto 
efpaeio el entendimiento, que ordene razones»tiempo 
es menefter para efto. Acá fin perder ninguno quedamos 
enreáadasvv fe entienden cofas que parece era meneÜcr 
fnmespara ordenarlas. Y el mifmo entendimiento y 
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alma quedan efpantaios de algunas cofas que fe entien-
den. Eftoesafsuy quien tuuiere evpencncia verá que 
es al pis de la letra todo lo que he dicho. Alabo a Dios, 
porque lo he Cabido afsi dezir.Y acabo con que me pare-
ce/icndo del entendimiento, quando lo quifieíTemos lo 
podríamos entender, y cada vez que tenemos oración, 
nos podría parecer entendemosíinas en eftotro no es af-
íi, íino que eftare muchos dias3que aunque quiera enten^ 
deralg;o,es iinpofsíblej y quando otras vezes no quiero, 
como he dicho, lo tengo de entender. Pareceme , que 
quién quiíiefíe engañar a los otros,diziendo,que encien-
de de Dios lo que es de íi,que poco le cuefta dezir, que 
Ja oye con los oídos corporales: y es afsi cierto con ver* 
dad, que jamas pensé auia otra manera de o í r , ni enten -
der,hafl:a q lo v i por mi,-y afsi,como he d icho^e cueíla 
harto trabajo. Quando es demonio,no fofo no dexa bue-
nos efetosjmas dexa los malos. Efto me ha acaecido no 
mas de dos o tres vezes, y he íido luego auiíada del Se-
ñor , como era demonio, dexado la gran fequedad que 
queda. Es vna inquietud en el alma a manera de otras 
muchas vezes que ha permitido el Señor i que tenga 
grandes tentaciones y trabajos de alma de diferentes 
maneras , y aunque me atormente hartas veles, como 
adelante dirc.Es vna inquietud, que no fe fabe entender 
de donde viene5(mó que parece reíifte el alma, y fe albo> 
rota y aflige íín faber de quej porque loque el dize no es 
malojíjDo bueno. Pienfo, íi íiento vn efpiritu a otro. E l 
gufto y deleite que el dá , a mi parecer es diferente en 
gran manera. Podría el engañar con eftos güilos a quien 
no cuuiercóhuuíefe tenido otros de Dios.De veras di -
go güilos vna recreaeion ruau^fuerte^mprcfía^eleit^-
w«quieta, que vnas deuocioncitas del alma, y otros fen-
timientos pequeños, que al;primer airezito dé perfecii-
cion le pierden eftas florecicas,no las llamo deuoc io-
nes , ?un^ueío^tbuejtoi5 Dfiip;íp.ip$, y fantos fencímfeñ« 
tos, 
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tos, mas no para determinar eftos efetosdebuen efpirl-
tu ó maío.Y afsí es meneílerandarfiempre cográauifo! 
porqlas perfonas que no eftán mas adelante en la ora-
ción que harta eílo 3fácilmente podrían Ter engañados íí 
tnuieíTen viííones.ó reuelaciones. Yo nunca tuue cofas 
deftas poftreras, hafta auerme Dios dado por rola fu bo-
dad oración de vnion, fino fue la primera vt% que dixe, 
que lia muchos añosjque v i a Chrifto,que pluguiera a fu 
Mageílad entendiera yo era verdadera vifíonjConio def» 
pues he encendído)quc no me fuera poco bien.Ninguna 
blandura queda en el alma, fino como efpantada, y con 
gran dífgiiílo. Tengo por cierto, que el demonio no en-
gañara,mío permitirá Dios a alma que de ninguna cofa 
fe fia de íí,y eftá fortalecida en la Fe, que entieda ella de 
íi,que por vn punto della morirá mil muertes: y con efte 
amor a la Fe que infunde luego Dios , que es vna Fe v i -
ua, fuerte, íiempre procura ir conforme a lo que tiene la 
Igleíia,preguntando a vnos y a otros, como quien tiene 
ya hecho afsicto fuerte en eftas verdades, que no la mo-
uerían quantas reuelaciones pueda imaginar , aunque 
vieíTe abiertos los cielos, vn punto de lo que tiene la 
Igleíia. Si alguna vez fe víefle vacilar en fu penfamiento 
contra e í l o , ó detenerfe en dezir: pues íi Dios me dize 
eftojtambien puede fer verdad , como lo que dezia a los 
Santos (no digo que lo crea, fino que el demonio lo co-
mience a tentar por primero mouÍmiento,que detenerfe 
en elIo,ya fe ve que es malÍfsimo,mas aun primeros mo-
uimientos muchas vezes en efte cafo creo no vernan íi 
e l alma eftá en efto tan fuerte, como la haze el Señor a 
quien da eftas cofas, que le parece defmcnuzaria los de-
monios fobre vna verdad de lo que tiene la Igleíia muí 
|)equeña)dígo,que íino viere en íi efta fortaleza grande, 
y que ayude a ella la deuocion, ó yifion, que no la tenga 
jpor fegura.Porque aunque no fe entienda luego el daño, 
1 ^ 9 M Poco podda hazerfe grande, que alo que yo veo, 
'' 3» i 
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y fe de experlenci^de tal manera queda el crédito de que 
es Dios,que vaya conforme a la fagrada Ercritura,y co-
mo vn tantico torcieíTedeftojmueha mas firmeza fin 
coparaeion me parece tendría en que es demonio,q aora 
tengo de que es Dios, por grandeq la tenga: porque en-
tonces no es menefter andar a buícar feñales,ni q efpiri-
tn esjpu es es ran clara cfta feñal para creer que es demo -
nio , que íi entonces todo el mundo me afleguraíTe que 
es DioSjno locreeria. El cafo es,quequado es demonio, 
parece que fe efconden todos los bienes, y huyen del al-
ma , fegun queda deíílibrida, y alborotada, y fin ningún 
efeto bueno ; porque aunque parece pone defeos, no fon 
fuertes ía humildad que dexa es faifa, alborotada, y fin 
fuauídad. Pareceme.que quien tiene experiencia del bue 
efpiritulo enrendera.^Coiixodo puede hazer muchos 
cmbuffces el demonio.-yalsí no ai cofa en efto can cierta, 
que no lo fea mas temer, e i r í iemprecon anifo, y tener 
maeftro que fea Letrado, y no le callar nada, y con eílo 
ningún daño-puede venir, aunque a mi hartos me han ve-
nido por eftós temores demaliados que tienen algunas 
perfonas. En eípecial me acaeció vnavezque feauian 
juntado muchos a quien yo daua gran crédi to , y era ra-
Zonfe le dieíTei'que aunque yo ya no crataua fino co vne, 
y quando el me lo maniaua hablaua a otros,vnos con o-
tros tr.icauan mucho de mí remedio, que me tenían mu-
cho amor,ytemianno fuetTe engañada;yo también cr^ia 
grádifsimo remor quado no e'laua en la oracio^ eftado 
eneüajyhaziédomsel Señor alguna merced, luego me 
afíeguraua ) creo eran cinco ó feis, todos muí fiemos de 
Dios^ dixome mi confeíror,q todos fe determinauan en 
^ í;if-em0n,*0,(^ no comulgaíle tana menudo^ q procu-
rafle diftraerme defjerte,qno tuuieíTe foledad. Yo era te 
meroía gu eCtremo como he dicho, y ayufdauame el mal 
de coraron .que aun en vna pie^a fola no ofaua eftar de 
a i a i n u c h a i vezesjp como v i que tantosíp a í i r r a a u a n , y 
1% 
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vo no lo podía creer, díome grandirsímo efcrupulo, pa-
recien iome poca humildad ,• porque todos eran mas de 
buena vida fin comparación que yo,y Letrados,que por-
que no los auia de creer? Forcauame lo que podía para 
cceerlos,y penfaua en mi ruin vidajy que conforme a ef. 
todeuiandedezí rverdad. Fuime déla Iglefíaconefta 
aflicíon, v éntreme en vn oratorio, auiendome quitado 
inuchosdias de comulgar,quitada la roIedad,que era to-
do mi coníuelo, fin tener perfona con quien tratar, porq 
tojos eran contra m i , ynos me parecía burlauan de m i , 
qu indodeí lo t ra tana , comoque femé antojaua,-otros 
auifau ui al co.nfeíror.quere guardaíTe de mi,-otros deziá, 
que era claro demonio :Tolo el confefíbrí que aunque 
conformaua con ellos por prouarme fegun defpues fupe) 
ííempre me conrolaua,y me dezia^ue aunque fuefle de-
monio,no ofendiendo yo a Dios , no me podía hazer na* 
da,que ello fe me quitaría, que lo rogafle mucho a Dios, 
y el^y todas las perfonas que confeífaua lo hazían harto, 
y otras muchas; y yo toda mi oración,y quantos enten-
día eran íieruos de Dios,porque fu Mageftad me líeuaí-
fe por otro camino, y ello me duró no fe íi dos años, qué 
era contino pedirlo al Señor. A mi ningún confuelo me 
baftaiia,quando penfaua que erá pofsibíe, que tantas ve-
zes me auia de hablar el demonio. Porque de que no to-
maua horas de foledad para oración,en conuerfacion me 
hazia el Señor recoger, y fin poderlo yo efcufar, me de-
Zia lo que era feruido,- y aunque me pefaua lo auia de oír. 
Pues eílandomefola, fin tener vna perfona con quien 
defcanfar, ni podía rezar,ni leer, fino como perfona efpa-
tadade tanta tribulación y temor de íl me auia de enga-
ñar el demonio toda alborotada,y fatigada,fin faber que 
liazer de mi (en eíla aflicíon me v i algunas, y muchas 
vezes, aunque no me parece ninguna en tanto eftremo) 
eíluue afsi quatro ó cinco horas, que confuelo de la ríe-
m^ni del cielo, no aüia paira mi , ¿no que me dexó el Se-
ñor 
• 
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í o r padecer,temienio mil peligros. G Señor mio,como 
foís vos el amigo verdadero,y como poderofo qtiando 
queréis podéis , y nunca dexais de querer, fi os quieren» 
Alábenos codas las cofas,Señor del mundo^Oquíe dief-
fe vozes por el, para dezír quan fiel foís a vueííros amj-
crosí Todas las cofas falcan,vos,Señor de todas ellas nu-
ca faltáis. Poeo eHo que dexais padecer a quié os ama. 
O Señor mio^quc delicada, y pulida, y fibrofameace los 
fabeis tratarJO quien nunca fe huuiera detenido en amar 
a nadie,ííno a vosj parece, Señor,que prouais con rigor a 
quien os ama, para que en el eftremo del trabajo fe en-
tienda el mayor eftremo de vueftro amor. O Dios mió» 
quien tuuiera encendimiento y lecras jynucuas palabras» 
para encarecer vueftrat obras, como lo entiende mi al-
ma! Fáltame todo, Señor m i ó , mas íi vos no me dcfam-
parais, no os falcare yo a vos. Leuantenfe contra m i to • 
dos los Letrados , perfiganme todas las cofas criadas, 
atormétcnme los demonios}no me faltéis vos Señor , q 
yo tégo experiécia de laganacia co q facais a quié en fo* 
lo vos cofia.Pues eílando en efta can gran faciga(aun en-
tonces no aiúa cotnecado a tener ninguna viíio) folas ef-
tas palabras bailaron para quitármela , y quietarme del 
toAo:No ayas miedo byet^eyofoi,y no te defompararete~ 
iw^ Pareceme a mi fegü eftaua,q eran menefter muchas 
horas para perfuadirme a que n^ e foíTegaíFe.y que no baf-
tara nadie, heme aquí con íolas eftas palabras foífegada, 
con fortaleza3con animo, con feguridad, con vna quietud 
v l ia ,q en vn punco vi raí alma hecha ocra,v me parece, 
q con codo el mudo d{fputara,q era Dios.O qbué Dios ' 
o q buen Señor, y c¡ poderofo! no folo da el cofejo, fino ei 
remedio.Sus palabras fon obras,o valarae Dios,y como 
íortalece la Fé.y fe aumenta el amor. Es afsicierco^que 
muchas vezes me acordaua dequádo el Señor mandó a 
los vientos q eftuuieíTen quedos en el mar quandofe le-
uanto vna tepeftad^y a í i i dwia y ^ Q u i c u eíle que af-
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fi le obedecen codas mis potencias, y da luz en tan gran 
eícuridad en vamomsnto, y haze blando vn coraconq 
parecía picdra,da agua de lagrimas fuaues adonde pare-
cía auia de auer mucho tiempo fequedad/ Quien pone 
eños defeos? quien da efte animo; que me acaeció pefar,-
<ñe que temo; que es efto / y o deíeo feruir a efte Señor, 
no pretendo otra cofa fino contentarle,no quiero conté-
to,ni defcanfo, ni otro bien, íino hazer fu voluntad {que 
defto bien ciercaeftaua a mi parecer q lo podía af í rmar | 
puef íi elle Señor e^^oderofó, como veo que lo es, y fc; 
qae lo es,y q fon fus efclauos los demonios, y defto no ai 
que dudar.pues es Fé/ ié io yo íierua defte Señor v Reí , 
que mal me puede ellos hazer amí.? PotqOe no he de te^ 
ner yo fortaleza paracobatirms cocodo el in ierno/To-
tnaua vna Cruz en la mano , y parecía verdaderamente 
darme D ios^nimo (que yo me v i otra enbreue tiempo) 
que no temeria tomarme con ellos abracos, q me p i^re* 
cia ficiknente con aquella Cruz los venciera a todos: y . 
afsi dixe, Aora veni codos,q fiendoíiérua del Señor, yo 
quiero ver que me podéis hazer;Es fin duda.que me pa-
recía me au ian miedo, porque y o quede foíTegada, y can 
íín temor de todos ellos , que fe me quitaron todos los 
miedos que folia tener haítaoi? porque aunque algunas 
vezes los via , como diré defpues, no les he auido masr 
miedo,antes me pareeia ellos me le auian a mi . Q u e d ó -
me vn feñorio contra ellos vbien dado del S ñorcíe to-. 
dos,que.no fe me da mas dellos c¡ de mofeas. Parecenme 
tan cobardes, que en viendo que los tienen en poco, no 
íes queda fuerca : no fabe eftos enemigos de hecho aco-
meter, fino a quien vén que fe les rinde, ó quando lo peí 
mitePios para mas bien de fiis íieruos>que los tienten y 
acormentéiPíuguiefl^ Mageftad temieiTemos aquic 
hemos de teraeK/^ñtendieíremos nos puede venir ma-
yor daño de yapíGado venia!,q ie de todo el infierno ju-
tó^txQs e s á fóá í s i JQuee ípan t ados nos traen eílos de*? 
mo* 
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momos , porque nos queremos nofotros efpantar o n 
nueftros afimientos de honra,y haziendas,y deleites, q 
entonces juntos ellos con nofotros mífmos, que nos To-
mos contrarios, amando y queriendo lo que hemos de 
aborrecer, mucho daño nos harán: porque con nueftras 
míímas armas les hazémos que peleen contra nofotros, 
poniendo enfus manos con las que nos hemos de defen-
derrefta es la gran laftima, mas Btoáo lo aborrecemos 
•por IXios, y nos abracamos con la Cruz, y tratamos fer-
uirle de verdad,huye él deftas verdades, como de peÍH-
lencia. Es amigo de mentiras,.y la mifma mentira.. No 
rhará paílo con quien anda en verdad. Qjuandb et vé e£-
Gurecido el entendimiento y ay uda- lindamente a que fe 
quiebre los ojos;.porque: fí a vno vé ya ciego en poner fu 
defeanfj en cofas vanas,y tan vanas,que parecen las def-
te mundo coíade juegosde n|ños,va el ve que eftees ni* 
ño,pues traca como cal, y atreuefe a luchar con él vrta y 
muchas vezes. Plega at Señor que no fea yo deftosjfínó 
quemefauorezca fu Mageftad para entender por def* 
canfb lo que es dfefeanfo, y por hónra lo que es honra, y 
por deleite lo que es deleite,y no todo al reues,y vna h i -
ga para todos los déiTioniós,que ellos me temerán a mi* 
N o entiendo eftos miedos, demonio, demonio, donde 
podemos dezÍr ,Dios, DÍos ,y hazerle téblar. Si que ya 
íabemos que no fe puede menear,íl elSeñor no lo permí-
*.te:que es efto ; Es fin duda, que tengo ya mas miedo á 
los que tan grande le tienen al demonio, que a el mifmo, 
porqueelnomepuede hazer nada, y eftotros ,enefpe-
cial fi fon confeíroreSíinquiecan'mucho, y he p a ^ 
gunos años de tan gran crabajo, que aora me efpanto co-
mo lo he podido fufrir. Bendito fea el Señor, que f 
tan de veras me ha ayudado; 
Amen* 
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declamndo dixjtndo cofas f te le han acaecido 9 p 9 
¡e hazjan pfrdtr el temor^y afirmar ^ em 
íuenefymtuelqt íe laha* 
kla&a. 
EKGO por vna de las grandes mercedes que 
me ha hecho el Señor, efte animo que me 
^ dio contra los demonios : porque andar vn 
^lyp alma acobardada, v temcrofa de nada , fino 
*> deotender a Dios ,cs grandifsimo incon-
uenience, pues tenemos Re í todo poderofo, y tan gran 
Señor, que todo lo puede, y a todos fujeta; no ai que ce-
mer>andando (como he dicho) con verdad delante de 
fu Mageftad, y con limpia conciencia. Para eflo (como 
he dicho) querría yo todos los temores para no ofender 
en vn punco a quien en el mifmo puto nos puede de sha-
zer. Que contento fu Mageílad, no ai quien fea contra 
nofotros, que no lleue las manos en la cabera. Podrafe 
dezir,que es afsi, mas que quien ferá efta alma tan rei^a, 
que del todo le contente,y que por eíTo teme^No la mía 
por cierto, que es mui miferable, y fin prouech^, y llena 
de mil miferias: mas no executa Dios como las gentes, 
que entiende uueílras flaquezas j mas por grandes con* 
jeturas iente el alma en íí ,13 le ama de verdad, porque 
en las que llegan a efte eftado, no anda el amor d ifs iínii-
lado, como a los principios, fino con tan grandes 'mpé-
fus, ydefeode vera D i o s , como defpues d i ré , ó queda 
ya dicho-Todo cára,todo fatiga,todo atormenta, fino es 
c o n Dios, Ó por Dios, no al defeanfo que no canfe, por-
que fe vé aufente de fu verdadero defcanfojV afsi es cofa 
m u í clara, qu.e como digo, no paíTa en difsimulacíon. 
$£.*iccJom4ótm v e z e s v e r m e c o n grandes tribulacio-
n e s . 
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nes,y murmuraciones fobre cierto negocio c¡ defpues 
dire.de caá todo el lugar adonde eíloi,y de mí Orden, y 
afligida con muchas ocafiones que auía para inquietar. 
me,y dezirme el SQñov.De quetematnofabes quefoijodo 
fodetofotyo cumpliré lo que te he prometido. Yafsi fe cuplid 
bien defpues.Y quedar luego con vna fortaleza q de nue 
uo me parece me puíiera en emprender otras cofas,aun-
q me coftaffen mas trabajos paraferuirle, y me puíiera 
de nueuo a padecer.Es efto tantas vezessq no lo podría 
yo contarrmuchas las que me haziá r^preheníiones, y 
haze,qiiando hago imperfecíones que bañan a deshazer 
vn alma. Alómenos traen coníígo el emendarfeVporque 
fuMageftadvComo hedicho,dá en el confejo,y el reme-
dio.Otras traerme a la memoria mis pecados paíTados, 
en erpecial quando el Señor me quiere hazer alguna fe-
ñaladamerced,que parece ya fe ve el alma en el verda-
dero juizio,porque le reprefenta la verdad con conoci-
mienco claro,que no fabe adonde fe meter.'otras auifar-
me de algunos peligros míos,y de o tras pcrfonas, cofas 
por venir tres ó quatro años antes,y todas fe han cuplí-
do,algunas podrá fer feñalar. Afsique ai tatas cofas pa-
ra entender que es Dios,que no fe puede ignorar a mi 
parecerií^jQaas feguro es (yo afsi lo hago, y fin eílo no 
ternia fcSsiego^i es bienq mugeres le tengamos, pues 
no tenemos letras ,y aquí no puede auer daño , lino mu-
chos prouechos ) como muchas vezes me ha dicho el 
Señor ,que no dexe de comunicar toda mi alma, y las 
mercedes q el Señor me hazejcon el conf€Ííbr,y que fea 
letrado,yq le obedezca. Efto muchas vezes. Tenía yo 
vn confeflor que me mortificaua^nucho, y algunas ve-
zes me afligía,ydaua gran trabajo, porq me inquietaua 
mucho,y era el q mas me aprouechója lo q me parece,y 
aunq le tenia milci10 amor)ten-a algunas tetaciones por 
dexarle,y parecíame me eftoruauan aquellas penas que 
me daua dé la oración. Cada vez que eftauadetermi-
M nada 
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nada a eílo,encendía luego q no lo hizíeíFe^ vna repre-
henfion qae me deshazla mas q quinto el confeíTor ha* 
zia:alganas vezes me fatigaua, queftion por vn cabo, y 
repreheníion por otro:y todo lo aula menefter, fegu te-
nia poco doblada la voluntad. Dixome vna vez.que no 
era obedecer,fino eílaua determinada a padecer,que pu-
fiefle los ojos enlo q el aula padecido^ todo fe me haría 
fácil. Aconfe jóme vna vez vn confeíIbr,que alos prínct 
píos me auia confeífadojq ya que eftaua prouado fer bue 
efpírltu,que callaíre,y no dieífeya parte a nadÍe,porque 
mejor era ya eílas cofas callarlas. A m i n ó m e pareció 
mal,porq yo fentia tanto cada vez.que las dezia al con-
feflbr^ era tanta mi afrenta, que mucho mas q confef-
far pecados graues lo fentia algunas vezes^en efpecial 
eran las mercedes grandes, parecíame no me auian dü 
creer, y que burlauan de mi.Sentía yo tanto efto, q m^ 
parecía eradefacato a las marauillas de Dios, q por eílo* 
quifiera callar. Entendí entonces que auia fido muí m ^ 
aconfejada de aquel confeílbr, que ennínguna manera 
callañe cofa al que me confeíííiíFe, porque en efto auía 
gran fecundad,y haziendo lo contrarío podría íer enga-
iarms alguna vez. Síempre que el Señor me madaua aU 
guna cola en la oración, A el confeílbr me d^¿i>otra,me: 
cornaua el Señora dezi r4le obedecielTc.deípüé s fu Ma 
g e M le boluia para q me lo tornaíle a mandar. Qjmdo 
fe qolcaronmuchos libros de-Romance que no fe ieyef-
fen.yo.fenci mucho.porque algunos me daua recreación 
leerlos ,yyo no podía ya, ppr dexarlos en Latín •. me dixo 
el SmouNo tengit peneque yo te daré libro viao.Yonor^O 
día entender porq fe me auía dicho efto, porqaun no te-
n i i viíioaesdefpues defdea bien pocos días lio entendí 
muí bien, porque he tenido tanto que penfar > y reco-
germe en lo q vía prefente, y ha tenido cato amor el Se-
ñor comigo piara enfe ñarme de codas maneras, que mol 
foca,,o caíiningunanscefsidadhecenidodedibfos.^ Su 
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M^geftad ha íido el libro verdadero^donde lie viOo las 
verdadesjbendito fea caUibiio,q dexa imprimido lo que 
í e hade leer^y haser demanera que no fe puede oluidar. 
Quien veal Señor cubierto de llagns y afligido co per-
fecuciones q no las abracejy las ame A' Jas defee/ Quien 
ve algo de la gloria que da a los que le íiruen}que no co • 
nozca es todo nada quanto fe puede hazer y padecer, 
pues tal premio efperamosf Qmen ve los tormctos que 
paíTan los condenados, que no í e le hagan deleites los 
tormentos de acá en fu comparacionjy conozca lo mu-
cho que deuen al Señor en auerlos 1 ibrado tantas vezes 
de aquel lugar?Porq con el fauor de Dios fe dirá mas de 
algunas coías,quiero ir adeláte en el proceífo de mi v i -
da. Plega al Señor aya rabido declararme en efto que he 
dichoybien creo que quien tuuiere experiencia lo eñeé-
derá,y verá he atinado a dezir algo-quien no, no me ef-
panto le parezca deíatino todo. Baíiadezirlo yo para 
quedar defculpadojní yo culpare a quié lo dixere.El Se-
ñor medexe atinar en cumplir fu voluntad, Amen. 
C A P , XXV11, E n (¡uetrata otro rnoáo^ con que m * 
fina, el Señor a l alma, y fin hablarla^ la da a entender 
Ju ^voluntad por nina manera admirableJTrata tam~ 
hien de declarar runa utpon^ygran merced qm le 
hiz$ e l Señori to imaginaria: es macho de 
notar ejie capitulo. 
Ves tornando al difeurfo de mi vÍda,yo ef-
taua con efta aflicci5 de penasjyco grades 
oraciones como he dicho q íe h a z í á / p o r -
que el Señor me Ueuaflé por otro camino 
quefueíremasfeguro.puesefte me deziá 
era ta íofpechofo. Verdad es^ue aunq yo lo fuplicaua a 
s,Por mueho q quería defear otro camino,com o via 
M % caá 
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tan mejorada mí alraa (fino enralguna vez,quádo eftaua 
muí fatigada de las cofas que mé dezian, y miedos q me 
pGnian)no era en mi mano derearIo,atinq fiempre lo pe-
dia. Yo me vía otra en todo,no podía, fino poníame en 
lasmanos de Diosjq el í ab ia loqüeme Gonueniaj q cü-
plieíTe en mi lo que era fú voluntad en todo.VIa que por 
efte camino le lleuaua para el cielOjy que antes iba al in-
ÍTerno,qiie auia de defear eftomi creer que era demonio 
no me podía forjar a mi,aunque hazÍa quanto podía por 
creerlo,y defearlOímasnoeraenmimano. . Ofrecíalo 
que hazla,fi era alguna buena obra > por eflb. Tomaua 
fantos,deuocos,porque me líbraíTen del demonio. Anda-
na nouenas; ene omendaú ame a fanHilárioniy a fan M i -
guel el Angel^con quien por efto tome nueuamente de* 
uocion>y a otros muchos Tantos importunaua^moítraíTe 
el Señoría verdad,digo que lo acabaírenconfu Magef* 
tad. Acabo de dos años que andana con toda efta ora-
ción mta^y de otras perfonas para lodicliOi o que el Se-
ñor me lleuaíTe por otro camino,o déctáraíTe la verdad, 
porque eranímui continuas lasliablaSíde que dicho me 
liaziael Señorsme acaeció efto. Eftando vn día del glo-
ríofo fanPedro en oración,vi cabe mí,o fenti por mejor 
dezir.-que conlos ojos del cuerpo,ni del alma no v i na-
da,mas pateeiomeeftaua junto cabe mí Chrif to , y vía 
fer el que me hablaua,a mi parecer. Yo como eftaua ig-
norantiCsíma de que podía auer femeiante viíion, diome 
grande temor al príncipio,y no haziá fino Horar,atinque 
en.dizfendomevna palabra fola de aíTegurarmt? quedáuai 
como rolia,quieta y con regalo jy fin ningún temor.. Pa% 
reeíame andar fiempre a mí lado lefu Chrifto, y como * 
no era vlfion imaginaria, no via en que forma: mas eftar 
fiempre a.mí.lado derecho fentíalo muí claro, y que era 
f^ftigade todolo queyo hazia, y que ninguna vez que 
me recogíéflevnpocosO no eftuuieífe muí diuertida,po^ 
dia.ignorar que eftaua cabe mí. Luego fui anu confefibr 
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harto fatigada a dezirfelo. Pregutitóme que en que fot-
ma le vía?Yo le d ixe .Quenó le vía. Dixome : Que co-
mo fabia yo que era Chrifto/ Yo lo d íxe : Que no fabia 
como mas que no podía dexar de entender e¡ eftaua cab e 
tóí,y le vía claro, y fentía, y que el recogimiento del al-
ma era muí mayor en oración de quietud y mui cot-nuai 
y los efetos que eran muí otros que folia tene^y que era 
cofa mui clara. N o hazia fino poner comparaciones, pa-
ra darme a entender: y cierto para eílamanera de viíio, 
a mi parecerno la ai que mucho quadre.- queafsicomo 
• es de las mas fubidas (fegun defpues me dixo vn finto 
hombre,y de gran efpidtu,llamado frai Pedro de Alcán-
tara, de quie defpues haré mas mencIon,y me han dicho 
otros Letrados grandes: y que es adonde menos fe pue-
de entremeter el demonio de todas) afs i no ai términos 
para dezirla acá,Ías que poco fabemos, que los Letrados 
mejor lo darán a entender. Porque fi digo,que ni con los 
ojos del cüerpó,nidel alma,no le veo,porque no es ima-
ginaría viíion,como entiendo,y me afirmo con mas cla-
ridad que eftá cabe m i , que fi lo vieíTe. Porque parece 
que es como vna perfona que eftá a efcuras, que no vé a 
otra que eftá cabe ella,ó fi es ciega, no va bien. Alguna* 
femejan^a tiene, mas no mucha, porque fíente con los 
fentidos, ó la oye hablar, ó menear, ó la toca. Acá no aí 
nada defto, ni fe vé efcuridad, fino que fe reprefenta por 
vna noticia al alma mas clara que el Sol. N o digo que fe 
ve Sol,ni claridad, fino vna luz , que fin ver luz alumbra 
el entendimiento, para quegoze el alpa tan gran bien. 
Trae confígo grandes bienes. N o es como vna preCe^i-
CiadeDios ,que fe fíente muchas vezes (en efpecial los 
^ue tienen oración de vníony quietud) que parece en 
queriendo comentar a tener oracionjhallamos con quic 
hablar, y parece entendemos hos oye por los efetos y 
lentimientos efpírituales que fentirnos de grande amor 
y r e , y otras determinaciones con ternura. Efta gran 
, M 5 mer-
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merced es de D i o s ^ téngalo en muchoa quic lo Ka da-
dü,porq es muí fublda oracio^mas no es vifion) q enté-
dieííe q e í l á alli Dios por los efetos^que comodigoha. 
ase al alma,^ por aquel modo quiere fu Mageítad darfe. ' 
a íentir:acá veefe claro que eftá aquí Jefu Chri í lo hijo 
de la Vtr^e-En efta otra manera de orado reprefemáfe 
vnas influencias de la diuinidad-.aqui juco co eílas fe ve 
nos ac6paña,y quiere hazer mercedes cambié la huma-
nidad facradfsima.Pues preguncomeel confeíTor.-QiíiS 
díxo que era lefu ChriftoíEl me lo dixo muchas yezes^ 
refpondi yo,masantesqme lodixeífe fe imprimió en 
mi encendimiento q era él,y antes defto me lo dezia, y 
no le vía. Sí vna perfona q yo nunca humefle v i í lo , fino 
pido nuenas dellajme vinieíTe a hablar eftando ciega, o 
en gran efcuridad,y me dixeíTe quien era5creerloía,mas 
no tandetetminadamece,nG lo podría afirmar fer aque-
lla perfona, como íi la huuiera viílo. Acá íi^q fin ver fe fe 
imprime con vna noticia can clara,q no parece fe puede 
dudar:q quiere el Señor eftc can efeulpida en el entédi--
mienrojqno fe puede dudar mas q lo que fe ve,ni ranco^ 
porq en ello algunas vezes nos queda fofpecha, íi fe nos. 
ani:ojó:aca,aiinq.iede prefto dé efta fofpecIia,queda por 
vna parce gran ceccidubre,qno tiene fuercaía duda: ais i; 
es cambienen otramaneraique Dios enfeña al alma , y 
la habí a i in hablarle la manera que queda dicho. Es vn; 
lenguage tan del cielo,que acá fe puede mal dar a ente* 
deryunque nías queramos dezir ^íi el Señor por exps» 
riencianolo tnfeña.Pone el Señor lo que quiere que e l 
almaenciendaycn lo mui interior del alma, y allí lo re-
prefenca fiairaagen,ni forma de palabras, fino a manera 
deftavifion que queda dicha. Ynotefe mucho eifta ma-
ne rade hiaz-er Dios que entiende el alma lo que el quie-
r e ^ grandes verdades, y mlfterios j porqne muchas ve-
zes. lo que. enríen do quando el Señor me declara alguna 
l i í ion que q u i e r e f u Mageftad r e p r e f e n t a r m e i e s afsí, y 
tare.--
mreceme que es adonde el demonio fe puede éntreme-
tefmenos,por eftas razones; fi ellas no ion buenas , y d 
me deuo engañar.Es vnacoía tan de erpintu efta msne-
ra de vifion,y de Ienguage,cí nlngü bullicio ai en las po-
tencias,ni en los rencidos,a mi pareGer5por donde el de-
monio pueda Tacar nada. Ello es alguna vez,y co brcue-
dad,4 otras bien me parece a mi q no eftan íurpendidas 
las potencíasjni quitados los rentidos,rino muí en í?, que 
no es fícpre efto en concernplacion^ntes niui poc íc ve-í 
2es,mas eftasque fon, digo que no obramos n oí otros 
nadajni hazemos nada,todo parece obra del Señor. Es 
eomo quando ya eftá puefto el manjar en el eftomago 
íin comerle3ni fabernoíbtros como fe pufo allí,mas en-
tiende bien que eftáyunque aquino fe entiende e! man-
jar que es,ni quien lo puíb:acá fijinas romo fe pufo no fo 
fe^que ni fe vio,!!! fe entiende,ni jamas fe auia mouido 
a defearlo,!!! auia venido a mi noticia»tquefto podia fer. 
En la habla que hemos dicho anteS;haze Dios al enten-
dimiento que aduierta aunque le pele,a entender lo que 
fe dize; que allá parece tiene el alma otros oídos con 
que oye,y que la haze efcuchar,y que no fe diuiertaico-
mo a vno que oy efle bien,y no le conííntíeííe atapar ios 
oídos, y le hablaíTen junto a vozes, aunque no quífieíTe 
3o oiría. Y al fin algo haze,pues eftá atento a entender 
lo que le hablan: acá ninguna cofa , que aun eíle pocov 
que es folo efeuchar, que hazíaen lo paíládo, fe le qui-
ta . Todo lo halla guifado y comido, no ay mas que ha-
zer de gozar, como vno que íín deprender, ni auer tra-
bajado nada para faber leer, n i tarj poco huuieílé eüu^ 
diado nada, hallaffe toda la ciencia Vabida ya en íí, ím 
íaber como, ni donde, pues aun nunca auia trabajado, 
aun para deprender el A, b, c. Efta comparación poí^ 
í rera me parece declara algo defte don celeftial : por-
que fe ye el alma en vn punto fabía , r tan declarado el 
mifterío de lafantifsima Trinidad.y de otras cofas mui 
M 4 íub?-
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f u b í t e , que no ai Teólogo con quien no fe atreuieíTe * 
diíputarla verdad deftas grandezas ^ Quedafe tan efpan-
tada ,que baila vna merced deftas para trocar toda vna 
alma,y hazerlano amar cofa, fino a quien ve que fin tra-
bajo ninguno fuyo la haze capaz de can grandes bienes, ' 
y le comunica fecretos, y trata con ella con tanta amif-
tadyamor , queno fefufreefcriuir. Porque haze algu-
nas mercedes, que coníígo traen la fofpecha, por fer de 
tanca admiración, y hechas a quien tan poco las ha me-
recido ,que fino ay mui viua fe^no fe podran creer; y 
afsi yo pienfo dez-ir pocas délas que el Señor me ha he-
cho a mí , fino me mandaren otra cofa, fino fon algunas 
vifioncs cpiie pueden para alguna cofa áprouecbar, 6 
para que a quien el Señor fe las diere,no fe efpante, pa-
reciedole impofsible como yo hazia, ó para declararle 
el modo, ó camino por donde el Señor me ha llenado, 
que es lo^que me mandan eferiuir. Pues tornando a efta 
manera de entender, lo que me parece es, que quiere 
el Señor de codas maneras tenga efta alma alguna no-
ticia de lo que paííaua en el cÍelo:y pareceme a m i , que 
afsi como allá fin hablar fe entienden (lo que yo nunca 
fupe, cierto es afsi, hafta que el Señor ^por fu bondad 
quifoquelo viefíe, y n ie lomof t róen v'n arrobamien-
t o ) afsi es acá, que fe entiende Dios y el alma, con fo-
l o querer íu Mageílad que lo entienda,fin otro artificio 
para darfe a encender el amor que fe tienen eftos dos a-
migos. Gomo acá, fi dbs perfónas fe quieren mucho , y 
cieñen buen encendimiento, aun fin feñas parece que fé 
entienden con folo mirarfe. Ello deue fer afsi , que fin 
veri»ofocros , c o m o á e hito en hito fe miran eftos dos 
amanees , como lo dize e r Efpofo a la Efpofa en los 
Cantares, a lo que creo , he lo oído que e s aquí. Obe-
tmgnidad admkablede Dios ,que afsi os dcxals mirar 
4e vnos ojos que tan mal han mirado, c o m o l o s de m i 
Mm^t ( p u e d e n ya S f e & o r d e f t a v i f t a acoftumbrados e n 
" " oo. 
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no mirar cofas baxas, ni que les conrence ninguna fue-
ra de vos. O ingratitud de los mortales , hafta quando 
ha de llegar ? que fe yo por experiencia que es verdad 
efto que digo , y que es lo menos de lo que vos hazeis 
con vn atoa que traéis a tales t é rminos , lo que fe pue-
de dezir. O almas que auéis comentado a tener orado, 
y las que cenéis verdadera Fe, que bienes podéis buf-
car, aun en efta vida (dexemos lo que fe gana para fin 
fin ) que fea como el menordeftos ^ Mi ra que esafsi 
cierro que fe da Dios a fíja los que codo lo dexan por el . 
N o es acecador de perfonas, a codas ama, no tiene na-
die efcufa por ruin que fea, pues afsi lo liare conmigo, 
trayendomea cal eftado. Mira que no es cifra lo que di-
go de lo que fe puede dezir* folo va dicho lo que es me-
nefterpara darfe a encender efta manera de vif ion, y 
merced que haze Dios al alma, mas no puedo dezir ]o 
que fe íience quando el Señor la da a entender fecrecos, 
y grandezas fuyas, el deleice can fobrequancos acáfe 
pueden encender, que bien con razón haze aborrecer 
losdeleices dela vida,quefonbafura tocios juncos. Es 
afeocraerlosaninguna comparación aqui,aunque fea 
para gozarlos íín fin.Y deftos que da el Señor fola vna 
gota de agua del gran rio caudalofo que nos eííá apare-
jado. Verguenca es,y yo cierro la he de m i , y íi pudiera 
auerafrenca en el cieloicon razón cftuuiera y o allá mas 
afrentada que nadie* Porque hemos de querer cancos 
bienesiy deleices ,7 gloria para fin fin, codo a cofta del 
buen lefus / N o llorarémos í iquieraconlashi iasde le-
rufalen,ya que no le ayudamos a licuar la Cruz con el 
Cireneo/ Que/ Con plazeres, y paíTatiempos hemos 
degozar loquecl nos gaad a cofta de canta fangre / es 
impofsible. Y con honras vanas penfamos remediar vn 
deípreciocomoclfufrio, para que nofotros reinemos 
para íiemprei nolleua camino. Errado, errado vá el ca -
mino,nuncaUegarcmo5 allá. De vozes V.m. en dezir 
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eftas verdadess pues D ios me quito a mi cíla libertfid. 
tA mí me hs querría dac fiempre,)' oyóme tan tarde, y 
entendí a Dios , como fe verá por lo. efeí i tonque m é es 
«rranconfoíionhablareneílo*y aísi quiero callar:íbío 
diré lo que algunas vezes Gonfiderolplegiie alSeñior me 
traiga a términos que yo pueda gozar defte bien) que 
gloria accidental íerájy ^ueconcento de los bienauen-
turados que yagozan deíloquando vieren, que aunque 
tardeció les quedo cofa que hazerpor Dios de las que 
les fue pQÍsible/No dexaroacofa por darle de todas las 
maneras que pudieron,conforme a fus tuercas y eftado, 
,y el q-re mas mas. Qrie rico fe hall ara el que todas las 
riquezas dexó porChrifto/Qíue honrado el que no qui-
fo honra por el, fino que guflaua de verle mui abatido? 
Que fabio el que fe holgó que letuuiefsé por locOjpues 
lo llamaron a la mifma Sabiduría / Que pocos ai aom 
pomueftros pecados!yayaparece fe acabáronlos qus 
las gentes tenían por locos de verlos hazer obras he-
roicas de verdaderos amadores de Chrifto. O mundo, 
inundo,como vas ganando honra en auer pocos que te 
conozcan! Mas íi penfaíTemos feíirue ya mas Dios de 
•que nos tengan por fabios y difcrecos-EíTo efíbdeuefeir 
íegun íe vfa de difcrecion;!ue.go nos parece es poca edi-
ficación no andar con mucha compoílura y autoridad, 
cada vno en fu eíiado. Harta el fraile, clérigo, o monja, 
nos parecerá, que traer cofas viejasjy remedadas es no» 
aedadjy dar efcandalo a los flacos:y aun eftar mui reco-
gidos^ tener oración, fegun eftá el mundo, y ta oluidá-
das las cofas de perfección de grandes ímpetus que te-
níanlos Santos/que pienfo hazemas dario alas defven-
turas que p a f c en eftos tiempos)que no haría efcí^da-
lo a nadie dar a entender los religíofos por obras, como 
lo dizen por palabras , en lo poco que fe ha de tener el 
mundo,que deftos efcandalos el Señor faca dellos g™" 
des prouecho^y ü vnos fe efeadalizan, otros fe remuer 
de% 
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áen,riquietaque hmiieíTe vn dibajo i e lo puepafso por 
Ghrifto,y fes Apoftolej , pues aoramas que nunca es 
menete .Y que bueno nos le licuó Dios aora en el bú-
dico F.Pedro de Alcantara.No eüa ya el mudo para fe 
fríe tanra perfecíon.Dizen que eftá las íaludes mas fia-
cas^ -y q no fon los tiempos paiados. Efte Tanto hombre 
¿eñe tiempo era,eftaua gmeílb el efpiritu como en los 
peros tlempos,y afsi tenia elmudo debaxo de los pies, 
q aunqno anden deínudosjni haga tan aíperapenicenGÍa 
comoéljmuchas cofas a i , eomo otras vezes he dicho, 
pararepiíar elmundojy el Señor las enfeña quando ve 
animo.Y quan grande le dio fu Mageftad a elle fanto q 
digo5parahazer quarencay fíete años taaípera penite-
cia como todos faben. <^ ie ro dezir algo della^que fe 
es toda verdad.Dixome a mi,y a otra perfona,de quien» 
fe guardaua poco(y a mi el amor q me tenia era la caufa, 
porque quifo el Señor le tuuiefle para bol uer por m i , y* 
animarme en tiempo de tanta Beeefsidad, como h». d i -
cho,y diréjpareceme fueró quareta años los. q me dixó 
aula dormido Tola hora y media entre noche y dia,v que 
efte era el mayor trabajo de penitencia q aüia tenido en 
los principios de vencer el fueñojy para efto eftaua fic-
pre,o de rediílas>o en pie.Lo q dormía era íentadOíla ca 
becaahirmada a^n maderillo q tenia hincado en la pa-
red. Echado auaque quifiera no podia^ porque fu celda, 
como fe fabesao era mas larga q quarro pies y medio. En 
todos eftosaños jamas fe puíb Ja capilla por grades ioles 
y-aguas ^hlzieíFejni cofa en los pies, ni veltida, fino vai 
habico dé fayal,fín ninguna otra cofa fobre las carnes, y 
eííe tanangoílo qomo fe podía fufri^y vn mátillo de lo 
mifmo encima. Deziame q en los grades fríos ib le qui» 
^^ jdexaua lapuercay vctanillaabicrtade la celda, 
para q co ponerfe defpues el mátoTy cerrar la puerta co-
íeaüe4cuerpoparaqro íega í rex ;omasabr igo ;Comer 
mmm$ otálmúoX dixpme?4^ ^ me e%aí 
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tauaíqus mul porsibleeraaquien feacoftumbraua a e-
llo. Vn fü compañero me dixo,que le acaecía eftar oeho 
días fin comer. Deuia fer eftando enoraciorijporque te-
nía grandes arrobamíentosje ímpetus de amor deDios, 
de que vna vez yo fui teftígo.Su pobreza era eftrema^ 
mortificación en la mocedad,que me dixo', que le auia 
acaecido eílar í res años en vna cafa de fu orden,y no co 
nocer fraile fi no era por la habla,porque no alcana los 
ojos jamas,y afsi a laspartes que de necefsidad auía de 
í r ^ o rabia,íino ibafe tras los frailes,Efto le acaecía por 
los caminos. A mugeres jamas mirauajefto muchos a-
ños .Deziame,que yano fele daua mas ver que no ver, 
mas era muí viejo quando le vine a conocer, y tan ef-
trema fu flaqueza,que no parecía fino hecho de raizes 
de arboles^Con toda efta fantidad era muí afable, aun-
que de pocas palabras, fino era conpreguntarle.En eftas 
era mmfábrofo, porque tenia muí lindo encendimien-
to.Otras cofas muchas quifiera dezir, fino que he mie-
do: Dirá V.m.que para que me meto en efl:o,y con él lo 
lie efcrito.Y afsi lo dexo,eon que fue fu fin como ía v i -
da,predicandojyamoneftando a fus frailes. Como vio 
ya fe acabaua, dixo el Pfalmo de Latatusjum inbtSyqu* 
di&afmt mihi, e hincado de rodillas murió. Defpues ha 
íido el Señor feruido yo tenga mas en él que en la vida, 
aconfejádome en muchas cofas.He le vifto muchas ve-
zes con grandifsima gloria. Dixome la primera que me 
aparecio,^ue bienaucnturada penitencia que tanto pre-
mio auiamerecidoíy otras muchas cofas. Vn año antes 
que muneíTe me apareció eftando aufente,y fupe fe auía 
de morir , y fe lo auifé eftando algunas leguas de aquí. 
Quando efpiró me apareció, y dixo como fe iba a def-
canfar.Yo no lo Crei,dÍxelo a algunas perfonas , y défde 
a ocho dias vino la nueua como auía muerto, o comen' 
^ado a viuir para fiepre por mejor dezir. Hela a^ui aca-
bada efta afpereza de vida con tan gran gloria , ^arccc^ 
• • - ; • • mo . 
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que mucho mas me coníuela que quando acá eíla-
ua.Dixome vna vez el Señonque no le pedirian cofa en 
fu nombre,que no la oy eíre.Muclias que l e he encorné-
dado pida ál Señoreas he vífto cumplidas; fea bendito 
por fiempre^men.Masque'hablar he hecho para dcf-
pertar a V.m.a no eftimar en nada cofa defta vida, como 
fmo lo fupieíre,o no eíluuiera ya determinado a dexarb 
todo,y pueftolo por obra. Veo tanta perdición en el mu-
do,que aunque no aproueche mas dezirlo yo^de caníar-
medeefcriuiilo,me es dercanrosque todo es contra mi 
lo que digo.ET Senorme perdóne lo que en eíte cafo le 
he ofendido,y V.m. que le caníb fía propofico; Parees 
que quiero haga penitencia de lo que yo en eílo pequé*-
CAP* X X F j U . E h que trata Jas grandes mercedes 
que le hizj> e lSeñor Ty c:omo le apareció la p r m e r a 
uez^declara que es ^ i f í o m m a g m a ñ a ^ dizg losgran~ 
des efnos^y feñales que dexa quando es de D m \ . 
es mui prouectiofo capitulo) y much o-
denotar^ 
Ornando a nueftro propofito, .pafsé algu-
^ nos dias pocoscon efta viíion mui conci-
nua,y haziame tanto prouecho.que no Ta-
? Itadeoracioníy aunáquanto hazía^rocura-
ua fueiTe defaerte>que no deícontentaíre al 
que claramente veía eftaua por teftígó; y aunque a ve -
zes temía con lo mucho que me dezian,durauame poco 
eltemor}porque el Señor me afleguraua. Eftando vn 
diaen oraciónjquifoel Señor moftrarme Tolas las ma-
nos,contangrandirsima hermofupa,qüe no lo podria yo 
en^ecer'Hizoraegran temor , porque qualquier no-
ucdadmelehaze grande a los principióse de qualquiera 
mer-
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merced íbbrenntiiral que el Señor me haga. Defde a po^ 
eos dias vi tambie aquel diuíno roftro,que del todo me 
parece me dexóabíorta. N o podía yo entender, porque 
el Seiior fe moftraua anü poco a poco, pues defpues me 
auíá de hazer merced q yo le vieííe del todo , halla def-
pues aue he entendido que me iba el Señor íleuado co-
forme íi mi flaqueza naturahfea béd ito por fiempre,por-
que tanta gloria junta,tan baxo,v ruin fujeto no la pudie 
ra {ufrír, y como quien efto fabia, iba el piadofo Señor 
dífponiendo. Pare ce de ha a V .m. que no era menefter 
muchoesfuercopara vcrvnas manos y roílro tan her-
moforfcnlo tanto los cuerpos glorificados,que la gloria 
que traen configo ver cofa tan fobrenntural y hermofa 
defatína?v afsi me hazia tanto temor, que toda me tur-
baua y alborotaua , aunque defpues quedaua con certi-
dumbre y feguridad^ co tales efetos que preílo fe per-
dia el temor. Vn diade fan Pablo eftando en Mifla fe me 
reprefentó toda eftá humanidad facratifsima , como fe 
pinta refucitado, con tanta hermofura y mageftad, co-
mo particularmente eferiui a vueffa merced, quando 
m u c h o m e l o m a n d ó . Y haziafeme harto de mal , por-
que no fe puededezir, que no fea deshazerfe, mas lo 
mejqr que fupe ya lo dixe, y afsi no ai para que tornarlo 
a dezir aqui; folodigo, que quando otra cofa no huuief-
fe para deleitar la vifta en el cielo, finóla gran hermo-
fura de los cuerpos glorificados, es grandiísima gloria, 
en efpecial ver la humanidad de lefu Chrino^Señor 
aueílro,auiiacá que fe mueftrafu Mageftad, conforme 
alo que puede fufrir nueftra mifería,que fe ra adonde 
del todo fe goza tal bien ? Efta vifíon, aunque es imagi-
naria, nunca la vi con los ojos corporaiesvnininguna,fi-
no con los ojos del alma. Dizen los que lo faben me jor 
que yo , que es mas perfeta la paffadaque efta, y efta 
mas mucho que las que fe ven con los ojos corporales. 
B í h dizen es lamas baxa, y adonde mas ilufiones puede 
hazer 
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hazer el demonio, aunque entonces no podía yo en-
entender tal, fino que deíeaua ya que fe me hazia efta 
merced, que fue fíe viéndola con los ojos corporales, 
para que no me dlxefle el confeflbr fe me antojaua. Y 
tamblcndcfpues depaíTada me acaecía (efto era luego, 
lue^o) penfar yo también en efto, que fe me auia anto-
jado, y íacigauame de auerlo dicho al cottíeíTor, penfan-
do íi le auia engañado. Efte era otro llanto, y iba a el, y 
deziafelo.-preguntauame, que í lme parecía a mi ai s i , o 
íi auia querido engañar. Yo le dezía la verdad, porque a 
m i parecer no ment ía , ni tal auia pretendido, ni por 
cofa del mundo dixeravna cofa por otra. E í lob ien lo 
fabíael, y afsi procuraua. foíTegarme, y yofentia tan-
to en irle con eftas cofas, que no fe como el demonio 
me ponía, lo auia de fingir para atormentarme a mi 
mefma. Mas el Señor fedio tanta príeíTa a hazerme 
eíla merced, y declarar efta verdad, qus bien prefto 
fe me quitó la duda de fi era anto jo , y defpues veo mui 
claro mi boueria;; porque íi eftuuiera muchos años ima-
ginando como figurar cofa tan hermofa ,110 pudiera, ni 
fiipiera, porque excede a toda laque acá fe puede ima-
ginar , aun fula la blancura, y resplandor. No.es refp'an-
dor que deíl imbre, fino v m blancura fuaué: y el ref-' 
píandor infuíb, que da deleite grandifsímo a la vifta, y 
no la canCi, ni la claridad que fe ve , para ver eíla her-
mófnra tan di ulna. Es vna luz can diferente de la de acá, 
que parece vna co-fi tan deiluftrada la claridad d«l Sal 
que vemos, en comparación de aquella daridad, y luz 
que fereprefentaala vifta,que no querrían abrir los 
ojos. Escomo ver vna agua mui clara que corre fobre 
cñftaljyreuerbera en ella el Sol, a vna mui turbia fy 
con gran nublado , y que corre por encima de la cie-
rra. No porq fe reprefenta Sol, ni la luz es como la del 
Sol, parece en fin luz natural, y efta otra cofa artificial. 
£s luzqueno üene aoche, fino que coma fiépce es luz» 
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•no la turba nada. En fin es defuerte, que por grande en-
' :teniimiento^ue vna perfona tuuieíTe, en todos los días 
i e f a v^a podn'a iniaginar comoes:y ponelaDios de-
' lante tanpreftovQueaunnohuuíeralugarparaabrir los 
ojos,ü fuera meneíler.abrirlos,mas no haze mas eftar 
abiertos que cerrados quando el Señor quiere , que 
•aunq ie noqueramosíe vré.Noaidiuercirniento que baf-
teJai .ai:poier ,reriftir) n i baila diligencia^i cuidado pa-
ra dlQ- Eílo tengo yo bien experimentado, como diré. 
Lo que yo aoraquerria dezireSjel modo como el Señor 
fe mueílra por eftas vlfionesmo digo que declare de que 
^manera puede fer poner efta luz tan fuerte en el fentido 
interior, y en el entendimiento imagen tandara, que 
parece verdaderamente efta a l l i , porque eílo es de le-
trados,noha¿querid0 el Señor darme a entender el co-
mo,- y foi tan ignorante, y de tan rudo entendimiento^ 
que aunque mucho me lo han querido declarar, no he 
aun acabado de entender el como. V cfto es cierto, que 
aunque a V.m.le parezca que tengo vaio entendimien-
to .que no lo tengo^porque en muchas cofas lo he expe- •-
rimenrado,que nocomprehende mas d é l o que le dan a 
comar,coma dizen. Algunas vezes fe efpantaua el que 
me confeíTaua de mis ignorancias^ jamas medio a en* 
t tfidep,ni aun lo deíeaua, como hizo Dios efto, o pudo 
fer eftojtii lo preguntaiia,aunque como he dicho,de mu-
chos míos acá trataua conlDuenos letrados. .Si era yna 
cofa pecado,o nojeüo fi, en lo demás no era menefter 
mas paramiáepenfar, hizolo Dios todo, y via que no 
auia de que me efpantar,fino porque le alabar, y antes 
me hazen deuocion las cofas dificultofas, y mientras 
mas,mas. Diré pues lo que he viílo por experiencia, el 
como el Señor lo haze, V.m.lo dirá mejor, y declarará 
todo lo que fuere efcuro,y yo no fupietedezir. Bien me 
parecia en algunas cofas que era imagen lo que via,mas 
por otras muchas no, fino que era- elmifmo Chrifto, 
con-
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conforme a la claridad con que era fe ruido moftrar-
feme. Vnas vezes era tan en confufo, que me parecía 
imagen, no como los dibujos de acá, por muiperfetos 
que fean, que hartos he vifto buenos ¿qslifparace pen-
far que tiene femejanca lo vno con lo otro en ninguna 
manera, no mas ni menos que la tienevha perfona v i -
ua a fu retrato, que por bien que efte facado, no puede 
fertan al natural, que en fin fe ve es cofa muerta : mas 
dexeraos efto que aquí viene bien, y muí ai pie de la le-
tra. No digo que es comparacion,que nunGaíbn tan ca« 
ualesvfino verdad^ue ai la diferencia que de lo viuo a 
lo pintado 5 no mas ni menos ; porque^fi es imagen , es 
imagen vina, no hombre muérro , fino Ghrlfto viuo, y 
da a entender que es hombre, y Dios , no como eftaua 
.en el fepulcro, fino como íalió del defpues de refucita-
do. Y viene a vezes con tan grande Mageftad, que no 
aí quien puede dudar , fino que es el mifmo Señor , en 
efpeeiaí en acabandode comulgar, que ya fabemos que 
eftá alli , que nos lo dize la Fe. Reprefentafe tan Señor 
de aquella pofada, que parece toda deshecha el alma, 
fe ve confumir enChrtfto. O Iefusmio,quÍenpudief-
fe dar a entender la mageftad con que os moftrais, y 
quan Señor de todo el mundo, y de los cíelos, y de o-
tros mil mundos, y fin cuento mundos,y cielos que vos 
criarades, entiende el alma, fesun con la Mageftad que 
os reprefencais, que no es nada para fer vos Señor de-
11o! Aquí fe vé d a r d j e í u s mío, es poco el poder de los 
demonios, en comparación del vueftro, y como quien 
os tuuiere contento puede repifar el infierno todo. 
Aquí vé la razón que tuuieronlos demonios de temer 
quando baxaftes alHnibo,y tuuierande defear otros m i l 
infiernos mas baxos parahuirde tan gran Mageftad, 
y veo que queréis dar a entender al alma quan grande 
es, y el poder que tiene eftafacratífsíma humanidad ju-
to con ládMnidad. Aqui fe reprefenta bien que f e r á 
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eldiadeli juízio ver e f t a mageftad deíle R e í , y verles 
con rigor para los malos. Aquí es l a verdadera humil-
dad, q dexa en el alma de ver fia miferia, que no la pueai 
den ignorar. Aquí la coníuilbn , y verdadero arrepen-
timienco de los pecados, que aun con verle que muef. 
tra amor, no íabe? adonde íe mecer, ais i íe deshaz e 
toda. Digo que cienB can. grandiísima fuerza efta v i -
íion, quando, el Señor quiere moftrar a l alma mucha 
parte de fugfandeza v^ageftadj que cen^  
í ib le , íí murróbrenacuralmence no l a quifi Señor 
ayudars coni quedar puefta^ en arrobamiento y excaíi 
(que pierde el ver la vifion desaquella diuina prefencia,. 
congpzar) feria, como digo , impofsible fufrlrla nin-
gún fuj eco. Es verdad que íe oluidádéfpues: can impr i -
mida queda aquella mageftad y hermofura, que no ai 
poderla oluidar, fino es quando .quiere el Señor que 
padezca el alma vna fequedad y foledad grande,que d i -
ré adelante, que aun entonces de Dios.íparftcefe olui-
dá. Queda el alma otra, iiempre embeuidá i parecele 
comunica de nueuó amor viuo de Dios en mui álco gra w 
do a 'mi parecer; que^aiínque la viíion paíláda que dixe'-f 
que reprefénta a Dios fin imagen, es mas fubída, mas 
para durar l a memoria con&rme a nueftra flaqueza, 
•para traer bien ocupado el penfamíento, es gran cofa 
el quédarrepreíenrada^ y pueftaerí la imaginación tan. 
diuinaprefenGia. Y afsi vienen juntas; eftas dos mane-
ras dé vifion iiempre: y aun es affi qub lajvienen^por-
que con los oj os del alma veefe la excelencia ydiermo-
fura, y gloria de la fantifsima humanidad iypor efta o-
era manera que queda dicha fe nos d i a entender como 
Ips Dios , y póderofo , y que codo Idf puede, y codo lo 
manda,y todo lo gouierna^ codo lo hinche fu amor. Es 
muimucho>de eftimarefta viíton>y íihpeligro a mif&* 
recerjporque ealos cifetosvíe conoce no cieñe fuerza 
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jha querido reprefentardefta fuerte al mifoo Señor ea 
reprefentacion faira,-toma la forma de carne^mas no pue 
decontrahazerla con la gloria que quando esde Dios. 
Haze reprefentaciones para deshacer la verdadera v i -
íion queiia viftoel alma,tnasafsi la refifte de fí, y fe al-
borota,/ fe defabre e inquieta, que pierde la deuDcion?y 
gufto qaeantes tenia,/queda fin ninguna oracio. A los 
principios fue eftojcomo he dicho,tres ó quatro vezes. 
Es cofa tan diferentifs íma,que aun quien huuiefTe teni-
do fola oración de quietud, creo lo entenderá por los 
efetos que quedan dichos enlas hablas.Escofamui co-
nocida , y íi no fe quiere dexar engañar vn alma i m me 
parece la engañará íi anda con humildad y ílmplicidad. 
A quien buuiere tenido verdadera vifion de Dios, def-
de luego cafí fe íiente/porque aunque comienza.con re-
galo ygufto,el alma lo lanca de íi.-y aun a mi parecer de-
ue fer diferente el guílo, y no mueftra apariencia de a-
morpuro y caño5mui enbreue dá a entender quién es. 
Afsi que donde ai experiencia,a mi parecer,no podrá el 
demonio hazerda ío . Pues fer imaginación efto, es im-
pofsiblede toda impofsibiíidad , ningún camino licúa, 
porque fola la hermofura y blancura de vna mano es fo-
bre todanueftra imaginación. Pues fin acordarnos de-
llo,ni auerlo jamas penfado, ver en vn punto prefentes 
cofas que en gran tiempo no pudieran concertarfe con 
la imaginacio,porque va mui mas alto, como he dicho, 
de lo que acá podemos comprehender, afsí que eflo es 
irapofsible:y fi pudieíTemos algo en efto,aun fe ve claro 
por cftotro que aora diré. Porque íí fueíTe reprefentado 
con el entendÍmiento(dexado que nq haría las grandes. 
operaciones que efto haze , ni ninguna) feria como 
vno que quifjefle hazer que dormía, y e fia fe defpier-
to, porque no le ha venido el fueño,que el como lode-
íea, fi tiene necefsidjad ó flaqueza en la cabeca, ador-
mecefe-en íi, y. haze fus diligencias,y a las vezes pare ce 
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haze algonius fino «s fueñó^dc veras no le fuftenca , n i 
da fuerza ala cabe^ajantes alas yezes queda mas def» 
vanecida. Afsí es en parte acá , que queda el alma 
defvanecída, mas no fuftencaday fuerte , anees can-
íada y defguftada ; mas en lo que digo no fe puede en-
carecer la riqueza que queda , aun al cuerpo de fa« 
i u d , y queda Gonortado.Efta razón con otras daua yo 
quando medezian que era demonio,y que fe me anto-
jaua(que fue muchas vezes) y ponía comparaciones co-
mo yo podia,y el Señarme daua a entender, mas todo 
áprouecbaua poco,porque como aula perfonas muí fan-
tas en efte lugar,y yo en fu comparación vna perdición, 
y no loslleuaua Dios por efte camino, luego era el te-
mor en ellos,-que mis pecados parece lo hazian , que de 
vno en otro fe rodeaua jdemanera que lo Yenian a faber, 
findezirloy©finoamiconfeílbr,o a quien el me man-
daua.Yo les dtxe vna vez,que filos que me dezian efto 
inedixeran , quevna perfoná que kimieíTe acabado, de 
hablarme^ laconocieffey omuchGjqueno era ella, fi-
no que fe rae antojaua,q elios lo fabian, que fin duda yo 
l o creyera mas que lo q auia VÍfto:mas fi^ efta perfona ms 
dexaraalgums joyas, y fe me quecbuan en las manos 
por predas de mucho amor, v q antes no tenia ninguna, 
y me v^ ia ricafiendo pobre,q no podria creerlo^aüque yo 
qiiifieíre:yq eftas joyas las podta yo moftrar,porque to* 
das los que me conociísn vían claro eftar otra mi alma,y 
aísi I^deziá mi confeíroT,porq era muí grande- ladifere-
cia en todm hs cofas,7 no difsimu!ada,(jno muí con cla-
ridad ló podían todos ver,Porq combantes era tan ruin, 
dezia yo que no podía creer^ue fi el demonio hazia ef-
to para engañarmesy licuarme al infierno, tomaífe me-
dio can cotrario,como era quitarme los vicios, y poner 
virtiides^y fortaleza)porq me via claro quedar con eftas 
cüías en vnaveajó o m . M i cófeíTo^como digo{que era 
vi* Padre bie fan Co de la Gopañia de lefus) refpodla efto 
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miímo/egun yo fupe.Era muldiTcretc^y de gran humil . 
dad A' efta humildad tan grade me acarreó a mi muchos 
trabajos^orque con fer de mucha oración y letrado no 
fe fiaua de f^como el Señor no le lleuaua por efte camí-
no^afsólos harto grandes conmigo de muchas mane* 
ras.Supe que le dezian que fe guardaffe de mi , no le en-
gañaíTe el demonio con creerme algo délo que le dez 13, 
traíanlecxemplos de otras períbnasjtodo efto me fatí-
gaua a mi.Temia que no auia de auer con quien me co-
feíTarj íino que todos áuian dahuir de m i , no hazia íino 
llorar.Fue prouidecia de Dios querer el durar,y oírme, 
fino que era tan gran íleruo de Dios^quea todo'fe pufie-
ra por eljy aísi me deziaque no ofendieíTe yo a Dios, ni 
falieíTe de lo que el medezia)que río hiiuieíTe miedo me 
fíiItaíTeifíempre meanimaua, y foflegaua. Mandauame 
íiempre que no le callaíTe ninguna coía,yo aísi lo hazia. 
El me dezia,qae haziendo yo efto,aunque fueíTe demo-
nio no me haria daíio, antes íacaria el Señor bien del 
mal que el quería hazec a mi alma, procuraua pérfido -
nada en rodó lo que podía. Yo como traía tanto miedo 
obedeciale en todo yunque imperfetamente,que harto 
pafsó conmigo tres años y mas queme confefsó co eí-
tos trabajosrporque engrandes perfecuciOnes quetuue, 
y cofas hartas que permitía el Señor rae juzgaflen mal, 
y muchas eftandofincülpa,contodas veníaña el, y era 
culpado por mi^eftando el fin ninguna culpa. Fuera im* 
pofsiblefijitó tuuieracanta fantidad, y el^Señor¡que le 
ammauajpoderfufrirtantojporqueauiade rerponder a 
los que les parecía iba perdida,y no le creían; y por ótra 
parte auiame de fcflegar a mi, y de curar el miedo que 
yotraiajponiendomelewayor^me auia por otra parre 
de loffegar:porque a cada viííon,íiendo cofa nueua, per-
mitia Dios me quedaíTen defpues grandes temores; to-
do me procedía de fer tan pecadora y o ^ auerlo fido. El 
me coníolaua con mucha piedad, y fi él'fe creyera a fi 
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meímojiio padeciera yo canto,que Dios le daua a entc-
der la verdad en todo, porque el mtímo Sacramento le 
daua luz a lo que yo creo. Los ílemos de D io s qae no fe 
aíreguraüan,cracauaníne mucho, yo como hablaua con 
defcuido algunas cofas ¡que ellos tomauan por diferen. 
ce intención (yo quería mucho al vno del los , porque 
le deuia infinito mí alma, y era muí Tanto, yo fentia in-
finito de que via no me entendía, y el defeaua en gran 
manera mi aprouechamiento, y que el Señor me dieíTe 
luzjyafsiloqueyo deziajcomodígo, fin mirar en ello 
parecíales poca humildad,envíendome alguna faltajquc 
verían muchas,luego era todo cóndenado. Pregunta^ 
üanme algunas cofas,yo rerpondiaconllan«za y defcuí-
dojluego les parecía les quería enfeñár, y que me tenía 
por fabia, todo iba a mi confeflbr, porque cierto ellos 
defeauan mí prouecho, el a reñirme. Duro eílo harto 
tiempo, afligida por muchas partes, y con las mercedes 
que me hazia el Señor todo lo paílaua. Digo e í tepara 
que fe entienda el gran trabajo que es no auer quien tem 
ga experiencia en elte camíiiO'eípirkualjque a no me fa-
uorecer tanto el Se ñor jiio fe que fuera de mi . Baftantes. 
cofas aaia para quitarme el j u i z io , y algunas vezes rm 
via en términos que no fabia que me hazer, fino alear 
losojos al Señor;porque contradicion de buenos a yna 
ÍPUgerzIlJamin y flaca como yo, y temsrof^no parece 
nada anfi dicho, y con auer yo paífado en la yida gran-
difs irnos trabajos, es efte de los mayores., í i lsga ai Se-
* 0 í que Vo aya feruido a fu Mageftad algo en e í lo , que. 
de que le feruian los queme condenauan y argüían, 
bien cierta eíloí, y que era todo por giran 
bien mío* 
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C A P . X X / X . Profiitie en lc t omn$A¿o ¡yd izp a l -
gunas mercedes grandes que Idhizp el Señor ¡ y ¡as co-
fas qve frMagefiadla haztapara a u g u r a r l a ¡ 
y para que refpondieffe a los que l a 
contradezjm* 
Vcho he falido del propoííco, porque tra-
taua de dezirlas caufas que ai para ver que 
¡ no es imaginación: porque como podría-
mos reprefentar con eíludio la humanidad 
de Ghrifto,ordeiiando con la imaginación 
fu gi an hermoftinv Yn6 era mensfter poco tiempo,ííien 
algo íe auia de parecer amella. Bien la puede reprefencatr 
dclante de fu imaginacion,y eftarla mirado algún efpa-
cio,y las figuras q tiene, y la blancura, y poco a poco irla 
mas períicionarido,y encomedado a la memoria aquella 
iímagen>efto qu i l fe lo quita/pues con el entendiraiéco-
b puede fabricar. En lo q tratamos ningún remedio a i 
deftojíino q la hemos de mirar quando el Señor la quie-
re reprefentar, y como quiere,y lo que quiere, y no ai 
quitar ni poner,ni modo para ello,aüque mas hagamos, 
ni para verlo quando queremos, ni para dexarlo cfe vetv 
en queriédo mirar alguna cofa particular,luego fe pier-f 
de Chrifto.Dos años y medio me duró,que mui ordinal 
rio me haziaDios erta merced,*aurá mas de tres que tan 
contino me la quitó d é t e modo con otra cofa mas fubi-
da(eomo qui^a diré defpues) y co ver que me efímia ha-
blando,y^ yo mirando aquella grá hermofura,y la fuaui-
dad con q hablaua aquellas palabras por aquella hermo* 
fifsima,y diuinaboca,y otras vezes co rigor,y defear yo 
en eftremo entender el color de fus ojoSjO del tamañb q 
eran, para que lo fupiefle dezir, jamas Jo he merecido. 
ver,ni me bafta procurarlo^ntes íe me pierde ia yiíion 
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¿el todo.Bien que algunas vezes veo mirarme con píe-
dad,nias tiene tanta fuerza efta vífta5que el alma no la 
puede fufrir, y queda en tan fubido arrobamiento, que 
para mas gozado todo pierde eíla hermofa vifta. Afsí 
que aquí no ai que querer,ni no querar,claró fe ve quie-
re el Señor que no aya fino humildad,y confuííon, y to« 
mnr loquenos dieren,y alabab a quien lo da, Efto es en 
todas las vifiones fin quedar ninguna,que ninguna cofa 
fe puede, ni para ver menos, ni mas, haze, ni deshaze 
nueftra diligencia. Quiere el Señor q u e j ó n o s muí 
clarojiio es efta obra nueftra,fino de f^^UPtad:por-
que mui menos podemos tener foberuia^lntes nos ha-
z c eftar humildes v teraerofos, viendo que como el Se-
ñor nos quita el poder para ver lo que queremos, nos 
puede quitar eíias mercedesv y la gracia, y quedar per-
didos deí todoyy que íiempre andemos con miedo mié-
tras en eftedeftíerro vinimos. Caíi í iempre fe me re-
preféntaua el Señor afsi refucitado,y enla hoftia lo mef-
mo:fíno eran algunas vezes para esforcarme, íi eftauá 
en tribulacion,que me moftraua las llagas algunas ve* 
zes en la Gruz, y en el huerto^y co la corona de efpinas 
^ocas,y Ueuando la Gruz también algunas vezes, para 
comQ|| ígo necefsidades mías,y de otras perfonas ; mas 
íiemprSía.carne glorificada. Hartas afrentas y trabajas 
he paííado en dezirlo, y hartos temóms^ y hartas períe-
cuciones. Taxierto les parecia que tefiia demonio, que 
ms queciá conjuraralgunaís-peffóhas^Deíícl poco íe me 
daua a mi,mas fentia quando via que temían los confef^ 
fores de confedarmejO quando fabia lesdTezian algoGo 
todo jamas me podrá pefar de auer v i f t € h í ' s vifiones 
eelellíalesjypor todos los bienes y deleites del mundo 
fola vna vez noio trocara;íiempr¿ lQ tenia por grámer-
ÍBdfdeliS^ñor,y me parece vn graniiísimo t e f o r o y el 
mifmo Señor me aíTeguraua muchas vezes. Yo me vía 
crecéi: en amarle muí muchonbame a quexar a el de to* 
dos 
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¿os eftos trabajos,riempre falia eonfolada déla oración, 
y con nüeuas fuerzas. A ellos no los ofaüa yo contrade-
zír,porque viaera todo peo^que les parecía poca hu-
miídad.C©n;mtconfeírortrataua,eiriempreme eonfo-
íaua mucho qaando me vía fatigada. Gomólas vifiones 
fueron cceciendo,vnodellos que antes me ayudaua(que 
era con quien me confeíTaua algunas vezes, que no po-
día eIminiftro)comencó adezir que claro era demonio. 
Mandauame que yaque no auia remedio de reíiílir, que 
íiemprejMe fantiguaíTe quando alguna vifion vieíTe, y 
d i e í r e ^ H É ^ que tuuíeíre por cierto era demonio, 
y con elfo J o vernia: y que no huuteííe miedo, que 
Dios me guardaria,y me lo quitaría. A mi me era ell:o 
grande pena j porque como yo no podía creer fino que 
era Dios,era cofa terrible para mi,-y tampoco pod í a lo • 
mo he dicho jdefear fe me quítaíTeymas en fin haz i a quá -
to me mandauan. Supltcatta. macho a Dios, me libraíTe 
deferengañada-jeíloíiemprelo hazia, y con hartas la-
grimas^ a fan Pedro, y a ían Pablo}que me dixo el Se-
ñor(como fue teprímera vez. que me apareció en fu día) 
que el !o s me guardarían que no fue (Te engallada y a! si 
muchas y ezes los veía al lado izquierdo muí claramé-
te3aunque no con vifion imaginar ia:eran eftos gloriofos 
Santos muí mis feñores. D ana me eíle dar M||p»gran-
difs.fmapena?quádo viaefta vífiodel Señor: porq quan-
do y o le vía prefente,^ me hizieran pedacos no pu iíera 
yo creer que era demonio,y afs i era vn geriero de peni-
tencia grande para mí^y por no andar tanto fantignan-
dome tomaua vna Cruz en la mana Efto hazia caíi fiem 
pre,las I M ^ n o tan contino,porque feiatia mucho^cor-
dauame délas injurias que leauían hecho los ludios, y 
iuplicauale meperdonaíre,pues yo lo hazía por obede-
cera que tenía en fu lugar ,7 que no me culpa íTe, pues 
eran los miniftros que el tenía pueftos en fu Iglefia.De-
^lame^ut no fe me díefle náda;que bien hazia en obe-
decer, 
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decer ,mas que el haría que fe encendieíTe la verdad^ 
Quando rae quirauan laoraci6,ine pareció fe auia eno-
jaJo.Dixome que los dixeíre5que ya aquello era tiranía. 
Dauame cauías para que encendieííe que no era demo-
nio,algunadire defpues. Vna vez teniendo yo la Cruz 
en la mano^ue la traía en vn rorarÍo,me la tomó con l a 
fuya;y quando me la tornó a dar, era de quatro piedras 
grandes muí mas preciofas que diamantes f m compara-
cioiijporque no la aijcaíi a lo que íe ve fobrenatura!(dia-
mante parece cofa contrahecha e impeifsta) de las pie-
dras preciofas que fe ven allá. Tenían las^Bpio llagas 
de mu i Jinda hechura. Dixome que ais i la vería de aqui 
adelante, y afsi rae acaecia^jue no vía la madera de que 
era,fino eftas píedras,mas no la vía nadie f ino .yo. En 
comentando a mandarme hizieíTe eOas prueuas y re-i 
ílftieíTe, era muí mayor el crecimiento de las merce-
des, en queriéndome diuertir nunca falia de oración, 
aun durmiendo me parece cftaua en ella , porque aqui 
era crecer el amor»y las laftimas que yo dezfa al Señor, 
y el no lo poder fuírir, ni era en mi mano (aunque yo 
'quería, y mas lo procuraua) de dexar de peníar en él, co 
todo obedecía quanto podía, mas podía poco, o no na-
da en efto. Y el Señor nunca me lo quitó, mas aunque 
meddarft>lo hizieUe, aiTegurauame potorro cabo,y en-
feñauame lo que les auia de dezir, y afsi lo haze aora j y 
dauame tan baflrantes razones, que a mi me hazia toda 
feguridad. Defde a poco tiempo comenco fu Magef-
tad, como me lo tenia prometido, a feñalar mas, que e-
ra él, creciendo en mi vn amor tan grande de Dios,que 
no fabia quien me le ponía, porque era mMÜlbrena'tu-
raU ni yo le procuraua. Víame mor ir con defeo de ver 
a Dios , y no fabia adonde auiade bufear efta vida , fi-
no era con la muerte. Dauanme vnos ímpetus gran-
des defte amor i que aunque no eran tan infufrideros, 
como los que ya otra vez he dicho .j ni-de tanto valor, 
vo 
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m no fabia que me hazer, porque nada me facisfazía, n i 
cabía en mi , fino que verdaderamente me parecra fe m« 
arrancaua el alma. O artificio íbberano del Señor, que 
hiduftria tan delicada haziades con vueftra eíclaua mi -
ferablet efcodiades os de rairy precauades me con vuef. 
t ro a n u w o n vna muerte tan íabroía,que nunca d' alma 
querría íalir della.Quien no huuiere prouado eftos ím-
petus can grande s^ es impoísiblepoderlo entender, que 
no es deíaíFofsie^o del pecho: ni vnas deuacíones que 
fuelen dar mochas vezes, q parece ahogan el erpiricu, 
quenocábfe^r i í i .Eñaesorac ionmasbaxa ,y hanfe de 
quitar eílos aceleramientos .con procurar con íuauidad 
recogerlos dentro de fi,y acallar el aíma,-q es efto como 
ynos nióos qu?e tienen vn acelerado 1 lorar, q parece van 
a ahogarfe, y con darles a beuer, cefia aquel demaííado 
fentímiento. Afsiaca larazon atajea encoger la rienda> 
porque podría. íer avudar el mifmo natural, buelua la 
eoníideracion con femer no es todo perfeto, fino que 
puedefer mucha.parte íeníual,y acalle eíle niño con va 
regalo de amor^ue le haga mouer a amar por vía. Ría-
ue,y no a puñadas^comodizen,^ recojan efte amor den • 
trojy no como-pila que cueze dcmafiado,porque fe pone 
la leña fin dífcrecion,y fe vierte toda/fiuo que modereti 
la cauía que toraarpn paraefte fuegOjy procuren amatar 
la llama con lagrimas füaues, y no penólas, que lo fon 
las deítosfencimientos, y hazen mucho daño. Yo las 
tuue algunas vezes a los principios, y dexauanme per-
dida la cabera , y canfado el efpitku de fuerte, que otro 
día ,y mas,no eftaua para tornar alaoracion. Afsi que 
es menefter grandifcrecion a los principios, para que 
yaya todo con fuauidads y fe mueftre el efpiritu a obrar 
interiprmete,lo exterior fe procqre mucho euitar» Hilo 
trosjmpetus fon diferentifs imo s ,no ponemos npfo t ro5 
la lena^no que parece que hecho ya el fuego , de pref-
"^nos echandenqrQ paraq no* qiiemernp^ N o procu-
9 . r a 
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ra el alma que duela efta llaga de la aufencia del Señor, 
fino hincan vna faeta en lo mas vino de las entrañas y 
coracon a las vezcs, que no Cabe el alma qüe ha, n i que 
nn ?ere;bieti entiende que quiere a Dios , y que la faeta 
parecelíaíayerúa para aborrecerfea fi por amor defte 
Señor,y perdería de buena gana la vida por él. No fe pue 
de encarecer,nide2ir el modo con que llega Dios al al-
ma, y la grandifsima pena que da, que lahaze no faber 
de fi,mas es eftapena tan fabrofa,que no ai delekeen la 
vida que mas contento dét Siempre querria el alma, co-
mo he dicho,eftar muriendo defte maLEfta pena y glo-
ria Junta me traía áefatinada,queno podía yo entender 
como podíafer aquello. Oque es ver vn alma hcridaí 
que digo que fe entiende demanera que fe puede dezir 
heridajpor tan excelente caufa,y ve claro que no mouió 
ella por donde le vínieíTeefte amor,fino q del mui gran-
de que el Señor le tiene parece cayó deprefto aquella 
centella en ella,que la haze toda arder.O quantas vezes 
me acuerdo quando afsl eftoi de aquel verfo de Dauidí 
Quemadmodum ¿efiáerat ceruus adfontes aqüámmt que me 
parece lo veo al píe de la letra en mi. Quando no da ef-
to muí rezio,parece fe aplaca algo { alómenos bufca el 
alma algún remedio,porque no fábe que hazer)con algu 
ñas penitencias,y no fe íientenmasyni haZe mas pena 
derramar fangre,que fi eftuuieíTe el cuerpo muerto.Buf-
ca modos y maneras para hazer algo q fienta por amor 
de Díos^mas es tan grande el primer aolor,que no fe y ó 
que tormento corporal le quitafle.-como no efta allí'el 
remedio/onmuí baxas eftas medicinas para tan fubido 
mal.-alguna cofa fe api acá,y paífa algo en eflo , pidiendo 
a Dios le dp remedio para fü mal, y ninguno vé -fino la 
muerte, qué con eftá pienfa gozar del todo a fu bien. 
Otras vezes da tan rezio,que eíTo ni nada fe puede ha-
zer,quecorra todo el cuerpo,nÍ píes ni htá(¡os tk> puede 
por-
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p o r c a d a ^ no püede,m aun refollar, folo dávnos % ^ 
midosno grandeSíporquenopuedcraas ronlo en elfen-
t ímíento.Quiro el Señor que vieíTe aquí algunas vezes 
efta vifion.via vn Angel cabenri házía^el lado izquier-
do en forma corporal:lo que no fuelo ver ííño pormara-
úl 11 a-,aLinquemuchas vezes fe mé repiréfencan Angeles, 
es íiín ve tíos, fino como lavifion panada que dixe prime-
ro. En efta viííon quifo elSeñor le vieíTe afsi3no era gra-
de íino pequeño,hermofo mucho, el roílro tan encendi-
do que parecía de los Angeles muifubidos, que parece 
todos fe abrafan,deuen fer los que llaman Sera fin es,-que 
los nombres no melos dizen,mas bié veo que en el cie-
lo at tanca diferencia de vnos Angeles a otros , y de d-
tros aotros,queno lofabriadezir. Víale en las manos 
vn dardo.de oro largo, y al fin del hierro me parecía te-
ner vn poco de fuego; efte me parecía meter por el co~ 
raconalgunas vezes/y que mellegaua a las entrañas : al; 
facar me parecía las Ueuaua confígo, y me áexaua toda 
abrafada en amor grande de Dios.Eraban grande el do-s 
lor que me hazia dar aquellos qucxído^, y tan cxcefsiua 
la fuauidad^ue me pone efte grandifs-ímo dolor, qué no 
ai defear que fe quite, ni fe contente el alma con menos 
que Dios.No es dolor corporalvímo efptritual, aunque 
nodexa de participar el cuerpcsralgo, y aun harto. Es vn 
requiebro tan fuaue que páfla eotre elalma-y Dios , q?je 
íuplico yo a fu bondad lo de asguítar a quién penfareque 
miento. Los días que duraua efto andana como embo-
uaad, no quifiera ver, ni hablar, fino abracarme con mí 
pena, que para mi era mayor gloria que quantas ai en lo 
criado. Efto tenia algunas vezes quando quifo el Señor 
me vimeíTen eftos arrobamientos can grandes, que aun 
eftando entre gentes polos podía reíiftir, fino con har> 
ta pena mlaie comentaron a publicar. Defpuesque los 
tengo no fientoeíla pena tanto^no laque dixe enocra 
parteantes(ao m^acusj^o e n ^ capictüip)quei es muí 
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diferente en canas cofaSjV de mayor precio: anees en 
comecando eftápena de que aora hablo,parece arreba-
ta el Señor el almajy la pone en extafi, y aísi no ai lugar 
de tener penásm de padecer.porque viene luego el go. 
zar. Sea bendito por fíempre,que tantas mercedes haze 
a quien tan mal refponde a tan grandes beneficios, 
€ A F . XXX* Torna a contar el áijcurfo de fu n t i* 
da} y como remedtv el Señor muchos de fus trabajos 
con traer a l lugar dondeefima alfanto ataron f r a i 
Pedro de A/cantard de la Orden del glonofo fan 
F r ana fe o,Trata de grandes tentaciones traba-
jos murmes qtte pajfaua algunas 
cvezss. 
Ves viendo yo lo poco,o no nada que po-
día hazer para no tener eftos ímpetus tan 
grandesytambien temía de tenerlos, por-
que pena y contento no podía yo entender 
como podía eftar junto j que ya pena cor-
porar,y contentoefpíritual, bienlofabia, que era bien 
pofs ible, mas tan exceísíua pena efpíritual y con tan 
grandífsímo gufto efto me defatinaua^un no ceíTaua en 
procurar reíift{r,mas¡podía tan pocosque algunas vezes 
me canfaua, Amparauamc con la Cruz, y queríame de-
fender del que con ella nos amparó a todos; vía que no 
me entendía nadie 5 que eftomui claro lo' entendía yo, 
mas no lo ofauadezir íi no a mi confeííbr, porque efto 
fueradezir bien de verdad que no tenia humildad. Fue 
e l Señorferuído remediar gran parte de mi trabajo, y 
por entonces todo,con traer a efté lugar al bendito fraí 
Pedro de Alcántara,d:e quién ya hize peneion, y dixe 
algo de fu penice^cíajque entré otras ¿ofas me certi fi-
caron 
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carón que auia traído veinte años cilicio de hoja de la-
ta contino. Es autor de vnos libros pequeños de oración 
que aora fe tratan mucho de Romance: porque como 
quienbien lo auia exercítado eícduio harto^ proaecho-
famence pára los que la tterien.Guardo la primera regla 
del bienauenturado fan Francirco con todo rigor, y lo 
demás que allá queda dicho. Pues como Ja viuda fierua 
de Dios que he dicIio,y amiga miá,íupo que eítaua aquí 
tan gran varón,y fabia mi necefsidad, porque era teílir 
gódemts aflÍcciones,y mbcorifo-!auaharto: porque era 
tantá{u Fe,que no podia^creér,íino qu&:era eípirituide. 
Dios el que todos los mas dézián era del demonióiy co 
mo es perfona de Harto buen entendimiento, y de mu-
cho fecretOjy a quien el Señor hazia harta merced en 
la oracion^quifo fu Mageftaddarla luz en lo que los le-
trados ignorauan. Dáuanmelicenciaúmis confeílbres, 
que deícanfafle con ella de algunas cofas, porque por 
hartas cauías cabía en ellaí Cabíale parteialgunas vezes 
de las mercedes que el Señor me hazia,con auifos har-
to prouechoíos para {üalmaéPués como loíupo^ 
mejor le pudíeíTe tratar,, fin dezirme nada recaudó 1 icc-
cia de mi ProuinGial para que ocho días eílnuieíTe en fu 
cafa,y en ella,y en algunas Igleius le hable muchas ve-
2es,erta primera vez que eftuuo aquúque defpues en dí-
uerfos tiemposJe comuniqiie, Como le di cuenta en fu-
ma de mi vida* y máneradaproceder de oración^ con la 
mayor claridad que yo fupe(que éfto he tenido ílempre, 
tratar con toda claridad y; vérdadjcon los que comunico 
mí almajiaílalos primeros moüimiétos querría yo les 
fueíTen publlcosjy las cofas mas dudofas,y dé fofpecha, 
yo les argüía con razones contra mi)afsi que fin doblez, 
ni encubierta le trate mi alma. Gaíi a los principios v i 
que me entendía por experiencia, qurera todo lo que 
yo auia menefter: porque entonces no me fabia entent 
4er.como aor^a ra iabe í lo de2?r(<juedeípi^srae i o ha 
d a d o 
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cUdo Dios que fepa encender,y dezir las mercedes que 
fu Mageftad me haze)y era menefter que huuieíTe paffa, 
do por ello quien del codo me entendieíTe, y deelarafle; 
lo que era.Eí medio grandifsima luz, porque alómenos 
en las viíionesqueno eran imaginariasvno podía yo en-
tender que podía fer aquello, y parecíame que en las que 
vía con los ojos del alma,tampoco entendía como po* 
día íerique como he dicho, folo las que fe ven con los 
ojos corporales eran de las q u e m é parecía a raí auia de 
liazer caíb,y citas no tenia. Efte fanto hombre me dio 
l\xz en todo,y me lo declaró, y dixome,que no tuuie fle 
pena,íino que alabaíTe a Dios,y eftuuíeíTe can cierta que 
era efpiritu riiyo,que fino era la Be, cofa mas verdadera 
no podía íMjer,ni que tanto piidieíTecreerry el fe confo-
laua mucho eGnraigo,y haziamecodo Eiuor y merced, y 
ílempre defpues tuuo mucha cuenta conmigo,y dauame 
parce de fus cofas y negocios,y como me via co los de-
feos que el ya poffeia por obra (que eftos dáñamelos el 
Señor muí determinados) y me vía co tanto animo, hol-
gauafe de tratar conmigo. Que a quien el Señor llega 
en efte eftado, raí ai plazer, ni confuelo que fe iguale a 
copar con quic le parece le ha dado el Señor principios 
defto/que entonces no deuía yo de cener mucho mas ,a 
lo que me parece,y plega al Señor lo tenga aora, huuo-
me grandifsima laftima. Dixomejque vno de los mayo-
res trabajos dé la tierra era el que auia padecido, que es 
contradiciode buenos,y que coda viamequedaua har-
co,porque fiepre cenia necefsidad,y no auia en eíla ciu -
dad quien me encendiefle.mas que el hablaría a quié me 
confeílaua ,y a vno de los que m® dauan mas pena, que 
era efte cauallero cafado que ya he dicho;porque como 
quien me cenia "mayor voluntad, me hazía coda la gue-
rra,y es alma cemerofa y fanca,y como me auia vifto tan 
poco auia,tan ruin,no acabaña de aíTegurarfe. Y afsi lo 
hizo el fanto yaron qúelos habld a éncrambo?, y les dio 
c a u -
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cauíks y razones para q í e aíleguraí^n^y no me mqnie-
taíTen mas.El cofeflor poco auia menefter; d cauallero 
canco, 5 aun no del codo baftó,mas fue parcelara q no 
canco me amedrentaffe.Quedamos cocercados que le 
ercrinieíTe lo q me fucedieíle mas de allí adelante, y de. 
encomédarnos macho a Dios :q era taca fu humildad^ 
tenia en algo las oraciones defla miferabie,q era har-
ta mi confuíion.Dexóme con grandifsimo confuelo, y 
concencojy con que cuuieíTe la oración con íeguridad, 
y de que no dudaíTe que era Dios , y de lo que cuuieáe 
alguna duda,- y por mas fegurídad dé todo dieííe parce 
al confeíror,y con efto viuieíTe fegura.Mas tapoco po-
día tener efta fegurídad del codo, porque me ileuaua e l 
Seáor por camino de cemer,como creer que era demo 
nio quando me dezian que lo erarafsi que ccmorni fe-
guridad nadie po lia que vo la cuuieíTe , demanera que 
les pudieire dar mas crédito del que el Señor ponía en 
mi alma. Afsi qua aunque me confoló y foíTegó, no le 
di tanto crédito para quedar del codo fm temor, en ef-
pecial quando el Señor me dexaua en los trabajos de 
alma que aora dire,co codo quede,como digOjinui con-
folada. No me harcaua de dar gracias a Dios , y al glo-
riofo Padre mío S.Iofef, q me pareció le auia el traído; 
porq era comiflario general de la cuftodia de S.Iofef, a. 
quien yo mucho me encomendaua, y anueftra Señora, 
Acaecíame algunas vezes(y aun aora me acaece, aun. 
que no tancas) eftar con can grandífsimostrabajos de 
alma Juntos con cormentos y dolores de cuerpo de ma-
les tan rezíos que no me podia valer. Ocrasvczcs te-
nia males corporales mas granes, y como no cenia los 
del almajos paíTaua con mucha alegría, mas quado era 
todo junto, era can gran crabajo queme apretaua mui 
mucho.Todas las mercedes que me auia hecho el Se-. 
ñor íe me oluidauan, foloquedauavna memoria como 
cola que'íeha fonado, para dar pena: porque fe entor-
O p e c e 
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pece el entendimiento,derirerte que me hazia andar en 
mi l dudas y fofpechas, pairecíédome q yo no la auia fa-
bido encéder,y q qui<;á íe me antojaua.y qbaftaua que 
arídLiuíeíTe yo enganada/m q engañaíTe a los buenos:4-— 
parecíame yo tan mala,q quantos males y heregias fe 
auían leuancado,me parecía eran por mis pecados.Efta 
es vna humildad faifa, que el demonio inuentaua para 
dcfafloíTegarme, y prouar íí puede traer el alma a defef-
peracionjy tengo ya tanta experíencíá que es cofa del 
demonÍo,que como ya ve que lo entiendo ,- no me a-
tormentaenefto tantas vezes como folia. Veefe cla-
ro en la inquietud, y defaflbfs íego con que comíenca, 
y el alboroto que da en el alma todo lo que dura, y la 
efcuridad y aflicción que en ella pone ^lá fequedad, y 
mala difpofícion para oración, ñipara ningún bien,pa» 
rece que ahoga e l alma, y ata el cuerpopara que de na-
da aproueche. Porque la humildad verdadera, aunque 
fe conoce el alma por ru in , y da pena ver lo que To-
mos: y penfamos grandes encarecimientos de nuef-
tra maldad (tangrandes como los dichos, y fe íienten 
con verdad) no viene con alboroto, ni defaírofsiega el 
alma, ni.la efcurece,ni da fequedad, antes la regala, y 
es todaalreues,conquíetud,confuauldad,cal,uz.Pena 
que por otra parte conorta ,de ver quam gran merced 
le haze Dios en que tenga aquella pena,y quan ble em-
pleada es: duélele lo que ofendió a Dios, por.otra; par-
t e la enfancha fu mlfericordia:; tiene luz para1 coniun-
dirféja fiiy alabar a fu Mageftad,porque tanto le fufrió. 
Eu efta otra humildad que pone el demonib, no ai luz 
paraningun bien, todo parece lo pone Dios a fuego y 
a fangre,repreíentale la ju(licia,y aunque tiene Fe que 
ai m'iréricordia(porqueno puede tanto el demonio que 
la haga perder) es demanera que no Ja confuela, antes 
quanio mira tanta miferícordía le ayuda a mayor cor-
msnto, porque le parece eftaua obligada a mas . E s vna 
i n . ^ 
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ínuencion del demonio de las mas penofas y rutiles y 
difslmuladas que yo he entendido del: y afsi querria 
auifar a V.m. para que fi por aqui le tentare, tenga al-
gunaluz,y lo conozca^i ledexare el entendimiéto pa-
ra conocerlo, que no píen fe que va en l e t r a s j faber, 
que aunquea mi todo me'falta, defpuesde falida delio 
bien entiendo es defatino.Lo que he entendido es, que 
loquierey permite el Señor,y le da licencia, como fe 
la dio para que tentaíTe a lob, aunque a mi como a ruin 
no es con aquel rigor .F íame acaecido, y me acuerdo 
fervn día antes dé la vifpera de Corpus ChriíH (ííefta 
de quien yo íbi denota, aunque no tanto como es ra-
zón) eí^a'vez duróme folo hafta el día'; que otras dura-
m e ó c h o y quinzedias, y aun tres femanas , y no feíi 
mas, en efpecial las femanas Tantas que foliafer mi re-
galo de oracion^me parece que coge de prefío el enté-
dimiento por cofas tan limanas a lasvezes , que otras 
me reiría yo dellas, y hazele eftar trabucado en todo 
lo que el quiere,y el alma aherrojada alli, f n fer feñora 
de fi,ni poder penfar otra cofa mas de los difparates q 
ella reprefenta, que cafi n i tienen tomo,ni atan, ni def-
acan ,Tolo ata para ahogar demanera el alma, que no 
cabe en íi;y és afsi,que meha acaecidoparecerme,*que 
andan los demonios como jugando a la pelota con el 
alma , y ella que no es parte para librarfe de fu poder. 
Nofepuededezirlo que en efte cafo.fe padece,ella an-
da a bufear reparojy permite Dios no le halle/olo que 
queda fíempre la razón del libre aluedrio no clara / d i -
go yo que deue fer caíi atapados los ojos. Como vna 
perfona que muchas vezes ha ido por vna parte, que 
aunque feanoche y a efeuras^apor el tinopaflado fa-
bedondepuedetrope^arjporquelohaviftodedia , y 
guardafe de aquel peligro, afsí es para no ofender a 
10s^uc parece fe va por la coílumbre:dexemos apar 
te el tenerlael Señor, que es lo que haze al cafo.La Fe 
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efta entonces tan amordguáda y dormida, co mo to -
das. las demás virtudes, aunque no perdida, que bien 
cree lo que tiene la Igleiía ni is pronunciado por la bo-
ca, que parece por oteó cabo la aprietan y entorpecen, 
para que caí¡ como cofa que oyó de lexos le parece 
que conoce a Dios. El amor tiene tan tibio, que íí oy e 
hablar en el, efcuclia como vna cofa que cree fer el que 
es, porque lo tiene la Igleíí i , mas no ai memoria de lo 
que ha expeiimentadoen íi. M e a rezar no es íln 
congoxa , o eftar en foíeiad : porque el tormento 
que en íi fíente, íln faber de que, es incomportable; 
a mi parecer es vn poco de traflado del infierno* Efto 
es afsi, j^giin el Señor en vna viíión medió a enten-
der, porefe el alma ib quema en ÍI, fin íaber quién, n i 
pordon<^ le ponen fuego, ni cotno huir del , ni con 
que le matar ."pues quererfe remediar con leer, es co^ 
mo íi no íupieííe. Vna vez me acaeció Ir a leer h vida 
dé vn fanco, para ver íi me embeueria., y para confolar-
me de lo que el padeció, y leer quatro ó cinco vezes 
otros tantos renglones, y con fer Romance m:nos 
encendiadeHos, a la poítre que al pcineipio , y afsi lo 
dexe.- efb mí acaeció muchas vezes, fino que eíla fe 
me acuerda mas en particular. Tener pues cónuerfh-
cion con nadie es peor/.porqae vn efpiritu tart defguf-
tado de íta poneel d^monro, que parece a todos me 
querría coraers fin;poder Imer mas, y algo parece fe 
nazeenirm^ a l^imno, ó haze el Señor en tener de 
fu mano a quien afsi ella , para que no diga , ni" haga 
•contra íus- próximos cofa que los perjudique , y en 
qtie ofenda a Dios. Pues ir al confeíTor , efto es 
cierto, que muchas vezes me acaecia lo que diré, que 
con fer tan fmtos como lo fon los que en eíle tiem-
po he tratado, y trato, me dexian palabras, y me re-
ñían con vna aspereza,q defpues que fe las dezia yo* e-
Mas jnífmos fe efpaníauan>y me deziáníque no era mas 
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en fu mano: porque aunque ponían muí por fi de no lo 
hazc^ocras vezes que fe les iiazia defpues laftima. y 
auncrcrupuIo,quando cnuieíTeJemejantes trabajos de 
cuerpo y alm^y fe decerminauá a coníolarme con pie-
dad,no podiantNo dezían ellos malas palabras^igo en 
que ofendíeíTen a Díos,mas las mas difguíhdas que fe 
fufrían paraconfeírar,deuian pretender mortificarme, 
y aunque otras vezes me holgaua,y eftaua para fufrir-
lo,entonGes todomeera tormento.Pues dauamelo tá-
bíen parecer que los engañaua,íba a ellos, y auifaualos 
muí a las veras,que fe guardaíTen de mí,que podría fer 
los engañafleibien vía yo,que de aduertencia no lo ha-
ría, ni Ies diriametirajmas todo me era temor. Vno me 
dixo vna vez como entendió la teritacíon,q no cuuief-
fe pena^ue aunque yo quifieíTe engañarle,feío cenfa él 
para no dexaríe engañar. Eílo me dio mucho confuelo. 
Algunas vezes,y cafí ordinario, alómenos lo mas con -
tinuo en acabando de comulgar defcaníaua,y aun algu-
nas en llegando al Sacramento, luego a la hora queda-
ua tan buena alma y cuerpo,que yo me efpanto: no pa-
rece finoque en vn punto fe deshazentodas las tinie-
blas del alma, y falido el Sol conocía las tonterías en q 
auia eftado.Otras con fola vna palabra que medezia el 
Señor; con folo dezír: ' I l p efiesfatigada^no ayas miedOf 
(como ya de otra vez he dicho)quedaua del todo fana, 
ó con ver alguna viíion}como fino huuiera tenido na-
da.Regalauame con Dios,quexauameacl,como con-
fentía tantos tormentos que padecíeíTe, mas ello era 
bien pagado,q caíí fiempre eran defpues en gran abun-
dancia las mercedes.-no me parece fino que fale el al-
ma del crifol,comp el oro mas afinada}y glorificada pa-
raveren fi al Señor,y afsi fehazen defpues pequeños 
eltos trabajos con parecer incomportables, y fe defean 
tornar a padecer fi él Señor fe ha de feruir mas dello. Y 
aunque a y a mas tribulaciones y petfecuciones > como 
O j le 
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fe paíTen íiti ofender al Señar, fino holgandoí? de pade-
cerlo por el» todo es para mayor ganancia ,• aunque co-
mo fe han de lleuat no los lleno yo,fino harto imperfe-
tamence. Otras vezes me venían de otra fuerte, y vie-
nen que de todo punto me parece fe me quita la pofsi-
bilídad de penfar cofa buena, ni defearla hazer, fino vn 
alma y cuerpo del todo inútil y peíado, mas no tengo 
con cfto eílocras tentaciones y defafibfsiegos, fino vn 
dífgufto, fin entender de que,ni nada contenta el alma. 
Procuraua hazer buenas obras exteriores para ocupar-
me medio por fuer^a,y conozco bien lo poco que es vn 
alma qiiando fe efeonde la gracia .-no me daua mucha 
pena, porq; efte vermibaxezamedaua alguna fatisfa-
cion.Otras vezes me hallo!que tampoco puedo penfar 
cofa formadadeDlos,nide bien que vaya con afsien-
í o ^ i tener oración .aunque eílé en foledad, mas fiento 
que le conozco*. El entendimiento c imaginación en-
liendo yo es aquí lo que me daña,que la voluntad bue-
fca me parecea mi que eftá,y difpue'ia para todo bien^ 
mas efte entendimiento eftá tan perdido, que no pare-
ce fino vn loco fariofo que nadie le puede atar,ni foi fe-
iora dehazerle eílar quedo v n Credo. Algunas vezes 
me no,y conozco mi miferia, y eítoile mirando-, y de-
xole a ver que haze^y gloria a Dios nunca por maraui-
11 a vaaGGfamala,í¡no indiferentes^ algo ai que hazer 
aquí, y aMi, y acullá» Conozco mas entonces ki gran-
diísima merced que me haze el Señor quaodo tiene 
acado efte loco en perfetaf contemplación* Mi ro que 
feria íi me viefsé efte defvario las perfónas que metie'-
nen por buena. He laftima grande al alma de verla con 
tan mala compañia.Defeo verla con libertad, y afsi d i -
go al Señor.Quádo^Dios mio5acabare de vermi alma 
junta en vueftra alaban^a^ue os gozen todas las potc-
cias/No permitáis,Señor/ea ya mas defpeda<jada, que 
BO parece fino que cada p e d ^ ó anda por fu cabo». E^0 
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paíTo muchas vezes, algunas bien entiédo le haze hár . 
coal cafo kpoca Talud corporal. Acuérdeme mucho 
de ldañoq noshizo e ipnmerpecadoíqdeaquime pa-
récenos víno fer incapazes de gozar t in to bien) y de-
ue íer los mios}q fi yo no huuiera tenido tatos,eííuuie. 
ra mas entera en el bié.Pafsetabiénotrogran trabajo, 
q como todos los libros c¡ leia q tratan de oración, me 
parece los entendía todos,y q ya me auia dado aquello 
el Seno^que no los auia menefter,y afsi no los lela, fi-
no vidas de fantosíq como yo me hallo tan corta en lo 
q ellos íeruian a Dios,efio parece me aprouecha y ani-
ma)parecianie a mi mui poca humildad penfar yo auia 
llegado a tener aquella orado, y como no podia acabar 
conmigo otra coía5daiiame mucha penajliñíla c¡ letra-
dos y el bendito frai Pedro de A lcántara medixeron,q 
no fe me dieíTe nada.Bie veo yo que en el feruir a D ios 
.no he comencado,aunque en hazerme fuMageftad 
mercedes,es como a muchos buenos,y que eftoi hecha 
vna imperfeccionsíino es enlos defeos3y en amar, que 
en efto bien veo me ha fauorecido el Señor-, para que 
íé pueda en algo feruir. Bien me parece a mi que lea-
mo, mas las obras me defconfuelan, y las muchas im-
perfecciones q veo en mi. Otras vezes me da vna bo-
ueria de alma(digo yo que es}que ni bien ni mal me pa-
rece q hago,fino andar al hilo de la gente,como dizen, 
ni co pena ni gloria.ni la da vida ni muerte,niplazer, n i 
pefar,no parece fe fíente nada.Parecemea mí que anda 
el alma como vn afnillo que pacejque fe fuftenta, por-
que le dan de comer,y come cafi tm fentirlo: porque el 
alma en elle efíado no deue eftar íin comer algunas 
grandes mercedes de Dios}pues en vida tan miferable 
no le pefa de viuí^y lo pafla con igualdadjmas no fe fié-
ten mouimlentos,ni efetos para q fe entienda el alma, 
i ^ I 6 0 6 ^ aora a mi como vn nauegar con vn aire mui 
ioiiegado,q fe an4a mucho fin entender como: porque 
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en eftotras maneras fon tan grandes los eíetosjq le ca« 
fi iuego ve el alma fu mejoría,porque luego bullen los, 
cieíeus,y nunca acaba de facisfazerfe vn alma:efto tie-
nen los grandes ímpetus de amor que he dicho a quien 
Dios losda.Escomo vnasfontezicasque yo hevífto 
mana^que nunca ceíTa de hazermouimiento el arena 
hazia arriba. A l natural me parece eftc exemplo, y co-
pa rae ion de las almas que aquí llegan,íiempre eftá bu-
lleado el a mor, y penfando que hará, no cabe en fí, co-
mo en la tierra parece no cabe aquella agua,fino que la 
echa de fyafsl eftá el alma muí ordinario que no íbfsie-
ga3ni cabe en íi,con el amor que tiene, ya la tiene em-
papada en íi,querna beuieflen los otros pues a ella no 
leihaze falta,paraque laayudaflena alabar a Dios. O 
que de vezes rae acuerdodel agua vina que dixo el Se-
ñor a la Samaritana,y afsifoi muí aficionada a quel E-
uangelio! y es afsiciem^que fin entender como aora 
efte bíen.defde muí niña lo era,y fuplicaua muchas ve-
zes al Señor me dieíTe aquel agua» y la tenia debujada 
adonde eftaua íiempre con efte letrero, quando el Se-
ñor llego al poqo.Domine da mibiaquatn. Parece tamblé 
como vn fuego que es grande,y para que no fe aplaque 
es menefteraya íiempre que quemanafsi fon las almas 
que digo,aunque fueíTe muí a fu cofta querrían traer le-
ña para que no ceíTafie efte fuégo.Yo foi tal,que aun co 
pajas que pudieffe echar en el rae contentaría: y afsime 
acaece algunas y muchas vezes, vnas me r io , y otras 
mefat igomucho.Elmouímiento interior me incita a 
que firua en algo,de que no foi para mas, en poner ra -
mitos y flores a itnagenesjen barrcr,o en poner víi ora-
torio,o en vnas cofitas tan baxas,que me hazia confu-
fion.Sí hazia algo de penitencia,codo poco,y de raane-
ra^nea no tomarel Señor la voluntad , vía yo era fin 
ningún tomo,y yo mifma burlaua de mi.Pues no tienen 
poco tcabajo a animas que da Dios por fu bondad efte 
jEue« 
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faezo de amor Tuvo en abundancia, faltar fuerzas cor-
porales para hazer algo por el. Es vna pena bien gran, 
de; porque como le falcan fuerzas para echar leña en 
eftefusgo^ ella muere porque no fe mate, pareceme 
que ella entre íi fe confume y haze ceniza, y fe desha-
ze en lagrímas,y fe quema, y es harto tormento, auque 
es fabrofo. A labe muí mucho al Señor el alma que ha 
llegado aqui,y le da fuerzas corporales para hazer pe-
nitencia , o le dio letras, y talento, y libertad para 
predicar y confeílar , y llegar almas a Dios , que no 
fabe, ni entiende el bien que tiene, fino ha paíTado 
por guftar,queesno poder hazer nada enferuíciodel 
Señor,y recebir íiempre mucho.-fca bendito por todo, 
y denle gloríalos Angeles, Amen. 
N o fe íi hago bien de eferiuir tantas menudencias 
coma vuefla merced me tornó a embiar a mandar, que 
no fe me dieífe nada de alargarme,ni dexaíTe nada j voi 
tratando con claridad y verdad lo que fe me acuerda: y 
no puede fer menos de dexarfe mucho5porque feria ga^ 
ftarmuchoraas tiempo,y tengo tan poco como he di^ 
cho,y por ventura no facar ningún prouecho. 
C A P . X X X ] , Tra ta de algmas tentaciones ey.te~ 
rforéj^y reprefentaciones que le hazja el demonio 5 y 
tormentos que le datia.Trata también algmas 
cofas harto buenasrfaraamfo de f erfo~ 
ñas que n a n cammo de p€r ~ 
feccion. 
Viere de2ir(ya que he dicho algiínas ten-
taciones y turbaciones interiores y fecre 
cas,que el demonio me caufaua)otras que 
hazia cafi publicasen que no fe podía ig-
n o r a r que era cLEftaua vnayez e n vn ora-
to-
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torÍo,y aparecióme hazla el Indo izquierdo,de abcmi-
nable%ura, enefpeeialniire la boca, porque me ha-
bl^que la cenia eípantable. Parecía le faliavna gran 
llama del cuerpo^ue eftaua toda clara fn fcmbra. D i -
xorae efpancablemente,que bié me aula librado de Ais 
manos,mas que el me tornaría a ellas. Yo tuue gran te-
mor , y fantígueme como pude, y defaparedójy tornó 
lue^o.-pordos vezes me acaeció eHo. Yono fabiaque 
me hiizer,teniaalli agua bendita,}' échela bázia aque-
lla parte,y nuncanaas tornó.Otra vez me eíUmo cinco 
horas atormentando con tan terribles dolores y defaC-
ibis iego interior y exterior,que no rae parece fe podía 
ya íufrír.Las que eftauan conmigo eíiauan efpantadas, 
y no fabiañ q fe hazer5ni yo como valerme. Tengo por 
coftübre quando krs dolores y mal coi pora! es mui in-
tolerable}hazer a¿los como puedo entre mí, fuplican-
do al Señor,íi fe íirue de aquell-o, q me de fu Mageftad 
paciencía,y me efté yo afsi hafta el fin del mundo.Pues 
como efta vez v i el padecer con tanto rigor, remedía, 
üame con eftos aftos para poderlo llenar, y determina-
ciones. Qujfo el Señor entendiefíe como era el demó-
niojporque vicabe mi vn negrillo mui abominable,re-
gañando como defefperado, de que a donde pretendía 
ganar perdía. Yo como le ví reíme , y no tuue miedo, 
porque auia allí algunas conmigo que no fe podían va-
ler,ni fabian que remedio poner a tanto tormento, que 
eran grandes los golpes que me hazia dar, fin poderme 
refíftir,con cuerpo y cabera y bracos: y lo peor era el 
defafíbfslego interior, que de ninguna fuerte podía te-
ner fofsiego. N o ofaua pedir agua bendita por no las 
poner miedo, y porque no entendieíTen lo ^ ue era. De 
muchas vezes tengo efperlencia,que no ai cofa co que 
huyan mas para no tornar; de la Cruz también huy en, 
mas bueluen luego,deue fer grande la virtud del agua 
feendita,para mi e s particular y mui conocida coníbla-
cion 
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clon que fíente mi alma quando la tomo: e s cierto que 
lo mui ordinario es rentirvita recreacion,que no fabria 
yo darla a entender con vn deleite interior,que toda el 
alma meconorta.Efto no es antojo, ni cofa que me ha 
acaecido íbla vna vez,fino muí muchas^ mirado con 
o-ran aduertencia dígamos^orao íi-vno eftuuieíTe con 
macha calor y íed, y benieíTe vn jarro de agua fria,que 
parece to lo él fintió e! refrigerio. Coníidero yo 5 que 
gran cofa es todo lo que eíU ordenado por la Iglcíia, y 
regálame mucho ver que tengan tanta fuerza aquellas 
palabra,s,q afsi la pongan en el agua,para q fea tan gra-
de la (iiferencia que haze a lo q no es bendito.Pites co-
mo no ceíiaua el tormentojdixe,/! no fe ríeíTen pedirla 
agua bendita.Traxeronmela,y echaronmela a mi, y no . 
aprouechaua,échela h á z ú donde eflaua,y en vn punto 
fe fue,y.fe me quicó todo el mal, como fí con la mano 
me lo quitaran.faluo que quede cafada, como me hu-
nierandado muchos palos, Fiizomegrá prouecho ver, 
q aun no ííendo vn alma y cuerpo fuyo , quando el Se-
ñor le da 1 icencía haze tanto mal , que hará quando 1 o 
poíleapor fuyo :dÍome denueuo gana delibrarme de 
tan ruin compañia. Otra vez poco ha meacaecioílo 
mirrao,aunqueno duro táto,v yc^eítaua fola.pedf agua 
beniita)y las qua eneraron deipties que ya fe anta ido, 
que eran dos monjas biemde creer, que-por nina-una 
íuerce dixeran rneatirajOÍiero vn olor mui maIo> como 
de piedraa^ufre. Yo np-lo oji,duró demaneraquefe pu-
do aduertir a ello. Otra vez eftaua en el coro, y diome 
vngran impetnderecogimíentOiyliwmede alí l , por-
que no lo entendieíTen, aunque cerca oyeron;tedas dar 
golpesgrandes adónde yoeftauayy yocabe mi oi lm^ 
blar como que concertauan algo, aunque no entendí q 
habla Uieí íe^asef tauamnen oración, que no en ten ^ 
di coíavni huuealgun triiedo. Cafi cada vez era quando 
e i ^enor m e h a z ^ e ^ e d ^ e q u e por m i per&afíon fe 
apro* 
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aprGuecliaffealgnnalma,y es cierto que me acaeció 
lo que acra dire:y defto ai muchos teft igos,en erpecial 
quien aora me'confieíTa que lo viopor efcríto en vna 
carta,fin dezkte yo quié era la perfona cuya era la car-
ta^bien fabía el quien era. Vino vna perfona a m i , que 
auiados años y medio que eftaua envn pecado mor-
tal ,de los mas abominables que yo he oido, y en todo 
efte tiempo5nUe confeíraua,ni fe enmendaua, y dezia 
MiíTi.Y aunque confeflaua otros,eftedezia, que como 
le auiadeconfeírarcora tan fea ,y tenia gran defeo de 
falir de!,y no fe podía valer a fi. A. mi hizorac grade laf-
tima,y ver que fe ofendía a Dios,de tal manera me dio 
mucbi pena/promedie de íupltcar a Dios le remediaf-
íejy hazer que otras perfonas lo hizíeíTen que era me-
jores que yo,y eferiui a cierta perfona,que él me dixo 
podía dar las cartas:y es arsi,que a la primera fe confef-
ío,que qui-fo Dios (por las muchas perfonas muí fantas 
que lo auian fuplicado a fu Mageikd, que fe lo auia yo 
encomendado)hazer con efta alma efta miferIcordia,-y 
yo,aunque mííerable^azia lo que podía con harto cui-
dado. Eícriuiome3que eftaua ya con tanta mejoría, que 
auia días que no cala en él,mas que era tan grade el tor-
jnenro que le daua la tentación, que parecía eftaua en 
el infierno}fegun lo que padecía, que le encoraendaíTe 
a Dios. Yo lo tornea encomendar a mis hermanas, por 
cuyas oraciones deuia el Señor hazerme efta merced, 
que lo tomará muí a pechos:era perfona que nadie po-
día atinar en quien era. Yo fuplique a fu Mageftad fe a-
placaflen aquellos tormentos y tétaciones, y fe vinief-
fen aqipllos demonios a atormentarme a m i , con que 
yo no ofendíeíTe en nada al Señor. Es afsí,que pafsc vn 
mes degrauifsimos tormentos, cntoces eran eftas dos 
cofas que he dicho. Fue el Señor feruido, que le dexa-
ron a él (áfsi me ló eferiuieron) porque yo le dixe lo que 
paffaua en efte mes.^Tomó fuerza fu anima,y quedo del 
codo 
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to lo libre,que no fe harcaua de dar ^ n c í a ? al Señor y a 
mi.coino fi yo hauierahecho algo,íino q ya el crédito 
que teni^ de q el Seaor me hazla mercedes le aproa©* 
chana. Dezia que quando fe veía muí apretado leía mis 
cartas,)' Te le quítaua 11 tétacioiijy eftaua mui efpátado 
de lo q yoauia padecido .y como fe auia librado el:y au 
yo me eípantéjy lo fufrieraotros muchos anos,por ver 
aquella al m i libre. Sea alabado por todo, q mucho pue-
de la oración de los qi{iruen:.alSeñor)Gomo yo creo que 
lo hazen en ella caía eftas hermmas, fino que como yo 
lo orocuráua> deuiaii los demonios indignarfe mas co-
mígo,y el Señor por mis pecados lo permitía. En eíte 
tiempo también vn i noche penfé me ahogauan, y co* 
mo echaron mucha agua bendita,vi ir mucha multitud. 
dellos,como que fe iban defpenando. Son cantas vezes 
las que eftas malditos me atormentan, y tai i poco el 
miedo que yo ya les he, con ver que no fe pueden me-
near íi el Señor no les da licencia, que caníacia a Van. 
y me confolaria. (i-las dixeíFe. Lo dicho aproueche de 
que al verdadero íieruo de EXios fe le de poco deílos 
eípantaios-, que ellos ponen para hazer temer: íepan 
que cada vez que fe nos da poco del los queda con me-
nos fuerza, y elalmam-aimas feñora. Siempre qued4 
al gún gran prouecho , que por no alargar no lo digo; 
íblo diré ello que me acaeció vna noche de las animas 
eflando en.vn'oratorio, auiendó rezado vn Noturno, 
y dizien lo vnas oraciones' muí denotas que éftán al 
fin del, qaetenemosennueftro rezado, fe me pufo 
fobre el libro para queno acabaíTe la oración: yo me 
fantigue , y fuefe. Tornando a comentar , tornofe 
(creo fueron tres vezes las que la comenccjy hafta que 
echeagua bendita no pude acabar: v i que faliecon al-
gunas ammas del Purgatorio en el infante, que deuía 
faltarles poeojy penfe íi pretendíaeftoruac eík>. Pocas 
vezcslo ae^ifto tomando ioi rm^Y ra 
m 
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na forma: como la vifion, que fm forma fe ve claro 
eílá allí, como he dicho. Quiero cambien dezir efto, 
porque me efpantó mucho ; eftando vndiade la T r i -
nidad en ciertomonaílerio en el coro, y en arroba-
miento v i vna gtan contienda de demonios contra An-
crelesi yo no podia encender que quería dezir aquella 
vifion, antes de quinze días fe entendió bien en cierta 
contienda que acaeció enere gence de oración, y mu-
chas que no lo eran , y vino harto daño a la cafa que 
era: fue concienda queduró mucho, y deharco defaf-
fofsiego. Otra vez via mucha multitud dellos al rede-
dor de mi, y parecíame eftar vnagran claridad que me 
cercaua toda,y eftano les confentia llegar a múenten-
di que rneguardaua Dios,para que no llegaffen a mi de 
manera que me hizieíTen ofenderle: en lo que hevif» 
to en mi algunas vezes encendí que era verdadera ví-
fíon.El cafo es,que ya cengo can encendido fu poco po-
der (íl yo no foi contra Dios) que cafi ningún cemor 
los cengo,porque no fon nada fus fuerzas, fino ven al-
mas rendidas a ellos y couardes, que aquí mueftran 
ellos fu poden Algunas vezes en las cécaciones que ya 
dixe me parecía, que codas las vanidades y flaquezas 
de ciempos paflados las cornaua a defpercar en mi, que 
tenía bien q encomedarme a Dios:luego era el cormé-
to de parecerme,que pues venían aquellos penfamien-
tos,que deuia fer todo demonio, hafta que me folTega-
gaua el confeflbr, porque au primer mouimiéco de mal 
penfamiento me parecía a mí no auía de tener quien 
tancas mercedes recibía del Señor.Ocras vezes me a-
tormécaua mucho (y aun aora me acormenca) ver que fe 
haze mucho cafo de mi,en efpecíal perfonas principa-
les,v deque dezian mucho bien: en efto he paíTado, y 
paflb mucho. Mi ro luego á la vida de Chrífto,y de ios 
Sanco.s,y pareceme q voi al reues>que ellos no iba ííno 
por defprecio e injurias» hazwne andar temerofa, y co-
mo 
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mo que no ofo al^ar la cabe^a,ni querría parecerdaque 
no hago quando tégo perfecuciones,anda el alma ta fe-
ñora,auq el cuerpo lo fiéte,y por otra parce anda aflígi-
da.que yo no fe como efto puede fenmas pafla afsi,que 
entonces parece eftá el alma en fu reino, y qué lo trae 
todo debaxode los pies. Dauame algunas vezes, y du-
róme hartos días, y parecia era virtud y humildad, y 
aora veo claro era tencacíon(vn fraile Dominico gran 
letrado me lo declaró bien)quádo penfaua q eftas mer« 
cedes que el Señor me baze/e auiá de venir a faber en 
publico,era tan excefsiuo el tormento,que me inquie-
taua mucho el alma. Vino a términos,que cófiderando 
lo}de mejor gana me parece me determinaua a que me 
enterraran vina: y afsi quando me comencaron eftos 
grandes recogimientos ^ o arrobamientos ano poder 
reííftirlos en publico,quedaua yo deípues tan corrida 
que no quifíera parecer adode nadie me viera. Eftando 
vna vez mui fatigada'defto, medixo el Señor, que que 
temia ? q en efto no podía auer íino dos cofas, ó q mur-
mura0endemí,ó quealabaíTenaér. Dandoa entender 
que los que no lo creíanle alabaria^y los q no, era con-
denarme fin cu]pa,y qambas coías eran ganancia para 
múq no me fatigaíTe.Mucho me foíTegó efto, y me c6> 
fuela quando fe me acuerda. Vino a términos la tenta-
ción que me quería ir deíEe lugar, y dotar en otro mo-
nailerio mui mas encerradojque en el que yo al prefen-
te eftauajqueauia oído dezír muchos eftremos áhl (era 
también de miOrden,y muí Iexos,que efto es ío q a mi 
me confolara eftar a donde no me conoc ieran) y nunca 
me dexó mi confeíror.Mucho mequitáuan la libertad 
del efpíritu eftos temores(que defpues vine yo a enten-
der no era buena humildad , pues tanto ínquietaua) y 
me enfenó el Señor efta verdad:q fi yo tan determina-
r ^ r P r v eítuuiera»4 no erá ninguna cofa buena mía, 
uno de Dios^ue afs i como no me pefaua de oir loar a 
otrai* 
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otras perfonas, antes me holgaua y cofolaua mucho de 
ver que allí fe moftraua Dios, que tampoco me pefaria 
moftraíle en mi fus obras.También di en otro eílremo, 
que fue fuplicar a Dios, y hazia oración particular,que 
quando alguna períona le pareciefTe al^o bie en mi,que 
fu Mageftad ledeclaraíTe mis pecados, para que vieíTe 
quah fin mérito mío me hazia mercedes, que eílo des 
íeo ííempre mucho. Miconfeflbr medixo que no lo 
hízieíle, mas hafta aora poco ha, fi via yo que vna per-
fon a penfaua de mi bien mucho, por rodeos, o como 
podía le daua a entender mis pecados, y con eílo pare-
ce defcanfauártambien me han puefto mucho efcrupu • 
lo en eílo.Procedia eílo, no de humildad a mi pairecer, 
fino de vna tentación venían muchas; parecíame que 
a todos los traía engañados, y (aunque es verdad que 
andan engañados en penfar que ai algún bien en mi) 
no era mi defeo engañarlos, ni jamas tal pretendí, íino 
que el Señor por algún fin lo permite, y afsi aun con 
los confefíbres, fí no viera era neceflario, no tratara 
ninguna cofa, que fe me hizíera gran efcrupulo. T o -
dos eftos temorcillos y penas,y fobrade humildaien-
tiédo yo aora era harta imperfección de no eftar mor 
tificada: porque vn alma dexada en las manos de Dios, 
no fe le da mas que digan bien que mal, íi ella entiende 
bienentendidojcomo el Señor quiere hazerle merced 
que lo entienda, que no tiene nada de íi. Fíefe de quien 
fe lo dá.que fabrá porque lo defcubre, y aparej efe a la 
perfecucion que efta cierta en los tiempos de aora, 
quando de alguna perfona quiere el Señor fe entienda 
que la haze femejantes mercedes: porque ai mil ojos 
para v m alma deftas, adonde para niil almas de otra 
hechura no ai ninguno. A la verdad no ai poca razón 
de cerner, y e f t e deuia íer mi temor, v no humildad, fi-
no puíilanimidad: porque bien fe puede aparejar vn aj-
ma,quQaf$i permite Dios que ande en los ojos del mu-
do. 
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á c a f e r mártir del mundo: porque fi ella no fe quiere 
morir a el, el mifmo mundo la matará. N o veo cierto 
otra cofa en el,q bien me parezca/mo no cofentir fal-
tas en los buenos, que a poder de murmuraciones no 
las perficione* Digo que es meneftermas animo para fi 
yno no eftá perfetOjlleuar camino de perfección, que 
para fer de prcílo mártires: porque la perfección no fe 
alcanza en brcue (fino es a quien el Señor quiere por 
particular priuilegio hazerle efta merced)el inundo en 
viéndole comencar le quiere perfeto, y de mi l leguas 
le entiende vna falta,que por ventura en el es virtud, y 
quien le condena vfa de aquello mifmo por v ic io , y af-
ü lo juzga en el otro. No ha de auer comer, ni dormir 
(ni como dizen)refolIar,* y mientras en mas le tienen, 
mas deuen oIuidar,que aunque fe eftán enel cuerpo^or 
perfeta que tengan el alma,viuen aun en la tierra fuge-
tos a fus miferias3aunque mas la rengan debaxo de los 
pies:y afsi como digOjes menefter gran antmo, porque 
la pobre alma, aun no ha comentado a andar, y quie-
renlaquebuele,aunno tiene vencidas las pafsiones, y 
quieren que en grandes ocaíiones eften tan enteras, 
como ellos leen eftauan losfantos defpues de confir-
mados en gracia. Es para alabar al Señor lo que en eílo 
pafla,y aun para laftimar mucho el corado, porque muí 
muchas almas tornan atrás, que no faben las pobrezi-
tas valerfe:y afsí creo hiziera lamia fí el Señor ta mife-' 
ricordiofamente no lo hiziera todo de fu parte, y haf-
ta que por fu bondad lo pufo todo, ya verá V.m.quc no 
ha.auidoenmifinocaer,yleuantar. Querr ía faberlo 
aezir , porque creo fe engañan aqui muchas almas, 
?ue ^erenbola r antes que Dios les de alas.Yacreo 
ae dicho otra vez efta comparación, mas viene bien 
aquí tratar efto, porque veo algunas almas mui afligí-
as por efta caufa. Como comienzan con grandes de-
*eos, y temor, y determinación de ir adelante en la vir-
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tud,y algunasjquantoal efterior, todo lo dexan por el, * 
como ven en otras perfonas qU'S fon mas crecidas,co-
fas muí grandes de yirtijdes queles da el Señor, que 
no nos las podemos npíbcros tomar: ven en todos 
los libros que eftán eferitos de oración, y contempla-
ción poner cofas que hemos de hazer para fubir a efta 
drgnidadjque ellos noj las pueden luego acabar coníi-
go, defconfuelanfe: como es vn no fe nos dar nada,que 
digan mal de nofotros, antes tener mayor contento 
que quando dizen bien; vna poca eftima de honraj vn 
defafimientOí de fus deudos (que íi no tienen oración 
no los querria tratar, antes le canfan) otras cofas defta 
manera; muchas, que a mi parecer les ha de dar Dios, 
porque me parecefon ya bienes fóbrenaturales, o con-
tra nueítra:na tur al inel Ínacibn.-No fe fat iguen, efpe ren 
en el Señor,que Ib que aora tienen en defeos,fu Mage-
ftadharáque lleguen a tenerlo por obra con oración, 
y haziendo de fu parte lo que es en íi:porque es mui ne 
ceflario para efte nueílro flaco natural tener gran con-
fianza y no defmayar, ni penfar que fí nos esforcamos 
dexaremos de falir con Vitoria. Y porque tengo mucha 
experienciadefto,dite algo paraauifodeV^'m.y no píe-
le (aunqueie parezca que-íi)í que efta^ ya ganada la vii> 
tudjíinoda experimenta con fu contrarib^y íiempre he-
mos de eftar fofpachofos, y no defeuidarnos mientras 
vinimos; porque mucho fe nos pega luego (íi como di-
go)cWíKeftá ya dada del todo la gracia para^ conocer lo 
que es todbiy en efta vida nücaai todo fin muchos pe^ 
ligros. Pareciame a mi pocos años Ha , que no folo no 
eftauaafida a mis deudos, fino me canfáuan,y era cier-
to afs i,que fu conuerfacion. no podía Uíeuar ofrecióle 
eferto negocibde harta importacia,y huue de eftar co 
vna hermana mia,a quien vo queria mui mucho antes, 
y puefto queenla .conuéríacion, aunque ella es mejor 
qpe yo,tno me hazia con ella (porque como tiene dife-
rente; 
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rente eftado^ue es cafacMo puede fer la conueifacio 
¿empre en lo que yo la querría) y lo mas que podía me 
eftauaTola: v i que me dauan pena fus penas, mas harto 
que de próximo, y algún cuidado.En fin entendí de mi 
que no eftaua tan ííbrecomo yo pen(aua}y qúe aun auía 
iiienefterhuírlaocaíion,para que efta virtud que el Se-
ñor me auía eomengado a dar fueíTe en crecimiento, y 
afslconíu fauor lo he procurado hazer íierapre def-
puesacá. En mucho fe ha de tener vna virtud, quando 
el S eñor la comienza a dar, y en ninguna manera po-
xiernos en peligro^le perderla jíaísi es en cofas de hon* 
ra,y en otras m^afes} que crea V.m. que no todos los 
que penfamos eftamosdefaíldos del todo,lo eftán,y es 
menefter nuncadefcuidaren efto. Y qualquiera perfo-
na que íienta en ü a!gun punto de honra 5íi quiere apro • 
uechar,creame,y dé tras efte a tamíento^ue es vna ca-
dena que no ai lima que la quiebre, fino es Dios con 
oración, y hazer mucho de nueílra parte. Pareceme 
que es vna ligadura para e f t e camino,que yo me efpan-
to el daño que haze. Veo algunas perfonas fantas en 
fus obras,que las hazen tan grandes que efpantan a las 
gétes;valáme Dios,porque eílá aun en la tierra efta al-
ma; Como no efta en la cumbre de la perfeccÍQ?Que es 
efto/Qmendetiene a quie tanto haze por Dios? O que 
tiene v n punco de honra,-y lo peor que tiene es,que no 
quiereíentenderque le tiene,y es porque algunas vezes 
le haze entender el<lemonio,que es obligado a tener-
le! Pues creanme,crean por amor del Señor a efta hor-
miguilla,que el Señor quiere que hable,que fino quitan 
efta oruga, que ya q a todo el árbol no dañe,porque al-
gunas otras virtudes qLiedarán,mas todas carcomidas. 
N o es árbol )iermoro,üno que él no medra, ni aun dexa 
medrar a los que andan cabe é l : porque la fruta que da 
de buen exemplo no es nada fana, poco durara, muchas 
vezes lo digo,que ptír poco que fea el punto de hora, es 
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como en el canto de órgano, que vn punto, o compás 
que fe yerre, diíTuena toda la mufica, y es cofa que en 
todas partes haze harto daño al alma, mas en efte ca-
nimo de oración es peftilencia. Andas procurando jun. 
tarte co Díos por vnion,y queremos feguir fus cofejd-s 
de Chrifto car gado de injurias,y teftimonios, y quere-
rnos mu! enteranueftra honra y crédito ; N o es pofsi-
ble llegar allá,q no van por vn camina. Llega el Señor 
al'alma esforcandonos nofotros, y procurando perder 
de nueftro derecho en muchas cofas. Dirán algunos, 
no tengo en qae, n i fe me ofrece f W ^rea que quien 
tuuiere efta determinación, que &> querrá el Señor 
pierda tanto bien: fu Mageftad ordeñará tantas cofas 
en que gane efta virtud,que no quiera tantas. Manos a 
la obra,quierodezir las naderías y poquedades que yo 
liazia quando comencé ^ ó algunas del ías , las pagttas 
que tengo dichas pongo en el fuego , que no foi yo pa^ . 
ramas,todo lo recibe el Señor , fea bendito por íiern* 
pre.Entre mis faltas t.enia efta,que fabia poco de reza-
do, y de lo que auia de hazer en el coro, y como l e re-
gir, depuro defeuidada y metida en otras vanidades,y 
vía a otras nonicias que me podían enfeñar. Acaecíame 
no les preguntar, porque noentendieíTen yo íabia po-
co: luego fe pone delante el buen exemplo , efto es mui 
ord'mario.Ya que Dios me abrió vn poco los ojos aun 
iábiendolo, tantico, que eftaua en duda lo preguntatia 
a las niñas,m perdí hQnra,ni crédito, antes quífo el Se-
ñor (a mi parecer) darme defpues mas memoria. Sabia 
mal Gantar,fentía tanto fino tenia eftudiado lo que me 
eñeomendauan ( y no por hazer falta delante del Se-
ñor, qtteeílo fuera vir tud, fino por las muchas que me 
oian) que de puro honrofa me turbaua tanto, que de-
:2:u mal menos de lo. que fabia. T o m é defpues pormi 
quan4o no. lo fabia mui bien, dezir que no lo fabia. 
Seat íabarto alos principios^ y defpue§ gaftaua dello; 
y65 
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y esafsijquecomo comencé a no fe me dar nada de q 
fe entendieííe no lo fabia, que lo dezia muí mejor : y 
que la negra honra me quicaua fupieíTe hazer efto que 
yo tenía por honr^quc cada vno la pone en lo q quíe-
re.Gon eílas naderías^que no fon nada(y harto nada íbi 
yo pues efto me daua pena)de poco en poco fe van ha« 
2iendo conaaos,y coílis poquitas como eftas (que en 
fer hechas por Dios les da fu Mageílad como)ayuda fu 
Magefiad para cofas mayores. Y afsí en cofas de huy 
mildad me acaecía, que de ver que tedas fe aprouecha-
uan fino yo (porque nunca fui para nada) de que fe iban 
del coro coger todos los mantos. Parecíame feruia a 
aquellos Angeles,que alli alabauan a Dios , hafta que 
no fe como vinieron a entenderlo, que no me corrí yo 
poco,porque no llegaua mi v irtud a querer que enten-
dieíTen eftas cofas :y no deuia fer por humilde,fino por-
que no fe riefíen de mi,como eran tan nonada. O Seíior 
m í o , que verguenca es ver tantas maldades, y contar 
vnas arenitasjque aun no las leuantaua de la tierra por" 
vueftro feruicio,fsno que todo iba embuelto en mi l mí 
ferias :no manaua aun el agua de vueftra gracia debaxo 
deftas arenas^ara quelas hizíeíTe leuvintar! O Criador 
mio,quien tuuíera alguna cofa que contar entre tantos 
males que fuera de tomo,pues cuento las grandes mer-
cedes que he recebido de vos! Es afsí. Señor mío, que 
no fe como puede fufrírlo mi coraron, ni como podrá 
quien eíloleyere, dexarme de aborrecer, viendo t^n 
malferuidas tan grandifsimas mercedes; yque no he 
vergLien9ade contar eflos feruicios,en fin como míos. 
Si tengo. Señor mio^mas el no tener otra cofa que con-
tar,de mi parte me haze dezir tan baxos principios, 
para que tenga efperanca quien los hiziere grandes, 
que pues eftos parece ha tomado el Señor en cuetajos 
tomara mejor.Plega a fu Mageílad me de gracia para 
que no eíté Gempre en principios, Amen. 
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CAP, X X X J l . E n que t r a u como quifo el Señor fo* 
nerlaen eff i r i tHenvn lugar del wf i t rno , que tenia 
por fis flecados* merecidb^Cuenta atna cifra de lo que 
a l l í Jkkm^refénSapor lo que fue. Comienza a tratar 
/X mamra y modo como fe fundo el monafle-* 
rio adonde aora ejjtd de fan 
; ' ! ^ - ; ' - i / ^ ; , t - ; , . • 'i 
Efpues de mucho tiempo que elSeñor me 
auía ya hecho muchas de las mercedes 
que he dichcsy otras muí grandes: eftando 
vn día en'oracion, me halle en vn punto 
toda íin faber como,queí me parecía eftar 
metida en el infierno-entendí que quería el Señor qde 
viefle el lugar que los demonios allá me tenían apare-
jado^ yo merecido por mis pecados. Ello fue en bre-
uífsímo erpació:mas aunque yo viulefle muchos años, 
me parece impofsible oluidarfeme. Parecíame la en-
trada a manera de vn callejón muí largo y eílrecbo ,a 
man era de: horno muí baxo,y;efcuro,y angofto:el íuelo 
me pareciade vna agua como lodo muífucio, y de pef-
tilencial olor,y muchas íauandíjas malas en el ralcabo 
eftaua vna concauidad metida en vna pared a manera 
de vna alacena, adonde me vi meter en mucho eftre-
cho.Tódo eílo era deleítoCo a la viíla en comparación 
delo que alli rentirefto que he dicho va mal encareci-
do.Eftotrome parece que aun.principío de encarecer-
fé5Como es,no lo puede auetini fe puedeentender: mas 
fenti vn fuego enel alma,que yono puedo enteder co« 
mo poderdezír déla manera que es,los dolores.corpo-
mtes tan ^ ^ ^ p Q ^ ^ j g g qUe con auerlospaíTadoen 
€jil:^ vidagrauiísÍmos,y (fegun dizen los Médicos ) lo^ 
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mayores que fe pueden acá paíTanporque fue encoger-
feme todos los neruiosquando me tullí, ím otros mu-
chos de muchas maneras q he tenido,y aü algunos,co 
mo he dicho,caurados del demoniojno es todo nada en 
comparación de lo que allí fentí,y ver que auian de fer 
íin fin,y fin jamas ceíTar.Eftono es pues nada en com-
paracíon del agonizar del alma, vn apretamiento, vn 
ahogamiento,vna aflicción tan feníible,y:Con tan def-
efperado y afligido defcontento, que yo no fe como lo 
encarecenporque dezir que es vn eflarfe fíempre arrá* 
cando el alma es poco^porque ai parece que otro os a-
eaba la vida,mas aquí la miíma alma es la q fe defpeda-
ca.El cafo es,que yo no fe como encarezca aquel fuego 
interior,y aquel defefperamieto fobre tan grauifsimos 
tormentos, y dolores. No vía yo quien me los daua, 
mas fentiame quemar y defmenuzar (a [o que me pare-
ce)y dígOjqueaquel fuego,y defefperacion interior es 
lo peor.Eftando en tan peft ilencíal lugar tan fin poder 
efperar confuelo^o ai fentarfe,ni echarfe, ni al lugar, 
aunque me pulieron en efte como agujero hecho en la 
pared,porque ellas paredes que fon efpantofás a la víf-
ta aprietan ellas mifmas,y todo ahogá,no ai luz,lino to 
do tinieblas efcuriísimas. Yo no entiendo como puede 
fer efto, que con no auer luz lo que a la vifta ha de dar 
pena todo fe ve.Noquifo el Señor entonces viefíe mas 
de todo el infierno, defpues he vifto otra vilion de co-
fas efpantoíasjde algunos vicios el caftígo, quanto a la 
vida mui mas efpantofás me parecieron, mas como no 
fentia la pena,no me hizieron tanto temor, que en efta 
viíion quifo el Señor qne verdaderamente yo ímtieíTe 
aquellos tormentossy aflicción en el efpiritu, como íi 
el cuerpo lo eftuuiera padeciendo. Yo no fe como ello 
iue,mas bien entendi fer gran merced, y que quifo el 
Señor yo vieflfe por villa de ojos de donde me auia l i -
brado fu miferjcQrdia.-porque no es nada oírlo dezir, ni 
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auer yo otras vezes penfado en diferentes tormmtos 
(aunque pocas,q por temor no fe 11 eu ai a bien mí alma) 
ni q ios demonios atenazan3ni otros diferentes tormé-
tos q he leído,no es nada co eíia pena, porq es otra co • 
fa.-en fin como de dibujo a la verdad,y el quemarfe acá 
es muí poco encopauacio defte fuego de allá. Yo que-
dé tan efpantadaíy aun lo eíloi aora efcriuiendolo) con 
qhacafi feisaíios,y es afsi,q me parece el calor natural 
me falta de teraorjaqui adode eftoi,y afsi no me acuer-
do vez que tenga trabajo ni dolores ^ q no me parezca 
nonada codo lo que acá fe puede paírar,y afsi me parece 
en parte que nos quexamos íin propofito, Y afsi torno 
adezirjquefuevnade las mayores mercedes que el 
Señor me ha heclio, porque me ha aprouechado muí 
mucho, afsi para perder el miedo alas tribulaciones, y 
contradiciones defta vida,como para esforzarme a pa-
decerlas,y dar gracias alSeñor ,quemelibró (a lo. que 
aora me parece ] de males tan perpetuos y terribles.; 
Defpues acájcomo digo, rodo me parece fácil en com-
paración de mmomento que fe aya de fufrir lo que yo. 
en él allí padeci. Efpancéme,como auiendoleido mu-
chas vezes libros a donde fe da algo a enren ier de las 
penas del infíerno,com0 no las temia,ni tenia en lo que 
ion, adonde eítaua^ como me podía dar cofa defeanío: 
de lo que me acarreaua ir a tan mal lugar. Seaisbendi-
to Dios mío por íiempre, y como fe ha parecido que 
me queriades vos mucho mas a mi , que yo me quiero. 
Quede vezes,Señor, me 1 ibraftes de cárcel tan cene. 
brofa, y como metornaua yo a meter en ella contra 
vaeftravoluncad»De aquí cambieno-ané la grandifsima 
penaque me dadlas muchas almas que fe condena (def-
tos. Lócanos,¡enefpecial, porque eran va por el Bau-
tifmo miembros déla lglefia)y los ímpetus grandes de 
aprouechar almas, que me parece cierto a m i , que por 
üibrar vna ( o l a de t m grandifsirnos cormentos paíTariaí 
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yo muchas muertes muí de buena gana. Miro q fi ve-
mos acá vna períbna que bien queremos en efpecial 
con vn gran trabajo, o dolor, parece que nueftro mif-
monatural noscombidaacompafsion, y fies grande 
nos aprieta a nofotros-.pues ver a vna alma para fin fin 
enelíumo trabajo de los trabajos, quien lo ha de po-
der fufrir; No ai coraron que lo llene fín gran pena. 
Pues acá con faber que en fin fe acabará con la vida ,y 
que ya tiene termino, aun nos mueue a tanta compaí-
fion, eílotro que no le tiene, no fe como podemos íbf-
fcgar viendo tantas almas como ileua cada día el de-
monio con figo. Eíbo también me haze defear que en 
cofa que tanto importa, nonos contentemos con me-
nos q hazer todo lo que pudiéremos de nueftra parte, 
no dexemos nada,y plega al Señor fea fe ruido de dar-
nos gracia para ello.Quando yo confidero,que aunque 
era tan malifs ima; traía algún cuidado de feruir a Dios, 
y no hrzia algunas cofas, que veo que como quien no 
haze nada fe las mgan en el mundo, y en fin paílaua 
grandes enfermedades,y con mucha paciencia,que me 
la daua e! Señor, no era inclinada a murmurar, ni a de-
zir nial de nadie, ni me parece podía querer mal a na-
die,nicracodiciofa, ni embidia jamas me acuerdo cev 
uer,demanera , q fueííe cfenfa grane del Señor,y otras 
algunas cofas , que aunque era tan ruin , traía temor 
de Dios lo mas cotino^ y veo adode me tenía ya los de-
monios apofentadary es verdad q fegun mis culpa s aun 
me parece merecía mas caíliga.Mas c5 todo digOjque 
era terrible torniéto,y q es peiigrofa cofa contccarnos, 
ni traer fofsiego.ni cotento el alma q anda cayédo a ca« 
da paíTo en pecado mortal^ fino q por amor de Dios nos 
quicemos délas ocaíiones,q el Señor nos ayudará, co-
mo ha hecho a mi.Piega a fuMageftad queiio me dexe 
de |u mano,para q yo torne a caer,q yatego vifto adon-
ae h^ ae ir a parar, no lo permita el Señor por quien fu 
Ma-
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Mageftad es, Amen. Andando yo defpues de auervíílo 
zkó.y otras grandes cofas,y recretos que el Señor por 
qi * í en es me qaíío moftrar^ e la gloria que fe dará a los 
buenos,y pena alos malos,defeaiido modo y manera en 
que pudíeífehazerpeniténciade tanto mal, y merecer 
algo para ganar tanto bien,dereaua huír de gentes, y a-
cabar ya de todo en codo apartarme del mudo. No fof- : 
fegauami eípiritu^ mas no defaíTofsiego inquieto, fino 
íabrofo,bien fe veia^ que era Dios,y que le auia dado fu 
Mageftad al alma cálor p.irad igerir otros majares mas 
grueífos de los que comía, penfaua que podría hazer 
por Dios , y penfé quelo primeroera feguir el llama-
miento que fu Mageftad me auia hecho a la Rel igión, 
guardando mi regla con la mayor perfección que pu-
dieíTe :y aunque en la cafa donde eftaua auia muchas 
fieruas de Dios,y era harto feruido en ella a caufa de 
tener gran necefsidadsíalian las monjas muchas vezes 
a partes>adonde con toda hpneftldad-y religión podía-
mos eftar.'y también no eftaua fundada en fu primer ri-
gor la regla,fino guardanafe conforme a lo que en toda 
la Orden (que es con bula de relaxacion) y también o-
tros ínconuenientes jque meparecía a mi tenía mucho 
regalo,por fer ia cafa grande y deleitofa. Mas efte in-
comienientede falir, aunque yo era laque mucho lo 
vfauaiera grande parami,ya porque algunas perfonas(a 
quien los Prelados no podían dezir de no) guftauan ef-
tuulefle yo en fu compañía importunados mandauan-
nielojvafsifegun fe iba ordenando, pudiera poco eftar 
en el monafterio,porq el demonio en parte deuia ayu-
dar para q no eftuuieífe en cafa,q toda vía como comu-
nlcaua con algunas lo que los q me tratauan me enfe-
«auan.haziafe granprouechoOfreciofe vnavez eftan-
do con vna períona,dezírme a mí}y a otras ,que íi feria-
mos para fer monjas de la manera de las Defcaí gas^ ue^  
aun posible era poder hazer vn monafterío. Yo como 
anjla-
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ándaua en eftos dereos,comencelo a tratar con aquella 
feñora viuda mi compañera5que ya he dicho que tenia 
cMímoídeíeo^ellai comento a dar trabas pandarle 
renta^ queaora veo yoque no lleuauan mucho catníno, 
y el defeo que dello'teniamos nos liazia parecer que Cu 
Mas yo por otra parte como tenia tan grandiísimo co-
tentoenla cafa en que eftaua^ porq eramui a mi gufl:o,y 
la celda en que eftaua hecha mui a mi propeáto, toda 
víame detenia,con todo concertamos de encomédar-
lo mucho a Dios. Auíendo vn dia Comulgado, mandó-
me mucho fu Mageftád lo procura (Te con todas mis 
fuerzas ,haziendome grandes promeíras,de que no fe 
dexariade hazer el monafterío^ y que fe ferúiria mucho 
en el, y q fellamaíl^  fan lofef, y que a la vna puerta nos 
guárdaria eliy nueftra Señora a la otra, y que Chriílo 
andaría connofotrasjy que feria vna eftrella que díeíle 
de íi gran refplandor,y que aunque las Religiones efta-
uan relaxadas,que no penfaíTe feferuia poco en ellas, 
que que feria del mundo^ íino fueíTe por los Reí igioíos.? 
que dixeíTe a mi confeíTor efto que me mandaua, y que 
le rogaua el que no fuefíe contra ello i^ me lo eftor-
uaíTe. Era efta viíion con tan grandes efe tos , y de cal 
manera efta habla que me hazia elSeñor,que yo no po-
día dudar que era el.Yo fenti grandifsima pena, porque 
en parte fe mé reprefentaron ios grandes defaíTofsie-
gos,y trabajos q me auia de coftany como eftaua ta co-
tentifsima en aquella cafa,qae aunque antes lo trataua, 
no era con tanta determinación, ni certidumbre, que 
feria. Aquí parecía fe me ponía premio, y como vía có-
mencaua cofa degran defaííbfsiego5eftauav en duda de 
lo que haría, mas fueron muchas vezes las que el Se-
ñor me tornó a hablar en elloiponiendome delante ta -
tas caafas y razones jqueyo veia fer claras, y que era 
vplnntad.que ya no ofe hazer otra cofa, fino dezirlo 
^mi confeíTo^ y dilepor ercrito codo lo que paíTaua. El 
no 
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no ofó determinadamente dezirme que lo dexaíre,mas 
veia que no lleuaua camino confoi mea razón natural, 
por aiier poqiüfsima5y caíl ninguna poísibilidad en mi 
c6pañera,qae era la que lo auia de hazer. Díxome que 
lo trataffe con mi Prelado, y que lo que el hizieíTe, eíTo 
hizíeíTe yo: y o no rrataua eftas vi (iones con el Prela-
do, fino aquella feñora trato con el5que quería hazer ef-
te iiicnafterio,y el Prouincial vino mu i bien en ello , q 
es amígode toda religión,y diole todo el fauorque fue 
mcneíter,y (iixole,qne el admitiria la cafa, trataron de 
la renta que auia de tener, y minea queríamos fueíTen 
mas de creze por muchas caulas. Antes que lo comen-
caííanios a tratar efcnuimos al íanto frai Pedro de Al-
cantara todo lo que paílaua,)' acofejónos que no lo de-
xaderaos de hazer, y d ionos fu parecer en todo. No fe 
liuuo comentado a fabet por el lugar,quando no fe po* 
día eferiuir en breue la gran perfecucion que vino fo-
bre nofotras^ os dichos,las cífas,el dezir que era difpa-
rate: a mi que bien me cftaua en mi monafterio,a m i 
compañera tanta perrecucíonjque la traían fatigada,yo 
no fabia que me hazer,en parre me parecía que tenían 
razón. Eílando afsi muí fatigada, encomendándome a 
DiGs^ comen^ ófuMageílad a confolarmejy animarme; 
dixomerque aquí vería lo que auian paííado los Santos 
que auían fundado las Religiones, q muchas mas per-
fecucioiies tenia por paíTar de las que yo podía penfar, 
quenofenosdieáenada. Dezíame algunas cofas que 
¿ixeíTe a mi compañera,y lo que mas me efpanraua yo, 
es, que luego quedauamos confoladas délo paííado, y 
con animo para refíftir a todos: y es arsi,que de gente 
de oración, y todo en fin el lugar, no auia caíl perfona 
que entonces no fuefíe contra nofotras, y le parecieíTe 
grandifsimo difparate.Fueron tatos los dichos,y albo-
rotos de mi mifrao monaílerío^ que al Prouincial le pa-
reció rezio ponerfe contra codo§;y afsi mudó el pare-
cer
L— 
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cereño la quifoadmitirimasclíxo que la renta no era 
fegura,/ que era poca,y que era mucha la contradicioi 
y en codo parece tenia razón, y en fin lo dcxó, y no la 
quífo admitir. Noíbtras que ya parecia teníamos rece-
bidos los primerosgolpes,dionos mui gran pena:en ef-
pscial me ladio a mi de ver al Promncial cotrario, que 
con quererlo el,cenia yo dífculpa con todos. A mi com-
pañera,ya no la querían abfoluer,íino lodexaua,porque 
dezian era obligada a quitar el eícandalo.Ella fue a vn 
gran letrado muí gran íieruo de Dios , dé le Orden de 
Tanto Domingo adezirfelo, y darle cuenta de todo ef-
to(fue aun antes que el Pcouincíal lo tuulefle dexa-
do) porque en todo el lagar no teníamos quien nos 
quiíieíTe dar parecer:y aisi dezia que íblo era por nuef-
tras caberas.Dio efta feñora relación de todo,, y cuen-
ta de la reta que tenia de fu mayorazgo a efte fanto va-
ron , con harto defeo nos ayudaíTe: porque era el ma^  
yor letrado que entonces auia en el lugar,y pocos mas 
en fu Orden. Yo ledixc todo lo que penfauamos kazer, 
y algunascauíasrno le dixe CÜ£Í de reuelacion ningu-
na, íino las razones natural es que me mouian, poique 
no quería yo nos dieíTe parecer fino conforme a ellas» 
El nos dixo que le dieíTetmos de termino ocho días pa* 
fa refponder,y que íieftauamos determinadas a hazet 
lo que él díxeííé. Yoledixe que fiamas aunque yo eíto 
dezíaCy me parece \o hizíera)nunca jamas femé quíta^  
ua vna feguridad de que feauiade hazer. Mi compane* 
ra tenia mas Fe, nunca ella por cofa que ladixeíTenfe 
determínaua adexarío:ya aunque como digo me pare^  
cía impofsibledexarfe deha2er,de tal manera creo fer 
"verdadera la reuelacion, como no vaya contra lo que 
efta en la fagcada Efcríturayo c6tra las leyes de la Igle-
fia, que íbmos obligados a hazer: porque aunque a mi 
verdaderamente me parecía era de Dios,fi;aquel leerá-
aomedixeraquenolopo^ iamo^ ^^ ^^ ^^  fi» ofenderle, 
y que 
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y que iíornos contra conciencia, parecióme luego me 
aparcara dello,y bufcara otro medio, mas a mi íio me 
daua el Señor fulo efte.DezIamedefpues efte fiemo de 
Dios,quelo auia tomado a cargo con toda determina-
ción, de poner mucho en que nos apartaíTemos dello, 
(porque ya auia venido a fu noticia el clamor del pue-
blojy también le •pareciadeíatino como a todos , y en 
fabiendo auiampsído a él,le embió a auifar yn caualle-
ro,que miraifc loíque haíiajque no nos ayudafle) y que 
en comenicaTido a mirar lo quenosauia.de refponder, 
y a penfar en el negocio,y el intentoque lleuauamos, 
yirnueradexoncierco,y religión, íe leiaflencó íer muí 
en feruicio de Dios, y que no auia de dexar de hazer-
fe:y afsi >nos rerpondio nos dieífemos priefla a cocluír. 
l o , y dixo la manera y traca que je auia de tener: y aun 
que la hazicda era poca,q algofe auia deáar de Dios, 
que quien lo contradixeíTeifueíre a elj que el refponde-
ria, y afsi íiempre nos ayudo^ como de^ ues dirc. Y con 
eíto fuimos mui confoladas, y con que algunas perfo-
nasianras que nos folian íer contrarías ^ ftauan ya mas 
aplácalas, y .algunas nos ayu^ uan ríentre ellas era el 
caudlero^ ntq,de quien ya he hecbOínicnci6,queCco-
mo lo es, y le pareeia 11 euaua Gamino.de tanta perfec-
cion^oríertodonaeftiofundameníOíen oracion^ aun-
que los medios le parecían müi di£cultofos, y íln ca-
mino, rendía íu parecerá quepodia íer coía de Dios, 
que el mifmoSeñorledeuiamoueriy afsi hizo al maef-
tro,que es el clérigo fieruo de Dios, que dixe que auia 
hablado prímero,que es efpejo de todo el lugar, como 
perfpna que le tiene Dios en él, para remedio, y apro. 
uechamiento de muchas almas, y ya venia en ayudar-
me en el negocio. Y eftando en eftos términos, y fiem-
pre con ayuda de muchas oraciones, y teniendo com-
prada ya la cafa en buena parce, aunque pequeña ("mas 
defto a mi no fe me daua nada,que me auia dicho el Se-
ñor 
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ñor que entraíTe como pudieíTe, que defpues yo vería 
lo que fu Mageftad hazia,y qaan bíen que lo he vifto) y 
áfsl aunqueveiaier pocala renca,tenia creído el Senoi? 
lo auia por otros medios de ordcnar,y fauorecernos. 
C A P . X X X I I I . Procede en la mifma materia de la 
findacion d e l g l o r i o / o ^ /ofefDize como le man-
Qa t on que m entendieJpenW^jel tiempo que lo 
dexo^y al^PiW^fatiafds quetum^y como 
la co t^ l ame^s f i 
^ • Señor* 
Ves eftando los negocios en eíle eftado, 
y tan al punto de acabarre,que otro día fe 
aüian de házer las efcríturas, fue quando 
el Padre Prouíncíal nueftro mudó pare-
^ cerrcréo fue mouido por ordenación di-
uina,fegun defptKS'haparectdo: porque como las ora-
ciones eran tantas,iba el S eñor perfictonando la obra, y 
ordenando que fe hízíeíTe de otra fuerte. Como el no 
lo quifo admitir vluego mi confeflbr me mandó no en-
tendíeíTe mas en ello: con que fabe el Señor los gran-
des trabajos y afticcibnes,q haftatraerlo^  a aquel efta-
do me auia coftado. Gomo fe dexó,y quedó afsi, cofirT 
mofe mas fer codo dirparate de mugeres, y a crecer la 
murmuración íbbre mircoiiauerlomandadohafta en-
tonces mi Prouíncíal Eftaua mui malquífta en todo 
mi monafterio, porque quería hazer monafterio mas 
encerrado, dezianque las afrentaua^ que alli podía ta-
bien íeruir a Dios,pues auia otras mejores que yo, que 
no tenia amor a la cafa, que mejor era procurar renta 
para ella^ ue para otra parte. Vnas dezia que me echafs 
len en la cárcel, otras (bien pocas) tornauan algo por 
líM>yo biea yeia que en muchas coía^  tenían razón, y 
algu> 
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algunas vezes dauales defcucntó.'aunque como no aula 
de dezir lo prinGÍpal,que era mandármelo el Señor, no 
fobiaque hazer,y áfsi callaua.Otras haziameDios mui 
gran merced,que todo efto no me daua inquietud, fino 
con tanca facilidad,y contento lodexé, como fino me 
huuiera coftado nada; y efto no lo podía nadie creer, 
(ni aun las miímas perfonas de oración que me trataua) 
fino que penfauan eftaua mui penada,y corrida: y aü mi 
mirmoconfeflbr no lo acabaña de creer. Yo como me 
parecía que auia hecho todo lo que auia podido, pare-
cíame no era mas obligada para lo que me auia manda-
do el Señor,y quedauame en la cafa, que yo eftaua muí 
contenta, y a mí plazer: aunque jamas podía dexar de 
creer que auia de hazerle,yo no auia ya miedo, ni fabia 
como,niquando,mas teníalo muí cierto. Loque mur 
íchomefatigó,fuevna vezque mi coníeflbr, como fi 
y© huuiera hecho cofa contra fu voluntad (también de-
ufa el Señor querer que de aquella parte que mas me 
auía de doler,no me dexafle de venir vn trabajo : y afsi 
en efta multitud de pcrfecucíones,que a mi parecíame 
auia devenirme del el confuelo)me efcriuió,que ya ve -
ría que era todo fueño en lo que auia fucedido, que me 
eniendaíTe de ai adelante en no querer falir con nada,ní 
hablar mas en ello,pues veia el efcandolo que auía fu-
cedido, y otras cofas, todas para dar pena. Efto me la 
dio mayor q todo junto,pareciendome fi auia fido yo o-
cafion,y tenido culpa en que fe ofendieíTeDíosry que fi 
eftas vífíones eran ilufiones,que toda la oraeío que te-
nia era engaño, y queyo andana mui engañada y per-
dida. Apretóme efto en tanto eftremp que eftaua toda 
curbada,y có gradífsíma afliccion,má^  elSeñor(q nun-
ca me faltó en todos eftos trabajos que he corado, har-
tas vezesmeconfoiaua,y csfor^ auaíqueno aí para que 
lo dezir aqui)me díxo entoces que no me fatigafle, que 
yo auia mucho fcrul4o aDio^ y no ofendidole en aquel 
> - ' ne-
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negocio: que hizieíTe lo que me mandauael confeílbr 
en callar por enconces, hafta que fueíTe tiempo de tor-
nar a ello. Quede tan coníolada, y concenta,que me 
parecía todo nada kperfecucion que auia fobre mi. 
Aquí me enfeñó el Señor elgrandifsimo bien,que es 
paíTar trabajos y perfecuciones por H: porque fue tan-
to el acrécentamienro que vi en mi alma de amor de 
Dios,y otras muchas cofas,que yo me efpantaua^ y ef-
to mehazeno poder dexar de defear trabajos, y las 
Otras perfonas penfauanque eft.iua muiCorrida:y fi ef-
tuuiera, fi el Señor no tnefauoreciera en tantoeftre-
mo con merced tan grande. Entonces me comenca-
ron mas grandes los Ímpetus de amor de Dios que te-
'godÍcho,y mayores arrobamientos, aunque yo caüa-
ua,ynodezia a nadieeftas ganancias. El fanto varón 
Dominico no dexaua de tener por tan cierto como yo, 
que fe auia de hazet: y como yo no quería entender en 
el:o, por no ir contra la obediencia de mi confeílbr, 
negociaualoél con mi companera,y efcriuian a Rema, 
y dauan tracas. También comencó aquí el demonio 
de vna perfona en otra , procurar fe entendíeíTe que 
auia yo vifto alguna reuelacíon en efte negocio, y iban 
a mi con mucho miedo a dezirmeque andauan los tié-
pos rezios,y que podría fer me 1 euantaíTen algo,y fuef-
fen a los Inquifidcres. A mt me cayó efto en gracia, y 
me hizo reír, (porque en efte cafo jamas yo temí, que 
fabia bien de mi que en cofa dé la Fe, contra la menor 
ceremonia de la Igleíia que alguien vieíle yo iba: por 
clla^ porqualquier verdad de la fagrada Efcritura me 
pufiera yo a morir mil muertes)y díxe,que deílb no te-
mieflen,que harto mal lemparámi alma fi en ella hu-
uiefle cofa que fueflédefuerte que yo tcmieíTe la ln-
"qu c^ion:qucíipenfaíreauiaparaque,yome la iría 1 
bulcar, y qUe era leuántado, el Señor me libraría, y 
quedaria cenganancia. Y trátelo con efte padre mío 
Q_ Do-
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Dominico (que como digo era tan letrado, qae podia 
bien aífegurar en lo que el me dixefla) y dixele encon • 
ees todas las vifiones, y modo de oración, y ks gran, 
des mercedes que me hazia el Señor con la mayor cla-
ridad quepude,y fupliqucIeIomírafle muí bienjy me 
dixeíTe íí auia algo contra la Sagrada Efcnmra,y lo que 
de todo fentia. El me afleguró mucho, y a mi parecec 
le hizo prouecho:porque aunque él era mui bueno, de 
aüi adelante fe dío mucho mas a la oración, y fe aparto 
en vn monafterio de íu Orden, donde ai mucha Tole-
dad para poder mejor exercitarfe en efto, adonde eftu-
uo mas de dos aaos.-y Tacóle de allí la obediecÍa(que él 
finció harto)porque le huuiero menefter como era per-
fona tal:y yo en parte fenti mucho quando fe fue(auque 
no fe lo efltorue) por la grande falca que me hazia, mas 
entendí fu ganancia; porque,eftando con harca pena de 
fu ida, me dixo el Señor que me confolafíe, y no Ja cu-
uieíre,que bien guiada iba. Vino tanaprouechadafu al-
ma de alli,y can adelante en aprouechamienro de efpi-
ricujqneme dixo quando vino,^  por ninguna cofi qui-
siera auerdexado de ir allí. Y yo cambien podía dezir 
Jomifmo, porque lo que antes me aíTegurauaxy coníb-
laua con Tolas fus letras^ ya lo hazía cambien con la ex-
periencía de efpiricu,que cenia harta de cofas fobrena-
turales.-y craxole Dios a cíempojque vio íli Migeftad 
auiade fer menefler para ayudar a fu obra defte mo-
nafterio, que quería fu Mageftad fe hizieíle. Pues eftu-
ue en efle íllencio3y no entendíendo,ni hablando en e^ -
te negocio cinco ó fefs meíes, y nunca el Señor me lo 
m m lo. Yo no entendía que era la caufa, mas no fe me 
pendía quitar del paníamíéco que fe auia de hazer. Al fin 
defte tíepo auiendofe ido de aquí el Retor que eftaua 
eala Coatpaiiíade lefusjtraxo fu Mageílad aquí otro 
mal efpidcualiy de grande aninio,y entédimiéco,y bud 
aas letxasja tiempo que yo eílaiu co harta «ecefsidad, 
i por-. 
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porqcoraoclque me confeflaua tenia fupenor,y ellos 
tienen efta víttud en eftremo de no fe bullir, fino con-
forme a la voluntad de fu mayor yunque él entcndia 
bienmi erpiritu, y teniadcfeo de que íuefle muiade-
lante, no fe ofaua en algunas cofas determinar por har-
tas cau fas que para ello tenia. Y a mi efpirku iba con 
Impetus tan grandes, que fentia mucho tenerle atado, 
y con codono faliade loque el me mandaua. Hilando 
vn dia con grande aflicción de parecerme el coníeífor 
no me creía, dixome el Señor,que no me fatigafle^ ue 
prefl o fe acabada aquella pena. Yo me alegré mucho 
penfando que era que me auia de morir preílo, y traía 
mucho contento quandofe me acordaua: defpues vi 
claro era la venida defte Retor que digo,porque aque-
lla pena nunca mas fe me ofreció en que la tenerva cali-
fa de que el Retor que vino no iba ala mano al Minif-
tro que era mi confeflbivantes le dezia que me confo-
laíre,yqiieno auia de que temer, y que no mellenaíTe 
por camino tan apretado; que dexaííe obrar el efpin-
tu del Señor,que a vezes parecía con eftos grandes ím-
petus de efpintu no le quedaua al alma como refollar. 
Fueme a ver efte Retor, y mandóme el confeíTor tra-
taííc con el con todalibertad,y claridad. Yo folia fen-
tirgrandifsima concradicionendezirlojy es afsi,que 
en entrando en el confefsionario fenti en mi efpintu 
vn nofe que, que antes ni defpues no me acuerdo a-
uerlo con nadie fentido, ni yo fabre dezlr como fue, 
ni por comparaciones podr ía. Porque fue vn gozo ef-
piritual, y vn entender mi alma, que aquel alma me 
auia de entender,y que conformaua co ella, aunque co-
mo dig0n0 ^ ^j-g^Q como . porque {¡ je iiuuiei:a 
hablado^  me huuíeran dado grandes nueuas del, no 
era mucho darme gozo en entender que auia de epten-
í?aS nin?iuia Palat,ra ela ini»ni yo aél,nos auia-
mos hablado: ni era perfona de quien yo tenia antes 
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ninguna noticia.Defpues he vífto bié que.no fe engañd 
mi efpiritu, porque de todas maneras ha hecho gran 
prouecho a mi, y a mi alma tratarle, porque fu trato es 
macho para perfonas que ya parece el Señor tiene ya 
mu i adelante, po rque el las haze correr, y no ir paflb 
a paíTo. V fu modo es para defaíirlas de todo, y mortifi-
carias,que en efto le dio el Señor grandifsimo talento, 
también como en otras muchas cofas. Como le come-
cé a tratar,luego entendi fu eftilo, y vi fervn alma pu-
ra,y fanca,y con don particular del Señor para conocer 
efpiritus,confoleme mucho. Defde a poco que le trar 
tauacomen^ ó el Señor a tornarme a apretar que tor^  
naíTe a tratar el negocio del monafterio, y que dixeíTe 
a mi confeíror,y a eíle.Recor muchas razones,y cofas, 
para que no me le eftoruaíTen: y algunas los hazia te* 
metjporque efte Padre Retor nunca dudó en que era 
efpiritude Dibs;,porque conmucho cuidado y eiludio 
miraua todos los efetos.. En fin de muchas cofas, no fe 
ofaron atreuer a eftoruarmelo.-tornó mi cofeíTor a dar-
me licencia que pu fie fle en ello todo lo que püdrefle/, 
yo bien veía el trabajo a,que me ponía, por fer mui fo-
la, y tener poquifsima pofsibilidad. Concertamos fe 
trataíTe con todo fecreto, y afsi procure que vna her». 
mana mía qiieviuia fuera de aquí comprafle la cafa, y 
la labraffe, como que era para íi , con dineros que el 
Señor dio por algunas via-s para comprarla;que fe-
ria largo de contar como el Señor lo fue proueyendo, 
porque yo traía gran cuenta en no hazercofa contra 
laob3dÍencia,tnas fabia que íi lo dezia a mis PreladoSi 
era todo perdido,, como la vez paflada,y aun, ya fue-
ra peor. En tener los dineros, en procurarlo., en con-
certalo.y ha2erlQdabrar,pafse tantos trabajos, y algu-
nos bien a foias ,-aunque mi compañera, hazia.lo que 
podía, mas podía poco, y tan poco , que era caí! nona-
da,, mas de hazerfe en fu nombre, y con fu fauor, todo 
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el mas trabajo era mio,de tancas mañeras, que aora me 
efpanto como lo pude fufrir. Algunas afíigida dezia; 
Señor mío, como me mandáis cofas que parecen ím-
pofsíblesjque aunque fuera muger,fi tuuíera libertad, 
mas atada por todas partes, fin dineros, ni de adonde 
los tener, ni para Breue, ni para nada , que puedo yo 
hazer Señor.? Vna vez eftaodo en vna necefsidad que 
nofabíaquemehazer,nÍ conque pagar vnos oficía-
les , me apareció fan lofef mi verdadero Padre y Se-
ñor, y medio a entender, que no me faltarian , que 
los concertafíe, y afsilo hizo fin ninguna blanca, y 
el Señor , por manera que fe efpancauan los que lo 
oían , me proueyó • Hazíafsme la cafa mui chica, 
porque lo era tanto , que no parece lleuaua camino 
íer moiiaílerio , y queiía comprar otra, ni auíacon 
que, ni auia manera para comprarfe, ni fabia que me 
hazer, que eftaua junto a ella otra también harto pe-
queña para hazer la Igleíía, y acabando vn dia de co-
mulgar, di xome úSvtíQt'.Tatehedicho que entres co-
mo pudieres. Y a manera de exclamación también me 
¿xxo: O codicia del genero humano ¡que aun tierra pienfas 
que te ha defaltarl quantas vezes dormí To al fereno,por no 
tener adonde me meter. Y o quede muí efpantada, y vi 
que cenia razón, y voi a la cafita, y trácela, y halle, 
aunque bien pequeño, monafterio caual, y no cure 
de comprar mas ficio, fino procure fe labraíTe en ella,' 
demanera que fe pudieíTe vÍuir,todo tofco,y fin labrar, 
no mas de como no fuefle dañofo a la falud, y afsi fe ha 
de hazer fiempre.El dia de fanta Clara yendo a comul-
gar, fe me apareció con mucha hermofura, y dixome, 
que me esfor^ afle, y fueíTe adelante en lo comentado, 
q«e ella me ayudada.Yo la tome gran deuocio, y ha fa-
lido tan verdad,que vn monafterio de mojas de fu Or-
den que efta cerca defte nos ayuda a fuftencar, y lo que 
«afidomas,^  poco a poco traxo eftedefeo mío a tan-
Q j ta 
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taperfeccionjqueenlíipobreza que l^ bienauenturada 
fanta tenia en fu cafa,fé tiene en efta, y vhriraos de li-
mofnajque no me ha^ cGÍlado poco trabajo, que fea cotí 
toda firnieza,y autoridad del Padre Santo, qnofe pue-
de hazer otra cofa,nÍ jamas aya reta.Y mas haze el Se-
ñor (y deue por ventura fer por ruego deíla bendita 
fanta) que fin demanda ninguna nos prouee fu Magef-
cad muí cumplidamente lo neceíTario ,• fea bendito por 
todo, Amen. Eftando en eílos mifmos dias el de nuef» 
tra Señora de la AíTunGlon en vn monafter io de la Or-
den del gloriofo fanto Domingo, eftaua confiderando 
los muchos pecados que en tiempos paíTados auiaco-
feílado en aquella cafa, y cofas de mi ruin vida¿ vino 
me vn arrobamiento tan grande , que cad me faco de 
mi. Senteme,y aun pareceme que no pude v^ r alear, ni 
oir Miíra,que defpues quede con efcrupulo defto. Pa-
recióme éftando afsi,que me via veílir vna ropa de mu-
cha blancura y claridad , y al principio no via quien 
me la veftia ^ defpues vi a nueftra Señora házia el lado 
derecho, y a mí Padre fan lofef al izquierdo, que me 
veftian aquella ropa;diofemé a entender que eftaua ya 
limpia de mis pecados. Acabada de veftir,yo con gran-
difsimo deleite y gloria, luego me pareció afirme de 
las manos nueftra Señora ; dixome que le daua mu-
cho contento en feruir al gloriofo fan lofef, que ere-
yeíTe que lo que precendia del monaílerlo, fe haría, y 
en el fe feruma mucho el Señor, y ellos dosique no te-
mieíTe auria quiebra en eílo jamas^ unque la obedien-
cia que daua, nofueíTe a mi güilo , porque ellos nos 
guardarían, que ya fu Hijo nos auia prometido andar 
con nofotros.-que para feñal que feria efto verdad, me 
daua aquella joya. Paree lame auerme echado al cuello 
vn collar de oro mui hermofo, aíida vna Cruz a el de 
mucho valor. Efte oro y piedras es tan diferente de lo 
de acá: que no tiene comparación* porque e s fu e^t' 
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tnofura muí diferente délo qué podemos acá imagí-
narjque no alcanza el entendimiento a entender de 
que era la ropa, ni como imaginar^1 blanco que el Se-
ñor quiere fe repre-fente,que parece todo lo de acá co* 
movn dibujo de t izne, amanera dedezir. Era gran-
difsima lahermofura que vi en nueftra Señora, aunque 
por figuras no determiné ninguna particular, íino toda 
junta la hechura del roílrojveílída de blanco con gran-
difsimo refplandor, no que deílumbra, íino fuaue. A l 
-gloríofo fan lofef no v i tan claro, aunque bien v i que 
eftauaalü como las viíiones que he dicho que no fe ve: 
parecíame nueftra Señora mui niña. Eílando afs i con-
migo vn poco,y y© con grandifsima gloría,y contento, 
(más a mi parecer que nunca le auia tenido,y n«ca qui-
fiera quitarme desparecióme que los via fubiral cielo, 
con mucha multitud de Angeles^yo quede con mucha 
foledadjaunquetanconfoladaíy eíeuada,y recogida en 
oracioiijy ent€rnecida,que eftuue algún efpacíojq me-
nearme,ni hafelar no podía, íino caíi fuera de mi. Quedé 
con vn ímpetu grande de deshazerme por Dio^, y con 
tales efetos^ todo pafsó defuerte,que nunca pude du-
dar,aunque mucho lo procurafle, no fer cofa de Dios. 
Dexómeconíbladifsima,y con mucha paz. En lo que 
dixo la Reina de los Angeles de lo obediencia, es, que 
a mi fe me hazia de mal no darla a la Orden, y auíame 
dicho el Señor que no conuenia darfela a ellos j diome 
las caufas para que en ninguna manera conuenia lo h i -
zieíre,fino que embíaíTe a Roma por cierta viajque ta^ 
bien me dixo que el haría vínieíTe recaudo por al l í , y 
afsi fpe, que fe embíó por do el Señor me dixo (que nun-
c a acabauamos de negociarlo) y vino mui bien.Y para 
las cofas que defpues han fucedido, conuÍno mucho fe 
dieíle la obediencia al Obifpo^as entonces no le co-
nocía y o,ni aun fabia que Prelado feria.y quifo el Se-
norfueíTetanbueno j y fauoreciefíe tanto aefta cafa, 
0^4 como 
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comoháfido menefter para la gran cocradicion que ha 
auidoenellaCcomodefpaesdire; ypara ponerla en el 
eftado enqaeeftá .Benditofeaelque afsi lo ha hecho 
todo, Amen. 
C A P* X l X l l J l * T r a í a como en efte tiempo eomíno 
qmfe aufentajfe defie lugar^ dt^e la cattfa como la 
man&o ¿r f u Prelado para confítelo de n t m fimra 
muiprincipal que'eflma mui afligida. Comienza a 
tratar lo que a l ia le fuceito\y la gran merced que el 
Señor la hizj* defer medio para que Ju Magejlad def* 
pertajfe a u n a perfona mui principal para fitmrle 
mui de weras^y que ella turneffe fauor^y am-r 
paro defyues en e l : es mucho de 
notar. 
Ves por mucho cuidado q yo traía * para 
q no reentendíelTe^ no podía hazerfe tan 
fecr^ca coda efta obra,q no fe entendieíí'e 
oiacho en algunas períbnasjvnas lo creiá 
y otras no. Y o tem ía harto,que v enido el 
ProunicíaUfialgo ledtxeílendelloime auíade mandar 
no encender en elIo,y luego era codo ceíTado-Proueyó^ 
lo el Señor defta manerajq fe ofreció en vn logar grade 
mas de veincé leguas deftc>q eftaua mía feno/a mui afli 
gída, a caufade auerfele muerto fu marido, eftaualo en 
tanto eftremo,que fe cernía fu. falud. Tuuo noticia defta 
pecadorclllajque lo ordenó el Señor afsiVq le dixeíTsn 
bien de mi para ceros bienes q de aquí fucedíeron. Co^ 
noeia efta feílora mucho al Prouíncul, y como era per-
fona priacipalj fupo que yo eftaua en monafterío q ía-
lia púnele el Señor tagrandefeode verme, pareciedo-
k q fe cofolaria comigo, qno deuia íer enfumano?fín0 
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lue^ro procuró por todas las vías q pudo lleuar'me allá, 
embiando al Prouincial q eftaua bien lexos.El me em« 
bió vn mandato con precepto de obediencia^ue luego 
fueíTe con otra copañera; yo lo fu pe la noche de Naui-
dad.Hízome algún alboroto, y mucha pena.ver q por 
penfar aaia en mi algún bien me querían lleuar(q como 
yo me veía tan ruÍn,no podía fufrir efto) encomendan-
áome mucho a Díos,eftuue todos los Maitines,o gran 
partedellos en gran arrobamiento- Dixome el Señor, 
q no dexaííe de ir, y q no efcuchafle pareceres; porque 
pocos me aconfejarian íln temeridad,q aunque tuuief-
fc trabajos, fe feruiria mucho Dios, y que para eíle ne-
gocio del monaílerio conuenía auíentarme hafta fer 
venido el Breue,-porque el demonio tenia armada vna 
gran trama, venido el Prouincial,y q no temieíTe de na 
aa, €|ue él me ayudarla allá. Yo quedé muí esforzada, y 
confolada^dixeloal Retor,dixome,q en ninguna ma-
nera dexaífe de ir.-porq o tro s me dezían,q no fe fufria,q 
era inuencion del demonio jpara que allá me vinieíTe al-
gún mal,que tornafíe a embiar al Prouincial. Yo obede-
cí al Retor,y con lo que en la oración auia entendido. 
Iba fin mi edo,aunque no íingrandifsima cofufio de ver 
el título con q melleuauan, y como fe enganauan tan-
tojefto me hazia importunar mas al Señor,para que no 
me dexaíTe.Cofolatiame mucho q auia cafa de la Com-
pañía de lefus en aquel lugar adode iba, y con eftar fu-
jeta a lo q me mandaíTenxomo lo eftaua acá, me pare-
cía eftaria con alguna feguridad. Fue el Señor feruido^ 
q aquella feñora fe confola tantoyque cometo lueo-o a 
tener conocida mejorÍa,y cada día mas fe hallaua cofo-
lada.Tiiuofe a mucho, porque (como he dicho) tá pena 
la tenia en gran aprieto, y deuialo hazer el Señor, pot 
Jas muchas oraciones que hazlan por mí las perfonas 
buenas que yo conocía, porque me fucedieíFe bien. 
£ra muí temerofa de Dios; y u n buena ,que fu mucha 
Chrif-
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Chriftnnclací fuplió lo que a mi me falcaua.Tomó gra-
de amor conmigo, yo íe le tenia harto de ver fu bon-
dad, mas cafi todo me era Cruz,porque los regalos me 
dauan gran tormento, y el hazer tanto cafo de mi me 
traía con gran temor. Andana mi alma ta encogídajque 
no me ofaua dercuidar,ni fedefcuidaua el Señor, por-
que eftando alli me hizo grandifsímas mercedes, y ef-
tas me dauan tanta libertad, y tanto me hazian defpre-
ciar todo lo que vía (y mientras mas eran mas) que no 
dexana de tratar con aquellas tan feñoras, que mui a 
mí honra pudiera yo feruirlas, con la libertad que íi yo 
fuera fu igual. Saque vna ganancia mui grande, y de-
ziafelo. V i que eramuger tanfujetaa flaquezas y paf-
íion«s como yo, y en lo poco que fe ha de tener el fe-
ñorio, y como mientras es mayor tiene mas cuidados» 
y trabajos, y vn cuidado de tener la compoílura con» 
forme afu eftado^que ño las dexa viuir,comer fin tié-
po,ni concierto (porque ha de andar todo conforme al 
eftado,y noa las complexiones) han de comer muchas 
vezes los manjares mas conforme a fu efl:ado,queno a 
í ü gufto.Es afsi, que del todo aborreci eldefear ferfeno 
ra. Dios me libre de mala compoílura,aunque efta con 
fer de las mas principales del R.eino^reo ai pocas mas 
humildes,y de miicha llaneza. Yo la auia laftimajy fe la 
he,d e ver como va muchas vezes,no conforme a fu in-
clinación por cumplir con fu eftado. Pues con los cria-
dos es poco lo poco que aique fíár3aunque ella los te-
Riabuenosjno fe ha de hablar mas covno que con otro, 
fi no al que fe fduorece ha de fer el mal quifto. Ello es 
vna fujecioii,que vna de las mentítas que dize el mun-
do, es llamar feñores a las perfonas femejantes, que no 
me parece fon fino eOclauos de mil cofas. Fue el Señor 
feruido que el tiempo que eíluue en aquella cafa,fe me-
jorauan en feruir afu Mageftad las perfonas della, aun-
que no eíluue libre de trabajosjy algunas embidlas que 
te-
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teai^an algunas perfonas del mucho amor que aquella 
feñora me tenia. Deuianpor ventura petifar que pre-
tendía algún inteteflMeuia permitir el Señor me dief-
fenalgunos trabajos^ofas femejantes, y otras de otras 
fuertes,porque no me embeuieíTe en el regalo que auia 
por otra parte,y fue feruido facarme de todo conmejo-
riadcmialma.Eftádo allí acertó a venir vn religíoíb, 
perfona muí principal, y con quien yo muchos aoos 
auia, auia tratado algunas vezes. Eftando en M i (Ta en 
vnmonafteriode fu Orden (que eftaua cerca adonde 
yoeftauaydiomedefeodefaber enque difpoíicion ef-
taua aquel alma (que defeaua yo fueffe mui íieruo de 
Dios) yjeuanteme para irle a hablar; como yo eftaua 
recogida ya en oración, parecióme defpues era perder 
tiempo, que quien me metía a mi en aquello,y torne-
a fentar. Pareceme que fueron tres vezes las que 
efto me acaeció,y en fin pudo mas el Angel bueno,q el 
malo,y fuile allama^y vino a hablarme a vn cofefñó-' 
iiario,-comencelea preguntar, y el a mi (porque auia 
muchos años que no nos auiamos vifto^de nueftras v i -
das^ yole comencé adezi^queaula fido la mía de mu-
chos trabajos de alma. Pufo muí mucho en que le di-» 
xeííé que eran los trabajos; yo le dixe que no eran para 
faber,ni para que yo los dixeífe. Eldixo, q pues los fa-
bia el padre Dominico,que he dicho que era mui fu a-
migo, que luego fe los dir ía , y que no fe me dieíTe na-
da.EI cafo es5q ni fue en fu mano dexarme de importu-
nar,ni en la mia,me parece,dexarlo de dezirjporque co 
toda la pefadumbre,y vergüenza que folia tener, quan-
dotratauaeftas cofascon el,y con elRetorquehe d i -
choso tune ninguna pena, antes me confolé mucho j 
dixefelo debaxo de ccMifefsion. Parecióme mas auífado 
que nunca, aunque íiempre le tenia por de gran entena 
dimientojmire los grandes talentos, y partes que tenia 
para apróuechar mucho, ü ddtodo redieíTe a Dios; 
porque 
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porque efto tengo yo de vnos anos aca,que po veo per-
lona que mucho me contente, que luego querría del 
todo verle dará Dios,con vnas anfiasjque algunas ve-, 
zes no me puedo valer ; y aunque defeo que todos le 
finían, eílas perfonas que me contentan, es con muí 
gran ímpetu, y afsi importuno mucho al Señor por e-
lias. Con el Religiofo que digo me acaeció afsi. Ro-
góme le encomendafle mucho aDios(y no auiamenef-
tar dezírmelo,que ya yo eftaua de ruerte,que no pudie 
ra hazer otra cofa) y voime a donde folia a folas tener 
oracionty comiencó a tratar con el Señor, eftando muí 
recogida con vn eftílo abonado, que muchas vezes íln 
faber loque digo trato, que el amor es el qaehabla,y 
eftá el alma tan enagenadajque no miro la diferencia q 
áí della a Dios, porque el amor que conoce que la tie • 
ne fu Mageftad, la oluidade íi, y le parece eftá en el, y 
Como vna cofa propia fin diuiíioii habla defatínos. A-
cuerdome que le dixe efto, defpues de pedirle con har-
tas lagrimas aquel la alma puííeíTe en íuferuiciomuide 
veras, que aunque yo la tenia por buena, no me con-? 
cenraua que le quería mui bueno, y afsi ledíxe:Señor, 
no me auefs de negar efta merced, mirad que es bue-
no eíle fujeto para nueftro araigo.O bondad y humani-
dad grande deDioSjComo no mira las palabras,fino los 
defeos,y voluntad con que fedizen! como fufre que v-
na como yo hable a fu Mageftad tan atreuidaméte! fea 
bendito por fiempre jamas. Acuerdóme que me dio en 
aquellas horas de oración aquella noche vn afligimien-
to grande de penfar fi eftaua en amiílad de Dios, y eo-, 
mo yo no podía faber fi eftaua en gracia,ó no, no para q 
yo lo defeaífe faberjmas defeauame morir, por'no me 
ver en vida adodeno eftaua fegura íi eftaua muerta: por 
q no podía auer muerte mas rezia para mi,que penfar & 
ceñía ofendido a Díos,y apretauame efta penajfupljca-
naie nolopermitieíTe, tod^ regalada, y derretida en 
l a -
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lagrimas. Entonces entendí , que b:enme podl^ con-
folar, y confiar que eftaua en gracia; porque feméjan-
te amor de Dios , y hazer fu Mageílad aquellas mer-
cedes,v fentimientos que daua al alma, que no fe com-
padecía hazerfe al alma,que eíluuíeíTe en pecado mor-
tal. Quedé coniiada^ue auia dehazerel Señor lo que 
le íuplicaua defta perfona, Dixome que íe dixefle v-
ñas palabras.Efto fenti yo mucho, porque áo fabia co-
mo las dezir , que efto de dar recaudo a tercera per-
fona , como he dicho, es lo que mas ííento fiempre, 
en efpecial a quien no íabia como lo tomaila,. o í! bur-
laria de mi . Pufome en mucha congoxa, en fin, fui tan 
perfuadida, que a mi parecer, prometí a Dios no de» 
xarfelas de dezir, y por la gran verguenca que auia, 
las efcreuí,y fe las di. Bien pareció fer cofa de Dios en 
la operación que le hízíeron , determinófe muí de 
veras de darfe a oración, aunque no lo hizo defde luen-
go. El Señor como le quería para fi, por mi medio le 
emhiauaa dezir vnas verdades, que fin entenderlo yo 
iban tan a fu propoíito que él fe efpantaua-' y el Señor, 
que deuia de difponerle para cr eer que eran de fu Ma-
geftad, y yo , aunque míferable, era mucho lo que le 
fuplicaua al Señor muí del todo le tornafle a fi , y 1© 
hizfófie aborrecer los contentos, y cofas dé la vida. Y 
afsi fea alabado por fiempre, lo hizo tan de heelicque 
cada vez que me habla, me tiene como embonada , y 
fi yo no lo huuiera vi f to , lo tuuiera por dudofo, en can 
breue tiempo hazerle tan crecidas mercedes, y tener-
le tan ocupado en fi,que no parece v i ue ya para cofa de 
k t i e r ra .SuMage í l ad letengadefumano , que fi afsi 
váadelance(lüque efpero en el Señor fi hará , por ir 
muí fundado en conocerfe) ferá. vno ddos mu v feña-
lados fiemos fuyos5y paragraprouecho de machas aK 
masjporque en cofas de efpiritu en poco tiempo tiene 
mucha experiencia,-que eftos fon dones que da Dios 
quan-
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quandó quíercy como quíere,y ni va en el tiempo, ní 
en los reruicios. N o digo que no haze efto muckojnias 
que muchas vezes no da el Señor en veinte años la co-
templacionque a o t r o s d á en vnoj fu Mageftadfabe la 
caufa.Y es el engaño que nos parecej que por los anos 
hemos de entender lo que en ninguna mnnera fe pue-
de al cancar fin experiencia; y afsi yerran muchos, co-
mo he dicho, en querer conocer efpintu íin tenerle. 
No digo, que quien no tuuiere ©rpiritu, íi es letrado}no 
gouierne a quien le tiene, mas entiendefe en lo exte-
r io^y interior,que va conforme a vía natural por obra 
del entendímiento}y en lo íbbrenatural,que mire vaya 
conforme a la faltada Efcrlcura.En lodemas no fe me-
t a l o pienfe entender lo que no entiende, ni ahogue 
los efpiritus,que ya quanto en aquello,otro mayor Se-
ñor lo^sgomerna, que no eílaníin fuperior. No fe ef-
pantejni le parezca cofas impofsibles, todo es pofsible 
al Señor,fino procure esforcar la Fé,y hiimillarfe,deq 
iiaze el Señor en eíla ciencia a vna vegecita, mas fabia 
por ventura que a e l , aunque fea muí letrado : y con 
efta humildad aprouechará mas a las almas, y a fi, que 
por hazeríe contemplatiuo íln ferio. Porque torno a 
dezir, que íi no tiene experiencia, íi no tiene mui mu-
cha humildad en entender que no lo entiende, y que 
no por eíTo es ímpofsible,que ganara poco,y dará a gaz-
nar menos a quien trata, no aya miedo, fi tiene hurnil-
dadjpermita el Señor que fe engañe el vno, ni el otro. 
Pues a efte Padre que digo, como en muchas cofas fe 
la ha dado el Señor,ha procurado eftudiar todo lo que 
por eftudio ha podido en efte cafo, que es bien letrado, 
y loque no entiende por experiencia, informafe de 
quien la tiene, y con efto ayúdale el Señor con darle 
muchaFé,yafs ihaaprouechadomuchoa ri , y a algu-
nas almas, y la mia es vna dellas; que como el Señor 
&bia en los trabajos que me auia de ver, parece proue-
" yo 
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yo fu M ígeftad, que pues auia de llenar eoníigo algu-
nos que me gouemauan, quedaíTen otros que me han 
ayudado a hartos trabajos, y hecho gran bien. Ha le 
mudado el Señor caíi todo, demanera que cafi eí no 
fe conoce a manera de dezir, y dado fuercas corpora-
les para perdcencia, que antes no tenia , fino eníermo, 
y animofb para rodólo que es bueno,y otras cofas, que 
fe parece bien fer muí particular llamamienro del Se * 
ñor; fea bendito por íiempre, Creo todo el bien le vie-
ne de las mercedes que el Señor le ha hecho en laora-
cÍon,porque no fon poftizas» porque ya en algunas co-
fas ha querido el Señor fe aya experimentado, porque 
faledellaSjComo quien tiene ya conocida la verdad 
del mérito que fe gana en fufar perfecucíones; efpero 
en la grandeza del Señor hade venir mucho bien a al-
gunos de fu Orden por el,y a ella mifma.Ya fe comien-
za efto a entenderj he vifto grandes vií iones, y dicho* 
me el Señor algunas colas del, y del Retor de la Com* 
pañiade Iefus5que tengo dícIiOíde grande admiración; 
y de o tros dos Religioíbs de laOrden de Tanto Dom in-
go, en efpecial devno que también ha dado ya a enten-
der el Señor por obra en fu aprouechamiento algunas 
cofas que antes yo auia entendido dé^mas de quie ao-
ra hablo han íido muchas. Vna cofa quiero dezír aora 
aqoi.Eftaua yo vna vez con él en vn locutorio,y. era t i 
cp.elamor,q.mi alma y efpiritu encendia que ardía enel 
fuyo,que me tenia a mi caíí abforta: porque coníídera-
ua las grandezas d e D í o s ^ n quan poco tiempo auia fu-
bido vn alma a tan grande eftado. Haziame gran cofu-
fion,porque le veia con tata humildad efeuchar lo que 
yo ledezia en algunas cofas de oracion;como yo tenia 
poca de tratar aísi con perfonas femé jantes,deutame lo 
fufrir el Señor por el gran defeo que vo tenia de verle 
mui adelante.H iziame tanto prouecíio eftar co el,que 
parece dexaua en mi .anima puefto nueuo fuego para 
de-
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dcíe? .-feruir al Señor de principio. O lefus m i ó , que 
haze va al ma abrafada en vueílro amor, como la auia-
mos de eftimar en mucho,y fuplicar al Señor la dexaf-
íe en efta vida, quien tiene el mifmo amor,tras eftas al-
m is fe auia de andar, íl pudieíTeíGrá cofa es a vn enfer-
mo hallar otro herido de aquel mal,•mucho fe confuela 
tie ver que no es folo;mucho fe ayudan a padecer, y aun 
a merecenexcelentes efpaldas fe haz en la gente deter-
minada a arnícármil vidas por Dios , y defean quefe 
les ofrezca en que perderías,'fon como los fokiados, 
que por ganar el defpojo, y hazerfe con él rÍcos,defean 
que avaguerrasjtienen entendido no lo pueden fer íi. 
no por aquí. Es efle fu oficio el trabajar , ó gran cofa 
es a donde el Señor da luz de entender lo mucho que 
le gana en padecer por cl iNo fe entiende efto bien haf-
ta que fedexa fodojporque quien en ello fe eí la , feñal 
es que lo tiene en algo: pues fi lo tiene en algo, forga» 
do le ha de peíar de dexarlo, y ya va imperfeto todo, 
y perdido. Bien viene aqui, que es perdido quien tras 
perdido anda:y que mas perdición, que mas ceguedad, 
que mas defventura que tener en mucho lo que no e$ 
fiada?Pues tornando a lo que dezia,eftando yo engrá-
difs imo gozo,mirádo aquel alma que me parece queria 
el Señor vieííe claro los teforos q auia puerto en ella, 
y viendo la merced queme auia hecho, en que fueíTc 
por medio mío, hallándome indigna della, en mucho 
mas tenía yo las mercedes que el Señor le auia hecho,y 
mas a mi cuéta las tomaua ,q fi fuera a mi, y alaban a mu 
cho al Señor de ver que fu Mageftad iba cüpliendo mis 
defeos, y auia oído mi oracion,qeradefpertaíre el Se-
ñor perfonas feméjates. Eftando ya mi alma q no podía 
íufrir en fitato gozOjíalio de íi,y perdiofe para mas ga-
narjperdio ías confideraGiones,yde oir aquella lengua 
diuina,en q parece hablaua el Efpirítu Santo, diómevn 
graarróbamiétoq me hi^o eafi perdei! el fentido,á«íi^ 
. duro 
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duró poco tiempo. V i a Chrifto con grandiTsiu ma-
geílad y gloriiviioílrando gran contento de lo que allí 
paífatiaiy afsi me lo díxo,y quifo que vieíTe claro,que a 
feraejates platicas íiempre fe hallaua prerentesy lo mu-
cho que fe firué en que afs ife deleiten eri hablar en é). 
Otra vez eftandolexos deíie lugar, le v i con mucha 
gloria leuantar a los Angeles. Entendí iba fu alma muí 
adelante por efta vifion: y ais i fue , que léauian leuan-
tado vn gran teftímonio bien contra fu honra, perfona 
a quien eí auia hecho mucho bíeniV remediado la Tuya,: 
y felalma,y áuialo pafíado con mucho contento, y he-
cho otras obras muí- a feruicio de Dios , y pafíado o -
tras perfecuciones.No me parece conuiene aora decía 
rar mas cofas^defpues le pareciere a, V.m.pueslas ía-
bejíe podran poner para gloria del Señor. De todas las 
qi^ e le he dicho de profecías defta cara,y otras que diro 
della, y de otras cofas todas fe han cumplido, algünas 
tres anos antes que fefupÍefren,otras mas, y otras me-
nosjine las dezia elSeñor;y íiempre las dezía al confef-
for,y a efta mi amiga viuda,con quien tenia licencia de 
hablarjcomo he dicho,y ella he fabído que las dezia a 
otras perfonas,y eftas faben que no miento,niDIos me 
de tal lugar, que en ninguna cofa (quanco mas í íenio 
tari granes ) tratafTé yo fino toda verdad. Auiendofe 
muerto vn cunado mío fubitamente, y eftando yo coit 
mucha pena, porno fe auervuiado a confeífar, fe me 
dixo en la oración que auiaafsl de morir mí hermana,' 
quefue0ealla,yprocuraírefedífpuíieíIe para ello. D i -
xeloamí.confeílbr, yscomono me dexaua i r ^ n t e n -
dilo otras v^zes; ya como ello vio ,d íxome que fuef-
fe allá, que no fe perdía nada.Ella eftaua en vna aldea, 
y como fui,fin dezirle nadaje fuí dando la luz que pu-
de en todas las cofas , híze fe confeíTaíre muí a menú* 
do , y en todo traxeíTe cuenta con fu alma, Ella era 
muibuenaj yhizolo af§Í. Defde quatro ó cinco años. 
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que \ .lía efla co(lumbre, y muí buena cuenta con fu 
conciencía/e murió fin verla nadie^ii paierfe confef-
far.Fue el bien que como lo acoílumbraiia,no ama.fino 
poco mas de ocho días que eílaua confeílada j a mi me 
dío gran alegría quando Tupe fu muerte.Eíluuo muí po-
co en eiPurgatorio,ferian aun no me parece ocho días, 
quando acabando de comulgar me apareció el Señor, y 
quífo la vielTe como la'lleuaua a la Gloria. En todos ef-
tos años deíde que fe me dixo, hafta que murió, no fe 
me olaídaua lo que fe me auia dado a entender, ni a mi 
compañera,que afsí como murió,vino a mi muí efpan -
tada de ver como fe auia cumplido. Sea Dios alabado 
por íiempre,que tanto cuidado tiene de las almas, para¿ 
que no fe pierdan^ Amen. 
CAP» X X X F . Profigue en la mifma materia de la 
fmdádon defla café de meftrogloriofo Padre fan lo -
fef.Dtze de lo i términos pordode ordeno eíS mor ^vi^ 
ntejfí agidardarfe en ella la [anta pobrera j y la cauja 
porque fe rvino de cm aquella fenora que ejiaua 9 
y otras cofas que le fticedieron. : 
Ves eílando con eíla feñora que he dicho, 
adonde eiluüe mas de medio año, ordenó 
el Señor, que timfeíTé noticia dé mí vaa 
beata de nueftra Orden,de mas de fetenta 
leguas de aquí deíle lugar, y acertó a ve* 
nir por aca,y rodeó algunas p í ^ a b l arme. Aüiaí* el Se4-
ñor mouido el mifmo ano y fím, que a^nl para hazer 
otromonafterio defta Ordé?y como le pufo efte defeo, 
vendió todo lo q tenía, y fueíTe a Roma a traer defpa^  
cho para ello7 a pie defcatca.Es mager de mucha psnt-
cencia y oración,? hazíala el Señor muchas mefeedesj 
y ap^céciala nueá ra Señpra, y ^ mandóla lo^liizieífe} ha-
s > ' . ¿ 2iaine 
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2 Í a m e tantas ventajas en feruir al Señor, que \ * auía 
vergüenza de eílar delante delia. Moftrome los deípa-
chos q t ra ía de Roma.y en qainze días q eíluuo comU 
gOjdimos orden en como auiamos de hazer eftos moi-
nafterios.Y haftaq yo la hable no auia venido a mi no-
ticia,como nueílra regla antes q Te relaxaíTe, mandaua 
no fe tuuieíTepropiomi yo eftaua en fundarle fin renta, 
que iba mi intento a qus no tuuieífemos cuidado de lo 
quehuuieílemos menefter, y no míf.tua a los muchos 
cuidados que trae configo tener propio» Eíla bendita 
muger como la enfeñauael Señor, teniabieri entendi-
do , con no íaber lee r , loque yo con tanto auer andado 
a Leer lasionftituciones ignoraua. Y como me lodixo, 
parecióme bíen,aunque temi que rio me lo auiá de co-
fentÍr,íino d:ezir que haziadefatinos^y que no hizieíTe 
cofa que padecieííen otras por mi,quea fer yo fola, po* 
co ni mucho me detuuiera, antes me era gran regalo 
penfar de guardar los coníejos de lefu Chrifto Senor 
nueílro: porque grandes defeos de pobreza ya me loá 
auia dado fu Mageftad. Afsiqueparami no dudaua de 
íer lo mejor, porque dias auia que defeaua, fuera pof-
i ib leami eftadoandar pidiendo por amor de D ios , y 
no tener cafa,ni otra cofa,mas temia^que fi a las demás 
np dauael Señor eftos defeos , viuirian defeontentas; 
y también no fuefle cania de alguna diftraccion, por-
que vela algunos monafterios pobres, no mui recogi-
dos^ no mtraua que el no ferio era caufa de fer pobres, 
y no la pobreza de la diftraccion, porque efta no haze 
nias ncas,ni falta jamas aquierilefirue: en fin te-
nia flaca la Fe, lo qüe nohaziaeftaí ieruade Dios.Co-
mo yo en todo tomaua tantos pareceres, cafi a nadie 
hallauadefl:eparecer,ni confefibr, ni los'letrados que 
tratauajtraíanme tantas razones, que no fabia que ha-
zer, porque como yayo fabia era regla, y via" fer mas 
perfección, no podía perfuadirme a tener renca. Y ya 
Rz. que 
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que a1 güilas vezes me tenían conuenclda, en tornan; 
do a la oración, y mirnnio a Ghnfto en la:Cruz tan 
pobre y clefuudo/no podía llenar sn paciencia fer rica; 
fuplicauale con lagrimas lo ordenaíie de manera , que 
yo me vleífe pobre como el. Hallana tantos inconue-
tiiences para! tener retuafy vía fer tanta caufa de inquie-
tud,y aurtdíftracciojque nohazia íino díípucar con los 
letrados. Efcriuilo al réligfofo DominicOjquenos ayu-
dana ; embiome efcritos dos pliegos de centradicion, 
y Teologíaj para que no lo hiziefle, y afsi me lo deziá 
que lo auia eft.udiado mucho. Yo le refpondi 3 que para 
nofeguir mí llamamiento, y el voto que tenia hecho 
de pobreza,y los confejos de Chrí í locon toda perfec-
ción, que no quería aprouecharme de Teologia , ni 
con fus letras en efte cafo me hizieíTe merced. Si halla* 
ua algunaperfona que me ayudaíTe i alegrauame mu» 
cho. Aquella feñora con quien eftaua,para eílo me ayú*" 
daaa mucho;algunos luego: al principio dezianme, que 
les parecía bien^derpues como mas lo mirauan, halla-
mn tantos Inconuenienpss,que tornaüan a poner mu-
cho en que no lo hizieíFe. Deziales yo , qne ellos 
mndauan tan. prefto parecer , que yo al primero me 
quería" liegar. En efte tiempo por ruegos mi'os,porque 
efta fenorano auia vifto al íanto frai Pedro de 'Alean* 
tara, fue ei Señor feruido vinieíTe a fu cafa, y corno1 el 
que era bien amador de la pobreza, y tantos años la 
auia tenido, fabia bien la riqueza que en eiia eftauai 
afsi me ayudo mucho,y mando que en • ninguna m& 
neradexaíle de llenarlo muí adelante. Y con eíle pa^  
recer y tauor, como quien mejor lo podía dar, por te* 
nerlo fabido por larga,experiencia,yo determine no am 
dar htifcando otros. JEftando vn día mucho encomen-
dándolo a Dios , medixo el Seoor, que en níng«íia 
manieraiiexafíe de hazerie pobrejque efta era la voluí^ 
laddefu Padre y íuya,que éi me ayudaría. Fue c©» ^ 
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grandes efecos envn arrobamiento vque en Í^Vuna 
manera pude tener duda de que era Dios. Otra' vez 
medixo,queenla renta e íhua la confuíionjV otras 
cofas en loor déla pobreza ; y aílegurandome,quea 
quien le feruia nolc fakaua lo neceífarío para víuir: 
y efta falta, como digo, nunca yo la temí por mi . Tam-
bién boluío el Señor el coraron del Prefentado ,d:'go 
del reiigiofo Dominico,de quien he dÍcho,me efcriuio 
no le hizieíTe fin renta. Va yo eftaua muí contenta con 
auer entendido efto,y tener tales pareceres, no me pa-
recía fino que poflsia toda laríqueza del mundo,en de-
terminándome a viuir de por amor de Dios.En efte tié 
po mi Prouíncial rae al<¿ó el mandamiento, y obedien-
cia q me auia pueíto para eftaralli, y dexó en mi volun-
tad,^ íi me quifieíTe ir .quepudieíre^ fi eftar, también, 
por cierto tiempojy en efte auia de auer elección en mi 
monafteriojv auifaronme, que muchas querian darme 
aquel cuidado de Prelada,«que para mi folo penfarlo era 
tan gran tormento5q a qualquier martirio me determi-
naua a paííar por Dios en facilidad,a efte en ningún ar-
te me podía parfuadir, porque dexado el trabajo gran* 
de,por fer mui muchas, y otras caufas de que yo nunca 
fui amiga, ni de ningún oficio, antes fiempre los auia 
rehufado:pareuame gran peligro pira la conciencia, y 
afsialabea Dios de no me hallar allá. Efcreui a mis a-
migas para que no me dieflen voto. Eftado mui conté-
ta de no me hallar en aquel ruidosdixome el Señor, que 
en ninguna manera dexe de i r , que pues defeoOuz, 
que buena fe me apareja, que no la defeche , que vaya 
con animo,quc él me avudará, y que yo me fueife lue-
go. Yo me fatigué much' ,v no hazia fino llorar,porque 
pensé que era la Cruz fer Prelada,y como digo, no po-
día perfuadirme a que eftaua bien a mi alma en ningu-
na maner^niyo hallauatérminos para ello. Contelo a 
«ai confeflor , mandóme, que luego procuraíle ir, que 
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claro riiauaera mas perfección,y que porque hazía 
gran calor baftaua hallarme allá afueleccion,queme, 
elluuieíTe vnos días, porque no me hizieíTe mal el ea-
mino. Mas el Señor que tenia ordenado otra cofa; hu-
uofede hazer, porque era tan grande el defaíMsiego 
que craia en mi,y el no poder tener oración, y parecer-
me faltaua de lo que el Señor me aula mandado , y que 
como eftaua allí a mi plazer,y con regalo,no quería ir-
me a ofrecer al trabajo,que todo era palabras co Dios, 
que porque pudiendo eftar adonde era mas perfección, 
auia de dexarlo,que fí me murieíTejmurieíTe; y con efto 
vn apretamiento de alma,vn quitarme el Señor todo el 
gufto eniaoracion.En fin yo eftaua tal, que ya me era 
torment© tan grande,que fupliquc a aquella feñora hu-
ufefle por biendexarme venir, porque va mi confeflbr 
como me vio afsi,me dixo que me fuefle, que también 
lemouia Dios comoami. Ella fentia tanto que lade-
xaíTe , que era otro tormento que le auia coftado mu-
cho acabarlo con el Prouíncial, por muchas maneras 
de importunaciones. Tuue por grandifsimacoía que-
rer venir en elIo,fcgtm lo que fentia jíino como era muí 
temerofade DioSjy Gomoledixe,que fe le podía ha-
zer gran feruicio}y otras hartas cofas,y dile efperanca 
que era pofsible tornarla a ver; y afsi con harta pena lo 
tuuo por bien.Ya yo no la tenia devenirme,porque en? 
tendiendo yo era mas perfección vna cofa, y feruicío 
deDiosjCon el contento que me dada contencarle,paf-
se ta pena de dexar aquella feñora que tanto la vía fen-
tir ,y aotras perfonas,a quien deuia mucho,en efpeciaí 
a mí confeíTor, que era de la Compañía de Iefus,y ha-
llauame muí bien con e l , mas mientras mas vía que 
perdíadeconfuelopor el Señor, mas contento me da-
ua perderlo. N o podía entender como era efto, porque 
vía claro eftos dos contrarioSjholgarme^ confolarme, 
y alegrarme de lo que me pefaua en el alma: porque yo. 
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eftaua confolada, y foíTegada, y tenia lugar paK tener 
muchas horas de oración: vía que v enia a rtieteríAe en 
vn fuego^ue ya el Señorme lo auíadicho,que venia a 
paflar granCru2(aunque nunca yo pense lo f uera canto, 
como defpues vi)y con todo venia ya alegre, y eftaua 
deshecha de que no me ponía luego en la barallaxpues 
el Señor quería la tuuiefle^y afsi embíaua íu MageOad 
el esfuergo^ le ponía en mi flaqueza. N o podía, como 
dígo,entender como podía fer eílo, pense efta compa^ 
racion,íí poíTeyendo yo vna joya^o cofa que rae ds gran 
con ten tó le me ofrecíeíTe faber que la quiere vna per-
fona,a quien yo quiero mas que a mi , y defeo más con-
tentarla que mi mifmo defcanfo, dame mas contento 
quedarme íin ella, que me daua lo que poíTela, por con-
tentar aquella perfona,y como efte contento de con-
ten tarla}excede a mi mifmo contento, quitafe la pena 
de la falta que me haze la joya, o lo que amo, y de per-
der el contento que daua,demanera, que aunque quería 
tenerla,de vérquedexaua perfonas que tanto,fentian 
apartarfede miVconfer yo de mi condición tan agra-
deGÍda,que baftara enotro tiempo a fatigarme mucho, 
y aora aunq quifiera tener pena,no podig.Importunaua 
tanto el no me tardar vn día mas j para lo que tocaua al 
negocio deftabendita cafa, que yo no fe como pudiera 
condluirfe,íí entonces me detuuiera. G grandeza de 
Dios! muchas vezes me efpantaquando lo confidero, 
y veo quan particularmente quería fu M a g e í k d ayu-
darme, para que fe efetuafíe efte rinconcito de Dios, 
que yo creo lo es, y morada en que fu Mageftad fe de-
leita , como vna vez eftando en oración me dixo, que 
era efta cafa paraifode fu deleite, y afsí parece ha fu 
Mageftad efeogido las almas que ha traído a B , en cu-
ya compañía yo víuo con harta confufion, porque yo 
no fupieradefearlas tales para efte propofito de tanta 
eítrechura,y pobrcza,y oración, y Helándolo con vna 
R 4 ale-
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alcgr? //y contento,quc,cada vna fe halla por indigna de 
aucs Asrecidovenir a cal lugarien efpedal aljTunisfque 
las 11 amo el Señor de muchavanidad,y gala del m indo, 
adonde padieran eftar contentas conforme a fus leyes, 
y ha des dalo el Señor can doblados los conteneos aquí, 
que claramente conocen auerles el Señor dado ciento 
por vnoqae dexaronjynofehartan de dar gracias á íu 
Mageftad;a otras ha mudado de bien en mejor. A las 
de poca edad da fortaleza y conocimiento,para que no 
puedan defear otra cofa, y que entiendan es viuir en 
mavor defeanfo , aun para lo de acá, eílar apartadas de 
todas las cofas de ia víd-i. A las que fon de mas edad, y 
con poca faiudjdá fuerzas, y fe las ha dado para poder 
llenar la afpereza, y penítécia que todas.O Señor mío, 
como fe os parece que fois poderofo, no es menefter 
bufear razones para lo que vos queréis , porque fobre 
toda razón natural hazeis las cofas tan pofsibles )que 
dais a entender bien.que no es meneíler mas que ama-
ros de veras, y dexarlo de veras todo por vos,para qué 
vos,Señor miojo hagáis todo fácil í Bien viene aqui 
. dezir,qae ííngis trabajo en vueftra lei,porque yo no lo 
veo,Señor, ni fe como es eftrechoel camino que lle-
na a vos. Camino real veo que es, que no fenda, cami-
no que quien de veras fe pone enerva mas feguro.MuI 
lexos eíían los puertos,y rocas paracaer^porque lo ef-
tan de las ocaíkmes. Senda Hamo yo, y ruin fénda, y an-
goftocamino, el que de vda parte eftávn valle muí 
bon io a donde caer,, y de la otra vndefpenadero: no fe 
|iaadefcaÍiaAoqii¿indofedefpenan9 y fehazen peda-
cos. Elqaeosarn,ide verdád,bienmio, feguro va por 
ancho caminoty real, lexos eílá el defpeñadero, no ha 
troped í^ado tantico, quando 1 e dais, Señorja mano,nd 
baitavna cai ia, y muchas,íi o& tiene amor,y no a las co-
fas del mundo para peideife^vá por el valle de ía humil-
dad. No puedo encender que c§ lo que temen depo-
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nerfe en eíle camino de la perfección,- el Seh^ ^ por 
quien es nos dea cntender,quan mala es la feguridad en 
tan mamfieftos peligros, como ai en andar con el hilo 
de la gence,y como eíla la verdadera feguridad en pro-
curar ir mai adelante en el camino de Dios. Los ojos 
en el,y noaya miedo fe ponga eíle fol de juftícia,ni nos 
dexe caminar de noche para que nos perdamos, íi pri-
mero no le déxamos a el.No teme andar enere leones, 
quecala vnoparece quiere Henar vn pedazo, que fon 
las lionras,y deleites^y conteneos femejantes que lla-
ma el munio,y acá parece haze el demonio temer de 
muficañas.Mil vezesme efpanto, y diez mü querría 
hartarme de llorar, y dar vozes a todos para dezir la 
gran ceguedad,y maldad mia,por íi aprouechaíle algo 
para que ellos abrieíTen los ojos. Abrafelos el que pue-
de poi fu bondad,y no permita fe me. tornen a cegar a 
mi, Amen. 
C A P . X X X F / , Propgueen la materia comentada 
dtzjicorm fe acabo de conc lu i r ry f e fmáa tftt monaf~ 
teño dslgloriofi fan hfefay tas grandes contraáíc 'iú~ 
ntSiy perfeemiones ¿ (fite defpms de tomar habito las 
teítgíofas huuo^y losgfandes trabajos^jtentacio~ 
nes que ella pafs o,y como de todo la facoel 
Semr con u i t o r i a y en g l o r i a j ala* 
- banca j^ya, 
Artidaya de aquella ciudad, venía muí 
contenta por el camino , determinándo-
me a paíf r todo lo que el Señor faeife 
'eruido mai con toda voluntad- La no-
che mifma que llegus a eíla tierra llego 
nueftro defpacho para el monafterio , y 
Breue de Roma,que yo m« efpance>y efpantarondos 
qu@ 
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qué r . j lan la priefla que me auíadado el Señor ala ve* 
nida,quando lupieron la gran necefsídadque auíade-
lio,y a la coyuntura que el Señor me traía; porque hallé 
aqui el Obiípo,y al íanto fraí Pedro de Alcántara, y a 
otro Cauallero muí fiemo de Dios, en cuya caía efte 
fanto hombre pofaua, que era perfona adonde los fíer-
ucsdeDioshallauan erpaldas y cabida. Entrambos a 
dos acabaron con el Obifpo admitíeíTe el monafteríoj 
que no fue poco,por fer pobre, fino que era tan amigo 
de perfbnas,queveiaafsi determinadas a feruir al Se-
rior,que luego fe aficionó a fauorecerlejy el aprouarlo, 
efte fanto viejo,y poner mucho con vnos y con otros, 
en que nos ayudaífen, fue el que lo hizo todo. Si no v i -
niera a eílacoyuncurajComo ya he dicho,no puedo en-
tender como pudiera hazerfe,porque eftuuo poco aqui 
efte fanto hombre(que no creo fueron ocho dias, y ef-
fos muí enfermo)y defde a muí poco le Ueuóel Señor 
confígo. Parece que le auia guardado fu Mageftad, baf-
ea acabar efte negocio que auia muchos dias, no fe íí 
mas de dos años, que andaua mui malo. Todo fe hizo 
debaxo de gran fecretb,porque a no fer afsÍ,no fe pudie-
ra hazer nada,fegun el pueblo eftaua mal con el lo, co-
mo fe pareció deipues. Ordenó el Señor que eíluuíeflb 
malo vn cuñado mio,y fu muger no aquí, y en tanta ne-
cersidad,que me dieronlicencia para eftar con él,y con 
efta ocafionnofe entendió nada,auque en algunas per-
fonas no dexaua de fofpecharfe algo, mas aun no lo 
creían. Fue cofa para efpantarjque no eftuuo mas malo 
de lo que fue menefter para el negocio,y en fiendo i i ie i 
nefter tuuieíTe falud,para que yo me defocupafle, y él 
dexafle defembara9ada la cafa fe la dio luego el Seoor, 
que él eftaua rriarauilíado. Páfsc harto trabajo en pro-
Curar con vnos y con otros que fe admitíeíTe, y con el 
©nfermp,y con oficiales, para qué íe acabafle la cafa a 
mucha priefla, para qué tuuiefle forma de monafteHo; 
que 
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quefaltauamuehodeacabarfeíy miccmpanera no ef-
taua aquí C que nos pareció mejor eftar anfente para . 
mas difsimular^y yo vía que iba el todo enlabreuedad 
por muchas cauras,y la vna era , porque cada hora te^ 
mía meauiande mandar ir. Fueron tantas las cofas de 
trabajos que tuue.q me hizo pénfar fi era efta la Cruz; 
aunque toda via me parecía era poco para la grá Cruz 
que yo auie entendido del Señor q aula de paflar. Pues 
todo concertado, fue el Señor feruÍdo,que día de fan 
Bartolomé tomaren el habito algunas^ fe pufo el fan-
tifsimo Sacramento con toda autoridad y fuerca, que-
dó hecho hueftro raonafterio del gloriofifsimo Padre 
nueflro fanlofef, año de mil y quinientos y fefenra y 
dos. Eftuue yo a darl es el habico^y otras dos monjas de 
nueftra cafa mifma^qae acertaron a eftar fuera. Como 
en efta que fe hizo el monafterio era donde eftaua mi 
cuñado(que como he dichona auia el comprado por dif-
íimular mejor ernegocÍo)Gon lieccia eftaua yo en ella, 
y no hazia cofa que no fueíTe con parecer de letrados, 
para no ir vn punto contra obediencÍa,y como vian fer 
mui prouechofo para toda la Orden por muchas cau-
fas,que aunque iba con fecreto, y guardándome no lo 
íupieflenmis Prelados,medezian lo podiahazer, por-
que por muí poca imperfección que medixeran era, 
mil monafterios me parece dexara, quanto mas vno, 
efto es cierto.Porque aunque lodefeaua por apartarme 
de todo,y lleuar mi profefsion y llamamiento con mas . 
perfección y encerramientOjde tal manera lo defeaua, 
que quando entendiera era mas feruicio del Señor de-
xarlo todo,lo hizierajcomo lo hize la otra vez con to-
do fofsiego y paz. Pues fue para mi como eílar en vna 
glorta^er poner el fantifsimo Sacramento^ que fe re-
mediare quatro huérfanas pobres {porque no fe roma-
nan con dote) y grandes ííeruas de Dios;que efto fe pre-
tendió al ptincipio,que cntraflen perfonas, que con fu 
K exem-
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ex©mp'vJ mciTen fundamento,para que fe pudieífe el in-
tente qéa Üeuauamos de mucha perfección y oración 
eíecuar,v hecha vnaobra,que tenía entendido era para 
e! feruicio del Señor, y honra del habicode fu gloriofa 
Madre,qüe eílas eran mis aníiás.Y cambien medio grá 
coníuelo deauerhecholoque tanto el Señor me auia 
mandado,y otra Igieíla mas en eíle lugar de mi Padre 
glonoíb ílm lo fe f que no la auia. No porque a mi me 
parecieíTe auia hecho en ello nadajque nunca me lo pa-
rcda,iii parece,fiempre entiendo lo hazia el Señor , y 
lo que era de m\ partejera con tantas imperfecciones, 
que antes veo auia que me culpar, que no que me agra« 
decerjinas érame gran regalo ver que huuleífe fu Ma-
geftad tomadome por inílrumcnto,fiendo can ruin para 
ta grande obra;afsi q eíluue con tan gran concenco^ue 
eftuue como fuera de mi con gran oración. Acabado 
todo5feTÍa como defde a tres ó quatro horas»me rebol-
uio el demonio vna batalla efpiritual, como aora diré. 
Fufóme delantejfi auia íído mal hecho lo que auia he-
chojfi iba contra obediencia en auerlo procurado fin 
que me lo mandaíTe el Prouincial (que bien me parecía 
a mi le auia de fer algún difguílo,a caufa de fugetarle al 
OrdinarÍo,por no fe lo auer primero dicho^aunque co-
mo el no le auia querido admicir.y yo nola mudaua/ca-
blen me parecía no fe le daría nada por otra parte) y íl 
auian de tener contento las que aqui eftauan con tanca 
eilrechurajfi les auia de faltar de comer,íi auia fido dif-
parate3que quien me metía en efto, pues yo tenia mo-
naíler io.Todo lo que el Señor me auia mandado, y los 
muchos parecsres,yoraciones(que auia mas de dos a-
ños que cafi no ceflauan) todo tan quitado de mi me-
moria, como íi nunca huuiera íido, folode mí parecer 
me acordaua,y todas las virtudes v la Fe eftauan en mi 
entonces fufpendidas,/ín tener yo fuerza para que nin-
guna Qbraffe,ni me defendieíTe de cantos golpes. Tam^ 
bíea 
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bien me ponía el demonÍo,que como me quería, 'nce-
trar en cafa tan eílrecha, y con tantas ^enfermedades, 
que como auia de poder fufrir tanta penitencia,y dexa^ 
na caía can grande y deleícoía, y adonde tan contenta 
í¡empreauÍaeílado,ytancas amigas4quicalas de acá 
no f e r i a n a mi giiftojque me auia obligado a müclio,quH2 
qu icáe íhna derefperada,y que por ventura auia prete* 
dido eílo el demonio para quitarme la paz y quietud, y 
que afsi no podría tener oTacion, eftando defaílbfíegaí-
da,y perderla el alma. Gofas deíla hechura juntas me 
ponía deiantejq no era en mi mano penfar en otra coíaj 
y con eílo vna afliscíon^y e f c u r i d a d , y tinieblas en el 
alma,q yo no lo fe encarecer.De que me vi afsiVfuime 
a ver el fancifs imo Sacrameiito,aimque eneomendarme 
a el no podiaípa re cerne cftaua con vna congoxa, como 
quien efta en agonia de muerte. Tratárlo con nadie no 
au lade^fa r .porqueaLin confefloTno tenía fenalado. O 
valame D i o ^ y que vida eíía tan miíerable inoai con* 
tentó feguro, n i cofa fin mudanza/Auia tan poquito 
que no me parece trocara mi conceníos con ninguno; 
de la tierra, y la mífma califa del me aeorraentaua aora 
de tal fuerte, que no fibia que h a z e r d e mi. O í i mXtzí* 
femós conaduertencia las c o f a s dé nueílra vida, cada 
vno vería con e^peuieneta e i t l o poco que fe ha de te* 
ner c o n t e a c o , ni defeontentodella i Es cierto que me 
parece que fe vno d e los recios ratos que be paíl^ido 
en mi vida,parece que adminaua el cfpirit^ lo mucho 
que quedaría por paffar, aunque no llego a fer tanto co -
mo cílo íi durara.Mas no dexó el Señor padecer a ftí 
pobre fieruajpo-rque nunca en las tribulaciones me det 
xó de focorrer,)? afsi fue en efta^ue me dio vn poco d© 
luz para ver q era demonio, y, para que pudíefle en ten ^  
der la verdad,y q codo era quererme eípantar con mé ^  
tiras,y afsi comencé a acordarme de mis grandes de-; 
t e r m t o i o q « ^ d s femir al S ^ r ? y p í f e o s deipadccet 
— — por 
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por f ' y pense fiauia de cumplirlos,que no aula de an-? 
dar a proq-urar defcaníb, y que fi tuuieíle trabajos, que 
efle feria el merecer, como lo tomaíTe por feruir a 
Dios.me íemi^ía de purgacoriovo^^e que temía / que 
pude fe í ioa trabajoSjque bueniWSn eftos^que en la 
mayor contradición eíláua la ganancia; qüe porque me 
auia de faltar animo para feruir a quien tanto deuia. C6 
eitas y otras coníideraciones,haziendomegran fuerca, 
prorn-cidelante del fantifsimo Sacramento de hazei? 
todo loquepudieíTepara tener licencia devenirme a 
eíla caía,y en pudiendolo íiiazer con buena conciencia, 
prometer claufura.En haziendo eílo,en vn inftate hu» 
yo erdemonio,y medexd' foíTqgada, y contenta., y lo 
quede,y lo he eftado riempre,y todo lo que en eíla ca-
fa fe guarda de encerramiento}penitencia, y lo demás, 
fe me haze en eílremo fuaue,y póco.El contéto es tan 
grandifsimo,q pienfo yo algunas vezes,q pudiera efeo 
ger en la tierra q fuera mas fabrofoNg fe fí es efto par 
te para tener mucjia mas falud q nunca, ó querer el Se-
ñor por fer menefteríV razón q haga lo q todas, darme 
eíte confuebícj pueda hazerlo, aunque e5 trabajo, mas 
del poderlo fe efpantan todas las perfonas que faben 
mis enfermedadesrbendito fea el q todo lo da, y en cu» 
yo poder fe puede.Qiiede biencanfada de tal contiena 
da,y riéndomedel.demonio, que v i claro fer e l ; creo 
lo penijitio el Señor (porque yo nunca fupe que cofa 
era défeontento de fer monja^ni vn momento,en vein-
te y ocho años y mas q ha que lo foi)para q entendieííe 
la merced grande que en efto me auia hecho, v del tor-
mento que me auia Hbrado;y tabien para que alguna 
viefFe lo e^aua ,no rae efpántaífe, y me apiadaífe della, 
y la ftipieíTe cohfolar.Pües paíTado efto,queriendo def-
pues de comer defeánfar vn poco (porque en toda la 
noche no auiacafi foíIegado,ni en otras algunas dexa* 
do de tener trabajo y cuidado)y todos l o s días bié can¿ 
fa-
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fain)comofe naia fabido en mi monafterio, y en h ' iu-
dadio que éftaua hecho , a nía en el müého alboroto, 
por las caufas que ya he dicho,qiie parecía lleuauan al-
gún color.Luego la Prelada me embio a mandar que a 
la hora me fuefTe aílái Yo en viendo fil mandamiento 
dexo mis monjas harto penadas,y voimé luego. Ble v i 
que fe me auian de ofrecer hartos trabajos, mas como 
ya queduia hecho, mu i pocofe medaua.Hize oración, 
fuplicando al Señorme fauorecíeífe 5 y a mi Padre Tan 
lofef que me traxeíTe afu cafa;y ofreciíe lo que au ia á& 
palTarjV mui conrentafe ofrecieíre algo en que yo pa-: 
deeieííepor el, y le pudíeíre femir, me fui con tener 
ereido laego me auian de echar en la cárcel , mas a m i 
parecer me diera mucho contento por no hablar a na-
aie,y defcanfar vn poco en foíedadjde lo que yo eftaua 
fe^^a neceísitada > porque m1? era i a niaí ida carica andar 
con gente.Como ílegué,y di mi defeuento a la Prela* 
da,aplacofe algo,y todas embiaron al Prouincial,y qiie-
dofe la cania para delance dcl;v v enido fui ajulzio, con 
lisarco gran concento cíe ver que padecía algo por el Se« 
iior,'porque contrafu Mageílad, ni la Orden ño hallauá 
auerofendido nada ert e ñ e caro,antes procuraua aume« 
tarlacon codas mis fuerzas, y muriera de buena gana 
por ello»que codo mi defeo crafe cumplieíle con coda 
perfección. Acordéme del juizió de Ghrifto, y vi quan 
nonada ei?a aquel.Hize mi cuí^pajeomo muí cúlpada, y 
afsi lo parecía a quien no fabíá todas las caufas. Def-
paes deauerme hecíio vna grande repreheníion, aun-
que no con canco! rigor como merecía el deIico,y lo qué 
muchos dezíar ía^Proüincí^yo no qtliíiera dtículpart 
me}porque ibadetermínada a ello, antes pedí me per-
donaíTcy caftígaíre,y noeíluüreíre defabrido comígoj 
en algunas cofas bieri vta yo me coridenaua íín cu)n i,-
porquemedexian lo auía hecha, porque me tuuíftíTen 
en aIgo}y por fei uombradai y ocra$femejant|ísínias eg 
otras 
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0 0 claro, entendía que dezian verdad, en que era yo 
rr.a^ r u i n quebtras,y que pues no auía guardado la mu^ 
cha reiií?;h)n que fe ileuaua en aquella cafa,c6mo penfa-
ua guardarla qn otra con mas rigor , que eícandalizaua 
el pueblo,y leuantaua cofas nueuasvíodo no me ha^iaí 
ningún alboroto, ni pena, aunque yo moftraua tenerla, 
porque no paredeíTe cenia en poco lo que me dezian. 
En fin me mándó delante de las monjas diefle deícuen-
to,y liuuelodehazer; como yo teniaq:uietud en m í , y 
meayudauael Señor, di mi deícuento demanera,que 
no halló el Prouíne ial,ni 1 as que all i efíauan,porque m© 
eondenar,-y derpues a Tolas le hable ma s claro, y quedo. 
ín.ui'fatisfe!ciio,y prometiorae^íifueCe adelante, en fefe 
íegandofe laciudad,de darme 1 icenciaque me fueíTe á 
el, porque el alboroto deíoda la ciudai era tan grande^ 
como aora diré. Deíde á dos prtres d^sF, juntaronfe 
guaas de los Regídoí-es-iy• CWegldorj•y...del:Gabíldoj> 
y todos juntos dixerpn^que en ninguna manera íe auía 
de confenci^que venia conocido daño sala R<5publiea,y 
que auian de quitar el fantifsimo Sacramento, y que ea 
ninguna manera fufririán paíTafle adelante. Hizierotí 
juntar todas las Grdenes,para que digan fu parecer , d e 
cadavnados letrados.Vnos callauan,otros condena-
uan, en fin concluyeron que luego fe deshizieífe. Solo 
vn Prefentado de la Orden de fanto Domingo (aunque 
era contrario no del monafterio? fino de que fueíTe po-
bre)dÍxo,quenó eracoíaqueaísi í^e aula d^e deshazer, 
que fe mira0e:bien3qúc tiempo auia para ello» qufe efte 
era cafo del ObifpOiócofas defta arte,que hizo mucho 
prouecho;porquefegun lafüri3,fue dicha no lo poner 
luego por obra. Era en fin que aüia de ferjque era el Se-
ñor feruido dello,y podían todos poco contra fu y d t f ^ 
tadjdauan-fus.-i^zonesjylieuauanbuen- zelo,y afsi »n 
ofender ellos a Dios hazianme padecer, y a todas Jas 
f e r ípUíiSiqpe lo feuoj:ecÍan,qüe eran algunas; y Pa"a^ c 
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muchaperfecucioaEra tanto el alboroto del pucbIo}c| 
no fe hablaua en otra cof^ y todos condenarme, y ir al 
ProuinciaUy ámimonaftério. Yo ningiinapsna tenia 
de quahto deziañ de mi,nias4 fi no lo dixeran, fino te-
mor íife auiade deshazecícfto medaua grá pena^  ver 
q perderían crédito las perfonas que rfie ayudauan, y el 
mucho trabajo q paírauan,q de lo que dezran de mijan-
tespa^ ce me holgana,yi fi cuuíera alguna Fe, ninguna 
akeracia tuuieraí;Snoque faltar algo en vna virtudjbaf-
ta á adormecerlas todas ,* y .afsi eftiífue muí penada los 
dos días que huuo eftas dos juntas que digo en el pue-
blo,y éftando bien fatigada me dixo el $Qmt'. Ño fahei 
quefoi foderofo?dg c[ue temes}y me aseguro que no fe def-
har iá,- con efto quede mu i confolada. Embiaron al Con • 
fejo Real con fu informacíonj vino prouiíion para que 
fe dieíTe relación de como fe auia, hecho. Hele aqoi 
comentado vn gran pleito, porque de la ciudad fueron 
a la Corte,y huuieron dedr de pai te del mohaílerío, y 
no auiadinerosjní yoíabiaqiiehazeríproueyólo el Se-
nor,que nunca mi Padre Proulácial me mandó dexaíTc 
de entender en ello; porque es tan amigo de toda vir-
cud,que aunque no ay udaua,no quería fer contra ello, 
no me dio licencia hafta ver en lo que paraua, para ve-
nir acá. Eftas fieruas de Dios^ ftauan folas, y hazian 
mas con fus oraciones, que con quanto yo andaua. ne-
gociando, aunque fue menefter harta diligencia. Al-
gunas vezes parecía que todo faltaua, en efpecial vn 
día antes que vinieíTe el Prouíncial, que me mandó la 
Priora no tracaíTe en nada , y era dexarfetodo. Yo me 
foiá Díos,ydixele: Señor, afta cafa noes miajpor vos 
fe ha hecho, aora que no ai nadie que negocie, hágalo 
vueftra Mageílad: Qitxedaua tan defcanfada,y tan fin 
pena, como fituuieraá todo el mundo que negocia-
ra por mi,_y luego tenia por feguro el negocio. Vn muí 
üemode Dios Sacerdote, que fiempre me auia ayuda-
S do, 
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do,amigo de toda perfección, fue á la Corte a enten-; 
der éh elnegocio,y trabajaua macho; y el Caualleiro 
finto,dc que he hecho mención,hazia en efte cafo muí 
muchojy de todas maneras lo fauorecia. Pafsó hartos 
trabajos y perfecucion,y fíempre en todo lo tenía por 
Jadre^ auhaOTafetepgojyfelps^ i^ 'tííísiayuáariá po-. 
nía el Señor tanto feruor, qüc cada vno lo tomaua por 
cofa tan propia fuya,como íi en ello les fuera la vida, y 
la honra,y no les iba mas de fer cofa en que á ellos les 
parecíale férula el Señor. Pareció claro ayudar fu Ma-
geftad al Maeftro que he dicho Clérigo (que: también 
em de los que mucho me ayudauan)á quien el Obiípo; 
pufo de fu parte en vna junta grande que íe hizo,y el ef« 
taua f6lo contra codos,y en fin les aplacó con dezirles 
ciertos medios,que fue harto para quefe entretuuíeíTe, 
mas ninguno baftauaí para que luego no tornaíTen á po -
ner la vídá(EQmó dizen)en:deshazerle.!. Eíte íieruo de* 
©ios quedigoyfae quien dio los habitos,y pufo el fan-
tífsimo Sacram^ nto,y fevip en harta perfecucioridDite.. 
ro efta Irateria caíi niedío :anO, quddezír los grandes, 
trabajos quéfe paíraron por menudo,fer ia largo. Efpan -
tauame yode lo que ponía el demonio contra vnasmu-
gercítas^ y como les parecia á todos era gran daño para?, 
el lugar fola^ dozemugereísjyla Priora.que no.han de; 
íer mas(díigo alas queló contradeziari)y devidatan e^  
trecha,queyaque í ü e r a d a n 0 i o»yerro, es pará íi mií*; 
mas/mas daño á eliügár, no parece lléuaua camino, y 
ellos hallauancantos,queconbuenaconciencia lo co-
tradéz{an.Ya vinieronádezir,quecomo tiiuíéíTe ren-
ta paíTarian por ello^ yquefueíTe adelante. Yo eftaua ya 
tan canfada de ver el trabajo de todos los que me ayu-
daiivmas que del mió, que me pareceriá no sferia malo 
haftaque fe fofiTegaflenitener renta; y dexarlá :defpues. 
Yotras vezes como ruin,e imperfeta ^  me parecía que; 
ppf yentura lo quería el Señor, pues fm ella no podía-
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mos falir con dlo,y venia ya en efte concierto. Eftan -
do la noche antes que fe auia de tratar en oraciqn(y ya 
fe auta comencado el concierto) dixome el Señor que 
no hizieíTe tal,que íi coinencaíFémos atener renta^ue 
no nos dexarian defpues quela dexaffemos, y otras a^l^  
gunas cofas. La mifma noche me apareció el fanto fraí 
Pedro de Alcántara, que era ya muerto ; y antes que 
murieíTe me efcriuio,como fupo la gran contradicion, 
y perfecucion que teniamos, que fe holgaua fueíTe la 
íundacion con-cóhtbadiciontan grand^ que era feñal fe 
auia el Señor de feruir muí mucho en efte monafterlo, 
pues el demonio tanto ponía en que no fe hizieíTe, y 
que en ninguna manera viníeíTe en tener renta. Y aun 
dos ó tres vczes me perfuadio en la carta , y que como 
efto hizieíre,ello vendría á hazerfe todo como yo que-
ría. Ya yo le auia vifto otras dosvezes defpues que mu? 
río,y la gran gloria que tenía; y afsí no me llizo temor, 
antes me holgué mucho jporque íiempre aparecía co-
mo cuerpo glorificado,lleno de mucha glíoria, y daua? 
mela muí graniífsíma verle^  Acuerdóme que me dixo 
la primera vez que le vientre otras cofas, diziendome 
lo mucho que gozauajque dichofa penitencia auia fido 
la que auia hecho, que tanto premio auia alcancado. 
Porque ya creo tengo dicho algo defto, rio digo aquí 
mas de como efta vez me moftro rigor, y folo me di-
xo, que en ninguna manera tomaíTe renta, y que por 
que no quería tomar fu confejo, y defapareció luego. 
Yo quedé efpantada, y luego otro día dixe al Gaualle-
ro (que era áquien en todo acudía como ei que mas en 
ello hazia) lo que paíTaua, y que no fe concertaíTe en 
ninguna manera tener renta, fino que fueíTe adelante 
el pleito. El eftaua en efto mucho mas fuerte que yo, 
y hoígofe muchojdefpues ráeidixo, que de mala gana 
hablaua en el concierto. Deípues fe tornó á leuantar 
otraperíbna,^ ílerua de Dlostetoi y coii buen zelo, 
Sa ya 
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va que eftaua en buenos términos, dezla fe puíleífe en 
manos de letrados. Aquí tune hartos defaírofsiegos; 
porque algunos délos que me ayudauanvenbn en efto, 
y fus eíla maraña que hizo el demonio, de la mas mala 
digeftion de todas. En todo me ayudó él.Señor , qtfs 
afsi dicho en fuma, no fe puede bien dar á entender lo 
que fe pafsó en dos años que fe eftuuo comencada cfta 
cafa, haílá que fe acabó; efte medio poftrero , y lo pri-
mero, fue lo mas trabajofo. Pues aplacada ya algo la 
ciudad, diofe can buena maña el Padre Prefentado 
Dominico que nos ayudaua, aunque no eftaua prefen^  
te, masaulale traído el Señor á vn tiempo ,.que nos 
hizo harto bien, y pareció auerle fu Mageftad para 
foio efte fin traído, que me dixo el defpues, que no auia 
ceñido para que venir, íino que a cafo lo auia fabi-
do. Eftuuo lo que fue menefter, cornado á ir, pro« 
curó por algunas vias , que nosdieíTe licencia nueftro 
Padre Prouíncial, para venir yo áefta cafa con otras 
algunas conmigo (que parecía caíi impofsible darla 
tan en breue) para hazer el oficio, y enfeñar a las que ef-
cauájfuegrandiísimo cofuelo para tni eldia q venímosi 
Haziendo oración en la Igíeíia antes que entraíTe en el 
monafterio,eftando cafi en arrobamiento vi á ChriQo, 
q con grande amor me pareció merecibia,y ponía vna 
corona}y agradeciéndome lo q auia hecho por íli ma-
dre. Otra vez eftado codas en el coro en otacío defpoes 
ds CopIecas,vi ánueftra Señora Con graudirsi.ma glo-
riá,con mato blanco, y debaxo del parecía ampararnos 
á todas:entcdí quan alto grado de gloria daría el Señor 
alas defta cafa. Comentando a hazer el oficio,era mu-
cha la deuocion que el pueblo comentó á tener con ef-
ta cafa, comaronfe mas monjas,y comencó él Señor á 
mouer á los q mas nos auian perfeguido,para que mu-
cho nos fauorecieíTen, y hizieífen límofna, y afsi apro-
uauanlo que tanto auian reprouadp, y poco apoco fe 
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dexarondel pleico. v ¿tznA ya e m e n d a n fer obra de 
Dios,pues co tanca cotradicio fu Mageftad auia queri-
do fuefleadelácc¿y no ai al prefentc nadie q le parezca 
fbera acercado dexaríe de hazer^  afsi tiene tanta cue-
caco proucernos de límofna,q fin auer demanda, ní pe-
dir á nadie,Ios defpierca el Señor para q nos la embien, 
y paíTamos fin que no$ falte lo neceíTario, y efpero en 
el Señor feraafsi íiempre,' quq como ion pocas, í¡ ha-
zen lo que deuen , como fu Mageftad aora les da gra-
cía para hazerlo» fegura eftoi q no les falcará , ni auran 
menefter fer canfofaSjni importunar a nadie,que el Se-
ñor fe terna cuidado como íiafta aquí, que es para mi 
grandifsimo confuelo de verme aquí metida con al-
mas tan defafidas.Su trato es entender como irán ade-
lante en el feruicio de Dios. Lafoledad es confuelo, 
y penfar de ver anadie que no fea para ayudarlas á en-
cender mas en el amor de fu efpoíbjes es trabajo, aun-
que fean muí deudos. Y afs i no y iene nad ie á efta cafa, 
fino quien trata defto,porqni las contenta, ni los con-. 
tentan,no es fu lenguaje otro fino hablar de Dios, y 
afsi no entienden, ni las entiende fino quien habla el 
mifmo. Guardamos la regla de nueftra Señora del Car-
men, dada por Alberto Patriarca de lerufalen, y cüplí-
da efta fin relaxacíon (fino como la confirmó el Papa 
Inocencio UII. el año de MCC.XL VIII. en el año 
aunque 
-arne fin 
neceísidad, y ayuno de ocho mefes, y otras cofas, co-
mo fe ve en la mifma primera regla ) en muchas aun 
fe les haze poco a las he manas,y guardan otras cofas, 
q para cumplir efta con mas perfecc'on, nos han pare-
cí done ceflari as, y efpero en el Señor ha de ir mui 
adelante lo comencado, como fu Mageíiad me lo ha 
CfCho.La ocu cafa q»ela beata que dixe procuraua ha-
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zer^ tamblen la fauorecío el"Señor,y eftá hecha en A l -
calá, y río lé falcó harta ¿óntradicion, ni dexó de paflac 
trabajos grandes. Se que fe guarda en ella toda relúrio, 
conforme á efta primeraregla nueftra j plega. al Señor 
fea todo para gloríavy alaI>an<;a faya? v de la gloriofa 
Virgen MWria,cuypháSícatraeínos, Ámer».-
Creo fe enfadará Vvm- de la. larga relación que he^  
dado deíle monafterÍQ,yt vámutcorca para jos mucho s 
traba jos, y marau illas que el Señor en efto ha obrado, 
cjue ai dello muchos teíligos que lo podran jurar, y afsl 
pido yo a V.m.por amor de Dios,q fi le pareciere rom-
per lo Hemas^ que acjui vá,efcrito,lo que toca a eíle mo-
náfterio V. m. lo guarde, y muerta yo lo de. a las her-
manas que aquí ertuuieren, que animará mucho para 
feruir a Dios las qíieyiníeren,yá procurar no caya lo 
comencado, fino que yaya fiempre adelante, quando 
véan lo mucho que pufo fu Mageftad en hazerla, por 
medio de cofa can ruin y baxa como yo. Y pues el Se- , 
ñor can particularmenteféha querido moftrar en fauo • 
recer para queíe hizieíre,parecsmé a míque hará mu* 
dio mal, y fe ra muí caíligadade Dios la qué comenta-
re a relaxar la pérfeccioii,qué,.a^ ai el Señor ha carnean 
cadófy fiiuorecÍdo,para que fe llene con tata fuauídad¿ 
que fe vé mu i bien es tolerable, y fe puede lleuar con 
defcanfo,y el gran aparejo queaí para viuir fiempre en 
el las q a folas quifiaren gozar de ía Efpofo lefu Chrif-
to. Que efto es fiempre lo que han de pretender; y fo -
las coa el folo,y no fer mas de trezej porque efto tengo 
por machos pareceres fabido que conuienesy vifto por 
experiencia,que para lleuar el efpiritu que fe lleua, y 
viuir de limofna,y fin demandado fe fufre mas. t fiem-
pre crean mas á quien con trabajos muchos,y oración 
dé muchas períbnas>procuró lo queieria mejor, y en el 
gran conténco y alegría, y poco trabajo,que en éftos. 
aodsque ha que eftanws ea efta cafa vemos tener to-
% > das» 
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das,y con mucha mas falucl que folian .fe verá íer éflo 
lo que eomiiene. Y quien le pareciere afperojeche la 
culpa á fu falca de efpiricu,y no á lo que aquí fe guár-
daipuesperfoms delícadas.y nú fanas (porque le tiene) 
con tantafuauidad lopuéden lleúar r y vayanfe a otro 
tnonafterío adonde fe íaluarán conforme áfu efpirítu. 
C A V J Í X W U . Trata dt los efe tos (¡ue U quedan 
qmndo'ei. Señor ledhta hecho alguna 'merced-> ¡ m i a 
con efio hario buena doírina . D i ^ , com-cfe ha de pro-
. curar ¡y tener en mucho ganar algún, grado mas 
degloria^ ^ue por f3íngunjrahap ^Peemos 
' bienes (^ ue fon perpetuáis • , ' \ r 
fu mal femeliazedezir mas mercedes que 
me ha hecho el Señor délas dichas, y aun 
ípndehiafiadásiparaíque íe icréa .auerlás'hf-
choraperíona tanruin;mas pop obedecer al 
Señor queme lo ha mandado,y áV s.ms. di-
re algunas cofas para gloria Tuya; plega a fu Mageftad 
fea para áprouechar á alguna alma, ver q á vná cofa tan 
fniferable ha querido el Señor afsi fauor écer, cj hat á á 
guíen le huuibre de verdad féruido,- y fe anime todos á 
contentar á fu Magcftad,pues aun en efta vida da rales 
j)rendas.Loprimero,ha íede;entenderiq en eílas mér¿ 
cedes que haze Dios al alma i ai mas, y menos gloría^  
jborqúe en algunas viíiones excede tantó la gloria, y 
gufto, y confuelo al queda enocras,que vo me eípariró 
de 
tanta diferencia de gozar aun en efta vida,•porque 
acaece fer talica la diferencia que ai de vn gufto, y re-
galo queda Dios en vnaviíion,ó en vnárrobaroientoi 
que parece no es pdfs 1 ble poder auer mas acá que de-
^ar,y áfsi el alma no lodefea,ni pediría mas contento. 
Auiique derpues cjue el Señor me ha dado a entender 
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la diferencia que ai en el cielojde lo que gozan vnos, á 
lo que gozan otros quan grande es, bien veo que cam-
bien acá no ai tafla en el dar quando el Señor es ferui» 
do, y afsi no querría yo la ^ uuíeíTe en feruir ya á fu Ma-
geftad, y emplear toda mi vida y fuerzas, y falud en ef-
to, y no querríapor mi culpa perder vn tantico de mas 
gozar. Y digo afsi, que íi me dixeíTen qual quiero mas, 
eftar con todos los trabajos del mundo hafta el fin del, 
y defpues fubir vn poquito mas en gloria, ó fin ningu-
no irme a vn poco ae gloria mas baxa, que de mui bue^  
na gana tomaría todos los trabajos por tantico de go» 
2ar mas de entender la grandeza de Dios: pues veo 
quien mas lo entiende, mas le ama, y le alaba. No di-
go que no me contentaria, y ternia por mui venturofa 
de eftar en el cielo, aunque fuefle en el mas baxo lu-
gar, pues quien tal le tenia en el infierno, harta miferí-
cordiame haría en efto el Señor, y plegué áfu Magef-
tadvayayoaÍlá,y nomire ámis grandes pecados. Lo 
que digo es^e aunque fueíTe á mui gran coOa mía, íi 
pudiefle, )? el Señor me diefle gracia para trabajar mu-
cho , no querría por mi culpa perder nada; miferable de 
mi, que con tantas culpas lo t en ta perdido todo. Hafe 
de notar también, que en cada merced que el Señor me 
hazia de viíion,órcuelación, quedaua mi alma con al-
guna gran ganancia, y con algunas viíiones quedaua 
•coa muí muchas .De ver áChriftome quedo imprimi-
^aíu grandirsimahermofurai y la tengo ol día; porque 
para eírobaftafolavna vez, quanto mas tantas coma 
t i Señormehazeeíh merced. Quede convn proue* 
C1K> grandifsimo,y tue eíte.Tenia vnagrandifsima fal-
ta,de donde me vinieron grandes danos,y era efta, que 
fiamo comen^ aua a entender que vna jjerfona me te» 
ata voluntad, y fi me caía en gracia, meaficíonaua tan* 
to, que me ataua en gran manera la memoria á penfai 
m c^ aunque no era con mtencioa de ofender áDios, 
mas 
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fnasholgauamedeYerle,ypenrar€nel,y en las cofas 
buenas que le veiaj era cofa tan danofa,que me traiael 
alma harto perdida. Defpues que vi la gran hermofura 
delScñor,no vía anadie que enfu comparación me 
parecieíle bten.ni meocupafie^ ue con poner los ojos 
de la confideracion en la imagen que tengo en mi al-
mathe quedado con tanta libertad en eftojque defpues 
acá todo lo que veo me parece haze afeo en compara^  
cion de las excelencias,y gracias que en efteSeñor via: 
ni ai faber, ni manera de regalo que yo eftime en na-
da en comparación del que es oír folavna palabra di-
cha de aquella diuina boca,quanto mas tantas. Y tengo 
yo portmpofsib!e,íi el Señor por mis pecados no per-
mite fe me quite cíla memoria, podérmela nadie ocu-
a^rjdefuerte, que con vn poquito de tornarme á acor-
dar defte Señor no quede libre. Acaecióme con algún 
confeíTorjquefiempre quiero mucho a los que gouier-
nan mi alma; como los tomo en lugar de Dios tan de 
verdad, pareceme que es íiempre donde mi voluntad 
mas fe emplea, y como yo andana con feguridad, mof-
trauales gracia; ellos como temerofos, y fieruos de 
Dios, teraianfe no me a fiefle en alguna manera ^  y rae 
atafíe á quererlos Í aunque íantamente, y moftrauan-
me defgracia; efto era defpues que yo eftaua tan íujeta 
á obedecerlos^ que antes no Jes cobraua eíTe amor. Yo 
me reía entre mi de ver quan engañados eftauan^ uque 
»o todas vezes trataua tan claro lo poco que me ata im 
ánadie,como lo tenia enmi,mas aífeguraualos, y tra-
tándome mas , conocian loquedeuia al Sefior^ qoeeí-
tas fofpechas que traían de mi, íiempre eran ilos prin-
cipios. Coraencorne mucho mayor amor,ycon¿m-
<a defte Señor en viéndole i como con quien tenía 
conuerfacion tan eontinu^ . Via que aunque era Dios 
que erahombre,que no fe e|)anta de las flaquezas de 
to^hombresjqae eatiendg pueft» miíerabie compof-
SHtíl 
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tura fujeta a muchas caídas, por el primer pecado que 
el aaia venido á reparar. Puedo cracar como con amí4 
¡go, aunque es Señdr,porque entíéndo lío es como los 
que acá tenemos por íenores, que codo el íeñorio po-
nen en autoridades poftizas,ha de auer hora de hablar, 
y fenaladas perfonas que les h iblen: fies algún pobre-
V«*ÍO que cieñe álgun negocio, mas rodeos>y fauores , y 
trabajos le had'ecoftar tratarlo. O que fi es con el-Reíj 
aquí no ai tocar gente póbre,y no cauallerofa, fino pre-
guncar quien íbn los mas priuados^ y á buen feguro, que 
no fean perfonas que tengan al mundo debaxo dé los 
pies aporque eftos hablan verdades. que no temen, ni 
deuen,no íbn para palaclo^ que allí no fedeuen vfarjíino 
callar lo que inal les parece,que aira penfarlo no deucn 
ofar,pór no ferdesfáuocecidos» O Rei de gloria, y Se* 
nor de todos los Reyes,como no es vueftro Reino ar-
mado de palillosypues no cléne fínjeomo no fon menef-
ter terceros para vos,, con mirar vueílra perfona fe v e 
luegoíque fois folo el que merecéis que os llamen Se? 
«oirSegun Mageftadmtiftrais, tío es •menefter gente 
de acompañamÍento,ni de guarda, para que conozcáii 
queíbis Reiipotrque acá vn Rei folo, mal fe conoceriá 
por í¡,aunqae él mas quiera fer conocido por Rei, no lo 
cxeeran,qü€ no tiene más qMe los otros •,.«$ raenéfteü 
que fe vea porque lo creer. Y aísi es razón tenga eílásr 
autoridades poftizasjporque fino las tuuieíre,nole ter-
nian ennadarporque no fale de fi el parecer poderofo', 
cíe otrosle hade venir la autoridad. O Señor nuo j ó 
Reí mío , quien fupiera aorá reprefentar la mageñad 
qcie ccneiSiEs impofsiblédexar de vetque fois grande 
Emperador en vos mifmcque efpanta mirar éfta ma-
géiadímas mas efpanta,Sefior rrvio^ mlrar coií ella vtie* 
ftrahumlldadvy elamot<quemoíl:rais ávna como yo. 
En todo íe puede trátar^ y hablar con vos comoquifie-
rémos^ peedido e l p r i m e r effanto,y 4íembí d e ver v^ ef-
•.'v v- . trü 
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tra Mageftad,c6 quedar mayor para no ofenderos,mas-v 
na.por miedo del caftigo,Señor mío,porque efte no f^-
tiene en nada, en comparación de no perderos ayos. 5 
He aquilos prouechos defta vííion, fin otros grandes : 
que dexa en el almaffi es de D ios, eneiédefe por ios efe-
tovqa,indo el ajina tiene luz , porque como muchas ^ 
vezes he dicho, quiere el Señor quaeíle en tinieblas,-^ 
y que no vea efta luz , 7 afs i no es mucho tema la que^T 
fe vetan ruin como yo.No ha mas que aora que me ha 
acaecido eftar ocho días que no parece auia en mi, n i • 
podia tener conocimiento de lo que deuo á Dios, ni •> 
acuerdo de las mercedes, fino tan embouada el alnia,y 
pueda no fe en que, ni como , no en malos penfamien*^ • 
to s anas para lo s bu enes eftaua tari inhabil,que me teiú • 
de mi, guftaua de ver la baxeza de vn alma quando no * 
anda Dios fiempre obrando en elIa.Bien ve que no eftá -
fin el en efte eílado,que no es cómalos grandes? traba* -
jos que he dicho tengo algunas vez-es/mas aunque po*5 • 
neleña,7 haze eílb poco que puede de fii parte ,110 la£' 
árdere! fuego de amor de Dios; harta mifericordia' úi*- '* 
ya?es,que fe ye el humo^para entender que no eíta del*' 
todomuertOjtoma el Señor a encender, que entonces; -
vn aínLia,aüque fe quiebre k cabera en foplaf^ y en con- f 
cerrar los leños,parece que todo lo ahoga mas. Creo' *> 
es lo mejorrendirfedel todo a que no puede nada pop • 
íi íbla, y encender en otras cofas, como he dicho merí-i O 
torias.j porque por ventura laquita el Señor la oración/ > 
para que encienda en e!lás,y, conozca por experieciaflo'•; 
poep que puede por í l Es cierto que yo heme regaladcri..' 
oi con el Señor, y acreuido a quexarmede fu Magefr 
tad, yle>he dicho: Como,Dios m i ó , que no baila qu^ r 
me tenéis enefta miferable vida, y que por amor de 
vos paflb por ello, y quiero yiuir adonde todo es em^ ; 
baara^ os para no:gozarosyfino que hede comer, v.dori.0 
mir,y negociarjy tratar con todo^ y tc i^o lo paííb por 
amor 
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amor de vos. Pues bien fabeis, Señor mío, que me e s 
cormenco grandifs 1*1110,7 que tan poquitos ratos,como 
me quedan aqra gozar de vos , os me eÍGondais. Como 
í e copadece efto en vueftra miíericordí; /eemo lo pue-
de fufrír el amor que me tenéis/ Creo, Señor}q íi foera 
poíVible poderme efeonder yo de vos}copio vos de mi» 
que pienfo y creo del amor que me teneisjque no lo ÍU« 
frierades: mas eftaís os vos conmigo, y veis me íiem-
prciiio fe fufre efto,Señor mio,íupIicoos miréis que fe 
liazeagrauio áquien tanto os ama. Eílo,y otras cofas 
me ha acaecido dczit,entendiendo primero, como era 
piadofo, el lugar que tenia en el infierno, para lo que 
merecia;mas algunas vezes defatina tanto el amor,qu9 
no me fien tocino que en todo mi ieíb do i cftas quexas, 
y todo me lo íuíre el Señor i alabado fea tan buen Reu 
Llegáramos á los de la cierra con ellos atreuimientos. 
Aun ya al Reí no me marauillo que no fe ofe hablar, 
que es razón fe tema, y á los feñores que reprefentan 
fer caberas:mas efta ya el mundo demanera, que auian 
á e fer roas largas las vidas para deprender los puntos y 
tlouedade$,y maneras que ai ya de crianza, fii han de 
gallar algo della en feruir áDios.-yo me fantiguo de ver 
1 0 que paíTa. El cafo es, que ya yo no fabia como viuít 
quando aquí me mecí/porque no fe toma de burla quá-
do ai defeuido en tratar con las gentes mucho más que 
in3recen,ímo que tan de veras lo toman por afrenta, 
que es menefter ha zer fatisfaetones de vueftra inten-
ción, fi at, como digo, defeuido, y aun plega a Dios lo 
Crean. Torno á dezir, que cierto yo no fabia como v i-
uír, porque fe ve vna pobre de alma fatigada. Ve que 
la mandan que ocupe ^empre el penfamiento en Dios, 
y que es neceílario traerle en él para librarfe de mu-
chos peligros. Por otro cabo ve que no cumple perder 
punto en puntos de mundo, fopena de no dexar de dar 
«^cafion a que fe tienten los que tienen fu honra puerta 
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en eftos puncos.Traiamefatigada,y nunca acabaña de 
Kazer facisfacíones^orque no podia}auque lo eftudia-
ua,dexar de hazer muchas fal tas en efto, que, como di-
go,no fe tiene en el mundo por pequeña. Y es verdad c| 
en las RelÍgiones(quederazonauiarnoseneftos cafos 
de eílardefcLilpadosjaiderciílpa.No^uedizenj que los 
monafterios ha de fer corte de crianza,y de faberla: yo 
cierto q no puedo entender eílo. He penfadojíi dixo al-
gún Tanto, que auía de fer corte para enfeñar á los que 
qulueflcn fer corcefanos del cielo, y lo han entedido al 
reuesjpoi'que traer efte cuidado quien es razo lo trayá 
contino en contentar á Dios, y aborrecer el mudo,que 
le pueda traer can grande en contentar á los que viuen 
en el,en eílas cofas que tatas vezes fe mudan, no fe co-
mo. Aun fi fe pudieran aun deprender de vna vez,paíla-
ra,mas aun para títulos de cartas es ya menefter aya 
cátedra adonde fe lea como fe ha de hazer,á manera de 
dezirjporque ya fe dexa papel de vna parte, ya de otra, 
y á quien no fe folia poner magnifico,ha fe de poner 
iluílre. Yo no fe en que lia de parar,porque aun no he yo 
cincuenta años, y en lo quehe viuído he vifto tantas 
mudancas,que no fe viuir.Pucs los que aora nace,y ví-
uierenmuehos,que han de hazer.? Porcierto yo he laf-
tima a gente efpiritual,que eftá obligada á eftar en el 
mundo por algunos fantos fínes,que es terrible la cruz 
que en eíto llenan.Si fe pndieíTen cocertar todos, y ha» 
zerfe ignorantes,y querer que los tengan por cales en 
eftas cienciasyde mucho trabajo fe quicarian. Mas en 
que bouerias me he metido^por tratar en las grandezas 
de Dios he venido á hablar de las baxezas del mundo. 
Pues el Señor me ha hecho merced en auerle dexádo, 
quiero ya falir del,allá feaüengan los que fuftencan coa 
tanco trabado eftasnaderias;plega á Dios que en 
la otra vlda,quc es fin mudanzas, no las pa-
CAP; 
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C A P . X X X F l l I . En c¡ue trata de a lpnas grandes 
mrcedes-f ie f l Señor la hizo afit en moflrarle algu -
nos fecretos del cielo 5 como otras grandes anfioms^y 
retielaciones que fti Magejiad tuuo por bíen^vteffex 
dtze los ejetos con que la dexauan y y el gran 
afrouechamiehto que quedaua 
en f u alma. 
Stando vna noche tan mala, que quería ef-
cufarme de tener oración, tomé vn rofarío 
por ocuparme vocalmentej procurando nó 
„ recoger el enteniiraiento,aunque en lo ex-
* ^ terior eílaua recogida en vm oracorioj-quan/ 
do el Señor quiere, poco aprouechan eftas diligencias. 
Eftuue afsi vn pocojy vínome vn arrobamiento de ef-
pirim con tanto impetu,queno huiio poder reíiftir. Pa^ 
reciame eftar metida en el cielo, y las primeras pe ríen 
nas queallá vi,fue á mi padrey madre^ y tan grades co» 
fas en taft breue efpacio , como fe podrá dezir vn Aué 
Maria,que yo quedé bien fuera de mi,pareciendóms 
mui demaíiada merced. Efto de en tan breue tiempo,ya 
puede fer fueíTe mas,fino que fe haze mui poco. Temí 
no fueíTe alguna iluílon, puedo que no me lo parecía, 
no fabiaque liazer,porque auia gran verguengade ir al 
^confeíFor con eftory no por humilde á mi parecer, fino 
porque me parecía auia de burlar de mi, y dezir: Que 
q fan Pablo para ver cofas del cielojó fan Gerónimo/ y 
por auer tenido eílos fantos gloriofos cofas deftas, me 
hazia mas temor á mi,y nó hazia fino llorar mucho,por 
que no me parecía Ueuaua ningún cami no. En fin,aun-
que mas fentijfui al confeíror,porque callar cofa jamas 
ofaua,aunqueunas fintieíTe en dezirla, por el gran mie-
do q cenia d e Cer eng^ñiída, E l jeomo me vio ta fatigada, 
" me 
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meconrolómucho,ydixo hartas cofas buenas, para 
quitarme de pena. Andando mas tiempo^me acaeció, y 
acaece efto algunas vezes,ibame el Señor moftrando 
mas granes fecretos.forque querer ver el alma mas de 
lo que fe reprefenta^o ai ningLin remedio, ni es pofsi-
blcyafsinoveiamasdeloque cada vez quería el Se-
ñor moftrarme. Era tanto , que lo menos baftaua para 
quedar efpantadajy muí aprouechada el almazara efti-
mar,y tener en poco todas las cofas de la vida. Quifie-
ra yo poder dar á entender algo dé lo menos que ente-
dia,y pefando como pueda fer,hallo que es impofsible; 
porque en fola la diferencia que ai defta luz quevemos, 
ala que allá fe reprefenca, fiendo to lo luz, no ai cora-; 
páracion,porque la claridaddelSol parece cofa mui. 
deíluflrada.En fin no al canea la imaginación, por muí 
fútil que fea,á pintar, ni tragar como ferá efta luz, ni. 
níngiina cofa dé las que el Señor me daua á entender 
con vn deleite tan fobe rano que no fe puede dézir, por-, 
que todos los fencidos gozan en tan alto grado y fuaui-
dadique ello no fe puede encarecer,'y afsi es mejor de-
zir ilias. Aiiia vna vez eftado afsi mas dé vna hora mo£ 
trandome el Señor cofas admirables,que no me pare-
ce fe quicauade cabemi5dixome;/W/>4 bi/a qué pierden 
k*jí#újlÍ9'€itoiJi¿ :mhwjck&irtt$éiiitáÍtuhU*&&oi mio,y 
que poco apcQuecha mi dicho á los que fus hechos los 
tienen ciegos vfi vueftra Mageftad no les da luz. Alga-
ñas perfbnas á quien vos lá aueísidado > aprouedíando, 
fe han de faber vueftras grandezas, mas venlas,Senor? 
mio,moftradas á cofa tan ruin y miferablé, que tengo: 
yo en mucho.que aya auido nadie que me crea. Bendi-
to íeavueftro nombre y^líericordi^que alómenos yo 
conocida mejoría he:v ifto en mi]álma.;Deípues quiíie-
ra ella eftarfeTiemprc alli, y no tornar á viuir, porqde 
tue grade el de.fprecio que me quedó de todo lo de acaj 
páreciame bafura,y v e o y o quan baxamence nos ocu-
pa-
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pamos los que nos detenemos en ello. Qinndo eílaua 
con aqu illa feñora que he dicho, me acaeció vna vez 
eüaado yo mala del coraron (porque comoliedicho,le 
he tenido rezib,aunque ya no lo es)como era de mucha 
caridad hizome facar joyas de oro, y píedras,que las 
tenia de gran valonen efpecial vna de diamantes que 
apreciauan en mucho. Ella pens ó que me alegraran, y o 
eílauame riendo entre mi,y auiendo laílima de ver l o 
que eíiiman los hombres > acordándome de lo que nos 
tiene guardado el Señor,y penfaua quan impofsible me 
feriajaunque yo conmigo mifmalo quifiefle procurar, 
tener en algo aquellas cofas, íí el Señor no mequitaua 
la memoria de otras.Eílo es vn granfeñorio para el al-
ma,tan grande,que no fe íi lo entenderá, fino quien le 
poíTee^porque es el propio y natural deíaíimiento, por-
que es fin trabajo nueílrojtodo lo hazeDios,que mueíV 
era fu Mageftad eílas verdades, demanera.que quedan 
tan imprimidas , que fe ve claro, no lo pudiéramos por 
nofocros d e aquella manera en tan breue tiempo adqui* 
r í r . Quedóme cambien poco miedo á la muerte, á quié 
y o fiempre tenia mucho , aora pareceme fácilifsima 
cofa para quien íirueá Dios , porque en vn momento 
fe Ve el alma líbre defta cárcel, y puefta en defeanfo. 
Que efte lleuar Dios el efpiritu, y moílrarle cofas tan 
excelentes en eftos arrobamientosípareceme á mi co-
formá mucho á quando fale vn alma del cuerpo, que 
en vn inflante fe ve en todo efte bien. Dexcmos los do-
lores de quando fe arranca, que ai poco cafo que ha-
zer dellos, y los que de veras amaren a DioSjV himie-
ren dado de mano á las cofas defta vida,mas fuauemen-
te deucn morir. También me parece meaprouechó 
mucho para conocer nueftra verdadera cierra, y - ver 
que fomos acá peregrmosvy es gran cofa ver lo que ai 
allá, y iaber adonde hemos de víuir: porque íivno ha 
d e ir á viuir d e afslento e » vna cierra, e s le gran ayuda 
para 
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para paílarel trabajo del comino, auer viílocj es tie-
rra donde ha de eftarmul a íu defcanfo, y también pa-
raconfiderar las coías ce!eü:iales,y procurar que nuefc 
tra conuerfacionfea allá.hazeís con íacdidad. Eílo e¡k 
mucha ganancia.porqueíolomirai' al cielo recoge el 
a!ma;porquecomoha querido el.Señor raoftrar algo 
de lo que ai alia, cftafe penfado, y ácaecenme algunas 
vezes fer los que me acompañan,y con los que me co-
fuelo,los que fe que allá viué,y pareceme aquellos ver-
daderamencelos viuos)y los queacáviuentá muertos, 
que todo el mudo me parece no me haze compañía, en 
efpecial quando tengo aquellos ímpetus. Todo me pa-
rece fueíio, y que es burla loq veo co los ojos del cuer-
po:lo que he ya viílo con los ojos del alma,es lo qué e-
lladerea,y como fe vé lexos,efl:e es el morir. AI fin es 
grandifsíma la merced que el Señor haze á quien da fe-
mejantes vífiones,porque la ayuda mucho, y también 
á lleuar vna peíada Cruz,p<.irque todo no le {atísfaze, 
todo le da en roftro: y íi el Señor no pérmítieíTe á ve-
zes fe oluidaffe.aunque fe torna á acordar,no fe como 
fe podría viuir,bendito fea, y alabado por fiempre ja-
mas.Plega áfu Mageftad porlafangre que fu Hijo de-
rramó por mi,que ya que ha querido entienda algo de 
tan grandes bienes, y q comience en alguna manera á 
gozar dellos,no me acaezca lo que á Lucifer, que por 
fu culpa lo perdió codo.No lo permita por quien el es, 
q no tengo poco temor algunas vezes,aunque por otra 
p3rce,y lo muí ordinario la mifericordia de Dios me 
pone fegandad,q pues me ha facado de tatos pecados, 
no querrá dexarme de fu mano para que me pierda. Ef-
to fuplico yo á V.m.fiepre lo fupliqué. Pues no fon tan 
grandes las mercedes dichas á mi parecer,como efta 4 
aora dire,por muchas caufas, v grandes bienes q della 
quedaron,y granfortaiez-^en él alma, aunq mirada ca-
rne aa cofa por fi 6S can grade, ^ ue no ai que comparar* 
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Eftauavndia,virpera del ErpirítuTanto, defpaes de 
MiíTa, fuime á yna parte bien aparcada, adonde yo re-, 
zaua muchas vezes,y comencé á leer en vn Cartuxa. 
no efta ííefta^ leyéndolas feñales que han de tener los 
quecomiencan,yaprouechan,y los perfetos para en-
tender eflá con ellos el Efpiricu Tanto. Leídos, eílós 
tres citados,parecióme por la bondad de Dios, que no 
dexauade eftar conmigo á lo que yo podia entender. 
Eftandole alabando,y acordándome de otra vez que 16 
auia leidojque eftaua bien falta de todo aquello (qué lo 
veía yo mui bien afsijGomo aora encendia lo contrario 
de múy afs i conocí era merced grande la que el Señor 
me auia hecho) y afsi comencé á coíiderar el lugar que 
tenia en el infierno merecido por mis pecados , y daua 
muchos loores á Dios, porque no me parecia conocia 
mi alma/egun la veia trocada.Eftando en efta coníide^ 
raciondiomevn Ímpetu grande,fin entender yolaoca-
fíon,parecía que el alma íe me quería falir de! cuerpo, 
porque no cabía en eliajní fehallaua capaz de efperar 
tanto bíen.Era ímpetu excersiuo,que no me podía va-
ler,y á mí parecer diferente de otras vezes, nt enten-
día que auia elalma,nique queria,qué tan alterada ef-
taua. Arrímeme jque aun Tentada no podía eftar, porque 
la fuerca natural me faltaua toda. Eftando en efto, vea 
fobre mi cabeca vna paloma bien diferente de las de 
. acá, porque no tenía eftas plumas,{1110 las alas de vnas 
eonchícasqueechauande í¡ gran reTplandor.Era gran^ 
de mas que paloma,pareceme que oía el ruido que ha-
zia con las alas, effcaria aleando eTpacio de vn Aue Ma-
ría. Ya el alma eííaua de tal fuerte,queperdiendoíe á fí, 
de fi la perdió de vlífcu SoíTegofe el efpíricu con tan 
buen huefpedique Tegun mi parecer, la merced tan ma-
rauillofaledeuta de defaílbiegarfe y efpantar 5 como 
comento á gozarla, quiroTele él miedo > y coménco 
la quietad coa el goza, quedando ta arrobamiento. 
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Fue grandifsima la gloria defte arrobámienro,quedc lo 
mas delaPafcua tan embouada y tonta, que no íabia 
qucmehazer ,m como cabía en nti can granfkior y 
merced.No oia,ni veia,a manera de dezir5con grá go-
zo interior. Deíde aquel día entendí quedar con gran-
diTsimo aprouechamiéto en mas fabído amor de Dios, 
y las virtudes muí mas fortalecidas. Sea bendito y ala-
bado por ííempre, Amen. 
Otra vez vi la mlíma paloma íbbre lacabeca devn 
Padre de la Orden de fanto Domingo (faluo que me pa-
reció los rayos, y losrerplandoresdelasmiímas alas, 
que fe eftendian mucho mas)diofeme a entender auia 
de traer almas á Dios. 
Otra vez vi eílar á nueílraSenora poniendo vna ca-
pa mui blanca alPrefentado deíla mifiTaa Orden, de 
quien fe ha tratado algunas vezes: dixome, que por el 
feruicio que le auia hecho en ayudar á que fe hizieíTe 
efta caía, le daua aquel manto, en f eM que guardaría 
fu alma en limpieza de ai adelante , y <|ne no caería en 
pecado mortal. Yo tengo cierto, que afsi fue, porque 
defde á pocos años murió, y fu muerte, y lo que viuio 
fue con tanta penitencia,la vida , y muerte con tan-
ta fantidad, que áquanto fe puede entender no ai que 
poner duda.Dixome vn fraile, q auia eftado á fu muer-
ce,que antes que efpiraíre,ledíxo como eftaua con el 
fanto Tomas. Murió con gran gozo, y defeo de falir 
defte deftierro. Defpues me ha parecido algunas ve-
zes con muí gran gloria,y díehome algunas cofas.Te-
nia canta oracion,que quando murió, q con lá gran fla-
queza la quííieraefcufar, no podía,porque tenia mu-
chosarrobamíentos.Ercriuiome poco antes que mu-
ternia,porc¡ como acabaña de de-
ZírMifla fe quedaua con arrobamiento mucho rato 
ün poderlo efcufar. Diole Dios al fin el premio de lo 
mucho q u e auia feruido en toda fu vida. DelRccor de 
Ta, 1» 
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la Compañíade lefu^quealgunas vezes he hecho me-
cionjievifto algunas cofas de grandes mercedes que 
el Señor lehazia3que porno alargar no las pongo aqui. 
Acaecióle vna vez vn gran trahaio,cn que fue muí per-
fep-uído, y fe vio muí afligido.Eftando yo vn día oyen-
doMifla^vi á Chriílo en la Cruzqnandoal^auan la 
hoftiaidixome algunas palabras que le dixeíTe de con-
íuelo, y otras preuiniendole de lo que eftaua porvenir, 
y poniéndole delance lo que auia padecido por el,y que 
fe aparejaíTe para fufrir. Diole efto mucho confuelo y 
animo,y todo hápaíTadodefpues como el Señor me lo 
dixo. 
De los de cierta Orden,de toda la Orden junta be 
viílo grandes cofas, vilos en el cielo con vanderas blá-
cas en l a s manos algunas vezes,y como d í g O i O t r a s c o -
fas de gran admiracioniy afsi tengo efta Orden en gran 
veneración,porque los he tratado mucho, y v e o con-' 
f o r m a fu vida con lo que el Señor me ha dado deílos a 
entender. 
Eftando vna noche en oración, comentó el Señor 
a dezirme algunas palabras, y trayendome á la memo-
tía por ellas, quan mala auia fído mi vida, que me ha* 
zian harta confuíion y pena; porque aunque n o van com 
rigor, hazen vnfentimiento y pena que deshazen,y 
íiencefe mas aprouechamiento de conocernos con 
vna palabra deftas ,que en muchos días q a e nofocros 
confideremos nueftra miferia, porque trae coníigó ef-
culpida vna verdad, que no la podemos negar.- Répiré-
fentome las voluntades corí tanta vanidad q u e aura te* 
fiidojy dixome, que tumeíTe en mucho querer que fe 
paíiefíe en el voluntad, que can m a l fe auía gaftadq,co-
mo b mía, y admitirla el. Otras vezes me dixo, que 
me acordalTe quando parecía tenia por honra el ir 
contra la fu ya. Otras,que méáéordaíTe lo que íedeúia,. 
qa-z qnando yaledauá mayor golpe, eftaua e l h a x t ó 
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dome mercedes. Sí tenía algunas falcas (que no ion po-
cas) demanera me las dáelSefior á entender, que to-
da parece me deshago, y como tengo niuchas>es mu-
chas vezes. Acaecíame ccpr ©henderme el confefíor, y 
quererme confolar en la oración, y hallar allí la repre-
henííon verdadera. Pues tomando á lo que dezia,co-
mo comencó el Señor á traerme á la memoria mi ruin 
Yidn,á buelcas de mis lagrimas, como yo entonces no 
auia hecho nada i mi parecer, pense ü me quería hazer 
alguna merced ,- porque es mu i ordinario quando al-
guna particular merced recibo del Señor, auerme pri-
mero deshecho a mi mifma, para que vea mas claro 
quan íuera de merecerlas yo ron,pieníbIo deue el Se-
ñor de hazer. Defde á vn poco fue tan arrebatado mi 
efpiritu,que caíi me pareció eílaua del todo fuera del 
cuerpo, alómenos no fe entiende que fe viue en el. V i 
ala humanidad íacratifsíma con mas excefsiua gloría 
que jamas la auia víflo; reprefentófeme por vna nori-
cja admirable y clara , eftar mecido en los pechos del 
Padre, y eílo no fabré yo dezir como es, porque íin 
vetóme parecio^me vi prefence de aquella Diuínidad. 
Quede can efpantada, y de caimanera, que me parece 
paflaron algunos dias que no podíatornar en mi-.y fiem-
pre me parecía traía prefente .aquella Mageítad del 
Hijo de Dios, aunque no era como la primera. Efto 
bien lo entendía yo, fino que queda tan efculpida en 
la imagínacron,que no lo puede quitar de fi,por en bre-, 
uequeayapaíTadojporalgun tiempo, y es harto con-
fuelo, y aun aprouechamiento. Efta mífma vifion he 
vifto otras tres ve2es,es á mi parecer la mas fubida vi-
fion que el Señor me ha hecho merced que vea, y trae 
eoníigo grandifsimosprouechos. Parece que purifica 
^1 alma en gran manera, y quita la fuerza cafi del todo 
aeflanueftrafenfualidad. Es vna llama grande quepa-
rece que abrafa y aniquila todos los defeos de Ja v ida-
T 5 por* 
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porque ya que yo,gloria á Dios, no los tenía: en cofas 
vanasjdeclarofeme aquí bien como^era todo vanidad,* 
y qaan vanos fonlos íeñorios de acá, y es vn enfeña^ 
miento grande para Icuantar los defeos en la pura v®h 
dad.Queda imprimiMo vn acatamientó:, que no fabrc 
yo dezTr como, mas es muí diferente de lo que acá po-
demos adquirir. Hazevn efpanto al alma grande de 
ver como ofo, ni puede nadie ofar ofender vna magef. 
tad tan grandifsima. Algunas vezes aure dichoéílos 
efetos de v ifiones, y otras cofas, mas ya he dicho que 
aí mas, y menos aprouechamiento , defta queda gran-
difsimo.Quando yo me llegaua á comulgar, y-me acor-
daua da: aquella mageílad grandifsima que ama vÍfto,y 
mjraua que era el que eftaua en el fanttfsimo Sacramé<-
to (y muchas vezes quiere el Señor que le vea en la 
hoftia) los cabellos fe me efpeluzauan, y toda parecía 
me aniqiiilaua. O Señor mío, mas fino encubríerades 
vueílra grandeza;quienofara llegar tantas vezes á jun-
tar cofa tan fuzia y mlferable, con tan gran magdftad/ 
Benlicofeais Señor,alaben os los Angeles,y todas 
lascriaturas,que afsi medís las cofas con nuedra fla-
queza, para que gozando de tan foberana s mercedes, 
no nos efpante vueftro gran poder,demanera,que aun 
ño las olemos gozar, como gente flaca y mMerable.; 
Podrianos "acaecer lo que á vn Labrador,y eílo fe cier« 
to que pafsó afsÍ::hallofe vn teforo5y como era mas qué 
cabiá en fu animo, que era baxo, en viendofe con el le 
dio vna trifteza, que poco a poco fe vino á morir de 
puro, afligido y cuidadbfo j de no faberque hazer del. 
S ino le hallara junto, fino que poco á poco fe lo fueran 
dando, y fuílentando con ello , viniera mas. contenta 
que fiendo pobres y no le coftára la vida. O riqueza de 
los pobres, y que aclmirablemente fabeis fuftentarlas 
almas, y fin que veatótan grandes riquezas, poco ápo-
<^ :fe las vais moílrandol Quando yo veo vna mageftad 
tan 
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tan grande, dirsírnulada en cofa tan poco como es la 
hoftia, esafsi^ue defpues acá á mi me admira fab'do-
ría tan grande, y no fe como me da el Señor animo y 
esfuerzo para llegarme á el/i el que me ha hecho tan 
grandes mercedes, y haze3no me le dieííe,-ni íeria pof-
fible poderlo dífsimuhr,ni dexar de dezir á vozes tan 
grandes marauilIas.Pues que fentirá vna miferable co-
mo yo,cargada die abomínacióneSí y que con tan poco 
temor de Dios ha gaftado fu vida,de verfe llegar á ef-
te Señor de tan gran mageftad , quandoqurere que mi 
alma le vea/Como ha de juntar boca que tanta s pala-
bras ha hablado contra el miímo Señor, á aquel cuer-
po gloriofiísimo lleno de limpieza, y piedad? que due-
le mucho mas, y aflige el alma (por no le auer feruido) 
el amorq mueílra aquel roftro de tanta hermoíiira, con 
vna ternura y afabilidad,que temor pone la mageftad 
que vé en éLMas que podría yo fentir dos vezes que 
v i eftojquedixe.* Cierto,Señor mío, y gloria mía , que 
eftoi por dezir,que en alguna manera en eftas grande s 
aflicciones que íiente mi alma he hecho algo en vuef-
tro feruicio. A i que no fe que me digo,que cafi fin ha-
blar yo,efcnuo ya e(lo,porque me hallo turbada, y algo 
fuera de mÍ,como lie tornado á traer á mi memoria ef-
tas cofas.Biendixera,fi viniera de mi efte fentimiento, 
que auia hecho algo por vos, Señor mió, mas pues no 
puede auer buen penfamiento fí vos no lodais}no ai 
que me agradecer, yo íbi ladeudora, Señor, y vos el 
ofendido.Líegando vna vez á comulgar, v i dos demo-
nios conlos ojos del alma, mas claro que con los del 
cuerpo,con mui abominable figura. Pareceme que los 
cuernos rodeauan la garganta del pobre Sacerdote, y 
v i a mi Señor con la mageftad que tengo dicha, puefto 
en aquellas manos,en la forma q me iba ádar3que fe vía 
claró fer ofendedoras fuyas,y entendí eftar aquel alma 
enpecadomortal.^Quefena, Señor mío, ver vueftra 
1 T 4 her-
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hermofura entre figuras tan abominables/Eílaua ellos 
como amedrentados,y efpancados delante de vos 5 qub 
de buena gana parece huyeran/i vos los dexarades fin 
D í a m e tan gran turbacio, que no fe como pude comul-
gai^y quedé con gran temor. Pareciendome que fi fue-
ra vifionde Dios,queno permitiera fu Mageftad viera 
vo el mal que eftaua en aquel alma. Dixome el mifuio 
'Señor,querogafreporeI,y q lo auia pertido , para que 
entendieíTe yo la fuerza que tienen las palabras de la 
coníagraciori:y como nodexara Dios de eftar alli por 
malo que fea el Sacerdote que las dize^ para que vlef-
-fe fu gran bondad , como fe pone en aquél Fas manos de 
fu enemigo,y todo para bien m í o , y de todos. Entendí 
bien quininas obligados eftan los Sacerdotes á ferbue 
: nos,que ocros,y quan re^ia cofa es tomar eíle íantifsi-
mo Sacraraenco indignamente, y quanfeñor es el de-
monio del alma que eftá en pecado mortal Harto gran 
prouecho me hizo,y harto conocimienco me pufo de 
lo que deuia á Dios;fea bendito por ílépre jamas. O era 
ve?> me acaeció afsi otra cofa que rae eípantamui mu-
clio;eftauaen vna parte^adondefemurió cierta perfo-
na q auia víuido harco mal, fegunfupe,y muchos año i , 
mas auiisdos que renia enfermedad, y en algunas có-
fas parece e ílaua con emienda.. Murió fin con fe fs ion, 
mascón todo eífo no me parecíaa mí que fe auia de co-
denar.Eílfindo amortajando el cuerpo v i muchos de-
monios tomar aquel cuerpo,y pareeia que jugauan con 
el,y hazian cambiea juílícras enel , quei lnimeípufo 
I gran piuor,. que cob gtríios grandes de traián de vno 
en vno: como le v i Henar a enterrar con la honra y ce-
remonias que á todos, yo eftaua penfando la bodad de 
D%s.,como no quería feeíTe infamada aquel alitia, fino 
-quefueflfe cncubíierto ferfitenemiga. Eftaua yo medio 
!boua áft-lo que au ia viíto 5. en,codo. e l O t o o ño vi mas 
de incíoia^deXpue& quando echaron 1 eí cuerpo en hqfe% 
pulta* 
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pukura,era tanta la multitad que eftauan dentro para 
tomaclé, que yo eílaua fuera de mi de verlo , y no era 
meneílerpoeo' animo para dirsiraularlo. Confideraua 
qae hartan de aquel almajquando afsi fe enfeñoreauan 
del crifte cuerpo. Pluguiera al Señor, que eílo que yo 
vi(cofa tan efpantofa) vieran los cy.ie eílan en mal efia-
do , que me parece fuera gran cofa para hazerlos viuir 
bien. Todo eílo me haze mas conocer ío que deuo a 
Dios, y de lo q me ha librado. A nduue harto temeroCa 
hafta que io trace con mi conreííbr,peQÜndo fi era ilu-
fion del demonio para infamar aquel alma, aunque no 
eílaua tenida por de mucha Ghníliañdad: verdad es, 
que aunque no fueíTe iluíion, íiemípre que fe me acuer-
da me haze temor. 
Ya que he comecado á dezír deviíiones dedifuntos, 
quiero dezir algunas cofas que el Señor ha (ido feruido 
en elle cafo que vea^e algunas almas ,dire pocas por 
iabreniar,y por no fer neceíIario;digo para ningún apro-
.uechaiBienco., Dixeronme era muerto vn Prouíncial q 
lanía íido ( y quando murió lo era deotsa Prouincia) á 
íquien taauia tratado,y deuidQ algunas buenas obras: 
era perfona de muchas virtudes . Como fupe que era 
muerto, diome mucha turbación,porque temi lu falua-
;clon, que auia (ido veinte años Prelado (cofa que yo 
temo mucho cierto,par parecerme cofa de mucho pe-
ligro tener.cargo de almas) y con mucha fatiga me fui 
á vnoratorio-diietodoeibien que auia hecho en mi 
vida(que íeiia bien poco)y afsi lodixeal Señor}que lu-
plieíFen los mericos fuyos b que aufameneíler aquel 
alma para falir del Purgarorio.Hilando pidiendo efto al 
Señorío mejor q yo podi^pareeiomeíalia del profun-
do de la tierra a raí lado derecho, y vile fubir al cielo 
eon grandísima alegría. El era bien viejo, mas vile de 
redadde treinta años,y aun menos jne pareció, v co ref-
plaador en el coftro.Pafsó mui en breuc cíla via6?mas 
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en tanto eílremo quede confoladajque.nunca me pudo 
dar mas pena fu muertCjaunque auia fatigadas perfonas 
hartas por ella,que era muí bien quifto.Era tanto el co-
íuelo que cenia mi alma, que ninguna cofa fe me daua, 
ni podía dudar en que era buena vifioi^digo que no era 
ilu hon.Auiano mas de quinze di as que era muerto, co 
todo no defcuide de procurar le encomedaíTen á Dios, 
y hazerlo yOjfaluo-cjuc no podía con aquella voluntad, 
que íi no huuiera viílo efto; porque quando afsiel Se-
ño- meló mueftra, y defpues las quiero encomendar á 
fu Magefí:ad,pareceme fin poder mas,que es como dar 
lim lína al rico.Defpues fu pe (porque murió bien lexos 
de aqai)la muerte que el Señor le dio, que fue de tan 
granedificadon5queacodos dexó efpantados del co-
nocimienco y lagrimas, y humildad con que murió, 
Aaiafe muerto vna monja en cafa auia poco mas de día 
y mediojharto íieruade Dios,y eftando diziendo vna 
lición de difuntos vna monja(que fedezia por ella en el 
Coro) yo eftaua en p;ie para ayudarla á dezir el verfo. A 
la mitad de la lición la vi, que me pareció falia el alma 
de la parte que la paírada,y que fe iba al cielo, Efta no 
ím viíicn imaginaria como la paflada, fino como otras 
que he dicho, mas no fe duda mas que las que fe ven. 
Otra monja fe murió en mi mifma eafa,de hafta diez 
y ocho,ó veinte años,íiempre auia fido enferma y muí 
íierüa de Dios, amiga del Coro, y harto virtuofa. Yo 
cierto pense no entrara en Purgatorio,porque era mu-
chas las enfermedades que auia pallado, fino'que le fo-
braran méritos. Eftando en las Horas,ances qus la en-
terrafien (auria quatro horas que era muerta) entendí 
falir del mifmo lugar,y irfe al cielo. 
Eftando en vn Colegio de la Compañía de lefus, co 
Jos grándes trábalos que he dicho tenia algunas ve-
2es,y rejngo de alma y de cuerpo, eftaua de fuerte, que 
aun vn buen penfamienco á mi parecer no podía admi-
tir; 
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tir-.auiafe muerto aquella noche vn hermano de aque-
lla cafa déla Compa5ia,y1íeftand0, como podía, enco-
mendándole á Dios,y oyendo MIíTadeotro Padre de 
la Compañía por éUdiomevn gran recogimiento, y vi-
le fubir sil cielo con mucha gloria,y al Señor con ehpor 
particular fauor entendí ir fu Mageftad con el. 
Otro fraile de nueftra Orden, harto buen fraile, 
eftauamui malo, y eftando yo en MiíTa me dio vn re-
cogimiento, y vi como eramuerto,y fubir al cielo, fin 
entraren Purgatorio. Murió a aquella hora que yo lo 
vij fegunfupedefpues :yo me efpante de quenoauia 
entrado en Purgatorio. Entendí, que por auer fido frai-
le que auia guardado bien fu profefsion, le auían apro-
uechado las;Bulas de la Orden para no entrar en Pur-
gatorio. No entiendo porque entendí efto, pareceme 
deue fer, porque no eftá el fer fraile en el habitovdigo 
én traerle,para gozar del eftado de mas perfeccio, que 
es fer fraile; No quiero dezir mas deftas cbías , porque 
como he dicho, no ai para que, aunque fon hartas las 
que el Señor me ha hecho mercedque veajmas no he 
entendido detodas las que he vifto , dexar ningún; al-
ma de entrar en Purgatorio, fino es defte Padre, y el 
fanto fraí Pedro de Alcántara , y el Padre Dominico 
que quedaidicho. De algunos ha íido el Señor feruido 
que véa los grados que tienen de gIoria,reprefen. m 
tandofeme enlos lugares que fe ponen jes 
grande la diferencia que ai de vnos 
á otros. 
CAP. 
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CAP* XXXIX* Propoue en la mifma materia de de* 
zjr las grandes mercedes que k ha hecho el Señor :tra~! 
ta áe como le prometió de haferforlaj perfonas que 
el ¡a le f i du f f i i dizj¡ algunás cofin fe miadas 
enqtée la ha hecho fé Ma^efladejie 
fakor* 
Scando yo vtia vez importunando al Señor 
mucho.ponqdieíle v iíta a vila períona qu« 
yo teníaobligación, qdela auia del codo ca-
ü perdido,y o teníale gran laftima, y temía 
por mis pecados no me auia el Senor de oir. 
Aparecióme como otras vezes, y comencóme a mof-
trar ía l lagadek mano izquierda, y con la otra facauá 
vn clauo grande que en ella tenia metido^arecicirne q 
a bueka del clauo íacana la carñe,viaíe bien el grande 
dolo^que me laftimaua mucho,y dixomejque quién a-
quéllo auia pafíado por mi que no dudaíleyúno que me-
jor baria lo que le pidieííe,que el me prometía, que nin 
guna cofa le pidieíFe que no la liizieíie^que ya fabia el, 
que yo no pidiria fino conforme a fu gloria, y que afsi 
baria eílo que aora pedia.Que aun quando no. le feruia, 
miraíTe yo que no temia pedido coía que no la bízieíle 
mejor que yo lo íabiapedinque qaa mejor lo baria ño-
ra que fabia le amaií^que no dudaíTe déíio^Nocreo paf-
faron ocbo dias,que el Señor no tornó la vifta á aque-
lla períona. Eílo fupo mi confeílbr luego: ya puede fer 
nofueíTepor mi oración,mas yo como auiavifto eíla 
viíion,quedóme vnacertidumbre.que por merced be-
cha á mijdi á fu Mageftad las gracias. 
Otra vez eftaua vna perfona muí enferma de vna 
enfetl^ edad mui penofa,que por fer no fe de que he* 
chura no la feñalo aquí. Era cofa incomportable h 
" -' • que 
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que auh dos mefes que paí^ua.y^^^na en vn tormen-
to que fe defpedacaua. Fueleávermi confeíTor , que 
era el Retorque íie dicho, y huuole gran laftima, y 
dixome, que en todo cafo le fueíTe ávér , que era per-
fona que yo lo podía hazer , por fer mi deudo. Yo 
fui, y mouiome á tener del tanta piedad, que comencé 
muí importunamente á pedir fu falud al Señor; en ef-
to vi claro, á todo mi parecer, la merced que me hizo, 
porque luego á otro día eílaua del todo bueno de aquel 
dolor. 
Eílaua vna vez con grandirsima pena, porque fabia 
quevnaperíbna á quien yo tenia mucha obligaeion, 
quería hazer vna cofa harto contra Dios , y fu honra, 
y eílaua ya muí determinada á ello. Era tanta mt fa-
tiga, que no fabia que remedio hazer para que lo de-
xaíTety aun parecía que no le auia)fuplique á D i o s muí 
decoraron que lepuGefle, mas hafta verlo no podía 
aliuiarfe mi pena. Fuíme, eftando afsi, a vna ermita 
bienaparcada (que las a i en efte monsafterio) y eüan-
do en vna,ádonde eílá Chriftoala coluna^fupllcando-
le me hizieíle efta merced: oi que me hablaua vna voz 
muí fuaue, como metida envn filuo; Yo me efpeluce 
toda,que me hizo temar, y qu i fiera entender lo que 
me dezía,mas no pude, que pafso muí en breue. Paffa-
do mí temor;que fue prefto, quep^ con vn fofsiego, y 
go2o,y deleite interior, que yo me efpanté , que folo 
dir vna voz (que t ñ o oilo con los oídos corporales) 
y fin entender palabra, hizieíTe tanca operación en el 
alma. En efi:o vi que fe auia de hazer loque pedia^ af-
fi fue>qaefe me quitó del todo la penaren cofa que aun 
no era) como filo viera hechojcomo fue defpuss. D i -
xeloámls confeffores, que tenia entonces dos > harto 
letrados y fieruós de Dios. 
1 S^ abia q vna perfona quefe aula determinado a féif-
u i r a Dios mulde v e r a s ^ y c é m d o a ^ t w s d i a s o r a c i o a , 
1 e n 
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y en ella le hazla í'uMageaad muchas mercedes ,q por 
¿ierras ocaüones que auia renido la auia dexado, y aun 
no fe aparraua dellas, y íéfan bien peligrofas. A mi me 
diogiandirsima pena, por fer perfona á quien quería 
mucho v deuia: creo fue mas de vn mes que no hazia í ¡ 
no íaplicar á Dios tornaflé efta alma á ií. Eftádo vn día 
en oración vi vn demonio cabe mi , que hizo vnos pa-
psles que reñía en la mano pedamos,06 mucho enojo, á 
mi me dio gran confuelo^ue pareció fe auia hecho lo 
que pedía •* y afsi fue (que defpues lo fupe) que auia he-
chbvnaconfefsion con gran contrición, y torno fe ran 
de veras a Diosjque efpero en fuMageítad ha de ir íié-
pre mili adelante, fea bendito por ílempre. Amen. 
En eílo de facar nueftro Señor almas de pecados 
r^aues,por fuplicarfelo yó,y otras traídolas á mas per-
fección,es muchas vezes,y de facar almas de Purgato-
rio,)' otras cofas feñaladas,fon tantas las mercedes que 
el Señor me ha hecho, que feria canfarme, y canfar i 
quíé lo leyeíle,*! las huuieíTe de dezir, y mucho mas en 
falud de almas, quede cuerpos. Efto ha fido cofa mui 
conocida,y quedello ai muchos teftigos.Luego,luego 
dauame mucho efcrupulo., porque yo no podía dexar 
de creer que el Señor ío hazia por mi oración ( dexe^  
mos fer lo principal por fola fu bondad)mas fon ya tan-
tas las cofas,vtan viftas de otras perfonas, que no me 
da pena cree rio, y alabo á fu Mageftad, y hazeme con-
fuíion porque veo foi mas deudora,y hazeme (ámi pa-
recericrecer mas el defeo deferuiríe , yauiuafe el a-
mor. Y lo que ra ís me efpanta es, que las que el Señor 
ve noconiiienen, no puedo, aunque quiero,fuplicarfe-
lo,ííno con tan poca fuerca, y efpiritu y cuidado, que 
aunque mas quiero forjarme, es imporsible, como 
otras cofas que fu Mageftad ha de bazer ,;que veo yo 
qúe puedo pedirlo'muehás vezes, y con gran impor-
i u n i d a d , aunque y o n o traiga efte cuidado, parece 
que 
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quereme repreíentadelatite. Es grande la diferencia 
deftas dos maneras de pedir, queno fe como lo decla-
rarjporqueaunque lo vno pido (que no dexo de esfor-
carme á fuplicario al Señor, aunque no fíenta en mi a-
quelferuorqueen otras * aunque mucho me toquen) 
es como quien tiene crauada la lengua, que aunque 
quiera hablar no puede, y fi habla, es defuercc que ve. 
que no le entienden»ó como quien hábla claro y def-
pierro aquien ve que de buena gana le eílá oyendo. 
Lo vno fe pide(dÍgamos aora ) como oración vocal: y 
lo otro en contemplación tan Cubida , que fe reprcfen-
ta el Senor,demanera que fe entiende que nos entien-. 
de,y que fe huelga fu Mageftad de que fe lo pidamo s, 
y de hazernos merced: fea bendito por íieropre, que 
tanto da, y tan poco le doi yo. Porque, que haze Se-
ñor mió, quien no fe deshaze todo por vos / y que de-
lIo,que dello,que dello, y otras mil vezes 1© puedo de * 
zlrjme falta para eñoí Por eílb no ama de querer viuir 
(aunque ai o tras caufas) porque no viuo conforme a 
lo que os deuo^on que de imperfecciones me veo,con 
que floxedad en fei'uirosí Es cierto que algunas vezes 
me parece querría eftar íin fentido, por no entender 
tanto mal de mi,el que pnede lo remedie^ 
Eftando en cafa de aquella feñora, que he dicho, a 
donde auia menefter eftar con cuidado , y conííderar 
fiempre la vanidad que traen con ílgo todas las cofas 
de la vidaj porque eftaua muí eftimada, y era mui loa-
da, y ofrecianfe hartas cofas,aqueme pudiera bíeapcr 
gar íi mirara á mi, mas miraua el que tiene verdadera 
vifta á no me dexar de fu mano. Aora que digo de ver, 
dadera vífta, me acuerdo de los grandes trabajos que 
lepaflan en tratar perfonas á quien Dios ha llegado l 
conocer loque es verdad en.eftas cofas de la tierra, a 
dondetantofe encubre^como vna vez el Señor me di-
x^o, que muchas cofas deias i^e aqui eícrluo no ion 
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de mi caba í^mo que me las dezia efte mi Maeílro ce* 
leftial, y porque en las cofas que yo reiiakdamencedr. 
go,efto enccndi, ó me lo dixo el Señor, fe me haze ef-
cmpulogrcmde, ponei ó quitar vnafola filaba que fea, 
afsi quando punxualmence no fe me acuerda bien to-
cb.vá dicho como de mi, o porque algunas coías tam-
bién lo feran. No Hamo mió lo que es buenr>,que ya se 
no ai cofa en mi, finólo que tan fin merecerlo me ha 
dado el Señor, fino llamo dicho de mi, no íer dado a 
entender en reuelacion. Mas ai,Dios mio,y como auii 
en las efpiricuaks queremos muchas vez es entender 
las cofas por nueftro parecer,y mui torcidas de la ver-
dad>tambien como en las del mundo, y nos parece que 
hemos de taflar nueftro aprouochamiento por los ahot 
que tenemos algún exercicio de oración, y aun pare-
ce queremos poner tafia á quien fin ninguna da fus do« 
nes quando quiere, y puededar en medio ano mas a 
vno,que á otro en muchosJ Y es cofa efta que la tengo 
tan vfíla por miichas perfonas, que yo me efpanto co* 
mo nos podemos detener en efto. Bien creo no eftarl 
en efte engaño quien tuuiere talento de conocer efpi* 
r i t u S t V le huuiere el Señor dado humildad verdadera, 
que efte juzga por losefetos y determinaciones, y a-
mor,y dale el Señor luz para que lo conozca; y en ef-
to mira el adelantamiento, y aprouechamientó de las 
almas,qüe no en los anos,que en medio puedevno auef 
alcancado mas que otro en veinte,*porque como digo, 
dalo el Señora quien quiere, y aun á quien mejor fe 
diípona.Porque veo yo venir aora aefta cafa vnas don-
celias que fon de pocaedad, y en tocándolas Dios, y 
dándoles vn pocode luz y amor (digo en vn poco de 
tiempo quedes hizo algún regalo) no le aguar Jaront 
no fe les pufo cofa delante , íín acordarfe del comer* 
pues fe encierran para fiempre en cafa fin renta, como 
quien no éftima la v ídapor e l q u e íaben que las ama. 
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Dexanlo todo.ni quieren voluntad,!!! fe Ies pone delá^ 
te,que pueden tener derconcento en tanto encerra-
miento y eílrechura, todas juntas fe ofrecen en facrífí-
cio por Dios. Quan de buena gana les doi yoaquiia 
ventaja,v auia de andar auergon^ada delante de Dios, 
porque loque fu Mageftad no acabó conmigo en tanta 
rnuítitud de arios como ha que comencé a tener ora^ 
cíon,y me comentó á hazermercedes,acaba con ellas 
en tres mefesjy aun con alguna en tres dias,con hazer-
las muchas menos que ámij-auncj bien las paga fu Ma-
geftad, á buen íeguro que no eftan defeontencas por lo 
que por el lian hecho. Para cílo querría yo fe nos acor-
daíTe délos muchos años(á los que los tenemos de pro-
fefsion , y las perfonas que los tienen de oración.) y no 
para fatigará los que en poco tiempo van mas adelan-
te ,con hazerlos tornar atrás para que anden á nuef-
tro paflb,y álos quebuelan como águilas con las mer-
cedes que les liaze Dios, quererlos hazer andar como 
pollo trauado , íino que pongamos los ojos en fu Ma-
geftad,-y fi los viéremos con humildad darles la rienda, 
que el Señor qpae los haze tantas mercedes j no los de-
xará defpenar. Fianfe ellos mifmos de Dios (que efto 
les apfouecha la verdad qué conocen de la Fe) y no los 
fiaremos nofocros, fino que queremos medirlos pof 
nueftra medida coforme á nueftros baxos ánimos.?>l o 
afsi,fíno que fi no alcanzamos fus grandes afeaos y de-
terminaciones, porque íin experiencia fe pueden mal 
entender. Humil lémonos, y no los condenemos, que 
con parecer que miramos fu prouecho, nos le quica-
mos ánofotros, y perdemos eftaocafion que el Seíor 
pone para humillarnos, y para que entendamos lo que 
nos hilta,^quan mas defafidas v llegadas k Dios deuen 
de eltar e tas almas,que lasnueftras, pues tanto íu Ma-
gcírad fe llega a ellas.No entiendo otra cofa.ní la que-
x m e n t e n d e r , f i n o o r a c i ó n de poco tiempo, que 
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haze efecos muí gránáes (que luego fe entienden , que 
es impofbíble que los aya para dexarlo todo , folo por 
" contentar á Dios, íin gran fuerza de amor) yo la quer 
rria mas que la de muchos años , que nunca(áeabó d^ 
decerminarfe mas alpoftrero, que al pr{mero3a; Hazer 
coíli que fea nada por Dios,faIuo íi vnas coíitas menu-
das como faJ, que no tienen pefoy tií tomo, que parece 
vn pajaro fe las, llenará en el pico , no tenemos efto 
por granefeto y mortifícacion, que de algunas cofas 
hazemosca íb^ue házemos por el Senor^que es laftí-
ma las entendamos , aunque fe hízieíTen muchas: yo 
foi eíla/y oluidare las mércedes á cada paño. N o di-
go yo que no las terna fu Mageftad en mucho,fegun ps 
bueno,mas querría yo no hazer caíb delilas, ni ver que 
las hago, pues no fon nada. Mas perdonadme Señor 
mío, y no áie culpéis, que coni algo me tengo de con-
folarjpuesno os íiruo ennada, que íi en cofas, grafides 
os íiruiera, no hiziera cafo de las nonadas. Bienaiiejt-
turadas las perfonas que os íiruen con,obras graiíiies, 
íi conauerlas yoembid ía , y defearloy fe metpma en 
cuenta , no quedaría muí acras en contentaros:, mas 
'* no valgo nada , Señor imio :, ponedme vos el -.^ alQi', 
pues tanto me amáis . Acaecióme vn día deeftos, 
que con traer yn Breue de Roma para no poder tener 
renta efte Mona te io ^ fe acabo del todo;,1 que parece 
me ha collado algún trabajo,eílando confolada de ver-
lo afsiconcluido , y penfando íos que aula tenido, y 
i labando al Señor ? que en algo fe auia querido ferufr 
de mi, comencé ápenfir las cofas que auiapaflado , y 
' es afsi,queen cada vna de las que parecía eran algo,qiie 
yo auia hecho, fiailaua tantas faltas,e imperfecciones, 
V á vezes poco animo, y muchas poca Féj porque hafta 
aora, que todo lo veo cumplido, quanto el Señor me 
díxo defta Cafa fe auia de hazer,nun.cadeterminaldame:-
t© lo acabaua de creer, n i tampoco lo podía dudar, 'np 
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fe como; era efto; es, que muchas vezes por vna parte 
me parecía impofsible, por otra no lo podía dudar, d i -
go creer, que no fe auiade hazer. En fin hallé lo bueno 
auerlo el Señor hecho codo de; fü parce, y lo malo yo, y 
afsidexe de penfar en ello,y no querría fe me acordaf, 
fe por no tropezar con caneas falcas-mías; bendito íca 
el que de todas faca bien quando es íeruido. Amen. 
Puesdígo quées pelígrofo ircaííando los años que 
fe han cenido de oracionjque aunque aya humildad, pa-
rece puede quedar vn no fe que, de parecer fe merece 
algo por lo feruido; N ó dígo yo- que no lo merecen,y 
les ferá bien pagado,mas qualquier efpiricual que le pa-
rezca,qiie por muchos años que aya tenido oracío me* 
rece eílos regalos de efpíritu,tengo yo por cierto que 
no fubicá a la cumbre del.No es harto que aya mereci-
do que le cenga Dios de fu mano para no le hazer las 
ofenfas que anees que tuuieífe oracío le hazla, fino que 
le ponga pleito por fus dineros, como dizen; No me 
parece profunda humildad, ya puede fer lo fea,mas yo 
por acreuimiencolo cengo,pues yo con cener poca hu-
mildad,no me parece jamas he oíado.Ya puede fer, qué 
como nunca he feruido,np he pedido, por vencura í í lo 
huuíera hecho, quiíiera mas que codos , me lo pagara 
el Señor .No digo yo que no va creciendo vn alma, y q 
no fe lo dará Dios,fi la orado ha íído humilde,maíi que 
fe oluiden éftos años, que es codo afeo quanco pode-
mos hazer, en comparación de vna goca de fangre de 
las que el Señor por nofocros derramó ,• y fi con feruir 
mas quedamos mas deudores,que es efto q pedimos, 
^ues fi pagamos vn marauedide ladeuda, nos tornan 
a dar mil ducados/ que por amor de Dios dexemos ef-
tos iuizios,que fon Tuyos. Eftas coparaciones fiempre 
ion ma;as5aun en cofas de acá, pues que ferá en lo que 
ío loDios fabe,ylomoftró bien fu Mageftadquando 
pago tanto a los poíkerosjcomo á los primeros/ 
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Es en tantas vezes las que he efcnco efiastres lio* 
jas,y en cantosdíastporque he ceñido y tengo , como 
he dicho,nn poco lugar.qus fe me auía olaidado lo que 
comencé a dezir, que era efta vi fion. Vima eílando en 
oración en vn gran campoárolas ,enderredor de mi 
mucha gente de diferentes maneras^ue me tenían ro -
deada ; codas me parece tenían armas en las manos pa-
ra ofenderme, vnas langas,otras efpadas,otras dagas, 
y otras eftoques mui largos. En fin yo no poiia falit 
por ninguna parte íln que me puiieíFe á peligrode muer 
te,y fola fin perfona que hallaíTe de mi parce. Eftando 
mi eípiritu en efta aflicción, que no fabia que me ha-
xer, álcelos ojos al cielo,y y i a Ghrifí:o(no en el cielo, 
fino bien alto de mi en el airejf que tendía la mano ha-
zia mi,;y defde allí me fauorecia, demanera que ya no 
temía toda la otragencevni ellos aunque querían, me 
podían hazer datio. Parece fin fruto efta vifon» y liune 
hecho grandífsimo prouecha -porque fe me dio á en-: 
tenderlo que fignificaoav y pécodefpues me v i caít en 
aquella batería, y conocí fer aquella viíion vn recraCo 
del mundo, que quanto ai en el parece tiene armas pa-
ra ofender áía tri l le alma? dexemos los que no fi rúen 
rnucho al Senor,Thonras, y hazíendas , y deleites y^ 
otras coíiisfernejances, que effcáclaro', que quaniiono 
fe caca fe vé enredada»alómenos procuran todas ef-
tas cofas enredar mas amigos, parientes; y lo que mas 
me eípanna, perfonas mui buenas. De todo me vi def-
pues can apre cada,penfando ellos que hazian bien, que 
yo no fabía como me defender, ni que hazer. Ová l a -
me Dios^dixefle de las maneras,y diferencias de era-
ba] os que en eíle tiempo.tune (aun defpues de Í50 que-
airasqaeia dicho) C3nio feria harco auifo para del to*1 
ds abocrecerio todo! fue la mayor perlecacion me 
rece délas que,he paíiado. Digo.que me v í á vezes de 
soJaspartes canapsetada;,que folo Hallaua remedio ea 
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alear los ojos al cielo, y llamar á Dios: acordauame 
bien de lo que auia tfifto enefta pifión, Hizome harco 
prouecho para no confiar mucho de nadie, porque no 
le ai que íea eftable fino Dios. Síempre.en e ílos traba-
jos grandes me embiaua el Señor ( como me lomof-
tró) vna perfonade fu parce que medielíe la manoj eo-
mo me lo auia moftrado en eíla %\(mnM ir áfida á na-
da,mas de contenta r ai Sef.orf que ha fido para fuílen-
car eífa poquita de virtud que yo cenia,en ciefearos fer' 
uirjeals bendito por fiempre. 
Eílando vna vez mui inquieta y alborotada» fin po-
der recogerme, y en batalla y contienda^endofeme el 
penfamiento á coías queno eran perfetas, aun no me 
parece que efi-aua con el deraíimientoque íuelo, como 
me v i afsi tan ruin, tenia miedo fi las mercedes que el 
Señor me auia hecho eran ilufiones; eftaua en fin con 
vna efeuridad grande dealma.Eftando en efta pena^co-
mencóme á hablar el Señor, ydixome, que no me fati-
gaíre,que en verme afsi entendería la miferia que era fi 
ci feaparcaua de mi> yque no auia feguridad mientras 
viuiamos enefta carne.Diofemeá encenderquan bien 
empleada es efta guerra y contienda,por tal premio, y 
parecióme tenia lafHma elSeñor de los que viuimos en 
el mundo,mas que no peníafle yo me tenia oluidada, 
que jamas me dexana, mas que era menefter hiziefTe 
>P lo q es en mi.Efto me dixo el Señor con vna piedad 
y regalo, y con otras palabras en q mellizo harta mer-
ced, que no aj para que dezirlas. Eftas me dize fu Ma-
geftad muchas v'ezes moftrandome gran motvTa eres 
miayTofot tuyo. Lasque yo fiempre tengo coftumbre 
de dezir>y á mi parecer las digo con verdad fon, que fe 
m e d a ^ e ñ o ^ á mi de mi5fino de vos.? fon para mi eftas 
palabras y regalos tan grandifsima confufion, quando 
me acuerdo la que foi, que como he dicho, creo otras 
vezes, y acra lo digo algunas a mi confeíTor: mas ani-
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mo tas parece es meneíler para r e ceb i r eftas mercft* 
des ,q para paíTar grandifsimos trabajos Q u a n i o paíTá 
c f t o i caíi oluidada de mis obras, fino vn reprefentarfe-
m e que fo i r u i n , í í n dífcurfo de entendimienco^ue tam-
b i é n me parece á vezes fobrenacnral. Vienenme algu-
nas vezes vnas aufias de comulgar t an grandes, que no 
fe íi fe podría encarecer,acaecÍome vnamanana.q i l o -
uia tanto,que no parece haz la para falir de cafa. E( lan-
d o yo fuera ddIa,yo eftaua ya tan fuera de mi en aquel 
<iefeo,que aunque me puíleran lancas á los pechos me 
parece entrara por ellas,quantímas agua. Como llegue 
íá la Igleíia,díome vn arrobamiento grande, parecióme 
v i abrirlos cielosjno vna entrada como otras vezes he 
Vifto.Reprefentófeme el trono q dixe á V.m. he viílo 
otras vezes, y otro encima del,adónde por vna noticia 
que no fe dezitvaunq no lo vi5entendi eftar ladiuinidad. 
Pareciamefoftenerle vnos animales, pense íi sran los 
Euagelifl:as}mas como eftmi eltronovni q eílaua en c i 
no v^ fíno muí gran multitud de Angele^ pareciereme 
í ln eomparacion,c6 mui mayor herUiofúra que los que 
iien el cielo hfev'-'íAoMepétfáS fí¿íííi^fiíffiftpeíyd^b^Víi 
bines, porq fon muí diferentes en la gloría, q parecían 
tener inflamamiero.Esgrade ladíferecia,cómo he di-
c h o , y la gloría que entoces en mi fenti, no- fe «puede* éf* 
Cr iu i r ,n i aun dezt r^ii la podría pefarquién no hüuieíle 
f a ñ a d o por efto.Entendí c í b r allí todo junto-foque í b 
puede deíear,f bo v i nada:dixeronmé,y no fe quiéjqu^ 
lo que allí podía hazer,era entender q úó podía enten-
der nada.y mira r lo nonad í q era todo,en comparación 
de aquello-as afsi, que fe. afrentaua defpues mi alma de 
ver que pueda pa rar en ninguna cofa criada, qaantimas 
aficionaifeá ella ;porq ie todo mé parecía vn hormik 
güero. Comulga ^ y eíluue en la Mlfl^, ' que no fe como 
pude e t e i p a r e c í orne auia íido muí breue efpacio^éfpa 
^meí juando dio el r^oocyy'Viq erándos horas la^ -qu^  
auiíi 
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auía eftado en aquel arrobamiento y gloria. Efpantaua-
me defpuesxamo en llegando á eíte fuego(q:parece v i -
no de arriba de verdadero amor de Dios, porcj aunque 
mas lo quiera y procure,)' me deshaga por ello, fino es 
mando fu Mageftad quiere, como he dicho otras ve. 
2es,no íbi parce para tener vna centella desparece que 
eonfume el hombre viejo de faltas y tibieza,y miferia, 
y á manera de como haze el aue Fenix{regun he leído) 
y de la miíma ceniza,defpues q fe quema íale otra: af-
fi queda hecha otra el almajdeípues con diferentes de-
feos y fortalezagrádeino parece es la q antes,fino que 
corniécaeonueua puridad el camino del Señor. Supli-
cando yo á fu Mageftad fueífe afsí, y que de nueuo co-
mengafíe yo á íeruirl;e>medixo : Buena comparación has 
hecho, mira no fe te oluidepara procurar mejor arte pempre, 
Eílando vna vez con la mifma düda,que poco ha div 
xc,íi era eftas vifiones de Pio!s,me apareció el Señor, 
y me dixo con rigor: 0 hyos de h^hombres^hafia quando 
fereis duros de coraron / Que vna cofa exammaHc bien 
en mí, í í del todo eftaua dada por fuya,ó np:que fi efta-
ua,y lo era, que creyeíTe no me dexaria perder. Yo me 
fatigue mucho de aquella exclamación; con gran ter-
nura y regalo me tornó ádezú^que no me fatigaíTe.que 
ya fabia q por mi no faltaría de ponerme acodólo quq 
fuefle fu feruicio, que fe haría todo loque yo quería (y 
afsífehizo lo que enconces le fuplicaua)'que miraffe 
el amor que fe iba en mi aumentando cada día para a-
marlcque en efto vería no fer demonio,qué no penfaf-
fe que confentia Dios tuuiefle tanta parte el demonio 
en las almas de fus íiemos,y que te pudieíTe dar la cla-
ridad de entendimiento y quietud que tienes. Diorae 
a entende^queauiendome dicho tantas perfonas>y ta-
les,que era Díos.que haría mal en no creerlo. 
atando yna vez rezádo el Pfalmo de ^ / V ^ Í wJt, 
m me dio a entender la manea como era vn foló D ío s, 
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y cre$perronas,taiiclaro,queyomeerpante y confolc 
mucho. Hizome grandifsimo prouecho para conocer 
mas la grandeza de Dios,y fus maraüillas,y para quan-
do pienfo, ó fe traca en la fantirsima Trinidad, parece-
me entiendo como puede ferjV es me mucho contéto. 
; Vn diadela AíTüncionde la Reina de los Angeles, 
y Señora nueftra^e quifo el Señor ha2er efta merced, 
que en vn arrobamiento fe me reprefentó fu ffibida al 
cielo, v el alegría y folenidad con que fue receBida,y el 
logar adonde eftá. DeEir como fue efto yo no fabria. 
'Fue grandifsima la gloria que mi efpincu tuno de ver 
tanta gloriá;quede con grandes efetos , y aprouecho-
me para defear mas paífar grandes trabajos, y quedó-
me grande defeo de feruir á efta Señora, pues taco me-
reció. Eftando en vn Colegio de la Copaíiia de Iefus,y 
eftanio comulgando los hermanos de aquella cafa v i 
vn palio muirieo fobre fus cabecas,'efto v i dos vezes, 
quando otras perfonas comulgauan no lo vía. 
C A P . X L * Profigut en la mtfma materia de dezjr las 
grandes mercedes cjue el Sénor la hahecho* De aigü-' 
pas ft fuede tomar harto buena dotrma ^ que efte ha 
fidúfevm ha duho ,y« principal m e n t ó de (pues de 
ebsdeceraponerlas qnepmpara prouecho de* las a l* 
masi Con epe capitulo fe acabé el dífcMrfo de 
J t t ^ i á a que efcrtuíQ^feúi para gloria d e l 
SemtfJmen, 
Srando vna vez en oración, era canto él de* 
eite que en mi fentiaíquecomo indigna de 
tal bien, comencé á penfar en como mere-
cia eftar méjor en el lugar que yo auiá vifto 
eílar para mlea el inEerno^quexomo he di-
cho, 
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chó,nunca oluido de la manera que allí me v i . Comen-
eóre coneftaconrideraciona inflamarmasmi alma, y 
vinomevn arrebatamiento de eípiricu,deruertevque yo 
no lofedezir.Pareciome eftar metido^ lleno de aque-
lla mageíkd que he encendido otras vezes.Eneftama-
geftad fe me dio a entender vna verdad.que es cumplí -
miento de todas las verdades,-no fe fo dezir como,por-
que no v i nada, Dixeronme,fin ver quien, mas bien en-
tendí fer lamirma verdad:iV0 ejpoeo efio que hago por t i , 
que vna de las cofas es en qm me deues ¡ porque todo el daño 
q viene al mundo es de m conocer las verdades de la Efiritu-
ra con clara verdad no faltará vna tilde della. A raime pa-
reció .que üempre yo auia cceidoellovy que todos los 
fieles lo creían. Dixome:^#%¿í, que pocos me aman con 
verdad, quefime amajffm no les encubriría To mis Jecretos, 
Sabes que es amarme d mí con verdad } entender que todo es 
mentira ¡o que no es agradable dmh wn claridad veras efio 
que aora no entiendes ¡en lo que aprouecha a tu alma. Y afsi 
Jo he vifto>fea el Señor a!abado,quederpues acá tanca 
vanidad y mentira me parece lo que yo no veo va mk* 
do al feruiciode DÍos)queno lo fabria yo dezir como 
lo entiendo}y laftima que me hazen los que veo con la 
efeuridadque eftan en efta verdad,y con eílo otras ga-
nancias que aquí-diré, y muchas no fabré dezir. D i x o . 
meaquiel Señor vna particular palabra de grandifsá 
mofauor.Yonofecomo efto fue, porque no v i nada, 
mas quede de vna fuerte que tampoco fe dezír,c6 grá-
difs ima fortaleza,y mui de veras para cumplir con co-
das mis fuerzas lamas pequeña parte de la diuina 
critura. Pareceme que ninguna cofa fe me porniapor 
deláce^ueno paíTaíTe porefto. Q u e d ó m e vna verdad 
defta diuina verdad que ferme reprefentó Cíinfaber co* 
mo,ni que;ercul;pida,que me haze tener vn nueuo acá. 
tamienro á Diosiparque da noticia de fu Mageftad . y 
poaer,de vna manera que no, fe puede dezir,fe enteder 
q u e 
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que es vna gra cofa.Quedóme muí gran gana de no ha-
blar fino cofas mui verdaderas, que vayan adelante de 
lo que acá fe trata en el mundo,y afs i comenGe á tener 
pena de viuir en el.Dexóme con gran ternura.y regalo 
y humildad.Pareceme}que fin entender como me dio 
aquí el Señor mucho, no me quedó ninguna fofpecba 
de qoeerailufion.No vi nadabas entendí el gran biea 
que ai en no hazer cafo de cofa que no fea para llegar-
nos mas á Diosty afsí entendí que cofa es andar vn al-
ma en verdad,delante de la mifma verdad.Efto que en* 
tendi,es darme el Señor á entender que es la mífma 
verdad.Todo loque he dicho entendí hablandome al-
gunas ve2es,y otras fin hablarme con mas claridad al-
gunas cofas .que las que por palabras fe me dezian: en-
tendi gradifsímas verdades fobre efta verdad,mas que 
^ muchos letrados me Johuuieran enfeñado. Parece-
me que en ninguna manera me pudieran imprimir afsi^ 
ni tan claramente fe me diera a enteder la vanidad deí* 
te mundo.Efta verdad que digo fe me dio á entender* 
es en íi mifma verdad,y es fin principio, ni fin, y todas 
las demás verdades dependen defta verdad, como to-
dos los demás amores defte amor, y todas las demás 
grandezas defta grandeza^aunque efío va dicho efeuro, 
para la claridad con que á mi el Señor quifo fe me dief-
fe á entender. Ycomo fe parece el poder defta Magef-
tad pues en tan breue tiempo dexa tan gran ganancia,y 
tales cofas imprimidas en el alma. O grandeza y ma-
geftad miasque hazeis Señor mío todo poderofo / M i -
rad á quien hazeis-tan foberanas mercedes,no os acor-
dáis que ha íido efta alma vn abiímo de mentiras,y pie-
lago de vanidades,y todo por mi culpa, que con auer-
me vos dado natural de aborrecer el mentir, yo mifma 
me hize tratar en muchas cofas mentirá. Como fe fu-
fre rDios m í o , como fe compadece tan gran fauory 
mercedjá quien tanmalo^ lq ha merecido/ 
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Eílandovna vez en las Horas con rodas, depredo 
fe recogió mi alma, y parecióme fer como vn erpejo 
claro coda, fin auer efpaldas, ni lados, ni al to, ni baxo^ 
que no eftuuíeíTc toda clara,y en el centro dclla fe me 
reprefento Chrifto nueftro Señor como le fuelover. 
Parecíame en todas las parces de mi alma le via claro 
como en vn efpajo.y también efte efpejo (yo no fe de-
zir como^fe efeulpia todo en el mifmo Señor, por vna 
comunión que yo no Tabre dezir muí amorofa. Seque 
me fue efta vifion de gran prouccho, cada vez que fe 
me acuerda, en eípecial quando acabo de comulgar, 
Diofeme á entender,que eftar vnalma en pecado mor-
tajes cubrirfe eíle efpejo de vna gran niebla, y quedar 
mu i negro, y afsi no f^  puede reprefencar, ni véreí le 
Señor,aunque eílefíempre prefente dándonos el fer; 
y que los hereges es como fi el efpejo fueíle quebra-
do; que es mui peor que efeurecido. Es muí diferente 
el como fe ve,a dezirfe, porque fe puede dar mal á en-
tender. Mas harne hecho prouecho, y gran lafthna de 
Jas vezes que con mis culpas efeureci mí alma, para 
no ver eíle Señor. Pareceme prouechofa efta vifia pa-
ra perfonas de recogimiento,para enfeñarfe a coníide-
rar al Señor en lo muí interior de fu alma, que es cotí» 
fideracion que mas fe apega, y muí mas frutuofa, que 
fuera de íi(como otras vezes he dicho) y en algunos l i -
bros ds oración e í láefcr í to , adonde fe ha de bufear a 
D ios: en efpeciallodize elgloriofo ían Aguftfn,que 
ni en las placas, ni en los contenros, ni por ninguna 
yarte que le bufeaua, le haliaua como dentro de fí. Y 
efto es muí claro fer mejor: y no es raeneíler ir al cie-
lo,!!! mas lexos que ánofotros mifmos,porquc es can-
far el efpíritu.y diftraer el alma, y no con canco fruto* 
V m cofa quiero auifar aqui,por fi alguno la tnuiereque 
acaece en gran arrobamientojque paflado aquel rato 
que el alma eílá en vnion, que áel toda cieñe abfortas 
l a j 
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las pocencias(y efto durapocojcomo he dicho)queiar-
fe el alma recogida.y aun en lo exterior no poder tor-
nar enemas quedar las dos potencias, memoria, y en-
tendimiento cali confreneíi muí defatinadas. Efto di-
g o que acaece alguna vez, en efpecial á los principios. 
Pienío Ci procede de lo que no puede íufrirnueftra fla-
q iezo natural,tanüa fuerca de erpirítu, y enflaquece la 
iimginacio.Sé que les acaece á algunas períonas.Ter* 
nía por bueno que fe forcaíTsn ádexar por entonces la 
oración,y lacobraíTenen otro tiempo aquel que pier-
den, que no fea junto,porque podrávenir a mucho maí. 
Y defto ai experiencia, y de quan acertado es mirar lo 
que puede nucftra Talud. En todo es menefter experien-
cia y máeftro,porquellegada el alma a eftos términos^ 
muchas cofas fe ofrecen que es menefter con quié tra-
ta r lo^ fibufcado no le hallare,el Señor no le faltará, 
pues no me ha faltado á mi íiendo la que foij'porq creo 
ai pocos que ayan llegado ala experiencia de tantas 
cofas,y íi no la ai,es por demás dar remedio íirí inquie-
tar y afl ígir. Mas efto también tomará el Señor en cue-
ra, y por efto es mejor tratarlo,como he dicho otras ve-
2es,y aun todo lo que aora digo,íino que no me acuer-
do bien, v veo importa mucho, en éfpecial fi fon muge-
res con ru confellcír y que fea tal. Y ai muchas mas que 
hombres,á quien el Señor haze eftas mercedes, v efto 
oi al Tanto frai Pedro de Alcantara,y también lo he vif-
to yo,que dezia aprouechauanmucho mas en efte ca-
mino que hombres, y daua dello excelentes razones, 
que no ai para qae las dezir aquiítodas en fauor de las 
mugeres. . 
Eftando vna vez en oración, Te me repréTentó muí 
en breue(íín ver coTa formada, mas fue vna repreTenta-
cioo con toda ciaridaH) como Te ven en Dios todas las 
coíás, y como las tiene todas en fi. Saber eferiuir efto 
ya no lo í e , mas quedo mui imprimido en mi alma, y 
e$ 
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ts vnade las grandes mercedes que el Señor me ha he-
cho, y de lasque mas me har* hecho confundir y aaer« 
goncar, acordándome de los pecados que he hecho; 
Creo,fi el Señor fueraferuido, viera efto en ocro tiem-
po, y fi lo vieflen los que le ofeRden,que no ternian co-
rá^on, ni arreuímienco para hazerío. Parecióme yadi-
fin poder afirmarme en que vi nada,mas algo fe de-
üe v^pues yo podré poner efta comparación, fino que 
es por modo can fucil y del icado, que el eiicendlmienro, 
no lo puede alcancar, ó y o nome se encender en eftas 
vifiones que no parecen imaginarias, y en algunas algo 
defto deue auer ,* fino que como fon en arrobamienco, 
las potencias no lo faben defpues formar, cómo a'li el 
Señor fe lo reprefentú^y quiere que lo gozen. Digamosf 
fer la Diuinidad como vn mui claro díamánte, mui ma-
yor que todo el mundo, ó efpejo á manera de lo que di* 
Xe del alma en eítotra vifion, faluo que es por can fuhi-
da manera, que yo no lo fabre encarecet,y que codo lo 
qué hazemos fe ve en efte díamance, íiendo de manera 
que el encierra codo en fi, porque no ai nada que falga 
fuera defta grandeza.Cofa efpancoía me fue en tan bre-
ue erpacío ver caneas cofas juntas aqui en eíle claro dia-
mante, y kxftlraprífsima cada vez que fe me acuerda, 
ver que colas can feas fe reprefencauan en aquella Üm* 
pbzade claridad3como eran mis pecados.Y es afsijque 
quando fe me acuerda, yo no fe como lo puedo llenar^ 
y afst quede entonces can auergoncada, que no fahia 
me parece adodc me mecer.O quien pudíeííedar á en-
cender efto á los que mui deshoneftos y feos pecados* 
hazen,para que fe acuerden que no fon ocultos » y que 
con razón lo fíente Dios, pues tan prefentes á fu Ma-
geíla lpalfan, y can defacatadamence nos auemos de-
lante^elí Viquanbien fe merece el infierno'por vna 
fdla culpa mortal, porque no fe puede entender quan 
grauifsima cofae§ hazerla delante de tan gran Magef* 
tad. 
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•tad,y que tan fuera de quien el es fon cofas femejantes* 
y afsi fe véunas fu mirericordia, pues entendiendo no, 
fotros todo ello nos íufre.Ha me hecho confiderar, íi 
vna cofa como eíla afsi dexa efpantada, que ferá el día 
del juizio.quando efta Mageftad cláramete fe nos mof-
trará ,y veremos las ofenfas que hemos hecho,O vala-
me Dios, que ceguedad es efta que yo he traído ! mu-
chas vezes me he efpantado en efto que he efcrito, y, 
no fe efpante V.m.fino como viuo, viendo eftas cofas, 
y mirándome á mijfea bendito por fiempre quien tan-
to me ha fu fi i do. 
Eftando vna vez en oracion,con mucho recogimié-, 
t0,fuauidad y quietud, parecíame eftar rodeada de An-
geles^ mu! cerca de Dios,coméce a fuplicar á fu Ma-
geftad por la Iglefia. Diofeme á entender el gran pro-
uecho queauia de hazer vna Orden en los tiépos pof-
treros,y con la fortaleza que los della hade fuáentar la 
- - • ; • , ¿ \ . . r . r í 
Bílando vna vez rezando cerca del fantifsimo Sá-> 
cramentcaparecióme vn Santo,cuya Orden ha eftado» 
algx^ caída, tenia en las manos vn libro grande, abrióle, 
y dixome,queleyefreynas letras, que eran grandes y 
mui legibles,y dézian afsi:En los tiempos aduenideros 
florecerá efta Orden,aurá muchos mártires. 
Otra vez eílando en Maitines en el Coro, fe mere-
prefencarGñ; y puíieron delante feis ó fíete, me parece 
ferian defta mifma Orden, con efpadas en las manos. 
Pienfo-quefe da en eílo á entender, han de defender la 
Fe:pprqueotra ve?, eftando en oración, fe arrebató el 
efpiritu, parecióme eílar en vn gran campo, adonde fe 
combatían muchos, y eftos defta Orden peíeauan con 
gran feruor.Tenfan los roftros hermoros,y muí encen- • 
didós,y echauan muchos en el fuelo vencidos, otros 
mataiiampareciarae eíla batalla contra los hereges. A 
eíle gloriofo Santo he vifto algunas v ezes, y me ha d i -
cho 
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cHo algunas cofas, y agradeciclome la oración que ha. 
go por ruOrden,y prometido de éncomendarmQ al Se* 
l o r . N o feñalo las Ordenes, t el Señor es feruido fe Ce* 
, pa>las;declarará, porque no fe aprauíen otras , mas ca-
da Orden auia de procurar, ó cada vno della por íi, que 
.j: por fus medios hiziefle el Señor tan dichofa fu Orden, 
. que en tan gran necefsidad como aora tiene la Igttíia 
, le ííruieílénfdiclioías vidas que en eáo fe acabaren..-r 
Rogóme vna perfona vna veZí que fuplicaíTe a Dios 
: le díeíTe á enteder íi feria feruicio fuyo tomar vn Obif-
; pado.Dixome el Señor acabando de comulgar:Quah* 
do entendiere con toda verdad y claridad , que eí ver-
dadero fcñorío es no poíTecr nada, entonces le pdd'ra 
tomar:dando á entender, que ha de eftar muifuerads 
defearlo^i quererlo,quien hüuiere de tener Prelacias^ 
. d alómenos de procurarlas, 
f Eftas mercedes, y otras muchas ha hecho el Señor^ 
y haze muí contfno á efta pecadora, que me parece no 
tai para.que las dezjrtpues por lo dicho fe puede encen* 
der mi alma , y el efpiritu que me ha dado el Señor; 
•fea bendito por íiempre, que tanto cuidado bastenido 
Díxomé Vna y ez"confolandomevque no me fatigaf-
fe(efto con mucho amor^qoe en efta vida no podiamos 
«ilar fiempre eáwri fer, que vn^s yezes temía íeruorvy 
o^tras eftaria fin el^ vnas con defaífcfsiegos, y otras' con 
quietud y tentaciones^as que efperaííe en el, y no te-
.-tnicííe.;) | i 
i Eftaua vn diapenfando, fiera aílmíento darme con-
c e n t o eftar con las perfonas que trato mialma,y tener-
las amor, vá los qaeyo veo mui ííeruosde Dios . que 
tne confolaua cóndilos,.medixo;; que fi a vn enfermo 
íque^eíla en peligro, de muerte le parecele da falud: vn 
.fnedjcojque nDmivrrtuddexarrelo de agradecer , y 
4ioie amar. Qu,e que humera hechp^no fue ra p r e ftai 
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perfonas.? quelaconuerfacioii dé los buenos nodanaw 
u^mas quefiemprefueíTen mis palabras pefadas y Cm« 
tas, V que na los dexaíTe de tracar,qi:ie antes feria pro* 
uecho que daño. Confolome mucho ello, porque alga* 
ñas vezas páreciendome afimíento, quería del todo m 
tratarlos. Siempre en todas las cofas me aconfejana efi 
te Señor, haftadecirme como me auiadeauer con tos 
jfíacos, y con algunas perfonas. lamas fe defcuIda de raí; 
algunas vezes elloi fatigada de verme para tan poco 
en fu feruicio, y de ver que por fu^r^a he de ocupar el 
tiempo en cuerpo tan flaco y ruin como el íniojtms de 
loque yo querría. 
E íhua vna vez en oracion,y vino la hora de dormir, 
y yo eftana con hartos doloresjy aula de tener el vomi-
to ordinatio, como me v i tan atada de m i , y el efpiritu 
por otra parte queriendo tiempo para íí, víme tan fati* 
gada,que comencé á llorar mucho, y á afligirme (efto 
no es fola vna vez,fino como digo muchas) queme pa-
rece me daua vn enojo contra mi mifma, que en fot;ma 
por entonces me aborrezco,mas lo contino es enteé-
der demijque no me tengo aborrecida, ni faltó á lo que 
veo me es neceflario.Y plega al Señor que no me tome 
muchas,mas de loque es menefter, que deuo hazer. 
Efta que digo, eftando en eíla pena me apareció el Se-
ñor y regaló mucho^ me díxo que hizieííe yo eftas co-
fas por amor dM,y-lo!paffaíre}que era meneAer aora mi 
-vld .^íY áís i méí parece qu^nunGamevi enpena>deípües 
que eíloi determinacla á feruir con todas mis fuercas i 
c í le Señor5y confolador m í o , qué: aunque me dexaua 
vn poco padecer, me confolaua de manera , que no ha-
go mda en defear trabajosf y afsi aora no me parece ai 
par a que viuir íino para eílo r y lo que mas de voluntad 
pídb á D ios, DigoIeaJgunas vezes con todadla: Se í iw 
é |Bpi Ír,d padecérmo os pido otra cofa para mf i dame 
^ofuelo oir elretoxvpor^ue me patees me'llcgo vnpo-
q u i : 
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quito mis para ver á Dios^de q veo fer paflada aquella 
hora de la vida.Otras vezcs eftoi demanera, q ni íientó 
viuir ,f i i me parece he gana de morir, íino có vna cibie-
za^y efcuridad en toiojcomo he dicho q tengo muchas 
vezes de grades trabajos. Y co auer querido el Señor fe 
fepá en publico eftas mercedes q fu Magefbd me haze 
(como me lo dixo algunos años ha,q lo auiá d fcr, q me 
fatigue yo harto,y hafe aorano he paflado poco, como 
V.m.fabejporq cadavno lo toma como le parcce)cofae« 
lo me ha fido no fer por mi culpa,porq en no lo dezir íi-
no á mis GofelTores,6á perfonas qíabiadeilos lo í'abia^ 
he tenido gran auifo y eftremo;y no por humildad, fino 
porq,comohe dicho,aunáIos mifmps confeílbres me 
daua pena dezirlo. Aora,y a gloria á Dios,aunq muchos 
me murmura, y có buen zeio,y otros temé tratar comi-
go,y aü c5feííarme:y otros me dízc hartas cofas, como 
cntiedo q por eíle medio ha querido el Señor remediar 
muchas almas (porq lo he vifto claro, y me acuerdo de 
lo mucho que por vna íbla paíTara el Señor)mui poco fe 
me da de todo. No fe fi es parce para efto auerme fu Ma 
geftad metido en efte rincocito ta encerrado, y adonde 
ya como cofa muerta pesé no huuiera mas memoria de 
mi,mas no ha íldo tanto como yoquiíiera,q forcado he 
de hablar á nlgunas perfonas,mas como no eíloi ado e 
me veanjparece ya fue el Señor feruido echarme a va 
puerro.que efpero en fu Mageftad ferá feguro.Por eftúr 
ya fuera de mundo,y entre poca y fanca compañía,miro 
como defde lo alco,y dafeme ya bien poco que digan, ni 
fe fepa; en mas ternia fe aprouech fíe vn tantico vn ai-
ma,quecodo lo qu-demife puede dezir, que defpues 
que eftoi aqui. hifidoel Señor feruido que todos mis 
defeos paren en efto. Y harne dado vna manera de fue-
Bo enla vida, quecafí fiempre me parece eftoi foñan. 
do lo que veo, ni contento , n i pena que fea mucha no 
la veo en mi. Si alguna me dan algunas cofas^paíTa con 
X tanca 
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tanca breuedad.q yo memarauillojy dexa el fentimiéro 
como vnacofa q íotie.y eílo es entera verdadjq aunque 
defpues yo quiera holgarme de aquel cotento, ó peíar-
me de aquellas peñasco es en mí mano^íino como lo fe 
ría á vn \ períbna difcreca tener pena,ó gloría de vn fue* 
ñp q íbrió;poTq ya iTii^almaladefpertó elSeHo.r.deaqu^ 
lío.q por no eriar yo mortificada,ní muerta á las cofas ; 
d elmíí l o me auía hecho fentimíéto, y no quiere fuMa-, 
ge í í idq fe come á cegar.Defta maneravíuo aora feñor 
y padre mio/uplique V.méa Dios, ó rae llene cofigo, d 
me de coínoile iirukjplega á fu Mageft ad eífcd q aquí va. -
efcri.tohagaa V.m.algun prouecho,^ por el poco lugar , 
lia fido con crabajoj mas dichofo feria el trabajo,fi lie a-
cercado ádeziralgo/q fola vna vez fe alabe p@r ello el 
Señor,q co efto me daría por pagada, aunq V.m. luego . 
lo queme.No querría fue (Te fin q lo víeíTen las tres per- ; 
fonis q Vdabéjpues fon,y ha fidoconfeíTores mios,por 
q fi va m i ! , es bíenq pierdan la buena opinión q tienen 
de mliy fi va bien,fon buenos y letrados jfe q vera de do . 
deviene,y alab ira á quien lo ha dicho por mi . Su Ma-
geíiad renga fiépre a V.m.ds fu mano, y le haga ta gran i 
íanto,q con efpiritu yluz alubre á cfta miferable, poco 
humnde,y mucho atreuída,q fe ha ofado determinara 
efcriuír en cofas can fubidas. Plega al Señor no aya en 
ello erradojteniendo in tención^ defeo de acertar,y de 
obedecer,y q por mi fe alabaíTe en algo al Señor (q es lo ; 
q ha muchos años q le fuplico)y como me falca para ef-
to las obras,heme atreuido á cocercar efta mi deshará* 
tadavídajaüq no gaftando en ello mas cuidado,ni tiepo, 
de.lo q ha fido msnefter para efcrinirla^no poniédo lo 
q tía paílado por mi,co coda la llaneza y verdad q yo he 
podido.Plega al Señorones es poderofo,y fi quiere pué 
de,quiera qen todo acierte yo á hazer fu voluntad,y no 
permi ta fe pierda efta alma,q co tatos artificios y mane 
ras,y tácaj vezes ha facado fu Mageíladdel infierno i y 
tcaiáoáfi,Amsft. EÍ-
m 
EL EfpírícuTanto fea ííempre conV.m. Amen. No feria malo encarecer á V.m. efte feruidc?, por obligarle á tener macho cuidado de enco-mendarme á b íos ,qüe fegün1o que he paíTadb 
e n verme efcritajyxraer á la memoria caricas miferias 
mias bien podría, aunque con verdad puedo dezjr, que 
¿y fencido mas en efcríliir las mercedes que nueftro Se-
ñor me ha hecho^que las ofenfas que yo a fu Magertad. 
Yo he hecho lo que V.m.me mandó,en alargarmCjCon 
condición que V.m.haga lo que me prometió, en rom* 
per lo que maMe pareciere. No auiá acabado de* leerlo 
defpues de efcritOjquando V.m.émbia por él;puede fer 
vayan algunas cofas mal declaradas,y otras pueftas dos 
vezes,porque ha fído can poco el tiempo que he teni-
do,que no podia tornar á ver lo que efcnuia, íuplico á 
V.m.lo emiende,y mande trasladar, íi fe ha de lleuar a l 
Padre Maeftro Auila, porquepodria conocer alguno l a 
letra. Yo defeo harto fe dé orden como lo vea.pues con y 
efle intento lo comencé á efcnuir,porque como á él 1^ 
parezca voy por buen camino, quedaré muí confolada, 
que ya no me queda mas para hazer lo que es en mi . En 
todo haga V.m.como le pareciere, y vea eftá obligado 
á quien afsi le fia fu alma. La de V.m. encomendaré yo 
todami vida al Señor, por eíTodefeprieíTaáferuir á fu 
Mageílad parahazetme á mi merced, pues verá V . m . 
por loqueaquivá,qi ianbÍenfe emplea en darfe todo, 
como V.m.lo ha comentado, á quien tan fin tafia fe nos 
dá;fea bendito por fiemprcque yo efpero en fu miferi-
cordianos veremos adonde mas claramente V.m. y yo 
veamos las grandes que ha hecho con nofotros,, V para 
íiempre jamas le alabemos. 
X a» Acá, 
rAahofe efie líhro en Unto dc M . D . L X I L 
entiendefe Uprimera vez* que te efiriutojin 
dijinchn de capítulos, que dejpues dejia fe* 
chi le torm a efcrwir otra vezjjiflinguien-
dolé en capítulos >y añadiendo muchas cofas 
que acontecieron dejpuesdella* como fue 
lafundmondelMinaJieriodefan 
lofefdeAuila* 
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On los originales de/le M r o vi* 
merona mis mamsVHos¡>tyeles> 
e/critpspor las de lafinta madrt' 
Tereja de Ufas e n que, o para 
memoriafoya >bpára dar cuenta ajus cm* 
fejforesjemapuejias cofas queDios le de&m^ 
y mércedáque lehazÚa JemAS de las que en 
efle Itbro Je contiemn^que me pareció pon 
las con elporfer de mucha edificación, Tafsi [ 
laspufe a la letra como la Madre las ejcrí* 
ye, que di&e afst: 
Stó raedixo el Señor vn día : Pienfas hija 
que eftá el merecer en gozar lo eílá fino en 
©•brat,y en padecer,y en amar. No auras o h 
do,que fan'Pablo eíluuieíle gozándode los 
gozos celéftialésmasde vna vez»y muchas 
que padeció. Y vés mí vida toda llena de padecer,y Tolo 
erí el mbnteTabor auras oido mí gozo. N o pienfes qua-
dó yes k mi Madre que me tiene en los bracos, que go-
Zauade aquellos contentos, fingraue tormento, deíde 
que-le dixó. Simeón aqíiellas palabras, la dio mí Padre 
clara luz,pafaque vieííe lo que yo aula de padecer. Los 
grandes Sancos que víuieron en los deíiertos,ccmo*e-
ran guiados j)or Dlos,afsÍ hazian granes penitencias} y 
un eíto tenían grandes batallas con el demonio,y con- : 
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fiaomirmos,mucho t iempi fe paíTauan fin ninguna co-
l l a c i ó n erpiricurtl.Creeiiíjibq á quien mi P ^ e j n a s 
ama.dá mayores crabsios.y á eílos refpoie el amor. En 
que te le piíedo mas moílrar,que querer para t i lo que 
euife para m i / M i i k ellas llagas>que nuca llegarán aqut 
tus dolores.Elle es el camino déla verdad. AYSÍ me ayu 
darás á llorar la peMícion que traen los del mundo (en-
tendiendo tu efto)q todos fus defeos,y cuidados, y pen-
famientos fe emplean en como tener lo cotrarío. Qua • 
do efte día comencé á tener oración,elbma con tan gran 
pial de cabeca^que me parecía cafi impofsible poderla 
tener,Oixonie el Señor: Por aqui verás el premio del 
f adecer,qae como no eftauas tu con faíud para hablar 
jCohmígOjhe yo habladocontígo,y regaladote.Y es afsi 
" ciertOjque íeriacomo hora y media,poco menos el tié^ 
poque éftaue recogida. En el me dixo ía^ palabras di -
chas^ todo jo demás,ni yo mediuercia,ni íe adonde eí^ -
taiia,y con tan gran contento^que no fe decirlo, y que-
dóme buena la.cabeca^que me haefpacadpjy harto Ap\ 
feo de pad e eer. Tathbién i n e dix o: Que trax éííé mucno 
en la memoria las palabras que dixo á fus ApoílOles> 
qii^ no auia de fer mas étílerno que el Señor, 
v Vndia de Ramos,acabando de comulgar,quede coh 
gran fuípeníion, demanera, que aun no podía paflar la 
f forma,y teniéndomela en la boca,, verdaderamente me 
pareció,quaio torne vn poco en mí,que todala boca fe 
ine auia henGhido de íangre,-v parecíame eftar también 
el roftro,y toda yo cubierta della,como íi entonces aca-
bara de derramai|a el Senor,me parece eftaua caliente, 
y era excefsiua la íliauidad que entonces fentia, y dixo-
me el Ssñor:H'ja,y o quiero que mi fangre te aproue -
che7y no ay as miedo que te falte mi miíencoidia. Yo 
la derrame con muchos dolores, y gozas !a tu con tan 
grande;eiceGoma ves;btcn te pago el deleite que me 
biuias eñe dia.Eílo d ixo , porq ha mas de treinta años 
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que comulgaua efte día fi podía, y procuraua aplre-
br mi aliña para hofpedar al Señor,, porque me parecm ; 
mucha la crueldad que hizieron los ludios, deípues de 
cans:ranrecíbimienco,dexarle irá comer tan iexos, y 
hazia yo cuenca de que fe quedaífe eGnmígo,y harto en 
niala pofada^egun aoraveo.Y afsi hazia vnas confide-. 
raciones bouas,y deuiaías admitir el Señor; porq efta 
es de las vífiones que yo tégo por mui ciertas^ afsi paj 
ra la comunión me ha quedado aprouechamiento. 
Auialeido en vnlibro, que era imperfección teneif 
imágenes curioías, y afsi quería no tener en la celda 
vna que tenia. Y también anees que leyeííe efto,me pa-
recía pobreza tener ninguna,fino de papel, y como def-
pues leí eílo, ya no las tuuiera de otra cofa. Y enten-
di del Señor eílo que diré , e fiando defeuidada del lo. 
Que no era buena mortificación, que qual era mejorja 
pobreza,d la caridad/que pues era mejor el amor, q to-
do lo que me dafpertafte á él,no lo dexaflejiii lo quicaíle 
ámi,sMonjas,q lasmuchasmoIdLiras, y cofas curíofas 
en las iniagenes,dezia el libro,y no la ímagé: Que loq 
el demonio hazia con los Luteranos,era quitarles todos 
los medios para masdefpertar,y afsi iba perdidos. Mís 
£eles,hija,han de hazer aora mas que nunca, al contra-» 
rio de lo que ellos hazen. 
" Eítando penfando vna vez, con quanta mas limpien 
^a fe viue eílando apartada de negocios, y como quan-
do yo ando en ellos,deuo andar mal, y con muchas fal-
tas, entendí:No puede fer menos hija, procura fíempre 
en todo reda mtencion,y deíaíimfcto, y mirarme á miV 
que vaya lo que hizieres conforme á lo que yo hize. 
Eftando penfando que feria la caufa de no tener ao. 
ra cahriunca arrobamiento en publico , entendí ; No 
conuiene aora, bailante crédito tienes para lo que yo 
pretendo, vamos mirando la flaqueza de los malicio. 
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Eílando con temor vn'dia, de fi eftáuá en gracia, ¿ 
no,msdÍxo:Hjja,iriiúdiference es la luz de las tinle-
blas,yo foi fiel j nadíe fe perderá fin entenderlo. Enga^ 
. ñar íe ha quien fe aílegurare por regalos eípiritualesda 
verdadera regLiridad es elteftimonío de la^baena 
€iencla. Mas nadie píenfe que por fi puede eftar en luz, 
afsí comonopoiria hazerqueno vinieflela noche na-
tural, porque depende de imi gracia. El mejor remedio 
quepaede auer para detener la luz es, entender el al-
ma que no puede nada por íi; y que le viene de mi apor-
que aunque efté en ella, en vn punto que yo me aparte 
, yerna la noche.Efta es la verdadera humildad, conocer 
el alma loque puedeyy lo que yo puedo. No dexes de 
eferiuir los auifos que te doí, porque no fe te oluiden, 
pues quieres poner por efe rito los de los hombres. 
La viipsra dé ían Sebaftian, él primer alio que vine 
a lMona í t eno de la Encamación á fer Priora , comen-
^atidq UrSalue, vienla :fil1:a;Prioral,ádondé)ié{lá; pa'éftá-
nueílra Señora, abaxar con gran multitud de Angeles i 
v |a -Madre de'Dios ¿y pc^ierfe allí,- á mi parecer no vida 
iniigen ehconcesjíino efta Señora que digo.Paredíómé 
s fe parecía algo á la imagen que me dio la Gbndefa, aun-
que fue depreco el poderla determinar, por íufpender-
.nte luego mucho.Parecianme encima dé las coronas de 
, las íillas,y fobre los antepechos muchos Angeles, aun-
que no con forma corporal, qué era víííón intelew^uals 
. Eftuue afsí toda la Salue , y dixome : Bien acertafte en 
ponérme aqui, yo eftare preferite á las alabáncas 
Hízieren a.mi Hijo,y fe las prefentare. 
: Como vna tarde fe fiieíTe mi confeflbr con mucha 
pneíla,llamado de otras ocupaciones que tenia mas ne-
ceíTarias,yo quedé vn rato con pena y trifteza, y como 
fcriatura de la tierrano me parece me tiene aíida,diome 
algtin efcrapulo,temiendó no comehcaíTe áperder eíla 
libertad. Efto fue á la tarte, y á la mañana otro d ía , ref-
pon-
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pondiome nueftro Señor á elIo,y dixome, qüé no nie 
maraiüllafcquearsi como los mortales defean compa-
ñía paracomimicar íuscontentos í e n t ó e s , aísf d^íea 
(quando aíquié la entietvda)comunicar íiis gozos y pe-
nas^' fe entriftece de no tener con quien.Como eíhiuo 
aVu'n efpacío conmigo, acordofeme que riiiia dicho a 
mí confeíTor^ae paííauandepreílo eftas vifiones, y d i -
xome.-que auiadiferencia deílo á las imáginanas,y que 
no podía en las mercedes cjae nos hazia auer regla 
ciertajporque vnas vezes conuenia de vna manera, y 
otras de otra. 
Vndiadefpuesdecpmülgarvnie parece clarírsima-
mente,fe pufo cabe mi nueftro Señor, y comencóme á 
confolar con grandes rega!as,y dixome entre otras co-
fas: Verme aquí hija,que yo foi, mueftra tus m a n o í l y 
parecíame que me las tomaua,y llegaua a fu coftado, y 
dixo.-Mira mis llagas.no eílás íinmi,• paíTa la breuedad 
de ta vida.^ En algunas cofas que me díxo entend^que ¥ ' y ^ J 
.. defpues que fubío á los cielos nunca abaxó á la cierra,f¡ en efto 
no es en el fantifsimo Sacraniento, a comunicarfe con ranta M 
nadie.DIxome,que en refucitandoainavifto á nueftra1 S i runo; 
Señora, porqueeílaua ya con gran neGefsidad , que la mteadi 
pena la tenia tan trafpaíTada, que aun notomaua luego 7 <:ngafí 
en fijara gozar de aquel gozo5y que auia eílado mucho tncM 
con ella,porque auia fidoraeneüer. abax . i¿ 
Vna mañana,eftando en oracion, tune vn gran arro clcl cicl0 
bamiento^y pareciameqoenueñrD Senor me auia lie- fel 
uado el eípirkujuntoaíii Padrea dichole:Eíla que me p^ahab 
difte te doÍ,y parecíame que me llegaua á fí. Efto no es con clla 
cofa imagmarja, Üno con vna certeza grande, y vna de 2 f hcJ 
k f í ^ í f * ^ f ^ ^ ^ M ^ l t ó Í K P i x b n i e aí- con J 
gunas palaDiras,quenofemeaGuerd^de hazernie mer. ¥ ^ 
cedieran algunas. Duró algún eípacio tenermexabe íí. j 
^^Aca^nd t fdécomulga r%úndodfedeQuare ímaen moti 
p ^ w W ^ a l a g d i i ^ A ^ f e r £ t í t ¿ ^ u e f t í o Señor cabaua.: 
lefu 1 
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lefü Chrífl:o,en vi(ioii imaginaria como ílielejy eílado 
Recrías yo mirándole, v i que en la cabeceen Jugar de corona de 
tfpcccisdei cfpinas encodaella(quedeuiarera ionde hizíeron lia» 
|a-tifsiiiK> astenia vna corona de gran rerplandor. Como yo íbi 
^ ' t e S í á deuocadeftepaííb,Gonfolomemucho,y comencé á pe^  
phriiio c5 far que gran tormenco deuia íbr5pues auia hecho tantas 
jgo,qucie ^gj- j^s , y ¿darme pena. Dixome el Señor, que nole 
l a ac j a i a i huuieíle k í l ima por aquellas heridas, fíhor por las mu? 
te: NI me- chas queaora le dauan.Yo ledixe5que que podía hazer 
| quc'nó Para remedio defto,que determinada eftaua a todo/Di-
{ t x ó á k xome:Que no era aora tiempo de deícáfar/ma que me 
ierrachri dieífe prieíTaá hazer eftas caías,qae có las almas dellas 
L ¿ b i T I tenia el defeanío.Que tomafíé quantas me dieíTen, por 
( cíelos, que aula muchas que por no tener adonde,no le feruiáts 
t a l o f ^ ^ ue a^s ^ue ^Z*e^e en ílICares peqiierios, fue fien co-
p o á m u nio eíl:a,que tanto podían merecer con defeo de hazer 
ios fier- lo que en las ocras,y que procurafle anduuieíTen todas 
vn gouiernode Prelado, y que puííeíTe mu-
x ellos, cho,que por cofa de manrenimienco corporal no fe per-
abaxan- dieíTe la paz interÍQrjque él nos ayudaria5para que nuca 
utndt10 falC3ffe-Én'e^P^<3Ía^cuuieíren cuenta con las enfermas,' 
á ellos que la Preláda que no proueyefle y regalafie á la enfer-
cntédi- ma,era como los amigos deIob,que él daua el a^oce pa-
entos ,y rabien de fus almas,y ellas ponían en auenturalapacie-^ 
p f S cia.Que efcriaíeflela fundación deílas cafas.Yo penfa, 
>y oycf- ua como en 1 a de Medina,nunca auia entédido nada pa-
fán0Ef ra e^r,'u^r ^ fundacio. Dixome,queque mas quería de: 
anfecf- ver que íu fundación auía íido railagrofa?Quifo dezir,q 
ic, y de hazien iolo folo él,pareciendo ir fin ningún camino, yo 
de lo* E l Martes defpues de la Afeenfion, auiendo eftado 
mies, vnrato en oración , defpues de comulgar, con pena, 
porque me diuertia demanera, que no podía eftar en 
vnacófa, quexauartieaí Señorde nueftro miferable na-
tural. Comencó á ¡nñam^fc mi alma, pareciendome 
que 
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que claramente «ntendia tener prefente á toda la fan-
tifsinn Tt'inidad en vifion ínteleilua!, adonde encen-
dio mí alma por cierta manera de reprefentacion,como 
figura de la verdad,para que lo pudiefle enteder mi tor-
peza.comoe* Dios trínoy vno ; y ais i me parecía ha-
bUrme todas tres PerfonaSjy q íe reprefentauan dentro 
enmi altnadii l intamentcdizíendome, que defde efte 
día vería mejoría en mi en tres cofas, que cada vna de 
c'ftas Perronas'me hazia merced^nla caridad,en pade-
cer con concento, en fentir ella caridad con encendí* 
miento en el alma. Entendí aquellas palabras que dize 
el Señor quc eftaran con alma que efta en gracia las 
tres Diuinas paríbnas. 
Eltandoyo defpues agradeciendo al Señor tan gran 
mecced^kaíiandome indigniísimadelía,dezía á fu Ma^ 
geílad con harco fentímientonque püés me auía de ha-
zer femejantes mercedes, que porque aula dexadome 
éeTumaao^ara que fucjfTe tan ruin/ (porque el día aw-
tes auía tenido gran pena por mis pecado s, teniendio-
los prefentes) v i aquí claro lo mucho qué el Señor aui» 
paáfto de fu p^rte defde que era mui niña, para llegar» 
me a íleon medios harto eficaces vy como todos no me 
apró'uecharon.Por donde claro fe me reprefeneci el ex-
eefsíuo amor que Dlos nos tiene en perdonar todo ef-
to.qiundonos queremos tornar a el, y mas canmtgo;, 
que con nad:ie,por muchas caufas. Parece quedaron ea 
mi alma tm* imprimidas -aquellas tres. Perfonas que v i , 
fiendovnfolo Dios: que ádurarafsí, imporsibleferia 
dexar de eñar recogida con tan diuina compañía. Yna 
vez poco antes deílo,yendo a eo;Tiulgaryeftaridola fór-
ma en el R.elicario.que aun no fe me auia dado, v i vna 
manera de paloma,que meneaua las alas con ruido* 
X u ^ » m e canto,y tbfpendiome 5 que con harta fuerca 
tome U forma. Efto era todo en fin Iqfef de Auna, 
ao^de camblen vna vez entendí:Tiempo ven iáque etj 
c í b 
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e í b Iglefia fe haga muchos milagros,llamarla ha Igíe? 
á a r^ica,:efto entendían íaníoíefde Auila^ño de mil y 
quinieniEPS y fetenta y vno. 
Eftandó vn día peiiíando, fi tenían rkzon lós que les 
.paredamal qyo falieffeaíundar.y que eftaria yo me-
|or empleándome íiempre en oración , encendí: Mieii^ 
tras fe viue no eftá la ganancia en procurar gozarme 
más, íina en hazer níi voluntad. 
Parecióme ámi,que pues fanPablo dizédel ehcerra* 
miento de las mugeres(que me lo han dicho poco lia, y 
aun antes lo auia oído)que efto feria voluntad de Dios, 
dixome:DHes que no fe íigá por fola vna parte de la Ef-
tfitüra,que miren otras, y que fi podran por ventura a* 
tarmelas manos.? 
Eftándo yo vn dia defpues dé laotaua de la Vifítacio, 
encomendando á Dios yn hermano mio,en vna ermita ! 
delmontc Garmelo^dixe al Señor,ho fe fi en m i penfa» ; 
mientofporque eftá eíle mí hermano adonde tiene pe* 
ligró íu íaluácion.) Si yó V iera, S enór, vn; hermanó vuef* 
tro en efte peligro , quehizíera por remediarle .? pare-
cíame á mi no me quedara cofa, que pudiera, por ha-
zer.Dixomeel Señor: O hija,hija, hermanas fon miay 
efíras déla Encarnacíonty te detienes.? pues ten anímo^ 
mizque 16 quiero yo, y no es tan dí^cuitofo como te; 
parécejy por donde píenfás perderán eílotras cofas, ga- ^ 
nará lo vno y lo otro,-no reí¡ílas,q es grande mi poder. 
'Eítando peníando vna vez en la gran penitencia que 
hazi avna perfona mui reHgiofa,y Como y o pudiera auer 
hecho mas (fegun los defeos me hadado alguna vez el 
Señor de hazerla)í¡no fuera porobedecer á los confef-
íbyes,qué fí/erla mejor no los obedecer de aquí adelan-
te en eíTojttie dixo:Efío no hija ,• buen camino llenas, y 
feguro.Vés toda la penitencia que hazéfen maá tengo 
tu obediencia. • " ; • • •': • 
yna vez e f t a n d i o e n o r a c i ó n m e moflro el Señor por 
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vria maiierade^líion iíjcelei5lua1,como eftauá él alraaq 
cftá en grada,gn cuya copañiavip oí viíio inteleaual la 
íantlísima Tr?iiidaa,de cuya copañia venia i a^^ 
ma vn poder q feñoreaua toda lá tierra. D^erofemc á en-
tender aquellas palabras de los Catares, q d ízen: Dile-
Bus meus defienda in Wf»>a .Mof t rome también como 
ertá el alma que eftá en pecado,fin ningu poder, fino co-
tnovna perfona q eíluulefle del todo atada y liada,y ata-
fados los o}os,q auque quiere ver no puedeirti andar, ni 
oir,y en gran efcaridad.Hizieronme tata laílima las al-
mas q eftan aísi^que qualquier trabajo me parece ligero 
por librar vna.Parecióme que á entender eílo como yo 
lo vi,que fe puede mal dezir,t]ue no era pdfsiMe querer 
ninguno perder tanto bienjni eftar en tanto mal. 
Eftando en la EncarnacÍo,cI fegundo año que tenia c! 
Príoraco,otaua de fan Marriniéftado comulgando, par-
tió la forma el Padre fraí Itian de la Cruz fq me daua el 
fan tií s imo S acramc ro) pa ra o era he rman a; yo pens é qu e 
no era faltadeforma, fino q tne quería mortificar, porq 
yo le auia dicho q guílaua mucho quando eran grandes 
Jas formasino porq oo entMia rio importaua para déxac 
de eftar encero ei Señorváunq fuefle mui peqneno péda-
cico.Dixomefu Magcftad:No ayas miedo hija,qnadie 
fea partepara quitarte de muDando a entcder,qno im-
portiua, Entonces repcefentóímiepor viíion imagina-
ria,como otras vézes;miií enlo ínteriorjy diomefu ma* 
no derecha,y dixorae.-Míra efte clauo,que es feñalque 
ferás mi eípofa defie 6u Haí la aora no lo auias merc-
cldo.de aqui adelante no folo como de Criador, y so-
tóode Rei, y tu Dios mirarás mi honra.ííno cOmo ver-
dadera eCpafa mia, mi honra es ya tuya, y la tuya mía ; 
Hizonie tanca operación e fta merced, que no podía ca-
ber ennmy quede como deíatinada, v dixc al Señor: 
Que o en^:icha0e mvbaxeza,ó rio me tiiziefle tanta 
merced,porqae cisito no me parecía lo podía fufrir el 
na-
nacuraljeítoeafsí todo eldiá.fntítemh.eaícfoi'Hc fencl-
dode%»@s gran pr^uechOíyiTiayor c o n M 
mienCQdévér q no rirud ennadat^ci gtádés mefced^Si 
s E(lando en el.Monafterio de Toledo^y" acónfejanío-
m t algunos}que no dieílé el entertemiencodel á quien 
no fueííe Cauallero}dixome el Señor:MuGhot« defati% 
m r á íiíjaríi miras las jey esdei mundo. Pon los ojos en 
njipoí?re,y deípreciadordélfpor ventura íerán los gran* 
des dd; níupdo grandes-delance de mi, ó aueis voíbcras 
deíereftiríladas por iinagés,^ por virtudes/ 
Vndíame dixo él Señor: Siépredefeás los trabajos, 
y por otra parte los rehufasjyo diípogo las cofas cofor-
me a lo qfe de tu.voluntad,^ no conforme a tu fenfuali-
dad y flaqueza. E sfuercate pues ves lo que te ayudo; he 
querido qganes tú efta coronajen tus diias verás.muí a-
delatada la OrAe de la Yirgé.Eíto ent^di del Señor me -
diado Hebferosaíio de mil y qumiétos'f fecenta y vnbí 
; Eftado en S. íofef de Auila,v ifjpera de Pafcua del Ef-
piritu fanto, enla ermita de Nazaree,confíderando en 
vna gradifsima iBerced q nueftro Señor me auiá hecho 
en tal dia como efte^veinte anos auia, poco mas ó me» 
nos^me comecó vn Ímpetu y heruor grande de efpiritu 
q me hizo fufpéder.En efte gra recogimieto entendí de 
nueílrq Señor lo q aora diré: Q u e dixeíre á eftosPadres 
I¡)efca|^ossdé fu partejq procuraiTen guardar quatro co* 
*fa5vy q miétras las guardáfíen,fiepre1 iría en mas íbr^cb 
9ifeto/efta religio,y quádo en ellas faltaí^^ 
qsíb^meiiorcabádo de fu priñeipio,La primerajq las car 
be^aseftúuieflen conformes. La fegunda^aunq^ 
fen^muchas cafasen cada vna huuieflepocos frailes.La 
t,eteera,qtr^t/aíren poco con feglares>yefto para ble de 
fus ¿mas.La-jq'prca^enfeiaírenmas.jdo obras j q co pa-
labras. Hilo fue año de mil y quientos y fetéta y nueue» 
% porqíie es p m verdad l o firme definí nombre. ; 
L I B R O 
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uío para ííis Monjas lá. íaüta madre 
Tereía de leíus yiundadora de los 
Monafteriqs de las Cartóeli^ 
tas Deícal^as, á ruego 
I M F R E S S D C O N F O R M E A 
los originales de mano» emendados por la~~* 
mijma Madre yj no conforme a los imprep 
cofks¡9 y 
otraj dndauanMui wrrom-
pidas. 
A R G V -
A R G U M E N T O C E N E -
. ¿ r%|deí|e'libro. ^ 
ES T E libró tmta de aui íbs^ coníejos que d i la Tanta madre Terefa de lefus á jas hermanas re-lígíoras, y hijas íuyas de los Monáftetios .que 
con el fauor de nueftrq Señor, y de la gloriofa 
Virgen Madrefuya,Señora nuefira, ha fundado la Re-
gla pr ímerade nueftra Señora del Carmen. En eípeciál 
le -fírige á las hermanas del Monaflerio | c fon loíef de 
Auila.qúe fue el prirnero, de pnclc ella era Priora quá-
d o lo efcriuio,año de mil y quinientos y fefenta y dos. 
P R O T E S T A C I O N . 
EÑ todo lo que m eliixere^ mefugeio h loque tlené lafanta Igtefa Romana,y fialguna cofa jitere contra* ría i efio., f i ta por no lo entender. Ta/si d ios Letra* 
" dos lobm de verx fidopor amor de nuelfro Se* 
ñory^ue rnui particularmente lo miren,y emienden.ft algnna 
falta en ejio hmiere i y otras muchas que terna en otras cojas* 
S i aigo bumere bueno.fea para honra y gloria de Diosyferui* 
€Ío de fu faeratifsima Madre,Patrónay Señora mejira, tuy$ 
hábito yo tengoyamque bario indigna del. 
Terefedelcfus» 
PRO-
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A B í E N D o las hermanas defte Monaf-
terio de fan lofefcle Auila.como cenia l i -
cencía del Padre Prefentado frai Domin-
go de Baries,de la Orden del glorlofo fan-
co Domingo(queaI prefente es mi conr 
íeíTor) para efcriuir algunas cofas de oración , en que 
parece podre acínarjpor auer tratado con muchas per-
íbnas eípirituales y Tancas, hanme tanto importunado 
les diVa algo della,qite me he determinado á las obede-
cer: viendo que el amor grande que me tienen puede 
hazer mas aceto lo imperfew^Ojpor mal eftilo en que yo 
lo dixcre,que algunos libros que eftanmui bien efcri* 
cosjde quien fabia lo que efcriuio. Yo confio en fus o-
raciones^que podrá fer por ellas el Señor fe firua, acier-
te á dezir algo de lo que al modo y manera de viuir que 
fe lleua en eíta cafa conuiene,y me lo dará para que fe lo 
de.Y íi fuere mal acertado,el Padre Prefentado, que lo 
ha de ver primerojo remediará,© lo quemará: y yo no 
aure perdido nada en obedecer á eftas fieruas de Dios, 
y verán lo que tengo de mi,quando fu Mageftad no me 
ayuda. Pienfo poner algunos remedios p^ra algunas 
tentaciones menudas que pone el demonio {que por 
ferio tanto, por ventura no hazen cafo dellas) y otras 
cofas,como el Señor me diere á entender, y fe me fue-
ren acordando; que como no fe lo que he de dezir, no 
puedo dezír locon concierto. Y creo es lo mejor no* le 
lleuar, pues es cofa tan defeoncertada hazer yo efta. E l 
Señor ponga en todo lo que hiziere fus manoseara que 
vayaconformeafufanta voluntad, pues fon eftos mis 
defeos ficmpre^unque las obras tan falcas como yo foí. 
Se que no falta el amor y defeoenmí, para ayudaren 
lo que yo pudiere, para que las almas de mis hertnanas 
vayanmuí adelante en el rerníclo del Señor. Y eíle a-
mor junco con los años y experiencia que tengo de aK 
gnnos Monaíleríos,podrá fer aproueche para atinar en 
cofas menudas mas que los Letrados, que por tener o-
tras ocupaciones mas importantes, y fer varones fuer-
tes^nohazen canco cafo de cofas que en íino parecen 
nada,y á cofa can flaca cómo fonios las mugeres, todo 
nos puede dañanporqae las futilezas del demonio fon 
muchas para las mui encerradas}qaeven fon meneftei: 
armas nueuas para dañar. Y yo como ruin heme, fabido 
n u l def¿nier,y afsi querria efcarmentaíTen mis herma-
nas enmi,nodÍrécofis ,qi jeó en mi,ó por verlas en o-
tras no las tenga por experieneia. Pocos días ha me 
mandaron efcriuréÜe cierta relación de mi vida, adon-
de también crate algunas cpfas de oración, podrá fer 
no quiera mi confeíTor las veáis por aora, y efto porne 
áqui alguna cofa de lo que allí vá dicho, y orras que 
también me parecerán neceflarias. El Señor lo 
ponga por fu mano como le he fuplicado , y 
io ordene para fu mayor glo-
ria^ Amen, ' ' ^ 
m 
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Dc la caufs que m momo aha&tr con tanta 
ejirechursep Uonajimo. 
L principio que fe comencó efte M o . 
k nafterio á fundar.por las caufas cjue éftáíi 
? dichas en el libro que digo tengo efcrico, 
con algunas grandezas del Señor, en que 
dio a cntéder fe aula mucho de feruir en 
ella cafamo fué mi intención hiiuieíTe tanta arpereza en 
lo excerior^ni que fuefle fin renta)antes quifieríí huuie--
ra pofsibilidad para que no faltara nada.En fin como fla-
ca y ruin,aunque algunos buenos intentos lleuaua, mas 
que mi regalo. En efte tiempo vinieron a mí noticia los 
daños de Francia, y el eftrago que auian Hecho eftos 
Luteranos, y quanto iba en crecimiento efta defventu-
rada feílardiome gran fatiga,y como fi yo pudiera algo, 
d fuera aIgo)lloraua con el Señor, y le fuplicaua reme-
diafle tanto mal.Parecíame que milvidas pufiera yo pa-
ra remedio de vn alma,de las muchas que allí fe perdía. 
Y como mevi mugery ruin, impofsibilitada'de apro-
uecharen loque yoquifierajen el feruiciodel Señor (y 
toda mi aníia erajy aun es,que pues tiene tantos enemi* 
g0s,y tan pocos amigos, que eíTos fueíí'en buenos) de* 
terminé hazer efto poquito que era en mijque es feguit 
Ion confejos Euangelicos,c6 toda la perfección que yo 
pudieíle s y procurar que eftas poquitas que eftan aquí 
hizieffcnlomifmo.Confiadacn la grá bondad deDios, 
que nunca falta de ayudar á quien por él fe^determina á 
dexatlo todo: y que ílendo tales quales yo pintaua en 
mts defeos,entre fus virtudes no ternian fuerza mis fal-
tas,v podría yo contentar en algo al Señor; y que todas 
ocupadas enoracion, por los que fon defenfores de la 
Y % Igle-
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Iglef ia^ Predicadores, y letrados que l a defienden, 
ayudaíícmos enío quepudieífemos a efte,Seííor mió, 
q can apretado le craen aquellos a quien el ha hecho cá« 
tobien,que parece le querrían tornar aora ala Cruz 
cftos traidores, y que no cuuieíTé adonde reclinar la ca» 
beca.O Redentor mío, que no puede mi coracon llegar 
aquí fin fatigarfe mucho! Que es eílo, aora de los Chr i -
ftianos/ ííempre han defer Iosquemasosdeuen , los 
que 05 £icigan.?a los que mejores obras hazeis/a ios que 
efcogeis para vueftros amigos.? enere los que andáis , y 
os comunicáis por los Sacramentos .?No eílán hartos 
de los tormentos que por ello^s aueis paíTado/ Por cier-
to, Señor mió , nohaze nada quien aora fe aparta del 
mundo.Pues avos os tienen can poca ler,que eíperamos 
noíbtros } Por ventura merecemos nofotros mejor 
ñas la tengan / Por ventura liémosle hecho mejores 
obraSípara que nos guarden amiítad.? Que es eílo.? que 
cfperamosyalosqueporla bondad del Señor no etla-
mos en aquella coña peítilencial, que ya aquellos ío-n 
del demonio.? Buen caftigo han ganado por fus manos: 
y bien han grangeado con íus deleites fuego ^tbrno. 
A\\i fe lo ayan, aunque no me dexa de quebrar el cora-
|§on ver tantas almas como fe pierden. Mas del mal no 
tantOjquerria no ver perder mas cada dia. O hermanas 
mías en Chriílo,ayudadme a fuplicar efto al Seoor,qUé 
para eíToos junto aqui,eftces vaeftro llamamiento, ef-
tos hande fer vueftros nsgocios, eftos han defer vueA 
tros defeos;aquí vueílras lagrimas jeílas vueftras peti-
ciones! no hermanas mías, por negocios acá del mu»-
doiqueyoms rio, y aun me congoxo de las cofas que 
aquí nos vienen 3 encargar fupliquemos a Dios , hafta 
pedir afu Mageftad rencas y dineros, y algunas, perfp-
nas que querfia yo fuplicaflená Dios los repifaíTen tO* 
do's.Ellos buena intención tienen, y en finfehaze por 
ver fu d^ uocion;aunque tengo por m^que en ellas, cp* 
ia$ 
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fas nunca me aye. * Eftafe ardiendo el mundo; quie- ¥ ^ 
reii tornar a fentcndar á Ghrífto (como dlzen)pues le ¿ciirHj^S 
leuancanmilteftimoniosquieren poner fu Iglefia por d pedir lo 
elfuelo, y hemos de gallar tiempo en cofas que por ve- ^ ^ l ' ^ 
cura,fi P íos fe las dieíTe, terniamos vn alma menos enel 
ce en tiepo 
cie!ojNoFhermanas mías, fío es tiempo de tratar oondemayores 
Dios negocios de poca importancia.Por cierto, que fi- ¿ "c f^^ 
no míraíTe á la flaqueza humana, que fe confuela que la fof 'cuia», 
ayuden en codo, y es bien íi fueflemos aIgo,quehol- domuí at 
gária fe encendiefle^o fon eftas las cofas que fe han d e ccírori#,í 
fuplicar á Dios en fan lofef con tanto cuidado, 
C A P I T . J L @M trata como fe han de defcmdarde 
¡as mafs idaáes cor parales ¡y del hten que 
ai en la pobreza, 
O pefeisjhermanas mias,que por no andar 
a contentar a los del mundo, os ha de fal-
tar de eomet, yo os aíTeguro. ^ lamas por * Qutcrt 
artificios humanos pretédais fuftentaros, ^ f f ^ ' J ! 
. . i i t T ciuicn Pr01 
que moriréis dehamDre,y con razón. Los feíapobre-
ojos en vueftro Efpofo,queél os ha de fuftentar. Con- ^nohadd 
tentó é^aunque no quieran,os darán de comer los me^ frt"gciocsf¿ 
nos vueftros deuotos,comoloaueis vifto por experié- Hdtos la* 
cia.Sihaziendo vofocras efto murieredes de hambre, voluntades 
bíenauenturadas las monjas de fan lofef. Efto no fe os ^ ^ ¿ ¡ ^ 
oluide por amor del Señor,pues dexais la renta, dexá e l r ^ 
cuidado de la comida, fino todo va perdido.Los q quie-
te el Señor que la tengan, tengan en hora buena eflbs 
cuidados,que es mucha razon,pues es fu llamamiento: 
masnofotras,hermanas,es difparace. Cuidado de ren-
tas agenas me parece á mi feria eftar penfando en lo 
que los otros goza.Si que por vueftro cuidado no mu-
da el qtro fupenfam5ento,ni fe le pone defeo de dar l i -
iaofna, Dexá efle cuidado a quien los puede mouer á to 
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dos^ae es el Señoir cíe las rencas,y de los renteros.Poi^ 
fu mandamiento venimos aciui:verdaderas fon fus pala-
kras,no puede fakar^antes falcarán los cielos^r la tierí-
rajno le faltemos nofocras,querío ayaís miedo que fal-
te:y fi alguna vez os falcare, ferapara mayor bien , co-
mo faltauan las vidas á los Santos,quando los matauan . 
por el Señor,y era para aumecarles la gloria por el mar-
tir io. Buen? trueco feria acabar prefto con todo, y gozar 
de laJiarcuraperdurabl e. Mira hermanas que va mu* 
cho en efix> muerta yo, que paraeíro os lo dexo efcri-
to, que mientras yo viuiere, yo os lo acordare,que por 
experiencia veo la gran ganancia, quando menos ai, 
mas dsfcuidada eílo i . Y fabe el Señor , que á todo mi 
parecer me da mas pena quando mucho fobra, que quá-
do nos falta. No fe íi lo haze, como ya tengo vífto, nos 
lodá luego el Señor. Seria engañar aVmundo otra co-
fa^  haz eraos pobres no lo íiendo de efpiritu, fino en lo ; 
exterior. Ctínciencia fe me haria5á manera de dezir,y 
parecermeía era pedir limofna las ricas, y plega á Dios 
nofea afsi.-que adonde ai eftos cuidados demaíiados,.de 
qué den^vna v ez ó otra fe irían por la coftumbre, ó po-
drían ir, y pedfr lo que no han menefter, por ventura a 
quien tiene mas necefsidad: y aunque ellos no pueden 
perder nada,ííiio ganar, nofotras perderramos. No pie-» 
ga a Dios, mis hijas, quando efto huuiere de fer ,mas 
quiíieca ruuierades renta* En ninguna manera fe ocupé 
en efto el penfamiento>os pido y o por amor de Dios en 
limofna. V la mas chiquica,quandoefto entendieífe al-
guna vez en efta caíajclame á fu Mageftad, y acuérdela 
alamayor con humildad, y le diga que va errada, y va-
le tanto,que poco á poco fe irá perdiendo la verdadera 
pobreza. Yo efpero en el Señor no ferá afsi, ni dexara 
á fus fieruas.' y paraefto,aunque no fea^  para mas»apro-
ueche efto que me aueis mandado efcriuir, por defper-
cador. Ycreanmis hijas, que para vueftro bien me ha 
dado 
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dado el Señor vn poquito a entender los bienes que ai 
en la fanta pobreza; y los que lo prouaren b entetif.ed 
ran, q u i a n o tanto como yo, porque no folo no auía ü • 
do pobre de efpiíitu , aunque lo tenía proteflado, riño 
locade erpíritu. Ello es vnbien,que todos los bienes 
del mudo encierra en fíres vn feñorio grande. D igo otra 
y ocra vez,que es feñorear codos los bienes dcl,a quien 
no fe le da nada dellos. Que fe me da á mi de los Rey es 
y feñoresvrino quiero fus rentas, ni tener los conten-
tos,íí vn tantico fe atrauIeíFa auer de defcontentar en 
algo por ellos a Dios íNí quefe me dáde fus honras , íi 
tengo entendido en loque eftá fer mui honrado vn po-
bre, que es en fer verdaderamente pobre / Tengo para 
mi,que honras y dineros caíi íiempre andan juncos , y 
•que quien quiere honra, no aborrece dineros : y que 
quien los aborrece, que fe le da poco de honra. Entíen* 
dafe bien eftojque me parece que eílo de honra fiempre 
trae configo algún intereíillo de rentas, y dineros, por-
quepo^marauilla ai honrado en el mundo fi es pobre, 
antes aunque lo fea en íi,le tienen en poco.La verdades 
ra pobreza trae vna honraza configo, que no ai qu t eíi 
la fufra(la pobreza que es tomada por folo Dios digo) 
no ha menefter contetar á nadie,íino á él:y es cofa mui 
cierca,ennoauiendo menefter á nadie, tener muchos 
amigos. Yo lo tengo bien vifto por experiencia; porq 
ai tantoíefericodeíía virtudvq no lo fabriayo encéder, 
quanto mas dezir; y por no la agrauiar en loarla, yo no 
digo mas en d í a , folo he dicho lo que he viílo por ex-
periencia. Y yo confieíTo q he ido tan embeuida^que no> 
meheentendido haña aora.-mas pueseftadicho por a-
mor del Señorones fon nueílras armas la fanta pobre-
za, y Icq al principío de la fundación de nueftra Grdeny 
tato fe eftimaua^y guardaua por nueftrosTantos Padres 
(que me ha dicho quien lo fabe, que de vn día para otro 
no guardaua nada) ya que en tanta perfección en ío 
Y 4 exte-
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exterior no fe guárde,en lo intefior procuremos tener, 
la. Dos horas fon de vtda,grandilsimo.el premio:y 
do no huuiera nmguno^no cumplir lo que nos aconfe-
jó el Senor^ra grande la paga^mirar en algo á fu Ma-
ge íbd . Eftas armas han de tener nueílras vanderas)qüe 
de todas maneras lo queramos guardar, en cafa, en vef-
tidos,enpaíabras,y mucho mas en el penfamíenco. Y 
mientras eílo hízieren,no ayan miedo caiga la religión 
defta cafa,con el fauor de Dios ,• que como dezia fanca 
Clan-Agrandes muros fon los de la pobreza. Deftos de1-
zia el]a,y de humildad queria cercar fus Monafterios: y 
á buen feguro íi fe guardare verdád,que efte la honef-
tidad, y todo lo demás fortalecido, mucho mejor que 
con múi íuntuoíbs edificios.Defto fe guarden por amor 
de Dios,y de íafangre/e lo pido yo: y íi con cóncien-
,cia puedo dezir, que el dia que tal hizieren fe torne a 
caerjy que las mate a todas, yendo con buena concien-
ciado digo,y lo fuplicarea Dios. M u i mal parece, bijas 
«Tiias,de la hazienda de los pobrecítos fe haganigrandes 
cafas.Nolo permita Dios,ííno pobre en todo, y chica* 
Parezcamono s en algo a nueftro Rei,que no tuuo cafa 
fino en el portal de Belen,adondenació, y la Cruz ado» 
le murió.Cafas eran eftas adonde fe podia tener poca 
recreación. O los que las hazcn grandes,ellos fe cntenr 
deranjleuan otros intentos fanto&í mas treze pobreci* 
tas qualquier rincón les bafta l Si (porque es meneíter 
por mi mucho encerramiento) tuuieren campo > y aun 
iyuda a laoraciony deuocion,conalgunas ermitas pa-
ra apartarfe a orar,en hora biiena^mas edificios, ni cafa 
grandcnicuriofo nada. Dios nos libre. Siempre fe os 
aeuerde/ehadecaer el diadel |uizio,queno fabemos 
fiferáprefto.Pueshazermucho ruido al caerle cafa de 
treze pobrecilías.no es bien: que los pobres verdade-
ros no han de hazer ruido, gent e fin ruido ha de íer para 
queias ayanlaftiroa.Y como fe holgaran íi ven alguno 
por 
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porlaHmofna,queles ha hecho líbrarfe del infierno, 
que todo e$ pofsiblérporque eftan mui obHgadas a ro-
gar por ellos raui continuamente, pues osdade comer. 
| ) ue también quiere el Señor, que aunque viene de Ai 
harxe,que cambien lo agradezcamos a las pcríonas por 
cuyo medio nos los dárydeílo no aya defcuido. N o fe 
lo que aiiía comen §ado ade2ir,que me he diuertido, 
creo lo ha querido el Señor, por que nunca pense efcri-
UÍT lo que aqui he dicho. Su Mageftad nos tenga fiem-
pre de fu mano,para que no fe cay a dellox Amen» 
C Á P . J I L P r ó f i g m loque en el fr¡mer& comenco d 
t r a t a r ^ p e r p t a á e d las henmms d que fe ocupm (í~e~ 
f>re en fudtcAr d Dios f a m n z f a d ios que traha'jdpor 
¿a 1 plepa%acaía con rün& exclamación, 
Ornando a Ib principal para lo q el Señor 
nos juntó en eíla cafa (y por lo q yo mifma 
defeo feamos algcpara q cStentemos a fu 
Mageftad)digo q v iédo ta grades males^q 
fuercas humanas no bafta, atajar efte fue^ 
godeílosheregeSjq va ca adeláte:hame parecido es me 
neller,comoquado los enemigos en tiépo de guerra ha 
corrido toda la tierra:y viedofe el Señor del la apretado, 
fe recoge a vna ciudad q haze mui bié forcaleeer,y def-
de allí acaece algaoas vczes dar en los contrarios, y fer 
tales los q efta en la ciudad,como es géte efcogida,que 
puede mas ellos a folásyque muchos foldados,^ era co-
uardes pudieran, y muchas vezes fe gana deíla manera 
vitoria;alomenosjaunq no fe gane no los vencen, poi-
que como no aya traidor, fino es por hab ré , no los pue-
den ganar. Acá eflahambr e no la puede auer, que bafte 
a que fe rindan, a morir í í , mas no a quedar vencidos. 
Mas para que he dicho $ño* para que entendais,hcrma-
ñas mtas, que lo que hemos de pedir A D i o $ , que en 
f f t a 
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efte caftiflo que aide buenos GhnftianosiEb fe nos var 
ya niwguno con los contrarios: y á los Capitanes defte 
¿aftillo»© cíüdatl^os haga muiaúentajados en el cami* 
no delSeñor, que Tan los Predicado res Teólogos. Y 
pues los mas eftán ¿n las lleligiones ^ que vayan mu} 
adelante en fu perfección y ;llamaniÍento, que es mui 
neceírano,queya conio tengo dichOjnos ha de valer el 
braco Ecleíiafticojy no elTeglar. Y pues n i en lo vno,ni 
en lo otro valemos nada para ayudar ánueftroRei,pro-
curemos fertalesjque valgan nueftras oraciones para 
ayudar áeftos íieruosde Dios, que con tanto trabajo 
fe han fortalecido con letras, y buena vida,7 trabajado, 
para ayudar aora al Señor. Podrá fer digais,que para que 
encarezco tanto efto,y digo hemos de ayudar á los que 
fon mejores que nofotras/Yo os lo direjporquc aun no 
creo entendéis bien lo mucho qüe déueis al Señor, en 
traeros dónde tan quitadas eílais de negocios ¿y oca*-
í¡oncs,y tratosíEs grandirsima merced efta, lo que no 
eftán los que digo ji i i es bien que eften en eftos tiempos 
menos que en otroSíporque han de fer los que j e ^ ^ P 
cenia gente flaca , y pongan animo á los pequeños* 
Buenosquedarian los Toldados íln Capitaneshan de 
yiuir entre los hombres, y tratar con los hombres,y ef-
tar en los palacios,y aun hazerfe algunas vezes á ellos 
en lo exterior. Penfais,hijas mias,que es meneíler po-
co para tratar en eímundo,y viuir en el mundo,y trata» 
negocios del mundoj.y hazerfejcomo he dicho, á la eo-
uerfacion del mundo, y fer en lo interior eílrafios del 
mundo,y enemigos del mundo, y eftar como quien ek 
taendeftierro,y enfinno fer hombres, fino Angeles? 
Porque a no íerefto aísí,ni merecen nombres de Capí ^  
tanessni permita él Señor falgan de fus celdas, que mas 
daño harán que prouechojporque no es aora tiempo de: 
ver imperfecciiones en los que han de enfeñar. Y íi en 
lointeriooioeftan forcalecidos en encender lo muchos 
que 
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q u e v á e n t e n e r l o t o d 0 c l e b a x o d e l o s pies,y éílar defa-
fidos de las cofas que íe acaban, y aíidos a las eternas, 
por mucho que lo quieran érícubrir, han de dar feñal. 
Pues cbnquienlo han>íino cone! mundojnoayan mie-
do fe lo perdone.ni que ninguna imperfección ládexen 
deentender.Cofas buenas muchasríe les pafiarán pór 
alto^y aun por ventura no las teman por tale5,mas mav 
la^ó imperfedajno ayan miedo. 
, Aora yo me efpantó quien les mueílra la perfección, 
no ^aira guardárla (^ quef defta ninguna bbligacion les 
parece tienen:,hártoIes parece hazen íi guardan razo-
nablemente los mandamientos ^ fino para condenar • y 
alas vezes loquees virtud les parece regalo-Afsiqus 
no pe fe i s es menefterpoGo fauorde Dios para efta gra 
batalla adonde fe mecen, fino grandiTsfmo. Para éíias 
dos cofas os pido yo procureis fer tales, que merezca-
mos alcanzarlas de Dios. La vna, que aya muchos de 
los muimuchos Letrados, y Religiofos qué a i , que 
téngan las partes que fon menefter para eftoícomo he 
dicho, y alos que no eftan mui diípuéftos los dífpon-
ga eí Seííor, que más hará vno perfeí lo, que muchos 
que no lo eften. La otra, que defpues de puertos en eíla 
pelea {que como digo no es pequeña) los tenga el Se* 
ñorde fu mano, para que puedan librarfe de tantos pe* 
ligroscomoaien el mundo, y tapar los oídos en efte 
peligrofo mar,del canto de las fírenás* Y fi en eílo po. 
demos algo con Dios , 'eílahdo encerradas peleamos 
por el,ydareyo pormui bien empleados los trabajos 
quehepaíHidoporhazer efte r incón, adonde también 
pretendí fe guardaíTe efta regla de nueftra Señora, y 
Emperadora,con la perfección que fe comentó . N o os 
parezca inútil fer continua eíla petick)n, porque ai 
algunas perfonas quejes parece i e z i ^ cofa no rezar 
miic^o p o r í a d m a : y que- mejof dradon que efta ? S í 
te jé is pena^ porque no foos deícontará Ja pena dei 
Purga-
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PurgaígHoiCambien fe os quitará por efta^oración tan 
iufta,y lo quemas faltare,falce.Y que va en que eíle ya 
hafta eldiadeljuizioen el Purgacorioiíí por mi oracio 
fe falúa fola vna alma? quanto mas el prouecho de mu-
chas,y la honra del Señor; Penas qué fe acaban no ha-
sais cafo <ÍelIas,quando inceruiniere algún íeruicio ma-
yor al que cantas pafsd por nofocros. Siempre os infor-
mad lo q es mas perfe<5lo,pues como os rogare mucho, 
y daré las caufas,fierapre aueis de tratar con Letrados. 
Afst que os pido por amor del Señor, pidáis a fu Mage-
ftad nos oya en efto.Yo^aunque miferabíe ¡ño pido a fu 
Mageftad,pues es paragloria fuyá,y bien de Tu IgUfia, 
que aquí van mi» defeos. 
Parece atreuimiento penfar yo he de fer alguna par* 
ce para alcanzar eílo. Confío yo, Señor mío , en eftas 
fiemas vueftras que aqnl eftan, que fe, no quieren ¡otra 
coía , n i la pretenden, fino contentaros. Por vos han 
dexado lo poco que tenían, y quifieran tener mas para 
ferulros. Pues no fois vos, Criador m i ó , defagradecii 
do,paraquepienfe yo dexareis de iiazer lo que os fu-
plícan.-ni aborreciftes, Señor, quando andauades en el 
mundo las mugeres,anees lasfayoreciftes íiempre con 
mucha piedad. Quando os pidiéremos hónraselo nos 
oyais,-ó rentas,© dineros,© cofa que fepa a mundo, mas 
para honra de vueílro Hi jo , porque no" aueis de oír. 
Padre Ecerno;a quien perderia mi l honras, y mil vidas 
por vos?No por nofotras,Señor, que no lo merecemos, 
fino por la fangre de vuefl:£ip^íj|), y fus merecimien-
tos. O Padre Eterno, mira que no fon de oluidar tan-
tos a9oces je injurias,y tan.grauifsirnos tormentos. 
Pues,Criador mió , como pueden fufrir vnas entrañas 
tan amorofas como las vueftras,que lo que fe hizo con 
can ardiente amor de vueftro H i j o , y por mas conten-
Caros a vos,que mandaftes nos amafle,fea ceñido en can 
poco, corao o i dia cieñen eflbs hercge$ el fantifsimo 
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Sacramento, que le quitan fus pofadas, deshazíendo 
las Igleílas. Si le faltara algo por hazer para conten-
taros, m é t o d o lo hizo cumplido. No baftaua, Padre 
mió, que no tuuo adonde reclinar la cabera mientras 
víuio, y fiempre en tantos trabajos, fino que aora Ia$ 
que tiene para combidar fus amigos , por vernos fla-
cos, y íaberque es rnenefter,que los que han de tra-
bajar fe fuílenten de tal manjar,fe las quiten/Ya no auia 
pagado baílantifsímamente por el pecado de Adán/ 
Siempre que tornamos a pecar lo ha de pagar efte a-
manciísimo Cordero ? No lo permitáis , Emperador 
mio.aplaquefe ya vueftra Mageftad,no miréis a los pe-
cados nuefiros, (¡no a que nos redimió vueftro facratif-
fimo Hijo,y á los merecimientos fuyos,y de fu Madre 
glorioía,y-de cancos Sancos y Mártires,como ha muer-
to por vos. Ai dolor,Senoc mío,y quic fe ha atreuido á 
hazer efta petición en nombre de todos/Que mala ter-
cera,hijas miaSjpaiMfer oídas,y que echaíle por vofo-
tras la petición. Si hade indignar mas a efte foberano 
luez verme tan atreuida?y con razo y jufHcia. Mas mi -
r a ^ 3 ñor,que ya fots Dios de mifericordÍa,auelda deíla 
p€Gadorcilla,gufanilloque afsifeos acreuelMira, Dios, 
mío mis defeos,y las lagrimas c o q e í l o o s fuplico^ o l -
uidad mis obrasjpor quié vosTois,y aned laft:ima.de ta-
tas almas como fe pierden, y fauoreced vueftra f^lefía? 
no permitáis ya mas danos en la Chriftiandad, Señor, f 
dad ya luz á eílas tinieblas.Pidoos yojhermanas mías, 
por amor del Señor, en comédeis áfuMageíladá efta po 
brecka,y atreuida. y le fupliqueis la de humildad, como 
cofaq cenéis obligacio.No os encargo, particularmete 
alos Reyes,y Prelados delalglefia^n efpccial nu-eftro 
^oilpo.veo a fas de aora tan curdadofasdello,q afsime 
parece no es meneíler.Mas vengan las q vinieren^ te* 
níenJo í.iaco Preladojo fer^n las fubdicas , y como co* 
Ja cammporcantela poned íiempre delance del Señor. 
Y 
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í nuando vueftras oraciones, y defeos, y dlcíplínas, y 
ayunos no íe emplearen por efto que he dicho, penfa 
que na hazeis^i cumplís el fin para que aquí os junco 
«ISeaor. 
C A P J I U * &*1 ^ueíe F e t f i a ^ l<*£#Arda de l a re* 
g l a y de tres cojas importantes p a r a t a s ida 
e /pirmai , 
A hijas aueís vífto la gran emprefa que 
pretendemos ganar: que tales auremos 
de felpara que en los ojos de Dios,y del 
mundo no nos tengan por muí atreuidasí 
Eí lá claro que hemos menefter trabajar 
mucho^y ayuda mucho tener altos penfamientos, para 
que nos esforcemos á que lo fean las obras,pues co que 
procuremos con gran cuidado guardar cumplidamente 
nueftra regla,y conftituciones, efpero en el Señor ad-
ai i t i rá nueílros ruegos.Que no os pido cofa nueua,hi« 
Jas mias, fino que guardemos nueftra profefsion, pues 
esnueftr^ lIamámÍento,y á íoque eftamos obligadas, 
aunque de guardar á guardar va mucho. 
Dize la primera regla nueftra, que oremos fin cef* 
íhr, con que fe haga efto con todo el cuidado que pu-
dieremosrque es lo mas importante , no fe dexarán de 
cumplirlosayunos,dicipíinas, y íilencioque.manda la 
Orden. Porque ya fabeis que para fer la oración verda-
dera, fe ha de ayudar con efto, que regalo,y oración no 
fe compadecen. En efto de oración es loque me aueis 
pedido diga alguna cof^-y lo dicho hafta aora,para en 
p g o de lo que d ixe ícos pido yo cumpláis, y leáis mu-
chas vezes de mui buena gana. Antes que diga de lo 
interior, que es la oración, diré algunas eoras,que fon 
jieceí&rias tenei las que pretenden Ueuar camino de 
pra2 
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oradon,y tan neceflariasjque con ellas fin fer muí con-
templatiuas podran eftar mui adelmte en el ferufcio 
del Senor:y es impofsible fino las tienen, fer muí con-
templatmas,vquandopenrarenlofonreíl^n muí eriga-
ñadas.El Señor me de el fkuor para ello, v me enfeñe lo 
que tengo de dczír,porque fea para fu gloría, Amen. 
N o penfeís, amigas y hermanas mía», que feran mu-
d ías las cofas que os encargare, porque plega al -Señor 
hagámos las que nueftros íancos Padres ordenaron y 
guardaron, que por efte camino merecieron eíle nom« 
.bre:yerro feria bafcar otro, ni pretenderle nadie. Solas' 
tres me eftenderc en d^clarar,que fon de la mííma c5f"-
t i tucion, porque importa macho entendamos lo muí 
macho que nos va en guardarlas, para tener interior, y 
exteriormente la paz que tanto nos encomendó el Se-
ñor La v n a, e s a mo rvnas cono tras .La o tra^ efa fim ieil -
to de todo lo criaJorLa otra, verdadera humildad, que 
aunque la digo á la pDÍlre,es-ínui principal,y las abrága 
todas.Quánco á la primera,que es amaros mucho vnas 
a otras,vá muí muchojporque no ai cofa enojofa que no 
.fe pafle con facilidad en los que fe aman, y rezia ha Jé 
fer qu m i ó d^ enojo.Y efte mandamiento fe guardaf-
fe en el mundo, como fe ha de guardar,creo aprouecha-
riamucho pira guardar los demás , fino que por mas, o 
.por manos,nunca acabamos de guardarle con perfec-
c i ó n . Parece que lo demafiado entre no forras no puede 
fer malo,y trae tanto mal,y tantas imperfecciones con¿ 
%>,qne no creo lo creen,ííno los que hart (Ido teñigO's 
de vifta. Aquí haze el demonio muchos enredos, que 
tn conciencias que tratan groíTeramente de contentar 
a Dios fe fíente poco,y les parece vírtud,v las que tra-
tan de perfección lo entienden mucho,-porque poco a 
poco quita k fuerz a la voluntad,para que del todo fe 
emplee en amar a Dios. Y en mugeres creo,deue fer eP 
to aun ma$ que en hombres, y huze daños pata lá co-
•mu-
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fnunidad.ttiuí notoriosrporque de aquí víetj,e el no fe a-
mar tanto todas,el fentir el agríiuio que le háze a la 
3imiga,cldereaL'tener para regálarla, el bufcar tiempo 
para hablarla^ muchas vezes mas para dezirle lo que 
la quiere,y otras cofas impertinentes,que lo que ama á 
Dios.Porque eftas amiftades grandes?pocas vezes van 
ordenadas á ayudarfe á amar mas a DÍos,anres creó las 
h^ze-comencar el demonio, para comentar vandos en 
las Religiones;quequando es paraferuir á fu Mageftad 
luego fe parece^que no va la voluntad con pafsion, fino 
procurando ayuda para vencer otras pafs iones. Y def-
tas amiftades querría yo muchas donde ai gran Conuér 
to^ue en eíla cafa,que no fon mas de tr^zejUi lo han de 
fer, todas han de fer amigas,todas fe han de amar, todas 
fe han de quererjtodas fe han de ayudar,'y guardéfe por 
amor de Dios deílas par£icuIarldades,por amor del Se-
ñor, por fantas que fean, que aun entre hermanos fuele 
fer pon(jOna,y ningún prouecho en ello veo;y íi fon deu-
dos,raui peor, es peíHlencia. Y créanme herraanas^ue 
aunque os parezca que e í i e es eftremojen H eftá gran 
perfección,y gran paz,y fe quitan muchas'ocafiones á 
las que no eftan mui fuertes: fino que fi lá" voluntad fe 
inclinare mas á vna que á otra (que no podra fer menos, 
que es narural, y muchas vezes nos lleua a amar lo mas 
ruin, cieñe mas gracias de naturalcza)que nos vamos 
mucho alamano,y nonos dexemos enfeñorear de a-
quella aficionu 
A memos la virtud .y lo bueno Interior,y fiempre co 
eftudio traigamos cuidado de apartarnos de hazer cafo 
defto exterior.No coníintamos,6 hermanas,que fea ef-
claua de nadie nueílra voIuntad,fino del que la Compro 
por fu fangre;miren,que fin entender como, fe hallaran 
afidas que no fe puedan vaíer.O valame Dios,las niñe-
rías que v leñen d e aquí no tienen cuento: y porque no 
fe entiendan tantas flaquezas de mugeres,)' no depren -
d a n 
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danlasqüej io lo íabé, no las quierp dezir por menudo! 
Mas c ic r to i mi me erpantan algunas vezes yedas^ue 
yo porla bond^i cle Oios en eíle calo jamas me afi mu-
cho}mas comodigo^viló muchas vezes, y en los mas 
Monafteriosremoque pafa . porque en algunos lo he 
viftQ,y fe que para mucha religion y perfeccionas ma-
«Jífsima coCa en codas: cn las Preladas íeria peíliJencia, 
eílo ya íbef t id icho. Mas en atajar eftas parcialidades 
es meneílergran cuid3do,deíde el principio qué fe co-
mienca la amlílad,y efto con mas induíi ria y amor,^ue 
con rfgor.Para remedio deílo es gran cofa no eftar juru 
tasvíino las horas feñaladas , ni hablarfe conforme á la 
coáumbre que aora lleuamos^que es no eftar juntas co-
mo manda la regí a, fino cada vna aparrada en fu celda, 
Líbreníe en íaníoíefdetener caía de labor,porque aun-
que es loable coft:umbre,con mas facilidad fe guarda el 
filencio cada vna por íi. Y acoílumbrarfe a foledad es 
gran cofa para la oracion,y pues eíle hade fcrel cimif* 
.|Q-.defta ;Caía^ y. a efto, nos-juntamos mas que a otra cofa, 
es menefter traer eíludio en aficionarnos aloque á ef-
to mas nos ayuda, Tornando a el,amarnos vhas a otras, 
parece cofa impertinente encomendarlo ,• porque que 
gente ai tan brüta,que tratandofe íiempre jy eftando en 
i compañia, y no auiendo de tener otras conuerfacío-
j nes, ní otros tratos, ni recreaciones..con-perfónas de 
. fuera de caía3y creyendo las ama Dios^y ellas á él,pues 
jppr íu Mageftad lodexan^odo,que no cobre amor ? Hn 
efpccial, que la virtud ííempre combida á feramadá, y 
^fta con el fauor de Dios eípero yo en íu Mágeftad, fié-
p e la aura enefta cafal Aísi que en efto no ai que enco-
^en4armucho,ami;parecer;encomo ha defer elle a-
• •fnarfe>-y W « 0 ^ es amor TOtuofo el que yo deíeo aya 
r^T/'y veremos tenemos efta grandifsima vir-
1 J W q u e o w a i ^ nos 
ia encomendó, y tari encargadamente i íhs ApoftoIes) 
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defto querría yo dezlr áóríl vn poquitó, ccinforme a mí 
rudeza. Y fien o cros libros tan menudamente lo baila-
re ies,no toméis nada de mizque por vetura no fe lo qus 
digo. 
De dos maneras de amor es lo que trato, vno es pu-
ro eípiritual, porque, ninguna cofa parece le toca la 
fenriialidad, ni la cernura de nueftra naturaleza, de má-
ñera que quicé fu puridad. Otro es efpincual,y que jun-
to con ello ñiueftra feníualidad y flaqueza, y es buen 
amoivy que parece licito,como el de los deuios,y ami-
gos. Defte ya queda algadicho. Del que es erpintuaí, 
i i n que encreuenga país ion ninguna, quiero aora ha-
blar; porque en aulendola va todo defeoncertado efte 
concierto,y ficontemplanca y diferecíon tratamos el 
amor que tengo dicho, va todo meritorio; porque lo 
Rueños parece lenfualidad fe torna en v i r t ud , fino» que 
va tan entremetido, que a vezes no ai quien ío entren-
da, en efpecial fi es con algún confefíbr: que pérfonas 
que tratan oración íl le ven íanta, y las entiende ía ma-
nera del proceder, tomafe mucho amor. Y aq^i da et 
demonio gran barena de eícfúpalos > qué defaflolsié-
ga el almaharco^que eílo pretende e l ; en efpecial fi él 
confeíforla trae a mas perfección, apriétala canto, que 
!e viene a dexar, y no ladexa con vno , ni con otro. Lo 
que en e t o pueden hazer, es procurar no ocupar el 
penfamíenro én fíquieren, o no quieren, fírio íi quieren 
quieran,- porque pues cobramos amor a quien nos ha-
2e algunos bienesalcuerpo^ quiénfiempre proarra,y 
trabaja de liazerlos al alma, porque no le hemos de 
querer tAmes tengo por gran principio de aproucchar 
mucho, tener amoraí confefíbr fi es fanto y efpiritua!» 
y veo que pone mucho en aprouechar mi a l t ó ; porqii« 
es tali iueílráñ quez* t que algunas ve^es^  no&íayud^ 
mucho para poner por obra cotas mu? grandes enfer-
uiciode Bíoi.Sino es i i ^ ^ É i ^ f i e i ^ N ^ i ^ ^ ^ N 
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llffro,y puede hazer grandírsimo daño entender el que 
le tienen voluntada en cofas muí encerraias, mucho 
tóas que en otras. Y porque con dificultad fe entenderá 
qual es tan bueno, es men^fter grc^ n cuidado y auíío. 
Porque dezir,que nó^ntietida el que^í voluntad, y que 
no íe lo díganjefto feria lo msjo^mas aprieta el demo^ 
nio de arte que no da eífc lugar.porque codo quanto t u -
uiere que confeflar le parecerá es aquello, y que eftá 
obligada á confeífarlo.Por efto querría yo creyeíTen no 
es nada ni hizíeiren cafo dello.Lleuen efte auifo fi en el 
confefíbr entendieren que todas fus platicas Con para 
aprouechar fu alma,y no le vieren^i entendieren otra 
vanidad(que luego fe énciéde a quic no fe quiere hazer 
boba)y le entendieren temerofo de Dios, por ninguna 
tentación q ellas tenga de mucha aficio fe fatigué, fino 
defprecienta}y aparten la vífta de!Ias,q de que el demo» 
nio fe cafe.fe Ies quitará.Mas fi en el confefibr fe ente-
diere va encaminado á aíguna vanidad , todo lo tengan 
por fofpechofo,y en ninguna manera,aunq fean platicas 
buenas las tengan con ek fino con breuedad confeílar-
fe, y concluir.Y lo mejor feria dezír a la Prelada , que 
no fe halla bien fu alma con el jy mudarle,cfto es lo mas 
accrtado,fi fe puede hazer fin tocarle en la honra. En 
cafo feméj3nte,y otros que podría el demonio en cofas 
dificuhofas enredar, y no fe fabe que confejo tomarjlo 
roas acertado ferá procurar hablar á alguna períbna qu^ 
tenga letras (que auiendonecefsidad daíe Ubertad pa-
ra ello)v confeírarfé con el, y hazer lo que ledixere en 
el cafo. Porque ya qiie no fe puede dexar de dar algún 
medio,podriafe errar mucho. Y quanto« yerros paíTan 
en el mundo, por no hazer las coQs con confejo, en eC 
pedal en lo que toca a dañar anadie? Dexar de dar a l -
gunmsdiono fefufre, porquequando el demonio co* 
J11^  va ?0.rl^ui»no es Vot pocóvfino fe ataja co breue. 
dad. Y aísi lo que tengodichode procurar hablar con 
5 ' Z 2» otro 
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otro coníeífor, es lo mas acercado íi ai dirpoíicíon, y ef-l 
pero en el Senor íi auriyfonef lo que pudieren en no, 
cracar con el, aunque íiencan la muerte. Miren que va* 
muchoen-eftoíqiíe es cofa páligrofa,y vn-míierno^da* 
ño pard codas. Y Higo qué no aguarden á encender min 
cho rníal,íiri(y qne ál principio le acaje por codas las viasi 
que pudieren y encendieren v con buena conciencia ío? 
pueden hazeréMás efpero yo en el Señor no permiciráv 
que perfonas que han de cracar fiempre en oraC!on,pud*-
dáa Cener voluntadjíiño áqulertféa muí íleruo deDiosV 
¡que íefto'e^miií cíettOió lo es que no tienen oración, ni 
P"cfeccion,conforme á lo que aquí fe pretende; porque 
fino venque encien le fu len^uage,7 e$ a fisionado *á ha-
blar en Dios,no íe po irán am ir, porque no es fu feme-
j ^ nce.Si lo es con las poquifsi nas ocaíiones que aquí 
aura , 6 Terá mui ílínple, ó no querrá deraííbíregarre,y 
defafíbífegar las íleruas'de Dios. Ya que he comenca-
do. á h iblar eneíla, conuohecHo, es to lo , ó el mayor 
daño que él demonio puede h a z é r á Monafterios em 
^cerrados, y muí tardío en enten.lerfe. y ais i fe puede ir 
é t e g a n d o la perfección fin fabar porsdondevporque di 
cfté quiere dar lugar á vanidad por tenerla e l , lo haze 
fbdo poco aun para las otras. Dios nosiibre, por quien 
fu Mgeílad es;de cofas femejances, A codas las Monjas 
bailan á turbar,porque fus conciencias Ies dize ál con-
trario de lo que el confeílbr, y las aprietan en que cen? 
gan vno foJo, no faben que hazer, ni como foíTegar,por-
gue quien lo auia dequicar,' y remediar, es quien haze 
0l daño. Hartas aficiones deftas deue auer en algunas 
partes hazeme gran laílima, y afsino os efpanccir: 
panga mucho cuidado en daros a encendet 
, efte peligro, r \ 
CAP. 
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C A P . P * Profgue en Usconfejfores^di^e lo que im~ 
porta fian Letrados. 
O deel Senor á prouar a nadíe en eíla ca-
fa el trabajo que queda dicho, por quien 
fu Mao-eftad es, de verfe alma y cuerpo a-
pretadas, ó que íi la Prelada eftá bien con 
el confeííbr, queni á eldella,ni áella del 
noofan dezlr nada. Aquí verná la tenta-
ción de dexar de cofeíTar pecados muí graues,por mie-
do las cuiradas de no eftar en defaíTorsiego. O valame 
Dios,que daño puede hazer aquí el demonio, y que ca-
ro les cuefta el negro aprecamiento, y honra, que por-
que no eraran mas de vn confeííor , pienfan grangean 
gran cofa de relfgion,y honra del monafterío, y ordena 
por efta via el demonio coger las almas, como no pue-
de por otraí Si las triftes piden otro, luego parece va 
perdido el cocierto de la Religión,ó q íi no es de la Or-
den,aunque fea vn Santo,aun en tratar con e l , les pare-
ce hazen afrenta á toda la Orden. Alaba muchosjhijas 
á Dios por efta liberdad que aora tenéis,que aunque no 
ha de fer para con muchos, podéis tratar con algunos, 
aunq no fean los Ordinarios confeílbres que os den luz 
para codo.Yefta mifma libertad fanta,pido yo por amor 
del Señor ala que eftuuiere por mayor, procure ííem-
pre con el Obifpo,ó Prouincial,tqiiefinios confeíTores 
ordinanos,procure algunas vezes tratar ella,y todas, y 
comunicar fus almas con perfonas que tengan Ierras,* 
en efpecial íi los confeíTores no las tienen, por buenos 
que fean. Dios lasiibre por eípirituque vno les parez-
ca tenga(y en hecho de verdad le tenga jregírfe en to-
do por e l , fi no es Letrado. Son gran cofa letras para 
dar en todo luz. Será pofs íble hallar lo vno, y lo o tro 
junto en algunas perfonas: y mientras mas merced el 
2 5 Se-
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Señor os hiziere en la oraciones menefter mas ir bien 
fundadas fus obras,y oración.Ya íabeis que la primera 
piedra ha defer buena conciencia^ con todas vueftras 
fuerzas libraros aunde pecados veniales, y feguir lo 
mas perfefto.Parecerá que efto qualqmer confeflbr 16 
fal>e,y es.engañorá mi me acaeció tratar con vno cofas 
de conciencia,que auia oido todo el curfo de Teología, 
y me hizo tanto daño en coías que me dezía no eran'ni-
da;y fe que no pretendía engañarme,nl tenia para que, 
iino que no íiipo mas,y con otros dos ó tres fin efte me 
acaecio.Efte tener verdadera luz para guardar la lei de 
Dios con perfección, es todo nueftro bien, íbbrc efte 
afsienta bien la oración, fin efte cimiento fuerte todo 
e! edificio váfalfoMfsi que gente de efpiritu y letras h£ 
meneíler tratar.Si el confeflbrno pudieren lo tenga to-
d o ^ tiempos procurar otrosjy fi por ventura las ponen 
precepto no fe conííeíren con otros,fin confefsion tra-
ten fu alma con perfonas femejantes á lo que he dicho* 
A treuome mas ádezir ,que aunque el confeíTor lo ten-
ga todo,algunas vezes fe haga lo que digo: porque ya 
puede ferel fe engañe,y es bien no fe engañe todas por 
éI;procurando íiemprenofe haga cofa contra la obe-
üiencta,que medios ai para todo,y vale mucho vn alma, 
para que procuren por todas maneras fu bíen ,quanro6 
mas las de muchas.Todo efta que dicho4pca á la Pre-
íadajy aísl la torno á pedir,que pues aquí no fe pretende 
fener oteaconfolacion íino ladeí alma, procure en efto 
fu confolacion, que aí diferentes caminos por donde 
llena Dios,ynopor fuérzalos íabra todos vnconfefibr, 
<|ueyo aíregurono lesfalten perfonas fantas que quiev 
ran tratat íasjy confolar fus almas,fi ellas fon las que ha 
de fer.aunque feais pobres^ue el que las fuftenta Io& 
cuerpos jdefpertará^' pondrá voluntad á quien con; ella 
de luz a fus almas ,y remediaííe efte mal, que es efequé ^ | 
Rlkas y o cemo jque quando el demonio tentaíTe al confef-
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for en engañarle en alguna dotrinajcomo vea, aí onos, 
irafé á la mano,y mirará mejor e n r o d o í o q u e h a z e . 
Quitada efta entrada al demonio^o efpcro en Dios no 
la terna en eftacafary afsi pido por amor del Señor al 
Obifpo,© Prelado que fuere^ue dexe a las hermanas 
efta libertad,y que quando las perfónas fuere tales, que 
tengan letras y bondad(que luego fe entiende en lugar 
tan chico como efte)no las quite que algunas vezes fe 
confieiTen con ellos, aunque aya confeíTores^ue para 
muchas cofas fe que conuiene,y que el daño que puede 
auer es ninguno,en comparación del grande y difsimu-
lado,y caíl fin remedio que ai en lo otro. Que efto t i ^ 
nen los Monafl:erios,que el bien caefe prefto íi co grr. 
cuidado no fe guarda,y el mal fi vna vez fe comienca,^ 
dificultofifsimo de quitarfe,y mui prefto,la coílumbi > 
íe haze habito de cofas imperfetas. Efto que aqui l-
dichojtengolo yífto y entendido, y tratado con perf 
ñas doftas y rancas,que han mirado lo que mas com: 
nia á efta cafa,para que la perfección della fuefle ad 
lante.Y entre los peligros (que en todos los ai mientr 
viuimos)efte hallaremos fer elmenorique nunca a 
Vicario que tenga mano de entrar, y mandar, y falir, 
confeflbr que tenga efta libertad.ííno que eftos fean|> 
ra zelar el recógimieto y honeftidad de la cafa, y apr» 
üechamiento interior y exterior, para dezirlo al Prel 
do quando huiiicre falta, mas que no fea el fuperior. 
efto es lo que fe haze aorajy no por folo mi parecer,pc 
que el Obifpo que aora tenemos, debaxo de cuya obe 
diencia eftamos(que por caufas muchas que huuo,no í 
dio la obediencia ala Orden) que es perfona aímiga d ' 
toda religión y fantidad,y gran fíeruo de Dios t llamaí 
don Aluaro de Mendo^de gran nobleza de linage, 
mui aficionado á fauorecer á efta cafa, de todas mane 
ras,hizo juntar perfónas de letras^ expiritu, y experié* 
cía para eftepunto,y fe vino á determinar efto defpues 
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de barca oración de machas períbnasjy mia,aunqne mí-
ferable. Razón ferá, que los Prelados que f inieren fe 
lleguen á eíle parecer,pues por tan buenos eílá decec-
minado.y con hartas oraciones pedido al Señor alutn-
brafle lo niejor,y a lo que fe enciende hafta aora, cierco 
efto lo es,'el Señor fea feruido licuarlo íiempre adelan-
te, como mas fea para fu gloria, Amen. 
C A P. V L T o r m á la mAterk qm comtn$o d d 
amor perfeBo. 
Arco me he diuertido,mas imporca caneó 
lo que queda dicho^que quien lo entendie-
re no me culpara. Tornemos aora al amor 
7 K que es bueno y licito que nos tengamos. 
Delquedigoespuro efpiritualjnofe íi fe 
lo que me digo, almenos pareceme no es menefter mu-
cho hablar en emporqué temo le tienen pocas, á quien 
el Señor fe le huuiere dado alábele mucho, porque des-
vie fer de grandifsima perfección. En fin quiero tratar 
algo del, por ventura hará algún prouecho.que ponién-
donos delante de los ojos la vi r tud, afícionafe á ella 
quien la defea, y pretende ganar; plega á Dios yo fepa 
cntenderle,qaantimas dezirle^que ni creo fe qual es ef-
pir i tual , ni quando fe mezcla fenfual, ni fe como me 
pongo á hablar en ello.Es como quien oye hablar deíclé 
¡exosj. que no entiende lo que dizen, afsi foi y0,qae ala-
gunas yezes no deiio entender lo que digo, y quiere e i 
Señor fea bien dicho.-íi otras fuere diflate,es lo nías na -
tural á mi no acercar en nada.Parecemeaora á m i , que 
quandovnaperfona allegándola Dios á claro conocí-
miento de lo que es el miindo>y que ai otro mundo,y la 
diferencia que ai de lo vno á lo otro, y que lo vno es e-
ter eo^y lo ocro foííado,y que cofa es amar al Criaior, ^ 
i k criacura^fta vi í lopor experienciajque es- otro 
gocio^> 
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gocto.quefolo penfarlo y creerlo)y ver,y procurar que 
fe gana con lo Yno,y fe pierde con lo ocro,y que cofa es 
Griador,y q cofa es cria£ura:y otras muchas cofas que 
d Señor enfeña con verdad y darídad,á quien fe quiere 
dar á fer enfeíiadodcl en la oracion,ó á quien fu Magef-
tad quierejque aman mui diferentemente de los que no 
hemos llegado aquí.Podrá fer,hermanas, que os parez-
ca impertinente tratar en efto , y que digáis que ellas 
cofas que hedÍcho,todas las fabeís. Plega al Señor fea 
afsi,que lo fepais de la manera que haze al cafo, impri-
miéndolo en las entrañas. Pues íi lo fabeís, veréis que 
no miento endezir^que a quien el Señor llega aquí,t ie-
ne eíte amor.Son eftas perfonas(las queDios llega á ef-
te eftado)almas generofas,almas reales;no fe contenta 
con amar cofa tan ruin como eños cuerpos, por her» 
mofos quefeanjpor muchas gracias que tengan; bien 
que aplace ala vifta, y alaban al Criador, mas -para de-
tenerfe en eílo no.Digodetenerfe de manera,xjue por 
eítas cofas les tengan amor,parecerlesia que aman co-
fa fin tomo, y que fe ponen á querer fombra/correrfe-
ían de Ci mífra^s, y no ternian cara fin gran afrenta fuya, 
para dez i rá Dios que le aman. Direifme3 eílbs tales no 
fabrán querer, ni pagar la voluntad que fe les tuuifcre> 
A l menos dafeles poco de que fe la tengan, y ya que de 
preilo,algún. .s vezes el natural lleua a holgarfe de fer 
am ido s, en ra mando fobre íi ven que es difpárate, fi-
no fonperfenas que han de aprouechar a fu alma coa 
docrina, o con oración. Todas las otras voluntades le$ 
canían, que entienden les hazen ningún prouecho, y 
les podrían dañar.-no porque las dexan de agradecer' y 
pagar con encomendarlos a Dios , tomándolo como 
coíaqae echan cargo aí Señor los que las aman,que 
encienden vienen de alli. Porque en fi no. les parece 
queaique querer,-y lu^go Jes parece las, quieren, por» 
quelas quiereDios.ydexan afaMageíladlopaguc3y 
fe 
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fe lo ruplican,y con efto quedan l ibres^ pareceles qué 
no les coca»Y bien mirado, fino es con las períbnas que 
diff o,qae no s pueden hazer bien para ganar bienes per-
fea:os,yo pienfo algunas vezes quan gran ceguedad fe 
trae en efte querer que nos quieran. Aora noceh,que 
«como en el amor, quando de alguna perfona le quere-
mos, íiempre pretendemos algún interefle de proue-
cho,v contento nueftro, y eftas perfonas perfeAas ya 
.tienendebaxo délos pies todos los bienes que en el 
mundo les pueden hazer,y los regalos,y los contentos, 
y eftan de ílierté»que aunque ellas quieran, á manera 
dé dez i r , no le pueden tener que lo fea fuera de con 
DÍos,y en tratar de Dios, no hallan que prouecho les 
pueda venirde fe ramadas, y afsi no curan de ferio. Y 
como fe les reprefenta efta verdad, de íí mifrao fe ríen, 
de la pena que algún tiempo les ha dado, íi era pagada, 
o no fu y oluntadjque aunque fea buena la voluntad,lue-
go nos es mui natural querer fer pagada. Venida á c o . 
brar eíla pagajCs en pajas, que todo es airé, y fin tomo, 
que fe lo lleua el viento, porque quando mucho nos 
ayan querido,que es eílo que nos queda? Afsi,que fino 
es para prouecho de fu alma con las perfonas que ten-
go dichas, porque ven fer cal rtueftro natural, que íí no 
ai algún amor luego fe canfa,no fe lés da mas fer queri-
das, que no. Parecerosha que eftos tales no quieren á 
nadie, ni faben fino á Dios. Mucho mas quieren,y con 
mas verdadero amor^y mas prouechofo, y con mas in-
tenfion,en fines amor. Y eftas tales almas fon fiempre 
aficionadas á dar mucho mas,que no á récebir , y aun 
con el mifrao Criador les acaece cíTo. Eílo digo que 
merece efte nombre de amor,que eflotras aficiones ba-
xas le tiene vfurpado el nombré. También os parecerá 
que fi no aman por las cofas que ven, que a que fe afí* 
cíonan/Verdad es,que lo que ven aman,y á lo que oyen 
fe aficiomn^mai* eífas cofas que veri fon eftables. Lúe-
¿ S0 
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go eftos fi aman paíTan por los cuerpos, y ponen los o-
jo&enlasalmas,y miranriai queamar,y^íi nolo ^ vé 
algún p r i n c i p i ó difpoficio^para que fi cauan hallarán 
oro en eftamina, fila tienen amor no les duele el tra-
bajo.Nínguna cofa fe les pone delate, que de buena ga-
nanolahizreíTenporel bien de aquella alma; porqué' 
defea durar en amaría.y faben mui bien,que fi no tiena 
bienes>y ama mucho a D í o s ^ u c es impoísiWe» Y digo 
que es imporsiblejaunquemas la obligue, y fe muera 
queriendola,y le haga todas las buenas obras que pué-
da,y tenga todas las gracias de naturaleza juntas > no 
terna fuerza la voluntadíUi la podra hazer eftrr con aC 
fiento.Yafabe,y tiene experiencia de lo que es todo, 
no le echara dado falíb* Ve que no »íbn para en vno, y 
que es impofsibíe durar el quererfe el vno al otro: por-
que es amor que íe ha de acabar con la v ida, fi el otro no 
va guardando la leí de DioSjy entiende que no le ama» 
y que han de ir a dííerentes partes. Y efte amor que fo-
lo acá dura,a!ma deftas, á quien el Señor ha infundido 
verdadera fubidur ía,no le eftima en mas de lo que vale, 
n i en tanto:porque para los queguftan de guftar de co-
fas del mundo,deleites,honras,y riquezas, algo valdrá, 
fi es rico, ó c iene partes para dar paflatiempo y crecrca-
cion:mas quien todo eíto aborrece,ya poco,d nada fe le 
dará de aquello. Aora pues aquí íi tiene amor, es la paf-
ñon por hazer efta alma ame á Dios para fer amada del 
f porque comodígo,íabe que no ha de durar en querería 
deocra manera, y que es amor muí á í b c o f t a j n o dexa 
de poner todo lo que puede, porque fe aproueche: per-
aeria mft v idas por vn pequeño bien fuyo. O precio-
so amor que va imitando al Capitán del 
amor lefus, nueftro 
bien. 
CAP* 
CAMINO 
C A P V I L E n que trata d t k m í f m á water iaJ 
¿e amQr ejpirituaUy^ darnos mifos 
para ganarle* 
S cofaeílrai^queapafsionado amor es cíV 
te,quc de lagrimas cuailas, que de peníten* 
das y oracions que cuidado de encomendar 
á todos lo que pienfa le ha de apróuechar 
con Dios,para^queíe le encomienden l que 
defeoordinarlojvn no traer contéto fino le vé aproue-
char! Pues íi le parece eftámejorado,y le vé que totna 
algo acras,no parece hade tener placer en fuvida,!!! co-
mejni duerme» fino con eíte cufdado,fiempre temeroíai 
íi alma que tanto quiere fe ha de perder,y fi fe han dca-
partar para fiempre(que la muerte de acá no la tiene en 
iiada)que no quiere afirfe á cofa en vn foplo fe le va de 
entre las manos,fin poderla afir* Es,cómo he dicho , a-
mor fin poco ni mucho de incerefíe propio, todo lo qué 
defea y quiere, es ver rica aquella alma de bienes det 
€Íelo.Éfta fi es voluntad,y no eftos quereres de por acá 
defaítrados.-aun no digo los malos,quedeííbs Dios nos 
libre;en cofa que es infierno no ai que nos canfar ende-
zir mal, que no fe puede encarecer el menor mal dél.Ef-
te no al para que tomarle nofotras, hermanas,enla bo-
ca,ni penfar le ai en el mundo,ni en burlas, ni en veras 
oírle , ni confentir que delante de vofotras fe trate,ni 
cuence de femejanres voluntades. Para ninguna cofa es 
biíeno,y podria dañar aun oirlorfino de eílotros l íc i tos 
como he dicho,quenos tenemos vnas á otras, y fe tie-
nen los deudos y amigos.Toda la voluntad es que no fe 
nos muera:íi le duele la cabera,parece nos duele el al-
ma. Si los vemos con trabajos, no queda, como diz en, 
paciencia,todo defta manera.Eftotra voluntad no es af-
ÍJ,auque con la flaqueza natural fe fienta algo de prefto, 
ts* x - lúe-
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lucero la razón mira íi es bien para aqirel a l m n , ^ t$¿m 
quecemas en v i r t u i y como lo lleua,el rogar a Dios la 
dé pacíencíá,y merezca eníos crabajos.Si vé que l a t i é -
ne,ninguria pena fíente» anees fe alegra v confuela-: bleit 
que lo paílariade mejor gana, qtíe verfelo paííar, fi el. 
marico y ganancia que ai en padecer puclieíle todo dar*, 
felo.mas no para que fe inquiece.ni defa ííofs iegue.Tor* 
no otra vez á dezi^qiie íe parece va imitado elbe amob 
al que nos tuuo el buen amador lefusjy aTsi aproaechatl 
tanco,pórqiie es;abrá^ar todos los trabajos, y qae los 
otros íin trabajar fe aprouechaflen dello!s. Aísi ganan 
¡muí mucho los que cieñen íu amiílád, v crean qué ó los 
dexarán de tratar con parcicular!amiílad; digosó acaba-
rán con rtueftro Señor que vayan por fu camino , pues; 
van á vna tierra,como hizo failta Monica con fan Aguív 
t in .No les fufre el coraron tratar con ellos doblez, ni 
Verles íaita;,Í¡ pienfan les ha de aprouechar. Y ninguna 
vez fe les acubrda deílo, con el defeo que tiene dé ver-
los muiricosque no fe lo digan. Que rodeos traen por, 
éílo con andar dafcuidados de codo el mando > No pue-
den contigo acabar otra cofi;ní tratan de lifonja con é-
llos jni de disimularles nada.O ellos íe emendarán, ó fe 
aparcarán de laamiftad^porqueno podran fufrirlo, ni es 
defufrir,para el vfto,y para el otro es continua guerra: 
con andar deícnidados de codo el mun lo,y no trayendo 
¿üenca fi íiruen a Dios, ó no, porque folo cbnílgo mif-
mos la tienen, con fus amigos no ai poder hazer efto; 
ñl fe les encubre coía,las mocitas vén , digo qué traen 
bienpefada cruz. O díehofas;almas que fon amadas de 
las talesíDichofo el dia en que I4s conocieron.O Señof 
mio,no me haríades merced que huuieíTe muchos que 
aísi me-:atruíTenl Por c i e r t o S e í i o r , de mejor gana ¡ó 
procurana,quefer amada d?e todos los Réyes,y íeñores 
del muhdci} y Con razón, pues eílés nos procuraíi , pot 
guantas vias pueden, Hazer tales,^[ue feñoteemos el 
m i f m o 
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tniímoin;jndo,y quenos eftenfugetas todas las cofas 
déL Quaiiioalguna perfona femejante conocieredes» 
herm inásycon codas las diligencias que pudiere la ma. 
drcprocuretrateconvofotras.Queredquanto qulfie-
redes alo5 tales,mientras fueren tales: pocos deue de 
auer>«5a« no dexa el Señor de querer fe entienda, quan. 
do alguno ai que llegue a la perfección : luego os dirán 
q no es meneíler,q baila tener a Dios,buc medio es pa 
ra «encr a Dios tratar eo fus amígosjílépre fe faca gran 
ganada,yo lo fe por experiécia, y q defpues del Señor, 
É n o ^ l o i en el infierno es por perfonas reme}aces,q fié-
pre fui muí aficionada tne encomédafsc a Dios,y afsí lo 
procuraua:mas tornemos a lo c¡ Ibamos. E í b m a n e r í i d e 
amar es laq yo querría tuuieíTemos nofotns. Au^ a los 
principios rao fea tan perfeda, el Señor lo ira perficio-
nando.Comencemos en los medios, que aunque Ileue 
algo de ternura no dañará^como fea en general, es ne-
ceíTario algunas vezes moftrar ternura en la vokmtad,y 
flunteneria,y rentlr algunos trabajos y enfermedades 
de las hermanas, aunque fean pequeños. Que algunas 
vezes acaece dar vna cofa muí líuiana ta gran pena co » 
• mo a otra daría gran trabajo^ a perfonas que tienen 
el natural apretado,darlehan mucho pocas cofas, fi vos 
le tenéis al contrario, no os deveis de compadecer; y 
no fe efpauten, que el demonio por ventura pufo allí 
todo fu poder con mas fuer^a.que para que vos fintíer-
fedes las penas v trabados graiivics.Y por ventura quie-
re nueítro Señor referuarnos deftas penas, y ias teme-
mos en otras cofas, y de las que para nofot ras fon gra-
ues,aunq'ie de fuyo lo fean, para las otras ferán lenes. 
Afsi que en eftas cofas no juzguemos por nofotras, ni 
nos coiifideremos en el tlcmpo,que por ventura fin trá-
balo nueftto el Señor nos ha hecho mas fuertes, fino 
Conlideremonos en el tiempo que hemos eftado mas 
. (lacas. Mirad que importa e f t e auifo para íabernos con-
•mi • &9-
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¿oler de los trabajos de los próximos por pequeños 
quereanjenefpecíalaalmas délas que quedan dichas; 
que ya eftas comodeíean los trabajos, todo fe les haze 
poco,y es muí neceíTario traer cuídadode mirarfe qirá-
do era flaca,y ver que 1¡ no lo es,no viene della; poique 
po dría por aquí el demonio ir enír iaado la calidad con 
los próximos, y hazernos entender es perfección k> 
quees faUa.En todo es meneíler cuidado, y andar def-
picrcas,pues el no duerme, y en los que vanen mas per-
fección mas,porque íbnmui mas diís{muladas las ten-
tacionesjquenofeatreueaotracofa.que no parece fe 
enciende el daño hafta que eftá ya hecho, fi como digo, 
no fe traecuidado.En fin que es menefter fiemprc ve-
lar,y orar.porque no ai mejor remedio para defcubrír 
eftas cofas ocultas deí demonio,yhaEerie dar feñal,que 
la oración. Procurar cambien holgaros con las herma-
nasjquindo tienen recreación con necefsidaddeílajy é l 
rato que es de coftumbre, aunque no fea a vueftro guf-
to;qae yendo co confideracion, todo es amor perfedo^ 
V es ais ijque queriendo tratar del que no es tanto, que 
no hallo camino en efta cafa- para que parezca entre no* 
focras/erá bien tenerle: porque fi por bienes, como d i -
go,todo fe ha de boluer a fu principio y que es el amo* 
que queda dicho. Pense deztr mucho de eftotro,^-veni-
do a adeíga^arjno me parece fe fufre aqiircn el modo 
que llíu inM>s,y por eíTod^quier© dexar en lo dicho,qae 
cfperoen Dios,aimque no fea con roda perfección, no 
aura en efl:a ca4 diípoíicion para que aya otra manera 
de amaros.Afsi que es mui bien las vnas fe apiaden de 
las necefsidades de las otras jmken no fea- con falta «le 
d i íc redon^ue fea contra la obediencia^ Aunque le pa-
rezca afpero dentro de fi^lo c| le mandare b Preladav no 
lo mueílie ni de a enteder anadie, fino fuere a la mifm» 
Priora cóhumíldad^ haréis mucho daño. Y íafec ente-
der^ualcj fonlwcofas 4 íe ha db í c n c i c y apiadaf délas 
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hermana s ,y fiempre fientan mucho quaíqu lera fal ta „ Ci 
es notoria que veáis en la hermana;y aquí fe mueftra^y 
exerdeabien el amonen kbttMíúümfm fe eípantar 
della que aísi harán las otras , las que vos tuuieredes, 
que aun ¿e las que no entendéis deuen Ter muchas mas, 
y cncoroenJiarlá mucho á Dios, y procurar hazer vos 
con gran perfeccion,la virtud contraria de la falta que 
os parece en la otra esforzaros a efto para que enfeñeis 
aquella porobra, lo que por palabra por ventura no lo 
entenderá.nt le aprouechará,HÍ caftigo.Y efto de hazer 
vna lo que vé reípladecer de virtud en otra,pegafe mu-
cho. Eíte es bueo auiío no feos oluiáe. O que bueno, y 
verdadero amor ferá el de la hermana que puede apro-
uechar a todasjdexando fu prouecho por el de las otras, 
ir muí adelante en todas las virtudes,}'guardar con gra 
perfecion fu regla* Mejor amiftadferá eftai que tojas 
las ternuras que fe pueden dezinque eílas no fe vfan, ni 
fe han de vfar en efta cafa,tal como mi vida»mi almarmi 
bien,y otras cofas femejantes,que alas vnas llaman v-
no,y a las otras otro.Eftas palabras regaladas dexenlas 
para íu Efpofo,pues tanto hande eftar cpn el,y tan afo-
ías^que de todo fe aurán menefter aprouechar, pues fu 
Mageftad lo fufre,v muí vfadas acá,no enternecen tan-
to con el Señor, v íin efto no ai para que. Es muí de mu-
geres,v no querría yo, hijas mias JofueíTecíes en nada, 
n i lo pareeieííedes,fino varones fuertes;que íí ellas ha-
i&en lo que es en fi,,el Señor Ies h a r tan varoniles, que 
^fpácen.a los Ji6bres:y. q fácil es a ííi Má^(iád,.pues.i).4s * 
hizo de nada. Es tabienmui buena mueítrade ancoren 
procurar quitárlas de trab-ijo, y tomarle ella para ü , en 
Jos oficios de caf3,y tambien en holgarfe» y alabar m|U-
cho al Señor del acrecentamiento que viere en f^  
tu ies.Todas c^asco ías^exadae lgcanbiénque traen 
conlígoTayudan rnuchoa lap^t,y coníformidad de y&i 
con otras, como aora lo sernos por experiencia por & 
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bondadde Dios .PlegaáfuMageí lad Heuarlo fíempre 
adelate, porq feria cofa t emblé fer al co erario, y mu i re*-
cío de fufrir5pocas y mal auenidas.No lopermicaDios. 
Mas, o fe ha de perder todo el ble q va principiado por 
manos del Señor.ó no aura can gra mal.Si por dicha al-
guna palabrilla de prefto fe atraueíTare, remedieíe lue-
go,y hagati grande oracio.-y en qualquíera deftas cofas 
q dure,ó vandillos,ó defeo de fer mas,© puntillo de ho-
ra|q parece fe me yela la fangre quando efto eferiuo, de 
penfarqpuede en algún tiépo veríirá fer,porq veo es el 
principal mal de losMonafterios)quando ello huuiefíe, 
denfe por perdidas,pienfen y crean auer echado á fu Ei-
pofo de caía,y q en cierta manera le necefs irán ir á buf-
ear otra pofada^ues le echan de fu cafa propia. Clamen 
a fu Mageftad, procuren remedio, porcj íino le pone el 
confeííarjy comulgar tan a menudo, teman íi ai algíí íu -
das.Mire mucho la Priora,por amor de Dios,en no dar 
lugar á eílo;atajandomucho los principios, q aqui efta 
todo el dañoso remedio.-y la q entendiere alborota,pro-
curen fe vaya á otro Monaíl:erio,q Dios las dará con q 
la doten.Echen de íi efta peftilencia,corce como puáie-
ren las ramas,ó fino baftarc,arranquen la raiz. Y quado 
no pudieíTen efl:o,no falga de vna cárcel quié deftas co-
fas tratare,mucho mas vale, antes c} pegue a todas tan 
incurable peftilencia-O que es gran mal, Dios nos libre 
deMonafterio dode entra.-yo mas querría q encraíTe en 
cfte vn fuego q nos abrafe á todas! Porque en otra parts 
creo diré algo mas defto,como en cofa q nos va tanto, 
no me alargo mas aqui,fino quequiero mas q fe quiera 
y amen tietnamente,y con regalo,aunque no fea ta per« 
re¿to,comoelamorquequeda dicho, comofea enge-
neral.que no que aya punto de difeord ia. No lo permita 
el ^enor,porqOílen fu Mageftad es, Ame. Suplico ánue-
ltrobpnor,y pidanfelo mucho, hermanas,que nos libre 
deítainquietud^uede fu mano ha de venir. 
Aa G^P 
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£ A P . f I H . Q u * trata de l i ran hien que es d'efáfírj&i 
de todo lo atado interior ¡y e x t e r m m e m . 
Ora vengamos al deíifimíento q hemos 
de tener, porq en eflo eílá el todo, fi vá 
con perfección. Aquí digo eftá el todo, 
porq abracándonos con folo el Críador,y 
no íé nos dando nada por todo lo criado^ 
fu Mageílad infunde las v¡rtudes,de manera, q trabaja* 
do nofotras poco á poco lo q es en nofotras, no teme-
mos muchomas q pelear3q el Señor toma la maho co-
rra los demonios,y contra todo el mudo en nueftra de-
finfa.PeníaiSjhermanaSjque es pocobÍen,procurar eíle 
bien de darnos todas a el todo,íin hazernos partes,pues 
en el eíla todos los bi enes como digo/Alabémosle mu 
cho,liarfnanas,q nos juntó aqm,donde no fe trata de o-
tra cofa,íino *tto,y afsi no fe para q lo digo, pues todas 
las q aquí eftaiMne podéis enfeñar á mi , q confieíTo en 
cfte cafo tan importante no tener la perfección como la 
deíeo,y entiendo q conuíene. De todas las virtudes, y 
de lo q aquí vá.digo lo mirmo,q es m ^ fácil de efcriuif 
q de obrar:y aun a eílo no atinara , porq algunas vezes 
coníjile en experiencia el faberlo dezir,y afsi í¡ en algo 
acierto,de no de atinar por el contrario deftas virtudes 
q he tenido/Quanto a lo exterior,ya fé veqaa aparta-
das eramos aquí de todo.Parece nos quiere el Señor a-
pirtar de todo álas q aqui nos traKO,para llegarnosmas 
fín embarazo fu Mageftad a fí.O Criado^y Señor mió, 
quandQ mereci yo tan gran dignidad, q parece aueis an-
dado todeanejo como os llegar mas a nofotras,-plegaá 
vueílrabodadnQlo perdamos potnueftra culpaíO her-
m í m s mías^ntendéd por amor de Dios Ja gra merced 
q el Señor ha hecho a las q traxo aqui, y cada vna lo pie 
febiea en íl,.pues ©afolas doze quifo fu Mageílad que 
, " fuefle-
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fueíTedes vna! t que dellas, q multitud dellas mejore s 
que yo fe que tomaran efte lugar de buena gana:diome -
le el Señora m i , mereciéndole tan mal. Bendito featíl? 
vos mi DÍos,y aláben os los Angeles,y todo lo criado, , 
que efta merced tampoco fe puede feruir, como otras 
muchas que me aueis hecho^ue darme eftado de M o -
ja fuegrandifsima.y como lo he fido tan ruin,no os fiaf. 
tes Señor de mi,-porque adonde auia muchas buenas j u -
tas,no fe echara de ver afsi mi ruindad, harta que me a-
cabara la vida,y yo la encubriera^omo hize muchos a-
ños.Mas vos,Señor,traxifl:esme adonde por fer ta po-
casjparece itnpofsible dexarrede entender, y porq an-
de con mas cuidado,quitairme todas las ocaíioncs. Ya 
no ai difculpa para m i , Señor, yo lo confieíTo, y afsi he 
mas menefter vueílramirericordia,pára que perdonéis 
lo que tuuiere.Lo que os pido mucho es^que la que vie-
re en fi,que no es para llenar lo que aquí fe acoftumbra, 
lo diga antes que profeíTe. Otros Monaílerios ai adon» 
de fe ílrueal Señor,noturben eílas poquitas que-aquí 
fu Mageftad ha juntadoren otras partes ai libertad para 
confolarfe con deudos,aqui fi alguno fe admite, es para 
confuelodellos mifmos.LaMonjaquedefeare verdeu-
dos para fu confuelo,y no fe canfare á la fegunda vez,fi-
no fon efptritualesjtengafe por impcrfe^Tra; crea que no 
eftádcfaíida,no eftá fanajno terna libertad de efpírítü, 
no terna entera paZjmeneíler ha medíco.'Y digo, que íí 
no fe le quita y fana^ue no es para eíta cafa- el remedio 
que veo mejor es,no los ver hafta que f evea l í b r e , y lo 
alcance del Señor con mucha oración. Quando fe vea 
de manera que lo come por cruz, véalos alguna vez en 
;norabuena,paraaprGuecharlosen algo, que cierto los 
aprouechará,y no hará daño á íi.Mas fi les tiene amor, 
« i e duelen mucho fus penas, y efeucha fus fuceífos del 
mundo de buena ^na5crea que a fi fe dañara, y á elloi 
no les hará ningún prouecho. 
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C / V P . ¡ X . ^ m t r a k i d e l ¿ r m bien fue at en huir los 
l u i o s j o s f i e hmdcx&do el mundo ¡ y <¡t*m 
rvtrdaderos amigos haltm, 
Sí entendieíTemos las reíigioías el dañoq 
nos viene de tratar mucho con deudos,co-
mo huiríamos dellos.Yo no entiendo que 
coníblacion es efta quedanjaun dexado io 
que toca á Dios,fino Tolo para nueftró fof-
íiego y defcanfo .Que de fus recreaciones no podemos, 
ni es l ici to gozar,fentir fu trabajo íi.Ninguno dexamos 
de }lorar,y algunasvezes mas que los mifmos. Aofadas, 
que fi algún r egalo hazen al cuerpo^ue lo paga bien ck 
efpiritu.DeíFo eftais aqui bien quitadas, que como to-
do es en comun,y ninguna puede tener regalo particu-
lar^afsi ta limofna que las hazen es general, y queda M-
brede contentarlos porefto, que ya fabe que el Señor 
las ha de proueer por junto.Efpantada ePcoi el daño que 
Juze tratarlos,no creo lo creerá ^ fino quien lo tuuiere 
por experiencia,- y queoluidada parece que'efta el día 
de oi en las religiones,ó alómenos en las mas, efta per-
fección.Nafe yo que es lo que dexamos del mudo, las 
que dezimos que todo lo dexamos por D io s. r fino nos 
apartamos da lo principal,que fon los parientes. Yietó 
ya la cofa á eftado que tiene por fdta de virtud no qué-
rer,y tratar mucho ios reUgioíos á fus deudas i f como 
que lo dizen ellos,y alegan fus razones.Eníeíl:a.cafa,hi-
jas mias, mucho cuidado de encomédarlos a Dios (def-
pues de lo dicho,que toca a íti Igleíla)que es r a z ó n e n 
lodemis apartarlos de la memo ría lo mas q podamos» 
porq es cofa natural afufe á ellos nueftra voluntad,más 
q á^crasperfotiías.Yo he fidofqucrida mucho dellos., a 
lo ^u$dezianpy y o los quería canco, queno ios dexaua 
olui-
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^luidarmeiy tengo por experiencia en m i , y en ceras, 
quedexadospadres^ueporniarnuilladexan de bazer 
parios hi)os(y es razóncoiveilos,quando tuuíeren ne-
cefsidadde cónfuelo.fi viéremos que no »os bazedaño 
á lo principal,no feamo eftraña^q^e con defafimíent^ 
fe puede bazer.y cambien con hermanos) en lo demás, 
aunque me heviftoen trabajos, mis deudos han (ido 
quien menos me ha ayudado en ellos^ quien mejia a-
yudado en elios, han fido los íieruosde Dios. Creed, 
fcermanas,que fifuíendole vofotras, como deueis,que 
no hallareis mejores deudos que los fiemos fuyos, que 
fu Mage íbd os embíare.Yo fe que es afsí, y pueftas ea 
efto,como lo vais encendiendo,que en hazerocra cofa 
falcáis al verdadero amígo,y efpofo vueftro, creed que 
muí breue ganareis eftalíbercadjy de los que por ib-
lo el os quiíierenjpodeís fiar mas que de codosvueftros 
deudos,y que no os falcaran y en quien no penfais ha-
llareis padres y hermanos. Porque como eftos precen * 
den la paga de Dios,hazen por nofocras;los que la pre-
tenden de noíocras,como nos ven pobres, y que en na-
da les podemos aprouechar,canfanfe prefto,que aunque 
cílo no fea en gencral,es lo mas vfado en el mundojpor-
que en fin es mundo. Quien os díxere ocra cofa, y que 
csvircudhazerla,n6 los creais,que íi dixefle todo elda* 
fio que traen coníigo^ne auia de alargar mucho. Y por-
que otros q faben lo quedízen mejo^han eferico en ef-
to,b3fte lo dicho. Parece que pues con fer can imperf e* 
tTra lo he encendido canco, que harán los que fon perfe-
fl:os;Todo efte dezirnos que huyamos del mundo, que 
nos aconfejan los fantos,claro ella que es bueno. Pues 
creed^ como he dicho, lo que mas íe apega del, fon los 
deudos.y b mas malo de defapegar. Por eíTo hazen bic 
las que huyen de füs tierras/i les vale digo^ueno creo 
va en huir el cuerpo , fmo que decerminadamence fe 
•brace d almacon el buen lefus , Señor nueílro,, qu« 
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como aíli lo halla todo,lo oluida codo. Aunque ayu ia 
es raui gran Je apartarnos.hafta que ya tengamos cono-
cida efta verdad,que defpues podrá Ter que quiera e| 
Sañor,por darnos cruz en lo que foliamos tener gufto, 
que tracemos con ellos. 
C A P, XfTra ta como no bafia de/afírfe de lo dichoy 
f n o nosde/afimos denofotrasníifmas yycomo 
ejld junta efta vtrtud^y la humil* 
dad* 
^ Elaíiendonos del mundo y deudos, y encer-
radas aquí con las condiciones que eílan di -
chás,ya parece que lo cenemos todo hecho, 
y que no ai que pelear con nada. O herma-
nas mÍas,no os aíregiireis,ni os echéis á dor 
nvr.que fera como el q fe acueíla muí íbíTegado, auien-
do'muí bien cerrado fus puercas por miedo de ladrones, 
y fe los daxa en cafa. Ya fabeis que no ai peor ladro que 
clde cafa,pues quedamos nofocras mifmas-, que fí no fe 
anda con gran cuidado s ycadavna (como en negocio 
ina% importante que codos) nojmira mucho en andar 
contradiziendo fu voluncád, ai muchas cofas para qui-
tar efta fanta libertad de efpiricu que bufcamos, q pue-
da bolar a fü'hazcSorj'finí^q^rgada dé tierra, y de plo-
mo; Grande remedia es para efto^ráer mui con tino en 
el pre'nfanuento la van idad que es todo, y quan preíto fe 
acaba,para quicar la afición de las cofas que fon tan va-
laiies,y ponerlaen lo que nunca fe acaba (que aunque 
parece flaco medio, viene á fortalecer muchaal alma)y 
€nlásmai-pequenasc0jastraergranxuidado,"en.afícío* 
mudónos á alguna procurar apartar el péníamienco de-
l l i , y boluerle a Dlosjy fu Mageítad ayudajy ha nos he* 
cho graaiáercedjqae en eíla caía lo mas c¿ a hecho. 
? i 1 - Pueft© 
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Pue^oqueefteaparcarnos de nofotras rairmas,y íer 
concra norocras,es recia coí^porque e íhmos muí jun-
tas vV nos amamos mucho;aquí puede entrar la verda-
dera humildad .porque eftavirtui y eítocra pareceme 
que andan fiampre juntas,y fon dos hermanas, que no ai 
para que las aparcar. No fon eftos los deudos de que yo 
auiíb que fe aparten,íino que los abracen,y los j imen, y 
nunca fe vea fin ellos.O íbberanas virtudes, feñoras de 
todo lo Criado,emperadoras del mundo libradoras de 
todosloslazosy enredos que pone el demonlo,tana-
madas de nueftro enfeñador lefu Chrifto i Quien las 
tuuiere,bien puede falir, y pelear con rodo el infierno. 
junco,y contra todo el mundo , v fus ocaíiones^no aya 
miedo de nadie)qae fu yo es el Reino de los cielos i no 
tiene á quié cerner, porque nada fe le da de perderlo to-
d o ^ i lo cíene por perdida; folo teme defeoncenrar á fu 
Dios,y fuplicale le fuftente en ellas,porque no las pier-
dan por fu culpj. Verdad es,que eftas virtudes tiene cal 
propiedad,que fe efeonden de quien las poflee, de ma-
nera que nunca las ve, ni acaba de creer que tiene nin-
guna,aunque fe lo digan;mas tienelas en tanto, que fie-
prea^da procurando tenerlas,'/ valas perficionando en 
íi masVaunque bien fe feñalan los que las tienen,luego fe 
da a encender á los que los tracan,fm querer ellos. Mas 
quedefatinojponerme yo atloar humildad y mortifica-
cien, eftando can loadas del Reí de la gloria, y tan con-
firmadas con tantos trabajos fuyos.? Pues,hijas mias ,a-
qui es el trabajar por falir de tierra de Egypto, que en 
hallándolas hallareis el mani-todas las cofas os fabrait 
bien, por mal fabor que al guftodélos del mundo tenga, 
le os harán dulces. Aora pues,lo primero que hemos de 
procurar es , quitar de nofotras el amor defte cuerpo, 
quefomos algunas tan regaladas de nueftro natura], que 
no aipocoque ha2e raqu i ,y t an amigas de nueílra fa-
lud^ue es coía para alabar á Dios la guerra quedan a 
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Monjas en efpecia^y aun á las que no lo fon, eílas dos 
cofas. Mas algunas Monjas no parece que venimos á 
o t n cofaal Monaílerio, fino á procurar no morirnosí 
cada vna lo procura como puede. Aquí á la verdad po-
co lugar ai deflb con la obra,mas no querría yo que hu^ 
üieíTe eldefeo.DeterminaoSjhermanaSjque venís á mo 
rir por Chrífto,y no á regalaros por Chrif to, que efto 
pone el demonio fer mcnefter para llenar, y guardar la 
orden,y canco en hora buena fe quiere guardar la orden 
con procurar la falud para guardarla y conferuarla, que 
fe muere fin cumplirla enteramente vn mes,ni por ven-
tura vn dia. Pues no fe yo á que ven í rnos lo ayan mie-
do que nos falce difcrecion en efte cafo por raarauilla, 
que luego temé los confeíTores que nos hemos de ma-
tar con penitencias, y es tan aborrecida de nofotras ef-
ta falta de difcrecion, que afsi lo cumplieíTemos todo. 
A las que lo hizieren al contrario, fe que no fe les dará 
nada de que d igae f to ,n i ámide que digan, que juzgo 
por mi.quedizen verdad¿creo y felo cierto, que tengo 
mas compañeras que tendré injuriadas por hazer lo 
contrario.Tengo parami,queafsi quiere el Señor que 
feamos mas enfcrmasraíomenos á m i hizome Ú Se«or 
gran mifericoriia en ferio, porque como me auia de re-
galar afsi comoafsi,quifo que fueííe concauía , pues es 
coíadonofi las que andan con elle tormento que ellas 
nufmas fe dan. Algunas vezes dales vn frene íl de hazei? 
pertitenciás fin caminOjiai concierto, que dura dos d í a s , 
á minera de dezir; de{piies ponel es el demonio en la-
ima^inacioti.que tés hizo daño, y que nunca mas peni-
tencia,ni l a q u e m m d a l a O r d é n . q u e ya lo prouiron. 
N o guardamos ynas cofas m i i baxas de la regía , como 
es el fiieado.qae no nos ha de h 'zer malí, y no nos ha 
v e n U o H i Un igínacion q leños dude Ucabera, qum-
do dex ¿e ir al Coro, qae tampaco nos mata. VÍ> 
diapoi:queaQS;daiio, y ocro porgas no xm hA dolido, 
y otros 
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y otros tres porqi^ao nos due'a, y queremos ínuentar 
penitencias de nueftfa cabe^para que no podamosha. 
2er lo vno,ni lo otrojv a las vezes es poco el mal, y nos 
parece que no eftamos obligadas á hazer nada, que con 
pedir licencia cumplimos. Diréis que porque la da la 
Priora?á faber lo mterior,por ventura no lo haria: mas 
como le hazeis información de necefstdad, y no falta 
vn medico que avuda por la mií im que vos le hazeis, y 
vna am;ga,ó parienta que llore al lado, aunque la pobr@ 
Priora alguna vez ve que es demaíiado , que ha de ha-
2er;quedaconefctupulo fi falta en la caridad, quiere 
mas que faltéis vos,que ellá,y no le parece jufto juzga -
ros mal.O eftequexar, valama Dios, entre Monjas, el 
me perdone,qiie temo es ya coftumbre! Eftas fon coías 
que puede ter que paíTen alguna vez,y porq je os guar-
déis del!as,las pógo aquí poique íl el demonionos co-
mienca á amedrentar con que nos faltará la íaíud , noa-
ca haremos nada. El Señor nos dé luz para acercar en 
todo, Amen. 
C A P . X / . Prcfígue en la mortideación%y diz^ e la ([uefi 
ha de adquirir en las enfermedadu* 
Ofaimperfetifsíma me parece, hermanas 
mías,efte quex >rnos fiemprecon 1 iüianos 
ma'esjfi podéis fufrirlojuaí© hagáis, QuS-
io es graue mal,el máfmofe quexa,es ottO' 
quexido, y luego féparece. M irad que íbii. 
pocas, y íi vna tiene efta coílumbre, es pa^ 
% ra traer fatigadas á todas fi os tenéis amor y caridad; íi* 
no la que eíbuuiere de i m l , que fea de veras mal , lo d i -
ga y^toma lo neceíTariOique fi perdéis el amor propio,, 
fentiréis tantoqualquier regalo , que no ayaís miedo 
q le t o r t ó s fin^cefsídad.ní os quexeis fin cania" quan* 
«Jo U ayaferianaui baena ds^irla, y mejor m a é t e que 
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tomarle fin ella^y muí ma!oJmo rea^iadaíTenimas deíTo 
á bUm teguro^ue adonde ai oración y caridad,y ta po-
cas mto > vecéis vnas áotras.Ianccefsidadjque» nunca 
falce el re^alo,ni el cuidado de curaros. Mas vnas fla^ 
quezasj rnalezillos de mugeres, oluidaos de quexar-
las, que algunas vezas pone el demonio imaginación 
deftos dolores,qiiitaníe,yponenre,íino fe pierde la cof-
tumbrc de dezirlo, y quexaros del todo, fino fuere á 
Dios,nunca acabareis.Pongo tanto en efto, poique tc-
go para mi que iinporta,y que esvna cofa que tiene muí 
relaxados los Monafterío$;y eíle cuerpo tiene vna fil-
tatqiie mientras mas le regala mas necefsidades defcu-
bre.Es cofa eftrañalo que quiere fer regalado, y como, 
tiene aqui algún buen color, por poca que fea la necef-
íidad, engaña á la pobre del alma, para que no medre. 
Acordaos que de pobres enfermos aura, que no ten-
gan á quien fe quexar; pues pobres y regaladas,no Ueua 
camino. Acordaos cambie de muchas cafadas (y o fe que. 
las aijy perfonas de fuerte, que con granes males, por 
no dar enfado á fus maridos, no fe ofan quexar, y con 
grandes crabajos.-pues pecadora de mi , fe que no veni-
mos aqui a fer mas regaladas que ellas. O que eílais l i - , 
bres de grandes trabajos del thundo, fabed fufrir vn po» 
quito por amor de Dios,fin que lo fepan todos. Pues es 
vna muger mal cafada,v porque no lo fepa fu m a r i d ó l o 
lo dizc,ni fe quexajpaíTa mucha malaventura fin defca-
far con nadie,y nopaflaremós algo entre Dios y nofo-
tras,de los males c¡ nos da por nueftros pecados/ Qua-
to mas que es nonada lo que fe aplaca el m i). En todo, 
cfto que he dicho no trato de males recios,quando ai 
calentura muchajaunque pido que aya moderación y fu- ;i 
frimientoííempre,fino vnosmalecillos que fe pueden 
pafíar en piejfinque matemos a codos con ellos. Masq 
fuera fi e í o fe huuiera de ver fuera defta cafa.? Que di^ 
^eraa todas las Monjas de nw Y que de buena gana, fi 
i algu:, 
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alíram fe emendara lo fufriera yo; porque porvna que 
aya deíla ruerte,viene la cofa á ccrminOs>que por la ma-
yor parce no creen á ninguna por graues males que ten -
ga. Acordémonos de nueftros fancos padres paíHdos 
ermicanos,cuya vida pretendemos imitar, que paflaria 
de0dolores,y que afolas^qaedefrios,y hambre, y fol, 
y calorjíin tener á quien fe quexar/mo á Dios? Penfaís 
que eran de hierro > Pues tan de carne eran como noíbi 
trás.Y creed hijas,que en comencando á vencer eílos 
corpe^uelos no nos canfan tanco:hartas aura que miren 
lo q aueís menefter, defcuidaos de vofotras, fino fuere 
á nécefsidad conocida. Si no nos determinamos,á tra-
gar de vna vez la muerce,y la falta de falud,nunGa hare-^  
mosnada:procuraddenotemerla, y daxaros todas en 
Dios,venga lo que viniere. Que va en que muramos/ 
De quancas vezes nos ha burlado el cuerpo, no burla-
riaraosalguna vez dél/y creed que efta determinación . 
importa mas de la que podemos encender. Porque de 
muéhas vezes que poco á poco lo vamos haziendo, co 
elfaúordel SeQor,quedaremosfeñpras del. Pues ven-
cer Vn tal enemigo es gran negocio^ara paíTar enla ba-
talla defta vidarhagalo el Señor como puede. Bien creo 
que no entiende la ganancia^no quien ya gpzadela y i -
toria,que es tangrande,á loque creo,que nadie íent ina 
pallar crab, jo,por quedar en efle fofsiego y ísñorio. 
C A P » X I L Tra ta de como ha de tener en poco l á 
n j i d a y la honra el verdadero amadér 
de Dios. 
Amos a otras cofas que cambien ímpoita liar--
co, aunque parecen menudastrabajo grande 
parecetado/y con razonípórque es guerra co-
tMnofótrasmlfíBaSjiaas comentando a obrar, 
obra 
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obra Dios t a n t o e n el alina,yhazelii tancas m ? r c e J e s i 
que codo l e parece poco quanco fe puede hazer en c í h 
vida: / pues las Monjas hazemos lo mas.que es dar l a 
libertad por amor de D.os.ponién dola enotro podet í / 
paíTar tatitos eraba jos,ayunosjfilencío, encerramiento^ 
íeruir el co'ro.que por mucho que nos queramos rega* 
iarjes alguna vez:y por vemura es (ola yo, en muchos 
Monafteriosque h e v iéo . Pues porque nos hemos de 
detener en mortificar lo ínteriorjpues ene í loe í l á el i r 
codo eftotro bien concertado» y mui mas meritorio y 
perfc^Ojydefpues obrarlo con mucha fuauidad y def-
canfo?ÉÍÍo fe adquiere con ir poco a pe co,ccmo he d i -
cho no haziendonueílra voluntacj y apento,aun en co-
las muí menudas,hafta acabar de rendir el cuerpo al ef-
pirítu. Torno ádezir , que eílá el todo, o gran parte,en 
perder cuidado de nofotrasmiímas, ydcnueftro rega-
lorque quien de verdad comienza a feruir al Señor , lo 
menos que l e puede ofrecer es la vida, pues le ha dado 
fu voluntad*Que temen en dar efta/que íi es verdadero 
religiofo,ó verdadero orador,y pretende gozar regalos 
de Dios,fe q no h a de boluer las efpaldas á defear morir 
porel,y paflar cruz.Pues ya no fabeis,hermanas,que l a 
y \d% del buen religiofojy del que quiere fer de los alle-
gados amigos de DÍos,es vn largo martirio: largo, por-
que para compararle á los que de prefto los degollaua, 
pue lefe llamar largo,mas coda la vida es corta, y algu-
nas cortifsinus.Y que fabemos fifereraos de tan cor-
ra,quedefde vnt hora,ó momento que nos determine-
mos á feruir del todo áDios,fe acabe.Pofsib e feria,que 
en fín todo ío que tiene fínvno ai que hazer cafo dello $f 
de la vida mucho menos,pues no ai día feguro:y penfán* 
do qae cada hora es la poílrera, quien no la trabajara/ 
Pues creed meque penfar efto es lo mas feguro:por eflb 
tnoílremónos a contradezír en codo nueílra voluntad, 
qu« aunque no fe haga de p c e í l o ^ fi t r a é i s cuidado c o o 
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' oracíon5con-lofhs díchoyíTafab^r co^ raa,. poco a poco o& 
hallareis en lacumbre.Mas que gra rigor parece dezír, 
que nanos hagamos placer en nada, como no fe dize los 
giiílos y deleites que trae configo eífca contradicion, y-
lo 4 fe gana con ellajaun en cfta vida- Aquí como todas 
lo vfais)eftafelo mas hecho^vnas á otras fe defpiertan, 
y ayudan; y afsi ha de procurar cada vna ir adelante de 
las otras. En los mouimictos interiores fe traiga macha 
cüefíta,en efpecial íi tocan en mayorías. Dios nos libre 
por fu pafsion de dezir,ni penfar para detenerfe en ello» 
íi foi mas antigua enlaOrden,fi he mas años,fi he traba-
jado mas,fi tratan á la otra mejor. Eftos penfamientos íl 
vinieren,esmenefter atajarlos coprefteza^uefí fe de-
tienen en ellos,ó los ponen en platica, es peíHIencia, y 
dedonde nacen grandes males en los Monaílerios. Si 
tuuíeren Prelada que coníiéta cofa defl:as,por poca que. 
fea^rean que por fus pecados ha pert^ftido Dios la to-
gán para Gomeaear á perderfe,y claaten á el, y toda fu 
oración fea, porque dé el remedioj.porque eftan en pe-
ligró. Podra fer que digan, q u á para que pongo tanto 
en eftoyyqne vá con rigor , que regalos haze Dios a 
quien no eíla tan deíaíido* Y o lo creo, que con íh fab!--
duria infinita vé que conuíiene pata traerlos á que ib 
dexen todo por él. N o llamo dexarlo entraren Reli-
gión, que impedimentas puede aüer, y en cada ^ r t e 
piiedeelalma p e r f e a a e í k r d e M d a ^ y humilde: ello á 
mas trabajo fuyo^ue gran coííi es el aparejo.Mas créa-
me vna cofa,que íl ai punto déhonTa, o de hazienda (y 
efto también puede auedo en los Monaílerios > como 
fueEa,aunque mas quitadas eílan las ocafioacs, v mayor 
fer ia la culpa)aunque tengan muchos a5^s. de ¿ración, 
o^rraeior;dezir,,corfderacfe per-
íeíía en foqaíta eftosireíábios) nunca medran mucho, 
m llegaran abozar el verdadero friiío de la oración. 
Mirad u os ya^D^kermanasien eias qae parecen na-
d © 3 
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deríasvpues no cftais aquí á otra cofa.Vo(otras no quei 
dais mas hon acias, y el prouecho perdido, para lo que^  
podriades mas ganar:afsiquedeshonray perdida c. be 
aquí junco, cada vna mire en lo que tiene de humildad, 
v verá loque eftáaprouechada. Pareceme que al ver-
daderohumilde, aun de primer mouimiento no ofará el 
demonio tentarle en cría de mayoriasrporque como es 
tan ragaz,terne el golpe.Es impofsible íi vna eshumil-
de>qLie n ) gane mas fortaleza en efta v irtud y aproue-
chamientojfi el demonio la tienta por aitporque efta 
claro que ha de dar buelta fobre fu vida)y mirar lo poco 
que ha remido, con lo mucho que deuc al Señor, y la 
grandeza q él hizo en abaxarfe á íi, para dexarnos exe-
plo de humildad,y mirar fus pecados}y adonde merecía 
eftar por ellos. Y con eftas confideracíones fale el alma 
tan gananciofa,que no ofa tornar otro dia, por no ir que-
brada la cabeca.Elle coníejo tomad de mi,y no fe os ol -
uide>quenoíólo en lo interior, que feria gran mal no 
quedgrcon gananciajmasen lo exterior procurad que 
la íaquén las hermanas de vueftra tentación , fi queréis 
•vengaros del demonio, y libraros mas prefto de la ten-
t icion.'y que afsi como os vénga os defeubrais á la Pre-
lada, y le rogueis5y pidáis , que os mande hazer algún 
oficio baxo,ó como pudieredes lo hngais vos, y andéis 
eíludiando en efto,como doblar vueftra yolutad en co-
fis eontrariasvque el Señor os las defcubrira,y co mor-
tificaciones publ ícasvpues fe vfan en efta cafa,y con ^f-
to durará poco la rentaciOn,y procurad mucho que du- | 
re poco. I>Íos nos Ubre de perfonas que le quieren fer-
uir,acordaríedehonrató;temer deshonrarmirad que es 
mala ganancia,y como he dichoda mifma hora fe pier-
de con defearla,efpecial en las mayorías,'que no ai tof-
% o en el mundo que afsi matq,como eftas cofas la per-
feccíon.Dircis que fon cofillas^haturales, que no ai que 
hazer cafo dellas,-no os burléis coa eflb, que crece co-
mo 
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tno efpiima enios Monafteríos.y no al cofa pequeña en 
tannocablepeligro,comorón eílos puntos de honra , y 
mirar fi los hizieron agrauio. Sabéis, porque (fin otras 
hartas cofasjpor ventura en vna comienea por poco, y 
no es cafínada,y luego mueue el demonio a que á la o-
tra le parezca mucho.y aun penfara que es caridad dc-
zirle,que como coníiente aquel agrauío,que Dios le de 
pacienGÍa,que fe le ofrezca3que no íuínera mas vn fan -
to.Finalmente pone el demonio vn caramille en la len-
gua de la otra,que ya qae acabáis con vos de ruí:rir,que-
daisaun tentada de vanagloriare lo que no fuñ iíles co 
la perfección que fe aula de fufrir Y eíla nueílra natura-
leza es can flaca, que aun quitándonos la ocafíon con 
dezirnos c¡ no á que fufrir, penfamos que hemos hecho 
algo,)'lofentimos,quanto mas ver que lo fíenten por 
nofotras.Hizenos crecer la pena,? penfar tenemos ra-
z ó n ^ pierde el alma todas las ocafiones que auia teni-
do para merecer^ queda mas flaca, y abierta la puerta 
al démonioipara que otra vez venga con otra cofa peor, 
Y aun podría acaecer (aun quanio vos queráis fufnrlo) 
que vengan ávos ,y os digan queíi ibis b e n q u e bien 
es que fe íientan las cofas.O por am j r de Diosj herma-
ñas mias,que a ninguna lamueua indifereta caridad,pa-
ra moflrarlaftima de laotra,en cofa que toque á eftos 
fingidos agrauios,que es como la que Cuuieronlos ami« 
gos del fanto lob^con cl,y fu muger. 
C A P t X l l f Profjgue en ta mortificación,y como U 
religíofa ha de huir de lospmtos y raines á d 
mundo ^ a r a llegar je a la n/erdade* 
ra razjm, 
^jVchasvezesos lodfgo^ermanas^aora lo quiero 
^exa re í c r i t oa^ i^o r^ueno íe D^bluidéVque en 1 
ufta 
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efta cafajV aun en toda períbna que quíeré fer perfeda", 
fe huya mi l leguas de razón tuuc9hÍzieronme finrnzon, 
íio tuuo razan quien eílo hizo conmigo: de malas razo-
nes nos libre Díos.Pareceos que auia razón, para que 
nueftro buea í eíus ruírieíTe cantas injurias, y fe las h i -
2ieíren,y tancas íinrazones.?La que no qu i fíete lleuar 
cruz, íino la que le dieren raui puefta en razónjno fe yo 
para que eftá ea el MonaíleriOitornefeal mundo,adon* 
de no la guardaran ^flas' razones. Por y en tura podéis 
| paílar canco que no deuais mas.? que razón es efta í Por 
cierco yo no la entiendo. Qnando nos hizíeren alguna 
honrado regalo,© buen cratamienco5íaquemos efías ra* 
Zone^íque eiercoes contrarazon,no;s le hagan en efta 
vídatmas quando agrauiosíque afsi los nonibran ün ha-
zernos agrauio) yo no fe que ai que hablar. O fomos ef-
pofas de can gran Reí,ó no,-íi lo fomos,que mLigcr hon-
rada ai que no parcicipe de las deshonras que a fu efpo-
fo hazen,aunque no lo quiera por fu voluntad.? en fin de 
honra,ó deshonra participan ambos .'Pues querer tener 
parte en fu reino,y gozarle,y de las deshoiiras y eraba-
jos querer quedar fin ninguna parce, es difparace. No 
• nos lo dexe Dios querer,fino que la que pareciere que 
es ceñida entre codas en menos, fe tenga por mas bien-
« auenturada. Y verdaderamente afs i lo es, filo licúa co-
mo ío hade II euar,que no le faltará honra en efta vida, 
n i en la otra,créanme efto a mi . Mas que difparate he 
dicho,qae me crean á mi,diziendolo la verdadera Sabí-
duria.Parezcamonos,hÍjas mias,en algo ala gra humil-
dad de laVirgen facracifsIma,cuyo habico craemos,que 
es con fu ílon nombrarnos Monjas fuyas,que por mucho 
que nos parezca que nos humillamos, quedamos bien 
cortasjpara fer hijas de.calMadre,y efpofas de cal Efpo-
fo.Afsi que filas cofas dichas no fe atajan con diligen-
ciado que oi no parece nada, por vencura mañana ferl 
pecado vcnlal,y es de can mala digcfti6,qucíros dexaís 
no 
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no quedará folo^s cofa muí m^la para congregaciones. 
Bn eftoauiamos de mirar mucho las queeftamos en e-
Ilas,por nodana tá las que trabajan por hazernos bien5y 
darnos buen ejemplo .Y íi entendieíTemos quan gra da-
ño fe haze en quefe comiece vna mala coftumbre, mas 
querríamos morir; que.fer caufadello : porque efla es-
maeice corporal,y perdidas en las almas es gran perdi-
da; y que me parece que no fe acaba de perder, porque 
muertas vnas,vienen otras,73 todas por vécura les ca-
be mas par te de vna m ila coftumbre que pufimos, que 
de muchas virtudes. Porq el demonio no ladexa caer, 
y las virtudes la miíma flaqueza natural las haze per-
desfila perfonano tiene ia mino, y pide fauor á Dios, 
O que grandifsíma. caridad haría, y que gran feruició' á 
Dios la Monja que afsi viefle que no puede licuar las 
coftumbres^que ai en efl:acafi,en conocerlo » v írfe an-
ces.que profeíTaíTe,'/dexac á las otras en paz-Y aíí en to-
dos los Monafterios (alómenos íj me creen á mi) no la 
ternan,ni darán profefsion,hada q de muchos años efte 
prouado á ver Ci fe emienda. No llamo faltas en la peni-
tencia y ayunos,porq aunque lo es,no fon cofas que ha» 
zen tanto daño.Mas vnas condiciones que ai de fuyo a-
migas defereftimadas y tenidas,y mirarlas faltas age-
nas,y nunca conocer las fuyas, yotras cofas femejates, 
que verdaderamente nacen de poca humildad , íi Dios 
nq fauorece con darle grande efpirítu,hafta de muchos 
años ver la emienda, os libre Dios dé que queden en 
vueftra compañía. Entended que ni ella foíTegará, ni os 
dexará foíTegar á todas. Efto me laftima de los Monaf-
terios,q muchasvezes- por no tornar á dar el dinero del 
^oteidexan el ladro q Ies robe el teforp,ó por la hora de 
jusdeudos.En efta éafa tenéis va auenturada, y perdida 
Jahot^radel mundo (porq las pobres no fon honradas) 
no ta a vueftra cofta queráis que lo fea los otros. Nuef-
tra hora^ermanas^ade fer feruir á Dios ,quie penfare 
B b que 
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que defto os ha de eíloruar,quedefe con fu honra en 
cafajque paca efto ordenaron nueflros padres la proua-
cío de vn año ,7 aquí quí fiera yo que no fe diera en diez 
la profefsion^ue a laMonja humilde poco fe le diera en 
no fer profeííajbien fupleraque fi era buena no ta auian 
do echar,y fi no lo es,para que quiere hazer daño aefb 
Colegio de Chri í lo /Y no llamo no fer buena, cofa de 
vanidad,que con el íauor de Dios creo e íb rá íex^s def* 
ta cafa,llamo no fer buena,no eftar mortificada, fino co 
aíimiento de cofas del mundo)6 de íl, en cftas tíofas que 
he dícho.Y la que mucho en íi no la viere, c^ame ella 
mifma,y no haga profefsio.íi no quiere tener vn infier-» 
no acá, y plega a Dios no fea otro allá; porq ai muchas 
cofas en ella para ello, y por ventura el la^ las demás no 
lo encederácomo yo. Créanme éfto, y fi no el depo les 
doí por teftigo,que el eílilo que prerendemos llenar es,, 
no falo de fer Mojasjílno ermirañas, como nueftros pa-
dres fantos p-iíTados^ afsi fe defafen de codo lo cdado. 
Y a quien el Seáor ha efcogído paraaqui,particuíarmé-
ce vemos que la haze efta merced,y aunque aora no fea 
en toda perfección, vefe que vaya a ella, por el gran co-
. ^ cento quede da,y alegría de ver que no hade tornar a 
tratar con cofa de ía vida, y ú fabor qiíe; íiente de todas 
las cofas de la religión. Torno adeziisque fe inclina a 
cofas del mundo,y no fe ve i r aprouechando, qpz no es 
para eílos Monaíleríos,,puedefe ira otro , fi quiere fec 
, Monja, y íino verá como te fucede. No fe quexe de mi 
(que comencé efte) porque no la auifo. Es efta cafavrt 
Cielo,fi le puede auer en la tierra, para quien fe conten-
ta folode contentar a DioSjy no haze cafo de concento 
fuyo.y tiene mui bi^na vida: en queriendo algo mas, lo 
petd era todo, porque no lo puede tener. Y al ma defea-
«enca es, como quien tiene gran haílio^que por bueno 
que fea el manjar le da en^  roftroí y lo que los fanos co-
men eo n gran guüo, le haze aíco ea el eftoimgo». En 
otra 
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otra parce fe faluará mejor, y pcdra fer que poco a poco 
llegue a la perfección que aquí no pudo fufrir, por to-
marfe por junto ,• que aunque en lo interior fe aguarde 
tiempo para del todo deíafirre y morclficarfe^nlo exte-
rior hade fer con breuedadjpor el dano que puede ha-
zer alas ocras.Y íl aquí viendo que codas lo liazen,^ an-
dando en tan buena compañía fiempre,no aprouecha en 
r n ancfcemo que no aprouecliara en muchos, N o digo 
que fea cancumplidamenre como en las otras,mas que 
fe endenda que va cobrando ralud,que luego fe ve quá-
do el mal no es mortal. 
C Á P, X J / / L Bncjüt trata lo mucho que importa m 
dar profe¡si on a ninguna qucvaya contrarió 
fu t jp i r i tu de lascú fas qiii: que • 
d a n é c h a s . 
Ten creo (j fauorece elSeñor mucho a quie 
bié fe determina, y por eflb fe ha de mirar 
^ que incento cieñe ía que enera, no fea folo 
^ por remediarfe, como acaece aora a mu-
chas i puefto que el Señor puede per ík ib-
nar efte incenco, ñ. es perfona de buen encendimiento, 
que fino, en ninguna manera fe come, porque ni elía fe 
encenderá comoencra,nidefpues alas q u e í a quierea 
poner en lo mejor,Porque por la mayor parte, quien ef-
ta falca cieñe, fiempre le parece que acina mas lo que le 
conuiene,qlosrnasfabíos. Y es mal que lecengo por 
incurable, porque por marauilladexa de traer confígo 
malicia^adonde ai muchas pódrafe colerar, y enere tan 
pocas no fe podra fufrir. Vn buen entendimieto/i fe co-
mieda a aficionar al biéjafefe a el con fortaleza,porq ve 
q es lo mas acertado: y quando no aproueche para mu-
cho efpIricu,aprou8chafá para buen confejo,y para mu-
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chas cofas íín canfaranadie.-quando efte faIt.i,yo t i ^ fe 
para que puede aprouechar en comunidad,y podría da-
ñar h i reo. Efta falta no fe ve muí enbreue, porque mu-
chas h ablan bie^y entienden mal; y otras hablan cor-
tOjyno muicortado,y tienen entendimiento para mu-
cho. Bienque ai vnas íímpllcídades Tantas, que faben 
poco para negocio s,y eftilo de mundo, y mucho para 
crarar con Dios.Por eílb es meneftér gran información 
para racebirlas, y larga prouaeion para hazetlas pro-
fefluis. Entienda vna vez el mundo que tenéis libertad 
pafa echarlas,que en Monafterios donde ai afperexas, 
muchas ocafiones aijy como fe vfej no lo ternan por a-
grauio. Digoefto , porque fon tan defventurados eftos 
tiempos,y tanta nueílra flaqueza, que no bafta tenerlo 
por mandamienro de nueftros paíTados, para que dexe-
mos de rnirar lo que han tomado por honra los prefen-
tes,p3ra no agrauiar los deudos, fino que por no hazer 
vn agrauio pequeño, por quitar vn4icho que no es na-
da, dexamos oluidar las virtaofas coftumbres, Plega a 
Dios no lo paguen en la otra vida las que las a imiten, 
que nunca falta vn color con que nos hazemos enten-
der,que fefufrehazerlo^y efte es vn negocio que cada 
vna por fi le auia de micar,y encomendar a Dios, y ani-
mar a la Prelada,pues es cofa que tanto importa a to-
das; y afs i fupiíco a Dios en ello os de luz.Y tengo para 
tníjqueqüando la Prelada íin aíicion,ni pafsion mira lo 
^ue eftá bien a la cafa, nunca la dexará Dios errar 
y en mirap eílas piedades, y puntos ne-
CÍos,creo que no dexade 
aueryerrov 
€A*i 
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C A P . X V . Que trata d e l i m i t e n quemen no 
difculparfe^unque fe^eancondcmr 
fin Ci*t¡>t** 
^ ^ ^ ^ Onfufiongrande méhaze lo que os voi a 
perfuadí^quenoosdirculpets.que es cof-
cumbre perfeaifsima , y de gran méri to, 
porque auíade obrar lo que os digo en eí» 
ta virtud.Es afsi,que yo confieíTo auer a-
prouechadomui poco en ella. lamas me 
parece que me falta vna caufa para parecerme mayor 
virtud dar difculpa.Como algunas vezes es licito, y fe-
ria mal no lo hazermo tengo difcreciOíó por mejor de^ 
zi^humildad para hazerlo quando conuiene. Porque 
verdaderamente es de grande humildad verfe conde • 
nar fin culpa,y callany es gran imitación del Señor, que 
nos quitó todas las culpas. Y afsi os ruego mucho trai-
gáis en efto cuidado,porque trae coníigo grandes gana-
ciasjy en procurar nofotras mifmas librarnos de culpa, 
ninguna veojfino esjcomo digo, en algunos cafos que 
podría caufa^enojOíno dezir la verdad. Efto quié muie* 
re mas difcrecion que yo,l0 lo entenderá, creo que va 
mucho en acoftumbrarfe á efta virtud,ó en procurar al-
ean ^ ar del Señor verdadera humildad,que de aquí deue 
venir: porque el verdadero humilde ha de defear con 
verdad fer tenido en poco,y perfegmdo, y condenado, 
aüque'no aya hecho porque. Si quiere imitar al Señor, 
que mejor puede que en eílo/Aqui no fon menefter 
fuerzas corporales^i ayuda de nadie,fino de Dios. Ef-
cas virtudes grandesjhermanasmíasjquerria yo fuefle 
nueftro eftudiojy nueílra penitencia, que en otras gra-
des y demafiadaspenicencias,vafabeis queos voi á l i 
ínano,porque pueden hazer daño a la frlud/i fon fin dif-
Bb 3 ere-
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crecion.En cílotro no ai que temer, porque por gran, 
des que feau las virtudes inceriores.no quitan las fuer-
zas del cuerpo para feruirá la religión, fino fortalecen 
el alma,y en cof.is muí pequeñas fe puede f como he di-
cho otras vezes^icoftumbrar parafalir con vitoria en 
las grandes.Mas que bien fe efcriue eilo, y que mal lo 
hacro yo,a la verdad en coías grandes,nunca he yo po* 
dicío hazer eíla prueuajporque nunca o i dezir nada de 
mi que fu eñe malo, que no vieíTe claro q quedauan cor-
tos; porque aunque no eran las mifmas cofas, tenia o^ 
fendido á Dios en otras muchas,y paieciameque auian 
hecho harto en dexar aquellas,que íiempre me huelgo 
yo mas que digan de mi lo que no es,que no las verda-
des. Ayuda mucho traer coníideracion cada vno de lo 
mucho que fe gana por todas vias,y por ninguna pierde 
i mi parecengana lo principal en feguir en algo al Se-
ñor. Digo en algo,bien mirado nunca nos culpan fin cuU 
pas,que fiempre andamos llenas dellas, pues cae fíete 
•vezes al día el jufto, y feria mentira dezk que no tene-
mos pecados. Afs i,qiie aunque no fea en lo mifmo que 
nos culpan,nunca eftamos fin culpa del todo, como lo 
eftaua el buen le fus. O Señor mío, quando pienfo por 
que de maneras padedfl:es,y Como pornkguna lo me-
recÍades,no fe que me diga de mi , ni donde mué el íefo 
quando no defeauapadecer,ni adonde eíloi quando me 
,diículpo:y fabeis vos bien mió,que fi teng.) algún bien, 
jque no es dado por otras manos , fino por las vueítras.. 
Pues qu? os va mas^Senor/en dar mu cha, que poco * Si 
es por no lo rnírscer y o , tampoco merecía las merce-
des que me aueis hecho. Es pofsible que yo he de que-
rer q fien ta nadie bien de cofa tan mala como yo,auÍen-
do dicho cancos males de vos,que fots bien íbbre codos 
los btencs? No fe fufre, no fe íuíie,. Dios mÍo,nI qtiern'a 
yo quefafrieiTedes vos que avaen vueítra íierua cofa q 
no conréate á vueitros ojosyPaes mira, Señor , que ios 
^ " míos 
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míoscftancíegos,y reconccntande muí poco,cUdme 
-vos lüz,yhaz.cd con verdad yodefee que todo? me a-
borrezcan^ues tantas vezes os he dexado z vos, ama-
domecon canta fideUdad; Q ¿ e esefta,miDios.?cjae 
penfamos facarde contentar a las criaturas/que nos va 
íen fcr muí culpadas de todas elías/i delante de vosx Se-
ñor filamos fin Gulpa>0 hermanas mus,qaenuaca aca-
bamos de encender cíla verdad, y afsi nunca acabare-
mos de eftar en la cumbre de la perfección,.it mucho no 
la andamos conílderando y penrando,que es lo que es, y 
que es lo que no es.Pues quando no huuielTe otra gana-
cia,niio la confuíion que le quedará á la perfona que os 
huuíece cu1pado)de ver que vos fin ella os dexaís con-
dena^es grandifsiraa.Mas leuanra vna cofadeftas á las 
vezes el alma,qaediez fermones. Pues todas hemos de 
procurar de fcr predicadoras de obras,pues el Apoftol, 
y nueftra inhabilidad nos quita que lo feamos de pala* 
bras.Nunca penfeís que hade eílar íecreto el mal, o el 
bien que hizieredesjpor encerradas que efteis. Ypea-
fais, hijas, que aunque vóíbtras no os diículpeis,ha de 
faltar quien corne por vofotras/Mirad como respondió 
el Señor por la Madalena en cafa del Farifeo, y quando 
fu hermana la culpaua.No os llenará por el rigor que á 
fi que ya al tiempo que tuuo vn ladrón que tornaíle por 
el.Eftauaenla Cruz. Afsi que fu Mageftad mouerá a 
quien torne por vofotras,y quádo nojnoferá menefter. 
ÍL(lo yo lo he vifto,y es afsi ( aunque no querría que fa 
ósacordaffejíinoqueos holgaíTedes de quedar culpa-
das)y el prouecho que veréis en vueftra alma, el ciem-
po osdoi por ceíligOj-porque fe comienza á ganar líber-
tad,y no fe da mas que digan mal,que bien,antes parece 
cue es negocio ageno.-y es como quando eftan hablan-
do dosperfonas,quecomOnoes connofotras mifmas, 
cftamos defeuidadas de la refpueíla;afsi es acá co la cof 
tubre q cíla hecha.de q m hemos $ refpoder, no parece 
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que hablan co nofotras.Parecerá efto impofsible a los 
que fomos muí fentidos,y poco morcíficados,á los prin 
cipios difícuicofo es,mas yo fe que fe puede alcacar ef-
ta libertad,v negacíon.v dcíáíimíento de nofotras mif-
mas,con el fauor del Señor. 
C A P. X F L De la diferencia (¡ue ha de auer en l a i , 
perfección de U "vida de los contemplaúms^dhs ¿fue 
fe contentmcon oración mentahy como es pofable a l -
gunas uezfs fíihtr Dios u n alma díftratda d perf i la 
contemplación^ la caufadelio: es mucho á c ^ 
notar effe capitulo ¡ y el (¡ue ^vtene 
cabe eL 
O os parezca mucho todo efto,quevoi en-
cab'andoel iuegOjComodizen. Pedífterme 
os dixeíTe el principio de oraciomyo hi jas,, 
^ aunque no me lleuo Dios por efte princi-
pio, porque au no le deuo tener deftas vir-
tudes,no fe ocro-Paes creed^ue quien no fabe concer-
tar las plecas en el juego del axedrez,que fabrá m^l jur 
gar, y fim fiba dar xaque, no fabrá dar mate. Aun Ct me 
aueis de r.eprehender,porque hablo en cofa de juego, 
no le auienio en eílacaía,ni autendole de auen Aquive-
reis lamadre que osdio DjoS j'que haíta eíla vanidad 
íabia;mis dízen que es l ici to algunas vezesvy quan lí* 
cica feria para nofocras eftfa manera de jucgo,¥ quá pref-
to íi mucho íovfamosjaremos mace a eííe Rei diuino,, 
que no fe nos podrá ic de las manos,nt querrá. La dama 
es la que mas guerra le puede hazer en efle juego, v to-
das las otras piezas ayudan. N o ai dama que afsi le haga 
rendir como la humildad* Bfta le traxo del cielo en las 
^ncraaas de lai Virgen, y con ella le craeremos noíber^ 
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á e v n cabello ánueftras almas. Y cree,que quien mas 
tuuiere,mas le cerná,y quien menos,menos. Porque yo 
no entiendo,m puedo encéderrcomo aya,ni pueda auer 
humildad fin amor,ní amor fin humildad. N i es pofsible 
eftar eftas dos virtuíies en fu perfección»fin gran defaíl-
mietode rodólo criado.Direfs,mis hijas,q para que os 
hablo de vircudes,que hartos libros tenéis que os las 
enfeñen.que no queréis fino contemplación. Digo yo, 
que aun fi pid t erades m ed i tac ion, pud i e r a h abl a r dell a, y 
aconfejará todas la tuuieran , aunque no tengan vir tu-
, des;porque es principio para alcanzar todas las vir tu-
des^ cofa que nos va la vida en comencé ría todos los 
Chriftíanos jy ninguno por perdi Jo quefea , fi Dios le 
deípierta a tan gran bíen,ío auia de dexar, como ya.ten-
go efcríto en otra parte, y otros muchos que faben lo q 
nefcr iuen^que yo por cierto no lo fe, Dios ib fabe. Mas 
contemplación esot racoí^hi jas , que-efte es el engañb 
que todos traemos, que en Uegan lofe vno vn rato cada 
día á penfir íus pecados (que lo deue hazer fi es Chrif-
t iano demás que nombre) luego dízen es mu i cbntem-
platiiio^y íuego le quieren con tan grandes virtüdes,co-
mo eítá obligado á tener el muí Contempíatmo, y au el 
fe quterermas yerra. En los principios no íupo entablar 
el jueg6,penso baítauaconocer las píegas para dar ma-
te,y es impofsible.que no fe da en eíte modo deque.ha* 
blamoseftc Re refino á quien fe le da del rodo. Afs i que 
hijas, fi queréis que os diga el camino para llegar a la 
contemplación, fufrid que fea vn poco larga en cofas, 
aunque no os parezcan luego tan importantes. A mí pa-
recer no lo dexan de fer, y fi no las quere ts oir, ni obrar, 
quedaos con vueílra oración mental toda vueílra v i -
da, que yo osaíTeguro á vofotras,v a todas las perfb-
nas que pretcndieren efte bien (ya puede fer que yo me 
engane,porque juzgo por mizque lo procuré veinte a-
ños)que na l lepeis averdaderaconcémplacio* Quiem 
aora 
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aora declarar,porque algunas no lo enten lereis, que ti 
orac on mentaby plega á Dios que eíla tengamos, co-
mo fe ha de tener: mas también he miedo que íe tiena 
con harto crabajo,fino fe procuran las virtudes, áühquej 
no en tan alto grado, como para la contemplación fon 
menefter.Digo,que no venia elRei de la gloría á nuef-
tra alma (digo á eftar vnido con ella) íi no nos esfor^a-
m o s á ganar las virtudes grandes. Quierolo declarar, 
porque íi en alguna coía que no fea verdad me tomáis* 
no creeréis cofa,y terniades razón íi fuefle con aduer-
tencia,mas no me de Dios tal lugar, ferá no íabermas, 
ó no -o entender. Quiero pues dezi^que algunas vezes 
querrá Dios á perfonas que eften en m il eílado, hazer-
les tan gran fauor,que las fuba a ta contemplación para 
facadaspor eftemedio délas manos del demonio. O 
Sefiot mio,quede vezes os hazemos andar á bracos co 
el demonio! no baftara que os dexaftes tomar en ellos, 
quando os lleuóal pináculo para enfeñarnos á vencer-
le/Mas queferia,hijas, ver junto aquel Sol con las t i -
nieblas,y que temor llenaría aquel defventurado,fin fa-
ber de queque no permitió Dios lo entendieíTe.Bendi-
ta fea tanta piedad y mifericordiajque vergüenza auia-
raos de auer los Chriftíanos,de hazerle andar cada día 
ábracosjcoraohe dichojcon taa fucíabeftia. Bien fue 
menefter, Señor, que los tuuiefledes tan fuertes. Mas 
como no os quedaron flacos de tantos tormentos co-
mo paíTaftes en la Cruz; O que todo lo que fe paílá con 
amor torna áfoldarfe,yafsi creOíque íiquedarades con -. 
la vida, el mifmo amor que nos tenéis tornara á foldar 
vueftras llagas,que no fuera menefter otra medicina. O 
Dios mió, y quien la pufiefle tal en todas las cofas, que 
me dieíTenpenajy trabajo.quc de buena gana las deíea-
f i a / i tuuie(Te cierto fer curada con ta faludable vngue-
co. Tornando á lo quedezia^i almas q entiende Díos, 
<jue por elle medio las puede gragear para fi,ya q las 
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del todo perdidas,quiere fu Mageftad que no quede por 
elry aunque eften en mal eílado, y faltas devlrcudes,da-
les guftos,y regalos y ternura, que las comienza á mo-
uer los defeos jy aun pondas en contemplación algunas 
vezes,pocas5y durapaco;yefto(como digo) haze, por-
que las prueua,íí con aquel fabor fe querrán diíponer a 
gozarle muchas vezes. Mas fi nofe difponen,perdonenj 
é perdonadnos vos, Señor,por mejor dezir,que harto 
mal es que os lleguéis vos á vna alma defta fuerte, y fe 
llegue ella defpues á cofa de la cierra para ataríe á ella. 
Tengo para mi,que ai muchos con quien Dios nueftro 
Señor haze eftaprueua,y pocos los que fe difpone pa-
ra gozar defta merced. Que quando el Señor la haze,y 
no queda por nofocroSítengo por cicrto,que nunca c e í a 
de dar,hafta que llega á muí alto grado. Quando no nos 
damos á fu Mageftad,con la determinación q el fe da a 
nofotras.harto haze endexarnos enoracio metal, y v i -
iitarnos de quando en quando^como á criados que eftan 
en fu viña;mas eftocros fon hijos regaladosj no los que-
rria quitar de cabe íi,ni los quíta,porque ya ellos no fe 
quiere quitar:íientalos á fu mefa,dalesde loq comejia-
fta quvtar}comodizen,el bocado de la boca para darfe -
le.Odichofocuidado,hijas miasió bienaoenturadexa' 
cion de cofas tanpocas,y tanbaxas,quellega atan gra 
eftado:mirad que fe os dará eftandoenlos bracos de 
Diosjque os culpe todo el mundol Poderofoes para li^ 
braros de todOique vna v ez que mando hazer el mun-
do, fue hechojfu quereres obranpues no ayaís miedo, 
que fi no es para mas bien del que le ama, conílenta ha-
blar contra vos:no quiere ta poco a quic le quiere.Pues 
porquejmis hermanas^o le moftraremos noforras, en 
quanto podemos el amor >Mirad que es hermofo true-
co, dar nueftro amor por el fu yo: mirad que lo puede 
todo, y acá no podemos nada, fino lo que él nos haze 
poder.Pues c^ uc es eíloquc hazemo^ por vos > Señor» 
haze-
39* C A M I N Ó haze lor niieflro;que es tanto como nada,vna determi-
nadoncilla.Pues fi con lo que no es nada^uiere fuMa-
geftadque merquemos el tGdo,no íeamos defadnadas. 
O Señor,que codo el daño nos viene de no tener puef-
ros los ojos en vos:que fino míraflemos otra cofa fino 
al caminovprefto llegaríamos, mas damos mil caídas , y 
tropecamos, y erramos el camino, porno poner los O" 
jos3corno dígo,en el verdadero camino,Parece q nunca 
fe andtmo, íegun fe nos haze nueuo: cofa es para laftí-
mar por cierto, lo que algunas vezes pafla;por efto digo 
que naparecemos Chriftianos,ni leímos la Pafsion en 
nueítra vida.Pues tocar en vn puntico de fer menos, no 
fe fufre,nt parece que fe ha de poderiufrir;luego dizen, 
no fomos fancos.Dios nos líbre,hermanas5quando a lgo 
liizieremos no perfedo,dedezir,no fomos Angelesjno 
Tomas fancas:mirad,que aunque no feamos>es gran bien 
penfar^ue íl nos esforcaraos lo podríamos fer, dando-
nos Dios la mano,y no ayais miedo que quede por el, íi 
no queda por nofotras. Y pues no venimos aqui a otra 
cofa,manos a la labor,como dizen,no encendamos cofa 
en que fe íirua mas el Señor , que no prefumamos falir 
con ella con fu íauor.Eíla prefuncion querría yo en efta 
cafa,que haze íiempre crecer la humildad, y cener vna 
fanca ofadia que Dios ayuda a los fuerces, y no es ace-
tadpr de perfonas. Mucho me he diuercido}quiero coc-
naralo que dezÍa;conuÍene fabe^que es oración men-
tal , y que contemplación impertinente parece, mas 
para vofotras todo paíra,y podrá fer que lo encendáis 
mejor por mí groíTero eftilo, que por ocros 
elegantes; el Señor me de fauor 
para elloi Amen. 
( .? . ) 
CAP. 
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C A P . X F I I . D e como no todas las almas fon para co~ 
t e m p U a m y como algunas llegan a ella tarde , y 
que el verdadero humilde ha de ir con-
tento por el cammo que le llena -
te el Señor. 
Atece que voí entrando en la oración , y 
fálcame vn poco pot dezir, qüe importa 
mucho.-porque es de la humildad>y es ne-
ceílaria en efta cafa,- porque es el exercí-
cio principal de la oración,y como he dl-
t<5h5,cumple mucho que tratéis de encender como exer 
citaros mucho en ía humildad; y efte es vn gran punco 
deíla,y mui neceíTario para todas las períbnas qu? fe e-
xercitan en ocacion. Como podrá el verdadero humil-
de penfar que es tan bueno como los que llegan á fec 
contemplatiuos/Qite Dios le puede hazer tal, por fu 
bondad y mifencordta,masdemi confejo íiempre fé 
fíente en el mas baxolugar,qiieafsi nos dixo el Señor 
lo hiz{eíremos,y nos lo enfeñd por la obra» Difpongafe 
para fi Dioslequií ierel leuar por eíTe camino , quando 
do no,para eííb es la humildad,para tenerle por dichofa 
en feruir a las fieruas del Señor, y alabarle, porque me-
reciendo íer íleruade los demonios en el,infierno,la era 
xo fu Mageftad entre ellas.No digo eííb fin gran caufa, 
porque como he dÍcho,e$ cofa que importa,mucho en« 
tender,qLie no a todos llena Dios por vn camino, y por 
ventura el que le pareceque vámas baxo,eíH mas alto 
enlos ojos del Señor. Afsijque no porque en eíla cafa 
codas traten de oracion.ban de fer todas contemplaci-
uastesimpofsiblejyferigra.ndeconfolacionjpara laque 
no lo es,entender efea verda(i,que efto es cofa que lo d i 
Dios :y pues no es necefíario para la faluacíon» ni nos lo 
W} • ' • • ' • ;- V . : . . f h 
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pide de premioso pisnfe que fe lo pedirá nadíe,que por 
fStto no dexará de fer muí perfedajfi haze lo que queda 
dicho. Antes podrá ferque tenga mucho maj; mérito, 
porque es á mas trabajo Tuyo, y la lleua el Señor como 
á fuercéí y la tiene guardado junto todo loque aqui no 
goza. No por eflb d^ ímaye^i dexela oración,y de ha* 
¿er lo que todas ,que á las vezes vieneel Señor muí 
tarde,y paga tan bíen,y tan por junto,como en muchos 
años ha ido dando á otros. Yo eftuue más de cator-
2e,que nunca podía tener aun meditacion,fino junto co 
lecíon* Aura muchas perfonas defta arte, y otras, que 
aunque fea con la lecion no puedan tener meditación, 
íino rezar vocalmente,y aqui fe detienen mas. A i pen-
famiencos tan ligeros3que no pueden eílar en vnaco%, 
fino üempredefaíroíTegadoS jy en tanto e í l remo, que íi 
le quieren detener á penfar en Dios, feles va á mi l dif-
parates, y eícriipulos,y dudas. Yo conozco vna perfo* 
na bien vieja,de bairto buena vida(que pluguiera áDíos 
fuera raí vida como la luya) penitente, y mui íierua de 
Dios, gaílar hartas horas,y hartos años en oración vo-
cal, y mental no auer remedio, quando mas puede poco 
á poco en las ©raciones vocales fe va deteniendo. Y 
otras muchas perfonas aí defta manera, y ü ai humil-
dad, no creo yo que faldran peor libradas al cabo, ííno 
muí en igual de los que llenan muchos guftos;y con 
mas feguridad en parte, porque no fabemos Ci los guf-
tos fon de Dios, ó Ci los pone el demonio ; y fi no fon de 
Dios es mas peligro, porque en lo que el demonio 
trabaja aquí, es en poner foberuia, que íifbn de Dios, 
no aí que temer, configo traen la humildad > como ef-
criui muí largo en el otro libro. Eftotros que no re-
ciben guftos, andan con humildad fofpechofos,que es 
por fu culpa, íiempre con cuidado de i r a d e l á n t e l o 
ven á otros llorar vna lagrima,que íl ellos no la tienen, 
no les parezca eñar mui atrás en el feruicio de Dios»T 
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deueg eftar por ventura mui mas adelante: porque no 
fon las lagriinas,aunqucfon buenasjtodas perfew1:a$. Ea 
la humüdad,y mortificaci6,y defafitmento3y otras v i r -
tudes fiépre ai mas fegurídad: no ai que temer, ni ayats 
miedo que dexeis de llegar á la perfección, como los 
mut Gontemplatíuos. Santa era fantá Marta, aunque no 
dizenque era contemplatiuaj pues que mas queréis 
qae poder llegar afer como efta bienauenturada, qüe 
mereció teñer a Chrif tonueílroSeñor tantas vezes en 
fu cafa, y darle de comer,y feruirle, y comer a fu mefa/ 
Si fe eftuuiera como la Madalena fiempre embeuida, 
nohuulera quien diera de comer á eftedmino huefped-
Puespenfad que es efta congregación lacafa de fanta 
Marta, y que ha de auer de toao, y las que fueren l le-
nadas por la vía acHua, no murmuren de las que mucho 
fe embebieren en la contemplación, pues faben que ha 
de tornar el Señor por ellas, aunque calle la mayor par-
te, las haze defcuidar de íí, y de todo. A cuerdenfe que 
es meneftcr quien le guife la comida,y tenganfe por d U 
chofas en andar íínijendo con Marta.Miren que la ver-
dadera humildad eftá mucho en eftar mui prontos en 
concencarfe con lo que el Señor quiíiere hazer dellos, y 
fiempre haUarfe indignos de Ilamarfefus fiemos^ Pues 
fi contemplar, y tener oración menral y vocal ^  y curar 
enfermos, y ferair en las cofas de cafa, y trabajar s lea 
en lo mas baxo, todo es feruir al huefped quefe vfenc 
a eftar, y a comer, y a recrearfe con nofocras^que mas 
fe nos da ferniríe en lo vno, que en lo otr aif N o ditro yo 
que quede ^or nofocras, fino que lo pr o ^ j j todo f por-1 
que no eftaefto en vueílro efcog^r, fíno en el del Se-
nov: mas defpues de mucho s anos quiíiere a cada vna 
para luoücio^entil humildad ferá querer vofotras ef-
cogerrdexad hazer al f e ñ o r d e l a c a ^ / a b l o e s ^ poderow 
fo,enclen^ie b q osxonuieiie,y lo q 
bien.iiftadfeguras* (jue haziao 
1 yapa^ 
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y aparejanioos para contemplación, con la perfección 
que queda dicha,que ñ el no os la dá(y a lo que creo >no. 
dexará de dar, fi es de veras el derafunicto y humildad) 
que os tiene guardado efte regalo,para dároslo juco en 
el cielo}y que(como otra vez hedicho)os quiere llenar • 
corno a fuertes, dándonos acá C r u z , como fiempre fu 
Mageftad la craxo.Y que mejor ami í l ad^ue querer lo, 
que qíiifo para fi.pará vos? y pudiera fer que no tuuiera^ 
des cantó premio en la contemplación. luizios' fon fu-
yos,npáique meternos en ellos. Harto bien es que no 
quedcanueftroefcoger,que luego como nos parece; 
mas defcanfo,fucramos todos grandes conremplatiuos. 
O gran ganaiicia,no querer ganar por nueftro parecer 
para no t emer perdida, pues nunca permite Dios que la 
tenga el bien mortificadó,fino para ganar mas! 
CAt .XFl IL^ueprofgue en la mifma n M r i a y ái* 
te qttmtQ mayores fon IOJ tral?ajús de los contempla 
tiuos¡que de los aBinosies de mucha confol^ 
aonpara ellos* 
Ves yo os digo>hijas,a las q no llena Dios 
por eftecamino^quea lo que hevifto,y en-
tendido de los que van por él, que no lleua 
la cruz mas liuianajy que os efpantariades 
?or las vias y maneras que la da Dios. Yo 
fedevnos,y de otros,y fe claro que fon intolerables los 
trabajos que Dios da a los cótemplaciuos; v fon de tal 
fuertejque fi no les diefle aquel manjar de guftos , no fe 
podrían fufnr.Yeítá claro;que pues lo es,qüe a los que 
Dios mucho quiere llena por camino de trabajos , y 
mientras mas los ama}mayores,no ai porque creer que 
tiene aborrecidos los contemplatiuos^pues por fu boca 
Jos alaba, y t iene por^amigos. Pues creer que admírela 
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fu amiftad a gente regalada^ fin trabajos, es diTparace, 
tengo pormui cierto que fe los da Dios mucho mayo-
íes.Y afsi como los ileua por camino barrancoíb, y tan 
arpero, quea las vezes les parece que fe pierden, y han 
de comentar de nueuo a tornarle a andabais i ha menef* 
ter fu Mageílad darles mantenimiento, y no de agua, 
ílno de vino, para que embriagados con efte vino de 
Dios, na entiendan lo que paflan, y lo puedan fufrir. Y 
arsi poco veo verdaderos contempladuos, que no los 
veaanimoíbs, y determinados a padecer: qué lo pri* 
mero que haze el Señor, fi fon flacos, es ponerles ani-
mo, y hazerlos que no teman trabajos. Creo que píen-
ían los de la vida adiua por vn poquito que los ven re-
galados, que no ai mas que aquello: pues yo digo, que 
por ventura vn día de los que paíTan no lo pudieíTedes 
fufrir. Afsi, que el Señor como conoce a todos para lo 
que fon, da a cada vno fu oficio, el que mas ve que con-
uienc a fu alma, y al mifmo Señor, y al bié de los proxí-' 
mos. Ycomo no quede por no aueros diípuefto,no ayais 
miedo que fe pierda vueftro trabajo. Mirad que digo, 
que todas lo procuremos, pues no eílamos aquí a otra 
cofa, y no vn año, ni dos folos, ni aun diez , porque no 
parezca que lo dexamos de couardes. Y es bien que ei 
Señor vea que no queda pornofotras, cómelos foldá-
dos, que aunque mucho ayan feruido , fiempre han de 
eftar apunto para que el Capitán los mande cnqual-
quier oficio que quiera ponerlos, pues les ha de dar fu 
fueldo mui bien pagadory quan mejor pagado lo pao-ara 
nueftro Rei,quelos de la tierra. Pues como el Capitán 
los ve prefentes,y con ganade feruir,v tiene ya enten-
dido para lo que es cada vno, reparte los oficios como 
ve las tuer9as,y fi no eílunieíTen prefentes, no les daría 
mda.nimandaría en que íiruieíTén. Afsi que,hermanas, 
oración mental,y quien eftano pudiere, vocal, y lecion, 
y coloquios con Dios, como defpues dirc: no dexe las 
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horas de oración que no fabe quando llamará el Eípofo 
(no le acaezca como á las virgines locas) y las querrá 
¿ar mas trabajo disfracado con gufto3y fi no fe ie diere, 
entienda que no es paradlo^ que le conuiene lo otro. 
Y aquí entra el merecer con la humildad,creyendo con 
verdad,que aun para lo que hazen no fon. Andar alegres; 
fíruiendoenloqueles mandan,como bedicho:y fi es de 
veras eíla humildad, bienauenturada caí fierua de vida 
acliua,que no murmurará finode fi,dexe a las otras con 
fu guerra, que no es pequeña. Porque aunque en las ba-
tallas el A l férez no pelea.no por eflb dexade ir engran 
pelÍgrG,y en lo interior deuede trabajar mas q todos, 
p^í-que como lleua la vandera no fe puede defender, y 
aúque le hagan pedacos no la ha de dexar de las manos: 
afsi los contemplaciuos han de líeuar leuancada la van-
dera déla humildad,y fufrirquantos golpes Ies dieren» 
íin dar ningunojporq fu oficio es padecer como Chrrf-
to.y lleuar en alto la Cru^no la dexar de las manos por 
peligros en que fe vean, fin que mueftren flaqueza en 
padecer,para ello Ies dan tan honrofo oficio. Miren lo 
que hazen,porque fiel Alferezdexa la vandera, perder-
feha la batalla:y afsi creo que fe haze gran daño en los 
que no eílan tan adelante,fi a los que tienen ya en cuen-
ta de Gapitanes,y amigos de Dios les ven nofer fus o-
bras conforme al o ficio que tienen. Los demás folda-
dos vanfe como pueden,y a las vezes fe aparcajnde don-
de ven el mayor peligrOjy no los echa nadie de ver , n i 
pierden honrareííotros llenan todos los ojos en ellos, 
no fe pueden bullir. Bueno es el oficio, y honra grande» 
Y merced haze el Reí a quien le da: mas no fe obliga á 
poco en tomarle. Afsique, hermanas mías , no nos en-
tendemos, ni fabernos lo que pedimos, dexemos hazer 
al Señor,que nos conoce mejor que nofocm miímas, y 
la humildad es contentarnos con loque nos dan, qas ai 
algaaasperfoius cjus porjuílicla parece auiereit pedir 
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a Dios regalos.Donofa manera-de humildnd ,por eílb 
haze bien el conocedor de todos ^ ue pocas vezes creo 
los da áeftos:ve claro que no fon para beuer el cáliz 
fuyo. Pues para ente.nier,liíjas, íi eftaís aprouechadas, 
ferá en íi entendiere cada vna que es la mas ruin de to* 
das, y que fe entienda en fus obras que lo conoce afst, 
para aprouechamiencOíV bien de las otras,y no enla que 
tiene mas guftos en la oración, y arrobamientos, y v i -
fiones,y mercedes que le haze el Señor deüa fuerte, 
que hemos de aguardar al otro mundo,para ver fu valor. 
Eftotro es moneda que corre,es renta que no falta, fon 
juros perpemos,y no céfo de al quitar(que eftotro qui-
tafe,y potiefe)vna virtud grande de humildad y morti-
íicacion,de gran obediencia en no i r v n punto contra 
4o que manda el Prelado, que fabeis verdaderamente 
queoslomanda Diosjpueseíláenfa lugar. En eftode 
obediencia es en lo quemas au iadedez í r , y por pare-
cerme que no la ai es no fer Monjas, no digo nada 
¡dello, porque hablo con con Monjas f y á mi parecec 
buenas,alómenos que lo defean fer)en cofa tan fabida y 
importante.no mas de^vna palabra,porque no fe oluide,. 
DigOjq quien eíluuierepor voto debaxo de obedíécia, 
y faltare,no trayendo todo cuidado en como cuplirá co 
mayor perfeccio eñe votíó^ue no fe para que eftá en el 
adiua.Efto tengo por muí cierto^ aunque no fea per-
íona q tiene á efto obligación,ííquiere,d pretende lle-
gar á contemplación, ha menefter para ir muí acertada 
dexar fu voluntad con toda determinación en vn con-
fefler que fea tal.Porque efto es ya cofa muí fabida}que 
aprouechan mas defta fuerte en vn año, que íín efto en 
muchosty porq pata vofotras no es menefter, no ai que 
«ablar dello. Concluyo con que eftas virtudes fon las 
^ue yodefeo que tegais,hijas mias^ las que procuréis, 
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y lasque fantamente embidieis. Eftdtras deuociótibs 
no curéis detener pena por no tenerlas,es cofa incier-
ta. Podría fer que en otras perfonas fean de Dios, y en 
vos permitirá fu Mageílad fea ilufion del demonio , y 
que os engañe, como ha hecho a otras perfonas. En co-
fa duclofi para que queréis feruír al Señor^eniendo ca-
to en que,feguro.íQuien os mete en eílbs peligros/he-
me alargado en eílo canto,porque fe que conuiene, que 
ella nueílra naturaleza es fíaca,'y a quien Dios quifíe»-
re dar la contemp!acion3fu Mageftad le hará fuerte. A. 
los que no,heme holgado de dar eílos auifos,por dondé 
también fe humillarán los concemplaciuos. El Señor 
por quien es nos de luz para feguir en codo fu voluntad, 
y no aura de que temer. 
CA¿J,XIX, Que comiencdí a tratar de la oración* ha* 
kla con almas qm no pueden difcunir con 
el entendimiento. 
A tantos días que efcrtui lo paflado, fin a-
-M f ljer tQn'{do lugar para tornar a ello , que íi 
I no lo comaíre a leer,no fe lo que dezÍ3,por 
} no ocupar tiempo,aurá de ir como faíiere, 
^^-•^k rm concierto. Para entendimientos con-
certadosvy almas que eílan exercitadas,y pueden eftar 
conílgomifmasjai tantos libros eferitos,y tan buenos, 
y de perfonas tales,que feria yerro que hizieíTedes ca-
fo de mi dicho en cofa de oración. Pues como digo, te-
néis libros tales,adode van por días de la femana repar-
tidos los mifterios de la vida del Señor, y de fu pafsion, 
v meditaciones del juizip,y infierno,y nueftra nonada: 
v lo mucho qúe deuemos a Dios, con excelente dotri-
na,y concierto para principio y fin de la oración. Quie 
paiiere,y tuuiere coftübre de lieuar efte modo de ora^ 
€{011,110 ai que dezir,que por tan buen camino el Señor 
JLC 
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le Tacara a puerto de luz,y c<m tan buenos principios,el 
finlofcrá. Y todos los que pudieren ir por el licúa dcf-
canfo y fecundad, porque atado el entendimiento vafe 
con defcanfotmas de loque querría tratar, y dar algún 
remedio,fi el Señor qnifiefle que acertafle, y íinojalo-
menos que encendáis ai muchas almas quepaíTan efte 
crabajo,para que no os fatiguéis las que le tuiiieteies. 
A i vnas almas y entendimientos ta desbaratados como 
vnos cauallos desbocados,que no ai quien los íiaga pa-
rar,ya van aqui,ya van aUÍ,fiempre con deraíTofsiego^s 
fu mifmanaturaleza,© Dios quelopermite,Heles mu-
cha laftima,porque rae parece como vnas períbnas que 
han mucha red,y ven el agua de muí lexos, y quan 'o 
quieren ir a!lá;hallanquien los defienda el paílb al prin-
c ip io^ medio,y fin. Acaece,que quando ya con fu cra^ 
bajo^ con harto trabajo,han vécido los primeros ene-
migos,alos fegundos fe dexan vencer, y quieren mas 
morir de fed,que beuer agua que tanto ha de coílar. A -
cabofeleselesfuerco,fáltolesanimo, y yaque algunos 
le tienen para vencer,tábien los fegundos enemigas, a 
los terceros fe les acabala fuer^a,y porv entura no efta-
ua dos paflbs de la fuente de agua viua, q díxo el Señor 
alaSamaritana,quequienla beiiiereno ternafed. Y co 
quanta razón y verdad,corao dicho de la boca déla mif-
ma verdad,q no la terná de cofa defta vida,auque crece 
dé las cofas de la otra, muí mayor de lo q acá podemos 
imaginar por efta fed natural.Mas con que fed fe defea 
tener efta fed, porq entiende el alma fu gran valo/ , y es 
fed penofifsima,t| fatiga,trae configo la mifma facísfa-
cion,con que fe mata aquella fed,-demanera, que es vna 
fed que no ahoga ííno a las cofas terrenas, antes clá har-
tura, demanera .que quando Dios la fatisfaze,vna delas 
mayores mercedes que puede hazeral alma es, dexarla 
con la mifma necefsidad,y mayor queda fiempre de tor-
«a rabeue r efta agua. El agua t iene tres propiedades, 
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q leáora fe me acuerdajque me hazen al cafo, qtie m i l 
chas mas terna.La vna esjqae enfria}que por calor que 
ayamoSíCn ílegando al agua fe quica.-y íi ai gran fuego, 
con ella fe mata/a lüo íi no es de alquitrán que fe encié-
de mas .Oválame Dios^quemarauillas aien efte encé-
derfe mas el fuego con el aguá^uando es fuego fuerce, 
poierofojy no fugeco á los elemencos.-pues efte con fer 
fu contrario no le empece,ances le haze crecer.Mucho 
valiera aquí poder hablar quien fupierá Filofofia, por-
que íabiédo las propiedades de las cofas,fupierame dé-
clarar.que me voi regalando en ello,y no lo fe dezir, y 
aun por ventura no lo fe encender.De queDios,herma-
nas .os t ra igaábeueref ta agua,y las que aora beueis 
guftareis deílo,) ' encenderéis como el verdadero amor 
de Dios íleftáenfu fuerga,y ya libre de cofas de tiería 
del todojy que buela fobre ellas, es Señor de codos los 
elementos del mudo,y como eí agua procede de la ciet-
ra,noayais miedo que mace a eüe fuego de amor de 
Díos3no es de fu juridicion, aunque fon contrarios, es 
ya Señorabfoluco^oleefta fugeco,y afsino os efpan-
teis,hermanas,delo mucho que he pueftb en efte libro, 
para que procuréis efta libertad. No es linda cofa, que 
vna pobre Monja de fan lofef pueda llegar áfenorear 
toda la tierra y elementos/y que mucho que los Santos 
hlzieífen delios lo que querían con el fanor de Dios.? A. 
fan Mart in el fuego, y las aguas le obedecían* y áfan 
Francifco lasaues,y los pezes, y afsi á otros muchos 
Sancos,que fe veia claro fer tan feñores de todas las co 
fas del rnundo,porauer bie trabajado de tenerle en po-
c o ^ fugetadofe de veras con todas fus fuerzas al feñor 
del. Afslqi*e,comodigo,el agua que nace en la tierra, 
no tiene poder contra efte fuego^fus llamas fon muí al-
tas)y Tu nacimiento no comienca en cofa tan baxa. O-
tros fuegos at de pequeño amor de Dios, que qualquier 
faceflTo los aiiutara,iius á efte no , aunque coda la mar 
de 
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de tentaciones venga no le harán que dexe de arder.de-
manera q no fe enfeñoree él dellas.Pues fi es agua de la 
queliiieuedel cielojmui menos le amatará mas que eA 
totraleauiuaino fon concrarios, fino devna tierra, no 
ayais miedo que fe bagan.mal el vil elemento al otro, 
antes ayuda el vno al otro á íu efe¿lo:porque el agua de 
las lagrimas veidaderas, que fon las que proceden en 
verdadera oracion,vienen dadas del Reí del cielo, que 
le ayuda á encender mas)y á hazer que dure, y el fuego. 
ayuda al agua á enfdar. O valame Dios3que cofa tan 
herraofa,y de tanta marauilla^ue el Riego enfria,y aun 
yela todas las afecciones del mundo quando fe junta co 
el agua viua del cielo,que es la fuente de donde proce-
den las lagrimas que quedan dichas,que ion dadas, y no 
adquiridas por nueílra induftria. Afsique a bue feguro, 
que no dexa calor en ninguna cofa del mundo, para que 
íe detenga en ellas,fino es para fi puede pegar eífe fue-
go,que es natural fu yo, y no fe conrenrar con poco, fino 
que íi pudiefle abrafatia todo el mundo. Es la otra pro-
piedad limpiar cofas,no limpias:fino huuieííé agua para 
lauar,que feria del mundo/Sabeis que tanto limpia efta 
aguayiua,efta aguaceleftial,eíla agua clara,quando no 
eííá turbia,quando no tiene lodo, fino que cae del cielo.? 
que de vna vez que fe beua,tengo por cierto que dexa 
el alma clara,y limpia de rodas las culpas. Porque co-
mo tengo efcnto,no da Dios lugar a que beuan defta 
aguaique no eftá en nueftro querer, por fer cofa miii fo-
breñatural efta diuína vnio) fino es para limpiarla, v de-
xarla limpia,y libre del lodo, y miferia en que por las 
culpas eftaua mecida aporque otros güilos que vienen; 
por medianería del entendimieritp,por mucho que ha-
gan,traen el agua corriendo por 'la t i e r r a n o la beuen 
junco a kfaente^unca faltan en efte camino cofas lo-
doías en que fe dctenga,y no va tan puro,ní tan limpio. 
S o llamo yo efta praci(m(que como digo va diícu 
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do con el ontervñ!miento)agua vma.-coaforme a mí en* 
teacler,digo,que por mucho que queramos luzer, fi ím-
pre fe pega a nueftra almafayúdala deíle nuedro cuer-
po, y baxo natural)algo de camino de lo que no querría-
mos. Q ¿ í eróme declarar mas. Hilamos penfanio que 
es el mundo, y como fe acaba codo para menofpreciar-
lo, y caf i fin entendernos nos hallamos metidos en co-
fas que amamos dcVy defeandolas huir , por lo menos 
nos eftorua vn poco penfar como fue, y como ferá, y 
que hlze, y que haré. Y para penfar lo que haze al cafo 
para librarnos, alas vezes nos metemos de nueuo e n el 
peligro. N o porque efto fe hade dexar, mas ha fe de 
temer, esmene í le rno irdefcuidados. Acá lleua eftc 
cuidado el mifmo Señor, que no quiere fiarnos de no-
focros: tiene en tanto nueftra alma, que no ladexa me-
ter en cofas que la puedan dañar, por aquel tiempo- que 
quiere fauorecerla, ííno ponela deprefto junco cabe Ciyj 
mueftrale e n vn punco m a s verdades, y dala m a s claro 
conocimiento de loque es todo ? que acá pudiéramos 
tener en muchos anos. Porque no vá libre la viíla, cié-
ganos el poluo como vamos caminando: acá llénanos 
el Señor al fin de la jornada, fin entender como. La otra 
propiedad del agua es, que harca, y quica la fed: por-
gue fed m e parece a mi, que quiere dezír defeo de vna 
cofa que nos haze gran falca, que fi del todo nos falta, 
nos mata. Eflraña cofa es, que fi nos falta nos maca: y íi 
nos fobra, nos acaba la vida, como fe vé morir muchos 
ahogados. O Señor mió, y quien fe vieífe tan engolfa-
da en e f ta agua viua, que fe le acabaffe la yída: mas no 
puede fer eftq4f fi, que canco puede crecer á amor,y d ^ 
leo de Dios, qae no lo pueda fufdr el fugeco nacural»y 
afsihaauidoperfonas que han muerto. Yo.fedevna,q 
finolarocorriera Dios prefto, era ella agua vina canea 
gr| .abuiacia,qcáfila facauade fi c5arrobamiecos. P i -
so a cafi la facaua defi^por^aq[ui d e f c a f a e i alma. Par ece-
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o ahogada de no poder fufrk el mudo, refucica en Dios ; 
y fu Mageftad la habilíta,para q pueáa gozar lo q eftan-
do en fi, no pudiera fin acabarfele la vida. Enciendafe de 
áqui, q como en nueftro fumo bien no puede auer cofa 4 
nofeacaualjtodoloq él da es para nueftro bien, y afsi 
par mucha abundancia q aya defta agua, no ai fobra, q 
no puede auer demaíia en cofa fuya: porque fi da mu-
cho^aze, como he dicho,habil al alma,para que fea ca 
paz de beuer muchorcomo vn vidriero que haze la va-
fija de la manera que vé que es menefte^para que que* 
pa lo que quiere echar en ella. En el defearlo, como es 
de noíbtros,nunca va fin falca, fi alguna cofa buena lie-
liares loque en el ayuda del Señor: mas fomos can in -
difcrecosjque como es pena fuaue y guftofa, nunca nos 
penfamos hartar defta pena.-comemos fin caifa, ayuda-
mos como acá podemos a cfte defeo, y afsi algunas ve-
2esmaca,dichofacal muerce. Mas por ventura con la 
vida ayudará a otros para morir por defeo defta muer-
ce. Y efto creoquehaze el demonio,porque entiende el 
daño que ha de bazer con viutr,y afsi tienta aqui de in» 
difcrecas penitencias para quicar la falud,y no le va po-
co en ello. Digo,^ quien llegó a tener efta fed tan impe 
tuofa^j fe mire mucho,porque crea que terna efta cen?.-
caci5,y aunque no muera de fed.acabará la falud, y dará 
mueftrascfteriores,aunqnoquÍera,q fe han de efeufar 
por todas vias. Algunas vezes aprouechara poco nues-
tra diligencia, que no podremos rodo lo que íe quiere 
encubrínmas eftemos con cuidado quando vierren ef-
tos ímpetus can grandes de crecímienco defte defeo, 
para no añadir en e l , fina con fuauidad corear ei h i la 
conotraconfideracioti, que podráfer <|ue nueftra na» 
turaiezaa vezes obre canco como el amor rque ai per* 
f<masquequalquferacofa,aunque fea mala, defean con 
|randevebmiencia.Eftasnocrcoferanla5muí mmtt* 
ficada$,quepaWCo4o. aprottechstlamoruficacion. Pa-
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rece defatino que cofa can buena fe acaje,pues no lo es, 
que yo no digo que fe quite el defeoyfíno que fe apaje ^  y 
por ventura ferá con otro que fe merezca canto. Quie-
ro deziralgo,para darme mejor a encender. Da vn gran 
defeo de v erfe y a con Dios,y defatadodefta cárcel, co* 
mo le tenia fan Pablo,pena por tal caufa, y que deue en 
fifer muí guftofa.no ferá menefter poca mortificación 
paraatajarla,y deí todo no podrá. Mas quado viere que 
aprieta tantOjque caíi vá áquitar el juizio, como yo vi 
á vna perfon a no Ha mucho, y aunque de fu natural im-
pecuofa, pero tan amoílradá á quebrantar fu voluntady 
que me parece que lo ha ya perdido,porque fe ve en o-
tras cofas:digo que por vn rato la v i como defatinada,r 
de la gran pena y fuer ca que fe hizo en difsimularla,y q 
en cafo tan exceísiao > aunque fucíTe eípiritu de Dios, 
tengo por humildad cemer.-porque no hemos de penfar 
que cenemos tanta candad,que nos pone en tan gran a-
prieto.Digo que no cerrté por malo, íi puede faunq por 
ventura todas vezes no podrájque mude el defeo, pen* 
fandoqueíi viueferuirá masa Dios jy podrá ferque de 
luz á algún alma que fe auia de perder,y que con feruir 
mas merecerá por donde pueda gozar mas de D i o s , y 
temafe lo poco que ha feruido:y eftos fon Rueños con-
fuelos para tan gran trabajo,y aplacará fu pena, y gana-
rá mucho;pues por feruir al mifmo Señpr fe quiere acá 
paíTar, y viuir con fu pena. Es como fi vno tuuieíTe vn 
gran traba]o,ó grane dolor,confolarle con dezír tenga 
paciencia^ fe dexe en las manos de Dios ,y que cumpla 
en el fu vpluntad,quedexarnos en ellas,cs lo mas acer-
tado en todo.Y que í¡ el demonio ayudó en alguna ma-
nera á tan gran defeo,que feria .pofsible, como cuenta, 
creo,Cafsiano de vn ermkaño deafperifsima vida, que 
Je hizo entender quefe echaffe en vn po^o , porque ve-
ría mas prefto á Dios/ Yo bien creo que no deuia auet 
yiuido con humildadjni bien,*poique fiel es el Scóor* t 
na' 
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noxoníinciera fuMageftad que fe cegara en cofa ta ma* 
nifiefta:tnas efta claro.que fi el defeo fuera de Dios ,110 
le hizíera mal.Trae contigo la !uz,y la difcrecíon, y la 
medida{efto es claro) fino que eíleaduerfario enemigo 
nueftro,pordondequiera que fuere procura dañar: y 
pues el no anda defcuidadojno lo andemos nofotras. Ef-
tees punto importante para muchas cofasjáfsi para-a-
cortar el tiempo déla oración, por guftofa que fea,qul-
do fevíenen á acabar las fuerzas corporales,© hazer da-
no á la cabe9a:en todo es muí neceflario difcrecíon.Ra-
ra que péfais, hijas mías,que he pretendido declarar el 
fin,y m o t o r el premio antes de la batalla, con deziros 
el bien que trae coníígo llegar á beuer defta fuente ce-
leftial,y deílaagOa viua.?paraque no os congoxeís del 
trabajo, y contradicion que ai en el camino, y vais con 
animo^ no os cafeis:porque(como he dicho)podrá fer 
que defpues de llegadas,que no os falte íino baxaros a 
beuer en la fuente, lo dexeis todo, y perdáis efte bien, 
penfando que no tendréis fuerza para llegar a el , y que 
no fois para ello.Mirad que combida el Señor á todos, 
1 pues es la mifma verdad,no ai que dudar.Si no fuera ge-
í neral efte combite,no nos llamara el Señor a todos y^ 
• Aunque nos llamara,no nos dixera: Yo o« daré de beuer, 
• pudiera dézir: Venid todos, que en fin no perderéis na-
da, ya los que á mi me pareciere yoles daré de beuer: 
mas como dixo, fin efta condición ^ á t o d o s , tengo pór 
¿ierto, que todos los que no fe quedaren en el camino 
no les falcará efta agua viua.- Denps el Señor que \& 
promete gracia para,bufcarla,como fe ha de 
bufcar, por quien fu Magef- ^ 
cad es. •. ~ . ?f j 
C A P . 
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C J P . X X . T r a t a compor diferentes mias mncá fal* 
ta conpderación m el cammo dt la oraciwy acón* 
fe ja d las hermanas dtjlo [tan fus ptati^ 
casümprt» 
Aréce que me contraclígo en efte capicu-
lo paflado de lo que auia dicho,'porq quan-
do coníblaua a las que no üegauan aqui,di-* 
xe,que tenia el Señor diferentes caminos 
por donde iban a él^aísi ce mo auia muchas 
moradas. Afsi lo torno aora ade7Ír,porque como ente • 
dio íli Mageftadnueftra flaqueza, proueyó como quien 
fcsímas no dixo,por efl:a camino vengan vnos,y por ef-
te otros,antes fue tan grande fu mifedcordiajqueana* 
dic quicó que procurafle venir a efta fuente de vida a 
beuer.Bendito fea por íiemprejy con quanta razón me 
lo huuiera quitadoa mí.Y pues no me mando lo dexaf-
fe quándo lo comecéjy hizo que me echaíTen en el pro-
fundo,a bué feguro que no lo quite a nadie,antes publi-
camente nos liaoia a vozesiinas como es tan bueno, no 
«os fuer^a,antes da de muchas maneras a beuer a los q 
i e quieren feguir,para que ninguno vaya defcoufolado, 
ni muera de fed.-porque defta fuente caudalofa falen ar-
royo s,v nos grandes, y otros pequeños, y algunas vezes 
tharquitos para niños,que aquello les bafta,y mas íéría 
cfpantarlos ver mucha aguajeílos fon los que eftan en 
los principios. Afsi que,hermanas, no ayais miedo que 
muráis de fed.En efte camino nunca falta agua de con-
folacÍon,tan faltada queno fe pueda fufrir; y pues eílo 
es afsijtomad mi confejo,y no os quedéis en el camino, 
fino pelead como fuertes, hafta morir en la demanda, 
pues no eílais aquí a otra cofa, fino a pelear. Y con ir 
fienipre coa efta determinado de antes morir, q dexar 
de 
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dellegaral fíndel c a m i n ó l o s licuare el Señor con al-
guna fed en efta vida,enlaquees parariernpre os dará 
con toda abundancia de beue^y fm temor que os ha de 
faltar.Plega al Señor no le faltemos nofotras, A.men., 
Aora para comencar efte camino que queda dicho, de-
manera que no fe yerre defde el principio, tratemos vn 
poco de como fe ha de principiar efta jornada, porque 
es lo que mas importa.Digo que Importa el todo para 
todo.No digo que quien no tuuiere la determinación q 
aqui dire,dexedecomen9ar5porque el Señor le ira per-
fiGÍonando,yquandonohizieífe mas de darvn paíToj 
tiene en íi tanta virtud5qüe no aya miedo lo pierda , n i 
le dexe de fer muí bien pagado. Esjdigamos^omo quie 
tiene vna cuenta de perdones,que íi la reza vnavéz,ga-
na,y mientras mas vézes5mas:mas fi nunca llega a ella, 
fino que fe la tiene en el arca, mejor fuera no tenerla. 
Aisi,que aunque no vaya défpues por el mífmo camino, 
lo poco que huuiere andado del,le dará luz para que va-
ya bien por los otros-y fi mas anduuierejmas. En fin te-
ga por cierto no le hará daño el auerle comencado para 
cofaningunajaunque le dexe^orque el bien nunca há-
zemal.Poreflb a todas las perfonas que os trataren,hi-
jas,auiendodifpoficion,y alguna amiftadvprocurad qui* 
tarles el miedo de comencar tan gran bien. Y por amor 
de Dios os pido^ue vueftro trato fea fiempré ordena-
do a algún bien, de aquel con quien hablaredes , pues 
vueftra oración ha de fer para prouecho de las almas: y 
efto aueis fiepre de pedir al Señor. Mal parecería, her* 
manas,no lo procurar de todas maneras; Si queréis fer 
buen deudo,efta es la verdadera amiftad ; fi buena ami-
ga,entended que no lo podéis fer fino por efte eamino. 
Ande la verdad én vueftrós corazones,como ha de an-
dar porlameditacion,y veréis claro elamorque fomos 
obligadas ^ tener alos próximos. N o es ya tiepo , her-
manas de juego de niños(que no parecen otra cofa eftas 
amif-
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amiñades del mundo,aünque fean bi^nas)ni aya en yol 
íberas tal placicaíque fi me queréis, ó no me queréis, ni 
con dea ios, ní con naáie,(ino fuere yendo fundadas en 
vn gran íín,y prouecho de aquelanimaique puede acae-
cer,que para que os efeuche v ueftro deudojó hermano, 
o períbna femejanre vna vcrdad,y la ^dmicá, fe-a menef-
terdedífponerle co eftas platicas,y meuíiras deémor, 
qneálafenfualidadíiempre contencan,y acaeceráte-
¿er en mas vna buena palabra (que afsi la llaman) y díf-
poner mas que muchas de Dio$,para que defpues eftas 
íépan bíen;y afsi yendo conaduerteneiade aprouechar 
no las quito, mas fi no es para efto ningún prouecho 
pueden traer,y podran hazer daño fin encenderlo voío-
tras. Ya faben que fois religíofas,y que vueftro trato es 
deoracionjnofeos ponga delantero quiero que me 
tengan por buenajporque es prouecho,© daño comü el 
que en vos vieren3y es gran mal,que á las q tanta obli-
gación tienen de no hablar fino en PJps, como las M 6 -
jas,les parezca bien la dirsimulacion en eíle cafo, fi no 
fueíTe alguna vez para mas bien.Efte es vueftro trato y 
lenguage, quien os quifiere tratar ^depréndale, ó fino 
guardaos de prender vofotras el íbyojq ferá infierno. Si 
os tuuieren por groíreras,pÓGo ya en ello^íi por hipocri-
taSjinenos. Ganareis de aquí, que no os verá fino quié fe 
entendiere por efta lengua,porque no lleua camino, vno 
queno rabealgarauia,guftar de hablar mucho con qiúc 
no fabe otro lenguage:y afsi no os canfarán, ni dañaran» 
que no feria poco daño comencaráhablarnueua legua, 
y todo el tiempo feos iría en eíIb,Yno podéis fabei%co. 
mo yo que lo he experimentado, el gran mal que es pa-
ra el alma,que por faber la vna/e oluide la otra, y es vn 
perpetuo defaíibfsiegOjdel que en todas maneras aue/f 
ae huÍr,porque lo que mucho conulene para efte cami-
no que comentamos á tratar,es paz, y fofsiego en el al-
ma. Si los Que os trataren quificren deprender vueftra 
•leo-
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lenguafya que no esTueftro de eníenar)podéis dezir las 
riquezas<iueregananendeprenderla,y defto no os ca-
fcÍs,íino con picdacl,y amor, y oración, porque le apro-
ueche»para que enrendiendo la gran ganancia, vaya a 
buícar maeftro que le eníeñe,qire no feria poca merced, 
que os hizieííe el Señor derpercar á alguna alma para ef-
te bien.Mas que de cofas fe ofrecen en comentando á 
tratar defte caminojaun á quien tan mal ha andado por 
el como yo.Plegaal Señor os lo fepa, hermanas, deztc 
mejor que lo he hecho, Amen. 
C A P • X X I , Que dizf h mucho que importa comencAf 
con gran determmactofj d tener araciony no hn* 
zsrcafods les mcomemtntes que el x 
demonio pone, 
O os efpanceís, hijas, délas muchas cofa* 
que es menefter mirar para comen car eíl© 
viage díuinosqes camino real para el cie-
b. Ganafe yendo por eí gran teforo, no es 
mucho qcuefte mucho a nueHroparecer, 
t iépo verna que fe encienda quan nonada es todo para 
tan gran precio. Aora tomando á los q quieren ir por el» 
y no parar hafta el fin,q es llegar a beuer defta agua áe 
Yida,comohaode com€^ar.Digo,que importa muchoj' 
y el codo,vna grande y determinada determinacion5dc 
no parar baíla llegar á elía,venga lo que viniere, fuceda 
lo que fucedierejtrabajefe lo que fe trabajare, murmure 
quien murmurare,íi quiera llegue alla,fi quiera fe mue-
ra en el Gamtno, o no tenga coraren para los trabajos 
que ai en fi quiera fe hunda el mundo; como muchas 
vezes acaece con dezirnos,ai peligros, fulana por aqui 
fe perdio}el otro fe engaño, el otro que rezaua mucho 
taydahazeadaRo álayUcud^no es paramager€S,<me 
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les po ^ran venir iluíiones.mejor ferá que hilen, no han 
jneneílec eíTas delicadezas3baíla ei Pater nofter, y Aue 
María. Efto aísílodigo yojiermanas, y como íí bafta; 
fiempre es gran bien fundar vueftra oración fobre ora-
ciones dichas de cal boca como la delSeñor.En efto tie* 
nen razon5que fi no eftuuíelíe ya nueftra flaqtíeza ta fla-
ca^ nueftra deuocion tan tibiado eran mene&er otros 
conciertos de oraciones,ni eran menefter otros libros. 
Y afsi me ha parecido aora(pues, como digo,hablo con 
almas que no pueden recogerfc en otros miíleríos, que 
Jes parece fon arcÍfícios,y ai algunos ingenios tan inge-
iiiorps,quc nádales contenca)ir fundando por aquí vnos 
principios,y medios, y fines de oración, aunque en co-
ías fubidas no me decerne. Y no os pondrá quitar libros, 
que fi roisíeftudÍoras,y ceniedo humildad, no aueis me-
nefter ocra cofa.Siempre yo heíido aficionada, y me ha 
recogido mas las palabras de los Euangelios,que los l i -
bros muí concercados,en eípecial fino era el Autor muí 
aprouado,no los auia gana de leer. Allegada pues a efte 
Maeftro de la fabiduria,quicá me enfeñará alguna con-
fideracion que os contente. No digo que diré declara* 
cion deftas oraciones díuinas, que no me acreuería, y 
barcas ai efcricas,y quando no las huuiera, fuera difpa-
rate,fino coníideracion fobre las palabras del Pacer no-
ftenporque algunas vezes con muchos libros parece fe 
nos pierde la deuo€Íon,en lo que canco nos va cenerla. 
Que eílá claro, que el mifmo Maeftro quando enfeña 
yna cofa,coma amor con el dicipulo,y buíca que le con-
tehee lo que le enfeña, y le ayuda mucho a que lo de-
prenda^ afsi hará el Maeftro ecleftial con nofocras; y 
por eíTo ningü cafo hagáis de los miedos q os pufierenr 
n i de los peligros que os pincaren. Donofa cofa es, que 
quiera yo ir por vn camino adonde ai cancos ladrones, 
jfin pelIgros,y ganar vngran teforo.Pues bueno anda el 
mundo para ^ue 05 le dexen tomar en paz, fin que por 
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•vn marauedí de intereíTe fe pornan á no dormir muchas 
noches,y aderaílbíTegaros cuerpo y alma. Pues quando 
yendole á ganar,Ó á robar (como dize el Señor que le 
ganan los esfor qados) por camino R eal (y por camino fe -
gurOjpor el queque nuefl-ro Rei,por el que fueron todos 
los eícogiJos y fancos)os dizen ai tantos peligros, y os 
ponen cantos temores: los que van áfu parecer á ganar 
efte bien íin camino.que fon los peligros que lleuarsn; 
O hijas mías,que muchos mas fin comparacio/ino que 
no los entienden haftadardeojos en el verdadero peli-
gro,quanio no ai quien les dé la mano,y pierden del to-r 
do el agua^n beuerpoca.ni mucha,ni de charco ,ni de 
arroyo. Pues ya veis fin gota defta aguaj como fe paliará 
camino donde ai tantos con quien pelear/eftá clarojque 
al mejor tiempo morirán de íed , porque queramos que 
no,hijas mias, todos caminamos para eíia fuente, aun-
que de diferentes maneras:pues creedme vofotras^y no 
os eng-añe nadie en moftrafos otro caminojfino el de la 
oración. Y no hablo aora en que fea mental, ó vocal pa • 
ra todos,para voforras digOjque lo vno,y lo otro aueis 
menefter. Eíle es el oficio de los Religiofos: quien os 
dixere que eílo es peligro.tenelde a el por el mifmo pe 
ligro,y huid del,y no fe os oluide, q por ventura aureis 
menefter eíle confejo. Peligrofo ferá no tener humil-
dad, y las otras virtudes .-mas camino de oración, cami-
no de peligromuca Dios cal quiera,que el demonio pa-
rece ha inuetado poner eftos miedos, y afsi ha (ido ma-
ñofoáhazer caerá algunos qtenian oración. Y mfrert 
tangran ceguedad,que no miran el mundo de millares, 
como dizen que han caído en heregia,y en grandes ma-
les fin tener oración ni faber q cofa era,y.entre muchos 
deítosjíi el demonio por hazer mejor fu negocio ha he-
cho caerá algunos bien contados que tenían oración, 
ha hecho poner canto temor en las cofas de virtud á al-
gunos. Eltos que tomao eíle amparo para librarfe , fe 
P d guar-
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guariea.pocque huyen del bien, por librarfe del mal. 
Nunca can mala inuencíon he vifto, parece del demo-
nio.O Señor mió, tornad por vos: mirad que encienden 
al renes vueftras palabra s:no permícais femé jantes fla-
quezas en vueftros fiemos! A i vn gran bien, que fiem-
pre veréis algunos que os ayuden , porque efto tiene el 
verdadero íieruo de Dios,á quien fu Mageftad ha dado 
luz del verdadero camino,que por eílos temores le cre-
ce mas el de feo de no parar. Entiende claro por dode v i . 
a dar el golpe el derponlo, y húrtale el cuerpo, y quie? 
brale la cabecajm^s fience el efto,qae quantos placeres 
otros 1c hazen,le Contentan. Quando en vn tiempo de 
alboroto, en vna cizaña que ha puefto,que parece lleua 
á codos tras fi medio ciegos, porque es debaxo de buen 
zelojeuanca Dios vno que les abra los ojos, y diga, que 
miren les ha puedo niebla en ellos el demonio para no 
ver el camino. Que grandeza de Dios^que puede mas á 
las vezes vn hombre folo,d dos,que digan verdad, que 
muchos juncosí torna poco a poco ádefcubrir el cami? 
no,dales Dios animo.Si dizenque ai peligro en la ora-
ción, procura fe entienda quan buena es la oracion/i na 
por palabrasípor obras .Si dizen que no es bien a menu-
do las cotnuniones,entonces las frequenca mas:afsi que 
como aya vno, ó dos que fin temor figanlo mejor, lue-
go torna el Señor poco á poco á ganar lo perdido. Afsí 
que,hermanas jdexaos dedos miedos, nunca hagáis ca-
fo de cofas femeiances de la opinión del vulgo; mirad 
que no fon tiempos de creer á todos, fino á los que vie-
redes van conforme á la vida de Chrifto. Procurad te-
ner limpia conciencia,y menofprecío de todas las co* 
fas delmunJojV creer fírmemente lo que tiene la fanta 
» madre Igleüa, y á buen feguro que vais buen camino. 
Dexaos>ccmo he dicho,de temores adonde no ai que 
temer.Si alguno os lopafierejdeclaralde con humildad 
el caminoadezid que tenéis regla^que o $ máda oxar fin 
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'CeíTa^que ais i nos lo mandajy que la aueis de guardar. 
Si os dixeren que fea vocalmente, preguntad que íi ha 
de eftar el entendimiento y coraron en lo que dezis. Sí 
os dixeren que íi(que no podran dezír otra cofa) véis a» 
donde coníieflan , que forcado aueis de tener oración 
mental, y aun contemplación, fi os la diere Dios allí. 
Sea bendito para íiempre. 
C A P * X X / L E n (¡m declara que es oración 
mental, 
Abed,hijas,que no efta la falta para fer, a 
no fer oración mental, en tener cerrada la 
boca;íi hablando eftoí enteramente enten-
diendo,}' viendo que hablo con Dios, con 
'mas aduertencia que en las palabras que 
átgOjjunto eílaoración mental, y vocal. Saluo ü no os 
dizen que Sfteis hablando con Dios , rezando el Patee 
nofter,y penfando en el mundo, aqui callo; mas fi aueis 
de eftar como es razón fe eñe hablando con tan grá Se-
Bor,es bien citéis mirando con quien habláis jy quiéfois 
vosjfi quiera para hablar con crianza.Porque como po-
déis hablar,y llamar al Rei Alteza,ni faberlas ceremo-
nias que fe hazen para hablar á vn Grande, fino enten-
déis bien«que eftado tiene,y que eílado tenéis vosypor-
queconforñ ieáef tofeha dehazer el acatamiento,y 
conforme al vfo; porque aun eílo es menefter también 
quefepais,íinoembiaroshan para fímplexynonegoc{a-
rds cofa.Pues que es efto. Señor mio,q es eílo;mi Em-
perador .? como fe puede fufrir/ Rei foisr, Dios mio,íín 
fin,que no es reino preñado el que tenéis. Quando en el 
<3redofedize,vueftroreino no tiene fin,cafi fiépre me 
particular regalo. Alaboos}Señor, y bendigoos para 
ficpre:en fin vueftro reino durará para fiepre.Pues nuca 
.vpsjSeñorípermitais fe tenga por bueno, q quien fuere 
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a hablu-co vos fea folocola boci. Qiie es eílo, ChríC. 
tianosdfs. que dézis no es meneíter oración metal, en :^ 
cendeirosíCierco q pienfoc} no os entendeis,v ais i que-
réis defatmemos todos,ni fabeis qual es oración metal, 
ni como fe ha de rezar la voca^ni que es concemplacio; 
porque íi lo rupieíredes,no condenariades por vn cabo, 
lo que alabais por otro. Yo he de poner ílempre junta 
oración mental, con la vocal, quando fe me acordare, 
porque no os erpantenjhijas,qae yo íe en que caen'eftas 
cofas,que he paííado algún trabajo en efte cafo , y afsi 
querría que nadie os truxeíTe defaíToíTegadas, que es 
cofadanoía ir con miedo eíle camino. Importa mucho' 
entendeí: que vais bien,porque en diziendo algún cami-
nante que va errado^y que ha perdido el camino , le a-
caece andar de vn cabo á otro, y todo lo que anda bur-
eando por donde ha de i r /e canfa, y gafta el tiempo , y 
llega mas tarde. Quien puede dezir que es maU ííco-
mienca vno á rezar las Horas,ó el Rofari.offjtié ¿bm»ié-. 
ce á penfar con quien va a hablar, y quien es el que ha-i 
bla,para ver como le ha de tratar.?Pues yo os digo, her-
manas,que íí lo mucho que ai que hazer en entender eíV 
tos dos puntos,fe hizieíTe bien,que primero qüe come-
ceis la oración vocal, que vals á rezar, ocupáis harto, 
tiempo en la mental. Sirque no hemos de llegar á ha-
blar á vn Principe con el defeuido que á vn labrador, ó> 
como a vn pobres como norotras,que comoquiera que 
nos hablaren va bien. Razones, que ya que por la hu-
mildad defte Reijfi como groíTera no fe hablar con él, 
no por eflb me dexa de oir,nÍ me dexa de llegar a fi, n i 
me echan fuera fus guardas (porque faben bien los A n -
geles q eftanalli ala condición de fu Reí , q gufta mas 
deíla groíreria de vn paflorcito humilde, q v é q íí mas 
fupiera,mas dixera,que de los muí fabios Letrados, por 
elegates razonamientos q hagan, fi no va co humildad). 
afsi que no porque él fea bueno, hemos de fer no/ocros 
def-
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áefcomedidos. Siquiera para agradecerle el mal olor q 
fufre en confcntir cabe ílvna como yo, es bie q procu-
remos conocer fu limpieza5y quien es.Es verdad que fe 
^encíede luego en llegando como co los Tenores de acá: 
con q nos digan quien fue fu padre,y los cueros q ciená 
de renra)y el dicado^o ai mas que raber,porque acá no 
fe haze cuenta de las perfbnas, para hazerles honra por 
mucho que merezcan, fino de las haziendas. O mifera-
ble mundo1, alabad mucho aDios,hijas mias,q aueis de-
xado cofa can ruin, adonde no haze cafo de lo que ellos 
en fmenén,íi no de lo que tienen fus renteros y vafTa-
llos; y ü ellos falcan, luego falca el mundo de hazerles-
honra. Cofadonofa es eftajpara que os holguéis quan-
doayais todas de tomar alguna recreadonjqueeí íe es 
buenpaíTatiépOjentender quan ciégamete paíían fu fie* 
po loydel mundo.OEmperadornueftro.fumo poder,fu-
ma bondad,la mifma fabiduria fin principio , fin nn, fia 
auer términos e n ^ ^ r a s perfecciones5fon iníinicas Cm 
pcderf»«^€%|¿lerprn,pielago fin fuelo de marauillas^ 
v i f ^ B ^ i i q P r á ^^Ifene en fi todas las hermofuras, la 
iriifmXforraSsza! O Salame Dios,quié tuuiera aqui Jun-
ta toda lápeloquencia de los mortales, y fabiduria para 
faber bien (como acá fe puede faber, que codo es no fa-
ber nada) para en efte cafo dar a entender alguna de hs 
muchas cofas, que podemos coníiderar para conocer 
algo de quien es efte Señor3y bien nueftro. SíJIegaos a 
|>cnfar,y entender en llegando con quien vais a hablar, 
óconquíen eftais hablando! En mi l vidas de las nuef-
tras no acabaremos de entender como merece fer tra-
tado efte Señor, que los Angeles cíemblan delante del, 
todo lo manda,todo lo puede,fu querer es obrar. Pues 
monfe rá ,h i j axmias , que procuremos deleitarnos en 
cftas grandezasjque tiene nueftro Erpofo,y que enten. 
damos con quien eftamós cafadas, que Vida hemos de 
lener. O valame Dios;pues acá quando vno fe cafa^ri-
Pd 5 mero 
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mero íabe con quien, y quienes, y que tiene,-norotras 
ya deípofadas,antes de las bodas, que nos ha de llenar 
á fu cafa, no peníaremos en nueílro Efpofo ? Pues acá 
no quitan eílios penramientos á las que eftan defpofa-
dasj porque nos han de quicar que procuremos enten-
der quien es efte hombre, y quienes fu padre,y que tie-' 
m i es eíla adonde me hade llenar, y que bienes fon los 
que promete darnos,que condición tiene, como podre-
contentarle mejor, en que le liaré plazer,y eftudiar co-i 
mo haré mi condición que conforme con la fuya7 Pues 
íi vna muger ha de fer bien cafada, no la auifin otra co 
fa, íi no que procure eílo,aunque fea hombre mui baxo' 
fu marido.Pues, Efpofo mío,en todo han de hazer me-
nos cafo de vos,que de los hombres/íi á ellos no les pa-
rece bienefto.dexenos vLieílras efpofas,que han de ha-
zer vida con vos.Es verdad que es buena vida,íl ef-
pofo es tan zelofojque quiere no trate con nadie fu ef-
pofa, linda cofa es que no pienfe cofpto le hará eífce pla-
cedla razón que tiene de fufrirle tfo. qifjp»eii qu« trace 
con otro;pues en él tiene todo lo qpe fue'dB'tJu r^ er. Ef-
ta.es oración mental,hijas mías, entender eftas vetda^ 
des. Si queréis ir entendiendo efto}y rezando vocalmé* 
t;e,mui en hora buena,no me efteis hablando con Dios, 
y penfando en otras cofas, que eftohaze no encender 
que cofa es oración mental .vereo va dado á entender, 
plega al Señor lo fepamos obrar, Amen. 
C A P , X X / J I , T r a t a délo ¿¡re importa no tomar atrás 
quien ha comentado camino de oración torna 
d hablar de lo mucho que en que fea 
con gran determinación* 
Pyes digo que va muí mucho en comentar con grátt deeermlnacion,poxxancas caufas, que feria alargarme, 
• mu-
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mucho fi las dixeíTe/olas dos,© eres os quiero, herma-
nas,de2Ír.La vna es,que no es razón que á quien tanto 
nos hadado,)' contino da, que vna cofa que queremos 
determinar ádarle,que es eíle cuidadito (no cierto fin 
intereíTcfi no con tan grandes gananciasjno fe le dar co 
toda determinación;íino como quié preña vna cofa pa-
ra tornarla á tomar. Efto no me parece a mi dar, antes 
fíempre queda con algún difguflo, á quien han empref-
tado vna cofa,quando fe la tornan á tomar,en efpecial fi 
la ha menefter,y la tenia ya como por Tuya. O que fi fon 
amigos,y á quien la preíló deue machascadas íin nin-
gún intereíTejCo razón le parecerá poquedad^ muí po-
co amor,que aíí vna cofaTuya no quiere dexar en fu po-
der, fi quiera por feñal de amor! Que efpofa aijque reci-
biendo muchas joyas de valor de íii efpofo, no le de íi 
quiera vna forcija no por lo que vale, que ya todo es fu-
yo;{íno por prenda que ferá fuya hafta que muera.? Pues 
que menos merece efte Señor,para que burlemos deí, 
dando y tomando vna nonada que le damos/íiño que ef-
te poquito de tiempo que nos deceriniDamos de dárle, 
de quanco gaftamo s con o tros,y con quien no nos lo a-
gradecerá,ya que aquel rato le queremos dar , demofle 
libre el psnfamiento,y defocupado dé otras cofas,y coíi1 
toda determinación de nunca jamas fe Ib tornará to-
mar,por trabajos que por ello nos vengan /n i por con-
tradiciones,niporfequedades: fino que ya como cofa 
no mía tenga aquel tiempo,y pienfe me Je pueden pedir 
por jufticíajquando del todo lio fe le quifiere dar.Llamo 
deltodo,porqueno fe entiende}queciexarlo algún día, 
o algunos,por ocupaciones jufta/s,ó por quaíquier indíf-
poíicion,es tomarfele ya.La intencion eíle firme, que 
no es nadadelicadojmi Dios,no mira en menudencias, 
aísi ternaqueosagradecer,esdara}go. Lo demás bue-
no es a quien no es francolino tan apretado,que no tie-
ne coraron para dar, harto es que prefte. En fin haga 
D d 4 algo, 
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alacque todo lo toma en cuenta eíte Señor nueOro, a 
todo haze como le queremos:para tomarnos cuenca no 
es nada meniido,íino generofojpor grande que fea el al-
^caricejtienecl en poco perdonarle,para ganarnos. Es ta 
nu5:ado,quenoayais miedo, que vn al^ar de ojos , con 
acordarnos del,dexe fin premio. Otra caufa es, porque 
el demonio no tiene tanta mano para tentar: ha gran 
miedo a animas decerminadas,que tiene ya él experie. 
cia que le hazen gran daño, y quanto él ordena para da-
ñarlas, viene en prouechodellas, y de otras, y que Tale 
él con perdida. Y ya que no hemos noíbtros de eftar 
defeuidados, ni confiar en efto, porque lo auemos con 
gente traidora^ a los apercebidos no oían tanto aco-
meter, porque es mui couarde,y íi viefle defeuido,haría 
gran da normas íi conoce a vno por mudable, y que no 
eftá firme en el bien,y con gran determinación de per-
feueiarjnoledexaraafoljniarombra^Tíiedos le podrá, 
y inconuenientesjque nunca acabe. Yo lo fe efto muí 
bien por experiencia, y afsi lo he fabido dezir, y digo, 
que no fabe nadie lo mucho que importa. La otra cofa 
que haze mucho al cafo es, que pelea con mas animo; 
ya fabe que, venga lo que viniere,no hade tornar atrás. 
Es como vno que eílé en vna batalla, que fabe que íi le 
vencen no le perdonarán la vida, y que ya que no mue-
re en la batalhvha de morir defpues, pelea con mas de-
terminación, y quiere vender bien fu vida,como dizen, 
y no teme tanto los golpes,porque lleuadelante lo que 
le imporra la YÍrona5y que le va la vida en vencer. E$ 
también neceíTario comen car con feguridad, de que íl 
no nos dexamos veneer,íaldremos con la emprefa: efto 
fin ninguna duda^ue por poca ganancia que Taquen, (al-
drán muí ricos. Noayais míedo queos dexe morir de 
fed el Señor,qne nos llama a que beuamos deíla fuente. 
Efto queda ya dicho, y querrialo dezir muchas vezes; 
porque acobarda mucho a perfonas que aua.no conocea 
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del codo la bondad del Señor por experienciajaunque la 
conocen por Fe. Mas es gran cofa auer experimentado 
con el amíftad y regalo que traca a los que van por efte 
camino: v como caíi les hazc toda la coila.Y los que eC-
to no han prouado,no me marauillo que quieran fegurí-
dad de algún intereííe.Pues ya fabels que es ciento por 
vi io^un en efta vidary que dize el Señor: Pedi, y daros 
han,íi no creéis a fu Mageftad en las parces de fu Euan • 
gelio,que aflegura eílo,poeo aprouecha,hermanas,que 
me quiebre yo la cabera a dezírlo.Toda via digo a quié 
tuuiere alguna dudajque poco fe pierde prouarlo jque 
eflo tiene bueno efte v iage, que fe da mas de lo que fe 
pide,ni acercaremos a defear.Efto es fin falca^yolo fe, y 
alasde vofocras que lo fabeis por experiencia>par la 
bondad de Dios,puedo prefentar por ceíligos* 
C A P • X X U l h T rata como fe ha de rez^ ar oración VQ^ 
cal^conprfecáon^y quan junta anáacou 
eltalamentaL 
Ora pues comemos a hablar co las almas 
que he dicho , que no fe pueden recoger, 
ni atar los entendimientos en oracJon 
menca|,,nicenerconíideracíon. N o nom-
bremos aquí ellas dos cofasjpues no fo-ís 
para ellas^uc at muchas perfonas en hecho de verdad, 
q folo el nombre de oración mefital , ó contemplación, 
j^rece que las atemoriza:y por alguna viene a ella ea-
fa,que tábien,como he dicho, no va todos por vn cami-
n0.Pues lo q quiero aora aconfejaros(y aun puedo*dezir 
enfeñaros)porq como madre en el oficio de Priora q te-
go es licitóles como aueis de rezar vocalinéte,p&F^ es 
razón entendáis lo que dezis. Y porqquic nopi íedepé-
k r en Dios, puedefer q^ ue oraciones largas cambien k 
caa% 
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canfeti) tampoco me quiero entremeter en ellas, fino en 
las que fbrcado auemos de rezar (pues fomos Chriftia-
nos)que es el Pater nofte^y Aue Maríarporque no pue-
dan dezir por noíbtras que hablamos, y no nos enten-
demos. Sáluo finos parece que baila irnos por lacoftu-
bre coníblo pronunciarlas palabras, y que efto baila. Si 
baftajó no,en eíTo no me entremeto, los Letrados lod i -
ránjló que yoquerna que hizieíTemos nofotras^íjas, 
esjque no nos contentemos con íblo eíTo^porque quan-
do digoCredo,razón me parece ferá que entienda,)' fe-
palo que créo.y quando Padrenaeftro,amor ferá ente-
der quien es efte Padre nueílro.y quien es el Maeftro q 
nos en fe ño eña oración. Si queréis dezir que ya os lo fa-
beis,y que no ai para que fe os acuerde,no tenéis razón, 
que mucho va de maeftro á maeílro,-pues au de los que 
acá nos enreñan,es gran defgracia no nos acordaren ef-
pecial íi fon Santos,y fonmaeftros del alma,es impofsi-
b!e fí fomos buenos dicipulos. Pues de tal maeftro, co-
mo quien nos enfenó efta oración, y con tanto amor, y 
defeo que nos aprouechaífeínunca Dios quiera, que no 
nos acordemos del muchas vezes , quando dezimos la 
oracion,aunqiie por flacos no fean todas.Pues quanto á 
Jo primero^a fabéís que enfeña fu Mageftad,que fea á 
folasvque afs i lo hazía el íiempre que oraua, y no por fu 
necefsidád,fino por nueftro enfeñamiento. Ya efto d i -
cho fe efta, que no fe fufre hablar con Dios , y Con el 
mündo:qüe no es otra cofa eftar rezandojy efcuchando 
pdr otra parte lo que eftan hablando, ó penfar en lo que 
fe le ofrece,rin mas irfe ala maño. Saluo íino es algunos 
tiemposjque ó de malos humores (en efpecial fi es per-
fona que tiene mélancolia)ó flaqueza decabecajqueau-
que mas lo procuraaio puede ó que permite Dios días 
de grandes tempeftades en fus fie ruó s, para mas bié fu-
yo:y aunque fe aflígen,y procuran quietarfe^o pueden, 
ni eftan en lo que dizen, aunque mas hagan, ni afsienta. 
en 
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en nada el encendimiento,fino que parece tiene freneíi, 
fe^un anda desbaratado, y en la pena que da á quien lo 
tíene,veráquenoeslaculpafuva^ Y nofefacigue que 
es peor,ni fe canfe en poner fefo á quien por entonces 
110 le tiene, que es fu entendimiento/i no reze como 
p jdiere,v aun no reze, fino como enferma procure dar 
aliuioá fu alma, y entienda en otra obra de virtud. Efto 
es ya para perdonas que traen cuidado de íi,y tienen en-
tendido no han de hablar a Dios, y al mundo junto. Lo 
que podemos hazer nofocras esjprocurar eftar á folas,y; 
plega á Dios que bafte, como digo,para que entenda-
mos conquien eftamos,y lo quenos refponáe el Señor 
ánueftras peticiones. Penfais que fe efta callando, aun-
que no le oyeraos.? bien habla al coraron quando Je pe* 
dimos de coraconjy bien es que coníideremos que fo-
mos cada vna de ñoíbtras, á qu ien el Señor dize efta o-
racion.y que nos la eílá moftrando.Pues nunca el mae.f-
tro eftá tanlexos del dicipuloque fea menefter dar vo-
zesjfino muí junto. Efto quiero yo que entendáis vofo- , 
tras os comuene,para rezar bien el Pacer noíler :no os 
aparcar de cabe el maeftro que bs lo raoñró. Diréis,que 
ya efto es confideracion que no podéis, ni aun queréis 
fino rezar vocaimence.'porque cambien ai perfonas mal , 
fufridas,y amigas de no fe dar pena, que como no lo tie-
nen de coftumbre, es la recoger el penfamiento al prín -
cípio,y por no canfarfe vn poco, dizen que no pueden 
mas, nf lo faben, fino rezar vocalmente. Tenéis razón 
en dezir,que es oración mental, mas yo os digo cierto, 
que no fe como lo aparte,fi ha de fer bien rezado lo vo-
cal, y entendiendo con quien hablamos: y aun es obliga- , 
cion que procuremos rezar con aduertcncía, y aun pie • 
gaa Dios quecoheftos remedios vaya bien rezado el 
Paternofter, y no acabemos en otra cofa impertinen-
te. Yo lo hé prouado algunas vezes, y el mejor re-
medio que hallo es, 'procurar tener el penfamiento en ' 
quien 
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quien endereíjó las palabras.Por eílb tened paciencía,y 
procurad liazer coftumbre de cofa tan neceítaria. 
C A P , X X V . E n (¡ue dizj: lo mucho que gana nvn alma 
que reía conperfeccim ^ vocalmente^y como acae~ 
ce leumurla Dios de aíl i d cofas fobre* 
naturales* 
Porque no penféísque fe faca poca ga» 
nanciade rezar vocalmente con perfec-
cionjos digo que es muí pofsible, que ef-
cando rezando el Pater nofter, os ponga 
el Señor en contemplación perfeda, ó re-
zando o^ra oración voeal,que por eílas vías mueftra íu 
Slageftad que oye el que le habla,y le habla fu grande-
za, f impendiéndole el entendimiento, y atajándole el 
penfamiento,y tomándole,como dizen,la palabra déla 
boca, que aunque quiere no puede hablar fino es con 
mucha pena. Entiende que fin ruido de palabras le e ñ á 
enfeñando efte Maeftro diuino, fufpendiendo las poté-
cias;porque entonces antes dañarianjque aprouecha-
rfan,fi obraflen. Gozan fin entender como gozan eftü 
e l alma abrafandofe en amor, y no entiende como ama: 
conoce que o;oza de lo que ama, y no fabe como lo go-
za; bien entiende que no-es gozo que akanca el enten-
dimiento adefearle) abrácale la voluntad fin entenier 
tomojtms en pudíendo entender algo,ve que no es eHe 
bien que fe puede merecer con todos los trabajos que 
fe paíTaflen juntos,por ganarle en la tierrales do del Se-
ñor ddla,y del cielo, que en fin da como quien es, Efta, 
hijasjos contemplaGÍonperfe¿l:a,aora entenderéis la 
diferencia que ai deíla a la oración metal, que es lo que 
queda dicho, penfar,y entender lo que hablamos, y co 
quien hablamo$,y quien fomos los que ofamo$ hablar 
coa 
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con tan gran Señor.Penfar efto, y otras cofas femé jan-
tes de lo poco que le hemos femidoíy lo mucho que e í r 
tamos obligados áreaiir,es oración mental. No péfeis 
que es otra algarauia,nios efpante el nombre , rezar el 
Paternoíler,y Aue Maria,ólo que quííieredes , es ora-
ción vocal:pues mirad que mala mttílca hará fin io pr i-
mero,aua las palabras no irán con concierto todas ve* 
zes. En ellas dos cofas podemos algo nofotros con el 
fauorde DÍos;enla contemplación que aora dixe, nin-
guna cofa, fu Mageftad es el que todo lo hazejque es o^ 
bra fuya fobre nueftro natural. Como eftá dado á enten-
der efto de contemplación mui largamente,y lo mejor 
que yo lo fupe declarar ¡en la relación de mi vida,que 
tengo dicho efcriui.para que vieífen mis confeíTores q 
meio mandaron,no lo digo aqui,ni hago mas de tocar 
en ello. Las que huuieredes fido tandichofas,que el Se-
ñor os llegue á eílado de contemplación,fi le pudíeífe-
des auer,puntos tiene, y nuifos que el Señor quifo que 
acertaíTe á dezÍr,qüeos cofolaria mucho, y aprouecha-
rian á mi parecer,y ai de algunos que le han viílo, que 
le tienen para hazer cafo del (que verguenca es deziros 
yo que hagáis cafo del mió)y el Señor fabe la confuííotv 
con que efcriuo muchode lo que efcriuo. Bendito fea 
queafsi me fufre.Las que,comodigo,tuuieren oración 
fobrenacural, procúrenle defpues de yo muerta, las que' 
no,no ai para que, fino es forjar fe á hazer lo que en efte 
va dicho, ganando porquantas vías pudieren,y hazien-
do diligencia para que el Señor fe la d é , fuplicandofelo 
a él, y ayudandcfe ellas, y dexen al Señor, que es quíe. 
la ha de dar, y no os la negara, íi no os quedáis en 
el camino^no que os esforcéis hafta l le-
gar ala fin. 
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C A ? S X V L E n (¡ue declarando el modo far¿J 
recoger elpenfamiento, pone medios para ello : es ca* 
f Unlo mui prouechofo para los q u comien-
zan oración* 
Ora pues tornemos ánueílra oracíñvo-
cal,para que fe re'.e de manera, q íin en-
J tendernos,nosIodéDios todo junto, y 
parajcomo he dicho,rezar como es razo 
!a examinacion de la conciencia, y dezir 
laconfersion,y fandguaros,yarerabeha de fer prime-
ro:luego,híja,procurad,pues eílaís fola, tener compa-
ñía. Pues que mejorque la del miímo Maeftro que en-1 
feño la oración que vais á rezar/Reprefentad al miímo 
Señor junto con vos,y mira con que amor y humildad 
os eftá enfeñando, y creedme mientras pudieredes no5 
cíleis fin tan buen amigo. Si os acoftumbrais á traerle 
cabe vos)y él vequelo hazeis con amor, y que andáis 
procurando contentarle,no le podréis, como dizen, e-
char de vos: no os faltará para fíempre: ayudarosha en 
todos vueftros trabajos: tenerlelieis en todas partes» 
Penfais que es poco vn tal amigo al lado^ O hermanas, 
las q no podéis tener mucho difeurfo delentendímiéto, 
ni podéis tener el penfamiento íin diuertíros, acoílum-
braos, mirad que fe yo que podéis hazer efto, porque 
pafsé muchos años por eñe trabajo, de no poder fofle-
gar el penfamiento en vna cofa,y es lo mui grande, mas 
ü que no nos dexa el Señor ta defiertos,que fi llegamos 
co humildad ápedirrelo,no nos acopañe. Y fi en vn año 
"ho pudiéremos falír con ello, fea en mas ,no nos duela 
el tiempo en cofa que tan bien fe gafta, quié va tras no-
fotras?Digo que efto puede acoftumbrarfe á ello,y tra* 
bajar,y andar cabe efte verdadero Maeílro.No os pido 
aora 
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aoraquepenfeísenel , i i iquc Taquéis muchos concep^ 
t&s,ni que hagáis grandes y delicadas confideraciones 
con vueílro entendimiento.no os pido mas dec¡ le m i -
réis . Pues quien os quita boluer los ojos del alma, aun* 
que fea depredo, fino podéis masjáefte Señonpues po* 
deis mirar cofas mai feas,y no podéis mirar la cofa mas 
hermofa que fe puede imaginar/Sino os pareciere bien, 
yo os doi licencia que no le miré is , pues nunca, hijas, 
quita vueftro Efpofolos ojos de vofotrás.Haos fufrido 
mil cofas feas,y abomimciones contra el, y no ha baf» 
tado para que os dexe de mirar,y es mucho, que quita i 
dos los ojos de eftas cofas citeriores le miréis algunas 
vezes á el.Mirad que no eftá aguardando otra cofaj co-
mo díze la Efpofa,ííno q le miremos. Como le quifiere-
des le hallareis.-tiene en canto que le boluamos á mirar, 
que no quedará por diligencia fuya.Afsi como dizen ha 
de hazer la muger para fer bien cafada con fu marido, c| 
íi efta triíle.fe lía de moftrar ella trifte, y íi efta alegre, 
aunq nunca lo efté,alegce:mirád de que fugecio os aueis 
librado, herm anas.Efto can verdad,fin fingimiento .ha-
ze el Señor con nofotras, que él fe haze fugeto, y quie-
re q feak vos la feñorajy andar el a vueftra voluntad. Si 
eílais alegre,miralderefucitado,^ folo imaginar como 
fallo del fepulcro os alegrará; mas conqclaridad, y con 
que hermofurajcon q Mageílad,que vitoriofo, que ale-
gre , como quien ta bie falio de h batalla adonde ha ga-
nado vn tan gran Reino , que rodólo qoíere para vost 
Pues es mucho que á quien canto os da boluais vna vez 
losojos ámirarle/Si eílais co trabajos,© m ñ e s miraldé 
camino del huertOjq afliccio tan grade lleuaua en fu al-
ma,pues con fer el mifmo fufrimieco ladize,y fe quexa 
delfa:y miralde atado a la coluna lleno de dolores jtodas 
fus carnes hechas pedamos por lo mucho q os ama: per* 
fegnido devnosjefcupidodeotrosjnegado de fus ami-
gosjdefamparado delios,fmnadie 4 buelua por elado 
d e 
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de friOípueíloencantafoledad , que elvnoconel ocro 
os podéis confolar,ó míralde cargado con la Cruz, que 
aun no le dexauan huelgo. Mirarosha el con vnos ojos 
tan hermofos^ piadoíos^lenos de lagrimas, y oluidará 
. fus dolores, por confolar los vueftros, folo porque os 
vais vos con el a conroIar,y boluais la cabeca á mirarle. 
O Señor del mundo, verdadero Efpofo mío (le podéis 
vos dezir5íi os ha enternecido el coraron de verle tal, 
que no folo queráis mirarle,íino que os holguéis de ha-
blar con el, no oraciones ícompueftas, fino de la pena 
4e vueíko cora^oiijque las tiene él en mui mucho) tan 
nécefsitado eftaís,Señor mío, y bien m í o , que queréis 
admitir vna pobre compañía como la mía , y veo en 
vueílro Temblante que os aueis confolado conmigo! 
Pues como,Señor,esporsibleque os dexan folo los An-
geles,y que aun no os confuela vueftroPadre/Si es afsi, 
Señoisque todo lo queréis paíTar por mí, q es efto que 
yo paíTo por vos/de qu e me quexo; que ya he vergüen-
za de que os he vifto ca],qae quiero paífar, Señor,todos 
los trabajos que me vinieren^ tenerlos por gran bien, 
y imitaros en algo, juntos andemosj Señor, por donde 
fueredes, tengo de ir, por donde paífaredes, tengo de 
paífar. Tomadvhijas,de aquella Cruz, no fe os dé nada 
de que os atropellenlos ludios,porque él no vaya con 
tanco trabajo:,no hagáis cafo de lo que os dixeren, ha? 
zeos fordas á las murm|araciones,trope<;ando, y cayen-
do con vueftro Éfpofo^no os apartéis de la Cruz , ni la 
«dexeis. Mirad mucho el canfancio con que va,y las vé-
tajas que haze fu trabajo á los quevos padecéis,por gra-
des que íos queráis pintar,y por mucho que las queráis 
féntir,faldreis confoladas deílos,-porque veréis que ion 
cofa de burla,comparados á los del Señor. Diréis, her-
manas^que como fe podrá hazer efl:o,que fi le vierades 
con los ojos del cuerpo, en el tiempo que fu Mageílad 
andaua en el mundo^que lo hizierades de buena gana, y 
le 
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le 'mirarades fiempre. N o lo c reais, que quien acra no 
fe quiere hazer vnpoqaico de fuerca a recoger í¡ qaie^ 
ra la vifta para mirar dentro de fi a eíte Señor (que la 
puede hazer fin peligro, íino con tantico cuidado) muí 
menos fe pufiera al pie de la Cruz con la Madalena/que 
via la muerte al ojo. Klisquedeuiapaíílir laglonoía 
•Virgen, y efta bendita finta rque de amenacas > que de 
malas palabras/y que de encontrones ? y que de dt feo-
medimientos/Foes con que gente lo auian tan cortefa* 
na:íí loera del infierno,que era miniftros del demonio. 
Por cierto que déuia fer terrible cofa lo que paíTaron fi-
no que co otro dolor mayor, no fentía el fuyo. Aísi que, 
hermanas,no creáis fueraies para tan grandes trabajos, 
fi no fois aorapara cofas tanpocas.-exercitandoos en e-
llas podéis venir a otros mayores.Lo q podéis hazer pa 
ra ayuda deílo)procurad traed vna image y retrato defte 
Senor,q fea a vueftro guílo,no para traerle en el feno, y 
nuca le mirar,ímo para hablar muchas vezes co el, q el 
os dará q le dezir.Como habíais co otras perfonas^or-
qos han mas de faltar palabras para hablar c5 Dios.?No 
lo creáis,almenes yo no os creeré fi lo vfais, porq fino, 
fi faltara,q el no tratar co vna perfona caufa eílraííeza, 
y no faber como nos hablar co ella,q parece no la cono-
cemos^ auq fea deudo; porq deudo y amiftad fe pierde 
co la falta de la comunÍcació.Tábien es remedio tomar 
vn libro de Romace bueno,au para recoger el péíamie-
to,para venir a rezar bie vocalmete,y poquito a poqui-
to ir acoftübrando el alma con halagos, y artificio para 
no la amedretar.Hazed cuéta q ha muchos anos q fe ha 
ido de co fu efpofojy q hafta q quiera tornar a fu cafa es 
menefterfaberlo mucho negociar, q afsi fomoslospe-
cadores.Tensmos tan acofiubradanueftra alma y pen-1 
iamiento,aandarafuplazerópeíarCpor mejor dezir^ 
que la tríftc alma no fe entiende,que para q torne a to-
mar amor acftareñfucafa esmeneller mucho artifi-
Ee c ío; 
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cio,v íi no es a í H y poco a pocojiiunca haremos nada. Y 
tornóos a certifícar5que íí con cuidado os acoftumbrais 
a lo q ^ h e dicho, qae facarcis tan gran ganancia, q aun. 
que yo os la qmíiera dezir5no fabré. Pues juntaos cabe 
elle buen Maeñfo3y imií determinadas a deprender lo 
que os enfenare, y íu Mageftad hará que no dexeis de 
faiir buenas dicipulas,m os dexará, íí no le dexais. M i -
rad ia^ palabras que díze aquella boca diuina,que en la 
primera entenderéis luego el amor que os tiene,que no 
es pequeño bien,y regalo del dicÍpulo,vér que fu Maef-
troleama. ; ' . 
C A P , X X V I I , E n qm trata clgia amor que nos mof' 
, tro el Señor m las primeras palabras del Pater vof-
ter^y lo mucho que imperta no hazer cafo ñinga -
no del ímage^ ¡as que de ueras quieren 
fer hijas de Dios, 
Adre nueftro.q eftás en los cielos.OSeñoc 
mio,como parecéis Padre de tal Hiio}y co 
tno parece vueílro H i jo ,H i jo de tal Padre; 
bendito feají vos por íiempre jamas. N ó 
fuera al fin de la orado efta merced, Señor, 
tan grandeíEn comentado nos henchís las manos,y ha-
zeis tan gran merced5q feria harto bien héchirfe eí en-
tendimiento, para ocupar la voluntad, demanera, q no 
os pudieíTe hablar palabra.G que bien venia aquí, hijas, 
contemplación perfeda.'ó conquanta razón entraría eí 
alma en íi,para poder mejor fubir fobre fi mefma a q le 
diefle eíleTanto Hi joa enten ier^ac cofa es lugar ado* 
de dize que eftá fu Padre,q es en los cielos ¡ Salgamos 
de la tierra,hijas miasjque tal merced como eíla no es 
razón fe tenga en tan poco, q defpues que entendamos 
quan grande es,nos quedemos en la tierra. O Hi jo de 
Dios,y Señor raio,como dai§ u n junco ala primera pa-
la-
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labra! Ya q os humilláis a vos co eílremo tmgnnátptf 
jüntaros connofotros al p e i k , y hazeros hermano de^  
ias,ünos comamos a ei.cunio ci i i i j u p i u u i g u . i . ia u u » 
de perdonar,ha nos de coníblar en nueílros trabajos,ha 
nos de fu fié car, como lo ha de hazer vn tal padre, q tor-
eado ha de fer mejor q todos los padres del mudo. Por* 
que en el no puede aner íino todo bien cumplidoj y def-
pues de todo eílojiazernos participantes, y herederos 
co vos.Mirad, Señor mio,que ya que a vos con el amor 
que nos teneis,y con vueílra humildad no fe os pongn 
nada delante (en fin. Señor, eílais en la tierra , y venido 
della,pues tenéis nueílranaturaleza, parece tenéis al-
guna caufa para mirar nueílro prouecho)mas mirad que 
vueftro Padre eftá en el cielo, vos lo dezis,es razo, que 
miréis por fu honra; ya q eftais vos ofrecido a fer def-
honrado por nofotrosjdexad a vueftro padre libre, no 
le obliguéis a canto por gente tan. ruin como yo, que le 
ha de dar tan malas gracias. O bue lefu,que claro aueis 
moílrado fer vna cofa con el, y que vueftra voluntad es 
la fuya,y la fuya vueftra. Que confefsíon tan clara, Se-
ñor mío}que cofa es el amor que nos tenéis; aueis anda-
do rodeando,y encubriendo al demonio, que fois Hi jo 
de Díos,y con el grandefeo que tenéis de nueílro bien, 
no fe os pone cofa delante, por hazernos tan grandifsi-
ma merced. Quié la podía hazer íi no vos, Señor/Alme 
nos bien veo,mi Iefu,q aueis hablado como hijo regala-
ao,por vos,y pornofotros,y que fois poderofopara que 
íe haga en el cielo,Io que vos dezis en la tierra. Eédito 
leáis por fiemprcSeñor mio,que tan amigo fois de dar, 
que no fe os pone cofa delate. Pues pareceos jhijas, que 
Ee 2, e§ 
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buen MaeflroeíleíPara aficionarnos a que depren-
damos lo que nos enfeña, comienca haziendonos tan 
gran merced. Pues pareceos .aora que ferá ra2onJqiie 
aunque drgimos vocalmente eftapalabra,dexemos de 
entéderla co el encendimieto.para que fe haga pedamos 
nueftro coraron con ver tal amor/Pues que hijo ai en el 
manduque no procura faber quien €s fu padre, quando 
te tiene bueno, y de tanta mageftad y feñorio ; Aun íl 
no lofuera,no me efpantara, nonos quifieramos cono-
cer por fus hijos, porque anda el mundo tal,que Ci el pa-
dre es mas baxodel eftado en que eftáfu hijo,no fe cíe* 
ne por honrado en conocerle por padre. Efto no viene 
aquí, parque en efta cafa nunca plega a Dios,aya acuer-
do de cofas deftas, feria infierno, fino laque fuere mas, 
tome menos Cu padre en la boca, todas han de fer igua-
les. O Colegio de Chr i í l o , que tenia mas mando/an 
Pedro,con fer vn pefcador,y lo quifo afsi el Señor, que 
fan Bartolome,que era hijo de Reü Sabia fu Mageftad 
lo que auia de paíTat en el mundo fobre qual era de me-
jor cierra,que no es otra cofa fino debatir íi ferá buena 
para adobes, ó para tapias. Valame Dios,que gran tra-
bajo. Dios os libre, hermanas, de femejantes contien¿ 
das,aunque fea en burlas . Yo efpero en fu Mageftad que 
fi hará. Quando algo deílo en alguna huuiere > ponga fe 
luego remedio, y ella tema no fea eftar ludas entre los 
Apollóles.-denla penitencias hafta que encfenda que au 
tierra muí ruin no mereció fer. Buen padre os tenéis, 
que os da el buen Iefus,no fe conozca aquí otro padre^ 
para tratar del, Y procurad,híjas mus,fer tales, queme-
rezcars regalos con él, y echaros en fus bracos. Ya fa-
beis q no os echará de fí,íl fots buenas hijas, pues quien 
no procurará no perder tal padre.? O valame Dios , y q 
ai aquí en que os confoíar,que por no ras alargar mas lo 
quierodexaravueftros entendimientos,que por dcf-
baratado que apde elpenfamieato^nt^ t a l H i j o , y tal 
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Padre,de fuerza ha de e í h r e l Efpíncu íanto,que ena-
more vaeftravoluncad, y os la ate con grandifsimo a-
inor,ya que no baile para efto cangrande incereíle. 
C A P . X X F H I . Bn que declara ¿¡uc es oración de re~ 
cogmicntQ^ ponen fe algunos medios p a r ^ 
acojiumbrarfe d ella» 
Ora mirad que dize vuedro Maeílro: 
2. Queef tás en los cielos. Pcnfaís que im-
porta poco faber que cofa es cielo; y ado-
de fe ha de bufear vueüro facratifsimo 
Padre/pues yo os cligo,que para encendi-
mientos derramados que importa mucho,no folo creer 
eflojfino procurarlo encender por experiencia, porq. es 
vna de las cofas que ata mucho el entendimiento,y ha-
ze recoger el alma. Ya fabeis q Dios e/la en todas pat-; 
tes,pues claroeílá que adonde eílá el R e í , ©ílá la Cor-
tejen fin,que adonde efta Dios, es el cielo, fin duda lo 
podéis creer,queadonde eftáfuMageflad, efi:á toda la 
glorÍa:pues mirad,que dize Tan Agufi:in,quele kifcaua 
en muchas partes, y que le vino á hallar dentro de íi 
mifmo.Penfais que importa poco paravn alma derra-
mada entender afta verdad, y veer que no ha meneíler 
para hablar con fu Padre eterno ir al cielo,ni para rega-
larfe con el,ni ha meneíler hablar á vozes,por paífo que 
hable ella tan cerca,q nos oirá^ni ha meneíler alas pa-
ra ir á bufearlejíino ponerfe en foledad, y mirarle detro 
de fi,y no eflranarfe de tan buen huefped, fino con gran 
humildad hablarle como a Padrejpedirle como a padre* 
contarle fus trabajos, pedirle reme dio para ellos e n -
tendiendo que no es digna de fer fu hija. Dexefe de v-
nos encogimientos q tienen algunas perfonas, y pien-
fan que es humildad.Si, que no eílá la humildadsen q íí 
el Rei os haze vna merced,no la tomé i s , fino tomarla^ 
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V entender qníinirobradía os víene,y holgares con 
Donofa humildad,q me téga yo al Emperador del cíe-
lo, y de la tierra en mi caía, que fe viene a ella por ha* 
zerms merced,y por líolgaríe conmigo, y que por hu. 
miUad,ni le quiera refponJermi eftarnie con ' e l , ni to* 
mar lo que me dá,íi no que le dexe folo; y que eílando. 
mediz ien ió / / rogando que le pida, por humildad me 
quede pobre,y nunledexe ir, que ve que no acabo de 
determinarme.No os curéis,hijas, deftas humildades^ 
fino tratad con el como padre,y como con hermano, y 
corno con fe5or,y como con efpoíbja vezes de viia ma-
nera^ vezesdeotrajqueel os enfeñarálo que aueis de. 
hazer paca contentarle. Dexaos de fer bouas,pedirde la 
palabi:a,que vueflró eípofo es,.que os trate como tal. 
Mirad que os vá mucho en tener entendida eílaverdad^ 
que ella el Señor détro de voíberas, y que allí nos efte-
mos con el.Elle modo de rezar, aunque feá vocalmen-
tetcün mucha mas breuedad recoge el entendimiento^ 
y es oración que trae con figo muchos bienes: llamare 
recogimiencojporque recoge el alma todas las poten-
cias, y íe entra dentro de fi con fu Dios, y viene co mas1 
breuedad a enfeñarla fu diuino Maeftro, y a dar la ora-
ción de qutetud,qae de ninguna otra maneravporque allí 
metida configo mifma puede penfar en la pafsion, y re* 
prefencar al 'i al Hijo,y ofrecerle al Padre, v no canfar 
el 
entendimiento andándole bufeando en el monteCal-
uario,y al hLierto,y a la colun i.Las qüe deíla manera fe 
pudieren encerrar en efte cielo pequeño de nueílra al-
ma,adonde efta el que le hizo a el,y a la tierra,y fe acof-
tumbraren ano mirar,ni eftar adonde fediftrayan eítos 
fentidos exteriores,crean que lleuan excelete camino^ 
y que fio dexarán de llegar a beuer el agua de la fuente, 
porque camina mucho en poco tiempo.Es como el qué 
vá en vna nao, que con vn poco de buen tiempo fe poné 
en el fin de la jornada en pocos dias> y los qtjevan P0^ 
tierra, 
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tierra,tardanfe mas.Eílos eílan ya.como dizrn.pueilos 
en la mar,auque del todo no han dexado ia tierra, aquel 
rato hazcn lo que pueden por libraríe deila,recogiendo, 
fus fentidos. Afsi mifmo/i es verdadero el recogitnien-
to/iencefe muí obro,porque acaece alguna operación 
(no fe como lo de a encender, quien lo t uniere íi en ten • 
'dera) es que parece que fe l euanta el al mi con el juego, 
que ya vé lo es las cofas del mundo. Al en fe al mejor tié-
po^ como quien fe entra en vn caílillo fuerte para na 
temer los contrarios ^ retira los fentidos deftas cofas ef-
teriores,y d l^es de cal manera de manorque íin entena 
derfe,fe le cierran los ojos por no las ver, porque mas-
fe defpferce la viftaa los del alma. Afsi quien va por cf-
te camino, cafi íiépre que reza,tiene cerrados los ojos, 
y es admirable coftumbre para muchas cofas,porque es 
vn hazerfe fuerza a no mirar las de acá ; efto al princi-
pio,que defpues no es menefter,mayor fe la haze quan-
do en aquel tiempo los abre. Parece que fe entiende vn 
fortalecerfe>y esforcarfe el alma acoíía del.cuerpo, y q 
ledexa folo y desflaquec*ido,y ella tonta alü baftimen-
to para contra el. Y aunque al principio no fe entienda 
efto,porn0 fer tanto,que ai mas y rnenos en efte reco-
gimÍenco,m3S íi feaeoílurabra(aanque al principio da 
traba)0,porque el cuerpo torna por íu derecho , fin en-
tender que el mifmo fe corta la cabeca en no darfe por 
vencido)mas fi fe vfa algunos dias, y nos hazemos efta 
fuerza, verfeha claro la ganancia, y entenderán en co -
mencando a rezar,que fe vienen las abejas a la colme-
na,y fe entrará en ella para labrarla miel. Y eílo fin cui-
dado nueí]:ro,po rque ha querido elSeñor5qiie por el tie-
po que le ha tenido fe aya merecido eftar el alma, y vo. 
Juntad con efte feñorio,que en haziendo vna feña no. 
mas,de qiíe fe quiere recogerja obedezca los fenddos§ 
y íe recojan a ella. Y aunque defpues tornen a falir, es 
gran cofa auerfe ya rendidoiporque falé como cautiuoSj 
Ee 4 y fui 
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y rng'!tos,y no hazen el mal que antes pudieran hazee, 
y en tornando á ilatnar la voluntad, vienen co mas pireíV 
teza,hafta que á muchas entradas deílas, quiere el Se-
ñor queden ya del codo en contemplación petfe^a. 
Enticndafc mucho efto que queda dichoj porque auque 
parece eícurojo entenderá quien quiílere obrarlo. Afsi 
que caminan por mar,y pues tato nos va no ir tan de ef-
pacio,hablemos vn poco de como nos acoftumbrcmos 
á tan buen modo de proceder.Eftá mas feguros de mu-
chas ocafiones/pegafe mas prefto el foego del amordi-
oino,porque con poquito que fople con el entendimlé-
tOjtílan cerca del mifoio faego,con vna centellita q les 
toque fe abrafará todo:como no ai embaraco de lo eíle-
íiarjeftafefolaelalma coru Dios ; ai gran aparejo para 
encenderfe.Pues hagamos cuenta que dentro denofo-
tras efká vn palaciodegrandirsima ríqueza^todo fu edi-
ficio deoro y piedras preciofasjen fin como para tal Se* 
fior,7 que fois vos parce para que efte edificio fe tal (co-
mo á la verdad lo es,qaees aísi^que no ai edificio de ta* 
ta hermorura como vn alma limpia, y llena de virtudes: 
y mi entras mayores , mas refplandecen las piedras) y 
que eneite palacio eftá efte gran Reí , y que ha tenido 
por bien fer vueftro huerped,y que eílá en vn trono de 
grandiísimo precio, que es vueftro cora con. Parecerá 
efto al principio cofa impertinente(digohazer efta fíe 
cion para darlo á entender) y podra fer aproueche mu-
cbo^a vorotrasenefpecialporque como no tenemos 
letras las mugeresjtodo efto es menefter para que en-
tendamos con verdad^ue ai otra coñi mas precíofa fia 
ningiiua eomparacio dentro de norocras,que lo que ve-
mos por defuera.No nos imaginemos vacías en lo tnte-
sior^y plega a Dios, fcan fofa s ías mugeres laá que anda 
¡con efte defculdo^qtTe tengo por Impofsíbfe fítraxeíFe' . 
rnoscauiadode acordarnosq tenemos taí huefped dé-
t m de Eofotros^que nos diefíemos tanto a las cofas deí 
fnu% 
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mondo,porq veríamos quanbaxas fon paralas c¡ dé tro 
poíiecmos.Pües que mas haze vna al tmaña^ue en vié-
do ló aue le contenta á la vifb , harta fu hambre en la 
prefa? Si>q diferencia ha de auer dellas á nofotras. Rei • 
ranfe de mi,por ventura, y diran,c¡ bien claro fe eftá ef-
to}y reman razon5porque para mi fue efcuro algún ríe-
po. Bien entendía que tenia alma, mas lo que merecía 
efta alma, y quien eftanadentro della (porq yo me ara-
paua los ojos con las vanidades de la vida para verlo) 
no lo entendía.Que á mi parecer,íi como aora entien-
do que en efte palacio pequeñi todemi alma cabe tan 
gran Rei,entonces lo entendieravno le dexara tantas 
vezes folo, alguna me eftuuiera con eíjy mas procurara 
que no eíhiuieratan fucia. Mas que cofa de tanta admí-
íacionjque quien hinchiera m il mundos con fu grande » 
za^encerrarfe en cofa tan pequeña. Afsi quífo caber en 
el vientre de fu facratífsima Madre. Como es > Señor, 
coCigo trae la libertad,y como nos ama,hazefe de nuef-
Éramedida.QriartJovnalmadómiencajpornofa albo» 
ío tarde verfe tan pequeña, para tener en íi cofa ta grá-
de,no fe da a conocer,haíla que va enfánchando eíla al-
ma poco a pocojconforme á lo que entiende es menef-
ter para lo que pone en ella.Por e ib digo, que trae con-
figo la libertad,pues tiene el poder de hazer grade eíle 
palacio.El punto eftá en que fe ledemos por fuyo con 
todadecermmaci6,y le defembaracemos para que pue* 
da poner, y quitar como en cofa propia. Eftá es fu con-
dicion,^ tiene razOn fu Mageftad a no fe ío neguemos. 
Y como el no ha de forjar nueftra v6ítincad ^oma Id 
que le damos, mas no fe dá aií del todo , bafta que nos 
damos del todo á el (efto es cofa cierta, y porque im-
porta tanto.os lo acuerdo tantas vezes)ni obra en el al-
ma,como quando del todo íín embaía lo es fu y a l ni fe 
como ha de obrarfes amigo de rodo conc ierto.. Pues á 
el palacio hca^himo^ de gente bax^y de ba rá t i ^ s , co-
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mo ha de caber el Señor con fuCorceíharto haze de ef-
tar vn poquito entre tanto embaracePenfaisjhijasjque 
viene foloíNo veis que dize fu H i j o : Qne eftás enjos 
cielos/Pues vntal Reí aofadas que no le dexén rolólos 
Cortefanos jííno que eftati con él rogandole por nofo, 
tros^paranue^:roprOuecho,porqueeftan llenos de ca* 
ridad. Nopenreis qae es como acá, que fi vn feñor, o 
Preladoíauorece aalguno,por algunos fines,ó porque 
quiere, iuego ai la&cmbidías, y el fer; mal quifto aquel 
pobre,íin hazerles nada,q le cueftan caros los. fauores. 
C A P . X X / X , Ptxftgut en dar mtdios para procuran 
elíaorácíondereco^tmkffto^dizjsiopocoquej} 
nos ha de dar de f¡r fauorecídas da los 
P re l aáo i . 
Or amor de D ios,liijas jno curéis de daros 
nada por eftos fauores, procure cada vna 
hazer lo que deue,que íi el Prelado no fe 
!o ágradcciereYfegyra puede, eftar lo pa-i 
gara y agradecerá el Señor.Si, que veni-
mos aquí a bufear premio en efta vidíi: fiempre el pen-
famíencp en lo que dura,y de lo de acá ningún cafo ha* 
gamos,-queaun paraloque fe viuéno es durable,que oi 
eftabien co la vna.-mañana fi vé y na virtud mas en vos, 
cílará mejor co vos,y fi no,poco va en ello* No deis lu-
gar aeftos penfamientos,que alas vezes comienca por 
poco,y os pueden derafroííegar mucho : fino atajaldos 
con que no es acá vuefiroReíno,y quan prefto tiene to-? 
do fin.Masaun efto es baxo remedio,y no mucha per* 
feccion,lq mejor es que durejV vos desfauorecida, y a? 
batida,y lo queráis eft ar por el Señor que efiá con vos. 
Poned jos ojos en vos,y miraos interiormente, como 
queda dicho,hallareis vueílro Maeftro^que no os fal ta? 
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r^niientras menos, confolacíon excefcr timíerciies, 
niucho mas recalo os hará. Es mir piadoío^y n perfonas 
afligidas y desfAiorecidas.jamas íútaU fi confian en, é l 
io \o .k(ú iodíze Dauid,qae eftá el Smmcon .los afligí-:, 
dos.O cr íeis eíto óno;íi lo creeis,ds que os matáis? O 
Señor mío, que fi de veras os conocieíTemos, no íe nos 
daría nada de nada, porque dais macho a los que íe quie-
ren fiarde vos.Creed^imigas^que es grm cofa enren. 
der que es verdai efto^para vérque los fauores de acá, 
todos fon meiuira,quan io defvian algo el alma de andat 
dentro de fi.O vaiame Dios^uienos hizieíle encender 
efto,no yo por cierrcsqüe fe que con deuer yo mas que 
ninguno,no acabo de entenderlo como fe ha de encen-
der. Pues tornando a lo que dezla quifíera yo faber de-, 
clarar como é i i á efta conipañia fánta con nueftro aco.^  
pañadot fanco de los Tantos,{111 impedir a la roledad,que, 
e l y fu efpofa tienen quanio efta alma décro de íi, quie-
re entrsrfe en efte paraiío con fu Dios,y cierra la puer-
ta tras fí a codo lo del mundo. Digo que quierej porque 
entended que eílo no es cofa fobrenatural del todo , fin 
no qu e eílá en n u e ft r o q u e r e r, y q u e po d e ni o s n o ib t r o s 
hazerlocon el fauorde Dios, que fin efto no fe puede; 
nada^i podemos de nofotros tener vn buen pcnfamíé-
to.Porque eilo no es íilencio de las potencias, fi no en« 
eerramiento dellas en íi mirmas. Vafe ganan io efto, de 
muchas maneras^omo eftá efcríto en algunos libros, 
que nos hemos de deíocupar de todo para llegarnos ín-
ter iornaen te a Dios j y aun en las mifmas ocupaciones 
retirarnos a nofotros mifmos , aunque fea porvn mo-; 
meneo fojo. Aquel acuerdo de que té^o compañía den-
tro de m^es gr^n prouecho.Lo que pretendo folo es , q 
veamos.y eftemos co quien hablamos,fin tenerle buel. 
tas las eípaldas^qué no me parece otra cofa eftar habla, 
do con Dios,y penfando mil vanidades. Viene todo el 
daño de no entender con verdad que eftá cerca, fi no 
1c-
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lexos,yq!JanIexos file vamos á buícar al cielo. Pues 
roílro es el vueílro,Señor,para no mirarle ^eílahdo taa 
cerca de norotros! No parece nos oyen los hombres, íl 
quando hablamos no vemos que nos miran,y cerramos 
los ojos para no niirar,que nos miréis vos / Como auc* 
mos de entenJer,fi aueís oído lo que os dezimos / Solo 
eílo es lo que querría dar á entender, que para irnos a-
coftumbrando con facilidad á ir foíTegando el entendí-; 
inlento para encender lo que habla, y con quien habla, 
es menelíer recoger eílos fentidos exteriores á nofo-
cros miímosjy que les demos en que fe ocupar: pues es 
aisi>que tenemos el cielo dentro denofotros,pues el 
Señor del lo eftá-En fin irnos acoftumbrando á guftar, 
de que no es meneíler dar vozes para hablarle, porque 
fu Mageftad fe dará á fentir como eftá allí.Dcfta fuerte 
resarémos con mucho fofsiego vócálmente» y es qui-^ 
tarnos de trabajo,-porque á poco tiempo que forcemos 
ánofocrasmifmas para cftarnos cerca defte Señor, nos 
entendera,como dizenjpor feñas;demanera,que íl auia-
mos de dezir muchas yezes el Paternoí ler , fe nos dará 
por entendido de vna. Es muí amigo de quitarnos de 
trabajo, aunque en vna hora no le digamos mas devna 
vez,como entendamos que eftamos con e l , y lo que le 
pedimos,y la gana que tiene de darnos,y quan de buenat 
gana eílá con nofotrosjno es amigo de que nos quebre-
mos las caberas hablandole mucho.El Señor lo enfeñé 
a las que no lo fabeis,y de mi os conüeíTojque nunca fu-
pe que cofa era rezar con fatisfacionjhaíla que el Señor 
me enfeñó efte modo, y fíempre he hallado cantos pro-
ueehos deíla coftumbre de recogimiento détro de mí, 
que eCo me ha hecho alargar canto.Concluvo,con que 
quien lo quiíiere adquirír{pues como digo,efta en nuef. 
tra mahojque no fe canfe de acoílumbrarfe á lo q queda 
dicho,que es fcííorearfe poco á poco de íi mifmo, no fe 
^erdicadoenvalde^noganandofe á £i para íí, que es 
apro* 
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aprouecharfe de fus fentidos para lo innenor. SUiabla-
re,procurará acordarfe que aicon quien hable dctro de 
fimirnio.Sioyere,-acordarfeha queha^deoir a quien 
m is cerca le habla. En fin traer cuenca,q puede,fi quíe-
re^unca fe aparcar de tan buena compañía, y pefarle 
qaando mucho tiempo Ju dexado folo a fu padre , que 
eftá necefsicada del. Si pudiere muchas vezes en el día, 
íi no fea pocas jcomo lo acoftumbrare faldrá con ganan-
cia,ó prefto,ó mas tarde. Defpues que fe lo d^ el Señora 
no lo trocaría por ningún ceíbro:pues nada fe deprende 
fin vn poco de crabajo.Por amor deDioSjhermanaSjque 
deis por bien empleado el cuidado que en efto gaftare» 
des,7 yo fe que íi lo tenéis nrn año,y quíca en medio faU 
dreis^pn ello, con el fauor de Dios» Miradquepoco 
tiempo , para tan gran ganancia, como es hazer buen 
fundamento,para fí quifíere el Señor leuantaros a gran-
des cofas,que halle en vos aparejo, hallándoos cerca de 
fi.Plegaafu Mageílad no conííenca nos apartemos de 
fuprefencÍa,Amen. 
CAP.XXX.Dize lo <jue importa entender h (¡uefe f i * 
de en la oración* Tmt& diftas palabras det Pater 
nofteriSanBíjicettsr nomen tuum. Aplícalas 
ét oración de q u i e t u á y comiénzala, 
d dudar ar* 
Ora vengamos a entender como va ade-
lante nueftro buen Maeílro,y comienca a 
pedir a fuPadre fanto para nofotrosry que 
le pide,que es bien lo encédamos ? Quien 
^ V a i jpordesbaratadoquefea^uequádo p i -
de a vna perfona graue. nolleua penfado como le ha de 
pedí r para c«ntencar}e,y no ferie deíTabrido, y que íe ha 
^eped i r^ypa raquehamene í l e r loq i i ekha dedar ,en 
ef-
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efpecial fi pidecofafeíialada, como nos enfena que 
damos, nueílL'o buen lefusíCoía rae parece para notar* 
nopudierades,Senor niio,concluir covna palabra,ycle-
zir: Dadnos Padre lo q nos conuiene , pues a quien tan 
bien losentiende todo^parece que no era menefter mas; 
Q fabídtót eterna;para entre vosjy vueílro Padre efto 
baílaua^y afsilo pediftes en el huerto; moílraíles vuef-
travolutad y temor,nias dexaftes os en la íuya: mas a 
noíbtros conoceifnos,Señor miojq ño eftamos tan re-
didos,como lo eftauades vos a la voluntad devueíl ro 
Padre,y que era menefter pedir cofas feñaladas, para q 
nos decuiueíTemos en mirar fi nos eftaiia bié lo que pe-
d í m o s ^ íi no,que;no lo pidamos. Porque fegun íbmos, 
finónos danlo que queremos, con efte Ubre alíedrio 
que tenemos,noadmitiremos lo que el Senor nos díe-
re,porque aunque fea lo mejor, como no yernos luego 
cldioero en la manOinuncanos penfamos ver ricos. O 
valame Dios, que iiaze tener tan adormida laFé.paralo 
vno y lo otro.que ni acabamos de entender quan cierto 
tememos el cañ;igo,iilquan cierto el premio! Por eílb 
es bien^iíjasj.que enredáis lo que pedís en el Pater nof-
ter;porque íi el Padre eterno os lo dierc,no fe lo tornéis 
a los ojos,y que penfeis muí bien íiempre que pedis, ü 
os ella bien lo que pedis,y íi no,no lo pidáis, fi no pedi 
que os de fu Mageílad luz,porque ellamos ciegos, y co 
haíliojpara no poder comerlos manjares que os han de 
dar v ida, íí no los que os han de llenar a la muerte y q 
muerte tan peligrofa,y can para ílempre. Pues dize el 
buen lefus,que digamos eftas palabras,en que pedimos 
que venga en nofotros vn tal Reino; Santificado fea tu 
nombre,vega en nofotros tu Reino. Aora mirad, hijas, 
que fabiduria tan grande de nueftro Maeftro: confidera 
yo aquijy es bien que entendaraoSíque pedimos eneile 
Reíno.Como vio fu Mageftad que no podíamos fanti-
ficar^i a lab^ni engrandecer, ni glorificar cftc «obre 
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fanto del Padreecernó, conforme a lo poquito q pode-
mos nofotrosrdemanera,qfe hizieíTe como es razón I íi 
no nos proueia fuMageílad con darnos acá iu Reino: 
afsi lo pufo el buen Icíusjo vno cabe lo otro. Povq en-
tendamos efto,hijas , q pedimos, y lo que nos importa 
imporcunarporello,yhazer quanto pudiéremos para 
contencar a quien nos lo ha de dar,os quiero dezir aqui 
lo q yo enciendo:!! no os contentare,pensá voíbtras o-
tras coníideracÍones5q licencia nos dará nueftro Maef-
trojccmo en rodónos fugetemos a lo q tiene la íglefí.i, 
como lo hago yo íicprery aun eRo no os daré a lee^haí-
ta q lo vean períbnas que lo cntiédan. Áora pues, el gra 
bien q me parece a mi ai en el Reino del cielo,c6 otros 
muchos,es ya no tener cuenta con cofa de la tierra,íino 
vn íbfsiegOjy gloria en íi miímosjvo alegrarfe que fe a> 
legren codos, vna paz perpetua, vna facisfacion grande 
en fi milmos, que les viene de ver que todos íancifkan, 
y alaban al Senor,y bendizen fu.nombre,)' no Je ofende 
nadie. Todos le anmrjj y kmiTma alma no entiende ea 
otra confino en amarle, ni puede dexavle de amar, por-
que le conocery afsi le amariamos acá.aunque no en ef-
ta perfección^ ni en vn fer,mas muí de otra manera fe 
amariamos de loque le amamos, fi le conociefíemos. 
Parece que voí a dezir,que hemos de fer Angeles,para 
pedir eíla pedclon,y rezar bien vocalmencejbie lo quN 
fiera nueftro díuino Maeftro, pues can alta petición 
nos manda pedir, y a bué íeguro que no nos dize que pi-
damos cofas impofsibIes:y qué impofsible feria, con el 
fauorde Dios,venir aeílovnalma pneíla en eíle def-
tierro.aunqnoenla perfeccionjque eílan falidas defta 
carce^porque andamos en mar, y vamos eíle camino? 
Mas ai ratos,q de cauifados de andar, los pone el Señor 
en vn fofsiego de las pocécias,v quietud del alma5q co-
mo por fenas les dá claro a encéder a q fabe lo q fe da a 
I05 que el Seácr llena a fu Reluo y a los q fe is dá acá, 
€0-
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como le pedimosjles da prendas para que por ellas ten-
gan gran efpetan^a de ir a gozar perpetuamence lo qu^ 
a c á l e s d a a r o í b o s . Si nodixeíTedes que trato de con-
templación, venia aqui bien en efta pecicion,habIar vn 
poco del principio de para contemplación, que los qu3 
la tienen la llaman oración de quietud; mas como digof 
que trato de oración vocal, parecerá que no viene lo y-
no con lo otro aquí. No lo fufríre, yo fe que viene:per-
donadme que lo quiero dezir, porque fe que muchas 
perfonas que rezan vocalmente, como yaqueda dicho, 
los leuanca Dios (íincntender ellas como)a fubida con-
templacion,por eflbpongo tanto, hijas, en que rezeis 
bien las oraciones vocales. Conozco vna períbna que 
nunca pudo tener fino oración vocal, y aíída a efta lo 
tenia todo: y íí no rezaua ibafele el entendimiento tan 
perdido, que no lo podía (uñir; ma% tal tengamos todas 
la mental. En ciertos Paternofter que re?aua a lasve-
kes qu=e el Senor derramó fangre,fe eílaua? y en poco 
mas, rezando dos o tres horas: v íno vna %'ez a mi mui 
congoxada, que no fábia tener oración mental, ni podía 
contemplar, fino rezar vocalmente.Pregúntele que re-
zaua, y v i que afida al Pater nofter tenia pura contem-
plación ,7 la leuantaua el Señor a juntarla con figo en 
ynioií. Y bien fe parecía en fus obras, porque gaílaua 
mui bien fu vida: y aísí alabe al Seíior , y huue embidia 
^ fu oración vocal. Si efto es verdad, como lo es, no 
penfeis los que fois enemigos de contemplatiuos, que 
eftais libres de ferio, íi las oraciones vocales re^ 
«ais como fe han de rez.ar, teniendo 
limpia conciencia. 
(./.) 
CAP. 
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C A P . X X X L Que proseen ta mifina m ^ t e r l a ^ 
clara f t e es oraaon de quietud, y algmos am~ 
foseara ¿os c¡ue Ú nenm.Es mucho < 
denotar, 
Ves todavía quiero, hijas, decbrar como 
lo he oido platicar (ó el Señor ha querido 
dármelo a entender,por ventura para que 
os lo díga)efta oración de quietud,-adonde 
a mi me parece comienca el Señor a dar a 
encender que oyó la petición, y comienza 
yaadarnos fu Reinoaqui, para que de veras le alabe-, 
mos, y íancífiq jemos, y procuremos lo hagan todos, 
que es va cofa íbbrenatural3y que no la podemos adqui-
rir nofotrospor diligencias que h ¡gamos; porque es 
"vn pone; fe el alma en paz, oponerla el Señor con fii 
prefencla, por mejor dezir, como hizo al jufto Simeón, 
porque todas las potencias fe Tofslegan. Entiende el al-
ma por vna manera muí fuera de entender con los fen-
tidos exteriores, queeí iá ya junta cabe fu Dios,que 
con poquito mas liegará a eliar hecha vn icofa con el 
por vnion. Edo wo es porque lo ve có ;os ojos del cuer-
po, ni del alma ; tampoco no via el jufto Simeón mas 
delg'oriofoniao pobrecito,que en ío que lleuaua em-
buelto, v la poca gente que con el iba en la proeersion, 
mas pudiera juzgarle por Uijo de gente pobre que ñor 
hijo del Padre celeftiaU Mas diofelo el miímo niño a 
entender,y afsi !o entiende acá el alma,aunque no con 
cjía claridad, porque aun ella no entiende como toen-
nende.mas de que fe ve en ej R : Íno (alómenos c. be el 
Reí que le le ha de dar)y parece que la mifra^ alma efea 
con acatamíéntojAun para no ciar pedir.Es como vn a-
ínoicegimieiico int;eiior,y exceriormente, q no quen ia 
F f el 
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el h^bre efteLÍor(digo el cuerpOjporq majoiíme entea-
cíaís)ciígo que no fe qaerríii bvillir, fino corno qiien ha 
íleg ido cafi al fin d^l caniino,dcrcára para poder mejor 
tornar a caminar,que allí le doblan las fuerzas para e-
Üo.Síencefe grandirsímo deleite en el cuerpo,^ gran fa-
tísfacion en el alma. Eftá tan contenca de Tolo verfe ca. 
bs la faente,qiie aun Gn beuer efta ya harta,no 1c pare-
ce ai mas quedefearjlas potencias fofíegadas.q no que-
rrían baliirfejCodo parece que le eílorua a amar. Aúque 
no eítan perdidas,porque pueden penfar en cabe quien 
eftan,que las dos eftán libres,la volucad esaqui la cau-
.tiü3,-y fi alguna pena puede tener eftando aísijes de ver 
qae ha de tornara tener libertad. El entendimiento na 
querría enteder mas de vn i cofa^ni la memoiia ocupar-
le en mas,aqai ve que efta Tola es neceíTaria, y toias las 
cícttias'las turban. El cuerpo no querría íe meneafle, por 
qles parece han de perder aquella paz,y afsi no fe oían 
bullir.Dales pena el hablar,en dezir Padre nueílro vna 
vez /é lespa í la ra vna hora.Eftan tan cerca que ven que 
fe entienden por feñas.Eftan en el palacio cabe fu Reí, 
^ venqueies comienca ya a dar aqui fu Reino. Aquí 
vienen vnas lagrimas fin pefadumbre^lgunas vezes, y 
con mucha fuauidad. Parece no eftan en el mundo, ni le 
querrían ver,ni oír,íino a fu Dios. No les da pena nada, 
ni parece fe la ha de dar. En fin lo que dura, con lafatif-
facion y deleite que en íi tiene; eftan tan embcúidas, y 
abfbrtas.q no fe acuerdan que áí mas q defear,íino q de 
buena gana dirían con fan Pedro : Señor/hagamos aqui 
tres moradas. Algunas vezes en efta oració dequieta i , 
liaze Dios otra merced bien dificultóla de encender, íi 
no ai grande expsrienci^mas fi ai algunaduego lo ente-
de reis la que la tuuíere , y daros ha mucha coníblacíon 
fab?r quees:y creo muchas vezes haze Dios efta mer-
ced junto coa eílocra. Quando es grande, y por mucjio 
tUxnpo efta <juietud,p;u-eceme a nii4 ^ue íi ía yolutadno 
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eftuoleíle afida a algo5q no podría duraj tato eft aquella 
paz^porqacacce andarYndia.ó dos, qnos vemos con 
eíta fatisfado.ynonos entédemos,digo los q la tiene. Y 
verdaderamece vccjno eíla enteros enloq ha2é,íino c[ 
les falca lo mejor,q es lavoiuwd.q a mi parecer eílá vnt 
da con Dios,y dexa las otras potécias libres,para q en-
t iédáen cofas de fu feruic io:y para efto tiene entonces 
mucha mas habilidad, mas para tratar cofas del mundo 
eíH torpes^ como embonados avezes. Es gra merced 
ella a quien el Señor la haze^oiq vida a^iua y cocem-
platiua eílá junta.De todo fe íirue entonces el Señor; 
porq !a voluntad eílafe en fu obra,{in faber como obra,y 
en fu contcplacionjas otras dos potencias firuen en Ip 
q Martajafsi que ella y María anda juntas. Yo fe de vna 
per£)na,quela ponía el Señor aquí muchas vezes, y no 
fe fabía entender,y preguntólo a vn gran contemplan-
üo,y díxo que era muí pofsibIe,que a el le acaecía. Afsi 
qugpienfo, que pues el alma eílá tan fatisfecha en eíla 
oración de quíetudjque lo mas contíno deue eílar vni-
da la potencia de la voluntad, con el que fe lo puede fa-
tisfacerla. Pareceme que fera .bien dar aquí algunos 
auifos, paralas quede vofotras,hermanas, el Señor ha 
llegado aquí por ib!a fu bondad, que fe que ion algunas. 
El primero es , que como fe ven en aquel contento,y 
no faben como les vino ( alómenos ven que no le pue-
den ellas por fiaícancarj dales eíla tentación, que íes 
parece podran detenerle, y aun re follar no querrían.. 
Es boueria,que afsi como no podemos haz erque ama;* 
tiezca, tampoco podemos hazer que dexe de anoche-
cer. No es ya obranueílra.que es fobrenatural, y cofa 
muí fin poderla nofotros adquirir. Con lo que mas de-
tememos eíla merced, es con entender claro, que no 
podemos quitar, ni poner en ella, ímo recebiría como 
indignifsinios de merecerla,c6 hazímiento de gracias; 
V eíta5 no con muchas paiabras^no con vn no alearlos 
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ojos como el Publicaüo.Bien es procurar mas fo!e^ i j , 
pica dar lugar al Sefior, y Jexar a fu Mageftad que obré 
co no en cofa ruva,y quando mas vna palabra , de rato 
en fato/tiaue, como quien da vn ib pío en la vela quan-
do ve que fe ha muerco,para cornada a encender.' mas íi 
€ (la ardiendo, no íirue de mas de matarla. A mi parecer 
digo, que fea fuaue el íbplo, porque por concercar j u -
chas palabras con el enceniImíenco,no ocupe la voKuv 
ta i Y nocad mucho amigas elle auifo que aora quiero 
dezír, oorqueos veréis muchas vezes que no os podáis 
valer con e(lotras dos potencias. Que acaece eftar el 
alma con grandiTsima quietud, y andar el penlamlenco 
tan remoncado que no parece que es en fu cafa aquello 
que paila,-y afsi lo parece entonces,que no eílá fino co-
mo en caía agena por huefped, y bufcando otras poía-
das adonde eílar,que aquella no le contenta,porque fa-
be poco que cofa es eftar en vn fer. Por ventura es íolo 
el mío,y ríodeuen fer afsi otros- Conmigo hablo, que 
algunas vezes me de feo morir, de que no puedo reme-
diar efta variedad dsl penfamlento j otras parece haze 
aísienco en fu cafajf acopaña ala voluotad.q quado ro-
das tres potencias fe conciertan es vna gloria, como 
dos cafados que fe aman, y que el vno quiere lo que el 
ocro,-mas íi vno es mal cafado,y a fe vé el dtfaílbfsiego 
que dá a fu muger. Afsi que la voluntad quando fe vé en 
efta quietud5no haga cafo del entendimiento, ó penfa-
mientüjó imaginación (que no fe lo que ts) mas que de 
Vn loco, porque 0 le quiere traer conígo forcado ha de 
ocupar^ inquieta?algoi y en efte punto de oración to-
do ferá trabajar,y no ganar mas,fino perder loque le ái 
^ Seoor íin ningún trabajo fu yo. Y aduercid mucho a 
e í h comparación que me pufo el Señor, eílando en ef-
ta o rae ton, y q mdr/in o mucho, y me parece lo dá a en-
tenier.Eda el alma como vn niño que aun mam a, quan-
do ulá a ios pachos de fu rcudre, y ella fin que éJpa,í*' 
des 
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dee échale la leche en la boca para regalarle : aisí es 
acá, que fin trabajo del encendimiento efiiá amando la 
volnnta iy quiere el Señor, que (in peníarlo entienda 
que eftá con él, y que Tolo trague la leche que fu Ma-
geílad le pone en la boca, y goze de aquella fuauidad, q 
conozca le eftá el Señor haziendo aquella merced, y fe 
goze de gozarla.Mas no quiera entender como la gc-
2a,y que es lo que goza/ino defcuídefe entonces de íí, 
que Tequié eftá cabe ella no fe de fe u i da ra de ver lo que 
conuíene. Porque íl va a pelear con el enteniimiento 
para darle parte trayendole coníigo, no puede a todo, 
forjado dexará caer la leche de la boca, y pierde aquel 
mantenimiento diuino. En efto fe diferencia efta ora-
cion,dequando eftá toda el alma vnida con Dios, porq 
entonces aun folo efte tragar el mantenimiento no ha-
ze,dentro de fi lo halla íin entender como le pone elSe-
íior. Aqui parece que quiere trabaje vn poquito el al-
ma^unque es con tanto dercanfo,que caíi no fe fíente. 
Quien la atormenta es el entendimiento , ó imagina-
ción, lo que no haze quando es vnion de todas tres po-
tencias, porque las fufpende el que las crió aporque con 
el gozo que da, todas las ocupa fin faber ellas como, ni 
poderlo entender. AfsiqueíComodígo, en fmtiendo en 
(i efta oraclonsque es vn contento quieto , y grande de 
la voluntad,fin faberfedeterminar deque es feñalada-
mentcaunque bien fe de termina, que es diferentifsimo 
de los contentos de acá, que no bailarla feñorear el mu* 
do con todos los contentos dehpara fentir en ÍI el alma 
aquella fatisfacion¿q es lo interior de la voluntad. Que 
otros contentos de la vida3pareceme a mi que los goza 
lo exterior de la voluntad,como la corteza deíla diga-
mos. Pues quando fe viere en efte tan fubido grado de 
oración (que es como he dicho, ya mu i conocidamente 
fobrenaturaljíi el entendimiento, ó penfamiento, por 
mas me declarar^ los mayores defatinos del mundo 
Ff ^ fuet 
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¿lere.riafe del^ y dexele para necio,v eílefe en fu q ¡ie,. 
tiulque el ira, y verna queaqai es feñor^v poderofa la 
voluntadjcila fe le traerá fin que os ocupéis. Y fi quiere 
a fuerca de bracos traerle,pierde la fortaleza que tiene 
para contra claque le viene de comer, y aJmitir aquel 
diuino füílentam-iento, y'ni el vno, niel otro ganaran 
n ida,fino perderán entrambos. Dizen que quien mu-
cho "quiere apretar junto,lo pierde toiorafsi me parece 
fe ra aqui.La experiencia dará eílo á entender, que quié 
no la tuuierejno me efpanto le parezca mui efcuro eftoj 
y cofa no neccíf iría. Ivías ya he dicho,que con poca que 
aya lo entenderá,y fe podrá aprouechar dello, y alabara 
al Seaofjporque fae fe ruido fe acertaíTe á dezir aquí. 
Aorapues,concluyamos conque puerta el alma en e íb 
oración,ya parece le ha concedido el Padre eterno fu 
petición, de darle acá fu Reino. Odichofa demanda, 
que tanto bien en ella pedimos fin entenderlo , dichofa 
manera de pedir. Por eílo quiero,hermanas, que mire-
mos como rezamos eíla oración celeftial del Pater no-
fter,y codas las demás vocales.-porque hecha por Dios 
eíla merced,defcuidarnos hemos délas cofas del mun-
do,porque llegádo el Señor del, todo lo echa fuera.No 
digo que todos los que la tuuieren,por fuerca eílen def-
aíidos del todo del mundo; alíñenos querría que entie-
san lo que les faíta,y fe humillen,y procuren írfe def-
a Tiendo del todo,porque fino quedarfehan aqui.El alma 
á quien Dios le da cales prendas,es feñal que la quiere 
para mucho,fino es por Ai culpa irá muí adelante. Mas 
íi ve que poniéndola el Reino del cielo en fu cafa,fe tor-
na á la tierra,no folo no la moílrará los fecretos que ai 
en fu Reino,mas ferán pocas vezes las que le haga efte 
faiior,y breueefpacio. Ya puede fer yo me engañe en 
eíb^mas veolo,y fe que paila afsi.y tengo para mi que 
por eííb no ai muchos mas eípirituales.-porque como no 
refponien en los feruicios conforme á can grá merced^ 
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ni tornanáap*rejarfeárecebirla, fino antes a facar al 
Señor de las manos la voluntad que ya tiene por fufa, 
y ponerla en cofas baxas^are á buícar adonde le quie-
raspara dar mas5au.que no del codo quita lo dado , quá^ 
do fe viue con limpia conciencia.Mas ai perfcnas5y yo 
he fido vnadelks.que eíla cl Señor enterneciéndolas^ 
andándolas inípiraciones fantas)y luz de lo q es todo,y 
fin dándoles efíe Reino,y poniéndolas en efta oración 
de quietud,y ellas haziendoíe fordas^porque fon tan a-
migasdeiiabiar,y dedezir muchas oraciones vocales 
muí apriefla, como quien quiere acabar fu tarea, como 
tienen ya por íi de dezirlas cada dia, que aunque, como 
digo,les ponga el Señor fu Reino en las manos, no le 
admicemfíno que ellas con fu rezar pienfan' que liaren 
mejor,y fe diuíerten. Eílo no hagáis,hermanas, ííno ef-
tad fobre auifojquádo el Señor os hiziere efta merced, 
mirad que perdéis vn gran te foro, y que bazeis mucho 
mas con vna palabra de quando en quando del Parer 
noí]:er,que con dezirle muchas vezes apriefla, y no os 
entediédo.Eftá mui junto á quic pedis,noos dexaráde 
oir,y creed que aquí es el verdadero alabar, y fantifícar 
de fu nombre: porque ya como cofa de íu cafa glorifi-
cáis al Señor, y alabaislc con mas afición y defeo, y pa-
rece que nopodéis de^xarle de conocer mejor,porque 
aueisguílado quanfuaue es el Señor. Afs i que en 
efto os auífo que tengáis mucho auifoj 
.porque import^ muí 
mucho. 
V i 4 CAP. 
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noffet) F i a t u o k n t é s tua^feutinc^la ¿ r in term%y 
la mucho que hazf q^tm dtz¿ eflas palahas con 
todá daemimciov ¡y qum himfe la 
pagara elSmor* 
Ora que ntieftro buen Maeílro nos ha pe-
dido, y enfeñado a pedir cofa de tanto va-
Ior,que encierra en ft todas las "cofas que 
acá podemos deíear, y nos ha hecho tan 
gran merced como hazernos hermanos 
fuyoSíVeamos q quiere q demos a fu Padre,y q le oiré* 
ce por noíbtrosjy q es lo q nos pide^q razón es le firua-
mos con algo tan grandes mercedes.O buen Iefus, q ta 
poco dais (poco de nueílca parte) como pedis mucho pa-
ranofotros.?Dexado qae ello en íí es nonada para dóde 
tanto fedeuc^ para tan gran Señor: mas cierto, Señor 
tnio,q no nos dexaís con nada,y qdamos todo lo q po-
demos,íi lo daiivos como lo dezimosrdigo fea hecha tU' 
Yoluntad>como es hechaen el cielOi afsi fe haga en la/ 
tierra. Bien hiziíles nueítro buen Maeílro de pedir la 
petición paíTada.para q podamos cuplir lo q daií por no. 
focTos.Porq cierto,Señor3fi afsi no í:asra3impofsibIe me 
parece.mas haziedo vueftro Padre lo q vos le pedis, de 
darnos acá fu Relaojyp fe que os facarémos verdadero 
en dar lo q dais por noíbrras.Parq hecha la tierra cielo^ 
íerá pofsiblehazer en mi vueftr^ volutad; mas fin efto, 
y en tierra ta rufu corno la mía,y tan fin fruto, yo no fe,. 
Se ñor,como feria pofsible. Es grá cofa lo que ofrecéis» 
Qiirindo yo píe ufo eílo, güila He l^s perfonas q no o(m 
peíir trabajos al Señor^tie pienfan que eftá en efto el 
darfelos luegOina hiblo en los que lo dexan por liumii-
daiijparecicdoles q no fera para ílifrirloSj aunque tengo 
para 
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para mí q quices da amor para pedir efte medio tan af-
peroparamoftrarle,le dará para íufrírlos.Querria pre-
guntar a los c¡ por temor de q luego fe los han de dar no 
los pÍden:Ío qdizcquado fuplicáal Señor cüpla fu vo-
luntad en ellos,ó es q lo dizen pordeziiio q todos^mas 
no para hazerlo. Efto,hermanas5no feriabíe,minul c] pa 
rece aqui el buéíefus nueftro embajador,yq ha querido 
entreuenir entre nofotros, y fu Padre,y no a poca eofta 
fuya, y no feria razón que lo que ofrece por nofotros 
dexaílemos de hazerlo verdad, ó no lo digamos. A ora 
quiero! o llenar por otra vía. Miradjhijas, ello fe ha de 
cumplir, que queramos q no, y fe ha de hazer fu volun-
tad en el cielo^y en la tierra,tomad mi parecer, y creed-» 
me, y hazed de la necefsidad virtud. O Señor mío, que 
gran regalo es efte para mí , q nodexaíTedes en querer 
tan ruin como ermio,el cííplirfe vueílra voluntadlo no.1 
Buena eíluuiera yo, Señar, íi eíluuiera en mi mano e! 
cííplirfe vueílra voluntad en el cielo,y en la tierra. Aora 
la mía os do i libreraece.aüque a tiempo que no va libre 
de mterciTe.porqueya tengo prouado, y gran experien-
cia deUofla ganancia que es dexar libremente mi volú-
tad en la vueftra. O amigas que gran ganancia ai aquír 
O que gran perdida de no cumplir lo que dezimos al 
Señor en el P iter naíler^en sño que le ofrecemos. An-
tes que os diga lo que fe ganaos quiero declarar lo mu-
cho que ofreceisjno os llaméis defpues a engaño, y di-
gáis que no lo entendides :no fea como algunas reí ígio -
fas que no hazenios fino prometer, y como no lo cum-
plimos, ai eíie reparo de dezir, que no fe entendió lo 
que fe prometia. Ya puede fer, porque dezir que dexa-
rémos nueítra voluntad en otra, parece mu i fácil, haf-
ta que prcmandofe fe entiende que es la cofa mas recia, 
que fe puede hazer/t fe cumple como fe lia de cun>pJirr' 
es fácil de hablar» y diiiculcofo de obrar: y fi petifaroii 
que no efíkma^ IQ vao que lg otro ? no lo ent^idferonv 
Ha-
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•Hazelüó'entender alas que acá hizíeren profefsíon; 
por lar ga pnieua^o píeníen que ha de auer Tolas pala-
bras,ímo obras también. Mas no todas vezes nos He-
uan con rigor los Prelados^e que nos vén flacos,y á las 
vezes flacos ,y fuerces lleuan de vna fuerte; acá no es 
afsi^ue fabe el Señor lo que puede fufrir cada vno, y á 
quien vé con fuerca no íe detiene en cumplir en él fu 
voluntad.Pues quiéreos auiíar,y acordar,que es Cu vo« 
]untad,-no ayais miedo que Tea daros riquezas, ni delei-
tes, ni honras,ni todas ellas cofas de acá > no os quiere 
tan poco,y tiene en mucho lo que dais, y quiéreoslo pa-
gar bien,pues os dá fu ReÍno,aun viuiédo. Queré i s ver 
como fe ha con los que de veras le dizen efto; Pregun-
taldo á Cu. H i jo gloríofojque fe lo dixo quando la oracio 
del hiierto,como fue dicho con determinacion.y de to-
da voluntad,mira fila cumplió bien en é l , en lo que le 
dio de trabajosjdolores,injurias,y perfecuciones: en fin 
halla que fe le acabó la vida con muerte de cruz. Pues 
veis aquijhijasjá quien mas amaua lo que dio, por don-
de fe enciende qual es fu volutad. Afsí que eftos fon fus 
dones en eíle mundo. Va conforme al amor que nos tie* 
ne. A los que ama mas dá eftos dones, masa los q me-
nos,menGs,y conforme al animo que vé en cada vno, y 
al amor que tiene á fuMageftad. Quien le amare mu-
cho.verá que puede padecer mucho poiPeljal que amare 
poco,dará poco:tengo yo para mi,que la medida de po-
der lleuar gran cruz,ó pequeña,cs la del amor. Afsi que 
hermanas,fi le tenéis,prócurá no fean palabras de cum-
plimiento las que dezis á tan gran Señor, íi no esfor^a* 
os á paliar lo que fu Mageftad quifiere. Porque fi de o-
tra manera dais voluntadas moftrarlajoya,y irla á dar, 
y rogar que la comen:y quando eftienden la mano para 
tomarla, tornaros la vos á guardar muí bien. No fon ef-
tas burlas para con quien le liizieron tantas por nofo-
trosjaunquev no huuiera otra cofa^no e^ razón que bur-
r r - le-
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kmos ya canas vezes,qive no fon pocas las qne íe lo 
deziiiiós en el Pacer nofter. Démosle ya vna vez la jo-
ya del codo,de quantas acometemos á daríela. Es y p t l 
dad.que no nos da primero para que fe la demos. Los 
del mundo harto harán fi tienen de verdad determina, 
eiondecumplirlorvofotrasjiijas^diziendo, y baziendo, 
palabras,y obras,como á la verdad parece hazemos los 
ReÜgiofos.Sino que alas vezes no íolo acometemos 
á dar la joya/ino ponemos felá en la mano , y tornaraof-
fela á tomar.Somos tan francos deprefto^ defpues ca« 
efcafos^ue valiera en parte mas que nos huuieramos. 
detenido en el dar.Porque todo lo que os he auifado en 
cite libro, va dirigido á eíle punco de darnos del codo al 
Criador,y poner nueílra voluntad en la fu ya, y defaíír-
nos de las criaturas, y terneis ya entendido lo mucho 
que importa, no digo masen ello: fino diré para lo que 
pone aquí nueftro buen Maeftro eftas palabras dichas, 
' como quien íabe lo mucho que ganaremos de hazer ef-
te fe mi cío a fu eterno Padre, porque nos difponemos 
cumpliéndolas,para que con mucha breuedad nosvea-
, mos acabado de andar el camino,y beuiendo de la agua 
vina de la fuente que queda dicha. Porque fin dar nuef. 
tra voluntad del todo ai Señor, para que haga en codo 
Jo que nos coca conforme á el!a,nunca dexa beuer deíta 
agua. Efto es contemplación perfecta ,1o que dixiftes 
os efcriuieíTe.-y en efto,como ya tengo efcrito,ninguna 
cofa hazemos de nueílra parte,ni trabajamos, ni nego-
ciamos,ni es menefter mas, porqué codo lo demás ef-
tomay impide, fino áezh-.Fiat voluntas fuá. Cumpla fe, 
Señor,en mi vueftra volutad,de todos los modos y ma-
neras qu- vos,Señor mio,qiiiíieredes: fi queréis có tra-
ba)os}dadme esfuer9o,y vengan: fi con perfecuciones, 
y entermedades,y deshoras^ necefsidadas>aqui eftoí, 
no boluere elrofl:ro,Padre mío, ni es razón buelua las 
> ^P^das .Paesvuef t rQHijodíoennobre de todos efta 
m í 
4¿0 . C A M I N O mí voluntadjno e s razón falte por mi parte,fino que me 
hagáis vos merced de darme vueftro Pveino, para q yo 
Jo pueda ha2er,piies él me lo pidió: diTponed en mi co« 
mo en cofa vueílra^ouforme a vueftra volútad. O her» 
manas mias,que fuerza tiene eíle d6,no puede menos, 
fi va con la determinación que hade Ír,de traer al codo 
poderoíb a fer vno con nueftra baxeza, y transformar-
nos cníi)y hazer vna vniondel Criador con la criatura. 
Mirad íi quedareis bien pagada?, y íi tenéis buen Maef-
tro, que como fabe por donde ha de. ganar la voluntad 
de fu Padre,enfeñanos como,y con que le hemos de fer-
nir.Y mientras mas determinación tiene el alma,y mas 
fe va entendiendo por las obras, que no fon palabras de 
cumplimienro3mas nos llegad Señor a íi, y nos leuan-
tade rodas las cofas de acá y de noíbtrosmifmos, para 
habilitarnos a recebir grandes mercedes. Qiic ho aca-
ba de pagar en eíla vida eíle feruíc lo,en tanto le tiene, 
que ya nofotros no fabemos que nos pedir, y fu Magef-
tad nunca fe canfade dar: porq nos contentó con cenec 
hecha eíla tal alma vna cofa con figo »por auerla ya vn i -
doafimifmojGomien^aaregalarfeconella, y a defcu5-
brÍrlefecretos,y áholgarfede que entienda lo que h a 
ganado, y que conozca algo de lo que la tiene por dar. 
Hazela ir perdiendo eílos fentidos exteriores, porque 
no fe la ocupe nada(eílo e s arrobamiento)y comienza a 
tratar de tanta amifbd, que no folo la torna a dexar f u 
voluntadímas dale lafuya con elia^porque fe huelga e l 
Señor,ya que trata de tanta amíílad, que manden a v e -
zes,Gomo dizen^y cumplit el lo que ella le pide, como 
ella haze lo que él mada,y mucho mejor,porque es po-
deroíb, y puede quanto quiere, y no dexa de querer. La 
pobre alma,aunque quiera no puede lo que querria, ni 
puede nada fin que fe lo den,'y eíla es fu mayor riqueza, 
quedar mientras mas firucmas adeudada,y*nuchas v e -
jfces f a c i g a d a d e v e r f e f u g e t a a t a n t o s í n c o n u e n i c n c e s / y 
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embiracos,yat KÍiirascomo tcae el éftar en la cárcel 
deíle cuerpo.porquequcrriapagar algo de 1o que deue. 
Y es harto boua en Eicigaríe,porque aunque haga la que 
es en fi.que podemos pagar los que^omo d;gorno tena 
ttios qus iar3íiao lo recibimos^fmo conocemos, y ello 
que podemos con fu fauor.que es dar nueftr'a voluntad, 
h izerlo cumplidamente. Todo lo demás para el alma q 
el Señor ha llegado aquí,h emb:iraca,y hazedaño,y no 
prouecho. Miren que digo, para el alma que ha querido 
el Seóoc juntarla configo por vníon , y conremplacioft 
perfec1:a,qüe aquí Tola la humildad es la que puede algo, 
y eíla no adquiriJa por el encendimiento, fino con vna 
clara verdad,que comprehende en vn momento, lo que 
en mucho depo no pudiera alcanzar trabajando la ima-
ginacíon,d*íio muí nada que foroos,y lo muí mucho que 
es Dios .DvH os vn auifojqno penfeís por fuerca vuef-
tra^ni diligencia allegar aqui.que es por demás, antes íi 
teniádesdeuocion, quedarais frias, fino con íimplíci-
dad y Itumíldad.que es la que lo acaba todo,dezir; F ia t 
voluntas tua* 
C A P . X X X I I I . En ¿fue trat¿t lágran mafiiddd que 
tenemos de que 0I Señor nos dé lo que pedimos en tftds 
palabras del P&ter noflvr\Panem noftrum quo~ 
tidmn&m da mhis hodie» 
Ves entendiendccbmo he dicho, el buen 
Ierus,qLian dificulrofa cofa era efta que o-
írece por noíbtros , conociendo nueflra 
fliqueza,que muchasvezes nos hazemos 
entender que no entendemos qual es ía 
vol untad de* Senorvcomo ^^os ñacos, y el tan piado-
ío.víoque eramenefter remedio, y afsi pidenosal Pa-
are eterno efte pan foberano. Porque dexar de dar lo 
dado, 
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cbio,v io q en ninguna maní ra nos conuenía,porque é $ 
ta en ello cocía nueílra ganancia,pues cumplido ím cíl^ 
fauo^vlo fer Jiíicukofo.Porq dezir af vn regalado y r i * 
, co>q es la voli ncad de DioSjq cen;a cuenca con mpát? 
rarfu placOípara que coman otros fi quiera pan, q mué1-, 
ren de hambre/acat ín mil razones para no entcder e t 
ro,ííno a fupropoíito. Pues dezír a vn murmurador,que 
es la voluntad da Dios querer tato para fu próximo, co^ 
rro para l ino le puede poner a paciencia, ni bailar razo 
para que lo entienda^Pues dezir a vn Religioíb que ef-
rá mo(Irado a libertad y regalo.que ha de tener cuenca 
co que ha de dar exenipIo,y que mire que ya no fon ib* 
las palabras cen las q ha de cumpUrqiiando dize efta pa 
labra,íino que 'o ha juradoyy promecido,y que es voiú-
cad de Dios q cumpla fus vocosjV mire q fi da efeanda-
lo,q va mui contra ellos^dque no del codo los quebrátr 
te;y que lia prometido pobreza,y que la guarde fin ro* 
deosíque efto es lo que el Señor quiere, no ai remedio 
aun aora dequererlo aIgunos,que hiziera íi el Señor no 
hiziera lo mas co el remedio q vfó?no huuiera fino mui 
poquitos que cumplieran eíla palabra que por nofocros 
dixo al Padre:F/4í voluntas tm. Pues viendo el buen le-
fus lanecersidadjbufcó vn medio admirable adonde nos 
woftrc} el ellremo de amor que nos tiene.'y en fu nom-^  
bre,yen el de íus hermanos |dío efta petición : el pan 
nueftro de cada día dánoslo oí Señor. Entendamos, 
hermanas , por amor de Dios , efto que pide nueílro 
4>uen Maeílro, que nos vá la vida en no paííar de corri-
da por e l lo: y tened en mui poco lo que aueís dado, 
pues tanto aneis de recebir.Parecemc aora a mi ("deba-
xodeotr© mejor parecer> que vifto ^1 buen lefus lo 
queauladado por nofocros, y como nos importa tan-
to darlo,y la gran dificultad que auia,como eílá dicho, 
por fer nofocros tales, y tan inclinados acofas baxas,y 
de tan poco amor, y animo, que era meneíler ver el fu- f 
yo 
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yo pira defperurnos, y no vna vez, ÍIIID cada d ía , que 
aqaifedeutodecemvnar de quedar fe con nofo tros. Y 
como era cofaran grane, y de tanca importancia , qui -
fo quevIníeíTe de lam.tno del eterno Padre : porque 
au ique fon vnamifma cofa , y fabia que lo qüe el Hi-
zíeíTe en la cierra, lo haría Dios en el cielo, y lo ternla 
por bueno,pues fu voluacad, y la de fu Pa ire era vna» 
todavía era canta la humildad del buen lefus en quan» 
tt3¡,hombre,qUequiíb como pedir licencia , aunque ya 
fabia era ama lo del Padre , y que fe deleicáua en el. 
Bien entsndio que pedia m is en efíOjqus pidió en lo 
demas.-porque ya fabia la muerte que le auian de dar, y 
las deshonras y afrentas que ama de padecer. Pues que 
padre huuiera,Señor ,que auiendonos dado a fu hijo / y: 
tal hijo, y paran iole tal, quiíiera confencir que Ce que-
dara entre nofotros a padecer nueuas injurias/ Por cier-
to ninguno, Señor.finO el vueilco, bien fabeis a quien 
pe lis. O v a h m e Dios, que gran amar del H i j o , y que 
gran amor del Pa irei Aun no me efpanco tanto del bue 
lefus,parque como auia ya &\c\\o\FhtvoIuntasttiíii&A^ 
lo de cumplir como quien es. Se que no es como nofo-
tros:pues como fabe la cumplia.con amarnos como a íí 
mirmo}afsi andauaabufcar como cumplir con mayor 
cumplimientOjaunquc fucile a fu cola efte mandamié-
to.Mas vos,Padre ecerno,como lo coíenciíles ; porque 
queréis cada día ver en tan ruines manos a vueílro H i -
jo, y a que vna vez quifiíles lo eftuuieííe, y lo confencif-
tes>ya veis como le pararon, como puede vueílra pie-
dad cada día verle hazerinjuriasíyquancas le deuen 01 
hazer aeílefantifsimo Sacramento! en que de manos 
enemigas fuyas le deue de ver el Padre I que de defaca-
tos deílos hereges/ O Señor ecernoycomo acetáis t a l 
pericion/como la confencis.? N o miréis fu amor, que a 
trueco de hazer cumplidamente vueftra volnhead, y de 
nazer poríiofotros, fc dexai:á cada día hazer pedamos. 
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VueTlro es mírarjSeñor m!o,ya que a vueílro hijo no fe 
bpone cofa d Jante.! orque hade íer todo nueitro biea 
a in coíía/porque calla n todo,y'no (abe hablar por fi, f i -
no por nófo'tros/pues no hadeauerquicn hable por efte 
2n;ancifsimo Cocdero?He mirado yo como en efta ps. 
ticicn íbla duplíca las palabras,porquedize primero, y 
pide que nos deis efte pa cada dia,y t o n i i a dezir: Dad-' 
noslo oi,Señor. Es como dezirle, que ya vna v ez nps le 
dio, que ro nos le torne a quitar, hafta que íe acabe ei 
mundo, que le dexe fe mi r cada día. t i l o os enternez-
ca'el coracon,hijas mías , para amar a vueílro Eípolo, 
qüe no ai efclauoque de buena gana diga o que es, y q 
el buen ^efas parece fe honra dello. O Padre eterno, q 
mucho merece eftahumiídad,con que teforo compra-
mos a vueftro Hijo/Venderlo, yáTabemos q por trein-
ta dineros.-mas para comprarle no ai precio que baile. 
Y como fe haze aquí vna cofa con noíbtros por la parte 
q tiene de nueftra mtüráléza / Y como.Señorjde íu vo-
luntad lo acuerda a fu Padre, que pues es fuya, que nos 
la puede dar^y afsi dize:Pan nueftro,-no haze diferencia 
de fia noforros mas hazenos a nofotros rnos coníígo, 
para que juntando cada dia fu Mageftad nueftra oración 
con la fuya,alcance la nueftra delance de Dios lo que 
pidiéremos. 
C J P, I X X I ¡ I I . Profigue en U mtfma materia^ es 
-muí humo para de [pues de auerricebtUo eifitn^ 
ttfsmo Sacramento* 
Ves efta petición de cada dia.parece que es para 
íiempre.Heeftada yo penfando^porque defpues 
de auer dicho eí Señor cada dia , t omó a dezir:. 
Dánoslo oi.Quieroo.s dezir mi b* ueria3fi"lo fue 
te^quedefe por caj,que harto lo CÍ meterme) o en efto. 
Ca 
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Cada día me parece a mí, porgue acá le poíTeemos en 
la tierra,y le po(leeremos cambien en el cielo,^ nos a-
prouechamosbíendefu compañía. Pues no fe quedó 
para otra cofa con noíbtros, fino para ayudarnos, y ani-
tnarnos, y fuftencarnos ahazer efta voluntad que he-
mos dicho fe cumpla en nofotros. El dezíi oí, me pare-
cees para vndia3que es mientras durare el mundo>y no 
mas :y bien vn día para los defventurados que íe con-
denan , que no I o gozarán en i a otra. No es a culpa del 
Señor,fi fe dexan vecer,qiie él no los dexará de animar 
hafta el fin de la bacaliamo cernan con que defculparfe, 
n i de que quexarfe del Padre eterno, porque fe le romo 
al mejor tiempo. Y afsi le dize fu Híjo,que pues no es 
mas de vn dia,fe le dexe ya pailar entre los ÍLiyos,y pne • 
íto a los defacaros de algunos malos;que pues füMagef-
tad ya nos ledio, y embió al mundo por Tola fu volun-
tad, y bondad, que el quiere aora por la fu y a no defam-
pararnosjííno eílarfe aquí con nofocros para mas gloria 
de fus amigos,y pena de fus enemigosjque no pide mas 
de o i aora nueuamente.que el auernos dado efte pan ía-
cratifsimo para íiemprecierto le tenemos. Su Magef-
tadnos ledio, como he dicho, efte mantenimiento y 
maná déla humanidad, que le hallamos como quere-
mos5y que fi no es por nueftra culpa, no moriremos de 
hambre , que de todas quantas maneras quifiere co-
mer el almashallaráenel fantiísirao Sacramento fabor 
y confolacion. N o aí necfsidad,ni trabajo^í perfecucio 
que no fea fácil de pailar,{i comencamos a guílar de los 
% os.Pedid vofotras,hijas,con eñe Señor al Padre que 
os dexe oí a vueftro Efpofo,que no os veáis en efte mu-
do fin el,que bafte para templar tan gran contento que 
quede tandisfracado en eños accidentes de pa,y vino, 
q es harto tormeto,para quié no tiene otra cofa q amar, 
ni otro cofiielo:masfuplicalde qnoos falte,y os dé apa-
rejo para recebirle dignamece. De otro pan no tengáis 
Gg cui-
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cuiciido las que min de veras os aueís dexado en la vo-
luntad de Dios:digo en eftos tiempos de oración, que 
tra-iis cofas mas importantes,que tiempos ai otros pa-i 
ra qnetrabajeiSjy ganéis de comer, mas no con el cui« 
dado.No curéis gaftar en eíTo el penGimiento enningü 
tiempo, fino trabaje el cuerpo,que es bien procuréis fu-
ftencaros,y defeanfe elalma:dexad eíTe cuidado , co» 
mo largamente queda dicho,a vueílro efpofo^que el le 
terna ítempre. No ayais miedo que os falte, fino faltáis 
vofotras en lo que aueis dicho, de dexaros en la volun-
tadle Dios. Y por cierto, hijas, de mi os dfgOjque íi de 
eí!b faltaíTe aora con malicia, como otras vezes lo he 
hecho muchasjque yo no le fiiplicaífe mediefíe pan ,ni: 
otra cófi de comer^exeme morir de hambre. Para que 
quiero vida íi con ella voi ganando cada dia mas muer-
te eternal. Afsi que íi de veras os dais a Dios como lo 
de^is, el ternacuidadode vos* Es como quando entra 
vn criado a fer uir.que el tiene cuenca con contentar a 
fu ib ñor en codo,inas el feñor eílá obligado a dar de co-
mer al.íiemo. mientras eílá en fu caía,y le íiruexfaldo íl-
RO es can pobre que no cieñe para fíjnl para el* Acá ceíla 
ell:o,íiemprees,y fer arico ypodetofo* Pues feria bien 
andar el criado pktkndo de comer cada dia, pues fabe 
qns tiene cuidi io fu ^ mode dártelo, y le.ha de teneri 
Con razón le dirá que fe ocupe él en feruii !e,y en como ! 
le contentar, que por andar ocupado el cuidado en lo 
que nols hade tener no hazé cofa a derechas. Afsi que^ 
hermanas tenga quféquiíiere cuidado de pedir eííe pa, 
nofet^s pidamos aí Padre eterno,merezcamos pedir eí 
nue#ro pan eeleftial. De£nanera,qiie y a que los oj os del 
cuerponoíepueden deleitar en mirar!e,por eftar tan* 
cncubieEto.fe defeubra a ¡os del almary fe le de a cono-
cecqn e es o tm inaBcenimfcco de contentos y regalos^ 
y que íliítenca la vida. Penfais que no es manteníraien* 
tojaimpara eftos cuerpos^aelanciísimg.mancar, y gra 
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me^icma,aun para los males corporales.?Yo fe q Jo es.y 
conozco vna períbna de grandes eníerme(lades,qüe éf-
tando macha s vezes con grandes doloresjcomo con Ja 
mano fe le quícaalt,y quedaua buena del todo.Eílo muí . 
ordinario,y de males mui conocidos, qoe no fe podían 
fingir á mi parecer. Yporque las marauiilas que haze ef-
te {antifsimo pan,efi los que dignamente le reciben/on 
mui notoriasjno digo muchas, que pudiera dezir defla 
períbna que he dicho^ue lo podía yo íaber, y fe que no 
es mentira. Mas a eíla auiala el Señor dado tan <*iua Fe, 
que quando oia a algunas perfonas dezir, que quifieran 
(eren el tiempo que andaua Chríñonuefíro bien en el 
mundo,fe reia entre fi,pareciendole que teniéndole tan 
verdaderamente en el íantifsimoSacramencofcomo en-
tonces,que<|ue mas fe les daua/ Mas fe defta perfona,q 
muchos años^atinq no era muí períe¿b, quando comul-
gaua ni mas ni menos que fi viera con los ojos corpora-
les entrar en fu pofada el Señor, procuraua esforzar la 
Fe, para(como creía verdaderamente que entraua efte 
Señor en fu pobre pofada)defocuparfe de todas las co-
fas exteriores quanto le era porsibíe, y entrarfe con el. 
Procuraua recoger los fencÍdos,para que todos enten-
dieflen tan gra bien:dígo no embaracaíTen a el alma pa-
ra conocerle. Goníiderauafe a fus pies, y lloraua con Ta 
Madalenajni mas ni menos q íí con los ojps corporales 
le viera en cafa del Farifeory aunque no firitieíTe deuo-
cionja Fe la dezia que eftaua bie allí, y eftauafe allí ha-
blando conel.Porque íi no nos queremos hazer bobas, 
y cegar el entendimiento, no ai que dudar, que eílo no 
es reprefentacion de la imagÍríacion,como quando con-
íideramos al Señor en la Cruz, ó en otros paíTos de la 
pafslojquefe reprefentamos como pafsó. Eílo paila ao-
ra,y es entera verdad,y no ai para que le irabufcar en 
otra parcp mas lexos,fíno que pues fabemos que mien-
tras no confume el calor natural lo$ accidentes del pan^ 
Gg % eílá 
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eftaconnofotros el buenIefus,que no perdamos tan 
buena íazon,y que nos lleguemos a e^ . Pues fi quanio 
an.kuaenel munclo,de Tolo tocar fus ^ppas fanaua los 
enfermos,qae aique dudar que hará milagros eíbndo 
tan dentro de mlyñ tenemos Fe v lúa, y nos dará lo que 
le pidiéremos, pueseíláennueftra cafa/yno fuele fu 
Mageftad pagar mal la pofada, fi le hazen buen hoípe-
dage.Si osdá pena no verle con los ojos corporales ^mU 
rad quenonos coriuÍene,que es otra cofa verle glorifí^ 
cado,(^quando andaua por el mundo. N o auría fugeto 
queloluffieíTedenueílroflaco natural,ni auria muii'-
da.ni quien quifieíTe parar en éi,porque en ver efta ver-
dad eterna/e vería fer mentira y burla, todas las cofas 
de que acá hazemos cafo. Y ^ i e a d ^ a n gran MageRad, 
como ofarla vna pecadorcilía como yo, que tanto le ha 
ofendido,eílar tan cerca del. Debaxo de aquellos acct-
' áences de pan eílá tratable, porque íi el Reí fe disfra-
za, no parece que fe nos da nada de conuerfar fin tantos: 
miramientos y refpetosrparece efta obligado a fufrírloi. 
pues fe disfracó. Quien ofaría llegar con tanta tibieza, 
tan indignamente,con tantas ímperfeciones.?Como no 
fabemos loque pedimos , y como lo miro mejor fu Sa-
biduría: porque a los que ve que fe han de aprouechar 
€líeIesdefcubre, aunquenole vean con los ojos cor* 
porales, muchos modos tiene de moilrarfe al alma, 
por grandes fentimientos interiores, y por diferentes 
vías. Eílaos vos de buena gana con é l , no perdáis tan 
buena fizón de negociar , como es la hora defpues, 
de auer comulgado. Mirad que efte es gran prouccho 
para el alma, y en que fe firue mucho el buen lefus que 
le tengáis compañía, Tened gran cuenta, hij,as,de no la 
perder,fi la obediencia no os mandare, hermanas, otra 
cofa, procurad dexar el alma con el Señor , que vueftro 
Maeílro es > no os dexará de enfeñar, aunq no lo enten-
<iais:aae í¡ luego Ueuais el penfamiento a otra parte é 
no 
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nohazeiscafo,!!! tenéis cuenta con quien eíla dentro 
de vos,no os quexeis fino de vos. Efte pues es buen tíe-
po para que os enfene nueílro Maeftro^para que íe oya-
nios^y beferaos los pies, porque nos quiíb enfeñar, y le 
fupliquemos no fe vaya de con nofotros. Si efto aueis 
de pedir mirando vna imagen de Chrifto , boberia me 
parece dexar en aquel tiempo la mifma perfona, por m{ 
rar el dibujo. No lo feria, íi tuiiieíTemos vn retrato de 
vna perfona quequiíieíTemos muchojV la mifma perfo-
na nos vinieííe a ver^exar de hablar con ella,y tener 
toda la conuerfa-cion con el retrato/Sabéis para quando 
es muí bueno y fancifsimo,y cofa en qu? yo me deleito 
mucliOjparaquando eílá aufente la mifma perfona , y 
quiere darnos a entender que lo eftá, co muchas feque • 
dades,es gran regalo ver vna imagen,de quien con tan-
ta razón amamos, a cada cabo que boluieíle los ojos la 
querría ver. En que mejor cofa,!!! mas guílofa a la viíla 
la podemos emplear,q en quien tanto nos ama,y en quíé 
tiene en / i todos los bienes / Defvencurados deílos he-
reges^ han perdido por fu culpa eíla confolacion con 
otras.Mas acabado de recebir al Señoi',pues tenéis la 
mifma perfona delate,procurad cerrar los ojos del cuer 
po,y abrir los del alma,y miraros al coracon, que yo os 
digo(y otra vez lo digo;y muchas lo querría dezír) que 
íí tomáis eíla coftumbre todas las vezes que comulga-
redes,procurando tener tal conCiencia,que os fea licito 
gozar a menudo defte bien, que no viene tan disfraza-
do,que como hedicho,de muchas maneras no fe de a 
conocer, conforme al défeo que tenemos de verle .- y 
tanto lo podeís defear,que fe os defeubra del todo. Mas 
fi no hazemos cafodéljfino que en recibiéndole nos va-
mos de co el,a bufear otras cofas mas baxas, que ha de 
hazérjhanosde traerporfuercaaquele veamos,que fe 
nos quiere dar a conocer.?no,que no le trataron tan bié, 
guando fe á t t o ver a todos al defeubierto, y les dezia 
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claro quien era,que muí pocos fueron los que le creye, 
ron. Y afsí harta miferlcordia nos haze a todos, q quiew 
re fu Mageftad encendamos que es él el que eftá en el 
Sandísimo Sacramento, mas que le veandefcubierta. 
mente , y comunicar fus grandezas, y dar de fus te-
foros no quiere, fino a los que entiende que mucho le 
defea,porque eftosfon fus verdaderos amigos. Que yo 
os digo^ae quien no lo fuere, y no llegare a recebirle 
como a cal,auiendo hecho lo que es en íl, que nunca le 
importune porque fe le dé a conocer.No vé la hora.que 
auer cumplido con lo que manda la Iglefia,qiiando fe va 
de fu cafa,y procura echarle de íi. Afsiqae efte tal con 
otros negocios,y ocupaciones,y embarazos del müdoi 
parece que lo mas prefto que puede fe da priefla a qup 
no le ocupe la cafa el Señor. 
C A P* X X X F m Acaha ia materia comentada con 
ejclamaaon a l Padre eterno. 
Eme alargado tanto en efto, aunque auia 
hablado en la oración del recogimiento; 
de lo mucho que importa efte tratarnos a 
folas con DioSjpor íer cofa importante, y 
quado no comulgaredes, hijas, y oyeredes 
MííTa podéis comulgar efpiritualmente, que es de grá-
difsimo prouecho,y hazer lo mefmo de recogeros def* 
j)ues en vos, que es mucho lo q fe imprime afsi el amor 
deíle Senonporque aparejándonos a recebir,jamas de-
xa de dar por muchas maneras que no entendemos. Es 
como llegarnos al fne^o.que aunque le aya muí grande, 
fi eftaisdefviadas,y efcondeíslas manos,mal os podéis 
calentar)aunqLie todavia da mas calor,que no eftar ado-
dé no aya fuego.Mas otra cofa es querernos llegar a el, 
que íi el alma eftá difpuefta(digo que efte con defeo de 
pei> 
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perder el frío) v fe e íU allí vn rato, para muchas horas 
queda con caíor.y viia centeliíca que falce laabraü co-
da.Y vanos tantchijas, en diipoiiemos para efto, que 
no os efpanreis !odiga muchas vezes.l'ues mirad, her-
manas,quefiaIos principios no os hallaredes b i e n i o 
fe os de nada^ue podrá fer que os ponga el demonio a-
. precamiento de coraron.y congoxa,porquefabe el da-
ño grande que le viene de aqui.Haraos entender que ai 
mas deuocion en otras cofas que aquí. Creedme no de-
xeis eíle modo,aqui prouará eíSeñor lo que le queréis . 
Acordaos que ai pocas almas que le acompañen, y le íi-
gan en los trabajos,pallemos por el algo, que fuMagef-
tad os lo pagará. Y acordaos también que de perfonas 
aurá que no fo'o quieren no eftar con él, fino que coa 
defcomedimientoleechandeí í . Pues algo hemos de 
paíTar para que encienda que le tenemos defeo de ver.Y 
pues codo lo fufre,y fufrirá por hallar fola vn alma que 
le rec{ba,y cenga en (i con a mor, fe a eíla la vueftrajpor-
queano auer ninguna,conrazonnoleconíinciera que* 
dar el Padre eterno con nofocros, fino que es tan amigo 
de amigos, y can Señor de fus fiemos, que como ve la 
voluntad de fu buen Hi jo , no le quiere eftoruar obra ta 
excelente, y adonde tan cumplidamente mueftra el a-
mor.Pues Padre fanco que eftás en los c íe !escaque lo 
1 quereis,y loacetais,y (claro eftá no auiades de negar 
cofa que tan bien nos eftá a nofotros)alguié hade auer, 
comodixe al principÍo,q hable por vueftro Hi jo . Sea-
mos nofocras,hijas,aunque es atreuimienro fien do las 
que fomos,mas confiadas en que nos manda el Señor a 
pidamosrllegadas a eíla obediencia en nombre del bue 
lefussfupliquemos a fuMageftad^ue pues no le hat|ue-
dado por hazer ninguna cofajiaziendo a los pecadores 
tan gran beneficio como efte^uiera fu piedaciy fe firua 
de poner remedio para que no fea tan maltratado,- y que 
pues íufanco Hijo pufo tan buen medio para que en fu-
Gg 4 criíi-
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crificlo le podamos ofrecer muchas vezes j que valga 
can preeioíb don para que no vayan adelante can gran-
difsuno mal,y deíacatós como fe hazen en los lugares 
adonde eílaua eíte fantlfsímo Sacramento, enere eílos 
LuteranoSjdeshechas las Iglefias, perdidos tantos Sa-
cerdotes,los Sacramencos quitados. Pues que es efto, 
mi Señorjy mi DioSjódad fin al mundo,© poned reme-
dio en tangrauifsímos males5que no aí coraron q io fu-
fra,auii de ios que fomos ruines.Suplicóos, Padre eter-
no,queno lofufrais ya vossatajad eíle fuego, Señor,cjíÍ 
queréis podéis. Mirad qaunef táen el mundo vueftro 
Hijo,por fu acatamiento ceíTen cofas can feas,y abo mi • 
n:ibles,y fucias:y por fu hermoíura, y limpieza, que no 
merece eftar en cafa adonde ai cofas femejantes. No lo 
hagáis por nofocroSjSeño^q no lo merecemos,hazeldo 
por vueftro Hijo,pues fupliearos que no efte con nafa-
tros,no os lo ofamos pedir. Pues el alcancó de vos que 
pore í led iade oi,qaeesloquediirare el mundo le de-
xaííedes acá,y porque fe acabaría codo,que feria de no-
fotros.?que íi algo os aplaca,es tener acá tai preda: pues 
algún medio hade auer,Señor mio,p6gale vueftra Ma-
geftad.OmiDiosjquien pudiera importunaros mucho, 
y aueros feruido mucho, para poderos pedir tan gran 
merced en pago de mis feruicios,pues no dexais ningu-
no fin pagajinas no lo he hecho,Senorjantes por vé tur a 
foi la que os he enojado deraanera,que por mis pecados 
vengan tantos males. Pues que he de hazer, Criador 
mio,íino prefentaros efte pan facracifsÍmo,y aüque nos 
le diftes, tornárosle a dar, y fupliearos poí los méritos 
de vueftro Hijo,me hagáis efta merced, pues por tan-
tas partes lo tiene merecido. Ya, Senor,hazed que fof. 
ííegiie efte marino ande fiempreen canta cempeílad 
efta ñaue de la Iglefia, y faluadnos, 
Señor mió, que pere-
cemos, 
C A I , 
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C A P . X X X F J . T r a t a deffaspalabras: Dimi t temhis 
de hita noflra» 
Ves viendo nueílro buen M a e ñ r o , que 
con eíle manjar celeftial todo nos es fá-
cil, fino es por nueílra culpa, y que pode-
mos cumplir muí bien lo que hemos di-
cho al Padre, de que fe cumpla en nofo-
tros fu voluncad,dÍzele aora, que nos perdone nueftras 
deudas, pues perdonamos nofocros :y afsi profíguiendo 
en la oración, dize eftas palabras: Y perdonadnos,Se-
&or,nueO;ras deudasjafsi comenofocros perdonamos a 
nueílros deudores.Miremos, hermanas,que no dize co 
mo perdonaremos,porque entendamos, que quien pide 
vn don can grande como el paíTado , y quien ya ha puef. 
to fu volücad en la de Dios,q ya eílo ha de eftar hecho. 
Y afs i dize : Como noíberos las perdonamos. Afsi que 
quien de veras huuiere dicho eíla palabra al Señor, Fiat 
voluntas tu a, todo lo ha de tener hecho, con la determi-
nación alómenos. Veis aquí como los Tantos fe holga-
uancon las injurias, y petfecuciones , porque ceniím 
algo que prefentar al Señor quando le pedían. Que ha-
rá vna tan pobte como yo, que tan poco ha tenido que 
perdonar,y tanto ai que fe me perdone / Señor m í o , íi 
aura algunas perfonas que me tengan compañía, y no 
ayan entendido eíle punto: íi las ai, en vueítro nombre 
les pido yo que fe les acuerde deílo , y que no hagan 
cafo'de vnas cofitas que llaman agrauíos, que parece 
que hazemos cafas de pagitas como n iños , con eílos 
puntos de honra.O valame Dios,hermanas,fi entédief. 
femos que cofa es honra,y en q eftá perder la hora. A o i 
rano hablo co nofocras (que harto mal feria no tener ya 
entendido eílo) fino conmigo el tiempo que me pnecíe 
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de honra,Tin entender como era, ibame a el hilo de ía 
gence-0 de que cofas me agrauiaua, que yo tengo ver-
guenca aora^y no era pues de las que mucho míraua en 
eílos p u n t o s a s no eftauaenel punto principal: porq 
no miraua yo, ni hazia cafo de la honra que tiene algún 
piouecho5porque eñaes la que hazeprouechoal alma. 
Y que bien dixo quiendixo; Que honra y prouecho no 
podian eftar juntos, aunque no fe íi lo dixo a efte propo-
fico,y es al pie de la letra,qiie el prouecho del alma,y ef-
to que Uama el mundo honra,nunca pueden eftar jucos. 
Cofa eípantofa es vé^que al reues anda el mundo: ben-
á l t o fea el Señor que nos facó del. Plega a fu Mageíhd 
que efte íiempre ta fuera defta cafa,como eftáaora, por 
que Dios nos libre de Monafterios adonde ai puntos 
de honra,nunca en ellos fe dará mucho a Dios.Mas mi-
rad,hermanas jque no nos riene oluidadas el demonio, 
también inuen ta las honras en los Monafteriosiy pone 
fus leyes que fuben y baxan en dignidades como los del 
mundo,y ponen fu honra en vnas coíitas que yo me ef-
panto.Los Letrados deuen de ir por fus letraSjque eílo 
no lo fe, el que ha llegado a leer Teología,no ha de ba-
xara leer Fílofoüa}qUe es vn punto de honra, que eftá 
en queha defubir,y nobaxar :y aun en fu feflb fife lo 
mandaíTela obediencia lo ternia por agrauio,y auría 
quien tornaífe por é l , y diria que es afrenta, y luego el 
demonio defcubre razones,que aun en la leí deDios pa-
rece lleua razón. Pues entre monjas Ja que ha íidoPrio-
ra ha de quedar inhabilitada para otro oficio mas baxo, 
vn mirar en la que es mas antigua;que eftono fe nos o l -
uida,y aun a las vezes par ece que merecemos en ello, 
porque lo manda la Orden. Cofa es para reír, ó para l lo-
ra?,que lleua mas ra2on,fe que no manda la Orden que 
no tengamos humildad. Madalo,porque aya concierto; 
rr¡ is yo no he de eftar tan concertada en cofas de mi ef-
uma,qüe tenga tanto cuidado en efte punto de orden, 
co-
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como de ocras cofas delinque por ventura guardare Jm-
perfeílamsnte-.no efte coda nueftra perfección de guar-
darlo en efte,ocras lo miraran por mi,fí vo me defcuido. 
Es el cafo,que como fomos inclinados a fubir (auque no 
fubiremosporaquial cielo)no hadeauerbaxar. OSe-
ñor /o is vos nueftro dechado,y Maeftro.? G por cierto:. 
pues en que eftuuo vueílra honra,honrado Maeftro/ no. 
la perdiftes por cierco en fer humillado haíla la muer-
te/no, Señor, íí no que la ganartes para todos. O por a-
mor de Dios,hermanas,que licuaremos perdido el ca-
mino íi fueíTemos por aquí, porque va errado defde el 
princípio.Yplegaa Dios que no fe pierda algún alma 
por guardar eftos negros puncos de honra, fin entender 
en que eftá la honra: y verneraos defpues a psnfar qus 
hemos hecho mucho, íi perdonamos vna coíicadefta?, 
que ni era agrauio,ni injuria,ni nada:y mui como quien 
ha hecho algo, vernemos a que nos perdone el Señor, 
pues hemos perdonado. Dadnos, mi Dios, a encender, 
que no nos encendemos, y que venimos vacias las ma-
nos^ perdonadnos vos por vueftra mifericordia.Mas q 
cftimaiodeue fer del Señor efte amarnos vnos a otros, 
pues pudiera el buen lefas ponerle delante otras cofas,, 
y dezir:Perdonanos,Señor,porque hazemos mucha pe. 
nicencia,ó porque rezamos mucho, y ayunamos, y lo 
hemos dexado todo por vos,y os amamos mucho, y por 
que perderíamos la vida por yosjy como digo otras mu 
chas cofas que pudiera dezir, ííno folo porque perdona-
mos.Por ventura como nos conoce por tan amigos de-
ftanegrahonra,y como cofa mas dííicultofa de alcafar 
de nofocro s,la dixo, y fe la ofrece de nueftra parce. Pues 
tened muchrcuencajiermaiias mías, conquedize: Co-
moperdoaamos, ya como cofa hecha, como he dicho. 
Y aduertid mucho en eí]:o,que quado deftas cofas acae-
cen ajnalma,y en la oración que he dicho de concern-
placióperfeaa,nofalemuideterininada, y íifele ofre-
cen, 
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cenjo pone pot obra de perdonar qualqiúer iniuría,poi: 
o raue que fea^io folo eftas naderías que llama Injurias, 
no fie mucho de fu oradonj-que al alma a quié Dios lie-, 
ga a íi en oración tan rubida,no llegan, ni fe le da mas 
íér e.ftimada,qiie no. No dixe bien,que fi dájque mucha 
mas pena leda la honrajque la deshorajy el mucho hol-
gar con deícanfb, que los trabajos. Porque quando de 
veras les ha dado el Señor aqui fu Reino,yá no le quie-
re en efte mundo.-y para mas fubidamente reinar encié-
de que es efte el verdadero caminojy ha vifto por expe-
riencia el bien que le viene,y lo que fe adelata vn alma 
en padecer por Dios.Porque pormarauilla llega fuMa-
geftada hazer tangrandes regalos, íino a períonas que 
han paíTado de buena gana muchos trabajos porel.Por-
quejcomo díxe en otra parte deftc l ibro, fon grandes 
los trabajos de los contem platinos jque afsi los bu fea el 
> Señoréenteexperimentada.Pues, entéded, hermanas, 
que como eftos tienen ya entendido lo que es todo, en 
cofa que paíTa no fe detiene mucho. Si de primer moui-
míento da pena vna gran injuria5y trabajo,aun no lo ha 
bien fentído3qUando acude la razón por otra parte , que 
parece que leuanca la vandera por íi,y dexa caíl aniqui-
lada aquella penajcon el gozo que le da ver que le ha 
pueíto el Señor cofa en q en vndia podrá ganar mas de-
lante de fuMageftad^de mercedes,y fauores perpetuos, 
que pudiera fer que ganará él en diez años, con trabajos 
que quííiera tomar por fi.Efto es muÍ ordinano,a loque 
yo entiendo, que he tratado muchos contemplatiuos, 
quecomootros precianoro,y joyas, precian ellos los 
trabajos ^^rque tienen entendido que efto los ha de ha-
zer ricos.Deftas perfonas eftá muí lexos eíHma fuyade 
nada,guO:an que entiendan fus pecados, y de dezirlos 
quando ven que tienen eftimadellos.Aísiles acaece de 
fu Unage,que ya fabenque en el Reino que no fe acaba 
no han de ganar por aquí,- fi guftafíen fer de buena caita 
es 
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es qaindo para mas feruir a Dios fuera mefter, quando 
no/pefales que los tengan por mas de lo que fon .y ün 
ninguna pena defengaoan/fíno con gofto.Y el cafo deuQ 
ferjque a quien Dios haze merced detener efb humil-
dad^ amor grande a DioSjen cofa que fea feruirle mas, 
ya fe tiene a Ci tan o}uidado5que aun no puede creer que 
¿t ros fienten algunas cofas^ilo tiene por injuria.Eílos 
efeoos q he dicho ala poftrejfon de perfonas, y almas 
llegadas mas a perfeccio,y a quié el Señor muí ordina-
rio haze mercedes de llegarlo^ a írpor coteplacio perfe 
fta,(Mas lo primero q es eftar determinado a fufririnju-
riaSjV íufriríasjaunq fea recibienio pena, digo q muí en 
breite lo t iene, quien tiene ya efta merced del Señor de 
llegara v n i o ^ que íino tiene eftos efe¿los,nirale mui 
fuerte en ellos de la oracioa»crea que no era la merced 
de Dios,fino alguna iluíion del demonio, porque nos 
tengamos pormas honrados. Puede íer que al principio 
quandoel Señor haze eítasmercedes,no luego el alma 
quede con efta fortaíe2a,mas digo que íi las continua a 
hazer,que en breue tiempo fe haze con fortaleza, y ya 
que no la tenga en otras virtudes, en efto de perdonar 
fi.No puedo yo cree^que el alma que tan junto llega de 
la mifma miferícordia,adode conoce lo que es,y lo mu* 
cho que le ha perdonado Dios,dexe de perdonar luego 
con toda facilidad,y quede allanada en quedar muí bien 
con quien la injurie)¡porque tiene prefente el regalo , y 
merced que le ha hecho,adonde vio feñalesde grande 
amor,y alegrafeque fe le ofrezca en que le moftrar al-
guno. Torno a dezir, que conozco muchas perfonas, 
que las ha hecho el Señor merced de leuantarlas a cofas 
fobrenacurales,dándoles efta oración, ó ccntemplacion-
que quedadicha,y aunqae las veo co otras faltas,y tm-
pertecciones,como eft:a no-he vÍftoninguna}m creo la 
aura,(í las mercedes fon de Dios ,comohedícho .Eíqae 
las recibiere mayores, mire en ¿ como van creciendo 
cílos 
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eftos e í e ^ o s ^ fi no viere en íinmguno.cemaremuchoj 
y no crea que eflbs regalos fon cleDiosjquefiempre en« 
nq'uece el alma adonde liega,Efto es cÍerco,que aunque 
la merced y regalo paíle preílo.que fe enciende^2 efpa-
cio en las ganancias con que queda el alma, r como el 
buen lefus fabe mui bien efto,determinadamentedize 
a íu Padre ranco,que perdonamos a nueílros deudores. 
C J P . X I X F 1 L Dize ¡a excelencia dffia oración del 
Paur nofiery como ha lUrmos de muchas fm~ 
nerás conjolacton eu d í a . 
S cofa para alabar mucho al Señor,qua fu-
bida en perfección es efta oración Euage• 
Hcaljbien cómooxdénada'de cábuc Maef-
cro,y aísi pódemés,hijas, cada vna tomar-
la a íi! propofico. Efpancame vér que en tá 
pocas palabras efta toda la conteplacion y perfeccioa 
encerrada,que parece no hemos menefterotro librojíi-
no eíludiar en eñe. Porque háíla aquí nos ha enfenado 
el Señor todo el modo de oración» y de al ta contempla' 
cion3derde los prmcipiates,a la oracio métal,y de quie-
tud, y vnion/q a fer yo para faberlo dexir/e podía hazer 
vngran libro de oracío/obre tan verdadero fundamen* 
co. Aora ya comienza el Señor a darnos a entender los 
efeítos c¡ue dexa, quando ion mercedes Tuyas , como 
aueis viílo4Penrado he yo como no fe aula fu Mageftad 
declarado masen cofas tan fubídas,y efcuras, para que 
todos las entendieíTeraos: y hame parecido, que como 
suia de fer general para todosefta oración Vque porque 
pudieíTe pedir cada vno a fu propofito.y fe cofolaííe, pa-
reciendonos le damos buen encendimiento Jo dexó af-
£ en corifufojpara que los conteplatiuos que ya no quie-
m coíasde latierra,y perfonas ya mui dadas a Dios, 
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pídanlas mercedes del cie.lo,qiie fe pueden,por la gran 
bondad de DiüS,dar en la cierra,y los cfue ami viuen en 
ella(y es bien que víuan conforme a. fias eftados) pidan 
taaibien íu pangue fe han de fiiftetar fus cafas,^ es muí 
judo y fanco,y aísilas demás cofas conforme a fus ne-
cefsídades. Mas miren,que eftas dos cofas,que es darle 
nueílra voluntad,y perdonar que es para todos. Verdad 
es que aí mas y menos en ello, como queda dich*): los 
perfe^os darán la voluntad como perfeílos, y perdona-
rán con la perfección que queda dichajiioforras ,hermas 
ñas,haremos lo que pudiéremos, que codo to recibe eí 
Señor.Porque pirece vn.i manera de concierto,que dd 
nueílra parte haze crí fu eterno Padre^como quien díze: 
Hazed vos efto,Señor,y harán mis hermanos esotro. 
Pues a buen feguro q no falte por fu parce; ó que es muí 
buen pagador,y paga mui fin taíía! De tal manera pode-
mos dezir vna vez efta oración, q coma entieda no nojr 
queda doblez^íino q haremos lo que de^ffnos,nos.dexe 
ricas. Es muí amigo, tratemos v erdad con el .'tratado co 
llaneza y claridad,^ no digamos vna cofa, y nos quede 
Ptra,íiépre damas de lo cj pedimos-Sabiendo eílo nuef-
tto bue Maeílro,y q los q de veras 11 egaíTen a perfeccia 
en el pedir,aula de quedar tan en al co grado co las mer-
cedes q les auia de hazer el Padre ecerno^y entendí en* 
do que los ya perfe¿lo%© que van camino delío{q no te-
menjíii deue;como dizen,tienen el mudo debaxo de los 
pies;c6cento el Señor deljcomo por los efeoos q Kase 
en fus almas,puede tener grádifs íma efpera^a q. fu Ma-
geftad lo eftá, y que embeiaidos en aquellos regalos no* 
quermn acordarfe q:aiotro mundo) n íq t ienen contra-
rios,-6 fabiduriaecerna! ó buen en fe fiador.' y cfgran cofa. 
es,hija^vn buen Maeftro fabio,temerofo,q preiriene a 
losf elígeos,Esjodo el bie que vn alma efprtitual puede 
acá defear,porq es gran fegur idad. N o podría encarecen 
con palabía*b (| importa ello. A i s y iendo e l Scno^ 
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que eríimenefterdefpertarlos, y acordarlos que tienen 
enem!gos3y q ianmas peligrofo es en ellos ir defcuida. 
dos, y que mucha mas ayuda han menefter del Padre 
eterno, porque caerán de mas alto, y para no andar en-
gañados fmenteiiderre,pide eftas peticiones tan neceíV 
faiias atodos,míencras viuimosen efte deftierro, que 
fon. Y no nos traigas. Señor, en tentación, mas libra* 
nos de mal. 
C A F . X I X V I U . Que trata d é l a g r m wcefsidad 
que temmos áe j u p l k é r a l Padre eterno nos conceda 
lo que pedimos en eftas palabras; E t ne nos tnducas 
m tentaúonemrfedl ibéranos amalo:y de~ 
clara algunas tentactoneS) 
es de notar. 
Randes cofas tenemos aquí que penfar, y 
que encender, pues lo pedimos. Aora mi-
rad,hermanas, que tengo por muí cierto 
!osquelIegan alaperfeccion}que no pide 
al Señor les libre de los trabajos, y de las 
tentaciones y peleas-que efte es otro efedb muí cier-
to,y grande de Ter efpiritu del Senor,y no iluíion en la 
concemplaciony mercedes que fu Mageftad les diere: 
porq como poco ha dixe,antes los defean,y los píder^y 
los amán.Son como los foldados,queeftan mas conten-
tos,quando ai mas guerra.porque efperan falír con mas 
gananciarfmolaaijfiruen con fufueldo,mas ven que no 
pueden medrar mucho.Creed,hermanas,q los foldados 
de Chrlftojquefon los que tienen contemplación, no 
ven la hora que pelear. Nunca temen mucho enemigos 
püblicosvyalosconoceníy fabenquecon la fuerca que 
m ellós pone el Senoivno tienen fuerca, y que fíempre 
r * - que: 
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quedan yencidos,y ellos con gran ganancia, nunca ios 
bueluen el roftioXos q cernen^' es razón tenr n íiépre, 
y pídalos libre eiSeáordelioSírpa vnos enemigos traí-
dores,ynos demonios que fe.transfiguran en Angel de 
lu2,vienen[ disfracadosiiafta que han hecho mucho da -
ño enel alma no fe dejcan conocer,íino que nos anda be-
uiendo k rangre,y acabando las virtudes,y andamos en 
la mifma tentación y no lo entendemos. Deílos pida-
mos , hijas, y Tuplíquemos muchas vezes en el Patee 
nofte^que nos libre el Señor, y que no confienta ande-
mos en tentacionyque nos traiga engañadas,que fe def-
cubra la poncoFÍa ,que no nos efeondan la luz. Y a ta ver* 
dad,ó con quanta razón nos enfeña nueftro buen Maef-
tro a pedir eíl:o,y lo pide pornorotrosiMirad^hijas^iue 
de muchas maneras danan,nopenfe(s que es íblo en ha-
zernos entender, q los güilos que pueden fingir en no* 
ib tros,y regalos, fon de Dios. Efte me parece el menos 
daño en parte q ellos pueden hazarjintes podrá fer que 
con eílo haga caminar mas aprieíFa^porque cenados de 
aquel güito eftán mas horas en la oración; y como ellos 
eftán ignorantes que es el demonio, y como fe ven in* 
dignos de aquellos regalos,no acabarán de dar gracias a 
Dios,quedarán mas obligados a feruirle:esfor garfehan 
a difponerfe para que Ies haga mas mercedes el Señor,, 
penfando fon de fu mano. Procurad, hermanas, fiempre 
liumildad,y ved que no fois dignas deftas mercedes, y 
no las procureis.Haziendo eílo,cengo para mí que mu-
chas almas pierde el demonio por aquí , penfando ha-
zer que fe pierdan,y que faca el Señor del mal que pre-
tende hazernueílro bien.Porque mira fuMgeftad nuef. 
tra intencion,que es contentarle y feruirle, eftandonos 
con el en la oracion,y fiel es el Seiíor.Bien es andar con 
auifo no haga quiebra en la humildad, con alguna vana-
gloria,fuplicádo al Señor os libre en efto.No ayais mié 
do,hijas^ue osdexe fu Mageílad regalar mucho de na-
H h die, 
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die/ino de fu Adonde el demonio puede hazer gran da -
ño Cm entenderle,es hazíendonos creer q cenemos vír-
tudesco las ceniendo, que eílo es peftilencla. Porq ett 
los cultos y regalos parece folo que recebimos ,y que 
ipedamos mas obligados a feruiivacá parece q damos 
y íei mmos,y queeftá el Señor obligado a pagar, y afsi 
poco a poco haze mucho daño. Que por vna parte en-
flaquece la humildad,porotra deícuidamonos de adqui 
r i r aquella virtud, que nos parece la cenemos ya gana* 
da.Y íin Tentir pareciendonos vamos regurosjdamos co 
noíbtros en vn hoyo,que no podemos falir del,que aun-
que no fea de conocido pecado mortal para llenarnos al 
infierno codas vezes,es que nos derxarreca las piernas 
para no andar efte camino de que comen-ce a tracar,que 
no fe mé ha oluidado. Yo os digo que es bien peligrofa 
efta tentación,yo fe mucho deílo por experiencia, y af-
ñ os loíabré dezir, aunque no can bien como quiíiera. 
Pues q remedio,he*manas/El que a mime parece me-
jor cs,loque nos enfeñanueílro Maeílro^ocacion, y fu-
pitear al Padre eterno,que no permita que andemos en 
tencacion.Tambienos quierodezirotro alguno, que íi 
nos pareceque el Señor ya nos ha dado alguna virtud» 
que encendamos que es bienrecebido, y que nos le pue-
de tornar a quitar,como a la verdad acaece muchas ve-
2es;y no &n gran prouidencia de Dios. Nunc'a lo aueis 
Tiílopor voíocraSjhermanas/Pues yo fi,vnas vezes me 
pareceque eftoi muí deíaíida,y enhecho de verdad ver^  
nidoa laprueua loeftoi. Ocras vezes me hallo can aíl-
da, y de cofas que por ventura el día anees burlara, yo 
dello,quü caí! no me conozco* Otras vezes me parece 
tengo mucho anÍmo,y que a cofa qÍTLieíTe feruír a Dios 
no bolueria el roftro,)' prouado es afsi^quele cengo pa« 
ra algunas: otro*día v lene que no me hallo con el para 
matar vna hormiga por Dios, fí en ello halfaíTe contra-
4icÍQn. A.fsi vnas vezss me parece qns de mnguna CQC^ 
que 
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que díxeíTen de mi ,ó me mtirmumís0,110 fe me daría na 
da,y he.prouado algunas vezes fer aísi^] antes me dá cS 
tentoiviene días q Tola vna palabra me aflige, y querría 
irme del raüdo,porq me parece me cafa todo. Y en eílo 
no foi fola yo,que lo he mirado en muchas perfonas me-
jotes q yo,y fe q paíTa aísi.Pues fi efto es afsí;quien po-
drá dezir de í lq tiene virtudjni q eftá rico: pues al nie-
jor tiepoq aya menefter la vircud, fe halla della pobre, 
Quenojierraanasjfino penfemos fiemprelo eñ^mos^ 
tío nos adeudemos fin tener de que pagar jporq de otra 
parte ha de venir el teforo, y no fabemos quando nos 
querrá dexar en la cárcel de nueílra míferia íin damos 
nada. Y fi teniéndonos por buenos, nos haze merced y 
h6ra,quees el empreftar que digo,quedaranre burlados 
ellos,y nofotras. Verdad es.q firuiendo co humildad,en 
fin nos focorre el Señor en las necefsidades: mas fi no 
ai de veras efta virtud, a cada paífo, como dízen,os de-
xará el Señorjy es grádífsima merced fuya,que es para 
que la tégais en mucho,y enredáis co verdad q no tene-
mos nada, que no lo recibamos. Aora pues notad otro 
auiro,hazenos entender el demonio q tenemos vnavir-
tud,digamos de pacienciajporquenos determinamosjy 
hazemos mui cotinos aAos de paílar mucho por Dios, 
y parecenos en hecho de verdadq lo fufririamos:y afst 
eftamos muí contentas,porque ayuda el demonio aque 
lo creamos-Yo os auifo no hagáis cafodeftas virtudes, 
ni penfemos las conocemos,fino de nombre,ní que nos 
las hadado el Senor9hafta que veamos la prueua. Por-
queacaecerá,qüe a rna palabra qne os digan a vueftro 
difguílo,vaya la paciencia por el fuelo. Quádo muchas 
vczesfufrieredes,alabada Dios,qucoscomienca a en-
íeñar efta virtud,y esforcaos a padecer,que es fenal que 
en eflo quiere fe la pagueis,pues os la da, y no la regáis 
finocomo endcpofito, como yaquedadicho. Trae o. 
era tentación, y hazeos el demonio encender que foís 
Hh * po* 
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pobre,y tiene alguna raz6,pí)rqae auéis prometido poZ 
braza con la bocajcomo el relígiofo^ó porq en el cora-
coa lo queréis fer,como acaece a períonas q tiene ora-
cio. Abra bíe prometida la pobreza,6 diziedo el 4 pie-
faque es pobre, yo no quiero nada: eílo tengo, porque 
no puedo pailar (m ello, en fin he de viuir para feruir a 
Dios, el quiere que fuílentemos eftos cuerpos,y otras 
mil difarécias de cofas que el demonio enfeña aqui co. 
roo, Angel de luz,pQrque todo es bueno. Y ais i hazele 
entender que ya es pobre,y tiene eftavirtud.y que todo 
efta hecho. Aora végamos a la prueiia,que efto no fe co 
nocerá de otra manera^ fino andadole fiempre mirando 
a las manos: y fi ai cuidado , mu i prefto da feñal, tiene 
demafiada renta,entÍendere,rerpeto de lo necefiario vy 
no que fi puede paílar con yn mo^Oftraiga tres, ponen-
le vn pleitOipor algodello, o dexale de pagar el pobre 
labra lorjtanto deiaírofsiego le da,y tanta pena en ello, 
como fi fia ello no pudiera yiuir. Dirá, que porque no 
fe pierda por mal recaudo, que luego ai vna difculpa. 
No digo yo que lo dexe, fino que lo procure, y que íi 
fuere bien, y fi no también. Porque el verdadero po-
bre tiene en tan poco eftas coras, qué ya que por algu-
nas caufas las procurábanlas le inquietan,porque nuca 
pienfa ie ha de faltar, y que le falte no fe le da mucho.* 
tienelo por cofa aceííoria, y no principal: ^ mo tiene 
penfamiecos mas altos a fuereas de bracos,fe ocupa en 
eftotro.Paes vnre l ig iGÍbr órel,igioía?que ya eflá aue^  
riguado que lo.es, alómenos que lo ha de fer,np poífee 
nada,porqueno lo tiene a las vezes,mas fi aiquien fe lo 
de, por m vriuillale parece le fobra: fiempre gufta d« 
tener algo guardado, y fi puede tener yn habito de fino 
pañomo le pide de ruin, alguna cofilla que pueda empe-
^ar,o vender, aunquefean libros , porque fi viene vna 
enfermedad,ha menefter mas regalo del ordinario. Pe-
cadorade mijqus eíTo es lo que prometiftes, de,fcuíd?r 
de 
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vos^y dexarlo n Dios, venga lo que viniere; forque 
ü andáis pcoueyédoos para lo por venir,mas íin diílrae-
ros tuuierades renta cierca. Atlque efto fe puede haz^r 
Cm pecado,es bien nos vamos entendiendo eíl s imper-
fecciones,para ver que nos falta mucho para tener eíbi 
virtud,y la pidamos a Dios,y la procuremos, pcrq con 
penfar quela tenemos,cftamos defcuidados, y engaja-
dos, que es lo peor. Aísi nos acaece en la humildad, que 
nos parece no queremos lionra,ni fe nos da nada de na-
da, viene laocaíion de tocaros en vn punco: luego en lo 
que fcncís y hazeis, fe entenderá que no fols humilde, 
porque íl algo os viene para mas honrado lo defechais, 
íii aun los pobres que hemos dicho para mas prouecho, 
y plega a Dios no lo procuren ellos. Y traen ya tan en la 
boca,que no quieren nada,ni fe les da nada de nada (co-
mo en hecho de verdad lo pienían afsi) que aun la cof-
Cumbre de dezirlo les haze mas que lo crean. Mucho 
hazeal cafo andar ííempre fobre auifo para encender 
cíla tencaciontafsi en las cofas que he dicho, como en 
Otras muchas. Porque quando de veras da el Señor vna 
Tola virtud dcílasjtodas parece las trae tras f i ; es mui 
conocida cofa. Mas tomóos a auifar, que aunque os pa^ 
rezca la tenéis,temáis que os engaña,porque el verdar 
dero humilde,íiempre anda dudo ib en virtudes propias» 
y mui ordinariamente le parecen mas ciertas, y de ma$ 
valorías que ve en fus próximos, 
CAP.XXX/X.Prcf íg t i c lamí /ma w a t e r ¡ a 9 y d a éu i* 
fude algunas t t n t ú á m t s de diferentes mamrasjf 
pone dos remedios para (¡ue fe pueda hhrar de l ias . 
¿ftecapitulo es much* de no ta r , a / ¿$pá ra los ten" 
iados de humildades faifas^ tomo p á r a l o s a n f i f * 
jo tes . : • J*7 
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Ves guardaos cambierijhijas, de vrus hii . 
mildádes que pone el demonio con gran-
de inquietud, de la grauedad de nuciros 
pecados^ fuele apretar aqui de muchas 
rmnerasjhaftaapartarfede las comunio-
Bes,y de tenerpracio particular (por no lo merecer, les 
pone el demonio)y quando llegan al fannTs imo Sacra. 
mento,en fi fe aparejan bien,ó nojfe les va el tiempo 
auían de r^Gebir mercedes. Llega la cofa a termino de 
hazer parecer a vn almajque por fer tal la tiene D ios ta 
dexada.que cafi pone duda en fu mifericordia. Todo le 
parece peligro lo que trata^ íln fruto lo que íírue, por 
bueno que rea,dale viia defconfian^a que fe le caen ios 
bracos para hazer ningún bien, porque le parece que lo 
que lo es en los otros,en ella es mal. Mirad mucho, h i -
jas, mirad mucho en eíle punto que os diré , porque al-
guna vez podrá fer humildad y virtud tenernos por tan 
ruíniV otras grandiísima tentaciomporque yo he paira-
do por ella la conozco.La humildad no inquieta, pi def-
afFofsiegájni alborota el alma,por grande que fea, íincy 
•viene con paz y regalo^ foísiego. Aunque vno de ver-
fe ruin encienda claramente merece eftar enel infierno* 
y fe afligcy le parece con jufticia todos le auia de abor 
rrecer,y quecáfí no ofa pedir mifericordia, íi es buena 
immildad,,eíla pena viene con voa fuauidad enü , y con-
tenco,que no querríamos vernos .fin élla.-no alborota,ní 
aprieta el al ma,antes la dilata, y haze hábil para feruic 
mas a Diós.Eftotra pena todo ígi t,nrba,t«do lo alboro-
ta.toda el alma rebüelue,es muí penofa.Creo pretende 
el demonio que peinemos teneínos humildad , v fi pu* 
dieíTea biiekas,que defconíiairemosde Dios, Q^^ndo 
áfsibs hálláredes,atnjad el penfamierítode vueítra mi* 
iferia lo mas que puiieredes,y. poneldo en la miferipor-
diádeDioSjy enloq nos ama^ padeció por nofotros, 
Tües cencacion,auneílo no podréis hazer,que nG os 
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dexarafoííécrar el penfamiento/ni ponerle en cofa, üno 
para l i g a r o s masiharto íerá íl conocéis es tentación. 
Ais! és en penitencias deíconcertadas, para hazernos, 
entender^lfemos mas penitentes q \ f las otras, que. 
íiazeis algo. StoS andáis eícQndiendo del C oníeílbr5 o 
Prelado , o fidiziendoos que lo dexeis, no lo hazeis, es 
clara ¿entacíoiuprocurad auque mas pena os dé obede-
cer,pues enefto eftála mayor perfeccio. Pone otra bie 
pelígroía tentación, que es vna feguridad de parecer-
nos5que en ninguna manera tornariamos a las culpas 
pairadas*y contentos del mundo:que ya le tengo enten-
dido, y fe que fe acaba todo,y que mas güilo me dan las 
cofas de Dios. Efta/i fes a los principios, es muí mala» 
porque con eíla feguridad no fe jes da nada de tornarfe 
a poner en las ocaáünes,y íiazernos dardeojos, y plega 
a Dios que no fea raui peor la recaída; porque como el 
demonio vé que es alma que lepuede dañar, y aproue-
chara otras,haze todo fu poder para que no fe leuan te. 
Afsí , que aunque mas güi los , y. prendas de amor el 
Señor os dé,nunca andéis tan fegurasjque dexeis de te-
mer que podéis tornar a caer,y guardaos de las ocafio-
nés.Procurad mucho tratar efias mercedes y regalos 
con quien os dé k ^ í i n tener cofa fecreta, y tened eñe 
cuidado,que en principio y fin de la oracíon3por fubida 
contemplación que fea,fiempre acabéis en propio co-
no cimiento :y ri esde Dios,aunque no queráis , ni ten-
gáis efte auifojlo hareis aünmas vezes,porque trae c5-
íígo humildad^ íiempre dexa con maS'luz,para que en-
tendamos lo poco quefomos. N o me quiero detener 
mas,porque miichosiibros hallareis deílbsauifos r í o q 
he dicho es , porque he paíTado por ello, y viílorne en 
trabajo algunas vezes,y todo quanto fe puede dezirmo 
^ A U enCera feglirÍ£lacl'Pues>Padre eterno^que he-
mos de ha2er,fino acudir a vos^ fuplicaros no nos trai-
gan eaos contrarios nueftros en tentación. Cofas pu-
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¿licas venga,qco vueílro fauor mejor nos libraremos,1 
m is eíías traicionas quien las encenderá.?Dios mío,fie. 
pre hemos menefterpeiisros remo Jlo,ciezidnos, Señor, 
algnni cofa» para que nos encendamos, y afíeguremos. 
Va fabeís que por efte camino no van los machos, y ñ 
han de ir con cancos miedos, irán muí menos. Cofa ef-
traña es efi:a,como fi a los que no vapor camino de ora-
ción ino centaíTc el demonio,y que fe efpancen mas to-
dos ds vno que engaña mas llegado a perfección, que 
de cien mil que ven en engawos, y pecados públicos,que 
no ai que andar a mirar fi es bueno,ó malo,porque de 
mil leguas fe enciende. Mas a la verdad tienen razón, 
porque ion tan poquifsimos a los que engaña el demo-
nio, de los que rezaren ei Pacer nofter, como queda di-
cho^que como cofa nueua,y novfada da admiración^ 
Que es coíii muí de las mórcales paílar facilmence pof 
lo contino que ven^y efpácarfe mucho dé lo que es muí 
pocas vezes^d caí! níngunA.-y los mlfmos demonios los 
hazen e^ancar,porque Íes eííá a ellos bien, que pierden 
muchos por vno que fe llega a la perfección. Digo que 
es cande efpanta^que no me marauillofe efpancen:por-
que fmo es mui por fu cul paban canto mas feguros, que 
ios que van por ocro camino,como los que eftán en el 
cadahaffo mirando el coro, ó los que andan poniendofe-
leen los cuernos^Efta comparación he oído, y parece-
me al pie de h letra. N o ayals miedo, hermanas, de k 
por cílos caminos,que muchos ai en la oración, porque 
vnas aprouechan en vno^y otras en oc^. Cam ino fegu-
roes.Mas aína os librareis de las tenttciones, eftando 
cerca del Señor, que eftando lexos. Suplicafelo^y 
pedí felOiComo hazeis tantas vezes ca-
da día en el Pater noílerw 
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amor ¡y temor aremos fegurostmrt tm~ . j 
tas tentacmeu 
Ves buen Maeftro nueftro, dadnos atgun 
remedio como viuír fm mucho fobrefalto 
en guerra tan peligrofa. El que podemos 
tener, hijas, y nos dio fu Mageílad, es a-
aior, y temor,cj el amor nos hará aprefurar 
los paífoSjV el temor nos hará ir mirado adonde pone* 
mos los í>ies,para no caer en camino adode ai tato en q 
tronecar,como caminamos todos los qviuimos:y con 
efto a buen feguro que no leamos engañadas. Direifme, 
que en que veréis que tenéis eftas virtudes tan grades, 
y tenéis ra2o,porque cofa muí cierta y determinada no 
la puede auer.' porque fiendoío de que tenemos amor, 
lo eftariamosdeq eftamos engracia. Mas mirad, het-
manasjai vnas feñales q parece q los ciegos ías ven, no 
élláfecretasjauq no queráis entéderlas, ellas da vozes, 
q hazé mucho ruido:porq no fon muchos los q con per-
fecció las tlene,y aísi Te feñalá mas.Como quié no diz© 
nada,amory temor de Dios. So dos caftillos fuertes, de 
dode fe d i guerra al müdo^y a los demonios.Los q de ve 
ías ama a DioSítodolo bueno^imajtodo lo bueno quie-
re, todo lo bueno fauorece,todo lo bueno loa,co los bue 
nos fe juntan íiéprejy los fauorecen, y defíendé, no atpl 
fino verdades,y cofas q fean dignas de amar. Peíais que 
es pofsible los q muí de veras aman a Dios , amar vanl?-
áades,ni riquezasjní cofas del mundo,ni deleites, ni k5 . 
ras.?Ni tienen contiendas>ni:anár*a con embidtas, todo 
porque no pretendenotra cofa, fino contentar al ama^ 
dojandan lauLleodo porque lo s ame^ afsipoaexi la v Ida 
CU 
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en entender corno le agradarán mas. Que el amor de 
Dios , íi de veraces amor,es irapofsibleeÁe mui encu* 
bierco:íinó mirad vn Tan Pablo, yna Madalena, en tres 
días el vno comentó a entenderfe que eftaua enfermo 
deamor^eftefue fan Pablo; la Madalena defde el pri-
mero dia^y quan bien entendido.Que efto tiene^ue ai 
mas y menos:yafsife da a entender^como la fuerza que 
tiene el amor, íi e f poco,dare a entender poco, fi es mu-
tho,mucho: mas poco, o miicho, como aya amor de 
Dios,fiempre feentiende.Masdeloqueaora tratamos 
(que es délos enganosty ilnííones qup haze el demonio 
a los contemplatiuos)no ai poco en ellos,fiempre es el 
amor mucho, ó ellos no feran contemplatiuos : y afsi 
Teda a entender mucho,y de muchas maneras.Es fuego 
grande,no puede fino dar gran refplandorry íi ello no ai, 
anden con gran recelo, crean que tienen ble que temer, 
procuren encender que es, y hagan oraciones,anden con 
humildad5y fupliquenal Señor no los traiga en tenta-
ción, que cierto a no auer efta feñal,yoremoque anda-
mos en ella:mas andando con humildad, procurando fa-
berla verdad,fagetas al confeíTor, y tratando con el co 
.verdad, y llaneza , como eftá dicho, fiel es el Señor. 
Creed que íi ño andáis con malicia, ni tenéis foberuíá, 
con lo que el demonio os penfare dar la muerte, os da la 
yida^uque mas cocos,y ilufiones os quiera hazer.Mas 
rpfentis eííe amor de Dios que tengo dicho, y el temor 
que aora dire/andad alegres y quietas, que por hazeros 
turbar el almaipara que no goze tan grandes bienes, os 
porná el demonio mi l temores £ilfos,y hará que otros 
os los pongan;porque ya que no puede ganaros, alome-
nos procura hazeros algo perder,y que pierdan los que 
padieran ganar mucho,creycndo fon de Diois las mer-
cedes tan grandes que haze a vna criatura ta ruin,y que 
fs pofsible hazerlas:que parece algunas vezes que te-
10$ oiuidadas fus mifericordias antiguas. Péfaisqüe 
le 
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le importa poco al demonio poner emos temores, no fi¿ 
no machojporque haze dos daf30s:el vno, que atemori-
za a los que lo oyen,de llegarfe a la oracíonipenfando 
han de fer también enganadosVel otro,que fe llegarían 
muchos mas a Dios)viendo que es tan bueno, como he 
d!cho,que es pofsible comunicarfe aora tanto con los 
pecadores.Poneles codicia,y tienen razón, que yo co-
nozco algunas perronas,que eílo íos animo, y comeca-
ron oraciomy en poco tiempo falieron verdaderos, tófc 
ZÍendoles el Señor grandes mercedes. Afsi,que herma-
nas,quando entre vofotrasvieredes; alguna a quien el 
Señor las haga,'a!abalde mücho por ello , y no por eíló 
penfeis que eftá r8gura,antes le ayudad con mas orado, 
porque nadie lo puedeeftar rniétras vlñej y anda engol-
fádo en los peligros deile mar cempeíluoío. Afsi que no 
dexareis de entender efte amor adonde éílá ni fe como 
fe puede encubrir. Pues fi amamos acá a l^s criaturas, 
dízen rerimpofs ible,y qüe mientras mas hazen por en-
cubrir} e,mas re defcubre, fíendo cofa tan baxa, que no 
merece nombre de amor, porque fe Rinda en no nada , f 
es afcp poner eíta comparacidh.-y auiafe de poder encu-
brir vn amor tan fuerte como el de Diosíran jufto, que 
íiempre va creciendo, teniendo tanto que amar,que no 
ve cofa para dexar de amar^y cantas canias de amarj-fun-
dado fobre tal címiehco, como es fer pagado con otro 
amosque ya no puede dudar del,por eftar moftrado tan v 
al defcubierco con tan grandes dolores y trabajos, y de-
rramamiento de fangrq,hafl:a perder la vida, porque no: 
nos quedaíTe ninguna duda deíle amor/O valame Dios, 
que cofa tan diferente deue fer eívn amor del otro , i 
guien.Vb ha prouadpiFlegá a fu Mageílad nos le dé a en -
tender antes que nos íaqae defta v í\Ía: porque fe ra gran 
cofa a la hora de la muerte , ver que vamos a fer juzga-
das,dé quienauemos amada Cobre todas las cofas. Se-
guráspodreajos ir cqn el pleicó de nueftras deudas, no 
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ferá ir a tierra eílraña,ilno pLopia5 pues es a ladc quien 
tanto amamos,y nos amajque eílb tícne mejor (con cov. 
do lo cienr as) que los quereres de acá, que en amando, 
le e íhmos bien feguros que nos ama. Acordaos, hijas 
mías aqui, de la ganancia que trae eíle amor configojy 
4e la perdida que es no le tener, que nos pone en manos 
del tentador, en manos tan crueles, manos tan enemi-
gas de todo bien, y tan amigas de todo mal. Que fer i 
dé la pobre alma, que acabada de falir de tales dolores 
y trabajos, como fon los de la muerte» cae luego en e-
lías/ que mal defeanfo le viene? que defpeda^ada irá al 
infierno/ que multitud de ferpientes de diferentes ma-
Dera£e* que ternero ib lugar? qdefv^nmrado hofpedage/ 
pues para vna noche vna mala pefada fe fufre mal, fi es 
perrona regalada(que fon los que mas deuen de ir allá) 
pues pofada para fiempre fm fin, que penfais íentká a* 
quella trifts alma ; Que no queramos regalos , hijas» 
bien e í h m o s aqui: todo es vna noche la mala pofada, a-
labemosji Dios:esforcémonos ahazer penitencia en 
efta vida. Mas que dulce fera la muérüe^de quien de , 
todos fus pecados la tiene heolia, y no ha de ir al pur-
gacorio, como deíde acá aun podría fer que comience 
a gozar de la gloria. N o v e r i en íi temor, fino toda 
paz ,-y queno llegaemos a eílo,hermanas,íiendo pofsi-
b!ey gran couardia ferá, íupíiquemos a Dios,fi vamos a 
recebír luego penas, fea adonde con efperan^ade falif 
deliasjas Ibueraos de buena gana,v adonde no perda-
mos fu amiíl;id» y gracia, y que nos la de en eíla vida, 
Ipara no andar en tentación ón que lo entendamos. 
'CAP. X L ! . Que hahU d d temor de Dios^y como nos 
hetm ¿ desuardar de pecados ^ veniales* 
•Orno me he alargado/Pues no tanto como quiíierv 
'liofquc es cofa fabrofe hablar en tal amor, «Jue fera 
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tenerle.?0 Señor mío, dádmele vos, no vaya yo defta 
vida, hafta que no quiera coíadella, ni fepa que cofa es 
amar fuera de vos^ni acierte a poner efte nombre en na. 
die.pues todo es falíb,pnes lo es el fundamento , y ais i 
no durará el edificio.No fe porque nos efpatamos^ua-
do ovo dezír aquel me pagó mal}eftotro no quiere, 
yo me río entre m í . Q u e os ha de pagair^tque os ha de 
querer>En efto veréis quien es el mundo , que en eííe 
mefmoamoros dáderpuesel caíligo; y eíío es lo que 
os deshaze,porque fíente mucho la voluntad de que la 
ayais traídocmbeüida en juego de niños. Aora venga-
mos al temor de Dios,aunque fe me haze de mal no ha-
blar en eíle amor del mundo vn rato, porque le conoz-
co b ie^y que fuera os le dar a conocer,porque os 1 ibra-
rades del para ílem.pre:mas porque faigode propoíico lo 
aure dedexar. El temor de D ios es cofa también muí 
conocida de quien le tiene,y de los que le tratan; aüque 
quiero que entendáis, que a los principios no efta tan 
crecido,(ino es en algunas perfonas,a quié (como he dí-
cho)dá el Señor en breue tanto, v las íube a ta altas co-
fas de oración,que defcle luegofe entiende bien. Mas 
adonde no van las mercedes en eíle crecimiento , que 
como he dicho,en vna iregada,dexa vn alma rica de to-
das las virtudes, vafe creciendo poco a poco, y vafe au-
mentando el valor, y creciendo mas cada día. Aunque 
defde luego fe entiende,porque luego fe apartan de pe-
cados,y délas ocaíiones,y de malas compamas,y fe vén 
otras feriales.Mas quando ya llega el alma a cotempla' 
don (que es de loque mas aora aquí tratamos) el temor 
de Dios cambié anda mui al defcubíerco como el amor; 
no vádifsimulado aun en lo exterior. Aunque con mu-
choauifofe miren eftás perfonas,no las verá andar def-
cuidadas,que por grande que le tengamos en mirarlas, 
las tiene el Señorde manerajque íi gran intercfle fe les 
orrece, no haráu de aduertencíavn pecado venialdos 
mor-
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mórcales temen como alfuego.Yeftas fon las ílufioheí 
que yo querria,hermanas,q cemíeíTemos mucho, y fu. 
pilquemos ílempre a Díos^no fea tan rezia la tentación 
que le ofendamos, fino que nos venga coforme a la for-
taleza que nos ha de dar para vencerla, que con limpia 
conciencia poco daik^ó ninguno os puede hazer. Efto 
es loque haze al cafo,efte temor es lo que yo defeo, 
que punca fe quite de nofotras5que es loque nos ha de 
valer. Oque es gran cofa no tener ofendido al Señor, 
para que íus efclauos infernales eftenatados,que en fin 
todos le han de feruir, aunque les pefe, ímo que ellos es 
por fuerza, y nofotros de coda voluntad. Afsi que te* 
niendolecontento,ellos eftarán a raya, no harán cofa 
conque nos puedan dañar , aunque mas nos traigan ea 
tencacionjy nos armen lazos fecretos.En lo interior te-
ned e fia cuenta y auifo.que importa muciio,'qtie no def-
cuideiSjhaOaquc os veáis con can gran determinación, 
de no ofender aISeñor, que perderiades mil vidas anres 
que hazer vn pecado morcaljy de los veniales eíleis co 
mucho cuidado de no hazerlos de aduercencia,que de 
otra fuerte quien eílará fin hazer muchosmas ai vna 
aduertcnciamui penfada,y otra tan depredo, que cafi 
liaziendofe el pecado venial, y aduírtiendofe es todo 
vno,que no nos podemos encender.Mas pecado mui de 
aduercencia,por muí chico que fea. Dios nos libre del, 
que yo no fe como tenemos canto atreuimiento, como 
es ir contra vn tan gran Sefior,aunquefeaen mui poca 
cof3,quanco mas que no ai poco, ííendo contra vna can 
gran Mageíhdjy viendo que nos eftá mirando.Que ef-
to me parece a mi es pecado fobre pefado, y como quté 
dize:Señor,aüqueos pefe haré efto,ya veo que lo veis, 
y fe que no lo quereiSíV lo enciendonnas quiero mas fe-
guir mi antojo yapedto,queno vueftravoluncad. Y q 
en cofa defta fuerte al poco / a mi no me parece leue la 
culpa, fino mucha, y mui mucha. Mirad por amor de 
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DioSjhermanaSjíí queréis ganar efte temorde Dios , q 
va mucho en encédsr.qua ^raue cofa es ofenfade Dios, 
y tratarlo en vueílros pcnfamíentos muí de ordinario, 
qnos va la vida,y macho mas tener arraigada efta v i r -
tud en naeííras almas.7 hafta q le tengáis, es menefter 
andar fiempre co mucho cuidado,y apartarnos de todas 
las ocariones,y copamas,queno nos ayuden a llegarnos 
mas aDios.Tened gran cuenta con todo lo q hazemos, 
para doblar en ello vueftra volucad^ cuetaco q lo c¡ fe 
hablare vaya co edificacio.-hinr <f dode hauiere platicas 
q no fcan de Dios.Ha menefter mucho para arraigar, y 
para q quede mui impreíTo en efte ceraorjaüq Ci de veras 
ai amor, prefto íe cobra: mas en teniédo el alma vifto en 
íi co grá decerminacio.como he dicho>q por cofa criada 
no hará vna ofenfa a Dios, auncf defpues íe caiga alguna 
vez (porq Tomos flacos,y no ai cj fiar de nofocros, quádo 
ma^decerminadoSjinenos confiados de nueftra parte,q 
de dode hade venirla confiaba, hade fer de Dio$}nore 
defanime^no procureluego pedir perdo.Qjaado eílo q 
he dicho enredamos de nofocros. no es menefter andar 
ta encogidos,ni apretados.q el Señor nos fauorecera,y' 
ya la coftumbre nos Cera ayuda para no ofenderle, fino 
andar con vna Tanca libertad.cratando con quien fuere 
juft:o,auque feanperronasdiftraidasrporquelas q antes 
que cauieíTedes efte verdadero temorde Diosas fóera 
torigo,y ayuda para matar el alma, muchas vezes def-
pues os la dará para amar a Dios, y alabarle, porq os l i -
bro de aquello que veis fer notorio peligro* Y fe antes 
fuerades parte para ayudar a fus flaquezas córa lo ferefs 
para q fe vayan a la mano en ellas, por eftar delante de 
vos,que fin quereros hazer honra acaece efto. Yo alabo 
al Señor machas vezes; y penfando de donde verna> 
pojque íínde^ir palabra, muchas vezes vn fteruo de 
Dios afámalas palabras que fe dizen contra el:dcue fer^ 
que af§icoma^4íiteaeíuo$ yn amigo f i ^ fe tiene 
ref-
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refpeco/i es en fu aurencia,a no haberle agrauio delante 
aei que kbc que io esiy como aquí eflá en graciada mif-
m i gracia deuehazer que por baxo que fea íe le tenga 
refpetojy no le denpena encofaque^anto entiende ha 
de íentir como ofenderá Dios.El cafo es, que y o no fe 
la caufajmas de que es muí ordinario efto. Aísi que no 
os apreteisjporqueíi el alma fe comienza a encoger, es 
moi mala cofa para todo lo buenojy a lasvezes da en íec 
eferupufofajy velsla aquí inhabil itada para fi, y para los 
otros.-ya que no dé en efto , ferá buena para íi j mas no 
llegará muchas almas a Dios,como ven tanto encogi-
miento^ apretura. Es tal nueftro natural}que las ate-
morizan ahoga, y aun fe les quita la gana (por no verfe 
en femejante apretura)de llenar el camino que vos lie-
mis,aunqoe conocen claro ferdemas virtud. Y viene 
otro daño de aquí,que en juzgar a otros (como novan 
por vueftro camino,íino con mas fantidad por aproue-
char el proximojtratan con libertad, y fin eííos encogi-
mientos) luego os parecerán imperfetos.Si tienen ale-
gría íanta, parecerá diflblucion; en efpecial en.las que 
no renemos letras,ni fabemos en lo que fe puede tratar 
fin pecado,es muí peligrofa cofa; y aun andar en tenta* 
cien continua (y rao i de mala digeftion> porque es en 
perjuízio del p;ro.ximo)y penfar que fi no van todos por 
el modo que vos encogidamente, no van tan bien res 
malifsimo. Y ai otro daño^ue en algunas cofas qaueis 
de hablar, y es razón habléis, por miedo de no exceder 
en algovooofareis/ino por ventura dezir bien de lo que 
(eria muí bien abominaíTedes. Afsi q, hermanas, todo lo 
que pud teredes fin ofenfa de Dio s, pro cura fer afables, 
y entender demanera con todas las perfonas que os tra-
taren,que amen vueílra conuerfacion, y defeen vueftra 
manera de vimr,y tratar5y no fe atemoricen, y amedr5-
ten de la virtud. A las religlofas importa mucho efto, 
mientras mas fancas,ma§ couerfablés co fus hermanas, 
~ que 
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f ue aunque íincaís mucha pena(í]no van fus platicas co-as como vos las quernades hablar) nunca os eftrañeis 
del las ,y aísi aprouechareis,y Tereis amadas. Que mu-
cho hemos de procurar fer aíables,y agradar^y conten-
tar a las períbnas que tratamos, en efpecial a nueftras 
hermanas. Afs i que, hijas mía?, procurad entender de 
Dios en verdad,queno mira tantas menudencias como 
voíbtras penra{s,y nodexeis que feos encoja el anima, 
y el animo que fe podran perder muchos bienes. La in-
tención refta, y la voluntad determinada Exorno ten-
go dicho /de no ofender a Dios: no dexeis arrinco-
nar vueftra alma, que en lugar de procurar fantidad 
facará muchas imperfecciones,que el demonio le por-
na por otras vías; y como he dicho , nó aprouechará 
a fi , y las otras tanto como pudiera. Veis aqui co-
mo con eílas dos cofas, amor y temorde Dios, pode-
mos ir por elle camino íbíTegados, y quieros,aüque(co-
mo el temor ha de ir íiempre delante ] no defcuidados, 
que efta feguridad no la hemos de tener mientras v lu i -
mos,porque feria gran peligro,y afs i lo entendió nuef-
tro Enfeñador,que en el fin defta oración dize a fu Pa* 
dre eftas palabras, como quien entendió bien que eran 
menefter. 
C A P . X L J I . E n que trata de/las poperas palabras \ 
SedUheranos amalo. 
Areceme tiene razón el buen I e í u s , d e 
pedir al Padre nos libre del maI(efto es, de 
los peligros,y trabajos d e í b vida) por lo q 
tocaanofotrosjporque en quato vinimos 
corremos mucho riefgo, y por lo que toca 
a ü, porque ya vemos quan canfado eftaua deftavida, 
quando dixo en U Cena a fus Apoíloles; Con defeo he 
l i de-
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defeado cenar con vofocrossque era ia poñrcra cena d« 
fu v ida,adonde fe vé quan íabroía le era la muerte.Y ao-
ra no fe canfaran los que han cien años, fino fiempre ¿o 
deíeo de viüir,mas a la verdad no la pajTamos can mal, 
ni con cantos trnbajos>como fu Mageílad la pdfsójV tan 
pobremente. Qjie fue toda fu vida, ímo vna continua 
muerce,(iemprecrayendolaq le aulan dedar tan cruel, 
delante de los ojos>y efto era lo menos, mas tancas o-
fenfas como v ia fe hazian a fu Padre, y tanca multitud 
•de almas como fe perdían. Pues fi acá, a vna que tenga 
caridad le e^  efto gran torraentOjque feria en la caridad 
.fin ta fía ni medida deíle Señor? Y que gran razón tenia 
de fupHcar al Padre quele libraíTe ya de tantos males y 
trabajos, y le puíieííe en defcanfo para fiempre en fu 
, Reino,pues era verdadero heredero del. Y aísi añadió, 
Amen.-que en él enciendo yo,que pues con él fe acaban 
todas las cofas,pidió al Padre el Señor, que feamos l i -
brados de todo mal para ficpre,yafsi fuplico yo alSeñor 
me libre codo mal para íieprejpues no me defquico de lo 
q denomino q puede fer porventura cada día me adeudo 
mas. Y lo q no fe puede fufrir, Señor,es no poder fabef 
cierto q os amoyiii íi fon acetos mis defeos delante de 
vos.O Señor, y Dios mió,libradme ya de todo mal, y 
fedfeiuido de licuarme adonde eílaií codos los bienes! 
Que efperá ya aqui aquellos a quie vos auers dado algú 
t b h o c i m i é t o d é l o q e s elmüdo,y tiene viua Fe délo q 
Cl Padre eterno les cénfa guardadoíÉl pedir eíl:o cd de* 
feográde,y toda deteiminacío,porgozardeDioSjes vn 
gráefe.ílo pára los c6téplatiUos,de q las mercedes q en 
la ocacion rec i ben fon de Dios» Afs í que los q lo cuufe-
ren ténganlo en mucho: el pedirlo yo? no es por efta 
via | ;dígo que no fe come por eíla vh ) Gno que como-
lie can mal viuida7 temo- ya de mas viuir , y canfaa* 
, me unces trabaj os. Los que participan de los regaros 
de D i o s , no es caucho que defeen eftar adonde no los 
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goxenaforbos, y que no quieran eílar en vida adonde 
tantos embarazos a i , para gozar de tanto bien, y que 
defecneíhr adonde no fe Ies ponga el Sol de juftícfa. 
Harafeles todo efcuro, quanto acá defpues ven , y de 
como viuen me efpanco. N o deue fer con concento, 
quien ha comeneado a gozar,y le han dado ya acá piren-
das de fu Reínojadonde no ha de viuir por fu voluntad, 
íino por la del Rei.O ouan otra vida deue fer eíla para 
no defear la muerte,*quan diferenremete fe inclina aquí 
nueftra voluntadla lo que es la voluntad de Dios l Ella 
quiere que queramos la verdad, nofotras queremos la 
mencira:quiere que queramos lo eterno, acá nos incli-
namos aloque fe acaba: quiere que queramos cofas 
grandes y fubídas; acá queremos baxas,y de tierra.-que-
rriaquifieíTemos folo lo feguro^acá amamos lo dudofo; 
Que es burla;hijas,íino fuplicar a Dios nos libre para 
üempre de todo mal,y aunque no vamos en el defeo co 
tanta perfecci6,esforcemonos a pedirla petición. Qu© 
nos cuefta pedir muchojpues pedímos a podcrofo/Ver-
guenca feria pedir a vn gran Emperador vn marauedi. Y 
para q acertemos,dexemos a fu voluntad el dar}pues ya 
le tenemos dadalanueftra, y fea para íiépre fancíficado 
fu nombre en los cielos,y en la tierra,y en mi fea fíepre 
hecha fu voluntad, Ame. Aora mirad, hermanas ,como 
el Señor me ha quitado de trabajo, enfeñando a vofo-
tras,y a mi el camino q comencé a deziros, dando me a 
entender lo mucho q pedímos,quando dezimos efta O" 
ración EuangelicarSea bendito por íiemprc,q es cierto 
que jamas vino a mi peníamiento q auia tan grandes fe-
cretos en ella^i yaaueis viílo que encierra en íi codo 
d camino efpiritual, deíde el principio, haíla engolfar 
Dios el alma,y darla abundofamente a beuer de la fuen-
te de agua víiUjque eftaua al fin del caminory es afsi, q 
falida deíla,digodeílaoracÍ6,no fe ya mas ir adelace.Pa 
réce nos ha querido el Señor dar a entendersheimanaf:, 
Vi % l a 
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h gran confolacíon que eftá aquí encerrada, y que c i 
gran prouecho para las perfonas que no faben leer: íi lo 
cncendfeíTen por efta oracíonjpoddan facar mucha do-
trina, y confolarfe en ella. Pues deprendamos, herma-
niSjde la humildad con que nos eníena efla nueftro bué 
Maeílro,y Tuplicalde me perdone,que me he atreuido 
a hablar en cofas can alcas, pues ha fído por obediencia. 
Bien fabe fu Magefl:ad,que mi encendimiento no es ca-
paz par: ello,íi el no me enfeáara lo q he dicho. Agrá-
úécefelovofocras , hermanas, que deue auerlo hecho 
por la humildad con que m e l ó pediftes, y qulfiíles fer 
enfeñadasdecofi can miferable. Si el Padre Prefentado 
frai Domingo Bañes .quees mi confeíTor (a quien le da-
re anees que le veáis} viere que es para vueftro aproue-
chamienco, y os le diere, confolarmehe que os confo-
leisífino eftuuiere para que nadie le vea, tomareis mi 
voluntad, que con la obra he obedecido a loque me 
mandaíles ,* que y o me do i por bien pagada del trabajo 
que he tenido én efcriüir,qae no por cierto en penfar 
lo que hedicho. Bendito fea, y alabado el Señor poc 
íiempre jamas, de donde nos viene todo el bien 
que hablamos,y penfamos)y hazemos, 
Amen, Amen. 
( • ' • ) 
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de íeíus5para fus Monjas. 
T A tierraqm no es lairada ¡leu¿ra abrojos y rjpinai.atin. 
• que[tafértil¡á/si el entendimiento ddhombre. 
De toda* leu CO/M ejpiritualei dezir bien: cerno de ReligiO' 
Jos ¡Sacerdotes y Ermitaños, 
Entre muchosjiempre hablar poco. 
Ser mode/ia en todas iM Cofas que hiziere y tratare. 
ISljinca -porfixr mucho, ejpecial en cofas que va poco. 
Hablar a todos con alegría moderada. 
De ninguna cofa bazer bu ría: f 
Nuncareprehender a nadkfín dfcreekn ¡y humildad ¡y 
confifion propia de J im fina. 
tAcomodarfe a la complexión de aquel cen quien trata'.con 
el alegre ¡alegre y con el trifiejrifie-.enfinhazerje todo a to* 
dos,paraganarlos atados. 
Nunca hablarfinpenfarlo bien,,y encomendarlo mucha M 
nuejiro Seño jipara que no hable cofa que le defgrade. 
lamas efcufirfe, fino en muiprGuahle caifa. 
Nunca dezir cofa Juya digna de loor jomo ds fu ci^ cia^ vir-
tudes Jinage: fino tiene ejperanfa que aurdprouech) :y enton-
ces fea con humi¡dad,y con confederación, que aquellos, dones 
fon de la mano de Dios. v (lo q f ente. 
N m c a encarecer mucho las coftsfno con moderadlo dezir 
E n todas las platicas}y conuerfaciones fiempre mezcle al-
gunas cofas efpirituales'.y con eftofe cuitaran palabras ociofas, 
y murmuraciones. 
Nunca afirme cofa finfaherla primer o. 
Nunca fe entremeta a darfu parecer en todas Jas cofas ^  fi-
nofe lo piden $ la caridad lo demanda. 
Qumdoalguno hablare cofas ejphitüales.oyalas cti bum'á-
dady como dicipulo.y tome parafilo bueno quedixere. 
A tufuperiory ^fijfor defeubretodastmtetacionesye im-
ferficcionesy repugnacias.para q te de c$ftjo,y remedio par A 
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I j j } efiw juera de h ceUa^nifaUrJin caufay a la fatida 
ftdlrtjt'íior A Dios,para no ofenderU, 
"ílo comerfli heuertfino a las horas aeoftumhradas^ y en-
toritos á&r muchas gradas a Dios. 
Uazer todas las ctftsjomo fí re-alménte eftuuiep viendo a 
fu ¿frtagejiad.ypor ejia vi a gana mucho v m alma, 
lamas de nadieoigctSjni digas mal, fino de ti mifma\y qua* 
do holgares dejioyvaó bienapromchmdo. 
Cada obra que hicieres dirígela a DioSyofreciendofela y pi» 
dele quefea para J'a honra ^ gloria. 
Q^indo efimieres alegre ¡nofea con rifas demajiadas, fim 
con al egríah^mUde^modefl.inafable y edificatim. 
Sizmprs te imaginijitrua de todossy en todos conjidera j 
C h ñ ñ o nueflro Sefvjr^y afsi le tendrás refpeto frmerencia, 
Bftafíepre apareada %l cñpHrmento de la obediencia, como 
Jite lo mandajfe Itfu Chrifto en tu Priorto Prelado. 
E n qaalqtt'ur obra y bora.examim tu conciencia, y v¡JI¿es 
fus Jaitas procúrala emienda can el diüinofauory por efie ca* 
mino alcanforas la pe?ficción, [tas, 
t Nopisnfs faltas ágenos f i o la* virtudes y tus propiasfib 
Andar (iempre congraades defeos de padecer por Cbriño, 
en dtda ccfay oca fian. 
H iga cada dia cincuenta ofrecimientos a Dios defi^ y eB® 
haga congrande feruor y defeo de Dios, 
Lo que medita por la mañana Jraigapráfinte todo el di ai 
y enefloponga mucha diUgmtiahorque ai grande prouecbo. 
Guarde mucho losfentimtentos que el Señar h comunicare*, 
ypong* por óbra los dtf os que en la oración le diere. 
Huyajiempre lafingalaidad^quanto lefuere pofsible^u^ 
es mal grande a la comunidad. 
Las ordenan fas, y regla defu religión, léalas muchas v i -
zes,y guárdelas de veras. 
En todas las cofas crudas mire la prouidencia de Dios ty 
fihjduria y en todas le alabe, 
Difygm d cora fon de todas las cofas^ y bufáne y hallará a 
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T^umamiieftrsdeuociondefueraique noaya 'déntrc\pirt> 
híenpodrá encubrir la indeuocion. 
La deuocion interior no la mueftre,Jtno con grande necefst* 
dadimifecretopara mi3dize/an TrAncifioyfan Bernardo. 
Be la comidafiefta bienp muíguif¿dasm fe qu€xe) acorda* 
dofedelahielyvinagredelcfiiChríJio, 
E n la mefa no bahle a nadie ¡ni leuate los ojosa mirar a otra 
Conjtderar la mefa del cielo,y el manjar deüa^que es Dios,y 
los combidados que fon los Ángelesialce los ojos a aqueüe mejaf 
defeandoverfeenella, * 
Delante defufuperior[en el qual deue mirara íefuQhrlflo) 
nunca hahlefino lo neceffarioy con gran reuerencm, 
lamas hagas cofa que no puedas bazer delante de todos. 
No bagas comparación devno a otrOf porque es cofa odiofal 
Quando algo te reprebendieren,recibelo con humildad inte-
rior^ exterior,y ruega a 'Dios por quien te reprehendió. 
Quindo vnfuperior manda una cofa ¡no digas que lo cotra* 
rio mando otroftnopienfa que todos tienen fantosfines^y obe-
dece a lo que te manda. 
Bn cofas que no le va}ni le viene ? nofea curiofa en hablar* 
¡as ¡ni preguntarlas. 
Tengaprefente la vida paffada ¡para Uorarlaty la tibieza 
prefente,y lo que le falta por andar de aqui al eielo,para viuir 
con temor jque es caufa de grandes bienes. 
Lo que ledizen los de cafa haga jiemp^e f^ino es ttitra la ohe* 
dieneiaiy remóndales con hümildad,y blandura. 
Cofaparticular de comidaid vefiido^o lapidaftm con grS-
de necefsidad. 
lamas dexe de humillarfey mortifícarfe3bafia la muerte en 
todas las cofas» 
Vfejiempre a hazer muchos aBos de amorf porque encienda, 
y enternecen el alma. 
Haga aBos de tódas las demás virtudes] 
Ofrezca todas las cofas al Padre eterno,juntamente con los 
'méritos defuUijjoiefuCbriffQ, 
504 Aoiios de la S.M^Terefa de Icfus, 
Con todosfea m x n f a . y configo rlgurofa. (fe las d K 
Un I M fisfld dsios Satos p tefe fus vi rindes,y pida alSenpr 
Con si examen de cada noche t engagran cuidado. 
E i dta que comulgare Já oración fea ver .quefiendo tan mt-
..fefable ha de recebir a Dios,y la oración déla noebs^  de que le 
iía rscebida. 
Nunca fendofuperwr reprehenda a nadie con trajino qu$, 
dofespjfida:yafsi apromebara la reprehenfíon. 
Procure mucho laperficcion >y deuocioni y con ellas hazér 
t^ddilm cúfii, 
Exercitarfe mucho en el temor del Señor ¡que trae el alma 
€ompung¡da.,y humillada. 
Mirar btenqmnpreílo fe mudan l&sperfonas y quanpow 
d quefiar deÜM .y afsi ajitje bien de Dios que nafe muda. 
L<u cofas defu alma procure tratar con fu eonfjfor efymm 
tual^ y áoSio^a quien las, comunique$ ftga en todo. 
Cada vez qm comulgare; pida a D m algún don por la ¿raí l 
mi/erlcordia cotí que ha venido a fu pobre alma. 
Aunque tenga mu chos Santos por ahogados ¡fe al o en partí * 
eufar dejan íojefque al can fa mucho de Dios. 
E n titpo ds triftezff^y turbación> no dex es ¡ai buenas obras 
qusjdliiis bazer de nr ación ,y penifeciaporque el demonio pro • 
tura inquktarte porque ¡a:5 dexes'. antes tengas mas que fot* 
lias y vsrasqumprefo el Señor tefauorece. 
^us trntaciomSilImperfecciones y no comuniques con las 
mas defaprouecbadas de cafa, que te bams daño a ti, y a las Q~ 
trasyfino con las masperfeéías. 
\Acuerdate qui no tienes mas de vna alma^i bas de morir-
mas de vna vez^ni tienes mas de vna vida breue^y vna que es 
$árticuhr\m ai mas de v m gloria $ ejla eterna, y darás d t^ 
wanoamuebas cofas. 
Tu defeo fea de ver a Diositu tmof-tfil* bas de perder: ttt 
dolor,que no legoza^y tagozOyde lo que te puede limar aüa, 
fvimms emgran paz. 
Deogcacm* 
m 
L I B R O 
L L A M A D O G A S T Í L L O 
I N T E R I O R , O LAS M O R A -
das, eícrito por la Tanta Madre Te-
reía de leíüs, fundadora de las 
Deícalc;asCarmeIicas,pa-
ra ellas. 
P O R M A N D A D O D E S F 
S&periorg Confejfor. 
P R O L O G O D E L A S. M A D R E 
Tetefa de Ieítis,a! Leólor. 
O C A S cofas que me ha mandan 
dolaobcdienaaife me han hechoi 
tan difícultofasicomo efcriuir ao* 
• ra cojksde orácion: b v m %por* 
que no me parece me da el Señor ejpmtu pa* 
ra haberlo, nídefeo: lo otro, por tener laca* 
he g a tres me fes ha, con vn ruido y faqtte&a 
tan grande, que a los negoeksforpfos efcri» 
uo empeña: ma* entendiendo que la fuer 
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de la obedienciafuele allanar cofas que pare» 
cen iwpofstblesja voluntad fe determina a 
haberlo de mui buena gana aunque el nata» 
ra l parece que fe aflige mucho-, porque no me 
ha dado el Señor tanta virtud} que el pelear 
con la enfermedad con tina,y con ocupaciones 
de muchasmancras fe pueda ha&trfngran 
contradiciónfuja*Tlagalo el que ha hecho o* 
tras cofas mas diflcultcfas}por haberme mer* 
ced^ en cuya mifericordia cenfo. Bien creo he 
de faher deZjir poco mas que ¡o que he dicho en 
otras cofas que me han mandado eferiuir¡an-
tes temo que han de fer cafi todas las m fmas: 
porque afsi como los pagaros q enfenan a ha* 
Mar , mféhen mas de lo que les mueñran > a 
oyen .y ejio repite muchas w&esfoi yo al pie 
de la leíra»^4fsift el Señor quijiere diga al-
go nuemfu M agefi adío dará %ofe rafe ruido 
traerme a la memoria lo q otras uez^ es he di* 
cho>q aun con ejio me contetariaspor tenerla 
t m mala^q holgaría de atinar algunas cofas 
q dezjan eñauan hien dichas>porfife hume-
rtperdido.Sitapoco me diere el Señor ejlo.co 
eanjarmey acrecentar el mal de cabef a por 
pbediencia.quedaré coganancia, auque de lo 
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qae dmre nofefaque ninmpromho* Ya/si 
comiefo a cuplirU oi dia delafanttfstmaTri 
nida&año de mil y quinientos yfetetayfiere, 
en eftemonajleriode SJofefdel Carmen en 
*T ole do,adonde al prefinte eñoijl^etandome 
en iodo lo q dixere a el parecer de quü me lo 
mada efcriuir.qsoperfonaj degrades letras* 
Si alguna cofa dixere q m vaya coforme a lo 
q tiene la[anta Iglefa Católica Romana fe** 
ra por ignoraciaj no por malicia: ejiofe pue* 
de tener por ciertoyqjiepre he ejladoy eíía* 
r e f j eta por la bondad de Dios,y I o eíloi a e • 
tía fe a porfiepre bendito %amen,y glorificado* 
Dicho me ha quien me mando efctiuir, q 
como ejiaj monjas dejíos monajhnos de nuef 
tra Señora del Carmen tienen necefs 'idad de 
quien algunas duám de orado las declare, q 
les parecia.que me jorfe entiende el lenguaje 
vnas mugeres de atrás y que con el amor que 
me tienen des baria mas al cafo lo qyo les di* 
xejjtty q tienen entendido por eña caufiferk 
de aigima importada fife acierta a dezjir al 
gima cofa.Por ejio iré hablando co ellas en lo 
que efcrmere:y porqparece de/atinopef.tr q 
puede ha&er al cajo a otrasperfinas. Harta 
me?' 
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mercedme hára meJiroSenor%Jí alguna dt-
Uasfi aprovechare para alabarle algún po* 
quito ma¿%b.ienfabefu M age fiad, que yo no 
pretendo otra cofa.TeJia muiclaro, que qua.* 
do algofe atmare a deZjir¡entenderán m es 
mio>pi4es no ai cofa para cüo, J im fuere tener 
tan poco entendimiento como yo>y habilidad 
para cofas femejantes > Jí el Señor por 
fti mifericordia m 
la da* 
M O -
S»9 
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ai en ellas dos capítulos. 
C A P , ! . E n que trata de la hermofuráy digmdaá deL^ 
nu fftras almas'.pone njna comparación para entender 
fe^y dtze lagananaa c¡ue es tmender ia^yJaíer las 
mercedes que recibimos de D i o s , y como 
lapuereadefle caftílio es 
oración. 
ST A N D o yo fuplicancío a nueftro Se» 
ñor hablaíTe por mi,porque yo no atinan* 
coíaquedezir ,ni como comentar a cum-
plir efta obediencia, fe me otreció lo que 
aora diré,para comen car con algún funda-
menco:que es confiderar naeftraalma como vn caftillo 
todo de vn diamante, ó mui claro criftal, adonde ai mu* 
chos apQfentoSjafsi como en el cielo ai muchas mora-
das.Que fi bienloconfideramos, hermanas,nocs otra 
cofa el alma del jufto, fino vn paratfo, adonde el Señor 
del tiene fus deleites.Pues que tal os parece que fera el 
apofento adonde vn Rei can poderofo,tan fabiOjta l i m -
pio,ta lleno de todos los bienes fe deleita/ N o hallo yo 
^ofa con que comparar la gran hermofura de vn alma,y 
fu gran capacidad. Y verdaderamente a penas deué lle-
gar nueftros entendimientos,por agudos que fueííen, a 
comprehenderlo:afsí como no pueden llegar a confide-
rar a Dios:pues elmifmodize, quenos crio afu imag€ 
yfemejanca. Pues ííeíloes afsí, comoloes,no ai para 
quenos canfar en querer comprchender la hermofura 
deftecaftilb: porque puefto que ai la diferencia del a 
pios,que del Criador a la criacura:piies es críaturajba-
ftedezirfuMagefta^quecs hecha a fu imagen, para $ 
,pa. 
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podamos encender la grá dignidad,7 hermofura del ani4 
. rh:i.No es pequeña laíUma y confúfion, que por nueílr^ 
culpa no encendamos a nofotras míímas/ No feria gran 
ígnorancladiijas mias,que preguiicaíTen ayno quié es,/ 
no fe conocieíre,ni fupicíle quien fue fu padre,ni fu ma-
¿re5ni deque cierra / Pues fi eílo feria gran beftialidad, 
fin comparación es mayor la que ai en nofotras.quando 
no procuramos faber que cofafomos, fino que nos dej 
tenemos en eftos cuerpos:y a(s¡ a bulro, porque lo he-
mos oido,y porque nos lo díze laF¿,fabemos que tene-
mos almas:mas que bienes puede auer en efta alma, ó 
quien ella dentro en efta alma,ó el gran valor della, po-
cas vezes lo confideramos:y gfsi fe tiene en tan poco 
procurar coa podo cuidado couferuar fu hermofura: to -
do fe nos va en la groíTeria del engaftc,ó cerca defteca• 
ílilio^quefon eíloscuerpos. Pues coníideros que efte 
Giaíliilo tiene^orao he dicho)muchas moradas, vnas en 
lo al10,0eras en lo baxo, ocias en los lados, y en el cen*. 
tro,y mitad de todas eftas tiene la mas princípaUque es 
donde paíían las cofas de mucho fecreto entre Dios , y 
el alma. Es meneílerque vais aduertidas a efta compa^ 
ración, qui^á ferá Dios feruido pueda por ella daros al-
go a entenderde las mercedes que es Dios feruido ha-
zer a las aimas,y las diferencias que ai en ellas, hafta 
donde yo huuiere encendido que es pofs ible, que todas 
ferá impofsíbíe entenderlas nadie , íegon fon muchas, 
quanto mas quien es tán ruin como yo. Porque os fera 
gran eoníuelo^quando el Señor os las hiziere faber, que 
es pofs ible: y a quien no, para alabar fu gran bondad. 
Que ais i como no nos haze daño conííderar las cofas 
que ai en el cielo, y lo que gozan los bienauencurados, 
antes nos alegramos, y procuramos alcanzar lo que e-
llos gozan-, tampoco no nos le hará ver, que es pofsi-
ble en eíle deílierro comunicarfe vn tan granDios,con 
vnos gu&ao$ un lleno? de mal olcw^y anudos voa 
• - • 5GU-
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bondad tan buena^ vna mifencordia tan íln tafia. Téri-
go por cierto, que á quien hiziere daño encender, qué 
tJspofsíblehazerDios eíla mercel en efte deftierro, 
que eílará miH falta de humildad, y de! amor del pró-
ximo í porque íi efto no es, como nos podremos dexat 
de holgar de que haga Dios eftas mercedes a vn her-
manó nueí l ro , pues no impide para»habérnoslas a no-
focras i y de que fu Mageftad dé a entender íus gran-
dezas , fea en quien fuere , que algunas vezes ferá folo 
por moftrarlas> como dixo del ciego que dio vifta, 
quando le preguntaron los Apoftoles, fi era por fus pe -
cados, ó de fus padres. Y afsi acaece no las hazer por 
fer mas fancos a quien las haze, que a los que no, ñao 
porque fe conozca fugrandezajcomo vemos en Tan Pa-
blo, y la Madalena j y para que nofocros le alabemos 
en fus criaturas. Podrafedezir que parecen cofas ím» 
pofsibles,y que es bien no efcandalizar a los flacos. 
Menos fe pierde erjique ellos no lo crean)que no etique 
fe dexc de aprouechar a los que Dios las haze, y a los 
que fe regalaran, y defpertaran a mas amar a quien ha-
ze tantas mifericordías, fiendotan grande fu poder y 
mageíiad. Quanto mas que fe que hablo con quien no 
aura efte peligro, porque faben, y creen que haze Dios 
aun mui mayores mueíkas de amor. Yo fe que quien 
efto no crey ere, no lo verá por efperíenciaj porque es 
muí amigo deque no ponga taífa a fus obras;y afsiVher-
inanas,jamas os acaezca a las q el Señor no llenare por 
eñe camino.Pues tornando a nuefíro hermofoj y deíe i -
tofo caftillo, hemos de ver como podremos entrar en-
el.Parece q digo algúndifparate^porq íí eíle caftillo es' 
éialmajelaro eftáque no ai paraq entrar5pues ella es el 
mifmojcomo parecería defatínodezir a vno qentrafíe 
en vna pteza^ftando ya détro. Mas aueis deén téder ,q 
va mucho de eñar a eílar,qüe áí muchas almas q fe ef-
can en laronda d«l caftilip^ que es adonde eíla los que le 
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gmrd tijy que no fe les da nada de entrar dentro, ni fa* 
ben que ai en aquel can preciofolugarjiii quien eftá de-
tro,ni aun que pie^s tiene. Ya aueís oido en algunos 
libros de oración aconfejar al alma que entre dentrode 
fi,pues efto tniímo es lo que digo. Deziame poco ha vn 
gran lecrado,que fon las almas que no tienen oración, 
t omo vn cuerpo con perieíia,© tullido,que aunque ti©-
ne pies y manos,no los puede mandar,'que afsi fon, que 
ai almas can enfermas, y moft radas a eftarfe en cofas 
í;fteríores,que no ai remedio que entren dentro de ííí 
porque ya la coftumbre las tiene tales de auer íiempre 
tratado con las fauandíjas y beftias,que eftán en el cen-
tro del caftilIo,que ya caííeílán hechas como ellas : y 
con ferde natural tan ricas, y poder tener fu conuerfa-
cion,no menos que con Diosjno ai remedio. Y fieftas 
al mas no procuran entende^y remediar fu gra miferia, 
quedarfe ha hechas eftatuas de fal,por no boluer la ca^ 
becahazia firafsi como lo quedó la muger deLot , por 
boluerla. Porque a quanto yo puedo entender, la puerta 
para entrar en eíle caftillo, es la oración y cqníideracio. 
N o digo mas mentaljque vo caique como Tea oración, 
ha de fer con confideracion: porque la^uejio aduierte 
con quien habla,y lo que pide,y quien es quienpídeTyí 
quíen,poco tiene de oracion,aunque mucho menéelos 
Jabios.Porque aunque algunas vezes fi ferá, aunque no 
llene efte cuidadoras es auiendole llenado otras: mas 
quien tuuieíTe de coftumbre hablar con la Mageftad de 
Díosjcomohablar iaconfuefclauo^uenimira ñ dize 
mal,fino lo que fe le viene a la bocajY tiene depredido, 
por hazerlo otras vezes,no lo tengo por oracion,nÍ ple-
gaa Dios que ningún Chriftiano la tenga defta fuerte: 
que entre vofocras,hermanas,efpero en fu Mageftad no 
Ja aura, por la coftumbre que ai de tratar de cofas inte-
riores, que es harto bueno para no caer en femejante 
beftialídad .Pues no hablemos con eftas almas tullidas, 
que 
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que í lno viéneel mirmóSeñor a mandarías fe leuantcn, 
como el que aula treinta años que eftaua en la piícina, 
tiene harta mala venxura,y gran peligro, fino con otras 
almasjque en fin entrañen el caílil!o:porqüe aunque ef-
tan muí mecidas en el mirado, tienen buenes defeos, 
que alguna vez,aunque de carde en tarde fe encomien- • 
dananueftro Señor:confideran quien ion,aunque no 
muí de erpacío,alguna vez envn mes rezan:lleiio de mi l 
negocios el peníamiento. Caíi lo ordinario es eíl:o,por 
que eftan tan a (idos a elios5que como adonde eílá fu te-
foro, fe va allá el coragon:ponen por fi algunas vezes de 
defocuparfejV es gran óofa el propio conocimiento , y 
ver que no van bien para atinar ala puerta. En fin entra 
en las primeras piecas de las baxas)mas entran co ellos 
tantas íauandijas,que ni 1 es dcxan ver la hermosura del 
caftillo,™ foíregarjiarto hazen en auer entrado. Pare-
cerosha,hijas,qiie es efto impertinente, pues por la ha-
dad del Señor no ibis de lias. Aueis de tener paciencia, 
porque no Tabre dar a enteoder,como yo tengo enten-
dido algunas cofas interiores de oración fi no es afsi s y 
aun plegaal Señor,que atine adezlr algo,porque es bie 
dífícultofo lo que querría daros a entender, fino ai ex-
perienGía:íi la ai,veréis quenole puede hazer menos de 
tocar en lo que plega al SeSor ao nos coque por fu mi -
fericordia. 
C A P . I L T r a t a de quan f m u f á es njn alma (¡ue éf» 
ta en pecado m o r t a l ^ como quijo Dios dar a entender 
algo deflo a rumperJona.Trata t a m h m algo í d r e él 
propio conocimimtoMs de ptouecho aporque at d m ~ 
nos punto i de notar, Dizf c m o fe h m de en* 
tender efíds motadas, 
1 An£es clue P # adelante os quiero dezlf, q confi: 
KK de-
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tle¡:eis,que feri ver eíle caftiHa tan rerplandecience, y 
Ii^niDfOíeíla perla Oi:iental,efte árbol de vida qua eftá 
platade en las tnifmas aguas vinas de la vida,q es Dios, 
quandp cae en vn pecado moreal. No ai tinieblas mai 
tenebroras,ni cofa ta efcura y negra^ue noefte mucho 
mas.No queráis mas faberjde que con eftarfe el inifmo. 
SoljOue le daua tanta rerplandorjy hermafura, toda vía 
en encentro de fu alma,es como íiaíli no eílumeíTe pa-
ra participar dsI,con fer tan capaz para gozar de fu Ma-
geftad,coaiocriftal pararerplandscerenel Sol. Ningu-
na cafa le aprouecha. Ydeaqui vienSjque todas las bue-
nas obras q biziere eíládo afs i en pecado mor tal fon de-
ningún fruto para alcanzar la gloria, parque procedien-
do de aquel pnncípio,que es Dios^de dode nueílra vir-
tudes virtud,y apartaionas del^no puede fer agradable' 
a fus ojos:Paes en fin el intento d e quien haze vn peca' 
do. ráortal,no es contetarle,fino,hazer placer al demo-
nio,que como es ias mifmas dnieblas,afsi la pobre alma, 
queda hecha vna mlfma tiniebla. Yo fe de v m perfona, 
a quien qaiíb nueílra Señor moílrar, como quedaua va > 
alma quando peca morcümenteideziaaquella perfona, 
que le parecía, que íi lo cntendíeíTen no pecaría ningu-
na,aunque fe pufieífe a mayores trabajos que fe pueden» • 
psnfa.rJpor huir de las ocafiones. Y'afsj le dio mucha ga^  
na que todos lo e atendí eífen: y afs i os la de a vofotras, 
hij as, de rogar macho a Dios por los que eftan en efte 
eftado tados hechos Vefcnridad,y alsi fon fus obra?. 
Porque afs i como de vna fuente muí clara lo fon todos: m 
lo.&arroyicos que falendella,como eavn alma que efta. 
en gracia 'que de aqa í le v t eñe fe r fu s obra s tan agrada -
bles a tos ojos de Dios, y ds los hombres, porq procede, 
defta fuente de. viJa,ado:ide el alma efta como vn árbol 
plantado en elía^que la fi'efcura y frntano muiera» fi no 
le procediera de allí,que eR-o la fuílenta, y haze no fe 
«anf^y que de buen fmto)afsiel alma que por fu calp* 
fe 
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•fe aparta deíla fuente,y fepinnta enctrade muí ncgrif. 
fima sgua^'de mui mal olor.codo lo que corre della es 
lamifnia dérventura,y fuciedíd.Es d^ e confiderar aquí, 
quela fuenre,y aquel Sol reíplandecience que eftá enel 
.centro, del almajo pierde fü reíplandor y hmr.ofura, 
<jue fiempre efta dentro della,y cofa no puede quitar fu 
hermofuraitrias fi íbbre vn crillal que ella al Sol, fe pu-
íleíTe vn paño muí negro.claro eftá, que aunque el Sol 
de en el,no hará fuoperacion en el criílal. O almas re-
dimidas por la fangre de lefu Chr i f to^ntédeos , y aued 
laftimade voíotras! Comoes pofsibleque entendiédo 
«fto no procuréis quitar efta pez defte criílal / mirad q 
íi fe os acaba la vida,jamas tornareis a gozar defta luz. 
OIefus,qLie es vera vn alma apartada della,-quales que-
dan los pebres apofentos del caftillo/ que turbados an* 
«dan los fentidosjque es la gente que viue en ellos.? y las 
potenciasjque fon los alcaides y mayordomos, y maef-
crefaks, con q ceguedad,con que mal gouierno ? en íín, 
como adonde efta plantado el árbol, que es el demonio, 
queiruto puede dar? O I vna vez a vn hombre efpiri-
tual^que nofe erpantauade cofas que hizieflevno que 
efta en pecado mortal, fino dé lo que no bazia.Dios por 
. fu mifericordianos libre de tan gran mal, que no ai co-
fa mientras v luimos, que no merezca eñe nombre de 
mal fino efta, pues acarrea tmles eternos para fin fin; 
Eño es, hijas, de lo que hemos de andar temerofas, y 
. loque hemos de pedir a Dios en nueftras oraciones* 
porque fí el no guarda la ciudad, en vano trabajaremos, 
puesfomosla mifma vanidad. Dezia aquella períbna, 
queauiafacadodoscofasdela merced que Dios le h i -
2o.Lavna,vn temor grandifsimo de ofenderle.7 afsí fié-
pre le andana fuplicando no la dexaíTe caer, viendo tan 
terribles daños. La fegunda, vnefpejopara la humil-
oa^mirandojcomo cofa buena que h a g á m o s l o viene 
lu principio de nofotros/mo defta fuente adonde cíU 
1 plan^  
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plancado ede árbol de nueflras almas, y de&e Sdt, que 
da calor a nueftras obras.De2ía)qüe fe le raprefemó ef-
to can clatOíqaeenhaziendo alguna cofa buena jó vien-
do^a hazer,acud]aa fu priacipío^ y entédiacomo fin ef-
ta ayuda no podíamos nada,y de aquí le procedía ir lue-
go a alabar a Dios,y lo mas ordinario no fe acordar de 
fi en cofa buena que hízíeíTe. No feria tiempo-"perdido, 
hermanas,el que gafbíFedes en leerefto,!!! yo en efcrf-
uirlo fi quedaííeincs coa eftas dos coGas: que los letra-
dos^ encendidos, mu i bien las faben, mas nueítra tor-
peza de las mugeres^todo lo ha menefter: y afsi por ve-
tura quiere el Señor q vengan a nueftra noticia femeja-
res coparaciones ,' plegar fu bondad nos de gracia para 
ello.Son tanefcuras de entedereílas cofas interiores, 
<'] quie ta poco íabe como yo/or^ado aura de dezir mu-
chas cofas fuperfiuas,y aun defatinadas,para dezir alga 
na q acicrte.-es meneíler tenga paciencia quien lo leye-
re,pues yo la tengo para efcriuir lo q no fe. Que cierto 
algunas vezes tomo el papel como vna cofa boua, q ni 
fe que dezir,ní como comentar. Bien entiendo q es co* 
impórtate para vofotraSjdecIararalgunas interiores, 
como pudíercporq íiempre olmos quan buena es la o-
racionjy tenemos de conílitucion tenerla tantas horas, 
y no fe nos declara:mas de lo q podemos nofotras, y de 
cofas que obra el Señor en vnalma, declarafepoco (di-
go fobrenatura])diziendofe>y dandofe a entéder en mu-
chas maneras /ernósha mucho confuelo eonfíderar efte 
ediííeio ceieftialjeínreriorjtanpoco entendido de los 
mortales, aunque vayan muchos por el. Y aunque en 
oteas cofas que hecfcríco, ha dado el Señor algo a en-
tender, he entendido que algunas no las auia entendido, 
como defpues acá, en efpecial de las mas difícultofas. 
El trabajo es^ue para llegar a ellas, como he dicho, fe 
auraa de dezir machas muifabidas .-porque no puede 
I k menos para mi rada ingenia. Pues tornemos aora a 
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nueftro caílíllo cíe muchas moradas. N o aneis de eme* 
der eftas moradas}vna en pos de otra,como cofa enhila-
da,ítno poner los ojos en el cencro^ue es la pieca,ó pa-
lacio adonde e íBe l Re^y coníickrar, como ™ palmí-
to^ue para llegar a lo que es de comer, tiene muchas 
coberturas que todo lo íabroíb cercamafsi acá enreda-
dor deftapie^aeílan-muchaSíV encima afsimiímo (por 
que las cofas del alma fiempre fe handeconílderar con 
plenitud,)' anchura,y grandeza^ues no le íenancan na* 
da,que capaz es de mucho mas que podremos coníide-
rar^y a todas partes della fe comunica eíle Sohqueefla 
ejaefte palacio.Efto importa mucho a qualquier alma 
que tenga o rae ion, poca ó mucha,quenp la arrinconen, 
n i aprieten, dexenla andar por eílas moradas arriba y 
abaxo,y alos lados, pues Dios iadio tan gran dignidad» 
N o fe eftruje en eílar mucho tiempo en vna picea Tola* 
aunque fea en el propio conocimienco , que con quaa 
neceflario es eílo (miren que me enciendan) aun a las 
que las tiene el Señor en la mifma morada que el eftá: 
que jamas por encumbradas que eílen,les cumple ocra 
eofajni podran aunque quieran,que la humildad íiempre 
Iabra,como la abeja en la colmena la miel, que fin efto 
todo va perdido.Mas Confíderamos,que la abeja no de-
xa de falir a bolar para traer flores:afsi el alma enel pro-
pio conocimiento,creame3y buele algunas vezesacon-
fiderarlagrádeza y mageíladde fu Dios. Aquí verá fu 
baxeza mejor que en íí mifmary mas libre de las fauan-
dijas q entran en las primeras piecas,^ es el propio co-
nocimicto,q(como dígo)es harta mifericordia d3 Dios 
que fe exercite en efto, tanto es lo demás co .^o lo de 
menos, fuelen dezir. Y créanme, que conlavirtüd de 
Dios obraremos muí mayorvirtud,q muí aiádas a nue-
itra tierra. N o fe fi queda dado bien a entender, porque 
es coía can importante eftc conocernos^queno querría 
ello humeíTe jamas relaxado por fubidas que eíleís 
£K i m 
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en los cielos,pues mientras eílamos en efta tierra^ip ai 
cofa que mas nos importe que la humildad. Y ais i tor-
no a J,ezir,que es mu i bueno, y muí tebueno , tratar de 
cnürar primero ene! apofencojadonde fe traca deílo,que 
balara los demas)porque efte es el camino; y fi pode^ 
mos ir por lo fegaro v liarip, para que hemos de querer 
alas para bolar/ Mas bufquemos como anrouechar mas 
en efto:y a mi parecer,jamas nos acabamos de conocer, 
íino procuremos conocer a Dios,mirando fu grandeza, 
acudamos a nueítra baxeza;y mirando fu limpieza, ve-
remos nueílra inmundicia: confiderando fu humildad, 
veremos quan lexos eftamos defer humildes. A i dos 
ganancias deílo. La primera, eílá claro que parece vna 
cofa blanca,mu i mas blanca cabe la negra, y al contra-
rio la negra cabe la blanca. La fegunda es, porque nuef. 
tro encendlraienco y voluntad fe haze mas noble,v mas 
aparejada para codo bien tratando a bueltas de fi con 
Dios:y Ci nunca fal irnos de nueftro cieno de miferias,es 
^giucho in co n u e n i en ce. A fs i como deziamos de Jos que 
eftan en pecado mortal, quan negras, y de mal olor ion 
fus corrientes: afsi acá, aunque no fon como aquellas, 
(Dios nos libre,que efto es comparacio) mecidos íiem-
pre en la miferia de nueílra tierra, nunca el corriere fal-
d r á d e cieno de temores,de pusilanimidad, y cobardia, 
de mirar fi me miran,no me miran,íí yendo por efte ca-
ínino me fucedeti mal,íi ofue comencar aquella obra, 
£ fe ra foberuia,í¡ es bien que vna perfona can miíerable 
trace de cofa can alca como la oración, íí me rernan por 
ni ^orj í ino voi por el camino de todos, que no fon bue-
nos los eítremos, aunque fean en virtud, que como foi 
tan pecadora,ferá caer de mas alco^uigá no iré adelan-
t e ^ haré daño a los buenosjquevna como yo no ha me-
neíler paccicularidades. O valame Dios, hijas, que de 
almas deue el demonio de auec hecho perder mucho, 
por aqui,<jue todo eílo les parece humildad,y otras M 
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chas c o r a s quepudiera dezír , y viene de no acabar de 
entendernos^ue tuerce el propio conocimiento, íi nu-
ca falímos denoíotros mifmos. No me efpanto que cf-
to que efto y mas fe puede temer; por eííb digojiijas, q 
pongamos los ojosen Chriílo nueftro bien,y allí depi c -
deremos la verdadera humi!dad,y en fus Santos: y en-
noblecer feha el entendimiento, como he dicho, y no 
hará el propio conocimiento ratero y cobarde:que aun-
que eftaes la primera morada,es mui rica, y de tan gra 
precio^que íi fe defcabulle dé las fauandijas de ella,no fe 
quedará fin paflár adelante. Terribles fon los ardides y 
mañas del demonio,, para que las almas no fe conozcan, 
hi entienda fus caminos.Deftas moradas primeras po-
dré yo dar mui buenas feñas deexperienc!a>por efío d i -
go, que no coníideren pocas piecasvíino vn millón; por-
que de muchas maneras entran al mas aqn^vnas y otras 
con buena intención: mas como el demonio fíempre l a 
tiene tan mala, deue tener en cada vna muchas legio-
nes de demonios para combatir, que no paíTen devnas 
a orras:y como la pobre alma no lo entiéde,por mil ma-
neras nos haze trampantojos. Lo que no puede tanto a 
las que eftán mas cerca de donde eftáel Rei; y aquí co-
mo aun fe eílán embeuidas en el mundo, y engolfadas 
en fus contentos,y defvanecidas en fus honrasjy píete-
íiones,no tienen la fuerza losvaflallos del alma (que fon 
los fentidos y pocencías quc Dios les diojde fu natural, 
y fácilmente eftas almas fon vencidas. Aunque anden 
con defeps de no ofender a Dios, y hagan buenas obras 
las que fe vieren en eíle eftadojian menefter acudir a 
menudo,como pudieren,a fu Mageftad,y tomar a fu be-
dita Madre por interceírora,y afus Santos, para que e-
llos peleen por ellas,que fus criados pocas fuerzas tie-
nen para fe defender. A la verdad en todos eílados es 
meneíler que nos vengan de Dios, fu Mageftad nos las 
depor íumirericordla, Amen.Que miferable es la vida 
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en q ie viuímos. Porque en otra parte dixe mucho del 
daño que nos haze, hijas, no encender bien eílo de la 
humlliad, y propio conocÍmÍento,no os digo mas aquí, 
aanqué es lo que mas nos imporca,-y plega al Señor aya 
dicho algo que os aproueche. Aueis de nocar,que en ef-
tas moradas primeras llega poco la luz,que Tale del pa-
lacio donde efta el Reí» porque aunque no eílan efcure-
cidas y negras, como quando el alma eftá en pecadoj eí-
tan efcurecidas en alguna manera, para que no las pue-
da vér:el que eílá en ellas dígo;y no por culpa de la pie-
ca(queno fe darme a encender) fino porque con caneas 
cofas malas,culebras,víboras^ cofas poneoías que en-
traron con eljno le dexan aduercir a la luz. Como íi vno 
encraíle en vna parce donde entra mucho Sol, y lleuaíle 
tierra enlos ojos^ae cafi no los pudíeíTe abrir.Clara ef-
ta la piega, mas el no la goza por el impedimento deílas 
iierasjy beftías,q ie haze cegar los ojos,para no ver íino 
a ellas. Afs i me parece deue íer vn alma,que aunq no ef-
tá en mal eílado,eílá can mecida en cofas del mundo, y 
tan empapada en la hazienJa,ó hora, ó negocios, como 
tengo dicho,que aunque en hecho de verdad fe querría 
Ver, y gozar de fu hermofura}no la dexan,ni parece que 
puededefcabullirfe de cacos impedimécos. Yconuiene 
mucho para auer de entrar en las fegüdas moradas, que 
procure dar de mano a las cofas, y negocios no necef-
faríosjcada vno coíorme a fu eílado. Que es cofa que le 
imparta caco para llegar a U morada principal,que ñ nó 
coniienca a hazer e í lo jo tengo por impoísible^y áti ef-
tar íín mucho peligro en la q eílá,aunq aya enerado en 
el caíHlio,porqae enere cofas can pon^oñofas, vna vez, 
ó ocra es impoísible dexarla de morder.Pues que reria, 
hijas,íi las que efbn libres deftos cropie^os,como no* 
forras, y hemos ya enerado muf mas décro a otras mo-
radas íecrecas del caí|ik(p,por nueiira culpa cornaííemos 
a ialír a eílas barahundas, como por nueílros pecados 
deus 
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dcueaiier muchas perronas,q tas ha hcchoDios merce* 
desjV por fu culpa las ecba aefta miíeria.?Acá libres ef-
tamos en !oexterior,en lo interior plega al Señortq lo 
«ftemos,y nos libre. GuardaüSjhíjas mias,de cuidados 
ajenos. Mirad que en pocas moradas defte caíHlío de-
xa de cobatir los demonios. Verdad es,q en algunas cíe-
JI en fuer carias guardas para pelear(como creo he dicho) 
jq fon las pocencíasrmas es mucho menefter no nos oef-
cuidar para encender fus ardides, y q no nos engañé he-
chos Angeles dé luZjque ai vna mukicud de cofas q nos 
pueden hazer daño entrando poco a poco,y hafta auerle 
hecho no lo encédemos. Ya os dixe otravez^ es como 
vna lima forda, q hemos menefter entédstlo a los prin-
cipios . Qojero dezir alguna cofa para¿V.XGsf&mejor a 
entender.Pone en vna hermana vnos Ímpetus, de peni-
tcncia,q le parece no tienedefeanfo,fino fiando feeílá 
acormecando; efte principio bueno es. mas íi la Prelada 
ha mandado q no hagan penitencia íiniicécia}y le haze 
parecer 4 en cofa tan buena bien fe puédé acreuer, y ef-
codidaméce fe da cal vidaVq víene a perder la falud.y no 
hazer lo que manda la regla,y a veis en q paró eíte bien. 
Pone a otra vn zelo de la perfección maí grande: eíto 
muí bueno esvtms podría venír de aqui, que qualquier 
flücica de ^is hermanas le parecieíTe vna gran quiebra, 
y vn cuídalo de mirar filas hazen,y acudir ala Prelada.' 
y algunas vezes podría fer no ver las fuyas .7 por el gra 
zelo q tienen de la reHgion,como las otras no entiende 
lo interior,y ven el cuidado, podría fer no lo tomar tan 
bien. Lo que aquí pretende el demonio no es poco, que 
es resfriarla caridad, y el amor de vnas con otras, que 
reda grandazo. Entendamos,hijas mias3que la perfec-
ción verdadera es amor de Díosjy del próximo,y quáto 
co mas petfeceioguardaremos eftos dos mádamiécos, 
feremos mas perfeaas.Todanueftra regla y coílkucio 
nes no luuen de otra cofa, fmo de medios para guardar 
efto 
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eí lo con mas perfección. Dexemonos de zelos indi t 
creeos,que nos pueden hazer muchb daño * cada vna; fe 
mire a í l Porque en otras partes os he dicho harto, fo-
bre eftojno me alargare. Importa mucho efte amor de 
vnas con otras, ^ue nunca querría que fe os oluídaíTe, 
porque de andar mirando enlas otras vnas naderias,que 
a las vezes no fera imperfección, fíno como fabemos 
pocojquicá lo echaremos a la peor parteípuede el alma 
perder la paz.y aun Inquietar la de las otras: mira íí cofv 
taría caro la perfección.Tambié podría el demonio po-
ner efta tentación con la Priora, y feria mas peligiofa. 
Para efto es menefter mucha difcrecion:porque íi fuef-
fen cofas que van contra la regia y conftÍtucion,es me-
neíl er que no todas vezes fe eche a buena parte , fino 
auifaíla,y fi no fe emendare,ir al Prelado ,eí lo es cad-
dad Y cambien con las hermanas, íi fue (Te alguna cofa 
grane,y dexarlo todo por miedo,íi es tentación, feria la 
mífma tentacion.Mas ha fedeaduertirmucho (porque 
no nos engañe el demQnio)no lo tratar vna?c6 otra, que 
de aquí puede facar el demonio gran ganancia, y come-
car coftumbre de murmuración,fino con quien ha de a-
prouechar, como tengo dicho. Aquí gloria a Dios, 
fío ai tanto lugar,como fe guarda can contino 
filencio,nias bien es que eíleraos 
fobre auifo. 
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ai en ellas vn capitulo folo. 
C A P . V ^ H I CO. Trata d e l é m é o e¡ue importa 
la perfcuerancia,para fleoar alas pojinras mora-
dasy la gran guerra (¡ue da el demonto^y quardo con~ 
utene no errar el camtiíi) en el prmtpioypara 
acertar da njñmedto que h& jer 
muí eficaz ; 
ORA vengamos a hablar qaales fera las 
almas que enera a las fegundas moradas, 
y que haz^n en ellas. Qjje\-ria dezir po-
cp ,, porque lolie dicho en otras parces 
bien largo , y fera tmpoísible dexar de 
tornar a dezir otra vez mucho dello,- porque cofa no fe 
m e acuerda de 1 o d icho, qu e H lo pud i e ra gui far de d i Fe-
rentes maneras, bien fe que no os enfadarades ,vcomo 
nunca nos canfamos de los libros que tratan defto , con 
fer muchos. Es de los que han ya comentado a tener o» 
racion,y entendido lo que les importa no fe quedar en 
las primeras moradas3mas no tienen determinación pa-
ra dexar muchas vezes de eftar en ellas,- porque no de-
xanlas ocaíionessque es harto peligro, mas harta pife* 
ricordia es^ue algún rato procuré huir de las culebras, 
y colas pon^oñofas, y entiendan que es bien dexailas. 
Eftos en parte tienen harto mas trabajo que los prime-
ros,aunque no tanto peligro^ porque ya parece los en-, 
tienden}y ai gran erperangade que entrarán mas ac|en-
tro.Digo que tíenenmas trabajo, porqué lós primeros 
fon como mudosjque i\p pyeíi,y aísipaíTan mejor fu tra-
bajo 
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bajo de no hablar5lo qae no paüariaiij íino muí mayor, 
losqaeoyeíren,y no pudíeílen hablar, mas no por eíTo 
fé defea mas'o deíos quenooyeiii qiíc en fin es gran 
cafa encender lo quejiép dizen^A^i eífes entienden los 
liamamisncos que les haze el Señc^porque como van 
enerando mas cerca d? donde efiá fuMageftad, es m ú 
buen vezinOíY tanta fu mifericordia y bondad, que aua 
eftandonos en nueftros paílatíempos» negocios",y con-
centos, y baterías del mundo,y cayendo , y leuantando 
en pecado s (porque eílas beft tas fon can ponconofas , y 
peligrofafucompariia,y bulliciofas, que por marauiila 
dex.irán de tropezar en ellas para caer) con todo efto 
tiene en tanto efte Señor nueftro que le queramos i y 
procuremos fu compariiajque vna vcz,ó otra no nos de* 
xa de l la imr, para que nos acerquemos a él. Tes 
voz cá dulce, que fe deshaze la pobre alma en no hazer 
luego lo que le manda,y afsiYcomo digo^es mas traba-
jo que no lo oir. N o digo que fon eílas vozes y llama-
mientos,como otros que dirédeípueá1, fino co palabras 
que oyen a gente buena5ó fermones, ó con lo que leen 
en buenos libros,y cofas muchas qaueis oido por don-
de llama Dios,ó enfermedades, y trabajos; y cambien 
con vna verdad que enfeña en aquellos ratos que f i l a -
mos enlaoracion.feaquanfloxamence quifieredes,cie-
nelos Dios en mucho.Y vofocras,hermanas, no tengaif 
en poco eíla primera merced,ní os defconfoleis, auque 
no refpondats luego al Señor, que bien fabe fu Magef-
tad aguardar muchos dias,y anosjen efpccial quando ve 
perfeuerancia,y buenos defeos. Efto eí lo mas neceíTa-
rio aquÍ,porque con ella jamas fe dexa de ganar mucho. 
Mas es Cerrible la batería que aquí dan los demonios 
de mil maneras,y con mas pena de alma,que en la pafla-
da. Porque acullá eftaua muda y forda, alómenos oía 
muí pocojy refirtia menos, como quien tiene en parce 
pérdida la efperan^a de vencer. Aqui eft á el entendí-
mien^ 
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miento mas viuo,y las potencias mas fabías, andan los 
golpes,y la arEillena demanera5que no lo puede el alma 
dexardeoir. Porque aqai es reprefentar los demonios 
eftas culebras de las coías del mundo,y el hazer los co-
teneos del caf ie ternos; laeí l imaen que eftan tenidos 
en el;Ios amigos^ paríentesjla Talud en las cofas de pe-
n icen cía (que fíempre comienza el alma que entra en 
ena morada a defearhazer alguna) y otras rail maneras 
de impedimentos.O lefus, que es la barahüda que aquí 
ponen los demonios,y las aflicciones de la pobre alma, 
que no fabe fi paíTará adelante, ó tornara a la primera 
pieca! Porque la razón por otra parte le reprefenta el 
engaño^ue es penfar que todo eíí:o vale nada en com-
paración de loque pretende. La Fe la enfeña qual es fo 
que cumple.La memoria le reprefenta en lo que paran 
todas eftas cofas,trayendole prefente la muerte dejos 
que mucho gozaron eftas coías EraníítoríaSjComo algu-
nas ha vifto rupitas/quan preílofon oluídados de todos, 
y algunos que conoció en gran profperídad, como los 
ha vifto pifar debaxo de la cierra,y paílado por la fepul-
tura machas vezes,y mirado que eftán en aquel cuerpo 
-híruiendo muchos gufanos,y otras cofas que le puede 
pnn^.r ^pJanrft .JJaj^]j^prl fñ inr lmn a amar donde Can 
inumerables cofas,y mueftras ha vifto deamor. y que-
rría pagar alguna:en efpecíal fe le pone delante, como 
«unca fe quita de con el eñe verdadero amador acora-
pañandole,dandole vida y fer. Luego el entendimiento 
acude condarle a encender,qae no puede cobrar mejor 
amIgo,aunque víua muchos años , que todo el mundo 
efta lleno de falfedad,y eftoseontentosjque le pone el 
demonio de trabajos y cuidados, y concradiciones: y le 
dizeque eftecierto,quefueradeñe caftjilo no, hallara 
fegurída^ni pa?,;que fe dexe de andar por cafas agenas, 
pues lafuya eftá tan llena de bienes,íi la quiere gozar;v 
que quien ai que halle codo lo que ha meneíter como el 
en 
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•en fu cafa,en erpecial teniendo tal huerped.que le liara 
Señor de todos los bienes,fiel quiere no sndar perdido 
.coiTU) el hijoProdígo comiendo manjar de puercos.Ra-
. 7ones (on eftas para vencer los denu nios:ínas ó Señor, 
: y Dios mIo,qüc la coftunjbre en las coías de vanídad,y 
«j ver que todo el abundo trata defto lo eílrzga todo: 
porque eftát:in mu a t a la Fe, quequeremos mas lo que 
ycmostqueIoque ellanos dize.Y ala verdadno vemos 
¿no harta mí feria en los que vcm tras eftas cofas v i s i -
bles .mas efío han hecho eftas cofas penco ño fas que 
rratamos^que como fi a v no muerde visa v ibora, fe em-
ponzoña todo,y fe hincha,afsi es acá, íi no nos guarda-
mos .Claroef táquees menefter muchas curas paraTa» 
nar^y harta merced nos haze Dios fi no morímos de-
l l o X i e t t o paíía el alma aqui grandes trabajosten efpe-
x i a l fi entiéde el demonio que tiene aparejo, y coftunv 
bres para i í mui adelante, todo el infierno juntará para 
hazerle tornara falir fuera. A Señor mió, aquí es me-
nefter vueftraayuda; que íln ella no íe puede hazer na-
da, por vüeftramiíericordia no confintais que efta al-
ma fea engañada para dexar lo comen^adojdalde luz pa-
ra que vea como efta enefto todo fu bien, y para que fe 
apar te de malas compañías : que grandifsima cofa es 
t ra ta r con los que tratan defto, allegarfe no íblo a los 
que viere en eftos apofeotosque el eftá, fino á ios que 
entendiere que han entrado á los de mas cerca, porque 
leferágran ayuda,y tanto los puede conferuar,que le 
metan con figo. Siempre efte con auifo de no fe dexar 
veiicerjporque íi el demonio le vé con vna gran deter-
mmacion,de que antes perderá la vida, y el defeanfo, y 
todo lo que le ofrece,que tornar á la pie^a primera, mui 
mas prefto le dexará.Sca varo, y no de los que fe echa-
uan á beuer de bruzes quando iban a la batalla con Ge-
deon, fino que fe determine que va á pelear con todos 
los demonios, y que no ai mejores armas que las de la 
Cruz, 
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Cr«z,aunque otras vez^s he dicho efto,y por tanto lo 
como á fiezir aquí. Es que no fe acuerde que ai regalos 
eneftojqiie comienga, porque es muí baxa manera ds 
comentar á labrar vn tan preciofo y grande edi^cioj: y 
íi conviencan fobre arena, darán con todo en el fuelo, 
nanea acabaran de andar defguftadosjy tetados,-porque 
no fon eft^s las moradas adondellueue el m a n á , e í b a 
mas adelante adonde todo fabe a lo que'quierevn alma, 
porque no quiere fino lo que quiereDios^Es cofa dono-5 
fa,que aun eftamo^ con mil embarazos, e imperfeccio -
nes,y las virtudes que aun no faben andar, fino que ha 
poco que comentaron a nacer, y plega a D ios eften co« 
• men^adas.'y no auemos vergüenza de querer güilos en 
la oración,y quexarnos defequedades. Nuca os acaez» 
ca,herman3S , abrasaos con la Cruz que vueílro Efpo-
fo Ueud fobre fi, y entended que efta ha de fer vueílra 
emprefa,la que mas pudiere padecer, que padezca mas 
par el, y ferá la mejor líbradajlo demás como cofa acef» 
foria,fi os lo diere el Señor, dalde muchas gracias* F á -
recerosha que para los trabajos efteriores bien deter-
minadas eftais, coa que os regale Dios en lo interior^ ; 
Su Mageftad fabe mejor lo que nos conuiene; no ai pa-
ra q le aconfejar lo que nos ha de darjq nos puede cara- 5 
2ondezir,q no fabemos lo que pedímos. Toda la pretc-
fian de quien comienza oracion¡y nofe os oluide eílo,q 
importa mucho)ha de fer crabajar,y determítiárfe^y dif-
ponerfe con quantas diligencias pueda hazer, a^cóníoy*. ^ • 
ttiir fu voluntad con la de Dios; y [como diré defpues); 
eUad mui ciertasTq^en elto confine toda la m ayor per^ -
feccion, que fe puede alcancar en el camino efpidtuáL 
Qu-ie mas perfe^^améte tuuiere efto, mas recibirá del 
. SeDor,y mas adelante efta en efiíe camino-no pefeis que-
si aquí mas algatauias, ni coías no íabidas, ni entendí* 
das.queen e b confifte todo nueílrabien. Pues fi erra-
mos en el ptíncipio,quens,ado luego qúe el Señor hagt 
la 
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Um$ix%>Y quenos iieue como imaginamos,que firme-
za puede licuar eíle edificio? procuremos hazer lo que 
es en norocras, y guardarnos deftas íauandijas pon^o-
íiofasique muchas vezes quiere el Señor qüe nos períi-
gati malos penfamiencos^ nos aflijan, fin poderlos e-
char de nofoccaSjY fcquedades^ aun algunasvezes per-
mite que nos muerdan, para que nos íepamos guardar 
dpfpuesyy paraprouar finos pefa mucho de auerle ofen-
dído.Por efíb no os defanimeis fialgunavezcayeredes, 
para dexar de procurar ir adelánte,q de efla caída Taca-
rá Dios bÍen,como haze el que vede la triaca, para pro-
uar íi es buene,que beuala poncoña primero. Quando 
no vieíTenios en otra cofa nueftra mireria.y el gran da-
ño quenos haze andar derramados)fino eneí la batería 
que fe páíTa^para tornarnos a recoger, bailaría. Puede 
fermiyor manque no nos hallemos en nueftra mífma 
cafa^que erperanca podemos tener de hallar íbísíego en 
otras cofas)pues en las propias no podemos foíTegar/ fí • 
no que tan grandes y verdaderos amigosjy parientes,y 
con quien fíempre {aunque no queramos) hemos de ví-
mr,corno fon las potencias jeíTas parece nos liazen la 
güerra,comoféntidasde laque a ellas les han hecho 
nueftros vicios. Páz,paz Chermanas tníasj dixo el Se-
nor,y amoneftó a fus Apodóles tatas veze's.Pues cree-
meque íi no la tenemos,y procuramos en rtuéftra cafa, 
que no la hallaremos en las eftrañas. Acabefe ya efta 
guerra,por la fangre que derramoChrífto por nofotros, 
y lo pido yo a los que no han comencado a entrar en íí,a 
los que han comentado, que no bafte para hazerlos tor-
nar atrás . Miren que es peor la recaída que la caída, ya 
vén fu perdida^confien en la mifencordia de Dios.y na-
da en fi,yverá como fu Mageftadlos licúa de vnas mo-
radas aotras,y los mete en la tierra adonde eftas fieras 
no les puedan tocar, ni canfa^fino que ellos las fugeten 
a todas,y burlen dellas,y gozen de muchos raas bienes 
que 
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«ue poclrisnclefcar,aun en efta vida dígo.Porque (como 
dixe al principíojos tégo efedro como os airéis de auer 
en eílas turbaciones que aquí pone el demonio, y como 
no ha de ;r a fuerza de bracos el comencarfe a recoger, 
fino con ruauldad,para que podáis eílar mas continua-
in^nceinolodiréaquijmasdeque de'mi parecer hazei 
mucho al cafo tratar con perfonas experimentadas.Por 
que en cofas que no fon neceflárias haze^penfarcis que 
ai eran quiebra(como no fea el dexarlo todo) lo guiará 
el Señor a nueftro prouecho^unque no hallemos quien 
nos enfeñeque para eftc mal no ai remedio,ííno fe tor-
na a comencar,íino ir perdiendo poco a poco mas el al-
ma,y aun pfegaa Dios que lo entienda. Podría alguna 
penrar,que fi tanto mal es tornar atrás , que mejor ferá 
nunca comencarlo.íjno eftarfe fuera del caftillo. Yaos 
dixe al principio, y el miTmo Señor lo d íze , que quien 
anda en el peligro,en el perece.-y que la puerta para en-
trar en efte caftillo, es la oración. Pues penfar que he-
mos de entrar en el cielo^ no entrar en nofotras cono-
ciéndonos,y confiderando^riueftra mifena,y lo que de-
uemos a D ios , y pidiéndole muchas vezes mifericor-
dia,es defatino. Él mifmo Señor dize: Ninguna fubirá 
a mi Padrc,fíno por mi.No fe íi dize afsi,creo que fi. O 
quien rae ve a mi,vé a mi Padre. Pues íi nunca le mira-
mos,ni confideramos lo que le deuemos, y la muerte 
que pafsópor nofotros , no fe como le podemos cono* 
ce^nihazer obras enfuferuicio.Porque laFé íin ellas,y 
fin ir llegadas al valor de los merecimiétos de fu Chrif-
to bien nueftro, que valor pueden tener ; n i quien noí 
defpertará a amar efle Señor; Plega afu Mageílad no» 
de a entender lo mucho que le coftamos.y como no e i 
mas el fieruo,que el Señor,y q hemos meneíler obrar, 
para gozar fu gloria,y que para efto no es neceífa-
Íio orar para no andar fiempre en 
tenta^Ioiu 
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contienen dos capitulos. 
C J P . L T r a t a de ta poca fegUrUad que pedemos te* 
per mientras fe ^'me en efte de^íerrOiamíjíte el e(ía* 
do fia fuhtdoy y como comiene andar con 
temor. A i algunos buenos 
pintos* 
Los que por la miferícordia de Dios han 
vencido eftos combates, y con la perfe-
uerancia entrado alas terceras moradas,; 
quslesdiremos, íinobienaueiiturado el 
varón que teme al Señora No ha (¡do po-
cohazcr fu Mageftad que entienda yo aora que quiere 
dezircl Romancedefte verfo a efte tiempo»fegun foi 
de torpe en efte cafo. Por cierto con razón le llamare-, 
mos bienauenturadojpues fino torna atrás,a lo que po-
demos entender,llena camino feguro de fu faluacio. A-
qui veréis,hermánaselo.que importa vencerlas batallas 
paíTadasjporq tengo porcierto^ue nunca dexa el Señor, 
de ponerle enfeguridad de conciencia, que no es poco 
bíen.Digo3en feguridad,y dixe manque no la ai en efta 
v ida: y por effo fíempre entended que digo, íi no torna 
a dexar el camino comencado. Harto gran miTeria es 
viuir en vidajque íiempre hemos de andar como los que 
tienen los enemigos a la puerta,que ni pueden dormir, 
ni comer íln armas, y íiempre con fobrefalto, fi por al-
guna parce pueden defportiilar efta fortalesra. O Señor 
mío,y bienmiojcomo queréis que fe defee vidata mi-
ferable,queno es pofsible dexar de querer, y pedir nos 
faqüsis deila, finé es con efperan^a de perckrla por vos. 
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ó gallarla muí de veras en vueftro feruicío y fobre ro. 
do,encender que es vueftra yoIucad.Si lo esjDios mío, 
muramos cotrvos,como díxofanco Tomas, que no es 
cera cofa íino morir muchas vezesjvtuir fm vos, y con 
eftos temores de que puede fer pofslble perderos para 
íiempre.Por eíTo digo, hijas,que la bíenauenturáca que 
hemos de pedir es,eftar ya en feguridad con los bien-
auencurados, q con eftos temores, que concento puede 
tener,quien todo fu concento es cotentara Dios/ Y co-
fiderad que e í l e ^ muí mayor temor tenia algunos fan* 
tos que cayeron en graues pecados,y no tenemos fegti-
ro qnos dará Dios la mano para íalirdellos (entiendefe 
del auxilio particular) yhazerla penitencia que ellos. 
Por cierro,hijas mias,q eíloi con canto temor eferiuié-
do efto,qno fe como lo efermo , ni como viuo quando 
fe me acuerda,que es mu i muchas vezes.Pedilde, hijas 
mias,que viua íli Mageftad en mi fiempre, porq fino es 
afsúque feguridad puede tener vna vida ta mal gaftada 
como la mía/Y no os pefe de entender que eílo es afsi, 
como algunas vezes lo he vífto en vofotras, quando os 
lo digo,y procede de q quifierades que huuíera fido muí 
fanta,y tenéis razón, también Iq quifiera yo, mas q ten-
go de hazer filó perdí por fola mi culpaiq no me quexa-
re de Dios ,qdexó de darme baftantes ay udas,para que 
fe cumplíeríiü^rueftros defeos. No puedo dezir efto íin 
lagrimas y gran c6fuíion,de ver que eferiua yo cofa pa-
ra las q roe pueden enfenar. Recia obediencia ha íidoj 
plega al Señor,que pues fe haze por e l , fea para que os 
aprouecheis de algo, porque le pidáis perdón para efta 
miferable acreuida. Mas bien fabe fu Mageftad, que fo-
lo puedo prefumir de fu rniferÍcordia,y ya que no puedo 
dexar de fer la q he fído, no tégo otro remedio üno lle-
garme a ella,y confiar en los méritos de fu Hi jo , y de la 
Virge Madre fuva,cuyo habito indignamente traigo, y 
traéis vofotrasaiabaldeihijasmiasjqlofois defta Se-
f s U i ño-
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ñora vardavVeramlceiy afsi no cenéis paraqos aficntie 
q fea yo rutn,pues tenéis t í buena midre.-imicalda,/ 
co ldéracl que caí deue íer la grandeza defta SeñorajV el 
ble que es tenerla por p.Króna,pues no han bailado mis 
pecados,y Ter la que foi, para desluftrar en nada efta fa-
grada Ordé.Mas vna cofa os auifOjq no por fer tal.y te-
ner tal Madre,efteis reguras,quemui Tanto era Dauid,y 
ya veis lo que fueSalomonini hagáis cafo del encerra-
mienco,™ penicencia en que viuisim os aíTegure el tra-] 
tarfismprede DioSíni exercicarosenla oracio can G6-
t í n o ^ eftar can retiradas de las cofas del mundo, y te-
nerlas a vaeftro parecer aborrecidas. Bueno es todo ef-
to,mas no bafta(como he dicho) para que dexemos de 
temer'y afsi continuad eíle verfojy traelde en la memo 
tía muchas vezes:5^«j vlf qai timet Domimim. Ya no 
fe lo que dez ia,que me he diuerddo mucho, y en acor-
dándome de mi,fe me quiebran las alas para dezir cofa 
buena: y afsi lo quiero dexar por aora. Tornando a lo q 
os comencé a dezir de las almas que hsn entrado a las 
terceras moradas,^ no les ha hecho el Señor pequeña 
merced en q aya pafladolas primeras difícukadésj fino 
i i iu i grade. De (las, por la bondad del Señor,creo ai mít-
chas en el mudo/on muí defeofas de no ofender a fuMá 
g€ftad}aun de los pecados veníales fe guardante hazer 
penicencia amigas,y de íus horas de recc^iiiiiento: gaf-
tan Wen el ciempo,exercicanfe en obras de caridad con 
lo5 ptoílmosrmui concercadas en fus obras, y gouieino 
de ca-fíi/ios qQ® la t íenen. Cierto eftado es para defear, 
y que al paiscer JÍOaí porq fe les niegue la entrada haf-
ta lapoftrera morada ^ni fe la negará el Señor fi ellas 
quie ré,q I inda diípnficio es para que le s haga toda mcr * 
ced.O íefus,quien dírá que no quiere vn tan gran bien^ 
auiedo ya en efpecíal paíFado por lomas trabajofo/ nin-
guna. Todas dezimos q lo queremos,mas como aun es 
meneíler mas para q deleo^io el Señor poíTea el alíná» 
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no baftaelegirlo, como no bailó al mancebo, químdo ie 
dixo el Senor^ue Ti queriafei^erfeao. DeíL^e q come, 
ce a hablar en eftas moradas le traigo delante, porque 
fomosafsialpiedelaletra,ylo mas ordmaiiovienen 
d e aquí las grandes fequedades en la oración, aunque 
también ai otras caufas: y dexovnos trabajos ¡ntei i o . 
resque tiene mucha? almas buenas intolerables, y mu{ 
fm culpa fuyajde lois quaíes fiempre las faca elSenc r co 
mucha gananda,y de las que tienen melancolía// otra» 
enfermedades:en fin en todas las colas hemos de dexac 
a parte los juizios de Dios.Lo que yo tego para mi que 
es lo mas ordinario,es lo q he dicho; porque como c i -
tas almas fe vcn,que por ninguna cofa harion vn pecado 
(y muchas q aun venial de aduertencía no le harkn) y q 
gaftan bien fu vida, y fu ha'¿ienda,no pueden poner a pa-
ciencia,^ fe les cierre la puerta para entrar adonde cft£ 
0 nueílro Rci,por cuyos vaílallos fe tienen,y lo fon. Mas 
aunque acá tenga muchos el Reí de la tierra» no entraix 
todos baila fu cámara. Entrad, entrad,h i jas mías, en lo 
interior,paliad adelante de vueftras obríllas^que por fer 
Chriílianasdeueis todo eflbjy mucho mas,^ os bañaq 
feais vaílallas de Dios,no queráis tato qos quedéis fin 
nada. Mirad los fantos que entraron a la cámara d e f t e 
Rei,y veréis la diferenciaq ai dellos a nofotras. N o pU 
dais lo qno tenéis merecido.ni auia de llegar a nueílro 
penfamiento,q por mucho q íiruamos, lo liemos de mé 
recerlos q hemos ofendido a Dios.O humildadjiumil* 
dad>no fe q tentación me tengo en e f t e cafo,^ no puedo 
acabar de creer a quien ranto cafohaze deftas fequeda-
dcs,íino q es vn poco de falta della. Digo,que dexo los 
trabajos grandes interiores, q he dicho, q aquellos fon 
muchotnas que falta de deuocion. Prouemonos a nofo. 
r u5 m^s'lietnianas mías,© prueuenos el Señor q lo 
labe bien ha2er(aunc¡ muchas vezes no queremos enr&. 
€lcrlo)y vengamos a eftas almas taconcertadas^eamos 
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qae hazenpor D í a s , y luego veremos como no» t e i é v 
rnos razón de quexarnos de fu Mageítad: porque íl le 
ba'asmos las efpaídas, y nos vamos triftes, como el 
mancebo del EaangeUo,quando no s dize lo que hemos 
de hazer para fer perfécos,que queréis que haga fuMa-
geílad,que hade dar el premio conforme al amor que 
le cenemos.?Y eíleamor,híjas mias,no ha de fer fabrí-
caio en nueftra imaginación,íino prouado por obras; y-
no penfeis ha menefter nueftras obras,fino la determi-
nación de nueftra voluncad. Parecernosha, quelas que 
tenemos habito de religión, y le tomamos de hueftra 
voluntad.y dexamos todas las cofas del mudo, y lo que 
tediamos por el, aunque fean las redes ] de Tan Pedro (q 
l i m o le pareceque da quiendálo que tienejque ya ef-
ta todo hecho.Harta buena dirpoficion eSí l i períeuera 
en aquello,y no fe torna a meter en las fauandíjas de las 
primaras piezas,aunque fea con el dereo,que no ai du- o 
da^no que Ct perfenera en eftadernudez, y dexamíento 
de todo,q-iealcancara lo que pretende. Mas ha de íec 
con Gondicíori (y mlrk que os auiío defto) que fe tenga 
por fierua fin prouecho^como dize Chriído, y crea que 
no há obligado a nueílro Senor^para que le haga feme-
jantes msreedes:antes como quien mas ha recebido, 
queda mas adeudada.Que podemos hazer por vn Dios 
tan poderoro,quemurio por nofocras, y nos cr io , y da 
ferjque no nos tengamos por vencurofas en que fe vaya 
defquicando algo délo que deuemos,porque nos ha fer-
uido(de mala gana dixe efta palabra; mas ello es aíM, q 
no hizo orra cofa todo lo que viuio en el mundo) fin que 
le pidamos mercedes de nueuo, y regalos. Mirad mu-
choíhijasjalgonas cofas qua aqui van apuntadas, auque 
arrebujadas,queno lofa mas declarar, el Señor os jas 
dará a entender, para que faqueis de las fequedades ha-
miídad.y no inquiecudjque es loque pretende el demo-
nio:y cres,que adonde la ai de veras, que aunque nunca 
do 
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deDiosregalos,darávnapaz y conformidad con que 
.anden mas concentas^ue otras co regalos5que muchas 
vezes (como aueis l e í d o ; los da Ja diuina Mageílad a 
los mas flacosjaunque creo dellos que; no los trocarian 
por las fortalezas de los que andan. con fequedad. Sa-
nios amigos de c o n t é m o s l a s que de cruz. Pnieuanos 
cu^Seño^q fabes las verdades^ara^ nos conozcamos. 
C A P J L Pf ofgue in h m i f w o y t m m de Us je^uedé-
de sen laoramn^y de U que podría ¡Hcédeféjtíp 'áré* 
cer,y como es mtnefter promurnos 0 que prue* 
ua elSemr a los que t f l m i n e/las 
moradas. 
O he conocido algunas almas, y aun creo 
puedo dezjr hartas,de las que han llegado 
a e í l e eftadojV viuido muchos años enef* 
ta redinjd1y concierto de alma y, cuerpo 
a l o que fe puede entender,y defpues def-
to que ya parece auian de eílar feñores del mundo (alo* 
menos bien defenganados deljprouaríos fuMagcílad en 
cofas no muí grandes,y andar con tanta inquietud, y a-
pretamiento de eoracpn,quea m i me traían tonta, y au 
temerofa harco.Pues darles cónfejo no ai remedio,por-
que como ha tanto que tratan de virtud, pareceíes que 
pueden enfeoara otras,y queles íobra razón en íentir 
aquellas cofas.En fin, que yo no he hallado remediQ.ní 
le hallo para confolar a femejates perfonas,íino es mof-
trar gran fentimfento de fu pena (y a ía verdad fe tiene 
de verlos fugetos a tanta mi feria) y no contradezir fu 
ra2on,porque todas las conciertan en fu penOtnicnto, 
que por Dios las fienceh, y afsi no acaban de entender 
que es imperfeccionrqée es otro engaño para gente tan 
«prouechada,que de que lo fientan?no ai que eípancar, 
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a u n m i parecer aula de paitar prefto efte fentímiéco 
de cofas femeiates. Porq muchas vezes pataq fus efcó-
gídoíi íienta fu mlfena^parta vn poco fu fauo|: él Señor, 
que no es raenefter.mas pura que nos conozcamos bien 
prefto.Y luego fe enciédeefta maneradeprouarlos, por 
que encienden ellos fu ialca muí claraméce,y a lasvezei 
les damas pena efta^e verq fm poder m.is fiencen co» 
fas de la cierra,y no muí pefadasjque lo mifmo de q tie-
nen pena. Eíto tengo yo por gran mifencordía de Dios, 
y aunq es faltares muí gananciofa para la humildad. En 
las perfonas q d^g0 00 es afsijíino que canonizan (como 
he dichojen fus panfamientos eftas cofas:y afsi querría 
q otros las canonizafsé. Quiero dezir alguna dellas,por 
q nos entendarnoSjy nos prouemós a nofocras mifmas, 
antes q nos prueue el Señor,que feria muí gran cofa ef-
tar apercebidaSjV auernos entendido primero. Viene a 
•ma psrfom rica fin hi jos^ii para quié querer la hazien-
<b,vna falca dellajtnas no es demanerajt} en lo q le que-
da le puede faltar lo neceííario para (i, y para fu caía , 7 
fobradoifi efte anduuieíre con tanto defaílbfsicgby in-
-quieradjcomo íi no le quedara vn pan q iíbmer,como ha 
<le pedirle nueftroSeñor,q lo dexe todo por elí Aqui en-
tra el dezir que ío fiéce,porq lo quiere para los pobres: 
yo ere©que quiere Dios mas que yo me conforme con 
lo q fuMageílad haze,v en que procure tener quieta mi 
alma,q no síla caridad.Y ya q no lohaze,porq no le ha 
llegado el Señor a tatOjen hora buena, mas ent íéda q le 
faita efta libertad,q efpiricu, y con efto fe difporná para 
q el Señor fe la d^porq fe la pedirá. Tiene vna perfona 
bien de comer,y aun fobradQ.ofrecefele poder adquirir 
mas hazienda: tomarlo íi fe lo dan en hora buena, paflfe,* 
mas procarárlo > y defpuss de tenerlo procurar mas, y 
fn is.tég 1 quan buena intécion quifiere (q íideué tener, 
por¿ffcoav> hedichojíon ellas perfonas de oracio^y vlr-
íuoías)q no aya» miedo 4 üxbm a las moradas mas j o ^ * 
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al Reí .Deí la manera esjfi fe Ies ofrece algo de que los 
derprecien)ó quicen vn poco de h6n,cj aunque les¡haze 
Dios merced de que lo fufían bien muchas vezes^por* 
que es muí amigo de íauorecer la virtud en publico,por 
que no padezca la mifma virtud en que eftau tenidos i y 
aun ferá porque le han feruido, que es mui bueno efte 
bien riueáro)alla Ies queda vna inquietud q no fe püedé 
valer^ni acaba de acabarfe tan prefto. Valame Dios, no 
fon eftos los que ha tanto que coníiieran como padeció-
el Ssuor^ quan bueno es padecer,y aun lodefeaí Que* 
trian a todos ta cocertados como ellos traen fus vidas: 
y p legaaDíosqae no pienfen que la pena que tienen es 
de la culpa agena^y la bagan en fu peníl\mlSnto mérit o» 
ria.Parecerosba.hermanaSjque hablo ftierade propoíi-
to, y no con vofocrasjporque ellas cofas no las ai acá; q 
ni tenemos hazienia^i la queremos, ni procuramos, ni 
tampoco nos injuria nadie: por cfio las comparaciones 
no es loque paita.mas fa cafe del las otras muchas cofas 
que pueden paíTar. que ni feria bien feñaladas , m ai pa-
ra que: por eftas entenderéis fi eftais bien defnudas de 
lo quedexaftes; porque nofillas fe ofrecen ^aunque no 
d e í a fuerce^en que os poieis mui bien prouar y enten-
der,íi eftais feñorasde vueftras pafsiones. Y crcedme q 
no eílá el negocio en tener habito de religión, ó no/mo* 
en procurar exercitarlas virtudes, y rendir nueftra vo-
luntad a la de D ios en todo,y que el concierto de nuef-
tra vida, fea b q fu Mageílad ordenare della, y no que-
ramos nofotras que haga nueftra voluntad,íino la fu ya. 
Ya quenoayamos llegada aqui,como he dicho, humil-
dai^que es el vnguento de nueftras herÍdas,-porque fi la 
ai ds vera s.aunque tarde algún tiempo,verna el ciruja-
nojq es Dios,a fanarnos. Las penitencias q hazen eftas 
almasjfan can concercadat como fu vida;quicrenla mu« 
chocara ferulr anueftío Señor con,ella (q rodo efto no 
es malo) y afsi tienen gran difcrccíosi en hazerks, por-
que 
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que no darsen a la falud,no ayais miedo éj fe maten, por. 
que ÍÜ razón eftá mui en Cv.no eílá aun el amor para fa-
car de razón, mas querria yo que la tuuieíTemos para no 
nos contentar con eíla manera de feruiraDios fiempre 
avn paíro,paraque nunca acabemos de andar efte ca-
mino. Como a nueftro parecer fiemprc andamos, y nos 
canfamos (porque creed que es vn camino brumador) 
harto bien ferá que no nos perdamos.Mas pareceos,hi. 
jas,ri yendo a vna tierra defde otra, pudieífemos llegar 
en odio días,que feria bueno andarlo en vn año por vé • 
cas.v n!eues,y aguas,y malos caminos? N o valdría mas 
paíTarlo de vna vez/porque codo efto a i , y peligros de 
ferpinces.O que buenas feñas podre yo dar defto,y pie-
ga a Dios que ayapaíTado de aquijOue hartas vezes me 
parece que nol Como vamos con tanto fefo , todo n; s 
ofende, porq todo lo tememos, y ais i nobfamos paíí r 
adelante, como fipudieíTemos nofotras llegar a eftas 
moradas,y que otros anduuieífen el camino. Pues no es 
eí lo porsiblejesforcemonoSjhermanasmias, por amor 
del Señor jdexérnos nueílra razón y temores en fus ma-
nos joluidembs efta flaqueza natural,que nos puede ocu 
par mucho el cuidado deftos cuerpos:tenganle los Pre-
Jados,atlá fe auengan3nofotras de folo caminar aprleíía, 
para ver efte Señor,que aunque el regalo que tenéis es 
poco ,ó ningunojcl cuidado de la íalud nos podría enga-
ñar. Q u i n t o mas que no fe terna mas por efto, yo lo fe; 
y también fe que no eftá el negocio en lo que coca al 
cuerpo,que efto es lo menos^ue el caminar que digo, 
es con vna grande humildad,que{fi auels encedÍdo)aqui 
creo efta el daño de todos los daños de las que no van 
adelátejfino que nos parezca que hemos andado pocos 
palios,y lo creamos afsijy los que andan nueílras her-
manas nos parezca mui prefurofos,y no folo defeemos, 
íino que procuremos nos tengan por lernas ruin de to-
das. Ycon eílo efte eñado es excelétifsimo,y fi no toda 
nuef-
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mreftra vida nos eftaremos en el, y con mil penas y mi-
ferias,porque como nos hemos dexaJo a nofotras mif-
mas ,esmi í crabajofoy peracio:porque vamos muí car-
gadas defta tierra de hueílra miferia, lo que no van los 
qjefabenalos apofentos que faltan. Eneftos no dexa 
el Señor de pagar como j u í l o ^ aun como mifericordio-
fo.que íiempre mucho mas que merecemos, co dar-
nos contentos narto mayores que jos podemos tener 
en los que dan los regalos,y diftraimíentos de la vida. 
Mas no pienfo que da muchos guftos,íino es alguna vez 
para combidarlos con ver lo que paila enlas demás mo-
radas jorque fedifpongan para enerar en ellas. Parece-
roshijqae contentos y güilos todo es vno,que para que 
hago eíta diferencia en los nombres. A mi me parece 
que la ai muí grande,ya me puedo engañar v diré lo que 
en ello enceniiere enlas moradas quartas que vienen 
tras eílas: porque como fe aura de declarar algo de ios 
gu ros que allí da el Señor, viene mejor. Y aunque pare-
ce ím prouecho,podra fer de alguno .para que encendie-
do lo que es cada cofa,podáis esforcaros a feguir lo me-
Jor:y es macho confuelo para las altms que Dios llega 
aüi,y confaíjon para las que les parece que lo tienen tó-
do:y íi fon humiidesjmouerfehan a hazimiento de gra-
cias. Si ai alguna falta defto,darlesha vn deflabrimiento 
interio^y íín propoííro, pues no eílá la perfección en 
los guílo^jíino en quié ama aaas,y el premio lo mifmo, 
y en quien mejor obrare con juílicía y verdad. Parece-
rosha,que de que fírue tratar deftas mercedes ínrerio-
res,y dar a encender como ron,íi efto es verdad , como 
lo es.?yonolofe.preguntefea quien me ló manda eferi-
uirjqueyo no foi obligada a difputar con los Superió-
res,finoobedecer,ni feria bien hecho. Lo que os puedo 
do dezir con verdad es,que quando yo tenia3m aun fa-
bia par experiencia,nipenfaua fabetlo en mi vida (y co 
razon^queharco contento fuera para mi faber,ó por cot 
jetu« 
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jetaras entender que agradaua a Dios en algo) quando 
leia en los libros,deftas mercedes y coníuelos que ha-
zeel Señora las almasquelefirüen3meledauagrandir. 
fimo,y era motmo paca que mialma dieíTe grandes ala. 
bancas a Dios. Pues la mía con ferran ruin hazia efto, 
las que fon buenas y humildes le alabarán mucho mas: 
y por íbla vna que le alabe vna vez,es mui bien que fe 
digaCa mi pareceOque encendamos c! contento y de-
leites que perdemos por nueRra culpa. Q u á r o mas que 
fi fon de Dios, vienen cargados de amor y iurtaleza, ca 
que fe puede caminar mas fin trabajo,y ir creciendo en 
las obras y virtudes. No penfeis que impo:ta pocoque 
no quede pornofoeras,que quando no es nueílra la fai« 
ta.jultoesel Señor.y fu Magefíadosdarápor otros ca* 
minos^b que os quitare por eftepor lo que fuMageftad 
fabejque fon mui ocultos fus fecretos-alómenos íerá lo 
que mas nos conuíenej ímduda ninguna. Loque me pa-
rece nos haría mucho prouecho a las que por la bondad 
del Señor e í b n en eíte eftado {que como he dicho, no 
les hazepocamiTerícor^ja, porque eftan mui cerca d© 
fubira mas) es cftudiar mucho en 1 aproe i cud dé la obe-
diencia-.y aunque no rcan relígiofas,feria gran coía (co-
mo lo hazen muchas períbnas)tener a quien a c u d i r í a " 
ra no hazer en nada íu voluncad,que es lo ordinario en 
que nbs dañamos,y no buícar otro de fu humor (coma 
dizen)que, vaya con tanto tiento en todo, fino procurar 
quien efte con mucho defengaño de las cofas del mim-
do^que en gran manera aprouecha tratar con quien ya 
le conoceípara conocernos.Y porque algunas cofasque 
nos parecen impofsibles,vÍendolas en otros tan poísi-
bles,y, con la fant idad que las llenan, animan mucho, y 
parece que con fu huelo nos atrcuemos a bolar, como 
líazen los hijos de las aues quando fe enfeñan, que aun-
que no es deprefío dar vn gran buelo, poco a poco ímí-
tm t fus padresiengrai) manera apicuecha mucho e/tet 
* yo 
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yo lo fe. A certaran por determinadas que eflen en no 
otender al Señor perfonas femejanres , no fe meter 
énocaí ionesde oFenderÍe,porqae como eílan cerca de 
las primeras moradas, con facilidad fe podran tornar a 
ellas(porque fu fortaleza no eftáfundada en tierra fír-
me,comolos que eftan ejercitados eti padecervque co-
nocen las tempeftades del mundo quan poco ai que te-
merlas, ni quedefearílis concenrcs)y feria porsibíe con 
vna perfecucion grande boluerfe a eílaj;,- que fabe hkn 
vrditías el demonio para hazer nos maK y que yendo co 
buen zelo,queriendo quitar pecados agenos,no püdírf-
fe reíiílir lo que fobre eíto le podría fücedeé. Miremos 
nueftras faltas,y dexernos las agenas, que es mucho de 
perfonas tanooncertadasjefpantaifede Codo,y por ven-
tura de quien nos efpantamos,podríamos bien deprcit* 
der en lo principal.Y íi en la compoílura exterior, y en 
la manera de trató le hazemos ventajas, no es eílo ío 
demás importanciaxaunque es bueno,ni ai para qob 
querer luego que rodos vayátt por nucftro camino, n i 
ponerfe a enfí ñar el del erpimu, quien por ventura no 
fabe que cofa es:que con ellos defeos que nos da Dios, 
hernianas,del bien de las almas apodemos hazer muí 
chos yerros.Yafsi esmeprltegarnosalo qdize nues-
tra regí a-, en (ilencio y efperanca procurar vfuir fiem-
pre,q el Señor terna cuidado de fus almas, como no nos 
defcuidemos nofotras en fuplicarlo a fu Mageflads 
haremos harto prouecho con fu fauór. Sea 
por íiempre bendito. 
( • ! • ) 
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contienen tres capítulos. 
C A P . l , Trata de la SferencU que a i de 'contentos ¡ y 
íemura en la oración de guftos ;y dizf el cemento 
que le áw entender que es COJA diferente elpenfa-
mtentoy el entendimiento. Es de prouecho 
para quien fe dtmerte mucho en 
laoracton* 
Ara Gotne^af a hablar de las quartas rúo -
radas,blenes menefter loque he dicho, 
que es\encomendarme al Efpiricu fanto, y 
^ y fuplicarle de aquí adeláte hable por mi, 
:ri para dezíf aígo de las que quedan, dema-
nera que lo encendáis .-porque comiencan a fer cofas fo-
brenacurales, y es dificulcofifs imo de dar a entender j í¡ 
fu Mageílád no lo hazCiComo dixe en otra partes que fe 
efenuio hafta donde yoauiaentédidOíCatorze años ha 
poco mas ó menos;aunque vn poco mas me parece de 
luz tengo ^ora deftas mercedes que el Señor haze a al-
gunas almas,es diferéte el fentirlas,óel faberlas dezir; 
hagaloífa Mageftad,íi íe hade íeguir algún prouecho, y 
fi no,no.Como ya eftas moradas fe llegan mas adonde 
eftá el Re^es grande fu hermofura, y ai cofas tan deli-
cadas que vér,y entender, que el entendimiento no es 
capaz para poder dar t ra^comofe digafiquiera algo, 
que venga tan jufto.que no quede bien efeuro para los 
que no tienen experiencia:que quien la tiene muí bien 
lo entenderá, cfpecial fi es mucha. Parecerá que para . 
llegar a eftas tnoradas)fe ha de auer víuido en las otras 
mil' 
mucho" tiempo, y aunque lo ordinario es , que fe ha de 
auereíUdo enla que acabamos de dezír , no es regla-
cierta(como ya aureis oído muchas vezes)porque dg el 
Señor quando quiere,y como quiere »y a quien quiere, 
como bienes ruyos^uenohazeagrauioanadie. En ef-
tas moradas pocas vezes entran las cofas pon(;oñofas,y 
íi entran no hazen daño, antes dexan con ganancia .- y 
tengo pormejorquando encranjy dan guerra en efte ef-
tado de oración , porque podría el demonio engañar a 
bueltas de los güilos queda Dios, fino huuieíTe tenta-
ciones,y hazer mucho mas daño que quando las aí,y no 
ganar tanto el aíma;por lómenos apartando todas las 
cofas que la han de hazer merecer, y dexarla en vn em-
beuecimiento ordinario. Que quando es vn rer, no \Q> 
tengo por regLiro,ni me parece pofsible cftar en vn fer 
el efpiritu del Señor en efte deftiecro. Pues hablado dé-
lo que dize,que diría aqui de ladiferencfa que ai entre 
contentos en la oracionjó guftosjos contentos me pa-: 
rece a mi fe pueden llamar los que nofotros adquirimos 
con nueftra meditación, y peticiones a nueítro Señor, 
que procede de nueílro natural,aunque en fin ay uda pa -; 
ra ella Dios (que ha fe de entender en quatodixere,que 
no.podemos nada fin el)mas nace de la mifma obra v ír-
tuofaqüe hazemos, y parece a nueftro trabajo lo he-
mos ganado. Y con razón nos da contento auernos em v 
pleado en cofas femejanfes; mas íi lo confideramos, los 
mifmos contentos ternemos en muchas cofas que ríos 
pueden fuceder en la tierra;afsi vna gran hazíenda que 
depredo fe prouee algunorcomo devér vna perfona que 
mucho amamos depr eílo» co mo de au er acertado en vn 
negocioímportante,y cofa grande, de que todos dizen 
bien.-como G alguna le han dicíio que es muerto fu ma-
ndo,© hermana^ hIjo,y le ve venir viuo. Yo he vífto 
derramarlagrimasdevngran concento, y aun me h^ 
acaecido alguna vez.Pareceme a mi , q afsi como eftos 
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concentos: fon naturáles:arsi ai en los que nos dan las 
cofas de Dícsjrino que fon de linsgc mas noblcaunque 
^ílocros no eran tampoco malos, en fin comienzan de 
nueRro naniral mirmo, y acaban en Dios. Los güilos 
cómíencan de Dios,y fíentelos el natural,y goza tanto 
ddlosjcomo gozan los que tégo dichos^ mucho mas. 
G Iefus,y que defeo tengo de £iber declararme en efto, 
porque entiendo a mi parecer muí conocida diíerecia, 
y no alcanza mi faber a darme a Gncender)hagalo el Se-
ñor. Aora me acuerdo en vn verío que dezimos aPrima 
al ñn del g ó f t t e Pralmo,que al cabo del veríb dÍze:C«»i 
dHatzfi cor meum.K quien tuuiere mucha experiencia, 
eílo íe bafta para ver la d iíercncia que ai de lo vno a lo 
otro,aquienno,es menefler mas. Los contentos que 
eftan dichos no enfanchan el coracon , antes mas ordC' 
nariamente parece aprietan vn poco,aunque contentos 
de ver que fe haze por Dios,mas vienen vnas lagrimas; 
congoxofas, que en alguna manera parece las mueuc ia 
pafsion>Yo fe poco deftas pafs iones del alma,que quúja 
me diera a entender,)7 de lo que procede de la fenfuali-
dad, y denue ftro natural,pofque foi muí torpe, que yo 
t í icí ' jpÍ€radeclarar , í icomoho paíradopor ello lo en-
cendiera:gran oofa es el raber,y las letras para todo. Lo 
que tengo de experiencia dede eílado (digo deílos re-
galos y concentos en las meditacionesjque ü cometa'-
na a llorar por la pafsio,no fabía acabar haíla que fe me 
quebraua la cabera, íí por mis pecados,lo mifmo; harta 
merced me hazianueftro Señor,que no quiero yoaora 
examinar qual es mejor lovno,© io otro,iino la diferen-
cia q ai de lo vnoa lo otro querría faberdezir.Para ef-
tas cofas algunas vezes van eftas lagrimas , y eílos de-
feos ay udados del naturai, y como eílá la difpoficion; 
mas en íinjcomo he dicho,víenen a parar en Dios. Aun-
que fea eüo, es de teñe ten mucho ü ai humildad, para 
(^tender que ao fon Mejores por eíToiporque no fe fue-
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de entender fi fon codos efedos del amor, y quado fea, 
es dado de Dios.Por la mayor parce tienen eftas deuo-
clones las almas de las moradas paíTadas, porq van caíi 
concino con obra del entendimiento empleadas endiT-
currir,y medIcacion3y van bíen,porque no fe les ha da-
do mas,aunque acercarían en ocuparfe vn rato en hazer 
ados^y alabanzas de Díos,y holgarfede fu bondad, y q 
fea e lqaeesendefear fuhonrayglona íe f to como pn-
diere,porque defpierca mucho la voluntad) y eílen con 
granauifo quando el Señor les diere eftotro , no lo de A 
xarporacabar la meditación que fe tiene de coftubre. 
Porque me he alargado mucho en dezir efto en otras 
parces, no lo diré aqui: íblo quiero queefteis aduertí-
das^que para aprouechar macho en efte camino,y fubir 
a las moradas que defea mos, no eftá la cofa en penfar 
mucho, fino en amar mucho,y afsi lo que mas os defper 
tare a amar^elIoTmed.Qui^á no fabemos que es amar, 
y no me efpantare mucho,porq no eftá en el mayor gü-
i lo, fino en la mayor determinación de defear concécar 
en todo a Dios,y procurar en quanco pudiéremos no le 
ofender,y roga ríe que vaya fiépre adelante la honra, y 
gloria de fu H i jojy el auménco de la Iglefia Católica. 
Eftas fon las feñales del amor.-y nopenfeis q eftá la co-
fa en no penfar otra cofa,y que íi os diuertis vn poco,vá 
toda perdido. Yo he andado en efto defta barabúnda del 
penfamiencqAien aprecada algunas vezes, y aura poco 
mas de quacíSáños que vine a enceder por experiecia, 
que el penfamíenco5d imaginación (porque mejor fe en-
tieda)no es el encendimienco, y pregunceloa vn Letra-
d0>y dixome,que era afs Í,que no fue para mi poco coce-
to5porq como el encendimiento es vna de las pocenCias 
del alma,hazureme recia cofa eftar tan torcolíco ave-
zes,y lo ordinario buela el penfamienco de prefto, que 
íolo Dios puede atarle,quandonos ata afsi, demanera q 
eltamos en alguna manera defatados defi e cuerpo. Yo 
Mm vi 
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vi a mí parecer Lis potencias del alma empleadas en 
Diosjy eílar recogidas con él jV por otra parce el penfa-
m iea to albo rotado, t r akmetón ta . O Señor , tomad en 
cuenca lo mucho que paííamos en cfte camino por falta 
de faber. Y es el mal,que como no penfamos que ai que 
íaber mas de penfar en vosean no fabemos preguntar a 
los queraben,ni encendemos que ai que preguntar, y 
pa0anfe terribles traba jos 3 porque no nos enténdemos^ 
y lo que no es malo,fino bueno, penfamos que es ma-
cha culpa. De aquí proceden las aflicciones de mucha 
gente que traca de oracion.-y el quexaríe de trabajos in-
teriores (alómenos en gence que no tiene letras) y vie-
nen las melácoliasry a perderla falud,y aundexaríodel 
codo3por no coníiderar que ai vn mundo interior. Y afs£ 
como no podemos tener el mouimlento del cielo, £no 
que anda aprieíía co coda velocidad, tampoco podemos 
tener naeílro peníamÍenco,y kíego metemos todas las 
potencias del alma co él,y nos parece que eftamos per-
didas,y gaftando mal el tiempo queeftamos delante de 
Dios. Y eílafe el alma por ventura toda junta con él ert 
jas moradas muí cercanas,y el pehfamiento en el arra-
bal del caílillo,padeciendo con mil beftías fieras y po-
coHoías,y merecíedo con eíle padecer. Y afsininosha 
de cu.rbar,ni lo hemos de dexar, q es lo que pretende el 
demonio,/ por la inayor parce todas las inquietudes,y 
trabajos vienen deíleno nos encender. Efc|-íuiendo ef-
lo y eíl:o,y conííderando lo quepaíTa en rmcabeca del 
gran mido deUa que dixe al principio, por donde fe me 
hizo caíiímpofsible poderhazer loque me mandauan 
eferiuir. Ho parece íino que eftan en ella muchos ríos 
caudabíos ,y por otra parce que deílas aguas fe defpeña 
muchos pajarílíos y íiluos; y no en los oídos, fino en lo 
fúperior de la cabeca,adonde dizen eftá lo fuperíor del 
alma, Yo eíluue en eílo harto tiempo,por parece!me (j 
qlmouiaiiemo grande del éfpiricú házia arriba fubía co 
^elo^ 
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velocijacl.plega aDios que fe me acuerde en las mora-
dasdeadeUntededczi r lacauíadeí io lque aquí no vie-
ne bien) y ivoferá mucho que aya querido el Señor dár« 
me efte mal de cabeca, para entenderlo mejor; porque 
con toda efta barabúnda della no me eilorua b oración, 
ni a lo que eftoi diziendo,; fino q el alma fe eíla mu i en-
tera en fu quietud, y amor,y defeoSjy claro conocímié-
to.Pues íi en lo fuperior de la cabeca eftá lo fuperior del 
alma,como no la turba/eíTo no lo fe yo , mas fe que es 
verdad lo que digo. Pena da quando no es la oración co 
fufpenfioi^que enconceshaftaque fe paila no fe fieme 
ningún mal .mas harto mal fuera íl por eíie impedimen-
to lo dexara yo todo^y afsi no es bien que por los pen-
f^mlencos nos turbemoSjni fe nos de nada3que íi los po-
ne el demoniojceílara con eílp,y fl es, como lo es^ de la 
miferia qué nos quedó del pecado de Adán, con otras 
muchas, tengamos paciencia,)' fufram.qslo por amor de 
Dios.Ellamos también fugetas a comee, y a dormir, ír» 
poderlo efeufaríque es harto trabaio)conozcamo$nue* 
ítra miferia,y defeemos ir adonde nadie nos menofpre-
cie.Que algunas vezes me acuerdo auer oído efto que 
dize la efpofa en los Cantares, y verdaderamente que 
no hallo en toda la vida cofa adonde con mas razón fe 
pueda dezir ,- porque todos los menofprecios, y traba-
jos que puede auer en la vida no me parece que llegan a 
eftas batallas interiores-.Qualquier defaífofsiego y gue 
rra fe puede fiifrirjcon hallar paz adonde víuimos(como 
•ya he dicho)mas que queramosvenir a defeanfar de mi l 
trabajos que ai en el roundo,y que quiera el Señor apa-
rejarnos el defeanfo, y que en nofotras mifmas eílá el 
cíloruoj-no puede dexar dp fer muí penofo,y caíi infufrí 
dero.Poueíro llénanos Señor adonde nonos menofpre-
cien eftas míferias, que parecen algunas vezes que ef* 
tan haziendo burla del alma. Aun en efta vida la libra 
el Señor deílo;quando ha llegado a la poíhera morada, 
Mra * como 
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como diremos jfiDios fuere feruido.Y no darán a co ios 
tanta pena eftas mirerias,ni las acometerán, como a mi 
hizieron muchos añosjpotrerrumjque parece que y;o 
mifma me quería vengar de mi .Y como cofa tan pené-
fa para mú píenfo que quícá ferá para vofotras afsijy no 
hago fino dezirlo en vn cabo.y en otro,para ft acertaíTe 
alguna vez a daros a entender como es cofa forcofa, y 
nonos traiga inquietas y afligidas, fino que dexemos 
andar eíla tarauilla de molino, y molamos nueílra harí-
na,tlodcxando de obrar la voluntad y encendimiento. 
Almas y menos en efte eíloruo,conforme a la falud, y 
á los tiempos.Padézcala pobre alma, aunque no tenga 
en efb cu! pajque otras cofas hazemos,por donde es ra-
zón qae tengamos paciencia.Y porque no baila lo que 
leemos^y nos aconfejan3q es queno hagamos cafo def» 
tos penfimÍetos,paralos que poco íabemos,no me pa-
rece tiempo perdido todo lo que gafto en declararlo 
-mas,y confola^s en cfte cafo mas hafta que el Señor 
nos quiera dar luz poco aprauecha,mas es menefter ,y 
quiere-fu Mageftad que tomemos medios, y nos enten* 
damosjy délo que haze la flaca imaginación, y el nata* 
ral,y demonio;no culpemos al alma* 
CAPJLProjtgue m to m¡fiño9y declara por rüna co* 
fAracton^ ^ es^u^tos^y como fe h m de alean* 
$ar m frocurmdolos* 
Alame Dios en lo que me he metido, ya 
cenia oluidado lo que crataua, porque los 
negocios y falud me hazen dexarlo al me* 
jor tiempo,y como tengo poca memoria, 
irá: codo defeoncertado por no poderlo 
tornar aleer.Taun qui^áfe es todo defeocercado, qui-
to diga,alomenos es lo que fíento. Pareceme queda di-
cha de los confuelosefpiricuales, como algunasvezes 
van 
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van embueltos con nueftras pafsíones. Traen configo 
vnos alborotos de folíolos, y aun a períbnas he oido» 
que Teles aprieta eí pecho, y aun vienen a mouimien-
tos exteriores que no fe puede ír ala mano}y es la fuer-
ca demanera que Íes haze faliríangrede las narizes, y 
cofas afs i peno fas. Defto no fedezir nada/porque no 
he paíTado por elIo;mas debe de quedar confuelo, por-
que como digo, toda va a parar en defear contentar a 
Dios,y gozar de fu Mageáad.Los que yo llamo güilos 
de Dios (que en otra parte lo he nombrado oración de 
quietud) es de otra manera,como entenderéis las que 
loaueis prouado por la mifericordia de Dios. Haga-
mos cuenta para entenderlo mejor,que vemos dos fue-
tes con dos pilas que fe hinchen de agua: que no hallo 
cofa mas a propoíko para declarar algunas cofas de ef-
piri tu que eftode agua, y es como fe poco , y el inge* 
nionome Ayuda,y foitan amiga defte elemento,que 
le he mirado con mas aduertencia que otras cofas:que 
en todas las que crió tan granDios,tan rabio,deue auer 
hartos fecretos de que nos podemos aprouechar,y afsí 
lo hazen los quelo entienden,aDnquecreoque en cada 
cofita que Dios crió ai mas de lo que fe entiende, aun-
que fea vna hormiguita. Pues efíos dos pilones fe hin-
ché de agua de diferentes maneras:el vno viene de mas 
lexos por muchos arcaduzes, y artificio, y el otro eftá 
hecho en el mifmo nacimiento del agua,y vafe hinché-
do fin ningún ruido, y íi es el manantial caudalofo (co-
mo efte de que hablamos) defpues de henchido efte p i -
lón procede vngran arroyo,ni es menefter artificio de 
arcaduzes, ni fe acaba, fino fiempre eftá procediendo 
aguadealli.Es la diferencia, que la que viene por ar-
caduzcs,es a mi parecer,los cotentosf q queda dichos.) 
q le facan coala meditacÍ6,porque los traemos con los 
penramtentos,ayudandonos de las criaturas en la tnedi-
tacion>y canfando el cntendimiento^v como vienen en 
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fin con nueílras diligencias haze ruidd, qu¿indo ha de 
auer algún henchimiento de prouechos que haze en el 
almi,como qaeda dicho. A eftotra fuente v iene el agua 
de fu miímo nacimiento, que es Dios , y afsi como fu 
Mage/lad quiere quand^ es femida,hazeralguna mer* 
cedfob -enatural, prodúcela con gradiísima paz y quíe. 
tud^' (lunidad de lo mui interior dsxnoíbtras míímasí y 
no fe házia adonde,ni como^Ni campóco aquel conten^ 
ro y deleite fe fíente como los de acá enel coraron.Di^. 
go en fu princípiojqu-e defpues todo lo hinche, vafe re-
uertiendo afta agua por todas las moradas y potencias, 
hafta llegar al cuerpo.-que por eflo dixe^que comiengá 
de Dios , y acaba en no forros, que crcrto (como verá 
quien lo huuiere prouado) todo el hombre exterior go-
za defte guüoy fuauidid.Eftauayo aora mirando efcri-
uiendoefto, que el veríb que d í z e : Uihtafti cm m e u m í 
dize,que enfinchó el coracon, y no me parece que es 
cofa^como diga^q fu nacimiento es delcora^on, fino dé 
ótra parce aun mas íncenor , como vna, cofa profunda: 
pienfo que deae fcr el centro del alma (como defpues 
íie entendido,y-dire- a la poílrejque cierto veo fecretos 
en nofotros mefínos quelne traen efpantada muchas 
veies,y quancos mas deue auer. O Señor mió-, y Dios 
mío,que grandes fon vueílras grandezas > y andamos,, 
acá como vnos paílorcillos bonos, que nos parece que 
al caneamos algo de vos, deue fer tato cómo nada, pueá 
en nofocros me finos eílan grandes fecretos que no en-
tendemos. Digo tanto como nada, para lo muí mucha 
que ai en vas,que no porq no fon muí grandes las gran? 
dezasque vemos , aun de lo que podemos aleangat de 
weftras obras ^ Tomando al verfo, en lo que me pueda 
aprouechar a nii parecer para aqut es , en aquel enfan-
chamienco que arsí parece, que comocomienca a pro.-
duziVaquellaaguaceleftiai defté manantial que digo, 
de lo profundo de nofoccosiparece q^ ue fe va dilatando, y 
• en* 
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enfanchando todo nueílro Interior, y producíédo vnos 
bienes que no fe pueden dezir, ni aun el alma fabe en-
tender que es lo que fe le dáalli-Eftiendefe vna fragra-
da(digamosaora)coip4o fi en aquel hondón interior ef-
túuieff^vn brafero adonde fe echaíTen olorofos perfu-
mes,ni fe ve la lumbr^ni donde efl:á3mas el calor y hu-
mo olorofo penetra toda el alma: y aun hartas vezes co 
mo he dicho,partícipa el cuerpo. Mirad, enrendedme, 
que ni fe fíente caIor,ni fe huele olorjque mas delicada 
coía els que eftas cofas,íino para dároslo a encender. Y 
entiéndanlas perfonas que no han paflado por efto, que 
es verdad que pafla afsi,y que fe entiende^ lo entiende 
el alma mas claro que yo lo digo aora, q no es efto cofa 
que fe puede antojarjporque por diligencias que haga-
mos no lo podemos adquirir, y en ello mefmo fe vé no 
fer denueftro metaljfinode aquel purifsimo oro de la 
íabiduria diuina. Aquí no eftan las potencias vnidas a 
mi parecer,fino embeuidas,y mirando como efpantadas 
que es aquello,Podra fer que en eftas cofas interiores 
me contradiga algo de lo que tengo dicho en otras par-
tes^no es maraui!la,porque en cafi quinze años que ha 
que leefcriui, quíname ha dado elSenor mas claridad 
en eftas cofas,de lo que entonces entendia,y aora,y en-
tonces puedo errar en todo,mas no mentir , que por la 
mifericordiade Dios antes paflaria mil muertes, digo 
lo que entiendo. La voluntad bien me parece que deue 
eftar vnida en alguna manera con ladeDios,mas en los 
efeoos y obrasde defpues fe conocen eftas verdades 
de oracÍon,que no ai mejor crifol para prouarfe. Harto 
gran merced es de nueftro Señor, íi la conoce quien la 
redbe,ymu{ grande fino torna atrás. Luego querréis, 
mis hijas,procurar tener efta oración , y tenéis razón, 
que(como he dicho)no acaba de entender el alma las 
queallilahazeel Señor,y con el amor que lava acer-
cando mas a fi.Que cierto efta, defear íaber como alca. 
M m 4 ca-
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giremos efta merced.Yo os diré lo que en efto he en* 
ceadido,dexeinos quando el Señor es feruido de hazer* 
la, porque fu Mageftad quiera, y no por mas, el fabe el 
porque,nanos hemos de meter en efto.Defpues de ha-
zer lo que los de las moradas paíFadas,humildadihumil-
dadjpor eíla fe dexa vencer el Señor a quanco del que-' 
reinos^ lo primero en que veréis ÍÍ la t ené i s , es en no 
péfar que merecéis eftas mercedes,y güilos del Señor, 
ni lo aueis de aner en vueftra vida. Direifme que deíla 
manera como fe hande alcanzar no los procurancb i A. 
eí lorefpondojquenoaiocramejorde laque os he di -
eho,y no los procurar, por eftas razones. La primera, 
porquela primero que para efto es menefter,es amar a 
Dios íinincereíTe. La fegunda, porque es vn poco de 
falca de humildad penfarjque por nueftros feruicios raí-
íerables fe ha de alcanzar cofa can grande. La tercera, 
porque el verdadero aparejo para efto es defeo de pade-
cer^ de imitar al Señor, y noguftos, los que en fin le 
hemos oíen<iido.La quarta,que no eftá obligado fuMa-
geílad adarnoslos,eorao adarnos la gloria, íi guarda-
mos íiis mandamientos que ím efto nos podremos faW 
uar, y fabe mejor que nofotros lo que nos comiiene , y 
quien le ama de verdad-.y afsi es cofa cierta yo lo fe : y 
conozco períbiias que van por el camino del amor, co-
nio ha de ic por folo íeruir a lefu Ghrifto crucificado, q 
no folo no le pide guííos3ni ios defea.mas le fuplicanno 
fe los de en eíla vida, ello es verdad. Laqu-inca es,porq 
trabajaremos en valde,c} como no fe ha de traer eíía a-
gua por arcaduzes como la paliada, íi el manantial no lar 
quiere producir,poco aprovecha q nos cmferaos. Qme-
ro dezirjqaunq mas meditación tendamos; y aunqrmas 
nos:eft.rujemos,y cegamos lagfiíTras,no viene eíla aguá' 
por aqtií, íalofe daaquien Dios quiere , y quando mas 
deícuidada ellamachns vezes el alma. Suyas fomos,' 
hermanas, haga lo que qaiíieredenofotras ^ llénenos* 
; • 
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por donde fuere feceidojbien creo,qué quien de verdad 
fe hurmllare,y desbiziere(digG de verdadjporqae no ha 
de íer por naeftros penfamiécos.que muchas vezes nos 
engañan5rmoque eftemos defafídas del todo) que no 
dexará el Señor de hazernos efta merced, y otras mu-
chas que no fabemos defear/fea por fiempire alabado y 
bendito. 
C A P , ! 17. En q m trat^ue es oraekn ¿v recogimknn 
iorfue por la mayor parte la da el Señor antes de l(t> 
dícfw.dize fus epílos^y tos que auedm de lAp$f* 
fádarfue trato de losgu^os que da 
mr. 
Os eíecosdeftaoración íbnmuchos-aígu^ 
nos díre^y primero otra manera de oracioy 
4coimera caíi íiepre primero q: eíla:, y poií 
auerla dicho en otras parces jdíre poco. Ym 
recogimi ento^q cábié me parece fobrena* 
tura)¡porque no es eílar en efcuro^i cerrar los ojos, n i 
Goníiííe en cofa exterior, puefto que ira quererlo íe ha-
2e efto de cerrar los ojos,y defear foledad , y íin arríb-
elo parece qfe va labrando el edificro para la oración q 
queda dicha, porque eHos íencidosiy eoías exteriores' 
pareceq van perdiendo de íii derecho,porq el atea va-
ya cobrando el íuyo que tenia perdido. Dizeiijque el al* 
ma fe entra denrro de fi,y otras vezes que íube íbbre 
por efte lenguaje no fabre aclarar nada> €[ue eílo tengo' 
malo,que por el que y o loie dezir pienfo q no me aaeis-
de ©ntende^y quicá fe ra folo para m i ; Hagamos cuen-
ta que ellos íentidos y potenefas, que ya he dicho que 
fon la gente defte ca.ílillo(que es loqué he tomado pa» 
raraberdezk algo) rehan ido fuera, y andan con gen* 
teef t raña^nemigadelbiendeí lecaí l r l lo días y a ñ o s / 
y que ya íe han % ( vlendalu perdicioní acerearido. 
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el,aunque no acaban de eftar dentro:porque eíla coftu, 
bre es reciacofajíinoíio fon yatrai(iores,y andan al re-
dedor. Vifto ya el gran Rei qué eílá en efte caftilló 
buena voluntad^porfugfiin mifericordía quiérelos tor-
nar a ety como buen páftor c^n vn íiluo tan fuaue, qu© 
^aíi ellos mifnios no ip entienden, haze que conozcan 
fu voz,y^ae no anden tan perdidos,fin que fe tornen a 
fu moradary tiene tanta fuerza efte ííluo del paílor, que 
defamparan las cofas exteriores enque eftauan eriage* 
nados,y metenfc en el caftillo. Páreccme que nunca lo 
he dado a entender como aora,porq para bufcar a Dios 
en lo inte.riorfqüe fe hallamejor, y mas a nueftro pro-
uecbo, que en las cnaturas,como dize fan Aguftin,que 
le halló defpues de auerle bufcado en muchas partesjes 
granayuda quando D ios hazeefta merced. Y no péféis 
que es por el entendimiento adquirido,procurando pé-
far dentro de fi a Dios,ni por la imaginación imaginán-
dole en íhbueno es efto,y excelente manera de medita-
cÍon,porque fe funda fobre verdad,que lo es eftar Dios 
dentro de nofotros mirmos :mas no es efto,que eño ca-
da vno lo puede hazer(con el fauor del Señor fe entien-
de todo)mas lo que digo es en diferente manera,que aí-
gunas vezes antes que fe comience ápenfarenDios;ya 
éfta gente efta en el caftiIlo,que no fe por donde, ni co-
mo oyó el íiluo de fu paftor,que no fue por los oídos q 
no fe oye nada, mas fientefe notablemente vn encogi-
miento fuaue a lo interior, como verá quien paífa por 
ello,q yono lo fe aclarar. Pareceme q he leido,q es có-
mo vn erizo,o tortuga,quado fe retiráfházia íi;deuÍalo 
encender bien quien lo efcriuioimas eftos ellos fe entra 
quando qüierén,acáno eftá en nueftro querer, fino quá-
do Dios nos quiere hazer efta merced. Tengo para mi, 
que quando fu Mageftad lo ha2e,es a perfonas que van 
y(a dando de mano a las cofas del mundo (no digo que fea 
pojr obr^ los que tienen eftado que no pueden, fino por 
el dcfeojpues los llama parcicularmente para que eílen 
acentos a ios incerioresjy afsi ereo que fi queremos dar 
lugacafuMageftacl,quenoclararolo efto a quien co-
mí enea a llamar para mas. Alábele mucho quien efto 
entendiere en firporque es muí mucha razón , que co-
nozca la merced, y dé hazimiento de gracias por ella, 
para que fe difponga para otras mayores. Y es difpoíi-
cíon para poder eícucharjcomo fe aconfeja en algunos 
libros .que procuren no difeurrir, fino cílarfe atentos a 
ver que obra el Señor en el alma. Aunque fi fu Magef-
tad no ha com encado a embeuernos, no puedo acabar 
de entender como fe puede detener el penfamieto, dé-
manera que no haga mas daño que prouecho, áuque ha 
fido contienda bien platicada entre algunas perfonas 
éfpiritLiaIes:y de mi confieiTo mi poca humildad, que 
nunca me han dado razón para que yo me r inda a lo que 
dizen. Vno me alegó con cierto libro del fanto firai Pe-
dro de A}cantara,que yo creo la es (a quien yo me r in-
diera^ porque & que lo fabia)yleímosle , y dize lo mif-
mo que yo,aunque no por eíías palabras,mas enríen.ie-
feenloquedizejquehadeeftar ya defpiérto el amor» 
Ya puede fer que yo me engañe,mas voí por eftas razo-
nes. La primera,que en eftaobra de efpirícu quiem me-
nos pienía,y quiere hazer,haze mas. Lo que hemos de-
hazer,es pedir como pobres y necefsitados delante de 
vn grande y rico Emperador, y luego baxar los ojos * y 
efperar con humildad. Quando por fus fecretos cami-; 
nos parece que entendemos que nos oye , entonces es 
bien callar,pues nos ha dexado eftar cerca áeUy no ferá 
naalo procurar no obrar con el entendimiento (fi pode^ 
mos digo)tnas fiefteReino entendemos quenos ha o i -
dOjUi nos v í n o nos hemos de eftar bouosique lo queda 
narco el alma quando ha praciirado efto, y queda muí 
mas tea5y por ventura mas inquiétala tma.ginacio^coa 
ia tuerca qua fe haJiecho á no penfar uada. Sino q quie-
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re el Señor que le pidamos , y conüdcfemos en fu pre-
íeiicia, que el fabe lo que nos cumple. Yo no puedo per-
fuadirme a iniuftrias humanas^en cofas que parece pu-
fo íu Mageftad limite,y las qurío dexar para íi,lo que no 
dexó en otras muchas que podemos con fu ayuda, afsí 
de penítencias>comode obras y oración, haíla donde 
puedenu^ltramireria.Lafeguudarazón es^queeftas o-
bras interiores fon todas fuaues y pacííícas,yiiazer co-
fa penofajanees daña que aprouecha (llamo penofacqual -
qir'erfuerca qué nos queramos haz:er,como feria déte* 
ner el iiuelgo) fino dexarfe el alma en las manos de 
Dios^iaga lo que quiíiere deila,con el mayor defeuido 
de fuproueoho qnepudiere , y mayor reíignacion a la 
voluntad de Dios.La tercera es,que el mefmo cuidado 
que fe pone en no penfar nada^qui^adefpertará el pen-
famiento a penfar mucho. La quarta es, que lo mas fuf-
tíincial y agradable a Dios es, que nos acordemos de 
fu hora y gloria, y nos oluidemos de nofotros mefmos, 
y denueftro prouecho,y regalo y gufto.^ues como ef*. 
ta olmdado de fi,el que con mucho cuidado eftá que no 
íeofa balli^nidexá a íu entendimiento^defeos que í t 
bullan adefear la mayor gloria de Díos,ni que fe huel-
gue de la que tiene.? Quando fu Mageftad quiere que el 
entendimiento ceífeíOcupale por otra manera, y da vna 
luz en el conocimiento tan fobre la que podemos alcá-
^ar,que le haze quedar abfortOjV entoces fin faber co-
mo, queda muí mejor enfeñado^que no con todas nuef-
tras diligencias para echarle mas a perder. , Qne pues 
Dios ROS dio las potencias, para que con ellas trabajaf-
femos,y fe tiene todo fu premio, no al para que las en-
eantar,fmo dexarlas hazer fu oficÍ0,hafta que Dios las 
ponga en otro mayor,Lo que entiendo, que mas coule-
ne que ha de hazer el alma,que ha querido elSenor me* 
ter a efta raorada,es lo dicho,y que fin ninguna fuerza, 
ni ruido, procure atajar el difeurrir el entendimienro, 
; , - ' . ' ^ mas 
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mas no furpenderle,ní el penfamiéncojíl no qne es bien 
que fe acueráeque eftadelante de Dios,y quien es eíle 
Dios.Si lo mifmo q fintíere en fi lo embeuiere en hora 
buena,mas no procure entender loque es,porque es da> 
do a la voIutad,dexela gozar fm ninguna induílria, mas 
de algunas palabras amorofas ,- que aunque no procu-
remos aquí eftar fin penfar nada, fe eftá muchas ve-
zes, aunque muí breue tiempo. Mas, comodixe en 
otra parte , la caufa porque en efta manera de ora-
c ión , ceífa eldifcurfo del entendimiento : digo en la 
qiie comencé eíla morada3que he mecido la de recogi-
miento co efta que auia de de2Írprimero>y es mui me-
nos que la de los güitos que he dicho de Dios, fino qus 
es principio para venira ella,que en la de recogimiento 
no fe hade dexar la meditacíon,ni la obra del entenii-
mienco, Afsi que la caufa eS)que efta es fuente manan-
thhqueno viene porarcaJuzesrel fe comide, ó le haze 
comedir,vér que no enciende lo que quiere, y aníi anda 
de vn cabo a otro como tonco5que en nada haze afsien* 
to.La voluntad le tiene tan grande en fu Dios,que la da 
gra pefadumbre fu bulIicio:y afsíno ha menefter hazer 
cafo deljque la hará perder mucho de lo que goza, fino 
dexarle,y dexarfe a íi en los bracos del amor, q fu Ma-
geftad laenfeñará lo que ha de hazer en aquel puco,que 
caíi todo es hallarfe indigna de canco bien,y empíearfe 
en hazimienco de gracias. Por tratar dé la oración de 
recogimienro,dexe los efeclos,ó feñalesque tienen las 
almas,a quien Dios nueílro Señor da efta oración. Afsí 
como fe entiende claro vn düacamiento, ó enfancha* 
mienco en el alma,a manerajde como íi el agua que ma-
na de vua fuente no ttmieíTe corriente, fino que la mif* 
ma fuente eftuuieíTe labrada de vna cofa, que mientras 
mas agua manaíre,mas grande fe hizieíFe el edificio, af-
l i parece que en efta oracio ai otras muchas marauillas 
que haze Dios en el almaque la habiiica,y va difpo-
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Hiendo para que quepa todo en ella. Y eíla fuauídad y 
enGmchamiento interior íe ve en el que le queda, para 
no eílananatadajcomo antes en las cofas del feruicio 
de Dios, fino co mucha mas anchura, afsi en no fe apre-
tar con el temor del infierno; porque aunque le queda 
mayor de no ofender a Dios , el feruil pierdefe aquí, y 
queda con gran confianca que ie ha de gozar. El temor 
que folia tener para hazer penitencia de perder la falud, 
ya Je parece qtodo lo podra en Dios, tiene mas defeos 
de k-izerla que baila allí. El temor que íolia tener a los 
trabajos,ya va mas templado, poique eftá mas viu » la 
Fe,¥ entiende que fi los paila por Dios, íu Mageltad le 
dnragracia para que los fufra con paciencia,- y aun al-
gunas vezes los deíea,porquf queda también vna gran 
voluntad de hazer algo por Dios , como va mas cono-
ciendo fu grandeza, ti en efe ya por mas miferablCiComo 
ha v'rouado y a los guftos de D ios, ve que es vna baíura 
lo del mundo:vaíe poco a poco apartando denos, y es 
mas feóora de C\ para hazer'o. En íín en rodas las virtu-
des queda mejorada, y nodexara de ir creciendo íino 
torna atrás,y hazer ofenfas de Dios, porque entonces 
todo fe pierde,por ílibidaque eíté vn alma en la cubre^ 
Tampoco fe entiende,que de vna vez o dos que Dios 
haga e í b merced a vn alma quedan todas eílas dichas, 
fino va perfenerando en recebirlas:que en efta perfeue-
randa eftá todo nueílro bien. De vna coía auíío mucho 
a quien fe viere en eíle eftado que fe guarde muí mucho 
de poneríe en ocafíones de ofender a Dios; porque aquí 
no eíla vn alma criada.lino como vn niño que comiéca 
a m ara a r, q ue fi fe a pa rta de los pee hos de fumad re,que 
fe puede efperar del, fino la muerte/ Yo he mucho te-
ifior5queaquien Dios huuiere hecho eíla merced, y fe 
aparcare de la oración,que feríLafsi,fino es con grandif-
íima ocaíion,ó fi no tornar preílo a ella, porque ira d« 
mal en peor. Yo fe que ai mucho que cerner en eíle ca-
, fo> 
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fo,y conozco algunas perfonas qae me tienen harto laf-
dínaáa,y he vilfo lo que digo, por auerfe apartado de 
quien co tanto amor fe les quería dar por a m í g o ^ mof-
trarfelo por obras. Auifo tanto que no fe pongan en o-
caíiones,porque pone mucho el demonio mas por vna 
alma deftasjquc por muchas a quien el Señor no haga 
eftas mercedes rporque le pueden hazer gran daño con 
llenar otras coníígo,y hazer gran prouecho, podría fer 
enla Igleíia de Dios. E aunque no ai otra eoía,fíno ver 
que fu Mageftadlas mueftraamor particular,bañapara 
que el fe deshaga porque fe píerdanjy afst fon muí com-
batidas ,7 aun mucho mas perdidas que otr as, íl fon vé-
cidas.VofotrasJiermanaSjlibres efíais deftos peligros 
a lo que podemos entenderle íbberuíajy vanagloria os 
libre Dios,y de que el demonio quiera contrahazer ef-
tas mercedes,conoceríeha en qnoharaeftos efewlosjíi 
ño todo al renes.De vnpeligro os quiero auiíarjaunque 
os lo he dicho en otra parte, en el qual he vifeo caer a 
perfonas de oracíon{en efpeckl raugeres,que como fo-
mos mas flacas,ai mas lugar para lo q voi a de2ir)y es,^ 
álgunas déla mucha penitencia y oración y vigilias, v 
aun fm eflo fon ñacas de coplexio^en teniendo algü re--
galo íligetales el naturaíjy como fienten cotento algu-
no interior^ caimiento en lo exterior y vna flaqueza,y 
quado ai vn fjeaoq llaman efpirituar,q es vn poco mas 
de lo q queda dicho,pareceles q es lovno como lo otto,, 
y dexáfe embeueccr: y mié tras ma^ fe dexa fe embeue-
cé mts^orqtte fe enflaquece mas eí naturalVy en fu fefo: 
l'es parece arrobamieco:y llamóle yo abouamieto, q no 
es otra cofa mas de eftar perdiendo tiepó allí, y gaftan^ 
do íu Talud. A vna perfona le acaecía eílar ocho horas, 
qae ni eftaua fin fentido, oí fentiacofa de Dios,vco dor-
mir , j comer, y no hazer penitencia indifereta , fe 
quito a efta perfona, porque huuo quien la enrendieíToi 
^ ^ fuconfe j^crakengañadpjy aotras perfonas; y-
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a íi merma,que ella no quería engananbien creo que ha^  
ría el demonio alguna diligencia para Tacar alguna ga-
nancia^ no comengaua a Tacar poca, Hafe de encender, 
que quando es cofa v erdaderamente de Dios, que aun-
que ai caimiento interiorjy extenor,que no le ai en el 
alma, que.tiene grandes fentimientos deverfe ta cer-
ca de Dios,ni tampoco dura tanto, ííno mui poco erpaV 
cio.Bien que fe torna a embeuecer,y en efi:aoraGÍon,íi-
ro es flaqueza^como he dicho,!!© llega a canto^ue de-
rribe el cuerpo^ni haga ningún fentimiento exterior en 
el. Por efto tengan auífo,que quando findereeílo en íi, 
lo digan a laPrelada,y diuiertanfe lo que pudieren,y ha-
galas no tener tantas horas de oracion,fino mui poca, y 
procure que duerman bien,y coman baila que fe les va-
ya tornando la fue rea natural, fi fe perdió poraqui. Si es 
de an flaco natural que no le baila eílo,creame que no 
la quiere Dios ,íino para la vidaatliua,que de todo ha 
de aueren los Monaílerios,ocupenla en oficios,y fíem-
pie fe tenga cuenta que no téga mucha foledad, porque 
verná a perder del todo lafalud. Harta mortiíicacio le-
ra para ella,aqui quiere proiiar el Señor el amor que le 
tiene,en conio lleua efta aufencia,y feráferuidode tor-
narle la fuerza defpues de algún tiempo,y íinOjConora-
cion vocal ganara,y con obedecer, y merecerá Jo que 
auia de merecer poraqui, y por ventura mas. También 
podria auer algunas de tan flaca cabera y imaginación, 
como yo las he conocido, que todo lo que pienfan les 
parece que lo ven^s harto peligrofo: porq quícá fe tra-
tará dello adelante, no mas aquí , que me he alargadoí 
mucho en eíla morada, porque es en la que mas almas 
creo entran. Y como es también natural junto con lo 
fobrenatural, puede el demonio hazer mas daño, que en 
las que eftan por dezir no le dá elSeñor tanto lugar. Sea 
por fíempre alabado. 
MO-
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contienen quatro capimlosv 
C A P . l . C o m i t n c á a t m a r c m o en la oración fe u n e 
el alma con D w s i é ^ en que fe conocem , 
no ferengam, ' 
Hermanas, como os podría yo dezír la 
Sl^^ riqueza^y ceforos, y deleites que ai en las 
B quintas moradas. Creo faerá mejor no de-
p^^S zir nada de las que faltan, pues no fe ha de 
— ^ - ^ íaberdezir,ni el entendimiéto lo íabe en-
,tender,nilas comparaciones pueden feruir de declarar-
loíporquefon muí baxas las cofas ae la tierra para eñe 
fia. Enbiad, Señor mio/Jel cielo luz para que yo pueda 
dar alguna a eftas vueftras fiemas, pues fois feruido de 
quegozen algunas dellas tnnordinariarnc'te deílos go-
zos, porque no fcan engañadas trans figurando fe el de-
monio en Angel de luz,pues todos fus defeos fe emplea 
endefear contentaros. Y aunque dixe algunas, bien po-
cas ai que no entren en efta moradas que aora dírc. A i 
mas y menos,y a efta caufa digo que fon las mascas que 
entran en ellas. En algunas cofas de las q aquí diré q ai 
en efte apofento, bien creo que fon pocas, mas aunque 
fio fea fino llegara la puerta, es harta mifericordia la q 
las haze Dios:porque puefto que fon muchos los ila-
nudos.pocos fon ios efeogidos. Afsi digo aora, que aü-
quetodas las que traemos elle habito fagrado del Car-
men fomos llamadas a la oración,y contemplado (por-
que efte fue nueftro principio^defta cafta venimos de a-
quellosfantos Paires nueftros del monte Ca rme l , q 
ea can gran foledad, y con canto deA recio del mundo 
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burGauan efle teroro.eíhprecIoía Margarita de que ha-
blaínosjpocas nos difponemos para qae nos h defcubra 
elSeáor.Porque aunque quanco a lo exceriorvGomo ao-
ra, vamosbien.'parallegar aloque es. menefter en las 
virtudes hemos menefter mucho, y no nos deícuidar* 
por eíTóJiermanas mías,alto a pedir al Señor, que pues 
en alguna manera podemos gozar del cielo en la tierra, 
nos dé fu fauar (porque no quede por nueftra culpa) y 
nos mueftre el camíno.y de fuerzas en el alma para ca-
uar baila hallar eíle tefi>ro ercondido,. Pues es verdad 
que le ai en nofotras miímas.-que efto querría yo dar a 
entender/i el Señor es feruido que fepa» Dixe fuerzas 
en el alma^porque entendáis que no hazen falta las del 
cuerpo a quié Dios nueftro Señarnos las da, noimpof-
übtUta a ninguno fara^comprar fús riquezas,con que dé 
c^da vaoloque tmiiere fe contenta;benditofeatágran-
Díos^Mas mirad,hi^as, que para efto que tratamos no 
quiere que os quedeis con nada poco ó mucho, todo l o 
quiere para fi , y conforme a loqueentendieredes de 
vos que aueisdada, fe as harán mayores i ó menores 
mercedes.No ai me jor prueua para entender fi llega a 
ynlon, ó fi no nueftra oración. No penfeis que es cofa 
foiiadácomalapafladadigo foñada, porque a^sl parece; 
eftá el alma como adormecida, que ni bien parece ef-
ta dormida, ni fe fíente defpierta. Aquí eílá bien def-
piert* a Días > con eftar bien dormida a fas cofas del 
mundo, y anofocras mefmas; po rque en hecho de ver-
dad fe queda como fin fentido, aquelío poco= que dura, 
que no ai poder penfariaunquequierc. No es menefter 
con artificio fufpender el penfamlento,hafta el amar, íi 
lo haze, no entieisie como, ñi que es lo que ama,ni que 
querría* En & como quien de todo punto ha muerto al 
mundo-,paraviutr mas en Dios , que es rm muerte fa-
feroía^nmerce,porque es vn arrancamiento del ahna, de-
sdas, las operaciones que puede tener eftando en e l 
cuerpo.delettofa, porque nnnque efta en el fegíí le ver-
dad , párete fe aparca el alma del, para mejor f ilar en 
Dios.Es demanera,que ^un no fe yo fi le quedav ida pa-
rareíbliar. Aaora lo eftaua penfando.y pareceme que 
no.alómeno s (i lo haze no lo entiende, rodo fu encendi-
miento fe querría emplear en entender algo de lo qué 
fientery como no llega fus fue re as a efto,quedafc efpa^ 
tadojdem.-nera que n no fe pierde del todo, no menea 
pidni manojcomo acá dezimos devna perfona que eflá 
tan defmayadagüe nos parece eftar muerta.O fecretog 
de D i o s , que no me hartaría de procurar dar a enten-* 
derlosjíí penfafíe acertar en algo, y afsi diré mil defatl-
Ros,pot íi alguna vez acercaííe,para que alabemos m u -
cho al Señor. D íxe que no era cofa foñada, porque en la 
morada que queda dicha,hafta que la expericc ia es mu-
cha,queda el alma dudo fa de que fue aquello, fi fe le, an-
tojó, fi eftaua dormida, íi fue dado de Dios, fi fe rranslt* 
guró el demonio en Angel de luz, queda con mi l fofpe-
chas,y es hvc q las tengarporq(como dixejaun el mifmo 
natural nos puede engañar alli alguna ve2:porq aunq no 
ai tanto lugar para entrar las cofas ponconofas,vnas la-
gartijillas íi,q como so agudas,por doquiera fe mete. Y 
aunq no hazen daño;en efpecial Ct no hazen cafo dellas, 
como dixe, porq fon peníamíentíllos que procede de la 
imaginación^ de ío cj queda dicho,importuna muchas 
vezes. Aquí por agudas q 5s las lagartijas jno puede en-
trar en eíla morada,porque no ai imaginaciS, ni memo-
rla,ni entendimiento que pueda impedir eíle bié. V ofá-
re afirmar}que fi verdaderamente es vnio de Dios , que 
no puede entrar el demonio, ni hazer ningún daño, por-
que eftá fu Mageftad junto,y vnido con la effenda del 
alma^quenoofara llegar,ni aundeue entéder efte fecre-
to. Si eftá claro que no enciende nueftro penfamienro, 
n]fnos sendera cofa tan fecreta. Entiendefe de los 
aaos de entendimiento y voluntad, q los peníamientos 
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, de la íaiáginacion,cláramete los vé elderaonío.íi Dios 
no le ciega en aquel punto.O gran bien» eftado adonde' 
eíle rnaidícp no nos haze mal i Afsi queda el alma con 
tan grandes ganacias,por obrar Dios en ella^n que na-
die le eftorue, m nofotras mirmas. Qj^e no dará quiet) 
es tan amigo de dar,y puede todo lo que quiere? Parece 
que os dexo confuías en dczir fi es vnip de Dios, y que 
ai otras vniones.Ycomo íi las at, aunque fean en cofas 
vanas,quando fe aman muchoitambien los "trafporca el 
demonk^mas no de la manera que Dios, no con el de-
lekejy fatlsfaciondeí almajy paZjy gozo. Es fobre tor 
dos los gozc^déla tie!rra)y íobre todos los deleites, y 
fobre todos los cQntencoSj-y mas^ que^ no tiene que ver 
adonde fe engendran eftos concentos, ó los de la tierra, 
que es miu diferente fafentírjComo lo terneis experi-
mentado, Dixeyo vnavez, que es como fifueíTen en 
eftagroíIeriadelcuerpo,ó en los tuétanosjy atine bie, 
que no fe como lo dezir meioti Parecsme que aun no 
osveo fatisfechas,,porqueo$ pareceráque os podéis en-
gañarjque efte interior es cofaxecía de cxantinar;,y au-
que para quien ha paíTado por ello baila lo dicho, por-
que es grande la difereciavquiero deziros vna feñal cíaí 
ra por donde no podéis dudar íi fue de Dios,que,fu Ma-
geftad me la ha traído oi a la memoria, y a mi parecer 
es la cierra. Siempre en cofas dificultofas., aunque me 
parece que lo entiendo, y que digo verdad, voi con ef-
te Icngiíage de que me parece, porque íime engañara 
e^ftoi mai aparejada a creer lo, que dixeren los que 
tienen muchas letras, que aunque no ayan pallado por 
eílas cafasj tienen vn no fe que grandes Letrados, que 
como Dios los tiene para lu^ de fn Iglefia, quando es 
vna verdad daíela^para que fe admita» y fi no fon derra-
p^aios,fino íierqos deDios^nucafe efpantan de fus grá-
delas, que tienen bien entendido q puede mucho mas, 
y TOs^eaüi^aunq algunas, cofas nq eftan declaradas* 
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ottas Jeuen hallar efcricas por donde ven pueden paf-
far eftas.Defto tengo gran experiencia, y afsi mifmo la 
tengo de vnos medio letrados efpantadizosjporque me 
¡cueftan mui caro; alómenos creo que quien no creye-
reque puede Dios mucho mas,y que ha tenido por bié, 
, y tiene algunas vezes,comunicarlo a fus criaturas, qué 
tiene bien eettada la puerta para recebirias. Por eflb, 
hermanasjnunca os acontezca, fino creed de Dios mu-
cho mas,y mas,y no pongáis los ojos en fiibn ruinéis, o 
buenos,a quien las haze,qiie fu Mageftad lo fabe^como 
lo he dicho, no ai para que nos meter en efb , íino con 
íimplicidadde Gora^onsy humildad, feruir a fu Magef-
tad,y alabarle por fus obras y marauillas. Pues tornan- . 
doa la feña lqued ígoes la verdadera:ya veis efta alma 
que la ha hecho Dios bonadel todo para imprimir me-
jor en ella la verdadera fabiduria,^ ni ve,ni oye, ni en-
tiende en el tiempo que eftá aísi,que fiempre es breue, 
y aun mas breue le parece a ella de lo que deue fer. Fixa 
Dios a íi mifmo en lo interior de aquel alma, deraanera 
que quandp torne en fi t en ninguna manera pueda du ^ a 
darque eftuuo en Dios.-y Dios en eíla.Con tata firme ^ ]^fí 
za queda efta verdad,que aunque paííaííen años fin tór ta Madre 
narle Dios a hazer aquella merced,no ^  le oluida; aun Pa"alacv| 
dexemos por los efeáos con que queda. Eftos diré defr es w 
pues,que efto es lo que haze mucho al cafo^Pues direiT í!aclera,qa« 
me como lo vio,ó comp lo entendió,fino vé, ni enríen " i ™ ! ^ ! 
de/ No digo que lo v io entonce8,íino que lo vé defpués ¿era de to 
cIaro,y no porque es vifion, fino v na certidumbre que cía duda, ^ 
queda en el alma^ue folo Dios la puede poner. Yo fe de ^ 
perfona que no auiallagado a fu noticia que eftaua con quieJ 
Dios en todas las cofas por prefencia,v potencia, y ef fevnio.del 
encia,y de vna merced que le hizo Dio s,defl:a fuerte t J ^ M 
v mu a creer demanera,que aunque vn medio letrado fmal v b j 
e los que tengo dicho, a quien presunto como efta daácra i y 
D í o s en M k K o s C Y el lo fabia tan poco como ella ant es »' 
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que Dios íe lo dieiTe a entender) le dlxo que:rK) eftaiía 
[n.on fue 1 , • n • r \ i \ 
[ao la 
fus, e l n^ as de por graciíiiella tenia can fixa la verdad > que no 
k Ma. le creyó^y preguntólo a otros que le dixeron la verdad 
re lo dízc: con que fe coníbló mucho. No os aueis de encañar, pa-
sinfalible reciendoos que eítacertidumbre queda en rorma coé-
cfiai de q paral>como el cuerpo de nueñro Señor lefu Chrifto ef-
Lc?eYSio t^ ei1 e^  ^nc^s^mo Sacraraentr0 >aun^u€no e^ vemoí» 
Sn d nlt porque acá no queda afsÍ,ííno de fola la diuinídad. Pues 
ha, no es como lo que no vem©s fe nos queda con efla certidum-
uel'laCt(1J r^e-? ^^a no 0^ e^ y0 > ^on 0^ras ^ uyas > m ^ fe que digo 
lima cftá verdad,y quien no quedare con efta certÍdumbre,no di 
En gracia, £ia yo que es vnion de toda el alma con Dios,fino de al-
& ^ dey8 gvina potencia, ó otras muchas maneras de mercedes 
0CírPafsi co que haze Dios al alma.Hemos de dexar en todas eftas^  
los que no Co.fas de bufear razones para ver como fue.Pues no lle-
^anar°n^r .aaaueftro encendimiento a entenderlo, para que nos 
medio def- queramos defvanecer/baila ver que es todo poderoíb 
kcregalo fa ^1 que lo haze. Aora me acuerdo (obre eílo que dl-
^aUftado1 g0 ^ e ^ no folios, parte de lo que aueis oído que dize 
f traerles a la Efpofa en los Cantares : Llenóme el Reí a la bodega 
üycoaio ta ¿Q\ vino,© metiome,y nodízequee l la fefüe.Y dize ta 
f^diz^an Wcn^queaodaua bufeando a fu amado,por vna parte, y 
^ o a r t c , por o.tra.Eila entiendo es la bodega donde nos quiere 
meter el Señor quando quiere,y como quiere: mas por 
nueftras diligeneras no podemos entrar, fu Mageftad 
nos ha de meterjy entrar en el centró de nueftra almá.. 
Y para moíkar mejor fus marauillas^no quiere que ten-
gamos en efto mas parte de la voluntad que del todo fe 
le ha r end idoyn i^ fe le aíbral^ puerta de las potenciad 
y fenx idos ,que todos eftaa dormido s / fino entrar en el 
centro del alma fin ninguna puerta,como entró a fus di-
cipuíos quando dixo.Pax vobis.y falio del fepu^ro fin 
leu anta r la piedra: Adelante veréis como fu Mageftad. 
quiere que le goze el aímaen fu mifmo centto,mas que 
acpl ea-la goftrera morada. O hi>s, qmuclio veremps» 
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fino queremos ver mas de nueftra baxeza y mírería,que 
no Tomos dignos de rerfieruos de vn Señor ean grande, 
que no podemos alcan^acfusmarauillas ;íca por íiem-
iprc alabado, Amen, 
€ A P J i . Profigue lo mtfmo^dolará la ovación d c J 
nwion por awa comparaaon delicada: dize ios 
t fcSoi cm que c¡ueda el alma. Es r rm 
denotar. 
Arecerosha que ya efta todo díclió lo que 
ai que ver en ella morada,y falca macho; 
porque,comodixe^í mas y menos.Qua-
co a lo qué es vnion, no creo íabré dezír 
mas. Qaj\ndo el alma a quien Dios liaze 
eftas mercedes fe dirpoiie,ai muchas cofas que dezir,de 
lo que el Señor obra en ellajalgunas diré,y de la mane-
ra que queda. Para darlo mejor a encenderme quiero a-
prouechar de vna comparación que es buena para efte 
fin:y cambien para que veamos como, aunque en efta o-
bra que haze el Señor,no podemos hazer nada,mas pa-
ra que fu Mageftad nos haga efta merced,podemos ha-
zer mucho difponiendonosr.Ya aureis oido fus maraui-
llas en como fe cria la feda(que el folo pudo hazer femé 
janee inuenCionjy como de vna ílmience, que es a ma-
nera de granos de pimienta pequeños, con el color en 
comentando a auer hoja en los morales,comienca efta 
fimiente av iu í r (que hafta que ai efte mantenimien-
to de que fefuftenta, feeftá muerta) y con hojas de 
moral fe crian , haíla que defpaes de grandes les po-
nen vnas ramillas, y allí con las boquillas vande fi mif-
mos hilado la feda,y hazen vnos capuchillos muiapre-
tados adonde fe encierran, y acaba efte gufano , que es 
grandey feo, y fale delmifmo capucho vna maripofa 
bkca mui gracÍgfa.Mas fi efto no fe v ieíFe,fino q nos lo 
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contarán da otros tiempos,quien lo pudiera creer, ni co 
que razones pudiéramos fíicar,que vna cofa tan fin ra-
zón corno es vn gufanoyy vha abe)a,rean can diligentes 
en trabajar paranueftro prouecho,y con taca indurtria,-
y el pobre gafanillo pierde la vida en la demanda. Para 
va rato de meditación bafte efto,hermanas, aunque no 
os diga mas,que en ello podéis confiderar las maraui-
llás.V fiibiduria de nueftroDios.Pues que feria fi fupier-
femos la propiedad de todas las cofasrde gran prouecho 
es ocuparnos en penfar eftas grandezas,y regalarnos en 
fer efpofas de Reí tan fabío y poderoro.Tornemos a \o 
quedeztajentonces comiencaacener vidaeíle gufano, 
quando con la calor del Efpiritu fanco fe comíenca a á-
prouechar del auxilio general que a todos nos da Dios, 
y quando comíenca a aprouecharfe délos remedios que 
dexó en fuIglefia;afsidefrequentar los Sacramentos, 
como con buenas liciones,y fermoneS ique es el reme-
dio para vn alma que eílá muerta en fu defeuido, y pe* 
cados,y mecida en ocaííones que puede tener. Entoces 
comienza a viuir, y vafe fuftentando en e í lo , y en bue-
nas madicaciones «haíla que efte crecida, que es lo que 
a mí me hize al cafo , que eftotro poco importa. 
Pues crecidoeílegufano (quaeslo que enlós princi-
pios queda dicho) comienga a labrar la feda , y edificar 
la cafa donde ha de morir. Efta cafa querría dar a enten-
der aqui,qae es Ghriftojcomo dize fanPablo,que nuef-
tra vida eílá efeondidaco Chrifto en Dios;y q Ghrifto 
es n íeftra vida.Pues veis aqu^hijasdo que podemos co 
d fa lor deDios haze^que fu Mageítadmifmo feanue-
tra morada, como lo es en eftaoración de vnion; labra-
dolanofocras. Parece que quiero dezir ,que podemos 
quicar,ó poner en Dios,pues digo que el es la morada,y 
|a podemos no forros fabricar para meternos en ella. Y 
como í! podemos,no quitarde Dios, ni poner íino qui* 
caxdenoibcras, yponer como hazen eftos gufanitos, 
'. qu o 
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que no auremos acabado de hazer en eílo rodo lo que 
podemos,quando eíle trabajae!o?que no es nada, junte 
P í o s con fu grádeza,yPe dé tan gran valor.que el mif-
mo Señor fea el premio defta obra. Y afsi como lia íido 
el que ha puefto la mayor cofeafsi quiere juntar nuef-
tros pequeños trabajosíconJos grandes que padeció íix 
Mageftadjy que todo fea vna cofa.Pues ea,hiias mías, 
pneíFaa hazereftalaborjy texer efte capuchíl lo, quk 
tan i o nueftro amor propio,y nueftra voluntad, y el ef-
taraíidas a ninguna cofade fa cierra^ponienio obras de 
penicenciajOracfonjy mortiíicacion.pbedienciajy rodo 
lo demás que fabeis. Que afsi pbraOremos como fabé-
mos,y Tomos enfcñadas de lo q hemos de hazer. Mue^-
ra,muera efte gufanoícomo. lo baze en acabando de ha-
zer para lo qfue criado) y vereis como vemos a Dios, 
y nos vemos can mecidas en fu grandeza,como eftg eC-
te guíaniíjo en efte capucho. Mira que digo ver a Dios, 
comodexo dicho, que fe,da a fentir en eíla manera dé ; 
vníon.Pues veamos que íe haze efte gufanoíque es par^i 
lo que he dicho codo lo demás?que¿Quando eftá en efta , 
oración bien muerto al mundo/ale vna maripofita blá-
ca.O grandeza de Pios,qual fale vn alma deaqui,de a* 
uer eftado vn poquito metida en la grandeza de Dios, 
y tan junta con éljque a mi parecer nunca llega a media 
horai Voos digo de verdad,que la mifma alma no fe co-
noce a íi:porque mirad la diferencia que ai de vn gufa-
no feo,y vna maripofica blanca^que la mifma ai acá. No 
fabe de donde pudo merecer tanto bien,de donde le pu.-
do venir.veefe con vn defeo de alabar al Señor, que fe 
querría deshazer,y morir por él mil muertes. Luego le 
comienza a tener de padecer grandes trabajos, fin po-
der hazer otra cofados defeos de penitencia grandifsi-
mos,el de foledad,el de que todos conoeieíTen a Dios,-y 
de aquí le viene vna pena grande de ver que es ofendi-
do. Auque en la morada que viene fe tratará mas deftas 
• ' - co-' ' 
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cofas en partkulat: porque lo que aí en eíla morada, y 
en la que viene derpues,es caíi todovnojaunque es muí 
diferente la fuerza dé los efedos: porque,como he di-
cho, íídefpues que Dios llega a vn alma aqui/e esfuer-
caá i r adelante,verá grandes cofas. O pues ver el def-
aííofsiegodeftamaripoíícaponoauer eftadomas qiaíe-
ta,y foílegada en fu vidaies cofa para alabar a Diosjqae 
no fabe adonde pofar,y hazer fu afsienco, que como b 
ha tenido tal, todo lo que ve en !a tierra le defeontenta: 
en efpeciai quando fon muckas las vezes que le da Dios 
d i í l e vino,ca{lde cada vna queda con nueuas gana cías. 
Ya no tiene en nada las obras que hazia fiendo gufano, 
que era poco a ptícotexér el capullo ,'harlenadcio alas, 
como fe ha de c6cetar,pudiéro bolac, andar paño a paf-
fo;Todo fe le haze poco quanto puede hazer por Dios, 
fegun fon fus defeos; no fe marauilla mucho de lo q paf-
faron ios Sancos,entendiendo ya por experiencia como 
ayuda el Scñor,y transforma vn alma que no parece e-
ila,nifu figura: porque la flaqueza que antes le parecía 
cener para hazer penitencia, ya la halla fuertes el ata^ 
miento condeudos,óamigos,o hazienda.queni 1« baf-
tauan ados,ni determinaciones,ni <juererfe apartar,que 
entonces le parecí i fehallaua mas junta: ya fe ve de* 
manera, que lepefa eftat obligada alo que para no i r 
contra D ios, es menefter hazer. Todo le cania, porque 
ha prouado que el verdadero defeanfo no lo pueden dar 
las criaturas. Parece que me alargo, y mucho mas po-
dría dezir,y a quien Dios huuicre hecho efta merced 
verá que quedo corea,y afsí no ai que efpancar,que efla 
maripofílla bufque afsíento denueuo,afsi como fe halla 
nueuadelas cofas del a cierra. Pues adode iralapobre-
cica/qué tomar adonde faUo,no puede, que no eílá en 
nueftra mano,halla que es Dios feruído de tornarnos a 
hazer efta merced.O Señor,v que nueuos trabajos co-
mienzan a efta almai Quien dixera cal,defpues de mer-
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ced tan fublda.fen fin de vna manerajó de otra ha de a-
uercruz mientras viuimos. Yquié dixereque defpues 
que llegó aquí fiempre eftá con defcanfo y regalo, diría 
yo q nuca llegó, fino que por ventura fue algunguño (íi 
entró en la morada paíTada) y ayudado de flaqueza na-
tacaliy por ventara del demonio que le da paz, para ha-
zerle defpues. mayor guerra. N o quiero dezirci:no cié* 
nen paz los que llegan aquijquefi tienen,y mui grande, 
porque los mtfmos trabajos fon de tanto valor, y de tan 
baena raiz^ue dellos fale la paz, y el contüto. Del mif-
modeíconcenco que dan las cofas del mundo , nace vn 
defeo de falirdel tan penofo,que íi algunalinio tiene,es 
penfar que quier e Dios viua en efte deñierro,y no baf-
ta,porque el alma con todas eftas ganancias no eftá tan 
rendida en la voluntad de Dios, como fe verá adelante; 
aunquenodexade confórmarfejmas escon vn grá fen-
timlenco,que ho puede mas,porqúe no le hadado mas, 
y con muchas lagrimas cada vez que tiene oraeion es 
efta fu pena.En:alguna manera quicá procede de la muí 
grande que le da ver que es ofendidOfDios,y poco efti-
mado en efte mundo, y de las muchas almas q fe pierdéi 
afside Hereges,GGmo de Moros,iy lo que mas las lafH-
ina fon las de los GhrifHanos: y aunque ve que es gran-
de la mifericordia de Dios, y que por mal que viuan fe 
pueden emendar,y faluarfe,teme que fe condenan mu-
chos.O grandeza de Dios,que pocos anos antes eftaua 
efta al maCy aun qui^á días,) que no fe acordaua fino de: 
íi,quien la ha metido en tan penofos cuidados ?queaun-
q queramos tener muchos años de medítacio ta penofa 
mete como aora efta alma lo fíete, no lo podremos fen-^ 
llr.Pues valameDios,íi muchos días,y años yo procuro^ 
exercicarme en el gra mal q es fer Dios ofendido,^ pé-
farqeftos q fe codená so hijos fuyos,y hermaiiaírmiosf 
y los peligros en q viuimos, y quá biénos eíla íal ir :dé^ 
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que fe fíente aquí comolasde acá^ue eíTobíen podría-
mos,c .n el fauor del Señor, tenerla peníando mucho 
efto.masnollegaalolndmode las entrañas como a-
• qui,que parece dermenazaTnalma,íin procurarlo ella, 
y a vezes íín quererlo. Pues que es edo.? de donde pro. 
cede/^oos lodire.Noaueis oido (que ya aquí lo he di-
cho otra vez,aunque no a efte propofito) de la efpofa, q 
hmzto Dios enla bodega del vino,y ordenó en ella ca« 
ridad. Pues efto es ¡que como aquel alma ya fe eneregó 
en fus manos,el gran amor la tiene tan rendida, que no 
íabe,ni quiere mas de que hagaDios lo que quiHerede-
lia. Que jamas haráDios (a loque yopienfo) efta mer-
ced, fino a alma que toma mui por fuyarquiere q fin que 
ella entienda como/alga de alli fellada con fu feliojpor-
que verdaderamente el alma allí no haze mas que la ce-
ra quando imprime otro el rello5que la cera no fe le im-
prime a íi/olo eftá diTpuefl:a,digo blandajy aun para efta 
dirpoíicion tampoco fe ablada ella, fino que eO á queda, 
t Qaando y lo coníiente.O bondad de Dios, que todo ha de íer a 
S-cXi^ .vueftra coftajfolo queréis nueftra voluntad, y q no aya 
qui,q las al inipedimento en la cera. Pues veis aquí,hermanas, lo q 
inasdecñc íiueílro Dios haze aqui, para que eña almafe conozca 
nocéferdc Va Por^y3> + dale lo que tiene, que es loque tuuofu 
Dios por' Hi jo en efta vida,que es vna merced grandifsima.Quié 
cftc defeo masqiie éldeuio quererralirdefta vida j afsi lo dixo fu 
2c^n ciias ^ageftaci Q^  ^  Cena:Con defeo he defeado. Pues co-
da falír de- mo Señor,no fe os pufo delante la trabajofa muerte que 
ftavida p« auiadesde mórirtan penofa/Nojporque el grade amor 
goz^ íha cíue ceng0>y defeo de qué fe faluen las almas, fobrepuja 
lia- de ^ comparación a eftas penas,y las muchas que he pa-
rmjilfe decido,y pidézcodQfyms q\iQ eíloi en el mundo , fon 
i n i n f a i l ! ^ftates para no tener eíTas en nada. Ésafsi^ue muchas 
L , fino vezes he confíderado en efto,vfabiendo yo el cormen-
taui cierto toque paíra,y ha paíTado cierta alma que conozco, de 
rmui^ro- ver ofender a nueftro Señor tan incomparable, que fe 
sable. ' 8 qul-
quíííera mas morir.que fufrírtay penfandoj í? vn alma 
con tan poca caridad comparada a la de Chri í lo (que fe 
puede dezírcaíi ninguna en eí!:a comparación)fentia ef-
te tormenro tan íntófrible, que feria el fentimlento de' 
Chriftonueílro Señor,y que vida deuia paílar;pues to-
das las cofas le eran prefences,y eftaua fiempre viendo 
las grandes ofenfas que fe haziana íii Padre t Sin duda 
creo yo que fueron mili mayores que las de fu facradf». 
íima Pafsioa:porqué entonces ya veía el fío deílos era-' 
bajos ^ con el concento de ver nueftro remedio con fu. 
muerce,y de moftrar el amor que cenia a fu Padre en pa-
decer canco por ef,rnoderaria lo s dolores» como aca ece 
acá a los que con fuerca de amor hazen grandes penicé-
cias,queno lasíiencen caíi,ances querrían hazer mas, y 
mas,y codo fe les baze poax Pues q, feria fu Mageftad, 
viendofe en can gran ocaíion ,para moílrara fu Padre,, 
quan curapliciamente cumplía el obedecerle, y con el 
amor del próximo. O gran dele ice, padecer en hazer la; 
voluntad dé Diosmiasen ver tan condno tantas ofen-
fas hechas afu Magell:ad,y ir tantas almas al infierno, 
rengólo por cofa tan recia,que creo (fino fuera mas de 
Hombre) vn día de aquella pena baftaua para acabar mu-
chas vidas,quanto mas vna, 
C A f J I ] , Continua la mifmá materia \ ¿izs d t otr¿u 
manera de ^vnión^qúepueda alcanzar el alma con 
elfauor á e D i o s ^ y lo que importa fara 
ejio él amor del próximo* Es d& 
granprouetho* 
Ves tornemos a nu@íí ra patomíca , y veamos al-
go de lo que Dios da en efte eftado ; fiempre fe. 
entiende que hade procurar ir adelante en ferni. 
ero de nueftro Seáor^y en el conocimiento propio , que: 
íuo 
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íino h a z e q u e recebireí la merced// como cofa ya 
feguiadefculdarfeen fu vida, y torcer el camino del 
cieloCquefonlos mandaíniencos^acaccerlchalo que al 
gufano que íale de la í imiente, para que produzgan o-
tros,y él queda muerto para íiempre. Digo que echa U 
íimiente,'porque tengo parJ mi,que qüiere Dios que 
no fea dada en valde vna merced tan grande^no que ya 
que no fe aproueche della para íi9el que la recibe , apro-
ueche a otros. Porque como queda con eHos deíeos , f 
virtudes dickas, el tiempo que dura en el bien, fíempre 
haze prouecho a otras almas, y de fu calor les pega ca-
lor, y qaanáole tiene ya perdido, acaece quedar conef-
fa gana de que fe aproüecíienpcras,y guíla de dar a en-
cender las mercedes que Dios haze a quien le ama y 
(irué.Yo he conocido períbna que le acaecía afsi ,que 
citando mui perdida guftaua de que fe aprouechausn o-
tras con las mercedes que Dios le auia hecho, y mof-
erarles el camino de oración a las que nO le entendían, 
y hi^o barco prouecho; defpues h corno el Señor a dar 
luz. Verdad es, que aun no tenia los efeoos que quedaa 
dichos. Masquantosdeueauerque los llama el Señor 
al ApoíloladojComo a ludas, comunicando con ellosi. 
y los llama para hazedos Reyes, como a Saúl , y def-
pues por fu culpa fe pierden. Dedonde facaremos, her-
m:mas,que para i r mereciendo mas, y no perdiéndonos 
como eftos,la feguridad que podemos teneres la obe-
dÍencia,ynocorcer d e l a l e i d e D { O s ; d Í g o a quien hí* 
ziere femé janees mercedes, y aun a codos. Pareccmo 
que queda algo efeura, con quanco he dicho efta mora-
da, y pues ai tanca ganancia de enerar en ella, bien fer¿ 
que no parezca quedan fm efperan^a a los que el SeRor 
no da cofas can íbbrenacurales:pues la verdadera vnion 
íe puede muí bien alcanzar coíi el fauor de nueftro Se-
íior, fi nos esforzamos a procurarla,con no cencr volun-
tíj4j fino acadá co la de Dios.O qdellos aurá q digamos 
eftoi. 
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cílo,y BOS parezca q no queremos otra cof^y moriría-
mos por efta verdad,como creo ya he dicho ¡Pues yo os 
¿ligo^l qaanáo lo fueretq aueís aícancado efta meFced 
del SeBorjy ninguna cpfafe dé deftocra vnion rega-
lada q queda dicha, que lo q ai de mayor precio en ella 
cs,por proceder deftaqagora digo.O q vnion efta para 
defear, venrurofa ef a!ma q la ha alcanzado, q vluirá en 
efta vida con defcaroj-porq n inguna cofa de los fuceflos 
de la tierra le afligiría,fino fuere verfe en algún peligro 
de perder a Dtos^ó ver fíes ofendido, ni enfermedad, ni 
pobreza.m eiuertesjfino fuerede qu i l ha de bazer láíta 
en la Igleíia de Dios,que bien ve efta alma que él fabe 
mejor lo cj haze,que ella lo que defea. Aueis de notar, q ; 
ai penas produzidas de prefto de la naturaleza, y de ca-
ridad de apiadarfe de los próximos (como hizo aueftra 
Señor quando refucitó a Lázaro)y no quitan eftas el ef-
tar vnidos con la voluntad de Dios, ni tampoco turban 
el anima con vna país ion inquieta defaíToíFegada, q dur-
ramucho.Eftas penas paíían depredo: que (como dixe 
de ío s gozas en ía oracion) parece cp.t no llegan a fo in -
timo delalrnajfino aeílos fentidos y potencias. Andan 
por las moradas paíradas,mas no entran enlas poftreras 
que eftan por dezir.Pues para efta manera de vmon vno 
es menefter lo que queda dichOide ííifpeníion de poten-
eias:que poderofo es el Señor de enriquecer las almas 
por muchos caminos, y llegarlas aeftas moradas, y na 
por et atajo que queda dicho.Mas aduerti mücho,hiias^ 
que es neceílarío que muera el guíano , y mas a vueftraí 
cofta^porque en íorufodichoayuda mucho para morir 
el verfe en vida tan nueua,* acá es menefter q viniendo 
en efta le matemos noíotras.Yo os confíeífo que fera a 
mucho mas trabajo , mas fu precio íe tienety afsi íera; 
may or el galardón íí falis con Vitoria-mas í b íer pofsi* 
ble no ai q dudar.como Ib fea la vnion verdaderamente 
coala voluntad de Dios. Eíla es la vnion que toda m£ 
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vida i edefeado; efta es laque pido ftempre a nucílro 
Seáor, v la q.ii eíla mas clara y fegura. Mas ai de nofo-
tras,qi}e pocos deuemos de llegar a e!la:aunque a quien 
íe guarda de ofender al Señor; y ha enerado en religión 
le parezca que codo lo cíene hecho. O que quedan gu-
íanos que no fe dan a encender, hafta que, como el que 
royó la yedra a lonas jnos han roído las virtudes con vn 
amor propiojvaa propia eftimacion.vn juzgar los pro-
ximos,aunque fea en pocas cofas, vnafalta de caridad* 
con ellos,no los queriendo como a fi tnifmo,que aunque 
arraftrando cumplimos con la obligado para no fer pc-
ca J0,110 llegamos con har^o a lo que hade feriara eftar 
del todo vníias con la volüncad'de Dios. Que penfais, 
hijas}que es fu volucad/que feamos del todo perfectas, 
para fer vnas con el,y con el Padre, como fu Mageftad 
lo pidió.Mirad que nos falca para llegar a eílo. Yo os 
digo que lo eftoi eferiuiendo con harta pena de verme 
tan lexos,y codo pormi culpa. Que no ha menefter el 
Señor hazernos grandes regalos para efto, baila lo que 
nos ha dado en darnos a fuHijo,que nos enfeñaífe el ca-
mino. N o penfeis que eíla la cofa en ü fe muere mi pa-
dre,ó hermano^conformarme canto con la voluntad de 
Dios,que no lo íienta: v fi ai trabajos y enfermedades 
fuffífloscon concenco.Bueno es,y a las vezes conílílc 
en di{'crecion,porqueno podemos mas, y hazernos de 
la necesidad virtud: quantas deflas hazían los Filcfo-
fos por tener mucho íaber,ó aunque no fean deí las , de 
otras. Acá fohs eílas dos que nos pide el Señor , amoir 
defu Mageítad,y del priximos es lo que hemo1; de trá-
bajar.'guardandolas con perfección hazernos fa volun-
tad,y áfsi eftaremos vnidos conel.Masque lexos eíla-
mos de hazer como deuemos a can gran Dios eílas dos 
cofaSjComo tengo dicho. Plega a fu Mageílad nos de 
gracia para que merezcamos llegar a efte eí lado,^ue 
ennueftra mano eíla í i queremoj. La mas cierta í t m l 
que 
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que a mí parecer alde fí guardamos eílas dos cofas, es 
guardando bien la del amor del proximo¡ porqu e íi ama-
mos a Dios no fe puede íaber,aimque ai indicios gran-
des para entenderlo.-mas el del próximo endcdefe mas. 
Y eílad ciertas que miencras mas os vieredes sproue-
chadas en él,mas lo eftais en el amor de Dios: porque 
es tan grande el que fu Mageftad nos tiene, que en pa-
go del que tenemos al próximo,hará que crezca el fuyo 
por muchas vfas:en ello no puedo dudar. Impórtanos 
mucho mirar con gran aduertencia como andamos en 
eftojque íi es con períeccionjtodo 1° tenemos hecho: 
porque fegun es malo nueílro natural, no nace de la 
raizkqae es el amor de Dios,no llegaremos a tener con 
perfección el del próximo.Pues taco nos importajier-
manas, procuremos irnos encendiendo en cofas menu-
das,y no haziendo Cafo de vnas muí grandes, que afsi 
por junco vienen en l3 oracion,que haremos, y aconte-
ceremos por los proximos,y por fola vn alma que fe fal-
ue^porque íi no vienen defpues conformes las obras, no 
ai para que creer que lo haremos. Afsí digo de la humil-
dad,y de Codas las vircudestfongrandes los ardides del 
demonio,que por hazernos entender tenemos vna ,no 
fiendo afsi,dará mil buel ta sai infierno. Y tiene razón, 
porque es muí danofo,que nuca eílas virtudes fingidas 
vienen lin aígruna vanagloria como fon de tal raiz •* afsi 
como las queda Dios eíian libres della, y de foberuta. 
Voguftode veralgunas almis, q quando eftan en ora-
cionjes parece querriá fer abatidas,y pubHcameteaice 
tadas por Dios,v defpues vna falta pequeña encubriría 
fi pudieíTenjó q íi no la ha hecho,y fe la cargásDios nos 
libre.Pues mirefe mucho quié efto no fufre,para no ha» 
zer cafo délo que a fdla's decerminó a'fu parecer, q erl 
hecho de verdad no f^ je de la voluntad (que quando ef-
ta ai verdadera, esotra cofa) fino alguna imaginación, 
c¡ en efta hazecl demonio íus fako§,y engaños, y a mu-
Oo ge-
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gcres,v gente fin leci-as podrá hazer muchos: porque 
no fabemos encender las diferencias de pocécíasy inia-
gínicion,y otras mil coías que ai interiores. O herma-
nas,comofeveclaro donde eílá de veras el amor del 
proximo^enalgunas devorotras,yenks que no eftá 
con cíla perfección. Si entédieíTedes lo que nos impor-
ta efta virtud, no traeriades otro eftudio. Quando yo 
veo almas muí diligentes a encender la oración que tie-
nen,y muí encapotadas quando eftan en elia,qu« parece 
que no feofanbúllÍr,ni menear el penfamientOjporque 
no fe les vaya vn poquito de gufto y deuocion que han 
tenido,hazeme ver quan poco encienden del camino 
por dondie fe alcanza lavnion, y pientan que alli efta 
todo el negocÍo.No,herraanas) no» obras quiere el Se-
ñor,-y fiveis avna enferma a quien podéis dar algua 
áliuiOi, no fe os dé nada de peader eíTa deuoclon jy com-
padeceros della,f fi tiene algún dolor os duela, y íi fue-
re meneíler lo ayunéis, porque ella lo coma, no tanto 
por eÍla,ítno porque el Señor lo quiere. Efta es la ver-
dadera vnlon con fu voluntad , y fi vieredes alabar mu* 
choa vna perfona, no os alegréis mas q íí os loaííen a-
vos: efto ala veidad fácil es,quefi ai humildad, antes 
terna pena de fer loada. Mas efta alegría de que fe en^ -
tiend in^  las virtudes de las hermanas es grancofaTv qua 
do vieredes en ellas alguna falta., fentirla como íi fuera 
propria, y encubrirla. Mucho he dicho en oí ras partes-
de fto , porque veo que íi huuieíTe en ello quiebra va* 
mosperdidas, plega al Señor nunca la aya, que como 
eíto fea,yo os digo que no dexeis de alcancar de fu Ma-
geftad lavntouque queda dicha. Quando os vieredes 
faltas en efto, aunque tengáis deuocion y regalos , que 
©s parezca auer Ikgado y a alguna fufpeníioncilla en la 
oración de quietud (que a algunas luego les parecerá 
que eftá codo hecho] ereednW, qüe no aueis llegados 
Yuíon^ y. pedida! Señor que os de con perfección efte 
.' amot 
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«mor del próxima.)' ciexad hazera íu Mageílad, que eí 
O H t i a r á m a s que fepais defear,Gomo vofbcras forcéis 
vueítra volunrad,para que íe haga en todo la dejas her-
manas (aunque perd.üs devueirro dei'eoho) y oltiidar 
vueftrobien,y concento por el fuyo,aunque ñus os co-
tradiga el natural,y procurar tomar trabajo por quitar-
le al proximo,quando fe ofreciereíno penreis,que no l n 
ele coftar algo. Mirad lo que coftó a nueftro Erpofoel 
amor que nos t imo, que por librarnos de la muetce, U 
padeció can penof%cGrao muerte de Cruz. 
C A P , 1 1 N . Profgue en lo mifmo decUrandó mas 
ejia manera de oración, Diz^e lo mucho que m f ortá 
andtr cm amfo^porque el demento le [rae 
grmckparahaztr tornar atrás dé lo 
cowencadú* 
^ W ^ & Í I i^receme 4 e^3ÍS co defeo de ver q fe ha-
zeella palGmica,y ad6ie fe afsíentatpues 
queda encendido^q no es en guftos erpiri* 
tuales, ni en contétos de la tierrafrías al-
to es fu buelo) y no os pudo fatLfazer 
hafta la poftrera morada.Plega a Dios fe me acuerde, ó 
tenga lugar de efcriuirlo,porque han paflado cinco me-
fes defie que la comencé haílaaora, y como la cabeca 
no eífcá para tornarlo a leer, deuen ir dichas cofas dos 
vezes.-corao es para mis hermanas,poco va en ello.To-
da vía quiero declarar mas lo que parece q es eíla ora-
ción de vnion: conforme a mi ingenio pornevna com-
paración, defpues trataremos mas defta maripoficaque 
no para, aunque fíempre frucifica haziendo bien a í i , y 
a otras almas, porque no halla en íi verdadero repofo. 
Ya teméis oído muchas vezes, que fe defpofa Dios 
con las almas efpiricual mente (bendita fea fu miferi. 
cordia que tanto fe quiere htunillar) y aunque fea grof-
Op i . ib» 
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neni comparación, no hallo otra que mas pneia dar a 
encenderlo que pretendo , que el Sacramento del ma-
trimonio. Aañque es diferente manera defto que tra-
tamos , poríec codo efpiHtualv que difiere mucho de 
[o corpóreo: porque codo es amor con amor, y fus ope-
raciones fon limpíísimas ,y tan delicadifsimas y to-
ucs , quenoai coimredezi^ mas fabe el Señor darlas 
a fentfr. Pues, pareceme que la vnion aun no llega a 
derpoforio efpiricual , fino como por acá quando fe 
Jaaa deípofar dos j fe traca fi fon conformes, y que el 
vilo y otro quieran, y fe vean, para que mas fe facista-
gan los dos.-afsi aquí prefupaeílo^ que el concierto ef-
t á ya hecho%y que el alma eíta bien informada quaa-
bien le efl;á,y decermmada ahazer en codo la volun-
tad de fuefpofo, y fciMageílad ¡ como quien bien en-
tiende íí es aísi) loeííádellajy afsi haze eftamifericor-
día iquequiere le encienda mas, y que ( como dizea) 
vengan a viftas^y júncarla coníigo.Podemos dezir, que 
es afsi efto,porque paíTi enbreuifsímo ciempo. A,llÍ no 
ai mis dar, ni tomar, fino ver el alma por vna manera 
íecre.ca quien es efte efpofoque ha de comar; porque 
por los íentidos y potencias en ninguna manera podrá 
encender en mil anos, lo que aquí entiende en breuif-
fírno efpací'o. rmas,como es cal el efpoíb, de fola aquella 
f ifta la dexá mas digna de que fevengá a dar las muios; 
porque-queia el alma can enamorada, que-haze- á&: fu. 
parce lo que^  puede, para que no fe deíconcierte efte du 
£Í:endo,y macho mayor que fe puede en carecer. Por ef-
fQsalmas Cbtiítian«is,alas q el Señor hallegado aeftos 
termmQS,?pOí el os pidosque no os defcudeisjíinoque os; 
apartéis de las ocafian.es,qtDa aun en eíke eílado no efta 
«lalrmmfumt^us. peda meter, en.e.llas,co/no 
10; 
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lo eftádefpues de hecho el defpoforio {c¡ es en la mora-
da cj fe íigue)porq la comunicación no fue mas de vm 
vifl:a,y el demonio anda con gran cuidado a c6batírla,y 
a defvíar efte derpoforíOjéí defpues que la ve del todo 
rendida al efpofcno fe atreue canto, porq la teme,y cíe 
ne experiencia,^ íi alguna vez lo haze,queda con gn n 
perdida,y ella có ganancia, Yo os dig05híjas.que he co-
nocido perfonas muí encubradas, y llegar a eíle eftado, 
y co la gran futileza y ardid del demonio tórnalas a ga-
ñir para fíiporq deue juncarfe todo el infierno para ello: 
porq como hedichojno pierden vn alma fola, ímo mu-
chas. Ya el tiene experiencia en eíle cafo: porq ú mira-
mos la mu'titud de almas q por medio de vna trae Dios 
a íi,es para alabarle mucho los millares q conuerciá los 
marc!res;quamas llenó al cíelo vna doZella como fanca 
VrfulaiPues las q aura perdido e! demonio por Tanto Do 
mingo,v S.Francifco,y otros fundadores de Ordcnes?q 
todos eftos,como lo leemos,recebian mercedes feme-
jantesde Dios,Qne fue e í lo / inoquefe esforcarÓ ano 
perder por fü culpa can diuino defpoforio.?0 hijas mías, 
tan aparejado eílá el Señor a hazernos merced aora co-
mo entonces,y en paute (fi afsi fe puede dezir)mas, co-
mo necefsícado de q las queramos recebir, porq ai po-
cos q miren por fu honra,como entonces auiarqueremo 
nos mucho,ai mucha cordura para no perder de nueílro 
derecho.G q engaño tan grande' El Señor nos de luz, 
para no caer en femejates tinieblas por fu miferícordía. 
Podréis me preguntar,ó eftar con duda de dos coías. La 
primera,q fi eílá el alma tan pueda con la voluntad de 
Dios(como queda dicho,!como fe puede engañar, pues 
ella en todo no quiere hazer la fuya/La fegunda,porque 
vías puede entrar el demonio can pelígrofnmete, que fe 
pierda vueftraa\ma,eftándo tan apartad as del mundo,y 
tan llegadas a los Sacramentos, y en copañia (podemos 
dczirjde AngelesJpaes.por la bodad del Señor codas no 
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tiene otros defeos,ííttode ieruírle en todo:que los qué 
eftan metidos en las ocafiones del mudo no es mucho. 
Yodigo^queeneí lo tenéis razon.que harta ratfericor-
dia nos ha hecho Díos-.mas quando veo que eftaua hu 
das éntrelos Apoftoles,y ttatando fiempre conelmef-
mo Dios,oyédo fus palabrasjentíedo qno alfegotídádi 
Refpondiendo a lo primero: Sí eftaalma eftimíere íié-
pre aíida a la voluntad de D íos .cftá el ara que no fe per-
derá-.mas vieae el d e n t ó l o con vnas fütfíejias grandes? 
y debaxo de celo r de bien va la derquíciando en poqui-
tas cofasdella,y metiendo en algunas que el la haze en-
tender, que no fon malas,y poco a poco efeurecíendo el 
€ntendimíento,y entibiando la voluntadjy hazíedo ere* 
cer enella el amor propio>hafta que de vno en otro la 
va apartando de la voluntad de Dios,y llegando a !a Tu-
ya. De aquí queda reípondido a lo íegLido, porque no al 
encerramiento tan encerradaadécie él no pueda entrar^ 
ni deíierto tan apartado donde él dexe de ir. Y aun otra 
cófa os digo,que quínalo permite e!Señor,para ver co-
mo fe ha efta aln%a,a quié quiere poner por luz de-otras,. 
que mas vale q en los principios íi ha de fer ruin lo féa^ 
^ue no quando dañe a muchos. La dli igecia que a mi fé 
me ofrece mas.derta,defpues de pedk ííempre a Dios 
en la oración que nos tenga de fu mano>y pefar muí co-
tÍno»que íi él dos dexa/eremos luego ene! prafuodo,Go-
mo es veréad,y jamas eftar contadas en.iK)rocras, pues 
ferá deíacino: es andar con cuidado, y aoiíó particular^ 
mirando como vamos en las virtudes, fi mejoramos, o 
dirmlimirrK)$ en ^ go,en-erpeciai en el amor vnas con 
otras^y enel defeodc fertenida por la menorjy en cofas^  
ordinaria^jq ílmiramos en eÜQjy pedímosal Señor luz, 
kiegoseremosnueftrabiensG daño. Que lo péfeis que 
alma quell^ga. Dios a tanrojla dexa tan prefto dieru ma-
l%qae no tenga^ic»el demonio que trabajar , y íiente 
i n t f i ? 
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interiores de muchas maneras: afsi que no Tele podrá 
cfcondet el daño. En fin fea ja concluíion en e í l o , que 
procuremos íiempre Íradeláce,y eílo no ai, andemos 
con gran temo;r,porque fin duda algún aílalco nos quie-
re l ^ e r el demonídjpues no es pofsiblcque auiendo 
pegado a raneo dexe de ir creciendo^que el amor jamas 
eftá ocioíí),y afsi ferá harto mala feñai. Porque alma q 
ha pretendido fer eípofa del m i í m o D í o s ^ tratadore y a 
con ruMageí1:ad,y llegado a los términos que queda di-
cho,no fe ha de echar a dormir. Y para que veáis lo que 
haze con las que ya tiene por efpofas, comencemos a 
tratar de las fextas moradasjy veréis como es poco ro-
dólo que pudiéremos feruir y padecer,y hazer para dif. 
ponemos atan grandes mercedes; que podrá fer auer 
ordenado el Señor que me lo mandaíícn efcrinir, para q 
pueftos los ojos en el premio,y viendo quan fín rafla es 
iumifericordia{"puescon vnos guíanos quiere afsi có-
mnnicarfe,y mollrarrejoluidemos nueftros conrctillos 
detierrajy pueftos los oíos en fu grandeza, corramos 
encendidos en fu amór. Plega a el, que acierte yo a de-
clarar algo de cofas tan dificulrofas^ue fi fu Mageftad 
no menea la pluma,bien se fera impofsible^y fino hade 
fer para vueftro prouecho,leruplico no acierte a dezir 
ftadaípues íabe fu Mageftad que no es otro mi defeo fa 
quanto puedo entender de mU fino que fea alabado fu 
nombre,y nos esforcemos a feruir a vn Señor, que afsi 
paga aun en la tierra,pordonde fe colige algo de lo que 
nos dará en el cíelo,íínlos finfabores de los trabajos y 
peligros que ai en eílavída.Porque a no auer de perder-
l e ^ ofenderle,defcanfo feria que no feacabafíen h a f t a 
la f indelmundo,padeciendoportanbuenDíos y Señor 
y Efpoíb nueftro.Plegaa fu Mageftad merezcamos ha-
zerle algún feruicio,fín tantas íaltas como fiempre t e -
ncmos,aun en las obras buenas. Amen. 
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ai en ellas onzc capitulos. 
CAP.1 Jarata como en comentando el Señor a h ^ r 
mayores mercedes^ at mas grandes trabajos. Di^e a l* 
¿ m e s , y como ja h m con ellos tos ¿jue eflan ya en 
ejia m^rada.Es bueno para ¿¡men los pajja 
imiñores , 
^ W / ^ ñ e^SK YenSamos con e^  ^el Erpin'tii 
' 7 )M ^nto a hablar en las fexcas moradas; ado-
dSpI de el alma ya queda herida del amor del 
Erpoíb,y procaramas la role.lad,y quícar 
codo lo que puede conforme a fu eftado, 
queía puede eíloruardeílafoledad. Eftá can efculpída 
en el almaaquelia vifta,que codo fu deleo es tornarla a 
gozar.Yahs dicho que en efta oración no fe ve nada^ 
que fe puededezir ver,ni con h imaeinaciomdigo pues 
vifta por la coparacío q pufe. Ya el alma bien determi-
nada queda a no comar otro eípoíounas el efpofo no mi 
ra los grandes defeas que tiene de que fe baga y a el deC 
poforio, que aun quiere que la defee mas, y'que. le 
cueíl-e algo vn cal bien, que es el mayor de los bienes. 
Y aunc|ue codo es poco para can graganancia»yo.os, á í r 
gQ.hijaSiq no dexa de fer menefter la mueílra, y fena! q 
ya fe cieñe dcili,p.u*apoderre llenar. Oválame Dios, y 
qut ion ios trabajos fnceríores y exceciores que padece 
'Kafla enerar en la fe xca m o cada. Por cierto algunas ve-
Xéslocon-iderOjy efemo C\ fe enrendieíTe anees, fe na di" 
fieiifíorirsiniadecej m'naríe la Eaquezanatural a podef-
lorutn^inidecerminarie apaírirlo por bienes queríe le 
ieprerencaíren,faluorino huuieíre yaílega4o a la fetí-
mm^aia^uea io^ fe cenx^de arcet^ue no fe arroje 
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mut de tatz el alma a piííarlo por amo - de Dios. Y es la 
cauíique efta caíí fiempre cdn juntva fu Mageftad, que 
de allí le viene la fortaleza. Creo ferá bien contaros al-
gunos de los qué )'o fe que fe pailan con certidumbre. 
Qm^ano feran codas las almas licuadas por eíle camí-
riOjaunque dudo mucho que viuan libres de trabajos de 
la c i é r ra le vna manera,© de otrajns almas que a tiem-
pos gozan tan de veras cofas del cielo. Aunque no tenia 
por mi de tratar deílo.he penfido que aítnin alma que 
fe vea en aquello,le ferá granconfnelo fabcr, que paíía 
en las que Dios haza femejances mercedes, porq ver-
daderamente parece entonces eílar todo perdido. N d 
lleuaré por concierto como fuceden, fino como fe me 
ofreciere ala memoria,y quiero comentar de los mas 
pequeños,que es vna grita de las perfonas con quien fe 
crata(y aun con las que no trata, íinoque en fu vida le 
parecía fe podianacordar della)que fe ha?e Tanta, que 
hazeeftremos para engañar al mundo, y para hazer a 
los otros ruines, qiis foa mejores chriíiíanos fin effiis 
ceremonias:? hafe de notar,que no ai ninguna,fínapro» 
curar guardar bien fu eft ado. 'Los que tenia por amigos 
fe apartan della,y fon los quele dan mejor bocado, y es 
de los que mucho fe íienteiiique va perdida aquel aima> 
y notablemente engañadaique fon cofas del demonio, 
que ha de fer como aquella^ la otra perfona que fe per* 
dio,y ocaíion de que cava la v!rtud5que trae engañados 
los confeííbres,y ir a ellos,y dezirfelo^oniendole exé-
plos délo que acaeció a algunos que fe perdieron pot 
aqui.-mtl maneras de mofas,y de dichos deftos. Yo fe de 
vna perfona que cuuo harto miedo no auia de auer quié 
la confeíraííe,fegun andábanlas cofas , que por fer mu-
chas,no ai para queme detener*Y es lo peorjque no j?af-
fandepreflo.rino que es toda la vida, y el auifarfé vnos 
a otros que fe guarden dé tratar perfonas femé janees. 
Pireifme, que cambien ai ejuien digabjen. O t ^ i i y 
que 
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que pocos ai que crean eíTe bien,cn comparacíandstcs 
mucbos qus abominan. Quanto masq eíTces otro tra-
bajo mayor que los dichos,porque como d almavecla-
i:0,que íi tiene algún bien es dado de Dios» y en ningu-
na manera no ruyo,pofque poco antes íe vio muí pobre 
y metida en pecados,es le vn tormento iuitolerable; a-
Jomenos a los principios, que deípucs no rsnto, por al-
gunas razones. La primera^porque la experiencia le ha-
xe claro ver que tan preílo dizen bíenjCorrio mal, y ais i 
no haze mas afeo délo vno q de lo otro.La regundavpor-
que le ha dado el Señor mayor !uz,de que ninguna cofa 
buena es fuya, íinodada de fu MageBad, y como íi la 
"Viefle en tercera perfona oluldada,de que tiene alli par« 
te ninguna, fe buelue a alabar a Dios. La tercera, íi ha 
vifto algunas almas aprouechadas de ver las mercedes 
que Dios la haze, piéfa que tomó fu Magefbd efte me-
dio de que la tuuieíTen por buena^no lo íiendo, para que 
a ellas les vinieíTe bien. La quarta, porque como tiene 
mas delante la honra y gloria de Dios que la Tuya, qui-
tafe vna tentación que da a los principios, de que eflas 
alabancas han de fer paradeftmirlajcomo havifto algu-
nas, y darelepocode fer honrada,a trueque de que íi 
quiera vna vez fea Dios alabado por fu medio , defpues 
venga lo que viniere. Eftas razones y otras aplacan la 
mucha pena que dan eftas alabancas, aunque caíi fiem-
pre fe fíente alguna,fino es quando poco, ni mucho fe 
aduierte,mas fin comparación es mayor trabajo verfe 
tener en publico por buena fin razón que no los dichosi. 
Y quando ya viene a no la tener mucho defto, mui me-
nos la tiene deílbtro, antes fe huelga,y le es como vna 
mufica ni«iíiiaue {efto esgran verdad) y antes fortale-
ce el alma que la acobafda.porque ya la experiencia la 
tiene cnfemda la gran ganácia que le viene por efte ca-
naino.Parecele que no ofenden a Dios los que la perfi-
guco,ancc$ io peímit^ fu Mageftad para gran ganancia 
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fuva:y como la fíente claramente,comales vn amor par-
ticular muí cterno,qiiele parece aquelfos fon mas ami-
cros,y q la i^an mas ganar que a los q dizen biernTabien Lelédar el Señor enfermedades grandes, Efte es raoi 
mavor crabajOjen efpecial guando fon dolores agudos, 
que' en psrte fi ellos fon recios: me parece el mayor que 
ai enla tierra(dígo exterÍor)aitnq entréquantos quifie-
ren .fi es de los q digojporq defeomponen lo interior, y 
cxcerior,d emane ra que aprietavn alma que na fibe que-
hacer de fi:y de muí mejor gana romana qualqiüer mae 
cirio depreílo^que eflos dolores. Aunque en grandifsi* 
mo eítremo no duran canco (que en fm no da Dios mas 
de loqiiefepuede fufrir, y da fu Mageftad primero la 
pacienctajmas deocros dolores grandes enlo ordinario,: 
y enfermedades de muchas maneras. Ya conozco vna> 
perfonaqdefde qcomencó elSenor a haierla efta mer* 
ced qqueda dicha.que haquarctaaños,no puede dezir 
con verdadjque ha ei!adodia/in cenerdolores, y. otras 
maneras de padecer, de falca de falud digo,fin otros gra des traba|os.Verdad cs,qae auiaíido raui:ruín,y para el 
tefiern.o4merectaicodo fe le haze poco:otras qno ayar» 
ofendido canco anaeftro Seüor, laslleuaráporocro ca-
mino .-mas yo liempre efcogeria el del padecer, ííqmera. 
por imicar a nueílro Señor lefu Chrifto, aunque no hu* 
uieffe otra ganáciaien efpecial que fiempre ai muchas.. 
O pues íi tmamos de los incerioressefl:otros parecería 
pequeños^ef tos fe acercaflena manefeftar^no que es 
ímpofsible de la manera que paíía. Comencemos por el 
tormento que d-a>copar con vn confefíbr tan cuerdo, y 
poco experimeatadojque no ai cofa qtenga por fegura^. 
todo lo teme,en codo pone duda, como ve cofas extra-
ordmartas-.en efpecial íi en el alma que las cieñe vé al-
guna imperfecGÍon(que les parece han de fer Angeles íi'. 
quiéDIos hiziereeftas mercedes^ es impofsiWemiS* 
tías eftuqieren en efte cuerpo) luego w todo: condena ' 
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do a demonlo.ó melancolía* Ydefto eíla el mundo cíft 
Jteno,q i ne me erpanco, que haze el demonio cantos 
daños ¥0® eíle camino,^ tienen mucha razonde temer 
lo,y mirarlo muí bien los confeíTores. Mas la pobre al-
ma que ania con el meímo cemor,y va al confeflbr co-
mo a jueZjy eíTe la condena,no puede dexar de recebir 
gran tormento y curbacÍon,que Tolo lo entenderá cjuan 
gran trabajo es,quien huuiere paitado por ello. Porque 
eíl-e es otro de las,grandes trabajos que eftas almas pa-
decen,en efpecial dhm fido ruines, penfar que por fus 
pecados ha Dios de permitir que fean engañadas. Y aíí-
quequaúdo fu Mageílad les Haze la merced eftan íegu-
rasy no puedencreer fer otro efpiricu (inodeDioSjCo* 
mo es cofa que paíTa depren:o,y el acuerdo de los peca-
dos eftá íierapre,y ve en íi faltas (que nunca las dexa de 
aue y luego viene efte tormento. Qiiando el coufe^r 
la aíregura,aplacafe, aunque torna:mas quando él ayu-
da con mas temor,es cofa caíi incomport ibie, en efpe-
cial quando tras eík> vienen vnas fequedades, que no 
parece que jamas fe acordado de Dios^ni fe ha de a-
cordar, y como vnaperfona de quien oyó dezir defde 
lexos es .quando oye hablar de fu Mageftad. Todo no 
es nada,fino es que fobre eíto venga el parecer, que no 
fabe informar a los confeíTores > y que los trae engana-
dos^y aunque mas pienfa, y vé que no ai primer moui-
miento,que no de.rcubra5 y aunque le digan no aproue-
cba:que eftá el entendimiento can efeurojqueno es ca-
paz de ver la verdad, fino, creer lo que la imaginación leí 
reprefentajque entonces ella es la feñora, y los defatí-
nosque el demonio la quiere reprefentar, A quien deue 
nueftro Señor de dar licencia para que la prueue, y para 
ha z ecla entender que eftá reprouada de Dios,* porque 
{bn muchas las cofas queda combaten con vna apretura 
interior tan feníible,e intolerable,que yo.no fe a que fe 
puedíi comparar, fino a lo§ que padecen en el ipfíerno: 
, 5 ' , Por: 
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porque ningon confuelo fe admite en eO a cempeñad.Si 
le pretenden con el confeíTor, parece hsn scudido» los 
demonios ael pani que iaatormente mas;y afsí traranl-
do vno convnaalma que eftaua en efte tormento >;de£. : 
pues depaíHidoJwlIaiiaTerapretamiéntopeligroro por ' 
ferde tincas cofas juntas.Dezíab le auirafTe quando^ ef-
tuuieíTe afsí,y ííiempre era tan peor,qoe vino el a enten- . 
der que no era mas en fu mano. Pues fi quería tomar vñ , 
libro de Romance,acaecfa no entender mas, que fi no, 
fupiera letrarporqueno eftaua el eñtendMenco capaz^ 
En fin que ningún reme iio ai en eíla tempeílad, fino at-: 
giardar a.lam-ífericordía: de Dios ^qae a deshora con^  
vria palabra fuya , ó vna ocafion que acaro, fucedlo , Ib 
q u i ta to do can d epr e ft o.que parece no h uno n ubi ado en 
aquel alma/egun quedo llena de Sol, y de mucho mas 
confuelo. Y como quien fe ha efeapado de vna batalla : 
pelígroí;! con auer ganado la vÍtorlav queda alabándola, ' 
nueíiro Sefío^que fue el que peleó por ella}y el q vea»-
cíójporque conoce mui claro,que ella no puede nada, y 
que todas las armas cauque fe podía defender, le pare-
ce las ve en minos defuconcrariOíyaun conoce ci'ara» 
mente íu miferÍ2,7 lo poco que podemos fi nos. defam-
parafie el Señor, Parece que ya no ha menefter confide-
racion para entender eíl:osporque la experiécia de paf-
far por e!lo(au!endofe vifto del todo inhabilitada)le ha-
2;© ya entender nueftra nonada; porque aunque no deue 
eítar ím gracfajpues con toda ella tormenta no ofende 
a Dios,n{ le ofendería por cofa de la cierra 5 eftá tan e& 
condida,que ni vna centella mui pequeña, le parece %» 
ve>de que tiene amor de Dios, ni que le tuno jamas:por 
que fi lia hecho algún bien,ó fu Mageftad le ha hecho, 
alguna merced, todo le parece cofa foliada, y que fue 
antojosos pecados ve cierto5que los hizo. O Iefus,que 
es ver vnalmadefamparada deíla fuerte v y (como hé 
dicho) quaa pocOíleaprpuechaningpíii caníuelo de la. 
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tierra! poreíTo no penfcis, hermanas, que alguna vez 
os vie edesarsi, quelosricos}ylos que eílan ron ! i -
berciíd,iermn para eños tiempos mas remedio.No,no, 
^ue m? parece a mí es como fi a los condenados les pu-
íieflen qaancos deleites ai en el mundo delante, no b.\f. 
tarian para darles aliuto, antes les acrecentana el tor-
mento; afsiaca viene de arriba , y no valen aquí nada 
!as cofas de la tierra.Qutere cñé gran Dios que conoz-
camos Rei,ymeftramUeria, y importa mucho para lo 
deadelate. Pues que hará eíla pobre alma quando mu-
chos dias le duraren afsi.? porque re2a> es como fino 
rezafc para íuconfuelo, digo, que no fe admite en lo 
interior, n i atm fe entiende lo que reza, ni ella mifma a 
fí, aunque íea vocal lo que reza; que para mental no es 
cfte tiempo , porque no eílan las potencias para ello. 
Antes haze mayor daño lafoledad^ue esotro tormen-
to por fi, porque no fufre, ni eftar con nadie,ni que la 
hablen, y afsi por mucho que fe esíxierce, anda con va 
defabrimiento y mala condición en lo exterior, que fe 
le echa mucho da ver. Es verdad que fabrá dezir lo que 
ha, es indezible, porque fon apretamiencos y penas ef-
pirituales, que no fe íaben poner nombre. El mejor re-
medio {"ao digo para que fe quite, que para effo yo no 
lo bailo, íino para que fe pueda füfrir) es entender en 
obras de caridad y exteriores, y efperar en la mlferi-
cordia de D ios, que nunca falta a los que en él efperan. 
Sea por íiempeebendito, Amen. 
C A P J / . T ra tad t algtwat maneras con que defpiert* 
mtftro Señor el alma,que parece m al en ellas que 
temer^mnqHe escvfa mui fabíday fon gran-
des mercedes, 
% Otros t r a b a j o s ^ [ o c d a a l o s d e m o n i o s e x t e r i o r e s 
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no deuen fer tan ordinarios, y afs i no sí para que hablar 
en ellosrni fon tan penofos con gran parce j porque por 
mucho que haganno llegan a inhábil i car afsi las poten-
cias (a mi parecer)ní a turbar el alma defta manera, que 
en fin queda razón para penfar que no puede hazer mas 
de lo que el Señor les diere licencia, y quando efta no 
eftá perdida, codo es poco en comparación de lo que 
queda dicho.- Otras penas interiores iremos dizíendo 
en eftas moradas, cracando diferencias de oración , y 
mercedes del Senor,y algunas fon aun mas recias, que 
lo dicho en el padecer, como fe verá, por qual dexan el 
cuerpo. Mas no merecen nobre de trabajos,ni es razón 
que Tele pongamos spor fer ta grades mercedes del Se-, 
nor.y q en medio dellas entiende el alma que lo fon , y 
mni fuera de fus merecimiécos. Viene ya eíla pena grá-
de,para eneraren la fe cima morada, con ocras barcas». 
Alguna diré,porq todas ferá imporsi'blemi aun declarar 
eomofon^porque v ienen de otro linage mas aleo que 
las dichas ;y (\ en los rurodichos)c6 fer de mas baxa caf-
ta,no he podido declarar mas de lo dicho,menos podre, 
en eítotro» FJ Señor dé para t-)do ru fauor,por los mere-
cimientos de fu Hijo , Amen. Parece, que hemos dexa-
do.mucho la pilomica,y nohemos,porque eílos traba-
jos fon los que la hazen tener mas alto buelo. Pues co-
mencemos aora a tratar de la manera que fe ha con ella> 
el EfpoíoiV antes q del todo loíea,fe haze bien defear,, 
por vnos medios tan delicados,.que el alma no los en* 
tncde,ni creo acercare a darlo a enccder,(jno fuere a los; 
q^ uc han paíTado por ellorporq fon vnos impulios can de-
licados y fuciles 3que proxredende lo muí incerior del al-
manque no fe comparación que poner que quadee. Va 
bien diferente de codo lo q podemos procuracy aun de 
los gu^os c¡ quedan dichos^que muchas vezes eftando 
la mifma perfona defcuidadajy fin tener la memoria ea 
Bio^,.fa Mageftad la desierta a manera ál vna c©meta, 
©ciue^  
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G tru?'íO. Aunque no fe oye riudo,entiende muí bien el 
alma que fue llamada de Dio$,y tan entendido ,-que al-
gunas vezes (en efpecíal ales principios) la haze eftre-
mecer y quexar/infer cofaqueleduele.Sienceler he-
iida fabro fifsiminiente3mas no atina como,ni quien la 
hirio-bíen conoce fer cofapreciofa,y jamasquerria fer 
fanaiquexafe con palabras de amorjaü efteriores, íin po-
der hazer otra cofa a fu efpofojporque enciende que eftá 
prefent?vmas no fe quiere manifeftar, y es batea pena, 
aunque fabrora^y fi quiere no tenerla,no puedeini que-
rría jamas fe le qulcaíre,-porqaelefatisface mucho mas 
que el embeueciniientoque carece de pena de la ora-
ción de quietud. Deshaziendome eíloijhermanas, por 
daros a entender efta operación de amor, y no fe como, 
porque parece cofa contraría dar a entender el amado 
claramente que eftá con el alrna,y pat-ece que la llama 
con vna fena tan cierta,queno fe puede dudar^yvn íiluo 
tanpenetratiuo para encenderle el alma,que no le pue-
de dexar de oír,' porque no parece fino que en hablando 
el efpofojqne eftá en la fetima morada,por eílamanera, 
queno es habla formada, coda la gente que eftá en las 
ocras no fe oran büllir,nifentidosaií imaginació , ni po-
tencias.Omi poderofo DioSsquegrandes fon vueftros 
fecretos^y que diferentes las cofas del efpiritu a quan-
tb por acá fe puede ver,ni encender ,;pues con ninguna 
cofa fe puede declarar efta tan pequeila, para las muí 
grandes que abráis con las almas .Haze en ella tan gran 
óperacio qire fe eftá deshaziendo de defeo, no f¿be que 
pedir,porque cláramete le parece eftá con ella fj Dios. 
Direi íme fi eíto enciende,que defecó que le dá pena/q 
mayor bien qaÍere.fNo 16 fejfe que padece, y le llega a 
las entrañas efta pena,y quequando deílas faca la faeca 
él que la hlere,verdaderamente parecefe las üeua tras 
fíifcgun es élfentimientodeamor.Eftaua penfando ao-
ra íi feria que deíle fuego del bráfero encendido, que es 
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mi Dios/altaua alguna centella,)^ daun en el alma , de-
manera que (cdexauafentir aquel encendido fuego, y 
como no era bailante para coníumirla,y el es can defeí-
tofojqiieda c6aquella peaa,yal rocar hazeaqueNaops-
racioniy pareceme es la mejor comparación que he a-
cercadoadezír^porqueeftedoloi' fabrofo no es .<lolor, 
n i eílá envn fer,a4anqae a vezes dura gran rato .otras de-
prefto fe acaba^omo quiere comunicarle e) Senór,qud 
no es cofa que fe puede procurar por vía humana ,• mas 
aunque eftáalgunas vc2e5Taco,quicafe, y toma, en im 
nuncaeftaeftante,y por cílo no acabade abrafar el al* 
ma, fino yaque fe va a encender, muere la centella, y 
queda con deíeo de tornar a padecer aquel dolor amo• 
Tofo que le caufa. Aquí no ai qu« penf if, fi es cofa mo-
uída del natural,ni caufada de meLancol ia, ni tampoco 
engaño del demonio,ni fi es antojo, porqus es cofa que 
fe dexa muí bien entender fer efte m juirntanto de ado-
de eftá el Se5or,que es imnutablejy las oper iciones no 
fon como de otrasdeuociones,que el mucho embeue-
cimiento dei gufto nos puede hazer dudar. Aqui eClan 
todos los fentidos y potencias, Cm ningún embelleci-
miento, mirando que podrá fer,íia eftoriiar nada, tú po-
der acrecentar aquella pena dele;roía,ni quitarla , a mi 
parecer. Aquel a quien nueftro Señor hlziere efta mer-
cei (que íl fe la ha hecho en lerendo efto lo entenderá) 
dele muimiiGhas gracias ¡que no tiene que temer fi es 
engaño,fino tema fi ha de fer ingrata a tan gra merced,y 
procure esfor^aife a feruir,y a mejorar en todofu vida, 
y verá en lo que para,y como recibe mas,y mas. Auque 
vna perfona que efto tuuo,pafsó algunos años con ello, 
y con aquella merced eítaua bien íadííecha,que mul-
titud de años ííruieraal Señor c5 grandes rrabajos qué-
dauaco ella muí bien pagada, Sea bendi to por íiempre 
jamas, Amen.Podrá íér que reparéis en como aí en efto 
mas feguridadjq en otras c^fas/ a mi parecer por eílas.. 
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razones.La primera,porque jamas el demonio deue dac 
penafabrofacomo«ft<i;podra darfabor, y deleite que 
parezca efpirlcuaKmas juntar pena y ranca,con quietud 
yguílodela!ma,no esdefufaculcadtquecodos fus po-
deres eftan porlasadefuerasyy fus penas (quandoel las 
da )na íbnami parecer jamas fabrofas, ni con paz, fino 
inquíecas y con guerra.La fegunda,porque eíla tempe* 
ítad íabrofa viene de otra región de las que el puede en • 
fenorear.La tercera, por los grandes prouechos q cpie-
dan enelalflia;quees lo mas ordinario determinarfe a 
padecer por Dios , y defear tener muchos trabajos, y 
quedar mas determinada a apartaríe de los contentos y 
GonuerfaGíones de la tierra, y otras cofas femejantes^ 
El no fer antojo eft imai claro porque aunque otras ve-
2eísdopropure,no podrá contrahazer aquello;.y es cofa^  
fan notoda.que en ninguna manera fe puede antojar(di. 
go parecer que es,no fiendo)ni dudar de que es, y fi al-
guna queda re, fepa que no fón.verdaderos ímpetus: df-
go fi durare en íi le tuuo.ó fino, porque afsi fe da a fen-
tir,como a.los oídos vna gran voz. Pues fer melancolía 
no Ileua camkiOjporque ella fabricas todos fus antojos 
en Ta imaginasion.-efto tro procede de lo interior del al-
ma* Ya podra f#r que yo me engañe,mas haíla oír otras-
razones aqulen ló entiendajííempre eftare enefta opi-
niomy afM íé:ve vna perfona harto 11 ena de temor def» 
tos engaños,que deáa oración jamas le pudo tener.Ta-
bien-fuele tener nuedroSeñor otras maneras de de/per*-
^ar el alraatque a-deshora eftandorezando vocalmencev 
y con defeuido de;cofa interior, parece viene vna infla-
naacion deleirofaicomo íi deprefto vínieíTe vn olor tan-
gtande,que fexomiinicaíre por todos los fentidos (no di-
go-que es olor, fiu o pongo efta comparacibm o cafo def-
ta m^aerabiólo paralar a fencir que e í l i é i l el efpofa), 
^lusue vn-ídereo fabfofoide gozar el almadM, y con efto» 
f ^ d a d]fpuefcipacaiuzer grandesaulps^y alabanzas a-
nue%-
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ñuéftro Señor.Su nacimientodella merced es dedonde 
queda dicho, mas squi no ai cofa que de pena, ni los de-
feos de gozar a Dios fon penoíosiefto es mas ordinario 
íentírloel alma. Tampoco me parece que ai aquí que 
temsr, por algunas razones de las dichas)(ino procurar 
adm icir eila merced con hazimienco de gracias. 
C A P J h T r á t a d t h mifma materia^ dizje de U m á i 
mra que ha í la Dies a l a k m ^umdo es ferutdoy m i " 
Ja cerne fe han de atm en eflo^y nofegmrfc por [u pa -
recer. Pone algunas finales para que je conoz^ 
ta quanáo no es engaño y guando U ts\ 
esde harto prouecho, 
Tramanerattene Dios dedefpertar al al-
| ma^y aunque en alguna manera parece ma-
Y¡ yor merced que las dichas, podrá fer roas 
m>SS¿^ peligroía, y por eíTo me decerne algo en o-
t ^ Z ^ M [{0. ^  fon vnas hablas c5 el alma de muchas 
maneras, vnas parece vienen de fuera.otras dé lo muí 
Interior del alma:otras de lo ruperior della torras tan en 
lo exterior,q fe oyen con los oídos, porq parece es voz 
formada. Algunas vezes^y muchas puede fer antojo, en 
efpectal en perfonas de flaca ímaginaciojó melancolías 
notables-.deftas dos maneras de perfonas no ai que ha* 
zer cafo a mi parecer.aunque digen que ven, y oyen, y 
encienden,ni inquietarlas con dezirlas que es demonio, 
fino oirías como a perfonas enfermas,dizÍendo la Prio-
ra^ cofeífor a qui en Iodixeren,qne no hagan cafo de-
llo,quenoes laíuftsneiaparaferuiraDios ;que a mu-
chos ha engañado el demonio por alliVqueno ferá qui-
cá afsi a ella por no la afligir. Mas fi le dizen que es me-
lancoliajiiunca acabará, jurará que lo ve, y lo oye, por-
que le parece afsi. Verdad esjq es meneííer traer cuen* 
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ta con qaltarU hor ic ion ,y lo mas que fe pudiere, m ¿ 
ño haga cafo delio:porque fuele el demonio aproaseh.ir 
festraas afs i enferm'as,aunque no fea para fu- da* 
papara él de ocrós,'íiempre ai que temer deíbas cofas, 
hada ir eocendiendo el eípiriru. Y digo que fie'mpre es 
lo mejor a los principios, deshazerfele; porque ti es dje 
Dios,65. mas,ayuda para ír adelant«fy anees crece qua-
do es prou.ado.Efto es afsi-mas no fea apretado mucho 
el alma, y ínqu¡erándola, porque verdaderamente ella. 
Oo.puedemas.Pues tornando aloquedezia de las ha-
blas coa el anima,de codas las manaras q he dicho pue-
den fer de £)ÍQS,y también del demonio,y de la propia, 
imaginación. Diré (íl acertare) con elfauordel Señor, 
fe.s Éñales oueai en eílas, diferencias , y quando. feran 
eftas hablas pelígroías, porque almnchas almas que?las. 
ílencen mzrt gente de oracion^y querria jiermanas ,que: 
no pseníeis hazeis mal en no las dar credito,ni tampoco? 
en;darÍQle,<^an4<x|bníb!amcte paravoíbtras mlfmas; 
de regala,^aiiífode vuieftras faltas , digalas, quien las, 
dixerejdfean antojo,poco váene i lo .De vna cofa os aul 
fosque nop^nfeis aanq^ie fean de D ios , fereis por eí ía 
tnejQfes,qft¡e harto habla a los Fanfe.ost.y toda el bien 
tila en como fe aprcniechandeftas palabras:y de ninga-
naque noVayamui conforme a las eferituras 5,hagais 
mas caCadeHaiqu^ fi la oy^fífedes al mlfmo demonio:, 
porque aunque fean devueí l ra fiaca. rmagfnacion, esi 
meneíljer comarfecoroo vna tentación de cofas de laf 
fe,y aTsirelíftld. fiepxe para que fe vayan quitandoy y f^ 
qu'^ nan> pofc|lleuíin poca;Juerga configo. Pues tornada 
a!^prHncco> q: venga de í a interior, 9de lo íuperiór, ^ 
de lo exterior,no. impofea pa ra dexar de fer deD ios Xas 
nia&QÍQícas í^iíaJ es,4 Cs puedea tener a mi parecer, Com. 
# a s . L a primar a,y ma**erdadera,es, el poder icwy fcño.* 
nlíxqus traecQÍigo^ue es hablado y obiado,. Decferil* 
in.-
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Interior que queda dicho, y efcuridad del entendim i cu-
to y Tequedad, con vna palabra deftas que diga fobtr»£: 
te,no tencas pf na.queda fin ninguna, v íbífegada, y con 
gran luz,/quicad-i coda aquella pena,con que le parecía 
que codo el'mundo.y lecradosjque fe juntaran a darle ra-
zones para que no la cuuieí].e,no la pudieran, a n quáco 
crab2jaran,qujcarde aquella aflicción. E í U afligida por 
auerle dicho fu cofeíror,y o tros,que es eípiriru del de-
monio el que tiene,v toda llena de temor, y con vna pa-
labra que íc le diga folo: Vo íoi.no ayas miedoje le q>aU% 
ta del codo,y queda confoladiTsima, y pareciendole que 
ninguno baftará a hazerla creer otra cofa. Efla con mu-
qhi pena de algunos negocios granes, q no fabe como 
han de fücedér,encíende.que fe rofsiegae, que codo fu», 
cederá bienrqueda con cercidnmbre, y fin pena, y delta 
¿uñe rao t r a s muchas cofas.La fegunda ferial, vna gran 
quietud que queda en el alma,y recogimiento denoto^ 
pacifico,y difpuefta para alabancas de Dios.O Señor,íi 
vna palabra embiada adezí r con vn page vueftro (a 16 
que dizen,alomenos efta^ en efta morada, fino las díze 
clmifmo Señor, fino algún Angel tiene tanta fuerza) 
que tal ladexareis en el alma que eftá atada por amor 
con vos, y vos con ella.? La tercera feñal es, no paílarfe 
eftas palabras de la memoria en mucho cieñapojy algu-
nas jamas, como fe paíTan las que por acá encendemosi 
digo que oímos de los hombres, que aunque fean muí 
granes, y de lecradosjno las tenemos taneículpidas en 
la memoria; ni tampoco fi fon en cofas por venir las 
creemos,como a eftas,que queda vna certidumbre gta-
dejdemanera, que (aunque algunas vezes en cofas muí 
impofsiblesjal parecer,nodexa de venirle duda,íi ferá,d 
no, y anda con algunas vacilaciones el entendimiento) 
enlamifma atmacftá vnaTeguridad,quenofe puede ré-
ditíaunqueleparezcaquc vaya todo al contrario de IQ 
que entedioiy paíTan años que no fe Ic quita aquel péfar, 
Ppj que 
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q ie D 'os bufcara ótros med ios que los hombres rio eru 
nenien mas que en fin fe ha ds hazer, y afsi es q fe ha-
Ze. Aunque (como digo) no fe dexade padecerquan 10 
vé machos defvios,parque como las operaciones que 
tuno al tiempo que lo encendió,y la certidumbre que al 
pref<;nte ic quedó dé fer Dios, es va paíTado, han lugar 
eftas dudas,penfando fi fae demonio, fi fue de la imagi-
ííacio¿ninguna deftas le queda al tiempo que le fucede, 
íifto que moriría por aquella verdad. Mas como digo,co 
todas eftas imaginaciones quedeue poner el demonio 
para dar pena,y acouardar el alma; en efpeciál íi es en 
negocio que en el hazerfe lo que fe entendió ha de áucc 
muchos bienes de almasjV fon obras para gran ferui'cio 
dé Dios,y en ellas ai srran dificultad, que no hará / alo-
menos enflaquece laFé,que es harto daño no creer que 
th'os es poderofo para hazer obras que no entienden 
nueílros entendimientos. Con codos eftos combates, 
aunque aya quien diga a la mifma perfona que fon difpa-
rates(digo los confeííbres con quien fe traten eftas co^ 
fas)y con quantos malos fuceílbs'huuicre para dar a en-
tender que no fepusden cumplir,queda vna centella no 
fe donde tan viuasde que ferá , aunque todas las demás 
efperáncas efté muertaSjque no podría aunque, quifief-
fedexar de eílar viua aquella centella de feguridad. Y 
én fin(corno he dicho)íe cumple la palabra del Señor, f 
queda el alma tan concenra, v tan alegre, que no querría 
íina alabar fiepre a fu MageíKid, y mucho mas por ver 
cup ido lo que fe le auia dicho,que por la mifma obra; 
aiinqne i e vaya mucho en ella. No fe en que va eílo,qué 
tiene en canto el alma^ue falgan eftas palabras verda-
deras, que fi a la mifma perfona la comáííen en algunas 
mentít'as,no creo lo fenciria tanto: como ü ella en eftó 
puiielTe mas,q!ie no dize,fino lo que la dizen. Infinitas 
Veíesfeácordaua cierta perfona de lonas Profeta fó-
bre eio,qaandQ-tcmiacju$npfeauiadeperder Niníne. 
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En fin como erpin'cu de Dios,es razón fe le tenga e!U 
fidelidad,en defear no fea tenido por ía*íb,piie.s es la fu,. 
ma verdad. Y afsi es grande la alegría, qu^ndo defpues 
de inil rodeos,y en cofas dífícuitoíi(simas !o ve n cum-
plido; aunque a la mtfma perfonafe le ayan de feguír 
grandes trabajos dello,lo quiere mas paflar, que no que 
dexedecumpiiefe lo que tiene por cierno.le dlxo el Se-
íiorrQuicá no todas períbnas temnntfta flaqueza (fí lo 
es)que no lo puedo condenar por malo. Si fon de la ima-
ginación,ningunadeftas fenales ai, ni certidumbre , ni 
paz,nigufto interior.Saluo que podría acaecer (y au yo 
íede algunas períbnas a quiéha acaecido) eftandp muí 
embeuiaas en oración de quietud, y íueño eípiritual: 
que algunas fon tan flacas de complexión , ó ipsagina;. 
cion óno fe lacauíaque verdaderamente en effe gran 
recogimiento eftan tan fuera de íi, quero fe íienten en 
lo exteríor,y cftan tan adormecidos todos los fentidosi 
qua como vnaperfonaqueduerme(yaunqui^a es íifsi, 
que eilan adormecidas) como manera de fueño las pa-
rece que las hab!an,v aunque ven cofas , y pienfan q es 
deDiosunas en fin de^a los efeoos como de fueño. Y 
tambien podria fer pidiendo vnacofa a nueftro Señor 
afeduefamente parecerles que le dizen lo que quieren, 
y eftd acaece algunas vezes. Más quien tuuiere mucha 
exjjenenciade las hablas de Pios ,nó fe podrá engañrr 
en e I6,a mi parecer.De la imaginacion,y del demonio 
ai muclio que cemer,mas fi ajlas fefiyles que dixe arriv. 
ba?bien fe puede aíTegurarfer de Dios ; aunque no de-
manera,que fi es cofa grauc lo que fe le díze, y que fe ha 
de poner por obra de fi,ó de negocios de terceras per-
fonas jamas haganada,ni le palle por penfamiento Cm 
parecer de coíeílor letrado,y auifado.y fieruo de Dios, 
aunquemas y mas entienda, y le parezca claro fer de 
D í o s . Porque efto quiere fu Mageílad , y no es.de-
acar de hazct lo que el manda, pues nos tiene dicho 
Pp 4 ten-
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tengamos al coafeílbr en fu lugar, adonde no fe puede 
dudar íer palabras fuyas;y citas avuden a dar animo, 
es negocio diíicultofo,y nueftro Señor le pondrá al co* 
feílbr)y le hará creer,cs efpirítu íüyo.quando él lo qm* 
íiere, v íí no no eftan mas obl igados. Y hasreir otra cofa ñ 
no lo dicho,y feguírfe nadie por fu parecer en eflio, ten-
golo por cofa muí peligrofa,7 afsi,hermanas,os araone-
flo de parte de nueftro Scñor,que jamas os acaczca.Q-
tra manera ai como habla el Señor al alma,que yo ten-
go parajmi fer muí c ierto de fu parte, coa alguna vifioa 
inteleAual que adelante dire,como es tan en lo intimo 
áel alma,y le parece tan claro oi r aquellas palabras con 
los oídos del alma al mifmo Señor,y tan en fecrecojCjué 
la mifma manera d« encenderlas, con tas operaciones 
que haze la mifma víík>n,aílegurá,y dácertidumbre.nó 
poder el demonio tener parte alh*.Dexa grades efeoos 
para creer eítoja lómenos ai feguridad de que no proce-
de de la imaginación, y también íí ai adaertecia la pu<í-
de íiempre tener defto, por eftasrazones. L a p^imerá, 
porque deue fer diferente en la clariiladdelahablavqói 
es tan claru, que vna filaba que fSte de lo ^uecn tén i i ^ 
víeacuerda,y íi fedíxopor ynieftiío, ó por pero» aunque 
fea todo vna fentencia,y en loque fe anto|a |or la ' im*-
^inacion,fera habla no tandaga^nlpalaferastan diftin-
tas, fíno (^mocóla medio íbñada. La íegunda , porque 
acá no íepetáaod muc-ha&'V-ézes'e&laq^e íe éntendio, 
dígOjque es adesliora,y aun algunas, eílando enconuec-
facioo y fe refpotide a loque paífa deprefto por el peh-
famiento.ó a lo que aares íeha penfadoyy muchas es ea 
"•Cpíá que jarftts tuuo acoierdade que auia de fér,ni feria» 
y afs inoUspodíaauer£ibí icadó la imaginación, para 
que el alma le enganaife en aatojarfele lo que no auia 
dereado,niquerido,ni venido a i * noticia. La tercera, 
porque lo ^noes como quien oye,y lode la ímaginacro 
como (juien v i componiendo lo que el mifmo q u í c ^ 
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que le digan poco a poco. La quarca, porque la s palabras 
fow muí diferentes,)'con vna fe compreiiende mucho, 
lo queuueftroentcndimiento no podría componer tan 
ácprefto.La qumra,porque junto con las palabras mu-
chas vezes (por vn modo que yo no fabrc dezir) fe á i a 
entender muchomas de lo que éílas fuenájfin palabras* 
Enefte modo de entender, hablare en otra parte mas* 
que es cofa mu i delicada,y para alabar a nueftro Señor: 
porque en efta manera,y diferencias, ha anido perfonas 
mni dudofas,en efpecial alguna pw quien ha paffado, y 
afsi aura otras que not acaban de enrenderfe, y aísi fe^  
que lo ha mirado con mucha aduertencia, jx)rque Jhaiíi 
fido muí muchas vezes lasque el Señor le íia^ze ella 
merced. Y la mayor duda que tenia era en efto , íi fe 1 e' 
antojauaaIosp:ineipiOs;que elfer demonio mas pres-
to fe puede entenderfaunque fon tatas fus fucilezas,que* 
fabe bien concrah aze r e l é fpi r ir itt* de luz, ma s fer á (a mí 
parecer) en las palabras ,dezirlas muí eíaras,'que tapoco 
queda duda fi fe encendiera como en el efpiritu de ver-
dad: mas no podrá concrahazer los efeílos que quedad! 
ellosjni dsxar eíTipai enel 3lma,ni luz,aates inquietud 
y atbbroto.-mas puede hazer pocodañoió ninguno, fí el 
alma es humilde,y baze loq .be dicho^ de no fe mouer 
a hazer nadipfor cofa que encienda. Sffon fauores; y re-
galos del Senor,mÍre con atención fi por ellos fe tiene 
pormejor,y fi miécras mayor palabra de regaIb,no que-
dare mas confundida)crea q no es efpiritu de Dios.-pot-
q es cofa muí cierta,^ quandolO'eSjmietras mayor mer 
ced,mui mas en raenosfe tiene'lamifma almajy raas^a-
cuerdb trae de fus pecados,y mas oluidad^cfta de ftt ga 
nacia,y mas empleada fii volÜKidy memoria en querec 
fololahonrade Dios,íin acordarfe de fu propio proue-
cho,y comas temor anda dé torcer en ninguna cofa íü 
volutad,y co mayor certidübre nuca mereció aque« 
Iks sncrcedes,fino el infierno. Goraohaga eftos e£«to% 
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todas las cofas y mercedes que cuniére en lá oración, 
no ande ei ahna efpanrada, fino con fiada etí la mi'ferícOr-
dia del Señ )r,qué es fiel,y no permitirá que el demonio 
IÍI engaáer^unqae fiempre es bien que fe ande con re-
idor. Podrá fer que alas qie no ileua el Señor por efte, 
psímino les parezca que podría eftas almas no efeuchac 
cftas palabras que les dizen,y fifon ínteríores1dlílraer-
fe Jeráanera que no fe admitan, y con efto andarán fin 
eftos peligros. A:eftoirefpondo, que es ímpofsible .«no 
hablodelasque felesantojajquecón noeftar tanto a-
peteciendo alguna cofa,nÍ queriendo hazer cofa df las 
imaginaciones tíené remedio. Acá ninguno, porque de 
tal manera el mifmo efpirlcu que había liaze parar to-
dos los otros penfamientos,y aduertir alo que fe dize^ 
que enalguña manera me parece (y crec es afsi) que fe-
r ia mas pofsibleiioentender a vña perfona que hablaf-
fe muí a vozes otra que oyefle mui bien porque podría 
yo aduerti^y poner el penfamiento y entendimiento 
en otra cofa. Mas en loque tratamos no fe puede ha-
zeryhí al oídos que fe atapar,ní poder para pehfar, fino 
en lo qiíe fe le dizc, en ninguna manera; porque el que 
pudo hazer parar el Sol por petición de lofuc, puede 
hazer pararlas potencias, y todo el interior, demanera 
que vefeién el a majque otro mayor Señor que ella go-
uierna aquel caftillo, y cáufale harta deuocion y humil-
dad. Afsi que en efeufarlo no ai remedio ninguno. D é -
nosle la diuina M'agcftad, para que folo pongamos los 
ojos en contentarle, y nos oluidemos de noíbrros mif-
mos.como he dicho. Amen. Plega a el que aya acerta-
do á dar a entender lo que en efto he pretendido, 
y que fea algún auifo para quien 
iotuuiere* 
SEXTAS: 6oy 
C A P J l í l . Trata de (juanáo f í i fpenk Dios t i anima 
en la oración con arroíam ' f)to¡o extaftyO rapto^uc^ 
todo a 'vno a mi parecer y como es meneflergran 
animo para rtcetir grandes mercedes 
defítMageJlad, 
^ f f £ ^ \ * 2 l Ón eftas cofas dichas de traba jos, y las de 
nus,qiie rofsiego j^uede traer la pobre ma 
ripoíicaíTodo es para mas defeargozar^l. 
JgglJJ efpofo^ fu Mageftad,corao quien conoce 
^ T ^ ^ ' ^ , ny^^-ra f5aqUe2ra>vala habilitando con ef-
tas cofaSjy otras muchas,para que tenga animo de jun-
tarfe con tan gran Señor,y tomarle por efpofo. Reirof-
heis de que digo efto,y parecerósha defatino,- porquaai 
qualquiera de vofotras os parecerá que no es me ieílei 
animo,y que no aura ninguna muger tan baxa, que no Jé 
tenga para defpofarfe COÍI el Rei. Afsi lo creo yo,con el 
de la tterra5mas con el del cíelo, yo os digo que es me-
nefler mas de lo que penfais,porque nueftro natural es 
muí tímido y_ baxo para tan gran cofa, y tengo por cier-
to, que fi no le dieílb Dios caudal, con quanto veis nos 
cíiá bien,feria impofsible.Y aquí veréis lo que haze fu 
Mageftad para concluir efte defpoforio,que entiendo 
yo deue fer quanio da arrobamientos,que la faca .de fus 
fcntidos;porque íieftando en ellos fevieíTe tan cerca 
deftagran Magen:adv no era pofsible por ventura que* 
dar con vida, Entiendefe arrobamientos que lo fean , y 
no flaquezas de mugeres3como por acá tenemos , que 
todo nos parece arrobamÍencos,y extaíi, Y (como creo 
dexodichojai complexiones tan flacasjque con vna o-
ración de quietud fe mueren. Quiero poner aqui algu-
nas maneras que yo he entendido (como he tratado con 
cantas pcrfona$ efpirituales)quc ai de arrobamientos, 
aua-
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aunque no fe fi acercare,como en otra parte dodc eferi-
ui eít algunas cofas de las quevan aquí,*que por algu-
nas razo as ha parecido que no vanada tomarlo a de-
zirjaunqae no fea fino porque va .'rm las moradas por 
junto aquí.Vnamaneraai,que eñ:ando el alma (aunque 
no fea en oración) cocada con alguna palabraq fe acor • 
dójóoyódeDioSjparecequefu Mageftaddefde lo in-
terior del almajhaze crecer la centella que díximos ya, 
mbuidodepi-edaddeaiaeriaviílo padecer tanto tiem-
po por fu defeojque abrafada toda élla^como vn aue fe-
níxjquedarenouadajy piadofaméteie puede creer, per-
donadas fus culpas. Hafe de entender con la difpoficioit 
y medios que efta alma aura tenido, como la Igleíja lo 
eníeña.Y afsi limpia la junta ccníigo, (in entender aquí 
nadie fino ellos dos,ni lamifma alma lo eatiede demi-
nerajque lo pueda deípues dezir,aunque no eftá fin fen-
tido ihcerior:porque no e« como a quien tomavn def-
mayo.ó para{ifmo,que ninguna cofa interior, y exterior 
enriende,Loqae yo entiendo en efte cafo es,que el al-
ma nunca eíiuuo taa defpierca para las cofas de Dios, 
ni con tan gran lu2,y conocimiento de fuMageftad. Pa-
recerá impofsible,porque fí las potencias eftan tan ab-
ft)rtas,que podemos dezir,que cftá muertas,y los fenti-
dos lo mifcno jcomo fe puede entender que fe entiende/ 
efle fecreto yo ao lo fe, ni qui^áninguna criatura, fino el 
miímo Cr iador, y otras cofas muchas que paiTan en ef-
te eftado,digo en eílas dos moradas. Efta y la poftrera 
fe pudieran bien juntar,porque de la vna a la otra no ai 
puerta cerrada, mas porque ai cofas en la pofkera ,que 
%o fe han manifeftadoa los que no han llegado a ella, 
me pareció diuidírJas.Quando eftando el alma en efta 
fufpenfion,el Señor tiene por bic de moílrarle algunos 
fecretos,como eofas delcielo, y vífiones imaginarías, 
efto fabelo defpues dezir,y de tal manera queda imprN 
mido en la memoria i que nunca jamas fe oluída. Mas 
quan-
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Báímclo fon vífiones irireieduales tampoco ks fabe de-
aÍr ,porquedeueauer algunas en eílos tiempos tan íu-
bidas,que no las.oomúene encender los que víuen en la 
derrabara poderlas dezí^aqnque eftando en fus fentí-
dos por acá fé pueden dezi>ranchas deílas viíiones ín-
tetóuates,Bpídra fer que no emrendaís algunas» que co-
fa es vííÍon,en?erpecial las inteleíluales». Yo. ladíre a fu 
tiempo^porquemeloha mandado qtiíeaptiede,f ^uque 
parezca cofa impertinente, qufcá para algunas- almas 
íeráde algún prouecho.Pues dkeiTnis íi deípnes no ha. 
de auer acuerdo deflas mercedes can íubldasjqiie ai ha-
ze el Señor alaima^que proueclio le traen ? O hijas, es 
tan grade,que noÍQ puede; eacarecer^porqae aunque no 
las íahe desi^endo^muí íhcerior deí ¿ m a quedan hlea 
e í c r iws^ jamas fe oluidan,.I?ues í ino tienen imagenjnl 
las encienden las potencias ,.como fe pueden acordar//. 
Tampoco entiendo eílb^mas entiendbque queda vnas; 
verdades en, efta alma taa.fócas.dje:la.gfandez*4e.Diar»! 
que quando m^eifuieta Fe qite le dize quien e^v que ef-
taua obl igada a creerié por Dios^Je adorara defde aquel 
punco por tal ¡como hizo lacob quado vio>!a efcalas qué' 
con ella;deuia de entender otros fecretos que no los ÍU-
po dez^que par íbla ver vr^i efcaJa quehaxauan y C\x*; 
bian An^elesríi noehuuiera mas luz; interioti no enten-
diera tan grande s míít en o s. No íe: (t atino en Jo que dí-
gOiporque aunque lo he oMOinojfe fi fe me'acuerda ble. 
Hí; tampoco^hfeiíen íupo^dezir toáb lo^que vib en la 
^ac^asíiíio lo querqwfo Ó f o s q ^ d i ^ í í e i r r s ^ 
trara Dios >a^ al ím íecrecoscorrcertidumbr^paiá 
vlcíífeycre^ffeqaeeraDloSvnoíepiifiej^ett f 
tan grandes cmbajos-nm de 
coíá s4ietu:n>del os- ciarnos efe srqucM"^  .^T^a»., que !e: die* 
ronaui^o para^azerlo qihizo po^eipueblo de lírael. 
Afsijhermanas^a lias cofas ocultas de DÍos,no .hemp$í 
4s bufcat razones para entedetra5>firi<> como creemos 
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que es po^erofo^rtá claro que hemos de creer que vn 
gufanc de tan limitado poder e< mo nofotras^ue no ha 
de entender fus grandezas. Alabémosle mucho,porque 
es ferukk) que entendamos algunas. Deíesndo cíloi a-
cercar aponer vna co«iparacion, para íi pudiefledar a 
entender algo defto que v o i dmmé&if creo no la a i que 
quadre,mas digamos efía.Eneráis en ^n apofentode va 
ReÍ ,ó gran Señor (creo camarín los llamen) adonde tie-
nen Infinitos géneros de vidrios,y barros,y muc has co-
las pueílas portal ordenjque cafi codas fe ven en entra-
do. Vna veznielleuaron a vna pleca deftas en caía de 
la Duquefa de Alúa, adonde viniendo d© camino me 
mandó la obediencia e(lar dos días,por importunación 
defta feóora, que me quede eipantada en entrando , y 
Gonfiderauade que podia aprouechár aquella barahun-
áa de cofas^y veiaquefe podia alabar al Señor deve í 
tañeré diferencias de eofas,y aorame cae en gracia,o»3-
mo rae han aprouechado para aquí. Pues aunque eíiu-
ue alli vn rato, era tant© loque auia que ver, que luego 
fe meoíuidó todo, demanera,que de ninguna de aque-
llas piecas me quedo mas memoriaque fi nunca las hu-
mera v ifto, ni íabria dezir de que hechura eran;mas por 
juntoac^erdáfe que fe vio. Afsi acá eílando el alma tan 
hecha vna cofa con Dios , metida en efte apofento del 
, cíelo Empireo (que deuemos tener en lo incerior de 
nueftras almas; porque claro eftá ,que pues Dios eflá 
en éllas , que tiene alguna deftas moradas) y aunque 
quando eRáafsi el alma en extafi, no deue íiempre el 
SeUor querer que vea eftos fecretos, porque efí á tan 
embeulda en gozarle,qae bafta tan grai bien: algunas 
vezoif gufta que fe defembeua,y deprefto vea lo queef-
t á en aquel apoícnto, y afsi queda de fpues que torna en 
fi)c6 aquel reprefentarfele las grandezas q vio) mas no 
puede dezir nínguna^ii llega fu natural a mas de lo q fo-
bremt-uraimentc ha querido Dias q vea. Luego ya co-
áel-
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fieflbqiiefus ver,y que es vifion íiT^ginaria.No quiero 
dezir tat,que no es efto lie que trace,(ím viííon intele* 
Sualtquc como no tengo letras,mi torpeza no fabe de* 
z k nad^qne lo que he dicho haíla aquí en eíla oración, 
entiendo claro5que í í va bifn3que no fol la que lo hedí* 
ciio. Yo tengo para m i , q í í algunas vez-es no entienda 
deílos fecretos en los arrobamietos el alma a quien los 
ha dado Dios,queno fon arrobamietos,fíno alguna flar 
queza natural,que puede fer a períonas de flaca copie-
xion(como fomos las mageres) con alguna fuerza el ef-
pirícuíobrepujar al natural,7 quedarfe afsi embeuidas, 
como creo d ixe en la oración de quietud. Aque llos no 
tienen que ver conarrobamientos,porque si que fo es> 
creo qus roba Dios toda el alma para d , y que como ai 
cofa fuya propia^y a efpofa fuya la vámoíírando alguna^ 
partecita del reino que ha ganado^por ítr(Io que por po-
ca cofa que fea es todojmucho lo q ai en efíe gra Dios* 
Y n o quiero eftoruo de nadlejni de potencias , ni fentíí» 
dos,íinodepreílo manda cerrar las puertas dedas mo-
radas todasry Tolo en la que el eftá, queda abierta para; 
entrarnos. Bcclita fea tanta mirertGordia,y con razón fe-
ráa maldico;S los que no quí fieren aprouecharfe della, yr 
perdieren a efte Señor.O hermanas mías jque 00 es caí-
da lo que debamos,ni es nadaquanto kazemos, ni qua-
to pui i eremos hazer por vn Díos^que afs i Te quiere co ^  
municar ávn gufano. Y ÍJ tenemos efperaca ct atí en e f e 
vidagozardeírebien,q hazemos>en q nos derenemos/? 
que es baílame paraq vnmometo no dexemos de buG-
capacite Senor^comoio hazia la Eípofa por barriosy£ 
placas.O que es burlería todo lo del müdo,íi no nosTIe-
ga y ayuda a eft-oyunque iuraraípara fiempre íus^ delci-
tes,y rique¿as,y gozos,quantosíepudieren imaginar;; 
que es todo-afeo, y bafura comparados a eftos ©eforos. 
que fehan de gozar fin fin. N i aun eílos nó fon nada, en' 
comparación de tsner por nueftm al %noi i detodo* 
los; 
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los teíbroSjVdel cÍelo,y déla cíerra.O ceguedad humai 
|iá,haíla cuando, liaíb quanio fe quitará efta tierra de 
nueftros oíos ?que aunque entre nofotíasno parece es 
tantaque nos ciegue del todo^eo vnas motillas, vnas 
cHjnillasvqiielí las debamos crecer,íbn bailantes pau 
h izernosf ran dano/tno qu i por amor de Díosrherma-
nas^iós aprooecte-ttos deílas faltas,para conocer nuef-
tra miíer iajf ellas nos den mayor v i f b , como la dio el 
Iodo a la del ciego,quefanó nueílro Efpoíbiy afsí vién-
áónos tan imperfetos crezca mas el fuplicade faque 
bien de niieftras miferias, para en todo contentar a fu 
Mageftad.Mucho rae he diuertido fin entenderlo .per* 
donadme,hernianas ,y cr eed que llegada a eftas grande • 
zasde Diosídigoalsablarenel las jno puede dexar de 
laílimarme mucíio ver lo q perdemos por nueftra cul-
pa»!* Vrq aüttq es verdadjque fon cofas q las da el Señor 
« quien quiete, fiquifieffernos a fuMageftad como él 
fies qu!ere,a todas las daria*no eftá deísando otra cofa, 
fino teaieraqulen dar,quenopor efíbfe difminuyen fus 
riquezas.Pues tornando a lo que dezia^raanda el Efpo-
foceírar las puertas de las moradas,y aun las del caftl-
llo ,y c:ércá:que en queriendo arrebatar efta alma, fe le 
quita el huelgo demanera^qtse aunque duren vn poqui-
to mas algunas vezes los otros renndos,en ninguna ma 
©era paele hablar;aiinque otras vezes codo fe quita de-
|)reñoff fe enfrian las manos y el caerpo demanera .que 
no parece tiene alraa,n: fe enriende algunas vezes í¡ fe 
echa el huelgo. Eílo dura poco efpacio (digo para eftar 
«n vn íét)porque quitandofe efta gran fufpenfion vn po-
cojpateceqae el cuerpo torna algo en íi, y alienta para 
tomarfe a morir, y dar mayor vida al alma, y con todo 
noduratá mucho efte tan gran extafi.Mas acaece,aim-
que fe quica,quedarre la voluntad tan embeuida,y el en-
cendimiento can enagenado f v dura afsi día, y aun dias^ 
que parece np es capaz para enteder en cofa que no fea 
para 
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paraáerperrarla voluncad a amar: y ella fe eíla harto 
defpierca para efto, y dormida para arroftrar a aíírfe a 
ninguna criatura. O quando el alma torna ya del rodó 
en S,quc es la confuíion que le queda» y los defeos tan 
grandiísímos deemplearfe en Dios,de todas quantas 
maneras fequífiere feruír della'.y fi délas oraciones pa?f-. 
fadas quedan tales efe¿los,como quedan dichos,que fe* 
ra de vna merced tan grande como e íb /Quer r í a tenec 
mil vidas para emplearlas codas en Dios^y que quantas 
cofas ai en la cierra tueflen lenguas para alabarle por e* 
lia.Los defeos de hazer penitencia grandes: y no házé 
mucho en hazerí a.porque con la fuerza del amor fíente 
pjcp qaanto haze,y vé claro quenohazian mucho los 
Mártires en los tormentos que padecían,porque con 
efta ayuda de parte de nueilro Señor es fácil, y afsi fe 
qaexan eftas dinas a fu Mageftad>quádo no fe les ofre-
ce en que padecer. Quando efta merced les haze en fe-
creto,tfenenl;j por muí grande:porque quando es dela-
te de algunas períbnas.es can ^ randael corrimiento , y 
afreta que íes queda,que en alguna manéi a déíembeue 
eláfmade loque go?a,con la pena y cutdado,quc le d i 
penfar que dirán los que lo ban vifto; porgue conoce la 
m dicia del mundo,y enciende que no lo echarán por 
ventura a lo que BSjíino por lo q auia de alabar alSendr, 
quicá les fe ra ocallon para echar juí/Jos. En alguna ma-
nera me parece e í b pena falca de humildad (mas el o 
no es mas en fu mano) porque ñ efta perfona deíea fer 
vituperada,que fe le da/Ccmo entendió vna que eftaua 
en efta aflicción de parce de nueftro Seror. No rengas 
pena(le dÍxo)qae ó ellos hade alabarme a nvi,ó muí mu-
rar de ti ,y en qual^uier cola deftas ganas tu. Supe def-
pucs,que efta perfona fe auia mucho animado con eftas 
palabras,y cofolado.-y por fi alguna feviere en eíla afiie-
cion.os las pongo aquí. Parece q quiere nueftio Scí or, 
qae todos enciendán q aquel alma es y a fu v a,q no ha de 
tQ: 
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tocar nadie en ella-.enel cuerpOjen ía honra,enlahazic. 
da en hora buenaiq de codo fe Tacara honra para fu Ma* 
geftad'.inas en el alma eflb no,que fi ella con muí culpa-
ble acreuímiento no fe aparca de fu Erpofo,él la ampara* 
ra de todo el mundo;y de todo el infierno. N ó fe fi que-
da dadoa entender algo de que cofa es arrobamiento, 
(que todo es impofsible, como he dicho) y creo no fe 
ha perdido nada endezirlo, para que íe encienda lo qu© 
es, porqu^aiefedos muidiferences enlos fingidos ar* 
robamíentos(no digo fingidos , porque quien los cieñe 
quiera engañar, fino porque ella lo eílá) y como las fe* 
nales y efeclos no conforman con tan gran mercedi 
queda infamada demanera,que co razón no fe cree des-
pués a quien el Señoría hiziere. Sea por fiempre hm* 
dito y alabado, Amen, Amen^ 
G A P . F , Prefígíte enU miffao\y púm 'vné méntral* 
dé quando ¡ettantaMes e l a l m a con bmlo deleft 
firtiu m difirentf mmemie lo (¡ne <¡mda di(;ho\diz$ 
&lgum €mfá)pm c¡ti€ es m e m ¡ i e r m m 0 : declara algo» 
dejl*.merced que kaz^ eí Stmr p&r fabrofa m M e ^ 
ra *Bs bartoprouec hofú ». 
Tra manera dé arrobamiento al, ó baeló s 
dsl efpiritu le llamo yo(qu« auquetodo e í -, 
vao en lafuílancía^en lo interior fe fience -
.nul diferente) porque muí depreílo algu-
nas vezes fe fíete vn mouimiéto tan ace» 
Aerado del alma, q pareeees arrebatado el efpiricu con-
vna v^eíocidadyq pone harto temor enJos principios j q 
p;or eflo os dezfa)e« menefter animo grande para, quien-
JDios ha de hazer eftas m.ercedes,y aun Fe y confiánca, 
yrefignacian grande de qae haga nueftro Señor de í al-
H^ l^que quiíier§.PenSiis que ejpoea turbacion e 0 ^ 
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vna perfona roui en fu rencidG,y verfe arrebatar el alma* 
(y aun algunos hemos leido5que el cuerpo con ella) fin 
faber adonde váyó quien la lleua,ó como:que al |>rinct-
pío defte momentáneo mouimiento, no ai canta certi-
dumbre de que es Diosé Pues ai algún remedio de po4 
der refíílír/en ninguna manera,antes es peor, que yo lo 
fe de alguna períona^que parece quiere Dios dar a en-
tender a el alma,que pues tantas vezes con tan grandes 
veras fe ha puefto en fus manos,y con tan entera volü-
tad fe ha ofrecido toda, que entienda que ya no tiene 
parte en fí^y notablemente con mas impetuofo mouí-
miento es arrebatada. Y tenia ya por íí lo que digo, de 
nó hazer mas que hazevna pajaquando la leuaca el am-
bar(fi loaueís mirado)y detarfe enlas manos de quíeii 
tan poderofo es,qiie ve es lo mas acertado hazer de la 
necefsidad virtud. Y porque dixe déla paja,cs cierto ai-
ii^que con la facilidad que vn gran jayán puede arreba-» 
tar vna pajaiefte nueftro gran gigante y poderofo arre-
bata el efpiritu.No parece fmo que aquel pilar de agua 
que dÍximos(que eceo era en la quarta morada, que no 
me acuerdobien)que con tanta fuauídad y manfedum-
bre,digo fin ningún mouimiento, fe hínchia, eftc gran 
Dios que detiene los manantiales de las aguas,y no de-
xa falir la mar de fus términos,aquí ledefatalo.s manan-
tiales pordondele veniael agua,y con vn Impetu gran-
de fe leuanca vna ola tan poderofa>que íube a lo alto cf-
tanauecica de nueftra alma.Y afsi como no puede vna 
naue^nl es poderofo el piloco,n{ todos los q la gouier-
nan,para que las olas que vienen con furia la dexen ef-
tar adonde quicrenjmuí menos puede lo interior del al-
ma detenerfe en dode quiere» ni hazer que fus fentidos, 
pi potencias bagan mas de lo q^c les tienen mandada» 
q lo exterior t o fe hazeaqui cafodello. Es dei to , her-
manas, que de íblo irlo eferiuiendo mevoi efpantando 
M Pomo fe mucara aquí el gran poder deíle gran R d | 
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y Émperador?que hará quien palTa por ello; Tengo p i* 
ra mi,que fi a los que anda muí perdidos en el mundo,fe 
l«s dc 'cubrieíTe fu Mageftad.comohaze a eftas a lmn, 
que aunque no fliefle por amor,pdr miedo no le ofende-
rían. O quan obl gadas eftar^n las que han (ido auifadas 
por camino ta f ib i io , a procurar con codas fus fuerzas 
no enojar efteSenor.Por el os rupiicodaermanas^alasq 
huuiere hecho Tu Mageftad femé jantes mercedes, que 
no osdefcuídeís con no hazer mas de recebir, mira que 
qu ie mucho deuejraucho lia de pagar. Para efto es me-
neftér gran anímo.cjue es vna cofa que acouarda en gra 
manera, y fi nucftro Senor noXe ledíeíle, andaría fiera-
pre congran aflicción: porque fi él no la anima deíma-
yatá fin duda, mirando lo que haze fu Mageftad con e-
íla , y tornandofe a mirar a fi, quan poco íirue para 1» 
que eftá obh'gada.y eflb poquiilo que haze tan lleno de 
faltas, v quiebras,y floxedad, que por no fe acordar de 
quan imperfetamente hsze alguna obra,fi la haze, tie-
ne por mejor procurar que fe le olufde, y traer delante 
fus pecados,y meterfe en la mifericordia de Dios. Que 
pues no tiene con que pagíjr, fupía la piedad, y miferi-
cordiaque íiempre timo co !os pecadorcs.quícá le ref-
ponderalo que a vna perfonaque eftaua muí afligida 
delance de vn Crucífixo,en efte punco confiderando, q 
jamas tuuo que d,ir a Dios , ni que dexar por el Pdixole 
el mefmo Crucificado confolandola, que el ledaua to-
dos los dolores y m b jjos que auía paíllidoenfu paf-
fion, quelostuuieí le por propios para ofrecerá íuPá-
dxs.Quedó aquel alma tan confolada, y tan rica (fegun 
dellahe entendido) que no fe te puede oluidar,antes ca-
da vez, que fe ve can miferable acordandofele, queda 
animada y confolada. Algunas coías deilas podría de-
zír aqmY que como he tratado tantas perfonas fantas, 
y de oración, fe mucho ) porque no penfeis que foí yo, 
me voi a la manch Eíía paree eme de gran proueeho.pa-
que ertcndnís loque fe conccnca nu í í l ro Stlox de 
que nos conozcamos, y prccuremos fiemprc m í m , y 
remirar nueíha pobreza y míferia, y que no tenemos 
mdaque no lo leccbímov.Aísiqueiliefmanss mías, pa-
ra efto, y otras muchas cofas que & ofrecen a v n alma, 
que ya el Señor la tiene en cfte punto, es meneOer ani-
mo.-y (a mi parecer)aun para efto poílrero mas ene para 
nada,fi ai humildadrdenosla el Señor por quien es.Pues 
tornando aefte aprefurado arrebatar del efpirícu; es de 
tal manera, que verdaderamente p-rece queíale c€! 
ciierpo,y por otra parte claro eftá que no queda cíla 
perfona muerta; alómenos ella no puede dezir fi eftá en 
¿Icuerpo,ó fiiioporalgunos inftantes. Parecelequeto* 
da.junta ha eftado en Otra región muí diferente-deíla 
que viuimos, adonde fe je mueftraotra luz tan diferen-
te de la de acá,que íí toda fu v ida ella la eftuuiera fabri-
cando junto conotrascofasjfuera impofsrble alcanzar- 1 
las;y acaece que en vninftante le enfeñan tantas cofas 
juntas^que en muchos años que trabajara en ordenarlas 
con fu imaginación y peníamient®, no pudiera dé m i l 
partes la vna. Eftonoes viíin intelectual,íino imagina-
ción que fe ve* con los ojos del alma mui mejor que 
acá Temos con los del cuerpo, y fin palabras fe le d i 
a entender algunas cofas, digo que fi vé algunos San-
tos, los conoce como íl los huuiera tratado mucho. O-
tras vezes junto con las cofas que ve con los ojos del 
alma, por viíion intelectual fe le reprefentan otras , en 
efpeci.i! mulrítiid de Ángeles con el Señor dellos,y (fin 
ver nada con los ojos del cuerpo) por vn conocimiento 
admirable,que yo no fabré dezirje le reprefenta lo qa® 
^igo » y otras muchas cofas que no fon paradp^zír. 
Q^aienpaíTare por ellas, que tenga mas habilidad que 
yo,las (abra quicá dar a entender, aunque me parce* 
bien dificukofo. Si efto todo paíía efíando cciel cucrp 
opo, yo no lo fabix dezír, alómenos n f i i w i a que o, 
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en el cuerpo , nícampoco que eílá el cuerpo íla é m h 
M ichas vazes ha penfa la, Acornó el'Sal que eft m i o l * 
fe en el cielo^' Tas rayos cieñen canta füsr^a^ae no m-a-
aaniofe el ds aili,deprefto ll-eg^ éiío«; acá: fi afsi el al . 
íi^i y ei erpiricu(que Con vna mefma coGi, como lo es el 
Solyf fus ra vos) puede queiandofe ella en fu puefto, cotí 
h íuerca del calor que le v iene del verdadero Sol de ju-
ftfcU,f^un alguna parce rupcriQr> fal ir fobre íi mífma. 
Jl* 55 '^Cao fe b que dígojoqi iees verdades, que coa' 
b prefteza que Tale la pelota de vn arcabuz quando le 
ponenfuego^eleuantaenío interior vn huelo (que ya 
no fe otro nombre que le poner)que auque no haze rui-
do^haze vntnouimfento can claro,que no puede fer an-
tojo en ninguna manera; ymui fuera de fi mefma, a cov 
do lo que puedo enten Jer,fe le mueftran grandes cofas.* 
y quan lo toma a fentirfe en fi}es con tan grandes gana-
cias y teniendo en tan poco todas las cofas de la cierra, 
para en comparación de las que ha vifto que le parecen 
bafura,*y defde ai adeiánte víue en ella con harta pena,/ 
no ve cofa de las que folian parecerlebien;: que le haga 
darfele naiadelia. Parece que le ha querido el Señor 
moftraralgo de latierrajadonde ha de ir, como llenaron 
ferias los que embiaron a la tierra de promifsíon, los del 
pueblo de Ifr el, para que paíTe los trabajos defte cami* 
no,fabien lo adonde hade ir adefeanfar. Aunque cofaq 
pairatandeprcftonoos pirecerá de mucho prouecho, 
fon can grandes los que dexa en ei alma,q íi no es quien 
paila por e11o,no fabrá entender íu valor. Por donde fe 
ve bien nofer cofa del demonio, que de la propia una* 
ginacton es impofs iW e, ni el demoni o podría r eprefen» 
tar cofas que tinta operacion,paz,y faíslego, y aproue-
chamientodf xan en el alma; en cfpecial tres cofas muí 
en fubidograio.La primera,cono cimtentodela gran-
dezade DIostporque mientras mas cofas viéremos de-
lla,masfenasáaaenteader. tafegunda, propio cotia-
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cimtentb,y burnildad de vcrcómo ecfa tanbaxa en co-
paraclon del criador de tantas gratideías le lia ofado o-
fender.ni orannrarle. La cercera,tener enmüf poco las 
cofasde la cierra,(;no fuere las q puede aplicar para fer-
qícíode tan gran Dios.Eftas fon las joyas que comien-
za el Efpofo a dar a fu efpoía, y fon de canto valor, que 
¿o las porná a mal recaudo, que atei quedan cfculpidas 
en la memoria eftas viílasjque creo es impofsible o'ul-
darlaSjhafta que las gozc para fícmpre, & o FueíTe pam 
gran mal fuyoimas el Efpofo que fe las d i es f u i c rc íb 
para darlf gracia que no las pierda. Pues tornando al a-
nlmo que qs menefter,pareceos que es unliulana cofa/ 
que verdaderamente p.irece que el alma fe aparca del 
cuerpo,porque ve perder los fenddoSjV no entiéde pa-
ra que. Menefter es que le de el que da todo lo demás. 
Diréis que bien pagado va efte temor. Afsi lo digo yo » 
fea para fiempre alabada el que tanto puede dar. Plega 
a fu Mageftad que m% de paraque merezcamos feruir-
k , Amen. 
C A P . F L E n que d'tqt eftílo de la órécio», w t j j 
e/id dtchú tn el capítulopojjado^y en que fe entenderá 
queesfverdackr^ ynoengaño» Trata de 6tra mer~ 
sed que hazfil Señor al alma paré emplear la 
en Jus alabanzas* 
Eílas mercedes tan grandes queda el alma 
tandefcofadegozardeltodoalque fe las 
haze,que viue con harro tormento, auque 
fabrofo,vnas anfías grandes de morirfe:y 
afsi con lagrimas muí ordinarias pide a 
Dios la faqUe (jeftc¿eft|eri:o; Xodo le canfa quanto v^ 
en el:en viedofe a folas tiene algún aliuib, y luego acu-
^teftapcna^eacíUndo fin ella no fe baila. En fin no 
Q ^ 4 aca: 
I 
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acibaefta ttjanpoíicade hallar aCsiento qaediire:antes 
como anda el altm can tierna del amor,qiialquiera oca* 
flbn que fea para enceder mas eüs fuego la haze bolar,-y 
arsí en eíla morada fon mui concinos los arrobamíetosj 
íín auer remedio de efcuíarlosjaimque fea en publicó, y 
luego fas perfecuciones y murmuraciones, que aunque 
ella quiera eftar fin cemores^o la dexan,porque fon mu 
chas las perfonas que fe los ponen,en efpecíal los con-
féíTores. Y aunque en lodnceriordel alma parece tiene 
granfeguridadpor vná"parce(en efpecíal quando eftá a 
íolas con Dios)por otra anda mui afltgida,porque teme 
fila hade engañar eldemonio,,demanera,que ofenda a 
quien tanto ama, que délas murmuraciones tiene poca 
pena,fino es quando el mefmo confeffor aprieta, como 
íi ellapudieire maSíNó haze fino pedir a todosoracio-
nes,y fuplicara fu Mageftad la lleue -por otro camino, 
(parque le dizen que lo haga) porque cftees muí peli-
grofo.mas como ella ha hallado por el tan gran aproue-
chamiento,que no puede d^xar de penfar que le lleua^ 
como lee,y oye, y íabe por los man jamientos de Dios 
el que va al cielo.no lo acaba de defear^aunque quiere, 
íino dexaríe en fus manos.Y aun efte no lo poder defeac 
le da peni,poc parecerle que no obedece al. confesor; q 
en obedecer, y no ofender a nueftto Señor le parece ef-
tá todo fn: remedio para no fer engañada; y afsi.no haria 
VÍI pecado venial de aduarcencia * porque la hizíeflen 
pedacos, a fu parecer, y afligefe en gran manera,:de ver 
que no íe puede efeufat de hazer muchos,fin entender-
fe.Da Diosa eftas almas vndeíeocan grande de no le 
defeartcentar en cofa ninguna, poi? poquito que fea j ni 
hazer viva imperfección,fi pudieflTe , que por folo eílo, 
auaq'Jie no ílieíTe por mas,querria huir de los hombres; 
y ha gran embidia alos que viuen, y han viuido en los 
defiertbs, por otra parte fe querría m-íter en mitad del 
izando, ppc ver fi pu i i e í í : fer patee para que vn 
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alabaífe mas a Dios:y fí es muger,fe aflige del atamien-
to que le haze fu natural, porque no puede hazer eílojy 
ha gran embídía a los que tienen libertad para dar vo» 
zespublicando quien es cftegran Dios de las caualle-
rias. O pobre maripoíillajatada con tantas cadenas,que 
notedexan bolat lo quc'qnerrias;habeldalaftinia,ml 
Dios, ordenad ya demanera que ella pueda cumplir en 
al^o fusdefeosvpara vueílra honra y gloría.No os acor 
deis de lo poeoquetnerecejy de fu baxo natural; pode-
rofo Tais vos /Señor paraqué la gran mar fe retire ¿ y el 
gran lorian, y dexé paííar ios hijos de Ifrael,iío laayaÍs 
hftima,que con vueítra fortaleza ayudada, puede paf-
faecnuebos trabájoSiEIIa eftá determinada a ello, y los 
defea padecer^largá^SeñoríVueflro poderoíbbra^Ojno 
fele paíTe la vida en cofas tan baxas. Parezca fe vueftra 
grandeza en cofa carfemenií y baxaypara q encendien-
do el mundo,quc no es nada dellayos alaben a vos, cuef--
tele lo que le coíbre^q efló qoicrcjy dar mi l v idas potS 
que vn alma os alabe vn poquito mas por fu eaufa,fi ta-
tas tuuiera, y lasdapor muí bien erapjeadas, y cntlea-
de con toda vefdad,que no merece padecer por vos vn 
tnui pequeño trabajo, quanto mas morir. No fe a qiie 
propofito hedichoefto, hermanas, ni para que : no me 
he entendido. Entendamos que fon eftos los efeoos 
que quedan deñas fúfpenfionesfó extafi, íin dudánlngu^ 
«a;porqueno ion defeos que fepaíT&Vr&io que eftan en 
vn fer,- y quando fe ofrecealgo en que moftrarló > fe ve 
que no era fingido. Porque digo eftar en vn ferj algunas •. 
vezes fe fieme el alma couarde (y en las cofas mas b^-
^tas j y atemorizada.y con tan poco aniraoique no 1c pa-
rece pofsible tenerle para cofa. Ehtíedo yo que la dexa 
el Señoi? entonces en fu natural^ para mucho mas bien 
fuy orporque vé entonces, que fi para algo le ha teni-
doyha fido dado de fu Mageftai ¡ con vna claridad qu« 
ladexaani^uiladíu ¿,y conmaypr conocimiénta^le k 
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mifcclcotdiaclc Dios,y de fu grandezajque en cofa tan 
baxa la ha querido ra Vftrar: mas lo mas ordinario eílá, 
como qued A dicho.Vna eoCaaduercidjliermanas, en aC 
tos granies dcfeos de ver a nueílro a Señor, ^ u? ^pri^ -
tan canto algunas vc2es,que es menefte^  no ayudar a 
ellos,finodluercirosjripodeis.díga.por^ en otros que 
dirc adellte»cti ninguna manara te puedc,como veréis. 
En eftos primeros .alguna vex fi podran, porque ai razo 
entera para conformarfe con la voluntad de Dios, y de-
2ir lo que dezia fan Martin, y podrafe boluer la conílde-
racÍon,fimachoapriecaní porque como es (ai parecer) 
defeodepérfonasfnuiaprouechadasjvapodriael demo 
nio mouerle,porque penfaífcmos que lo eftamos ,que 
íiemprc es bien andar con temor. Mas tengo para mi, q 
no podrá poner la quietud y paz que efta pena da en el 
alm i , fino que fera mouiendo con alguna país ion (como 
fe tiene quando por cofas del íiglo tenemos alguna pe-
na) mas quien no tuuiere experiencia de !o vno, ni de lo 
ocro,no lo entcnderá,y penfando es vna gran cofa, ayu-
dar a quanto pudiete,y hariale gran daño a la falud: por-
que es contina efta pena,© alómenos bien ordinaria.Ta 
bicnaduerddjque fuelecaufar la complexión flaca co-
fas deílas penas,cnefpedal fi fon perfonas tiernas, que 
f>or cada <^fíta lloran,railvezes las hará entender que IoranporPios,aunqucnofeaafsÍ. Y aun puede acae-
cer quando viene vna multitud de lagrimas (digo por 
«n tiempo) que a cada palabrita que oya, ó pieníé de 
Dios,no fe puede refilílir dellas,auerfe llegado alga hu- ' 
mor al cora^ on^ que ayuda mas que el amor que fe tiene 
m Dios, que no parece han de acabar de llorar. Y como 
tienen encendido que las lagrimas fon buenas, no fe va 
t la mano,nÍ querrían hazer otra«cofa,y aun ayuda qui-
to pueden a ellas.Pfcccnde el demonio aqui que fe en-
flaquezcan demanera,que dcfpues ni puedan tener ora-
cíon}níguardarfuregla.Parecemequeo$eftol miran* 
do. 
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do,comodszís : .quequeaueísd;hazer fien todo pon-
go peligro.pues en vna cofa buena coaio las iügíimas 
me parece puédcauer cngano/quc yo ios la engañada: y 
ya puede fcmas cree que no hablo íín aucrvífto qu» 
je puede auer en algunas perfonaSiaunque no en mí, por 
que no fo? nada tierna (antes cengo yn coraron tan re-
z lo .que algunas vezes me da pena: aunqnc quando el 
faego de adentro es grande*por recio que fea el corado 
diílila como vna alquitara) y bien entendéis quado vie-
nen las lagrimas de aquuque ion mas confortadoras > y 
pacificadoras,que no albototadoras,y pocas vezes ha-
zen mal. El bien es en efte engañofquando lofuere)que 
ferá daño del cuerpo,y nodel almajíi ai humildad: y qua 
do no la ai,no fera malo tener efta fofpecha. Nopeefc-
inos que eílá codo hecho en llorado mucho, fino eche* -
mos mano del obrar, y de las virtudes, que fon las qu^ 
nos han de hazer al cafo, y las lagrimas vengan qiaanda 
Dios las embiare,no haziendo noíotra&dUigcneías pa-
ra traerlas. Eftas dexaran efla tierra feca regada, y ion 
gran ayuda para dar fruto mientras menos cafo hízic-
remos dellas^orque es agua que cae del cielo» Mas la 
i|ue facamos a fuerza de bra^o,no tiene que ver con tt* 
tanque muchas vezes cauaremos, y quedaremos moli-
das, y no hallaremos vn charco deagtjajquanto mas po-
90 manantial.Por eí!b,herm3;nas, tengo por mejor que 
nos pongamos delante del Seno^y miremos fu míferí-
cordia y grandeza,y nueftr.a baxeza, y denos el lo que 
qm(iére,íl quiera aya agu^, fi quiera fequedad > el fabe 
mejor lo qütenos conuiene;ycon e í lo andaremos def-
canfadas,y el demonio no tema canto luga-r de hazer-
nos trampantojos. Entre eftas cofas peno fas y fabrofas 
>uncamente,dá nueítro Señor al alma algunas vezes 
nos júbilos, v oración eftraña, que no fabe entender que 
es.Porque fi os hiziere efta merced, le alabéis mucíio» 
y íepais que es cofa qtie pafía^la pongo aquí. Es a mi pa-
co* 
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recer vnavniongTandede ias potencias, Cmo que las 
déxanut'ftro Señorean libcrcad, para que goz^n df ílc 
gozo,Y a los íentidos lo tnefmo fin encender ío que go-
zan^ni como lo gozan. Parece eílo algarabía , y cierto 
pafla afsi.quc es vngoi© can exceísiuo del alma^ue no 
querría gozarle a folas, fino dezirlo a codos,para que la 
ayudaíTen a alabar a rmeftro Señor, que aquí va codo íu 
tnouímienco. 'Oquede fieftas haría ,y quede muefírasi 
ú pudieííb pata que codos encendíeflen fu gozo: parece 
que fe ha hallado a fi, y que con el padre del hijo prodi-
go querría combidar a todos par ver íu altna en puefto^ 
f lo q«e 4 queno í ien tedudadeque eftá en feguríd^d por en-
a!mV-n\f tonces* YcenS0 Para mi^ue es con "zon» porque caa-
tciubilom) to gozo interior de Jo muí intimo del alma, y con tanta 
líentednái paz^iie todo (úéé ínum» prouoca a álabancas deDios, 
á€tlfc « b . é s . p í f e l e «la.áe dácmc*ifo. Es iiarto eftando con 
2 j efte gran tmpecn de áleg-ría que ¿calle, yfueda difsimii-
tonccs,cn- lar,y no poco penofo. Efto .deijia fent-ír (m Francifco, 
tícdcio i c quari£j0 le toparon los ladronea ^ue andana por el ^cam-
dad que ti? po dando vozesyy les á k o , que era pregoneco del g ran 
nc deque Reíj y otres Santos que iban ailos defiéreos por poder 
S^rto®- aPregof,ar 1° ^ n Francifco ,eftas alabanzas de fit 
itio !• que Dios. Yo conocí vno,•llamado frai Pedro de Aicañrara 
.ficuitc,'fine Iquc creo loes,fegun fueiusrida)quefea/Ja eftot^eítno, 
obj f lete^la^ ^orlo^o los que algum vey ie overon. O 
Yqucloen que buena locura, hermanas, l i nos la dieiie Oíos ato-
«icnJa aCsíNilas, v que mercedesos ha hecliode tenenos en pirre, 
^ f j j ^ qi^aunque el Señoras haga e íb ,y deis rauefteas della,-
í i fg* aas^ntes ferá para ayudaros^que no para fnurmuraciofi,co-
écf éíjx, faera fí eftuuierades en el mundo ^ que fe vfa tan po-
co efte pregónsque no es mucho que l eno ten íO deívé-
turados tiempos,,y «lírerabievida en la que aoraviut-
tnos^y dfcho asías que les ba caído cao buena fuerte 
que eften ,fue*a4el! Algúms vezes me es particular go 
^quandoeftandojuncas las veo aeíias hermanas te-
ner; 
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nerletnngraJe interior que la que mas puede5mas ala-
bancas da a naeftro Señor de vetíe en el monafteno, 
porque fe Ies vé muí daramence que faíendélo interior 
del alma.Mttchas vezes querria Jiermtinas,hízie0edes 
é lo,que vn i quecomíen^jderpier ta a las demás. En q 
n i jor ís puede emplear vueítra lengua, qúártdo eíleís 
jü itas,que erila alab n^a de Dios,pues tenemos tanto, 
porque Telas daríPlegaa fu M igeílad que muchas vfe* 
zes os de eftaoracioí^pues es canregura y gahancioía, 
qae adquirirla na podremos i porque es cofa muí fébré* 
natur il,y acaece durar vndia,y anda el alma como vrio 
quehabeuido mncho,mas no tanto que efté enágená-
do de los featido&jó comó vn melancólico que del to-
do no ha perdido ei f e í o ^ a s n o í a l e de vna cofa que fe 
le pufo en la Ímaginaci6snt ai quien le faquedella.Ha¿« 
to groferas comparaciones fon eftas para tan precioía 
caura,mas no alcanza otras mí ingenio; porque ello e« 
aísi,que eftegozo la tiene tanoluidada de íí, y de todas 
las cofas, que no aduierte, ni acierta a hablar, fino en lo 
que procede de fu go20,qae fon alabanzas de Dios. A-
yudemos a efta almarhijas mías,para que queremos te* 
net mas fefo/que nos puede dar mayor conté to/ Y ayn-
dennostodas las criaturas por todos losfiglos d é l o s 
figlos,Anien} Amen, Amen. 
C A P . V i í , T m a de ta manera (¡m t í la pena q u c J 
fíenten de fas pecados tas almas a quien D m hazeias 
mercedes dichas. Dizf (¡nm gran yerro ts no fátfm-
tarf i ,por mut efpírmales e¡m[tangen t raerprefénica 
la humanidad de meflro Semry Saluáder /efaChri* 
fioij f(4 Jacrattfsma P a p i ó n y njtda ry a Ja 
¿/orioja Madre ¡y Santos íes de mucho 
frouechoi 
i Pareceroslia,hermanas,que eftas álmas^^pkn el 
Se-
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Señor fe comunica ban particularmente (en erpecial lo 
podráa penfar las que no buuieren llegado a eftas mer-
cedes, poique filo han gozado, y esdeDios, verán lo 
que yo diré) afsi que os parecerá que eftarán ya tan fe-
gurasdeque le han de gozar para fiempre, que no cer* 
nao que temer, ni que llorar fus pecados: y ferá gran 
engaño , porque el dolor de los pecados crece mas, 
mientras mas fe recibe de nueftroDios* Y tengo yo 
para míy que hafta que eftemos adonde ninguna cofa 
puede dar pena, efta no fe quitará. Verdad es 4 que v« 
ñas vezes aprieta mas que otras: y también es de dife-
rente «sanera, porque no fe acuerda efta alma de la pe-
na que merece por ellos, fino de como fue tan Ingrata 
a quien tanto deue,yaquíen tanto merece ferferuidor; 
porque en eftas grandezas que le comunica, entieide 
mucho mas la de Dios. Erpantafccomo fue tan atre-
ui i s : Hora fu poco refpeto, parecele vna cofa tan defa-
tinada, que no acaba de laftímarfe jamas , quando fe a-
cuerda por cofas can baxas , que dexaua vna tan gran 
Mageftad.Mucho mas fe acuerda ddfto,quede las mer-
cedes que recibe , quefiendo tan grandes como las di -
chas,y las que eílan por dczir, parece que las llena vn 
rio caudaIofo,y las trae a fus tiempos^eílo de los peca-
dos efta como vn cieno que fiempre parece que auiua 
en la naemoria,y es harto gran cruz. Yo fe de vna per-
foaa,quc dexando de querer mor ir fe por ver a Dios, lo 
üefeaua, por no feiicir tan ordinariamente peiiade quao 
¿defagradeeída auia fido a quien tanto deuio íiempre , y 
auiadedeueny afsi no le pare cía podían llagar inalda-
é«s de ninguno a las fuy asporque entendia que no h 
rnth^a quien tanto hiiuieíTe fufrido Dios,y tantas mer-
cedes humeíTe hecho.En loque toca a miedo del ínfier 
iio,nlnguno tienen:de íí han de perder a Dios , a v ezes 
aprieta mucho.mas es pocai vezes. Todo fu temor es, 
Ro ías dex@ í>io$ de funiano para ofenderle,y fe vea en 
eft*: 
cftado tan míferable,como fe vieron en algún t iempo^ 
¿ e pea^n! gloria propia,no cieñen cuiaado : y fí defean 
no eftar macho en purgatorio, es mas por no e í b r au-
fente^ de Dios,lo que aiH eftuuiererijque por lar penas 
que han de puííar.Yb no cernía por feguro^or fauorecíi. 
da que vn alma eñe de Dios¿qTe oluidafle de que en al* 
gun tiempo fe vio en miíerablfc eíladojporque auque es 
cofa peHofa,aprouecha para muchas. Qui^á como yo 
he fido ta rum>me parece efto,y efta es la caufade traer 
ló fíempre en la memoríár las q han £do buenas no ter*-
nan que fennr,aunq íiempre ai quiebras mientras v i n i -
mos en eíBe cuerpo morcal.Para efta pensmingun aíiuío 
es penfarq tiene nueftro Señor ya perdonados los pe-
cados, y olüidado Síantc s añade a eíf á'ver tanca bondad, 
y que fe haze merced a quién m inerecía feo iniernor». 
Yo pienfó ^fueefto vn gran martirio en foi Pedro, y lai 
Madalena^por^como tenían eí amortan crecMo^yauíí 
recfbido tanta s mercedes j y tenian entendida la gran-
deza y Mageftad de D ios,feria harto rexio de fufrír, y 
con mu i tierno fentimiento. También os par e€era,qu$ 
quien g¿za de cofas tan alcas,no terna meditacro enlos 
roifterios de la facratifsiraa kumanidad de Cliriílío nue« 
ftro Señor,porqfe exercita ya todo en amor. Efto es v* 
na cofa qucefcríai largo en otra part€,q auaque mehan 
contradichovy dicho que no lo endéndb(porque fónca-
mínos por donde llena nueftro Señor^ y que guando ya s 
han paflado de los principios, es mejor tratar en cofas 
áeiadiuinidad,^ b á r d e las corpóreas) a mi no rae ;ha« 
rah confeíTar que es buen camino. Ya puede fet que me; 
engane,y que digamos codos vna coía-.mas v i yo q me. 
quería engañar el demonio por ai,y afsi eftoi tan efear-
mentada, que plenfo aunque lo aya dicho, mas vezes, 
deziroslo otra vez aquí, porque vais en efto eo mueka • 
aduertencia:y mi caique oíb;dézÍr,que no creáis aquien" 
ojjdlxete otra .cofe ^Erocucar^ darme mas a e n t e n d i ó 
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quehízeen otra parte ,• porque por ventura fí afgano 10 
ha e cnco,como lociixo, fi mas fe alargara en declarar-
lb,dezi bien;y dez i lio ais í por j un to, a las que i^o ente-
demos tanco.puede hazermuch > mal.También les pa-
recerá a algunas almas,que no pueden peníar en la paf-
í on,pues menos podran en la racradfsima Virgen,ni en 
ja vida de los SamoSjque tan gran prouecho, y aliento 
pos da fu memoria. Yo no puedo entender en que píen. 
ían,apartados de todo lo corpóreo, porque para efpiri-
tus angélicos es eflar íiempre abrafados en amor, que 
no para los que v luimos en cuerpo mortal, que es tne-
neftertrace^pienfe, y fe acompañe de los que tenién-
dole h i ziero tan grandes hazañas por Dios,quanto mas 
tpartarfe de índuftria de todo nueftro bien y remedio, 
que es la facratifsima hupia^idad de nueftro Señor íe-
fu Chriíloiy no puedo creer que lo haz en, fino que no 
fe entienden,y afsi harán daño a íi,y a los otros. Alome* 
nos yo les afleguro que no entren a eftas dos motada i 
poftrerasj'porquc fi pierden la guía, que es el buen le-
fus,no acertarán rl caminodiarto ferán íí eftan enlas de-
nus con feguridad.Porque el mifmo Señor dize, que es 
camino y luz, q no puede nadie ir al Padre, fino por el ^ 
quien ve a mi, vé a rol Pare. Dirán que fe da otro fentído 
a eftas palabras. Yo no fe cílbtros íentidos;con efte que 
íiempre Senté mi almafer verdad, me ha ido muí bien. 
A i algunas almas, y fon hartas las que lo han tratado 
Conmigo,que como el Señorlas liega a darcontempla-
. clon perfeáa,quermnfe íiempre cftaralli, y no puede 
ferimas quedan con efta merced del Seoor,(jemanera,q 
defpues no pueden difeurrir en los mífterios de la paf-
fiorijy de la vida de ChriftojComoantes.y nofe que es 
la caüfa.mas ello mui ordinario, que queda el entendi-
miento mas inhabilitado para la meditación,' creo deue 
fér íacaufa,que como en la meditación es todo bufear « 
DiQ^,como vnave2fehaila,yqucda el alma acoílum-
bra-
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braáa por obra de la voluntad a tornarle a bufcar/no 
quiere canfarfe con el entendimiento. Y también me 
parece,q como la voluntad efta ya encendida, no quie-
re efta potencia generofa aprouecharfe deílotra fi pu-
dieíTcy no hazemalj mas ferá ímporslble {en efpecial 
hafta que llegue a eftas pobreras moradas) y perderá 
tÍempo,porque muchas vezes ha meneíler fer ayudada 
del entendimiento para encenderfela voluntad. Y no-
tad,hermanas,eft@ punco que es importante, y a í s í l é 
quiero declarar mas. Eftá el alma defeando emplearfe 
toda en amor,y querría no entender en otra cofa»mas 
no podrá aunque qutera/porque aunque la voluntad m 
€Íla muerta,eílá amortiguado el fuego qué la fuele ha-
zerquemany es menefter quien lo fople para echar ca* 
lor de íi. Seria bueno que feeíluuieíTe el alma con efta 
ftqaedad efperando fuego del cielo, que quemaíTe eft« 
facrificioque eftá haziendo de íi a Dios , como hízo 
nueftro Padre Elias? no porcierto. N o es bien efperar 
milagros,el Señoríos hazequando es feruido por eftá 
alma{como queda dicho,y fe dirá adelante)'mas quier<5 
fu Mageftad q nos tengamos por tan ruinesjque nó me-
recemos los bagajfino q nos ayudemos en todo lo que 
pudíeremos. Y tengo para mi que harta que muramos^ 
(por fuibida oración que aya) es menefter efto. Verdad 
csjq a quien mete el Señor en la fetima morada es muí 
pocas; vezes»© cafl nunca las que ha menefter hazer ef-
ta diligencia, por la razón q en ella dir^(íi me acordare) 
mas es mu i cont mono fe apartar de andar con Chrifta 
nueftro Señor con vna manera admirable, adonde diul^ 
no y humano junco, es fíempre fu compañía. Afsi que 
quando no al encendido el fuego dicho en la voluntad, 
ni fe íicte la prefencia de DloSjes menefter q la b«fque* 
mos,q efto quiere fu Mageftad (como lo hazia el Efpofó 
en los Cacares) y q pregutemas a las criaturas quié la* 
k i z o , como hízo ían Aguftin creo en fus medítanes, o 
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confeísíonesjynonos eftemos bouos,perdiendo tiem-
po enefperar.Lo q vna vez fenos dio^qui^áalos prla-
cipioSi)podrá fer que no le de el Señor en vn añ®,!!! aun 
en muchosifa Mageíkd íabe el porgue, noíberas no lo 
hemos de querer raber,ni ai para que. Pues fabemos el 
camino como hemos de contentar a D:os,por los ma-
damientos y confejoSjen efto andemos muí diligentes^ 
y en penfar fu vida y muerte, y lo mucho qtte le deuc* 
mosjo demás veiiga quando el Señor faete íeruido. A* 
quí viene el refponder, que no pueden.detenerfe en ef-
tas cofas/y por loque tengo dicho quica, teman razón 
en alguna raanera.YarabeÍs,qt;e difGiir!:i:c con el entena 
dimlenco es vno,y reprerencar h memoria al entendi-
miento es otro. Dezis quisque no me entendéis > ver-
daderamente podra fer que no lo entienda yo para fa-
bsrlo dieair,mas dirélo q fupiere.Llamo yo meditación 
dircurrir con el encendimiento defta manera. Comega-
mos a penPar en k nasreod que no,s hizo Dios en darnos, 
a ín vnico H í jo,y no paramos aliyinovamos adelanre a 
los mifterios de toda fu glonofa v i d a : ó comentamos 
enla oración del huerco, y n> para el entendimiento, 
liaftaque eftapuefto en la Cruz: o comamos vn pafía 
d«i« pafs íon, digamos como el prendímienco, y anda-
íribs en efte mlíteriojcon riderando por menudo-tas co -
fas que ai que petifíic en el,y que fentir,3Ís i de la traicio 
de luda* , como dé la hai-da de los Apodóles,y todo lo 
dema,s,y es a.it?iifable>y.mu.imerícof ía oración. Eíhv e* 
la (|u$ digo ^ ae teman razón de dez?ir,que no puede te-
ner las que han llegado a licuarlas I>Ios a cofas íbbre-
naturaUsjya perfe^a eonreplacion,el porque(comohe 
dicho)nalofe,ni ]a caufa.-mas lo mas ordinario no po-
dran. Nías no terna razón n,mguna,rídize que no puede 
deceneríe en eílos miílertos, y traerlos prefentes mu-
chas v-ezes.,en eípecial quado 1 os celebra i a Iglefia Ca • 
re-
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recibido unto de Dios.de maeílras de amor ta precío-
ías, potqae fon víuas centellas pira encenderla mas en 
el qus tiene a nueftro Señor, fino que no fe enciendejpor 
que enciende el a-nu eí>os mlfterios por m inera mas 
perte^a.-y es5qiie fe los reprefenca el entendimiento , y 
eílampanfe en la m^moría^lemanera quede folo ver al 
Señor caído con aquel efpnnto'b fiidor}aquello 1c bada 
paranofolovnahora.í ínomuchos días. Mirando con 
vna fenzilla vifb quien es,y quan ingratos hemos fido 
acangran pena,!uegoacudela volantadjatmque no fea 
con ternura,a defear feruir en algo tan ^ran merced, y a 
defearpadeceralgo^poí quien tanto padeció por e),y o-
tras cofas femejantes en q ocupa la memoria, y el ente-
dímienco.Y creo que por ella razón no puede paflar * 
difeurrirmas en la país io,y ello le haze parecer no pue-
de penfar en ella.Y eOo no haze,es bié que lo procu-
re bazer,q yo fe que no lo impedirá la muí fubida ora-i 
cÍon:y no rengo por bueno que no fe exercite en efto 
muchas veze^.Sideaqui la fufpédisteel Señor,mui en 
hora buena,q aunque no quiera la haradexar en lo que 
eftá;y rengo por mui cierto que no es eftoruo efta ma-
nera de pToceder,íino gran ayuda para todo biemlo qu» 
no f^ria íí mucho trabajafle en el dífcurrír que dixe al 
principio, v tengo para mi que no podrá quien ha llega-
doa mas. Ya puede ferq íi, por muchos caminos llena 
Dios las almas,mas no fe condénen las que no pudiere 
"ir por el,ni las juzguen inhabilitadas para gozar de can 
grandes bienes como eftan encerrados en los miílenos 
denueftro bien leíu Cluifto,- ni nadie me hará enteder 
Cfeaquan efpiritual quiíiere) irá bien por aquí. A i vnos 
principios,y aun medios que tienen algunas almas > que 
fomo comienzan a llegar a oración de quietud, y a guf-
tar de los regalos y güilos que da el Señorpareceleses 
mui gran cofa eílarfe allí íiépre guíládo.Pues creáme ,y 
no fe erabeua caco (como ya he dicho en otra parte) qu^ 
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es brga la vida, y aí en ella muchos trabajos, y hemos 
menefter mirar a nueftro dechado Chrifto como los 
pafsójy aun a fus Apoftolesjy SantoSjpara llenarlos co 
perfección.Es muí buena compañía el buenlefus, para 
no nos apartar della, y fu facradfsima Madre , y. gufta 
tpucho de que nos dolamos de fus penas, aunque dexe-
mos nueílro concento,y gufto algunas vezes. Quanco 
mas,liijas,qu®noes tanordmario el regalo en la ora-
, cíon.que no aya tiempo para todo: y laque dixere que 
es en vn fer,cernIa!o yo por fofpechofo (digo la q nunca 
. puede hazer lo que queda dicho) y afsi lo tened, y fto • 
curad falir de eíTe engaño, y defembeueros con todas 
vueílras fuercas,y fi no baftaren,dezÍrlo a la Pnora,pa-
ra que os áh vn oécío de tanto cuidado, que quite efíe 
peligro:que alómenos para el fefo y cabera es mui gra-
de,u durafíe mucho tiempo^ Creo que quedadado a en-
tender lo que conuiene, psr efpir ituales que fean, no 
huir tanto de cofas Gorporeas,que les parezca aun haze 
daño la humanidad íacratifsima. Alegan lo q elSeñot 
dixoafus dicipulos.queconueniaqus él fe fuefle. Yo 
no puado fufrir eí to. Aofadas que no lo dixo a fuMadre 
bendita,porque éftaua firme en la Fé,quefabia que era 
Dios,y hombre,y aunq le amaua mas que ellos, era con 
tanta perfección,^ antes leayuáaua.No deuiande eílac 
entonces los Apollóles tan firmes en la Fé,comodef-
pues eftauieron,y tenemos razode eftarnofotros aora. 
Yo os digo,ki}as,q le tégo por pelígrofo camino, y que 
podría el demonio venir a hazer perder la deuocio con 
el fandfsimo Sacramentó. El engaño que me pareció a 
aaiquelléuauano llego a raro como efto, íino a no guf-
tar de penfac en nueftro Señor lefu Chrifto tanto, fino 
andarme en aquel emBeuecimienro, aguardando aquel 
reralory v i cláramete que iba mal ,porq como no podía 
fer tenerle fiepr.e,aaiaua el péfamicto de aqui para allí» 
v el alíñame parece como yn aue rebolando, q nohafla 
f r jado»-
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adonde parar, y perdiendo harto tiempo, y no apfbre-
chando en las virtudes,!!! medrando en la oracíon.Yno 
entendía Ja caura3ni la entendiera, a mi parecer, porque 
me parecía era aquello mui acercado^haftaqne tratado 
la orado que Ueuaua co vaa perfona fierua de Dios me 
auífó. Derpues v i claro quan errada iba,y nuca me aca-j 
ba de pefar de que aya auido ningún tiempo que yo ca-
recielTe de entender que fe podía mal ganar con ta gran 
petdidajy quando pudiera,no quiero ningún bien, fino 
adquirido por quien nos vinieron todos los bienes. Sea 
para ííetnpre alabado, Amen. 
C A P , V I I ¡ T r a t a de como fe commica Dios a l alma 
f w r ü t p m m e l e B m l i y da algm&samfor.dizf los 
efectos que hazs fuando es rverdadera; encargad 
fiemo deflas mercedes. 
Ara que mas claro veals,hermanas,que es 
afsi lo que os he dicho,y que miétras mas 
adelante va vn alma, mas acompañada es 
defte buen lefusjferá bien q tratemos de 
comoquado fu Mageftad q u i é r e l o pode-
mos fino andar fiempre con el. Y v e t o i a claro por las 
maneras,y modos con que fu Mageftad fe nos comuni-
ca, v nos mueftra el amor q nos tiene, con algunos apa-
recimientos y viíioncs ta admirablesjque por íi alguna 
merced deftas os hizíere,no andéis efpatadas, las quie-
ro dezir,íi el Señor fuere feruldo que acierte, para q le 
alabemos(aunque no fean hechas a nofotras) de que fe 
quiere afs! comunicar con vna criatura fiendo de tanta 
Mageftad.Acaeceeftandoelalma defcuidada de rece-
bir efta merced (ni auer jamas penfado merecerk)que 
que hete cabe fi a lefu Chrifto nueftro Senbr,afíq no lo 
ye coI05 ojo§ cbl cuerpo^ni del alma.Efta llaman viíioa 
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Inceleílua^tio fe yo porque via.Se vna perfona a quien 
le hizo Dios eftamerced(con otras que diré adelante) 
fatigada enlos principios,porque no podía entcder qué 
Cíoíae raques no la v ia , y encendía Ter cierro Chrífto 
Bueftro Señor el que fe le moílraua de aquella fuerce, 
<que no podia dudar que efíiaua allíimas íi aquelía viííoñ 
crade Diosro no,aunque traía coníigo grandes efeílos 
para encendéique lo era, todávia andana con miedo: y 
ella jamas auia oído vifibti Íncelevi:ua],nt penfó^a auiaV 
mas entendía claro que era eíle Señor el que la habla-
ua machas.vezeSjdeJa manera que queda dicho , por-
qüe hafta que lah ízo efta merqed,nunca fabia quien la 
h^blaaa»aunque;encendia las palabras. Se que eftando 
temerofádefta vifíonfporque no es como las imagina-
rlas que paflandepreftojiino que dura muchos dias,y au 
mas que vn año alguna vezjfe fue a fu conféílbr bien fa-
tigada^ él l a d i ^ q u e fi no vela nada , como fabia que 
era nueílro SeñoríQue le dixefleque roftro tenias Ella-
refpodio,quenorabiaínlveía roftroi,!!! podía dezir más 
de lo dichoíque lo que fabia era, que era él el que la ha-
blaua,y que noera ancojo. Y aunque la ponian harcos 
temores toda via, muchas vezes no podía dudar ,* en ef-
pecial quando kidezisjno ayas miedo^ue yo foijtenian' 
tanta fuerza eñas palabras , que no lo podía dudar por 
cntonces,yquedáua muí esforcada ,v alegre con tan; 
buéria corapañla^ue fentia ferie muí fiuorable para an-
dar con vna ordinaria memoria de Dios, y vn cuidado 
grande de no hazer cofaque le defagradaíTe; porque le-
parecia la eftaua íiempre mirando, y cada vez que que* 
riatratatcon fu Mageíl:ad en oracion,y aun íin ella le 
parecía eftar can cerca que no podía dexar de oirla,aiin* 
que el encender las palabras no era quando $lla quería, 
fino adeshora^uando era menefter. Sentía qtseandaua 
Miado derecho.mas no con eílos fencidos, que pode-
mos fmtír que eftáxab$ nofocros vna.perfona: porque-
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es por otra vía mas delícada^que no fe iabe dezír , mas 
es can ciercojy mucho mas.Porque acá ya fe podría an-
tojar,mas en efto no,que viene con grandes ganancias, 
y efeibos interioresjque no los podría auer íi fueíTe me* 
láncolila,ni tampoco el demonio haría tanto bíen,ní an: 
daría el alma con tanta paz, y con tan concinos defeos 
deconcentaraDioSjy contantodefprecio de todo lo 
que no la llega a el,y defpues entendió claro no fer de-
momOíporque fe iba mas dando a entender. Con todo 
fe yo que andaua a ratos harto temerofajotros con grá-
difs ima confufion^que no fabia por donde le aula venido 
tanto bien. Eramos tan vna cofa el la, y volque no psafla-
ua cofa por fu alma,que yo eftuu i efle ignoran ce della, y 
afsí puedo fer buen teftigo, y me podéis creer fer ven-
dad lo que én efto os dixere. Es merced del Señor, que 
trae gran confufion coníigo, y humildad> quando fueíTe 
del demonio codo feria al cocrario. Y como es cofa que 
no cablemente fe entiende fer dada de Diosf que no baf-
tada índuftria humana para poderfe afsi fencir>en nin-
guna manera puede penfar quien lo tiene, que es bien 
Tuyo, fino dado de la mano de Dios. Y aunque me pare* 
cees mayor merced alguna de las que quedan dichas, 
eftatrae configo vn particular conocimiento de Dios, 
y deíta compañía tan concína nace vn amor térnifsimo 
con fu Mageftad,y vnps defeos mayores de los q queda 
dichos de enttegarfe toda en íu feruido,y vna limpieza 
de conciencia grande; porque haze aduercir a todo la 
prefencia que trae cabe fi. Porque aunque ya fabemos 
que lo eílá Dios a todo lo qué hazemos, es nueñro na-
tural cal que fe defeuida en penfarlo,lo que no fe puede 
def€uldaraGa,que la defpierta el Señor que eftá cabe 
clla.Y aun para las mercedes que quedan dichas, como 
^ida el alma cafi contino con vn a^ual amor al que ve, 
o enciende eftar cabe íi,fon muí mas ordinarias . En fin 
•n í a ganancia del alma fe vé fergrandifsima merced, y 
K r 4 muí 
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muí raiiGhode preciar,yagradecer alSeñof que fe h 
can fm poderlo tnerecer,y por ningún tcforo, ni de-
leite de la tierra la trocaría. Y afsi quando el SeSot es 
ícruido que íe le quice,q^eda con gran foledad, mas to^ 
das las diligencias poCsibles quepufiefle para tornar a 
teneraquella compañía aprouechan poco,que la da el; 
Señor quando qaiere,y no fe puede adquirir. Algunas 
vezes también es de algún Santo.y es también de gran 
p roueckv íHre í s que fino fe ve,que como fe entiende 
que es Chíiftojó quando es Sanco,ó fu Madre gloríofa/ 
eífo nalo fabrá el almadezir,nl puede entender como, 
io ea?|ende,íino que lo fabe con vna grandifsimacerti-
di2,f«ibre.Quando habla el Señor mas fácil parece, mas 
<4 Santo que no habla (fino parece le pone el Señor allí : 
^or ayuda de aquel alma y compañia)es mas de maraui-
llar. A.fsl fon otras cofas erpirltualesjque no fe faben de-
zir,mas emiendefe por ellas quan baxo es nueftro nata^ 
raspara encender las grandezas de Dlos,pues a eftas no > 
fomps capazes, fino con admiración > y alabanzas a fu 
Mageftad paífe a quien fe las diere; y afsi le haga partí- , 
culares gracias por ellas>que pues no es merced que íe 
iiaze a codos,hafe mucho de eflimar , y procurar hazer 
mayores feruicios, pues por cantas maneras la ayuda. 
I)lo$ acllos.Deaqui viene no fe tener por eflo en mas, 
y pareceríe que es la quémenos íiruea Dios de quatas. 
ai enla tierra jorque le parece eftá mas obligada a ello, 
y qualquier falca que haze l e atrauieíTa las entrañas, y 
cpnmui gran razoníEftos efeílos co q anda el alma po-
drá aduerdr qualquiera de vofotras^a quic el Señor i t ó . 
uare por efte camino,para enteder que no es engaño, ní ; 
tapocaancojoiporqfcomo he dÍcho)no tengo por pofsij* 
ble durar tanto fiendo ancojo,ni ílendo demonio, ni ha-
zec can notable proueebo al alma trayendola con tanta 
j^Z.]ncerior,q n o e s d é fu coílúbrcjiií puede,aüq quiere 
C9fapamal4¿tiazer tato bien;q luego aijria vno§ humos, 
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¿e propia eílimajy pcfir era mejor q !o so tro servías cfte 
andar í icnipreelalmatanaíída de Dios , y ocupado íu 
psnfamienco etiel)harla1e tanto enojo,que aunq ío inte*» 
tafle no tomaría muchas vezes. Y es Dios ta^éeíjque no 
permítirádarle tanca mano con alma q no pretéde otra 
cofa, fino agradar a fu Mageftad, y poner la vida por fu 
hora y gloría,fino que luego ordenará como fea defen* 
gañada.Mi tema es,y fcrá,que como el alma ande de la ' 
manera q aquí fe ha dicho q la dexan eftas mercedes de 
Díos ,q fu Mageftad la facará con ganancia, fi permite 
alguna vez fe le atreua eldemonio,y q el quedará corrl-
do-Por eíTojliijaSífialguna fuere por efte camino,no an* 
deis aflbmbradasibien es que aya temor, y andemos co 
mas auifQ,ni tampoco confiadas,^ por fér tan fauoreci-
das os podéis masdefcutdar,q eftoferá feñal no fer de 
E)ios,uno os víeredes con los efedos q quedan dichos. 
Es bie q a los principios lo comuníqueis debaxo de co« 
fcfsion con yn mui buen letrado (q fon los q nos han de 
dar IUZ^D íi huuiere vna perfona mui eípiricual,y fino lo 
es,mejor.es muí lé t radó / i le huuÍere,con el vno, y con 
el otro:y íí os dixeren q es antojoso fe os dé nada, que 
el antrejo poco mal,ni bien puede hazer a vuedra alma, 
éncomemaos a la diuiña Mageftad q no confíenta feaís 
engañada.Si os dixere que es demoniOi férá raas traba-
jo,aunque no lo dirá fi es buen letrado, y ai los efeftos 
que quedan dicho simas quando lo diga,yo fe que eí míA -
mo Señor que anda con yos,os confolará, y aíTegurará, 
y a el le írájdando luz para que os la dé. Si es perfona,, 
que aunque tiene oracionjno la ha llenado el Señor por 
efle camino,luego fé efpaDtará,y lo condenará^por eflb 
os aconfejo que fea mui letrado, y fi fe bailare tambiea i 
cfpiritual. Y la M o r a dé 1 icencia para ello,-porque aun-
que vaya fegurael alma por ver fu buena vlda ^eftára 
obligadaja Priora a que fe comunique,para que anden t 
con feguridad entrambas. Y. tratado con e t e1 perfo* -
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nasjq^ete-reiyno ánJeÜIÚSdanao•parte dello,que al-
gunas vezes fm auer de que temer,pone el üemcnío te . 
mores tandemariados,que fuercan al a'ma no fe con-
ten tac de vna vez:cn efpecial fi el confeííbr es de poca 
experlenciajyleYemedrofo^ elmiTmola haze andar 
comunicando,vicnefe a publicar lo que auia de eftac 
nsui fecreco,y a fer efta alma ^erfeguida, y at®rment^ 
<la,porque quandp pienfa efta fecrero, lo ve publico , y 
de aquifucedé muchas cofas trabajofas pata ella, y po-
drían fuceder para la Orden jfegim andan ellos tiempos. 
Afsi que es meneíler gtandeauifo en efto, y alas Prio-
ras leí encomiendo mueho,y que no pienfen que por te-
ner vna bermana cofas femejantes,es mejor que las o-
tras.Llena el Señor a cada vna como vé que es menef-
ter. Aparejo es para venir a fer muí fiema de Dios , íi fe. 
ayuda?mas a las veze.s Ueua Dios a las mas flacas por 
cfte camino;y no al en efto porque aprouar,ni codenar, 
íino mirar a las virtudes, y a quien con mas mortifica-
ción, y humildad, y limpieza de conciencia árulerc « 
«lueftEo Señorjquc eíTa fcrá la mas fanta , aunque con 
certidumbre poco fe puede fáber acá, hafta que el ver-
edero luezdcacada vnoloquemerece. Allá nos eí-
pantaremos de ver qiian diferente es fu juizÍo,de lo-qie 
tea podemos entender. Sea para fiemprc alabado, Ame. 
C A P J X . T r á t á i k ' t m t f i t o w m k a elStmt a l 
4en defiar ir por efle camino^ D d / a r a 
t i l a r4zs>nes í es de miéch* 
r A Ora vengamos alas vifíoneslfliagináría$,quedizc, 
^ fon adode puede entremeterfe el demonio mas que 
m h $ dichas ;y af$14euQ fe^masquando fon nucftrd 
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Senor,en átguna manera me parecen mas prouechofa^ 
porque fon roas confúrraes a nueílro natura] ;;íáluo laf. 
que el Señor d i a entender en la p:>íbera morada, que & 
eftas no llegan ningunas.Pues miremos aora (como os 
he dicho en el capiculo pafladojqué eñ:a eíte SeEor)quo 
es como fi en vna picea de oro tuuieílemos vna piedr» 
efe gran valor,y virtud preció fiís irTm íabemos cenifsi* 
m© que efta alii,aunc]ue nunca la hemos vi í lo , mas la^ 
virtudes de fí^piedra no nos dexan de aprouechar fi la 
traemos connofotras.'que por experiecia tenemos nos 
han Tañado de algunas enfermedades para que es apro* 
piáda.-mas no la oíamos mirar, ni abrir el relicario, ni'" 
podemos,'porqvie la manera de abriríe folo 1 á fabe cuya 
es la joya,y auaqpénos la preñó para qué nos aproue-
chaíTemos dellaiel fe quedó con la llaue. Gomo cofa fu-
ya,y abrirá quandó nos la quiíierémoftrar, y aun Ja to»-
marasquando le parézcajComodb liaze. Fiies digamos** 
aora que quiere alguna vez abrirla depreílo, por hazer 
bien a quie la ha ¡preftado,claro eft'á que lefera defpaes 
muí may or contcnco}quando fe acuerde dél admirable^ 
refplandor de la piedra,y afsi quedara mas efeulpidaen» 
fu memoria. Pues afs i acón tece a ca quando nueftro Sé* 
ñor es feruido^de regalar mas a efta alma, mueftraleda 
ramente fu facracifsima humanidad de. la manera que;; 
quierejGomo andaua en el mundo, ó como defpues de 
refucicatio, Y: aunque es con canta preíleza que lá po* 
dríamos comparar a la de vn relámpago, queda tan ef-
eulpida en la imaginación eíla imagé gloriofifsima, que* 
tengo por impofsible quitarfe della,hafl:aque la vea dov 
dé para fin finia puede gpzar. Aunque digo imagen,en> 
tiendefe no es pintada al parecer de quie la verfiíio ver-
dáderaniente viua,y algüñas vezes efta hablando com 
el alma, y moftrandola grandes fe creeos. Mas aueis de 
éncender^ug aunque en efto fe detenga algún efpaciéf, 
noüs puede mirar mas c ^ é ú Sol,y;afsi eüa viña íllpr@: 
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x paíTi muí depredo; y no porque fu refplandor da pena 
como el del Sol ala vifta incei"iqr,que es laque ve codo 
eftof que tpando es con la vifta extetior no fobre dezír 
dalla ninguna cofa,porque efta pecfona que he dicho de 
quien can particularmente puedo hablar no aaía pafla-
do por ello,7 de lo que no ai experiencia..mal fe puede 
dar razón cierta)porque fu reíplandor es como vna luz 
lnfufa,y de vn Sol cubierto de vna cofa tan delgada co^ 
mo vn diamante,íi fe pudiefle labrar. C q g » vna olanda 
parece la vcftidura,y caíi todas las vezes que Diosha-
ze efta merced al alma/e queda en arrobamiento, que 
no puede fu baxeza fufrir can efpantofav iíla.Digo efpá-
tofa^porque con fer la mas hermofa.y de mavor deleite 
que podría vna perfona imaginar, aunque viuiefle mi l 
Años, y crabajaííe en penfarlo; porque va mui adelante 
dequancocabe en nueftra imaginación,ni entendimie-
to,es fu prefencia de can gran Mageftad, que caufa tan 
granefpantoalalma^quenoes menefter aqui pregun-
tar quien esjni que fe ¡o ayan diclio,que fe da bien a co-
nocer^ue es Señor del cíelo,y de la tierrajlo que no ha-
rán los Reyes della,que por fi mifmos bien en poco fe 
ternan,ííno va junco con ellos fu pompa Real, ó lo d i -
Zen.O Señor,como os defeonocemos los Chriftianos, 
que ferá aquel día quando nos vengáis a juzgarípues v i -
niendo aqui tan de amiftad atracar convueitra efpofa, 
pone miraros canto cemorj? O hijas,que ferá quando co 
tan rígurofa voz dixere;Id maldícos de mi Padre/ Q u é -
denos aora efto enla rnemoriadefta merced que haze 
Dios al alma,qiie no ferá poco bien , pues f in Geróni-
mo co fer fanto no la aparcaua de la Tuya, y afsi no fe nos 
hará nada quanto aquí padeciéremos en el r igor de la 
jreligion.Queaguardamos>pues quando muchodurare 
es vn mom^ntOj coro parado con aquella eternidad / Yo 
os digo de verdad , que con quan ruin íbi no he ceñido 
miedo de los toimencos del infierno <]ue fuefíen nada, 
en 
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en comparación de quando me acordaba que auían los 
condenados de ver airados eftos ojos ran hermofoSíV 
manfos y benignos del Señor, que no parece lo podría 
fufar mi coragon,y efto ha íido toda mi vida:quaro mas 
lotemerá laperfonaaquienafsife le ha reprefentado, 
pues es canto el rentlmientoqueladexa fin fentir.? Efta 
deue fer la caufa de quedar con íufpeníionjque ayuda el 
Señor a fu flaqueza,conque fe junte con fu grandeza 
en efta t m fubida comunicación con Dios. Quando pu-
diere el alma eílar con mucho efpaeio rahando a efte 
Señoreo no creo que ferá v i í ion^no alguna veheme-
te coníideracion,fabrÍcadá en la ímaginácÍGít,alguna f i -
gura ferá como cofa muerta en comparació de e.ííotra. 
Acaece a algunas perfonasíy fe que e$ vérckd,que io ha 
tratado conmigo,y no tres o quatro^íino muchas) fer de 
tan flaca imaginacion^ó M entendimiento tan eficaz-, d 
no fe que fe es,que fe erabeuea demanera en ía ímágí-
naeion^uecodolo que píenfan dizen claramente que 
lo ven/égunles parece:aunque íihuiSícíTen viftolá ^er* 
dadera vifion,entenderían muí fin quedarles diidá el en* 
gaño,porque van ellas mifmas componiendo lo que ve 
con fu im-iginácíon,y no hazedefpues ningún efé£l:o, fi 
no q fe quedan frias5mucho mas que fi víeífen vna íma» 
gen denota. Es cofa muí entédida no fer para hazer ca-
fo dello,y afsi fe oluida mas que coía fonada. En lo que 
tratamos no es afsi, fino eftando el al ma mu! lexos de q 
ha de ver cofa,ni paííarle por penfamiénro, deprefto fe 
le reprefenca muí por junco,y rebuelue todas las poten-
cias yfencidoscon vn gran temor, y alboroto para po-
nerlas luego en aquella dlchofa paz. Afs i coiiio quando 
fue derrocado fan Pablo, vino aquella tempeftad y a l -
boroto en el cielo;afsi acaece én efte mundo Incerior, 
hazefa gran mouimiento,v en vn puco queda ííocif Ibf-
fegado,y e'U alma tan enfeiiada de tan grandes verda-
des,que no ha meaeíler otro maeílro. Q,ue la verdade-
ra 
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ra fabidur ía fin trabajo (ayo la lia quicado ía torpeza , y 
duracon vnacertiduiiibreel alma}de que efta merced 
esde Dlos,algLinerpaciodatiempo Aunque masiadU 
xeíTcn loconcrarlo,enconces ñola podrían poner cemor 
de que puedeauer engañojderpues pcniendoíele el con-
feíior la dexa Dios,para que ande vacilando en que por 
íl.s pecados feria pofsible; mas no creyendo fino (como 
he dicho en eítotrascoíasU manera de tentaciones en 
cefas de la Peque puede el demonio alborotar, mas no 
dexar el a'madeeftar firme en elia,'anres fi mas la com-
ba te queda co mas certeza de que el demonio no la po-
dría d-'xar con tantos bienes como ello es. Ais i que no 
paede tanto enlo interior de! alma,podralo repreíentar, 
mas ao con efta verdad^ migeftadjy operacíones.Co-
molos confesores no pueden ver ello.ni por v entura a 
jquien Dios fefee efta merced faberfelo dezír, remen, y 
con mucha razón; y afsi es menefter ir con auifo, haíla 
aguardar tiempo del fruto que hazc eftas operaciones» 
y ir poco a poco mirando la humildad con que dexan al 
tlmajy la fortaleza en la virtu i)que fi esilemonío pref-
todaráfeña^y lecogeran en mil mentiras. Si el confef? 
for tiene experiencia^ ha pafíado por eftas cofas* poco 
tiempo ha menefier para entenderlo^ue luego en la re 
lacion verá fi es Dios,© Imaginación,© demonio,-en ef-
pecial íi lehadadofu Mageftaddonde conocer erpíri-
tusjque íi efte cieñe, y letras, aunque no tenga experié* 
cía lo conocerá muí bien. Lo que es mucho menefter, 
hermasa^es^ue andéis con gran llaneza y verdad coa 
el confeflbr. N o d í g o el dezír los pecados/q eíTo claro 
cílá^fino en contarla oracio,porq fi no ai efto,no aílega 
ro q v^is bi6,ni q es Dios el q os enfeña, q es muí ami^ 
go q al ella en fu lugar fe trace c6 la verdad y clari-
dad q con figo mefmo,defeando entienda todos fus pen-
famientos por pequeños q fean,quanco mas las obras. Y 
s can eílo no andéis curbadas,ni inouiccas, que aü^ue no 
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fueffel^05'^teneís humildad y buena coclenda no os 
dafíarajq fabe Ta Mageftad Tacar de los males bienes, y 
q ^orel camino que el demonio os quería hazer perder 
ganareis masjpcnfando que os haze can grandes raerce-
¿ff^os esforcarets a cocencentarle mejor,y andar ííeprc 
oéupadala memoria en fu íígura;coino dezia vngra le-
trado,qiie el demonio es gran pintor, y íi fe la moftraííe 
muí al vmodel Señor,qnole pefaría,para con ella aui-
uar ladeuocion,y hazer ál demonio guerra con fus mif-
mas armas. Que aonque vn pinior fea muí JUatóVno 
por eflo fe ha de dexar de reuerencíar la imagen que ha-
ze.fi es de codo nueftro bien, Pareciríle mui mal lo q al-
günos acoafejan.queden higas quaio aísfvieffen algu-
na vifioto,porque dezia.que adonde quiera que veamos 
pinLadoanaeftro Reliedeue nos de rederencíar,y veo 
qus tiene razonjpórque áunaca fe fentiria, íi Tupieílé v-
na perfona que quiere bien a otrajque hazia femejantes 
vicuperios a furetraco. Pues quenco mas es razón que 
fiempre fe tenga r efpero adonde vieremof f n Crueifi-
XQjó qualquier retrato de mieftro Emperador? Aunque 
heefcrito efto en otra parte, me holgué de ponerlo a-
qui, porque vi que vna perfona anduuo afligida,que la 
mandauan tomar efte remedio, no fe quien le inuent©, 
tan para atormentar a quien no pudiere hazer menos 
de obedec€r,fi el confeílbr le da efte confejo, pareeien-
dolé va perdida £ no lo haze. El mío es,que aunque o» 
le den le digáis eíla razo con humildadjy no Je tomeisr 
eneftremo mequadraronlas buenas que medio quien 
me lo dixo en efte cafo, Tna gran ganancia faca el alma 
deíla merced del Señor, que es quando pienfa en el, <> 
en fu viday pafsion , acordarfe de fu maníifsimo y her-
mo;oroílro,que es graniirsimoconfuelo,como acá 
nos led^u mayor auerviílovna perfona que nos ha* 
ze mucho bieo^ue íi nunca Ia= huuieíTemos conocido». 
Y^oidigo,qaeh?.z9 harto-prouecho. tan {abrofa me"-
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moria.otros bienes eme coníigo rrus como tégo dicho 
tancodé los eíe^os,que caufan eftas coías , y^fe ha de, 
dez.irm isjno pallare de aquí fm auíbros mucho, c¡ qua-, 
do fabeis que Dios haze eftas mercedes a las almasjja-
nias le fupliqueis^ni defeeis que os llene por elle cami-
ro,que aunque os parezca muibuenoj que fe ha de te-
ner en mucho.noconuiene por algunas razones.La pr i -
nie j:a,porque cefalea de humildad querer vos fe os de 
loque nui3camereciíles,y afsicreo que no terna mu-
cliaquie 'sloáereareiporquer/si comovn baxo labra-
dor eftá lexos dedefear ícr Reí, pareciendole impofst-
b!e,porque no lo merecejarsi ]o efta el humilde de co-
Cs femejantes.Y ereo yo que nunca fe darán fino al que 
lo fuere, porque primero da el Señor vn conocimiento 
propio que haze eftas mercedes. Pues como entenderá 
con verdad que fe la haze mu i grande en no tenerla en 
el infiernPj'quien tiene tales penfamientos/La fegunda,^  
porqueeftá muí cierto fer engañada, ó muí a peligror 
porque no ha menefter el demonio mas de ver vna puer 
ta pequéña abierta,para hazernqs mil trampantojos.La 
tercer;a,la mifma imaginación quando ai vn grandefeo, 
y la ipifma perfona fe haze encender que ve aquello que 
aeíea,y lo oye, com© los que andan con gana de vna co-
fa er^ sre 4ia,yvpcnfando mychoenella, acaece venirla 
afona^Laquarca esmui gran atreuÍmIento,que queréis 
eícoger camÍno,no fabiendo el que os conuiene mas, fi-
no dexar $1 Señor que os conoce,que os lleue por el ca» 
mino que mas fuere feruido. La quinta, penfais que fon 
pocos los trabajos que padecen a los que el Señor haze 
cftas mercedes fongrandifsimos, y de muchas mane-
ras. Que f^bpis yos íi feriades para fufrÍrlos>La fexca, fi 
por lo mefmo que penfais ganar perderéis, como hizo 
Saúl por fer Rei.?Enfin)hermanasJíin eftas ai otras , y 
creed me que es lo mas feguro no querer fino la volun-
tad de Dios :popgatnoaos en fus manos, que nos ama 
mu-
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fXiucbo,y no podre mo errar, fi con determina da ^/olim-
tad eílamos í iempree iefto. Y aueis de adueí t i r , que 
porrecebir muchas m rcedes deftas,no fe merece mas 
Í
;loria)porqueantesqi sdanmas obligadas aferuir. Ea 
oque es mas merece nonos lo quíca el Señor,pues ef-
táennueftra mano ¡y «* fst ai muchas perfonas fantas^ue 
jamas Tupieron que co% es recebírvnas deftas merce* 
desjy otras que las irec ben que no lo fon, Y no penfeís 
que es contino, antes p^rvna ve^. que les haze el Se-
ñor,Ton muchos los trab dis ie ía lmano fe acuer-
da (i las ha de recebír mas, íino como las feruir. Verdad 
, que deue fer gran ay uda para tener las virtudes en 
mas fubida perfección,mas el que las cuuier econ auer-
las ganado a coda de fu trabajo mucho ma V merecerá. 
Y o fe de vna perfona a quien el Señor auía hecho ellas 
Jnercedes ; y de dos,la vna era hombre^que eftauan tari 
defeofas de feruir a fuMageftad a fu coíla;íín eftos gra-
des regalos, y tan aníiofas por padecer^que fe quexauan 
anueftro Señor porque fe los daua, y íi pudieran no re-
cebirlos lo efeufaran. Digo regalos no deftas vifiones, 
¡fque en fin vén la gran ganancia, y fon mucho de eftí-
mar j fino los que da el Señor en la contemplación. 
Verdad es que también fon eílos defeos fobrenaturales 
(a mi parecer) y de almas muí enamoradas,que queman 
vieííe eí Señor que no le firuen por fueldo, y afsi jamas 
fe les acuerda que han de recebir gloria por cofa , para 
esforcarfe mas por efiTo a feruir, fino de contentar al a-1 
mor,que es fu r>acural obrar íi<ímpre de mil maneras . Si 
pudieíTe querría bufear inuencíones paraconfumirfe en 
el alma,y íí fueíTc meneíler quedar para fiempre aniqui-
lada por !ia mayor honra de Dios,lo haría de muí buena 
gam. Sea alabado para íjemprejamen^uc abaxand^* 
fe a comunicat sor taB miferables críata-
tas, quiere moftrar fu gran-
Ss CAPI 
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CJP*X* Dt^e de otras mercede que haz* Dios a! al~ 
mA)por diferente manera c¡ ? las dichas ¡ y del 
granpromcho qu. queda 
dellas. 
E muchas maneras e comunica el Señor 
al alma con eftas r ^ andones, algunas qua-
doeftáani^*J, 0 riisquandole ha deve-
nir algún trabajo <';rande,otras por regalar, 
fe fuMageftad co i ella^y regalarla. No ai 
para que particularizar mas cada cofa, pues el intento 
no es,íino dar a encender cada vna de las diferédas que 
ai en efte camino,hafta adonde yo entendiere,para que 
encendáis,hermanasjde la manera que fo^y los efeoos 
quedexásporq no fe nos ancojeq cada imaginación es 
vÍlion,y porq qaando lo fea, en tendiendo q es pofsible, 
no andéis alborotadas, ni afligidas: que gana mucho el 
demoniojV gufta en gran manera de ver inquieta vn al-
ma,porq ve que lees eftoruo para emp'earíe toda en a-
niar y alabar a Dios.Por ceras mineras fe comunica fu 
Mageílad harto mas rubidas,y menos peligrofas, porq 
el demonio no las podrá concrahazer, a lo q yo creo, y 
afsi fe pueden dezir mal,por fer cofa mui oculta; que las 
imaginarias puedenfe roas dar a encender. Acaece qna-
do ei Señores feruidí),eftando el alma enoració , y mui 
en fus fencidos^venirle depreílo vna fufpeníion, adonde 
leda el Señor a entender grandes fecretos, que parece 
los ve en el mífmo Dios/que eftas no fon viíiones de k 
facracifsima humanidad) y aunque digo que ve, no vé 
nada,porq'je no es viOon imaginaria, fino mui intele-
¿tual, adonde fa le defeubre, como en Dios fe veen co-
das las c o f c y las tiene en fí mefmo,- y es de gran pro-
wecho parque aunque paffa e a m raQmeato,quedafe 
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tnui efeulpido, y haz-. grandifsiVra eonfliíjon, y reefe 
mas claro la maldad d íquando ofendemos a Dios, por., 
que en el mirrao, eílai do dentro en él , Liazcmos gran* 
des maldades. Quíe ' 3 poner vna comparación para 
dároslo a encender. I .agamos cuenca que es Dios co-
mo vna morada,ó pa acio muí grande y hermoíb, que 
dencro del eftá todo 1 mundo,*por ventura puede el pe-
cador para hazer fus n aldades apartarfe defte palacio? 
no porcierto, ííno qu* dentro del mifmo Dios paíftn 
las abominaciones, y ds ^ h ^ ^ f.ldades,y maldades que 
hazemos los pecadora . O cofa cemerofa y digna de 
gran conílde rae ion, y m i i prouechofa para las que fa-
bemos poco,que no acabamos de entender eftas verda-
des, que no feria pofsible tener atreuimiento tandefa-
tinado Confíderemos, hermanas, la gran mifericor-
dia y fufrimientode Dios enno nos hundiralli luego: 
démosle grandifsimas gracias, y tengamos vergüenza 
de fentirnos de cofa que fe haga, ni fe diga contra no-
fotras)que es la mayor maldad del mundo, ver que fufre 
nueftro Criador cantas a fus criaturas dentro en íl mif-
mo, y que nofocras ímcamos alguna palabra que fe ha di 
cho en nueftraaurencia,y qui<¡á no con mala intención. 
O mifena humana ! hafta quando, hijas, imitaremos en 
algo a efte gran Dios/ O pues no fe nos haga ya que ha-
zemos nada en fufrir injurias, fino que de muí buena ga-
na paíTemos por todo, y amemos a quien nos las haze^ 
pues efte Señor nonos ha dexado de amar a nofotras, 
aunque le hemos mucho ofendido,y aísi tiene muígran 
razón en querer que todos perdonen por agrauios que 
les hagan* Yo os digo, hijas, que aunque paílá deprefto 
efta viíion, que es vna gran merced que haze noeílra 
Señor alalnuiílfe quiere a^ouechar della, trayendo-
la prefence mui ordinal íó.Xambien acaece muí depreí-
co,y demauera que no k puede dezir, moílrando Dios 
en fi mefmo vna verdad, que parece dexa efeurecidas; 
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todas las que ai en las criaturas, dar muí claro a ¿nten. 
¿er que el folo es rerdad,que no \ uede mentir.-y aquí fe 
enciende bien lo que dize DmW en vn Pralmo,que to-
do hombre es mentirofo; lo que 10 fe entendiera jamas 
aísi,aunque muchas vezes fe oyt :a, que es verdad que 
no puede falcar. Acucrdafemede Pilaco lo mucho que 
preguncaua anueftro Señor, qua' do en fu pafslon le dU 
xo que era verdad? y lo poco quf .'encendemos acá defta 
{uwa verdad. Yo quifiera darmas a entender enefte 
cafo, mas no fe p u e d e t e . . Saquemos de aquí, her-
manas, que para conformarnos con nueftro Dios y Ef« 
pofo en algo, ferá bien que eft adiemos fiempre de an* 
dar en efta verdad. N o digo foloque nos guardemos 
de la mentira, en eflb gloria a Dios ya veo que cracis 
gran cuenta en eftas caws ehnodezirla por ninguna co-
la, fino que andemos en verdad delance de Dios , y de 
las gentesdequanras maneras pudiéremos: en erpecial 
jao quedendo nos tengan por mejores de lo que fomos, 
^ en nueliras obrasdando lo que es fuyo a Dios, y a no-
fotras lo que es nueftro 5 procurado íacar en todo la ver-
dadvy afsi cendremos en poco efte mundo, que es todo 
jnentnra y falfedad, Vna vezeilaua yo confiderando)por 
«que razon fíra nueítro Señor can amigo deíla vircud de 
la'humüdaá, y ofreciofeme depredo fin confiderarlo: 
que es por fer Dios fuma verdad, y la humildad es an « 
rdar en verdad que lo es muí grande no tener cofa buena 
denofotros,ímom{ferm,y femada, yqmen efto no en-
tiende anda en.mea t i ra.*, y quien mejor lo entendiere a-
-gradará mas a lafuma verdad, porque anda enfila. Pie-
•cga a Djos,hermanas,nos haga merced de no íalir jamase 
..defte ptopio conocimiento, Amen. Deftas mercedes 
haze el Señor al alma, porque como a verdadera efpo-
ja,que y a eftá determinada a hazer en codo fu voluntad, 
íte qciWre dar alguna noticia de enque la de ha^er, y de 
á i s grandeza^.Ho ai para q tratar de mas, que eílas dos 
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cofas he dicho por parecerme de gran prouecho, que 
eil cofas femejahtes no ai que temer, fino alabar al Se-
f^ qtCjporqae las da, que él demonio a mi parecer ( ni aun 
laimaginaciónProPla)t:iene aquí poca cabida, y ais i el 
alma queda con gran fatisfacion. 
C A P , X L T r a t á i t vnos de feos tm grandes y impe-
tuofos f da Dios < U a l m a áegex^fle^ (¡ue pmen en 
peligro de perder ¡a < Z f t d a vy con el prouecht 
éjféeje queda dsfa merced que hazj! 
d Stmr» 
lauránbaftado todas eftas mercedes que 
r ha hecho el eípofo al alma para que la pa-
' lomilla, ómarípoíilla efte facisfecha /no 
\ penfeis que la tengo oluidada) y haga af-
fíento adonde hade monr;No por cierto, 
antes eftá mui peor, aunque aya muchos años que re-
ciba eftos fauores,íiempregime,y anda llorofa, porque 
de cada vno dellos l e queda mayor,dolor. Es f a Gaufaf 
que como va conociendo mas,y mas la grandeza de fu 
DÍos,y fe ye tan aufente,y apartada de gozarle,crece 
mucho mas eldefeo, porque, cambien crece el amor, 
mientras mas fe ledefcubre lo que merece Ter amado 
efte gran Dios y Señor,y viene en eftps años crecien-
do poco a poco efte defeo,demaneraque la llega a tan 
gran pena5ComQ aora dirc.He dicho años , conformán-
dome con lo que ha paííado por la perfona que he dicho 
aqui,que bien entiendo que a Dios no ai que ponerle 
termíno,que en vn mftante puede llegar a vn alma a lo 
masfubido quefedizeaqui :poderoío es íu Mageíliad 
para todo lo que quifiere hazer, y ganofo de hazer mu-
cho por nofotros.Pues ai vezcs que eftas anfias y lagrí-
|ttas>y fufpiros,y los grandes ímpetus o quedan dichos 
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(que todo efto parece procedido de nueftro'amor con 
gran rencimiento:mas todo lio es nada en comparación 
de eftorco, porque efto pare¿e vn fuego q eftá humean, 
do^ y piiedefe fufrir aunque con pena)pues ai vezes que 
andandofe afsi eíla alma abraíandofe en fi mefma, acae-
ce q por vn penfamiento muí Üg ro, ó por vna palabra 
^ oyé,de que fe tarda el naorir*ykne de owa pacte (no fe 
entiende de d6de,ni como)vn golpe,© como fí viniefle 
vna faeta de fticgo.Naáígoq es faeca,raas qualquíer co 
fa que fea,fe ve claro q no podía proceder de nuelíto na-
curaheampoco ésgofpe) auq digo goipey mas agudamé* 
ce hierejy no es adonde fe fíente acá las penas, a mi pa-
recer, fino en lo muí hondo y íntimo deí alma,.adonilé 
rayo, que deprefto pafla, todo quanto halla deíla 
tierra de nuefl:ro naEurd,l0 dexa hecho poluos, que por 
el ciépo que dura es Impofsible tener memocía de cofa, 
de nuefteafer:porque m va punto atalas potencias de-
^laneray^ien&quedan eon ninguna libertad para cofai, 
fino para, las que le han de hazer acrecentar efte do* 
loc.Noquerria|^recíefi.ecncarecfm4ento,porque ver-
daderamente vo i v féndoquequedoGorEa, porque m & 
puedede^ir.EIIcfees vnarrobamiencodeíentidos y po-
tencias para iodo loque no es fauorable a. fentir eíla 
¿flí ceibni Porque el ontendtniento eftá mui; viuo para 
enreaderlarazonqueatde dolor de veríe el alma aur 
fencede Dios ^y ayuda fu Mageftad con vna ca» viua 
©ptícia de íi en aquel dempo^emanera que acrecienta 
la pena etitanco grado,que procede quien lo tiene en 
dar grandes gritos: confer períbna fufrida^ y moftrada 
3;padecer grandes dolores , no peede hazer entonces 
masSíporqueeílefencimienco noes eníel'cuerpo,fíno en 
lo interior del alma. Por e.fto facó efta.perfona, quan 
mas reZ:iosfon losfentjmíentos dellaque los del cuer-
|o , y fefe^eprefeató írr d&fta manera los; que padecen 
. , j^^rgaiK^rp,<jue nále^ ungida no tener cuerpo 
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dexar'dc paiecer'mtrcho rans que rodos. Jos que cííañ 
eh cK Y vi vna perfona en cíle termino, que verdadera» 
mente peofe que fe le acabaua la vida (y no fuera mu-
cho,porque cierto es gran peligro de muerte) y afsíau-
qüedure poco,dexael cuerpo muí defeo y untado , y en 
aquella fazon los pulios tiene tan abiertos, como íj qui-
fieíTeyadarel almaa Oíos¿quenoesmenos, |)otque el 
calor natural falta,y le abrafa demanera, que con otro 
poquito mas le cumpliera Dios fosdefeos. No porque 
(¡ente dolor alguno en el cuerpOjaun^ue eílédefcoyun-
cado,como he dicho,defuerte que queda defpues das d 
tres dias fin tener fuetiya para efci iuir,y con grades do-
lores^ aun f:empre me parece queda el cuerpo mas fin 
fuerga quede anees. El no fentirlodeuefcr por la ven-
taja que haze el fentimieato interior del alma, por lo 
qual no haze cafo del cuerpo, y aunque te liizieíTen pe-
da9ós .DireÍfme que es imperfección, que porque no fe 
conforma con la voluntad de Dios,pues le eftá tan rea. 
didaíHafta aqui podía hazereflo, y afsipafTaua la vida, 
aoranojporque fu razón eftádefuerte^ue no es feñora 
delja,ni de penfar, fino la que tiene para penar ; pues ef-
taaufeatedefubienpara que quiere vida/Siente vna 
fo 1 edadeftraña ,que todos los déla tierra no lahazen 
. copañÍa,nl creo fe la harían los del clelovcomo no fueí-
fe el que amarantes todo la atormenta: mas veefe como 
vna perfona colgada que no afsíentaen cofade la tic-
rra,ni al cielo puede fubirrabrafada cñ efta fed,y no pue-
de llegar al agua,y no fed que puede fufrir, fino ya en ral 
termino que con ninguna fe le quitarla (ni quiere que 
fe le quite) fino con la que dixo nueftro Señor ala Sa-
tnaritana,y eftano fe la dan.O valame Dios^enor* co-
mo apretáis a vueílros amadores ?mas todo es poco 
para lo que les dais defpues,bien es que lo mucho cuef-
t c mucho. Quanto mas fi es purificar cftaalma, para \ 
«ture en la fecima mpraíJa(como los que han de entrar 
Ss 4 «n 
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en el cíelo fe limpian en el purgatorio) es tan poco efte 
padecerjcotno feria vna gota de agua en la mar: quanto 
va ^  que con todo efte tormento y afliccio,que no púe-' 
de fer mayor,a lo que yo creo, de todas las que ai en la" 
tierra (que eíla perfona aula paflado muclias^orporales' 
y efpintualesjmas todo le pateca nada en efta compa-
racion)(iente el alma que es de tanto precio efta pena, 
que entiende bien no la podía ella merecer,íino que no 
ts efte fencimiento demanerajquelealiuianinguna co-
fa,mas con efto la fufre de muí buena gana,y fufríria to-
da fu vidajíi Dios fueíTe feruido dello .* aunque no ferU 
morir de vna vez, fino eftar fiempre muriendojque ver-
daderamente no es menos. Pues confideremos, herma-
nas,aquenosque eftan en el Ínííemo,que no eflan coa 
efta conformidad,111 con efte contento y gufto que po-
ne Dios en el alma,hi v iendo fer gananciofo efte pade* 
cer,íino que fiempre padecen raas,y mas(digo mas qu i -
to a lais penas acidentales) fiendo el tormento del alma 
tanto mas rezio que los del cuerpo, y los que ellos paf-
fan mayores,que efte que aquí hemos dicho fin compa-
ración, y eftos ver que han de fer para fiempre jamas: 
que ferá deftas defvéturadas almas, y que podemos ha-
zer en vida tan corta,ni padecer, que fea nada para l i • 
bramos de tan terribles y eternos tormentos/Yo os di -
go que ferá impofsible dar a entender quafí fencible co-
fa es el padecer del alfna5y quan diferente al del cuerpo, 
fino íe paíHi por ello, y quiere el mefmo Señorío enten-
damos,para que mas conozcamos lo mucho que le de* 
uemos en traernos a eftado^ue por fu mirericordía te-
nemos efperan^a nos libfará, y perdonará nueftros pe-
cados.Pues.tornando a lo que trarauamos,que dexamos 
a efta alma con mucha pena. En efte rigor es poco lo q 
le dura,ferá quando mas tres ó quatro horas (a mi pare-
cer) porque fi mucho diirafte,fino fueíTe con mil agróme-
na fmpoU'íble fufeirio la ftaqaeza nawrah Ha acaecido 
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no durar más que vnquarco de hora^ quedar hecho pe-
da^os.-verdad es,que eftavezdel todo peidfo el fencido 
fcgun vIno con rigor(y eftando enconucrfacipn el pof-
trer día ds Pafcua de Reíurreccion , y auíendo eftado 
toda la Pafcua con tanta fequedad^que cafi no entendía 
lo era) dé Tolo oír vna palabra de no acabarfe la vida. 
Pues penfar que fe puede reílílír, no mas que fi meti-
da eíi vn fuego qu i fie fíe hazer a la llama que no tuuieíre:. 
calor para quemarle. N o es el feacímienco que fe pue-
de díísimu1ar,íin que los que eftan prefentes entiendan 
e l gran peligro en que eftá>ai1que de lo interiorno pue-
den fer teftigos.Y es verdad que le fon alguna compa" ; 
ñia,'Como íi flieíTen fombras, y afsi le parecen todas las 
cofas de la cierra.Y porque veáis que es pofsible (fi al? ,> 
guna vez os vieredes en efto]acudiraqui nueftra flaque 
za y natúrálVacaece alguna vez que eftando el alma co-
mo aueií vifto,qae muere por morir,quando aprietata-
to,que ya parece que para falir del cuerpo no le fa!c,a ca* 
íi nada,ve rd aderamenre teme, y querria afloxaíTe la pe"' 
na,por no acabar de morir.Bien fe dexa entender fer ef- f 
te temor de flaqueza natural.q por otra parte no fe qui-
ta fu defeo^ni es pofsible que fe quite efta pena, hafta q 
laquica el Señor,que cafí es lo ordinario con vn arro-
bamiento grande, ó con alguna viíion: adonde el verda-
dero confoladoi la gonfnela y forralezc,para que quiera 
viuir todo lo que fuere fu voluntad. Cofa penofa es ef-
ta,mas queda el alma con gnmdifsimos efe¿l:os, y per-
dido el miedo a los trabajos que le pueden fucederjpor-
que en comparación del fentimiéto tan penofo que fin-
tío fu a lmaño le parece fon nada. Demanera queda a-
prouechada.queguftaria padecerle muchas vezes^m^s 
tampoco puede eífo en ninguna maneratni ai ningún re-
medio para tornarle a tener, hafta que quiere el Señor, 
cerno no leaipararefiílirle quando le viene. Queda co 
mayor defprecio del muado que antes, porque ve que 
cofa 
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cofa del no !e vaüo en aquel cormentojy muí mas defa-
fida de las criaturas, porque ve que foío el Criador es 
el que puede confolar,y hartar fu alma.-y eon mayor te-, 
mor y cuidado de no ofenderle, porque vé que puede 
confolar,y atormentar quando es feruido. Dos cofas me 
parece que al en elle camino efpiritual que fon peíigro 
de muertería vtu efta, que verdaderamente lo es: la o- s 
era de mui cxcefsiuo gozo y deleiceyque es en tan gran • 
difsimo eflremo, que parece desfallece el alma, defuer-
te que no le falta tantito para acabar de falir del cuer-
yo: ala verdad no feria poca dicha la íuya. Aquí Veréis, 
ifermanas,fi he tenido razón en dezir que es menefter 
ánimo, y que la terna el Señor quando le pídicredes ef-
tascofas,de deziros lo que refpondió a los hijo^ delZe-
bedeo, fi podrían beuer el caliz.Todas creo,hermanas, 
que refponderemos que íi, y con mucha razón, porque 
¿¡ Mageftad da esfuerzo a quien ve que je ha menefter, 
y en codo defiende aeftasalmas,y refponde por ellas 
en las perfecuciones, y murmuraciones,como hazia 
por la Madalena,aunque no fea por palabras, por obras; 
y en fin antes que fe muera fe lo paga todo junco, 
comoaora veréis. Sea por fiemprebendi-
tOiY alábenle todas las criatu-
ras; Amen. 
M Q -
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condenen quatro capimlos. : 
€APJ .Tra t ( i . de mercedes grandes que haze D m a 
las almas f i e h m llegada a entrar en las firmas mo* 
tadas'Mt* como a fu parecer a i diferencia alguna 
del alma a l efpirttu^mncjue es udo i/no* 
A i iofas de notar* 
Arecerosha,hermanas, que CÍHCÍÍGEIO t i -
to en e/le camino efpiritiiialyque no queda 
nada p©tdezir.Harto engaño fería penfar 
efi:o;pues la grandeza de Dios no cieñe 
terminOjCampoco le ternan fus obfas:qui!6 
acabara de contar fus mífericcKdías y, grandezas ^ 
EsimpofsiWe: yafsinoosefpantelsde 1^  que eflá d i -
eho^y fe dixere,porqu e es vm oifta de í® que ai que con-
tar de.Dios. Harta mifericordiano&feazejque aya. co» 
mumead^eftas cafasaperfonaqueías podamos venir 
a faber, para que mientras mas noticiatuuieremos que 
fe comunica eon la^cTÍaturas,raasalabarcmos fu gfan-
deza,y nosesforearemosano ^ne^en poco alma coas 
quien canto fe'deleíia el Señor^ pues cada vna de nofo-
- tras la tiene, fino como no la preciamos como merece^ 
eríatufa hecha a-fe imagen deDios,afsÍ no entendemos 
los grandesiecret^s q eí laaen ellav Plega afu Magef* 
tad íics fermdbjii^enee la p!ama,y me de a entedett co* 
mo yo os digaaígo de lo mucho q ai q dezir, y dá=-Dios> 
a entendet a quien mece en e^a moraaa;.HartQJo hefu-
plicadb afu Mageftadvf ues fabe que mi intéco es, q=no 
éílen ocultas fus mifericordias^ara f ^ ^ mas. alabado^ 
fi^fants» nombre. Eíperanca tengo^no pox mi jJno po r 
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vofotrasjiermrnasjmehade liazereíla meícedjpara c¡ 
ehccndais loque os importa él <:e!fíbrar vueftro efpafo 
cfte matrimonio efpiritual co vtfettrás almas, pues trae 
tantos bienes €6^0,00010 ve r é i s^ que no quede por 
vofotras.Ogtan Dios.parece que tiembla vna criatu-
ra tan miferable como y o,de tratar en cofa can agena de 
lo que merezco entender. Y es^  verdad que he eftadoen 
gran confuíionjpenfando fi ferá mejor acabar con pocas 
pal brasefíamorada.porque rae parece que han de pc-
far qus yo lo fe por experíencta,y hazeme gra vergué-
ca, porque conociéndome ta que fol , es terrible cofa. 
Por otra parte me parece es tentación v flaqueza , aun-
que mas juicios deftos echeiSjporque fea Dios alabado, 
y entendido vn poquito mas,y gríteme todo el mundo; 
quanto mas que cftare yo quicá muerta quado fe vinie-
re a ver. Sea bendito el que vine para íiempre, y viuir.í, 
Amen. Quandonueftro Señores feruido de spiadarfe 
de lo que padece.y ha padecido por fudefeo efta alma, 
(que ya erpintualmente ha tomado por efpoía) primero 
que fe confuma el matrimonio efpiritual, métela en fu 
morada^que es efta íet ima,'porque afsi como la tiene en 
el cÍelo,deue tener en el alma vna eftancia adonde Tolo 
fuMageftad mora,y digamos otro cielo,porque nos im-
porta mucho.hermanas jque no entendamos es el alma 
alguna cofa efcura,que como no la vemos, ío mas ordi-
nario deue parecer que no ai otra luz interior, fino efta 
que vemos,y que eííá dentro de nueftra alma alguna cf-
curidad.De la que no efta en gracia,y o o s lo conficflo,y 
no por falca del Sol de jufticia queefti.en ella dándole 
f e r ino por no fer ella capaz para recebir la l u z , como 
queda dicho en la primeramorada. Tomemos, herma-
nas, particular cuidado de rogar al Señor por los que ef-
Can en pecado mortal,que fera granlímofna:quc fi vief-
femos vn Chriftiano atadas las manos atrás con vna 
fuerte cadena^ cftar amarrado a vn pofte, y muriendo 
de 
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de hambrcy no por falcade manjares, que los tiene ca-
be fi muieftremados, fino que no los p ¡ede tomar para 
llegarlos a la boca, yerta con tanto haftío,que vá; a 
pirar, y no muerte temporal, ímo eterna ,- no feria gran: 
crxieldadeílarle mirando, y no llegarle a la boca qu« 
comieíTe; Pues que, por vueftra oración le quitaíTen 
las cadenas.Por amor de Dios os pÍdo,que Hempre ten-
gáis memoria en vueílras oraciones de almas femejan-
tes.No hablamos aora con ellas , fino con las que ban 
hecho penitencia por fus pecados,y eftan en gracia por1 
la mifericordia de Dios. Podemos confiderar ,novnaí 
cofa arrinconada y limitada, fino vn mundo interior a-
doniecaben cantas,y lindas moradas como aueis viftoj -
y afsi es razón que fea^  pues den tro defta alma ai mora-
da para Dios. Pues quando íu Mageíhd es feruído de-
hazetle la merced dicha defte diulno matrimonio, pr i -
mero la mete en fu morada3y quiere fuMageílad no fea 
como otras vezes que la ha metido en eílos arrobamié-
cos.-que yo bien creo que la vne coníigo entonces,y en 
la oración que queda dicha de vnion, aunque alli no le 
parece al alma que eílá llamada de Dios para entrar en 
fu centro^como aquí en efta morada, fino a la parte fu*-
periorjmas en eílo vá poco,feade vna manera, ode o* 
trajo que haze al cafo es,quealliel Señor la junta con 
figo\mas haziendola ciega y mu da, como lo quedó fan 
Pablo en fu conueríioniy quitándola el fentir, como , ó 
de q manera es aquella merced quegozarporque el gra 
deleite q entonces íiente el alma es quando fe ve acer-
cara Dios-.mas quando ya lajuntaeonfígo ninguna co-
fa entiende,q las potencias todas fe pierden. Aquí es de 
otra manera,quequiere ya nucílro buen Dios quitarlas 
las efeamas de los ojos,q-vea^y entiéda algo de ia mer» 
ced q le hazcauq es por vna manera eílraña ¡y metida' 
en aqlla morada por vrfio intele^uaUpor cierra manera 
deceprefentacia deia v e r d a d , ^ 
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•TrínMad t rodas eres períboas con vna inflamación 
í h o m b í e t Clae P"rner0 viené afueípiritu, a manera de vna nubé 
Li la ' v'da de grandifsirña clarídad;y eftas psrfon • s diftincas,y por 
fp'euiiedocl VIia noticia admirable que fe da al alma , enciende con 
fíndlos,0/ §ran verdad fer codas tres perfonas vna fuílancia, y vn 
cleuadopor poder, vn raber,v vn folo Diosrdemanera que lo que ce-
?cio^ vc?u^  nemos por FtSalli lo enciende el alma (podemos dezir) 
paífoíli sC como por vífta, aunq no es con los ojos corporales efta 
C<taázyco~ v lita, por que no es viíjon imaginaria, Aqui fe lecomu-
Scméwfe ni'can co^as tres P - ^ ^ ^ ' V ^ hablan, y ludan a encen* 
dizedefan ^er aquellas palabras que dize elEuangelio,que dtxo el 
Pablo,y de Seno^que vernía el.y el Padre,y elEípiritu (anco a raa-
det í ros rar con e^  a 'ma ^  *e ama,y guarda fus mandamientos. 
gunos,mas O valame Dios,quan diferente cofa es oír eftas paía-
no habla a- bras^ creerías, ó entender por efta manera quan ver-
| ^ I^f*' daderas ron,y cada día fe efpanca mas efta alma, porque 
manera de nunca mas le parece fe fueron de coa d í a , íino que no-
l viripn,quc coriamencevc(de la manera que queda dicho) que eftá 
| ^íScsda enl0 ^ ^ r i 0 1 ^ ^ ® ^ 1 ^ ^ 6 0 vnaeoía muihondafqueno 
! ray ímuUi fabe dezir como esjporque no tieneletras^y fiente en fi 
i ua,íino ha efta diuina compañia. Pareceros ha que fegun efto no 
I bla d? !? anda en fi,fino tan embeuida,que no puede entender en 
l conocimic • . . , • 11 r 
i codeílc mi nada. Anda mucho mas que antes .enrodólo que esíer-
I fterioq dá uicio de D i o s , y en faltando las ocupaciones fe queda 
¿LasVu con aqueila agradable compañia, y fino falca el alma 
mas porme a Dios,M jamas fa!tara(a mi parecer)de darle a conocer 
dio de vna tan notoríamence fuprefenciary tiene gran confianga q 
d l l i m T : no laciexará Dios, que la ha hecho ella merced, para 
icsiXndl que le pierda.-y afsi fe puede penfar,aunque no dexa de 
y no fin al- andar con mas cuidado que nunca,para no le defagradar 
de'criída- en nada.El traer efta prefencia,entiendere que no es ta 
mas por^ j enteramente(diga can claramente) como fe le manifief-
•cílacfpccíc ca ia primera vez, y otras al^unas^ quiereDios hazerle 
Z r Z n T s efl:eregalo:porquefieftofueííe,era impofsible enren-
Vc figu'racn der en otra cofa alguna,ni aun viuir entre la gente, mas 
0 aun-
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aunqno es con tmu luz/iempre cj adaierte fe halla co ia ímaa.n 
efta copaóü.DigamosaoraXi vna perí^na cnuuieílb en c io^pfrTf1 
vna muí ciara píecacon otraSjV cerraíTen las ventanas, íolaWadrc 
v fe quciaíTe a efcuras, no porqac fe qaícó la luz para d;zfíí<:s.cr 
verlas>clexa de entender qiíe citan aili. Es de pregucar, idcaual,y 
¿ eílá en fu mano el abrir la ventana para tornarlas a no imagina 
verquando qaiere/eíío no, fino quando nueílro Señor na* 
quiere abrir el entendlmientoiharca mifericordia la ha-
ze en nunca fe ir de con ella, y querer lo entienda con • 
tanta euidencia. Parece que quiere aqui la diuína Ma-
geftaddifponer el alma para mas con eíla admirable 
compama,'porque eO aclaro queferá bien ayudada para 
ir adelante en la perfección,y perder el temor que traía 
algunas v ezes de las demás mercedes que la hazia, co-
mo quedadicho.Yafsi fue,que en todo fe haHaua me-
jorada, y le parecía que por trabajos,y negocios que m-
iiieíIe,lo eíTencial de fu alma jamas fe mouía de aquel 
apofento,demaneraque le parecía auiadiuiíion enfí, y 
fu alma, y andando con hartos trabajos que tuuo poco 
defpues^e que Dios le hizo efta merced, fe quexaua 
della, a manera de Marta, quando fe quexó de María, 
que fe eftaua ella íícmpre gozando de aquella quietud a 
fu plazer,y la dexaua a ella en tantos trabajos y ocupa-
ciones,que ñola puede tener compañia.Efto os parece-
rá defatino,mas verdaderamente paíTaafsijque (aunque 
fe entiende que el alma eftá toda j unta) no es antojo lo 
que he dicho^ue es mui ordinario:por donde dezia yo 
que fe ven cofas interiores,demanera que cierto fe en-
tiende ai diferencia mui conocida del alma al efpirítu, 
y aunque mas fea todo vno , conocefe vna diuifion tan 
delicada^ue algunas vezes parece obra de diferéte ma-
nera lo vno de lo otro,como el faberquelos quiere dar 
el Señor.También me parece que el alma es diferente 
cofa de las potencias. A i tantas, y tan delicadas en lo 
intenor,que ferw atreuimiento poneime yo a decla-
rar-
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TAths.úú lo veremos íi el Señor nos haze merced de 
llenarnos por fu bondad adonde entendamos eílos fc-
«retos. 
C A f J ! . Procede enlomiJhiOydi^e la diferencia yus 
t i d e w m o t i e f i i r i t u a l a matrimonio efftrmal% 
declarado por delicadas compara" 
c iones» 
Ves vengamos acra a tratar del díuíno y 
erpíritual matrimonio, í.nnque efta gran 
mercedlo deue cumpliríe con perfección 
en eft a vida, pues íi nos aparraíT^mos de 
Dios fe perdería eíle tan gran bien.La pri-
mera vez que Dios haze efta mercedjquiere fu Magef-
tád moftrarfe al alma por vifíon imaginiria de fu facra-
tifsima humanidad}para que lo entienda bien, \ no eíle 
ignorante deque recibe tan foberano don. A otras per-
fonas fera por o tra forma,a efta de quien hablamos fe le 
reprefentó el Señor acabando de comulgar, con forma 
de granrefplandor y hermofura,y mageftad, como def-
puesderefucicadojy ledixojque yacra tiempo de que 
fus cofas tomaíTe ella por fuyas, y el temía cuidado de 
las fuyas,y otras palabras que fon mas para fentir jque 
para dezir.Parecerá que no era eftonoueQad,pues otras 
vezes fe aula reprefencado el Señor a efta alma en e f ta 
manera-Fue tan diferente que la dexo bien defacinada , 
y efpantada:lo vno^orque fue con gran fue rea efta ví-
íion:lootro,por las palabras que le dixo,y también, por 
que en lo interior de fu alma,adonde fe reprefentd, fino 
es laviílon paíTada no auia vifto otras.Porque entended 
que ai grandifsíma diferencia de todas las paíradas,a ias 
defta morada, y can grande de! defpoforio efpiritual,al 
m a c r i m o n i o efpíriEual,como le a i entre dos
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a los que 110 ^  p"eclen aparcar. Ya he dicho, aunqué 
fe ponen eftas comparaciones (porqiie no ai erras mas 1 
propoficó)que íe entienda que aquí no ai memoria de 
tuerpo^as que íi el almano eftiiuieríe en é í , fino foló 
efpirítu ,7 en el matrimonio eípiritual mtii menos,por-
que pafla efta fecreca vnion en el centro interior del al-
fna,que cieiie fer adonde eftá el mifmo Dios; y a mí pa-
recer no ha menefter puerta por donde entre>porque 
en todola que fe ha dicho hafta aquí,parece va por me-
dio de los íentidos y pocenciaSíV efte aparecimiento de 
lahumanidaddel Señor afsi deuia de fer; mas lo que 
paíTa en la vniori del matrimonio eipiricual es mili dife-
rente. Apareccfe el Señor en efte centro del alma fin 
viíion Ím iginaria,íino inceleAaal, aunque mas delicada 
que las dichas^omo fe aparecioalos Apollóles fin en-
trar por la puerta,quando les dixo: Pax vobis. Es vn fe-
creto tan grande , y vna merced tan fubida lo que co-
munica Dios allí al alma en vn inflante,y el grandifsí-
modeleiceque fientejquenofeaqueíocompararj fino 
que quiere el Señor raanifeftarle por aquel momento la 
gloria que ai en el cielo,por mas fubida manera,que por 
ninguna vifion, ni gufto efpírituah N o fe puede dezir, 
mas de que a quanto fe puede entender queda el efpírí-
tu defl:aatma,hecho vna cofa con Dios , que como es 
también efpiritu, ha querido fu Mageftad moílrar el a-
mor que nos tien8,en dar a entender a algunas perfonas 
hafta donde llega,para que alabemos fu grandeza, jporq 
de tal manera ha tenido por bie juntarfe co la criatura, 
que afsi como los q ya no fe pueden aparrar,no fe quie-
ra apartar él della. El defpoforio efpiritual es diferente, 
q muchas vezes fe apartan,y la vnion cambie lo es,-por-
q aunq vnion es jüncarfe dos cofas en vna,en fin fe pue-
den diuidi^y quedar cada cofa por íi,corao vemos ordi-
nariamente que paíTadepreílo efta merced del Sefior,y 
defpucs fequedael alma fin aquella compañía, Digo.de 
T t ma* 
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maiura c^ ue lo entiendan. E n eftocra merced del Seíof 
no es afslporque fiempre queda el alma con fu Dios en 
aqpcl centro. Digamos que fea la vnion como dos ve-
las de ccra^ue fe JuncaíTen can en cftremo, que roda la 
luz faeffe vna, ó que el pauiley la luz, y la cera es codo 
vno,mas defpues bien fe puede aparcar la vna vela de la 
otrajy quedan en dos velas,ó el pauilo de k cera. Acá ei 
como íi cayendo agua del cíelo en vn riOjó fuence,ado. 
de queda rodo hecho agua, que no podran ya diuidíc 
qual es el agua del rio,ó la que cayó del cielo:ó fi vn ar^  
royapequeño enera en la mar,no aura remedio de apar-
tarfe:ó fi como en vna pie^a eftuuicfíen dos vencanas 
por donde entraíTegran luz, aunque enere diuidída, fe 
haze coda vna.Qui^á ferá efto lo que dizefan Pablo,el 
que fe arrima y allega a Dios,liazere vn cfpiricu con el, 
tocado efte foberano macrimonio,que preíupone auer-
fe llegado fu Mageftad al alma por vnion. Y rambicn di-
Zt'.C&iibivmereCbriftMefíy&morilutfum izCú me pa^  
rece puede dczir aquí el alma,porque es adonde la ma? 
ripoíilla que hemos dicho mueren con grádifsimo go-
zo^orque fu vida es yaChrifto.Y eílo fe entiende me-
jor andando el tiempo por los cfe¿los,* porque fe ve cía-
ro}por vnas fecretas inípiracíones fer Dios el que da 
vida a nueftra alraa.tnui muchas vezes ra viuas,que en 
ninguna manera fe puede dudar, porque las fíente muí 
bien el alnfu,aunque no fe faben dezinmas es canco eflé 
fencimienco, que producen algunas vezes vnas pala-
bras regaladas^ue parece no fe puede efeufar dcdezif, 
o vida de mi vida,y fuftento que me fuftétas, y ocras fe-
mejances; porque de aquellos pechos dkiinos adonde 
parece eftá Diot íiempre fuftencando al alma, falé vnos 
rayos de leche,q toda la gente del caftillo confortan, q 
parece quiere el Señor que gozen de alguna manera de 
lo mucho que goza el alma,y q de aquel rio caudalofo 
adpnd© fe confumioefta fuemezica pequeflá,íalga 
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lias vezes vn golpe de aque! agua para fuítcntar los que 
en lo corporal han de feruir a eftos dos defpofados. Af-
fi como fenciría efta agua vna pcrfona que eftá defcuida-
da,íí la bañaíTen deprefto en ella,yno lo podría dexar de 
fencinde la mifma manera^ con mas certídííbrc fe en-
tienden eftas operaciones que dígo:porc¡ afsi como no 
nos podrá venir vn gra golpe de agua fino tuuieíTe prin-
cipio,comohedieho:arsi reentiéde claroqai en lo in-
terior quien arroje eftas raecas,y de vida a efta vida, y q 
at Sol dedode procede vna gran luz q embía a las pote-
cias délo interior del alma. Ella, como he dichoso fe 
muda de aquel cetro, ni fe le pierde la paz porq el mif-
mo q la dio a los Aportóles quando eftauan juntos,Te U 
puede dar a ella. Heme acordado q efta falucacio del Se-
ñor deuiafer mas de lo q fuena, y eldezir a la gloriofa 
Madalena q fefueíle enpazrporquecomo las palabras 
del Señor fon hechas como obras en noíotrosjde cal ma 
neradeuianhazer la operación en aquellas almas que 
eftauan yadifpueftas.queapartaíTe en eíías todo lo que 
es corpóreo en el alma,y la dexaffe en u^ro cfpirltu, pa-
ra q fe püdiefle jutar en efta vnio celeftial e6 el efpiritii 
Íncreado:que es mui cierto que en vaziandonos de to-
do lo que es criatura, y defafiendonos della por amor de 
Dios,elmifmo Señor la hade hinchirdeíi. Afsi oran^ 
do vna vez lefu Chrifto nueftro Señor por fus Apof-
toles,pidió que fueíTen vna cofa con el Padre,y con el, 
como Chrifto nueftro Señor efta en elPadre,y el Padre 
en él.No fe q mayor amor puede ferq efte, y no dexa-
mos de entrar aquí todos:porque afsi dixo fu Mageftad: 
No folo ruego por ellos, íino por todos los que han de 
creer cnmhy también díze: Yo eftoi en ellos. Oválame 
Dios que palabras tan vcrdaderas,y como las entiende 
el almaq en efta oración lo ve por fi:y cemolo entede-
riamos todos, fino fue fíe por nueftra culpa,pucs las pa-
labras de lefu Chrifto nueftro Rci,y Señor, no pueden 
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falta!:: mas como fíiítamos en no nos dlfponer en def-
:v ia r de nofotros todo lo que puede impedir efta íuz, no 
nos venios eneíle erpejoque contemplamos, adonde 
nueílra imagen eftáeículpida. Pues comando alo que 
deziamos en metiendo el Señor al alma en-efta morada 
fum>que es fu centro dellasafsi como dizcn que el cié • 
lo Eív.pireo adonde ella Dios no fe miieue, cómo los 
demasjafsi parece no nuer los mouimientos en efta al-
iña en entrando aquí, que íliele auer en hs potencias, y 
imaginacjon.demanera que la perjudiquenVni la quicen 
fu paz. Parece que qüieto dezir,que en llegando el al-
ma a hazerla Dios eftamersed^ílá fegura de íu falua-
cion , y de no tornar a caer: no digo t a í , y en quantas 
parces trataré deíta macer{a,que parece efta el alma en 
feguridad, fe encienda mientras la diuina Mageftad la 
tiiuiere afsi dsTu mano, y ella no le ofendiere. Y yo 
scrercoCaunque re ve en efte eftado, y le ha durado años) 
que no fe cieñe por fepair i,, íino qae anda'con mas te^ 
mor qu 3 antes en guardarle de qualquiera pequeña o-
'-fenííidc Dios,y con can gran les defeas Je feruirle, co-
mo fe dirá a ialaoce/ycoii pena ordin iria, y confuGon 
*de ^er lo poco que puede hazer, y lo mucho a que efta 
robligadajqae no es pequeña cruz,fino harto gran peni-
ienclarporqae el hazerla efta alma mientras mayor J e 
. e s-paa s i e l e i c e. L a v esrd adera penicenc la e s, qu indo 1 e 
quic;tD{Qs|a faludiV. fuercas para poder hazerla(q aun-
que ert otra parte he-dicho «a gran pena que eftq da-,-es 
mui mayor aq i i j / rodo le deue venir de ja raíz -adonie 
«fta planeada. 4{srcooio el árbolq-je efta cabe las co-
rrientes de las aguas, eftá mas frefeo, y da mas (rucos 
tque'ai que manauillar de deíeos que tengasefta alm ,^ 
:pues el verdaderoeípiricu delja efta he-Chorno con el 
^gua celeftia! ^lMm*iWfá$$mnió * 1° q dezia,na 
i e endeniacjUs pQ?íen-eíiis}vfencidos>y:parsiones:efta:n 
:áepre en efta f t á ^ i m * en Q&ozm m é $ J ^ 
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dexa ele auer tiempos de guerr3,y de trabajos^fatigas,^ 
mas fon dernanera, que no fe quita de fu paz , y eílo es 
ordinario.Puerto en eíle centro de nueílra alma eíle eí-
piritu,es vna cofa can dificultofadecezir, y aude creer, 
que pienfojhermanasjpor no me faber dar a entender, 
no os dé alguna tentación de no creer lo que d igo , por-
que dczir que ai trabajos y penas,y que el alma eíH en 
paz,es cofadificulcofa. Quiero poneros vna compara-
ción,^ dos,plegaa Dios íean tales que diga nlgo,mas fí 
no lo fueren,yo fe que dígo verdad en lo dicho. Eftá el 
Re i en fu palacio, y ai muchas guerras en fu Reino , y 
muchas cofas penofas,mas no por eífo dexa de eílarfe 
en fu puefto:afsi aca,aunque en eílotras moradas anden 
muchas barahuQdaS;y fieras poco ño fas, y fe oye el rui -
do.nadie entra en aquella que la haga quitar de alli,aun-
que le dan alguna pena,no es demanera que la turben, y 
quiten la paz. Porque las pafsionss eilan ya auezadas, 
defuerte que han miedo de entrar all i,porque falen ma$ 
rendidas. Duélenos todo el cuerpo, mas fi la cabeca ef-
tá fana, no por eíTó padece detrimento. Rióme deftas 
comparaciones que no me facisfazen , mas no fe otms, 
pefad lo que quiíleredes,ello es verdad lo que he dicho-
C A P J l L T f á t á de ÍOJgrandes efeBú*s que caufa eflá 
oración dichas wemfter prefiar atención y acuerdo 
de lo que hazsrfue es cofa admirable la atjtrmcia 
que ai de lospajptdos* 
Ora pues,dezimos3que efta maripofita ya 
murió con grandifsima alegría de auer 
hallado repofo, y queviue en ella Cl.irif-
to,veamos que vida haze, ó que diferen-
cia ai de quando ella viuiaj porque en los 
efectos vcremosJi es verdadero lo que queda dicho. A 
Te 5 Jo 
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lo qae'pne !o entender fon los que diré. E l primero, va 
olukio de (i,que verdaderamente parece yano eSjComo 
queda dicho .-porque toda eftá de tal manera, que no fe 
conoce, ni fe acuerda que para ella ha de auer cicIo,ni 
Yk\a,nihonra>porqiietoda efta empleada en procurar 
la de Dios :rque parece que las palabras que ledixo fu 
Mageftad hizieron efecto de obra; que fue que mirafls 
porlus cofasique el miraría por las fuyas. Y afsí de ro-
do lo-q puede fuceder no tiene cuidado, fino vn eftraño 
oluido,que(como digo ) parece ya no es, nt querria fer 
nada,fino es para- quando entiende que puede de íu pac-
te acrecentar vn punto la honra y gloria de Dios, que 
por efto. pondría raui de buena gana fu vida. No enten-
Qaisrhiias, por efto dexa de tener cuenta con comer, y 
dormirCquenoleespoco tormento,y hazer todo lo 
que eftáobligada coníorme afuefííado) que hablamos 
€n cofas interioreí,que de obras exteriores poco ai que 
dezi;r,que antes ella es fu pena, ver que es nada lo que 
y a pueden fus fuercas. En todo lo que entiende que es 
fermcíodenueílro Señor, no lo dexaria de hazer por 
cofa de la tierra. Lo fegundb, vn defeo grande de pade* 
eermias no de manera que la inquiete como folia; por-
que es en tanto eftremo el defeo que queda en cftas al-
rnas,qne fe haga la voluntad de D ios en ellas, que codo 
lo que íu Mageibd haze tiene por bueno, fi qpiere que 
padezcan en hora buena^fino no íe matan como otras 
vezés . Tienen también eftas almas vngran gozo inte-
rior quando foir per feguídas, con mucha mas paz que 
lo que queda dicho , y fin ninguna enemiílad co ios que 
tas parííguen; antes les cobran amor particular, dema-
netaque íl los veen eri algún trabajo lo fiententierna-
mente.y encomíendanlos a Dios muí de gana. Y de las 
mercedes que1 reciben de nueft ro Señor holgarian per-
derlas-,attueque que fe las hizieíTe a elloSíporq no ofen 
áieíTen a íuMageftad.. Lo qüc mas me e ípanade t&x* 
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eSíquefcomo aueis viftojlos trabajos,y aflicciones que 
han tenido por rnoriríe para gozar de nueíiro Señor, 
aora es can grande el deíeo que tienen de fcruírie, y que 
por ellas fea alabado^ de aprouecbar alguna alma fi pu-
dieíren,qiieno íblo no defean morirfe i mas viuir muí 
muchos años,padeciendo grandifsirnos trabajos, por 
pudieírenquefueíre el Señor alabado por ellas por po-
ca cofa que fueíTery G ílipieíTen ciertOjqueen falíendo el 
alma del cuerpo auian de gozat de Dios, ne Ies ha¿e al 
Garo5ni peafar en la gloria que tienen los Santos,no de-
fean por entonces verfe en ella. La Tuya tienes puefta 
en íí pudíeffen ayudar en algo al Crucificado, en efpe-
cial quando ven que es can ofendido,y los pocos que ai 
que de veras miren por fu honra, defaíídos de todo 1© 
demás.Verdad es)que algunas vezes que fe oluidá díC-
to,torn:in con ternura los de feos de gozar de D i o s y 
falirdeíle deftierroyviendo lo poco que le firuenrmas 
luego bueluen fobre (\,\ miran como de continole tie-
nen coníigo,y con aquello fe concencan , y ofrecen a fía 
Mageílad el querer viuir como vna ofrenda la mas cof-
tofa que le pueden dar. Temor ninguno tienen de la 
muertejinas que de vn fuaue arrobamienco. El cafo esr 
qus el q daua aquellos defeos co cormeco ta exceísiuo, 
da aora eftotro (fea por íicpre bendito y alabado) y afsi 
los defeos deftas almas no fon ya de regalos, ni de guí-
Cos,como tiene coníigo al mifmo Señor, y fu Magcáad 
es el q aora vine.Claro eftá o fu vida no fue fino catino 
tormento,y afsiJiazeq fea lanue(lra,alomenos con los 
defeoSique nos lleua como flacos, aunque en lo demás 
bien les cabe de fu fortaleza,quando ve que lo han me-
nefter.Vndefaíiinlento de todo5y defeo de eftar fiera-
pre a folas^ó ocupadas en cofa que fea en prouecho de 
algúnalrmamo fequedades, ni trabajos interiores, üno 
Con vna memor{asy ternura de nueíiro Señor,que nuca 
^aerria fino darle alabanzas. Y quando fe defeuida ú 
Tt 4 fábS* 
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mifmo Señor ladefpierta de cal manera,que fe ve claro 
que procede aquel impulfo (ó no fe; como le llame) de lo 
interior del alma, como fe dixode los ímpetus. Acá es 
con gran fuauidad.mas no procede del penfamiento, ni 
de la memoria,ni de cofa que fe puede entender que el 
alma hifonadade fu parte; efto es tan ordinario, y tan-
tas vezes.que fe ha mirado bien con aduercencia. Que. 
afsi como vn fuego no echa la llama házía abaxo, íino 
hazla arriba,por grande que le quieren encender5afsi fe 
entiende acalque efte mouimíento interior procede del 
centro de! almaj^derpierca las potencias. Por cierto 
quando no huuieraotra cofa de ganancia en efte cami-
no de oración, fino encender el cuidado particular que 
tiene D ios de comunicarfe conofocras, y andarnos ro-
gando que nos efiemos con el,me parece eran bien em-
pleados quantos trabajos fe paíTafTen, por gozar deftos 
toques de fu amor,tan fuaues , y penetratiuos. Efto a-
ureis, hermanas,efperimentado; porque pienfo en lle-
gando a tener oración de vnion anda el Señor con efte 
cuidado,íi nofotras nonos dcfcuidamos de guardar fus 
mandamientos.Qiiado efto os acaeciere,acordaos que 
es defta morada interior, adonde eftá Dios en nueftra 
alma,y akbalde muchojporque es cierto fuyo aquel re-
caudo, y vil lece efcrito con tato amor>y demanera que 
fof o vos quiere entendáis aquella letra,y lo que por ella 
pide; y en ninguna manera dexeis de refponder a fu 
Mageftadjaunque efteis ocupada exteriormente , y en 
conuerfacion con algunas perfonas; porque acaecerá 
muchas vezes en publico,querer nueíiro Sefsor haze-
tos efta feeretamerced,y es mui fácil (como ha de fer 
la refpuefta Interior) hazíendo vn 3¿lo de amor, ó dezir 
lo -y fm Pablo;Que queréis^ Señor.qtie hacrn^De mu-
chas maneras os enfeñara al!i con que je agradéis, y es 
tiempo acetívporque parece nos oye,y caíí fiempre dif-
pona elalma eíletoí|ae can delicado- para poder hazer 
l a 
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lo que queda dÍcho,con voluntad determinada.La dife.-
rencia que ai en efb morada es,que caíi nunca ai feque-
dadjni alborotos inreriores de los que aaía en todas las 
otras a tiempos jíino que eftá el alma cafi íiem'pre en 
quietud:y el no temer que efta merced tan ílibida puede 
contrahazer el demonio, fino eílar en vn fer con fegu-
Hdad quees Dios. Porque, como ella dicho, no tienen 
que ver aquí los íencÍdos5ni potenciasjque fe defcubrio 
fuMageftad al alma,)' la metió confígo adondc,a mi pa-
recer,no ofara entrar el demonio,ni le dexará el Señor: 
y todas las mercedes que haze aquí al alma,fon íin nin-
guna ayuda fu va de la mifma alma, fino la que ya ha he-
cho de entregar fe todo a Dios. Paila con tanta quietud, 
y can fin ruido todo lo que el Señor aprouecha,y en fe na 
aqai al alma.que me parece es como en la edificación 
del templo de Salomón,adonde no fe ol í ningún ruido: 
afsi en efte templo de Dios (que es efta morada fuya, a-
donde el y el alma fe gozan con grandifsimo filencío) 
no ai para qa@ bullir,ni bufcamada en el entendimien-
to, que el Señor que le crió le quiere follegar aqui,y que 
por vna refc|uicia pequeña mire lo que paíla^porque au-
que a tiempos fe pierde efta vifta,y no le dexan mirar, 
es poquifsimo iücerua!o,porc| a mi parecer no fe piet ' 
den aqui las potenciasjmas no obran, fino eftan como 
eípantadas. Yo lo ello i de ver que en llegando aquí el 
alma.toáós los arrobamientos íe le quitan,fino es algu-
na vez.El quitarle 'os arrob<imientos,CGmoaquí digo, 
es quanco a ellos efeoos exteriores de perdetíe el fea-
tido y calor,-d!zenrae que efto no es fino acidente de-
llos,y que no fe quitan , pues lo interior antes fe acre-
cienca.Aísi que los arrobamientos en la manera que di-» 
go ceiían,y no eílá con aquello s arrobamientos v bus -
lo de eCpirítu:y íi e ü á / o n muí raras vezes, y caíi iiem-
pre no en p:íb]ic0(como antes que era muí ordinario) ni 
le hazenal cafo grandes ocaílones de deuocío, que vea 
co* 
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tomo fblU,que íí vela vna imagen deuoca,ó oí s vn fer-
monCque CÍU no era oiríejó mafica^orao la pobce ma-
ripjálla andaua tan anílofa, todo la t fpantaua, y hr¿h 
bolar. Aorajó es quehailofureporojoque el alma ha 
v iño tanto en eft:amorada,qus no feeípanta de nada. 6 
que no fe baila con aquella foledad.pues goza de tal co-
p3ñia.Enfin,lieimanas}yonoíeque fea iacaufa.que en 
comencando el Señor a moílrar lo qneaí en eíla mora-
da, y metiendo el alma en ella fe les quita efta gran fla-
queza, que les era harto traba jo , y antes no (equitd. 
Quíca es que la ha fortalecido el Senor,y enfánchado, 
y habilitado: o pudofer que quena dar a encender en 
publico lo que hazia con eiias almas en fecreto , por al-
gunos fines que fu Magertad fabs ^que fus jiüzios fon 
fobre todo lo que acá podemos imaginar. Eftos efeclos 
coa todos los demás que hemos dicho{que fea buenos) 
en los grados de oracionjdá Dios quando llega el alma 
á í l con eíle ofculo que pedia la eípofaiyo entiendo a-
qui fe le cumple efta petición. Aquí fe dan las «guas en 
abundancia a efta cierna que va herida; aquí fe deleita 
en el tabernáculo deDíosraqui halla la paloraa(que em» 
bió Noe a ver íi era acabada la tempeftad) la oliua , por 
fenal que ha hallado cierra fírme»dentro de las agua?», y 
tempeílades defte mundo. O lefus, quien fupiera l as 
muchas cofas que ai en la Efcricura, para dar a enten-
der eíla paz del alrna. Dios m i ó , pues veis loque nos 
ímporta.hazedque quiéranlos Chriílianos bufcarla :y 
a los que la aueis dado,no fe la quitéis por vue lira mí fe» 
ricordia q je en fin haftaque les deis la verdadera, y las 
Heueis adonde no fe pueda acabar, íiempre fe ha de v i -
uir con temor. Digo la verdadera, no porque entienda 
que efta no lo es,fino porque fe podría tornar la guerra 
pnmeia,fi nos ap irtaíTemos de Dios.Mas que fentírán 
eftas almasde ver que podrían carecer de tnn gran bíe/ 
cfto ie$ haze andar conraas cuidado, y pipeurarfacar 
fuer-
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fuerces de fkfie2a,para no dexar nada que fe les pueda 
ofrecer para mas agradar ÍI Dios por culpa fuya. Mien-
tras mas fauorecidas de fu Mageftad, andan mas acó • 
uardadas,y ternero fas de fi: y como en eílas. grandezas 
fuyas han conocido mas fus tnifenas,y fe les Hazen mas 
granes fus pecados j andan muchas vezes que no ofan 
ajearlos ojos como elPublícano. Otras con defeos de 
acabar la vida por verfe en feguridadjaunquc luego tor-
nan con el amor que le tienen , a querer v iuir para fer-
uirle,como queda dicho; y fiantodo lo que les toca de 
fumifertcordia. Algunas vezes Jas muchas mercedes 
las hazen andar mas aniquiladas; temen que como vna 
nao que va mui cargada fe v á a lo bondoso les acaezca 
afsi.Yo os digo^henn anas, que no les falta cruz, faluo 
que no les inquieta,ni haze perder la paZjfino paíTan de-
prefto como vna ola,© algunas cempeftades^ y torna bo« 
nanea: que la prefencia que trae del Señor les haze que 
luego fe les oluiie todo. Sea por fiempre bendito,y ala-; 
bado de todas fus criacucas, Amen. 
C A P J I I L C m t¡m a c a í ^ cUmdo a entender lo fue I t 
f a r a e c¡mpretendt' nuefiro Señor en ha^er ian gran* 
dss mercedes ala lma^y como es ntcej^hio qut~* 
andw ymca¿ Mar t -xy Maria:es ntui 
frouech&fo*. 
M¡0fñ O aueisdeencender3hermanas, que ííem-aueis as encsnaerjiierinanas, que ucm* 
M pre en vn fer eílan eftos efelfcos que he d i -
- ' r | cho en eftas almas, que por eííb he dicho 
r | q algunas vezes las dexa nueího Señor en 
^ fu natural,-y n o parece í íüoqae en toces fe. 
j u n t a n todas las coías poncoñofas del arrabal, y mora-
das deftc caftillojpara veg^ríe dellas por el tiempo que 
no las pueden aue^ ajas, manos,.A^ei^iad es q,dura poco,. 
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vn din,o poco mas, v en efte gnm alboroto (que procede 
lo ordinario 1 alguna ocaííon) ve-e lo que gana el a!ma 
en la buena compañía que CÍCBC, po: que la da el Señor 
vna gra entereza para no torcer en nada de fu ícinicio, 
y buenas decermlnacionesjímo que parece le crecen5iii 
por vn primero mouimienco no tuercen deíla determi-
nación. Como digo es pocas vezes.finoq quiere nuef-
tro SenGUj que no pierda la memoria de fu fer, para que 
íiempre efte humilde, y que entienda lo que deue a fu 
!" ^ cftt' Maíeftad,y la grandeva de la merced que recibe, y le 
palabras de , » ^ 1 r , % 
Tiucftrach alabe, i ampoco peníeis que por tener eítas almas tan 
[amenté la grandes defeos, y determinación de no íiazer vna im* 
[avwdal'y Per^ec^onP0^co^^s ^ tierrajdexá dehazer muchas, 
[impiezade y aun pecados.De aduertencia no,que las deue elSeñor 
iu dotrina, dar aeftas tales muí particular ayuda para eflo:di^ope-
ícSl rc4 ca^os venialesjque de los mortales que ellas entiendan 
íc la gra- eílan libres, t aunque no feguras, que ternán algunos 
¡b , pues de que no entienden, que no les ferá pequeño tormento, 
¡erfeda"? También fe le dan las almas que vén fe pierden, y aun -
Lqrccídas que en alguna manera tienen gran efpeianga que no fe-
} c D í o s , y r^n dellas.quando fe acuerda de algunos que dize la Ef-
jr^resl criDira,que parecía eran fauorecidos del Señor, como 
Ha por ma- vn Salomon^ue tanto comunicó con fu Mageftad, nó 
¡eratancf- puedendexardetemerry laque fe vierede vofotras co 
í ioiasd^f. mayor fegurídadjeíTa tema mas, porquebienauentura-
fe grado y do el varón que teme a DioSídize Dauid: Que íu Ma* 
norada3di- geftad nos ampare ííempre le fupliquemos,p3ra que no 
L r í e ^ le ofendamos, es la mayor feguridad que podemos te-
as delicie ner.-fea íiemprealabado, AmeaBien ferá^hermanaSíde-
icn alga - ziros, que es el fin para que haze el Señor tan grandes 
ios peca- m e r c e j e s en efte mundo. Aunque en los efedos dellas 
que no lo auceis entendido ¡ fi aduerriftes en ellojquieroosío 
atienda \ tornar a dezir aqul,porque no pienfealgima5que es para 
Iftok^a folo regalar eftas almas,que feria gra y erro, que no nos 
wmenca. puede fu Mageíladhazerle mayorque darnos yida,que 
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fea Imitando a laque viuio fu hijo tan amadoíy. afsi ten-
gó yo porcierco,que fon eftas mercedes para fortalecer 
Bueftra fiaqueza,para padecer por fu amor;.Siempre he-
mos viftov.qae los que mas cercanos'ándtiuieron con 
Chrifto nueftro Señor fueron los de mayores trabajos^ 
miremos !o que padeció Tu gloriofoMadrejV ios glorio* 
fos Aportóles. Como penfais que pudiera íufrlr fan Pa-
blo cangrandes trabajos ? Por él podemos ver que efe-
oos hazen las verdaderas vifiones , y contemplación, 
quando es de nueftro Se ñor, y no imaginaeion^.e.ngaño 
^eldemónlo.Ppr ventura eícondiofe con ellas para go-
.zar de aquellos regalosyy no encender en otm coíii / ya 
lo veis que no tuno día de deicanfó (a lo que podemos 
entender)y tampoco le denla tener de noche, pues en 
ellaganaua lo que auia de comer. Guíío yo macho de 
fan Pedro quando iba huy endo de la cárcel, y le aparer 
lo n,ueílro;SeQQr,y le áÍxo,que iba a Romaa íercfucí-
fícadoocra vez.Ninguna rezamosiftafieíla-ádonde éf« 
^aiefto^ue no n i i es particular coitíuelo »psníiir comp 
quedó fan Pedro dffta merced del Señor que le hizo, 
que luegoTe fue a k-maerre, ytno.es. po'Ga¿imifer.i.£ordia 
¿el Señor,hsllar quieñ fe !adé.: O hermanas mtas i que 
oluidado deue tener fu defeanfo, y que poeo fe le deue 
de dar de honran y que fue ra deue eíiar de queref fer te-
nida en nadquel alma adonde efta el Señor tan parucu? 
larmente. Porque íi ella eftá mucho-coíi el, comoyes ra* 
Zon, gran okildo terna de Ci, todo fu acuerdo es,,corno 
contentar a efte Señor, y en que,o por donde le m'oftra^ 
ra el amor qt\e je tiene. Para-eáo es la oración , hijais 
mias;de{lo;firue eft^ matrimonio efpiritual, de q nazca 
.figmpreobraSjobras.Eíta es laverdadera mueílra de íer 
cofa, y merced hecha le Dios .-porque poco me aproye-
.-chaeft;aTmu! recogida afolas haz|e^dp:A^os»ci4!fu-efv 
tro Señor,prfponlendojy promerifi^Q ée hazer mará* 
íWUUs.por;;^ %ttiQio en faliendodealli ofrecida la 
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ocafion lo hago codo al reues .Mal dixcquc aprouecha* 
ra poco, pues todo lo que fe eftá con Dios aprouecha 
mucho^y eftas decermínacionesjaunque feamos flacos 
en no las cumplir defpues , alguna ve 2 nos dará fu Ma-
geftad como lo hagamos:y aun qui^á aunque nos pefei 
como acaece muchas v ízcs ,que como vé vn alma muí 
couarde,dale vn gran trabajo bien contra fu voluntadjy 
facala con gananciajV dcfpues como eílo enciende el al-
ma, queda mas perdido el miedo para ofrecerfe a el. 
Qul íe dezir,que es poco en comparación de lo mucho 
manque es, que conformen las obras co los aílos y pa-
labras.v que la que no pudiere por junco, fea poco a po-
co, vaya doblando fu voluntad, fi quiere que le aproue-
che la oracion,q dentro deftos rincones no faltara har-
tas ocaííones en que exercitarla. Mirad q ímpotta mu-
cho, mas q yo os íabre encarecer, poned los ojos en él 
Cruciíicadovy todo fe as hará poco.Si íu Mageftad nos 
moílró el amor con tan efpantofas obras jy tormentos, 
como queréis contecarle con folas paIabras?Sabeis qué 
es ferverdaderos efpir{tuales,hazerfe efclauos deDios, 
a quien (feñalados con fu hierro, que es el de la Cruz) 
pueda vender por efclauos de todo el mundo,como él lo 
fuejpues le aueis dado vueftra libertad, que no os hará 
ningún agrau{o,n i pequeña merced. Y fi a efto no fe de-
terminan las almas,nuHca aprouecharán muchoj porque 
todo efte edificio (como hedichojfu fundamento es hu-
mildad , y íl no ai efta mui de veras, no querrá el Señoc 
fubirle mui alto,porque no dé con todo en el fuelo, y ef-
to ferá por vuéftro bien. Afsi,hermanas, para que lleue 
Jbuenos cimientos, procura fer la menor de codas, y eí-
Ckua fuya, mirando comoty porque vía las podéis ha-
2er plazccjy feruir,'pues lo que hizieredes en efte cafo, 
hazeis mas por vos,que por ellas j poniendo piedras tan 
firmes , que no feos caiga elcaftillo. Tornoadezlr, 
quepara aílo coatíieac no poner ^twftro íui\damento 
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en Tolo re2ar,y contemplar, porque fino procuráis vir -
tudes con exerdcíodel las ,«eniprcos quedáis enanas: 
y plcga a Dios que fea folo no crecer, porque ya fabeis 
quieri no crece,dercrece,porque el amor tengo por im -
poís iblc eftarfe en vn fer. Parecerosha que hablo con 
los que coFnÍencan,y deípues pueden ya defeanfar: ya 
as he dichojque elTorsiego que tíenen eftas almas en Id 
interiores para tenerle en loe í le r ior muí menos. Pa-
ra que penfais que fon aquellas infpíracioncs que he d i . 
cho(ó por mejor dezir,aípÍraciones)y aquellos recados 
que embia el alraa,del centro interior, a la gente de ar« 
riba del caíHIlo.y a las moradas que eftan fuera de don-
de ella eftá'es para que fe echen a dormir \ No, no, no, 
que mas guerra las haxe defde allijp^ra que no eften o-
ciofas las potencias y Temidos, y todo lo corporal ,quc 
les ha hecho quando andaua con ellas padeciendo,'per-
que entonces no eí tendia la gran ganancia que fon los 
trabajos,que por v«ntura hapí fido medios para traerla 
Dios allí. Y como la compañía que tiene le da fuerzas 
muí mayores que nunca ( porque fi acádize Dauid, que 
con los Santos feremos Santos, no ai que dudar íino 
que eílando hecha vna cofa con el fuerte, por la vnion 
tan foberana de erpiritu con efpiritu, fe le na de pegar 
fortaleza,' y afsi veremos la que han tenido los Santos 
para padecer y mori r ) es mui cierto que de las que a 
ella afsi fe le pegan,acpde^ foclbs los que efían en el ca-
ftMlo:y aunal mifmo ctierpo, que parece muchas vpes 
no fe fíente, fino (esforzado con el esfuerzo que tiene 
claIma,beuien¿odel vino defta bodega, adonde la ha 
traído fu efpofo,y no ladexa fal ír) que redunda en el 
flaco cuerpo, como acá el manjar queíé pone en el ef-
tomago da fuerza a la cabera,y a todo el cuerpo. Y afsí 
tiene harto trabajo mientras v ine , per que por mucho 
que haga,es mucho mas la fuerza interior, y la guerra 
que fe leda, pateciendoletodo nonada. Dc aqui deuiari 
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venir tais grandes penitencias que iiízíérdn muchos SI* 
tos,en eípecial la gloriofa Madalena/criáda iiempre en 
tanto regalo; vaquélía hambre que tuuo riüeílrd Padre 
Elias de la honra de fu Dios , y tuuieron fanto D Tmiti-
go^ fan Francíreo,de allegar almas pata que fueíTe ala-
bada.-que yo os digo que no deuian paflar poco, oluida-
dos de^i mifmos.Mo quiero yo, mis hermanas, q pro-
curemos aícangar,y no para gozar, ííno para tener ellas 
fuercas para ferair dsreernosjy nos ocupemos enla ora-
ción. Mo queramos ir por camino no andado, que nos 
perderemos al mejor tiempojy feria bien nueuo penfar 
tener eftas mercedes de Dios por otro del que él fue, y 
todos fus Santos.No nos paííe por penfamiento, creed-
me que Marta y María han de andar juntas para hofpe-
dar al S eñor, y tene rle íiempre con figo, y no le hazer 
mal hofp5dage,no le dando de comer. Como fe lo diera 
Már? ^ •fentada ficpre a fus pies,í¡ fu kermann no le a^ yu» 
dára? S u m in jar es, q ue de toda s ?as mane ra s qu e pudié-
remos lleguemos alnlas para que fe faluenv y ílempre le 
alaben. Dezirmeheis dos cofasjla vna, que dixo q Ma» 
r la a uia efcogido la m c jo r par t e, y; e s q ue y a au ia h ec ho 
pl oficio de Marta , regalando al Señor en lauarle los 
pies,y limpiarlos con fus cabellos. Y penfais que le fe-
ria poca mortificación a vna feñora coi'Ro ella irfe por 
eíías calles (y por ventura fola, porque no lleuaria her-
-uor para entender como' iba).y entrar donde* nunca en-
f ró ? Pu es fufe ir 1 a morcificac ion del Far ifeo, y otras rau^-
chastporque ver en el pueblo vna muger como ella ha-
zer tanta mudanza,y (como fabemos)encr6 t anmalagé-
te,que baftaua ver que tenia amiftad co el Señor,a quie 
ellos tenían tan aborrecido, f ara traer a la memoria la 
Vida que aula liecho, y que fe quería aora hazer fanta: 
porque efta claroque luego mudaria veftido, y todo lo 
demás. Pues aora fe dize a perfonas que no fon tan no-
bradaSjquQ feria entonces.? Yo os digo, hermanas, que 
* ve-
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venia la meior parce íbbre hartos trabajos, y mortifica-
ción, q aunque no fuera fino ver a fu Maertro ta ahorre-, 
cido3era intolerable trabajo. Pues los muchos que paf-
fó en la muerte del Señorrtegó para mi,^ el tio auer re^ 
cíbido martirio fue por auerlep.ií]hdo en verle morir,y 
en los años q viuio en verfe aufente déljque feria de te-
rrible tormento.En efto fe verá q no eftaua fiépre con 
regalo dé conteplacion a los pies del Señor.Lo otro;di-
reisq no podéis vofotras, ni tenéis como llegar almas 
a Dios,que lo hariades de buena gana, mas no auiendo 
de enfeñar,ni de predicar como hazian los ApoftoleSjCi 
no fabeís como, A eílo he refpondido por eferiro algu-; 
ñas vezes.y aun no fe íl en eflc caftillo,mas porq es co* 
fa que creo os paílTi por penfarniento con los defeos que 
os da el Ser!or,no dexarededezirlo aqui. os díxe en 
otra parte,q algunas vezes nos pone ei demonio defeos 
grandes, porque no echemos maimdeío que tenemós 
prefente,para feruir a nusftro Señor eñ cofas pofsrbles, 
y quedemos contentas co auer defeado las impofsibies; 
Dexadó q con la oración ayudareis mucho, no queraisi 
aprouechar a codo el mundo, fino a las que efla en* vue-
ftra compañia,y afsi fera mayor la obra,pcrq eftais a @l 
llas.mas obligadas, Penfais que es poca ganancia, q fea 
vueftrahumi}dad,y rnort}íicacÍQn tan grande, y el fer-í 
yir a codas, y vna gran caridad con ellas, y vn amor del 
Seiior,q ,eíle fuego las encendia a tpda$i y co las dema» 
virtudes fiempre las andéisdcfpercando? N o ferá íino 
mucha,y mui agradable feruicio al Señor > y con ponec 
efto por obra q podéis i entenderá fu Mageéad q liaria-
des mucho mas,y afsi os dará premio,CGmo fi le ganaf-
fedes muchas almas. Diréis q efto no es c6uertirlas,por 
que tocias fon buenas,Quien os mete en efloíMientras 
fueren mejores y mas agradables ferán fus alabaneas ú 
Señor,y mas aprouechará íu oracio a los próximos¿ Ei i 
fin,hermauas miasjcon Jo que cocluyo e$,que no haga-*. 
- Y u mos 
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mos torres fin fundamcnto,q el Señor no mira canto la 
grandeza de las obrasjComo el amor con q fe hazen, y 
eomodiagamosloquepudieremosjiaráfu Mageftai q 
vamo s pudiendo cada día mas y mas,como no nos can-
fcmos luego,(inoqlopoeo qduraefta vida(y qu^áferá 
maspocodeloquecadavnapléfa) interior, y exterior-
mente ofrezcamos al Señor el facrificío que pudiére-
mos, que fu Mageftad le juntará con el que hizo en la 
Cruzpornofotrosal Padre,para q tenga el valor que 
nueftra voluntad huuiere merecido,aunque fea peque? 
naslas obras. Plegaa fu Mageftad .hermanas, y hijas 
mias,q nos veamos todas adonde íiempre le alabemos, 
y me de gracia para que yo obre algo de lo que os digo, 
por los méritos de fuHijo,que viue y reina por íiempre 
jama5,amen:que yo os digo que es gradé confuílo mía, 
y afsi os pido por el míímo Señor, que no oluídeis en 
vueftras oraciones a eft vpobre pecadora. 
A Vaque qaanio comencé a efcriuir ello que aquí va, 
•r^fus con la concradícionque al principio dígo, def-
pues de acabado me ha dado mucho coten'co,y doi por 
bien empleado el trabajo, aunque confíeflb que ha fido 
harta poco. Y conílderando el mucho encerramiento, 
y pocas cofas de encrecenimiento que tenéis, mis her-
manas,y no cofas tan bailantes como conuiene en al-
guoo s mDnaíleríos de los vu eft ros , me parec e os ferá 
confaeladélettaros en e(le caftíllo interior,pues fin l i -
cencia de las fuperioras podéis entrar, y paíTearos por 
el aqualqui^rahora. Verdad es,que no en todas las mo-
ra i as podéis enerar por vueílras fuercas, aunque ospa* 
rezca las tenéis grandes, Ím3 os mete ei mifino Señor 
del caftiUorporeííb os auifojq ninguna fuerza pongars 
£ halUredss refiftencia alguna.porque le enojareis, de-
finiera queos cueíle trabajo. Es muí amigo de humii-
da á.con teneros por tal es, que no mer ecc i s aun entrar 
en las ccrceras,le ganareis mas preílo la voluntad para 
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Jlegar a las quintas,y de tal manera le podéis feruír def-
íjilíjéontiriaando a ír muchas vezcs a ellas^ os mera 
en la iruuiu morada aue- tiene para fi, de donde no fal-
gnis masjíino faeredes llamadas de la Priora > cuya vó-
luncad quiere taco efte gran Señor que cunip}ais,'como 
la Tuya mifma. Y aunque mucho efteis fuera por fu má-
dado, fierapre quando cornaredes 05 terna la puerta a-
bíerta.Vna vez moílradas a gozar defte caílillo en to-
das las cofas hallareis défcanío, aunque fean de mucho 
trabajo co efpera^a de tornar a el^y no os !o puede qui-
tar nadie. Aunque no fe trata de mas de fíete moradas, 
en cada vna deftas ai muchas en lo baxo,y alto, y los la-
doSjCon lindos jardinesjy fuentes, y laberintos, y cofas 
tandeleicofas, quedefearcís deshazeros en alabanzas 
del gran Dios,queIe crió a fu imagen y femejanca. St 
algo hallaredes bueno en laOrdentde daros noticia del, 
creed verdaderamente que 1Q dixo fu Mageftad por da-
ros a vofotras contento.y lo malo que hallaredes es di-
cho mió. Por el gran defeo que tengo de fer alguna par-
te paraayudarosa feruira efte mi Dios y Señor,pídoos 
que en mi riombre>cada vez que leyeredes aqui,aiabeis 
mucho a fu Mageftad, y le pidáis el aumento de fu Igle-
Í5a,y luz para los Luteranos,y para mí que me perdone 
mis pecados, y m3 foque de purgatorio, que alli eftare 
quiijá quado efto fe os diere a leer,fi eftuuiere para que 
íe vea}defpiies de vifto de Letrados, y íi algo tuuierejde 
crror,es por mas np lo entender.que en todo me fugeto 
aloque tiene lafatita Iglefia Católica Romana,que en 
efta viuo.y protefto.y prometo viuir,y morir.SeaDios 
nueftroSeñor por fíempre alabado y bendito,amen, 
amen. Acabofe efto de eferiuir en el monafterio de fan 
lofefde Auila.año de mil y quinientos y fetenta y 
fietc, vifpera de fan Andrés , para gloria de 
Dios,que viuey reinapot fiempro 
JatnasiAmen* 
x« * m 
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EXCLAMA 
C I G N E S , G M E D I -
T A G i o N ES D E L A Li-
ma a íu Dios, efcritas por la Santa 
Madre Terefa de IES VS , en dife-
rentes dias , conforme al efpiritu 
que le comünicaua nueftro Señor 
defpues de auer comulgado,año 
de mil quinientos y fefen-
ta ynueue. 
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del alma a Dios. 
U ^ ^ P Vkia,vida ,como puedes fnnentarte ef-
i tando aufente de tu v ida.? en tanta foledad 
en que ce empleas / que liazes, pues todas 
ensobras fon tmperfeílas y faltas / que te 
coníuela,© anima mía,en eíle tempeOuofo 
niar/Lafl;irnacengodemí,v mayor del tiempo que no 
^ iu i lailimada.G Señor,. G¡üe vueílros caminos ion fuá-
ues,mas quien caminará fin temor / Temo de eOarí^n 
feruirOs, V quando os voi a ferinr no hallo cofa que me 
fací sfaga,para pagar sigo de lo quedeuo.Parece que me 
querría emplear teda tn ello, y quando bien confidero 
mi míferia, veo que no puedo hazer nada que fea bue-
no, fino me lo dais vos. O Dios mío , mifer icordia mía, 
<que haré para que no deshaga yo las grandezas que vos 
hazeis conrpigo/Vueftras oleras fon ¡antas , fon juñas, 
fon de ineftimabíe valor, y con gran íabiduria, pues la 
niifma foís vos, Señor. Sien ella fe ocupa mi entendi-
miento .quexafe la voluntad, porque querría que nadie 
la eftoruaííe aamarosrpues no puede el entendimiento 
en tan grandes grandezas alc^ncar quien es Fu Dios , y 
de fea! e gozar, y no ve comepuefta en cárcel ta penofa 
como efta moFtalídad. Todo la eftorua, auque primero 
fue ay udada cnla confideracion de yueftras grandezas, 
adonde fe hallan mejor las initmerables baxezas mías. 
Para que he dicho eílo , mi Dios.? a quien me quexc? 
quien me oye fino vos,Padre y Criador itiíó?Pues para 
encender vos mi pena,que necefsidad tengo de hab?af, 
pues tan claramente veo que eftais dentro de mi / Eñt 
es mi defatino.Mas ai,Dios mío, como podre yo íabet 
cierto que no eftoi apartada de vos^OvIda míajque has 
4e ?iuir coa can poca feguridad^de cofa tan impertácc. 
Yu j Quien 
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Quien te defeará, pues la ganancia que de tí fe puede 
facar,ó efpsrar,que es conceiuar en todo a Dios , eíU 
tan incierta^ llena de peligros. 
I I . 
MVchas vezes, Señor mío^oníiderojque con algo fe puede furtentar el viuír fin vos, es en la foledad, 
porque defeanfa el alma con fu defcanfoipueílo que co-
mo no fe goza con encera Iibertad,muchas vezes fedo* 
bla el tormento,mas el que da el auer de tratar con las 
criaturas, ydexar de entender e! alma a folas con fu 
Criador, haze tenerle por deleite. Mas que es efto , m.i 
DIos,que eí defeanfo cania al alma que folo pretende 
conten tá ros lo amor poderofo de Dios jquan diferentes 
fon tus efedos^el amor del munHol E'le no quiere co-
pania, por parccerle que le han de quitar de lo que pof-
fee. El de mí Dios mientras mas amadores entiede qtie 
ai}nias crece,y afsi fus gozos fe templan en \rcf que no 
gozan todos de aquel bien. O bien miojque efto haze, 
que en los miyores regalos y contentos que fe tienen 
coa vos,laftime la memoria de los muchosque a i , que 
no q iieren eflo s concétos,)' de los que para íiempre los 
han de perder, Y afsi el alma bufea medios para bufear 
compañía, y de buena gana d exa fu gozo , quando píen-
ía lera alguna parte para que otros, le procuren gozar. 
Mas , Padre celcl'Uai mío > no valdría mas dexar eftos 
dsfeos paraqja.ia efts el alma con menos regalos vuef-
t fos ,y aora emplea ríe coda en gozaros/ O (efus mfo^ 
quan grande es el amor que tennis a los hijos, de los bo-
bees ¡que el mayor femicio quefe os puede hazer^s de-
x iros a vos por fu amor y ganancia,y entonces fois pof-
feído mas. enteramente; porque aunque no fe fatisfaze 
tanto en gozar layoluncadjel alma fe goza de que os co--
tenta a vos, y vé que ios gozos de la tierra fon incier-
tos,, aunque parezcan dados de vosmietuxas vinimos 
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én efta mortalidad,fino van acompañados con el amor 
del próximo. Quien no le amare}no os ama, Señor mío, 
pues con canea fanerre vemos moílrado el amor tan grí* 
dequecencísa ioshi josde Adán. 
^ I I I . 
/ 7 Onfiderando la gloria que tenéis, Dios mío, apare* 
^ j a d a a los que petfeuerarcn en hazer vueftra vo'un* 
cad, y con quantos trabajos y dolores la ganó vueftro 
Hi jo , y quan mal lo ceniamos merecido, y lo mucho 
que merece que no fe defagradezca la grandeza de a-
mor/quétancoftofamentenos ha enfeñado a amar,fe 
ha afligido mi alma en gran manera. Como es pofsi* 
ble, Señor, fe oluide codo ello , v que tan o'uídados ef-
ten los mortales de vos quando os ofenden^'O Redccor 
niio,y quanoluidados fe oluidan de fi , y que fea can 
grande vueftra bondad que encooces os acordéis vos 
de norocros,y que auien io caiJ® por heriros a vos de 
golpe mortal, oluidadodeft o nos tornéis a dar la mat 
lio;y deíperteis de freneíi tan incurable, para que pro-
curemos^ os pidamos falud^Bendito fea cal Señor, be-
dita tan gran mifericordia, y alabado fea por ííempre 
portan piadofa piedad,O animamia, bendize para fíé-
pre acangran Dios.Como íe puede tornar contra é l / O 
que a los que fon deíagradecidos la grandeza de la mer-
ced les daña. Remediadlo vos, mi Dios. O hijos de los 
hombres haíla quando fercis duros de coraron,y le 
tendréis para fer concra efte manfifsimo lefus.? Que es 
cfto,por ventura permanecerá nueíha maldad contra 
e l íNo,^ fe acaba la vida del hobre como la flor del he-
no,y hade venir el Hijo de la Virgé a dar aquella cerri» 
blefentencfa.OpoderoíbDiosmÍo,puesaiinq noque-
ramos nos aueis de juzgar,'porque no miramos lo que 
aos Importa teneros contento para aquella hora > Mas 
quien, quien no querrá juez tan jufto í Bíenauentura-
doilosque en aquel íemerofo punco fe alegraren con 
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vos.O Dios y Señor miosal que vos aueis leuantado, y 
el ha conocidojqimia inífeTamente fe perdió por ganar 
vn muí breue c ^ p n t O j y eíla determinado a contentar 
ros fiemprejy árüdandole vueftro fauorj pues no ¿iltais 
bien mío de mi alma a los que os q¿¿eren„ni dexais de 
refpon isr a quié os llamaiqae remedio,Señor, para po. 
der defpuas viuír^qup n® fea muriendo, con la memoria 
^e auer j^rdido canto bien como cuuiera, eftando en la 
inocepc|l^u5 qaedó.del BautiTmo ? La mejor vida que 
puede téner,es morir íiempre con eíle fentimieco! Mas 
el alma que tiernamente os.ama , como lo ha de poder 
fufrii/^/ías quedeíat inoos pregunto, SeÉormío! pate^ 
ce que rengo oluidadas yueftras graridezas y mifericor.-
dias,y como ren iñes al mudo por los pecadores, y nos . 
compraftes por Cí^igrart^preGÍO! y pagaftes nueílros 
falfos contentos, con fufrir tan crueles tormentos v 
acotes. Remeiiaftes iniceguedad , con que atapaffen 
vueftros díuinps ojos,.y mi vanidad con tan cruel coro-
tt.^  de efpínas.O Señor, Señor, codo eílo laftima mas a 
^uien os ama,foto cqnrue!a,que í@ra alabada para íiem-
pre vueíl. i tnifericqrdiaqiundí) fe fepa mí maldad, y 
con codo fio fe fi quitaran efta fatiga, hafta q con veros 
a vos fe quiten codas las miferias defta mortalidad. 
,* i«'*«»• (••'! Á?»• *• vni-i-«f*itt-11 ífíKl'fá'fiifátfrlI-• nt'{*t i"Vfi vtíí Í; Áfári 
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T) Arece. Señor mío jque défeanfa mi alma CGníld.eran". 
1 do e! - iQt . i que tendrá,fi por vueftra miferieordia ¡e 
fuere cace lldo gozar de vos. Mas querría pr imero fer-
uiros/puestiaolegozar dé lo que vos íiruiendola a ella 
le g ina í l e s .<^^ha re , Señor m í o / Q u e h a r c , mi Dios/; 
O qae tarde íe nanencendido mis defeos , y que tem-
prano andauadss vos, Señor , granjeando, y llamando,-
piraqi scoiam^empleaireen vos.Porv=nti ira,Señor, i 
d s ^ p ^ víles almiferable, o aparcaíles al pobre men. 
dbo qiuado fe qalerc llegar a vmt Por v en cura, Ssño r, 
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tienen termino vueílras grandezas, ó vueílras manífi¿ 
eas obras.?0 Dios mío,)? i-niferícordia mía, y como los 
podéis moftrar aora en vüeílra ílerua. Poderofo íbisi 
gran Dios:aora fe podrá encender íl mi alma fe entien-
de a ^mirando el tiempo que ha perdido,y como en vn 
punco podsk vos;)S:eñor,hazer que le torne a gnnar.Pa-
recemc que deííitinojpdes el tiempo perdido í u e l e ñ de^ 
%\x;am fe puede cornac a cobrar. Bendito íea mí Dios-. 
O Señor 5 confieflb vueílro gtran j?ode,r,íi fois poderofoi 
€orno lo fois , que ai ímpoísible al que todo lo.'piiede? 
Quered voSvSeñQrmio^aered^^ue aunque foi mifsra» 
ble, firmemente creo que podéis lo que quepis, y mié-
tras mayores marauillas oigo vueftras, v confidero que 
podeis hazer mas5mas fe forcaleGe mi fe , y con may or 
determinación creo que lo haréis; vos. Yque ái quema* 
rauillar de lo que haze el codo poderoíoíBié libéis vos, 
mi Dios 3 que entretodas mis miferias nunca dexe de 
conocer vueftro gran poder y mifericordia. Válgame, 
Senor,eílo,en que no os he ofendído.R.écuperady Dios 
mió,el tiempo perdido con darme gracia en el prefeu» 
te,y por venir,para que parezca delante de vos co vef-
tiduras de bodas,pues fi queréi s podéis. 
,: x . .. • • .p ombzo é b p o i h m ñ c I ú r - , • ., 
1^,-Señor rnio, comaos ofa pedir mercedes quien tan 
Vernal os ha ferutdojy ha fabido guardar lo que le a-
ueis dado? Que fe puede cón'fiar de quien muchas ve-
zes ha fido traidor? Pues que haré confuelo de los def-
confolados , y remedio de quien fe quiere remediar de 
vos ?Por ventura rerá mejorcallar con mis necerslda-
desjefperádo que vos las remedieis/No por GÍerco.que 
vos,Señor mío?y deleite mió,íabiendo las muchas q m 
auiande fervV el alluio que nos es contarlas a vos. De*-
zisque os pÍdamos,y que nodexarels de dar. Acuérde-
me algunas vezes de k i quexa de aquella fantá múger 
Marta,^ no íblo fe quexaua de fu hermana^»tes tengo 
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porcíerc-iquertimAyoTrenttmieni-o era parecíendole 
oo doliades vos» Señor del cr^bajo que ella paílaua 
ni fe os dam lada que ella eftimieíle con vos. Por vtru 
rura le parecí J no era tanto el amor que la teniades co-
mo a fu herm ina)que efto le deuia hazer mayor fenci-
mienco,queelferuiraqa{cnelU tenia tan gran amor, 
que cíte haze tener por defcsnío el trabajo. Y parecefe 
en no dezir nada a fu hermana^ antes con toda fu que?a 
íuea vos^eño^queel amorlahizoatreueradezirjque 
como no reníades cuidado.Y aun enlarefpuefta pareca 
rer,y proceder la demada de lo que digo;Que folo amor 
es el que da valor a to ias las coíW,y que fea t-in grande 
qu: ninguna le eftorue a amar e s lo mas neceíurío.Mas 
como 1 e podremos tener,Dios mío, conforme a lo que 
merece el amado,íi el que vos me tenéis no le junta co-
figo? Quexareme con cfta fanta muge r íOqueno tengo 
ninguna razo,porque ílempre he vifto en mí Dios har-
to mayores,y mas crecidas mueftras de amor de lo que 
yo hefabiJo pedir,nidefear,íino mequexodelo mucho 
que vueflra benignidad me ha fufrido; no tengo de que. 
Pues que podra pedir vna cofa tan miíerable como yo? 
Qi i e medeÍs,DÍos mio,queosdc confan Aguítin,para 
pagar algo de lo mucho que os deuo,queos acordéis 
que ibi vueftra hechnra.'y qüe conozca yo quien es mi 
Criador para que le ame. 
V I , 
í~) Deleite mio,Senof de todo lo ctÍado,y Dios mió, 
^ h a í l a quando efperarc ver vueftra prefencia>que re* 
medio dais aquientan poco tiene en la tierra para te-
ner algún defeanfo fuera de vos?OvÍda larga,ó vida pe-
noía.ó vida que no fe viue,ó que fola foíedad,que fin re-
medio'. Pues quando,Señor,quándo>haíVa quando ?que 
haré,bienmio,quehare|por ventura defearc no deíea-
tos?0 raí Dios,y miCriado^quellagaísjy no ponéis la 
ineáicím:hcris,y no í"e ve la llaga;njatais,dcxando con 
inas 
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mas vMa.-en fía,Señor mio.hazets lo que quered cerno 
poderofo.Pues vn gufano ta defpreciadv,mi Dios, que-
réis fufra eftas contrariedades ?fea áfsíjmi Dios, pues 
vos loquereisjque yo no quiero ííno quereros» Mas ai, 
al Criador mfo,qae el dolor grande haze quexar, y de-
zir lo que no dene remedio,halla que vos queráis. Y al-
ma tan encarcelada defea fu libertad, defeando no falk 
vn punto de lo que vos qiiereis.Quered,gloria miague 
crezca fu pena,ó remediadla del todo.O rnu.erte,muer-
te^o fe quien te temc>pues eftá en t i la vida,Tnas quien; 
ño temerá auienio gaftado parte della en no amar a 
fu Dios-v pues foi eft% que pido, y que de feo? por ven-
tura el caftigo tan bien (perecidode mis culpas. No lo-
permitáis vos, bien mlojqueos coíló mucho mi refea-¡ 
t e . O a n i m a m í a d e ^ a hazerfe la voluntad de tu Diosf 
efíb te conuiene; íirue, y efpera en fu miíericordia, que 
remediara m pena, quando la penitencia de tas culpas 
aya ganadoalgún pei:d6 delías,no quieras gozar tin pa-
áecer .O verdadero Señor y Rei niio,que aun para efta 
no ÍGijílno mt fáuorece vueílra foberana mano y gra»-
áeza,qiie coa efto todo lo podre. 
V i l . 
O Erperan^a mía y Padre m i ó , y mi Criador, y mí verdadero Señor y hermano,quando coníidero en 
coma dezis, que fon vueftrosdeleices con los hijos de 
los kombres , mucho fe alegra mi alma. O Señor del 
cielo y de la tierra, y que palabras eftas para node ícon . 
£ar ningún, pecador. .Falta os* Seíoc,] or ventüra c o » 
quien os deleitéis, que bufeais vn guíanillo tan de mal' 
oloi como yo?Aquella voz/eoyo quando el baucifmo, 
que dize que os deleitáis con vueílro Hijo.Pues hemos 
deíec todos Igivales, Señorf O que grandiísima miferí-
cordia.y que fauor ta fin poderlo noíberas mereeerl.Yq: 
todo efto oluúiemos los mortalesíAcordaos vos, Dios, 
ralo de tanta mifetia, y mirad nueftra Ea^ ue2a;pues de; 
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lo io foís íabidor.O anima mis confidera el gran cíeleN 
ce.y ^ranimor que cieñe el Padre en cond'cer a fuHíjo, 
y el H i jo eivconocer a fu Padre, v la inflamación có que 
el- Erpiiicu faato fe junca con ellos: v como ninírunafe 
puede aparcar deíteamor y Conocimiento, porque ion 
^namiism cora.Eílasroberanas perfonas íe conocen, 
eflas fe amaujy vhas con ocras fe deleican.Pües queme-
nefter es mi amorípara que le queréis,Dios mío > o que 
ganáis.O bendito íeais vos O bendito feais vos, Dios 
mió píira ííempre:alabenos todas las cofas, Señor , íin 
íin^pues na le puede auér en vos. Alégrate anima mía, 
q&e ai qinen-a'me a tu Dios^como el merece. Alegrare, 
que{á^ú!en conofceíu bondad y valor. Dale gracias,q 
nás dio en H cierra quienifsí lé conoce, c'omo-'a fu Vni-
oó l-lijó.Debaxo defte amparó podras llegar, y fupli-
carlejque pues fu Magefta fe deleita contigo, que todas 
k s cofas de la cierra no feán baftátes a apartarte de de-
leitarte tú,y alegrarce en la ^ randezade cu Dios , y en 
Como merece fer amado,y alabado;y que re avode para 
qué tu feas alguna parcezitaparafer Bendezido íü nom. 
bresy que puedas dezir con Verdad. Engrandece , y loa 
mi anima al Señor. 
V I I I . 
Señor Dios mío, y como ten?ís palabras de vMa, 
V^adonde todos los mórcales hallarán lo que defean,fi 
lo quifieremos bufcar.Mas que marauillaDios mío,que 
oluidemos vueftras palabras, con la locura s y enferme-
dad qcaufannueftras malas obras. O Dios mío, Dios, 
Diosdmedor de todo lo criado ; y que es lo criado, Ci 
vos» Señor,quiííefledescriar mas?Sois todo podetofo, 
fon Incomprehenfibles vneftrás obras. Pues hazed, Se-
ñor,que no fe aparten de mi peníamienco vueftras pala-
bras .Dézísvos ; Venid t mi codos los que trabajáis, y 
eíláls cargados,queyoos confolarev Que mas quere-
IAÓS, Señor >que pedimosi que bureamos J Porque cftan 
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los del mundo perdidos,fino por büícnf defcan'b. Vaía-
me DIos.,o vahmeDios^q es efto,Señor/d que laftima, 
ó ^ran ceguedad,que le bufquemos en lo que es impof-
fible hallarle. Aued piedad,Críador,deftas vueftras cria 
tutas,m{radqiieno nos encendemos, ni fabemoslo qu» 
, deíeamo3,ni atinamos lo que pedimos. Dadnos,Señor, 
luz,mirad que es mas meneüer que al ciego que lo era 
de fu nacimiécotque eílc defeaua ver la luz, y no podiái 
aorá^eñofjnofeqíi iere ver. Oque mal can íncurableí 
aquí Dios mío fe ha de moífrar vtteftro poder , aquí 
vueftra mifericordÍa.O que rezía cofa os pido,verdade-
ro Dios mió,que queráis a quie no os qniere,qiie abráis 
aquien noos llarnajquedeís íalud a quien gufta de ef-
tar enfertno,y anda procurando la enfermedad. Vos de-
.21 s,Señor mio5que venís a bufear los pecadores: eftos, 
Señor.fon los verdaderos pecadores: no miréis nueftra 
ceguedad .mi Dios, fino a la mucha fangre que derramó 
•vuéAro Hijo por nofotros:reíp]ande2Ga vueftra miferi-
cordía en tan crecida maldad i mirad, Señor, que fomos 
hechura vu£Ílra>val.ganos vueftra bondad y mifericor^ 
'>AÚ*x'ic::} l : ' 5 • i oup t rntfc l ia sfc«oíO 
I X . 
Píadofo v araorofo Señor de mi alma,tambien de-
zis vos:Yenid a mí todos los que tenéis fedjque yó 
os daré a beuer. Pues como puede dexar de tener gran 
fed,el quefeeftá ardiendo en-viuasllamas en las codi-
cias deftas cofas miferabres de la tierraí A i graodifsima 
neceísidadde agua para que eneíla note acabe de c^n-
fomir*Ya fe yo,Señor miojde vueftra bondad que fe la 
daréis; vos mefmo lo dezis, no pueden falcar vueftras 
palabras .Pues fiacoftumb?ados a vluir en eftefiíego, y 
de criados en el, ya no ló íienten ni atinan de defatina. 
¿oSá yer fu gran neceísidad » que remeJ ío , Oíos mío? 
iros venjftes al mundo para mmediar ta^ gandes, nf* , 
xéfsidades como éftas^omen^ad, Señor , en las cofas 
mas 
O 
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. iTíis di ficakoras fe lude moílrarvueftra piedad. Mirad, 
Dios rmo^ue van ganando ír.ucho vueílros enemigos: 
aued piedad de los que no la tienen de fí, ya que fu def-
venrura los cieñe pueílos en eílados que no quieren ve-
nir a vos,venid vos a ellos,Dios mió. Yo os lo pido en 
fu nombre,y fe que como fe enciendan, y tornen en íi, 
comiencen a guílar de vQs,Tefudcarán eftos muertos. 
Cvida que la dais a codos^io me neguéis a mi efta agua 
dulciísunaque prometéis a los q la quieren: yola quie-
ro,Señor,y la pído,y vengo a vos, no os efeondais, Se-
ñor, Je mi,pue$ fabeís mi necefsidad^ que es verdade» 
ra medicina del alma llagada por vos. O Señor, que de 
maneras de fuegos ai en efta vida! O con quanca razón 
fehade viuir concemor; vnos confiimen el alma, otros 
la purificanjpara que viua para fiempre gozando devos. 
O fuentes viuas de las llagas de mí Dios , como mana-
reis fiempre con gran abundancia para nueftro mance-
nimienco,y que feguro irá por íes peligros .defta mífe-
rable vida^el 4 procurare fuftencarfe deíle diuino licor. 
f \ Dios de mi alma, que priefla nos damos a ofende-
^ - ' ros l y comoos la dais vos mayor a perdonamos. 
QuecauíaaijSenor.para tan defacinado atreuimieneoí 
í í e s e l auer ya entendido vueílra gran mifericordia, y 
oluidamos de que es jufta vueftra juílicia. Cercáronme 
los dolores de la muerce/ójóAque graue cofa es el pc-
cadojque bailó para macar a Dios con tantos dolores,y 
quan cercado cftais mi Diosdellos | Adonde podéis ir 
que no os atormenten; de todas partes os dan heridas 
mortales.O Ghriftianos,tiempo es de defender a vuef-
tro Rei,y de acompañarle en can gran foledad, que ion 
muí pocos los vaííallos que le han quedado,y mucha la 
multitud que acompaña a Luclfcr.-y lo que peor es, que 
íe mueftran amigos en lo publico, y véndenle en lo fc-
cteto.-cafitiQ hailade quien feáar .Óamigo verdadero, 
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que mal os paga el que os es craídor.OGhrlftíínos ver-
daderos^ayudada llorar avueftro Dios, que no es por 
folo Lázaro aquellas piadofas lagrÍmas,í¡ro por los que 
no auian de querer reíucicar , aunque fu Mageftnd los 
dieíTe vozes.O bíe mio}que prefentes teniades las cul-
pas que he cometido contra vos Sean ya acabadasj Se-
ñor/ea acabadas,y las de codos; Reíucitad a eftos muer 
tos/ean vueílras vozes,Señor, tan poderoías, que aun-
quenoospIdanlavÍdareladeís,pí5raquederpues,Dios 
mío/al gande la profundidadde Tus deleites. No os pi -
dió Lázaro que le re fuci ta íleo es r por vna muger peca-
doralohizíl lesjveisla aquí,Dios mío, y mui mayor,ref 
plandezca vueftra mifericordiaryo aunque miferablelo 
pido por las q no os lo quieren pedinya íabeis,Rei mio> 
lo que me atormenta verlos tan oluidados de ios gran-
des tormentos que han de padecer para fin fin, fino fe 
torna a vos.O los que eftais moílrados a deleites, y co» 
tentos,)7 regalos,y hazerfiempre vueftra volürad,aued 
laftímade vofotrosiacordaos que aueisde eftar fujetos 
íiepre, fiempre fin fin a las furias infernales : mirad, mi -
rad que os ruega acra el juez que os hade condenar,v q 
no tenéis vnTolo momento feguraía vida,'porq no que-
réis viuir para fiempre í O dureza de corazones huma-
no Sjabl ándelos vueftra inmenfa piedad,mi Dios. 
X I . ^ 
/ ^ v Valame ÍDios,© valame Dios , que gran tormen-
^ ^ r o es para mi , quando confidero que fentlrá va 
alma,que fiempre haí idoacá tenida, y querida, y ferui-
da,y eftimadajy regalada,quiíndo en acábandofe demo-
rir fe vea ya perdida para fiempre, y entienda claro que 
no ha de tener fin: que allí no le valdrá querer no pen-! 
far las cofas de la Fe (como acá ha hecho) y fe vea.y fe» 
vea apartar délo que le parecerá queaunnoauia co-
meneado a gozar. Y con razon,porque todo lo que con 
k v i d a fe acaba es vn íoplo^y rodeado de aquella com* 
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paóia disforme y fin pieJad}con qufé fiempre ha de pa. 
dece' :mecida en aquel lago hediondo lleno de ferpicn-
tes,que laque mas pudiere la dará mayor bocado en a* 
quclla miferable eícuridadjadondé no verán íino lo que 
la dará tormeico y pena, fin ver luz, fino de vna llama 
teiiebroía.O que poco encarecido va para lo que es, O 
Senor.quien pufo canto lodo en los ojos defta alma, que; 
no aya viílo efto hafta que fe vea alliíO Señor,quien ha 
acapado ius oídos para no oír las muchas vezes que fe 
le au ia dicho efto, y la eternidad deftos tormentos ^ O 
vida que no fe acabará.O tormento fin fin. O tormento 
fin fin,como no os cernen los que remen dormir et) vna 
cama dura, por no dar pena a fu cuerpo > O Señor Dios 
mioiíloro el tiempo que no lo entendí, v pues íabeis.rni; 
Dios,lo que me fatiga ver los mui muchos que ai que 
no quieren encéderio:íi qiiieravno,Señor,fi quiera vno, 
que aora os pido alcance luz de vos que feria para te-
nerla muchos.No por mi,Señor,que no lo merezco ^ f i -
no por los méritos de viieftroHijó,mirad íus llagas;Sé-
ñor,y pues él perdono a los que fe las hiztisron, perdo? 
nadnos vos a nofotros. 
X I . , 
f \ M { Dios,y mí verdadera forta'eza^nees efto,Se-
^ ^ ñ o r , q u e para todo fomos cduardes,fino es para co-
rra vos ? Aquí fe emplean codas las fuerzas de los hijos 
de Adán. Y fi la razón no eftuuiefie tan ciega, no bafta-
rian las de todos juntos, para atreuerfe a tomar armas! 
contra fu Criador, y fuílentar guerra contina conc a 
quien los puede hundir en los abifmos en vn momento: 
íino como eílá ciéga,quedan como locos, que bufean la 
muertejporque en fu imaginación les parece con ella 
ganar la v|da,en fin cómo gente fin razón. Que pode-
mos hazer v Dios m í o , a los que eftan con efta enfer-
medad de locura ? Dizen,que el mifmo mal le* haze te-
ner grandes fuercasiafsi es los que fe apartan de Díos.' 
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gente ehferma^ue toda íü furia es con vos, que Ies ha-
zeís mas bien .O fabidumque no fe puede comprehen-
der,como ftie neceíTario codo el amor qué cenéis a vue-
ft'ras criacaras5para poder fufrir canto defaciho,y aguar* 
dar a que ranemos,y procurarla co rttil maneras de me-
dios y remediosí Cofa es que me efpanta, quando con-
íídero que falta el esfuerzo para irfe a la mano de vna 
cofa muí leue, y que vérdaderamence fe hazen éñükíi* 
déra fi"mÍfmos,<jue no5^e^n;áürtque.qiJÍeíréi>iquíca:ríb 
de vna ocaííon, y apartarfé de vn peligro adonde pierde 
el alma-* y que tengamos e s f e r ^ y animo para acome-
t e r á vna can gran Mageftad como ibis vos. Que es ef-
to bien mio^que es efto/quiendá eftas fuerzas/por ven-
tura el Capitán a quien íiguen en eíla batalla contra 
Vos.NoesvueftroíieruOjy pueílo en fuego eterno^por^ 
que fe leuanca contra vos? como da animo el vencido/ 
como figuen al que es can pobre,que le echaron de las 
riquezas celeftiales.?que puede dar quien no cieñe nada 
para ü , fino muchadefventura ; Que es eflojmi Dios/ 
que esefto}mi Criador >dedonde vienen eftas fuerzas 
contra vos,y canta couardia contra el demonio ? Aun & 
vos,Príncipe mip^no fauorecierades a los vüeílrosraun 
íi deuieramos algo a erte Principe de las tinieblas/no 
l leuauacamino,por loqueparaí ieprenos cenéis guac¿ 
dado,y ver codos fus gozos,y prometimience$ fal los y 
c ra ido rcs .Quehadeháze rconnofo t ros quien lo fue 
Concra vos/ O ceguedad grandeíDios mió ! é que gran* 
de ingratitud, Reí miól o que incurable locura,que fír-
uamos al demonio con lo que nos dais vos,Dios miójej 
paguemos el grande amor que nos tenéis con amar a 
quien afsi os aborrece,y ha de aborrecer para íiempre; 
que la fangrc quederramaftes pornofotros, y los acó* 
tes y grandes dolores quefüfriftes , y los grandes tor-
mentos que paflaftes, en lugar de vengar a vueftro Pa-
dre ecerno(ya que vos no queréis venganza,y lo perdo-
AX naf; 
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nailesjde tan gran deíacaco como fe vio coa íuHijo,to-
ma TÍOS [:or compañeros, y por amigos a los que ais i le 
trataron! Pues íeguimos a fu infernal Capiraiijclaro ef-
ta que hemos de fer todos vnosjy viuir para íiempre en 
fu compañiajfi vueftra piedad no nos remedia de tor* 
narnos el fefo,)' perdonarnos lo paíTado.O mortales,bol 
iiei,boIued en vofotros.-mirad a vueftro ReljQue aora 
le hallareis rnanfo,: acabefe ya tanca maldad ^bueluanfe 
vuedras furias y fucrcas contra quien os haze la guer-
ra,y os quiere quitar vueftro mayorazgo. Tornad, tor-
nad en vofocros^bridios ojos, pedid con grandes ciar 
inores y lagrimas luz,a quién la dio al mundo:entédeos 
por amor de Dios,que vais a matar con todas vueftras 
faer^as^a quien por daros vida perdió la ruya,mirad,que 
es quien os defiende de vueílros enemigos. Y íl todo ef-
to no baila,baíleos conocer que no podcis nada contra 
fu poderjy que tarde,ó temprano aueis de pagar co fue« 
go eGerno can gran defacato y atreuimiento. Es porque 
veis a e í b Mageílad atado y ligado con el amor que 
nos tiene/que mas bazian los que le dieron la muerte, 
ií no deípues de atado darle golpes y heridas? O mí 
Dios ,cotno padecéis por quien can poco fe duele d0% 
vueftras penas [Tiempo vernájSeñor/düiide aya de dar-
fe a encender vueílra juílicía, y fies igual de la miíerí-
cordia.. Mirad , ! hrí^ianosjconfiderenioslo. bien ,,y j:á> 
mas uniremos :acab.ar de encepder la, qué deuemos -a 
nue ího Seoor Dios.,,y-las maguífíoenGia^de íus- miiem 
cordias.Piijes íi es tan gr. aje fu juílicía, ai dolor, ai da» 
lor que ferá de los que ayan merecido que/íe execute 5? 
relplandezca en ellosi; 
I0T X I I L • : 
Í^S Almas,que ya gozáis fin censor de vueflro gozo, y 
eftaisííempre embeuidas en alabancas de mi E>Í0Sf 
yencurofa fue vueílra fuerce. Que gran razón cenéis de 
ocuparos fieinpre en ellas alabancas, y que embidia os 
tíe-
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tiene mi alma,que eftais ya libres del dolor que dan jas 
ofendas tan grnndes que en eíros defvenEurados tiem-
pos fe hazen a mi Dios,'/ de ver tanto defagradccimic-
to,y de ver que no íe duiere Ver efta multitud de almas 
que llena Satanás.O bienauencuradas animas celeília-
Jes^yudad a nueílra miíeria, y fednos interceObres an-
te la diuioa mífer icordia3para que nos de algo de vuef-
tro go^o, y reparta con noforras de e0e claro conoci-
miento que tenéis . Dadnos, D ios mio, vos a entender 
que es lo que fe da a los qué pelean varonilmente en ef-
te fueao defta miferable vid a .A 1 caneadnos joamnia s a-
tnadora s, a encender e I gozo que os da ver i a -ateín idaci 
de vueftros' gozos• T como e§ cofa tan deleite la vei 
cierto que no Te han de acabar.O deíVenturados de no-
fotros,Se&or mío,que bien lo fabemos y creemos, íino 
que con la co (lumbre tan grandedeno confíderar eftas 
verdades,fon tan eftrañas ya de las al mas ,que ni las co-
nocen,HÍ las quieren conocer.O gente irttereííal, codi¿ 
ciofa de fus güitos y deleites.que por no efperar vn bre-
ue tiempo a gozarlos can en abundártciaípor no efperar 
vn ano,por no efperar vn dta;por no efperar vna hora, y 
por ventura no ferá mas que vn momento,lo pierde to-
do,por gozar de aquella miferia que ven prefence. 0,0, 
ó ^ u e poco fiamos de vosvSeñor, quancas mayores r i -
quezas y teíbros fiaftes vos de nofotros, pues treinta y 
tres años de granies crab3jOs,ydefpués muerte tan in-
tolerable y laíHmofanos dines,y a vuéftro fetjoiy tatos 
años antes de nueftro nacimiento, y aun fabiendo que 
ncf os lo auiamos de pagar, no quiíiíles dexarnos de ííar 
can ineftimable teforo; porque no quedaíTe por vos, lo 
que nofotros grangeando con el podemos ganar con 
vos, Padre piacioío.O animas bienauenturadas que tan 
bien os fupiftes aproaechaf,y coprar heredad tandelei-
tofa,y permaneciente co efte preciofopreciojdczidnos 
comograngeauades conel blencan íin iín : ayudadnos 
Xx a pues 
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pues eftaís tan cerca de la fuente, coged agua para l o i 
que acá perecemos de fed, 
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f^S Señor,y verdadero Dios mio^ulen no os conoce 
Y no os ama. O que gran verdad es eftalMíis aí dolor, 
aldolor,Señor,de losqiieino os quieren conocer. Te-
mero fa cofa es la hora de la muerte, mas ai, ai Criador 
tnío/quan erpantofoíeráei dia adonde fe aya de execm-
tar vueftra juftiqia. Cofidero yo muchas vezes, Chrif-
$o mío , quan fabrofos, y quan delekofos fe mueftran 
yueftros ojos a quien os ama, y vos bien mió, queréis 
^nirar conamorjparecemc quefola vna vez defte mirar 
tan faaue alas almas que tenéis por vueflras, bafta por 
premio de muchos años de feruiclo. O valame Dios, 
que mal íe puede dar efto a ent ender , £no a los que ya 
lian entendido quan íuaue es el Señor. O Ghríílianosy 
Chriftianosjmirad la hermandad que tenéis con efte 
gran Dios, conoeelde, y no lemenofprecieis; que afsi 
como eíle mirar es agradable para fus amadores, es 
terrible con efpaaicable furia para fus perfeguidores. 
O q no entendemos que cs el pecado vna guerra capal 
contra Dios de codos nueíkos fentidos y potencias de! 
alma,elquemas puedemas traiciones inuenta contra 
i u Rei. Ya íabei^1Señor mio,q muchas vezes me hazia 
a mí mas temor acordarme&auia de ver vueftro díuino 
ffoftro-airado corra rai en efte efpatofo día del juizio ü* 
inaljq rodas las penas y forias del Infierno.q-Ce me repre-
ifcataüa, y os rupl icaua me -valiere vueftra mifericordla 
de ooía ta lafllmoía parami,y aísi os lo íuplico aorajSe-
i íor .Que me puede v enir en la tierra q ! legue a efto? to-
do jaco laquierovmlDiosyyflibramede ta gra afliccio. 
H o dexe yo a mi D iQS,no dexe de gszar de tata temo-
ík raén paZjVueíiroPadjenosdíoavosvnoípierda yo,:Se> 
líiorxnlo>ioyatanfrej;MáX«afieffo>Padrcecer^ 
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h he guardado mal .-mas aun remedio ai5Senor,remedio 
ai mientras vluimos en cfte deftierro. Ohe rn i snos ,© 
hermanos, y hijos deíle Dios , esforcémonos, esforcé-
monos,pues fabeis 4 di-ze fu Mageftad, q en pcsadonos 
de aaerleofendido, no fe acordará de nueílras culpas y 
maldades.O piedad ta íln medídal Que mas queremos* 
por ventura ai quié no tuuiera vergueta de pedir tato? 
Acra es tiempo de tomar lo que nos da eíle Señor pia-
doroyDiosnueftro:pues quiere amiftades quien las 
negará a quien no negó derramar toda fu fangre, y per** 
der la vida por nofotros ? Mirad que no es nada lo que 
pide, quepornueftroprouechonos eílábien el hazer-
lo. O valame Dios , Senoii O q dureza 1 O que defad-
no y ceguedad, que íi fe pierde vna cofa, vna aguja,ó vn 
gauilan que no aprouecha de mas de dar vn guíh'llo a la 
viftade verle volar por el aire, nos da pena,y que no la 
tengamos de perder efta águila caudalofa de la Magef-
tad de Dios i y vn Reino que no ha de tener fin el go-
zarle. Que es eftoíque es efto? yo no lo entiendo: Re» 
mediad,Dios mio,tangran defatino y ceguedad. 
XV. 
J J L I d e m t , a l d e m i , S e ñ ó r ; q e s muí largo eíle deftfe-
rro, y paffafe co grades penalidades del defeo de mt 
Dios.Señor,q hará vn alma mecida en efta carcel íGIe-
fus,q larga es la vída del hobre, auq fe dize q es breue* 
Breuecs,mi Dios,para ganar co el la vida q nofe puede? 
acabar,masmui larga pa el almaqfedefea vérenla pre-
fencia de fu Dios.Que remedio dais a efte padecer >t\o 
le ai,(ino quádo fe padece por vo s. O m i fuaue defeanfo 
de los amadores de mi Dios, no faltéis a quien os ama» 
pues porvos ha de creccr,y mitigarfe el tovmciD q cau^ 
fa el amado al alma q le defea. Defeo yo, Señor, coteta* 
|05|iuas mi concencp bic fe qn9 eftá en ninguno de los 
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morcdesjfiendo eílo afsi no culpareis a mi defeo. Veíf-
nieaqui^erior^ es neceflarío vmirpara hazeros algü 
í*eraicio,norehiiro todos quanros trabajos en la tierra 
ÍOS piisdan venir,corno dexia vueftro amador fan Mar-
t í n Mas ai do!or,ai dolor de mijSeñormiOjqueel tenia 
obros,y yo tengo fol.is palabns5qae no valgo para mas: 
valgan mis dereos,Dios miojddante de vu^ftro diuino 
acatamferitOjY no miréis a mi poco merecer.Merezca-
mes tocios amaros,Senor}ya queTe ha de viüir , viuafe 
para vos,acab3nfe ya los defeos, y interefles nueftros? 
que miyor cofa puede ganar que concentarQs a vos P O 
contento mío,y Dios mió, que haré yo para contenta-
rosímiferables fon mis feruicios, aunque hizieíTe mu-
chos a mi Dios;pues para que tengo de citar en efta mi -
ferable miferia? para que fe hágala voluntad del Señor* 
Q ue mayor ganancia,anima mía: efpera, efpera, que no 
fabes quando verná eí dia,n{ la hora. Vela con cuidado, 
que todo íe paílli con breuedad,aunqoe tudéíeo haze lo 
cierto dudoíc^y el tiempo breüe3largo:miraque mien-
tras mas peieares^raas moftrarás eí amor que; tienes a 
tu Dios,y mas te gozarás con tuamadojcon gozoy de^ 
leite^ue no puede tener í*m 
um xyi. ^ 
j p j Verdadero Dios, y Señor mió, gran coníuelo es 
^--^pará<íi alma que le fatiga la foledad de eílar aufente 
de vos, ver que eílais en codos cabosrmas quando la re-
ciedumbre del amér, y los grandes impetas defta pena 
crece,que aprouecha, Dios mío , qií3 fe turba el <enten-
dimiento^y fe efeonde la razón para conocer efta ver^ * 
dad^demanera que no fe puede entende^ni conocer; fol 
io íe conoc6feftar apartada de vos ^y ningún remedio 
ádmttejporqué el coraron qüe mucho ams, no admite 
áfc ai eípéraque ha deíbr remediada íu pena. Quando 
* * vos 
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vos queréis)SeRo.rípterto íanals la. herida que auelx cia« 
dolantes no ai que efperar falud,ni gozo, fino el que fe 
faca de padecer can bien empleado. O verdadero ama-
dor,con quancapieaijd^conquanca íunuidad, con quan-
to deléite, con quanto regalo, y con que grandlfsinias 
mueftras de amor curáis ellas llagas,que eGn las faetas 
d^l mifmo amor aueis hecho. O Dios mió , y deícanfo 
de todas las penas, que defarinada eíloi. Como podia 
auer medios humanos que curaílen los q ha enfermado 
el fuego diuirio/Quien ha de Caber hafta donde llega ef-
ta herida,nide que prpceiioy ni como fe puede aplacar 
tan penofo y deleitofo cormenco? On razón feria ta pre-
cio fo mal poder a pía car fe por cafa tan bax.i; como es 
los medios que pueden tomar los mortales. Con quan-
ta razón dize la Eípofa en los Catares: Mi amado a mi, 
y yo a mi amado,y mi amado a mi.* porque femé jante a-
mor no es pofsible comencarfe de cofa tan baxa como 
el mió. Pues fi es baxo , Efpofo mió , como no para en 
cofa criada^iafta llegar a fu GriadoríO mi Dios,porque 
yo a mi amado / vos mi verdadero amador comencais 
efta guerra de amor,que no parece otra cofavnulefaílbf-
íiego^y defamparo de codas las po tédas , y fencidos que 
falea por las placas^ por los barrios, con jurando a las 
hijas de IerufaleFi,que le digan de fu Dios. Pties^ Señor, 
comencada efta batalla a quien han de ir a combáclr, fi-
no a quien fe ka hecho fehor defta fortaleza) adode mq-
rauan>que es lo mas fuperiordel alma, y ecíiadolas fue-
ra a ellas,para que tornen a conqqiftar a fü>coquÍfladór, 
y ya canfadas de auerfe viíl© im el,preño fe dan por ve-
cidas , y fe emplean perdiendo codas fus fuerzas, y pa-
lean mejor, y en daodofe por vencidas,vencen a fu ven* 
eedor. O anima mía, que batalla'tan admirable has te-
nido en efta pena , y quan al pie de la lecra;p^flT^ afsí. 
Pues mi amado a mi , y yo a mi amado. Q^uicn ferá el 
que fe meta a defparcicy a matar dos fuegos tan encen-
Xx 4 di* 
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áidos/fera trabajar en valde,porque ya fe ha tomado en 
vno. 
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r \ Dios mío, y mi fabidurlainfinita j fin medfdajV fin 
taíl'i, y íbbre todos los entendimientos Angélicos, 
y humanos. O amor, que me amas mas de lo que yo 
rtie puedo amar, ni entiendo. Para que quiero, Señor, 
defcar mas de lo que vos quifieredes darme i Para que 
me quiero canfar en pediros cofa ordenada por mi de-
feo, pues todolp que mi entendimiento puede concer-
car,y midefeodefear, teneneis vos ya entendido fus fi-
ncs, y yo no entiendo como me aprouechar. En efto 
que mialmapietififalircon ganancia, por ventura ef-
tara mi perdida. Porque íi os pido que me libréis de vn 
trabajo, y en aquel eftá el fin de mi mortificación, que 
es loque pido. Dios mió ? St os fuplico me le deis, na 
conuiene, por ventura, a mí paciencia,que aun eftá fla-
ca, y no puede fufrír tari gran golpe, y fi con ella le paf-
fo, y no edoi fuerte en la humiidadjpodrá fer que píen-
fe ne hecho algo , y ha/eislo vos toJo, mi Dios. Si 
quiero padecer mas , no querría en cofas en que parece 
no conuiene para vueflro íeruicio perder el c réd i to , yá 
que por mi, no entienda en mi fentímienco de honra, y 
podrá fer que pí;r la mifina eauíli que pfenfó feha de 
perder, fe gane nías para lo que pretendo , que es fer-
üfros. Muchas cofas mas pudiera dezir en eílo,Señor, 
par.» darme a entender, que no n>e enriendo; mas cómo 
íe q.jelas entendéis, para que hablo > Para que quando 
veo defpierra mi mi feria, Dios m í o , y ciega mi razón 
pueda ver fi la hallo aquí eneík) eferito de mi mano. 
Que muchas vezes me veo, mi Dios , tan miferablé, 
y Baca , y pufilanime, que ando a bufear que. fe hizo 
vueílra fisrua.laque ya le parecía tenia recebidas mer-
cedes de vos para pelear contra las tempeftades 
mun-. 
A f / T erefadehfuu (p? 
mtrncio' Que no, mi Diosjnosno mas confínn^a en cofa 
que yopueda querer para m i , quered vos de mi lo que 
quifieredes querer, que eflb quiero, pues eílá todo mi 
bien en contentaros:y íi vos,Dios mio,qiilGeredes co« 
cencarmeami,cümpliendotoiolo que pide mi defeo, 
veo que irla perdida. Quemiferablees la Hibiduria de 
los mortales, y incierta fu prouidencía. Proueed vos 
porlavueftra los medios neccíTarios, para que mi al-
ma os íirua mas a vueílrogüilo que al fuyo. Neme 
caftigueis en darme lo que yoquiero ódefeojíi vueO ro 
amor (que enmi viua fiei'npre)no lo defeare. Muera 
ya efte/ yo, y viua en mi otro que es mas que yo: y pa-
ra mi mejor que yo, para que yo le pueda feruín el viua, 
y me de vida: él reine, y fea yo cauriua, que no quiere 
mialmaotralibertad. Comoferá l ibre el que del Su-
mo eíluuiere agenoíQoe mayor, ni mas miíerable cau-
tiuerio, queeftar el alma fudcadelamano de fu Cria-
dor ? Díchofos los que con fuertes grillos y cadenas de 
los beneficios delamifericordía de Dios fe vieren pre-
fos , é inhabilitados para íer poderofos para foltarfe* 
Fuerte es como la muerte el amor, y duro como el in-
fierno. O quien fe vieíTe ya muerto de fus manos, y ar-
rojado en eílediuino infierno ,de donde )dedonde ya 
no fe efperafle poder falir, o por mejor dezir , no fe te-
mieífe veife fuera. Mas ai de m i , Señor, que mientras 
dura efta vida mor ta l^épre corre peligro la eterna. O 
vida enemiga de mi bien,y quien tuuieíFe licencia de a* 
cabarte. Sufrote^rque fufre Dios: mantego te, porque 
eres fuya,no me feas traidora,nidefagradecida. C5ro« 
do e(lo3aide mi.Señorique mí deftíerro es largo ;breue 
es todo tiépo para darle .por vueftra et€rn!dad,mui lar-
go es vn folodia, y vna hora paraquieno fabe^y teme fi 
os hade ofender.Qlibrealuedrio taefclauo detuliber-
tadjfíno viues enclauado có el temor, y amor de quié te 
crici O quandof^rá aquel dkho íb día que te faa$ de vet 
a h o -
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ahogado en aquel mar infinito dé la fuma verdad , don-
de ya no fe ras libre para pecar, ni lo querrás fer, porque» 
éíbvrás fegurode coda m í fe r i a, n a c u r a! i z ad o con la vida 
de tu Dios.El es bienauenrurado,porque fe conoce, y 
ama^ gozadefi mirmcíinrerpofsibleotracofa-.no cie-
ñe ni puede tener v ni ñiera perfección de Dios poder 
tener libertad para oluidarfe de Ci, y d ex arfe de amar» 
Entonces, alma mi;j,ciuraras en cu defcanfojquando te 
entrañares con eíte fumo bien,y entendieres lo que en-
ciende^ amares lo que ama, y gozares lo que goza. Ya 
que vieres perdida cu mudable voluntad, ya, ya no mas 
miubnca,porque lagracíade Dios ha podido canto,que 
te ha hecho particionera de fu diuina naturaleza ^con 
tanca perfeccion.que ya no puedas, nidefees poder o l -
uidarce del fumo bien,ni dexar de gozarle junto con fu 
amor. Bienauencurados los que eftan efcricos en el l i -
bro deíla vida. Mas cu,alma mía,fi lo eres, porque eftás 
trifte,y me conturbas,efpera en Dios^que aun aora me 
confeflarea el mis pecados,y fus mirericordias,y de to* 
junco haré cancar de alabanca con íuípiros perpe-
tuos al Saluadorrnio,y Dios mio:podra fer venga algún 
diaquandolecantemigloria, ynoTea conpungida mi 
concÍencia,donde ya ccííarán todos los rufpiros y mie-
dos .-mas entretantocn efperanca y filencio Cera mi for-
taleza. Mas quiero víuir y morir en pretender, y efpe* 
rar la vida eterna, que poííeer todas las críaturasv y 10% 
dos fus bienes,que fe han de acabar.No me defampa-
rcs,Señor,porque en ci efpero,no fea confun-
dida mí efperanca,firuace yo fíem-
pre,y haz de tni lo que qut' 
fieros. 
L ArS DMO. 
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D E L A S COSAS N O -
TABLES Q V E CONTIENE 
todo el libro que eícriuio de ííi ma-
no?por obediencia de íus confeíTo-' 
res, nueftraíanca madre Tereía de 
leíusthecha por mandado de nues-
tro Padre frai Aloníb de leííis Ma-
ria,General de laOrden dclos DeA 
calaos de nuefi ra Señora del Car-
raen, en ííi Conuento de 
Madrid, 
A 
^Mñ^^: Van miferabíecofa es en vnarelígiofaque Afición. 
N # fe le traue el coraron con alguna aHcíon 
humana,y mas con feglares,pagina 37. 
S Q^uanco defaflorsiegan, y atormencaa 
H las aficiones del mundo a vna psrfona re-
Iigiofa,pag.4j. 
; Quan aerafidos de toda afición humana quiere nue- -
ftro'Señor a los que caminan a la perfeccio», pag. 165, 
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cíon de criaturas (aunc|ue no Tea fnala)quanco im-
pide en la vida efpiricuaí^ag.igo.Quan vana es,y quá-
to atormenca,pag.495. 
Por a.flodls agradecimiento defeaua la Tanca Madre 
cantar para íi impre las mifericordias de Dios , pag.9 8. 
Agua bendita quan eficaz remedio es contra los de-
momosjpag. iiS.Ocros efe^losdeconfuelo que obra-
ua en la (anta Madre,en la miíma pagina. 
Mma. En las cofas de eíplrltu no hemos de traer al alma 
arcailcaia y afligida,pag.70. 
De auer vifto la Tanta Madre Jas penas del infierno, 
le quedó la grandirsima pena que le dauan las almas que 
íe condenauan?pag.i 5 5. 
Eldichofb eftado del alma que eftá engracia, v mi-
feria grande de la que cíla en pecado.le enfeñó el Señor 
en ynareuelacion, pag. 3 5 $. y en otra 196. de lo mifmo 
tracó pag .jj^.yíiguience. 
Almas tullidas llama a las que no tienen oración, y 
conrideracÍon,pag.y 1 1 . 
Por las almas que eílan en pecado mortal pide a fu$ 
hijas que hagan mucha oracion,pag.í 51. 
La diferencia que fencia en la oración entre alma y 
erpiritu,pag.6 55. 
Amigos. , Para ayudar a caer fe hallan muchos amigos, y para 
leuantarfe pocos)pag,44» 
Amifta- Amiftades y aficione illas de las Religíofas vnas co« 
des. otrasquantodañan,pag .3 52,. 
Amor, de El amor de Dios de los efpiricualcs en que coníifte, 
P í o s . pag.6S. 
Amar a Dios en verdad que cofa fea le dio a enten-
der el Senor,pag. 515. 
Amor puramente efpiritualjqual es/pagína 5 54.y f i -
guiemes,y %u^ces ' 
El amor de Dios no puedé eftar mucho encubierto, 
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E l amor áe Dios no coníiíle en mayor guílo cípíri ' 
tual,fino en mayor decemiinacion de hazer la voluntad 
láfoim,|)ag.f45' ns 
El amor de Dios nunca eíiaociofcvy no crecer en el 
gente erpíritualjquan malafeñal es,pa2;.583. 
Los efdílos quehazia el amor de Dios en ib cora-
i^on.declara con dos exeinplos 3 vno de agua , y otro de 
fuegOjpag.ii^. 
Como el amor de Dios defpues que. tuuo perfé^la 
oración no eítuuaocioíb en fu alma, y los medios de q 
víaua para exercitarle,pag.^/y* 
Quien tiene efte amor quanto fíente no poder hazet 
penttenciaSíy cofas gradespor a m o r de Dios,en lamíf-
ma pagina. 
El amor de Dios es el p r i n c i p a l i n d i c i o de que e í l á 
vno engracia,pag.i5}.y ^59, 
; Q u i e n le t i ene pegafuego a o t r o S j p a g . s ^ . y i ^ r . 
Impetus de amor de Dios en queaprieto llegaron a 
ponerla,y como feha de mitígar,pag.410. 
A mor y temo r deD ios fon do s caftilk)s fuertes con-
tra el mundo, y los demonios,pag.49o. 
Amor del próximo esprueua delamorde Dios, pag. 
577-
Como lia deexerclcar fus monjas efte amor del pro-
3fimo,pag.578. 
Elaníor propio como le Jnortifícaua la fanta Madre m^Gi ^ 
con a¿1os contraxío s, y el prouecho que le iríz0,pagina j>lo. 
229. 
Pata l legará oración de ynion lia de "morir primero 
«1 amor propio, a íemej anca delguíáno de la íeda 5pag. 
567'y%uientes. 
Amor de deudos -quan apartado ha de eftar d e las re - A ^ 
íeligiofasjpag.^yi. ' 1 deudos. 
M daño quciu comanícaclonles Kaze, pag, f i i . y 
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A n w cf- Amor fanco que hTanca Madre cenia a fus coíifeíTo-
piátual. res.y el gran recaco dellos/pag.^S r. 
Qual ha d i íer cfte amor, pag.319. y. j 54. y %uíeá8 
tes. 
El amor con que las rclígiofas fe ha» de amar vnas a 
otras3qaal hade rer,ibid.y iigurentes. 
Como fe han de euicar peíadumbres enere ellas,pag. 
5ai.Y 578. 
Y uion que tuno de Angeles lafanca Madre,p.5 ic .y 
E gran animo natural que Dios lediOjpag.^S. 
Para algunas mercedes que Dios haze a los mili a-
prouechados enlaconcemplacion,qaangran animo es 
menefterjpao-.ói 2.y fig.y p^g.6 50. 
Apariciones que cuuo del fanco frai Pedro de Alcán-
tara defpues de muerto,pag.£75. 
Ocra tUuo de Tanta Clara,en que le ofreció ayudar a 
la nueua reformación de que tráraua,pag.2,45. 
Otras apariciones.Veafe vifiones. 
Arrobamiencos. Veafe oración. 
Auifos de la fanca Madrea modo de fentencias,para 
fusmonjas,pag.5oi.y figuiences. 
Los auxilos grandes y extraordinarios de Dios , o* 
bran en poco tiempo la perfección, a que íe fue le llegar 
en largo ciempO;Conlos auxilios ordinarios,pag.1^0. 
Aftgclc 
Animo. 
Aparicio 
ncs. 
Arroba-
mientos. 
Auífos, 
Auxilios. 
*^-r io de fan lofefde Auila,pag. i6i . 
CamínS 
¿el ciclo» L camino del ciel o qaá errado le lleuan los del mu-
do^ag . iSs .y j id . ' Aufj 
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Aun entre las períbnas relígiofas fe ve mucho defle 
yerro,pag.i8^. 
Cautiuerío que padece vnalrna que quiere tratar de Cáütlac--! 
vir tud, íin apartaríe de las ocaííonesjpag. 50, y íiguien- rio* 
Encendida caridad con que la ílinta Madre procuró CanJall 
laralvacion de vn alma tomando en fi fus trabajos, y lo 
mucho que padeció por efto^pag.iao. 
La caridad conque fe han de apiadar vñas relígiofas 
de otras ha de fer conforme a obediencia, pag. 368. y 
figuiente. 
Con leer las cartas de la fanta Madre los que pa: C^ta*» 
decían tentaciones, aun viniendo ella mejorauan, pag. 
1,11. ^ ^ /a; ' • ' ''• 
Malas compañías el daño que ha2en,particularmen' copaSiái» 
ce a los nio^os,pag.7.y figuiente. 
Los grandes prouechos que íintio con la buena com-
pañía de vna monja en el primer monaílecio donde ef-
tuuofeglar.pag, 11. 
Qaanto la reparo la buena compama de vn tío fuyoy 
pag.i i .y íiguiente. 
Comparación deque ella íe apronechaua para andar Com|>aErí^  
ocupada en Dios ínceríormentejpag.SS. 
Buena comparación para fígnificar como daña eldir-
curio ai alir/a reco:gÍda,pag.^^y fíguiente. 
- Dos comparaciones para declarar el amor de Dios, 
' que obraua en fu alma,y la vnadellas es de la agua de la. 
Samaritana,pag,2,ié. 
Comparación para declarar la diferencia que ai en-
tre concentos y güilos efpiricualesjpag. 549. 
Comparación para declarar la oración de récogi-
miento,pag. 55 3. 
Comparación con que declara la otacron de vnion y 
muerte del amor propio^por el guCano de la- feda, pag^ 
$67: . 1 % 
CIOU. 
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Comparaeíondelaue FeniXjparafígnífícarcomben 
el fuego de amor de Dios fe abrafa, y rcnueua el alma> 
pag.3ir. 
Comparación de rn elpejo para declarar lo que vio 
én vna viíion de como Dios reíláe en las almas de los 
% }ulbos,pag. 51^4 
Coparacion de como fe ven todas las coías en Dios , 
pag.3i<S. 
Comparación de Us piezas del axedreZi para las dif-
poíicioncs dcla oracÍon,pag.39z.y íiguíentes. 
Comparación del agua para la oración,y fus efeílos» 
pag.^o^.y ííguiente» 
Comparación dequacro maneras de regar,para qua-
t ro grados de oracion,pag. 64. 
Coroparacionparadeelarar lamiferia de vna alma 
que eílá en pecado mortal.pag. 5 / f. 
Comparación de vn caftillOjV fus apoíentos,para de-
. clarar el alma,y fus perfeccioneSipag.jo^.y íigtiientes¡ 
gomunl» Mucho de lo que efcriuio de oración fe lo dio Dios 
defpues de la comunión, pag.i 15.7 lo i .y 114. 
Con la comunión quedaua libre de todas fus feque* 
dades,y trabajos Interiores^ag.t 15. 
Apareciafela Chrifto nueftroSeñot en la hoftia mu» 
chas vezes,pag.z9 j . y figuiente. 
Otras mercedes que le hazla Dios en la comunión,' 
p a g . j t ^ . y j i g . y j ^ p . be : 
rJ En la comunión de la tanca Madre me engendrada fu 
Religión, pag.i 5^ 
Comuniones y oraciones fuero los obreros del edi-
i ficiode la nueua reformación de fu Orden, pag.2.3 5. y 
2,38.y a^p.y 
Como defpiies de comulgar es bue tiempo para ne-
gociar con DÍos,pag.469. 
, Aconíeja el comulgar efpiricualmente , pagina 
Co: 
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Comulgar en pecado morral quan terrible cofa fea 
v ioénvna vifion^pag.ip ^y figusente. . 
En veinte años no halló confeíTor que entendicíTefu ConfcíTi 
erpiríru,pag.'i 
E l daño que le hízíeron confeíTores medio letrados, 
p a g . 1 t . y 5 6 5 . 
Dlezy fíete años viuio engañada en fus iniperfec-1 
ciones,par culpa de fus confeiIbres,pag. 21. 
El prouechoque de fu comunicación refultó a y n 
c onfeífó r fuy o ,pag.i i .y figu ientc. 
El daño que le hízíeron confeflbres en no auifada de 
los pelÍgros,y quitarle las raizes délas imperfecciones, 
pag.tS. 
El confeíTor de perfonas efpirituales quanto puede 
danar^y afligir,fi no es experimentado, y que calidades 
ha de tener, pag. S i .y figuiente. 
Quan obediente fue fiempre a fus confeíTores, pag. 
161* 
Mas temía confesores ignorantes, que a los demo-
nios: porque aquellos la atormentauan,y eftos no la po-
dían dañar, pag. 175. 
Vn confeíTor que lamortificaua mucho fue el q mas 
la aprouechó; y reprehendióla el Señor,porquc eílaua 
tentada de dexarle5pag. 777. 
Antes hazia lo que el confeílbr le mandaua, que lo 
que auia entendido dcDios en la oracÍGn.-y lo que agra-
daua a D ios con ello,pag. / 7 8.y 240. 
Siempre trato con los confeíTores con toda claridad 
y verdad*pag.207.y 512,. 
Con la mifma accníeja a fus hijas que los traten, íín 
callarles nada de fu interior,pag. 6 5 8 . 
Quanto aprouechaua con íii comunicación a fus c5-
feñbres,pag.24i. 
Qual hade fer el amor con que amen a los confef-
íbres 1c dio a entender el Señor, pag.5 %o. defte m\(m& 
Yy amo^ 
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amar cratd pag. 5 ^ 3. y figuientes. 
De maceciade confeílbres traca largo pag.3 57. y Vi* 
gaientes. 
Para confeíror,veafa cambien padre efpirícual. 
CoSaR^a» La fniifcreca coníían^ataunque fea en Dios) es caufa 
de caídas,aan en los muí aprouecliados,pag. 115. 
Conocí - Bi propio conocimienco diférencemence le ha de e-
miétepro xercícar el que es nusuo enel camino erpidcual, y el 
¥lQ* qaeeí táyaaprouechadoeneljpag.So. 
Propio conocimiento como lo hemos de ordenar» 
? pag, 508. 
Como fe conocerá íí es de DioSjódeldemoniOjpara 
mouer a derconíian9a,pag.487. 
Confejo'. Confejos contrarios a nueftros guflos, quanco nos 
enfadaiijaunqua fean conocidamente buenos,pag. 36. 
Cofttcm- JSÍ0 codos los que tienen oración llegan a cocempla-
pkcion. cíonjy como no hande dermayar por e(Ib,pag. 597. 
Acfciuas y can templa tiuas ha de auer en vn conuen-
to,y c o m a í e h a n d e a m r vñas conocras)pag.399. 
También los concempiattuos cieucafus trabajoSjCO'' 
mo los avfliuos ,p3g. 4.00. 
Concempíacion.Veareoracion. 
eoracle?* El confue lo que tuud en tomando el habito de mon• 
fa,pag.fi 
Conflie1os efplrítüálesí y liciones Iiumanas ,no fe 
compadecen en vno,pag.6i-
Elides imeres de eonfuelos en la oración ayuda ma-: 
cho paraaprouecharen e l l a ípag i^ .y 507^ 517. 
Ceras prouechos que ai en ia oración,aunque no Ee-
tan confueIos,,pag» 307. 
Coníuelo que. í en cía en fu alma d e hazer lo que 
ag radaua a D ios » aunque mas lo -.íintielíe la carnej^pag. 
2*57. 
Coauería. Conuerfacioíies de religiofa.s con feglares ,[qiianco 
dones. tdefagradaaa jDlo^pag.3.5,. 
Cucr* 
Cuerpos'gloriíícados quanto deleitan la vi{l* ,p5g, Cuerpo. 
190, 
Su refplanddr de que manera es, y fu veftidura, pag. 
Deferíae la hermofura de los cuerpos glorificados, 
a exemplo del de Chrifto nueftro Señor que ;le fue re-
prefentado, psg. 191* 
Aborrecía íu cuerpo^ auer de acudir a fuftentarlejy 
como el Señor la enfeáó a enderezar a él efte cuidado 
de fi mifma,pag. 3 20. 
Gomo han de perder fus monjas el demaííado cuidad 
do de fu cuerpo,y de males liuíanos,pag.377. y figuicn-
tes. 
Quan poco curiofa era de inquirir los fecrecos de Cut'oí-
Dios , ímoloqueerapecado ,óno ,pag . i9 2.. ^aii* 
Vna cruz que ella traía en el rófario, coman jola el ^ Ccaí. 
Señor en la mano, la dexóhermofeada de piedras pre* 
cíoías con fus llagasjpag.io*. 
p L cuidado con que Dios la tralaa fiypag-^.y 5 31^ DÍO§¿ 
Las ayudas que dáDios a quien fe haze fuerca pa-
ra feruirle,como fe la dio a ella parafer mónja,pag. 14. 
Quanto nos daña no dexarnos fanos, ó enfermos en 
las manos de Dios , que fabe mejor que nofocros por 
donde irnos mas feguros, pag.29. ; 
Los muchos medios de que vfó Dios para facarla de 
la vanidadjy llegarla a fi,pag. 36.y figuience. 
Nunca fe canfaua de oir hablar de Dios en fermones, 
y fuera dellos)pag.50. 
Quan prefto hallauaa Dios quando fe boluia a el, 
Dios fue el principal maeftro de fu efpíritu, pag.7$. 
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Dios es amigo de almas animofas en fu feruicb, 
• Lo que fe régalauadeconfíderarque fepo^ia tratar 
con Dios,como con vn amigo,fin las ceremonias de los 
grandes feñores del mondo,pag.iSi. 
ODcfcílos. Los dsíe^ílos encubiertos fon los que temen mas 
los verdaderos conteraplaciuos , pag.48r. y íiguien-
Deleites. Vnagota de los deleites erpirmiales vale^mas que -
todo el caudal de los deleites hiimanoSípag. Í S 
DcCpofo- •''tá'.'oraGionde vnion no es derpoíorio efpintual, fino 
ríos efpí-príñcípíodeí>p.ág,575);. yfiguientes, 
rituales» Quando fe hazen eftos defpoforios, pag. 598. y fe-i 
guiencesjla diferencia que ai dellos á macrímomo éfpi 
; ritual,pag, 65:7, 
Deíafimlc • Deiafiíníento que han de tenerlas religiofas de todo 
to. lo^rfado^-ag. if&yigiiieútksyTi ^tf. •'• 
D'-fcon- D efcon fianza defpues de las caicas quaínto daña pata * 
fianza, no boluer a reftaurar lo perdido,pag. 117. 
Dcfco. Temprano deíeo que cuuode vida eremí t ica , pa-
gina 
Defeos esforcados que tuno muchos años en el fer-
r, . „; uicio.de'Djpsypágíi^j.- • 
No apocar los defeos importa mucho para los qué 
comiencan vida erpiritual, y camino de.oracion, pag,-
74. ir . • • n t • • 
Eo quan gran apríetollegó a ponerle el defeo de ver 
a Dios por medio de la muerte , pag,41; y. y p a g i ^ jV y 
fígaiences. 
Demonio Como nos hemos de auer en los temores c(ue tíos 
pone el demonio para hazer.penitencias>pagi77.-
Para conocer el demonio quando fe transfigura en 
Angel de liikves menefier perfona mui experimentada 
en cofas de efpirítu, pag. 88. 
Qaanganengaño-c s <Íel<iemonioidexar ta oración 
• . .':- • . •  por 
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por caer en cu'pas, p-g. Í i i . v ííguicntes. 
Qúari to procura eííroruar el ciemonlo,que las perfo-
nas que tratan de oración* no comuniquen con peí Tonas 
experimentadas que hs <Huen,pag. i 54. 
La libertad y íenorio que cobró íobre los demoníosi 
dedondele vino,pag. 174. 
De donde viene al demonio tener poder para dañar* 
nos,y efpancarnbs,pag. 175. 
Por vna délas grandes mercedes que el Señor le au!a 
hecho,tenIa el fef orio q le auia dadojpara no temer lo$ 
demomos,pag.i76. 
Reprefentacíones faifas dé la humanidad de Chrifto 
ñueftro Señor,le quifo hazer el demonio alguna5 vezesi 
y quan diferentes fon de las verdaderas ,p2g. 19 5. 
Engañofa humildad introducida por el demonio ,7 
fus efe¿los,pag.Lio. 
Licencia que daua Dios al demonio para acormen* 
caria como a Iobípag.2,11. 
Tormentos exteriores,y vifíones de los demonios 
con que la atornientauan,y fu pacienciajpag.t 18.y fig.y 
i t i . y íiguíentes. 
Lo que fentían los demonios que por ella fe aproue-» 
chaíTe alguna alma,pag.x 19. 
E l perder el miedo a los demonios les quita las fuer-
^as,pag.2-t 1. 
Contra almas rendidas y couardes tienen fuerzas I05 
demomosvpag.tu. 
Aun a los perfeflos combaten los demonios co me^ 
morías de vanidades paíEidas,pag.aiz. 
Baterías que armaua el demonio corra el nuéuo mo-
aafterio de fmlofef de Au i l a ,y comoe lSeñor fe las 
deshazla,pag.i49. 
Vn a-flo esforzado de la virtud en que el derrionla, 
corhbárejalcan^adéi total vicoria, y le pone en huida,' 
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El feñorío tirano que en vida y muerte tiene los de-
imnios en los que eílan en pacado mortal,vio en algu-
nas reuelaciones,pag.i9 5-y figuience. i 
N o dexa Dios a fus fisruos íer engañados del demo,-
nio íin cuípi ruya,pa^. 3 r / .y 681. N i puede cotrahazer 
los efectos de las viíicaGiones de Dios,le díxo elSeñoc, 
pag.^rr. 
Ardid del demonio para derribar déla humildad,y 
otras A7irtudes,a los efpiricuales,liaziendoles entender 
que las c{enen,pag.48 i.y figuiences,y 577, \ 
Ocros ardides encubiertos con que los derriba def-
pues que cftan mui adelante en el camino de la virtud, 
pag.581. >M .Í 
Prouec h os que pro cura facar el demonio d e atemo-
rizar las almas con temores falfos,pag.491. 
Guerra que hazen los demonios a los que comienj-
gan a tratar de oración para impedirlos jpag. 5^4. y fi-
guíentes. 1 , i 1, . 1 
Deuocion tempranáquetuuoconnoeftra Señora-y 
como la efcocrio por oiadLe en lugar de la natural que le 
aula fa'tado^ag. 5. ; 
También la cuuo con la Madalena, pag,5 i.confan 
Aguííinjpag. ^ 5.con el Rei Dauld.pag/too.con fanMi-
gue^y otros Sa,ntos5pag. 180. Veafefan lofef. 3 
Dlfcrcdo Difcrecion demafiada,y mu! proueida en los efplri,-
tuales quanto loseíloruaftp.ig 7^ . • 
Dcfcnlpar Perfuafe a fus monjas lo« giaodes bienes que aten 
{u no diícu}patfe,aunque las culpeufin Gaufa,pag,49.8.y íi* 
guíentes. - ^ 
Difcurfos Difcurfos del entendimientOj quado el alma eftá re-
€ogtda,fon leños veráes para apagar el fuego, pag.p 3. y 
figuiente. 
^ Difcurrir.Veafe oración. , , 7 
tokr. BolorderuspécadoSvpag.^iS.y^t . Deque maneja 
es en los p e r f e í l o s ^ a g ^ i ^ . y figuienté. i - ; 
críuir. 
Dolores de cuerpo; veafe enfermedades. 
Donde Dios 1cfue concedido enparcieular de po* » o n ^ c C . 
dét dar a encender las cofas de efpiritu que eferiue , y 
quando^pag^.j^. i 24. y 1 57. 
Quan contra fu voluntad las efcríue,pag. f o 5. 
Lo que auia de efcríuir fe lo ponía Dios en el en ten» 
dlnííencojideFqual fe aprouechaua,como quien va faca-
do vna labor de^vn dechado que le ponen delance, pag, 
SS-y figutence. 
1 Q u e vna cofa es dar el Señor la merced, y otra en-
tender que merced e s to t r a faberlo dezir y declarar, 
pag . ioé . 
Muchas coíasdélas q eícríuio íe las dlxo el Señor,? 
pag. 304. 
LA verdad íhfalíblQ del cumplímíencade la Efcrícu- ™m radiuma le dio a entender el Senor.p^g.ji 5. 
Enfermedades habituales que cuuo defde poca edad, Enferme* 
pag. 15.y 15. dades» 
La gran paciencia que cenia en ellas,pag, 19. 
Pidió a nueftro Señor fe las dieíTe con paciencia, y 
como la oyó jpag. 2,0.7 fíguiente. 
Riguroíbs torinencos que padeció con enfermedad 
desjy curas con notable paciencias pag. 2.3.7 íiguience. 
•Como ledio vn parafífmo de que la touieron por 
muerca,-pag. i f y quan crabajofos accidentes le queda* -
rondeljpag.i^. 
PaíTaua Ias enfermedades no folo coa paciencia,y 
C0nformidad,mas cambien con alegria}pag. ^7. 
Veinte años padeció vomícos,pag.3S. 
^ Mejor iba afó alma con las enfentóedades, que Con 
la ía lud ipag^* ' 
Los dolores de fus enfermedades fueron de los mas . 
graues que Tepujeden penfar/pag. 2-31, 
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jálcuto. 
Por enfermedades y trabajos ía llega a_ los gfa los 
muí altos de oración y perfección,pag, 117. 
Algunas vezes da Dios enfermedades a los que hu-
yen de las penitencias,pag.iéi .y 37^. 
Como no han de hazer cafo fus monjas de achacue-
los y males liuÍanos,pag.477.y fígulences. 
Enfermos y o r a |a fáfa piedad que vfan con algunos enfermos 
de peligrojdexindode auifarles délpor no da.rles pena, 
pag.2.4* 
A los enfermizos faele dar Dios falud quando fe isf-
fuercan a abracar obras penales,pag.2 5 5. . 
Señala algunas penitencias para las enfermizas que 
hagan prouecho a fus almr , y ningún daño a fu falud, 
pag.389. t 
El cutdido de las enfermas encomienda mucho en 
¿.^ fusmonafteriosjpag.j^o. 
Como nos hemos de focorrer en las diftracciones 
del entendimiento en la 01 ación,pag.69. 
Guerra de inquietud del entendimiento, y imagina-
clon que algunas vezes padecía,pag. i i4.y ioé. 
El buen entendimiento es buena difpoíicion para fer 
buena reíígiofa^pag. 3 86. 
Quanto fe deue mirar que le tengan las que han de 
profeílar en fu Orden,pag. 5 86, y íiguierites, 
Ermitas defea que aya en fus Conuentos para ayu-
dar a la foledad y oraciónjpag. 5 4 4. 
Efcrapu- . Corno la gente aprouecbada ha de caminar en an* 
!os* chura decoracon,y no con apretamientos de eferupu^ 
los;'/ quanto fe inhabilitan con elios,pag.49á.. 
Efpofa. Efcogiola el Señor por fu efpofa con particulares fa-
oores,pag. 3 54» 
íílrciu. , Eftreíía ¿ t grandifsíma rerplanttor.lfámo piieftro'Sff-
ñor a la nueua reformacionde fu Ofden,de que ella tra-
taos ^•q; ,¿"<• . • 
^xtafis• líe oracion^y buelo de efpkitu.; ; 
Ermitas. 
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. Exclamaciones de la Tanca Madré^diuct fos propo- Exclama, 
fitosjpag.éjy-y ílguientes. CiÜUCS, 
t Ale as de relígíofas con qué Circtinflancías fe han de Wmi 
aduertírjpag. 511.7 fíguíente. 
.F i rmeza de füFe,pag. l i o . Por qu al quiera cofa muí Fe. 
pequeña dellajpadeclera raíl níwertes)pag. 2-41, 
El Padre Francifco de Gandia,y fu comunicación c5 p'F[an„cj 
la íanca Madre,pag. 16u día. 
Muchas vezes da Dios fuercas corporales a los en • Fueras. 
fermos,quan4oreamman a hazér mucho por Dios i y 
exercitarfe en obras penales>de lo qualdá vn exemplo, 
p a g . l í o . 
Fuerzas corporales fio hazen falca para adquirir r i ^ , 
quezas del alma,pag4i5 y. 
T Os grandes Tecretos que le enfeñó nueílro Señor de c t ó 
• ^ l a gloria de los buenos,y pena délos malos fuero los 
qderpetcaro fus heroicos intecos,pag.i3 5. y figuleces. 
Muchas vezes la enfeñó nue í imSeñor los feerecos 
delcielo,pag.t87. 
Hermofura y fuauídad de l a l u z d e g l D r í a j p a g ^ ^ . 
„ . Defpuesqueledio el Señor iuzde lafelicidad de la 
gloria.todos los crabajos del mundo padeciera por go-
zar vn poco mas deliajpag. 2,80. 
Quan breue fe haze el t i e m p o a los que gozan de al-
gunaviíion.degíona)pag.3 ÍO. ! 
Timo muchas giradas naturales ,p2g. 6, Gi!* 
Tuuo gracia de íer amable en cp^ as la$ edades,p^. natur 
A j 
x ¿ iB * 
Alá flaqueza de las nnrgerés focorre 'hüedfb Séí^c , 
con guílos en la oración; y no tádíb a los hombres, pagj 
316. 
Q u e n o n o s h e m ó s deaíTégurar en los guflos v re-
galo s eípiricaaies, fino en el bu en ceílimonío de la con-
ciencia,le dixo el Seño^pag .? !? . 
Güi tos y t e r n u r a £íi la oración da E)ios aun a los qusf 
efían en el mal eftado, para traerlos a fi,pag.394. 
En el excrcicío de las vircudes ai mas aprouehamié-
to y íegu idadjqueenlos guftos y confuelos efpiritua-
lesfpag.3}8.403.y ^40. 
Prouechos y vciliáadcs de los guílos efpidtuales^ 
quando fon de Dios,pag.54o. 
Ladiíerencia que ai entre ios guftos y contentos ef--
piVimales,pag,543.y íigaiences,y pag, 549. 
Razones para perfuadir que no auemos de procurar 
gu(>os en íaoracipn^pag:5^ i .y fíguiente, 
Guftos contrahechos del dentón 10>:y los verdaderos 
de Dios quan diferentes fon en los efeáos jpag. 594. 
fí 
Was. O A b l a primera quetuuodel Senor,pag.Tio. 
* '•Gomo las hablas de Dios obran lo que dízeíi , pag. 
155.175.1777 t i 5. 
Declara muí en particular como fon las hablas de 
Dios,y ladiíerencia que ai entre ellas, y las del demo-
nÍo,y las que el efpímu habla a íimifmo, pag. í 6 5. y fi-
gaientes,y 59 5.y fíguientes. 
Efeiflos deílas hablas quando fondel deraonio,pagi 
169. Í : |Ü 1 : ' ' • " . " Í ^ ^ ' - ^:,p 
Las hablas del Señor le quicauan las tribulaciones y 
temoresjpag.i 75. 
Palabras regaUdas- que le dezia el Señor,pag. 309. 
Ha: 
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Hablas dluerfas que cuuo del Señor, - 52'7'y 
figuientes. 
Quanco agradan a Dios las conuerfaciones donde 
fe habla del,vÍo la Tanca Madre en vna viíion)pag.2 5 ^ y 
En las hablas interiores conachos hemos de auer c5 
perfonas melancolfcas^ó de flaca imaginado, pag. 
y íiguiente. 
Quantq aborreció hablar por agugeros,o paredes, á 
denpchejni de otra manera que parecieíle mal én el 
tiempo de fu vanidad que tanto llora, pag.3 3. 
Cueca vneafbde hechizos^ como lo remedió Dios Hechizos 
por fu medÍO, pag, 11. ' 
. Sus heriHiiiós qiiancos eran,y quan'virtuoíbs^pag.4.' "Hermán 
Quangrande es la hermofurade los cuerpos glorí- n^*rm 
.ficados^pág.^r.y 63^. fura.' 
En viendo la hermoíura de GhriCtQ?nunca mas pudo 
amar a ninguna criacurajpag. 181. 
Quan ensmiga fue ííempre de hipocrefia,pag. 3 3. Hípocrc-
, Tanenemigaera de hi-pocreíia y fíngimienco, que fía* 
.quando andana en fu yaniáad derengaBo a Cu padre, que 
no era can buena como el penfaua.pag. 37. 
Quan natural honeftidad cuuo, y quanco aborrecía Honeftu 
cofas deskoneílaSjaunquádo andana en fus vanidades, da(1, 
pag.8. 
[ La gran eftima que cuuo de la hora, y como la enfre-
•naua para no ofender a Dios,pag.7. x\ 
La honra del mudo es codo mencira,y como aire to- Honra.] 
do ío queel niiindoeílima,pag.i 3 5. 
Razones faifas y aparences conque los eípirítuates 
bueluen por fu honra, pag. 140. 
Q^ lqa ie r punto de honra es vna maroma que de-
tiene al alma para que no fuba a Dios, ni camine a la 
^erfeceion,pag,2.27.;. 
, Vnion de DióSípunto dehon^a, y defeo d^credico 
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Invmatio.no 0§ j?o£slb!á luiunilos en vtia,pag.2.},S. 
puncos de honra ó de mayoría, y antigüedad , quan 
delk rrpdos h.í de eílar de fus monaftedos i p ^ g l ^ . V 
figuienteS; • 
v Mugores .imígrs de fer eílimadasjno fon para nuda-
Jas Detcalcas^pág.jS/. ••• 
Qi ia l ha de fer la honra de la re!'gíofa-píig, 3 B7. 
G o m ó l o s rcUgiofos hande teneidebaxodelos pies 
te dos los puntos de honra hum.ína>p; g.474. "'. 
Humi- Q^nan ian honra es padecer injuiias por Dios j pag'. 
d: 4 7 4 / ' ^ 5 
sVfibr, Hnmonidadde Chrifto nueftro Serrr , y cerno nos 
Hunrd-hemos deaueren meditarla.Veafeorari> n. 
dad. Mueftras de la humildad de lafantaMadre,pa?* i .en 
el prologo. 
Quan defeofa eftaua de exercicar la humildad en de-
Zlr tus pecadostíi íe dieran licencia,pag.45. 
Pedia a fus coníeíTores que publicaren fus pecadosr 
pero no las mercedes que Dios le hazla,pag. 59. 
Era amiga de trabajar en cofas humildes, y por 'efíb 
fentía el tiempo que gaílaua eft efctiulr, porque lo de-
xaua de hilarjpa^.^o. 
Encarga a fus confeílbrés^que fi alguno viere fus pa-
peles,que no fe diga fu nombre, pag.6o.Quan contra fu 
voluntad fediuu]garon,pag. 158. 
Exclamación humilde que haze a Dios , que no l e 
haga tantas mercedes, fino aquien mejor le íirue que 
eili,pag. f 4 o, ' 
Por hamildad procuraua huir las grandes mercedes 
pubiicisque Dios lehaziavpag.iif.y fíguíente. 
Humilde reconocimiento de vn alma a quien Dios 
bu due a juntar a fi defpues de auerle íido ingrata, p3g« 
Qiian gran tormento era para e l l a q u e l a eftiniafleDi 
pag;.^ii.>y íiguiente. * • ' 
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Diligencias qns haziacon Dios,y colos hombres, 
para que la defeftím ííTen.pag. 2-14. 
Cómo exercic ma la humildad aun en cofas peque-
ñ a s ^ quanto leaprouecho,pag.ii8.y figuiemcs. 
Enfena a los eípiricuales como no es bueno con capa 
de humildad defconocer las mercedes que Dios ,les ha-
2e:y como fe han de auer en efto,c>ag. 57. v figuiente. . 
Como no es buena la humildad que llega a inquietar 
m u c h o a vno,porque le e í l i m a n j P a g . 12:4. 
- Quan excelente propiedad es la de la humildad, que 
dexa el alma guftoía en todas las obras en que ella la 
acómpa5a,pag.75. . 
La humildad es el vngucnto con que fanan nueílras 
heridas,pag.537. 
Humildad animofa aprouecha en el camino efpin-
tuahpag^). 
En la vida efpiritual ai humildad faifa, y humildad 
verdadera;y qual fea efta,pag»75. 
Qual fea la verdadera humildad le declaró el Señor, 
pag^iS. 
De humildad y perfección hade ir acompañado el 
que no qüiíiere boluer atras,comunicando a otros, pag. 
141. 
Falta de humildad es leuantar elaltna a cofas alras^y 
füfpender las potencias quando el Señor no la leuanta,y 
las rurpende)pag..i46.y figuientes. 
' . Humildad faifa que el demonio Inuenca para defif-
foíTegar, y tra^r el almaa deíerperacion}pag.iop. Auí-
fos contra ella,pag.48^.y ííguientes. 
.Admirables feñales paraconocerla verdadera humil-
dad,qUe procede de Diosvy la faifa queprocededei dep 
I l l o n ío, pag. a 1 o. y 4 8 6. 
La humildad y propio conocimiento fon meníajeros 
de las mercedes de D i o s j g ^ i s 1601, Fundanientode 
laóracion,pag.3p7. 
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Como fe han de exc-rcicar fus monjas en a^osjde Bu* 
miUad y íuíi'imienco,.pa^5;B:i.y figuientes, 
Quan íniuTnamence trae el habito de la Virgen rine* 
ítra Sefsorala monja que no es Immíidejpag.jS^ 
Qjian pro lechofamente fe exercíta la humildad en 
nodil'culparfejpag.587.7 fíguientes. 
Quanpoderofa es con Dios la humildad, png^pi-
Es prueua de naeftro3píouechamienco,p3g.40 3. 
La humildad de los que han llegado a perfeá:a con-
tempíaci n,quanto mas profunda es)pag.4j6. Sus efe-
tos,^g.52.9. 
Como el demonio va derribando a los efpiricuales 
de la humiidad>pag.477.y íiguienees. 
imágenes / i Cercadela deuocloncon las Imágenes lo que le 
" d i x o el Señor,pag.*i<>.y fíguiente. 
ímpetus Impetus grandes de amor de Dios que algunas ve-
ÍDÍOS!1 zes iedauan,pag.ioi.Sus efetos>io4.Quienlos caufa-
ua,'Ao 5. De otros mui Intimos y fuciles trata pag.^45. 
y ííguiences. 
Como fe han de recoger a io interior vnos ímpetus 
acelerados del erpíricu,para acallar al alma,y el daño q 
hazen,fino fe moderan,pag.ÍO$.y 409. 
inclina- gus inclinaciones vírcuofas defde nina, pag.4.y 19U 
Inferno. Deícríue el lugar del infierno,que le eílaua apareja-
do, íi el Señor no la prefemara de los pecados, pag.2,30. 
yfiguientcs. 
Otras vifiones que tuno de penas efpantofas del ín-
fierpo por particulares vicios,pag.231. 
De folo penfar io que aula vlfto en el infierno le fal-
tauan las fuercaSjpag.ijz. 
Defpues que vio las penas del infierno acabo deper-
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der el miedo alas tribalae iones y concradiciO!>es deftíi 
vida,pag,i3i. 
Pondera la ceguedad de los que fe duermen en fus 
peGadoSjfin temor de las penas del Infierno , pag.2,3 3. y 
«guience. 
Como nos hemos de alegrar con las ínjur ias,v afre^ injuriaa. 
tas,por tener que ofrecerá Di"os,pag.4<57.y fíguience. 
Qucnodeue íiar m'.ichode fn oración gence efpirí-
tua^que no eftá raui determinada a perdonar injurias. 
La incercefsion de la f n m Madre le prometió Dios ^tcrccí:: 
que feria pode roía con el,pag. 300. &on' 
Quando tomo deuocion con f in lofeClas mercedes s iofcf. 
que por él le hizo el Señor, y quanco vale fu intercef-
fion}pag. 19.50.7 109 . 
Nueiho Señor fe le dio por patrón de fu Religión, 
pag.15 5. Y defpues fe le dio tambienk Virgen nueftra 
Señora» pag..14^. 
Aparecíofele el raiírno Santo-,y fe le ofreció por íb-
breílantedeUiueuo edificio de monafterio, pag. 24.5. 
Diola nvieílraSeñora las gracias por la deuocion que 
tenia a Cu Efporo,.pag. x47. 
Que la Igleílade fan lofefde Añila auía de fer iluf-
trada con milagros en los tiempos venideros entendía 
áe iSeñor jpag . j j r . 
L As Ingrimas que le colana ver que caflígaira Dios Lacrimas fus pecados con nueuos beneficios,pag.44*Quancp 
losljor;í,pag. 1 
rencia de las lagtrnras en la oracionr quad'o pro-
Cedenden.iturahódel smorde Dios5p. 539 54^.y 618. 
Como fe han de moderar citas lagrimas,pag.6-i 
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Ligrimas alborojaJas,y no CGiifortadoras, ni pacifi-
cadoras,como no fon de amor de Dios > y el daño que 
Que no fon las lagrimas, finó Us virtudes Jas qíie 
mas nos irn jortaiijpag.^i^, 
Lctraios. Letrados erpiricuales quanto aprouechan en e l ca-
mino de la oración,pag.71. 
Libertad, i Libertad Tanta que ban de tener fus monjas en admi-
t i r las religiófas a la profefsion.pag. 187.y figuiente. 
Libros. Libros de cauallerias quan gran daño hazen,particu-
Jarmente a gente moca,pag. 5, El daño que a ella le h i -
zÍeron,pag.6. 
La letura de buenos libros fue la que la reparó en la 
deaocion,pag.i2. y íiguiente. Eftos le enfeñ^ron a te-
ner oración, pag.i é. 
Quanto le ayudó el libro de las confefs iones de fan 
Agultin,pag.55. 
Qüeelj l íbro Arte de íeruir a Dios es bueno páralos 
que eítan en el primer grado de oración,y que diícurre, 
pag.yi. 
Quan diferente es loque tratan de oración los l i -
bros, y loquedefpues fe experimenta en el la,pag. 80 . 
Quan poco fe declaran las cofas de oración fobre-
natural en los libros que en fu tiempo auia de oración, 
pag.72. 
Auifos importantes para no entrar en el entcdimie-
tode algunos libros que tratan de oracÍon)pag.i43. 
En el libro inticulado,Subida del monte, conoció la 
oración de vnion que tenía,pag. 157. 
Libros de vidas de Santos quanto prouecho hazen, 
.pag.xi j . 
£1 libro de fu vida quando fe efcriuio, pag. 318. man-
dóle elSeñor efcriuir loque le dezia,pag.3i8.Y las fun-
daciones d e fus monaftedos, pag. 3 32,. 
V a libro yiuo en que leyefle le prometió el Señor 
que 
qut fa&rSliS reu@!aeíon@§ qm dsfpaes mm d@ fui mlft 
c@rios1pag.17St 
Las palabras di los Buangelíss la recogían mas q m 
otros Hbros,pag.4u, 
Lecura de buenos libros, y vífta de imágenes deuo-
fas ayudan »recoger ales pfÍDcÍpÍantes,y quando aí fe^  
C|uedades,pag.4$*.y figuienres. 
La luz y refplandor de los cuerpos gloríficados,quC' M£ 
to raas hermofa y fuaue c$ que la del fol víríble,p,r91* 
La luz que alumbra en la glorUquan diferente es de-
ftavifible,pag.a.^. 
M 
X/fAeftro de efpirlruquanto importa que fea experl- M*cílt». 
•^^mentado en cofas de oración > y que calidades ha 
detener,pag.So.y figuíenres. 
No fe le ha de calí amada de cofas de fu alma^ p. 171. 
Como deuen encomendar a Dios a los maeílros ef-
pirituales losquedellos reciben lu2,pag.85. 
El cuidado que han de tener los que gouiernan mu-
geres eípirícuaíes p?ranodefanimarlas iquando fumo-
do de oraciones peligro ib, pag. 1^8. 
Las muchas aflicciones y trabajos interiores que pa-
decen algunos de los que figuen camino de oración por 
no confulcaralmaeftroexpenmentadojpag. 545. 
Dcfcos que cuuo del martirio defde fu niñe2,pag.4. M a « ^ o ¿ 
Martirizados del mundo fon los que caminan a Dios 
declaradamente^ quanto animo es menefter para efto. 
El matrimonio efpiritual quanto íediferecia del def- n ^ ^ * 
pofo r io, pag, $ ¡6 . wal. 
Mercedes efpiritualcs fobrenaturales no vfa darlas ^ ¿ l ^ 
comunmente nueftro.Señor,í¡no a los limpios de con- c 10-
cienda,pag. 5 j . 
Zz 
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Las m e r c e d e s q Dios l e h a z i a fencía m u c h o que f u ^ 
pieíFen otros q u e fus confcííbres ,pag. 511. 
Pocas mercedes d e las q u e nueftro Señor le h i z o 
defcubriOjfegun fueron muchas l a s q u e c a l l ó , p a g . 184. 
¿99-Y 510. 
Diueríidad de mercedes q u € e l Señor hizo a fu a t m a j 
y diaerfos efedosque en eliacaurauan,pag.2.8o.y íig, 
Mercedes que hizo Dios por fus ruegos adifecences 
psrfonas^a^.joo.y íiguientes. 
Las mercedes que hazeDios en l a oracion,no ion p a -
r a folo gozar, fino para fortalecer con ellas a las a l m a s 
p a r a poier padecer por el,pag.é68.y íiguiences. 
Han!41"* Meditación. Veafe oración. 
De donde le nacieron los intentos de hazer monaf-
terio reformado,ycomo elSeñor l e mandó que l o hí-
2ieíre)pag.i34.y íigulentes. 
Wonaílc- Mandóle el Señor que le llamaíTe de fan lo íe^y dio-
íofc^ CS< ^Por parrones del a nueftraSenora^ a fuErpofo^.i^ 
Principios del 'primer monafterio de fan lofef, y t r i -
bulaciones que la f mta Madre paífaua por tratar del, p, 
158 y fíg.y i44 .y%.Lo que fan lo fe f l cayudó^ loque 
e l Señor ofreció avudarlo,pag.i4j. . 
Fuadc í i en profe filón de eíbecha pobreza,p. 14^. 
Baterias quearmaua el demonio corra el nueuo mo-
na(lerio,v como el Señorías desha2Ía,pag. 14.8. 
Ádmiciofe la fundación del, v tomaron el habito las 
primerasreíiViofas,pag. létí.y íiguiéntes. 
Maquinas del demonio paradeshazer efte monafte-
rio , y juntas que fe hicieron en Auiía para eíl:o,p, i j z . y 
ílguientes. 
Como lo defendió el- Señor,pag. 173 , Como f e a p l a » 
carón eftas tempeílaies.pa?;.2,75.y íiguientes. 
Vida pr imi t iuaquefecomen^óaguardarenel , p a g . 
• 3177.El caftígo de Dios conque amenaza a quien fuere 
cauíade reiaxarla^ag .^S. 
Aui-
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Auirosqueledionueftro Señor para el gouierno 
fundaciones de mas monafterio s,pag. 3 30. 
Losmonaíleiios defta reformaciodixo el Señor que 
cranelparaifbdeíus deleites, pig.157. Como ayuda 
nueftro Señor alas planeas defteparaifo.pag. 1^4. 
Mon? fterio donde primero eíhiuo reglar,pag. 9. Otros tm 
Monafteríos de mugeres con libertad, quanocaíio- n a ^ i o s » 
nada y dañofa cofa es, y camino para el infierno, pag, 
54-
Encarece mucho quanto mas íeguro es cafar los pa-
dres a fus hijas,q meterlas monjas en monafterios mut 
ocaíionados a parlerías y conuerraciones,pag.34. 
Como vna beata déla mifma Orden fue a comunicar 
a la fanta Madre otro monafterio reformado que hazia, 
pag.153.y258. 
Reuelacion que tuuo para ir a fer Priora del monaf-
terio de la Encarnacion;pag. 3 31, 
Aborrecimienco que cuuo a fer monja, y como fe le Moajis* 
fue quitando con las buenas compañías,pag. 11. 
Encuentro de penfamiencos que tuuo de fer monja,y 
no ferio,pag. 11. y /1. 
Determinación de fer monja,y como le negó fu pa--
drelalicencia,p3g.i3. 
Como fe determinó a ferio fin licencia de fu padre,^ 
el fentímientoquecuuo al tiempo de executarlo, y le 
mudó Dios la fequedad en ternijra,pag. 15. 
Quanto fentiacofas pequeñas el año del nouiciado, 
particularmente en el menofprecio.pag.i ^.y i o . 
Lo demás de fu vida,v eafe en la letra Y. 
Tres cofas encarga mucho a fus monjas,pag. 561. 
Perfuade mucho a fus monjas que mortifiquen el 
amor propio,y eldemaíiado cuidado de íimifmas ,pag.' 
475.yfiguientes. 
Quandefterrada hadceftar dellasla eftimíicion de 
inayorla^iaaciguedad^ag^Si.y figuiences. 
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Como han de mezclar enere fi la afabilidad con la 
fantidad,pag.4^7. 
Comofehan dedefpsrcar ynas a otras para alaban-
zas de Dios^ag .éro .y figuience. 
La comparación del caftilío, y íus moradas,para los 
grados deorac{ün,comofe hade enteniecpag.j 17. 
Lo damas de las moradas; veafe oración. 
Quan flaco clmlenco llena quien traca de oración fin 
morcificacion.aunque efté muí adelante en las merce-
des de Dios,pag.i ^ . y 160. 
Hafta que ella fe abracó con la mortificación, y pe-
n!tencía,nuncamedró de veras en la oración y vir tu-
des,pag. i 6 u 
Ados de mortifícacion que hazía contra el amor 
propIo»y el prouechoque le hizieron,pag.izS. 
Quanco Cereña el alma la mortificaciojy la falta de-
llaquede temores, y turbaciones caufa,pag.zo7. 
La mortificación interior fe puede ir ganando poco 
» , apoco,peroala exterior fe ha de habituar en la Rel i -
gión con breuedad,pag. 5 87, 
Mscrtc. • Como fe vio a punto de muerte, y quan mal fe pue-
de vno difponer bien entonces,pag.2.5. 
Quan peligrofaeoía es^ue por no dar pena a los en-
fermos cercanos a la muerte, no los auifen de fu peli-
gro,pag.i4. 
Que poco eílima la muerte quien ama a D ios, ó ha 
vifto algo délo que defpues della ha de gozar, pag. 188. 
El tetnorde la muerte quan natural es aun a los que 
mucho la defean,prueua con vn bué exemplo de fi mif-
tna,pag.^45>. 
Mugeres varoniles quiere que fea fus monjas,p. 568. 
Mas fon las mugeres que los hombres a quien haze 
cl.J^aor regalos en la oracion)pag. 315. 
Quai: perfe^os quiere el mundo a los fiemos de 
Diosjpag.af^ \' 
S ^ n t m c h o áe regjas períeccfon los á$\ m\m-
^0,00 para guardarlasjíino para murmurar de los t c l i -
gloros,pag.348. 
Puntos de mundo quanto lafatígaua,y como ni aun 
en los monaí ler iosíedexa^pag.rSy. 
Las cofas de precio que mas eítima el mundo , qu3 
viles parecen a quien ha vifto algo de las del cíelaipag. 
Cofa de fueño le parecía a la fanca Madre el mundo, 
y efta vida,muerte,dsfpuesque tuuo reuelacionde co-
fas delcielo}pag.2,89. 
La vanidad defte mundo es vna mentira continuada, 
pag.314 Lloraquan al defcubierto fe tucadella, y con 
quanto miedo de las cofas de D i o s j p a g ^ . 
Quan errado llena el mundo el camino del cielojbuf-
cando el de fe an ib donde auia de abracar el trabajo, le 
dixo el Señoripag. j i ^ . 
N o reparan los del mundo en millares que fe pierden 
Cft pecados,y ponderan mucho vno que tropiece en el 
(Crami0odeiávirtnd,pig.4«§ y 488, 
Saan mal íabé a los del mundo aduertirlos de fu va-y defetos,pag.45é. 
Quan poco Crédito fe ha de dar en cofas de perfec-
c i ó n a l a opinión del vulgo,p.ig.4i 8. 
El cuidado con que viuia de atajar las murmuracio 
ncs,pag.2,7. 
Quanto mas defplerca eílá la murmuración para las 
cofas de vímid,quepara las de vanidad,pag.44. 
Las murmuraciones y perfecuciones bien padecidas 
difponen mucho para la perfeccion,pag. 117. 
En comentando la fanca Madre a feruir a Dios do 
veras,comen^aron también las murmuracioneSíy pec^ 
fecuciones contra ella,pag. 119* 
Quan vencido vino a cctter el fenclmicco de la mur« 
ittviracion,pag.jii» 
JH% 
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Hazla oración a Dios por las perfonas que la mar-
*! mauan,pag'. 119. 
N 
C V niñez, y qa3n temprano la preinno Dios con de* 
nncion,pag.4. 
Temprana ponderación que tuuo de pena y gloría, 
Defde niña fe enfayaua en el oficio de fundar cafas 
deíbledadjpafá que D ios laeícogío en la edad mayor? 
Hafta los carorze años víuio con gran temor de no 
ofenderáDíosijpreLiiniendola tan temprano como la 
razon^ag.;. . 
. r ^Bed íenc ía grande de la fanta Madre a fus coníeííb-
^ r e s j p a g . i é i . 
Quien ha de obedeGer,ha de eílar aparejado a pade-
Ger,ledixo nu¿(lro Señor,pag, 178. 
Gufta canto Díos de que obedezcan a los padres ef-
plr]cuales,que aun en cofas que ella auia entendido de 
nueftro Señorjlemandauaélque obedecieíTe a fu coa-
feflor,pag,i7S. 
Era tanca efta fu obediencía}que aun en las cofas que 
Dios le mandaua no quería entender, quando fu cónfef-
for no le daua lie encía, pag. 2,41. 
Quanto fencia no dar la obediencia a la Orden del 
primer monaílerio: y como por algunas caüfas fue me* 
nefter no darla por enconcesjpag. 2.47. J 5 
Su obeáiencia,le dixo el Señor,c] eílimaua en mas, q 
Ja grá penitencia de otra perfona dé gran virtud, p. 5 3 i . 
X a puntual obediencia quan neceííaria es para fubír 
a la concemplacion, pag. 39 3.7 figuience. 
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' Su obediencia era hazer loque le mandauan fin díf. 
putar de los mandatos de fus fapenores.,pag. 5 5^. 
Efcriuio por obediencia las cofas de íu vidarpag.i. 
Quan fácil cofa es enredarfe en l as ocaííones , íiti© ocafjcr e 
huyen los principios dellas5pág. 31. ^ .* 
N o nos hemos de afíegurar en ellas cohados en niae-
ftravircud^ienlos tauoresde DíoS jpag^S j . 
El no dexar del todo las ocafiones de vanidad, la ha-
zian padecer guerra penofa puefta enere Dios, y el mú-
do,pag.4r. 
Como le quicaua Dios de las manos las ocafiones de 
fu vanidad,pag.4f. 
Perfuade con eficacia que fe guarden de las ocafidf' 
nes,y que no ai que fiar de ninguna forcaleza,pag. 50. 
Quanto importa a los que comienzan vida efpirítual 
huir las ocaíiones,pag.74. 
Quando llegó al grado de oración de buelo de erpí-
ritu,alcancd fortaleza, para no diftraerfe en las ocaíio* 
nes,y noantes,pag.i4i. 
Buena opinión que tenia, aun quando andaua en las Oplmoft. 
vanidades^uetanto llora,pag.3 j . y 4 1 . 
La oración es la puerta para las mercedes de Dios, y o^eíoa 
el dexar la oración es cerrarla,pag.49. en comíU 
Perfuade mucho a la oración mental, pagina 4 5. y fi-
guientes. 
Guerra que le hazia el demonio para que dexaffe la 
oración, p3g.4S. 
Aníias de foledadque tenia eftando mala para tener 
o rae ion, pag. 27. 
De la oración le venia la padenck en las enfermeda-* 
des,pag. 17. 
Quan enemiga fue fiempre deoraciones fuperíHdo* 
fas,con innenciones y ceremonias de mugeres>pag.2.9.1 
Por faifa humildad dexó la oración, y el gran daña 
qué eílo le hizo,jpag. 31. 
Zz 4 N u% 
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Nunca ta oración fe ha de dexa^aunque aya ca!das; 
pag.92,. nS.y I i 3 - n n r 
Vn ano y mas eftuuo fm tener oración por efta falla 
, Boliúo a cenar ot:acion,y con ella a reparar el eípiri-
Como codos tiempos y ocaííones fe pueden acomo-
dar a oracion> aunque Te an de trabajos y enfermedades, 
pag.39. 
Q u a n m a í puede tener oración pura y recogida quie 
nodexa la conuerfactonde las criaturas,pag. 41 . 
Aconfejaa las perfonas de oracion.que comuniquen 
pcrfona que la tenga,pag.43 » 
Qaianco animo es menefter para tener oración, fin 
apar car fe del codo de la s v anidade s •pag. 45. -
Pare cele que petfonaque concinuvire la oración, no 
quedara acollada en los peligros, aunque caiga en.ellos, 
pag. 4 ^ 
Q u e modo deoracion era lafuya quando andana en-
ere las oca fiones,pag.48» 
Nunca fe acreuio a ped ir en la oracia regalos, ní cer« 
íHira}m aun defeaiios,pag. 
Para comentar camino de oración ha de auer vna 
decermínaGÍon grande de no defmayar y pag^io . y íi» 
guiences.. . 
La caufa porque nueflro Señor no fe nos comunica 
mucho en la oraao,dize,que es no darnos nofocros to-
dos a Dios,pag. ó t . 
Para feguir camino de oración es meneíler bué ani-
mo, fegun lo que el demonio procura eftoruarlo,pag.é 
y 5i3.yTiguientes. 
A-los principios del camino de oración efta eterna-
yort^bajo^ueealos demás grados, lomas es, gozar, 
Esforzada derermlnacion^y desinterés de con/uelos 
fon t m ! eficaces para medrar en la .oración, p z p £ l f 3 $ f 
y 41L.V figuiences. 
Almas únimofas fon las que aprouechan en la ora-
ción, / no las tibias y cobardes,pag.74. y ííguiences , y 
411.y figuiences. 
Qual es faUa,y qual es l a verdadera humildad que 
k a de ácompanar a la jra;cion,pag»7y. 
La dem ifiada prouidencia de fi, háze enanos de efpi* 
r i tu a los que cracande oraGÍon.,pag.7($.y 558. 
Batería que da el demonio a jos que qomiengan ora-
elon para eíioruarkxspag. 5 2.4.y ííguiences. ' 
El maeftro no expenmencado en cofas de oracíon> 
quanco aflige, y daña, y que calidades ha de tener, pa^ 
ginaSx* 
La mucha o poca eficacia que fienten los Sacos qua-
do hazen oración por alguno,es feñal denegarla^ p con* 
cederiá el Señor,pag. 50*.y íiguientes. 
N o fe ha de medir el aprouechamiento de crplrítu 
por los años que han tratado da oracion^ímo por lo qne 
clalmafedifpone, y elSeoor la ayuda,pag.304. y ü* 
guiences,y 307^ 
Los que medran rauclio en la oracion en poco t íem-
po,fon los que fe animan a trabajar, y padecer mucho 
por Dios.pag. 306. 
En que eftá el daño de no paílar muí adelante en l o ? 
grados de oración,pag. 5 38.y fi|uience. 
La oracron,dize, que es el. fundamento de las cofas Oradbír 
% r r \ i - en comu de íu Ordeujpag. 3 f 3. 
Tentaciones del demonio contragente de oración, 
pag. 4 8 / y fig.y 486.y Gg.Señales para conocerlas,pag. 
4S6.y íiguientes. 
El pnncipio y fín deraoricfon ííempre hade fer con, 
propio conocimienco.ptg. 487. 
El encreg^arfe vno del codo a Díós es feñaí q j ^ 
tiechamla oración, pag. 570.. 
%3S> 
TABLA, 
Oración - La oración bocal con que círcunftancías f e h a d e h a í 
bocal» zer}pag.4i9-y % r y 4í5.y figuiences. 
De la oración bocal déuota fuele el Señor leuancar 
a contemplaciónperfe^ajpag.4i8.y íigüiences, y pag.' 
Declara la oración del Padre nueftro por muchos 
capítulos defdela pag.454. Su excelenciaj pag.478. y 
500. 
De algunos que no pueden tener oración fino bócal* 
inence,pag.3p8. 
PRIMER GRADO. 
Oración \ Edíos páralos principios de la oración mental, pa-
icntal. i V l g i n a ^ . 
Pone quatro grados de oracIon,y comienza a tratar 
del pjrimerojpag. 64.7 fígülentes. 
| Mclít^ t(3al[¿a¿y v ^ i ¿ a ¿ ¿ e i a m e ¿ [ t a c í o n pará Jos q pue-
'fQn% den tenerla3pag.;7i .y figuientes.. 
Auifos para los que meditaia,y dlfcurren mucho con 
r , el entendimiento, y como han de ordenar ,7 atajar el 
difcurrQjpag^.y 555> 
Buena diferencia a eftepropoíiro entre atajarj ó fuf-
pendecel enrendimientp,pag. 5 5 
Varloscaminps de meditación, y como aquel fe ha 
de feguir en que cada vno mas aprouecha,pag.%o, 
Vnos no la han meneíler,y otros fi,pág. 151. 
Como los que íiempre difcurreñ eri la oración, fe ha 
¡de exercitar en hazer 8wlos,pag. 54 5. 
Como han de acallar el entendimiento enla medita-
ción para atender a Diosjy lograr lo que meditan, pag* 
Haze yna buena diferencia d^ m é d t e , e n t r e diícur-
r i rcone l entendimicntOjó repreremar con el lo que 
fe medita, y como lo primeío es para principiantes, y 
lo 
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lo fegunclo paraaprouechaaos.pag.^iV- y íigmencer 
Docrína pára los que íiempre quier n trabajar con 
el encendimlenco en la oracion^y en que yerran,p.T4S. 
y figuiente. 
Modo de medicar que dio el Padre Fracifco de Bor-
ja a la fanca Madrejpag. 161. 
En catorze anos no pudo cener,ní aun medicación en 
la oración íin leer en algun l i b r o ^ a g . ^ y . 
Como vfó de ia oración imaginaria a los principios, 
y quan mal fe acomodaua a eila,pag. 17. 
Meditacio de la fagrada humanidad de C hrifto nue-
ftro Señor,quán excelente es^ como fe ha de auer en humani -
ellajpag.yi.y 75y.yügaientcs. üaJ dc ' 
El fundamento de nueftra oracion,y aprouechamic* chrift*» 
to ha de fer Chrifto nueftro Señor,pag. 148. 
La ínedicacion'dela humanidad de Chri í lo nueftro -
Señor a principiantes, y perfetos conuiene, aunque en 
diferente manera a los vnós,y a los ocros,pag.624. y fi-
guiente. 1/ 
Siempre nos hemos dé valer del arrimo deíla fagra-
da humanidad para entrar y íálir de la oración, p. 14 S. • 
Como ni aun los muí aprouechados' fe han de apar-
tar del todo de la medicación defta fagrada humanidad, ' 
pag.r45.y {¡guientes.y 617. 
Los que han llegado a contemplacio perfeca no pue-
den dífcurrir can por menudo en los mifterios de la v i -
dade Chri í lo nueílro Señor como antes^y como fe han 
de aprouechar dellos,pag. 614. 
Quandoel calor fe va acabando en la voluntad, he-
mos de foplar el fuego con alguna reprefentacion def-
tos mifterios en el encendimiencorpag. 61$, 
Para tiempo de feqiiedad^,perfecucioneSjCrabaios, 
y negocios,qiié ño fe puede tener mucha quietud, nos 
hemos de abracar de Chriílo^pag. 147.V figuiente. 
Defpues de grandes mercedes recebidas de Dios en 
la oración boluío k íanr i Madrea comentar por medí-
nación de la país ion Chn'fto^y morti ficacioiiip. T 6o % 
El paíTo isiaoraciQndel huerco íe aprouechó mu« 
cho mediuiajpara l a o r a c í c n j como íe exerciuua ea 
cl3píg.5i ,y íiguieBte. 
A vaos lleuanueílro Señor por camino de difcurfq 
en la oración,y a otros fin el,pag, i 51, 
Como los que no pueden dií'currir en la orscfcn con 
«i cutend inienco llegan mas preño a la contemplacioj 
y COIBÜ íe han de auer en efto,pag, 17, 
Que es crabajoía efta oración de les que no pueden 
diícurrir hafta llegar a oración de quietud , y defpues 
quan prouechofajpag. 51 .y pag, 17. 
Auiíos para el que no puede difeun ir con el enten-
dímiento5rtÍ recoger la voluntad,pag. 17 y (iguíente. 
Q u e es buen remedio para eftos la iecion de algún 
buen i ibrOíque los ayude a recogerre,p.ig. 5 3. 
Para cfta oración hazia prouecho a b íanca Madre el 
libro délas criaturas para íubir por ellas al Criador, 
p 3 g . ^ . 
Modos que tenia en la oración para fupHr la falta del 
difcürfojpag.fi. 
Quan poco fe podía aprouechar del entendimiento, 
y imaginación para dircurrir,png. j 3. 
Las imágenes la ayudauan para recogerfejpag.yj. 
Buen medio para tener oración los que no pueden 
dircurrir,ni foíTegar el entendímiento^agina 450. y íi-
guience. 
Da do trina para lo s que fe afl igen, porque no pueden 
difeurrir con el entendimiento, y como en toces engor-
da mas la voluntad,pag í 8» 
Que no eftá el prouecKo de la oración en penfar xm* 
cho,fino en amar mucho,pag. 545. 
Gomo íe haiide rocorrer en las grandes diftracci©* 
lie$ del ent&ndwnienco,pag.^. 
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Que en las cofas de efpít ita fe ha i i eaminar fin v lo^ 
lene ta y con fuauidatipag.jq. 
Quanco aprouecha en la oración la humildad , y no 
fubíra las cofas alcas mientras Dios no nos leuancare, 
pag.71 y flgiiiences. 
El peligro queai(v mas en mugeresjenleuantarelef-
piricu^uando el Señorno le Ieuanca,pag.75. 
Medio para oración de recogimientovpag.457. Orací íáe 
Efeílos pratícos defta oracion,p.439. y ^g.y 445- lrc.cog*1-
D05 maneras de recogimiento, procurado, y fobre- inicnto* 
naturaljpag. ^^.yfiguientes. 
Dos comparaciones mui a propofico paraeíla oracio 
derecogímÍenco,pag.; i 5.7 555. 
Como cuuo por algún tiempo vna oración de terna • 
ra y Iagnmas,auniiodel codo efpiritual, y los medios 
con que fe puede vno ayudar para cenerla»pag. 56. 
Para la fequedad que fuele ofrecerfe en efte primer An?ros de 
grado daaulíbs,pag.6^.y figuiences. ^ado"1" 
Como fe ha de auer en la gran inquietud del encen* gra 0* 
dimiento,p;)g.4i^458.y 546. 
Otrosauííos páralos queeftan en efte primer gra-
do,pag.74.y figuientes. 
Como los nucuos en el camino de la oración fe han 
de auer en algunas tentaciones que fuelen ofrecerfeles, 
pag.76.y íiguientes. 
Como han de moderar el zelo indifereto, y cuidar 
deí i folos,pag.7S y 541, 
En efte grado entra la dotrina que da la íanca Madre 
en fus primeras y fegundas moradas de oración. 
S E G V N D O G R A D O . 
Tr \Elaoracion de quietud que pone la fanta Madre 0rac!ode 
•^porfegundo grado de oración «aca,pag.84. y iig. y ^ U t ^ 
^o.y figuiencesj 
• <• - ' ' La 
J^T Á Jüi ta Á % 
La merced que le ha?.ia elSeñor al principio que co-
niengó a cenerla,pag. 17. 
Que cofa fea eíla oración, y como es ya fobrenatu-
ral,pag.S5. 
Como fe ha de auer en la oración de quietud quando 
lamemoriay enrenciimiento inquietan a la voluntad, 
pc-g.S 5.4 5454.546.y figuientes. 
Como fe han de acompañar con Chrifto los que lle-
gan a e íb oracion,pag.^3o. 
La orac ion de quietud es de mucho defcaníb, y poco 
trabajo pag. 86. 
Comparación para declarar eíle dcfcanfo, y l a dife^ 
renda que ai del al de vnion ,pag.451. 
Las lagr imas que Dios da ^n efía oración fon con 
mucho gozojyimnque fe íienten no fe procurar^p.Só. y 
45o-
Efedos de la oración de quietud,pag.S^.y íiguientes 
po.y íiguienteSjy 97. 
Como en ella andan algunas vezes juntas Marta , y 
Mana,pag.45i. 
Auifos para e f t ao rac ion jpág^ r.y Gg.y 9 5. 
/Definicio de la oracio de quietud, y como es vna cS-
tclla de fuego diumo,con que fe enciende el fuego de a-
morde Dios,y vna prenda que da Dios al alma de que 
Ja cfcoge para grandes cofas,fi por fu culpa no las pier-
de,pag.93» 
Gran dignidad del alma que llega a oración d e quie-
t u d ^ como ya fe auezina al cielo,pag.91 • 
El conciertode vida de los que eftan en eíle grado. 
Como fe han de auer en efta oración, para que l a m e -
moria y entendimiento no embaracen a l a voluntad co 
difcurfos y reprefentacionesjpag.^j.y %uientes ,ó con 
rezarbocalmente,pag.45 5. 
Como f e h a d e m o d e r a r el e n c e a d i m i e n c o que 
fe 
dlfcurre mucho,pag.93. y 5 ^7- ' 
Con aílos amorofos,y no difcnríiuos fe ha dedefper* 
tar el amor en efte fegundo grado de oracio, para apro-
uechar macho en efte exercicÍo,pag.9 5.Como Te ha de 
auinar cílefuego5pag.62.5. 
También íe han de efcufar en efle grado de oración 
muchas razones,y muicompuéftas,que antes fecan el 
almajque le dan jugo,p.94. 
Lo mas prouechofo es en efle tiempo dexar defcan-
faralalmaconfudercanfo en vna acencion a Dios ha-
mtlde y íencilla,p.5>4 y fíg. 
También el hazimienco de gracias que aquí da el al-
ma a Dios,no hade Terco razones mui compueftas del 
encendimiento,íino con vn reconocimiéco humilde, y 
vníoíregadojV agradecido afedo de la voluntad,p.p 5:. 
' Pone feñiles para conocer por los efectos quando fa 
fuauidaddefta oración es de Dios , ó contrahecha del 
demonio,y da auifos para efto^p.^j.^.y fig. 
Muchos llegan a eíla oración de quietud»y pocos 
paíTan adelante; porque no fe difponen para mayores 
bienes, pag. 9 5. La caufa d eílo, p. 94. 
Auifos de como fe han de difponer,p. 541. 
A los que en e l e grado fuele el Señor purificar y díf-
poner confequedades, p. 89 .Como fe hade auer en é-
lias paraíacar humildad,y no inquietudjp. 511. 
-A efte grado de oración correfponden las terceras y Conrem-I 
quartas moradas.Quien ha llegado a efte grado ya ef- Pla£r 
ta en contemplación. La difereciaque ai della a la ora-
ción mental dercriué,p.478.. y fíguiente 3P7. 
La diferencia que ai entre los guftos efpírimales de 
la medítacion,y tos déla contemplacióndeferiuejp.91. 
Hafta que fe cumple del todo en nofocros la volun-
tad de Dios en lo guíloíb y en lo amargo , no jfe llega a 
contemplación pcrfe^a,p.4 S9-Die2 y ocho años pade-
ció en la oración ccabajos de fequedad-p1.18» 
A 
:ion» 
'Sr* ¿a. 3 n* J£» 
A los qvia padecen fiquedad eü la oración a e a n f é l i 
mué ho la i ©tura de buceos 1 íbros, para recoger la volá-
tad^pag.iS. 
T E R C E R G R A D a 
Vntoa no Y)^ cer grado de oracÍon»qu© es de vnion comen-
confmm-. ^adacma,pag.99.y ííguiemes. 
Que es vlia embriaguez gozofadel alma, y vno co-
mo íueno velador délas potencias ,que ni del codo fe 
pierdenjni del todo atiendenjy quan gran merced es del 
Senor,en h miTma pagina. -u ;• 
Que es efta oración como vnalosura celeflial, don-
de dize mildeíatinos Tantos alabando al Señor,y donde 
toda el alma fe des haze en defeos de amar, y feruir a 
Diosjaunqiíe fueíTe padecer por e l codos los tormentos 
de "s Mercires,pag.io!. 
De los admirables efeftos defba oración, y quan me-
drada enlas virtudes queda el alma con ella, pag. 105. y 
figuience. 
A los que han llegado a efta oración todas las cofas 
del mundo^unque feanlas comodidades corporales, le 
fon vna pefada cruz,pag. i c r . Declara como es oración 
de vnion fin ÍUrpenfion de las potencias,pag. 10 5. 
Que algunas yezes ai yníon de fola la volucad, que-
dando libres la memoria y encendímietJto para tratar 
negocios^ encender en obras de caridadjp. 1 o 5. 
Como en efta oración concurren jütas María y Mar-
ta, y fe e x e r G í t a n juntamente la vida adíua y concern-; 
p l a t Íua ,pag . io j . 
La diferencia que aldefterecogimiento del alma al 
de la oración de quietud, en la mifma pag. 10 y. 
Quando el Sewor le comento a dar oración de vnio, 
y los efe^os queleiexaua.pag.^.y 
Que las almas que eftan en efte teicer grado de ora-
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cion BO eñan aun ta fu erees.s que les fea mu i feguró tra-
tar del aprouecharaiéto de los próximos enere las oca-
fiones,pag;í04.. 
Laoracionde vniohno fepuede al cancar poir nuef-
cras diligencias , aunque mas quiera vno fuípender las 
potencias,fino por merced de Dios.p. 148. 
H Qi ie es &ltadc humildad leuarítar el alma a cofas 
alt3s,mienEras el Señor no la leuantavp. f^y. 
Que poco: ha menefter Dios nueftras a:vudas y íuf¿ 
penfionesjquando fti M^geftadquiere leuantarnos en la 
oracioiijp.i 50. f 
Da razones, porque no todos ios que hdn llegado a 
perfe^a contemplación adquieren luego la perfección 
de las virtudes, íino que defpues fe van períicionando? 
enel¡as,p. 15o.y íiguientes. 
Declara como muchas almas de oración eftan en las 
mercedes de Dios mui adelante, y en las virtudes, y 
mortificación mui a los principios, y como eílas tales 
handerergouernadas,p. i5é.y 160. 
Como a los flacos los han de guiar poco a poco a la 
perfección,^ no arreba,.cadamente,p. 1 f i 
Quan defafido de toda conuerfacion humana que 
aficione ha deeftar el que quifiere llegar agrados muí 
altos de oracion,.p. 16 3. , 
Efeto de lajoracion de vníon.es,defear padecer afre-
tasiy.¡mju.Has-rp.476,y % . • olv 
Por los efetos fe ha de conocer qual oración de vnio 
é s d e DÍos5y qualíoípechQfajp^zS. 
Elentregarfe vnodel todo a Dios esprueua de lao-
racionde Ynion,y feñal que aprouecha en la oración» 
pag-S^. 
Deotra manera de vn ion aü no per fie ionada del en-
tendimiento y voluntadi<iéxando libre la memoria, y 
imaginacion,trata p. i oé, 
Quanto inquieta aquí la imaginación, y como no 
Aaa han 
Vn 
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han de hazer cafo dellá, pag. toé . 54y.y íiguíéntes. 
El gozo de codas eftas maneras de oración del rercet 
grado fe comunica del alma ai cuefpo,p. io8.y 5 50. 
A efte tercer grado correfponden las quintas mota-
das. Hablas interiores verdaderas y falfas/us efecoSjy 
fenoles pone, p. 16 5.y fig.y 55) 5.7 % . 
Las demás cofas de hablas interiores. Veafe la pala^ 
brajHUblas. De cierto embeuecimiento que algunos 
pueden padecer,y tenerla por oración. Defle grado, y 
de fus fenaleSjCratap. 545^ óay.y fig. 
Otro embelefamiento eípiritual conqae fe pierde 
tiempOjYla falud»^^.^ 59.Su remedio,560. 
Como el coracon fe dilata en la oración deíle grado, 
P"5J7' QFARTO GUADO. 
lo per- "P*|E1 quarco grado de oración, que es vnion de todas 
5. ^ l a s potencias, trata largamente pag. 1 0 y iiguien* 
tes,y 567.7 íiguiences. 
Pone la diferencia que ai entre eíla vnion per fe ta, y 
la no conrumada del grado pallado en las mifmas pagi-
nas. ." i :• \ . 1 é í \ ñ y . > Hi V ' ) -
Como de la orado mental íeuanta el Señor a vnÍonr 
y comoíe haze,dec!ara muí pardcularmence,p. 113. 
Ql*inco tiempo fuele durar en la vnion la fufpenfion' 
de rodas las potencias,y vio de los fcntid'os, Gñ boluer 
cníi ningana dellas jdeciara p. 1 14. 
Arinque ta memoria y entendimiento pierden prek 
to la fuípeníion,quedan como embriagadas con la fuer» 
cade la íuauidad gozada,p. 1 \ 4. 
Como entonces fe han de auer conellas^ara quenQ 
hagandañoala ía ludjp . j ió . • ? 
Lo que en efta vnion paíTa en lo ínter ior del alma no 
fabíadeclarar la fanca Madre,y declaroíVló;el S<?ñor, p. 
• 114,,:: V • M d Inpí o t l í i p a l o s f i í ú p 
u. Quan* 
Quantos y quan marauillofos fon ios efetos y gana-
cías que quedan en el alma defta oración de vnÍon ,y 
quanco mayores que en los grados paíTados declara, p. 
n j . y r i g . y j y i . y f i g . 
Que aeftequarcogrado pocos llegan, fino los q han 
padecido perfecuclones, murmuraciones, enfermeda-
des^ otros t:rabajos,pag.i 17. 
Para eíle grado ha ^e eftar muertos al amor propio, 
dequeponevnexemp!o,p.57o.y fig. 
Como bueluen atrás los que l'egan a efte grado, fi-
no quitan las ocafiones que antes los eftaruauan, pag. 
Diferencia que ai entre d recogimiento de la ora-
eion de vnioiijy ei que íe caufa de vna vifion inceledual 
de traer a Dios prefente coníip'o, p. 181. 
Oración y efetos defta vifion intele^ual, pag.iSo. y 
ílguiences. 
Como áperfonas muí a prouechadas en la oraciofi 
las ha de hazer el confeíTor correr^ no ir paíToa paflo^ 
pig.i44. 
Quando fe ha de acortar la oración guftofa,para que 
no haga daño a Va falud,p.41 r,y 31 é. 
Diferencia que ai entre vnjon3 y defpoforios efpiri* 
cualesry matrimojnio efpiritualJp.657. 
Como hemos de refponder a nueftro Señor co ados 
de amor a los toques iñterióres que haze al alma, pag. 
é64.y fig. 
El alma que ha recebído las mercedes de nueílro 
Señor défte qaarto grado j qliéda con tanta fortaleza, 
que ya puede comunicarlos próximos, y tratar de fu 
aprouechamiento, fin perder del fuyo, y no antes, pag. 
117. 
A eíle grado de oración correfponden las fextas y 
fetímas moradas,que folo difiere entre íi en la fuerza dé 
los efetos,como lo declara, p. 570; 
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De trabajos con que elSeñor exercíca interior y ex-
t^riormente a los que eftan en eíle grado, trata p. 58 s.y 
íig.y p.3g.5&8.y figuiences. 
fiado de En eííe grado ds oración haze diferencia entre 
efpinmen v,nfon y baelo de eípiritu en eíla miffna vnion,pag. 109. 
ar:oba-. fia. ' ' 
miento, o • tv '•• • • -
cxtafi. Decláralo con vna comparación de vn mego peque-
ño que jeuanca poco laUama,ó de vngrande, que la le-
uanca mucho,p.! r r. 
. : Q_ue a los principios deílas mercedes las haze def-
pues de larga oración m^ncalyfubiendo al alma de v nos 
grados en otros,y otras vezes quando el alma eftá mas 
de.C:iiidada,p. 1 n . 
Pone la diferencia que ai entre vnion, y arrobamien-
to,ó buelode erpiritu,pag.i24.y figuiente, y 610. y íi-
guiences. 
Como algunas vezes el buelo de efpiritu, le bolaua 
también el Guerpojleuantandole en el airejp. i t y 
Como es msnefter animo para el temor que pone a 
los principios efte buelo de efpiritu,© arrobamiento, 
J}ag5i24; . r . ri ; 
Marauillofos efetos def!e buelo deeípiricu,y quanto 
fon mayores que los de vnion,y los otros grados de o-
racíon}pag. J t é .y Siguientes, 15 i.yjiguientes,! 36. y í i -
guientes. 
Qjje íi el arrobamiento no dexa eftos €fetos,fe pue-
de dudar fi es de Diosjp.i 34. 
La libertad, y íeñorio que alcanza vn alma a quien 
nueftro Señor ha hecho eíla merced de buelo de efpi* 
r i t ^ p a g . i j ^ ; 
Quien ha llegado a la luz, y efpirítualidad con que 
efta iluftradaelalmaeneftebuelode efpiritu, conoce 
fácilmente ej aprpuchamiento, o deftprouechamiento 
^pí r i tua l de ios o t r ^ ^ ^ ^ ^ j 
t o s efecos deíle buelo de efpiricu fon ma§, y .mcnqsr, 
^ ' Nv' x " los 
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los qaales van creciendo cocno crece las virtudes,pag. 
140. 
A quien ha llegado a eíle grado de oración, parece» 
juego de nínos todas las cofas^unqueieá las mui gran» 
des del mundo^p. 140, 
En eftaextafi,© arrobamiento, q procede del buelo 
del cípíritUjíe comunican al alma las verdaderas reuela-
cÍones,vií¡ones,y otras grandes mercedesjp. 144. 
Los arrobamientos donde no fe comunican $1 alma 
fecrctos de Dios, fe pueden tener por fofpeehofos, p. 
Muchas vezes la leuanto nueílro Señor a ve r las co i 
fas del cielo,p.iSí) . 
Vio el Efpiritu fmto en forma de paloma fobre fu ca-
be^ i lu í t r ando la con marauiilofos efetos^p.i^o. 
Muchas y marauilloras reuelacionesque tuno acer-
ca de otras perfonas,y de algunas Religionesjpag.2-^1 • 
y figuicntes» 
Otras reuelaciones q tauo^veafe la palabra vifiones. 
Los que llegan al grado de oración de las moradas 
retimas,ya no tienen arrobamientosíde lo qual da algu-
nas caufas,pag.é5j. 
En eftegrado de oración íuele purificar nueílro Se» PCA* C5-
nor el alma con vna pena toda efpiritual mui fútil y pe- '^f*13» 1 
netratiuajdeclarala^. 117,y fig^y p. 591 -y fíguientes. u a t i ü ^ 
Dize defta pena5que es vn tranfito de la muerte mui 
confolado.y que fufpende las potencias como el gozo 
en la vnion,p. 1 t^.y <S45.y figuientes. 
Excelencias defta pena,y quanto mas deue eftiraar-
fe que todos los confuelos de los demás grados de ora» 
cÍon,pag .i 50. _ 
Que era la mayor merced que el Señor le auia he-
•cho,ledixonueftro Señor ; y que con ella fe purificaua 
el alma de lo que fe kuU de purificar en el purgatorio» 
pag . i j i . 
A a a i Mi 
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E í b p3tii aun es grado mas aleo que el arrobamien* 
to^ó huelo de cfpkku^pag. 131. 
Cafiillo interior>o Moradas quefe ordenan 
a los grados de oración. 
dorada? f^Qmo fe hade entender el caftillo deítas moradas* 
primeras V^pggr r j j 
4corado. : Vfkh'> 1 *• . 
En las primeras moradas mas combate el demoniojr 
y la razón porque^pag. $ 19. Alcan^afe menos luz , y la 
íazon porque,pag. 5 to. 
Entran en ellas muchas íabandíjas de penfamientos 
y afeaos queeftoruauan eftaliiz,pag.5zo. Su remedio, 
pag.521. , 
Tentaciones con capaáeperfeccion delos que en* 
tran en efta primera moradajque es de principiantes,pi. 
Moradas S2,1^ %uiente. 
f e g u n d a s . ^n a^s moradas fegundas trata como fe va difponien* 
do mas el almaiy fus potencias para encender las infpi-
raciones de Dios^y mouerreacuraplirlas; La gran ba-
teria que aqui le haze el demonio para que no fe aparte 
de las coíis del raundo^y para quedexe laoracionj pag* 
513.7 figüienres; 
jQoie los que entran en efta morada fe han de arrimar 
a la Cruz de Chri fta5 v no mouerfe a tener oración por 
gnílos y confuelos, fíno re%narfe en la voluntad, de 
D i o s . p a g . ^ . 
Terceras Trata de como van aprouechando en el concierto 
moradas. ^ f u c u i d a d o de no ofender a Dios , n i aun coa 
pecados ventalesjpag.^i. 
De donde víerién las íequedades que en eftas móra-
idas padecen algunos, y quantofe han dedefaíjr de tov 
idas las cofas del miindo,pag, 5 5 5 .y íiguientes» 
Que fe han de tener en todo por íleruos í i n j r p u e -
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bho,y facardeftas íequsdadesí hümiidad, y no ¡riquie-
cud,pag. y 30, . *\ \ /o¿q 
Gomo aun no eflían fuertes experirmencaa cola prué-
üa de ios crabajos,y de vn engaño que afganos padece, 
pag. 5 5 5 ^ íiguíentes.p í ;] 
Que aun no eftán animofos para hazer peniten-
cias , porque todavía fe aman demaíiadamente, pag. 
Van aun muí cargados de la tierra de fu miferia,para 
fubiralas demás moradas,p.f 38. 
Confejos para la difpoficion de los que quieren 
fubirdeftas moradas a otras , y quitar eftoruos > pag. 
j 4 í . 
Trata como ya fon fobrenaturales las cofas deftas Q^artas 
quartas moradaSíComo pocas vezes entran en ellas las m:,raíIts» 
cofas pon^onofas de malos penfamientos y afedosj y 
quan diferentes efetos que en las moradas pafladas ha-
2en quando entran; pag.641. y figuíence. 
Embeuecimiento ordinario por largo tiempo en vn 
roifmo fer, fiempre fe puede tener por fofpechofo, pag» 
S4$,6zy.y íiguiente. 
Declara la diferencia que ai entre contentos y guf-
tos efpirituales,pag, j45,y fíguientes.Y mejor,p. 594. y, 
fíguientes. 
Como el penfamlento inquieta el alma,aunque eften 
las potencias recogidas con D i o s , y que no nos ha dp 
turbar efto,p. 546. 
Declara vn recogimiento fobrenatural que en 1* 
morada paflada da principio a efta, pag. 553. y íiguien-» 
tes. 
Efetos de ta oración de los que hallegado a efta mo--
rada,y como en ella fe enfancha el coraron, pag» 5 57. y 
íiguiente s. 
Como fe han de guardar todavía en efte eñado de po* 
nerfe en l a s ocftfigaes,poi^ aun no eftan fuertes,p. 5 5Ba 
A u 4 A0c; 
TACELA, 
AíTechancas del demonio coacra los que llega aquí, 
pag .559 . ' 1 
Como perfonas de complexlon flaca pueden padecer 
en e íh oración vn erabelefafnienco erpíticual con que 
picrcáan cíempojy Iaralud,p.559.. ? 
Su remedio,pag. ^ o . 
Traca de^  la oración de vnion , que expropia deftas 
quincas moradas,pone fcñales de quando es verdadera, 
y de quan encregado ha de eftar a Dios quic llega aquí, 
pag.56 i .y ííguiences. 
Como en efta morada puede menos el demonio, que 
en la paílada,p. 5 6 $ . 
Qae én las dirpoílciones para la oración de vnion^ 
podemos muclio,aunque no podemos nada. en. fus eíe* 
tos .p^^/ . 
Declara bien To que es vniba, nueftras diTpoficio>-
nes para ella con muerce del amor propÍo,pag. 567. y fi-
guience.. 
Traca de vna vnibn a¿l:iua que codos pueden alean-
^ár,p. 5^9.7 fíg-Q^anco íe-deue defear,. p. f.6Qi. Que fe-
fia- de euicar para 11 eg ir a elia,p. ¿f&Eivcfta v nfon fe:C-
xercica mucho cl amor de los proxim^s,p^578\ 
Queaun las almas qimeftan en eíla Morada no eftan; 
del codo ftiértes paraunecerfe en las ocasiones , p. 58 Í . 
Que ^ifed^fcuidá ios v i poco a poco derquiciando e l 
demomo de ias virciid^s,p. 5 Si. 
Que eíla;morada y la íiguence Tolo difrere-en la fuer--
r9ade los efe^os^p^^g. 
P « los trabajos exceíiores y inceriórés con que cli 
Señorexercita,y parifica las aímas,como murmuración 
nes .eufernnedades,a fl icciones,fequedadeS dé la vol un-
tad y eicuridad d^lencendímientOitracadeídc la p. 585.' 
harta la de f 8 9.L3S ganancias con que queda e l alma,, 
J5ag.é8^.y fígaiemev 
0 « otra manera de exercitar y purificar Dios al al-
ma 
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m a í o n vnto ímpulfos muí delicados y fudlei con que 
la hiere mJÍ intimamente con vna nena fabrofa, traca p. 
f f f téy íig. Dal prouecho y feguridad defta pena, p, 59 }• 
y figaíences. 
De otras maneras de fenrímnentos amorofos muí ín-
timos con que defpierta Dios al alma en eftas mora» 
da;s,p.|p4. y figuiencesv 
De hablas interiores como pueden fer dbDios ,7 d'el! 
demonio) y de lu propia imaginación los efetos de las-
vmiSjy délas otras, y como noí hemos de auer en co-
das;pag. 59 5.7 íiguiences. 
Délos deípofonos eípiricuales, y de muchas mane-
ras de arrobamienros, y quandoífon.con viíiones, o fm 
ellas,pig.5o 3.y figuíerares. 
De otra manera de arrobamiento- a que llama huelo 
deerpiricu.pig.6 ÍO. y ííguiéntes.. 
Quancapena dan en efte eftado las imperfecciones 
pór no.Í€tuir íin>ellas.a quien haze tan gjrandes merce-
des, pag. 612... 
Viíiones y recretosqiieaieneíVe buelb de efpiilta, 
f$§,ék ^y % . El animo que es menefterparaél^ pié-i » 
y, íiguiences.Sus efeoos,pag.614;. 
Enfi la morada fon muí continuos Tos arrobamien* 
tos,y los trabajos que deílo fe le íignélncerioces y ¿x-
teTibresvpagé 1 .^y figuiéntes. 
Comofe han le moderar los grandes defeos de ver 
a Dios,que;ai en eíla moradaíquando aprietan mucho, 
pag.618. 
De vn gran gozo del alma que; la haze prorrumpir, 
en júbilos,pag.^ 19. 
Comocambien en>eftas moradksvltimas nos hemos 
de acompañar en l^a oración con la humanidad de Chr i -
fto nueílro Señor, aunqueen diferente manera qqe en* 
las primerasjp.614.y íigulentes». 
, De vna maneraiie viíion ih tde í laa l de CHrifto N^. 
Se? 
Senor,y de algunos Santos que íode auer ew!eí!as mo* 
radis5y de fas efe£os,pag,é50.y tiguieétes. « 
D é viíioncs imaginarias que fonícambíé propias d^f-
tas moradas, y de fus efecos y peligros , pag.634.7 íl« 
Deocras viíiones incéleAualeSjpag.645.7 % . 
De vnos ímpetus muí íntimos y feníibles de amor 
de Dios,y defus ei:efos,pag.ó45.y %uientes. 
Sétima?; Trata de las grandes mercedes que hazenueftro Se-
ñorada;, jíor a ios que han entrado en eftas fe t i mas moradas; y 
primero de vnamarauiilofa viíion déla fantífsima T r i -
nidad, pag. 7147 fig. 
La diferencia que ai de las viííones de las demás mo-
radas a las defl;a,y la que ai de los defpoforios efpirkua-
les al matrimonio efpiritual,pag.6 56. 
Excelencias y efeoos del matrimonio efpiritual, pag, 
¿5^.y íiguientes. 
Felicidad grande defte eíl:ado,pag.66i.y % . 
En eíla morada pocas vezes ai fequedadcs, ni albo* 
rotos interioresjpag.óéy. 
Lo que goza aqu i el alma ya es fin trabajo de los fen-
tHos y potencias,pag.665. 
En éfte eftado ya no ai arrobamientos, y porque ra-
2on}pag.665. 
Semejancas con que íigniíica la feliciísima paz q u e 
aqui goza el alma,p. 666. 
Q ue las mercedes que haze nueftro Señor a lais al-
mas en eftas vltimas moradas no fon para fologozar,fi-
no princípalineñce para fcrtalecedas para padecer por 
cl,pag.6é8,y íiguíentes. 
««ícs?* f Yircudesdefus-padres,pag.5^ 
p'iriíualcg 
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i Fus parce para que fu padre cuuieiTe oración, y quatt* 
toaprouechoen ella)pag.37. m::m 
Salió del monafterio a curar a fu padre, y las obras 
de piedad que con el exercicó ,pag.59.y fíg» 
Buena muerte de fu padre,pag»4o» 
El daño que hazen los padres a los hijos en no criar-
los en buenas Ocupaciones,pag,^. 
Quanco han de cuidar los padres de guardar los hi • 
Jos y mas las hijas.en la ninez^ juuencud de conuerfa • 
ciones inútiles,aunque íean de parientes,pag.7. 
Aconfeja mucho a los padres, que antes cafen a fus 
hijas,que las hagan religiofas enConuenros que no fon 
rgeirados de parlerías y conuerfaciones, que es poner» 
las encamino para el infierno,pag. 34. 
Quanco procura el demonio que peí fonas que traca Padres e| 
de oración , no comuniquen perfonas cfpiricuales que " 
lasguien,pag. 154. 
Cal idades qae han de t ener los que han de grangear 
almas para Dios,pag.i 54. 
La prudencia que ha de tener vn padre efpíricu d pa-
ra Tacar de los pecados y ocaíiones las almas flacas mié-
tras no tienen mucha forcaleza,pág.! 55. 
Para goueaiar mugeres efpirituales, y aparrarías de 
los peligros de erpiricu, aun hade auer mas prudencia, 
pagvisi, ^ ' 
Padres de la Compañía de lefus la aprouecbaro mu-
cho;pag.^ y^. 
El-modaftíaue es mas apropofito que el aceíer^do^ 
para Tacar a los que tratan de oración ( y aun no eílan 
fuertes)delas imperfecíones,pag. 1 é 1. 
•; Coníejos del PadreFrác i ícodéBor jaa la íanta Ma-
drébcereade íaoracfon^ag . i 61» 
A l padre eTpirícual no Te íe ha de callar mda qufen 
quiere ir feguro por camino de efpirítu, pag. 171.177. y 
2.%.. 
Quan* • 
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Q u i n t o fentU dar cuenca al padre efpídtual ¡de í a $ 
werceclesque Dioslehazhvy como le mandó el Se-
ñor cjue no le callaííe nada,p. 17S. y 186. 
Paragoue nat perfonas muí efp:ticualcs,y muí npro-
uechadas en !a oiacion,nobaftan folasletras,íi falta ex-
periencia,p.i54.y 638. # 
El credico que deuen dar los efpirícuaíes a los macf-
t ros que los gouíernanjedixo el Señor,p, vi 1. 
¡ M e t e s . ^ daño que le hizo la comunicación, y amiftad de 
vn i pacienta algo liuianajpag.y.y íigaience. 
A m o r de parientes quanto daño hazea las religíofas, 
y quanto le deuen huir,p.57i.y figuíentes. 
Mecer . El defeo y guftoque cenia de padecer por Dios 1 y 
qunneas vezes le dezi3,ó morir^ó padecer p. \ t ó . 
En padecer,y haz^r la voluntad de Dios,y no en go-
zar .eílánueílra felicidad en eftavida^e di xo el Señor, 
pag-U-V 5 3*. 
Defeos de padecer afrentas y injurias tienen los que 
han llegado a oración de vnionjp. 576.7 (tg. 
Tienen fortaleza para no cerner padecer, p.480. 
fatrones. Nueílra Señora v ían lo fe f fueron dados por Dios 
en vna reuelacion para patrones áefta religión, p. 140. 
El miímo patronazgo dio la miíma Virgen en otra 
reuelacion connquifsitnas prendas dél,p. 146. 
I La paz quanto fe ha de procurar en fus Conuencos, 
pag.368. 
j<caáo . ^ 0 cuuoe^rupulo de pecado mortal en el tiempo 
¡ que ranto Hora de íus vanidades,p. 59. 
Como caíligaua el Señor fus pecados con regalos, y 
qaaii ngurofo caíligo era efte para elh,p.4z. 
Fr. Pedro P.iV.u Ped ro de Alsantara,y fus grandes penitedas, 
de s\cm- pag, 1 g^.y fig.Las vezes que fe apareció a la fanra Ma^ 
dee pag. 18S. Eftando viuo la viójy affeguró que era de 
Dios íuoraciofypag. 107. 
Lo mucho que fe confolaua en elÍavp.LO$« 
Acotií 
T A B L A . 
Aconfejóle que cracaffe de la reformación,p. i ^ . Y 
que funciaíTe el primer monafterio en pobre'za, 5 fi 
161.y ty^. Ayuió a fu fündacion,p.? 66. 
Penfamientos quanto la atormentauan en la oracio, Pcafamíé 
pag.^i.v 545. . t<«' 
Tan habituada eílauaíualma a-buenos penfamien-
tos, que aunque en las grandes difracciones del ence-
dimiencoíedexaíTe libre,nimca fe le iba a cofas malas, 
-; La perfección fe hade if adquiriendo poco a poco, y Pcrfcsdo 
«1 daño que háze defanimarfe, porque, no puedan luego 
quitar todas las imperfecciones,p. ^ 17. 
Como hemos de auernos en la penitencia corporal Pcnke«ía| 
acerca de los temores de daño de la falud que el demo-
nio nos pone,pag.77. 
La penitencia y mortificación ha de acompañar h 
oración para ir bien fundada; y como ai penitencias que 
no pueden hazec daño aun a los enfermos, pag. 161. y 
En auiendo verdadero amor de Dios, luego fe echa 
de ver en el defeo de hazer penitencias, y obras pena-
les por DioSjp.i^. 
La indifcrecion en la penitencia quanto fe hade te-
mer, p. 409. 
La penitencia quando es tentación,^.4S7. .'r 
Los ímpetus de penitencia como, y en que tiempo 
fe han de moderar, p. 511. í : : 
L a virtud de padecía que tuno en las enfermedades, Pacicricia 
pag. 19. Aprouechafe en ellas de la paciencia y palabras 
de Iob,pag.i4. 
Las perfecuciones , murmuraciones, y otros traba cI^ :lr^ cu* 
jos,es el camino reaj .por 4Qi)de;fe llega a gran perfec 
cion.p.! 17. 
La períecucion de buenos es mui grande, v eftá pade-
cío la fanCítMadre muchas vezes,p. 15»S.y ap8. 
l i ' Qnatt-
" T A B L A . 
Quantros roas ai que perfigan y murmuren a los que 
fe llegan de veras a Dio5,que a los que eílan en peca-
dos,pag. 12.5. 
Perfecuciodes que fe le mouíeron en comen^ndo a 
tratar de la fundación déla nueuareforma,p.2 56.y 139. 
Llagaron eftas perfecuciones a amenacarla con los 
Inqu i íidores,pag. 14 í. 
Enfeñólenueftro Señor quan grandes bienes ai en 
padecer por el perfecuciones^iSj.y fig. 
Vio envna reuelacion las perfecuciones y tribu-
laciones de los judos, y como nueílro Señor , aunque 
ios dexa padecer, los defiende ^pagina 317. y %uien-
tes. 
Perfecuciones y tempeílades que fe leaantaron con-
tra ella,y contra el nueuo monafter io,y como el Señor 
l eamparó jp .a / i .y Siguientes. 
Las platicas de fus reíigiofas todas han de fer de 
Dios,y comolashandefazonar quando hablaren con 
otros,p.413. 
La verdadera pobreza de efpiritu es no bufear con-
fuelo,niguO:o en la oración, fino lo que Dios quiílere, 
aunque fea todo cruz)p. 148. 
Defeos y efpiritu que ruuo de pobreza.p.i 54.7 i^o. 
Dificultades que atropello por fundar en pobreza el 
primer monafteiÍo,p. 160.y fig.y 175. Mandato del Se-
ñor, para que fe fundaííe en pobrezajp.iéo. 
Excelencias conque Chriftonueftro Señor hablan-
do conla fanta Madre le engrandeció la pobreza reli-
giofa,p.?-éo. I 
Tan amiga era de pobreza, que mas pena le daua en 
fus monafterios la abundancia que la neccfsidad p. 341. 
) Pobreza que fe guarda en el monafterio de Tan Iofef¡ 
pag. 146.7 Z77. 
> El defeuido conque han de viuir del fuftento, p .4é í . 
Quan gran feñorio es elde la pobreza,p. 342-
El oficio de Prelada mas lo temió la fantaMadre que Preladas, 
l a m u e r t e ^ a g . i é i. 
Las Prelacias y Obirpados qaales han de ferlos que 
las acecen,le dto a entender el Señor,p.319. 
Todas las profecías que aiuo la fanca Madre fe cum- Propias . ' 
plíeron)p.2 57.y z6t. 
Quancas cofas fe han de mirar y remirar para dar la profefsio. 
profefsionde fu Orden a vna monja,p. 3 87. 
La que no efta mortifícada de las cofas de muí do no 
hallará confuelo fi profeíía en la Religion,p.4S6. 
La demafiadaprouldencia de los efpiricuales acerca ProuíJcii-. 
¿e Ct,y de fus coíásjquanco áprouediáimcnco Ies quita, cia* 
íLl Purgatorio dio ntiefbro Señora la fantaMadre en Pargato— 
efta viia^p.í 31. úo' 
Almas que .Calieron del purgatorio por fus oraeiones> 
pag. t l t : -
Vio falír a vna hermana fuya de purgatorio, p. 158. 
Viííones que tuuo de almas ¿[ue falian del purgato-
r i o ^ . 3? 7 ^ ^g-
o. 
Verellas amorofas quedaua el Señor en fus íeque^ ^ 
dades y trabajos,pag. 184, 
•;;;;;:7 - •^•••r;::uv : > 1 
"C N í o s a^os comunes de recreación como han de t e t t c n ^ 
^eftarfusreligiofas, y que la alégria afable, y ño la 
ttífteza pefada es propia de aquel l uga^p .^ j» 
- Recreaciones vanas quan danofas fon para rcfigfo-
Cas,y quaiiEo fe défagradaDios qüando fon con feglares, 
pag. 2,(5*. 
^ Sa 
T A B L A . 
• Su RdL n Su RéUgíon Ríe fruto del randívímo Sacramcntfo'de 
l!oa' la Eucaní lü j tuc ido de vtt i comunlon5p.i3 
Muchas vezes le mandó nueíh'o Señor que pro cu-
ra (Te eíla nasua reformación,y laconfoló enlas peife4 
cuciones que poi ella feleuautauan,pag.i36.y % . 
Com) en los ánimos ds fus cofejeros a fie n ta u a nu3-
firo Señor la importancia defta reformacicn contra el 
fentimiencoque ellos antes tenían,pag.157. 
0-j Pfoineíiadenueílro Señor que fauoreceria eftos pe-
quenos o ;ncipios,p.i38,y 245. 
El caftigo de Dios con que amenaza íafanta Madre 
a quien fuere caufa én fu orden de relaxac'o i , pag . i j ^ . 
y 
En aHuertiríe las falcas vnas a otras como fe han de 
auer fus re l igÍoías ,p .^ i .y íiguiences, • i 
Reuelaciones que tuno de quanto auia de florecer fu 
Or Jen,y feruira la Iglefia en los tiempos podreros, p. 
518. Efta reuelacion declaró ella miíma a algunos de fu 
Orden. 
Quatro cofas embíónuertro Señor a dezír de fu par-
te con la fanta Madre a los De (calaos de fu Orden, pa • 
ra aumento y confcruacio.n,p. 3 34. 
Mugeres varoniles,y no tiernas,quiereque fean fus 
religioías^p^éS. 
Quan defafidas lian de eftar de todo lo criadoíp. 3 72,. 
y íiguientes. 
Reí igiofos defta Orden fon d® cafta de contempla-
tiuos,p.56r. 
Puntos de honra quan deílerrádos hands eftar de fus 
relígiofas>p.474. 
©tras ÍC . Reuqlaeiones que cuuo cerca de alaunas rehViones, 
& pag.i92.y3i8. 
. Mucho. féíiruenaeílrqSisñor en Ias:.r,eligiones,aun« 
que eften relaxadas , le dixo el mifmo Señor , pagina 
Sinq 
T A B L A * . 
Sino-fueranIds re:Ugío!os;quafasfa<lel M ^ o ^ t ó d í -
Llora mucho los daáos que ai en éónucntos de relí-
gtofas no muí reformadaS,y quan p«ligrofo camino e« 
para condenarfe,p. 56.y fíguiente. 
N o fololos del mundo, mas también hada los reli-
glofos fe encogen de parecec de veras del vando de 
Chr i f to ,pag . i ^ . 
La religión ©s vn cíelo para quien fe contenca coa 
folo Dios ,y vn ín€erno para qule« no íe quiere defafir 
de las cofas del mundo,p.^ 87. 
Fundadores de las Religiones quanto padecieron en 
fundarlas,pag.i4i. 
Los reí ig tofos muiobferuances de fus leyes y profef-
íion van-purgados defta vida,p .t^9. 
Quan lexos hafide eíbir los relígiofos de feguir las 
leyes vanas del mundojp. 5 34. 
N o el cuidado de agradara los del mundOjáno la co-
fian^aen Díosjy cuidado de agradarle, ha de fuftencac 
alos rellgio ios, p. 2.41. 
Quanco dañaqualquiera aíicÍoncilla,ó amiílad par-
ticular entre religíoras,p. 5 
Reprehenííones que el Señor 1c hazla por iímperfec-
cionesjy fu efeto,p. 177, 
Reprehendióla el Señor, porque quería dexar vn co-
feífor que la mortifícaua,p. 17S. 
Las palabras del Credo,^ue el Reirio dePiosno tle 
ne fin',quancola confolauan,p.4i$. 
Reino de Dios en nofoctos qual fea,p.447. 
En las reuelacionestomauaoonfejocon gran deter-
minación de hazerjo que le aconfelaíTen perfonas do-
ü a s ,aunque fliefle contra la reuclacÍon,p, 2,3 8. 
TuuoreuelacioBesdeDiosidequeeftauaen gráefag 
p a g . t 5 i . ^ p . y 318. 
Tuüo otra de fu perfcueraíicia,p, 317. 
Bbb Tuuci 
T A B L A . 
Tuuo pera cinco años ances,qae aula de morír fubfeo 
vna hermana (ayaty & cumplió a uiendola ella dífpuefto 
5para morír jpag. i í j . 
Vio a fu padre y ma.íre en el cíelo,p, t$6. 
Reuclacionesiveafc vífiones. 
XT" Eneracíon que tenía al fantlfs i rao Sacramento de! 
V alcar,pag.x9^ 
• Apariciones quetuao de Chrifto nueftro Señor en 
laHoftiajp.iSS.y 467. 
Quan denotas han de fer Tus monjas deftc diuíno Sa^ 
cramentOjp^^.y figuientes. 
A vnS acerdote que celebraua en pecado morcaI,v 10 
que tenían agarrado dos demonios,p. 19 y. 
K, -; $eñal de nueftra íaluacion es aueruos dado del codo 
a DmSjledixo el Señar,pv311. 
Por cukiar algunas mucho de fu falud, quiere el Se-
ñor que eften ííempre edfcrmaSya 57^. 
El cuidado de la falud nos engaña muchas vezes, p. 
558-
5 Moleílfas que padecen los feñorés del mundo por ño 
. Éil tar a la vafvklad,que llaman grandeza. Arde la embi-
día entre fus familiares.p;i5^; 
Qvt.Mi trabajólo es hablar,y negoc iar con los feñores 
del miinio,p.i77.y 284. 
A Jos feñores del mundo por fus rentas y cargos los 
eftiman,y no por fus perfonas folas,p. 5 67. 
, Señoría feliz con que queda el alma para defprectar 
las cofas de la tiecrarquand0 ha vifto algo délas deí cie-
Jo^ag.xS 8»y 40^ 
Sequedades en la oración, y auífos para eílas.1pdg. 
He* 
T JlB l A . 
Hemos de facar dcllas humiidad, y no inquietud,. 
pag.534. 
Son muí prouechofas para limpiar el jardín del al-
ma de las malas yeruas, y mortificarla en la humildad, 
' Como nos hemos dé atuer para facar dellas prouecho 
y coníuelo,p./48, 
Prueua Dios con ellas el amordelos ruyos,p.^. 
Son vifperasdenueuas mercedes de Dios,p .M-r . 
Efcuridad interior que íuele acompañar las fequeda-
des,y como fe han de auer en elíájp.iSj. 
y Que én efta vIda no puede d exar de auer algunas ve-
zesrequedades.inquietudesjyperfeGucíones entre los 
confuelos y femores,le dio a entender el Señor, pagina 
Sequedades de la voluntad con efcuridad del entea-" 
dÍmiento,quan gran tormento es en los efpirituales, pí 
^5,Remedio paracllas,p. 590. 
Sequedades y trabajos interiores quangrandes,y de 
quantas maneras los padeció la fanta Madre,pag. 109.y 
21 r. 
Conforme a la grandeza de las fequedades eran def* 
pues los confueIos,p. 2.14. 
Ocras fequedades de defabrimlcnco del alma,y comé 
fe exercitaua en tiempo dellas, pag.t 14. Diez y ocho 
años padeció fequedades,p. iS. 
V n Serafín le abrafo el cora^-on en amor de Dios co 
ina.rauiiloros efetos,p.iof. 
El efpirítu de Dios teme,aunque mayores mercedes 
reciba del Señor,p.io5>. 
El efpirítu de Dios en los Santos los moma a gran-
des penitencias y batallas coníigo mifmos. Y cfto le d l -
xoel Senor ,p .5 i í . 
A prouacion de fu efpiiItu por petfonas dodas y nmf 
éfpl t : i tuaie^p. ioSa4s. i ^•¿44# 
m í m 
Baxé el Efplr!cu Canco en forma de paloma a flaflfrac-
i á con marauillofos efccos,pag.t9o; Otras viííones quc 
del t iauojp.j jr . 
El gufto con que oía fermonesyaunqiieiao; foeflen de 
grandes predícadbres,p.4f. 
Lo poco que eii los firmones fe reprckendea vicios; 
publico?: haze qm aya cantos ,p. i o 3. 
• : ' . • • • • . ' * -
EL temor fanco anda cotí et verdadero' cípiricu:, pagá. 210. 
Temor í e Dios,y fus efetos,p.4 94. 
Tentación es de los efpirituales d'efmayar, porque-
i o pueden quitar luego todas las imperfécc iones > pag«. 
TentacÍGníde hazer mucha penítemiiá quando la al,. 
pag.409. 
Tentacíbnesiíutiles det demonio debaxo de capa de 
vurtudes contra los efpirituales,pag.481 .y figuientes,y/ 
48é.yíig.. 
Tentación.es de faifa humiláaddexar la oraci^pues 
no dexan las v an id^des>p..5 2.. 
f TeBcaeion c^degentenuena en- Ikvirtud querer 
pFouéehar a otros antes de eftac ellos aprouechados, p. 
J7; Y juílgaí facilmence las faltas dé otros,p. 541. 
I Tentaciones d;e los priheipiántesen-eicamino efpi* 
ci'tualjy como feiianide auer€niellas,p.76.y fígv. 
También 'es tentaciónienJas perfonas. perfétas> Ín> 
|viietarfe mucho porque Tas éftiman\p. 4., 
Teftihionips falfos y perfecueiones bien; fufridas» 
quanto ensiquecen al quelas padeceipi iéi . . 
Trabaíp^ que: gafso» el prImeE año? de monjar, pag-
tos; 
T A B L A . 
Los trabajos en los efpiricuales Jíba vífpera de coa-
fuelo s y mercede s de D io s, pag. 141. 
A quien Dios mas ama,le da mayores trabajosjle d i -
xo el Señor,pag.52,^. 
Los trabajos,y no las riquezas y regalos en eíla v i -
da fon las fe nales de los que Dios ama mucho^pacr^^. 
y figulences. 
Por marauilla haze Dios grandes regalos,ímo a quie' 
ha paflado por el de buena gana grandes trabajos, pag. 
47 .^ 
La gente aprouechada en mas eftima los trabajos,' 
que los auarientos el oro y plata,-porque entienden que 
los trabajos les hazen ricos,p.47^. 
Mas fe gana en vndia de trabajos bien tolerados por 
amorde Dios,q en muchos anos de otros exercicios, 
P*g477-
Trabajos interiores y exteriores con que exercita 
Dios a los que quiere leuantar a grados muí altos de o-
racion,parapuníicailos5pag. 586,y íiguiences.Como fe 
han de auei" en ellos,p. 590. 
Iluftracioncsque tuuo del mifterio de la fantifsitna 
Trinidad,pag,311.3 31.33 3.y <?54. 
y 
VErdad diiifna que con maramllofos efetos irapri* mío Dios eafualma,pag.3i 3. 
Verdad inuiolableconque trataualas coras,p.i-íí3^ 
Antes padeciera rail muertes que faltar a laverdai. 
Su niñez bien inclinada, pag.4.y 133. 
E l cuidado que nueftro Señor tuuo della defde nina,, 
pag. j 3 1 , 
Comen tó l a a a c o m e t e r l a vanidad,p. ^ .Quan prefto 
l a c a n í ó , ^ ' ".' Bbb 3 
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Mscioh f i padre-íeglar en vnmonaíleriój .p.P./y fí» 
guíentes.Y por enfermedades-la faca ron del, p. 14; * 
• Toma e^  habí co dar monja, pag. 14* Trabajos que paf-
fó el primeraño,pag.i 5. 
Llenáronla a cnrar a vn lagar de vna enfermedad» 
pao:..!^, • , , ;:••'•'] t- f .:. . , r icíl Jib. 
S.i paciencia en ella.pag.í^. 
Comencó a tener oracionjy a fentír prouecho en fu 
alnu.png. i ^ - • z '.'íiivígf>n:á;.^fríuclefc ¡ü'.rM ob¿flr/| uá 
Pidió a Dios enfermedades con paciencia:, y la oyó , 
pag. ?.o.y íiguiences. ' 
.Quilíngrandes las üuuo,pag.i3.y ííguientes. 
Bolulo al monaíterio muí enferma,y el concierto de 
fu vida en las enfermedades,pag.17. 
Alcancó Talud por incercefsíonjde fan lofef, pagina 
|fo. ^ 0 >::¡i, 
Boluiola a acometer la vanidad3y qnanto llora, p. 31.. 
y figo iences.. 
Buenas propiedades que tenia,y cuidado conque v i * 
uÍa5auneneílet.iempo,p.i3 5. . 
Q u i n t ó le duró efta recreación vana á que boluio, 
pag.5^. . • -
N"o tuno cfcrupulo de pecado mortal en todo eíle 
tiempo de fu vanidad/^. 39! 
Diez y Hete anos eíluuo'en algunas ignorancias de: 
Íraperfeccionesspag. 11 
• Víd:i peaofa que padeció caí iveioteanos pueíla en-
tre Dios,y el mundo,pag.43.y 4 ?.' 
Q ü í n p o c o la tentó la vanagloria,pag. 3 y. 
Mociones ttierces que tuno de nueftroSeñor por me* 
diodealgimas vííiones,pigt36.y 55.. 
Mercedes que el Señor le Italia , y temores que pa-
deció por ellas,p. í 5 ^.y figuien'tes.: : 
Trabajos que paísó con las perfonas que no conóciai* 
éfpiricu,p. 15S^ y í 71.. 
:^ " .Coa-
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Gorila mortificación-y psíikenda coiticnco a me* 
drar de veras fu alm;i,pag. 16%, 
En e! primer arrobamiento le quitó el Señor todas 
las aficíone s kumanas,p. i ^ 
Penfamienros de hazer nucua reformación,y le mi-
do el Señor que crscaííedeíKvf.i?^ 
Fue a Toledo por c b.Ciencia a confolar vna feñoraj 
Su buekaa Auilajp.2 56. 
Fundó el monafterio de Tan íofef ecn coiuelos y tra» 
ba j o s, p. 16 5.16 7. v fig a I en t e s 
Licuáronla a la Encarnación para penitenciarla, pa¿^ 
171*-
; Mandola defpües el Señor ir afer Priora de laEa-
carnacionp. 33 u 
Prendas que le dio el Señor de fu efpofa.p. 334. 
A quan dichoíb eílado de perfección llegó, pag. 51!, 
y íiguientes. 
Las viíTones y reuelapones q tenía de Dios, le fer» ^ 
ulan de-libro s, p. 1 yt.. 
Yiíion incelecliial de traer a Chriílo nueílro Señor 
junto a íi}y ílis efetos,p. 1 80.y 650. 
. Qjían fubida es5y délas menos peligrofas, pag.iSr.. 
^33.y íiguientes,. 
. VÍÍÍÜH imaginaria de la fagrada fiumanidad de Chri-
fto4>agíé^5vy íigüiemes^56 ,y i8o. \:c\ 
.. Defcripcion de fuhermofüra5pag.J9 r. 
En paitos de la Paísion,pag. 19 r. 
Grados mas perfetos?y raerios perfetos deílas vfíio-
nes^ag.ioi.De mas gloría en vnos que en otros, pag.. 
2.7.9* 
. Vifiones de la humanidad de (Ehdfta nue^ro Señor 
defpues deja comumon,y en!a otra,p.is>5.i9 5-2'00*Sus 
eíetos-;iS4^V 199* rd« -.i itv, •KVXU '.. 
Otras viííones d eíla ragradaihumahidad en él.pedio-
delPadre?p.2^3.y íiguience 
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Yííiones faifas deíla humanidad que haze el dettio-
iió;y coaio fe diferencia de las verdaderas,pag.i^ 5. 
Trabajos que pafsó con perfonas efpiricuales acerca 
leftas vifioncs imaginarias y inceie^uales, p . i ^é . y fi-
;aíentes.Hafta mandarle que les diefle higasj ioi . Y 
quererla conjurarjioo. (Juan mal medio es eftede dar 
iigas,pag^5?. 
Viíiones que cuno de terceras perfonas,pag.i6o. 
Hablóla vn Chri í lo crucificado.p.éo 
Como fe ha de ír poco apoco en lasvífiones con(i-
ierando fus efetos para conocer íi ion deluz,ó de tinie-
3Ías,p.658. 
Las vlíiones de Dios,aunque fe han de eftirrar, no 1« 
han de defear,p. (540. 
En vna vifíon admirable le prometió concederls 
quanto pidieíTejp. 500. 
OtradelcronodÍLiino,p.5 TO . Otra de como fe veen 
en Dios rodas las cofas,?^!^. 
Las virtudes de los Santos como fe han de imitar fin 
atemorizamos por fu grandeza para dexar de feguirlas, 
La perfección de las virtudes no fe álcancaluegOjíi-
nocon trabajo y continuacíonjp. 1 jo .y fig. 
Apareciofeie la Virgen nueftra Señora con fan 
lofef, y le dieron joyas riquifsimas, ofreciéndole qu@ 
ferian proteñores de la nueua reformación,pagina 
24^. 
Otra aparición de fan Iofef,p.i4y. 
La Virpen nueftra Señora es autora deíla reforma-
GÍon,p.23 5.y H6 . 
Otras apariciones de la Vi rgen^ de fan l o f e í p . M ^ -
D í o nueílro Señor vna corona a la fanta Madre, pos 
Jo que auia trabajado e n l a refotmacioa, y obra de fa 
madre, p . t 7 í . ^ 
Apa^ 
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Apireciofele í a Virgennu-iftra Se ñora mm gloríofa, 
c o n v n mi to blanso^debaxo del qjal a-nparaua las per* 
¡ íbnas deftareforniacíon,p.t7ó. H 
Mercedes que hazla nueftra Señora a los que' aya-
dauan a efta fu reformación,p. 191. 
Tuuo otra vifion d'enueftra Señora, aGompanada de 
mal ci cud ds Angel es,que venia a oir las alabnn^as qtie 
le canrauan en fu Conuenco^p.^S. 
Religión de la Virgeft fu Madre llama nueftro Se-
ñor a* efta reformacionip. 534. 
Como viííró naeílro Señor a la Virgen en refúcican^' 
d o ^ í xo el mirmo Señor a la Hinca Madre,p* 515)1 y % . 
Vnioa a^iuá del alma con Dios, a que rodos pueden-
llegar; y quanco fe denedcrear,y procurar 5 pag. 574. y 
figuiences. 
Vnion gozofa del a l m a con Dios en contemplación. 
I Veafe oración.. Z ' . EIo indifcreto es tentación ordinaria de tos que co 2 
^^mien jan vida efpíritual, que a codos los querrían n 
íancos,y remediar tOvtas las faltas agenas. Gomo fe han 
de auer en efto j pag, 78* 
•QiiandoJés- €%írftua1é$- tienen fórtalezapara tratar* 
con feguridaddei zelo de-almasvp. 1 f 6Vy 13 
(guando no pueden i in peligro tratar deíbe z e l ó , p; 
104. 
El que fe ha adquir ido ya las virtudes que fon menefv 
terparaexeraitar el zeío con poca diligencia aproue-
cha mucho,p.i Í & Y quando no* quan poco aprouécba 
con muchas diligencias,p.78l 
Las perfonas no crecidas en las virtudes, ni mortiíi« 
cadaSíV defaíidasjCo quanro peligro fe meten mucho em 
las ocafibnes dp zelo de alnvas>le dib>a. entender el Se-
ño r , p . i i i r y f i g . . 
ívymi renido oración de UMonty las qu^ vló 
caer 1 sfte eftado por ao gyariiac''e,p, f 8 f % 
Q a v.áol cgó o l l i atener torealeza para ayudar a, 
ocrosa n, a n o fu yo, p<i g . t j k . 
Perfeco; y haiMldeSjV defeonfiades de fi mifínos Cotí 
los que ha de aprouechar a otr^s/in recebir daño ellos 
en íitiiií"mos,p.2-51. 
El amor de Dios de los perfecos es el que los fazoim 
para d zelodealmas,p.ii 7. 
C on oraciones exercitaua ellaefte zclo,y quanto 
prouechaua alas almas)p;2.to.y 151.y figuiences. 
También con fu exemplo, pag. 150. 
El intento con que fundó fus nlonaíleríos, fue para 
que con oraciones y buena vida ayudaíTen a la lgleí ia , 
paar. 7,597 ÍJg.y 346.y figaiéntes. 
No hombres fino Angeles en la vida han de fer lo* 
qu39cr. ran de zelo de almas,p. 54^. 
Ofacionesjdiciplmasjy ayunos,dize,quefon las ar-
mis con que los de fu relígipa han de pelear por la Iglc** 
ña}p.ag.549, 
A l zelo de almas ha de acompañar ínfepa rabí emen-
de el amor puramente efpiritual, y no ocro ninguno do 
propia comodidad,p. 364. 
¿ c í o indifereto de efpirituales principianres, p. f>». 
Como pueden hazer con él muchos yerros,p. 5 41. 
Ardides del demonio,con que va poco a poco enfla-
queciendo a los efpirituales que no fe guardan de las 
ocaíiones hafta hazerlos caer,p. 5 8¿. 
Elzelode fusmon¡as,di2e,queha de fer'de aproue-
char a rodo el mundo con oración, y buen exemplo, y 
vnas aotras con obrasen mecerfe en otras eonuérfi^* 
ñes.pag.^T^'V fem'enceSe 
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